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CAPITULO I
I .  INTRODUCTION
Se gun  se d o s p r e n d e  d e l  t i t u l o  p r o p u e s t o  p a r a  d e n o — 
m i n a r  e s t e  t p a b a j o ,  l a  t e s i s  se b a s e r a  f u n d a m e n t a l m e n t e  
en p o n e r  en  r e l a c i o n  dos  e i e m e n t o s :  de una  p a r t e  l o s  d r  
gan o s  p a r l e m e n t a r i o s  y de o t r a ,  una  s s p e c l f i c a  a c t i v i - — 
dad d e l  E s t a d o ,  que c o n s i s t e  de modo s u s t e n c i a l  en  l a s  
r e l a c i o n e s  que  n e c e s a r i a m e n t e  han  de m a n t e n e r  c on  o t r o s  
E s t a d o s .
P e r o  t a m b i é n  de l a  d e n o m i n a c i d n  o b t e n e m o s  une  p r e ­
c i s i o n  mas ;  nos  r e f e r i r e m o s  a d i c h a s  r e l a c i o n e s  d e n t r o  
de un o r d e n a m i c n t o  j u r i d i c o  c o n c r e t o ,  e l  e s p a n o l , y  d o n -  
t r o  de é l  a l  a o t u a l m e n t e  v i g e n t e ,  l o  que  en a b s o l u t o  i jn 
p e d i r a  r e s l i z a r  un  b r e v e  e s t u d i o  de n u e s t r o s  a n t é c é d e n ­
t e s  h i s t d r i c o s  a l  r e s p e c t o .
En e l  p l a n t e a m i e n t o  i n i c i a l  de l a  t e s i s  se  p r e s c i n  
d l a  de e s t e  c a r a c t e r  l i m i t a d o  a un  E s t a d o ,  p r e t e n d i e n d o  
d a r l e  un  a l c a n c e  mas g e n e r a l  d e s d a  l a  p e r s p e c t i v e  d s l  -  
d e r e c h o  c o m p a r a d o ;  p e r o  l a  m a g n i t u d  que  h a b r l a  de a l c a j n  
z a ï  nos  h i z o  d e s i s t i r  de l a  i d e a ,  p u e s  e l  p e l i g r o  de l a  
d i s p e r s i o n  e r a  é v i d e n t e .
D es de  un p u n t o  de v i s  t a  h i s t d r i c o ,  l a  p a r t i c i p a ------
c i o n  d e l  P a r l e m e n t e  en  l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  nos  l a  p l a n  
t e a m o s  e n  s e n t i d o  g e n e r a l  a p a r t i r  d e l  a d v e n i m i e n t o  d e l  
R e g i m e n  de C s t a d o  ( 1 ) ,  p u e s  p r e s c i n d i e n d o  de g l o r i o s o s  
a n t e c e d e n t e s î  ( 2 )  m e d i e v a l e s ,  e i n c l u s o  m o d e r n o s ,  p a r e c e  
c l a r o  que  l a  p e r t i c i p a c i b n  d e l  P a r l a m e n t o ,  s o b r e  t o d o  -  
en  base  a sui  f u n c i d n  de c o n t r o l ,  es a l g o  c u y o s  o r f gen es  
es  p r e c i s o  ü n ü a g a r  en  l o s  a f i os  i n m e d i a t a m o n t e  a n t e r i o —  
r e s  y p o s t e r i c r e s  a l a  R e v o l u c i d n  f r a n c e s a .
A s f  se  d e s p r e n d e  de que  en é p o c a  i n m e d i a t a m e n t e  -  
a n t e r i o r  a l a  a p a r i c i d n  d e l  R e g im e n  de C s t a d o ,  e l  Rey -  
en  l a s  m o n a r q u i a s  a b s o l u t a s  d i s p o n l a  d e l " i u s  r a e p r e s e n -  
t a t i o n i s  o m n i m o d a e ”  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  no c a b f a  n i n g u n
po dà i n t e r w e n c i d n  p a r l a m e n t a r i a , P e r o  con  e l  a d v e n i ------
m i e n t o  de e s t e  se p l a n t e a  e l  p r o b l e m s  en t o d a  su  c r u d e -  
2 8 , p ue s  s i e n d o  una de s u s  b a s e s  l a  d i s t r i b u c i c n  d e l  d£  
d e r  e n t r e  d i s t i n t o s  d r g a n o s ,  a u t o m a t i c s m e n t e  ha de r e s -  
p o n d e r s e  a l a  p r e g u n t a  de q u d  d r g a n o  ha de h a c e r s e  c a r ­
go de l a s  a c t i v i d a d e s  e x t e r i o r e s  d e l  E s t a d o .
LOCKE f u e  q u i e n  p r i m e r o  p u s c  de m a n i f i e s t o  l a  e x i ^  
t e n c i a  de u n  p o d e r  e x t e r i o r ,  que e l  d e n o m i n a b a  " p o d e r  -  
f e d e r a t i v e " ,  ( f e d e r a t i v e  p o w e r )  y q u e  se  e n c o n t r a b a  u b ^  
c a do  a l  l a d o  d e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e  y e j e c u t i v o ,  Como dj .  
ce ANTONIO DE LUNA, " P a r a  é l ,  l a  f u n c i d n  d i p l o m a t i e s  -  
( e m p l e a n d o  l a  t e r m i n o l o g i e  m o d e r n s )  e s ,  c o n  r a z d n  c o r n - -  
p l e t a m e n t e  d i s t i n t a  de l a  f u n c i d n  e j e c u t i v a  c o n  que  po_s
t e r i o r m e n t e  ste l a  ha v e n i d o  c o n f u n d i e n d o .  C l a r o  qua no 
se  l e  o c u l t a b a  que  e s t a  d i s t i n c i o n  e r a  p u r a m e n t e  a b s — -  
t r a c t a ,  ya  q u o  d i c h o  p o d e r ,  aun q ue  i n d e p s n d i e n t e , no p_o 
d i a  e n c a r n a r  o n  un d r g a n o  e x c l u s i v a m e n t e  p r o p i o ,  como -  
e n c a r n a r a  e l  E j e c u t i v o  en  e l  Rey y e l  L e g i s l a t i v e  en  e l  
P a r l a m e n t o ,  p ' o r q u e  " s i  e l  p o d e r  e j e c u t i v o  y e l  f s d e r a t i .  
V O  t u v i e s e n  c o m o  t i t u l a r e s  p e r s o n a s  que  p u d i e s e n  a c t u a r  
p o r  s e p a r a d o ,  c o l o c a n d o s e  l a  f u e r z a  de l a  c o s a  p u b l i c s  
b a j o  m a n d a t e s  d i f e r e n t e s ,  e l l o  p o d r i a  c a u s a r ,  en d e t e r -  
m i n a d a s  o c a s i o n e s ,  d d s o r d e n  y r u i n a " .  P o r  e l l e ,  a u n q u e  
f u n c i o n e s  d i s  t i n t a s  e r a n  e j a r c i d a s  p o r  una misma p e r s o n a  
e l  3 e f e  d e l  E s t a d o ,  que t r a d i c i o n a l m e n t e  v e n i a  d i s f r u - — 
t a n d o  en l a  e s f e r a  i n t e r h a c i o n a l  de u n " i u s  r e p r e s e n t s —  
t i o n e s  o m n i m o d a e " .  ( 3 )
lYlONTE SC IJi I E  U s i t u a  a es a f a c u l t a d  d e l  E s t a d o  e n  e l  
P o d e r  e j e c u t i v o  ( 4 ) ,  ROUSSEAU, p o r  e l  c o n t r a r i o , s e  mani_ 
f e s t d  a b i e r t a m e n t e  e n e m i g o  de l a  p a r t i c i p a c i d n  de o t r o  
d r g a n o  que no» f u e r a  e l  e j e c u t i v o  en  l a  d i r e c c i o n  de l a  
p o l i t i c s  e x t e r i o r .  En e s t e  s e n t i d o  a f i r m a b a :  " P o r  l o s  -  
p r i n c i p l e s  o s t a b l e c i d o s  en  e l  c o n t r a t o  s o c i a l  se vc  q u e ,  
a p e s a r  de l a  o p i n i o n  c o m u n ,  l a s  a l i a n z a s  e n t r e  E s t a d o s ,  
l a s  d e c l a r a c i o n e s  de g u e r r a  y l o s  T r a t a d o s  de paz  no —  
s o n  a c t o s  de s o b e r a n i a ,  s i n o  de G o b i e r n o ;  y e s t e  s e n t i -  
m i e n t o  es  c o n f o r m e  a l  u s o  de l a s  n a c i o n e s  que m e j c r  han  
c o n o c i d o  l o s  v e r d a d e r o s  p r i n c i p l e s  d e l  D e r e c h o  p o l i t i —
gC O .  E l  e j e r c i c i o  e x t e r i o r  d e l  P o d e r  no c o n v i e n s  a l  p u e ­
b l o ;  l a s  g r a n d e s  max imas  de E s t a d o  no e s t a n  a su  a l c a n ­
ce y debe  a b a n d o n a r l a s  c o n f i o d o  a s u s  j e f e s ,  q u i e n e s ,  -  
s i e m p r e  mas i l u s t r a d o s  que  e l  en e s t e  p u n t o ,  no h a r a n  -  
T r a t a d o s  d e s v e n t a j o s o s  p a r a  l a  p a t r i e ;  e l  o r d s n  q u i e r e  
que  e l  p u e b l o  de j e  a s u s  j e f e s  t n d o  e l  b r i l l o  e x t e r i o r  
y que é l  r e c l a m e  p a r a  s i  l o  que es mas * s o l i d o .  Lo que  — 
i m p o r t a  e s e n c i a l m e n t e  a c a d a  c i u d a d a n o  es  l a  o b s e r v a n —  
c i a  de l a s  l e y e s  en e l  i n t e r i o r ,  l a  p r o p i e d a d  de l o s  —  
b i e n e s ,  l a  s e g u r i d a d  de l o s  p a r t i c u l a r e s . i ï l i e n t r a s  t o d o  
m a r c h e  b i e n  en  e s t e s  t r è s  p u n t o s , d e j a d  que l o s  C o n s e - -  
j o s  n e g o c i e n  y t r a t e n  c o n  e l  e x t r a n j e r o "  ( 5 )
A A p e s a r  c è ^ e l l o ,  y como l u e g o  t e n d r e m o s  o c a s i o n  de 
c o m p r o b a r ,  en l a s  p r i m e r a s  c o n s t i t u c i o n e s  se i n c o r p o r é  
e l  p r i n c i p l e  d e l  c o n t r o l  d e l  P a r l a m e n t o  s o b r e  l a  p o l i —  
t i c a  e x t e r i o r ,  l l e g a n d o  en a l g u n o s  c a s e s  e l  l e g i s l a t i v o  
a r e c l a m a r  p a r a  s i  no s o l o  e l  c o n t r o l  s i n o  l a  d i r e c c i o n  
de l a  m i s m a .
Los  a u t o r e s  mas s i g n i f i c a d o s  de l a  é p o c a  i n m e d i a t a  
men t e  p o s t e r i o r  a l a  R e v o l u c i o n  f r a n c e s a ,  y que se  p l a n  
t e a n  e l  t ema  que  nos  o c u p a ,  se m a n t i e n e n  en l a  m i sma l_i  
nea s e h a l a d a  p o r  ROUSSEAU; a s i  TOCWUEVILLE i n d i c a  " E n  -  
c u a n t o  a m i ,  no t e n g o  i n c o n v é n i e n t s  en d e c i r l o ;  es  en  -  
l a  d i r e c c i o n  de l o s  i n t e r e s e s  e x t e r i o r e s  de la.  s o c i e d a d  
en  l o  que l o s  g o b i e r n o s  d e n i o c r a t i c o s  me p a r e c e n  d ê c i d i -
9d a m e n t e  i n f e r i o r e s  a l o s  o t r o s .  La e x p e r i e n c i a ,  l a s  cos_ 
t u m b r e s  y l a  i n s t r u c c i d n  c a s i  s i e m p r e  a c a b a n  p o r  c r e a r  
an  l a  d e m o c r a c i a  e s a  e s p e c i e  da s a b i d u r l a  p r a c t i c a  de — 
t o d o s  l o s  d i a s  y e s a  c i e n c i a  da l o s  peq ue r l os  a c o n t e c i —  
m i e n t o s  d c  l a  v i d a  que se  l l a m a  b u e n  s e n t i d o .  E l  b u e n  — 
s e n t i d o  b a s t a  a l a  m a r c h a  o r d i n a r i a  de l a  s o c i e d a d :  y — 
en un p u e b l o  c u y a  e d u c a c i o n  e s t a  h e c h a ,  l a  l i b e r t a d  d é ­
m o c r a t i e s ,  a p l i c a d a  a l o s  a s u n t o s  i n t e r l o r e s  d e l  E s t a d o ,  
p r o d u c e  mas b i e n e s  que m a l e s  p r o d u c i r i a n  l o s  e r r e r a s  —  
d e ] g o b i e r n o  de l a  d e m o c r a c i a ,  P e i o  no s i e m p r e  es  l o  —  
m i s  mo en  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  p u e b l o  a p u e b l o .
La p o l i t i c a  e x t e r i o r  no e x i g e  e l  u so  de c a s i  n i n g j j  
na de l a s  c u a l i d a d e s  que s o n  p r o p i a s  de l a  d e m o c r a c i a ,  
y e x i g e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  d e s a r r o l l o  da n a s i  t o d a s  
l a s  que l e  f a l t a n .  La d e m o c r a c i a  f a v o r e ç e  e l  c r e c i m i e n — 
t o  de l o s  r e c u r s o s  i n t e r i o r e s  d e l  E s t a d o ;  r e p a r t e  l a  cjo 
m o d i d a d ,  d e s a r r o l l a  e l  e s p i r i t u  p u b l i c o ;  f o r t i F i c a  e l  — 
r e s p e t o  a. l a  l e y  en l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  de l a  s o c i e —  
d a d ;  c o s a s  t o d a s  que  no t i e n e n  mas que  u n a  i n f l u e n c i s  -  
i n d i r e c t a  s o b r e  l a  p o s i c i o n  do un  p u e b l o  en  r e l a c i d n  —  
c o n  o t r o .  P e r o  l a  d e m o c r a c i a  no p u e d e ,  s i n o  d i f l c i l m e n — 
t e , c o o r d i n a r  l o s  d e t a l l e s  de una  g r a n  e m p r e s s ,  d e t e n e r  
se a n t e  un  d e s e o  y s e g u i r l o  l u e g o  a t r a v e s  de l o s  o b s ^ — 
t a c u l o s .  Es p o c o  c a p a z  de c o m b i n e r  m e d i d a s  en  s e c r e t o  — 
y G s p e r a r  p a c i e n t e m e n t e  s u  r e s u l t a d o .  E s a s  s o n  c u a l i d a —
x o
des  que p e r t e n e c e n  mas p a r t i c u l a r m e n t e  a un hombr e  o a 
una  a r i s t o c r a c i a , P e r o  s o n  p r e c i s a m e n t e  e s a s  c u a l i d a — 
d es  l a s  que h a c e n  q u e ,  a l a  l a r g e ,  un p u e b l o , i n d i v i d u a l  
m e n t e ,  t e r m i n e  p o r  d o m i n e r " .  ( 5 )
P o r  su  p a r t e ,  BENJAMIN CONSTANT m a n t i e n e  una  o p i —  
n i o n  m o d e r a u a  a l  r e s p e c t o ,  dado  que  a d m i t s  e l  c o n t r o l  -  
p a r l a m e n t a r i o  de l a  p o l i t i c s  e x t e r i o r ,  a u n qu e  d e n t r o  rie 
uno s  l i m i t e s  p r é c i s e s  a l  i n d i c a r  que  " L a  u n i c a  ^ o r a n t l a  
p o s i b l e  c o n t r a  l a s  g u e r r a s  i n u t i l e s  o i n j u s t a s ,  e s t é  en  
l a  e n e r g l a  de l a s  / fesambleas  r e p r e s e n t a t i v e s .  E l l a s  e s —  
t a n  f a c u l t a d a s  p a r a  d e c r e t a r  l e v a s ,  e l l e s  c c n s i e n t e n  —  
l o s  i m p u G s t o s .  P o r  t a n t o ,  es a e l l e s  y a l  s e n t i m i e n t o  -  
n a c i o n a l  a q u i e n  c o m p i t e  d i r i g i r l a s ,  don d e  hay  que a c u -  
d i r  b i e n  p a r a  a p o y a r  a l  p o d e r  e j e c u t i v o ,  c u a n d o  l a  g u e ­
r r a  es  j u s t a ,  aun  d e b i e n d o  t r a s c e n d é r  f u e r a  d e l  t e r r i t _ o  
r i e ,  c o n  e l  p r o p o s i t o  de p o n e r  a l  e n e m i g o  en c o n d i c i o —  
nés  de no p o d e r  c o m b a t i r ;  b i e n  p a r a  o b l i g e r  a ese  mismo 
e l  p o d e r  e j e c u t i v o  a c c n c e r t a r  l a  p a z ,  y se p u e da  c o n s i  
d e r a r  g a r a n t i z a d a  l a  s e g u r i d a d "  ( 7 )
Como a n t e s  s e n a l a b a m o s ,  l a s  p r i m e r a s  c o n s t i c u c i o —  
nés  i n c o r p o r a r o n  a s u s  p r e c e p t o s  e l  p r i n c i p l e  de conA-»— 
t r o l  p a r l a m e n t a r i o  de l a  p o l i t i c o  e x t e r i o r ,  a u n q u e  en  -  
muy d i s t i n t a  f o r m a  y m e d i d a .  En c o n t r a  de l o  que o p i n a  
HflIRKINE GUETZEl / ITCH que  a c h a c a  e l  m é r i t o  de h a b e r  —  
p l a n t e a d o  e l  t ema  y de h a b e r l o  i n c o r p o r a d o  a l  d e r e c h o  -  
p o s i t i v e  a l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  f r a n c e s e s ,  en  b as e  a l
Mc r e t o  de 22 de mayo de 1790  ( 8 ) ,  l o  c f e r t o  es que  aRos 
a n t e s  l a  C o n s t i t u c i o n  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  se h a b f a  -  
p l a n t e a d o  y a l a  c u e s t i o n  a l  c s t a b l e c e r  l a  i n t e r v e n c i d n  
d e l  Se n ad o  en m a t e r i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o m p e t e n c i a  d e l  
E j e c u t i v o ,  y e l l o  ^ ^ s a r  de l a  s e p a r e c i d n  r i g i r i a  de p ^  
d e r e s  que  d i c h a  C o n s t i t u c i o n  p r e t e n d i a  e s t a b l e c e r ,  ( 9 )
N u e s t r a s  C o r t e s  de C a d i z  r o c o g e n  e l  m i s  mo p r i n c i -  
p i o  de c o n t r o l  en  e l  D e c r e t o  de 11 de f e b r e r o  de 1811  y 
r i e s p u é s  en  l a  C o n s t i t u c f n  de C a d i z  de 19  de m a r z o  de -  
1 8 1 2 ,  p e r o  de e l l o  nos o c u p a r e m o s  de f o r m a  d e t a l l a d a  —  
mas a d e l a n t e ;
A p e s a r  de l a  p o c a  p o p u l a r i d a d  d o c t r i n a l ,  en d e t e r  
m i n a d o  s e n t i d o ,  d e l  c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o c b  l a  p o l i t i c s  
e x t e r i o r ,  h o y  d i a  p a r é e s  c l a r o  que  de u na  f o r m a  l e n t a  y 
p a u l a t i n a  se f u e  e x t e n d i o n d o  s u c e s i v a m e n t e  o t o d a s  l a s  
c o n s t i t u c i o n e s . C o i n c i d i e n d o  c on  l a  s e g u n d a  o l a  c o n s t ! — 
t u c i o n a l i s t a  ( l O ) ,  t u v o  una  i m p o r t a n c i a  d e c i s i v a  l a  —  
C o n s t i t u c i d n  b e l g a  de 1 8 1 3 ,  que  s e n a l o  l a  p a u t a ,  e n  e s ­
t a  y en o t r a s  m a t e r i a s ,  a g r à o f  n u m ér o  de c o n s t i t u c i o —  
nés  d e l  s i g l o  X I X ,  p u d i e n d o  c o n s i d e r a r s e  m o d o l i c a  a l  —  
r e s p e c t o .
La t e r c e r a  o l a  c o n s t i t u c i o n a l i s t a  va  a s e f i a l a r  — — 
n u e v o s  h i t o s  en e s t a  m a t e r i a ;  l a  C o n s t i t u c i o n  a l e m a n a  -  
de We i ma r  y l a  e s p a R o i a  de 1 9 3 1  v a n  a e s t a b l e c e r  una  —
nuGva f o r m a  da p l a n t e a r s e  e s L s  p r o b l e m s ,
P o r  su  p a r t e ,  l a s  p r i m e r a s  C o n s t i t u c i o n e s  s o v i b t i -  
c a s  e s t a b l e c e n  un r i g u r o s î s i m o  c o n t r o l ,  a l  menus d e s d a  
s u  l i t e r a l i d a d ,  de l a s  A s a m b l e a s  s o b r e  l o s  e n c a r g a d o s  -  
de d i r i g i r  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  T a n t o  es  a s l  
que  POLENTS r e i v i n d i c a  e l  m e r i t o  d e l  o s t a b l e c i m i e n t o  de 
un a u t è n t i c o  c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  de l*a p o l i t i c a  e x t e ­
r i o r ,  a l a  R e v o l u c i & n  r u s a  de o c t u b r e ,  ( 1 1 )
La c u a r t a  o l a  c o n s t i t u e ! o n a l , p r o d u c t o  de i a  d e s c o — 
l o n i z a c i o n  s o b r a v e n i d a  a r a i z  do l a  t e r m i n a c i o n  do l a  —  
s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l ,  nos  p r o p o r c i o n a  d i v e r s e s  s o l u c i o  
nes  a l  t ema  que  nos  o c u p a ;  a p e s a r  de s u  i n t e r è s ,  no as 
c l  momenta  a d e c u a d o  p a r a  t r a t a r  l a s  l l n o a s  d i r e c t r i c e s  
de e s t e  u l t i m o  e s l a b b n ,  b a s t a  e l  m o m e n t o ,  de l a  h i s t o r i a  
c c n s t i t u c i o n a l , ( l 2 )
La  a p r e t a d l s i m a  y e s q u e m à t i c a  e v o i u c i b n  a l a  qua — 
ha e s t a d o  s o m e t i d o  d e s d e  s u s  o r l g e n e s  e l  c o n t r o l  p a r l a —  
m e n t a r i o  de l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r , n o s  p s r m i t i b  e x t r a e r  —  
d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  d e l  d e r e c h o  c o m p a r a d o :
En p r i m e r  l u g a r ,  que l o s  t r a t a d i s t a s  que  se o c u p a n i  
d e l  t e m a ,  h a c e n  r e f e r e n d a  de f o r m a  c a s i  e x c l u s i v e  s l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  que l a  C o n s t i t u c i b n  t a x a t i v a m e n t e  p r e v b , — 
de i n t e r v e n c i b n  d e l  P a r l a m e n t o  o n  m a t e r i a  i n t e r n a c i o — —  
n a l ;  y en  c o n c r e t e  d o s ,  a s a b e r :  l a s  d é c l a r a - - "  '
c l o n e s  de g u e r i a  y l o s  a c u e r d o s  de p a z .  En s e g u n d o  l u —  
g a r ,  e l  o l v i d o  p r a c t i c a m e n t e  s i s t e m a t i c o  de l a  p o s i b i —  
l i d a d  de e x i s t e n c i a  de o t r o s  p r o c e d i m i e n t o f  de c o n t r o l  
que  t u v i e r a n  s u  c a u s a  en  l a  n a t u r a l e z a  d e l  P a r l a m e n t o  y 
en  à t r i b u c i o n e s  a é l  c o n f e r i d a s .  P a r a  p e r c a t a r n o s  de é ^  
t o ,  nos  r é s u l t é  de i n e s t i m a b l e  u t i l i d a d  e l  e s t u d i o  d e l  
s i s t e m a  p o l i t i c o  b r i t a n i c o ;  l a  r a z o n  es s e n c i l l a ;  d i s p o  
n i e n d o  l a  C o r o n a ,  en  s e n t i o o  e s t r i c t o ,  d s l  " l u s  r a e p r e -  
s e n t a t i o n i s  o m n i m o d a e " ,  l a  p r o p i o  e s t r u c t u r a  d e l  r é g i —• 
men,  de l a  que  f o r m a  p a r t e  p r i m o r d i a l  e l  P a r l a m e n t o ,  —  
p r o p o r c i o n a b a  a e s t e ,  en  e l  u s o  de s us  a t r i b u c i o n c s  gé ­
n é r a l e s ,  un  c o n t r o l  b i e n  d i r e c t e ,  b i e n  i n d i r e c t e ) ,  s o b r e  
l a s  a c t i v i d a d e s  de l a  C o r o n a  en  g e n e r a l  y d e l  g a b i n s t e  
en  p a r t i c u l a r ,  en m a t e r i a  de p o l i t i c a  e x t e r i o r ,  ( l 3 )
De e l l o  d e d u j i m o s  e l  s i g u i e n t e  esquema de l a  i n t e ^ r  
v e n c i o n  d e l  P a r l a m e n t o  en  l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r ,  c o n  c a ­
r a c t e r  g e n e r a l :
A.  P r o c e d i m i e n t o s  g é n é r a l e s  c o n s i s t e n t e s  en  e l  co j i  
j u n t o  de m é d i a s  de que d i s p o n e  e l  P a r l a m e n t o  p ^  
r a  c o n t r ô l a i -  h a b i t u a l m e n t e  l a  a c t i u i d a d  g u b e r n a  
m e n t a l .
E s t e s  p r o c e d i m i e n t o s  p u e d e n  s e r  de d o s  t i p o s :
a. D i r e c t o s ,  como s u  p r o p i o  no mb r e  i n d i c a  s o n  l e s  
que  v a n  d i r i g i d o s  de una  m a n e r a  i n m e d i a t a  a l i e
v a r  a c a b o  d i c h a  t a r e a .  Su t i p o l o g l a  a b a r c a  i n c t ^  
t u c i o n e s  de d i s t i n t o  g e n e r o .  E n t r e  e l l o s  p o d r l a —  
mos s e n a l a r ,  l a s  p r s g u n t a s  ( q u e s t i o n s  t i m e ,  q u e s ­
t i o n s ) ,  i n t e r p e l a c i o n e s , m o c i o n e s  da c e n s u r a  y yo^  
t a c i o n e s  de c o n f i a n z a ;  c o m i s i o n e s  p e r m a n e n t e s  e s -  
p e c i a l i z a d a s  en p o l i t i c s  e x t e r i o r  que  r e v i s t e n  —  
una  g r a n  i m p o r t a n c i a  a e s t o s  e f e c t o s ;  c o m i s i o n e s  
de e n c u e s t a  e i n v e s t i g a c i o n .
b . I n d i r e c t e s ;  aT La l e g i s l a c i o n  o r d i n a r i a
b .  Las a t r i b u c i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  
y f i n a n c i e r a s ,
B.  P r o c e d i m i e n t o s  e s p e c l f i c o s .  Como d e c i s m o s  e r a n  l o s  
que de un modo g e n e r a l  l l a m a b a n  mas l a  a t e n c i o n  de 
l o s  t r a t a d i s t a s .  Son dos  f u n d a m e n t a i m e n t e  :
a .  P a r t i c i p a c i d n  d e l  P a r l a m e n t o  en l a  f o r m a c i o n  de -  
l a  v o l u n t a d  d e l  E s t a d o  r e s p e c t o  a l a  c o n c l u s i o n  de 
t o d o s  o d e t e r m i n a t e s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s
b ,  P a r t i c i p a c i d n  d e l  P a r l a m e n t o  en  l a s  d e c l a r a c i o n e s  
de g u e r r a  y en l o s  a c u e r d o s  de p a z .
E s t e  e s q u e m a ,  que no se  nos o c u l t a  es v u l n e r a b l e ,  t i e  
ne p a r a  n o s o t r o s  l a  i n d u d a b l e  v e n t a j a  de r e u n i r  en  s i ,  -
de f o r m a  p r é c i s a ,  l o s  m e d i o s  de que  e l  P a r l a m e n t o  d i s p o ­
ne p a r a  i n t e r v e n i r  con  m a y o r  o m e n o r  i n t e n s i d a d  en l a  
l i t i c a  i n t e r n a c i o n a l  d e l  E s t a d o  y ,  p o r  t a n t o ,  de c o n t r ô ­
l e r  a l  d r g a n o  e n c a r g a d o  p o r  l a  C o n s t i t u c i o n  de d i r i g i r  -  
l a s  r e l a c i o n e s  d i p l o m a t i c a s .  Como mas a d e l a n t e  t e n d r e m o s  
o c a s i o n  de a p r e c i a r ,  e s t e  e s qu em a ha de s u f r i r  l a s  m o d i -  
f i c a c i o n e s  n e c e s a r i a s  en t a n t o  en  c u a n t o  se a n a l i c e  un -  
d e t e r m i n a d ü  r e g i m e n  p o l i t i c o  c o n c r e t o .
ô E x i s t e  o no c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  de l a  p o l i t i c a  -  
e x t e r i o r  en n u e s t r o  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o ?  Aun en 
l a  h i p d t e s i s  de que no e x i s t a ,  < L d i spone n  l a s  C o r t e s  de -  
m e d i o s  q u e , a  p e s a r  d e l  d e s u s o ,  en  un  momento  d a d o  p u s d a n  
s e r v i r  a e s a  f i n e l i d a d ? .  C o m p r o b a r  t a i e s  e x t r e m e s  s o n  —  
l o s  f i n e s  p r i m o r d i a l e s  que  p e r s e g u i m o s  c o n  l a  r e a l i z a ^ —-  
c i d n  de e s t e  t r a b a j o ,  E l  que l o  l o g r e m o s  o no es c o s a  —  
d i s t i n t a ,  E l  p l a n  a s e g u i r  a c o n t i n u a c i d n  s e r a  e l  s i - r - « — 
g u i e n t e :
P r i m e r o  se a n a l i s a r à  e l  o r i g a n  d e l  c o n t r o l  p a r l a m e n  
t a r i o  en  E s o a n a ,  a s l  como s u  p o s t e r i o r  e v o i u c i b n  h a s t a  — 
l l e g a r  a n u e s t r o  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o , ( c a p l t u l o  I I ) .
En s e g u n d o  l u g a r ,  e s t u d i a r e m o s  l o s  b r g a n o s  de d i r e j c  
c i b n  de l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  en  E s p a R a ,  p a r a  a d a n t r a r n o e  
en e l  p a p a l  que  l a s  C o r t e s  d e s e m p e n a n  ü p u e d e n  d es e mp e —  
R a r ,  de a c u e r d o  c o n  n u e s t r a  n o r m a t i v a ,  e n  e s t a  m a t e r i a .
/f (a
( c a p l t u l o  I I I ) .
T e r c e r o ,  Nos o c u p a r e m o s  de f i j a r  o l  a l c a n c e  yy c o n t o  
n i d o  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c l f i c o s  de c o n t r o l  s s n a l a  
dos  en  n u e s t r a s  a c t u a l e s  L o y e s  F o n d a m e n t a l e s  - 1 #  L . C . y  -  
10 L . O . E . -  ( c a p l t u l o  I V ) .
P o r  u l t i m o ,  a n a l i z a r e m o s  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i r . d i r e c :  
t o s  y s u  p o s i b i l i d a d  de e x i s t e n c i a  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i a n  
t o ,  ( c a p l t u l o  V ) .
S e R a l a d o  e l  p l a n  a s e g u i r ,  c om enc c m os  c o n  e l  t e ma  ^  
quQ o c u p a  e l  p r i m e r  p u n t o  a t r a t a r :  e l  o r i g e n  d e l  c c n —— 
t r o l  p a r l a m e n t a r i o  en  Es p aRa  y s u  p o s t e r i o r  e v o l u c i o n .
/ I ?
NOTAS DEL, CAPITULO I
a S
. 1) ,  S i g u i e n d o  a n u e s t r o  m a e s t r o  TORCUATO rERNANDEZ- l ï l IRAJN 
DA H E VI A ,  nos  p a r e c e  mas c l a r i f i c a d o r a  e s t a  d e n o m i n a  
c i b n ,  que  l a  de E s t a d o  de D e r e c h o .  p a r a  u n a  m a y o r  am 
p l i a c i b n  de e s t o s  c o n c e p t o s ,  v i d .  a p u n t e s  de c a t e d r a  
d e l  a u t o r ,  c u r s o  6 8 - 6 9  en l a  F a c u l t a d  de D o r e c h o  de ­
l à  L i n i v s r s i d a d  de M a d r i d .
2 ) .  Aunque  l o s  a n t e c e d e n t e s  e s p a n o l e s  s p r a n  o b j e t o  da un 
b r e v e  a n b l i s i s  mas a d e l a n t e ,  i n t e n t a n d o  p o n e r  de r e ­
l i e v e  e l  s i g n i f i c a d o  que  p u d i e r a n  t e n e r ,  q u e r e m o s  —  
a q u l  h a c e r  r e f e r e n c i a  a p r e c e d s n t e s  s i m i l a r o s  e x i s ™  
t e n t e s  en  F r a n c i a ;  v i d .  P I ERRE,  E . " T r a i t e  da d r o i t -  
p o l i t i q u e  e l e c t o r a l  e t  p a r l e m e n t a i r e " ,  5 % e d . ,  P a r i s -  
1 9 1 9 ,  p ag s  6 2 5 - 6 2 6 .  P a r a  I n g l a t e r r a ,  v e r  TODD, A.
" E l  G o b i e r n o  p a r l a m e n t a r i o  en I n g l a t e r r a " ,  l a  E s p a —  
Ra m o d e r n a ,  l ï l adfe id,  s . d . ,  p a g s  158 y s g t s .  La s o l u —  
c i b n  i n g l s s a  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  P a r l a m e n t o  y -  
l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r ,  s i g u o  h o y  d l a  s i e n d o ,  en  d e r e — 
c ho  e s t r i c t o ,  l a  m i s m a .
3 ) .  " E l  P o d e r  E x t e r i o r " , ,  en  e l  l i b r o  " L a s  r e l a c i o n e s  i n * -  
t e r n a c i o n a l e s  en l a  e r a  da l a  g u e r r a  f r l a " ,  I . E . P .  — 
M a d r i d  1 96 2
4 ) .  V i d .  BARTHELEMY, " L a  c o n d i t i o n  de l a  p o l i t i q u e  e x t e - >  
r i e u r s  d a n s  l e s  d é m o c r a t i e s " ,  D o t a c i b n  C a r n e g i e  p a r a  
l a  paz  i n t e r n a c i o n a l ,  P a r i s  1930
5 ) ,  " L e t t r e s  é c r i t e s  de l a  M o n t a g n e " ,  2 ^ p a r t e ,  c a p . V I I , -
p a g . 1 4 7 ,  P a r i s  1 9 1 2 ;  c i t a d o  p o r  MIRKINE-GUETZEV I T C H , 
" D e r e c h o  C o n s t i t u c i o n a l  I n t e r n a c i o n a l " ,  t r a d u c c i b n  -  
e s p a n o l a  do LEGA2 LACAMBRA, e d i t . R . O . P . ,  M a d r i d  1936
6 ) .  "Üla d e m o c r a c i a  an A m è r i c a " ,  t r a d u c c i è n  e s p a R o i a ,  a d i ^
t o r i a l  G u a d a r r a m a ,  M a d r i d  1 9 6 9 ,  p a g s  1 4 8 - 1 4 9
7 ) ,  " C u r s o  de P o l i t i c s  Eons  t i t u c i o n a l " , t r a d u c c i b r r  e s p a —
R o l a ,  T a u r u s ,  M a d r i d  1 9 6 0 ,  p a g . l O l .  ^ o d o  e l  c a p l t u l o  
X I I  r é s u l t a  i n t e r e s a n t e  a l  r e s p e c t o .
8 ) .  Op.  c i t .  p a g .  143
9 ) .  " E l  F e d e r a l i s t s "  c l a r i f i c a  e l  s e n t i d o  d e l  p r e c e p t o  —
c o n s t i t u c i o n a l  que  e s t a b l e c s  d i c h o  c o n t r o l  ( a r t ,  2 9 ,  
s e c c i b n  2 § ,  nQ2)
l ü ) • S e g u i m o s  l a  . t e r m i n o l o g l a  f o r m u l a d a  p o r  e l  p r o f c s o r  —  
ANDRE HAURIOU,  r e s p e c t o  a l a s  e t a p a s  en  que  se  p u e d e  
d i v i d i r  l a  d i f u s i c n  d e l  c o n s t i t u c i o n a l i s m o .
1 1 ) . C i t a d o  p o r  B L I X ,  en  s u  o b r a  " T r e a t y  m a k i n g  p o w e r " , 
L o n d r e s  1 9 6 0 ,  c a p . 1 4 ,  p a g s . 225  y s g t s .
1 2 ) . P a r a  un a n à l i s i s  d s t a l l a d o  de e s t e  e x t r e m o ,  v e r  HERR^ 
RO DE MiNON,  " N a c i o n a l i s m o  y C o n s t i t u c i o n a l i s m o .  E l  — 
D e r e c h o  C o n s t i t u c i o n a l  de l o s  N u e v o s  E s t a d o e " ,  M a d r i d  
1 9 7 1 ,  c a p . V I I .
1 3 ) .  V i d .  TODO, o p .  c i t .  p a g . 1 5 8 - 1 7 9
C A P I T U L O  I I
CAPITULO I I
EL CONTROL PARLAMENTARIO DE LA P OL I T I CA  EXTERIOR EN ES- 
P A R A - -  HISTORIA
1 .  INTRODÜCCIÜN
2 .  EL PERIODO CONSTITÜCIONAL DE CADIZ
a ,  I n t r o d u c c i é n
b ,  E l  D e c r e t o  de 16 de e n e r o  de 1811
c ,  E l  P r o y e c t o  de C o n s t i t u c i o n .  E l  d e b a t e  d e l  a r t l c u  
l o  171
d ,  A p r o x i m a c i o n  a l a s  p r é c t i c a s  c o n s t i t u c L o n a l e s
3 .  EVOLUCION POSTERIOR
a .  I n t r o d u c c i d n
b .  E l  E s t a t u t o  R e a l  de 1 83 4
c .  Las  C o n s t i t u c i o n e s  de 1837  f  1 8 4 5  y e l  P r o y e c t o  -  
de 1856
d .  La C o n s t i t u c i é n  de 1 8 6 9 ,  E l  P r o y e c t o  de 1 0 7 3 .  La
Ciûnst i t u c i é n  de 1 8 7 6
c ,  Los  P r o y e c t o s  de l a  D i c t a d u r a .  La  C o n s t i t u c i o n  de 
1 9 3 1 .
3^i,  INTFLODUCCION
E l  c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  de l a  p o l i t i c s  e x t e r i o r  -  
an  n u e s t r o  p a i s ,  s u r g i r a  en e l  p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l  -  
de  C a d i z ;  e l l o  no s i g n i f i e s  d e s c o n o c e r ,  en a b s o l u t o ,  l a  
e x i s t e n c i a  de " c o n t r ô l e s "  s i m i l a r e s  en é p o c a s  h i s t o r i —  
c as  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r e s ,  A s i  p o r  e j e m p l o ,  l a  c e l a  
b r a c i o n  en  L éo n  en 1 Î 8 8 ,  de una A s a m b l e a  en  l a  q u e ,  —  
j u n t o  a l a  n o b l e z a  e c l e s i a s t i c a  y l a i c a ,  f i g u r a b a n  r e  —  
p r é s e n t a n t e s  de l a s  c i u d a d e s ,  y q u e ,  s e g u n  GIBERT puede  
s e r  c o n s i d e r a d a  como l a s  p r i m e r a s  C o r t e s  de n u e s t r a  h i ^  
t o r i a .  S i g u i e n d o  a e s t e  a u t o r ,  " a l 1 i  e 1 Rey j u r o  d e c l a -  
r a c i o n  de no h a c e r  e l  g u e r r a ,  paz o d e c i s i o n  i m p o r t a n t e  
s i n  e l  c o n s e j o  ue l o s  o b i s p n s : n o b l e s  y h o m b r e s  b u e n o s "  
( 1 )
D a t e s  como e s t e  p u e u e n  e n c o n t r a r s e ,  c r e o ,  en a b u n —
d a n o i s  en n u e s t r o  d e r e c h o  h i s t o r i c o .  P e r o  e l  v a l o r  --------
r e a l  de d i c h o s  a n t e c e d e n t e s  hay que b u s c a r l o s ,  mas que 
en una  c o n t i n u i d a d  h i s t o r i e s ,  en l a  i n t e r p r e t r c i o n  que 
de t a i e s  c a s o s  d i e r o n  n u e s t r o s  D i p u t a d o s  de l a s  C o r t e s  
G e n e r a t e s  y E x t r a o r d i n a r i a s  de 181G,  Muchos  de e l l o s  -  
i n t e n t a r o n  a n o y a r s e  en una  p r e t e n d i d a  t r a d i c i o n  h i s  t o —  
r i c e ,  b i e n  p a r a  j u s t i f i c a r  l a s  r e f o r m a s  que  s u p o n i a n  -
l a  a c e p t a c i d n  d e l  i d e a r i o  de l a  R e v o l u c i d n  f r a n c e s a ,  — 
b i e n  i n c l u s o ,  p o r  c r e e r  c i e r c a m e n t e  on  e l l a ,
Como d i c e  un a u t o r , r e f i r i e n d o s e  a l a s  d i s t i n t a s  4 
i n t e r p r e t a c i o n e s  que se han  dado  de n u e s t r a s  C o r t e s  —  
t r a d i c i o n a l e s , " t o d a s  e l l a s  ( t i e n e n ) . . . .  una  n o t a  c o —  
mun,  l a  de p r e t e n d e r  j u s t i f i c a r  l a  p o s t u r a  p o l i t i c s  —  
p r n f e s a d a  p o r  e l  § r u p o  a que  se p e r t e n e c e ,  T n d o s  l o s  -  
que  c r e e n  que e l  p a i s  debe  o r g a n i z a r s e  s e g u n  e l  m o d e l o  
p o l i t i c o  d e r i v a d o  de l a  R e v o l u c i d n  f r a n c e s a ,  b u s c a n ,  -  
no o b s t a n t e ,  en  l a s  v e n e r a b l e s  a c t a s  de l a s  C o r t e s  t r a  
d i c i o n a l e s ,  l a  f u n r i a m e n t a c i d n  de s u s  c r i t e r i o s ,  A s u  -  
v a z  a q u e l l o s  que p r o p u g n a n  p o r  una  v u e l t a  a l a s  i n s t i — 
t u c i o n e s  p o l i t i c a s  d e l  que  ya  es en e s o s  mementos  " # n — 
t i g u o  R e g i m e n "  v u e l v e n  s u s  o j o s  a l a s  mismas  f u e n t e s  — 
b u s c a n d o  l o  que  l o s  a n t e r i o r e s .  A s i  u o c s  y o t r o s  no 
v a n  a l a  H i s t o r i a  a i n d a g a r  qud f u e  l o  que en r e a l i d a d  
o c u r r i d  s i n o  que  p o r  e l  c o n t r a r i o  t r a t a n  de a d a p t e r  —  
l o s  s u c e s o s  c a d u c o s  a l a s  i d e a s  que  p r o f e s a b e n " ,  ( 2 )
Lo c i e r t o  es que e l  c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  de l a  -  
D o l i t i c a  e x t e r i o r  que s u r j a  d e l  p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l  
de C a d i z ,  t i e n e  muy p oc o  que v e r  en r e a l i d a d ,  en s u  —  
f u n d a m e n t a c i d n , con  l a s  i n s t i t u c i o n e s  que p u d i é r a m o s  — 
l l a m a r  p a r a l e l a s  en n u e s t r u  d e r e c h o  h i s t d r i c o .  Se t r a — 
t a b a  de e s t a b l e c e r  un o r d e n  n u e v o ,  b a s a d o  en  d i s t i n t i s
p r e t e n s i o o e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  b a s a d o  en d i s t i n t o s  suoue_s 
t o s ,
.   Mi:-
P a r a  n o s o t r o s ,  b a s a n d o n o s  en l a  c o n c r o t i s i m a  m a t e ­
r i a  que  e s t u d i a r n o s ,  e s t e  h e c h o  se ve c o r r c b o r a d o  p o r  —  
c o m p r o b a r  como e l  P r é s i d e n t e  de l a s  C o r t e s ,  e l  6 de e n ^  
r o  de 1 8 1 1 ,  " a f i r m a b a  c o n  e s p i r i t u  c o n c i l i a d o r  a n t e  una  
p o l e m i c a  s u s c i t a d a  r e s p e c t o  a l a  i n t e r v e n c i o n  de l a s  —  
C o r t e s  en l a s  d e c l a r a c i o n e s  de g u e r r a " ,  s i  se p u d i e r a  -  
a d o p t e r  a l g u n  r n e c i o .  . . .  yo  c r e o  que en l a s  l e y e s  de P a r  
t i d e  hay  una i n s t r u c c i d n  que  d i c e  que  l o s  Reyes  b a n  de
t o m a r  c o n s e j o  cie doce  h o m b r e s  s a b i o s .  A e s t e  modo p u ------
d i e r a n  l a s  C o r t e s  s e n a l a r  a l g u n o s  de s us  i n d i v i d u o s  que  
e n t e n d i e s e n  en l a s  n e g o c i a c i o n e s "  ( 3 ) ,  p u e s ,  l a  a u s e n —  
c i a  de s o l u c i d n  de c o n t i n u i d a d  e n t r e  n u e s t r o s  p r e t e r i —  
t o s  a n t e c e d e n t e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y Ja n u e v a  r e a l i d a d  -  
que f o r j a  a p a r t i r  de 1 8 1 0 ,  es como se ha d i c h o  " c on f u_n  
d i r  T o l e d o  c on  C a d i z "  ( 4 ) .
A n u e s t r o s  e f e c t o s ,  de e l l o  d e d u c i m o s  e l  q u e ,  p e s e  
a l  i n n e g a b l e  v a l o r  h i s t o r i c o  c ue  p u e d a n  t e n e r  d é t e r m i n a  
dos  p r é c é d a n t e s  m e d i e v a l e s ,  i n c l u s o  m o d e r n o s ,  l o s  o r i y e  
nes d e l  c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  que  a c o n t i n u a c i o n  p a s a —  
mos a e x p o n e r , t i e n e n  una  r a i z  O una m o t i v a c i o n  d i s  t i n t a .  
PE IEZ-PRENDES a l  e s t u d i a r  e s t e  tema en  r e l a c i o n  c o n  l a s  
C o r t e s  de C a s t i l l a  a f i r m a  l o  s i g u i e n t e :  "  R e s p e c t o  de -  
l a  p a r t i c i n a c i o n  de l a s  C o r t e s  en l a s  g r a n d e s  c u e s t i o —  
nes  r e l a t i v a s  a l a  p o l i t i c a  i n t e r n a c i o n a l .  no nos  c a b e
l a  m eno r  d ud a  de que e l  moRar ca  a c t u a  como p e r s o n a  a bs o  
l u t a m e n t e  s o b e r a n a  e j e r c i e n d o  e l  p o d e r  d e l  E s t a d o  r e l a -  
t i v o  a l a s  d e c i s i o n e s  que  b a y a  de t c m a r .  La m i s i o n  de -  
l a s  C o r t e s  es c o n s u l t i v a ,  p e r o  s u  c o n s e j o  no v i n c u l a  a l  
r e y  a s e g u i r l o ,  e s t a n d o  o b l i g a d o  u n i c a m e n t e  a d a r l e s  -  
c o n o c i r n i e n t o  de l a s  e m n r e s a s  que se a c o m e t a n V  ( 5 )
La C o n s t i t u c i o n  de B a y o n a  de 1808  no p r e v é ,  n i  es 
s u  t e x t o  d e f i n i t i v e  n i  en l o s  s u c e s i v c s  i n f o r m e s  que  —  
f u e r o n  u t i l i z a d o s  p a r a  p e r g e n a r  e l  t e x t o  que  h a b r i a  de 
d i s c ü t i r s G  en e l  F a l a c i o  a r z o b i s p a l  de B a y o n a ,  n i n g u n  — 
p r e c e p t o  que haqa  r e f e r e n c i a  ^ ^ m e d i a t a  a l  c o n t r o l  de l a s  
C o r t e s  s o b r e  l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  ( 6 ) .
En bas a  a t o d o  l o  a n t e r i o r  y como y a  a o u n t a b a m o s  a l  
c o m i e n z o ,  u n i c a m e n t e  nos  r e f e r i r e m o s  en e s t e  b r a v e  r e f e ­
r e n c i a  h i s t o r i e s  a l  t r a c a m i e n t o  que se  d i o  a l  t ema  a p a r  
t i r  de l a  r e u n i o n  de l a s  C o r t e s  G e n e r a t e s  y E x t r a o r d i n a -  
r i a s  que t u v o  l u g a r  en C a d i z  e l  24 de s e p t i e r n b r e  de 18 1 0 .
Nos es n e c e s a r i o  h a c e r  aun una p r e c i s i o n  mas :  s o l o  
se h a r a  r e f e r e n c i a  a l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i f i c o s ,  — -  
pues  como ha hemos i n d i c a d o  c on  a n t e r i o r i d a d , s o n  l o s  —  
u n i c o s  de l o s  que l o s  t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  se o c u p a n .
D i c h o  é s t o ,  podemos a d e l a n t a r  q ue  e l  c o n t r o l  p a r l a ­
m e n t a r i o  de l a  p o l i t i c s  e x t e r i o r  en E s p a n a  no t i e n e  s u  -  
p r i m e r a  m a n i f e s t a c i o n  c o n t e m p o r a n e a  e n  e l  t e x t o  de l a  —  
C o n s t i t u c i o n  de 1 8 1 2 ,  pues  e x i s t e  un  p r e c e d e n t s  a n t e r i o r
que  v i e n e  de t e r m i n a d o  p u r  un D é c r é t é  de l a s  C e r t e s  de -  
1 8 1 1 .
Ne se  p r e t e n d e  r e a l i z a r  un e s t  ' d i e  h i s t o r i é e  e x a —  
h i s t i v e  de l a  m a t e r i a  o b j e t o  rie n u e s t r o  t r a b a j o ,  s i n e  -
u n i e a m e n t e  e 1 s e r i a l a r  su p u n t o  rie p a r t i d a  y l a  e v o l u ------
c i o n  p o s t e r i o r  h a s t a  l l e g a r  a n u e s t r a  a c t u a l  r e g u l a c i o n  
c o n s t i t ü c i o n a l ,
A e s t e  f i n  d i v i d i r e r n e s  e 1 p r e s e n c e  c a p i t u l e  en  4 —  
t r è s  a p a r t a r i e s :  e 1 p é r i o d e  c o n s t i t ü c i o n a l  rie C a d i z ,  l a  
e v o l u c i o n  p o s t e r i o r  h a s t a  1 8 7 5 ,  y p o r  u l t i m o ,  l b s  p r o —  
y e c t o s  de l a  D i c t a d u r a  y l a  C o n s t i t u c i o n  de 1 9 3 1 ,  P a s e -  
mos a a n a l i z a r  e l  n r i m e r o .
2 .  EL PEri lODO CONSTITÜCIONAL DE CADIZ
a .  IMT' iüD'JCCIOM, Los  a n t é c é d e n t e s  h i s t o r i c o s  d e l  — 
c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  rie l a  p o l i t i c o  e x t e r i o r  en E s o a r i a ,  
se i n i c i a n  en  e l  p e r i o u o  c o n s t i t ü c i o n a l  nue va d e l  24 -  
de s e p t i e m b r e  de 1810 a l  15 dé rnarzo de 1 8 1 2 .
La p r i m e r a  o c a s i o n  en  que l a s  C o r t e s  G e n e r a t e s  y 4 
E x t r a o r d i n a r i a s  t r a t a r o n  e l  t e m a ,  f u e  c on  m o t i v o  de l a  
d i s c u s i o n  d e l  R e g l a m e n t o  P r o v i s i o n a l  d e l  C o n s e j o  de R e -  
g e n c i a ,  a p r o b a d o  n o r  U e c r e L o  de l a s  mi smas  de 15 de enje 
r o  de 1 8 1 1 .  ( 7 )
En segunc io  l u  g a r  s g va  a p l a n  t e a r  l a  mi sma e u e s ------
t i e n  con  o c a s i o n  d e l  d e b a t e  d e l  P r o y e c t o  de C o n s t i t u ------
c i o n .
P o r  u l t i m o ,  d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  m o r m a t i v o ,  e l  
d é c r é t é  rie 3 de a b r i l  de 1813  a - T o b a r a  un n u e v o  R é g l a —  
m e n t o  P r o v i s i o n a l  d e l  C o n s e j o  de R e g e n c i a .
P a r a  una m a y o r  c l a r i d a d ,  e l  e s t u d i o  se d i v i d i r a  en  
t r è s  a p a r t a d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  c i t a d a s  n o r m a s ,  y 
un u l t i m o  a p a r t a d o  d e d i c a d o  a p a n e r  de r e l i e v e  l a s  p r a c  
t i c a s  p a r l e m e n t a " i a s  que  se p r o d u j e r o n  a l  r e s p e c t e .  Pe­
sâmes a e x p o n e r  car ia  une  de e s t e s  a p a r t a d o s .
b.  E l  D é c r é t é  de 15 e n e r o  de 1 8 1 1 .  Su c o n t e n i d o .  -  
E l  d e b a t e  s o b r e  e l  m i smo .  A n t e s  de e n t r e r  en e l  a n a l i —  
s i s  d e l  p r e c e p t o ,  dada  l a  i m p o r t a n c i a  de qi ;e d i s p o n e n  a 
l e s  e f e c t o s  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  vamos a e x p o n e r ,  s u n q u e  
sea  b r e v e m e n t e ,  l a s  c a u s a s  que l o  m o t i v a r o n  a s I  como l a  
t r a m i t a c i o n  de que f u e  o b j e t o .
E l  D é c r é t é  de 24 de s e p t i e m b r e  de 1 8 1 0 ,  en s u  p r i ­
mer  p a r r a f o  i n d i c a b a  " l o s  D i p u t a d o s  que  comnonen  e s t e  —  
C o n g r e s ü ,  y que  r e p r e s e n t a n  a l a  M a c i o n  e s p a r i o l a ,  se -  
d e c l a r a n  l e g i t i m a m e n t e  c o n s t i t u i d o s  en  C o r t e s  Gene r a l e s  
y E x t r a o r d i n a r i a s ,  y que  r e s i d e n  a l l a s  l a  s o b e r a n i a  n e -  
c i o n a l ” ; p e r o  mas a d e l a n t e  p r é c i s a  que  ” no c o n v i n i e n d o
q u e d s n  r e u n j . d o s  e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e ,  e l  e x e c u t i v e  y e l  
j u d i c i a r i o ,  d e c l a r a n  l a s  C o r t e s  G e n e r a t e s  y E x t r a o r d i n a  
r i a s  qua  se  r e s e r v a n  e l  e x e r c i c i o  d e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e  
en  t e d a  s u  e x t e n s i o n . . . ,  l a s  C e r t e s  G e n e r a t e s  y E x t r a q r  
d i n a r i a s  h a b i l i t a n  a 1 os i n d i v i d u os que c o m p o n i a n  e l  —
C o n s e j o  de R e g e n c i a  pæa que  b a x e  e s t a  misma d e n o m i n a ------
c i 6 n  e x e r z a n  e l  p o d e r  e x e c u t i v e  ........... "
A c o n s e c u e n c i a  de e l l e ,  l a  R e g e n c i a  a n t e  l a  f a l t a  
de  p r e c i s i o n  d e l  p o d e r  que  se l e  e n c o m e n d a b a ,  p r e s e n t o  
una  m e m o r i a  a l a s  C o r t e s ,  s o l i c i t a n d o  f u e r a  d e l i m i t a d a  
su  c o m p e t e n c i a ,  e l  26 de s e p t i e m b r e  de 1 6 1 0 ,  Las  C o r t e s  
d e s p u e s  de d i s c u t i r  s o b r e  e l l a ,  e n c a r g a r o n  a l o s  D i o u -  
t a d o s  mUNOZ TORRERO, HERMIDA y GUTIERREZ OE LA HUERTA, -
que p r e p a r a r a n  c a d a  uno de e l l e s  un p r o y e c t o  de r e s ------
p u e s t a  a l o  s o l i c i t a d o  en d i c h o  m e m o r i a .
En l a  s e s i o n  de l a  n o ch e  d e l  mismo d i a  26 de s e p —  
t i e m b r e , c a d a  uno  de l o s  D i p u t a d o s  m e n c i o n a d o s  p r e s e n t o  
s u  p r o y e c t o  de c o n t e s t a c i d n .  Segun  e l  r e d a c t o r  d e l  Ü i a -  
r i o  de S e s i o n e s  " E l  s r . HE RM IDA se r e d u c i a  a r e f l e x i o —  
nés y p r i n c i p l e s  g e n e r a t e s ,  p e r o  s i n  l a  p r e c i s i o n  que -  
se  r e q u e r r a  p a r a  que p u d i e r a  m i r a r s e  como m i n u t a  de cojn 
t e s t a c i d n .  E l  s r . TGRRERG e r a  s e n c i l l o ,  c o n c i s e  y term_i  
n a n t e .  D i s c u t i a s e  l a r y a m e n t e  l a  m e t e r i a .  Desde l u e g o  e2< 
p u s o  e l  s r . HERHIIDA que  s u s  r e f l e x i o  ne s e r a n  g e n e r a t e s
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y que  a c c e d i a  a l  d i c t a m e n  d e l  s r .  RODRIGUEZ DE LA HUER­
TA.  E s t e  e n t r e  a e x p l i c a r  l a  s e r i e  de l i m i t a c i c n e s  que 
p o n i a  a l  p o d e r  e j e c u t i v o .  P e r o  e l  s r ,  PEREZ DE CASTRO -  
o p u s o  s o b r e  l a  l i m i t a c i o n  r e l a t i v e  a l o s  T r a t a d o s  de —  
paz  y de c o m e r c i o  e t c . ,  que  e l  p u n t o  e r a  muy d e l i c a d o ,  
y se b a l l a b a  muy d i s t a n t e  de e n c e r r a t  un p r i n c i p i o  t a n  
c o r r i e n t e  y t a n  u n i v e r s a l m e n t e  a d m i t i d o  que p u d i e s e  p a -  
s a r  s i n  l a r g a  d i s c u s i o n " .  Hemos r e p r o d u c i d o  t a n  e x t e n s a
r e f e r e n c i a  p o r  c o n s t i t u i r  l a  p r i m e r a  a l u s i o n  en n u e s ------
t t a s  Certes c o n t e m p o r a n e a s  a l  t ema  que  nus  o c u p a ,
A r a i z  de e s t a  s o l i c i t u d  de l a s  C o r t e s ,  en  f è chas  -  
s u c e s i v a s  se e n c a r g o  a una  C o m i s i o n  r e d a c t a r a  un P r o y e c  
t o  de R e g l a m e n t o  p r o v i s i o n a l  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  ( 8 ) ,  -  
pues  l a  c o n t e s t a c i d n  que  se  h a b l a  r e m i t i d o  a l a  m e m o r i â  
p r e s e n t a d a  p o r  e l  C o n s e j o  de R e g e n c i a ,  no h a b f a  s i d o ,  -  
como e r a  de e s p e r a r ,  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  p r é c i s a ,
E l a b o r a d o  e l  P r o y e c t o  p o r  l a  C o m i s i o n ,  se i m p r i m i d  
y r e p a r t i d  a l o s  D i p u t a d o s  ( 9 ) ,  c o m e n z a n d o  a d i s c u t i r s e  
e l  d f a  17 de d i c i e m b r e  de 1810  ( l O )  y s i e n d o  d e f i n i t i v ^ a  
m e n t e  a p r o b a d o  e l  d i a  16 de  e n e r o  de 1 8 1 1 ,
D i c h o  D e c r e t o  se o c u p a b a  en  s u  t i t u l o  Ml  de  r e g u —  
l a r  l a  c o m p e t e n c i e s  e n t r e  l a s  C o r t e s  y e l  C o n s e j o  de Rjb 
g e n c i a ,  en  m a t e r i a  de p o l i t i c s  e x t e r i o r ,  T r a n s c r i b i m o s  
a c o n t i n u a c i d n  e l  t e x t o  d e l  c i t a d o  c a p f t u l o  Ml ,
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CnPITULO UI
D e l  C o n s e j o  de R e g e n c i a  c o n  r e s p e c t o  a l o s  n é g o c i e s
e x t r a n j e r o s .
A r t i c u l e  l e .  C l  C o n s e j o  de R e g e n c i a  no p o d r a  d e c l a  
r a r  l a  g u e r r e  s i n o  en v i r t u d  do un d e c r e t o  do l a s  C o r —  
t e s ,  A e s t e  e f e c t o  e l  C o n s e j o  de  j l ^egenc ia  d a r a  p a r t e  en  
s e s i o n  s e c r e t e  a l  C o n g r e s o  N a c i o n a l  de l a s  c a u s a s  de l a  
d e s a v e n e n c i a  y e s t a d o  de l a s  n e g o c i a c i o n e s  s i e m p r e  que 
se c o n s i d é r é  e ] r o m p i m i e n t o  i n e v i t a b l e .
A r t ,  22 .  I m p o r t a n d o  a l  buen  é x i t o  de l a s  n é g o c i a —  
c l o n e s  e l  que  s e a n  c o n d u c i d a s  c o n  s e c r e t o ,  e l  C o n s e j o  -  
de R e g e n c i a  e s t a r a  a u t o r i z a d o  p a r a  t r a t a r  c o n  l a s  P o t e n  
c i a s  e x t r a n g e r a s ,  c u i d a n d o  e s c r u p u l o s a m e n t e  no comprome 
t e r  l o s  d e r e c h o s  de l a  N a c i o n  en l a s  n e g o c i a c i o n e s  que 
p u e d a n  c o n d u c i r  a f o r m e r  t r a t a d o s  de  p a z ,  de a l i a n z a  y 
de c o m e r c i o .
A r t ,  3 2 , P a r a  e v i t a r  que  l o s  t r a t a d o s  de p a z ,  a l i a n  
za  y c o m e r c i o  c on  l a s  P o t e n c i e s  e x t r a n g e r a s  p u e d a n  v a —  
r i a r  en  n i n g u n  c a s o  l a s  b a s e s  de l a  c o n s t i t u c i o n  d e l  —  
R e y n o ,  q u e d a r a n  s u j e t o s  a l a  r a t i f i c a c i o n  de l a s  C o r t e s ,  
l a s  q u e l e s  d a r a n  su d é c i s i o n  d e n t r o  d e l  t é r m i n o  e s t i p u -
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l a d o  en  l o s  m i smos  t r a t a d o s .
A r t ,  4 s ,  C o n c l ü i d a s  l a s  n e g o c i a c i o n e s ,  e l  C o n s e j o  
de R e g e n c i a  p r é s e n t e r a  a l a s  C o r t e s  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  
I n t e g r a  o r i g i n a l  p a r a  su  e x am e n ,  l a  que  se d e v o l v e r a  -* 
a l  G o b i e r n o  p a r a  que se  d e p o s i t s  en  e l  a r c h i v o  n a c i o n a l ,  
d e x a n d o  de e l l a  t e s t i m o n i o  a u t é n t i c o  en  e l  a r c h i v o  de — 
l a s  C d r t e s .
A r t ,  5S,  E l  C o n s e j o  de R e g e n c i a  n o m b r e r a  l o s  e m b a -  
x a d o r e s ,  m i n i s t r e s  y demas a g e n t e s  d i p l o m a t i c o s , d e b i e r i  
do d a r  p a r t e  a l  C o n g r e s o  N a c i o n a l  de su  n o m b r e a m i e n t o  -  
a n t e s  de p u t a l i c a r l o ,  a no se r  que  e l  s e c r e t o  de l a s  n e ­
g o c i a c i o n e s  e x i j a  l o  c o n t r a r i o ;  en  c u y o  c a s o  e l  C o n s e j o  
de R e g e n c i a  p o d r a  r e s e r v a r l o  h a s t a  que v a r i e n  l a s  c i r —  
c u n s t a n c i a s ,  nn e n t e n d i é n d o s e  c o n  l o s  c d n s u l e s  y v i c e -  
c o n s o l e s  e l  c o m u n i c a r  su  n o m b r a r n i e n t o  a l a s  C o r t e s ,
E l  C o n s e j o  de R e g e n c i a  e s t a r a  a u t o r i z a d o  p a r a  d e —  
t e r m i n e r  p r o / i s i o n a l m e n t e  l o s  g a s t o s  s e c r e t o s  que  p u e —  
d e n  o c u r r i r  en  l a s  t r a n s a c c i o n e s  d i p l o m a t i c a s V  ( 1 1 )
E l  d e b a t e  s o b r e  e l  d t a d o  c a p l t u l o  se l l e v o  a c a b o  
en  l a  s e s i o n  de 6 de e n e r o  de 1 8 1 1 ,  no s u s c i t a n d o  e x c e  
s i v a s  c o n t r o v e r s i e s  su a p r o b a c i o n ,  p e r o  a n e l i c e m o s  c on  
d e t a l l e  l a  d i s  c u s i o n  de t a i e s  a r t f c u l o s .  E x c e p t o  l o s  
a r t f c L ' l o s  3S y 4 9 ,  l o s  dnmas f u e r o n  o b j e t o  de d i s t i n —  
t a s  p r o p u e s t a s  de  m o d i f i c a c i o n  p o r  p a r t e  de l o s  D i p u t a
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d o s ,
A l a  s Gg un da  p a r t s  d a l  a r t l c u l o  19 se o p u s o  BO—  
R R U L L . . , .  " e s t a s  p a l a b r a s  m a n i f i e s t a n  que  s o l o  se d eb e  
d a r  p a r t s  de l a s  n e g o c i a c i o n e s  c u a n d o  s e a  i n e v i t a b l e  -  
e l  r c m p i m i e n t o ,  P a r e c e  que  a n t e s  de l l e g a r  a e s t e  c a s o  
d e b e n  t o m a r s e  t o d a s  l a s  m e d i d a s  p r o p o r c i o n e d a s  p a r a  —  
e v i t a r l o ,  y que no s o l o  e l  C o n s e j o  de  R e g e n d i a ,  s i n o  -  
t a m . b i é n  l a s  C n r t e s , s e  d e d i q u e n  a e s t e  o b j e t o " .  S e gun  -  
d i c h o  D i p u t a d o  " e s t o  no e r a  n u e v o " ,  p u e s  l o s  Reyes  t e — 
n f a n  e l  C o n s e j o  de E s t a d o  y s i n  e m b a r g o  l a s  C o r t e s  majn 
d a b a n  que  se c o n s u l t a s e  c o n  e l l e s  l o s  n é g o c i e s  g r a v e s ;  
s i  e s t e  h a b i a  s i d o  i m p u e s t o  a l o s  R e y e s ,  e r a  t o t a l m e n -  
t e  l o g i c o  que se l e  a p l i c a s e  a l  C o n s e j o  de R e g e n c i a ,  -  
a q u i e n  no d e b e r i a  d a r s e l e  mas a t r i b u c i o n e s  que  a l o s  
R e y e s ,  ( 1 2 )  En c o n s e c u e n c i a  p r o p o n i a  l a  s u s t i t u c i o n  -  
de l a  u l t i m a  p a r t e  d e l  a r t i c u l e  19 p o r  "  s i e m p r e  que  
se  c o n s i d e r a s e  que pue de  h a b e r  p e l i g r o  de a l g u n  r o m p i -  
m i e n t o " ,
P o r  l a  C o m i s i o n  que  h a b i a  r e d a c t a d o  e l  P r o y e c t o  — 
c o n t e s t e  ARGUELLES s e r i a l a n d o  l a  i n a d m i s i b i l i d a d  de l o  -  
p r o p u e s t o  p o r  BORRULL, en  bas a  s u s t a n c i a l m e n t e  a l  s e c r e  
t o  que  debe  p r e s i d i r  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d i p l o m a t i c a s , y 
que  a c e p t a n d o  t a l  s e r f a  a n u l a d o ,  d a d a  l a  p r o p i a  e s t r u c —
t u r a  i n t e r n a  y c o m p o s i c i o n  de l a s  C o r t e s ;  c r e i a  s u f i ------
c i e n t e s  l o s  dos  f r e n o s  que  a l  p o d e r  de  l a  R e g e n c i a ,  en
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e s t a  m a t e r i a ,  l e  h a b f a  i m p u e s t o  l a  C o m i s i o n  en  e l  t e x t o  
p r e s e n t a r i o ?  l a  m a n i f e s t a d i d n  de t o d a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  
a l a s  C o r t e s  y l a  r a t i f i c a c i o n  p o r  l a s  m i s m a s ,  de l a  d ^  
c l a r a c i d n  de g u e r r a ;  f r e n o s  que  no i m p e d i r f a n ,  que  c u a n  
do  e l  C o n s e j o  de R e g e n c i a  a p r e c i a s e  que  e r a  i n e v i t a b l e  
e l  r o m p i m i e n t o  se l e  d e j a s e n  l a s  f a c u l t a d e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  t r a t a r .  E l  P r e s i d e n t s  de l a s  Cortes e n t e n d i d  " q u e  -  
p o r  una  y o t r a  p a r t e  p a r e c e  que hay  g r a n d e s  o b s t e c u l o s .  
P o r  un l a d o  e l  g r a n  n u m é r o  de i n d i v i d u o s  no es e l  mas — 
a p r o p o s i t o  p a r a  e ] s i g i l o ;  p e r o  p o r  o t r o ,  e l  C o n g r e s o  
N a c i o n a l  se  v e r f a  e n v u e l t o  en l a  g u e r r a  s i n  t e n e r  de —  
e l l a  n i n g u n a  n o t i c i a " ;  a n t e  e s t o ,  o f r e c i d  u n a ' . t e r c e r a  -  
f o r m u l a  b a s a d a  en l a s  l e y e s  de P a r t i d a ,  s e g u n  l a s  c u a —  
l e s ,  en e s t o s  c a s o s  e l  Rsy d e b e r f a  a c o n s e j a r s e  de d o c e  
h o m b r e s  b u e n o s ;  p o r  e l l o ,  p r o p o n f a  que  e l  C o n g r e s o  nom-  
b r a r a  a d o c e  D i p u t a d o s  p a r a  que  p a r t i c i p a r a n  en  l a s  n e ­
g o c i a c i o n e s .  La p r o p u e s t a  no t u v o  e x i t o  y e l  a r t f c u l o  — 
q u e do a p r o b a d o  t a l  como h a b f a  s i d o  p r e s e n t a d o  p o r  l a  C^ 
m i s i d n .
Q u i z a  i n f l u y d  d e t e r m i n a n t e m e n t e  un  d i s c u r s o  d e l  — 
s r .  HUERTA, c o n s i d e r a d o  p e r i t o  en  l a  m a t e r i a ,  m e r c e d  a 
s u  i n t e r v e n c i d n  en l o s  c o m i e n z o s  d e ]  d e b a t e  d e l  P r o y e c ­
t o .
R e s p e c t o  a l  a r t f c u l o  2 9 ,  e l  s b . ÜOU e x p l i c d  que  -  
en  s u  o a i n i d n  d e b e r f a  a t r i b u i r s e  m a y o r  a u t o r i d a d  a l  Cojn 
se  j o  de R e g e n c i a ,  en  base  a que " d e b e n  d i s t i n g u i r s e  l o s
c o n v e n i o s  q ue  p u e d en  h a c e r s e  s i n  d e r o g a c i o n  de a l g u n a  -  
l e y . . , . * '  en  c u y o  c a s o ,  " n o  pue de  h a b e r  r e p a r o  en  q u e  l a  
R e g e n c i a  t r e t e  y f i r m e  c o n v e n i o s  s i n  n e c e s i d a d  de a c u —  
d i r  a l a s  C o r t e s ,  s i e n d o  e s t o s  t e m p o r a l e s " ;  p a r a  l o s  dje 
mas,  que s i  d e r o g a b a n  l e y e s ,  en  b as e  a l a  n e c e s i d a d  d e l  
s e c r e t o ,  p r o p o n f a  que l a s  C o r t e s  n o m b r a r a n  una  C o m i s i o n  
que  e s t u v i e r a  h a b i l i t a d a  p a r a  a p r o b a r l o s .
Le c o n t e s t e  ARGUELLES p o n i e n d o  de m a n i f i e s t o  que  
l o s  T r a t a d o s ,  s i n  e x c o p c i o n ,  d e b e r f a n  s e r  r a t i f i c a d o s  -  
p o r  l a s  C o r t e s ,  aun que  "No sabamos  a u n ,  c u a n d o  v e n g a  l a  
p e r s o n a  d e l  R a y ,  s i  c o n v e n d r f a  que  c o n t i n u e r a  c o n  e s t e  
D e r e c h o  o s i  d e b e r f a  e s t a r  s u j e t o  a l a  d e l i b e r a c i d n  d e l  
C o n g r e s o " ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  c on  l a  C o m i s i o n  que p r o p o n f a ,  
no se  l o g r a r f a  n a d a ,  pues  t e n d r f a  que  c o m u n i c a r  s u s  —  
a c u e r d o s  a l a s  C o r t e s  p a r a  l a  r a t i f i c a c i o n .
E l  D i n u t a d o  ANER, d e s p u e s  de d i f e r e n c i a r  e n t r e  l a s  
b a s e s  y l a  r a t i f i c a c i o n  de l o s  T r a t a d o s ,  e n t e n d i o  que  -  
l a s  C o r t e s  d e b e r f a n  de i n t e r v e n i r  en ambos ,  y p o r  t a n t o  
d e b e r f a  de a r i a d i r s e  que e l  C o n s e j o  de R e g p n c i a  h a b r f a  -  
de c o n s u l t e r  a l a s  C o r t e s ,  l a s  b a s e s  de l a s  n e g o c i a c i o ­
n e s ;  y a d e m a s ,  que d e s p u e s  de l a  p a l a b r a  " a l i a n z a "  d e b £  
r f a  de p o n c r s e  " s u b s i d i e s  y c o m e r c i o " .
E l  B a r o n  de ANTELLA,  d e s p u e s  de p r o c l a m e r  que  e s -  
t a b a  da a c u e r d o  con  e l  t e x t o ,  u n i c a m e n t e  s o l i c i t o  se  —
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a r i a d i e r a  a " t r a t a d o s  de p a z ,  a l i a n z a  y c o m e r c i o "  l a  ex  
p r e s i o n  " n e u t r a l i d a d  a r m a d a " .  A e s t a s  s u g e r e n c i a s  c o n —  
t e s t ô  ARGUELLES i n d i c a n d o  que l o s  s u b s i d i o s  s o l o  p u e —  
d en  e x i s t i r  en  v i r t u d  de una  a l i a n z a ,  l o  mi smo que  o c u -  
r r e  en e l  caso  de l a  n e u t r a l i d a d ,  e s t a n d o  p o r  t a n t o  i n -  
c l u i d a s  en  e l  t e x t e  d e l  a r t i c u l e .
S o m e t i d o  a v o t a c i o n ,  e l  a r t f c u l o  f u e  a o r o b a d o  en  —
l o s  t e r m i n e s  p r o p u e s t o s ,  Lo mismo o c u r r i o ,  s i n  d i s  e u ------
s i o n  como h a b f a m o s  d i c h o ,  c o n  l o s  a r t i c u l e s  3S y 4P.
S u s c i t d  mas p o l e m i c s  e l  p r i m e r  p a r r a f o  d e l  a r t f c u  
l o  5 9 ,  que t a l  como h a b f a  s i d o  p r o p u e s t o ,  t e n f a  e s t a  -  
r e d a c c i o n : "  E l  C o n s e j o  de R e g e n c i a  n o m b r a r a  l o s  E m b a j a  
d o r e s ,  M i n i s t r e s  y demas a g e n t e s  d i p l o m a t i c o s , d e b i e n -  
do  d a r  p a r t e  a l  C o n g r e s o  N a c i o n a l  de su  n o m b r a m i e n t o  -  
a n t e s  de p u b l i c a r l o ,  a no s e r  que  e l  s e c r e t o  de l a s  n ^  
g o c i a c i o n e s  e x i j a  l o  c o n t r a r i o ;  en  e s t e  c a s o  e l  P o d e r  
E j e c u t i v o  p o d r a  r e s e r v a r l o  h a s t a  que  v a r f e n  l a s  c i r —  
c u n s t a n c i a s ' , ’ en  base  a l a  i n t e r v e n c i d n  d e l  D i p u t a d o  —  
s r .  HUERTA, q u i e n  d i j o  " E l  C o n s e j o  de R e g e n c i a  en  mi  -  
o p i n i o n ,  no p u e dë  de ma ne r.a a l g u n a  d i s p u t e r  l a  p r e r r o -  
g a t i v a  d e l  n o m b r a m i e n t o  de e m b a j a d o r e s ,  p o r q u e  e s t e  es 
uno  de l o s  p r i m e r a s  a t r i b u t o s  que  no p u e d e n  s e p a r a r s e  
de l a  s o b e r a n f a .  N o m b r a r  e m b a j a d o r e s  es d a r  l a  f a c u l t a d  
de r e p r é s e n t e r  i n m e d i a t a m e n t e  a l  S o b e r a n o ,  y e s t a  f a —  
c u l t a d  n u n c a  puede  c o n v e n i r  a l  C o n s e j o  de R e g e n c i a ,  —  
p o r q u e  n a d i e  puede  d e l e g a r  l o  que  no t i e n e :  e s t o  p o r  l o
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que  r e s p e c t a  a l  D e r e c h o ,  P o r  l o  que r e s p e c t a  a p o l i t i c a ,  
c r e o  que  h ay  un g r a v i s i m o  i . n c o n v e n l e n t e  ; l e  r a z o n  es —  
p o r q u e  l a  p e r s o n a  que ha de c e l a r  l o s  i n t e r e s e s  de l a  -  
n a c i d n  e s p a r i o l a  c e r c a  de o t r a s ,  s i e m p r e  debe  s e r  de l a  
d o n f i a n z a  d e l  C o n g r e s o ,  que es en  q u i e n  r e s i d e  l a  s o b e -  
r a n i a .  P o r q u e  s i  e l  e m b a j a d o r  no f u e r e  de l a  c n m f i a n z a  
de l a  n a c i d n ,  y p o r  o t r a  p a r t e  f u e r e  un p a n i a g u a d o  d e l  
P o d e r  E j e c u t i v o ,  s é r i a  muy f a c i l  que  nom i r o m e t i e s e  l o s  
i n t e r e s e s ,  y aun  que c o g s p i r a s e  c o n t r a  e l l o s " ;  en  ha se  
a e l l o  i n d i c a  que e l  n o m b r a m i e n t o  de  e m b a j a d o r e s  f u e r a  
r e a l i z a d o  p o r  l a s  C o r t e s  a p r o p u e s t o  en t e r n a  d e l  Con­
s e j o  de R e g e n c i a .
l e  c o n t e s t o  ARGUELLES en b a se  a c u a t r o  p u n t o s ,  —  
d e s p u é s  de m a n i f e s t e r  que " l o s  r i e s g o s  que  e l  s r .  HUER­
TA ve c o n  mucha p r é v i s i o n  en e l  n o m b r a m i e n t o  p o r  e 1 Cojn 
s e j o  de R e g e n c i a  de l o s  a g e n t e s  d i p l o m a t i c o s , l o s  v e r a  
en  t o d a s  l a s  dem^s  c l a s e s  de l a  A d m i n i s t r a c i o n , p r i n c i -  
p a l m e n t e  en l o s  G é n é r a l e s  de  l o s  E j é r c i t o s " ;  l o s  c u a t r o  
p u n t o s  m e n c i o n a d o s  e r a n ;  p r i m e r o ,  e l  a g e n t e  d i p l o m a t i c o  
t i e n e  a s u  d i s p o s i c i o n  l a s  marias de l o s  G a b i n e t e s  en  - r -  
u n a s  t r a n s a c i o n e s  que se e n c u c n t r a n " s ü j e  t a s  a l  e x am e n  -  
de  l a s  C o r t e s ;  s e g u n d o ;  e l  C o n s e j o  de R e g e n c i a  d eb e  t e ­
n e r  l i b e r t a d  p a r a  v a l e r s e  de p e r s o n a s  de s u  c o n f i a n z g ;  
t e r c e r o ;  l a s  C o r t e s  no s o n  un o r g a n o  i d o n e o  p a r a  e l e —  
g i r  a d i c h o s  c a r g o s  " V . lYI. ha v i s t o  que  l a s  p o c a s  v e c e s  
que  ha t e n i d o  que  e l e g i r ,  ha t e n i d o  q ue  d e c l a r a r s e  e n  ~
s e s i o n  p e r m a n e n t e  p o r  mas de 30 ho r a s  ; i c u a n t o  mas t  ie_m 
po se  g a s t a r i a  s i  h u b i e r e  de e l e g i r s e  c a d a  mes o c a d a  -  
q u i n c e  d i a s ? .  S e r f a  i m p o s i b l e  h a c e r l o " .  C u a r t o :  l o s  r i e s  
gcs  que a p r e c i a  e l  s r ,  HUERTA s o n  i n e v i t a b l e s .  P o r  ü l t j .  
mo a c l a r d  e l  que l a  n o t i f i c a c i d n  d e l  n o m b r a m i e n t o ,  d e b £  
r f a  c i r c u n s c r i b i r s e  s l o s  e m b a j a d o r e s .
A c o n t i n u a c i d n  de l a s  i n t e r v e n c i o n e s  f a v o r a b l e s  -  
a l  t e x t o  p r o p u e s t o ,  de l o s  D i p u t a d o s  MEDIA y ESPI GA ,  e l  
B a r d n  de ANTELLA i n d i c d ,  que e l  n o m b r a r n i e n t o  de e m b a j a ­
d o r e s  n u n c a  h a b f a  c o r r e s p o n d i d o  a l a  N a c i d n  s i n o  a l  Po­
d e r  E j e c u t i v o  ( 1 1 ) ;  en  e l  c a s o  de que se t r a t a r a  de un 
as un t o  que  p u d i e r a  c o m p r o m e t e r  a l a  n a c i d n ,  d e b e r f a  nojn 
b r a r s e  a un e m b a j a d o r  e x t r a o r d i n a r i o ; y en bas e  a e l l o ,  
p r o p o n f a  que  s e  a r i a d i e r a  a l  p r i m e r  p a r r a f o  d e l  a r t f c u l o  
59 ,  l o  que  s i g u e  "No p o d r a  e l  p o d e r  e j e c u t i v o  n o m b r a r  -  
s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l a s  C o r t e s  n i n g u n  E m b a j a d o r  o 
M i n i s t r o  e x t r a o r d i n a r i o  en l a s  c o r t e s  e x t r a n j e  r a s " .  No 
t u v o  é x i t o  l o  p r o p u e s t o  y e l  a r t f c u l o  f u e  a p r o b a d o  t a l  
como h a b f a  s i d o  r e d a c t a d o ,  c o n  l a  u n i c a  a d i c i d n  de AR—  
GUELLES,  q u e d a n d o  e l  t e x t o  d e f i n i t i v o  t a l  como mas a r r £  
ba ha s i d o  t r a n s c r i t o .
P o r  u l t i m o  se d o b a t f d  e l  s e g u n d o  p a r r a f o  d e l  a r t _ f  
c u l o  que  d e c f a  " E l  c a r é c t e r  que h a y a n  de t e n e r  l o s  agen  
t e s  d i p l o m é t i c o s  en l o s  p a f s e s  e x t r a n j e r o s  se f i j a r a  —  
p o r  l a s  C o r t e s  a p r o p u e s t a  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o ,  s i e m p r e  
que  o c u r r a  e l  n o m b r a m i e n t o .  E l  P o d e r  E j e c u t i v o  e s t a r a  -
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a u t o r i z a d o  p a r a  d e t e r m i n e r  p r o v i s i o n a l m e n t e , b a j o  es- -----
t r i c t a  r e s p o n s a b i l i d a d , l o s  g a s t o s  s e c r e t o s  que  p u e d a n  
o c u r r i r  en l a s  t r a n s a c i o n e s  d i p l o m a t i c o s " . D e s p u e s  de — 
v a r i a s  i n t e r v e n c i o n e s  de l o s  D i p u t a d o s  ARGUELLES,  GARGZ 
y VILLANUEVA " p r c c e d i o s e  a v o t a r ;  y q u e d a n d o  a p r o b a d o  — 
t o d o  e l  p a r r a f o  como e s t a ,  se mando r e d u c i r l o  a e s t o s  — 
t é r m i n o s :  e l  C o n s e j o  de R e g e n c i a  e s t a r a  a u t o r i z a d o  p a ­
r a  d e t e r m i n a r  p r o v i s i o n a l m e n t e  l o s  g a s t o s  s e c r e t o s  que  
p u e d a n  o c u r r i r  en l a s  t r a n s a d i o n e s  d i p l o m a t i c a s " . ( 1 5 )
E l  D e c r e t o  c u y o  d e b a t e  s c ab a mo s  de g l c s a r ,  a u n —  
que se  e n c u e n t r a  en l a  I f n e a  d e l  D e c r e t o  de l a  A s a m b l e a  
F r a n c e s a  de 24 de mayo de 1 7 9 0 ,  t i e n e  u na s  p e c u l i a r ^  
d a d e s  p r o p i a s  que  hace  que  s e a n  n e r f e c t a m e n t e  d i f e r e n —  
c i a b l e s .
E l  c o n t e n i d o  d e l  D e c r e t o ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r  se  ca 
r a c t e r i z a b a  poe l a  i n c l u s i o n  en  s u s  p r e c e p t o s  de 2 e l £  
m e n t e s  f o n d a m e n t a l e s :  p r i m e r o ,  e r a n  l a s  C o r t e s  q u i e n e e  
r a t i f i c a b a n  " l o s  t r a t a d o s  de p a z ,  a l i a n z a  y c o m e r c i o  —  
c o n  l a s  p o t e n c i e s  e x t r a n g e r a s " ,  y q u i e n e s ,  en  29 l u g a r ,  
e s t a b a n  f a c u l t a d a s  p a r a  d e c l a r e r  l a  g u e r r a ,  p e r o  de l a  
p r e m c n i t o r i a  i n t e r v e n c i d n  de ARGUELLES,  se d e d u c f a  que  
t a l  r e g u l a c i o n  e r a  p r o v i s i o n a l ,  d a d o  que  a s !  se d e s p r e n  
d f a  de su a f i r m a c i d n  " n o  sabemos  aun  c u a n d o  v e n g a  l a  —  
p e r s o n a  d e l  Rey s i  c o n v e n d r i a  que  c o n t i n u a s e  c on  e s t e  — 
d e r e c h o  o s i  d e b e r f a  e s t a r  s u j e t o  a l a  d e l i b e r a c i d n  d e l  
Congreso'. '
P a r t i e n d o  de e s t a  b a s e ,  no r é s u l t a  en a b s o i u t o  e x ­
t r a  no l o s  d e r r o t e r o s  p o r  l o s  que  va a d i s c u r r i r  l a  regju 
l a c i o n  en  e i  f u t u r o  de e s t a  m a t e r i a .
E l  26 de e n e r o  de 1 8 1 2 ,  se a e r o b d  o t r o  D e c r e t o  de 
l a s  C o r t e s  que  d e r o g a b a  e l  que  a c ab a m os  de c o m s n t a r ,  y 
que  r e g u l a b a  c o n  mucho menos d e t a l l e  l a s  m a t e r i a s  que  -  
nos  o c u p a n ;  a s i  u n i c a m e n t e  d e d i c a b a  a e s t a s  c u e s t i o n e s ,  
d e n t r o  d e l  c a p l t u l o  I I ,  que l l e v a b a  p o r  t i t u l o  "De l a s  
o b l i g a c i o n e s  y f a c u l t a d e s  de l a  R e g e n c i a  cé l  R e y n o "  l o  -  
s i g u i e n t e .  "  A r t .  7 9 ,  P o d r a  h a c e r ,  o y e n d o  a l  C o n s e j o  de 
E s t a d o ,  t r a t a d o s  de p a z ,  a l i a n z a ,  c o m e r c i o ,  s u b s i d i o s  y 
q u a l e s q u i e r s  o t r o s ,  que d a n d o  su  r a t i f i c a c i o n  a l a s  C o r  
c e s ,  a c u y o  f i n  l e s  p r e s e n t a r a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  i n t e ­
g r a  o r i g i n a l  p a r a  s u  e x am e n ,  d e s p u e s  d e l  q u a i  se d e v ô l -  
v e r a  a l  G o b i e r n o ,  p a r a  que  se d e p o s i t s  en  e l  a r c h i v o  a 
que  c o r r e s p o n d e ,  d e x a n d o  c o p i a  a u t é n t i c a  de e l l a  en  -  
e l  de l a s  C o r t e s .  A r t .  8Q. P r e s e n t a r a  a l a s  C o r t e s ,  o i — 
do e l  C o n s e j o  de E s t a d o ,  l o s  m o t i v o s  que  t e n g a  p a r a  h a ­
c e r  l a  g u e r r a  a a l g u n a  p o t e n c i a ,  y c on  s u  a p r o b a c i o n  l a
d e c l a r a r a  s o l e m n e m e n t e ..............  A r t .  1 6 .  D i r i g i r a  l a s  r e l £
c l o n e s  d i p l o m a t i c a s  y c o m e r c i a l e s  c o n  l a s  demas p o t e n —  
c i a s ;  y n o m b r a r a  y s e p a r a r a  l i b r e m e n t e  l o s  E m b a x a d c r e s ,  
M i n i s t r e s  y C o n s u l s s . "  ( 1 6 )
Se a r i a d i a  a l a  r e g u l a c i o n  a n t e r i o r  e l  d i c t a m e n  —  
p r e c e p t i v e  d e l  C o n s e j o  de E s t a e o ,  t a n t o  en c u e s t i o n  de 
t r a t a d o s  como en e l  de d e c l a r a c i o n e s  de  g u e r r a ,  P e r o  l o
mas s i g n i f i c a t i v o  e s ,  que en c u e s t i o n  de t r a t a d o s ,  a l o s  
de p a z ,  a l i a n z a  y c o m e r c i o  a o a d f a  l o s  de s u b s i d i o s  ( 1 7 ) .
c .  E l  P r o y e c t o  de C o n s t i t u c i o n ,  E l  d d b a t e  d e l  a r —  
t i c u l o  1 7 1 .
E l  e x c e s o  de f e r v o r  e x i s t a n t e  en l a s  C o r t e s  en  l o s  
p r i m e r a s  meses de su  a c t u a c i o n  y m a n i f e s t a d o  en  l a  mate  
r i a  que  a n o s o t r o s  r e s p e c t a ,  f u e  s u f r i e n d o  una  a t e m p e r a  
c i o n  p r o g r e s i v a  ( s i n t o m a  de e l l o  es e l  d e c r e t o  de e n e r o  
de 1 8 2 )  que  h a b r a  de c u l m i n a r  en e l  P r o y e c t o  de C o n s t i ­
t u e  i 6 n . E f e c t i v a m e n t e , l o s  r e d a c t o r e s  d e l  P r o y e c t o  se  — 
s i n t i e r o n  o b l i g a d o s  a j u s t i f i c a r  l a  a t r i b u c i o n  a l  Ray -  
d e l  " i u s  ad b e l l u m "  en  l o s  t e r m i n e s  s i g u i e n t e s :  Lo m i £
mo que a l a s  C o r t e s  es i n d i s p e n s a b l e  s e r i a l a r  a l  Rey s us  
f a c u l t a d e s  como d e p o s i t a r i o  de l a  p o t e s t a d  e j e c u t i c a ,  — 
l a s  que v an  e x n l i c a d a s  con  l a  i n d i v i d u a l i d a d  y d i s t i n —  
c i o n  c o r r e l a t i v a s  a l a s  que se ban  p r e f i j a d o  p a r a  l a s  -  
C o r t e s ,  Los  f u n d a n e n t o s  en que se  a p o y a n  s o n  d e l  mismo 
modo c l a r o s  y l i b r e s  de t o d a  o s c u r i d a d ,  se  c o n c i b e n  ma­
j o r  que se e x p r e s a n ;  y as f  l a  C o m i s i o n  se a b s t e n d r i a  en 
e s t e  p u n t o  de m o l e s t a r  a l  C o n g r e s o ,  s i  no f u e r a  p o r  i n -  
d i c a r  a l g u n a  de l a s  r a z o n e s  que t u v o  p a r a  c o n c é d e r  a l  — 
Rey l a  f a c u l t a d  de d e c l a r a r  l a  g u e r r a ,  h a c e r  y r a t i f i —  
c a r  l a  p a z .  S i  E s p a n a ,  S e r i o r ,  e s t u v i a r a  r e d u c i d a  a no -  
t e n e r  en e l  d i a  c on  l a s  p o t e n c i e s  e x t r a n j e r a s  o t r a s  r e -  
l a c i o n e s  que l a s  que g u a r d a b a  en E u r o p a  en t i e m p o  de —
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l o s  a r a b e s ,  no h u b i e r a  h a b i d o  d i f i c j l t a d  en  r e s e r v a r  a 
l a s  C o r t e s  q u e l  t e r r i b l e  d e r e c h o ,  Mais l a  p o l i t i c s  de —  
l o s  G a b i n e t e s  ha v a r i a d o  hoy  e n t e r a m e n t e  y t o d a  N a c i d n  
en 1 os p u n t o s  que  c o r r e s p o n d e n  a l a  c o n s e r v a c i d n  de su  
s e g u r i d a d  e x t e r i o r  n e c e s i t a  a r r e g l a r s e  a l o  que h a c e n  -  
l a s  de. Il a s n a c l o n e s  de q u i e n e s  puede  r e c e l e r  c t e m e r  a l ­
gun  d a f l o .  S i  p a r a  d e c l a r a r  c on  o p o r t u n i d a d  una  g u e r r a  -
f u e s e  n e c e s a r i o  e s p e r a r  a l a  l e n t a  e i n c i a r t a  r é s o l u ------
c i o n  de un C o n g r e s o  n u m e r o s o ,  l a  p o t e n c i a  a g r e s o r a  c i_n
j u s t a  t e n d r i a  l a  mas d e c i d i d a  s u p e r i o r i d a d  s o b r e  l a  ------
n u e s t r a ,  s i  a f a v o r  d e l  s e c r e t o  de una  n e g o c i a c i o n  c o n -  
d u c i d a  c o n  h a b i l i d a d ,  p u d i e s e  t o m a r  p o r  s i  s o l o  s u  Go—  
b i e r n o  l a s  m e d i d a s  c o n v e n i e n t e s  p a r a  d e c l a r a r s e  corn vejn 
t a j a .  La i n m e n s a  d i s t a n c i a  que s é p a r a  n u a s t r a s  p r o v i n —  
c i a s  de U l t r a m a r  l a s  unas  de l a s  o t r a s ,  y l o s  d i v e r s e s  
p u n t o s  de c o n t a c t e  que en e l  d i a  t i e n e n  c o n  p o t e n c i e s  -  
r e s p e t a b l e s ,  hac e  i n d i s p e n s a b l e  e s t e  s a c r i f i c i o  en  ob se  
q u i o  de l a  s e g u r i d a d  d e l  E s t a d o ,  e l  c u a l  no es t a n  g r a n  
de r e s p e c t o  a que en l o s  t r a t a d o s  de a l i a n z a  o f e n s i v a ,  
de s u b s i d i o s  y de c o m e r c i o  en  que  p u d i e r a  p e r j u d i c a r s e  
a l a  N a c i o n ,  e l  Rey no p u e de  p r o c é d e r  a f o r m a l i z a r l o s  -  
s i n  c o n s e n t i m i e n t o  de l a s  C o r t e s ,  ( 1 8 )
E l  a r t i c u l e  1 3 1 ,  7 no p r o d u j o  d e b a t e ;  l a  r a z o n  e r a  
que  s e g u n  e l  t e n o r  d e l  p r e c e p t o ,  c o r r e s p o n d i s  a l a s  Cojr 
t e s  " a p r o b a r  a n t e s  de s u  r a t i f i c a c i o n  l o s  t r a t a d o s  de -
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a l i a n z a  o f e n s i v a ,  l o s  de s u b s i d i o s  y l o s  de c o m e r c i o " ,  
y p o r  t a n t o  c o n s e r v a b a n  l a s  f a c u l t a d e s  de l a s  q u e ,  en 
e l  p é r i o d e  i n m e d i a t a m a n t e  a n t e r i o r ,  d i s o o n i o .  C l a r o  e£ 
t a  que e x i s t i a  una  d i f e r e n c i a ,  y no s e c u n d a r i a  p o r  —- -  
c i e r t o ,  c o n s i s t a n t e  en que ya  no e r a n  e l l e s  q u i e n e s  r a  
t i f i c a b a n  s i n o  e l  Rey ;  p e r o  e s t e  s o l o  p o d i a  a c t u a r  p r e ^  
v i o  c o n s e n t i m i e n t o  de a q u e l l a s ,
Como ya a p u n t a b a m o s ,  e l  d e b a t e  se s u s c i t o  en t o r -  
no a l  a r t i c u l o  1 7 1 ,  3 ,  en e l  que se c o n f e r i a  a l  Rey s i  
d e r e c h o  de " d e c l a r a r  l a  g u e r r a  y h a c e r  y r a t i f i c a r  l a  -  
p a z ,  d a n d o  c u e n t a  d e s o u é s  d o c u m e n t a d a  a l a s  C o r t e s " ;
D e b i d o  a l a  e x t e n s i o n  d e l  d e b a t e  ( 1 9 ) ,  u n i c a m e n t e  
h a r e m o s  r e f e r e n c i a  a l o s  d i p u t a d o s  que  mas se s i g n i f i e s  
r o n  en  l a  d e f e n s e  y en e l  a t a q u e  a l  a r t i c u l o  p r o p u e r  t o .
A f a v o r  se m a n i f e s t a r o n  ; ANER, CAPMANY, CREUS, ESPIGA,  
OLIVEROS,  PEREZ y PEREZ DE CASTRO. En c o n t r a  ; ALCOCER, 
ARGÜELLES,  BORRULL, CALATRAVA,  CASTELLÜ,  GARCIA HERRE-^4 
RDS, GÜLF I N,  GûRDILLO,  LUOAN, SOMPELA, TERRERÜ y TÜRENÜ.
I n t e n t a n d o  r e i - u m i r ,  p o u r i a m o s  i n d i c a r ,  que l o s  a r ­
g u m e n t e s  que u t i l i z a r o n  l o s  D i p u t a d o s  m a n i f e s t a d o s  a f_a 
v o r  d e l  t e x t o  d e l  P r o y e c t o  de C o n s t i t u c i o n  f u e r o n  l o s  -  
s i g u i e n t e s .  P r i m e r o ,  e l  s e c r e t o  i n p r e s c i n d i b l e  a t o d a  -  
a c c i o n  b é l i c à y  i m p o s i b l e  g u a r d a r  p o r  un c u e r p o  t a n  num£ 
r o s o  como l a s  C o r t e s ;  como d e c i a  e l  D i p u t a d o  0L I VERÜ5 —
" n o  es p o s i b l e  s e r i o r ,  que l o s  s i n u o s o s  r e s o r t e s  de l a  — 
d i p l o m a c i a  se v e n t i l e n  en un C o n g r e s o  n u m e r o s o ,  y que  — 
p o t e n c i a  a l g u n a  q u i e r e  e n t r a r  en  n e g o c i a c i o n e s  c on  e l  — 
G a b i n e t e  e s p a r i o l ,  s i  é s t o  es p r e c i s a d o  a p u b l i c s F  s u s  — 
p r o p o s i c i o n e s  a n t e s  de r e s o l v e r l a s :  no hay  d u d a ;  es  p r £  
c i s o  c o n t a r  c o n  s e r  s o l o s ,  con  no t e n e r  r e l a c i o n e s  c on  
l a s  demas p o t e n c i a s  o que t o d a s  muden de s i s t e m a ,  p o r —  
que  l a s  C o r t e s  l o  mudan es su  c o n s t i t u c i o n " .  ( 2 0 )
S e g u n d o ,  l a  c e l e r i d a d  en e l  s e n t i d o  de que  e x p u s o  
PEREZ DE CASTRO, s o r p r e n d e r  a l  e n e m i g o  es t a n  i m p o r t a n ­
t e  como e s t a r  b i e n  a g r a d e c i d o .
T e r c e r o ,  r e s p e t a b i l i d a d  d e l  Rey a n t e  l a s  demas Po­
t e n c i e s ,  ya que  en t o d a s  e s t a s  se l e  c o n c e d e  d i c h a  f a —  
c u l t a d ,  p o r  l o  que e l  p r e s e n t a r s e  a n t e  e l l a s  como en t j j  
t e l a ,  p e r j u d i c a  a l a  N a c i o n .
C u a r t o ,  a p a r t é  de t o d o  é s t o ,  l a  c o n s t i t u c i o n  no — 
d e j a  d e s a m p a r a d a  a l a  N a c i o n ,  d a d o  que e s t a b l e c e  un c o £  
j u n t o  de c o n t r a p e s o s  que  a m i n o r a n  l a . " t e r r i b l e  f a c u l —  
t a d "  o t o r g a d a  a l  R e y ;  as i  ha de o i r  a l  C o n s e j o  de E s t a — 
d o ,  l o s  f o n d o s  p u b l i c o s  ( s u b s i d i o s ) ,  " c o n d i t i o  s i n e  qua  
n o n " ,  p a r a  l l e v a r  a d e l a n t e  una  g u e r r a  e s t a n  en  s u s  m a . —' 
n o s ;  y p o r  u l t i m o ,  e l  m o n a r c a  no p u e d e  c e d e r  s u s  t e r r i ­
t o r i e s  s i n  c o n t a r  con  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l a s  C o r t e s  — 
( a r t i c u l o  1 7 2 ,  4 ) .
v r
Los  a r g u m e n t o s  u t i l i z a d o s  en c o n t r a  d e l  t e x t o  que  
h a b i a  s i d o  p r o p u e s t o ,  se f u n d a m e n t a b a n  s u s t a n c i a l m e n t e  
en  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :
P r i m e r o ,  l a  g u e r r a  c o n s t i t u y e  e l  a s u n t o  mas g r a v e  
p a r a  l a  N a c i o n , y l a s  C o r t e s ,  una v ez  d e c l a r a d a  e s t a ,  ya 
no p u e d e n  n e g a r  " l o s  s u b s i d i o s "  n e c e s a r i o s ,  s i n  p e r j u d j .  
c a r  sal  p a i s .
S e g u n d o ,  e l  s e c r e t o  quo  a r g t l i a n  l o s  D i p u t a d o s  FaV£ 
r a b i e s  a l  P r o y e c t o ,  en r e a l i d a d  e r a  una  q u i m e r a ;  s e g u n  
TORENO, " e n  E s p a r i a ,  en d o n d e  n a d i e  t o m a b a  i n t e r e n  en —  
l o s  a s u n t o s  p u b l i c o s ,  y en don de  t o d o s  e s t a b a n  r e t i r a —  
dos  s i n  m e z c l a r s e  en  l o s  n e g o c i o s  d e l  E s t a d o ,  en  E s p a r i a ,  
a l o  menos en M a d r i d ,  no h a b f a  t r a t a d o ,  a l i a n z a  o n e g o ­
c i a c i o n  de c u a l q u i e r a  e s p e c i e  que  de a n t e m a n o  no se — — 
t r a s l u c i e s e .  Con t a n t a  mas r a z ^ n  l l e g a r a  a a v e r i g u a r l o  
un m i n i s t r e  e x t r a n j e r o  s o l o  d e s t i n a d o  a e s t e  f i n . . . "  —  
( 2 1 ).
T e r c e r o ,  l a  c e l e r i d - d  de que se h a b l a ,  como d i c e  -  
ARGUELLES,  se e n t o r p e c e r f a  a l  t e n e r  e l  Rey que  a c u d i r  a 
l a s  C o r t e s  a p e d i r  s u b s i d i o s  a p e s a r  de que s a l i o  t r i u n  
f a n t e  e l  t e x t o  p r o p u e s t o  p o r  l a  C o m i s i o n ,  de e s t e  d e b a ­
t e  se puede  d e d u c i r  c l a r a m e n t e  una  c o s a  a l  m e n os :  l a  —  
d e s c o n f i a n z a  h a c i a  e l  Rey y mas aun  h a c i a  s u s  m i n i s t r e s ;  
p e r o  e r a  a l g o  sumamen t e  l o g i c o ;  bas  t a  p e n s a r  en e l  mome_n 
t o  que se v i v i a  y en  l a  e x p e r i e n c i a  h i s t o r i e s  i n m e d i a t a -
VC
m e n t e  a n t e r i o r .
Z C u a l  e r a  en  r e s u m e n  l a  r e g u l a c i o n  que e s t a b l e c f a  
l a  C o n s t i t u c i o n  de C a d i z ?  l a  p o d r i a m o s  c i r c u n s c r i b i r  a 
l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
P r i m e r o ,  nla d i r e c c i o n  de l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  c o —  
r r e s p o n d i a  a l  Rey ( a r t i c u l o  1 7 1 ,  109 159 y 3 c ) .  Con t £  
d o ,  s e g u n  e l  a r t i c u l o  1 7 2 ,  e l  Rey no p o d i a  " 3 9 , . , e n a j e -  
n a r ,  c e d e r ,  r e n u n c i a r  o en  c u a l q u i e r  mane r a  t r a s p a s a r  
a o t r o  l a  a u t o r i d a d  r e a l  n i  a l g u n s a  de s us  p r e r r o g a t i -  
v a s " " 4 9 ,  no pue de  e l  Rey c n e j e n a r ,  c e d e r  o p a r m u t a r  — 
p r o v i n c i a ,  c i u d a o ,  v i l l a  o l u g a r ,  n i  p a r t e  a l g u n a ,  p o r  
peq i i e r i a  que  s e a ,  d e l  t e r r i t o r i o  e s p a r i o l "  " 5 9 ,  no puede  
e l  Rey h a c e r  a l i a n z a  o f e n s i v a  n i  t r a t a d o  e s p e c i a l  de -  
c o m e r c i o  c on  n i n g u n a  p o t e n  i a  e x t r a n j e r a  s i n  c o n s e n t i ­
m i e n t o  de l a s  C o r t e s " , . .  "5 9 ,., no puede  t a m p o c o  o b l i -  
g a r s e  p o r  n i n g u n  t r a t a d o  a d a r  s u b s i d i o s  a n i n g u n a  p o ­
t e n c i a  e x t r a n j e r a  s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l a s  C o r t e s "
S e g u n d o ,  l a s  C o r t e s ,  p o r  t a n t o ,  ban  de i n t e r v e n i r  
de un modo v i n c u l a n t e ,  en  l a  c o n c l u s i o n  de l o s  t r a t a —  
dos  que a f e c t e n  a l a s  m a t e r i a s  mas a r r i b a  i n d i c a d a s ,  -  
C l  p o d e r  de r a t i f i c a r  c o n t i n u a  en manos d e l  Rey ,  p e r o  
e s t e  no p o d r a  u t i l i z a r l o  s i n  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i o n  de 
l a s  C o r t e s .  ( a r t f c u l o  1 3 1 ,  7 )  P o r  o t r a  p a r t e ,  t a m b i é n
c o r r e s p o n d e  a l a s  C o r t e s  " c o n c é d e r  o n e g a r  l a  a d n i s i o n  
de t r o p a s  e x t r a n j e r a s  en  e l  R e i n o "  ( a r t i c u l e  1 3 1 , 8 )
T e r c e r o ,  l o  mas c u r i o s o  d e l  c a s o  c o n s i s t e  en l a  — 
p r o h i h i c i o n  que se i m po n e  a l  R e y ,  en  l a  m a t e r i a  que  nos 
o c u p a ,  de c e d e r  t e r r i t o r i e s  ( a r t i c u l o  1 7 2 - 4 ) ,  no p r e —  
v i n i e n d o  una  p o s i b l e  a u t o r i z a c i o n  de l a s  C o r t e s ,
E s t e  p r e c e p t o  que  p a r e c e  s e n a l e r  una p r o n i b i c i d n  
a b s o l u t e  y t o t a l  a que e l  Rey pueda  r e a l i z a r  t a i e s  a c -  
t o s , d ad o  que no se p r e v é  f o r m u l a  a l g u n a  p a r a  p o d e r  —  
l l e v a r l o s  a c a b o ,  f u e  i n t e r p r e t a d o  en  1 8 3 6 ,  en e 1 c o r -  
t o  p é r i o d e  en que v o l v i o  a e s t a r  en v i g o r  l a  C o n s t i t u ­
c i o n  de C a d i z ,  en e l  s e n t i d o  de que  p o d r a  r e a l i z a r s e  -  
t a l  c e s i o n .  p e r m u t a  e t c .  de t e r r i t o r i o ,  c o n  l a  a u t o r i — 
z a c i o n  de l a s  C o r t e s ,  P e r o  es o l o  v e r e m o s  en  e l  s i - e - * — 
g u i e n t e  a p a r t a d o  a l  h a b l a r  de l a s  p r a c t i c a s  c o n s t i t u —  
c i o n a l e s  mas s i g n i f i c a t i v e s  d u r a n t e  e 1 p é r i o d e  h i s t o r _ i  
c o  que  e s t â m e s  t r a t e n d o .  P e r o  a n t e s  de f i n a l i z a r ,  h e —  
mes de h a c e r  r e f e r e n c i a  a un u l t i m o  D e c r e t o  de l a s  Cojr 
t e s  en  e l  que se e s t a b l e c i a  un n u e v o  R e g l a m e n t o  p r o v i ­
s i o n a l  d e l  C o n s e j o  de R e g e n c i a .  D i c h o  D e c r e t o  y a , a —  
n u e s t r o s  e f e c t o s ,  un i n t e r é s  m eno r  e x c e p t o  e l  d a t e ,  ya 
que  en  sus  a r t i c u l e s  7 y 8 r e c o g e n  de un modo l i t e r a l  
e l  c o n t e n i d o  de l o s  m i s mos  p r e c e p t o s  d e l  D e c r e t o  de —  
26 de e n e r o  de 1 8 1 2 ,  a n t e s  v i s t o .  ( 2 2 )
i r
k Ç
d .  A p r o x i m a c i o n  a l a s  p r a c t i c a s  c o n s t i t u c i o n a l e s • 
Dada l a  p e c u l i a r  n a t u r a l e z a  y f u n c i o n e s  de l a s  C o r t e s ,  
d e r i v a d a s  de l a  a f i r m a c i o n  h e c h a  en e l  D e c r e t o  de 24 — 
de s e p t i e m b r e  de 1 8 1 0 ,  s e g u n  e l  c u a l  e r a n  d e p o s i t a r i e s  
de l a  s o b e r a n i a ,  l a  l a b o r  que v a n  a d e s a r r o l l a r  t r a s —  
c e n d e r a  d e l  mero  e j e r c i c i c  d e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e .  T r a ­
t a r o n  l a s  C o r t e s  g r a n  c a n t i d a d  de t ema s  de p o l i t i c a  e £  
t e r i o r ,  que  v a n  d e s d e  l a  a p r o b a c i o n  de un D e c r e t o  en -  
e l  que se a g r a d e c f a  a G r a n  B r e t a r i a  l a  a y u d a  q ue  p res t_a  
ba a l a  c a u s a  e s p a n o l a  ( 2 3 ) ,  a l a  n e g o c i a c i o n  de un —  
t r a t a d o  c on  e l  mismo p a i s ,
P e r o  d o n d e  r e a l m e n t e  se  p u e d e n  s e g u i r  l a s  a c t i v i -  
da.des de l a s  C e r t e s  en  p o l i t i c s  e x t e r i o r  es  en  I s s  a c ­
t e s  de l a s  s e s i o n e s  s é c r é t a s ;  c u a l q u i e r a  que  p r e t e n d a  
a n a l i z a r  l a  a c t u a c i o n  de l a s  C o r t e s  de C a d i z  en  p o l i t y  
ca e x t e r i o r ,  ban  de a c u d i r  en  p r i m e r  l u g a r  o e s t a  f u e n  
t e ;  a s i  p o r  e j e m p l o ,  en  t a i e s  s e s i o n e s  l a s  C o r t e s  e l  — 
15 de a g o s t o  de 1 8 1 1 ,  r a t i f i c a r o n  un t r a t a d o  c o n  C e r d £  
ria s o b r e  l a  m u t u a  e n t r e g a  de d e s e r t o r e s  ( 2 4 ) ,
E l  IQ de s e p t i e m b r e  de 1 8 1 2 ,  r a t i f i c a r o n  l a s  C o r ­
t e s  un t r a t a d o  de paz  y a m i s t a d  con  R u s i a .  que f u e  o b ­
j e t o  de d e b a t e  ( 2 5 ) ,
E l  3 de mayo de 1 3 1 3 ,  se r a t i f i e s  un t r a t a d o  de -  
paz  y a m i s t a d  e n t r e  Es pa r i a  y S u e c i a ,  y c n n  o c a s i o n  d s l  
c u a l  l a s  C o r t e s  h i c i e r o n  una  s e v e r a  a d v e r t e n c i a  a l  Con
«I?
s e j o  de R e g e n c i a  p o r  no h a b e r  e n v i a d o  d i l i g e n t e m e n t e , 
l a  d o c u m e n t a c i o n  que e s t a s  h o h i a n  s o l i c i t a d o  ( 2 6 )
En l a s  s e s i o n e s  de l o s  d i a s  15 y 29 de e n e r o  de -  
1 8 1 4 ,  se t r a t o  l a  n e g a t i v e  a a d r n i t i r  l o s  T r a t a d o s  de — 
V a l e n ç a y  ( 2 7 )  . En l a s  s e s i o n e s  de 7 y 8 de m a r z o  de 
1 8 1 4 ,  l a s  C o r t e s  r a t i f i c a r o n  un T r a t a d o  de paz  y a m i s ­
t a d  e n t r e  Espa r i a  y P r u s i a  ( 2 8 )  y ,  p o r  u l t i m o ,  l o s  d f a s  
24 y 25 de m a r z o  de 1814  se d e b a t i o  y r a t i f i e d  un t r a ­
t a d o  con  I n g l a t e r r a  s o b r e  p r e s a s  y r e p r e s a s  ( 2 9 )
Po r  su  p a r t e  l a  C o m i s i o n  d i o l o m a t i c a  e l  11 de j u -  
1 i o  de 1 8 1 3 ,  e v a c u d  d i c t a m e n  s o b r e  l a  d e s a v e n e n c i a  e n ­
t r e  l o s  e m b a j a d o r e s  de Espar i a  y R u s i a  ( 3 0 ) ,  y e l  14 de 
a g o s t o  de 1814  i n f o r m d  s o b r e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  de paz  
e n t a b l a d a s  p o r  m e d i a c i d n  de l a s  P o t e n c i a s  A l i a d a s ,
D e l  a n a l i s i s ,  en a b s o l u t e  e x a h u s t i v o ,  de e s t a s t  
p r a c t i c a s ,  c l a r a m e n t e  se  d e d u c e  l a  i m p o r t a n c i a  que t u ­
vo  l a  a c t u a c i o n  de l a s  C o r t e s  en  e s t a  m a t e r i a ,
Desue  un p u n t o  de v i s t a  f o r m a i ,  es n e c e s a r i o  p r é ­
c i s e r  e 1 que  l a s  C e r t e s  r e a l i z a a a n  l a s  r a t i f i c a c i o n e s  
de l o s  T r a t a d o s  m e d i a n t e  D e c r e t o  de l a s  m i s m a s ,
T a m b i é n  s o n  de sumo i n t e r é s  I s  a c t i v i d a d e s  de —  
l a s  C o r t e s ,  en  e s t a  m a t e r i a ,  d u r a n t e  e l  t r i e n i o  C o n s —  
t i t u c i o n a l ,  p e r o  r e a l i z a r  un e s t u d i o  r i e t e n i d o  de l o  —  
mismo d e s b o r d a  l à  f i n a l i d a d  de e s t a  t e g i s .
Como ya a n u n c i a b a m o s  a n t e s ,  l a  n o r m a t l v a  d e l  p a r r a  
f o  4S de l a  C o n s t i t u c i o n  de C a d i z  dd 1 8 1 ? ,  t u v o  o c a s i o n  
de s e r  a p l i c a d o  c on  m o t i v o  d e l  r e c o n o c i r n i e n t o , p o r  p a r ­
t e  de E s p a r i a ,  de l a  i n d e p e n d e n c i a  de s u s  a n t i g u o s  t e r r j .  
t o r i o s  a m e r i c a n o s .  T a l  a p l i c a c i o n  se e f e c t u d  d u r a n t e  e l  
c o r t o  p é r i o d e  de u i g e n c i a  de l a  C o n s t i t u c i o n  de C a d i z ,  
en  e l  t i e m p o  que va d e l  M o t i n  de l a  G r a n j a  a l a  p u b l i c s  
c i o n  de l a  C o n s t i t u c i o n  de 1 8 3 7 .
En e l  d i s c u r s o  d e l T r o n o  de 24 de o c t u b r e  de 1835  -  
Fue a n u n c i a o o  e l  t e rna ;  en  l a  m e m o r i a  p r e s e n t a d a  p o r  e l  
S e c r e t a r i o  de  D e s p a c h o  de E s t a d o  a l a s  C o r t e s  a l  d i a  -  
s i g u i e n t e , a n u n c i d  que  s é r i a  e n v i a d a  a e s t a s  una p e t i c i d n  
de a u t o r i z a c i d n  p a r a  h a c e r  t r a t a d o s .  En l a  c o n t e s t a c i d n  
a l  d i s c u r s o  de l a  C o r o n a ,  se m a n i f e s t o  e x p l i c i t a m e n t e  -  
l a  buena  a c o g i d a  que l a s  C o r t e s  p r e s t a b a n  a l a  s o l i d —  
t u d  de a u t o r i z a c i d n .  F o r r n u l a d a  e s t a  r e g l a m e n  t a r  i a m c n  t e  
a l a s  C o r t e s ,  d i c t a m i n d  en su  f a v o r  " l a  C o m i s i d n  e s p e —  
c i a l  e n c a r g a d a  de p r e s e n t e r  a l a s  C o r t e s  su  d i e t a m e n  s o ­
b r e  l a  c o m u n i c a c i d n  que en  7 ' d e l o s  c o r r i e n t e s  l e s  h i z o  
e l  G o b i e r n o  de S . M ,  p o r  m e d i o  d e l  S e c r e t a r i o  de D e s p a —  
c h o  de E s t a d o  de O r d e n  de l a  R e i n a  G o b e r n a d o r a ,  p i d i e n — 
do  l a  a u t o r i z a c i d n  de l a s  C o r t e s  p a r a  p o s e r  c o n c l u i r ,  — 
s o b r e  l a  bas e  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  i n d e p e n u e n c i a , -  
t r a t a d o s  de paz  y a m i s t a d  e n t r e  Espa r i a  y l o s  n u c v o s  E s — 
t a d o s  a m e r i c a n o s " ;  e l  d i c t a m e n  f i n a l i z a b a  d e l  s i g u i e n t e
modo"  p o r  t a n t o  l a  C o m i s i o n  t i e n e  e l  h o n o r  de p r o p o n e r  
a l a  d e l i b e r a c i d n  d e l  C o n g r e s o  e l  s i g u i e n t e
ARTICULO UN ICO
" L a s  C o r t e s  g e n e r a t e s  d e l  r e i n o  a u t c r i z a n  a l  Go------
b i e r n o  de 5 . M .  p a r a  q u e ,  no o b s t a n t e  l o s  a r t i c u l o s  1 0 , -  
172  y 173 de l a  C o n s t i t u c i o n  p o l i t i c s  de l a  r p o n a r q u l a ,  
p r o m u l g a d a  en  C a d i z  en  e l  af lo de 1 8 1 2 ,  p ue da  c o n c l u i r  — 
t r a t a d o s  de paz  y a m i s t a d  c o n  l o s  n u e v o s  E s t a d o s  de l a  
A m e r i c a  E s p a r i o l a ,  s o b r e  l a  base  de r e c o n o c i m i e n t o  de s u  
i n d e p e n d e n c i a , y r e n u n c i a  de t o d o  d e r e c h o  t e r r i t o r i a l  — 
o de s o b e r a n i a  p o r  p a r t e  de l a s  a n t i g u a  m e t r o p o l i ,  s i e m  
p r a  que en  l o  demés j u z g u e  e l  G o b i e r n o  que  no se  c o m p r o  
me te  n i  e l  h o n o r  n i  l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s "
Los  C o r t e s ,  s i n  e m b a r g o ,  r e s o l v e r a n  l o  que  c r e a n  -  
mas c o n v e n i e n t e  y a c e r t a d o " ,  ( 3 1 )
E s t e  d i c t a m e n  de l a  C o m i s i o n  f u e  a p r o b a d o  m e d i a n t e  
un  D e c r e t o  de l e s  C o r t e s  de 4 de d i c i e m b r e  de 1 8 3 6 .
A s I  p u e s ,  en e l  p é r i o d e  c o n s t i t ü c i o n a l  de C a d i z ,  ^  
se  e s t a b l e c e  p o r  p r i m e r a  v e z ,  una  r e g u l a c i o n  de l a s  e s -  
p e c i a l i d a d e s  de l o s  m e d i o s  e s p e c i f i c o s  de c o n t r o l  p a r l a  
m e n t a r i o  s o b r e  l a  p o l i t i c o  e x t e r i o r .  Dada l a  i n f l u e n c i a  
que  en n u e s t r a  f u t u r a  l e g i s l a c i c n  c o n s t i t ü c i o n a l  v a  a -  
t e n e r ,  l e  hemos d e d i c a d o  una  e s p e c i a l  a t e n c i d n .  No nos  
hemos o c u p a d o  de l o s  m e d i o s  g é n é r a l e s  de c o n t r o l ,  c febido
a qua  un e s t u d i o  d e t a l l a d o  de l o s  m i s m o s ,  e q u i v a l d r f a  a 
r e a l i z a r  un a n a l i s i s  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a s  C o r t e s ,  
t a n t e  d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  r e g l a m e n t a r i o  como d e s d e  
e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  p r a c t i c a  p a r l a m e n t a r i a .  P a s am o s ,  
p u e s  a d e s a r r o l l a r  l a  e v o l u c i o n  que  l o s  p r e c e p t o s  de C£ 
d i z  s u f r i e r o n  en  l a  l e g i s l a c i o n  c o n s t i t u c i o n a l  h i s t d r i -  
ca  p o s t e r i o r .
3 .  EVOLUCION POSTERIOR 
a ,  I n t r o d u c c i o n
La C o n s t i t u c i d n  de C â ô i z  de 1612  es e l  p r i m e r  h i t o  -  
de n u e s t r a  d i l a t a d a  l e g i s l a c i o n  c o n s t i t u c i o n a l • En base  
a p r e t e n d e r  e s t a b l e c e r  l a s  l i n e a s  m a e s t r a s  de l a  e v o l u -  
c i 6 n  s u f r i d a  en  l a  r e g u l a c i d n  de l o s  m e d i o s  e s p e c f f i c o s  
d e l  c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  de l a  p o l i t i c s  e x t e r i o r ,  h e —  
mos p r e s t a d o  a t e n c i d n ,  no s o l o  a l o s  t e x t e s  c o n s t i t u c i o ^  
n a l e s  que  g o z a r o n  de v i g e n c i a ,  s i n o  t e m b i é n  a a q u e l l o s  
q u e , n o  g o z a n d o  de e l l a ^ p u d i e r a n  s e r n o s  u t i l e s  a l o s  f i ­
nes  que p e r s e g u i m o s .  A s I  p u e s , d i v i d i r e m o s  e l  e s t u d i o  -  
de e s t e  e p i g r a f e ,  en  l o s  s o g u i e n t e s  a p a r t a d o s :
a .  I n t r o d u c c i d n
b .  E l  E s t a t u t o  R e a l  de 1834
c .  Las  C o n s t i t u c i o n o s  de 1837 y 1845  y e l  P r o y e c t o  
de 1 8 5 6 .
S3
d .  La C o n s t i t u c i d n  de 1 8 6 9 .  E l  P r o y e c t o  de 1 8 7 3 .  -
La C o n s t i t u c i d n  de 1 87 6
e .  Los  P r o y e c t o s  de l a  D i c t a d u r a .  La C o n s t i t u c i d n  
de 1 9 3 1 .
D e b i d o  a l o s  l i m i t e s  e® que c o n d i c i o n a n  e s t e  t r a b a  
j o ,  no hacemos  r e f e r e n c i a ,  a u n qu e  h u b i e r a  f f $do  s u m am c n-  
t e  i n t e r e s a n t e ,  a l a  i n f l u e n c i a  que e l  t e x t o  c o n s t i t u —  
c i o n a l  de C a d i z  t u v o  en  è l  C o n s t i t u c i o n a l i s m o  do o t r o s  
E s t a d o s  ( 3 2 )
b .  E l  E s t a t u t o  R e a l  de 1 8 3 4 ,
En un p r i n c i p i o ,  de l a  l e c t u r e  d e t e n i d a  d e l  E s t a t u
t o  R e a l , s a n c i o n a d o  p o r  l a  R e i n a  G o b e r n a d o r a  e l  10 de —  
a b r i l  de 1 8 3 4 .  d e s p u é s  de una  l a b o r i o s a  g e s t a c i d n ,  y  pu 
b l i c a d o  e l  15 de a b r i l  d e l  mismo a n o ,  se d e d u c e  l a  i n e *  
x i s t e n c i a  de c u a l q u i e r  t i p o  de r e f e r e n c i a  e x p r e s a  a l  —  
c o n t r o l  que  l o s  E s t a m e n t o s  p u d i e r a n  © f e c t u a r  s o b r e  l a  — 
p & A i t i c a  e x t e r i o r ,  l l e v a d a  a c a b o  p o r  e l  ^ o b i e r n o .  E s t o  
se  ha t r a d u c i d o  en  t i p i f i c a r  e l  p o d e r  d e l  que  e l  m o n a r — 
ca  d i s p o n l a  b a j o  l a  r e g u l a c i d n  d e l  E s t a t u t o ,  como un  —  
" l u s  r a e p r e s e n t a t i o n i s  o m n i m o d a e ”  ( 3 3 ) ,
La r e a l i d a d  es muy d i s t i n t a ;  d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  — 
d e l  E s t a t u t o ,  no s o l o  d e s d e  un p u n t o  do v i s t a  t e d r i c o  -  
s i n o  i n c l u s o  d e s d e  l e  r e a l i d a d  de l a s  p r a c t i c e s  p a r l a —
S'Y
m e n t a r i a s ,  l a s  Camaras  t e n i a n  a s u  d i s p o s i c i o n  m e d i o s  — 
de c o n t r o l  s o b r e  l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  d e s a r r o l l a d a , en  
s u  c a s o ,  p o r  e l  G o b i e r n o .  La  a u s e n c i a  d e  m e d i o s  e s p e c i — 
f i c o s  de c o n t r o l  en è s t a  m a t e r i a ,  no empace  en  a b s o l u t e  
l a  e x i s t e n c i a  de o t r a s  f o r m a s  de c o n t r o l  d e r i v a d a s  de -  
l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  de l a s  a t r i b u c i o n e s  que c o r r e s p o n ­
de n a l a  C a ma r a ,  As f  l o  e n t e n d i o  y a en  1 8 5 4 4  MANUEL lYlë 
PASCUAL HERNANDEZ, a l  t r a d u c i r  y a u t o r i z a r  l a  o b r a  de -  
VATTEL " E l  D e r e c h o  de G e n t e s " ;  e f e c t i v a m e n t e ,  e l  a u t o r  
t r a d u c i d o  a l  t r a t a r  d e l  d r g a n o  d e l  E s t a d o  que  d i s p o n f a  
d e l  p o d e r  de h a c e r  l a  g u e r r a ,  d ü c f a  " L a  s o b e r a n l a ,  — —  
p u e s ,  t i e n s  s o l o  e l  p o d e r  de h a c e r  l a  g u e r r a ;  p e r o  como 
i o s c d e r e c h o s  que  f o r e m a n  e s t e  p o d e r , r e s i d i e n d o  o r i g i n a -  
r i a m e n t e  en  e l  c u e r p o  de l a  n a c i o n ,  p u e d e n  s e p a r a r s e  6
l i m i t a r s e  s e g u n  l a  v o l u n t a d  de e l l a :  en  l a  c o n s t i t u ------
c i 6 n  p a r t i c u l a r  de c a d a  e s t a d o  debemos  i n v e s t i g a r  c u a l  
os  e l  p o d e r  a u t o r i z a d o  p a r a  h a c e r  l a  g u e r r a  en  nombr e  — 
de l a  s o c i e d a d ,  Los  r e y e s  de I n g l a t e r r a  c u y o  p o d e r  es  — 
p o r  o t r a  p a r t e  t a n  l i m i t a d o ,  t i e n e n  d e r e c h o  de h a c e r  l a  
g u e r r a  y l a  p a z , "  y l u e g c ,  en  n o t a  a l  t e x t o ,  c o n t i n u a  
" H a b l o  d e l  d e r e c h o  e n  s i  m i s m o ,  p e r o  no p u d i e n d o  un r e y  
de I n g l a t e r r a  i m p o n e r  t r i b u t e s ,  n i  c o m p e l e r  a s u s  s ü b d i  
t e s  a t o m a r  l a s  a r ma s  s i n c c o o p e r a r  a e l l e  e l  p a r l a m e n —  
t o ,  su  d e r e c h o  de h a c e r  l a  g u e r r a  se  r e d u c e  c o n  e f e c t o  
a b i e n  p o c o ,  s i  e l  p a r l e m e n t e  no  l e  p r o p o r c i o n a  medios ' , '
Pues b i e n ,  d ad o  que e l  [ s t a t u t e  R e a l  en s us  a r t f c j u  
l o s  3 4 ,  35 y 36 e s t a b l e c i a  i d é n t i c o  d e r e c h o  a n u e s t r a s  
C é m a r a s ,  d e d u c i a ,  p o r  t a n t o ,  l a  e x i s t e n c i a ,  r e s p e c t o  a l  
d e r e c h o  a b s o l u t e  d e l  m o n a r c a  a d e c l a f a r  l a  g u e r r a ,  de -  
una  i n t e r v e n c i d n  d é t e r m i n a n t e  a u n q u e  i n d i r e c t s  de l a s  -  
m i s m a a s ( 3 4 ) .
La e x i s t e n c i a  y u t i l i z a c i o n  de m e d i o s  i n d i r e c t e s  -  
de c o n t r o l  d e l  G o b i e r n o  s o b r e  l a  p o l l t i c a  e x t e r i o r ,  en 
bas e  no s o l o  a l a s  a t r i b u c i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  y f i n a j n
c i e r a s  que  e l  E s t a t u t o  a t r i b u i a  a l a s  C o i t e s  s i n o  a ------
o t r o s  m u l t i p l e s  p r o c e d i m i e n t o s  g é n é r a l e s  de c o n t r o l  que 
t i e n e n  su  n a c i m i e n t o  p r e c i s a m e n t e  en  e s t a  e p o c a ,  es  a l ­
go que q u e d a  f u e r a  de t o d a  d u d a .
E f e c t i v a m e n t e ,  TOfilAS VILLARROYA en un m e r i t o r i o  y 
e x a h u s t i v o  t r a b a  j o  d e d i c a d o  a e s t a  é p o c a ,  d e m u e s t r a  c u j t» 
p l i d a m e n t a  que  es en  e l l a  d o n de  se  v an  a s e n t a r  l a s  ba ­
s e s  d e l  r é g i m e n  p a r l a m e n t a r i o  e s p a h o l ;  s e g d n  e s t e  a u t o r ,  
" E l  E s t a t u t o  y l a s  n o r ma s  que l ô  c o m p l e t a b a n  i n t r o d u j e -  
r o n  en Es pa f f a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y mecanàsmos  p r o p i o s  — , 
d e l  r é g i m e n  p a r l a m e n t a r i o .  E s t e  r é g i m e n  e x i g e  que  e l  G_o 
b i e r n o ,  p a r a  c o n s e g u i r  y c o n s e r v e r  e l  p o d e r ,  c u e n t e  c on  
l a  c o n f i a n z a  y a p o y o  de l a  m a y o r f a  de l a s  C o r t e s ,  De —  
a h i  q u e ,  d u r a n t e  l a  e p o c a  que  e s t â m e s  c o n s i d e r a n d o , te jn 
gan  una  i m p o r t a n c i a  s i n g u l a r l s i m a  l o s  p o d e r e s  a t r i b u i —  
do s  a l o s  E s t a m e n t o s  o a s u m i d o s  p o r  é s t o s  p a r a  c o n t r e —
l a r  l a  a c c i o n  p o l l t i c a  d e l  G o b i e r n o  y p a r a  c o m p r o b a r ,  e  
en  c u a l q u i e r  m bme n to ,  l a  e x i s t e n c i a  de a q u e l l a  c o n f i a n ­
za  m a y o r i t a r i a .
Es p r e c i s e  d e s t a c a r  l a  d i f e r e n c i a  que  h a c e  TOMAS -  
VILLARROYA e n t r e  " p o d e r e s  a t r i b u l d o s  a l o s  E s t a m e n t o s "  
o " a s u m i d o s  p o r  é s t o s " ,  p ue s  l a s  C a r t e s  no s o l o  u t i l i —  
z a n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  que  e l  E s t a t u t o  e x p r e s a m e n t e  l e s  
o t o r g ë b a  a e s t o s  f i n e s ,  s i n o  q u e ,  o c a s i o n a l m e n t e , u t i l _ i  
zo  o t r o s  en  p r i n c i p i o  no p r e v i s t o s  a t a l  f i n .  E s t o s  p r £  
c e d i m i e n t o s ,  s e g u n  e l  a u t o r  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
P r i m e r o .  l a  c o n t e s t a c i d n  a l  D i s c u r s o  d e  l a  C o r o n a .
S e g u n d o ,  La d i s c u s i o n  de l a s  p e t i c i o n e s .
T e r c e r o .  E l  examen de l o s  p r e s u p u e s t o s .
C u a r t o .  Las  p r e g u n t a s .
Q u i n t o ,  Las  p r o p o s i c i o n e s .
B e x t o ,  E l  v o t e  de c e n s u r a .
No vamos a a n a l i z a r  a h o r a  en  q u é  c o n s i s i t i e r o n , como 
se  d e s a r r o l l a r o n  y , en  s u  c a s o ,  n a c i e r o n ,  c a d a  uno  de -  
e s t o s  p r o c e d i m i e n t o s .  S o l o  nos  i n t a r e s a  d e s t a c a r  que  t £  
d os  e l l o s , en  una  u o t r a  m e d i d a  f u e r o n  u t i l i z a d o s  o c a * 4  
s i o n a l m e n t e  p a r a  c o n t r o l a r  l a  a c t i v i d a d  e x t e r i o r (61 Go­
b i e r n o .
A s I  p o r  e j e m p l o ,  en  l a  c o n t e s t a c i o n  a l  p r i m e r  d i s -
c u r s o  de l a  C o r o n a ,  so  p i d i a r o n  e x p l i c a c i o n e s  a l  G o b i e j r  
no s o b r e  l a  d i r e c c i o n  de l a  g u e r r a ,  l a  p o l l t i c a  e x t e - —  
r i o r  y e l  o r d e n  p u b l i c o ,  ( 3 6 )
En l a  d i s c u s i d n  de p e t i c i o n e s  e x i s t e  u n a ,  d e b a t i d a  
en  l a  s e s i o n  d e l  10 de m a r z o  de 1 8 3 5 ,  en  l a  que s e  p l a j i  
t e 6  e l  t e ma  p o r  p a r t e  d e l  Conde de l a s  N a v a s ,  e n t r e  f —  
o t r a s  c o s a s  r e s p e c t o  a l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l a s  C o r t e s  de 
Roma y P o r t u g a l ,  ( 3 7 )
En e i  examen de l o s  p r e s u p u e s t o s  en  e l  ano  1 9 3 4 ,  -  
a l  d e b a t i r s e  e l  p r e s u p u e s t o  de E s t a d o ,  s e  p i d i e r o n  v a —  
r i a s  e x p l i c a c i o n e s  r e s p e c t o  a l a  p o l l t i c a  e x t e r i o r  d e l  
G o b i e r n o ,  La mas e x t e n s a  f u e  l a  de ARGÜELLES,  que  v e r —
s 6  s o b r e  t o d a  e l l a ,  ( 3 8 )  E l  Conde de l a s  Navas  i n q u i ------
r 16 s o b r e  l a s  d e f i c i e n c i e s  r e a l e s  o s u p u e s t a s  de n u e s —  
t r o  s e r v i c i o  d i p l o m a t i c o  ( 3 9 )  y ,  p o r  u l t i m o ,  e l  M a r q u é s  
de T o r r e r n e j i a  se i n t e r e s d  p o r  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  Cojr 
t e  de Roma,  ( 4 0 )
En c u a n t o  a l a s  p r e g u n t a s ,  p r o c e d i m i e n t o  no p r e - —  
v i s t o  r e g l a m e n t a r i a m e n t e , d e s t a c a n  " l a s  f o r m u l a d a s  p o r  
ALCALA GALIANO y e l  CONDE DE LAS NAVAS a l  G o b i e r n o  MAR­
T I NE Z DE LA ROSA, s o b r e  l a s  e s t i p u l a c i o n e s  d e l  C o n v e n i c  
E L L I O T " .  ( 4 1 )  E l  mismo C o n v e n i o  f u e  o b j e t o  de u na  p r o p o  
s i c i é n ,  ( 4 2 )  que  c o n s t i t u y o  e l  s e g u n d o  i n t e n t o  de  p r e —  
s ë n t a r  un v o t o  de c e n s u r a  a l  G o b i e r n o ,
Podemos c o n c l u i r ,  p o r  t a n t o ,  r e a f i r m a n d o n o s  en  l o  
que  a l  p r i n c i p i o  se s e M a l a b a ,  c on  que  l a  a u s e n c i a  da —  
p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i f i c o s  p a r a  l l e v a r  a c a b o  e l  con^-?— 
t r o l  de l a  p o l l t i c a  e x t e r i o r ,  p o r  & a r t e  d e l  P a r l a m e n t o ,  
no i m p l i c a  l a  c a r e n c i a  t o t a l  de l o s  m i s m o s ,
c .  Las  C o n s t i t u c i o n e s  d e  1837  ^  1 8 4 5  y e l  P r o y e c t o  
de 1 8 5 6 .
Segun  SANCHEZ AGESTA " E l  E s t a t u t o  R e a l  e r a ,  de ------
a c u e r d o  c o n  e l  d e s i g n i o  de s u s  p r o p i o s  a u t o r e s ,  un  s i m ­
p l e  p u n t o  de p a r t i d a .  A l  m ismo n a c i m i e n t o  d e l  E s t a t u t u  
acompaHo un p w o y e c t o  de  C o n s t i t u c i d n ,  e l  do l a  s o c i e d a d  
s e c r e t a  " I s a b e l i n a " ,  que  t r a t d  i n c l u s o  de t r a n s f o r m a r s e  
e n  l e y o p o r  m e d i o  d e l  d e r e c h o  de i n i c i a t i v a  de l o s  p r o c u  
r a d o r e s .  La o r i e n t a c i d n  r a d i c a l  que  i m p r i m e  a l a  p o l i t y  
ca  l a  d i c t a d u r a  r e v o l u c i o n a r i a  de M e n d i z a b à l ,  s i t u d  a l  
p a r t i d o  p r o g r e s i s t a  o " e x a l t a d o "  en  p o s i c i o h e s  h a s t a  -  
c i e r t o  p u n t o  i n c o m p a t i b l e s  con  l a  b a s e  c o n s t i t u c i o n a l  -  
q ue  o f r e c i a  e l  E s t a t u t o ,  I s t u r i z ,  d i s i d e n t e  d e l  g r u p o  
p r o g r e s i s t a  c o n  A l c a l a  G a l i a n o ,  p r é p a r a  un n u e v o  t e x t o  
c o n s t i t u c i o n a l  cjuB d e b i a  s e r  d i s c u t i d o  p o r  l a s  C o r t e s  -  
c o n v o c a d a s  en 1 8 3 6 " , ( 4 3 )
En e l  c i t a d o  p r o y e c t o  de C o n s t i t u c i d n  de I S T U R I Z  -  
de 20 de j u l i o  de 1 8 3 6 ,  e n c o n t r a m o s  un  a r t f c u l o  que  h a -
nce r e f e r e n c i a  de m a n e r a  e x p r e s a  a i  t ema  que  d e s a r r o l l a -  
mos.  E f e c t i v a m e n t e ,  e l  a r t i c u l e  29 d i c e  que " E l  Rey es 
a u t o r i d a d  s u p r e m a  d e l  E s t a d o ,  y como t a l  manda l a s  f u e r  
zas  de mar  y t i e r r a ,  n o m b r e  y s é p a r a  l i b r e m e n t e  a s u s  -  
m i n i s t r o s ,  c o n f i e r a  t o d o s  l o s  e m p l e o s  y d e s t i n o s  c i v i ­
l e s  y m i l i t a r e s ,  p r é s e n t a  a l o s  e c l e s » â s t i c o s , d é c l a r a  -  
l a  g u e r r a  y hac e  t r a t a d o s  de p a z ,  a l i a n z a  y c o m e r c i o  y 
e x p i d e  l o s  d e c r e t o s ,  r e g l a m e n t o s  e i n s t r u c c i o n e s  que  —  
c r e e  c o n v e n i e n t e s  p a r a  l a  e j e c ù c i d n  de l a s  l e y e s ,  p e r o  
s i n  p o d e r  o l t e r a r  en  l o  mas m i n i m e  n i  s u s p e n d e r  e s t a s ,  
n i  d i s p e n s e r  de  s u  c ù m p l i m i e n t o " , ( 4 4 )
E l  c a r â c t e r  m o d e r a d o  de d i c h o  P r o y e c t o ,  o t o r g a b a  -  
a l  Rey l a  t o t a l i d a d  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  c o m p e t e n c i a s  -  
e x t e r i o r e s  s i n  que se  o t o r g a r a  a l a s  C o r t e s  p r o c e d i m i e n  
t o  B s p e c i f i c o  a l g u n o  de c o n t r o l  s o b r e  e s t a  m a t e r i a ,  P e -  
se a e l l o ,  no hay  que o l v i d a r  que  de h a b e r  l l e g a d o  a t £  
n e r  v i g e n c i a ,  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  g é n é r a l e s  h u b i e r a n  t e -  
n i d o  un s i g n i f i c a d o  s i m i l a r  a l  que g o z a b a n  en  l a  e p o c a  
d e l  E s t a t u t o ,  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  t e x t o  de l a  C o n s t i t u  
c i (5n p r o g r e s i s t a ,  de 18 de j u n i o  de 1 8 3 7 ,  v u e l v e  a l a  — 
r e g u l a c i d n  que  e s t a b l e c l a  l a  C o n s t i t u c i d n  de 1 8 1 2 ,  y —  
e l l o  no es de e x t r a h a r  d ad o  e l c c a r a c t e r  que  t e n l a  d i c h o  
t e x t e *  p u e s ,  como es s a b i d o ,  u n i c a m e n t e  p r e t e n d r d  a d a p ­
t e r  l a  C o n s t i t u c i d n  de C é d i z  a l o s  t i e m p o s  p r é s e n t e s ,  — 
d a n d o l e  una  r e d e c c i d n  mas r e s u r n i d a  y e s q u e m c t i c a ,  ( 4 5 )
CO
A s !  e l  a r t l c u l o  47 en  s u  p a r r a f o  4 e , r e p r o d u c e s  I n t e g r a  
m en t e  e l  c o n t a n i d o  d e l  a r t i c u l a  1 7 1 - 3 9  de l a  C o n s t i t u —  
c i o n  g a d i t a n a ,  " d e c l a r e r  l a  g u e r r a  y h a c e r  y r a t i f i c a r  
l a  p a z ,  d a n d o  d e s p u é s  c u e n t a  d o c u m e n t a d a  a l a s  C o r t e s " ;  
y e l  p â r r s f o  59 d e l  mi smo p r e c e p t o ,  a t r i b u i a  a l  Rey —  
" d i r i g i r  l a s  r e l a c i o n e s  d i p l o m a t i c a s  y c o m e r c i a l e s  c o n  
l a s  demés p o t e n c i a s ,  que  r e s p o n d s  a l  e f i l c u l ü  171= 102 
de l a  C o n s t i t u c i d n  de C a d i z  en  su  p r i m e r a  p a r t e ,  p u e s  -  
en  e l  c i t a d o  p r e c e p t o  de l a  C o n s t i t u c i d n  d e l  3 7 ,  se  s u -  
p r i m i d  "Y n o m b r a r  e m b a j a d o r e s ,  m i n i s t r o s  y c o n s o l e s " ;  -  
se d s b i d  de i n t a r p r e t a r  que  t a i e s  n o m b r a m i e n t o s  se  e n - -  
c o n t r a b a n  c o n t e n i d o s  en  e l  p a r r a f o  9 2  d e l  a r t l c u l o  47 -  
que c o n t e m p l a b a  c on  c a r a c t e r  g e n e r a l  e l  n o m b r a m i e n t o  cia 
e m p l e a d o s  p u b l i c o s .  S a l v o  e s t a  p e q u e n a  s u p r e s i d n ,  p o r  -  
o t r a  p a r t e  s i n  i m p o r t a n c i a ,  e l  Rey o c u p a b a  en  l a  Const_ i  
t u c i o n  de 1037  r e s p e c t a  a l a  p o l l t i c a  e x t e r i o r ,  l a  m i s -  
ma p o s i c i d n  que en  l a  C o n s t i t u c i d n  de C d d i z .
E l  a r t l c u l o  48 de l a  C o n s t i t u c i d n  de 1837  r e c o g l a ,  
de una  m a n e r a  sumamen t e  r e d u c i d a ,  e l  a r t l c u l o  1 72  de l a  
C o n s t i t u c i d n  de C a d i z ;  a d e m a s ,  p l a n t e a b a  l a s  r e s t r i c c i £  
nos a l  p o d e r  r e g i a  de un modo d i s t i n t o .  E f e c t i v a m e n t e ,  
l a  C o n s t i t u c i d n  d e l  12 e n c a b e z a b a  d i c h o  p r e c e p t o  como -  
" r e s t r i c c i o n e s  de l a  a u t o r i d a d  d e l  R e y " ,  y d e n t r o  de —  
l a s  d oc e  que  s e h a l a b a ,  a l g u n a s  de e l l a s  p o d l a n  s e r  s upe  
r a d a s  m e d i a n t e  a u t o r i z a c i d n  de l a s  C o r t e s ;  en  o t r o s  en 
c a m b i o ,  no se  p r e v e l a  l a  p o s i b i l i d a d  de I t a l  a u t o r i z a — -
c i d n .
S i  e m b a r g o ,  e l  a r t f c u l o  48 de l a  C o n s t i t u c i d n  da -  
1 8 3 7 ,  i n d i c a b a  que " E l  Rey n e c e s i t a  e s t e r  a u t o r i z a d o  —  
p o r  una  l e y  e s p e c i a l  p a r a  19 e n a j e n a r ,  c e d e r  o p e r m u t a r  
c u a l q u i e r a  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  e s p a n o l , ,  • • 3Q p a r a  r a t_ i  
f i c a r  l o s  t r a t a d o s  de a l i a n z a  o f e n s i v a ,  l o s  e s p e c i a l e s  
de c o m e r c i o  y/ l o s  que e s t i p u l e n  d a r  s u b s i d i o  a a l g u n a  -  
P o t e n c i a  e x t r a n j e r a "
A s f  p u e s ,  se c l a r i f i e s  e l  p r o c e d i m i e n t o  m e d i a n t e  -r 
c l  c u a l  l a s  C o r t e s  ban  de c x p r e s a r  s u  c o n s e n t i r n i e n t o  a l  
Roy p a r a  que r e a l i c e  t a l e s  a c t o s ;  ha da s e r  m e d i a n t e  —  
l e y .
E l  d e b a t e  de e s t o s  p r e c p t o s  de l a  C o n s t i t u c i d n ,  —  
f u e  m i n i m o ,  no p l a n t e a h d p , p o r  t a n t o ,  m a y o r e s  p r o b l è m e s  
a l a  C o m i s i d n  e n c a r g a d a  dc r e d a c t o r  e l  p r o y e c t o .  En e l  
d e b a t e  d e l  a r t f c u l o  4 7 ,  p a r r a f o  3 ,  i n t e r v i n o  e l  s r .  GO- 
ROSARRI p i d i e n d o  se a l t e r a r a  e l  o r d e n  en e l  quo  v s n i a n  
e n n u m e r a d a s  l a s  p r e r r o g a t i v as  r e g i a s  en e l  p r o y e c t o .  A l  
mismo r e s p e c t o ,  e l  s r .  FERRO MONTAOS p r c p o n f a  en  r e l a —  
c i o n  a l  p a r r a f o  t e r c e r o ,  que i n d i c a b a  e n t r e  l a s  a t r i b u ­
c i o n e s  r e a l e s  " d e c l a r e r  l a  g u e r r a  y h a c e r  y r a t i f i c a r  — 
l a  paz  d a n d o  d e s p u é s  c u e n t e  d o c u m e n t a d a  a l a s  C o r t e s " ,  
c n m b i a r l o  p o r  e s t e :  d a n d o  i n m e d i a t a m e n t e  c u e n t a  d o c u —  
m e n t o d a  a l a s  C o r t e s  s i  e s t u v i e r a n  r e u n i d a s ,  y s i  n o ,  
l a s  r é u n i r a  en e l  t é r m i n o  mas b r e v e  p o s i b l e .  D i c h a  p r o -
6%
p u e s t a  no f u e  a c e p t a d a .
En c u a n t o  a l  a r t l c u l o  4 8 ,  i n t e r v i n o  e l  D i p u t a d o  —  
S r .  UIADERA,  p r o o o n i e n d o  d e t e r m i n a d a s  p r e c i s i o n e s  a l  p ^  
r r a f o  p r i m e r o  de t a l  p r e c e p t o ,  que  t a m p o c o  p r o s p e r a r o n ,  
( 4 6 )
E s t o s  p r e c e p t o s  de l a  C o n s t i t u c i d n  que c o m o n t a mos 
p a s a r o n  f n t e g r o s  a l a  C o n s t i t u c i d n  de 23 de mayo de ■—  
1 8 4 5 ,  U n i c a m e n t e  es  n e c e s a r i o  p r é c i s e r  de l o s  p a r r a f o s  
49 y 59 d e l  a r t l c u l o  48 de l a  C o n s t i t u c i d n  de 1 8 3 7 ,  en  
su  h o m d l o g o  46 de l a  que nos  o c u p a ,  y que  h a c i a n  r e f e -  
r e n c i a  a l a  p r o h i b i c i d n  i m p u e s t a  a l  Rey p a r a  a u s s n t a r s e  
d e l  R e i n o  y p a r a  c o n t r a e r  m a t r i m o n i o ,  b i e n  é l  o b i a n  —  
s u s  p o s i b l e s  s u c e s o r e s  en  e l  T r o n o ,  s i n  c o n s e n t i m i e n t o  
de l a s  C o r t e s .  La r e f o r m a  en l o  que  a f e c t a b a  a l  m a t r i m o  
n i o  r e g i o ,  f u e  i n t a r p r e t a d o  p o r  c i o r t o s  s e c t o r e s  como ~ 
l a  c a u s a  u l t i m a  de l a  Cueva  C o n s t i t u c i d n .  ( 4 7 )
En l o s  P r o y e c t o s  de L e y e s  F o n d a m e n t a l e s  de BRAVO -  
MURILLO de 2 de d i c i e m b r e  de 1 8 5 2 ,  en  e l  P r o y e c t o  de —  
C o n s t i t u c i d n  en  s u r  a r t f c u l o  2 6 ,  p a r r a f o  39 y a r t f c u l o  
2 7 ,  p a r r a f o s  19 y 2 9 ,  no se r e p r o d u c f a  f n t e g r a m e n t e , en 
l o  que a n o s o t r o s  r e s p e c t a ,  l a  r e g u l a c i d n  v a  c o n o c i d a  -  
de l a  C o n s t i t u c i d n  de 1 8 3 7 .  Lo m i smo o c u r r e  c o n  l a  Con£ 
t i t u c i d n  n o n n a t a  de 1856  en  s u s  a r t f c u l o s  5 2 ,  39 y 59 y 
5 3 ,  19 y 3 9 ;  d ad o  e l  c a r d c t e r  p r o g r e s i s t a  de d i c h a  Cons 
t i t u c i d n ,  i n c o r p o r a  de n u e v o ,  en  l o  que  a o t r a s  r e s t r i c
C l
c l o n e s  r e s p e c t a ,  l a  l i t e r a l i d a d  de l a  C o n s t i t u c i d n  de -  
1 8 3 7 .
En l o s  a n e x o s  i n c l u i m o s  l o s  D i a r i o a  de S e s i o n e s  en 
l o s  que sp  r e c o g e n  dos  a c t u a c i o n e s  de l a s  C o r t e s  en i n ­
t i m a  r e l a c i d n  eon  e l  t ema  que  t r a t a m o s .  La p r i m e r a ,  d e l  
I B  dc d i c i e m b r e  de 1 8 5 4 ,  en  l a  quo  e l  D i p u t a d o  s r .  '
R I A I E G U I  i n t e r p e l d  a l  G o b i e r n o  r e s p e c t o  e s u  p o s i c i d n  -  
a n t e  e l  m e n s a j e  d e l  P r e s i d e n t s  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  -  
PIERCE,  de 18 de s o p t i e m b r e  d s l  m i smo a n o ,  on  e l  que —  
a l u d i a  a l a  n e c e s i d a d  de c o m p r a r  C u b a ,  y que  f u e  c o n t e ^  
t a d o  p o r  e l  f i l i n i s t r o  de E s t a d o  s r .  LUZLIRÎAGA ( 4 8 ) ;  y l a  
s c g u n d a ,  de 22 de o c t o b r e  de 1 8 5 9 ,  en  l a  que s i  P r é s i ­
d e n t e  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s ,  Conde de L u c e n a ,  n o t i f i  
cd  a l a s  C o r t e s  l a  d e c l a r a c i d n  de g u e r r a  a M a r r u e c o s ,  -  
Su i n t e r v e n c i o n  c o m en za b a  a s f :  " S e n o r e s ,  d e s p u d s  de l a s  
p a l a b r a s  que  a y e r  t u v o  e l  h o n o r  de p i r i g i r  a l  C o n g r e s o ,  
c r e o  que e 1 a n i m o  de l o s  s e h o r e s  d i p u t a d o s  e s t a  p r é p a r a  
do  p a r a  r e c i b i r  l a  n o t i c i a  que  e l  G o b i e r n o  t i e n e  que  c £  
m u n i c a r l e ,  N u e s t r a s  r e l a c i o n e s  c o n  M a r r u e c o s  no s o l a m e n  
t e  e s t a n  i n t e r r u m p i d a s , s i n o  que  e l  G o b i e r n o  ha c r e f d o  
que  e r a  l l e g a d o  e l  rnomento do a p e l a r  a l a s  a r ma s  p a r a  -  
r e c i b i r . . . . .  l a  s a t i s f a c c i d n  d e l  a g r o v i o  h e c h o  a l  h o n o r  
de l a  N a c i o n  e s p a h o l a  y p a r a  e v i t a r  que  en l o  s u c e s i v o  
se v u e l v a n  a r e p e t i r  l o s  h e c h o s  de que  ha de d a r  c u e n t a  
a l  C o n g r e s o ;  p o r q u e  c r e e  e l  G o b i e r n o  que  s i n  p o r g u i c i o
de d a r  c u e n t a  d o c u m e n t a d a  a l a s  C o r t s s  como p r e v i e n e  l a  
C o n s t i t u c i d n  d e l  E s t a d o ,  de l o s  m o t i v o s  que ha t e n i d o  -  
p a r a  p r o c é d e r  a s f , . "  ( 4 9 ) ,
d .  La C o n s t i t u c i d n  de 1 8 6 9 ,  E l  P r o y e c t o  de 1 8 7 3 .  -  
La C o n s t i t l L i c i d n  de 1 8 7 6 .
La C o n s t i t u c i d n  de 1 8 6 9 ,  r e s u l t a d o  d e l  i d e a r i o  
de l a  R e v o l u c i d n  G l o r i o s a  t r i u n f a n t e ,  y que  t a n t a s  y 4 -  
t a n  s u s t a n c i a l e s  r e f o r m a s  i n t r o d u j o ,  no m o d i f i e d  de una 
m a n ar a  f u n d a m e n t a l  l a  r e g u l a c i d n  de l a  m a t e r i a  que  nos 
o c u p a ;  se l i m i t d  u n i c a m e n t e  a a M a d i r  d e t e r m i n a d a s  prec_ i  
s i o n e s ,  que  s i  b i e n  i n t e r e s e n t e s  y s i g n i f i c a t i v a s , no -  
a f e c t a b a n  a l o  que h a s t a  e n t o n c e s  c o n s t i t u y d  l a  m o d u l a  
de l a  r e g u l a c i d n  de l a s  c o m p e t e n c i e s  e x t e r i o i e s  d e l  E s -  
t a d d .
E l  a r t f c u l o  7 3 ,  4°  e n c a r g a b a  a l  Rey de d i r i g i r  l a s  
r e l a c i o n e s  d i p l o m a t i c a s  y c o m e r c i a l e s  c o n  l a s  demds p o ­
t e n c i e s  ; y e l  a r t f c u l o  70 i n d i c a b a  que  e l  Rey d i s p o n f a  
de " L a s  f u e r z a o  de mar  y t i e r r a ,  d e c l a r a b a  l a  g u e r r a  y 
ha ce  y r a t i f i c a  l a  paz  d a n d b  d e s p u é s  c u e n t a  d o c u m e n t a d a  
a l a s  C o r t e s " ;  h a s t a  a q u f  n i n g u n a  i n n o v a c i d n .
P o r  su- p a r t e  e l  a r t f c u l o  7 4 ,  d e s p u é s  de r e p e t i r  l a  
f d r m u l a  y a  h a b i t u a i  de que " E l  Rey n e c e s i t a  e s t a r  s u t o -  
r i z a d o  p o r  una  l e y  e s p e c i a l ,  i s )  p a r a  e n a j e n a r ,  c e d e r  o
p e r m u t a r  c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  e s p a n o l ,  2 s )  -  
P a r a  i n c o r p o r e r  c u a l q u i e r a  o t r o  t e r r i t o r i o  a l  t e r r i t o —  
r i o  e s p a R o l ,  3 9 )  P a r a  a d m i t i r  t r o p a s  e x t r a n j e r a s  an  e l  
R e i n o ,  4 9 )  P a r a  r a t i f i c a r  l o s  T r a t a d o s  de a l i a o z a  o f e n ­
s i v a ,  l o s  e s p e c i a l e s  de c o m e r c i o ,  l o s  que e s t i p u l e n  d a r  
s u b s i d i e s  a una  p o t e n c i a  e x t r a n j e r a " ,  a f l ade " y  t o d o s  —  
a q u e l l o s  que p u e d a n  o b l i g a r  i n d i v i d u a l m e n t e  a l o s  e s p a -  
n o l e s .  En n i n g u n  c a s o  l o s  a r t f c u l o s  s e c r e t o s  de un  T r a -  
t a d o  p o d r a n  d e r o g a r  l o s  p u b l i c o s " .  Aun c o n t i n u a n d o  l a  -  
e s t r u c t u r a  f u n d a m e n t a l  s i e n d o  l a  m i s m a ,  se  a p r e c i a n  c l £  
r a m e n t e  t r e s  i n n o v a c i o n e s :
P r i m e r a .  A l a  f d r m u l a  t r a d i c i o n a l  de " e n a j e n a r ,  C£ 
d e r  o p e r m u t a r  c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  e s p a n o l " ,  
se ana de  l a  i n c o r p o r a c i d n  de " c u a l q u i e r a  o t r o  t e r r i t o r i o  
e s p a R o l " .
S e g u n d a .  A l a  a u t o r i z a c i d n  de l a s  C o r t e s  p a r a  r a —  
t i f i c a r  l o s  t r a t a d o s  de a l i a n z a  o f e n s i v a ,  l o s  o s p e c i a —  
l e s  de c o m e r c i o  y l o s  de s u b s i d i e s ,  se  a f i ade " y  t o d o s  -  
a q u e l l o s  que  p u e d a n  o b l i g a r  i n d i v i d u o l m e n t e  a l o s  e s p a -  
R o l e s " .
T e r c e r a .  P o r  u l t i m o ,  se i n c o r p o r a  l a  i n n o v a c i d n  de 
l o s  a r t f c u l o s  p u b l i c o s  de l o s  t r a t a d o s  s o b r e  l o s  s e c r e ­
t o s  .
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Se a p r e c i a  p o r  t a n t o ,  una  p u e s t a  a l  d i a  de n u e s t r o  
t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  r e s p e c t o  a o t r a s  c o n s t i t u c i o n e s  —  
G u r o p e a s ,  y en  e s p e c i a l  c r e e m o s  quo  se t u v o  muy p r e s e n ­
t s  e l  a r t f c u l o  68 de l a  C o n s t i t u c i d n  b e l g a  de 1 8 3 1 ,  —
c u y a  i n f l u e n c i a  ya  se d e j d  n o t a r  en  n u e s t r a  C o n s t i t u ------
c i d n  de 1 6 3 7 .
A p e s a r  de t a i e s  i n n o v a c i o n e s ,  e l  d e b a t e  d e l  F r o - -  
y e c t o  en l o  que r e s p e c t a  a e s t o s  a r t f c u l o s ,  no t r a s l u c e  
un e s p e c i a l  i n t e r d s  p o r  p a t t e  de l a  Camara  en  r e l a c i d n  
c o n  e s t o s  t e m a s ,  d e b i e n d o  p u r  t a n t o  c o n c l u i r  que  l a s  r e  
f o r m a s  se d e b i e r o n  a l a  C o m i s i d n  r e d a c t o r s  d e l  P r o y e c t o ,  
I t e m  mas,  de l o s  p r e c e p t o s  c i t a d o s ,  e l  u n i c o  que  p r o d u -  
j o  una  l e v a  o p o s i c i d n  f u e  .el  a r t f c u l o  7 0 ,  en  e l  que  se 
c o n f e r f a  a l  Re y ,  como y a  s a b e m o s ,  de modo e x c l u s i v e ,  e l  
i u s  ad b e l l u m .  A d i c h o  p r e c e p t o  f u e r o n  p r e s e n t a d a s  t r e s  
e n m i e n d a s ;  en  t o d a s  e l l a s ,  como d i c e  CARRÜ MART INEZ " L a  
c u e s t i d n  e r a  que se  d e b f a  l i m i t e r  l a s  f a c u l t a d e s  r e a l e s  
y no d e j a r  a c t o s  t a n  i m p o r t a n t e s  como l a  d e c l a r a c i d n  de 
g u e r r a  o r e s t a b l e c i r n i e n t o  de l a  p a z ,  a l  a r b i t r i o  de l a  
C o r o n a .  P o r  es o M o r a l e s  D f a z  p r o p u s o  se  r e d a c t a s e  e l  -  
a r t f c u l o  en  e l  s e n t i d o  de que  e l  Rey s o l o  p u e d a  d i s p o —  
n e r  de l a s . f u e r z a s  de mar  y t i e r r a  c o n  a r r e g l o  a l a s  —  
l e y e s .  Con l a  misma i n t e n s i o n  se  p r o n u n c i a n  M a n u e l  de  -  
L l a n o  y P e r s i  y F r a n c i s c o  de P e d r o ,  que  s i n  p r i v a r  a l  -  
M o n a r c a  dd d i c h a s  f a c u l t a d e s ,  p r e t e n d e n ,  a l  m e n o s ,  que
l a  g u e r r a  no p u d i e r a  d e c l a r a r s e  5 i n  e l  p r e w i o  a s e n t i m i e ^ n  
t o  de l a s  C o r t e s ,  Ambos d i p u t a d o s  d i f e r i a n  e n t r e  s i  en 
l a  f o r m a  de o b t e n e r  d i c h a  l i m i t a c i o n ;  m i e n t r a s  e l  p r i m e  
r o  i n t r o d u c f a  l a  l i m i t a c i d n  en  e l  a r t f c u l o  7 0 ,  e l  s e g u n  
do s o l i c i t a  que  l a  f r a s e  " d e c l a r e  l a  g u e r r a "  se  é l i m i n é  
d e l  a r t f c u l o  70 y se e d i c i o n e ^ a l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  *?£ 
t t c u l o  7 3 "  ( 5 0 ) .
E l  d e b a t e ,  que f i n a l i z d  f a v o r a b l e  a l a  p r o p u e s t a  -  
de l a  C o m i s i d n  r e d a c t o r a  d e l  P r o y e c t o ,  m e r c e d  a l a  i n —  
t e r v e n c i d n  de (ÏIONTERO RI OS,  nos pone  de r n a n i f i e s t o  que 
e r a  o b j e t o  de una  ma yo r  p r e o c u p a c i d n  l a  a t r i b u c i d n  a l  -  
Rey d e l  " i u s  ad b e l l u m " ,  s i n  p a r t i c i p a c i d n  d e c i s i v e  de 
l a s  C o r t e s ,  que c u a l q u i e r  n o v e d o s a  p r e c i s i o n  t é c n i c a  —  
que se i n c o r p o r e r a  ( 5 1 ) .
E l  P r o y e c t o  de C o n s t i t u c i d n  F e d e r a l  de l a  R e p u b l i ­
c s  e s p a n o l a ,  no d e d i c d  e s p e c i a l  a t e n c i d n  a l  t e ma  que  
nos  o c u p a ,  U n i c a m e n t e  c a b e  r e s e h a r  l o  s i g u i e n t e :
P r i m e r o .  Las  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s ,  s e g u n  e l  t f t u -  
l o  V de t a l  P r o y e c t o ,  a s f  como l o s  t r a t a d o s  de p a z  y de 
c o m e r c i o  y l a  d e c l a r a c i d n  de " g u e r r a  e x t e r i o r " ,  e r a n  e,? 
c o m p e t e n c i a s  a t r i b u f d a s  a l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  de l a  F£ 
d e r a c i d n ,  y d e n t r o  de e l l o s ,  s e g u n  e l  a r t f c u l o  7 2 ,  a l  t_i 
t u l a r  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o .
S e g u n d o .  P e r o  e x i s t e  una  i n n o v a c i d n ,  c u y o  p r e c e d e n
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t e  s e r f a  n e c e s a r i o  i r  a b u s c a r  a l  D e c r e t o  de 16 de Ene~ 
r o  de 1 8 1 1 ,  p ue s  e l  a p a r t a d o  39 d e l  t f t u l o  V d e l  P r o y e c  
t o  que c o m e n t a m o s ,  t e x t u a l m e n t e  i n d i c a  e n t r e  l o s  f a c u l ­
t a d e s  c o n c e d i d a s  a l a  F e d e r a c i o n ,  l a  " d e c l a r a c i d n  do —  
g u e r r a  e x t e r i o r ’,’ que  s e r a  s i s m p r e  o b j e t o  de una  l e y " .
C l u i za  p r o d u z c a  e x t r a n e z a  e l  h a b e r  s i t u a d o ,  a l o s  -  
f i n e s  de n u e s t r u  e s t u d i o ,  l a  C o n s t i t u c i d n  da l a  R e s t a u -  
r a c i d n  a l  l a d o  de l a  de 1 8 6 9  y d e l  P r o y e c t o  de J 8 7 3 ,  —  
p U G S  o r d i n a r i a m e n t e  se c o n s i d é r a ,  c o n  t o d a  r a z d n ,  que  -  
l a  C o n s t i t u c i d n  de 1876  a b r e  un p e r i o d o  de l a  h i s t c r i a  
de  F s p a h a ,  E l  m o t i v e  r a d i c a  en l a  i e s p e c i a l i d a d  d e l  e s t j j  
d i o  a que  nos  d e d i c a m o s ,  que nos  da p i e  p a r a  i n c l u i r l a  
d o n de  l a  hemos s i t u a d o ,  d a d o  que  l o s  a r t f c u l o s  5 3 ,  49  y 
5 9 ,  a s f  como e l  5 5 ,  1 9 ,  2 9 ,  3 9 ,  y 4 9 ,  r e c o g e n d a  m a n e r a  
l i t e r a l  l o  p r e c e p t u a d o  a l  r e s p e c t o  en  l a  C o n s t i t u c i d n  -  
de 1 8 6 9 .  Pues  s i  b i e n  se m o d i f i c a n  a l g u n o s  a p a r t a d o s  de 
d i c h o s  a r t f c u l o s ,  en  l o  que  a n o s o t r o s .  se r e f i e r e ,  no -  
a f e c t d  p a r a  nada  l a  n u a v a  r e g u l a c i d n  c o n s t i t u c i o n a l , —  
( 5 2 )
e . Los  P r o y e c t o s  de l a  D i c t a d u r a .  La C o n s t i t u c i d n  
de  1 9 3 1 .
Vamos a t r a t a r ,  a u n q u e  s e a  s o m e r a m e n t e ,  e l  a n t e p r j o  
y e c t o  de C o n s t i t u c i d n  de l a  M o n a r q u f a  e s p a h o l a  p r é s e n t a
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do a l a  A s a m b l e a  n a c i o n a l  p o r  su  S e c c i d n  p r i m e r a ,  e l  5 
de j u n i o  do 1 9 2 9 .  La r a z d n  de e l l o  r a d i c a  en  d os  c a u s a s  
d i s t i n t a s .  En p r i m e r  l u g a r ,  p o r q u e  en d i c h o  a n t e p r o y e c — 
t o  se  e n c u e n t r a ,  p o r  p r i m e r a  v e z  en n u e s t r o  d e r e c h o ,  un 
p r e c e d e n t s  de d e t e r m i n a d o  p r e c e p t o  de l a  C o n s t i t u c i d n  -  
de 1 9 3 1 ;  y en s e g u n d o  l u g a r ,  p o r q u e  en d i c h o  t e x t o s m ^ e r i  
c u e n t r a n  d e l  mismo modo,  p r e c e d e n t e s  a , l a s  que hoy  d i a  
c o n s t i t u y e n  n u e s t r a s  L e y e s  F u n d a m e n t a l e s , no s o l o  e n  l a  
m a t e r i a  que  nos  c o n c i e r n e ,  s i n o  t a m b i é n  en o t r a s  m u c h a s ,
y que  en n u m e r o s o s  c a s o s  s o n  o l v i d a d o s  o p o c o  c o n o c i ------
d o s .
E l  a r t f c u l o  1 0 9  de t a l  a n t e p r o y e c t o  i n d i c a b a ,  que 
" l a s  n o r m as  de d e r e c h o  c o n v e n i d a s  c on  o t r a s  N a c i o n e s ,  -  
y l a s  c o n c o r d a d a s ,  una v ez  r a t i f i c a d a s  y p r o m u l g a d a s ,  -  
s o n  o b l i g a t o r i a s  en  e l  R e i n o " .  En d i c h o  p r e c e p t o  se  e n ­
c u e n t r a  de f o r m a  e / n ) b r i o n a r i a  e l  a r t f c u l o  65 de  l a  C o n s ­
t i t u c i d n  r e p u b l i c a n a  de 1 9 3 1 ,  que l u e g o  a n a l i z a r e m o s .
En s u  a r t f c u l o  44 c r e a b a  e l  C o n s e j o  d e l  R e i n o  —  
" p a r a  e l  a s e s o r a m i e n t o  d e l  P o d e r  m o d e r a d o r  en  e l  e j e r c _ i  
c i o  de l a s  p r e r r o g a t i v a s  e n n u m e r a d a s  en e l  a r t f c u l o  a n ­
t e r i o r " ,  y a d i c h o  C o n s e j o  se l e  a t r i b u f a  l a  f a c u l t a d  -  
de s e r  c o n s u l t a d o  " a n t e s  de r a t i f i c a r  l o s  T r a t a d o s  que  
no r e q u i e r a n  l e y  e s p e c i a l ,  y l a s  c l a u s u l a s  s é c r é t a s  de 
l o s  que  l a s  r e q u i e r a n " .
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En e l  a r t f c u l o  6 3 ,  3 Q , 5 2 , 62 y 7 2 ,  se r e c o g f a  l a  
r e g u l a c i d n  de l a s  m a t e r i a s  que n e c e s a r l a m e n t e  h a b r f a n  -  
de s e r  o b j e t o  de l e y ,  en  l o  que a n o s o t r o s  r e s p e c t a ,  y 
que no e r a n  o t r a  c o s a  que l a  mera  t r a n s c r i p c i d n  l i t e r a l  
de l o s  p r e c e p t o s ,  ya  c i t a d o s ,  de l a  C o n s t i t u c i d n  d e l  69 
y que  f u e r o n  r e c o g i d o s  p o r  l a  rie 1 8 7 6 .
P e r o  e x i s t e  una  i n n o v a c i d n  t r a s c e n d e n t a l , s e g u n  e l  
p a r r a f o  49 d e l  a t t f c u l o  62 " l a  a p r o b a c i d n  de l a  d é c l a r a  
c i d n  de g u e r r a  y r a t i f i c a c i d n  de paz  h e c h a  p o r  e l  R e y "  
d e b e r f a  n e c e s a r l a m e n t e  s e r  m a t e r i a  de l e y .  T a l  p r e c e p t o  
se nos a n t o j a r f a  s o r p r e n d e n t e , s i  no f u e r a  p o r q u e  en  —  
o t r o  l u g a r  d e l  t e x t o ,  a l  h a b l a r  de l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  
m o n a r c a ,  se s e h a l a r a  que  l e  c o r r e s p o n d i s  " d e c l a r e r  l a  -  
g u e r r a  y h a c e r  r a t i f i c a r  l a  paz  p r e v i a  c o n s u l t a  a l  Con­
s e j o  d e l  R e i n o  y dah do  d e s p u é s  c u e n t a  d o c u m e n t a d a  a l a s  
C o r t e s " .  Lo r n a n i f i e s t o  de l a  c o n t r a d i c c i d n  nos  hace  pe j i  
s a r  que  ambos p r e c e p t o s  f u e r o n  r e d a c t a d o s  p o r  p e r s o n a s  
d i s t i n t a s  y ,  d e s d e  l u e g o ,  no p a r t i c i p e s  de una  misma —  
o p i n i o n  a l  r e s p e c t o .  En d e s c a r g o  de d i c h a  c o n t r a d i c c i d n ,  
r é s u l t a  i n e x c u s a b l e  s e n a l a r  que  se t r a t a b a  de un " a n t e — 
p r o y e c t o "  ( 5 3 )
M e r e c e æ f a  una  m ay o r  a t e n c i d n  e l  a n t e p r o y e c t o  que  -  
c o m e n t a m o s ,  s o b r e  t o d o  en f u n c i d n  de n u e s t r o  a c t u a l  o r -  
d e n a m i e n t o  j u r f d i c o ,  p e r o  como y a  nos  o c u r r i d  con  a n t e -  
r i o r i d a d ,  no es  p o s i b l e  l l e v a r l o  a c a b o ,  d e b i d o  a l a  —
Vp r o p i a  n a t u r a l e z a  de e s t e  t r a b a j o .
La C o n s t i t u c i d n  de l a  s e g u n d a  R e p u b l i c s  e s p a n o l a ,  
que l l e v a  f e c h a  de 19 de d i c i e m b r e  de 1 9 3 1 ,  q u i z a  s e a  -  
d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  j u r f d i c o  e j e m p l a r  y m o d é l i c a  en 
l a  m a t e r i a  que t r a t a m o s .  A p a r t é  de s u  v à l o r  i n t r f n s e c o  
a l  r e s p e d t o ,  se c o n v i r t i d  en  e l  e j e  de a L e n c i d n  de l o s  
t r a t a d i s t a s  de l a  e p o c a ,  t a n t o  i n t e r n a c i o n a l i s t a s  como 
c o n s t i t u c i o n a l i s t a s . ( 5 4 )
P e r o  6 c u a l  e r a  l a  r e g u l a c i d n  que  d e s p e r t a b a  t a l  —  
a d m i r a c i d n ? ,  Em p r i m e r  l u g a r ,  se  p r o c l a m a r o n  como p r i n -  
c i p i o s  e s e n c i a l e s  d e l  D e r e c h o  e s p a h o l ,  l a  r e n u n c i a  a l a  
g u e r r a  como i n s t r u m e n t o  de p o l f t i c a  n a c i o n a l  ( a r t f c u l o  
6 # ) ,  y e l  a c a t a m i e n t o  de " l a s  n o r m a s  u n i v e r s a l e s  d e l  —  
d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l " , que d e b e r f a  i n c o r p o r a r s e  a s u  — 
d e r e c h o  p o s i t i v o  ( a r t f c u l o  7 ) .  S e g u n  POSADA, t a l e s  p r i n  
c i p i o s  e r a n  e l  c o r o l a r i o  de  l a s  a d h e s i c n a s  de E s p a h a  a l  
p a c t o  do l a  S o c i e d a d  de N a c i o n e s  y a l  P a c t o  KELLOG-  —  
BRIAND ( 5 5 ) ,
En s e g u n d o  l u g a r ,  en  e l  t e x t o c ë  l a  C o n s t i t u c i d n  se 
p r o c e d f a  a r e g u l a r  t a l e s  d e c l a i a c i o n e s  de p r i n c i p l e s  en 
l o s  s i g u i e n t e s  p r e c e p t o s :  e l  a r t f c u l o  65 i n d i c a b a  q u e  -  
" T o d o s  l o s  C o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r a t i f i c a d o s  p o r  E£ 
paha  e i n c r i t o s  en l a  S o c i e d a d  de l a s  N a c i o n e s  y que  —  
t e n g a n  c a r a c t e r  de l e y  i n t e r n a c i o n a l ,  se c o n s i d e r a r a n  -
p a r t e  c o n s t i t u t i v e  de l a  l e g i s l a c i o n  e s p a n o l a ,  que  h a —  
b r â  de a c o m o d a r s e  a l o  que  en a q u e l l o s  se d i s p o n g a .
Una v e z  r a t i f i c a d o  un C o n v e n i o  i n t e r n a c i o n a l  que  -  
a f e c t e  a l a  o r d e n a c i o n  j u r i d i c a  d e l  E s t a d o ,  e l  G o b i e r n o  
p r e s e n t a r é ,  en  p l a z o  b r e v e ,  a l  C o n g r e s o  de l o s  D i p u t a —  
d o s ,  l o s  p r o y e c t o s  de l e y  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  e j e c u c i d n  
de  s u s  p r e c e p t o s .
No p o d r a  d i c t a r s e  l e y  a l g u n a  en  c o n t r a d i c c i d n  c o n  ~ 
d i c h o s  C o n v e n i o s ,  s i  no h u b i e r a n  s i d o  p r e v i a m e n t e  d e n o n  
c i a d o s  c o n f o r m e  a l  p r o c e d i m i e n t o  en  e l l o s  e s t a b l e c i d o .
La i n i c i a t i v a  de l a  d e n u n c i a  h a b r a  de s e r  s a n n i o n a d a  —  
p o r  l a s  C o r t e s "
E s t e  a r t f c u l o  p r e t e n d s  p r o c u r a r  a p l i c a c i d n  i n m e d i a  
t a  a l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  en e l  d e r e c h o  i n t e r n e .  
E l  t e x t o  p r o p u e s t o  y a p r o b a d o  p o r  e l  C o n g r e s o .  f u e  modj. 
f i c a d o  p o r  l a  C o m i s i d n  de c o r r e c c i d n  d e l  E s t i l o ,  s e g u n  
n o s  r e l a t a  J IMENEZ DE ASUA,  q u i e n  d i c e :  " E n  E s p a h a ,  l o s  
p r e c e p t o s  de l o s  C o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  han  ds e j e c u -  
t a r s e  p o r  una  l e y .  E l  a r t .  79 de l a  C o n s t i t u c i d n  de l a  
R e p u b l i c s  e s p a h o l a  d i c e  que  " e l  E s t a d o  e s p a h o l  a c a t a r a  
l a s  n o r m a s  u n i v e r s a l e s  d e l  D e r e c h o  i n t a m a c i o n a l  i n c o r p £  
r a n d o l a s  a su  d e r e c h o  p o s i t i v a " .  A s f  h u b i m o s  de r e d a c —  
t a r  e s t e  a r t f c u l o  c u a n d o  s e  h i c i e r o n  en l a  C o n s t i t u c i d n  
l a s  c o r r e c c i o n e s  de e s t i l o .  E l  P r o y e c t o  a p r o b a d o  en  l a s
Ï3
C o r t e s  d e c i a  que  se  a c a t a r f a n  cornu p a r t e  i n t é g r a n t e  de 
s u  d e r e c h o  p o s i t i v o ;  p e r o  e l l o  e r a  t a n t o  como c o n s i d e —-  
r a r l a s  c o n  f u e r z a  de l e y  s i n  que e l  P a r l a m e n t o  d i c t a s ©  
l a  no r ma  i n t e r n a ,  l o  c u a l  p u g n a b a  c o n  e l  a r t ,  6 5 ,  y p£  
r a  e s t a b l e c e r  e n t r e  ambos l a  d e b i d a  c o n c o r d a n c i a , se —  
r e d a c t o  p o r  n o s o t r o s  como l u e g o  f i g u r a  en l a  C o n s t i t u —  
c i d n " . ( 5 6 )  .
P o r  l o  t a n t o ,  nada  i m p e d l a  que u na  C o n s t i t u c i d n  — - 
a t e r n p e r a d a  a l a s  u l t i m a s  c o r r i e n t e s  i u s i n t e r c i o n a l i s —  
t a s ,  n e g a r a  l a  v a l i d e z  i n m e d i a t a  en  e l  d e r e c h o  i n t e r n e  
a l o s  t r a t a d o s  v a l i d a m e n t e  c o n c l u i d o s  p o r  E s p a h a ,  p e r o  
s o b r e  e s t o  hemos de v o l v e r  mas a d e l a n t e ( 5 7 ) •
La d i r e c c i o n  de l a  p o l l t i c a  e x t e r i o r  c o r r e s p o n d r a  
a l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a ,  s e g u n  s e c d e s p r e n d e  d s l  — 
a r t l c u l o  7 6 ,  que  d i c e  } " C ô r r e s o o n d e  t a m b i é n  a l  P r e s i - r — 
d e n t e  de l a  R e p u b l i c a :
a )  D e c l a r e r  l a  g u e r r a ,  c o n f o r m e  a l o s  r e q u i s i t e s  -  
d e l  a r t l c u l o  s i g u i e n t e ,  y f i r m a r  l a  p a z .
d )  O r d e n a r  l a s  m e d i d a s  u r g e n t e s  que  e x i j a  l a  d e f e n  
s a  de l a  i n t e g r i d a d  o l a  s e g u r i d a d  de l a  N a c i o n ,  d a n d o  
i n m e d i a t a  c u e n t a  a l a s  C o r t e s .
e ) N é g o c i e r ,  f i r m a r  y r a t i f i c a r  l o s  T r a t a d o s  y Coj i  
v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  c u a l q u i e r  m a t e r i a  y v i g i ^ -
nl a r  s u  c i f m p l i m i e n t o  en  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,
l o s  t r a t a d o s  de c a r a c t e r  p o l i t i c o ,  l o s  de c o m e r c i o ,  
l o s  que s u p o n g a n  g r a v a m e n  p a r a  l a  H a c i e n d a  p u b l i c a  o i j i  
d i v i d u a l m e n t e  p a r a  l o s  c i u d a d a n o s  e s p a h o l e s  y ,  en  g e n e ­
r a l ,  t o d o s  a q u e l l o s  que e x i j a n  p a r a  s u  e j e c u c i d n  m e d i —  
d a s  de c r d e n  l e ç i s l a t i v o ,  s o l o  o b l i g a r a n  a l a  N a c i o n  s i  
h a n  s i d o  a p r o b a d o s  p o r  l a s  C o r t e s .
Los  p r o y e c t o s  de C o n v e n i o  de l a  o r g a n i z a c i d n  i n t e £  
n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  s e r a n  s o m e t i d o s  a l a s  C o r t e s  en  e l  
p l a z o  de un ano  y ,  en e l  c a s o  de c i r c u n s t a n c i a s  e x c e p ^ 4  
c i o n a l e s ,  de d i e c i o c h o  m e s o e ,  a p a r t i r  de l a  c l a u s u r a  — 
de l a  C o n f e r e n c i a  en  que h a y a n  s i d o  a d o p t a d o s ,  Una vez  
a p r o b a d o s  p o r  e l  P a r l a m e n t o ,  e l  P r e s i d e n t s  de l a  Repu—  
b l i c a  s u s c r i b i r a  l a  r a t i f i c a c i d n ,  q ue  s e r a  c o m u n i c a d a ,  
p a r a  s u  r e g i s t r e ,  a l a  S o c i e d a d  de l a s  N a c i o n e s .
Los  demas t r a t a d o s  y C o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r a ­
t i f i c a d o s  p o r  E s p a h a ,  t a m b i é n  c Jebe ran  s e r  r e g i s t r a d o s  *=*■ 
en  l a  S o c i e d a d  de l a s  N a c i o n e s ,  c o n  a r r e g l o  a l  a r t l c u l o  
18 d e l  P a c t o  de l a  S o c i e d a d ,  a l o s  e f e c t o s  que en  é l  se  
p r e v i e n e n .
Los  T r a t a d o s  y C o n v e n i o s  s e c r e t o s  y l a s  c l a u s u l a s  
s é c r é t a s  de  c u a l q u i e r  t r a t a d o  o C o n v e n i o  no o b l i g a r a n  a 
l a  N a c i d n " .
La p o t e s t a d  de d e c l a r e r  l a  g u e r r a ,  se e n c o n t r a b a  —
l i m i t a d a ,  a p a r t é  de p a r  l a  a u t o r i z a c i d n  d e l  C o n g r e s o ,  -  
p o r  una  s e r i e  de c o n d i c i o n e s  d e r i v a d a s  d e l  P a c t o  de l a  
S o c i e d a d  de N a c i o n e s  y de l o  p r e c e p t u a d o  en e l  a r t l c u l o  
62 de l a  C o n s t i t u c i d n .
Adema s ,  l a  p o s i b i l i d a d  de r e t i r a r s e  de l a  S o c i e d a d  
de N a c i o n e s ,  d e b e r i a  de s e r  a u t o r i z a d a  p o r  e l  C o n g r e s o ,  
l o  mismo que d e t e r m i n a d c s  t r a t a d o s ,  como s e u d o s p r e n d e  -  
d e l  t e n o r  l i t e r a l  d e l  a r t f c u l o  7 0 .
R e a l i z a d o  e s t e ,  l a r g o  en e x t e n s i d n  aun q ue  s o m e r o  -  
en l a  p r o f u n d i d a d  d e l  a n a l i s i s ,  r e c o r r i d o  p o r  n u o s t r a  -  
h i s t o r i a  c o ns  t i t u c i o n a l , en l a s  r e g u l a c i o n e s  que suces_ i  
v a m e n t e  se  f u e r o n  d a n d o  de l a  m a t e r i a  o b j e t o  de e s t e  e_s 
t u d i o ,  pasamos  a a i a l i z a r  l o  quo c o n s t i t u y e  e l  f i n  p r i ­
m o r d i a l  de l a  t e s i s :  e l . o r d e n a r n i e n t o  j u r f d i c o  e s n a f i o l  -  
a c t u a l .
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1.  LA DIRECCION DE LA POL I T I CA  EXTERIOR DE ESPANA 
EN LA ACTUALIDAD.
La p r i m e r a  r e f e r e n c i a  a l  t ema  que  nos  o c u p a ,  l a  ejn 
c o n t r a m o s  en e l  D e c r e t o  de 24 de j u l i o  de 1 9 3 6 ,  p r i m e r a  
no r ma  de n u e s t r o  a c t u a l  r e g i m e n  p o l i t i c o ;  en s u  a r t i c u -  
l o  u n i c o  a f i r m a :  " s e  c o n s t i t u y e  u na  J u n t a  do D e f e n s a  N_a 
c i o n a l  que asume t o d o s  l o s  p o d e r o s  d e l  E s t a d o  y r e p r e —  
s e n t a  l e g i t i m a m e n t e  a l  p a i s  a n t e  l a s  p o t e n c i e s  e x t r a n ^ e  
r a s " .  E s t e s  p o d e r e s  van  a s e r  t r a n s m i t i d o s  en su i n t e —  
g r i d a d ,  p o r  d i c h a  J u n t a  de D e f e n s a  N a c i o n a l ,  a l  G e n e r a l  
FRANCO, en v i r t u d  d e l  D e c r e t o  de 29 de s e p t i e m b r e  de —  
1 9 3 6 .  Segun  un e s t u d i o  d e l  f ^ég imen e s p a n o l  r e a l i z a d o  —  
p o c o s  anos  d e s p u é s ,  l a s  c o m p e t e n c i e s  d e l  J e f e  d e l  E s t a ­
d o ,  se c a l i f i c a b a n  como " a t r i b u c i d n  a c t i v a ,  i n c o n d i c i o -  
n a l  y u n i p e r s o n a l  de l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s ;  p o r  e f e c t o  -  
de e s t a  a t r i j u c i o n .  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  e s p a n o l  c o n s t i t j j  
ye un  p o d e r  p e r s o n a l  y a b s o l u t o "  ( 1  b i s )  A p a r t i r  de e ^  
t a  c o n c e n t r a c i o n  de p o d e r  en  l a  p e r s o n a  d e l  J e f e  d e l  E^
t a d o ,  se va a i n i c i a r  e l  p r o c e s o  de i n s t i t u c i o n a l i z a ------
c i o n  d e l  R e g i m e n .  Ha de c o n c l u i r s e ,  p o r  t a n t o ,  que en -  
l a  m a t e r i a  a que  nos  r e f e r i m o s ,  e l  c o m p é t e n t e  e r a  e l  j £  
f e  d e l  E s t a d o  s i n  n i n g u n  t i p o  de l i m i t a c i d n  n i  c o n t r o l ,
d i s p o n i e n d o ,  p o r  t a n t o ,  d e l  " l u s  r e p r a e s e n t a t i o n i s  omni. 
modae '•.
Con t o d o ,  p o r  l a  L ey  de 1 de o c t u b r e  de 1 9 3 6 ,  se  -  
c r e d  l a  J u n t a  T e c n i c a  d e l  E s t a d o ,  en  l a  c u a l  se i n s t i —  
t u l a  l a  S e c r e t a r i a  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s .  P o r  l a  Ley
de 30 de m a r z d  de 1 9 3 8 ,  que  o r g a n i z a b a  l a  A d m i n i s t r a ------
c i d n  C e n t r a l  d e l  E s t a d o ,  se c r e d  e l  M i n i s t e r i o  de A s u n — 
t o s  E x t e r i o r e s ,  que  f u e  r e g u l a d o  p o r  un D e c r e t o  de 16 -  
de f e b r e r o  de 1 9 3 8 .  A h o r a  b i e n ,  e s t a  d i s t r i b u c i d n  de —  
f u n c i o n e s  no i m p e d l a ,  en  a b s o l u t e ,  l a  c o n c e n t r a c i d n  de 
p o d e r e s  en e l  J e f e  d e l  E s t a d o  a que  a n t e s  hemos h e c h o  -  
a l u s  i d n .
La p r i m e r a  l i m i t a c i d n  va a v e n i r  d e t e r m i n a d a  p o r  
l a  Ley  de C o r t e s  de 17 de j u l i o  de 1 9 4 2 ,  c u y o  a r t i c u l e  
14 s e n a l a  que " l a s  Certes en  P l e n o  o en  C o m i s i d n ,  s e g u n  
l o s  c a s e s ,  s e r a n  o i d a s  p a r a  l a  r a t i f i c a c i d n  de a q u e l l o s  
t r a t a d o s  que  a f e c t e n  a m a t e r i a s  c u y a  r e g u l a c i d n  s e a  de 
s u  c o m p e t e n c i a  c o n f o r m e  a l o s  a r t i c u l e s  a n t e r i o r e s "  —  
( 2  b i s ) .  La s e g u n d a  l i m i t a c i d n ,  a u n q u e  t a m b i é n  de c a r a c  
t e r  c o n s u l t i v e ,  va a se r  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  a r t i c u l o  5 
de l a  Ley  de S u c e s i d n  a l a  J e f a t u r a  d e l  E s t a d o  de 26 de 
j u l i o  de 1 9 4 7 ,  a l  p r e c e p t u a r  q u e ,  " e l  J e f e  d e l  E s t a d o  -  
d e be de o i r  p r e c e p t i v a m e n t e  a l  C o n s e j o  d e l  R e i n o  p a r a  -  
" d e c l a r a r  l a  g u e r r a  o a c o r d a r  l a  p a z "  ( 3  b i s )
E l  a r t i c u l e  1 0 ,  5 de l a  L ey  de R é g im e n  J u r i d i c o  de
l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o  t e x t o  r e f u n d i d o  de 26 j u l i o  
de 1 9 5 7 ,  e s t a b l e c e  q u e ,  es c o m p e t e n c i a  d e l  C o n s e j o  de -  
M i n i s t r e s  " a u t o r i z a r  l a  n e g o c i a c i o n  y f i r m a  de T r a t a d o s  
o a c u e r d o s  y c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l es y l a  a d h e s i o n  a 
l o s  e x i s t a n t e s " .  Como se ha d i c h o ,  " p o r  vez  p r i m e r a  des^ 
de 1939  a p a r e c e  en l a  l e g i s l a c i d n  e s p a f t o l a  una  r e f e r e n ­
d a  a l o s  t r a m i t e s  de e s t o s  a c t o s  de n e g o c i a c i o n ,  f i r m a  
y a d h e s i o n " .  ( 4  b i s ) .  Segun  CABALE IRQ " E s t e  a r t i c u l o  —  
1 0 , 5  t i e n e ,  s i n  e m b a r g o ,  un s i g n i f i c a d o  p o l i t i c o  mas im 
p o r t a n t e ,  p u e s ,  como c o n s e c u e n c i a  da e l ,  l a  a c t i v i d a d  -  
d i p l o m a t i c s  d e l  J e f e  d e l  E s t a d o  ha r e s u l t a d o  en b u e n a  -  
p a r t e  c o n t r o l a d a  p o r  e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s .  C i e r t a m e n  
t e  e s t e  puede  e l e g i r  c on  l i b e r t a d  l o s  m i e r nh r os  d e l  mis  
mo y s u s p e n d e r l o s  en s us  f u n c i o n e s  de i d é n t i c a  m a n e r a ,  
p e r o  en v i r t u d  de a q u e l l a  d i s p o s i c i o n ,  l o s  M i n i s t r e s ,  — 
m i e n t r a s  as t e n  en e l  e j e r c i c i o  oe s u s  f u n c i o n e s ,  t i e n e n  
un l i m i t a d o  p o d e r . d e  c o n t r o l  y , d e n t r o  de e s p s  l i m i t e s ,  
d e b e n  s e r  c o n s i d e r s d o s  como s o l i d a r i a r n e n t e  r e s p o n s a b l e s  
c on  e l  J e f e  d e l  E s t a d o .  Han s i d o  r e c o n o c i d a s  unas  i n i —-r 
c i a t i v a s  m i n i s  t e  r i a l e s  en m a t e r i a  e x t e r i o r ,  i n d e p e n r i i e j i  
t e s  do l a s  d e l  J e f e  r i e l  E s t a d o ,  con  l o  c u a l  l o s  d i s t i n -  
t o s  D e p a r t a m e n t o s  ban  s u p e r a d o  sus  a n t i g u a s  f u n c i o n e s  -  
mera rnen t e  c o n s u l t i v a s  y e j e c u t i v a s  de l a s  l i b r e s  d i r e c ­
t r i c e s  d e l  J e f e  d e l  E s t a d o ' . ’ ( 5  b i s )
O t r o  a u t o r ,  PUENTE EGTDO c r i t i c a  e s t e  p r e c e p t o  de 
l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  " P o r  l o  que a l a  n e g o c i a c i o n  y —
f i r m a  se r e f i e r e  no hay  nada  do s i n g u l a r  en t a l  d i s n c s _ i  
c i o n ,  mas e x t r a n o  s i n  e m b a r g o ,  p a r e c e  c o n s i d é r e r  l a  a d ­
h e s i o n  como c o m p e t e n c i a  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s .  En —  
e f e c t o ,  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  d e l  u e r e c h o  i n t e r n a c i o -  
n a l  a d h e s i o n  y r a t i f i c a c i d n  s o n  e o u i v a l e n t e s  en l o  que  
a d e r e c h o s  y d e b e r e s  se r e f i e r e ,  s i  d e s d e  e l  p u n t o  de — 
v i s t a  d e l  D e r e c h o  v i g e n t e  e s p a n o l  l a  r a t i f i c a c i d n  es  —  
c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v e  d e l  J e f e  d e l  E s t a d o ,  no p a r e c e  — - 
c o n s e c u e n t e  a t r i b u i r  l a  a d h e s i o n  a l a  c o m p e t e n c i a  d e l  — 
C o n s e j o  de M i n i s t r e s .  Es é v i d e n t e  o u e ,  m i e n t r a s  J e f e  de 
E s t a d o  y P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  e s t é n  v i n — 
c u l a d o s  a una  misma p e r s o n a ,  l a  d i s p o s i c i o n  c a r e c e  de -
r e l e v a n c i a ,  p e r o  puede  t e n e r l a  en  e l  mornento de una  ------
e v e n t u a l  s e p a r a c i d n  de e s t o s  dos  p o d e r e s  que l a  misma — 
Ley  p r e v é .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  l a  a d h é s i o n  ha de h a c e r s e  
cnmo has t a  a h o r a ,  en v i r t u d  de D e c r e t o - L e y  es c l a r o  que 
en t o d o  c a s o  es a f a c u l t a d  c o r r e s p o n d e  a l  J e f e  d e l  E s t a ­
do y no a l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  como e l  c i t a d o  a r t i c u l a  
a f i r m a , ( 5  b i s )
P o r  s u  p a r t e ,  l a  Ley  O r g a n i s a  d e l  E s t a d o  de 10 de 
e n e r o  de 1 9 5 7 ,  va a i n t r o d u c i r  d i v e r s e s  m o d i f i c a c i o n e s  
en l a  r e g u l o c i o n  de e s t a s  m a t e r i a s  y en  c o n c r è t e ,  en  —  
t r è s  p u n t o s  f o n d a m e n t a l e s :
p r i m e r o ,  l a  i n t e r v e n c i o n  de l a s  C o r t e s  va a se  r
a m p l i a d a  m e r ce d  a l a  m o d i f i c a c i o n  dol  p r i m i t i v e
a r t i c u l o  14 de s u  L e y  Cons  t i t u t i u a .  A o a r t e  d e l  
s u e y e s  t o  de i n t e r v e n c i o n  c o n s u l t i v e ,  ya  n r e v i s -  
t o  en  l a  n r i m i t i v a  r e d a c c i o n  s e  va  a i n t r o d u c i r  
u n a  i n t e r v e n c i o n  v i n c u l a n t e ;  e f e c t i v a m e n t e , e l  
p a r r a f o  p r i m e r o  d e l  a r t i c u l o  r e f o r m a r i o ,  d i c e  —  
" l a  r a t i f i c a c i d n  de T r a t a d o s  o c o n v e n i o s  i n t e r -  
n a c i o n a l e s  q u e  a f e c t e n  a l a  p l e n a  s o b e r a n i a  o a 
l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  e s p a n o l a ,  s e r a n  o b j e -  
t c  de  l e y  a p r o b a d a  p o r  e l  P l e n o  de l a s  C o r t e s " .  
R e s p o n d s  e s t a  r e f o r m a  a l  c o n t e n i d o  d e l  a r t i c u l e  
9 a )  de l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,  n u e  e s t a b l e  
ce  q u e  " e l  J e f e  d e l  E s t a d o  n e c e s i t a  u n a  l e y  o ,  
e n  s u  c a s o ,  a c u e r - O  o o u t o r i z a c i d n  de l a s  C o r —  
t e s  a l o s  f i n e s  s i g u i e n t e s :  r a t i f i c a r  T r a t a d o s  
o c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  c;ue a f e c t e n  a l a  —  
p l e n a  s o b e r a n i a  o a l a  i n t e g r i d a d  d e l  t e r r i t o —  
r i o  e s o a n ô l " .  Se i n t r o d u c e , p o r  t a n t o ,  l a  p a r t _ i  
c i p a c i d n  v i n c u l a n t e  de l a s  Co ' t e s  e n  d é t e r m i n a — 
d a s  m a t e r i a s .
S e g u n d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  i n t e r v e n - —  
c i d n  v i n c u l a n t e  de  l a s  C o r t e s  se e x t i e n d e  a l o s  
s u p u e s t o s  d e l  " i u s  ad be H u m "  a t r i b u i d a  a l  J e f e  
d e l  E s t a d o ,  a l  s e n a l a r  e l  a r t i c u l o  9 de  l a  L e y  
O r g a n i c a  l a  n e c e s i d a d  de a c u e r d o  de  l a s  C o r t e s  
p a r a  d e c l a r a r  l a  g u e r r a  y a c o r d a r  l a  p a z .
<rs
T e r c e r o .  P o r  u l t i m o ,  se  a m p l i a  l a  a t r i ­
b u c i d n  d e l  C o n s e j o  d e l  R e i n o ,  a l  t e n e r  q uo  s e r  
c o n s u l t a d o  p r e c e p t i v a m e n t e  ^ o r  c l  J e f e  d e l  E s t a  
d o ,  p a r a  " p r o e o n e r  a l a s  C o r t e s  a q u e l l o s  a c t o s  
q u e  s e g u n  l o  d i s p u e s  t o  e n  e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r  
r e q u i e r e n  u n a  l e y ,  a c u e r d o  o a u t o r i z a c i d n  d e  —-  
l a s  m i s  m a s " .  Es d e c i r ,  p a r a  r e a l i z a r  a l q u n o  de  
l o s  a c t o s  q u e  hemos  c o n t e m p l a do e n  l o s  a o a r t a —  
d o s  a n t e r i o r e s .  En e l  a r t f c u l o  53 de  l a  L e y  de 
S u c e s i d n .  e n  l o  q u e  a n o s o t r o s  r e s p e c t a  s o l o  die 
b e r i a  s e r  o i d o  p a r a  d e c l a r a r  l a  g u e r r a  o a c o r —  
d a r  l a  p a z ,
L l e g a d o s  a e s t e  p u n t o ,  como f a c i l m e n t e  se  c o m p r e n — 
d e r a ,  s u r q e n  i n f i n i d a d  de n r o b l e m a s  de i n t e r p r e t a u i d n  -  
r e s p e c t e  a l  a l c a n c e  de l a  i n t e r v e n c i o n  c u e  se  a t r i b u y e  
a c a d a  u n o  de l o s  d r p a n o s  r e s e n a d o s ,  f u n d a m e n t a l e m e n t e  
e n  l o  r - f e r i d o  a l  t e m a  de l a  a d h e s i o n ,  as  i  como t a m b i e n  
e n t r e  o t r o s  m u c h o s ,  e n  l o  t o c a n t e  a l a  a u s e n c i a  de m e n -  
c i d n  de o t r a s  f o r m a s  de  c o n t r a e r  o b l i g a c i o n e s  i n t e r n a —  
c i o n a l e s .
Q u i z a  l a  i n s u f i c i e n c i a  de  l a  r e g u l a c i d n  se  h u b i e r a  
p a l i a d o  c o n  u n a  p r a c t i c e  c o h e r e n t e ,  p e r o  l o s  u s o s  de —  
n u e s t r o s  d r g a n o s  de g e s t i o n  de l a  p o l f t i c a  e x t e r i o r ,  —  
E S I  como de  l o s  de  c o n t r o l ,  l a s  n o d r i a m o s  d é f i n i r ,  a u n ­
q u e  t e n d r e m o s  o c a s i d n  de v o l v e r  s o b r e . e l l o ,  de  i n c o h e —
r e n t e s  y c a é t i c a s .
En e s t a s  c i r c o n s t a n c i é s ,  e l  D e c r e t o  de  24 d e  m a r z o  
d e  1 9 7 2  s e g u n  s u  p r e a m b u l o ,  " o r d e n a  y s i s t e m a t i z a  t o d o  
e l . c o n i p l e j o  p r o c e s o  de l a  e l a b o r a c i o n  de un T r a t a d o  i n -  
t e r n a c i o n a l "
D I E Z  DE VELASCO r e s u m e  as f  e l  c o n t e n i d o  de d s t a  —  
n o r m e  r e g l a m e n t a r i a :  " E l  D e c r e t o  de  r e f e r e n c i a  e s t a  i n ^  
p i r a d o ,  e n  c u a n t o  a t e r m i n o l o g i a  y f i n e s ,  e n  l a  C o n v e n -  
c i d n  de  V i e n a ,  c u y a s  p a l a b r a s  t r a n s c r i b e  en  s u  a r t i c u l o  
2 3 . E l  D e c r e t o ,  e s q u e r n a t  i c a r e n t e , r e g l a m e n t a  l a s  s i g u i e n  
t e s  e u e s  t i o n e s  :
1 2 .  S o b r e  q u i e n e s  p u e J e n  r e p r e s e n t a r  a E s p a n a  e n  -  
l a  c o n c l u s i o n  de l o s  T r a t a d o s ,  e l  a r t i c u l e  42 d e l  Decr_e 
t o  t r a n c r i b e  p r a c t i c a m e n t e  e l  a r t i c u l e  72 de l a  C o n v e n -  
c i d n  de V i e n a ,  a d i c i o n a n d o  l o  r e l a t i v e  a l o s  J e f e s  de  -  
M i s i o n e s  e s p e c i a l e s ,  a l o s  q u e  s e  f a c u l t é  c n n  l a s  m i s —  
mas p r e r r o g a t i v a s  q u e  a l o s  J e f e s  de M i s i d n  d i n l c m a t i —  
c a .
2 2 .  La  n e g o c i a c i o n  es  de c o m p e t e n c i a  d e l  M i n i s t e —  
r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  p r e v i a  l a  a u t o r i z a c i d n  d e l  -  
C o n s e j o  de  M i n i s t r e s  ( a r t i c u l e  92 d e l  D e c r e t o ) ,
3 2 , C o m p e t e  a l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  a u t o r i z a r  l a  -  
f i r m a  de  T r a t a d o s  ( a r t i c u l e  13 d e l  D e c r e t o ) .  E x c e o c i o —  
n a l m e n t e ,  e l  M i n i s t r o  de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s  p o A r a  f i r —
m a r  o a u t o r i z a r  l a  f i r m a  ad r e f e r e n d u m ,  r e c a b a n d o  u l t e -  
r i o r m e n t e  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  s u  a p r o b a c i d n .  D b t e -  
n i d a  e s t a ,  l a  f i r m a  ad r e f e r e n d u m  e q u i v a l d r a  a l a  f i r m a  
d e f i n i t i v a  ( a r t ,  14  d e l  D e c r e t o ) ,
4 2 .  R e s p e c t e  a l a  r a t i f i c a c i d n  s e  d i s t i n g u e n  a q u e ­
l l o s  T r a t a d o s  e n  q u e  es  p r e c e p t i v e  l a  i n t e r v e n c i o n  d e  — 
l a s  C o r t e s  p u r  t r a t a r s e  de c u e s t i o n e s  c o m p r e n d i d a s  e n  -  
e l  a r t i c u l e  14 de s u  L e y  C o n s t i t u t i v e ,  de  a q u e l l o s  o t r o s  
e n  q u e  no es  p r e c e p t i v e  l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  C u e r p o  l e —  
g i s l a t i v o .  En  l o s  p r i m / e r o s ,  e l  G o b i e r n o  l o s  e n v i a r a  a 
l a s  C o r t e s ,  y u n a  v e z  d e v u e l t o s  p o r  e s t a s ,  s e  e x t e n d e r a  
e l  c o r r e s p o n d i e n t e  i n s t r u m e n t e  de  r a t i f i c a c i d n ,  f i r m a d e  
p o r  e l  J e f e  d e l  E s t a d o ,  c o n  e l  r e Ç r e n d o  d e l  M i n i s t r e  de 
A s u n t o s  E x t e r i o r e s  ( a r t s .  17 y 18  d e l  D e c r e t o ) ,  En l o s  
d emas  c a s e s ,  c u a n d o  no s e a  p r e c e p t i v a  l a  i n t e r v e n c i o n  -  
de  l a s  C o r t e s ,  e l  i n s t r u m e n t e  de r a t i f i c a c i d n  se  e x t e n ­
d e r s  como e n  e l  c a s o  a n t e r i o r .
5 2 , R e s p e c t e  a l a  a d h e s i d n  es  c o m p é t e n t e  e l  C o n s e ­
j o  de  M i n i s t r e s  ( a r t i c u l e  23 d e l  D e c r e t o ) .  No o b s t a n t e ,  
s i  p o r  r a z d n  de  l a  m a t e r i a  f u e r a  c o m p e t e n c i a  de l a s  Co_r 
t e s ,  e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  a c o r d a r a  s u  p r e v i o  e n v i o  a 
e s t a s ,  s i g u i d n d o s e  l o s  t r a m i t e s  q u e  hemos  v i s  t o  p a r a  l a  
r a t i f i c a c i d n  ( a r t ,  24 d e l  D e c r e t o ) ,  En I n s  c a s e s  e n  q ue  
no  s e a  de c o m p e t e n c i a  de  l a s  C o r t e s ,  e l  i n s t r u m e n t e  de 
a d h e s i o n  s e r a  f i r m a d o  s o l o  p o r  e l  M i n i s t r e  de  A s u n t o s  -
<16
E x t e r i o r e s  ( a r t ,  2 5 ,  n .  I , d e l  D e c r e t o ) ;  y
6 2 .  R e s p e c t o  a l a s  demas  f o r m a s  s i m n l i f i c a d a s  de — 
l a  c o n c l u s i o n  de A c u e r d o s ,  no  s e  c o n t e m p l a n  e n  e l  D e e r e
t o  de  24 de  m a r z o  de  1 9 7 2  n i  e n  n i n g u n a  o t r a  d i s o o s i ------
c i d n  i n t e r n a .  H u b i e r a  s i d o  u n a  e x c e l e n t e  o c a s i d n  l a  d e l  
D e c r e t o  e x a m i n a d o  p a r a  r e g l a m e n t a r l a s ) "
A u n q u e  mas a d e l a n t e  n o s  o c u p a r e m o s  de l o s  a s p e c t o s  
d e l  c i t a d o  D e c r e t o  q u e ,  a l o s  e f e c t o s  ds  n u e s t r o  t r a b a -  
j o  m e r e c e n  u n a  e s p e c i a l  a t e n c i d n ,  no  q u e r e m o s  " i d e j a r  p a — 
s a r  p o r  a l t o  l a  e x t r a n e z a  q u e  n o s  p r o d u c e  s u  a r t i c u l e  -  
5 6 ,  c]ue l i t e r a l m e n t e  d i c e :  " E n  v i r t u d  de s u s  f u n c i o n e s  
y s i n  n e c e s i d a d  de p l e n i p o t e n c i a ,  s e  c o n s i d é r e r a  q u e  r e  
p r é s e n t a s  a E s p a t i a :
a ) .  E l  J e f e  d e l  E s t a d o ,  e l  P r e s i u e n t ^  d e l  G o b i e r n o  
y e l  M i n i s t r e  de A s u n t n s  E x t e r i o r e s ,  p a r a  1 1 e -  
v a r  a c a b o  c u a l q u i e r  a c t e  i n t e r n a c i o n a l  r e l a t j ^  
v o  a un  t r a t a d o .
b ) .  L o s  J e f e s  de  l a s  m i s i o n e s  d i n l o m a t i c a s  y de 
l a s  m i s i o n e s  p e r m a n e n t e s  a n t e  O r g a n i s m e s  i n t e j r  
n a c i o n a l e s ,  p a r a  l a  n e g o c i a c i d n ,  a d o p c i d n  y —  
a u t e n t i c a c i d n  d e l  t e x t o  de un  t r a t a d o  e n t r e  Es_ 
p a n a  y e l  E s t a d o  y O r g a n i s m e  i n t e r n a c i o n a l  a n 4  
t e  e l  q u e  s e  e n c u e n t r e n  a c r e d i t a d o s .
i f
c ) .  L o s  J e f e s  de l a s  m i s i o n e s  e s o e c i a l e s  env i _a 
d a s  a u n o  o v a r i e s  E s t a d o s  e x t r a n j e r o s  o a -
r a  l a  n e g o c i a c i o n ,  a d o p c i d n  y a u t e n t i c a ------
c i d n  d e l  t e x t o  de un  t r a t a d o  e n t r e  E s p a n a
y c u a l q u i e r a  de l o s  E s t a d o s  a l o s  q u e  ha -  
s i d o  e n v i a d a  l a  m i s i d n .
d ) .  L o s  r e p r é s e n t a n t e s  a c r e d i t a d o s  a n t e  u n a  —  
c o n f e r e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  o a n t e  u n  O r q a —  
n i s m o  i n t e r n a c i o n a l  o u n e  de s u s  d r g a n o s ,  
p a r a  l a  n e g o c i a c i d n ,  a d o p c i d n  y a u t e n t i c a ­
c i d n  d e l  t e x t o  de un  t r a t a d o  e l a b n r a d o  en
t a l  c o n f e r e n c i a .  O r g a n i s m e  u d r g a n o .
Lo h a s t a  a q u i  t r a n s c r i t e ,  nos  p o n e . d e  m a n i f i e s t o  -  
q u e  p a r a  l o s  a u t o r e s  de l a  n o r m a ,  e l  J e f e  d e l  E s t a d o ,  — 
e l  P r e s i d e n t s  d e l  G o b i e r n o  y e l  M i n i s t r e  de  A s u n t o s  E x ­
t e r i o r e s  se  e n c u e n t r a n  a un  m i s m o  n i v e l  de c o m p e t e n c i a  
r e s p e c t e  a l o s  t r a t a d o s ;  as  i  s e  d e s p r e n d e  d e l  t e n o r  l i ­
t e r a l  d e l  a r t i c u l e  5 ,  c u a n d o  se  i n d i c a  q u a  " e n  v i r t u d  de
s u  f u n c i d n "  es  t a n  h a b i l i t a d o s  p a r a  l l e v a r  a c a b o  c u a l —
q u i e r  a c t e  r e l a t i v e  a u n  T r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l .  D i c h a  
a f i r m a c i d n  es  i n e x a c t a ,  p u e s  a no s e r  q u e  s o l o  s e  r e n ­
f l e r a  a l a s  t r e s  a c t u a c i o n e s  p r e v i a s  a l  a c t e  q u e  o t o r -  
g ue  p l e n a  v a l i d e z  a l  T r a t a d o ,  s e r i a  i n c o s t i t u c i o n a l  e 4  
i l e g a l .  V e a m o s :  de  e l l e s ,  p e r  s i  s o l o ,  p u e d e  n e g o c i a r  -  
un  t r a t a d o ,  s i  no  ha s i d o  a u t o r i z a d o  p r e v i a m e n t e  p o r  e l
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C o n s e j o  cJe M i n i s t r e s  ( a r t i c u l o  1 0 ,  5 de  l a  L e y  de R e g i ­
men J u r i d i c o  de l a  A d m i n i s t r a c  i o n  d e l  E s t a d o ) ;  e l  M i n i ^  
t r o  de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s  y e l  J ’ e ^ e  de G o b i e r n o  no p u e ­
de n r a t i f i c a r  un  t r a t a d o ,  ( a r t i c u l e  9 de  l a  L e y  O r g a n i ­
c a  d e l  E s t a d o )  as  i  como t a m p o c o  a d h e r i r s e  n i  f i r m a r l o  -  
s i  n l a  a u t o r i z a c i d n  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s ;  y as  i  s u ­
c e s  i v a m  > n t e  . C l a r o  e s t a  q u e  de  l a  l e c t u r a  d e l  r e s t a  d e l  
D e c r e t o  s e  d e s p r e n d e  e l  r e s p e t o  d e l  m i s m o  a n o r m e s  rie -  
r a n j o  s u p e r i o r ;  p e r o  m e j o r  h u b i e r a  s i d o ,  m a t i z a r  l o s  a_c 
t o s  p a r a  l o s  q u e  s o n  c o m p é t e n t e s  c a d a  u n o  de l o s  t r è s  -  
o r g a n e s  c i t a d o s  y no  e q u i p a r a r l o s  t o t a l m e n t e ,  A h o r a  —  
u n i c a m e n t e  p o n e m o s  de m a n i f i e s t o  e s t a  d e f i c i e n c i a ,  - —  
p u e s  t e n J r e m o s  q u e  v o l v e r  c o n  mas d e t a l l e  s o b r e  e s t a  - — 
n o r m a .  ( 7 b i s )
De l a  e x p o s i c i d n  de l a s  d i s  t i n t a s  n o r m e s  q ue  e n  — 
n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  h a c e r  r e f e r e n c i a  a l a s  —  
c o m p e t e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  E s t a d o ,  se  d e s p r e n d e  -
l a  p o s i b i l i d a d  de  d i s t i n g u i r  t r è s  e t a p a s  en  l a  e v o l u ------
c i o n  d e l  m i s m o ,  Una p r i m e r a ,  q u e  v a  de 1 9 3 5  a 1 9 4 2 ,  en  
l a  q u e  e s t a b l e c a n  l a  t o t a l  c o n c e n t r a c i d n  de d i  c h a s com­
p e t e n c i a s  e n  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  s i n  n i n g u n  t i p o  de 1 i m ^  
t a c i d n ,  Una s e g u n d a  e t a p a ,  de  1 9 4 2  a 1 9 5 7 ,  en  l a  q u e  se 
c r e a n  de t e  rrn i n a d o s  c o n t r ô l e s ,  a u n q u e  m i n i m e s ,  s o b r e  l a  
a u t o r i d a d  d e l  J e f e  d e l  E s t a d o ;  u n o s  d e n t r o  d e l  c o m p l e j o  
J e f e  de E s t a d o - G o b i e r n o  ( L e y  de R e g i m e n  J u r i d i c o  de l a
??
A d m i n i s t r a c i o n  o e l  E s t a d o )  y o t r o s ,  en  b a s e  a l  e s t a b l e -  
c i m i e n t o  de l a  i n t e r v e n c i o n  Je  d r g a n o s  c o n s u l t i v a s  e n  — 
e l  e j e r c i c i o  de  e s t a  c o m p e t e n c i a  ( C o r t e s  y C o n s e j o  d e l  
R e i n o ) .  P o r  u l t i m o ,  u n a  t e r c e r a  e t a p a  e n  l a  q u e  s e  aumej i  
t a  s u s t a n c i a l m e n t e  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  m e r c e d  
a l a  L e y  B r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,
P e r o  a u n  d e n t r o  de e s t a  32 e t a p a ,  e s  p r e c i s e  d i s —  
t i n g u i r  d o s  m o m e n t o s :  l a  d i s p o s i c i o n  t r a n s i t o r i a  p r i m e ­
r a  de l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a : o  s u p o n e  ura a u t e n t i c a  —  
c o n d i c i d n  s u s p e n s i v e  p a r a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  e n  s u  t o -  
t a l i d a d  de l a  n r o n i a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,  En h a s e  a 
d i c h a  n o r m a :  " l a s  a t r i b u c i o n e s  c o n c e d i d a s  a l  J e f e  d e l  — 
E s t a d o  p o r  l a s  l e y e s  de 30 de e n e r o  de  1 9 3 8  y 8 de a g o ^  
t o  de  1 9 3 9 ,  as i  como l a s  p r e r r o g a t i v a s  q u e  l e  o t o r g a n  -  
l o s  a r t i c u l e s  6Q y t r e c e a v o  de l a  L e y  de  S u c e s i d n ,  s u b -  
s i s ' t i r a n  y m a n t e n d r a n  s u  v i g e n c i a  h a s t a  q u e  se  n r o d u z c a  
e l  s u p u e s t o  a que .  s ^  r e f i e r e  e l  o a r r a f o  a n t e r i o r , "
En e s t e  p r e c e n t o  se  a p r e c i a n  d o s  s i t u a c i o n e s  d i s —  
t i n t a s :  u n a , c u a n d o  se  c u m o l a n  l a s  p r e v i s i o n e s  de l a  L e y  
de S u c e s i d n ;  e h  e s t e  c a s o ,  e l  S u c e s o r  e n  l a  J e f a t u r a  —  
d e l  E s t a d o ,  s e a  Rey o R e g e n t e ,  d i s p o n d r a  ex  d u s i v a m e n t e  
de l a s  f u n c i o n e s  y a t r i b u c i o n e s  q u e  l e  s e n a l a n  l a  L e y  -  
O r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,  e n  c u y o  m o m e n t o  e n t r a  en v i g o r  e n  
s u  t o t a l i d a d .
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D o s ,  h a s t a  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  o u m p l a n  l a s  c i t a —  
d a s  p r e v i s i o n e s  s u c e s o r i a s ;  p o r  a p l i c a c i o n  de d i c h a  d i ^  
p o s i c i d n  t r a n s i t o r i a  1 3 ,  I I ,  l a s  a t r i b u c i o n e s  c o n c e d i —  
d a s  a l  J e f e  d e l  E s t a d o  p o r  l a  L e y  de  30 de e n e r o  de  1 9 3 8  
y 8 de  a g o s t o  de 1 9 3 9  s u b s i s t i r a n  y m a n t e n d r a n  s u  v i g e n  
c i a .  E s t a s  a t r i b u c i o n e s  s o n ;  a )  l a  p o t e s t a d  de d i c t a r  — 
n o r m e s  de c a r a c t e r  g e n e r a l  c o n  i n d e p e n d e n c i a  de  l a s  Co_r 
t e s  b )  e l  e j e r c i c i o  s i m u l t a n é e  de l a  J e f a t u r a  d e l  E s t a ­
do  y de l a  P r e s i d e n c i a  d e l  G o b i e r n o ,
A l a  v i s t a  de  e s t o s  d o s  m o m e n t o s  en  l a  v i g e n c i a  de 
l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,  a l o s  e f e c t o s  de n u e s t r o  e ^  
t u d i o ,  n o s  l i m i t a r e m o s  a l  p r i m e r o  de e l l e s ,  es  d e c i r ,  a 
l a  a p l i c a c i o n  e n  s u  i n t e g r i d a d  de d i c h a  L e y  F u n d a m e n t a l ,  
E l  m o t i v e  q u e  n o s  i m p u l s a  a l i m i t a r  e l  t r a b a j o  a t a l  s j j  
p u e s t o ,  r a d i c a  a n  l a  n e c e s i d a d  de  i n t e r p r e t e r  l a s  n o r -  
mas de l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o  como u n i d a d  c o n s t i t u -  
c i o n a l ,  s i n  c o n t e m p l e r  e l  c a s o  d e  e x c e p c i o n  o o r  a l l a  —  
p r e v i s t o ,  p u e s  s i  se  r e a l i z a n  c o n j u n t a m e n t e  a m b o s ,  s e  -  
e m p a n a  e n  g r a n  m e d i d a  l a  c l a r i d a d  de l a  n o r m a t i v a  de l a  
L e y  O r g a n ’ c a  d e l  E s t a d o  y d em as  L e y e s  F o n d a m e n t a l e s ,  —  
as  i  como e l  s i s t e m a  q u e  e s t a b l e c e ,  P o r  t a n t o ,  a p a r t i t  
de  e s t e  m o m e n t o ,  s i e m p r e  n o s  r e f e r i r e m o s  a l a  L e y  O r g a ­
n i c a  d e l  E s t a d o  v i g e n t e  en  s u  i n t e g r i d a d ,
H a s t a  e l  m o m e n t o ,  p o d e m o s  r e s u m i r  l o s  d r g a n o s  q ue  
de u na  u o t r a  f o r m a  p a r t i c i p a n  en  l a  e l a b o r a c i o n  y r e a ­
l i z a t i o n  de  l a  p o l i t i c s  e x t e r i o r ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s ;  —
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J e f e  de E s t a d o ,  C o n s e j o  de  M i n i s t r o s ,  l ï i i n i s t r o  de A s u n ­
t o s  E x t e r i o r e s ,  C o n s e j o  d e l  R e i n o  y C o r t e s :  p e r o  d e b e m o s  
de h a c e r  r e f e r e n c i a  a o t r o s  d o s  d r g a n o s  c o n s t i t u c i o n a — 
l e s  q u e  t a m b i é n  i n t e r v i e n e n  e n  e l  d e s a r r o l l o  y r e a l i z a -  
c i d n  de l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r :  e l  C o n s e j o  de E s t a d o  y e l  
C o n s e j o  N a c i o n a l  d e l  h l o v i m i e n t o ,
a )  E l  C o n s e j o  de E s t a d o .  S e g u n  e l  a r t i c u l o  16 de  r- 
l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  C o n s e j o  d e  E s t a d o  de 25  de s e p t i e m ­
b r e  de 1 9 4 4  " e l  C o n s e j o  d e  E s t a d o  e n  P l e n o  d e b e  s e r  o i —
do  n e c e s a r l a m e n t e  en  l o s  s i g u i e n t e s  a s u n t o s : ..............  32 i j i
t e r p r e t a c i d n  y c u m p l i m i e n t o  de  l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o -  
n a l e s  y c o n c o r d a t o s  c o n  l a  S a n t a  S e d e " .  Se e s t a b l e c e ,  -  
p o r  t a n t o ,  u n a  i n t e r v e n c i d n  p r e c e p t i v a ,  a u n q u e  no v i n c u  
l a n t e  " a  p o s t e r i o r i "  e n  l a  e j e c u c i d n  de l o s  t r a t a d o s  i j g 
t e r n a c i o n a l e s , E s t e  i n t e r v e n c i d n  s e  m a n i f i e s t a  d n d o s  — 
a s p e c t o s  d i s t i n t o s :  i n t e r p r e t a c i o n  de l o s  t r a t a d o s  y l a  
e j e c u c i d n  de  l o s  m i s m o *  L a  i n t e r p r e t a c i o n  es  s u m a m e n t e  
i n t e r e s a n t e ,  p u e s  s e g u n  e l  t é n o r  de  l a  l e y ,  es  t o t a l m e j n  
t e  c l a r o  q u e  n i n g u n  o r g a n e  de  l a  A d m i n i s t r a c i o n  p o d r a  
i n t e r p r e t e r  l a s  c l a u s u l a s  de u n  t r a t a d o  s i n  q ue  s e  c o n ­
s u l t e  a l  c i t a d o  o r g a n i s m o .  De no menos  i m p o r t a n c i e  e s  — 
s u  i n t e r v e n c i d n  en  e l  c u m p l i m i e n t o  y a p l i c a c i d n  de  1 o -  
c o n v e n i d o ,  p u e s  e l l o  s i g n i f i e s  u n a  g a r a n t i e  y un  c o n t r o l  
i n t r a o r g a n i c o  de e s e  e s p e c i f i c o  a s p e c t o  de l a  p o l i t i c s  
e x t e r i o r .
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b )  111 C o n s e j o  N a c i o n a l  de 1 ^ o v i m i e n t o .  D e n t r o  d e l  
p e c u l i a r  l u g a r  q u e  o c u p a  e n  n u e e t r o  o r d e n a r n i e n t □ c o n s - —  
t i t u c i o n a l ,  en  e l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  c u e  l a  L e y  
O r g a n i s a  d e l  E s t a d o  l e  a t r i b u y e ,  e s  i n d u d a b l e  q u e  p u e d e  
a f e c t a r  a l a  p o l i t i c a  i n t e r n a c i o n a l .
E n t r e  l a s  a t r i b u c l o n e s  d e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  q u e  —  
p u e d e n  a f e c t a r  a l a  m a t e r i a  o b j e t o  de  n u e s t r o  t r a b a j o ,  
r e s a l t a n ,  a p r i o r i ,  d o s :  p r i m e r o ,  l o s  i n f o r m e s  e m i t i d o s  
a c o n s u l t a  d e l  d e f e  d e l  E s t a d o  o d e l  G o b i e r n o  ( L e y  Crg_£ 
n i c a  d e l  E s t e d o ,  a r t i c u l o  7 ,  2 3 ) .  S e g u n d o ,  l a  p o s i b i l i -  
d a d  de e l e v a r  i n f o r m e s  y m e m o r i e s  c o n t e n i e n d o  s u g e ^ e n —  
c i a s  de  a c c i o n  p o l i t i c a  c o n c r e t e .
De a q u f  se  d e d u c e  l a  p o s i h i l i d a d  de  q u e  l o s  o r g a n e s  
r e s t o r e s  de  n u e s t r a  p o l i t i s a ,  y e n  c o n c r e t e  e n  m a t e r i a  
i n t e r n a c i o n a l ,  s o l i c i t é e  a l  C o n s e j o  c r i t e r i o  de a c c i d n  
p o l i t i s a ;  y p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  e l  C o n s e j o ,  a p r o n i a  —  
i n i c i a t i v a ,  s o l i c i t e  d e l  G o b i e r n o  a d o p c i o n  de d é t e r m i n a  
d a s  m e d i d a s  e n  e s t a  m a t e r i a .  En  e l  R e g l a m e n t o  d e l  Co n s e  
j o  N a c i o n a l  se  e n c u e n t r a  u n a  r e f e r e n d a  c o n c r e t s  a e s t e  
t e m a :  a l  c r e a r s e  u n a  s e c c i o n  e s p e c i a l i z a d a  q u e  l l e v a  —  
p o r  t i t u l ü  " s e c c i o n  de o r i e n t a c i d n  de p o l i t i s a  e x t e r i o r " .
En l a  P r o p u e s t a  de f u n c i o n a m i e n t o  d e l  C o n s e j o  Na—  
c i o n a l  d e l  M o v i m i e n t o ,  e n  e l  m a r c o  l e g a l  e s t a b l e c i d o  —  
p o r  l a s  l e y e s  " O r g a n i c a  d e l  E s t a i J o " ,  " O r g a n i s a  d e l  f i lovj .  
m i e n t o  y de  s u  C o n s e j o  N a c i o n a l "  y d e l  " R e g l a m e n t o  Org_a
n i c G  d e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e l  i T i o v i m i e n t o "  , p r o p u n s  t a  a l  
P l e n o  p o r  l a  C o m i s i d n  P e r m a n e n t e  d e l  c i t a d o  C o n s e j o  ne 
n o v i e m b r e  de 1 9 7 2 ,  y a p r o b a d a  p o r  e l ,  e n t r e  l o s  o b j e t i -  
v o s  p o l i t i c o s  q u e  m e n c i o n a  s e  e n c u e n t r a ,  e l  de  " s i s t e m ^  
t i z a r  l a  r e l a c i o n  c o n s t r u c t i v a  c o n  e l  G o b i e r n o  en  o r d e n  
a l a  e l e b o r a c i o n  de  u n a  p o l i t i c a  de g r a n d e s  o b j e t i v o s  -  
p a r a  l a  r e a l i z a c i d n  c o n t i n u a  de  l o s  P r i n c i n i o s  d e l  D1 ov_i 
m i e n t o ,  p e r f e c t a m e n t e  c o h e r e n t e  c o n  l a  d e t e r m i n a c i d n  de 
l a  p o l i t i c s  n a c i o n a l  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  C o n s e j o  de  M i —  
n i s t r o s " .
En e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  e s t a b l e c e  p a r a  d e s a r r o l l a r  
l a  r e l a c i d n  c o n s t r u c t i v a  e n t r e  e l  G o b i e r n o  y e l  C o n s e j o  
N a c i o n a l ,  s e  s e n a l a n  l o s  s i g u i e n t e s  p e s o s :  e n  p r i m e r  I j j  
g a r  " e l  i n f o r m e  p o l i t i c o  d e l  G o b i e r n o ,  q u e  a b r i r a  l o s  -  
p e r i o d o s  de s e s i o n e s ,  y q u e  ha de  e s t e r  a b i e r t o  a u n a  — 
p o s i b i l i d a d  de o p c i o n e s ,  s o l u c i o n e s  e i n i c i a t i v a s  d e j a — 
d a s  a l a  d e l i b e r a c i d n  d e l  C o n s e j o ,  e n  l a  i n t e l i g e n c i a  -  
do  que  p a r a  l a  c o n s e c u c i d n  de l o s  f i n e s  y e j e r c i c i o  de 
a t r i b u c i o n e s  q u e  e s t e  t i e n e  e n c o m e n d a d o s , d e b e r a  q u e d a r  
s i e m p r e  a s a l v o ,  y e l l o  de  c o n f o r m i d a d  c o n  l o  p r e v e n i d o  
e n  e l  2 r t i c u l o  11 ue  l a  L e y  O r g a n i s a  d e l  M o v i m i e n t o  y -  
de  s u  C o n s e j o  N a c i o n a l ,  e l  l e g l t i m o  c o n t r a s t e  de  p a r e c e  
r e s ,  l a  p o s i b i l i d a d  de a n a l i s i s  c r l t i c o  de  s o l u c i o n e s  -  
G t o n ' c r e t a s  de G o b i e r n o  y l a  f o r m u l a c i d n  de m e d i d a s  y p r £  
o r a m a s " .
E s t e  i n f o r m a  s é r i a  e l a b o r a d o  p o r  u n a  C o m i s i d n  c o n -  
j u n t a ,  C o n s e  j e r o s  N a c i o n a l e s - M i n i s  t  r-os , c u y a  m i s i d n  s é ­
r i a  p r é p a r e r  l a s  b a s e s  t e m a t i c a s  d e l  i n f o r m e  " p r e s e n t a n  
do  a l  G o b i e r n o  l a s  a s p i r a c i o n e s  y p r e o c u p a c i o n e s  de  l e  
C a m a r a ,  a f i n  de q u e ,  p o s t e r i o r m e n t e , e l  g o b i e r n o  d i e r a  
u n a  r - d a c c i d n  d e f i n i t i v e  a s u  i n f o r m e  p o l i t i c o " .  Una v e z  
q u e  e l  i n f o r m e  es l e i d o  n o r  e l  G o b i e r n o  e n  e l  C o n s e j o ,  
s e  d i s t r i b u y e  e l  d o c u m e n t e  a t o d o s  l o s  C o n s e j e r o s  y se  
s e n a l a  a l a s  s e c c i o n i s  a f e c t a d a s ,  e l  t e m a r i o  de s u  e l a b o  
r a c i d n .
Des p u e s  de  r e c i b i d a s  l a s  c o n c l u s i o n e s  e l a b o r a d a s  ~ 
p o r  l a s  s e c c i o n e s ,  s e  r e u n e  de n u e v o  l a  ^ o m i s i d n  f o r m a -  
da  p o r  C o n s e  j e r o s  y M i n i s t r e s  p a r a  s u  e s t u d i o ,  P o r  u l t _ i  
mo,  s é r i a  l a  C o m i s i d n  P e r m a n e n t e  l a  e n c a r g a d a  de r e d a c ­
t o r  e l  p r o y e c t o  de d o c u m e n t e  q u e  s é r i a  s o m e t i d o  a l a  de_ 
l i b c r a c i d n  d e l  P l e n o ,
Como s e  i n d i c a  en l a  p r o p u e s t a ,  " e l  d o c u m e n t e  d e l  
C o n s e j o  N a c i o n a l  p u e d e  y d e b e  se  r  un  t e x t e  de l a  m a x i m a  
a u t o r i d a d  p o l i t i c a ,  p e r o  no es  u n a  n o r m a  j u r i d i c a " .
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  i n i c i d ,  p o r  p r i m e r a  v e z ,  c o n  
e l  i n f o r m e  p o l i t i c o  p r e s e n t a d o  a l  C o n s e j o  N a c i o n a l  p o r  
e l  ' J i  en p r é s i d e n t e  d e l  G o b i e r n o ,  e l  19 de m a r z o  de  1 9 7 3 ,
A n u e s t r o s  e f e c t o s  es  de  sumo i n t e r d s  e l  a p a r t a d o  69 —  
d e l  i n f o r m e ,  q u e  l i t n r a l m n n t e  d i c e  " E n  c u a n t o  a l a s  re_ 
l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s , i n t e r e s a  a l  G o b i e r n o  s o m e t e r
a l  C o n s e j o  N a c i o n a l  e l  a n a  1 i s i S d i f e r e n c i a d o  n o r  a m b i t o s  
h o m o g e n e o s , de l a s  d i v e r s e s  c u e s t i o n e s  en  t r a n c e  de a c -  
t u a l i d a d .  La  S e c c i o n  de O r i e n t a c i d n  de  - o l i t i c a  E x t e r i o r  
ha  v e n i d o  t r a h a j a n d o  c o n  e j e m o l a r  r e g u l a r i d a d ,  e n  perm_a 
n e n t e  c o n t a c t e  c o n  e l  U e p a r t a m e n t o  M i n i s t e r i a l  de  A s u n -  
t o s  E x t e r i o r e s .  En e s t e  p u n t o ,  e l  C o b i s r n o  a i d e  l a  c o n — 
t i n u i d a d  de e s e  t r a b a j o ,  c o n  s u s  p o s i b l o s  a m p l i a c i o n e s  
t e m a t i c a s ,  h a s t e  q u e  e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  p u e d a  o P r e c e r  
en  e l  d o c u m e n t o  q u e  ha de e l e v a r  a l  G o b i e r n o  l o s  c r i t e -
r i n s  c o l e g i a d o s  d e l  m i s  mo o n  e s t a  m a t e r i a .
De l o  a n t e r i o r  se  d e d u c e ,  n o r  t a n t o ,  q u e  a l  C o n s e j o  
N a c i o n a l  e n  l a  m a t e r i a  q u e  nos  o c u p a ,  Je c o r r e s p o n d e ,  -  
c o  'O e n  l o s  d o r , a s  s e c t o r e s  de l a  p o l i t i c a  f ^ c i o n a l ,  u na  
f u n c i d n  o r i e n t a d o r e . . La e P i c e c i a  q n e  p u e d a  l o g r a r  e n  e l  
r n a r c o  de s u s  c o m p e t e n c i e s ,  es  a l g o  q u e  en  e s t o s  rnnmen t os  
no s e  p u e d e  s a b e r ,  n e r o  i n d u d a b l e m n n t e , e l  p r o c e d i m i e n ­
t e  e s t a b l e c i d o  d e j a  u n a  v i a  a b i e r t a  a t o d o s  l a s  p o s i b i ­
l i d a d  e s .
P o d r i e m o s  c l a s i f i c a r  a l o s  o r g a n o s  d e l  E s t a d o ,  q u a
de u n a  u o t r a  f o r m a  y c o n  m a y o r  o m a n o r  i n t e n s i d .  d ,  ns_r
t i c i n a n  e n  l a s  c o m p e t e n c i e s  e x t e r i o r e s ,  en  l o s  s i g u i e n  
t a s  a p a r t a d o s :
P r i r n e r o .  O r g a n o s  de  i n i c i a t i v a  y g e - t i o n :  e l  d e f e  -  
d e l  E s t a d o  ( a r t .  6 9 ,  9 a )  y b ) ,  10 a )  de  L . O . E . ;  D é c r é ­
t é  8 0 1 / 1 9 7 2 ) ,  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  ( a r t .  1 0 ,  5 de  l a  L .  
R.  d .  A . E . )  y M i n i s  t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  como D e -
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p a r t a m e n t o  e s p e c i a l i z a d a  e n  l a  m a t e r i a  ( L e y  de  31 d i c i e m  
b r e  de 1 9 4 5 ;  D é c r é t é  de  2 de a b r i l  r ie 1 9 6 6 ;  D é c r é t é  20 
de  f e b r e r o  de 1 9 7 0 )  y D é c r é t é  8 0 1 / 1 9 7 2 ) .
S e g u n d o .  O r g a n o s  c o n s u l  t i v o s  : e l  C o n s r e j o  d e l  R e i n e  
( a r t .  10 a )  de  L . O . E .  y a r t ,  17 a )  y b )  de  l a  L e y  O r g a -  
n i c a  d e l  C o n s e j o  d e l  R a i n e  de  23 de j u l i o  de 1 9 6 7 )  y e l  
C o n s e j o  de E s t a d o  de  2 5 de s e p t i e m b r e  de 1 9 4 4 )
T e r c i r o .  O r g a n o s  de o r i e n t a c i o n :  C o n s e j o  N a c i o n a l  
d e l  f i i o v i m i e n t o  ( L . O . E .  a r t s  21 y s i g u i e n t e s )
C u s r t o .  O r g a n e  de c o n t r o l :  l a s  ^ o r t e s .
E s t a  c l a s i f i c a c i d n ,  i n d u d a b l o m e n t e  p e r f e c t i b l e ,  -  
ha  o b e d e c i d o  a l  c r i t e r i o  de l a  f  n c i 6 n mas t i p i c a  de — 
c é d a  u n o  de  l o s  o r g a n o s ,  l o  c u a l  no  i m n l i c a  e n  a b s o l u t e ,  
q u o  s e a  l a  u n i c a  q u e  l o s  m i s m o s  p u e d a n  r e a l i z a r  a e s t e  
r e s n e c t o .
S o l a m e n t e  e x p u s i m o s  c o n  a l g u n  d e t e n i m i e n t o  l e s  f u n ­
c i o n e s  q u e  en  m a t e r i a  de  p o l i t i c a  e x t e r i o r  t e n i a  e l  C o n ­
s e j o  N a c i o n a l  d e l  M o v i m i e n t o ,  d e b i  d o a q u e  a l o  l a r g o  — 
de  l a  e x p o s I c i o n  q ue  s i g u e . y  c o n  o c a s i o n  de  t r a t a r  de  — 
m a n e r a  e s p e c i f i c a  l a  f u n c i o n  de l a s  C e r t e s ,  s e r a  e l  un_i 
c o  de  e s t o s  o r g a n o s  a q u e  no v o l v e r e m o s  a r e f e r i r n o s ,  -  
h a c i e n d o  m e n c i o n  c o n t i n u a  de l a s  c o m n e t - n c i a s  d e l  r e s t o  
de  l o s  c i t a d o s .
A c o n t i n u o c i o n  p a s a m o s  a e s t u d i a r  l o  q u e  c o n s t i t u -  
ye  e 1 o b j  o t o f u n f a m e n t a l  de  n u e s t r a  t o s i s .
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2 .  LAS CORTES Y LA P O L I T I C A  EXT ER I OR .  INTROüUCC ION
A n a l i z a d a ,  a u n q u e  de  f o r m a  e x c e s i v a m e n t e  b r e v e ,  l a  
o r g a n i z a c i o n  de l a s  c o m n e t e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  n u e £  
t r ô  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o ,  hemos  l l e g a d o  a l o  q u e  
c o n s t i t u y e  l a  p a r t e  c e n t r a l  de e s t a  t c s i s î  l a  p a r t i c i p a -  
c l o n  de l a s  C o r t e s  en  e s t a  m a t e r i a .  La e s c a s i s i m a  d o c t r i  
na  q u e  h a s t a  e l  m o me n t o  s e  ha o c u p a d o  d e l  t e m a ,  se  l i m i ­
t a .  c o n  l a  u n i c a  e x c e p c i o n  de HERRERO ( l ) ,  a t r a n s c r i b i r  
l o s  p r e c e p t o s  l é g a l e s  s i  n p r o f u n d i z a r  e n  e l l o s ,  P e r o  e l  
e r r o r  f u n d a m e n t a l  q ue  v emos  en  d i c h o s  e s t u d i o s  e s ,  q u e  
h a n  t o r n a d o  como u n i c o  d a t o  o e l e m e n t o  de  l a  i n t e r v e n c i o n  
de l a s  C o r t e s  en  e s t a  m a t e r i a ,  e l  a r t i c u l o  14  de s u  L e y  
C o n s t i t u t i v a .  En é l  h a n  c e n t r a d o  s u  a t e n c i o n ,  y de  é l  —  
h a n  e x t r a i d o  s u  c o n s e c u e n c i a . A n t e  e l l o ,  n o s o t r o s  c r e e —  
mos q u e  l a  o a r t i c i p a c i o n  de l a s  C o r t e s  e n  l a  p o l i t i c a  e x
t e r i c r e s  mu c h o  mas a m p l i a ,  d e s d e  u n  p u n t o  de  v i s  t a  e s ------
t r i c t a m e n t e  j u r l d i c o ,  q u e  l a  p r e v i s t a  en  e l  c i t a d o  p r e —  
c e p t o .  E l  d e m o s t r a r  l o  a n t e d i c h o  es  e l  o b j e t o  b a s i c o  de 
n u e s t r o  t r a b a j o .
P a r a  l o g r a r  e s a  f i n a l i d a d  v amo s  a s e g u i r  e 1 m i s m o  
s i s t e m a  u t i l i z a d o  e n  l a  I n t r o d u c c i o n  ( 2 . ) .  La  u n i c a  m o d i -  
f i c a c i o n  q u e  se  i n t r o d u c i r a  en  e l  e s q u e m a  p r o p u e s t a ,  s e ­
r a  e l  s i t u a r  e n  p r i m e r  l u g a r  l o s  m e d i o s  e s p e c T f i c o s  de  -  
c o n t r o l .  E l l o  o b e d e c e ,  a q u e  e s t o s  m e d i o s  s o n  l o s  ü n i c o s  
q u e  e n  n u e s t r a  e s c a s a  d o c t r i n a  h a n  s i d o  o b j e t o  de  a t e n —
c i o n ;  de o t r o  l a d o ,  s e n  1 os q u e  p l a n t e a n  e l  m a y o r  n u m é r o  
de n r o b l e m a s .  Tam b i e n  se  s u p r i r n e n ,  p o r  o b v i a s  r a z o n e s ,  -  
a q u e l l o s  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  s o n  d e s c o n o c i d o s  p o r  n u e s t r o  
d e r e c h o  p a r i a m e n t a r i o  ( m o c i o n e s  de c e n s u r a ,  v o t a c i o n e s  -  
de  c o n f i a n z a ,  c o m i s i o n e s  de e n c u e s t a  e i n v e s t i g a c i o n ) ,  -  
as  1 como se  a n a d e  o t r o  q u e  es  p e c u l i a r  de n u e s t r o  o r d e n a  
m i e n t o :  l a s  s e s i o n e s  i n f o r m a t i v a s ,
3.  LOS MEDIOS ESPECIFICUS UE CONTROL
N u e s t r a s  L e y e s  F o n d a m e n t a l e s  v i g e n t e s  a t r i b u y e n  a -  
l a s  C o r t e s ,  de  u na  m a n e r a  e s p e c i f i c a ,  d e t e r m i n a d a s  c o mp £  
t e n c i a s  e n  m a t e r i a  de T r a t a d o s  y e n  m a t e r i a  de d é c l a r a —  
c l o n e s  de g u e r r a  y a c u e r d o s  de p a z ,  es  d e c i r ,  " l u s  ad b£  
l l u m "  y " l u s  ad f o e d u s " ;  a s f ,  e l  a r t i c u l e  14 de l a  L e y  -  
C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s ,  an  s u  p a r r a f o  p r i m e r o ,  i n d i ­
ca  :
" P a r a  l a  r a t i f i c a c i o n  de T r a t a d o s  o c o n v e n i o s  i n t e r  
n a c i o n a l e s  q u e  a f ê c t e n  a l a  p l e n a  s o b e r a n i a  o a l a  i n t e -  
g r i d a d  t e r r i t o r i a l  e s p a n o l a .  s e r a n  o b j e t o  de l e y  a p r o b a ­
d a  p o r  e l  P l e n o  de l a s  C o r t e s " ,
Y e n  e l  p a r r a f o  s e g u n d o :
" L a s  C o r t e s ,  e n  P l e n o  o e n  C o m i s i d n ,  s e g u n  l o s  c a —  
S O S ,  s e r a n  o i d a s  p a r a  l a  r a t i f i c a c i o n  de l o s  demas  T r a t a  
d o s  q u e  a f e c t e n  a m a t e r i a s  c u y a  r e g u l a c i d n  s e a  de s u  corn 
p e t e n c i a  c o n f o r m e  a l o s  a r t i c u l o s  10 y 1 2 " .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  a r t i c u l o  9 de l a  L e y  O r g a n i c a  d e l
4 0 ^
E s t a d o  i n d i c a  q ue  " E l  D e f e  d e l  E s t a d o  n e c e s i t a  de u n a  -  
l e y  o en  s u  c a s e  a c u e r d o  o a u t o r i z a c i o n  de l a s  C o r t e s  a 
l o s  f i n e s  s i g u i e n t e s . . . b )  D e c l a r a r  l a  g u e r r a ,  a c o r d a r  l a  
p a z " .
Se e s t u d i a r a  p r i m e r o ,  e l  s u p u e s t o  d e l  a r t i c u l o  1 4 ,  
y e n  s e g u n d o  l u g a r  e l  d e l  a r t i c u l o  9 ,  b )  de l a  L e y  ü r g a — 
n i c a  d e l  E s t a d o  .
4 .  EL ARTI CULO 14  DE LA LEY C O N S T I T U T I VA  DE LAS CORTES
A,  I n t r o d u c c i o n .  E l  p r e c e p t o  q u e  a c a b a m o s  de t r a n s ­
c r i b i r  es  e l  r e s u l t a d d  de u n a  p r o f u n d a  t r a n s f o r m a c i d n ,  — 
q u e  s u f r i d  l a  p r i m i t i v e  L e y  de C o r t e s  c o n  m o t i v o  de  l a  -  
L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o .  En l a  a n t i g u a  r e d a c c i d n  de  l a  -  
L e y  de C o r t e s ,  u n i c a m c n . t e  se  c o n t e m n l a b a  e l  s u p u e s t o  q u e  
h o y , d i a  se  e n c u e n t r a  r e c o g i d o  e n  e l  p a r r a f o  I I  de  d i c h o  
a r t i c u l o .  D e c i m o s . q u e  l a  r e f o r m a  f u s  s u s t a n c i a l ,  e n  b a s e  
a q u e  a l t e r d  l a  c o m p e t e n c i a  de l a s  C o r t e s  en  c u e s t i d n  de 
T r a t a d o s .  a l  e s t a b l e c e r  l a  n e c e s i d a d  de s u  i n t e r v e n c i o n  
v i n c u l a n t e  e n  l o s  T r a t a d o s  c u y a  m a t e r i a  a f e c t a r a  a l a  -  
p l e n a  s o b e r a n i a  e i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  e s p a n c l a .  E s t a  
m o d i f i c a c i d n  h a y  q ue  e n t e n d e r l a  e n  u n i o n  de l a s  d e m a s ,  -  
q u e  a u m e n t a r o n  de m a n e r a  s u s t a n c i a l  e l  p a p e l  de  l a s  C o r ­
t e s  en  r e l a c i d n  c o n  l a  e o o c a  i n m e d i a t a m a n t e  a n t e r i o r ,  y 
q u e  s o n  l a  c o n s e c u e n c i a  I d g i c a  de h a b e r  p a s a d o  de s e r  un 
d r g a n o  m e r a m e n t e  c o n s u l t i v e  a u n o  ue d e c i s i o n ;  l a  p o s i —
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c i o n  de l a s  C o r t e s  en  n u e s t r o  e s q u e m a  i n s t i t u c i o n a l  p a s a  
a u n  p r i m e r  p i a n o  d e s p u e s  de l a  L e y  U r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,  
l o  c u a l ,  y no  es  n i n g u n a  c o i n c i d e n c i a , e s  c o n s e c u e n c i a  -  
d e l  f o r t a l e c i m i e n t o  de s u  c a r a c t e r  r e p r e s e n t a t i v o .  ( 3 )
B . L a s  I n t e r p r e t a c i o n e s . Como y a d e j a b a m o s  i n d i c a d o ,  
e l  a r t i c u l o  14 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de  1 as C o r t e s  no -  
f u e  o b j e t o  de u n a  e s p e c i a l  a t e n c i o n  p o r  l a  d o c t r i n a  ( 4 ) ;
p e s e  a e l l o ,  d e s p u e s  de un  m i n u c i o s o  a n a l i s i s  de e s t u  -
d i o s  q u e ,  d e b i d o  a s u  p r o p i o  c o n t e n i d o ,  c r e i a m o s  s e  e n —  
c o n t r a b a n  e n  l a  o b l i g a c i d n  de t r a t a r ,  a u n q u e  f u e r a  de —  
f o r m a  i n d i r e c t a ,  e l  t e m a ,  y p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  c o n s t a t a -  
c i d n  de  o p i n i o n e s  q ue  s i n  f o r m u l a r s e  c i a n t i f i c a m e n t e  h a -  
b i a n  l o g r a d o  d e t e r m i n a d a  n o t o r i e d a d  e n  l o s  o r g a n o s  d e l  -  
E s t a d o  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d c s  p o r  d i c h o  p r e c e p t o ,  se  l o -  
g r d  r é u n i r  l a s  s e i s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e l  c i t a d o  a r t i c u l o .  
q u e  a c o n t i n u a c i d n  p a s a m o s  a e x p o n e r ,  A l g u n a s  de e s t a s  -  
i n t e r p r e t a c i o n e s  f u e r o n  f o r m u l a d a s  c o n  a n t e r i o r i d a d  a l a  
p u b l i c a c i d n  de l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a c i o ;  p e r o  e l l o ,  no 
l o  c o n s i d é r â m e s  o b s t a c u l o  p a r a  i n c l u i r l a s  a q u i ,  d e b i d o  a 
q u e  l a  p r i m i t i v e  r e d a c c i d n  d e l  a r t ' c u l o  14 ha s i d o  resp_e 
t a d a  y , p o r  t a n t o ,  a u n  c o n s e r v a n  un i n t e r d s  c i e r t o .
Nos o c u p a r e m o s  de l a s  s i g u i e n t e s :
a )  La  i n t e r p r e t a c i d n  c o n s i s t a n t e  e n  l a  a s i m i l a c i d n  
f o r m a l  de t o d o s  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  v a l i d o s  p a r a  c o n c l u i r  
T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a l a  r a t i f i c a c i o n .
b )  La  i n t e r n r e t a c i d n  d e l  p r o f e s o r  S A I N Z  DE BU.IANDA
c )  La  i n t e r p r e t a c i d n  b a s a d a  en  n ue  l a  p r a c t i c a  d e l  
G n b i e r n o  y de l a s  C o r t e s  ha e f e c t u a d o  u n a  m u t a -  
c i d n  c o n s t i t u c i o n a l .
d )  La  i n t e r p r e t a c i d n  de If!. FRA ILE  C L I V I L L E S
e )  La  i n t e r p r e t a c i d n  de HERRERO DE MINÜM y ,
f )  La  i n t e r n r e t a c i d n  r é g l a m e n t a r i a
P as a mo s  a e x p o n e r l a s  s u c i n t a m e n t e :
a )  La  a s i m i l a c i d n  f o r m a i .  T a l  i n t e r p r e t a c i d n  d e l  ajr 
t i c u l o  14 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s  se  b a s a —  
r i a  e n  e n t e n d e r ,  n u e  e l  p r o c e d i m i e n t o  ce  r a t i f i c a c i d n  es  
e l  u n i c o  v a l i d o  n a r a  q ue  E s p a n a  se  o b l i q u e  i n t e r n a c i o n a _ l  
m e n t e ,  m e d i a n t e  T r a t a d o ,  e n  l a s  m a t e r i a s  a q u e  se  h a c e  — 
r e f e r e n c i a  en  t a l  p r e c e p t o .  De e s t e  m o d o ,  se  a s e g u r a r i a  
l a  p a r t  i c i  n a c i d n  de l a  C a m a r a  y ,  en  c o n s e c u e n c i a ,  se  ev_i  
t a r i a  l a  p o s i h l e  e l u s i o n  de  l o  p r e c e p t u a d o  e n  d i c h o  a r —  
t i c u l o  a l  i m p e d i r  a l o s  d r g a n o s  e n c a r g a J o s  de l l e v a r  a 
c a b o  l a  o o l i t i c a  e x t e r i o r  o b l i g a r s e  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  -  
m e d i a n * e o t r o s  n o r c e d i m i e n t o s  e n  l a s  m a t e r i a s  q u e  h a n  de 
c o n o c e r  l a s  C o r t e s .
En c o n s e c u e n c i a ,  p o r  t a n t o ,  se  a s i m i l a r f a  f o r m a l m e n  
t e  c u a l q u i e r  p r o c e d i m i e n t o  de c c n c l u s i d n  de T r a t a d o s  i n ­
t e r n a c i o n a l e s  a l a  r a t i f i c a c i d n .  A s i  v ,  g r .  e l  c a n j e  de 
n o t a s ,  l a  s i m p l e  f i r m a ,  l a  a d h é s i o n ,  e t c .  no  p o d r i a n  se  r
u t i l i . z a d o s  : n e c e s a r i a m e n t e  h a b r i a  de c o n c l u i r s e  t a l  T r £  
t a d o  m e d i a n t e  l a  r a t i f i c a c i o n ,  es  d e c i r ,  e m i s i o n  d e l  —  
i n s t r u m e n t o  de r a t i f i c a c i o n  o o r  e l  J e f e  d e l  E s t a d o ,  u n a  
v e z  r e a l i z a d a  l a  i n t e r v e n c i o n  de l a s  C o r t e s ,
D i c h a  i n t e r p r e t a c i d n .  q u e  no ha s i d o  o b j e t o  de e x -  
p o s i c i d n  a n i v e l  c i e n t i f i c o ,  es  I d g i c a  e n t r e  a q u e l l o s  -  
q u e ,  s i n  r e a l i z a r  un  a n a l i s i s  d e t e n i d o  d e l  t e m a  q u e  nos  
o c u p a ,  p r e t e n d e d  d e f e n d e r  a u l t r a n z a  l a  p a r t i c i n a c i d n  - .  
de  l a s  C o r t e s  e n  l a  c o n c l u s i o n  de T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a  
l e s  q ue  a f e c t e n  a m a t e r i a s  p r o p i a s  de s u  c o m p e t e n c i a ,  — 
c o n  l a  f i n a l i d a d  de  p r o t é g e r  e l  p r i n c i p l e  de  r e s e r v e  l £  
g a l .  Como a c o n t i n u a c i d n  i n t e n t a r e m o s  p o n e r  de m a n i f i e _ s  
t o ,  t a l  i n t e r p r e t 2- c i d n  e s  i n a d e c u a d a  n a r a  l o g r a r  e l  f i n  
q u e  p e r s i g u e .  P a r a  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i d n  de l o s  r e s u l t a _  
dPS p r a c t i c e s  a q u e  c o n d u c i r i a ,  v amos  a a n a l i z a r  p o r  s £  
p a r a d e  l o s  s u p u e s t o s  p r e v i s t o s  en e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I .  de 
l o s  d e l  a p a r t a d o  I I  d e l  m i s m o  a r t i c u l o .
En l o s  s u p u e s t o s  d e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I ,  l a  a s i m i l a ------
c i o n  f o r i r i a l  de l o s  d i s t i n t o s  p r o c e d i m i e n t o s  de c o n c l u —  
s i d n  de T r a t a d o s  a l a  r a t i f i c a c i d n ,  p a r e c e r i a ,  e n  p r i n -  
c i p i o ,  a s e g u r a r  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  m e d i a n t e  
l a  a p r o b a c i d n  de l a  c o r r e s p o n d i e n t e  l e y  de a u t o r i z a c i o n ,  
y a q u e  s i e m p r e  se  t r a t a r i a  de r a t i f i c a c i o n e s  y ,  como  —  
c o n s e c u e n c i a ,  se  i m p e d i r i a  l a  p o s i b l e  e l u s i o n  p o r  p a r t e  
d e l  E j e c u t i v o  de d i c h a  i n t e r v e n c i o n ,  a c u d i e n d o  a o t r a s
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f o r m u l a s  d i s  t i n t a s  de l a  c i t a d a .  Como a f i r m a  HERRERO, -  
" d e  s e g u i r s e  e s t e  c r i t e r i o  s u r g i r i a n ,  en  l a  p r a c t i c a  e £  
p a n o l a ,  e x o t i c a s  f o r m a s  de r a t i f i c a c i o n ,  no s o l o  de l a  
a d h é s i o n  - q u e  n o r  d e f i n i c i d n  e x c l u y e  l a  r a t i f i c a c i d n  ul .  
t o r i o r — s i n o  de c u a l q u i e r  t i p o  de c o n v c n i o  en  f o r m a  s i m  
p l i f i c a d a ,  es  t o  e s ,  de a q u e l l o s  q u e  p r n c i s a m e n t e  se  c a -  
r a c t e r i z a n  p o r  no se  r  r a t i f i c a d o s .  G b v i a m e n t e  p a r a  nu -  
c a e r  en  un  p u r o  a b s u r d e ,  e l  i n s t r u m e n t o  I b e r i a  se  r  s i —  
m u l t a n e o  a l  n a c i m i e n t o  i n t e r n a c i o n a l  de l a  o b l i g a c i d n  y 
no p o s t e r i o r  a l a  m i s m a ,  a no se  r  q u e  se  t r a t a s e  de u na  
m e d i o a  m e r a m e n t e  " d o m e s t i c a " ,  s i n  o t r o  a l c a n c e  q ue  e l  -  
de l a  s i m p l e  p u b l i c i d a d  ( i ) .  T o d o  e l l o  s i  n c o n t a r  c o n  -  
q u e  l a s  o t r a s  p a r t e s  en  e l  c o n v e n i o  o l a  m i s ma  e s t r u c t u  
r a  de e s t e ,  p u e d a n  e x i g i r  un  p r o c e d i m i e n t o  d i s t i n t o  de 
l a  r a t i f i c a c i d n " .  Es d e c i r ,  de p o c o  v a l d r i a  l a  i n t e r v e n  
c i d n  de l a s  C o r t e s  a u t o r i z a n d o ,  m e d i a n t e  l e y ,  l a  c o r r e £  
n o n d i e n t e  e m i s i d n ’ d e l  i n s t r u m e n t o  de r a t i f i c a c i d n  p o r  -  
e l  J e f e  d e l  E s t a d o ,  s i  l a  o b l i g a c i d n  i n t e r n a c i o n a l  y a  -  
e s t a b a  v a l i d a m e n t e  c o n t r a i d a  m e d i a n t e  un  a c t o  p r e v i o ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  s é r i a  a b s u r d o  e x i g i r  l a  r a t i f i e s —  
c i d n  c ü n  c a r a c t e r  g e n e r a l ,  p u e s ,  como mas a d e l a n t e  v e r e  
m o s ,  r é s u l t a  mucho  mas s e n c i l l o  e l  s o l i c i t e r  a u t o r i z a —  
c i d n ,  en  t a l  c a s o ,  p a r a  c o n t r a e r  v a l i d a m e n t e  e s a  o b l i g e  
c i d n  i n t e r n a c i o n a l  m e d i a n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  q ue  f u e r a ,  
s i n  n e c e s i d a d  de e x i g i r  e x p r e s a m e n t e  q u e  e l  m e d i o  q u e  -
f o r z o s a m e n t e  s e  ha de u t i l i z a r  s e a  e l  de  l a  r a t i f i e s ------
c i o n .
En l o s  s u p u e s t o  q ue  c o n t e m p l a  e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I I ,  
e s  i n u t i l ,  p u e s  l a  c o m o e t e n c i a  de l a s  C o r t e s ,  como t a m — 
b i e n  mas a d e l a n t e  p r e c i s a r e m o s , e s  m e r a m e n t e  c o n s u l t i v a  
y ,  p o r  t a n t o ,  a u n q u e  se  e x i g i e r a  l a  e s p e c i f i c a  f o r m a  de 
l a  r a t i f i c a c i d n  p a r a  c o n t r a e r  o b l i g a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a  
l e s  q ue  a f e c t e n  a e s a  m a t e r i a ,  e l  E j e c u t i v o  no se  e n c o n  
t r a r i a  en  a b s o l u t e  v i n c u l a d o  p o r  e l  c o n t e n i d o ,  p o s i t i v e  
o n e g a t i v o ,  d e l  d i c t a m e n  de l a s  C o r t e s .
E l  h e c h o  de q u e  n u e s t r a s  L e y e s  F u n d a m e n t a l e s  h a y a n
b a s a d o ,  d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  l i t e r a l ,  l a  i n t e r v e n ------
c i d n  de l a s  C o r t e s  e n  m a t e r i a  d e  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a — 
l e s  en  e l  p r o c e d i m i e n t o  de. l a  r a t i f i c a c i d n ,  no s u p o n e ,  
e n  a b s o l u t o ,  e l  q u e  l a  i n t e r o r e t a c i d n  c o r r e c t e  de d i c h o  
t e r m i n o  s e a  l a  e x p r e s a d a .  La d e c a d e n c i a  d e l  p r o c e d i m i e r i  
t o  de r a t i f i c a c i d n  en  l a  p r a c t i c a  i n t e r n a c i o n a l  es  a l g o  
é v i d e n t e  ( 5 ) ,  a p a r t é  de q ue  l a  C o n v e n c i b n  de V i e n a  s o —  
b r e  e l  D e r e c h o  de T r a t a d o s  ha  r e c o n o c i d o  c a r a c t e r  j u r i -  
d i c o  a d i c h a  p r a c t i c a ,  a l  d e c l a r a r  e n  s u  a r t i c u l o  11 —  
q u e  " E l  c o n s e n t i m i e n t o  de un  E s t a u o  p a r a  o b l i g a r s e  me—  
d i a n t e  T r a t a d o ,  p u e d e  s e r  e x p r e s a d o  p o r  l a  f i r m a ,  cam—  
b i o  de i n s t r u m e n t e s  q u e  c o n s t i t u y a n  un  T r a t a d o ,  l a  r a t _ i  
f i c a c i d n ,  l a  a c e p t a c i d n ,  l a  a p r o b a c i d n  o l a  a d h é s i o n ,  o 
n o r  c u a l q u i e r  o t r o  m e d i o  q u e  se  c o n v e n g a " ,  e s t a b l e c e  de
u n a  m a n e r a  c l a r a  y t a j a n t e  l a  l i b e r t a d  de f o r m a s  q u e  h o y  
d i a  e x i s t e n  e n  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  ( 5 ) ,
b ) .  E l  p r o f e s o r  S A I N Z  DE BUJANDA,  a l  e s t u d i a r  en  s u  
o b r a  " H a c i e n d a  y D e r e c h o "  ( 7 )  l a s  e x e n c i o n e s  f i s c a l e s ,  -  
se  p l a n t e a  e l  p r o b l e m s  de c u a l  s e a  l a  v a l i d e z  de 1 D e r e  —  
c h o  i n t e r n a c i o n a l  e n  e l  a m b i t o  i n t e r n o  e n  l o  r e f e r e n t e  a 
m a t e r i a  t r i b u t a r i a .  D e s p u é s  de a n a l i z a r  l a  e x i s t e n c i a  de 
u n ' d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  t r i b u r a r i o  c o m ü n ,  p a s a  a e s t u —  
d i a r  e l  v a l o r  i n t e r n e  de l a s  e x e n c i o n e s  t r i b u r a r i a ^  c o n -  
t e n i d a s  en  l o s  T r a t a d o s  y c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  de -  
l o s  q ue  n u e s t r o  E s t a d o  f o r m a  p a r t e .  S e g u n  e l  c i t a d o  p r o ­
f e s o r .  " é s t o s  c o n s t i t u y e n ,  e n  e f e c t o ,  u n a  f u e n t e  i m p o r —  
t a n t e  de e x e n c i o n e s  t r i b u t a r i e s ,  q u e  l o s  E s t a d o s  c o n t r a -  
t a n t e s  se  o b l i g a n  a r e c o n o c e r ,  d e n t r o  de s u  r e s p e c t i v e  -  
a m b i t o .  e n  f a v o r  de l a s  s i ' t u a c i o n e s  o p e r s o n a s  q u e  e l  —  
c o n v e n i o  d e t e r m i n e .  Es c l a r o  q u e  l o s  c o n v e n i o s  - b i l a t e r £  
l e s  o m u l t i l a t é r a l e s ,  e s p e c i a l e s  o g é n é r a l e s -  p u e d e n ,  en  
t a l  s e n t i d o  l i m i t a r  l a s  f a c u l t a d e s  i m p o s i t i v a s  de l o s  E£  
t a d o s  s i g n a t a r i e s  o a d h e r i d o s ,  y q u e  t a i e s  l i m i t a c i o - e s  
p u e d a n  i g u a l m e n t e  e x t e n u e r s e  a l  p o d a r  de  e x i m i r  i m p u e s —  
t e s .  E s t a s  u l t i m a s  l i m i t a c i o n e s . , . o f r e c e n  t e o r i c a m e n t e  -  
u n a  d o b l e  m o d a l i d a d .  C a b e ,  e n  e f e c t o ,  q u e  l o s  E s t a d o s  se  
o b l i g u e n  a r e c o n o c e r  c i e r t a s  e x e n c i o n e s ,  o ,  p o r  e l  c o n —  
t r a r i o ,  a no e s t a b l e c e r l a s .  S e g u n  e l  s i g n o  de t a i e s  l i i n_ i  
t a c i o n e s  l o s  E s t a d o s  h a b r a n  de a d o p t a r  d i s  t i n t a s  m e d i d a s
p a r a  l a  e j e c u c i d n  d e l  c o n v e n i o .  En l a  p r i m e r a  h i p o t e s i s ,  
l o s  o r g a n e s  e s t a t a l e s  h a b r a n  de r e c o n o c e r  y a p i i c a r  l a s  
e x e n c i o n e s  q u e  e l  c o n v e n i o  p r e v e a ;  e n  l a  s e g u n d a  h a b r a n  
de a b s t e n e r s e  de i n t r o d u c i r l a s  en e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  
d u r a n t e  e l  t i e m p o  de v i g e n c i a  d e l  c o n v e n i o . . . S u o u e s t o  — - 
q u e  un  c o n v e n i o  e s t a b l c z c a  d e t e r m i n a d a s  e x e n c i o n e s  en  f a
v o r  de l o s  s u b d i t o s  de un  d e t e r m i n a d o  E s t a d o ,  o de h e ------
c h o s  y s i t u a c i o n e s  e n  q ue  a q u e l l o s  i n t e r v e n g a n ,  o ,  s e n —  
c i l l a m e n t e  de d e t e r m i n a d a s  r e a l i d a d e s  i m p o n i b l e s ,  c o n s £  
d e r a d a s  e n  s u  p u r o  o b j e t i v i d a d  b b a s t a r a  q ue  t a i e s  e x e n —  
c l o n e s  e s t e n  p a c t a d a s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  p a r a  q u e  s u s  r o £  
p e c t i v o s  d r g a n o s  p u e d a n  v a l i d a m e n t e  a p l i c a r l a s  o s e r a ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  n e c e s a r i o  q u e  l o s  c o n v e n i o s  q u e  l a s  e £  
t a b l e z c a n  s e a n  r a t i f i c a d o s  p o r  l o s  d r g a n o s  l e g i s l a t i v o s  
de 1 os E s t a d o s  s i g n a t a r i o s  ? " ,  P l a n t e a d c  as  i  e l  o r o b l e m a ,  
a c o n t i n u a c i d n ,  e l  c i t a o o  p r o f e s o r ,  e x p o n e  s u  o p i n i d n :  -  
" E n  m i  s e n t i r  l a  c u e s t i d n  ha  de se  r  r e s u e l t a  m e d i a n t e  -  
l a  a p l i c a c i d n  de n o r m a s  y c r i t e r i o s  q ue  d e r i v a n  do  l a  —  
C o n s t i t u c i d n  p o l i t i c a  de c o d a  E s t a d o .  En a q u e l l o s  E s t a —  
d o s  en  l o s  q ue  l a s  l e y e s  c e n s t i t u c i o n a l e s  a t r i b u y a n  a l  -
d r g a n o  l é g i s l a t i v e  l a  f a c u l t a d  de r a t i f i c a r  l o s  c o n v e ------
n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  y e n  l o s  q u e  p o r  c o n s i g u i e n t e , é s ­
t o s  no  d e s ü l i e g a n  h a s t a  e s e  m o m e n t o  s u  e f i c a c i a  s o b r e  —  
l a s  m a t e r i a s  q u e  r e g u l a n ,  me p a r e c e  c l a r o  q ue  l a s  e x e n —  
c l o n e s  c o n v e n c i o n a l e s  no p o d r a n  m o d i f i c a r  e l  r é g i m e n  g e —
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n e r a l  de  l o s  t r i b u t e s  a f e c t a d o s  - e s t o  e s ,  e l  r e g u l a d o  — 
on  l a s  n o r m a s  de d e r e c h o  t r i b u t a r i o  i n t e r n o -  h a s t a  q u e  
s o b r e v e n g a  l a  r a t i f i c a c i o n .  Es e s t a ,  en  e f e c t o ,  l a  q u e  
t r a n s f o r m a  e l  c o n v e n i o  e n  n o r m a  de d e r e c h o  i n t e r n o , y ,  -  
p o r  t a n t o ,  l a  q u e  p o n e  en  m o v i m i e n t o  e l  m é c a n i s m e  d e s —  
g r a v a t o r i o  en  q u e  l a  e x e n c i d n  c o n s i s t e " .
D e s d e  e s t e  p u n t o  de  p a r t i d a ,  e l  o r o f e s o r  S A I N Z  DE 
OUGANDA p l a n t e a  e l  t e m a  en  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r ( d i ­
ce  : " E l  p r o b l e m s ,  en  E s p a n a ,  ha de  r e s o l v e r s e  m e d i a n t e  
l a  a p l i c a c i d n  d e l  a r t i c u l a  14 de l a  L e y  F u n d a m e n t a l  de 
l a s  C o r t e s  e s n a n o l a s " * .  ( 8 )  A p a r t i r  d e l  c o n t e n i d o  de  d_i 
c h o  p r e c e p t o  a f i r m a  q u e  " n o  o f r e c e  d u d a ,  p o r  t a n t o ,  —  
q u e  l o s  c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q ue  a f e c t e n  a l  r é g i —  
me n t r i b u r a r i o  e s p a h o l .  d e b e n  se  r  r a t i f i c a d o s  p o r  e l  —  
P l e n o  de  l a s  C o r t e s ,  d a d o  q u e  a e s t e  c o r r e s p o n d e  l e g i s -  
l a r  s o b r e  l a  e x p r e s a d a  m a t e r i a ,  de  c o n f o r m i d a d  c o n  e l  -  
a r t i c u l o  1 0 ,  a p a r t a d o  c )  de l a  p r o p i a  l e y  de 17 de j u —  
l i o  de 1 9 4 2 " .
Con t o d o ,  " E n  m a t e r i a  de  e x e n c i o n e s ,  e l  r é g i m e n  de 
r a t i f i c a c i o n ,  a q u e  a c a b o  de r e f e r i r m e  p l a n t e a ,  no o b s ­
t a n t e .  p r o b l e m a s  de i n t e r é s ,  D e r i v a n  é s t o s  de l a  c i  r ------
c u n s t a n c i a  de q ue  l a s  e x o n e r a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  - q u e ,  -  
p o r  n a t u r a l e z a ,  h a n  de r e g i r s e  p o r  l e y -  p u e d e n  f o r m e r  -  
p a r t e  de c o n v e n i o s  - v . g r . :  c o m e r c i a l e s -  c u y o  c o n t e n i d o  
s u s t a n c i a l  no e x i j a  l a  r a t i f i c a c i o n  p o r  e l  P l e n o  de l a s
C o r t e s .  Se t r a t a ,  como p u e d e  v e r s e ,  d e l  p r o b l e m a  de  l o s  - 
c o n v e n i o s  m i x t e s ,  e n  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a l a  r a t i f i c a c i o n  
La r e a l i d a d  m u e s t r a  q u e  t a i e s  c u n v e n i o s  no s o n  h a b i t u a i -  
m e n t e  o b j e t o  de  r a t i f i c a c i o n  en  l a  f o r m a  e x p r e s a d a ,
P e ^ o  es  c l a r o .  q u e  en  t a i e s  c i r c u n s t a n c i a s , no  p u e ­
d e n  l o s  p a c t o s  c e l e b r a d o s  l i m i t a r  □ m o d i f i c a r  e n  n i n g u n  
s e n t i d o  l a  n o r m a t i v a  j u r i d i c a  g e n e r a l  de n u e s t r o  s i s t e m a  
t r i b u t a r i o ,  p l a s m a d a  e n  d i s p o s i c i o n e s  c o n  r a n g o  f o r m a i  -  
de  l e y ,  Z P u e d e  j u s t i f i c a r s e  de a l g u n  modo q ue  u n  c o n v e —  
n i o  no r a t i f i c a d o  c o r  l a s  C e r t e s  dé o r i g e n ,  e n  l a  e s f e r a  
a d m i n i s t r a t i v a . a l  r e c o n o c i m i e n t o  y a p l i c a c i d n  de  e x e n —  
c i o n e s  f i s c a l e s  no p r e v i s t a s  e n  e l  D e r e c h o  t r i b u t a r i o  i jn 
t e r n o ? .  La  c o n t a s t a c i d n ,  en  e l  p i a n o  de n u e s t r o  s i s t e m a  
de  p r o d u c c i d n  de n o r m a s ,  ha de s e r ,  a mi  j u i c i o ,  n e g a t i ­
ve  . L o s  d r g a n o s  de g e s t i d n  t r i b u t a r i a  s o l o  p u e d e n  a p l i —  
c a r  l a s  e x e n c i o n e s  a m p a r a d a s  p o r  l a  l e y ,  y e s t e  c a r a c t e r  
s d l o  p u e d e  s e r  r e c o n o c i d o ,  de a c u e r d o  c o n  n u e s t r a  L e y  de 
C o r t e s ,  a l o s  c o n v e n i o s  q u e  h a y a n  s i d o  r a t i f i c a d o s  p o r  -
e l  d r g a n o  a l  q ue  e n  n u e s t r o  s i s t e m a  c e n s t i t u c i o n a l  c o ------
r r e s p o n d e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y r e f o r m a  de l o s  t r i b u t e s  -  
y de l a s  e x e n c i o n e s " .  A n t e  l a  r e s e h a d a  i m p o s i b i l i d a d  de  
a p l i c a r  d i e h a s  c l a u s u l a s  p o r  l o s  d r g a n o s  de g e s t i d n  t r i ­
b u t a r i a ,  f i n a l i z e  i n d i c a n d o  q u e .  " U r g e ,  p u e s ,  d a r  s o l u —  
c i d n  a e s t e  p r o b l e m a " ,
P o d r i a m o s  r e s u m i r  l a  p r e s e n t s  i n t e r p r e t a c i d n  d e l  a r
t i c u l o  .14 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s  e n  t r è s  -  
p u n t o s  s i g u i e n t e s :
En p r i m e r  l u g a r ,  p a r a  e l  c i t a d o  p r o f e s o r  l a  r a t i f i ­
c a c i d n  es  e l  p r o c e d i m i e n t o  m e d i a n t e  e l  c u a l  l a s  n o r m a s  -  
j u r l d i c a s .  c o n t e n i d a s  en  l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  -  
p a s a n  a f o r m a r  p a r t e  d e l  o r d e n a m i e n t o  i n t e r n o .
En s e g u n d o  l u g a r  e l  d r g a n o  i n t e r n o  c o m p é t e n t e ,  p a r a
r e a l i z a r  l a  r a t i f i c a c i d n  de l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a ------
l e s ,  c u y o  c o n t e n i d o  a f e c t e  a m a t e r i a s  o b j e t o  de  r e s e r v e  
l e g a l ,  y e n  c o n c r e t e  en  m a t e r i a s  t r i b u t a r i a s ,  e n  e l  orde_ 
n a m i e n t o  e s p a n o l ,  s o n  l a s  C o r t e s .  T a l  e x t r e m e  s e  d e s p r e n  
de de l a  r e d a c c i d n  d e l  a r t i c u l o  14 de l a  L e y  C o n s t i t u t i ­
v a  de l a s  C o r t e s .
En t e r c e r  l u g a r  a q u e l l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  -  
e n  l o s  q u e  E s p a n a  e n t r a  a f o r m a r  p a r t e  m e d i a n t e  l a  r a t j _  
f i c a c i d n  de un  d r g a n o  d i s t i n t o  de l a s  C o r t e s ,  y q u e  c o n -  
t e n g a n  c l a u s u l a s  q ue  a f e c t e n  a m a t e r i a s  o b j e t o  de r e s e r ­
ve  l e g a l ,  y e n  c o n c r e t o  m a t e r i a s  t r i i b u t a r i a s , no  p o d r a n  
s e r  a p l i c a d o s  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  p o r  l o s  d r g a n o s  de 
g e s t i d n  c o m p é t e n t e s .
La i n t e r p r e t a c i d n  h a s t a  a q u i  e x p u e s t a .  p a r t e  d e l  —
e r r o r  - m u y  g e n e r a l i z a d o  c i e r t a m e n t e -  c o n s i s t a n t e  e n  ------
c r e e r  q ue  e l  u n i c o  p r o c e d i m i e n t o  a p t o  p a r a  e n t r a r  a f o r ­
m a r  p a r t e  de  un T r a t a d o  es  l a  r a t i f i c a c i d n .  D e s c o n o c e ,  -
p o r  t a n t o ,  l a  e x i s t e n c i a  i l i i n i t a d a  de m u l t i p l e s  o r o c e d i -  
m i e n t o s  p a r a  o b l i g a r s e  e l  E s t a d o  c o n v e n c i o n a l m e n t e . P o r  
t a n t o ,  es  i n u t i l  e l  p r e t e n d e r  c e n t r a ?  l a  b a s e  de s u  a r g u  
m e n t a c i d n  en  d i c h o  p r o c e d i m i e n t o ,  p u e s  p r e s c i n d i e n d o  de 
q u e  l a s  C o r t e s  s e a n  o no c o m p é t e n t e s  p a r a  r e a l i z a r  t a l  -  
a c t o  - t e m a  q u e  t r a t a r e m o s  a c o n t i n u a c i d n -  d e j a  f u e r a  t o -  
d o s  e s o s  o t r o s  m e d i o s  de o b l i g a r s e ,  B a s t a r i a ,  p u e s ,  q ue  
e l  G o t i e r n o  u t i l i z a r a  o t r o  p r o c e d i m i e n t o  d i s t i n t o  de l a  
r a t i f i c a c i d n  p a r a  q ue  l a  a c t u a c i d n  de l a s  C o r t e s  q u e d a r a  
b u r l a d a ,  y e l  T r a t a d o  f u e r a  p e r f e c t a m e n t e  v a l i d o  y o b l i ­
ge t o  r i  o .
E l  i n t e r p r e t e r  en  e s t e  s e n t i d o  n u e s t r o  a r t i c u l o  14 
de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o t e s ,  p r e t e n d e  s a l v e r ,  a 
t o d a  c o s t a ,  e l  p r i n c i p l e  de r e s e r v e  l e g a l  en  m a t e r i a  t r £  
b u t a r i a ,  c l a r a m e n t e  e s t a b l e c i d o  en  n u e s t r a s  L e y e s  F u n d a -  
m e n t a l e s ,  no s o l o  p o r  e l  a r t i c u l o  10 de l a  L e y  C o n s t i t u ­
t i v a  de l a s  C o r t e s  s i n o  de m a n e r a  t a  j a n  Le y p r e c i s e  en  -  
e l  a r t i c u l o  9 d e l  F u e r o  de l o s  E s p a n o l e s .  La p r e t e n s i d n  
es  i n d u d a b l e m e n t e  m e r i t o r i a ,  p e r o  l o s  m e d i o s  q u e  e m p l e a  
se  m a n i f i e s t a n  i n s u f i c i e n t e s  n a r a  l o g r a r  e l  f i n  q u e  o e r -  
s i g u e .  La r a t i f i c a c i d n  no é q u i v a l e  a l a  l e y  n i  m a t e r i a l  
n i  f o r m a l m e n t e ,  y l o  q ue  es  mas i m p o r t a n t e ,  l a  i n t e r v e n ­
c i d n  de  l a s  C o r t e s  en  m a t e r i a  de  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a —  
l e s  t a l  como se  d e s p r e n d e  de l a  r e d a c c i d n  d e l  a r t i c u l o  
14 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s  no es  v i n c u l a n —  
t e .  s i n o  m e r a m e n t e  c o n s u l t ! v a .  Es i n d â ’d a b l e  q ue  s e  p r e c £
s a  d i s t o r s i a n a r  t o t a l m e n t e  e l  t e x t e  p a r a  d e d u c i r  de  " s e ­
r a n  o i d a s " u n a  c o m p e t e n c i a  de d i c h o  c a r a c t e r ,  P e r o  n u e s — 
t r o  i n t e r p r e t s  a u n  v a  mas a l i a :  d e l  c i t a d o  t e x t o  e x t r a s  
l a  c o n s e c u e n c i a  de q u e  e l  o r g a n e  c o m p é t e n t e  p a r a  r a t i f i -  
c a r  l o s  T r a t a d o s  q u e  a f e c t e n  a m a t e r i a s  o b j e t o  de r é s e r ­
v a  l e g a l ,  s o n  l a s  C e r t e s .  Y a no s e  t r a t a  de un  d i c t a m e n  
v i n c u l a n t e ,  s i n o  de u na  a u t e n t i c a  t r a n s f e r e n c i a  de comge 
t e n c i a s .  En e s t o s  c a s o s ,  no s e r a  e l  3 e f e  d e l  E s t a d o  e l  -  
c o m p é t e n t s  p a r a  r a t i f i c a r ,  s i n o  l a s  P r o p i a s  C o r t e s .
Como y a  hemos  v i s t o  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  d e s d e  l a  a p a -  
r i c i d n  d e l  E s t a d o  c o n s  t i t u c i o n a l  se  e s t a b l e c i d  e 1 n r i n c _ i  
p i o  de c o n t r o l  p o r  p a r t e  de l o s  d r g a n o s  r e p r e s e n t a t i v e s  
d e l  l l a m a d o  P o d e r  E x t e r i o r ;  o e r o  e s t e  p r i n c i p i o  de c o n —  
t r o l ,  en  l a  i n m e n s a  m a y o r i a  de l o s  c a s o s  no i m p l i e d  u n a  
t r a n s f 9 r e n e i a  de  l a s  c o m p e t e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  Es 
t a d o  de l o s  d r g a n o s  e j e c u t i v o s  a l o s  l e g i s l a t i v o s .  E s t e  
c o n t r o l  p o d r a  s e r  mas r i g u r o s o  o mas d e b i l ,  p e r o  l a  c o m -  
o a t e n c i a  s i g u e  a t r i b u i d a  a l  d r g a n o  e j e c u t i v o .  P r e t i n d e r  
c o n v e r t i r  a l  d r g a n o  l e g i s l a t i v e  en  u n  d r g a n o  a c t i v e  de -  
l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r ,  q u e d a  f u e r a  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  -  
de n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r l d i c o .
S i  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  r e a l i z a m o s ,  e r a n  p e r —  
f e c L a m e n t e  v a l i d a s  en  e l  m o m e n t o  de v e r  l a  l u z  l a  c i t a d a  
i n t e r p r e t a c i d n ,  en  l a  a c t u a l i d a d  c o b r a n  n u e v o  r e l i e v e ,  — 
en  b a s e  a l a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  l a  L e y  O r g a n i s a  d e l  E s -
t a d o  i n t r o d u j o  an l a  L e y  de  C o r t e s .  D i c h a s  m o d i f i c a c i o —  
ne s  e n  l o  q u e  a l  t e m a  t r a t a d o  r e s o e c t a n ,  i n t r o d u j e r o n  -  
un  n u e v o  p a r r a f o  en e l  t a n t a s  v o c e s  c i t a d o  a r t i c u l o  14 -  
de  l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de  l a s  C o r t e s ,  en  e l  c u a l  sa  i nd_ i  
c a  q u e  " l a  r a t i f i c a c i d n  de T r a t a u o s  o c o n v e n i o s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s  q u e  a f e c t e n  a l a  p l e n a  s o b e r a n i a  o a l a  i n t e g r _ i  
d a d  t e r r i t o r i a l  e s p a n o l a  s e r a n  o b j e t o  de l e y  a p r o b a d a  —  
p o r  e l  P l e n o  de  l a s  C o r t e s ' . '  E l  n u e v o  p a r r a f o  c o n c u e r d a  -  
c o n  l o  p r e c e p t u a d o  en  e l  a r t i c u l o  99 de l a  L ey  O r g a n i c a  
d e l  E s t c . d o ;  de e s t a  m o d i f i c a c i d n  sa  d e s p r e n d e  y a ,  de  u na  
m a n e r a  i n e q u i v o c a ,  e l  c a r a c t e r  c o n s u l t i v e  d e l  d i c t a m e n  -  
q u e  l a s  C o r t e s  h a n  de e m i t i r ,  en  e l  s u p u e s t o  d e l  a c t u a l  
p a r r a f o  s e g u n d o .  u n i c o  e n  l a  a n t e r i o r  r e d a c c i d n ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  d s l a  ha s i d o  l a  i n t e r p r e t a c i d n  j u —  
r i s p r u d e n c i a l . ( 9 )  Y l a  d o c t r i n a  d e l  C o n s e j o  de E s t a d o  -  
( 1 0 )
E s t a  i n t e r p r e t . c i d n  es  t a m b i e n  l a  m a n t e n i d a  p o r  e l  
p r o f e s o r  FRAGA I R I BARN E ( l l )  q u i e n ,  a l  e s t u d i a r  e l  Regl_a 
m e n t o  de l a s  f f i i smas de 1 9 5 7 ,  i n d i c a  " E l  R e g l a m e n t o  p r e v e  
l a  p o s i h i l i d a d  de p r o p u e s t a s  p o r  l a s  C o r t e s  de  e n m i e n d a s  
0  r e s e r v e s  a l  t e x t o  de un  T r a t a d o ,  a p a r t é ,  c l a r o  e s ,  d e l  
r e c h a z o  p u r o  y s i m p l e  ( q u e  l l e v a r i a  c o n s i g n  l a  i m p o s i b i -  
l i d a d  p a r a  e l  G o b i e r n o  de  r a t i f i c a r l o ) " .  La r o t u n d i d a d  -  
de  l a  a f i r m a c i o n ,  no h a c e  c r e e r  q u e  t a l  d o c t r i n a ,  e n  e l  
m o m e n t o  e n  eJ q u e  e s c r i b e  e l  c i t a d o  p r o f e s o r ,  e r a  l a  d o -
m i n a n t e , ( 1 2 )
A n u e s t r o  e n t e n d e r ,  e s t a  i n t e r p r e t a c i d n  d e l  a r t i c u ­
l e  14 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s  se e n c u e n t r a  
en  l a  b a s e  de l a  d o c t r i n a  q u e  i n s p i r d  a n u e s t r o  l e g i s l a -  
d o r  a l  e l a b o r a r  l a  L e y  G e n e r a l  T r i b u t a r i a  ( d e  f e c h a  28 -  
de d i c i e m b r e  de 1 9 5 3 ) .  En e l  a r t i c u l o  13 d e l  c i t a d o  c u e r  
po l e g a l ,  s e  p r e c e p t u a  l o  q ue  s i g u e ; " L a s  c l a u s u l a s  de -  
n a t u r a l e z a  t r i b u t a r i a  c o n t e n i d a s  en  l o s  a c u e r d o s  o t  r a t £  
d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  c a r e c e r a n  de  e f i c a c i a  en  t a n t o  no -  
s e a n  é s t o s  r a t i f i c a d o s  c o n  a r r e g l o  a l  o r d e n a m i e n t o  j u r i -  
d i c ü  n a c i o n a l " .  E s t e  p r e c e p t o ,  p r e t e n d e  d a r  s o l u c i d n  a l  
p r o b l e m a  q u e  c o n  a n t e r i o r i d a d  n o s  e x p o n i a  e l  p r o f e s o r  —  
SAI NZ  UE RUGANDA, y a l  q u e  s e g u n  e l  c i t a d o  a u t o r ,  " i J r g e ,  
p u e s ,  d a r  s o l u c i d n . . . "  Es f a c i l  c o m n r e n d e r  que  p a r a  l o s  
m i e m b r o s  de  l a s  C o r t e s  en l o s  T r a t a d o s  es  t  r  i  c t a m e  n t e  t r _ i  
b u t a r i o s  no e x i . s t i a  p r o b l e m a  a l g u n o ,  d a d o  q ue  d e b i a n  s e r  
r a t i f i c a d o s  n o r  e l  d r g a n o  l é g i s l a t i v e ,  m o r c e d  a l a  d o c —  
t r i n a  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t a ;  e n  e l  c a s o  de T r a t a d o s  —
" m i x t e s " ,  s i  a l g u n a  de s u s  c l a u s u l a s  a f e c t a b a n  a m a t e ------
r i a s  t r i b u t a r i a s  se o p t a  p o r  a n l i c a r l e s  e l  r é g i m e n  g e n e ­
r a l  de l o s  a n t e r i o r e s .  La s o l u c i d n ,  d e s d e  l u e g o ,  es  inv_a 
l i d a  e i n u t i l ,  p e r o  c r e o ,  no se  l e  p u e d e  n e g a r  c o h e r e n —  
c i a  i n t e r n a .
HERRERO. d e s d e  s u  o e c u l a r  d p t i c a ,  c r i t i c a  a c e r b a m e j i  
t e  e l  c i t a d o  p r e c e p t o  l e g a l  en  e s t o s  t é r m i n o s  " P r o b a b l e —
m e n t e  e l  l e g i s l a d o r  de 1 9 6 3 ,  l l e v a d o  do s u  c e l o ,  g u i s e  -  
s a l v a r  a t o d a  c o s t a  e l  g r i n c i n i o  de l e g a l i d a d ,  c e n t r a l  -  
d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o ,  y e x i g i d  p a r a  e l l o  l a  r a t i f i e s —  
c i d n .  O l v i d a b a  c o n  e l l o  e x t r e m e s  t a n  i m p o r t a n t e s  como —  
e l e m e n t a l e s :  v . g r . ,  q ue  l a  r a t i f i c a c i o n  no é q u i v a l e  n i  
m a t e r i a l  n i  f o r m a l m e n t e  a l a  l e y ,  q u e  en e s t a  m a t e r i a  l a
i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  en  l a  c e l e b r a c i d n  de c o n v e ------
n i o s  es  p u r a m e n t e  c o n s u l t i v e ,  q u e ,  en  f i n ,  s i  l a  e x e n ------
c i d n  f i s c a l  ha s i d o  a s t a b l e c i d a  m e d i a n t e  un c o n v e n i o  r a ­
t i f  i c a d o  o n o ,  p e r o  o b l i g a t o r i o  p a r a  E s p a n a  " n i n g u n a  ------
o t r a  l e y  e u e d e  c o n t r a d e c i r l e  u o p o n é r s e l e " .  La p r e v i s i d n  
de  l a  L ey  G e n e r a l  T r i b u t a r i a  y c u a l q u i e r  o t r a  a n a l o g s  e s ,  
p o r  t a n t o ,  i n u t i l  a mas de t é c n i c a m e n t e  e r r d n e a ,  p e r o  —
e l l o  no ha i m p e d i d o  q u e  c o n t r i b u y a n  a c r e a r  u n a  s i t u a ------
c i d n  c o n f u s a " .  ( 1 3 ) .  T a m b i è n  se  e n c u e n t r a ,  d e s d e  u n  □ u n ­
t o  de v i s t a  l i t e r a l ,  d i c h a  i n t e r p r e t a c i d n  en l o s  d i a r i o s  
de s e s i o n e s  de l a s  C o r t e s  ( 1 4 ) .
c ) .  La m u t a c i d n  c o n s t i t u c i o n a l . Se ha m a n t e n i d o  t am  
b i e n  r e s p e c t e  a l  p r e c e p t o  de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  d e  l a s  
C o r t e s  q ue  n o s  o c u p a ,  o t r a  p o s i b l e  i n t e r p r e t a c i d n ,  a u n —  
q ue  t a m n o c o  ha s i d o  o b j e t o  de e x p o s i c i d n  c i e n t i f i c a .  Co_n 
s i s t i r i a  d i c h a  i n t e r p r e t a c i d n  en  q u e  " l a  p r a c t i c a  de l a s  
C o r t e s  y e l  G o b i e r n o  ha d a d o  l u g a r  a u n a  c o n v e n c i d n  c o n £  
• t i t u c i o n a l  q ue  ha e x t e n d i d o  c o n s u e  t i i d i n a r i a m e n t e  l a  com­
p e t e n c i a  de l a s  C o r t e s "  ( 1 5 ) ,  Es d e c i r ,  se  h a b r i a  o p e r a -
d o  u n a  m u t a c i d n  c o n s  t i  t u c i  o n a l  q u e ,  como s e n a l a  LOE'JJENS- 
T E I N  t i e n e  l u g a r  c u a n d o  " s e  p r o d u c e  u n a  t r a n s f o r m a c i d n  — 
en  l a  r e a l i d a d  de l a  c o n f i g u r a c i d n  d e l  p o d e r  o o l i t i . c o ,  -  
de  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  o d e l  e q u i l i b i i o  de  i n t e r e  s e s ,  -  
s i n  q ue  q u e d e  a c t u a l i z a d a  d i c h a  t r a n s f o r m a c i d n  e n  e l  d o -  
c u m e n t o  c o i s t i t u c i o n a l :  e l  t e x t e  de l a  C o n s t i t u c i d n  p e r — 
m a n e c e  i n t a c t o "  ( 1 5 )  . La m u t a c i d n  c o n s  t i t u c i o n a l  n u e d e  t_e 
ne r  l u g a r  m e d i a n t e  m u l t i p l e s  m e d i o s :  i n t e r o r  t a c i d n  j u d j .
c i a l ,  l e g i s l a c i d n  o r d i n a r i e ,  c o n v e n c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a ­
l e s ,  c o s t u m b r e s  c o n s t i t u c i o n e l e s  e t c . ;  en  e l  c a s o  q ue  —  
nos  o c u p a ,  se  bas  a r i a  e n  u n a  c o n v e n c i d n  c o n s t i t u c i o n a l  
( 1 7 )  Q en  u n a  c o s t u m b r e ,  f u n d a m e n t a d a  en  e l  h e c h o  de q ue  
e l  G o b i e r n o  e n v i a  a l a s  C o r t e s  t o d o s  l o s  T r a t a d o s  p a r a  -  
q u e  e s t a s  l e  d e n  s u  a p r o b a c i d n  a n t e s  de c o n c l u i r l o s .  De 
s e r  c i e r t a  l a  e x i s t e n c i a  de  t a l  p r a c t i c a  l a  i n t e r v e n c i d n  
de l a s  C o r t e s ,  p r e v i s t a  e n  e l  a r t i c u l o  14 de- s u  L e y  Cosn  
t i t u t i v a ,  se  h a b r i a  c o n v e r t i d o ,  en  l o s  s u p u e s t o s  d e l  p a ­
r r a f o  I I ,  do  c o n s u l t i v a  e n  v i n c u l a n t e .  Como a c e r t a d a m e n -  
t e  se  ha p u e s t o  de m a n i f i e s t o ,  r e s p e c t o  a l a  p r e s e n c i a  -  
de t a l  c o n v e n c i d n  en  n u e s t r o  d e r e c h o , '  no p u e d e  m a n t e n e r — 
se  s u  e x i s t e n c i a ,  p u e s  u n a  de s u s  n o t a s  e s e n c i a l e s  es  l a  
n e c e s i d a d  de  un a c u e r d o  r e s p e c t o  a l a  v a r i a c i d n  q ue  se  -  
i n t r o d u c e  en  l a  r e g u l a c i d n  de s u s  r e l a c i o n e s  y ,  " e n  e l  — 
c a s o  e s p a h o l . . .  no  b a y  t a l  a c u e r d o ,  como l o  d e m u e s t r a n  -  
l o s  r s c i e n t e s  e i m p o r t a n t e s  c a s o s  de T r a t a d o s  no  e n v i a —  
d o s  a l a s  C o r t e s  p o r  no h a b e r s e  c o n c l u i d o  m e d i a n t e  r a t i -
f i c a c i d n ,  n i  menos a u n  u n a  c o s t u m b r e ,  p u e s t o  q ue  f a l t a n  
l o s  d o s  e l e m e n t o s  de  l a . m i s m a .  No h a y ,  an  e f e c t o ,  h a b i t o  
c o n s t a n t e ,  y b u e n a  p r u e b a  de e l l o ,  es  e l  d e s c o n c i e r t o  de 
l a  p r a c t i c a . . .  No h a y  t a m p o c o  u n a  " o p i n i o  i u r i s  s e u  n e c £  
s i t a t i s "  n i  en  e l  G o b i e r n o ,  c u a n d o  h a c i e n d o  u s o  de s u  d £  
r e c h o  e n v i a  o no e n v i a  d i s c r e c i o n a l m e n t e  a l a s  C o r t e s  —  
c o n v e n i o s  c o n c l u i d o s  p o r  s i m p l e  f i r m a ,  o a l o s  q u e  E s p a -  
ha  se ha a d h e r i o o  o i n t e n t a  a d h e r i r s e ,  n i  en  l a s  C o r t e s  
c u a n d o  e m i t e n  su  d i c t a m e n . . . . "  ( 1 8 ) .
P a r e c e  c l a r o ,  p u e s ,  q u e  t a l  m u t a c i d n  no se ha  p r o d j j  
c i d o  n i  p o r  c o n v e n c i d n  c o n s t i t u c i o n a l  n i  p o r  c o s t u m b r e  -  
c o n s t i t u c i o n a l ; a h o r a  b i e n ,  un  h e c h o  s i  es  p e r f e c t a m e n t e  
c o n s a  t a b l e  : e l  n u m é r o  de T r a t a d o s  y c o n v e n i o s  q u e  e l  G_c 
b i e r n o  r e m i t e  a l a s  C o r t e s ,  es  c a d a  v e z  m a y o r .  ( 1 9 )  6 A 
q ue  se  d e b e  e s t e  a u m e n t o ? .  i  Uué r a z o n e s  i m o u l s a n  a l  G o—  
b i e r n o  a e n v i a r  a l a s  C o r t e s  l a  i n m e n s a  m a y o r i a ,  p a r  no -  
d e c i r  l a  c a s i  t o t a l i d a d ,  de l o s  c o n v e n i o s ? .  C r e o  q ue  d e —  
t r a s  de d i c h a  a c t i t u d  d e l  G o b i e r n o  e x i s t e ,  a l  m e n o s ,  una  
c a u s a  f u n d a m e n t a l :  l a  i n c e r t i d u m b r e  de n u e s t r o  d e r e c h o  —
c o n s t i t u c i o n a l  i n t e r n a c i o n a l .  Mas q u e '  s u  i n c e r t i d u m b r e , -  
s u  d e f i c i e n c i a ,  que  h a c e  q u e  e 1 G o b i e r n o ,  y en  c o n c r e t e  -  
e l  M i n i s t e r i a l  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  no  c o n o z c a  c i e r t a m e n  
t e  d d n d e  se  e n c u e n t r a n  l o s  l i m i t e s  de s u  c o m p e t e n c i a .  A n ­
t e  e s a  d u d a ,  o p t a  p o r  e n v i a r  e l  m a y o r  n u m é r o  de T r a t a d o s  
p o s i b l e  a l a s  C o r t e s ,  c o n  l o  c u a l  se  é v i t a  p o s i b l e s  c o n s e
c u e n c i a s  u l t e r i o r e s ,  A q u i  no o r e t o n d e m o s  mas quo  e s b o z a r  
e l  t e m a ,  q ue  Memos de p l a n t e a r n o s  c o n  t o d a s  s u s  c o n s e c u e n  
c i a s  e n  o t r o  l u g a r ,
P o d r f a m o s  c o n c l u i r  de  l o  q u o  a n t e c e d e ,  l o  s i g u i e n t e :  
no  se  ha p r o d u c i d o  l a  m u t a c i o n  c o n s t i t u c i o n a l  n i  o o r  c o n -  
v / e n c i o n  n i  p o r  c o s t u m b r e ,  p e r o ,  en  c a m b i n ,  se  a p r e c i a  u n s  
c l a r a  t e n d e n c i a  a e n v i a r  p r a c t i c a m e n t e  l a  t o t a l i d a d  de —  
l o s  T r a t a d o s  a l a s  C o r t e s  p a r a  q ue  e s t a s  e m i t a n  un d i c t a -  
men ;  y p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  D e c r e t o  8 0 1 - 7 2  de 24 de m a r z o ,  
como mas a d e l a n t e  v e r e r n o s  da  u n a  v e r s i o n  l i m i t a t i v a ,  e n  -  
d e t e r m i n a d o  s e n t i d o ,  de l a s  O o m p e t e n c i a s  p r a c t i c a m e n t e  ojn 
n i m o d a s  d e l  E j e c u t i v o  en  e s t a  m a t e r i a ,  a l  i n t e r p r e t a r  e x -  
t e n s i v a m e n t e  e l  t e r m i n e  ' ' r a t i f i c a c i o n "  b a s e  d e l  p r e c e p t o  
qu e  c o m e n t a m o s  ( 2 0 ) .
d ) .  La i n t e r p r e t a c i o n  de MANUEL ERA I LE  C R I V / I L L E S .  En 
e l  mes de d i c i e m b r e  de 1 9 7 2 ,  l a  C o m i s i o n  de O u s t i c i a  de -  
l a s  C o r t e s  e s p a n o l a s  d i c t a m i n o  e l  p r o y e c t o  de L e y  do Ba—  
s e s  p a r a  l a  m o d i f i c a c i o n  d e l  t i t u l o  p r e l i m i n a r  d e l  C o d i g o  
C i v i l  ( 2 1 ) .  E l  t e x t e  d e l  d i c t a m e n ,  s u s c i t d  u n a  v i v a  c o n —  
t r o v e r s i a  r e s p e c t e  a s u  c o n s t i t u c i o n a l i d a d , en  b a s e  a l  ar^ 
t i c u l o  32 B a s e  p r i m e r a ,  p a r r a f o  2 )  de d i c h o  t e x t e ,  q ue  a 
c o n t i n u a c i o n  t r a n s c r i b i m o s :  " l a s  n o r m a s  i u r i d i c a s  c o n t e n_i
d a s  en  1 os T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  no s e r a n  de a p l i c a ------
c i o n  d i r e c t a  a Es p a n a ,  e n  t a n t e  no h a y a n  p a s a d o  a f o r m a r  
p a r t e  de l a  l e g i s l a c i o n  e s p a j o l a "  ( 2 2 ) .  La i n c l u s i o n  d e l
c i t a d ü  t e x t o  o o r  p a r t e  de l a  P o n e n c i a ,  y que  f u e  a o r o b a d o  
p o r  l a  C o m i s i o n  de J u s t i c i a ,  se  b a s d  en  e l  o r i n c i p i o  de 
s e g u r i d a d  j u r i d i c a  c o n s e g r a d o  e n  eJ. a r t i c u l e  17 d e l  F u e -  
r o  de l e s  E s o a l n o l e s ,  y en a r t i c u l e  51 de l a  L e y  O r g a n i c a  
d e l  E s t a d e ,  q u e  p r o h i b e  a l  G o b i e r n o  d i c t a r  n o r m a s  de c a -  
r a c t e r  g e n e r a l  c o n  r a n g e  de  l e y ,  e x c e p t e  en  l o s  c a s e s  en  
qu e  c u e n t e  c o n  u n a  e x p r e s a  a u t o r i z a c i o n  de l a s  C e r t e s ,  o 
c u a n d o  se  t r a t e  de D e e r e t o s - L e y e s .  P o r  t a n t e ,  s i  no s o n  
l a s  C e r t e s  q u i a  nés  i n c o r p o r a n  a l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a  -  
l a s  n o r m a s  de r a n g e  l e g a l  c o n t e n i d a s  en  l o s  c o n v e n i o s ,  -  
se  o t o r g a  a l  G o b i e r n o  l a  c o m p e t e n c i a  de m o d i f i c a r  d i c h a s  
n o r m a s  l é g a l e s  p o r  v i a  d e l  T r a t a d o ,  l o  c u a l  va  e n  c o n t r a  
d e l  F u e r o  de  l o s  E s p a h o l e s  y de  l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  Est_a 
do a n t e s  c i t a d g s ,  y p o r  t a n t o ,  t a l  a c t u a c i d n  d e l  G o b i e r  
no s é r i a  i n c o n s t i t u c i o n a l ,
'  P o r  s u  p a r t e ,  l o s  q u e  a l e g a n  l a  i n c o n s t i t u c i c n a l i —  
d a d  de d i c h o  p a r r a f o ,  se  b a s a n  en  q u e  e l  t e n o r  l i t e r a l  -  
d e l  a r t i c u l e  1 4 ,  I I  de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de  l a s  C o r t e s  
i n d i c a ,  q u e  e s t a s  s e r a n  o l d a s  p a r a  l a  r a t i f i c a c i o n  de —  
l o s  T r a t a d o s  q u e . n o  a f e c t e n  a l a  p l e n a  s o b e r a n l a  o i n t e -  
g r i d a d  t e r r i t o r i a l ,  p e r o  q u e  s i  a f e c t e n  a m a t e r i a s  c u y a  
r e o u l a c i d n  s e a  de s u  c o m p e t e n c i a  s e g u n  l o s  a r t i c u l e s  10 
y 12 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de  l a s  C e r t e s .  En b a s e  a d_i 
c h o  p r e c e o t o  se  a r g u m e n t a  i n o i c a n d o ,  q ue  s i  l o s  T r a t a d o s  
t i e n e n  q u e  i n c o r p o r a r s e  a l  D e r e c h o  i n t e r n e  d e s p u é s  de  s u  
t a t i f i c a c i o n , c o n  un n u e v o  p r o c e d i m i e n t o  l e g i s l a t i v e ,  se
merrna l a  c o m p e t e n c i a  c o n s  t i  t u c i  o n a l  d e l  3 e f e  d e l  E s t a d o ,  
y a q u e  l a  r a t i f i c a c i o n  c o n s t i t u y e  e l  a c t o  j u r i d i c o ,  me—  
d i a n t e  e l  c u a l ,  l a  p r e o b l i g a c i o n  a s u m i d a  p o r  e l  G o b i e r n o  
c o n  l a  f i r m a ,  se  t r a n s f o r m a  e n  u n a  o b l i g a c i d n  p l e n a  d e l  
E s t a d o  q u e  d e b e  s e r  c u m p l i d a  p o r  t o d o s  s u s  d r g a n o s .  Se -  
p a r t e ,  p o r  t a n t o ,  de  c o n s i d e r a r  a l a  r a t i f i c a c i o n  como -  
e l  a c t o  m e d i a n t s  e l  c u a l  se  i n c o r p o r a  e l  T r a t a d o  a l  D e r e  
c h o  i n t e r  no ( 2 3 ) ,
A n t e  e s t a s  d o s  p o s i c i o n e s ,  r e s p e c t a  a l  m e n c i o n a d o  — 
t e x t o ,  MA NUE L FRA I LE  i n d i c a  l o  s i g u i e n t e :  " P l a n t e a d a  l a  
c u ' s t i d n  e n  e s t e s  t e r m i n e s  e l  p r o b l e m s  p u s d e  a g r a v a r s e  -- 
i n d e f i n i d a m e n t e  p u e s  ambas  p o s i c i o n e s  s o n  a b s o l u t a m e n t e  
c o r r e c t a s ; l o  q ue  c c u r r e  es  q ue  e l  p r o b l e m s  e s t a  m a l  p l a n  
t e a d o .  En e f e c t o ,  l a s  d o s  p o s i c i o n e s  p a r t e n  de  s i t u a r  e l  
c a s e  de l o s  C o n v e n i o s  q ue  c o n t e n g a n  n o r m a s  j u r i d i c a s ,  —  
qu o  r e p s i ' c u t a n  en e l  o r d e n a m i e n t o  i n t e r n e ,  en  e l  a m b i t o  
d e l  a r t i c u l e  1 4 ,  I I  de  l a  L e y  de C o r t e s  y e s t e  e s  i n c o —  
r r e c t o  p u e s t o  que  l a  l e  y es  p r e c i s a m e n t e  e l  p r o t o t i p o  —
d e l  a c t e  de s o b e r a n i a .  T o d a s  y c a d a  u n a  de l a s  l e y e s  ------
e x i s t a n t e s  em e l  o r d e n a m i e n t o  e s p a n o l  a f e c t a n  a s u  p l e n a  
s o b e r a n i a  y p o r  e l l e  un  c o n v e n i o  q u e  c o n t e n g a  n o r m a s  de 
t a l  c a r a c t e r ,  s o l o  es  e n c u a d r a b l e  en  e l  a r t i c u l e  1 4 ,  I  — 
de l a  L e y  de  C e r t e s .  Y,  e n  e f e c t o ,  s i  s i t u â m e s  l a  e u e s —  
t i d n  en  e l  a m b i t o  d e l  a r t i c u l e  1 4 ,  I  v e r e m o s  q u e  l a s  o b -  
j e c i o n e s  h e c h a s  p o r  ambas  p a r t e s  e s t a n  c o r r e c t a m e n t e  sa_l
v a d a s .  S a g u n  e l  c i t a d o  p a r r a f o  " l a  r a t i f i c a c i o n  de l o s  -  
t r a t a d o s  o c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  a f e c t a n  a l a  —  
p l e n a  s o b e r a n i a . . .  " s e r a  o b j e t o  de l e y  a p r o b a d a  p o r  e l  -  
P l e n o  de l a s  C o r t e s " .  Es. d e c i r ,  q ue  p a r a  q ue  p u o d a  h a b e r  
r a t i f i c a c i o n  t i e n e  q u e  h a b e r  p r e v i a m e n t e  u n a  l e y .  Con — ■ 
e l l o  se  p r o d u c e  e l  d o b l e  e f e c t o  de q u e  e l  a c t o  de r a t i f _ i  
c a c i d n  es un a c t o  t r a s  e l  c u a l  e l  E s t a d o  q u e d a  p l e n a m e n — 
t e  o b l i g a d o  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  y l a  c o m p e t e n c i a  d e l  3 e f e  
d e l  E s t a d o  se  m a n t i e n e  i n t e g r a ,  y a l  rn i smo t i e m p o ,  p o r  -  
s e r  u n a  l e y ,  i n c o ' r p o r a  l a  n o r m e  a l  d e r e c h o  i n t e r n o  e s p a — 
no l ' . '  ( 2 4 )
La i n g e n i o s i d a d  de l a  i n t e r p r e t a c i o n ,  s o b r e  t o d o  e n  
b a s e  a su  s e n c i l l e z ,  es  i n d i s c u t i b l e . p e r o  a d o l e c e  d e l  -  
d e f e c t o ,  muy g e n e r a l i z a d o  p o r  c i e r t o ,  de  c o n s i d e r a r  q u e  
l a s  o b l i g a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o n t r a i d a s  p o r  e l  E s t a ­
do  m e d i a n t e  T r a t a d o ,  s o l o  l o  o u e d e n  s e r  a t r a v é s  d e l  p r ^  
c e d i m i e n t o  de r a t i f i c a c i o n  c o n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  de 
e l l o  d e r i v a n ;  e f e c t i v a m e n t e , a p e a a r  de l a  c i t a d a  i n t e r — 
p r e t a c i d n ,  e l  G o b i e r n o  p o d r i a  e l u d i r  l a  i n t e r v e n c i d n  de  
l a s  C o r t e s  c o n  s o l o  u t i l i z e r  un  p r o c e d i m i e n t o  de c o n c l u ­
s i o n  d i s t i n t o  a l  de  l a  r a t i f i c a c i o n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c r e e m o s  o l a n t e a  p r o b l è m e s  de  i n d o l e  
d o c t r i n a l  r e s p e c t e  a l  s e n t i d o  q u e  se  ha de d a r  a l  t e r m i ­
ne s o b e r a n i a ,  c u e s t i d n  q u e  e l  a u t o r  no  t r a t a .  P o r  t o d o  -  
l o  d i c h o  c r e e m o s  q u e ,  t a l  como ha s i d e  f o r m u l a d a  h a s t a  —
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e l  m e m e n t o ,  no es  s a t i s f a c t o r i a  ( 2 5 ) .
I n t e r e s a  d e j a r  c o n s t a n c i a  a q u i  do l a  f u n d a m e n t a l  -  
i m p o r t a n c i a  q u e  e l  c i t a d o  p r e c e p t o  d e l  P r o y e c t o  de  L e y  
de  B a s e s  d e l  C o d i g o  C i v i l ,  va  a t e n e r  en  n u e s t r o  o r d e n a  
m i e n t o ,  c a s e  de q u e  l l e g u e  a c o n v e r t i r s e  d e f i n i t i v a m e n -  
t e  e n  l e y .  D i c h a  i m p o r t a n c i a  v i e n e  d e t e r m i n a d a  p o r  l a  -  
c i r c u n s t a n c i a  de q ue  c l a r i f i c a  e l  t e m a  de l a  v a l i d e z  ini  
t e r n a  de l o s  T r a t a d o s  en  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o ,  m a t e r i a  
h a s t a  a h o r a  h a r t o  c o n f u a a .  ( 2 6 ) .
e ) .  La  i n t e r p r e t a c i d n  de HERRERO DE MINON.  M i g u e l  
H e r r e r o ,  h a s t a  e l  p r e s e n t e ,  ha  s i d o  e l  u n i c o  a u t o r  que  
de u na  m a n e r a  d i r e c t a  s e  ha  o c u p a d o  d e l  a r t i c u l e  14 de 
l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v e  
p r o f u n d a  y c i e n t i f i c a .  Su c o n c e p c i o n  se  h a l l a  e x p u e s t a  
en  cin a r t i c u l e  p u b l i c a d o  e n  e l  " B o l e t i n  I n f o r m a t i v e  de 
C i e n c i a  P o l i t i c o " »  q ue  l l e v a  p o r  t i t u l o  " E n  t o r n o  a l  a £  
t i c u l o  14 de l a  L e y  de C o r t e s  ( c o n t r i b u c i o n  a l  e s t u d i o  
d e l  p o d e r  e x t e r i o r ) "  ( 2 7 ) .  S e g u n  e x p r e s a  e l  c i t a d o  a u —  
t o r  a l  c o m i e n z o  de su  t r a b a j o  " E n  l a s  p a g i n a s  s i g u i e n —  
t e s  a b o r d e  e l  e s t u d i o  de un p r o b l e m s  de  d e r e c h o  c o n s t i -  
t u c i o n a l  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v e  q u e ,  h a c i e n d o  h o n o r  a s u  
o b j e t o ,  p r e t e n d e  s e r  e s t r i c t a m e n t e  j u r i d i c a .  Se t r a t a  -  
de  i n t e r p r e t e r  e l  a r t i c u l e  14 de  l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de 
l a s  C o r t e s  e s p a n o l a s ,  p a r a  d e t e r m i n e r  e x a c t a m e n t e  ( 2 8 )
q u e  a l c a n c e  t i e n e  l a  i n t e r v e n c i o n  de e s t a s  e n  l a  c e l e —  
b r a c i o n ,  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  de  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n _ a  
l e s " ,  A c o n t i n u a c i o n  i n d i c a  q u e  " s i n  p e r j u i c i o  de  h a c e r  
e x t e n s a  r e f e r e n c i a  a o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  m e d i a n t e  l o s  
c u a l e s  p u e d e n  c o n t r a e r s e  o b l i g a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s . .
e l  p r e s e n t s  e s t u d i o  v e r s a ,  f u n d a m e n t a I m e n t e , s o b r e  
l a  r a t i f i c a c i o n  y l a  a d h é s i o n . . . " ;  l a s  r a z o n e s  a d u c i d a s  
p a r a  c e n t r a r  e l  t e m a  en  t o r n o  a ambos  p r o c e d i m i e n t o s  —  
v i e n e n  d e t e r m i n a d a s  e n  b a s e  a q u e  " L a  r a t i f i c a c i o n  es  -  
l a  u n i c a  f o r m a  de c e l e b r a c i o n  de T r a t a d o s  m e n c i o n a d a  en 
e l  a r t i c u l e  14 L . C .  y p r e c e p t o s  c o n c o r d a n t e s  de r a n g e  -  
d i v e r s e ,  y es  p r e c i s e  a c l a r a r  c u a l  es  s u  a l c a n c e  como — 
s u p u e s t o  de l a  i n t e r v e n c i d n  de  l a  C a m a r a .  P o r  o t r a  p a r ­
t e ,  l a  a d h é s i o n ,  p r o c e d i m i e n t o  a l  q u e  r e c u r r e  c o n  h a r t a  
f r e c u e n c i a  l a  p r a c t i c a  d i p l o m a t i c a  e s p a n o l a  no a p a r e c e  
en  n i n g u n a  de l a s  L e y e s  F o n d a m e n t a l e s  n i  en  l a s  O r g a n i ­
s a s , . . .  q u e  l a  d e s a r r o l l a n ,  n i  e n  e l  R e g l a m e n t o  de l a s  
C e r t e s ,  p e r o  s e  m e n c i o n a  e n  l a  L e y  de R é g i m e n  J u r i d i c o  
de l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o  como de e x c l u s i v e  comoe 
t e n c i a  d e l  G o b i e r n o .  P o r  l o  t a n t o  i n t e r e s a  s a b e r  s i  s u  
u t i l i z a c i d n  es  l i b r e  o e s t a  s o m e t i d a ,  como l a  r a t i f i c a -  
c i ô n ,  a l  c o n t r o l  de  l a s  C e r t e s  p o r  r a z d n  de l a  m a t e r i a
s o b r e  l a  q u e  v e r s e  e l  c o n v e n i o  i n t e r n a c i o n a l  en  e u e s ------
t i d n .  En f i n ,  p u e s t o  q u e  ambas  i n s t i t u c i o n e s  s o n ,  e n  s u  
a c e p c i d n  i n t e r n a c i o n a l , i n c o m p a t i b l e s  o o r  l a s  r a z o n e s  -  
q u e  mas a d e l a n t e  se  e x p o n d r a n ,  l a s  c o n c l u s i o n e s  q ue  s o -
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b r e  s u  a l c a n c e  t é c n i c o  se  o b t e n g a n  s e r a n ,  " a  f o r t i o r i " ,  
a o l i c a b l e s  a l o s  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  de o b l i g a r s e  me—  
d i a n t e  t r a t a d o ,  p r o c e d i m i e n t o s  que  s o n  i n f i n i t é s  d a d a  -  
l a  p l e n a  l i b e r t a d  de f o r m a s  q u e  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o —  
n a l  v i g e n t e  r e c o n o c e  s o b r e  e s t e  p u n t o "  ( 2 9 ) .
D e s p u e s  de a n a l i z a r  l o s  e x t r e m e s  a n t e s  i n d i c a d o s  -  
s e h a l a  q u e  " A l  h a b e r  t o r n a d e  ( 3 0 )  como b a s e  de s u s  n o r —  
mas un p r e s u p u e s t o  e q u i v o c a d o  - l a  r a t i f i c a c i o n  como p r o  
• e d i m i e n t o  g e n e r a l  p a r a  l a  c o n c l u s i o n  de t r a t a d o s  i n t e j r  
n a c i o n a l e s ,  e l  o r d e n a m i e n t o  e s p a n o l  ha a b i e r t o  d o s  i m —  
p o r t a n t e s  h i a t o s  e n t r e  s u s  d i s p o s i c i o n e s  y e l  o r d e n a  m i e  ri 
t o  i n t e r n a c i o n a l .  P o r  u n a  p a r t e  e l  c o n t r o l  de  l a s  C o r —  
t e s  s o b r e  l o s  c o n v e n i o s  q ue  a f e c t a n  a m a t e r i a s  de su  —  
c o m p e t e n c i a  s o l o  se  e x t i e n d e  " d e  i u r e "  a un s e c t o r  min_i  
mo d e l  d e r e c h o  c o n v e n c i o n a l ,  é s t o  e s ,  s o l a m e n t e  a a q u e -  
l l o s  t r a t a d o s  q u e  s o n  o b j e t o  de r a t i f i c a c i o n  y no a l a  
i n me n s a  m a y o r i a  q u e  s i n  r a t i f i c a r  o b l i g a n  a [ s p a n a ,  c o ­
mo l o s  c e l e b r a d o s  en  f o r m a  s i m n l i f i c a d a  o m e d i a n t e  a d h e  
s i d n .  A p r i m e r a  v i s t a .  d i c h o  h i a t o  no r e v i s t e  e x c e s i v a  
i m n o r t a n c i a ,  d a d o  q ue  e l  c o n t r o l  de  l a s  C o r t e s  s o b r e  e l  
" t r e a t y  m a k i n g  p o w e r "  no p u e d e  e n t e r n d e r s e  como e n  o t r o s  
s i s t ' ^ m a s . . .  como u n a  p r o y e c c i d n  de l a  r e s e r v a  de l e y  so  
b r e  e l  p o d e r  de h a c e r  t r a t a d o s ,  y e l l o ,  p o r  d o s  r a z o n e s  
t d c n i c a s :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  c a r a c t e r  c o n s u l t i v o  de d_i 
c h o  c o n t r o l ,  q u e  - s a l v o  on  e l  s u p u e s t o  d e l  a r t i c u l e  1 4 -  
I  L . C . "  p e r m i t e  e l  a e r e c h o  e s t r i c t o  l a  r a t i f i c a c i o n  de
I d s  t r a t a d o s  c e n t r a  e l  d i c t a m e n  e x p r e s o  de l a s  C o r t e s  y ,  
de  o t r o  l a d o ,  l a  c o n d i c i o n  de l a  r e s e r v a  de  l e y  en  e l  -  
v i g e n t e  o r d e n a m i e n t o ,  a b i e r t a  e n  v i r t u d  d e l  a r t i c u l o  12 
L . C .  a l a  v e z  q u e  s u m a m e n t e  a m b i g u a .  S i n  e m b a r g o ,  c l  —  
h i a t o  es  mas g r a v e  c u a n d o  s e  p r o y e c t a  s o b r e  l o s  s u p u e s -  
t o s  c o n s i d e r a d o s  en  e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I  L . C .  q u e ,  en  r e l £  
c i o n  c o n  e l  9 ,  a )  L . O . ,  e x i g e  u n a  l e y  r ie a u t o r i z a c i o n  -  
p a r a  q ue  l a  r a t i f i c a c i o n  p r o c é d a  en  c i e r t o s  c a s o s .  P a r a  
e s q u i v a r  e s t e  c o n t r o l  e x t r e m o  b a s t a r i a  c e l e b r a r  e l  t r a ­
t a d o  s i n  a c u d i r  a l a  r a t i f i c a c i o n  y ,  en  c o n s e c u e n c i a , -  
a f e c t a r  a l a  s o b e r a n i a  n a c i o n a l  o a l a  i n t e g r i d a d  d e l  -  
t e r r i t o r i o  m e d i a n t e  a c u e r d o s  v a l i d e s  p o r  l a  s i m p l e  f i r ­
ma o a t r a v d s  de l a s  a d h e s i o n e s " .
En b a s e  a e s t o s  s u p u e s t o s  c o n c l u y e  a f i r m a n d o  q ue  -  
" a  p r i m e r a  v i s t a  ( 3 1 )  e l  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  i n t e r n a  
c i o o a l  de l a s  v i g e n t e s  L e y e s  F o n d a m e n t a l e s  p a r ^ c e  i n s u -  
f i c i e n t e .  C o n s t r u i d o  e l  c o n t r o l  de  l a s  C o r t e s  s o b r e  e l  
s u p u e s t o  de u n a  p r a c t i c a  d e c a d e n t e ,  l a  r a t i f i c a c i o n ,  l a  
i n t e r p r e t a c i o n  de l a s  n o r m a s  e n  un s e n t i d o  e s t r i c t a men­
t e  t é c n i c o  c o n d u c e  a a t r i b u i r  a l  E j e c u t i v o  p l e n a  d i s c r e _  
c i o n a l i d a d .  Da l a  f o r m a  p o r  e l  e l e g i d a  d e p e n d s  q u e  l a s  
C o r t e s  i n t e r v e n g a n  o no c u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  m a t e r i a  -  
o b j e t o  d e l  t r a t a d o  y s u  e f i c a c i a  i n t e r n a .  Con e l l o ,  a -  
t r a v é s  d e l  e j e r c i c i o  d e l  " t r e a t y  m a k i n g  p o w e r "  se  q u i e -  
b r a  t o d a  r e s e r v a  de l e y  y e l  e j e c u t i v o  i n v a d e  e l  a m b i t o  
de  c o m p e t e n c i a  r e s e r v a d o  a o t r o s  d r g a n o s ,  l a s  C o r t e s  y
t a m b i e n  e l  C o n s e j o  d e l  R e i n o " .
P a r a  f i n a l i z a r  s e n a l a  c u e  " s i n  e m b a r g o ,  c u a l q u i e r a  
q u e  p u e d a n  s e r  l a s  i m p e r f e c c i o n e s  t e c n i c a s  de l a  a c t u a l  
c o n s t i t u c i o n  e s p a n o l a ,  e l  s i s t e m a  q u e  r é s u l t a  de  l a  i n ­
t e r p r e t a c i o n  e s t r i c t a  d e l  a r t i c u l o  14 L . C .  - d i s c r e c i o n a  
l i d a d  y s u p r e m a c i a  a b s o l u t a  d e l  J e f e  d e l  E s t a d o  y s u  G_o 
b i e r n o -  me p a r e c e  p l e n a m e n t e  c o n c o r d e  c o n  s u  f u n d a r n e n t o  
d o g m a L i c o :  l a  c o n f i g u r a c i o n  de l a s  c o m p e t e n c a s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s  d e l  E s t a d o  como un P o d e r  E x t e r i o r "
P o d r i a m o s  r e s u m i r  l a  i n t e r p r e t a c i o n  mas a r r i b a  e x -  
p r e s a d a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s ;
P r i m e r o :  i n t e r p r e t a c i o n  l i t e r a l  d e l  t e r m i n e  " r a t i -
f i c a c i d n "  c o n t e n i d o  en  e l  a r t i c u l o  14 de l a  L . C .  D i c h o  
t e r m i n e  ha  de e n t e n d e r s e  en  e l  s e n t i d o  q ue  o r o p o r c i o n a  
e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l .
S e g u n d o :  como c o n s e c u e n c i a  de l o  a n t e r i o r ,  q u e d a n  
f u e r a  d e l  c o n t r o l  de l a s  C e r t e s  t o d o s  l o s  T r a t a d o s  y cor i  
v e n i o s  c u y a  f o r m u l a  de c e l e b r a c i d n  s e a  d i s  t i n t a  de l a  -  
m e n c i o n a d a  e x p r e s a m e n t e  e n  e l  c i t a d o  a r t i c u l o :  a d h é s i o n ,  
c a n j e  de n o t a s ,  d e c l a r a t i o n  c o n j u n t a ,  o c u a l q u i e r  o t r a  
de l a s  m u l t i p l e s  e x i s t e n t e s  e n  l a  p r a c t i c a  de l o s  E s t a -  
d o s .
T e r c e r o :  V a l i d e z  i n m e d i a t a  de l o s  t r a t a d o s  i n t e r n ^  
c i o n a l e s  r e g u l a r m e n t e  s u s c r i t o s  p o r  E s p a n a ,  s i n  q u e  se
e x i j a  n i n g u n  r e q u i s i t e  e s p e c i a l  de a d a p t a c i o n ,  e n  n u e s ­
t r o  d e r e c h o  i n t e r n e .  Y q u i e b r e  d e l  p r i n c i p l e  de r e s e r v a  
l e g a l ,  e s t a b l e c i d o  e n  l a  L e y  de C o r t e s  como c o n s e c u e n —  
c i a  de l o  a n t e r i o r  y , p o r  t a n t o ,  t i t u l a r i d a d  p o r  p a r t e  
d e l  c o m p l e j o  o r g a n i c o ,  J e f e  d e l  E s t a d o - G o b i e r n o , de u na  
p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  p a r a l e l a  a l a  de l a s  C o r t e s .
Como a c a b a r n os  de v e r ,  l a  i n t e r p r e t a c i o n  " e s t r i c t a  
y f o r m a l "  d e l  a r t i c u l e  14 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  
C o r t e s ,  d e f e n d i d a  p o r  e l  a u t o r  q u e  n o s  o c u p a ,  n o s  l l e v a  
a l a  q u i e b r e  de l a  r e s e r v a  l e g a l  e s t a b l e c i d a  en  f a v o r  -  
de l a s  C o r t e s  p o r  n u e s t r a s  L e y e s  F o n d a m e n t a l e s ,  ( 3 2 ) .  -  
Como y a hemos  v i s  t o  a n t e r i o r m c n t e , ( 3 3 )  e l  " t r e a t y  ma—
k i n g  p o w e r "  e n  E s p a n a ,  s e g u n  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o ,  no -  
s o l o  c o r r e s p o n d e  a l  J e f e  d e l  E t a d o ,  s i n e  t a m b i e n  e l  —  
C o n s e j o  de M i n i s t r e s ,  y a q u e  l a  L e y  de  R é g i m e n  J u r i d i c o  
de l a  A d m i n i s t r a c i u n  d e l  E s t a d o  s e n a l a  a e s t e  como com­
p é t e n t e ,  p a r a  a u t o r i z a r  l a  f i r m a  y a d h e s i o n  de l o s  T r a ­
t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  P o r  t a n t o ,  e s t a  p o t e s t a d  l s g i s l _ a  
t i v a  p a r a l e l a  a l a  de l a s  C e r t e s ,  no  s o l o  c o r r e s p o n d e —  
r i a  a l  J e f e  d e l  E s t a d o  como o r g a n e  s u p r e m o  de  l a s  compe 
t e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s i n e  t a m b i é n  a l  C o n s e j e  de M i -  
n i s t r o s  y a o t r o s  p o s i b l e s  o r g a n e s  q u e  f u e r a n  a u t o r i z a -  
d o s  p o r  é s t e .
HERRERO, e n  o t r o  l u g a r ,  d e f i e n d e  d i c h a  c o m p e t e n c i a  
p a r a l e l a  p l e n a  d e l  J e f e  d e l  E s t a d o ,  ( 3 4 )  b a s a n d o s e  en  -
l a  i n t e r p r e t a c i o n  de  n u e s t r o s  t e x t e s  c o n a t i t u c i o n a l e s  -  
y ,  d e b i d o  a e l l o ,  no  l e  r é s u l t a  en  a b s o l u t e  d e f t c i l  e l  
e x t e n d e r l o  a l o  q ue  a h o r a  nos  o c u p a ;  p e r o ,  a u n  e n  l a  h i  
p o t e s i s  de a d i t i r  d i c h a  a t r i b u c i o n  d e l  J e f e  d e l  E s t a —  
d o ,  l o  q u e  c r e e m o s  q u e  es  e x c e s i v o ,  es  t r a s l a d a r  l a  mi_s 
ma,  de d i c h o  o r g a n e ,  a l  G o b i e r n o .  C r e e m o s .  l e  p a s o  d e s a  
p e r c i b i d a  e s t a  c o n s e c u e n c i a  l o g i c a  de s u  p l a n t o a m i e n t o .
As i  p u e s ,  nos  e n c o n t r a m o s ,  no s o l o  a l  J e f e  de 1 E s ­
t a d o  " l e  g i s  1 a n d o " p o r  m e d i o  de s u s  c o m p e t e n c i a s  i n t e r  n ^  
c i o n a l e s ,  s i n e  a l  G o b i e r n o .  D i c h a  p o s i b i l i d a d  s e  e n c u e r i  
t r a  e x p r e s a m e n t e  p r o h i n i d a  en  l o s  a r t i c u l e s  41 y 52 de 
l a -  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,  q u e  d i c e n :
" A r t i c u l o  4 1 .
1 .  La A d m i n i s t r a c i d n  no p o d r a  d i c t a r  d i s o o s i c i o n e s  
c o n t r a r i a s  a l a s  l e y e s ,  n i  r e g u l a r ,  s a l v o  a u t o r i z a c i o n  
e x p r e s a  de u n a  l e y ,  a q u e l l a s  m a t e r i a s  q u e  s e a n  de  l a  e_x 
c l u s i v a  c o m p e t e n c i a  de l a s  C e r t e s "
" A r t i c u l o  5 2 .
S a l v e  e l  c a s e  p r é v i s  t o  en  e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r  y -  
l o s  c o m p r e n d i d o s  en  e l  a p a r t a d o  d )  d e l  a r t i c u l o  10 de -  
e s t a  Ley  y e n  e l  13 de l a  L e y  de C e r t e s ,  e l  G o b i e r n o  no 
p o d r a  d i c t a r  d i s p o s i c i o n e s  q u e ,  de a c u e r d o  c o n  l o s  a r —  
t i c u l o s  10 y 12 de l a  L e y  de C e r t e s ,  d e b a n  r e v e s t i r  f o j ç  
ma de L e y " .  ( 3 5 )
De a q u i  se  d e d u c e  u n a  c l a r a  c o n t r a d i c c i o n  e n t r e  —  
l a s  c c n s e c u e n c i a s  o r e s u l t a d o s  a q u e  n os  l l e v a  l a  i n t e ^  
p r e t a c i d n  q u e  e s t a . nos e x p o n i e n d o  y o t r a s  n o r m a s  de n u e s  
t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o ,  q u e  p o s e e n  e l  m i s m o  r a n g o  —  
n o r m a t i v e .  D e j a n d o  de m e m e n t o ,  a un  l a d o  l a  a n t e d i c h a  
c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v e  d e l  J e f e  d e l  E s t a d o y  y c i r c u n s -  
c r i b i e n d o n c s  a s u  e x t e n s i d n  a l  G o b i e r n o ,  se  a p r e c i a  una  
c l a r a  c c n t r a d i c c i d n  e n t r e  d i c h a  i n t e r p r e t a c i d n  d e l  a r —  
t i c u l o  14 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s  y l o s  —  
p r e c e p t o s  de l a  L e y  O r g a n i c a  mas a r r i b a  t r a n s c r i t e s .
No c a b e  d u d a  de q u e  a l  i n t e r p r e t s  de u n a  d é t e r m i n a  
da.  r e g i a  j u r i d i c a .  l e  c a b e n  m u l t i p l e s  o p c i o n e s  a l a  b o ­
r a  de r e a l i z a r  s u  come t i d e ,  y q ue  l o  p r i m e r o  q ue  c e d e  -  
de h a c e r  e s  e f e c t u a r  u n a  i n t e r p r e t a c i o n  l i t e r a l ,  p e r o  
como se  ha  i n d i c a d o  " n o  es  p o s i h l e  d e t e n e r s e  en  l a s  p a ­
l a b r a s  de l a  l e y  p a r a  c o n o c e r  e l  a l c a n c e  y e f i c a c i a  de 
e l l a . . .  Es i n e x a c t e  q u e  en c i e r t o s  c a s o s  p u e d a  b a s t a r  -  
l a  i n t e r p r e t a c i o n  l i t e r a l . . . . s e g ü n  l a  f a l s a  r é g l a  " i n  -  
C l a r i s  n on  f i t  i n t e r p r e t a t i o " . Pu e d e  d a r s e  q ue  u n a  d i s -
p o s i c i o n  t o m a d a  a l a  l e t r a  a p a r e z c a  c l a r i s i m a ,  p e r o  ------
p u e s t a  en  r e l a c i o n  c o n  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s ,  e s t u d i a d a  -  
e n  l a  e v e n t u a l i d a d  de s u  a p l i c a c i o n .  dé l u g a r  a d i f i c u l  
t a d e s  h e r m e n é u t i c a s " . ( 3 6 )
En e s t e  l u g a r  d e l  t r a b a j o ,  s o l o  p r e t e n d e m o s  s u --------
b r a y a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  a q u e  l l e v a  l a  a n t e d i c h a  i n t e r
p r e t a c i o n :  e x i s t e n c i a  de  u n a  c o n t r a d i c c i o n  en  n u e s t r o  -  
o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  f u n d a m e n t a l ,  H u b i e r a  s i d o  de  sumo
i n t e r e s  q u e  HERRERO h u b i e r a  i n t e n t a d o  u n a  i n t e r p r e  t a - ------
c i o n  no s o l o  " e s t r i c t a  y f o r m a l " ,  s i n o  s i s t ^ m a t i c a ,  p a ­
r a  p o d e r  c o m p r o b a r  mas t a  q u e  p u n t o ,  e n  b a s e  a e l l a ,  se  
p u d i e r a  l l e g a r  a t a l e s  c o n c l u s i o n e s .
S e r i a  n e c e s a r i o  s e h a l a r ,  t a m b i e n ,  en  q ue  q u e d a r i a  
c o n v e r t i d a  l a  s e g u r i d a d  j u r i d i c a  a q u e  t i e n e n  d e r e c h o  -  
t o d c s  l o s  e s p a h o l e s ,  s e g u n  e l  a r t i c u l o  17 de s u  F u e r o .
P a s a n d o  a r e s u m i r  e s t a  a p r e t a d a  c t i t i c a ,  l o  p o d r i a  
mos e f e c t u a r , -  a p a r t e  de l o  i n d i c a d o ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  
p u n t o s :
En p r i m e r  l u g a r ,  e l  a u t o r  q u e  n o s  o c u p a ,  u t i l i z e  -  
como u no  de l o s  e j e s  c e n t r a l e s  de s u  a r g u m e n t a c i d n  l a  -
p r a c t i c a  q u e ,  h a s t a  a h o r a ,  ha s i d o  s e g u i d a  p o r  e l  Go--------
b i e r n o  y l a s  C o r t e s ,  S e g u n  e l  d i c h a  p r a c t i c a  c o r r o b o r a
de m a n e r a  t o t a l  s u  t e s i s ;  p e r o  u t i l i z e r  t a l  a p o y o  e n  f_a 
VOr  de s u s  c o n c l u s i o n e s ,  n o s  p a r e c e  d u d o s o  an  b a s e  a —  
c u a t r o  p u n t o s  d i s t i n t o s :
a . -  U t i l i z a  p r a c t i c a s  r e a l i z a d a s  en d i v e r s e s  momejg 
t o s  do n u e s t r o  p r o c e s o  c o n s t i t u y e n t e , q u e  r e s ­
p o n d  e n , p o r  t a n t o ,  a d i s t i n t a s  f a s e s  d e l  m i s m o .  
E x c e p t u a n d o  l a  r e n o v a c i o n  de l o s  a c u e r d o s  c o n  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  t o d o s  l o s  demas  c a s o s  c i t _a  
d o s ,  c o r r e s p o n d e n  a l a  e p o c a  i n m e d i a t a m e n t e  aj i
t e n o r  a l  m o m e n t a  de e n t r a J a  en  v i o o r  d e  l a  —
L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,  E s t e  h e c h o  a u m n n t a  l a  
c o n f u s i o n  y ,  h a s t a  c i e r t o  p u n t o ,  i m p i d e  e l  t o -  
m a r  c o n c i e n c i a  e x a c t a  de l a  e v o l u c i o n  q u e ,  en  
su  c a s e ,  se  h a y a  p o d i d o  i r  p r o d u c i e n d c  en  n u o ^  
t r o  p r o c e s o  c o n s t i t u y e n t e .
b . -  E l  t e m a  c u e  n o s  o c u p a  y s u s  p o s i b l e s  consecue_n
c i a s ,  no a d q u i r i r a  s u  v e r d a J e r o  r e l i e v e  h a s t a  
e l  m o m e n t a  e n  q u e  se  c u m p l a n  l a s  p r e v i s i o n e s  -  
s u c e s o r i a s  p u e s ,  en  l a  a c t u a l i d a d ,  como y a h e ­
mos i n d i c a d o ,  ( 3 7 )  e l  h e c h o  de q ue  e l  J e f e  d e l  
E s t a d o  d i s p o n g a  de u n a  c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v a  
p l e n a  y p a r a l e l a  a l a s  C o r t e s ,  e m p a n a ,  no s o l o  
d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  p o l i t i c o ,  s i n o  t a m b i e n  
j u r i d i c o .  l a  r e a l i d a d  de e s a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  
p o s i t i v a s  l l e v a d a s  a c a b o  h a s t a  e l  m e m e n t o .  E l  
h e c h o  de q u e ,  d e s d e  un  p u n t o  de v i s t a  t é c n i c o ,  
no se  h a y a  u t i l i z a d o  e l  p r o c e d i m i e n t o  t é c n i c o -  
j u r i d i c o  mas a p r o p i a d o ,  no e m p ec e  l a  f a c u l t a d  
de q u e  d i s p o n e  c o n  c a r a c t e r  g e n e r a l  e l  J e f e  -  
d e l  E s t a d o  d e s d e  l o s  D é c r é t é s  de 30 de e n e r o  -  
de  1 9 3 8  y 8 de a g o s t o  de 1 9 3 9 ,  m a n t e n i d c s  en  -  
v i g o r  m e r c e d  a l a  d i s p o s i c i o n  t r a n s i t o r i a  p r i ­
m e r a ,  I I  de l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o .
c . -  C r e e m o s ,  q u e  no se  p u e d e  a r g u m e n t e r ,  como l o  -  
h a c e  e l  a u t o r ,  e n  b a s e  a u n a  . p r a c t i c a  q ue  é 1 -
m i s m o  c a l i f i c a  de " c o n f u s a  e i n c o h é r e n t e "  ( 3 8 ) ;  
e n  b a s e  a p r a c t i c a s  de  t a l  t i p o ,  se  p u e d e n  e n -  
c o n t r a r  a r g u m e n t e s  p a r a  c u a l q u i e r  p o s i c i o n  do_c 
t r i n a l  a l  r e s p e c t e ;  y d i r i a m o s  m a s ,  p o s i c i o n e s  
no s o l o  d i s t i n t a s ,  s i n o  c o n t r a d i c t o r i a s .
d . -  Y e n  d e f i n i t i v e ,  a l  G o b i e r n o  a l  e l u d i r  l a  i n —  
t e r v e n c i o n  de l a s  C o r t e s  en  a q u e l l o s  T r a t a d o s  
o c o n v e n i o s  q u e  no e r ^  n c o n c l u i d o s  m e d i a n t e  e l  
p r o c e d i m i e n t o  c l a s i c o  de  r a t i f i c a c i o n ,  y e l  —
a u t o r  c i t a  como p u n t o  c l a v e  de s u  a r g u m e n t a ------
c i o n ,  p o d i a  h a b e r  a c t u a d o  de m a n e r a  no c o n f o r ­
me a d e r e c h o ,  e s t a n d o  o h l i g a d o  a h a c e r l o  c o n —  
f o r m e  a t a l .  P e r o  é s t o  no d e b e  de s e r  m o t i v o  -  
p a r a  r a s g a r s e  l a s  v e s t i d u r a s .  A n a r i i e  de l o s  -  
q u e  nos  movemos  an  e l  campo  d e l  D e r e c h o  d e b e  
de i m p r e s i o n a r n o s  t a l  t i p o  de a c t u a c i o n ;  l o  —  
q u e  no i m p l i c a  en  a b s o l u t e  e l  a f i r m a r  q u e  f u e ­
r a  de u n a  f o r m a  c o n s c i e n t e  y m e d i t a d a ,  mas —  
b i é n  nos  i n c l i n a  ,os a p e n s a r  q u o  d i c h a s  a c t u a  
c i o n e s  se  a p o y a r o n  e n  i n t e r p r e t a c i o n e s  d o c t r _ i  
n a l e s  de n u e s t r a s  l e y e s  f u n d a m e n t a l e s , como -  
l a  q u e  a h o r a  nos  o c u p a .  ( 3 9 )
En s e g u n d o  l u g a r  t o d a  l a  p o s i c i o n  i n t e r p r e t a t i v e  
d e l  a u t o r ,  se  c i m e n t a  s o b r e  l a  f i a se  de que  l o s  T r a t a d o s
i n t e r n a c i o n a l e s  s o n  i n m e d i a t a m e n t e  a p l i c a b l e s ,  s i n  u l t _e  
r i o r  r e q u i s i t e ,  en  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  L n L e r n o  ( 4 0 )  . 
En o r i n c i p i o ,  q u i z a s  p u d i e r a  d a r  l a  i m p r e s i o n  de q u e  e ^  
t a  c i r c u n s t a n c i a  c o n s t i t u y e r a  u n  t e m a  d i s t i n t o  d e l  que  
no s  o c u p a  p e r o .  como mas a d e l a n t e  t ^ n d r e m o s  o c a s i o n  de 
d e m o s t r a r ,  se  e n c u e n t r a n  i n t i m a r n ^ n t e  l i g a d o s ,  HERRERO, 
p a r t e  de l a  b a s e  do d a r  t a l  p o s i b i l i d a d  como un h e c h o ,  
p e r o  d i n  i n t e n t e r  d e m o s t r a r l a .  S i n  t o m a r ,  de m e m e n t o ,  — 
n i n g u n a  p o s i c i o n  t a j a n t e  a l  r e s p e c t e ,  hemos  de i n d i c a r  
q u e  l a  c i t a d a  v a l i d e z  i n m e d i a t a  d e l  d e r e c h o  c o n v e n c i o —  
n a l  i n t e r n a c i o n a l  e n  e l  o r d e n  i n t e r n e ,  e s  d i s c u t i b i a ,  y 
l o  menos  q ue  se  p u e d e  h a c e r  es  a d e n t r a r s e  e n  e l .  Mas —  
a d e l a n t e  v e r e m o s ,  q ue  l a  c i t a d a  v a l i d e ?  i n m e d i a t a  de  —  
l o s  t r a t a d o s .  a l  menos  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  n o r m a t i ­
ve  en  l a  a c t u a l i d a d  es  h a r t o  d u d o s a .  ( 4 1 )
En t e r c e r  l u g a r  a l  f i n a l i z a r  s u  t r a b a j o  e l  a u t o r  -  
q u e  nos  o c u p a ,  i n d i c a  q u e  " T r a s  d e f e n d e r  l a  i n t e r p r e t a ­
c i o n  e s t r i c t a  y f o r m a l  d e l  a r t i c u l e  14 EC c o n  t o d a s  s u s  
c o n s e c u e n c i a s  — f a l t a  de c o n t r o l  de l a s  C o r t e s  s o b r e  e l  
l l a m a d o  p o d e r  e c t e r i o r  y p o s i b l e  e l u s i o n  de l a  r e s e r v e  
de l e y —  he de a f i r m a r  q u e ,  p e r s o n a l m e n t e ,  d i c h a  s o l u —  
c i o n ,  u n i c a  q u e  c r e o  a c o r d e  c o n  e l  v i g e n t e  d e r e c h o  e s p a  
h o i ,  no me s a t . i s f a c e  e n  a b s o l u t e .  S i n  e m b a r g o  m i s  p r e f e  
r e n c i a s  o e r s o n a l e s  no p u e d e n  n i  d e b e n  a f e c t a r  a l a  r e c ­
t a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  d e r e c h o  p o s i t i v e .  P o r  o t r a  p a r t e .
me g u s t a  menos  e l  d i s l a t e  t é c n i c o - j u r i d i c o  como i n s t r u ­
m e n t e  de c a m u f l a j e  de n u e s t r a  r e a l i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  y 
v i a  p a r a  l a  a m p l i a c i d n  de c o m p e t e n c i a s  de u n a  A s a m b l e a  
ne c e s  t a m e n t a l "  ( 4 2 ) .  A e s t e  r e s p e c t e  nos  c r e e m o s  e n  l a  
o b l i g a c i d n  de p u n t u a l i z a r  l o  s i g u i e n t e :
a . -  En c u a n t o  a " l a  f a l t a  de c o n t r o l  de  l a s  C o r ------
t e s "  a que  e l  a u t o r  l l e g a  como c o n c l u s i o n ,  e s ­
t a  e n  c o n t r a d i c i d n  c o n  e l  c r i t e r i o  e x p u e s t o  en  
o t r o  l u g a r  de s u  t r a b a j o ,  d o n d e  se  a f i r m a " . . . v  
e 1 c o n t - o l  de l a s  C e r t e s  s o b r e  l o s  c o n v e n i o s  -  
q u e  a f e c t a n  a m a t e r i a  de s u  c o m p e t e n c i a ,  s o l o  
se  e x t i e n d e  " d e  i u r e "  a un  s e c t o r  m i n i m e  d e l  -  
d e r e c h o  c o n v e n c i o n a l ,  s o l a m e n t e  a a q u e l l o s  t r_a 
t a d o s  q ue  s o n  o b j e t o  de r a t i f i c a c i d n  y no a l a  
i n m e n s a  m a y o r i a  de l o s  q u e  s i n  r a t i f i c a r  o b l i ­
g a n  a E s p a n a .  ( 4 3 )  P o r  t a n t o ,  d e s d e  s u s  p r o ------
p i e s  s u p u e s t o s ,  e n  u n  l u g a r  de s u  t r a b a j o  i n d ^  
c a  q u e  e l  c o n t r o l  de  l a s  C e r t e s  se  e x t i e n d e  a 
un  s e c t o r  m i n i m e  de l o s  t r a t a d o s  i n c l u i d o s  p a r  
E s p a n a ;  y en  o t r o .  h a c e  a l u s i d n  a " l a  f a l t a  de 
c o n t r o l  de l a s  C e r t e s " .  E l  c o n t r o l  â e x i s t e  o -  
no e x i s t e ?  q u e  s e a  m a y o r  o m e n e r  no a f e c t a  a -  
s u  e x i s t e n c i a  y ,  p o r  t a n t o ,  s i  e l  a u t o r  e d r n i t e  
l a  p o s i b i l i d a d  de un c o n t r o l  m i n i m e  p o r  p a r t e  
de l a s  C e r t e s ,  es  i l o g i c o  y p o c o  c o n s e c u e n t e ,
y/RV
q u e  mas a d e l a n t e  p o n g a  de m a n i f i e s t o  l a  a n t e d _ i  
c h a  f a l t a  de c o n t r o l .
b , -  En s e g u n d o  l u g a r ,  e l  a u t o r  i d e n t i f i e s  l a  f u n - ^  
c i o n  de c o n t r o l  d e l  P a r l e m e n t e  en  g e n e r a l ,  c o n  
l a  e x i s t e n c i a ,  o b i e n  de r e s p o n s a b i l i d a d  p o l i -  
t i c a  o b i e n  de l a  f a c u l t a d  de i m p a d i r  q u e  e l  -  
E j e c u t i v o  r e a l i c e  o H a v e  a c a b o  un  d e t e r m i n a ­
d o  a c t o .  La f u n c i o n  de c o n t r o l  en  d e r e c h o  p a r -  
l a m e n t a r i o ,  a p a r t e  de e s e  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  —  
t i e n e  o t r o  l a t o ;  es  d e c i r ,  a u n q u e  an  un d e t e r ­
m i n a d o  s i s t e m a  p o l i t i c o  a l  P a r l a m e n t o  no  se  l e  
a t r i b u y a n  l a s  f a c u l t a d e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s ,  —
p u e d e  e x i s t i r  c o n t r o l ,  m e d i a n t e  dos  p r o c e d i ---
m i e n t o s  ( 4 4 ) .  Ljue d u d a  c a b e  q ue  l a s  q u e s t i o n  -  
t i m e s ,  l a s  c o m i s i o n e s  de  i n v e s t i g a c i o n  y o t r a s  
i n s t i t u c i o n e s  p a r l a m e n t a r i a s , se  c o n s t i t u y e n  -  
como m e d i o s  de c o n t r o l ,  s i n  n e c e s i d a d  de  q u e  -  
de  s u  p l a n t o a m i e n t o  y r e s o l u c i o n  se  i m p i d a  a l  
E j e c u t i v o  r e a l i z a r  un  d e t e r m i n a d o  a c t o  o se  l e  
i m p o n g a  l a  d i m i s i o n .  E s t a  es  l a  s i t u a c i o n  de -  
n u e s t r a s  C e r t e s ;  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  s e  —  
a t r i b u ' / e  a d i c h o  o r g a n e  u n a  f u n c i o n  de c o n t r o l  
s o b r e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  q u e  a u n q u e ,  e n  p r i n c i -  
p i o ,  e r a  un  t e n t e  o s c u r a ,  a p a r t i r  de l a  L e y  -  
O r g a n i c a  a d q u i e r e  un c l a r o  r e l i e v e  en  b a s e  a l  
a r t i c u l e  53 de  l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o  d o n -
de  se  d e t e r m i n e  c o n  t o d a  n i t i o e z  y c l a r i d a d ,  — 
l a  o b l i g a c i d n  q u e  t i e n e  e l  P r é s i d e n t e  y l o s  —  
m i e m b r o s  d e l  G o b i e r n o ,  de  i n f o r m e r  a l a s  C o r —  
t e s  de s u  g e s t i d n ;  p e r o  é s t o  l o  v e r e m o s  mas —  
a d e l a n t e .
P o r  t a n t o ,  f u n d a m e n t a r  l e  c o n t r o l  de  l a s  C o r t e s  
s o b r e  l a  p o l l t i c a  e x t e r i o r ,  como l o  h a c e  HERR 
RÜ, e x c l u s i v a m e n t e  s o b r e  e l  " t r e a t y  m a k i n g  p o ­
w e r "  es  d e s c o n o c e r  n u e s t r o  d e r e c h o  p a r l a m i n t a -  
r i o ,
f ) .  La  i n t e r p r e t a c i d n  r e g l a m e n t a r i a : e l  D e c r e t o  -  
8 D 1 / 1 9 7 2  de 7 n d e  a b r i l  ( 4 5 ) .  En e l  c i t a d o  D e c r e t o ,  s e g u n  
se  i n d i c a  e n  s u  p r é a m b u l e ,  se  " o r d e n a  y s i s t e m a t i z a  t o d o  
e l  c o m p l e j o  p r n c e s o  de  l a  . c e l e b r a c i d n  de un t r a t a d o  i n —  
t e r n a c i o n a l  y a c l a r a  y p r é c i s a ,  e n  e s p e c i a l ,  d o s  p u n t o s  
q u e  no e s t a n  s u f i e i e n t e m e n t e  d é s a r r o i l a d o s  en l a  n o r m a —  
t i v a  e x i s t a n t e  y b a n  t e n i d o  q u e  s e r  c o m p l e t a d o s  p o r  l a  -  
p r a c t i c a ;  l a  f i r m a  de l o s  t r a t a d o s ,  a l o s  f i n e s  de d i s —  
t i n g u i r  l a s  d i s t i n t a s  f u n c i o n e s  q u e  l a  f i r m a  p o s e e  en  l a  
e s f e r a  i n t e r n a c i o n a l  y l a  a d h e s i d n ,  como f o r m a  de m a n i —  
f e s t a r s e  e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  E s t a d o  en  o b l i g a r s e  p o r  -  
un  t r a t a d o ,  de  v a l o r  a n a l o g o  a l a  r a t i f i c a c i d n . . . , " .  Los  
d o s  p u n t o s  q u e  e l  D e c r e t o  d e s a r r o l l a  " e n  e s p e c i a l " ,  s o n  
l o s  q u e  a n u e s t r o s  e f e c t o s  t i e n e n  i n t e r é s ,  p u e s  no c a b e  
d u d a ,  q u e  de  l a  r e o u l a c i d n  d a d a  a ambas  f o r m a s  de o b l i —
g a r  i n i e r n a c i o n a l m 3n t e  a l  E s t a u o ,  se  h a l l a r a ,  e n  u n o  u -  
o t r o  s e n t i d o  u n a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  a r t i c u l o  14 de l a  —  
l e y  de C o r t e s ,  P o r  t a n t o ,  e l  p r e s e n t e  a n a l i s i s  se  e f e c - — 
t u a r a  en  b a s e  a l o s  t i t u l o s  I I I ,  I V  y V de d i c h o  D e e r e —  
t o ,  en  l o s  c u a l e s  se  e n c u e n t r a n  r e g u l a d a s  s u c e s i v a m e n t e  
l a  F i r m a ,  l a  r a t i f i c a c i d n  y l a  a d h e s i d n .  La r e g u l a c i d n  -  
de e s t o s  t r e s  p r o c e d i m i e n t o s  s e  r e a l i z a  d e l  s i g u i e n t e  m_o 
d 0  :
a , -  La  f i r m a :  e n  e l  s u p u e s t o  de  q ue  d i c h o  p r o c e d i —  
m i e n t o  i m p l i q u e  e 1 ' c o n s e n t i m i e n t o  de E s p a n a  a -  
o b l i g a r s e  p o r  un  T r a t a d o ,  se  e x i g e  e l  q u e  l a  rn^ 
t e r i a  o b j e t o  de d i c h o  T r a t a d o  " n o  r e q u i e r a  l a  -  
i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  a l o s  f i n e s  de l o  —  
d i s p u e s  t o  en  e l  a r t i c u l e  14 de su  L e y  C o n s t i t u ­
t i v e "  ( a r t i c u l o  1 5 ) .  E l l o  i m p l i c a ,  p o r  t a n t o ,  -  
l a  p r o h i b i c i d n  a n u e s t r o s  d r g a n o s  r e s t o r e s  de -
l a  p o l i t i c s  e x t e r i o r  de o b l i g e r  a l  E s t a d o  me------
d i a n t e  T r a t a d o ,  p o r  l a  s i m p l e  f i r m a  e n  l a s  m a t e  
r i a s  p r e v i s t a s  e n  e l  a r t i c u l e  14 de l a  L e y  C o n ^  
t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s .
b . — R a t i f i c a c i d n  de un  T r a t a d o .  E l  D e c r e t o  de q u e  -  
h a b l a m o s  s e n a l a  q u e  " C u a n d o  un  t r a t a d o ,  p o r  l a  
m a t e r i a  o b j e t o  d e l  r n i s m o ,  r e q u i e r s  l a  i n t e r v e n — 
c i o n  de l a s  C o r t e s ,  a l o s  f i n e s  de  l o  d i s n u e s t o  
e n  e l  a r t i c u l o  14 de s u  L e y  C o n s t i t u t i v a ,  se  de
y/'L<}
b e r â  e s t a b i e c e r  en  e l  t e x t o  e l  r e q u i s i t e  de  l a
r a t i f i c a c i o n "  ( a r t i c u l a  1 7 ,  1 ) ,  A c o n t i n u a --------
c i o n ,  e l  t e x t o  l e g a l  q u e  c o n t e m p l â m e s  s e n a l a  -  
e l  p r o c e d i m i e n t o  a q u e  ha de a j u s t a r s e  l a  t r a -  
m i t a c i o n  de d i c h o s  T r a t a d o s .  E s t a  t r a m i t a c i d n  
s e r a  l a  s i g u i e n t e ;  " E l  C o n s e j e  de M i n i s t r e s  a -  
p r o p u e s t a  d e l  M i n i s t r e  de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  -  
a c o r d a r a  e l  e n v i e  d e l  t r a t a d o  a l a s  C e r t e s  a —  
l o s  f i n e s  de l o  d i s p u e s  t o  e n  e l  a r t i c u l o  14 (Se 
s u  L e y  C o n s t i t u t i v a "  ( a r t i c u l e  1 8 ,  u n o ) .  S e g u i -  
d a m e n t e  se  i n d i c a  q ue  " U n a  v e z  c o m u n i c a d o  a l  G_o 
b i e r n o  e l c u m p l i m i e n t o  de l o  d i s  pu e s t e  e n  e l  a_r 
t i c u l o  14  de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C e r t e s ,  
e l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  e x t e n d e r s  
e l  c o r r e s p o n d i e n t e  i n s t r u m e n t e  de r a t i f i c a c i o n ,  
q u e  s e r a  f i r m a d o  p o r  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  y r e - - ^ * -  
f r e n d a d o  p o r  e l  M i n i s t r e  de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s "  
( a r t i c u l o  1 8 ,  d o s ) .
En e l  a r t i c u l o  v e i n t e  se  s e n a l a n  l o s  e x t r e m e s  -  
q u e  ha de c o n t e n e r  l a  c o m u n i c a c i o n  m e d i a n t e  l a  
c u a l  se  r e m i t e  a l a s  C e r t e s  e l  T r a t a d o ,  y que  -  
h a n  oe s e r  l o s  s i g u i e n t e s ;  Una c o p i a  a u t o r i z a d a  
d e l  t e x l : o  d e l  T r a t a d o ,  c o n  i n d i c a c i o n  d e l  E s t a ­
do  o E s t a d o s  n e g o c i a d o r e s  y de l o s  q u e  y a  s o n  -  
c o n t r ô l a n t e s  o p a r t e s  en  e l  m i s m o |  c u a l q u i e r  d_o
c u m e n t ü  a n e j o  a l  T r a t a d o  o c o m p l e m e n t a r i o  d e l  
m i s m o ,  s u s c r i t o  p o r  l o s  E s t a d o s  n e g o c i a d o r e s ,  
a s i  como c u a l q u i e r  o t r o  a c t o  i n t e r n a c i o n a l  re^ 
l a t i v o  a l a  a p l i c a c i o n  p r o v i s i o n a l  d e l  T r a t a ­
do  , s i  se  h u b i e r a  c o n v e n i d o  p o r  l o s  E s t a d o s . -  
n e g o c i a d o r e s  q u e  e l  t r a t a d o  s e r i a  a p l i c a d o  —  
p r o v i s i o n a l m e n t e , e n  t o d o  o e n  p a r t e ,  a n t e s  -  
de  s u  e n t r a d a  en  v i g o r ;  l a s  r é s e r v a s  o d e c l a -  
r a c i o n e s  q ue  se  p r o p o n g a  f o r m u l a e  E s p a n a  a l  — 
r a t i f i c a r  e l  t r a t a d o ,  a s i  como en  s u  c a s o ,  -  
l a s  f o r m u l a d a s  p o r  l o s  demas  E s t a d o s  c o n t r a —  
t a n t e s  a l  f i r m a r  e l  T r a t a d o  u o b l i g a r s e  p o r  -  
e l  m i s m o ;  l a  i n d i c a c i o n  d e l  l u g a r  y de  l a  f e -  
c h a  de l a  f i r m a  d e l  t r a t a d o ,  as  i  como l a s  pe_r 
s o n a s  q u e  h a n  i n t e r v e n i d o  como r e p r é s e n t a n t e s  
de E s p a n a .  ( 4 5 )  P o r  u l t i m o  e n  e l  a r t i c u l o  2 1 ,  
s e  i n d i c a  l a  o b l i g a c i d n  de c o n s i g n e r  e x p r e s a — 
m e n t e  en  e l  i n s t r u m e n t e  de r a t i f i c a c i d n  l a  i_n 
t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s .
c . -  A d h é s i o n  a un  T r a t a d o .  En e s t e  s u o u e s t o ,  s i  — 
l a  m a t e r i a  o b j e t o  d e l  T r a t a d o  a f e c t a  a m a t e —  
r i a s  de l a  c o m p e t e n c i a  de l a s  C o r t e s ,  s e g u n  -
e l  a r t i c u l e  2 4 ,  u n o ,  " E l  C o n s e j e  de M i n i s  -
t r è s ,  a p r o p u e s t a  d e l  M i n i s t r e  de A s u n t o s  E x ­
t e r i o r e s ,  a c o r d a r a  e l  e n v i e  d e l  t r a t a d o  a l a s
C o r t e s  p a r a  l a  a n l i c a c i o n  de  l o  d i s n u e s t o  e n  -  
e l  a r t i c u l o  14 de s u  L e y  C o n s t i t u t i v a ,  como en  
e l  c a s o  de l a  r a t i f i c a c i o n " .  Es d e c i r ,  e s b a b l e  
ce  e l  m i s m o  p r o c e d i m i e n t o  p r e v i a m e n t e  s e h a l a d o  
p a r a  e l  c a s o  de f i r m a  mas r a t i f i c a c i o n .
De t o d o  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o ,  p o d r i a m o s  r e s j j  
m i r  l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  a r t i c u l o  14 de l a  L ey  C o n s t J .  
t u t i v a  de l a s  C o r t e s  c o n t e n i d a  en  e l  c i t a d o  D e c r - t o ,  -  
e n  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :  12 R e g u l a c i d n  d e l  s u p u e s t o  -  
l i t e r a l m e n t e  p r é v i s  t o  e n  e l  a r t i c u l o  14 de l a  L e y  Con_s 
t i t u t i v a  do l a s  C o r t e s ,  es  d e c i r ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  de 
f i r m a  mas r a t i f i c a c i d n .  A n a d e  l a  n o v e d a d  de p r e c i s a r  -  
c u a l e s  h a n  de s e r  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  se  h a n  de r e m i t i r  
a l a s  C o r t e s  p a r a  e l  e s t u d i o  de u n  T r a  a do  o b j e t o  de -  
s u  c o m p e t e n c i a .  22 I n t e r p r e t a c i d n  e x t e n s i v e  d e l  t e r m i ­
ne " r a l i f i c a c i d n "  c o n t e n i d o  e n  e l  a r t i c u l o  14 de l a  —  
L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C e r t e s ,  a u n q u e  l i m i t a n d o  d i c h a  
i n t e r p r e t a c i d n  e x t e n s i v a  a l  p r o c e d i m i e n t o  de a d h é s i o n . -  
32 P r o h i b i c i d n  de c o n c l u i r  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r-rr 
q u e  a f e c t e n  a l a s  m a t e r i a s  p r é v i s  t a s  e n  e l  a r t i c u l o  14 
de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r d e s  m e d i a n t e  e l  p r o c e  
d i m i e n t o  de f i r m a .
E l  c i t a d o  D e c r e t o  ha s i d o  d u r a m é n t e i c r i t i c a d o  p o r  
l a  d o c t r i n e  d e s d e  d i s t i n t a s  p e r s p e c t i v e s ,  no  s i n  f u n d a
m e n t o ,  ( 4 7 ) ,  Se ha s e h a l a d o  su  n u l i d a d  e i n c o n s t i t u c i o ­
n a l i d a d ,  ( f a l t a  d e l  d i c t a m e n  d e l  C o n s e j o  de E s t a d o .  m o -  
d i f i c a c i o n  oe u n a  L e y  F u n d a m e n t a l  e n  b a s e  a l a  a m p l i a —
c i o n  q u e  r e a l i z e  de l a s  c o m p e t e n c i a s  de l a s  C o r t e s ,  ------
e t c . ) ,  p e r o  s i n  e n t r e r  en  un  a n a l i s i s  c r i t i c o de  s u s  de
f e c t o s ,  n u l i d a d e s  o i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e s  y a  s e h a l a ------
d e s ,  q u e r e m o s  h a c e r  r e f e r e n c i a  e s p e c i P i c a  a su  a b i e r t a  
i  n c o n s  t i t u c i o n a l i d a d , e n  b a s e  a u n a  s e r i e  de a p r e c i a c i _ q  
n é s  h a s t a  a h o r a  no p u e s  t a s  de m a n i f i e s t o  p o r  l a  d o c t r i ­
ne ( 4 8 ) .  En e f e c t o ,  t a l  i n c o e g t i t u c i o n a l i d a d  d é r i v a  d e l  
t e x t o  d e l  a r t i c u l o  1 8 ,  d o s ,  d e l  D e c r e t o  q u e  nos  o c u p a  y 
q ue  a u n q u e  y a c i t a d o ,  p o r  s u  i n t e r é s  r e p e t i m o s  " U n a  ve  ? 
c o m u n i c a d o  a l  G o b i e r n o  e l  c u m p l i m i o n t o  de l o  d i s p u e s  t o  
e n  e l  a r t i c u l o  14 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s ,  
e l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  e x t e n d e r s  e l  c a r r é e s  
p o n d i e n t e  i n s t r u m e n t e  de r a t i f i c a c i o n ,  q ue  s e r a  f i r m a d o  
p o r  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  y r e f r e n d a d o  p o r  e l  M i n i s t r e  de 
A s u n t o s  E x t e r i o r e s " .  E l  c o n t e n i d o  de d i c h o  p r e c e p t o  se  
r e n i t e  t e x t u a l m e n t e  en  e l m a r t i c u l o  2 4 ,  a l  t r a t a r  e l  s u — 
p u e s t o  de l a  a d h e s i o n .
La i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  a q u e  h a c e m c s  r e f e r e n c i a ,  
se  c o n c r e t s  e n  t r e s  p u n t o s  d i s t i n t o s ,  a u n q u e  i n d u d a h l e -  
m e n t e  p a r t e n  t o d o s  e l l o s  d e l  m i s m o  e r r o r :  u n o ,  e n  r e l a ­
c i o n  c o n  l a  c o m p e t e n c i a  que  e l  a r t i c u l o  14 a t r i b u y e  a -  
l a s  C e r t e s ;  o t r o ,  en  r e l a c i o n  c o n  l a  n a t u r a l e z a  de l a
■iT'i
c o m p e t e n c i a  q ue  l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o  a t r i b u y e  a l  
J e r e  d e l  E s t a d o  en  m a t e r i a  de r a t i f i c a c i d n ;  y p o r  u l t i ­
mo,  e l  t e r c e r o ,  en  r e l a c i o n  c o n  l a  c o m p e t e n c i a  q u e  c o —  
r r e s p o n d e  a l  C o n s e j o  d e l  R e i n o ,  e n  l a  m a t e r i a  q u e  nos  -  
o c u p a  s e g u n  l a  L e y  O r g a n i s a  d e l  E s t a d o ,  Veamos  c a d a  
u n o  p o r  s e p a r a d o .
a , -  D e l  t é n o r  l i t e r a l  de l o s  a r t i c u l o s  18 y 24 d e l  
D e c r e t o  8 0 1 / 1 9 7 2  se  d e s p r e n d e ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  
q ue  s u s  a u t o r e s  p a r t i e r o n ,  c o n  c a r a c t e r  g e n e —  
r a l ,  d e l  o r i n c i p i o  de l a  n a t u r a l e z a  c o n s u l t i v a  
de l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  en  e s t a  m a t e ­
r i a ,  o e s c o n o c i e n d o ,  p o r  t a n t o ,  e l  c a r a c t e r  v i r i  
c u l a n t e  q u e  d i c h a  i n t e r v e n c i d n  p o s e e  e n  l o s  c_a 
SOS p r e v i s t o s  en  e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I  de  l a  L e y  -  
C o n s t i t u t i v a  de  l a s  C o r t e s ;  e n  e s t e  s u o u n s t o ,  
s i  l a s  C o r t e s  no a p r u e b a n  l a  l e y  de  a u t o r i z a —  
c i d n ,  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  no es  t a r a  h ab i .  l i t a d o  
p a r a  p r o c é d e r  a l a  f i r m a  d e l  i n s t r u m e n t e  de r_a 
t i f i c a c i o n  q u e ,  en  s u  c a s o ,  l e  e x t i e n d a  e l  M i ­
n i s  t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  La  i n t e r v e n ------
c i d n  de l a s  C o r t e s  a u t o r i z a n d o .  c o n s t i t u y e  u n a  
" c o n d i t i o  s i n e  q u a  n o n "  p a r a  q u e  e l  J e f e  d e l  ~ 
E s t a d o  p u e d a  r a t i f i c a r  d i c h o s  T r a t a d o s .  A p e —  
s a r  de e l l o ,  no nos  e x t r a d a  e n  a b s o l u t e  e s t e  -  
l a p s u s  de l o s  r e d a c t o r e s  d e l  D e c r - t o  d e b i d o  a
d o s  r a z o n e s :  en  p r i m e r  l u g a r ,  l a  a n t i f u a  reda_c 
c i o n  d e l  a r t i c u l e  14 de l a  d e y  C o n s t i t u t i v e  de 
l a s  C o r t e s ,  q u e  no p r e v e i a  d i c h o  s u p u e s t o ;  en  
s e g u n d o  l u g a r ,  l a  d e b i l i d a d  c o n  q ue  h a s t a  a h o -  
r a  h a n  e j e r c i a o  l a s  C o r t e s  s u s  c o m p e t e n c i e s  en  
e s t a  m a t e r i a ;  e n  t e r c e r  l u g a r  e 1 c a r a c t e r  i n é ­
d i t e  q ue  h a s t s  e l  m e m e n t o  de  e s c r i b i r  e s t e  t r a  
b a j o ,  ha t e n i o o  d i c h o  s u p u e s t o ,  a u n q u e ,  como -  
e n  s u  m e m e n t o  v e r e m o s ,  y a  ha  d e b i d o  s e r  u t i l i -  
z a d o  en  mas de u n a  o c a s i d n  ( 4 9 ) .  La  i n c o n s t i t u  
c i o n a l i d a d  e s  c l a r a .
b . -  S e g u n  e l  a r t i c u l e  18 " s i  p e r  l a  m a t e r i a  o b j e t o  
d e l  t r a t a d o  se  r e q u i e r e  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  
C e r t e s ,  d e s p u é s  de f i r m a d o  e l  t r a t a d o  se  proche 
d e r a  d e l  modo s i g u i e n t e :  u n e ,  E l  C o n s e j o  de
n i s t r o s ,  a p r o p u e s  t a  d e l  m i n i s t r e  de A s u n t o s  -  
E x t e r i o r e s ,  a c o r d a r a  e l  e n v i e  d e l  t r a t a d o  a —  
l a s  C e r t e s  a l e s  f i n e s  de l e  d i s p u e s t o  e n  e l  -  
a r t i c u l e  14 de s u  l e y  c o n s t i t u t i v e " .  E l  p r o c e -  
d i m i e n t c  q u e  se  s e n a l a  en  e l  c i t a d o  a r t i c u l e  -  
e s ,  a s i  m i s m o ,  i n c o n s t i t u c i o n a l , p u e s  a l  o m i  —  
t i r  l a  i n t e r v e n c i d n  d e l  C o n s e j o  d e l  R e i n e ,  en  
s u  c a s e ,  v a  en  c o n t r a  de l e  p r e c e p t u a d o  en  e l  
a r t i c u l e  1 0 ,  a )  y 9 de l a  L e y  G r g a n i c a  d e l  E s -  
t a d o ,  p u e s , s e g u n  e l  t e n o r  l i t e r a l  de d i c h o s  —
p r e c e p t o s ,  no o s  e l  C o n s e j o  de f i l i n i s t r o s  e l  —  
c o m p é t e n t s  p a r a  s o l i c i t a r  " l a  l e y ,  e l  a c u e r d o  
o a u t o r i z a c i o n  de l a s  C o r t e s "  en  e l  s u p u e s t o  -  
d e l  a t t i c u l o  1 4 ,  I de  l a  L e y  C o n s t i t u t i v e  de -  
l a s  C o r t e s ,  s i n o  e l  p r o p i o  J e f e  d e l  E s t a û o ,  —
E f e 0 1 i v a m e n t e  , e l  r n e n c i c n a d o  a r t i c u l e  9 de  l a  
L e y  O r g a n i s a  d e l  E s t a d o  s e n a l a :  " e l  J e f e  d e l  
E s t a d o  n e c e s i t a  u n a  l e y ,  o , en  s u  c a s e ,  a c u e r ­
d o  o a u t o r i z a c i o n  de  l a s  C o r t e s  a l e s  f i n e s  si .  
g u i e n t e s :  a )  R a t i f i c a r  t r a t a d o s  o c o n v e n i o s  i_n 
t e r n a c i o n a l e s  q u e  a f e c t e n  a l a  p l e n a  s o b e r a n i a  
o a l a  i n t e g r i d a d  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l " ,  —  
P e r  s u  p a r t e ,  e l  a r t i c u l o  10 d e l  m i s m o  C u e r p o  
L e g a l  i n d i c a :  " E l  J e f e  d e l  E s t a d o  e s t e r a  a s i s -  
t i d o  p e r  e l  C o n s e j o  d e l  R e i n o  p a r a :  a )  P r o p o —  
n e r  a l a s  C o r t e s  a q u e l l o s  a c t e s  q u e ,  s e g u n  l o  
d i s p u e s t o  en e l  a r t i c u l e  a n t e r i o r ,  r e o u i e r a n  -  
u n a  l e y ,  a c u e r d o  o a u t o r i z a c i o n  de l a s  r n i s m a s " .  
P e r  t a n t o ,  d i c h o  p r o c e u i m i e n t o  es  v a l i d e  p a r a  
l e s  s u p u e s t o s  d e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I I . d e  l a  L e y  —  
C o n s t i t u t i v a  de l a s  C e r t e s  p e r o  n u n c a  p a r a  —  
l e s  d e l  1 4 ,  I ;  en  e s t e  c a s e ,  ha de s e r  e l  J e f e  
d e l  E s t a d o  q u i e n ,  p r e v i o  i n f o r m e  p r e c e p t i v e  —  
d e l  C o n s e j o  d e l  R e i n e ,  s o l i c i t e  o e l a s  C e r t e s  
s u  c o n s e n t i m i e n t e  e n  c u a l q u i e r a  de l a s  t r è s  —
f o r m a s  p r e v i s t a s  e n  l o s  c l t a d o s  a r t i c u l e s  9 y 
10 de  l a  L e y  O r q a n i c a .  Como se  d e s p r e n d e  de l a  
r e d a c c i o n  d e l  a r t i c u l e  18 d e l  d é c r é t é  c i t a d o ,  
r e p e t i d o  de n u e v o  en  s u  a r t i c u l o  2 4 ,  es  e l  Cori
s e  j o  de M i n i s t r o s  q u i e n  a c u e r d a  y d e c i d e  e n ------
v i a r  a l a s  C o r t e s  l o s  T r a t a d o s  q u e  s e a n  da s u  
c o m p e t e n c i a ,  s i n  p e r c a t a r s e  de l a  d i f e r e n c i a  -  
s u s t a n c i a l  q u e  e x i s t e  e n t r e  l o s  s u n u e s t o s  d e l  
a r t i c u l o  1 4 ,  I  y 1 4 ,  I I  de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  
de l a s  C o r t e s .  A 1 i n t e g r a r  a ambos on  l a  m i s m a  
r e g u l a c i d n  se  o m i  t e  e l  t r a n i t e ,  c o n s t i t u c i o n  a_l 
m e n t e  p r e v i s t o ,  de l a  a u d i e n c i a  p r e c e p t i v a  d e l  
C o n s e j o  d e l  R e i n o .
c . -  D e l  m i s m o  m o d e ,  d i c h o s  p r e c e p t o s  d e l  D é c r é t é ,  
e s t a b l e c e n  c o n  c a r a c t e r  i m p e r a t i v e  l a  o b l i g a —  
c i o n  q ue  t i e n e  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  de f i r m e r  o 1 
i n s t r u m e n t e  de r a t i f i c a c i d n  q u e ,  e n  s u  m e m e n t o ,  
l e  p r e s e n t e  e l  M i n i s t r e  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  
As i  l o  p a r e c e n  i n d i c a r ,  de marnera i n e q u i v o c a ,  
l o s  a r t i c u l e s  1 8 ,  d o s  y 2 4 ,  d o s  a l  s e n a l a r  te^^ 
t u a l m e n t e  q ue  " s e  r a n  f i r m a d o s " .  De e l l e s  s e  —  
d e s p r e n d e  e 1 q u e  l o s  r e d a c t o r e s  d e l  D é c r é t é ,  -  
p a r t i a n  de l a  b a s e  de l a  n a t u r a l e z a  r é g l e m e n t a ,  
da  de  t a  1 a c t e  d e l  J e f e  d e l  E s t a c o ,  c u a n d o  en  
r e a l i d a d ,  d i c h o  o r g a n e  d e l  m i s m o .  d i s p o n e  de —
l a  mas c o m p l é t a  d i s c r e c i o n a l i d a d  p a r a  r e a l i z a r  
o no r e a l i z a r  e se  a c t o .  Y e l l o ,  es d e b i d o  a —  
q u e ,  como hemos  v i s t o  en  e l  p u n t o  s e g u n d o  de -  
e s t a  e x p o s i c i o n ,  se  t r a t a  de u n a  c o m p e t e n c i a  -  
q u e  com c a r a c t e r  e x c l u s i v e  l e  a t r i b u y e  n u e s t r a  
l e g i s l a c i o n  F u n d a i i i e n t a l , e n  b a s e  a l o s  a r t i c u ­
l e s  s e x t o ,  n o v e n o  y d é c i m e  de l a  Ley  O r g a n i c a  
d e l  E s t a d o ,
E l  m e n c i o n a d o  D é c r é t é ,  a p a r t é  de s u  i n c o n s t i t u c i o  
n a i i d a d  y s u s  d e f i c i e n c i a s  t é c n i c a s .  es  i n u t i l ,  como ha 
s e n a l a d o  un a u t o r  ( 5 0 ) .  Ta] ,  i n u t i l i d a d ,  en  l a  q u e  a h o r a  
q u e r e m o s  h a c s r  h i n c a p i é ,  v i e n e  d e t e r m i n a d a  en  mu c h a  me -  
d i d a ,  p e r  l a  m i s m a  r a z o n  q u e  en  e l  s u p u e s t o  de l a  i n t e _ r  
p r e t a c i o n  a t r a s  e s t u d i a u a ,  q ue  q u e r i a  v e r  en  e l  " se  r a n  
o i d a s "  d e l  a r t i c u l o  14 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de  l a s  —  
C e r t e s  u n a  i n t e r v e n c i d n  v i n c u l a n t e  de  t a l  o r g a n e  e n  e l  
a p a r t a d o  I I  de  d i c h o  p r e c e p t o r  f a l t a  de  a d e c u a c i d n  e n —  
t r e  T i n - s  y m e d i o s ^  S i  l o s  r e d a c t o r e s  d e l  D e c r - t o  p r e —  
t e n d i a n  s a l v a r  l a  c o m p e t e n c i a  de l a s  C e r t e s ,  i n t e r p r e —  
t a n d o  e x t e n s i v a m e n t e  e l  t e r m i n e  " r a t i f i c a c i d n "  c o n t e n i -  
do  en  e l  a r t i c u l e  14 de s u  l e y  c o n s t i t u t i v a ,  d e b e r i a n  —  
h abs ’ r  l l e v a d o  e s a i n t e r p r e t a c i d n  h a s t a  s u s  u l t i m e s  c o n -  
s e c u e n c i a s ,  p r e s c i n d i e n d o  de l i m i t a r s e  s o l o  a l o s  o r  o c_e 
d i m i e n t o s  d e  f i r m a  y a d h e s i d n .  Como se  ha a f i r m a d o ,  "d_a 
da  l a  i n s u f i c i e n c i a  de l o s  s u p u e s t o s  p r é v i s  t e s ,  no s i r -
ve p a r a  l a  f i n a l i d a d  q u e  d i c e  n r o n o n e r s e " ,  es  d e c i r ,  —  
" e l  o r d e n a r  t o d o  e l  p r o c e s u  c o m p l e j o  de  c e l e b r a c i o n  de 
t r a t a d o s " ,  pu  us a l  l i m i t a r s e  a l a  r e g u l a c i d n  de l a  f i r ­
ma y l a  a d h e s i d n  " l a  l i b e r t a d  de f o r m a s  p a r a  o b l i g a r s e  
h a r a  i n a p l i c a b l e s  s u s  d i s p o s i c i o n e s  c u a n d o  se r e c u r r a  a 
c u a l q u i e r a  d'e l o s  i n f i n i t e s  p r o c e d i m i e n t o s  de c é l é b r a —  
c i d n  de t r a t a d o s "  ( 5 1 )  y q u e  no  s e a n  l e s  m e n c i o n e d o s ,
Ademas  de  t o d o  e l l o ,  s i  r e a l m e n t e  l a  i n t e r p r é t a ------
c i d n  c o r r e c t e  d e l  t e r m i n e  r a t i f i c a c i d n  q ue  a p a r e c e  e n  -  
l a  t o y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s ,  es  l a  e x t e n s i v e  ( no_r 
me c o n s t i t u c i o n a l ) ,  e l  D é c r é t é  ( n o r m a  r e g l a m e n t a r i a )  , -  
no  p u e d e  l i m i t e r ,  s o  p e n a  de  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d ,  l a  -  
i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  a l a  a d h e s i d n ,  e x c l u y o n d o  d ^  
c h a  i n t e r v e n c i d n  e n  l o s  d e m a s ,  y m u l t i p l e s ,  p r o c e d i m i e n i  
t o s  de c o n c l u s i d n  de T r a t a d o s ,
D e s d e  o t r o  p u n t o  de v i s t a ,  s i  no f u e r a  l a  e x t e n s i ­
ve  l a  i n t e r o r e t a c i d n  c o r r e c t e ,  n o s  e n c o n t r a r l a m o s , s i n  
g e n e r o  de d u d a s ,  en  l a  c i r c o n s t a n c i é  de a d m i t i r  q u e  se  
h a n  a m p l i a d o  l a s  c o m p e t e n c i a s  de  l a s  C o r t e s  p o r  v i a  de 
R e g l a m e n t o .  E s t e  u l t i m o  t e m a  f u e  p l a n t e a d o  a b i e r t a m e n t e  
p o r  un  P r o c u r a d o r  en  u n a  r e c i e n t e  s e s i d n  de l a  C o m i s i d n  
de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  de l a s  C o r t e s ,  a c o r d a n d o s e  c o n s t a  
se  e n  a c t a  y se  e l e v a s e  a l  G o b i e r n o  p o r  m e d i o  de l a  Pr_e 
s i d e n c i a  de l a s  C o r t e s  ( 5 2 ) .
P a r a  f i n a l i z a r ,  p o d r i a m o s  i n d i c a r  q u e  no es  e x t r a -  
no  t o d o  l o  q u e ,  de m a n e r a  s u m a m e n t e  e s c u e t a ,  hemos  i n d i ^  
c a d o  r e s p e c t e  a l  m e n c i o n a d o  D e c r e t o ,  y a q uo  s e  ha  p a r t _ i  
d o  en l a  r e d a c c i o n  d e l  m i s m o  de  d a r  un t r s t a m i e n t o  u n i -  
t a r i o  a l  a c t u a l  a r t i c u l e  14  de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de -  
l a s  C o r t e s ,  no s i e n d o  c o n s c i e n t e s  de l a  f u n d a m e n t a l  r e ­
f o r m a  i n t r o d u c i d a  e n  é l  p o r  l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o .  
E l  P a r r a f o  I  de t a l  a r t i c u l o  e s t a b l e c i d o  p o r  e s a  r e f o r ­
ma,  q u i z a  p o r  i n o r c i a ,  s i g u e  p a s a n d o  d e s a p e r c i b i d o ,  no 
s o l o  en  n u e s t r a  o r a c t i c a  c o n s t i t u c i o n a l ,  s i n o  t a m b i n n ,  
y en  m u c h a  m e d i d a ,  en  l a s  m e n t e s  de n u e s  t r è s  p o l i t i c o s ,  
t a n t o  de l o s  t i t u l a r e s  de l a s  c o m p e t e n c i a s  i n t e r n a c i o n a  
l e s  como de l o s  e n c a r g a d o s  de c o n t r o l a r l a s . M i e n t r a s  se  
s i g a n  c o n s i d e r a n d o  i d é n t i c o s  l o s  d o s  s u p u e s t o s  q u e  c o n ­
t e m p l a  e 1 a r t i c u l o  14 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  Co_r 
t e s ,  no e x i s t i r a  p o s i b i l i d a d  de c l a r i f i c a r  l a  c o n f u s a  -
s i t . j a c i o n  a c t u a l .  Lo  i  n c o m p r e  ns i  b l e  es  q ue  t a l  c o n f u ------
s i o n  s i g a  e x i s t i e n d o  a n i v e l  n o r m a t i v e .
H a s t a  a q u i  hemos  r e a l i z a d o  l a  e x p o s i c i o n  de  l a s  
d i s  t i n  t. as p o s i b i l i d a d e s  i n t e r p r e  t a t i v a s  d e l  a r t i c u l o  14 
de  l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s ,  no s a t i s f a c i é n d o -  
n o s , p o r  l a s  r a z o n e s  a d u c i d a s ,  n i n g u n a  de e l l a s ;  en  e l
p r ù x i m o  c a p i t u l e  i n t e n t a r e m o s  e s b o z a r  u n a  i n t e r p r é t a ------
c i d n ,  en  n u e s t r a  o p i n i o n  mas c o h e r e n t e ,  d e l  c i t a d o  p r é ­
c e p t e .
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MAY, T c E . ,  " T r a i t é  des  l o i s ,  p r i v i l è g e s ,  p r o d e d u r c  
eu  u s a g e s  du P a r l e m e n t " ,  5S a d , ,  t r a d u i t  p a r  3* DEJ_ 
PECH. P a r i s ,  G u i a r d  & B r i e r e ,  1 . 9 0 9 .
4 5 ) .  B . O . E . ,  8 de a b r i l  de 1 . 9 7 2 ,  Y iH
4 6 ) .  A r t i c u l o  2 0 ,
4 7 ) .  V e r  HERRERO, R . A . P . ,  nQ 6 8 ,  p g s .  359  y s s .
4 8 ) .  E s t e  n u e v o  a s p e c t o  de s u  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  ha —  
s i d o  b ü s q u B j a d o  p o r  FRAÎLE en l a  o b r a  y a  c i t a d a ,  a i  
c o m e n t s r  l o s  a r t i c u l e s  08 y 99 d e l  a c t u a l  R e g l a m e n -  
t t *  de l a s  C o r t e s .
4 9 ) .  v i d .  i n f r a .
5 0 ) .  HERRERO. " L a  a r d e n a c i S n  de l a  a c t i v i d a d . . . " ,  p a g .  
370 i n  f i n e .
5 1 ) .  HERRERO, " L a  o r d e n a c i é n  de l a  a c t i v i d a d . . . "
5 2 ) .  "  E-1 SeMor  ÜRE3A AGUIRRE:  S e R o r  P r e s i d e n t s ,  s e R o -  
r e s  p r o c u r a d o r e s , b r e v i s i m a m e n t e . No p o r  s e r  t ema  
que  a f e c t e  en  a b s o l u t e  a l  f o n d o  de e s t e  a c u e r d o ,
s i n o  s i m p l e m e n t e  p o r  t r a t a r s e  do una  a d h e s i o n  , 
q u e r i a  r e f e r i r m s  a l  D e c r e t o  d e l  M i n i s t s r i o  dm A s u n ­
t o s  E x t e r i o r e s  n u m ér o  8 0 1 ,  p o r q u e  c r e o  que es i m p o r ­
t a n t e  en c u a n t o  que  c o o r d i n a  l a  a c t i v i d a d  do l a  A d -  
m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o  en  m a t e r i a  de t r a t a d o s  i n -  
t s r n a c i o n a l e s ,
TuVe o c a s i o n  ya  en e s t a  C o m i s i o n  e l  p a s a d o  
18 de f e b r e r o  de m e n c i o n a r  l a  s i t u a c i d n  c o m p l e j a  que 
se  p l a n t e a b a  c on  r e s p e c t o  a l a  a d h é s i o n  a l o s  C o n ve ­
n i o s .  Me r e f e r !  c o n c r e t a m e n t e  a l  C o n v e n i o  ï n t e r n a c i o -  
n a l  d e l  T r i g o ,  r e s p e c t o  d e l  eu a l  Espar îa  h a b i a  d e p c s i -
t a d o  e l  i n s t r u m e n t e !  de a d h e s i d n ,  y una  vez  en v i g o r ,
< / 
se r e m i t i o  a l a s  C o r t e s  p a r a  l a  " r a t i f i c a c i o n  de l a
a d h é s i o n " .  Es una  f o r m u l a  e x t r a h a ,
P o r  e s t e  D e c r e t o  d e l  M i n i s  t e r i o  de A s u n t o s  E x t e -  
r i o r e s  a que  a l u d o  se  v i e n e  a s a l v a r  l a  l a g u n a  , t a n ­
t o  d e l  a r t i c u l o  14 de l a  Ley  de C o r t e s ,  como d e l  98 
de 1 R e g l a m e n t o ,  como t a m b i é n  l a  q u e . ' p u e d e  p l a n t e a r  
e l  a r t i c u l o  10 de l a  L e y  de R e g i m e n  J u r i d i c o  de l a  
A d m i n i s t r a c i o n  d e l  E s t a d o ,  en  c u a n t o  que a t r i b u y e  e x -  
c l u s i v a m e n t e  a l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  l a  c am pe t enc ia  de 
l a  A d h e s i o n ,
E l  p r o c e d i m i e n t q  p r e v i s t o  en  e l  D e c r e t o  es  l o -  
g i c o .  La  a d h e s i d n  d e l  t r a t a d o  s e r à  r e m i t i d a  a l a s  C o r ­
t e s  p o r  e l  C o n s e j o  de M i n i l s t r o s  s i e m p r e  que  se  t r a t e  
de una  m a t e r i a  o b j e t o  de c o m p e t e n c i a  de l a s  C o r t e s .  
Una vez  e m i t i d o  e l  d i c t a m e n  p o r  l a  C o m i s i d n  se c o m u -  
n i c a  a l  G o b i e r n o  p a r a  l a  r e d a c c i ô n  d e l  c o r e s p o n d i e n -  
t e  i n s t r u m e n t e  de a d h é s i o n ,  f i r m a d o  p o r  e l  J e f e  d e l  
E s t a d o  y r e f r e n d a d o  p o r  e l  M i n i s t r o  de A s u n t o s
t e r i o r o s •
A h o r a  b i s n ,  a mi  me c abe  una d u d a ,  y e s ;  i  e n  quà  -  
m e d i d a  o b l i g a  e è t e  D e c r e t o  d e l  “^ i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x ­
t e r i o r e s  a n u Q s t r a  Càmara  y a l  f u n c i o n a m i e n t □ de e s t a  C_o 
m i s i o n ? .  6No s é r i a  p r o c è d e n t e  que  se  v i e r a  l a  m a n e r a  de 
e l e v a r ,  de t r a s i a d a r  a l a  C o m i s i o n  de R e g l a m e n t o  e s t e  —  
p r o b l e m a  que  se  p l a n t e a  y que  r e a l m e n t e  p a r e c e  b i e n  r e —— 
s u e l t o  D o r  e l  D e c r e t o ? ,  Es d e c i r ,  b u s c a r  una  i n t e r p r é t a -  
c i o n  c o r r e c t s  t a n t o  a l  a r t i c u l o  14 de l a  Le y de C o r t e s  -  
como a l  98 d e l  ^ e g l a m e n t o . "  D i a r i o  de l a s  ^ e s i o n e s  de -  
C o m i s i o n e s ,  C o m i s i o n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  S e s i b n  n 2 3 ;
X L e g i s l a t u r e : ,  n S 8 3 ;  S e s i b n  de 27 de o c t o b r e  de 1 9 7 2 ,
c A p I  T U L 0 I V
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CAPITÜLO IV
EN TORNO A UNA INTERPRETAC TON S IS'^Ei f lAT ICA DEL
ARÎCULO 14'
1 .  I NTRCDUCCION
2 .  A N A L I S I S  DEL ARTICULO 14 DE LA LEY C O N S T I T U T I V A  DE 
LAS CORTES
a ,  E l  a r t i c u l o  1 4 ,  I  de  l a  L e y  C o n s t i t u t i v e  de l a s  
C o r t e s .
a, '  A n t e c e d e n t e s  h i s t o r i c o s
b r  D e l i m i t a c i o n  de l o s  c o n c e p t o s  " p l e n a  s o b e r a — 
n i a "  e " i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l "
N a t u r a l e z a  d e l  a c t o  j u r i d i c o  de l a s  C o r t e s
P r o c e d i m i e n t o
P r a c t i c a  p a r l a m e n t a r i a
b . E l  a r t i c u l o  1 4 ,  I I  de  l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  
C o r t e s .
a '  A n t e c e d e n t e s  h i s t o r i c o s
b /  D e l i m i t a c i o n  de  l a  m a t e r i a  c o n t e n i d a  e n  e l  
p r e c e p t o
c i  N a t u r a l e z a  d e l  a c t o  j u r i d i c o  cle l a s  C o r t e s  
d i  P r o c e d i m i e n t o  
e i La p r a c t i c a  p a r l a m e n t a r i a
3 .  EL ARTI CULO 10 b )  DE LA LEY ORGANICA
a .  A n t e c e d e n t e s
b . P r o c e d i m i e n t o
c .  N a t u r a l e z a  j u r i d i c a
d . C o m e n t a r i o
V f  4/
E N TORMG A UNA IMTE RP ; r  T A C l ü N  S ISTLiLAT TCA DEL ARTICULO 14
1 ,  I NTRCDUCCI ON.  L a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  q ue  h em os  — 
e x p u e s t n ,  c o n  m a y o r  o m e n o r  p r o  f u n d  i d a d , p r e t e n c i i a n  er i  
c o n t r a r  l a  s o l u c i o n  c o n c r e t s  y c o h e r e n t e ,  de n u e s t r o  — 
a r t i c u l o  1 4 ;  hemos p r e t e n d i d o  n o n e r  de r e l i e v e  c o n  l a s  
c r i t i c a s  r e s p e c t i v e s ,  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  q u e ,  a n u e s ­
t r o  modo de  e n t e n d e r ,  no e r a n  e n t e r a m e n t e  a d m i s i b l e s .  
La a s i m i l a c i o n  f o r m a i  de  i  os demas  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a
c o n t r a e r  o b l i ^ a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  a l a  r a t i f i e s ------
c i o n .  e r a  e x c e s i v a m e n t e  s i m p l e ;  d e n o t a b a  u n a  f a l t a  de 
p r o  f u n d i z a c i D n  en  e l  p r o b l e m a .  La m u t a c i ô n  c o n s t i t u c i q  
n a l  q u e  i n d u d a b l e m e n t e  no se  ha p r o d u c i d o ,  como s e n a — 
l a b a m o s  ( e n  n i n g u n a  de l o s  d e s  d o s  f o r m a s  a d u c i d a s ,  es  
d e c i r  c o n v e n c i o n  o c o s t u m b r e  c o n s t i t u c i o n a l ) ,  p o d r a  -  
d a r s e  en  e l  f u t u r o ,  p e r o  no n o s  r e s u e l v e  e l  p r o b l e m a  -  
d e l  p r é s e n t e .  La i n t e r p r e t a c i d n  l i t e r a l ,  b i e n  c o n s t r u ^  
d a  y f u n d a m e n t a d a , nos  l l e v a b a  a r e s u l t a d o s  d e s a s t r o —  
S O S  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o ;  e n  s u  v i r t u d  n o s  
e n c o n t r a r i a m o s  c o n  q u e ,  no  s o l o  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  s i ­
no e l  G o b i e r n o  e i n c l u s o  e l  M i n i s t r o  de A s u n t o s  E x t e —  
r i o r e s .  t e n d r i a n  u n a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v e  p l e n a  p a r a l j e  
l a  a l a  de  l a s  C o r t e s ;  e n  u n a  p a l a b r a ,  d e s a p a r e c e r i a  -  
l a  s e g u r i d a d  j u r i d i c a  p r e c e p t u a d a  e n  e l  F u e r o  de l o s  -  
E s p a n o l e s .  La i n t e r p r e t a c i d n  r e g l a m e n t a r i a ,  c o n  t o d o s
SUS d e f e c t o s ,  s e  s i t u a b a  e n  l i n e a  d e  s o l v e n t a r  e l  p r o ­
b l e m s ,  p e r o ,  como v e X a m o s ,  q u e d a b a  a m i t a d  de c a m i n o ,  
amén de q u e ,  como i n t e n t a m o s  d e m o s t r a r ,  s e  h u b i e r a  p o — 
d i d o  h a c e r  m u c h o  m e j o r .  La p o s i c i o n  de S A Ï N Z  DE B U J A N -  
DA t a m o o c o  e r a  a d m i s i b l e  p o r  i n s u f i c i e n c i a  e n  e l  p l a n  
t e a m i e n t o .  La  i n t e r p r e t a c i d n  de M. FRA I L E ,  a p a r t é  de -  
s e r  i n g e n i o s a ,  a u n  e s t a  p o c o  e i a b o r a d a .
A n t e  e s t a  p e r s p e c t i v e ,  <Les p u s i b l e  o t r a  i n t e r p r e ­
t a c i d n ? ,  n o s o t r o s  c r e e m o s  q u e  s i ,  p u e s  a u n q u e  no e s t e  
l i b r e  de d e f e c t o s ,  a l a  v i s t a  de l a s  a n t e r i o r e s ,  es  l a  
mas nos  s a t i s f a c e .  A c o n t i n u a c i d n  l a  p a s a m o s  a e x p o n e r ,
D i c h a  i n t e r p r e t a c i d n  c o n s i s t i r X a  e n  c o n s i d e r a r  —  
q u e  e l  t d r m i n o  " r a t i f i c a c i d n " ,  c o n t e n i d o  e n  e l  a r t i c u ­
l o  14  de l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s ,  d e b e  e n t e n  
d e r s e  como a p r o b a c i d n  s u f i c i e n t e  p e r  n a r t e  de l o s  drg_a 
n o s  r e s t o r e s  de l a  p o l i t i c s  e x t e r i o r .  Es d e c i r .  no  se  
i n t e r p r e t a r i a  en  s e n t i d o  t d c n i c o  e l  t d r m i n o  " r a t i f i c a -  
b i d n V  - c o m o  u n o  de l o s  m u l t i p l e s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  -  
c o n c l u i r  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s -  s i n o  q u e  s é r i a  s i n o  
n i m o  de t o d o s  l o s  p o s i b l e s .  De e s t e  m o d o ,  c u a l q u i e r  —  
T r a t a d o  o c o n v e n i o  i n t e  r n a c i o n a l  e n  e l  q u e  E s p a f l a  p i e n  
se  t o m a r  p a r t e ,  s i  s u  m a t e r i a  es  de l a s  q u e  e s t a n  a t r i ^  
b u i d a s  a l a s  C o r t e s ,  e s t a s  h a n  de  i n t e r v e n i r ,  e n  u n o  u 
o t r o  s e n t i d o ,  a n t e s  de su  c o n c l u s i d n .
P a r a  p o s t u l e r  p o r  d i c h a  i n t e r p r e t a c i d n  e x t e n s i v e  
d e l  t e r m i n e  " r a t i f i c a c i d n " ,  nos  b a s a M o s  e n  l o s  a r g u m e n  
t o s  q u e  a c o n t i n u a c i d n  p a s a m o s  a e x p o n e r .
A p e s a r  de  q u e  y a  e n  1 9 3 4  l a  d o c t r i n a  se  p r e g u n t a  
ba s i  e r a  a b s o l u t a m e n t e  n e c e s a r i a  l a  r a t i f i c a c i d n ,  p a ­
r a  c o n c l u i r  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( 1 ) ,  l a  r e a l i d a d
c o n s i s t i a  en  q u e  e s t e  e r a  e l  p r o c e d i m i e n t o  u n i c o  me------
d i a n t e  e l  c u a l  c l  E s t a d o  e x p r e s a b a  v a l i d a m e n t e  s u  c o n -  
s e n t i r n i e n t o  e n  o b l i g a r s e  i n t e r n a c i c n a l m e n t e  m e d i a n t e  -  
T r a t a d o .  T o d a v i a  e n  1 9 6 4  se  d e c i a ,  " e s  b i e n  s a b i d o  q u e  
en  n u e s t r o s  d i a s  s o l o  l a  r a t i f i c a c i d n  c o n f i e r a  f u e r z a  
j u r i d i c a  o b l i g a t o r i a  a un  t r a t a d o .  E s ,  p u e s ,  l a  r a t i f _ i  
c a c i d n  l o  q u e  v i n c u l a  a l  E s t a d o  s i g n a t a r i o . . . .  s e  t r a ­
t a  de  un  p r i n c i p i o  de d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  c o m u n ,  t a n  
s d l i d a m e n t e  e s t a b l e c i d o ,  q ue  no v a l e  l a  p e n a  p r o f u n d i -  
z a r " .  ( 2 )  ROUSSEAU en  1 9 6 6  i n d i c a  q u e  " a u n q u e  l a  f i r m a  
s i r v e  p a r a  p r e c i s a r  e l  c o n t e n i d o  de  l a  v o l u n t a d  de l o s  
E s t a d o s ,  no b a s t a  p o r  s i  s o l a  p a r a  h a c e r  o b l i g a t o r i a  -  
l a  r é g l a  de D e r e c h o  f o r m u l a d a  en  e 1 t r a t a d o .  En p r i n c i ^  
p i o ,  e s t e  s o l o  a d q u i e r e  f u e r z a  j u r i d i c a  c o n  l a  r a t i f i ­
c a c i d n ,  q ue  p u e d e  s e r  d e f i n i d a  como  l a  a p r o b a c i d n  d a d a  
a l  t r a t a d o  p o r  l o s  d r g e n o s  i n t e r n e s  c o m p a t e n t e s  p a r a  -  
o b l i g e r  i n t e r n a c i c n a l m e n t e  a l  E s t a d o " .  ( 3 )
En l a  p r a c t i c a ,  d e s d e  muc ho  a n t e s  y e n  D e r e c h o  en
l a  a c t u a l i d a d ,  l a  r a t i f i c a c i d n  ha p e r d i d o ,  d c s d e  l a  Co_n 
v e n c i d n  da V i e n a  s o b r e  D e r e c h o  de l o s  T r a t a d o s  ( 4 ) ,  —  
e s e  c a r a c t e r  de i n s t r u m e n t e  ü n i c o  m e d i a n t e  e l  c u a l  e l  
E s t a d o  p o d i a  c o n t r a t a r  i n t e r n a c i o n a l m e n t e , La l i b e r t a d  
de f o r m a s  c o n s a g r a d a  e n  d i c h o  t e x t o  v i e n e  e s t a b l e c i d a
c l a r a m e n t e  en  s u  a r t i c u l o  1 1 ,  q u e  d i c e  " e l  c o n s e n t i ------
m i e n t o  de u n  E s t a d o  a o b l i g a r s e  m e d i a n t e  t r a t a d o  p u e d e  
s e r  e x p r e s a d o  p o r  l a  f i r m a ,  e l  c a m b i o  de i n s t r u m e n t e s  
o b j e t o  d e l  t r a t a d o ,  l a  r a t i f i c a c i d n ,  l a  a c e n t a c i d n ,  l a  
a p r o b a c i d n  o l a  a d h e s i d n  o c u a l q u i e r  o t r o  m e d i o  q u e  se  
c o n v e n g a " .  A p a r t i r  de  e n t o n c e s  l a  r a t i f i c a c i d n  p i e r d e  
e l  c a r a c t e r  q u e  h a s t a  e l  m e m e n t o  h a b i a  t e n i d o ,  p a s a n d o  
a s e r  un  m e d i o  mas-  e n t r e  o t r o s ,  d e l  m i s m o  v a l o r .  E s t a  
es  l a  s i t u a c i d n .  La n u e v a  r e g u l a c i d n ,  es  d e c i r ,  e l  e s -  
t a b l e c i m i e n t o  de l i b e r t a d  de f o r m a s  e n  d e r e c h o  i n t e  rna^ 
n i o n a l  o l a n t e a  un  g r a v e  p r o b l e m a , e n  D e r e c h o  C o n s t i t u —-  
c i o n a l  y q ue  p o d r i a m o s  r ^ s u m i r  d e l  s i g u i e n t e  m o d o :  l a  
i n m e n s a  m a y o r i a  de  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  b a s a b a n  y b a s a n  
e l  c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  d e l  " t r e a t y  m a k i n g  p o i u e r "  e n  
e l  u n i c o  p r o c e d i m i e n t o  q u e  s e  c o n s i d é r a b a  v a l i d o  n a r a  
c o n t r a e r  o b l i g a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( 5 ) ;  a l  v a c i a r s e  
de c o n t e n i d o  l a  r a t i f i c a c i d n ,  e l  c o n t r o l  d a s a p a r e c e .  — 
E s t e  es  e l  r e s u l t a d o  a q u e  n o s  l l e v a  e l  c a m b i o  de  c a —  
r a c t e r  de  l a  r a t i f i c a c i d n .  A n t e  e s t a  s i t u a c i d n ,  n o s  —  
p r e g u n t a m o s  s i  l o  c o r r e c t o  e s  s e g u i r  i n t e r p r e t a n d o  " r ^  
t i f i c a c i d n * !  e n  s e n t i d o  t d c n i c o - j u r i d i c o .  D e s d e  l u e g o .
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s i  se  h a c e  t a l ,  se  fyus t  r a  l a  p r e t e n s i o n  de l o s  l e g i s -  
l a d o r e s  c o n s j f t i t u c i o n a l e s , q u e  no es  o t r a  q u e  la.  de sjo 
m e t e r  e l  " t r e a t y  m a k i n g  p o i u e r " .  e n  s u  t o t a l i d a d  o e n  -  
p a r t e ,  s e g u n  l a s  d i s t i n t a s  C o n s t i t u c i o n e s . a l  c o n t r o l  
de l o s  o r g a n e s  p a r l a m e n t a r i o s , No c a b e  d u d a  de q u e  en  
l a  a c t u a l i d a d  s e g u i r  i n t e r p r e t a n d o , d e s d e  un  p u n t o  de 
v i s  t a  t d c n i c o  i n t e r n a c i o n a l ,  e l  t d r m i n o  " r a t i f i c a c i d n "  
t r a e  como c o n s e c u e n c i a  l a  e v a s i o n  d e l  c o n t r o l  p a r i a m e n  
t a r i o ,  l o  q u e  l l e v a r i a  a p a r e j a d o  l a  r u p t u r a  de l o s  - —  
e q u i l i b r i o s  i n t e r o r g a n i c o s  q ue  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  p r e — 
v e i a n  y r e g u l a b a n .  Lo h a s t a  a q u i  d i c h o ,  l o  h a c e m o s  c o n  
c a r a c t e r  g e n e r a l ,  es  d e c i r ,  v d l i d o  p a r a  t o d o s  a q u e l l o s  
E s t a d o s  c u y a s  c o n s t i t u c i o n e s  b a s a n  e l  c o n t r o l  s o b r e  e l  
" t r e a t y  m a k i n g  p o i u e r "  e n  l a  r a t i f i c a c i d n .
N u e s t r a  L e y  C o n s t i t u t i v a  d e . l a s  C o r t e s  de 1 9 4 2 ,  -  
c u a n d o  e s t a b l e c e e l  c o n t r o l  de  d i c h o  d r g a n o  s o b r e  e l  po 
de r  de h a c e r  t r a t a d o s ,  es  h e r e d e r a  d i r c c t a  de l a  f o r  mjj 
l a  c l a s i c a .  E l  h e c h o  de q u e  se  d e s p e r d i c i a r a  l a  o p o r t u  
n i d a d  de l a  r e f o r m a  de  1 9 6 7  p a r a  m o d i f i c a r  e l  t e x t o  on 
e l  s e n t i d o  de  d a r  c a b i d a  a l a  n u e v a  s i t u a c i d n  y ,  p o r  -  
t a n t o ,  a s e g u r a r  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  e n  e s t a  
m a t e r i a  no  d e b e  de l l e v a r n o s  a p e n s a r  q u e  f u e  m a n t e n i -  
da  l a  c l a s i c a  f o r m u l a  de l a  r a t i f i c a c i d n  c o n  l a  i d e a  
de p e r m i t i r  u n a  t o t a l  l i b e r t a d  de a c t u a c i d n  a l  E j e c u t j .  
v o  e n  e s t a s  c u e s t i o n e s .  De h a b e r  s i d o  e s a  l a  p r e t e n ------
ms i o n  de  n u e s t r o s  l e g i s l a d o r e s  c o n s t i t u c i c n a l o s , e v i t a n  
do  l a  f o r m u l a  se  e w i t a b a  e l  p e l i g r o .  Es p r e c i s o ,  p u e s ,  
a c h a c a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  o e d i c h a  f o r m u l a  a m o t i v a c i o — 
nes  de t i p o  t r a d i c i o n a l .  S i  no f u e r a  a s i ,  s e r i a  un  f l _a 
g r a n t s  c a s o  de c i n i s r n o  c o n s t i t u c i o n a l ,
R e s u m i s P u O ,  p u e s ,  d e b e m o s  d e c i r  q u e  s a  t r a t a  de — 
un  e r r o r  c o n s t i t u c i o n a l ,  en  e l  s e n t i d o  de  q ue  e l  l e g i s  
l a d o r  " m i n u s  d i x i t  quam v o l u i t " .  C u a n d o  d i c e  r a t i f i e a -  
c i d n .  se  r e f i e r e  no s o l o  a e s e  p r o c e d i r n i e n t o  e s p e c i f i -  
0 0  s i n o  a t o d o s  a q u e l l o s  modos  m e d i a n t s  l o s  c u a l e s  e l  
E s t a d o  p u e d e  c o n t r a e r  v a l i d a m e n t e  o b l i g a c i o n e s  i n t e r n _ a  
c i o n a l e s .
R e p a s a n r i o  l a  d o c t r i n a  e s p a n o l a  i n m e d l a t a m e n t e  a n ­
t e r i o r  a l a  L e y  O r g a n i s a ,  se a p r e c i a  c l a r a m e n t e  e l  s e n  
t i d e  q u e  s e  l a  a t r i b u y e  a l  t e r m i n e  r a t i f i c a c i d n : u n i c o
m e d i o  v a l i d e  de c o n t r a e r  d i e h a s  o b l i g a c i o n e s .  ( 5 )  S i  — 
en  1 9 5 7  se  c o n s a g r a  en D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  l a  l i b e r -  
t a d  de f o r m a s ,  e 1 t e r m i n e  r a t i f i c a c i d n  p i e r d e  e 1 cara_c 
t e r  o r i g i n a r i o ,  p e r o  l a  p r a t e n s i d n  d e l  l e g i s l a d o r  e s  -  
C l a r a ,  y se  i m p o n e  p o r  t a n t e ,  e x t e n d e r  e 1 c o n t e n i d o  —  
d e l  t e r m i n e  r e t i f i c a c i d n  a e s o s  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  -  
r e c o n o c i d o s  como v a l i d e s  a p a r t i r  de e n t o n c e s .
La  p o s i b i l i d a d  de e s t a  i n t e r p r e t a c i d n ,  h a s t a  a h o -  
r a  no e x p u e s t a  c i e n t i f  i c a r n e n t e , ha  s i o o  n e g a d a  e n  l o s
n i
s i g u i e n L e s  t e r m i n o s  " S i n  d u d a ,  l a  i n t e r p r e t a c i d n  t e c -  
n i c a  d e l  t e r m i n e  e n  c u e s t i d n  l l e v a  a l a  c o n c l u s i o n  de  
q u e  e n  E s p a n a ,  como en  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  e 1 " T r e a t y  
m a k i n g  p o u j e r "  p u e d e ,  e v i t a n d o  e 1 p r o c e d i m i e n t o  de l a  — 
r a t i f i c a c i d n ,  e l u d i r  l a  r é s e r v a  de l e y ,  p e r o  l a  i n t e r — 
p r e t a c i d n  e x t e n s i v a  t a m p o c o  c i e r r a  l a  p u e r t a  a e s t a  —  
s u s t i t u c i o n  de c o m p e t e n c i a s .  En e f e c t o ,  como t a x a t i v a -  
m e n t e  d i s p o n e  l a  l e y  y ha r e c o n o c i d o  r e p e t i d a m e n t e  e 1 
C o n s e j o  de E s t a d o  ( 5 2 )  l a  c o m p e t e n c i a  de l a s  C o r t e s  s_o 
b r e  l a  c o n c l u s i d n  de t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s ,  en  -  
e 1 s u p u e s t o  n o r m a l  d e l  a r t i c u l e  1 4 ,  I I ,  m e r a m e n t e  c o n -  
s u l t i v a .  S a l v o  e n  e 1 e x c e o c i o n a l  c a s o  c o n t e m p l a d o  en  -  
e 1 a r t i c u l e  1 4 ,  I  l a s  C e r t e s  no a u t o r i z a n  l a  r a t i f i c a ­
c i d n  s i n o  q u e  s e  l i m i t a n  a d i c t a m i n a r  s o b r e  e l l a  y n a — 
da  o b s t a  a q u e ,  u n a  v e z  c u m p l i d o  e s t e  t r a m i t e ,  e 1 C o n -
v e n i o  p u e d a  se  r  c o n c l u i d o  c o n t r a  l a  o p i n i d n  de a q u e  -
l i a s .  De e s t a  m a n e r a ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  i n t e r p r e t _ a  
c i d n  q u e  s e  dé a l  t e r m i n e  " r a t i f i c a c i d n "  e 1 c a r a c t e r  -  
c o n s u l t i v e  de l a  i n t e r v e n c i d n  r ie l a s  C o r t e s  p e r m i t s  q ue  
l a  mas e s t r i c t a  r é s e r v a  de l e y  o u e d a  s e  r  e l u d i d a  p o r  —  
v i a  de  c o n v e n i o  y l a s  mas i m p o r t a n t e s  d e f e n s e s  de  l a s  -  
c o m p e t e n c i e s  o r g a n i s a s  r é s u l t e r  i n o p é r a n t e s .  C o n c l u i d o  
u n  t r a t a d o ,  i n c l u s e  c o n t r a  l a  o p i n i d n  de l a s  C e r t e s  s u s  
e f e c t o s  se  i m p o n e n  a t o d o s  l o s  d r g a n o s  d e l  E s t a d o  q u e  -  
v e n d r i a n  o b l i g a d o s  a a d o p t e r  l a s  m e d i d a s  o p o r t u n a s ,  v .  
g r .  l a  a p r o b a c i d n  de un p r e s ü p u e s t o  ( a r t i c u l e  1 0 ,  a )  —
L C ) ,  l a  v o t a c i o n  de un i m p u e s t o  ( a r t i c u l e  9 F . E . )  o d e -  
t e r m i n a d a  r e g u l a c i e n  de l o s  d e r e c h o s  c i u d a d a n o s  ( a r t .  -  
1 0 ,  f )  L . C . ) .  S i n  e m b a r g o ,  a mas de i n e f i c a z , .  l a  i n t e r ­
p r e t  a c i d n  e x t e n s i v a  c o m e n t a d a  i n c u r r i r i a  e n  un  g r a v i s i -  
mo d i s l a t e  t d c n i c o :  l a  c o n f u s i d n  e n t r e  l e y  y t r a t a d o  —  
d e s d e  un p u n t o  v i s t a  f o r m a l .  En e f e c t o .  e l  r e l i e v e  n o r ­
m a t i v e  de l a  p o t e s t a d  de h a c e r  t r a t a d o s  ha  d a d o  l u g a r  a 
q u e  e l  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  1 i b e r a l - d e m o c r a t i g o , d e s d e  s u  
muy p e c u l i a r  o p t i c a  p o l i t i c s ,  t i e n d a  a a s i m i l a r  d i c h a  -  
p o t e s t a o  a 1 p e e l e r  l e g i s l a t i v o  e n  c u a n t o  a t i t u l a r i d a d  o ,  
a 1 m e n o s ,  a c o n t r o l .  P e r o  e s t a  c o n s t a t a c i d n  h i s t d r i c a  -  
e n  n a d a  e m p e c e  l a  d i s t i n c i d n  I d g i c a  e n t r e  l e y  i n t e r n a  y 
t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  como d os f u e n t e s  d i v e r s  as  c u y o  —  
o r i g e n  y c u y a  j e r a r q u i a  s o n  d i f e r e n t e s ' . ' .  ( 7 ) .
A s i ,  p u e s ,  s e g u n  e s t e  a u t o r  l a  i n t e r p r e t a c i d n  q ue  
p r o n u g n a m o s  e s  i n e f i c a z  y a de ma s  c o m e t e  un  d i s l a t e  t e c -  
n i c o .  V/eamos am bos  pu n t o s :  en  p r i m e r  l u g a r ,  r e s p e c t e  a 
l a  i n e f i c a c i a  do d i c h a  i n t e r p r e t a c i d n ,  s i n  e n t r a r  e n  —  
m a y o r e s  d e t a l l e s  que  s e r a n  o b j e t o  de  e x p o s i c i d n  e n  o t r o  
m e m e n t o ,  c r e e m o s  q ue  no es t a l ,  p u e s  a d m i t i r  e l  c a r a c —  
t e r  c o n s u l t i v e  en  e l  s u o u e s t o  d e l  a r t i c u l e  1 4 ,  11 de l a
L e y  C o n s t i t u t i v e  de l a s  C o r t e s  y e l  1 4 ,  I  d e l  m i s m o  te2< 
t o  l e g a l ,  es  v i n c u l a n t e ,  y d i c h a  i n t e r p r e t a c i d n  e x t e n s _ i  
v a  s a l v a r i a  l a  c o m p e t e n c i a  de l a s  C o r t e s  en  es  a m a t e r i a ;  
p o r  t a n t o  y a no es i n e f i c a z ,  s i n o  q u e  l o  c o r r e c t e  a 1 o 
s u m o ,  s e r i a  d e c i r  q ue  no es  a b s o l u t a m e n t e  e f i c a z .  A d e —
m a s ,  r e s p e c t o  a l  s u p u e s t o  d e l  a r t i c u l e  1 4 ,  I I ,  como  t e j i  
d r e m o s  o c a s i o n  de d e m o s t r a r ,  o 1 h e c h o  do q ue  l a  n a t u r a -  
l e z a  de l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  s e a  c o n s u l t i v a  en 
e s e  m o m e n t o ,  e n  n a d a  i m p i d e  e l  q u e  p u e d a  i n t e r v e n i r  en  
un  m o m e n t o  p o s t e r i o r  y e n t o n c e s  c o n  p l e n a  l i b e r t a d  da -  
a c c i d n ,  P e r o  no es  e l  l u g a r  a d e c u a d o  p a r a  p l a n t e a r n o s  -  
e s t e  t e m a ,  c o s a  que  h a r e m o s  a l  e s t u d i a r  e l  c o n t r o l  de -  
l a s  C o r t e s  s o b r e  l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  p o r  e l  m e d i o  g ene  
r a l  e i n d i r e c t e  de l a  a p r o b a c i d n  de l a  l e g i s l a c i d n  i n —  
t e r n a .  ( 8 )
En c u a n t o  a l  d i s l a t e  t d c n i c o  q u e  se  c o m e t e r i a  c o n  
e s t a  i n t e r p r e t a c i d n ,  es  d e c i r ,  c o n f u n d i r  e 1 T r a t a d o  c o n  
l a  L e y ,  no  c r e e m o s  q u e  s e  p r o d u z c a :  i n d u d a b l e m e n t e , l e y  
i n t e r n a  y t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  s o n  f u e n t e s  d i s  t i n t a s  -  
" c u y o  o r i g e n  y j e r a r q u i a  s o n  d i f e r e n t e s " .
La  u n i e s  c o n s e c u e n c i a  a q u e  l l e v a  e 1 i n t e r p r e t e r  -  
de  modo e x t e n s i v o  e 1 t d r m i n o  r a t i f i c a c i d n ,  es  a s i t u a r  
e n  s u s  j u s t e s  l i m i t e s  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C e r t e s  re_s 
p e c t o  a l a  c o n c l u s i d n  de  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  b i e n  
se  r e a l i c e  t a l  i n t e r v e n c i d n  p o r  m e d i o  de l e y  o ,  u n i c a —  
m e n t e ,  m e d i a n t e  un d i c t a m e n  c o n s u l t i v e .  E l  T r a t a d o  [ c o n ­
s e r v a  i n t e g r a  s u  f i s o n o m i a  y p e c u l i a r i d a d ; l a s  C e r t e s  -  
n u n c a  r a t i f i c a n  l o s  T r a t a d o s ,  s i n o  q u e ,  en  e l  c a s o  d e l  
a r t i c u l e  1 4 ,  I  de l a  L e y  C o n s t i t u t i v e ,  l o  u n i c o  q u e  re_a 
l i z a n  es  un a c t o - c o n d i c i d n  r e s p e c t e  a l a  f a c u l t a d  de  —
c o n c l u i r  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  t i e ne e l  o r g a n o  -  
c o m p é t e n t e .  51  r e a l m e n t e  e x i s t i e r a  t a l  d i s l a t e ,  n o s  e n -  
c o n t r a r i a r n o s  c o n  q u e ,  en  un  s i s t e m a  p o l i t i c o  c u y a  C o n s -  
t i t u c i o n  i m p u s i e r a  a l  d e f e  d e l  E s t a d o  l a  a u t o r i z a c i o n  -  
p r e v i a  d e l  P a r l e m e n t e  p a r a  c o n c l u i r  t o d o  g e n e r o  de T r a ­
t a d o s ,  s e  c o m e t e r i a  e l  m i s m o  d i s l a t e ,  y es  o b v i e  q u e  e_s 
t o  no es  a s i .  No t i e n e ,  n o r  t a n t o ,  n a d a  q ue  v e r  e ] c o n ­
t r o l  q ue  e l  P a r l e m e n t e  e j e r z a  s o b r e  e l  " t r e a t y  m a k i n g  -  
p o w e r "  c o n  q u e  e l l e  c o n d u z c a  a q u e  s e  c o n f u n d a n  L e y  y -  
T r a t a d o .
2 .  ANAL I S I S  DEL ARTI CULO 14 DE LA LEY C O N S T I T U T I V A  
DE LAS CORTES.  Wamos a t r a t a r  a c o n t i n u a c i d n  de o f r e c e r  
un  e s t u d i o  d e t a l l a d o  d e l  a r t i c u l e  14 s e g u n  l a  i n t e r p r e t  
t a c i d n  mas a r r i b a  i n d i c a d a .  P a r a  e l l e ,  v amos  a d i s  t i n —  
g u i r  e n t r e  l o s  d o s  s u p u e s t o s  c o n t e m p l a d o s  e n  d i e h o  p r é ­
c e p t e ,  q u e  como y a s a b e m o s  t i e n e n  un  c o n t e n i d o  y a l c a n -  
0 8  d i f e r e n t e s .  L a s  C e r t e s  de a c u e r d o  c o n  l o  e x p r e s a d o ,  
d e b e n  de i n t e r v e n i r ,  b i e n  s e a  a u t o r i z a n d o  b i e n  s e a  d i c ­
t a  m i a n a  d e ,  en  u n e  y o t r o  n u p u e s t o ,  p e r o  s e a  c u a l  s e a  l a  
f o r m u l a  o p r o c e d i m i e n t o  de c o n c l u i r  e l  a c u e r d o  i n t e r n a ­
c i o n a l .  Es d e c i r ,  s i  se  u t i l i z e  v .  g r .  l a  s i m p l e  f i r m a  
como p r o c e d i m i e n t o  v a l i d o  p a r a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  de  -  
un  a c u e r d o  q u e  a f e c t a s e  a l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  o a 
l a  p l e n a  s o b e r a n i a  e s p a n o l a  o a u n a  de  l a s  m a t e r i a s  o b ­
j e t o  de r é s e r v a  l e g a l ,  l a s  C o r t e s  d e b e r i a n  i n t e r v e n i r  -
. p r e v i a m e n t e  b i e n  s e a  en  s e n t i d o  v i n c u l a n t e  b i e n  e n  s e n ­
t i d o  c o n s u l t i v o .  Dada  l a  d i s  t i n t a  n a t u r a l e z a  de u n a  y -  
o t r a  i n t e r v e n c i d n ,  p a s a m o s  a e n a l i z a r l a s  p o r  s e p a r a d o ,  
D e l  m i s m o  modo se p r e t e n d e  r e Q . i i . z a r  u n  e s t u d i o  e x t e n s i ­
v o  de l o s  p r o b l è m e s  q u e  p l a n t e a  t a l  a r t i c u l o ,  no  s o l o  -  
d e s d e  un  p u n t o  de  v i s t a  t e d r i c o  s i n o  t a m b i d n  d e s d e  l a  -  
p e r s p e c t i v e  de l a  p i a c t i c a  c o n s t i t u c i o n a l  s e g u i d a  h a s t a  
e l  m o m e n t o .
a .  E l  a r t i c u l o  1 4 ,  I  de l a  L e y  C o n s t i t u t i v e  da  l a s  
C o r t e s  a u n q u e  y a  ha s i d o  t r a n s c r i t e  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s ,  
r e p e t i m o s  a q u i  e l  c o n t e n i d o  d e l  c i t a d o  p r e c e p t o :  " l a  r £
t i f i c a c i d n  de t r a t a d o s  o c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  que  
a f e c t e n  a l a  p l e n a  s o b e r a n i a  o a l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o ­
r i a l  e s p a n o l a .  s e r a n  o b j e t o  de L e y  a p r o b a d a  p o r  e l  P l e -  
no  de l a s  C o r t e s " .  Son  m u l t i p l e s  y v a r l a d o s  l o s  p r o b l è ­
mes q ue  p l a n t e a  e s t e  p r e c e p t o  y p a r a  l o g i a r  u n a  m a y o r  -  
c l a r i d a d  e n  s u  t r a t a m i e n t o  y e x p o s i c i d n  l e s  v amos  a d i -  
v i d i r  en  l o s  s c q u i e n t e s  a p a r t a d o s :  p r i m e r o ,  a n t e  c e d e n —  
t e s  h i s t o r i é e s ;  s e g u n d o ; d e l i m i t a c i d n  de l a s  m a t e r i a s  a 
q u e  h a c e  r s f e r e n c i a  e l  c i t a d o  a r t i c u l e  e s  d e c i r ,  " p l e n a  
s o b e r a n i a "  e " i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l " ,  e n  t e r c e r  l u g a r  
n a t u r a l e z a  d e l  a c t e  j u r i d i c o  q ue  e f e c t u a n  l a s  C o r t e s  y 
e n  c u a r t o  l u g a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r l a m e n t a r i o .
a ' .  A n t e c e d e n t e s  h i s t o r i é e s .  E l  a n t e c e d e n t s  r e m o t e  
de  e s t e  p r e c e p t o  y q u e  es e l  q ue  s e  e n c u e n t r a  en  l a  b a -
se  d e l  o r i g e n  de n u e s t r o  c o n t r o l  p a r l a m c n t a r i o  de  l a  -  
p o l i t i c a  e x t e r i o r ,  v i e n e  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  c a p i t u l e  -  
1/1 , a r t i c u l o  39 d e l  R e g l a m e n t o  p r o v i s i o n a l  d e l  P o d e r  -  
E j e c u t i v o  c o n t e n i d o  e n  e l  D e c r e t o  de l a s  C o r t e s  C e n e r a  
l e s  y E x t r a o r d i n a r i a s  d e . f e c h a  15 de e n e r o  de I G l l ,  En 
e l  c i t a d o  D e c r e t o  se  i n d i c a b a  e n  e l  a r t i c u l e  m e n c i o n a -  
do  q u e  " P a r a  e v i t a r  que  l o s  T r a t a d o s  de p a z ,  a l i a n z a  y 
c o r n e r c i o  c o n  l a s  p o t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  p u e d a n  v a r i a r  -  
e n  n i n g u n  c a s e  l a s  b a s e s  de l a  C o n s t i t u c i d n  d e l  R e i n o ,  
q u e d a r a n  s u j e t o s  a l a  r a t i f i c a c i d n  de l a s  C o r t e s ,  l a s  
c u a l e s  d a r a n  s u  d e c i s i o n  d e n t r o  d e l  t e r m i n e  e s t i p u l a d o  
e n  l o s  m i s m o s  t r a t a d o s " ,  ( 9 )  E s t e  p r e c e p t o  q u e  y a  ha  — 
s i d o  a n a l i z a d o  c o n  d e t a i l s  a n t e r i o r m e n t e  ( l O ) ,  p o d r i a — 
mos c o n s i d e r a r  que  e n g l o b a  e l  s u p u e s t o  de q ue  n o s  o c u -  
pamos  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  l a  c l a u s u l a  p u e d a n
v a r i a r  en  n i n g u n  c a s o  l a s  b a s e s  de l a  C o n s t i t u c i d n  d e l  
R e i n o . . . . "  d a d a  su  a m p l i t u d ,  l o  p e r m i t s .  P e r o  como  y a  
es  s a b i d o  e s t e  D e c r e t o  e s t a b l e c e ,  e n  l a  t e r m i n o l o g i e  -  
de m I R K I NE - GU E T Z E U ITCH , ( 1 1 )  un  s i s t e m a  r e p u b l i c a n o  p_u
r o  r e s p e c t o  a l a  r a t i f i c a c i d n  de t r a t a d o s ,  q u e  no v a  a 
t e n e r  e x i t o  e n  e l  r e s t e  de l o s  t e x t e s  de n u e s t r a  h i s t o  
r i a  c o n s t i t u c i o n a l .  E l  o r i g e n  m e d i a t e  de d i c h o  p r e c e p ­
t o  l o  hemos  de b u s c a r  e n  e l  a r t i c u l e  1 7 2 ,  49 de l a  ------
C o n s t i t u c i d n  e s p a n o l a  de 1 8 1 2 ,  e n  c o n c o r d a n c i a  c o n  e l  
a r t i c u l o  1 3 1 ,  de l a  rn i sma C o n s t i t u c i d n ,  s e g u n  d i c h o  a_r 
t i  C L  : c
t i c u l o  " n o  p u e d e  a l  Rey e n a j e n a r ,  c e d e r  o p e r m u t e r  pr jo 
v i n c i a .  c i u d a d ,  v i l l a  o l u g a r  n i  p a r t e  a l g u n a  p o r  p e —  
q u e n a  q ue  s e a  d e l  t e r r i t o r i o  e s p a n o l " .  Lo  mas d e s t a c a -  
b l e  de e s t e  p r e c e p t o  r a d i c a  e n  q ue  l a  p r o h i b i c i o n  de -  
r e a l i z a r  t a l e s  a c t o s  es  t o t a l ,  en  e l  s e n t i d o  ' ide q u e  no 
se  o r e v é  l a  p o s i b i l i d a d  de q u e  s e a  a u t o r i z a d o  p a r a  re_a 
l i z a r l o s  c o n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l a s  C o r t e s  ( 1 2 ) .  c o ­
mo s u c e d e  en  o t r a s  r e s t r i c c i o n e s  a l a  a u t o r i d a d  r e a l  -  
como es v . g r .  l a  a d m i n i s o n  de t r o p a s  e x t r a n j e r a s  e n  e l  
R e i n o  ( a r t i c u l o  1 3 1 ,  8 3 ) ,  La r e c i e n t e  e x p e r i e n c i a  h i s -  
t o r i c a  p o r  l a  q u e  E s p a n a  h a b i a  p a s a d o  d e j a  a q u i  m a r c a -  
da  h u e l l a  de u n a  m a n e r a  c l a r a .
En l a  C o n s t i t u c i d n  de  1 8 3 7  se  e s t a b l e c e  l a  m i s m a  
p r o h i b i c i o n  d e n t r o  de l a s  r e s t r i c c i o n e s  r e g i a s  t a m b i é n ,  
p e r o  e l  s i s t e m a  e s t a b l e c i d o  en  l a  C o n s t i t u c i d n  de C a d i z  
de 1 8 1 2  va  a s u f r i r  u n a  m o d i f i c a c i d n  s u s t a n c i a l ,  y a  q ue  
e l  Rey va  a p o d e r  " e n e j e n a r ,  c e d e r  o p e r m u t e r  c u a l q u i e ­
r a  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  e s p a f l o l "  ( a r t i c u l o  4 8 ,  1 ) ,  a u n —
q u e  p r e c i s a n d o  p a r a  e l l o  e s t a r  a u t o r i z a d o  p o r  u n a  L e y  -  
e s p e c i a l  de l a s  C e r t e s .
E l  m i s m o  p r o c e d i m i e n t o  n o s  l o  e n c o n t r a i n e s  e n  l a s  — 
C o n s t i t u c i o n e s  de 1 8 4 5  ( a r t i c u l e  4 6 ,  I ) ,  e l  P r o y e c t o  de
1 8 5 6 ,  ( a r t i c u l e  5 6 ,  I ) ,  l a  C o n s t i t u c i d n  de  18 6 9 ( a r t i c j j  
l o  7 4 ,  I ) y 1 8 7 6  ( a r t i c u l e  5 5 ,  p r i m e r o ) *  En e l  a n t e p r o -  
y e c t o  de C o n s t i t u c i d n  de  l a  f i l o n a r q u i a  e s p a n o l a  é l a b o r a —
I S ' '
d o  d u r a n t e  l a  D i c t a d u r a  y p r e s e n t a d o  a l a  A s a m b l e a  Na—  
c l o n a l  p o r  l a  S e e d o n  13 e l  6 de j u l i o  de  1 9 2 9 ,  e n  s u  -  
a r t i c u l e  63 se  s e n a l a n  l a s  m a t e r i a s  q u e  h a b r i a n  de se  r  
o b j e t o  d e  L e y ,  i n d i c a b a  " . . . 3 3  l a  e n a j e n a c i o n ,  c e s i o n  o 
p e r m u t a  de c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  e s p a n o l " ,  y -  
a n a d i a ,  " l a  i n c o r p o r a c i d n  de c u a l q u i e r  o t r o  t e r r i t o r i o  
a l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l "  ( ns 5 3 ); a p a r t é ,  p u e s , d e  r e p e —  
t i r  l o  q u e  c o n s t i t u t e  y a n u e s t r a  t r a d i e i o n  c o n s t i t u c i o ­
n a l .  e x t e n d i a  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  a l o s  s u ------
p u e s t o s  de  i n c o r p o r a c i d n  de n u e v o s  t e r r i t o r i e s .
La C o n s t i t u c i d n  de  1 9 3 1  no p r e v é  de u na  m a n e r a  e x -  
p r e s a  e l  s u p u e s t o  q u e  c o n t e m p l â m e s ,  p e r o  ha de c o n s i d e -  
r a r s e  i n c l u i d o  d e n t r o  de l a s  a m p l i a s  f a c u l t a d e s  q u e  d i ­
c h a  C o n s t i t u c i d n  o t o r g a  a l a s  C e r t e s  e n  m a t e r i a  i n t e r n a  
c i o n a l ,
b." D e l i m i t a c i d n  de  l o s  c o n c e p t o s  " p l e n a  s o b e r a n i a "  
e " i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l " .  E l  a r t i c u l e  1 4 ,  T de  l a  L e y  
de C e r t e s ,  f u n d a m e n t a  l a  i n t e r v e n c i d n  v i n c u l a n t e  de e s ­
t a s  e n  b a s e  a l o s  t r a t a d o s  c u v e  c o n t e n i d o  a f e c t e  a l a  -  
p l e n a  d o b e r a n l a  o a l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l .  ZUué  se  
ha  de e n t e n d e r  p o r  " p l e n a  s o b e r a n i a "  e " i n t e g r i d a d  t e —  
r r i t o r i a l " ? ;  e n  p r i n c i p i o ,  s o n  d o s  c o n c e p t o s  s u m a m e n t e  
a m b i g u ë s .  P a r a  d e l i m i t a r  c o n  p r e c i s i o n  e l  c o n t e n i d o  de 
a m b o s .  vamos  a r e a l i z a r  s u  e s t u d i o  p o r  s e p a r a d o .
n e .
" P l e n a  s o b e r a n i a " :  l a  r e f e r e n d a  a e s t e  c o n c e p t o  -
es  n u e v a  e n  n u e s t r a  h i s t o r i é  c o n s t i t u c i o n a l ,  no  a x i s ------
t i e n d o  p r e c e d e n t e s  e n  l a s  e n t e r l o r e s  C o n s t i t u c i o n e s .  E l  
p r i m e r  e r o b l e m a  que  n o s  hemos  de  p l a n t e a r  es  e l  s i g n i f y  
c a d o  q ue  d i c h o s  t e r m i n o s  p u e d e n  t e n e r  en  l a  s i s t e m a t i c a  
de n u e s t r a s  L e y e s  F o n d a m e n t a l e s .  Debemos  e n t e n d e r  p o r  — 
s o b e r a n i a ,  s i q u i e n d o  e l  c r i t e r i a  c l a s i c o ,  l a  " s um m a  p o ­
t e s  t a s  " o " p l e n i t u d e  p o t e s t a t i s "  q u e  c o n s t i t u y e  l a  c a —  
r a c t e r i s t i c a  e s e n c i a l  d e l  p o d e r  d e l  E s t a d o .  Hemos de ini  
d i c a r  q ue  d i c h o  c o m c e p t o  d e b e  e n t e n d e r s e ,  a n u e s t r o  ju_i
d o ,  en  s e n t i d o  e s t r i c t a m e n t e  j u r i d i c o ,  q ue  c o n  u n a  d e —
n o m i n a d d n  mas a c t u a l  d e b e r i a m o s  d é f i n i r  como u n a  cornpe 
t e n c i a  p l e n a r i a ,  a u t d n o m a  y e x c l u s i v a  ( 1 3 ) ,
Pues  b i e n ,  en  n u e s t r a s  L e y e s  F o n d a m e n t a l e s ,  no  se
h a c e  r e f e r e n d a  a l  t i t u l a r  de l a  s o b e r a n i a .  p e r o  s i  se
i n d i c a  a q u i e n  l e  c o r r e s p o n d e  e j e r c e r l a ,  y a q u e  e s  e l  — 
E s t a d o  " a  q u i e n  i n c o m b e  e l  e j e r c i c i o  de  l a  s o b e r a n i a  a 
t r a v e s  de l o s  d r g a n o s  a d e c u a d o s  a l o s  f i n e s  q u e  ha  de -  
c u m p l i r "  s e g u n  e l  a r t i c u l e  1 ,  I I  de  l a  L e y  O r g a n i c a . ( 1 4 )
En e l  a r t i c u l o  29 d e l  m i s m o  t e x t o  l e g a l ,  r e p i t i e n -  
do  on  c r i t e r i a  c l a s i c o ,  se  o r e c i s a  q u e  " l a  s o b e r a n i a  n_a 
c i o n a l  es  u n a  e i n d i v i s i b l e ,  s i n  q ue  s e a  s u s c e p t i b l e  de 
d e l e g a c i d n  n i  c e s i d n " ,  es  d e c i r ,  r e c o g e  l a i n a l i e n i b i d  
d a d  e i n e n a j i b i l i d a d  de l a  m i s m a .  E s t a  a f i r m a c i d n  es  —  
muy p i  o p i a  d e l  e s p i r i t u  n a c i o n a l i s t a  q u e  l a t i a  e n  e l  —
i n
o r i g e n  de n u e s t r o  a c t u a l  s i s t e m a  p o l i t i c o .  D e c l a r a d a  l a  
i n e n a j i b i l i d a d  como p u n t o  de p a r t i d a ,  n o s  e n c o n t r a m o s  -  
c o n  e l  a r t i c u l e  1 4 .  I  de l a  L e y  C o n s t i t u t i v e  de  l a s  Co_r 
t e s ,  e n  l a  q u e  i  nd i  r e  c t a rnen  t e  se  p r e v e  l a  p o s i b i l i d a d  -  
C o n s t i t u c i o n a l  de e f e c t u a r  T r a t a d o s  c o n  o t r o s  E s t a d o s  -  
en  l o s  q u e  l a  p l e n a  s o b e r a n i a  s e a  a F e c t a d a  en  p a r t e .  —  
A s i  p u e s ,  nos  e n c o n t r e m o s  c o n  u n a  n o r m e  c o n s t i t u c i o n a l ,  
l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,  q u e  a f i r m a  l a  i n a l i e n a b i l i -  
d a d  e i n d i v i s i b i l i d a d  de l a  s o b e r a n i a  q u e  c o r r e s p o n d e  -  
e j e r c e r  de modo e x c l u s i v o  a l  E s t a d o  e s p a n o l ,  e n  s u  a r —  
t i c u l o  2 ,  I ,  y o t r a  n o r m e ,  t a m b i é n  c o n s t i t u c i o n a l ,  q u e  
a f i r m e  l a  p o s i b i l i d a d  de q u e  s e e n  a d o p t a d o s  T r a t a d o s  i_n 
t e r n a c i o n a l e s  q u e  p u e d a n  a f e c t a r  a l a  p l e n i t u d  de d i c h a  
s o b e r a n i a ,  e x i g i e n d o s e ,  e n t o n c e s ,  p a r a  p o d e r  l l e v a r l a s  
a c a b o ,  l a  a u t o r i z a c i o n ,  m e d i a n t e  l e y ,  de l a s  C e r t e s :  -  
a r t i c u l e  1 4 ,  I  de  s u  L e y  C o n s t i t u t i v e .  P a r e c e ,  p u e s ,  —  
d e s p r e n d e r s e  de l a  l i t e r a l i d a d  de u i c h n s  p r e c e p t o s  l a  -  
e x i s t e n c i a  de u n a  c o n t r a d i c c i o n  e n  n u e s t r a s  n o r m e s  con_s 
t i t u c i o n a l e s , p e r o  e l l o  no es a s i .  La t é c n i c a  i n t e r p r e -  
t a t i v a  q u e  d e b e  a p l i c a r s e ,  es  l a  q u e  i n d i c a  q u e  l a  n o r ­
ma e s p e c i a l  d e r o g a  l a  g e n e r a l :  l a  no  rma  g e n e r a l  de  l a  -
i n d i v i s i b i l i d a d  d e b e  c e d e r  a n t e  l a  n o r m e  e s p e c i a l ,  e n  -  
l a  q u e  s e  p r e v é  un  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  p o d e r  c e d e r  p a r t e  
de  s e a  s o b e r a n i a .
E n t e n d e m o s  q u e  ambos  p r e c e p t o s  r e s p o n d e d  a momen-d-  
t o s  d i s t i n t o s :  e l  p r i m e r o ,  a l a  a f i r m a c i o n  d e l  E s t a d o  -
en  un s e n t i d o  mas g e n e r a l  y e l  s e g u n d o ,  a l a  r e a l i d a d  
de l a  v i d a  i n t e r n a c i o n a l  d e l  m o m e n t o  en  q u e  v i v i m o s ,  -  
en  e l  c u a l  e l  q ue  l e  h a c e n  s e a  a l g o  mas f l e x i b l e ,  mas 
c l a r o ,  i n c l u s e ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  j u r i d i c o ,  q u e  
l o  e r a  c u a n d o  f u e  f o r m u l a d o ,  ( 1 5 )  E l  M o v i m i e n t o  r e g i o -  
n a l i s t a  i n t e r n a c i o n a l  a l  q u e  as i s  t i m e s ,  ha  h e c h o  q u e  -  
l a s  u l t i m a s  C o n s t i t u c i o n e s  h a y a n  p r e v i s t o  e n  s u s  p r e —  
c e p t o s  l a  p o s i b i l i d a d  de t r a n s f e r i r  p a r t e  de s u s  compe 
t e n c i a s  a o r g a n i z a c i o n e s  r é g i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  
( a s i  C o n s t i t u c i d n  f r a n c e s a  do 1 9 4 5  e n  s u  p r e a m b u l o ,  -
C o n s t i t u c i d n  a l e m a n a  de 1 9 4 9 .  a r t i c u l o  2 4 ,  C o n s t i t u ------
c i d n  i t a l i a n a  de 1 9 4 7 ,  a r t i c u l o  1 1 ,  e t c . )  t a m b i é n  e n  -  
l a s  C o n s t i t u c i o n e s  n a c i d a s  de  l a  d e s c c l o n i z a c i d n  s e  r e  
ge e s t a  p o s i b i l i d a d ,  y a s i  m i s m o .  l a  c o n t r a r i a ,  ( 1 6 )
E l  C o n s e j o  de E s t a d o ,  a u n q u e  de un  modo i n d î d e n —  
t a l  ha  t o c a d o  e s t e  p u n t o  c o n  o c a s i d n  de un  D i c t a m e n  
q ue  l e  f u e  s o l i c i t a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x -  
t e r i o r e s  en  r e l a c i d n  c o n  e l  modo  d e  p r o c é d e r  de l o s  a_l 
t o s  d r g a n o s  d e l  E s t a d o  r e s p e c t o  a l a  c e s i d n  de I f n i  a l  
R e i n o  de M a r r u e c o s .  En d i c h o  D i c t a m e n ,  a p r o b a d o  p o r  ma 
y o r i a  p o r  e l  P l e n o  d e l  c i t a d o  C o n s e j o ,  y d e l  q u e  n os  -  
o c u n a r e m o s  d e s p u é s  e n  o t r o  a s p e c t o .  s e  i n d i c a  q u e  " a u n  
a d m i t i e n d o  l a  a m b i g ü e d a d  de l a  r e f e r e n d a  a l a  p l e n a  -  
s o b e r a n i a ,  e l  C o n s e j o  de E s t a d o  e s t i m a  q u e  l o s  s u p u e s -  
t o s  c o n t e m p l a d o s  c o n  e s t a  e x o r e s i d n  s o n  l o s  de l i m i t a -  
c i o n e s  a d i c h a  s o b e r a n i a ,  v . g r .  m e d i a n t e  c e s i d n  d e  coim
p e t e n c i a s  a i n s t a n c i a s  d i s t i n t a s  d e l  p r o p i o  E s t a d o . . . "  
( 1 7 ) ,  La  a m b i g ü e d a d  o e l  t e r m i n e  es  a l g o  i n d i s c u t i b l e  -  
y ,  p o r  t a n t o ,  d e j a  a b i e r t o  e l  c a m i n o  a l a s  i n t o r p r e t a -  
c i o n e s  mas d i s p a r e s .  S i  s e  i n t e r p r e t a r a  de u n a  m a n e r a  
e x t e n s i v a .  l a  mas m i n i m a  c o m p e t e n c i a  e s t a t a l  q ue  f u e r a  
c e d i d a  a o t r o  E s t a d o  o a o t r o s  O r g a n i s m e s  s u p r a e s t o t a ­
l e s ,  h a b r i a  de c o n s i d e r a r s e  i n c l u i d a  d e n t r o  de d i c h o  — 
p r e c e p t o .  P e r  e l  c o n t r a r i o ,  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  r e s t r i _ c  
t i v a ,  d e j a r i a  r e d u c i d a  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  -  
a l  m i n i m e ,  p o r  no d e c i r  q u e  q u e d a r i a  e x c l u i d a  d i c h a  i j p  
t e r v e n c i d n ,  H a s t a  e l  m o m e n t o ,  n o d e l o s  a f i r m a r ,  s i n  l u ­
g a r  a d u d a s .  q u e  ha s i d o  l a  s e q u n d a ,  l a  i n t e r p r e t a c i d n  
s e g u i d a .
" L a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l " .  M u c h a s  h a n  s i d o  l a s  
t e o r i a s  f o n n u l a d a s  en  t o r n o  a l  p a p e l  q u e  e l  t e r r i t o r i o  
d e s e m p e n a  d e n t r o  d e l  E s t a d o ,  p e r o  f u n d a n e n t a l m e n t e  s o n  
t r è s :  l a  t e o r i a  d e l  t e r r i t o r i o  como  e l e m e n t o  d e l  E s t a ­
d o ,  l a  d e l  t e r r i t o r i o  como o b j e t o  y l a  d e l  t e r r i t o r i o
como l i m i t e .  La p r i m e r a ,  c o n s i s t e  e n  c o n s i d e r a r  a ---------
a q u e l  como  un  e l e m e n t o  d e l  E s t a d o  a l  l a d o  de l a  p o b l a -  
c i d n  y e l  P o d e r ,  p u e s  s i n  t e r r i t o r i o  no p o d r i a  r e a l i —  
z a r s e .  En e f e c t o ,  l o  q u e  c a r a c t e r i z a  e l  P o d e r  d e l  E s t a  
d o ,  de c u a l q u i e r  mode q u e  se  e x p r e s s ,  es p r e c i s a m e n t e  
s u  a u t ô n o m i a ,  es  d e c i r ,  s u  c a r a c t e r  s o b e r a n o .  P e r o  e l  
i n t e r i o r  de un  t e r r i t o r i o  q ue  se  t r a n s f o r m a  en  e l e m e n -  
t o  de e s  a v o l u n t a d  d e l  E s t a d o  e n  c u a n t o  e x c l u y e  l a  p o -
s i b i l i d a d  de q u e  s o b r e  e s e  t e r r i t o r i o ,  y c o n s e c u a n t e  —  
m e n t e  s o b r e  s u s  h a b i t a n t e s  p u e d e  e j e r c e r s e  un p o d e r  —  
d i s t i n t o  e i n d e p e n d i e n t e  d e l  E s t a d o .  La s e g u n d a  t e o r i a  
l e  s i t u a  d e s d e  e l  n u n t o  de v i s t a  j u r i d i c o  de l o s  d e r e ­
c h o s  d e l  E s t a d o ,  y c o n s i d é r a  q u e  e l  t e r r i t o r i o ,  c o n s t j ^  
t u y e  un  o b j e t o  de d o m i n i o  e s p e c i a l ,  o m e j o r  d i c h o ,  de 
d o m i n i o  e m i n e n t e  d e l  E s t a d o ,  La t e r c e r a  t e o r i a ,  c o n s i ­
d é r a  e l  t e r r i t o r i o  como l a  e s t e r a  o c i r c u n s c r i p c i d n  —  
d e n t r o  de l a  c u a l ,  æ e j e r c e  e l  p o d e r  d e l  E s t a d o ,  s e h a -  
l a n d o  e 1 l i m i t e  c o n c r e t e  de l a  a c c i d n  d e l  p o d e r  s o b e r a  
no y ,  p o r  l o  t a n t o ,  de l a  e x t e n s i o n  y e x i s t e n c i a  d e l  -  
m i s m o .
RU Ï Z  DEL CA S T I L L O ha i n s i s t i d o  e n  q u e  l a s  d i v e r s e s  
d o c t r i n e s  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  e n  r e l a c i d n  c o n  e l  E s t a ­
d o ,  no  se  e x c l u y e n  s i n o  q u e  se  corn p i e  n i e n t a n ,  ( 1 8 )  p o r  
r e p r é s e n t e r  a s p e c t o s  p a r c i a l e s  d e l  p r o b l e m a .  E s t e  es  -  
c i e r t o ,  a n  e l  s e n t i d o  de q ue  l a s  d o c t r i n e s  q u e  v e n  e n  
e l  t e r r i t o r i o  o b j e t o ,  c a u s a  o e s t e r a ,  t i e n e n  e n  s u  e x -  
c l u s i v i d a d  l a  r a ^ d n  de s u  e r r e r .  P e r o  i n t e g r a d o s ,  c o n  
r e s p e c t o  a l o s  d i v e r s e s  p a p e l e s  y f u n c i o n e s  d e l  E s t a —  
d o ,  a d q u i e r e n  s u  p a r t e  de v e r d a d ,  s o b r e  t o d o ,  s i  se  —  
p l a n t e a  l a  c u e s t i d n  d i s t i n g u i e n d o  c l a r a m e n t e  e n t r e  e l  
E s t a d o  f o r m a  de s o c i e d a d  y e l  E s t a d o  f o r m a  de p o d e r  —  
( 1 9 ) .  Como f o r m a  de s o c i e d a d  s e  a p r e c i a  e l  c a r a c t e r  —  
e x i s t e n c i a l  q u e  e l  E s t a d o  t i e n e  r e s p e c t o  a l a  f o r m a  de
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v i d a  c ü l e c t i v a . q u e  d i c h a  s o c i e d a d  r e a l i z a ,  P e r o ,  l o  —  
q ue  p a r a  n o s n t r o s  t i e n e  mas i n t e r é s ,  es  l a  t e r r i t o r i a -  
l i d a d  de  l a  s o b e r a n i a ,  es  d e c i r ,  e l  t e r r i t o r i o  v i s t o  -  
d e s d e  l a  p e r s p e c t i v e  d e l  E s t a d o  c o o  f o r m a  de p o d e r .  -  
Como d i c e  FE RNA NDE Z - t :  IR A NDA HEVIA " E l  modo de a f i r m a r -  
se  d e l  p o d e r  d e l  E s t a d o  e x i g e ,  p r e c i s a m e n t e ,  l a  no  i n -  
t e r f e r e n c i a  c o n  o t r o s  p o d e r e s .  i n d e p e n d i e n t e  c s o b e r a -  
n o s  s i n o  q u e  d e n t r o  de un  d e t e r m i n a d o  E s t a d o  l a  ce n —  ^
t r a l i z a c i o n  y e l  m o n o p o l i o  d e l  p o d e r  p o r  l a  s o c i e d a d  -  
es  c o n d i c i o n  i n d i s p e n s a b l e  de s u  e x i s t e n c i a .  A l  m i s m o  
t i e m p o  e s t a  c o n c e p c i o n  m a n i f i e s t a  como s i e n d o  a q u e l l o s  
d o s  a s p e c t o s  d e l  E s t a d o  c i a r o s  y d e l i m i t a b l e s ,  c o n s t i -  
t u y e n ,  s i n  e m b a r g o ,  u na  u n i d a d  o c o n e x i o n  o r g a n i s a ,  —  
p u e s  e n  g r a n  r n e d i d a  e l  E s t a d o  es  e l  o r g a n i z a d o r  de  se_r
v i c i e s  p u b l i c o s ,  l o s  c u a l e s  no s u p o n e n  s o l o  v i n c u l a ------
c i d n  de c o l u n t a d e s .  f u n c i o n a l i z a d a s  en  r a z d n  de un  ------
f i n ,  s i n o  c o m e x i d n  r e a l  de c o s a s  m a t e r i a l e s  q u e  t r a d u ­
ce n e l  n e c h o  de q u e  e l  h a c e r  p r o p i o  de l a  v i d a  s o c i a l  
q ue  e l  E s t a d o  s i g n i f i c a ,  s o l o  p u e d e  se  r  r e a l i z a d o  p o r  
un  p o d e r  c o n  r e s p e c t o  a l  c u a l ’ e l  l ; e r r i . t o r i o  no  s e a  fa_c 
t e r  e s e n c i a l  de s u  a c t i v i d a d  s o c i a l .  Lo  q u e  a q u i  n o s  -  
i n t e r e s a  s u b r a y a r  es  q ue  l a  s o b e r a n i a  s o l a m e n t e  e x i s t e  
e n  l a  r n e d i d a  e n  q u e  se  a t r i b u y e ,  c o n  c a r a c t e r  e x c l u s i ­
v o ,  l a  e s f e r a  t e r r i t o r i a l  d o n d e  e j e r c e  s u  p o d e r .  E l l o  
m u e a t r a  e l  e s e n c i a l  c a r a c t e r  de t e r r i  t o r i a 1 i d a d  de l a  
s o b e r a n i a ,  e l  h e c h o  de q u e  l a  c r e a c i o n  de un  n u e v o  E s -
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t a d ü  s u p o n e  l a  p o s i b i l i d a d  de a d s c r i b i r s e  un t e r r i t o —  
r i o  a u t o n o m e  e i n d e p e n d i e n t e " .  ( 2 0 )  A s i  p u e s ,  t e r r i t o -  
r i a l i d a d  y s o b e r a n i a  d e l  E s t a d o  s e  e n c u e n t r a n  t o t a l m e n  
t e  l i q a d o s ;  no c o n s t i t u y e  s o l o  un  e l e m e n t o  de l i m i t a —  
c i d n  o de e x c l u s i o n ,  s i n o  q u e  e s t a  e n  l a  p r o p i a  b a s e  -  
d e l  c o n c e p t o  de s o b e r a n i a .  E s t e  n o s  l l e v a r i a  a e n t e n —  
de r  q u e  e s t e  s e o u n d o  p a r r a f o  d e l  a r t i c u l e  q u e  c o m e n t a -  
mos ,  p o d r i a  no e x i s t i r ,  e n  e l  s e n t i d o  de q u e  u n a  redu_c 
c i d n  t e r r i t o r i a l ,  i n d u d a b l e m e n t e  m e r m a r i a  e l  campo  de 
a c c i d n  de l a  s o b e r a n i a  e s t a t a l .  a f e c t a n d o l a  en  su  p l e ­
n i t u d .
No ha s i d o  e s t a  l a  d o c t r i n a  d e l  C o n s e j o  de E s t a d o ,  
q ue  c o n  o c a s i d n  d e l  D i c t a m e n  va  m e n c i o n a d o ,  e n t e n d i d  -  
q u e  l a  c e s i d n  d e l  t e r r i t o r i o  de I f n i  a ' " a r r u e c o s  no s_o 
l o  no a f e c t . a b a  a l a  p l e n a  s o b e r a n i a ,  s i n o  t a m p o c o  a l a  
i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l .  A h o r a .  n u s  i n t e r e s a  o c u p a r n o s  
d e l  p r i m e r  a s p e c t o  q u e .  como v e r e m o s ,  es  d i s c u t i b l e ;  -  
l u e g o  n o s  o c u p a r e m o s  d e l  s e g u n d o  p u n t o ,  es  d e c i r ,  e l  -  
q u e  d i c h o  h i o o t d t i c o  t r a t a d o  t a m p o c o  a f e c t a r i a  a l a  i j g  
t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l ,  p o r  c o n s i d e r a r l o  mas g r a v e .  La  -  
a r q u m e n t a c i d n  a u n q u e  p a r c i a l m e n t e  c i t a d a  c o n  a n t e r i o -  
r i d a d .  l a  v amo s  a t r a n s c r i b i r  en  t o d a  s u  e x t e n s i o n ,  p_a 
r a  r e c o q e r  de n a n e r a  c l a r a  y t e r m i n a n t e  l a  o p i n i d n  d e l  
C o n s e j o  de E s t a d o :  " E n t e n d i e n d o ,  de  a c u e r d o  c o n  e l  c r_ i  
t e r i o  c l a s i c o ,  q u e  l a  s o b e r a n i a  e s  u n a  summa p o t e s t a s
o p l e n i t u d o  p o t e s t a t i s ,  o ,  l e d u c i e n d o  l o s  t e r m i n o s  a -  
un  c r i t e r i a  mas a c t u a l ,  u n a  c o m p e t e n c i a  p l e n a r i a ,  a u t_o 
noma y e x c l u s i v a ,  es  é v i d e n t e  q u e  s e  t r a t a  s i e m p r e  de 
u n a  c a t e g o r i a  c u a l i t a t i v a  q u e ,  s i  b i e n  e n c u e n t r a  e n  e],  
t e r r i t o r i o  e l  l i m i t e  de s u  v i g e n c i a ,  no  p u e d e  c o n s i d e ­
r a r s e  s u s t a n c i a l m e n t e  m o d i f i c a d a  p o r  l a s  v a r i a c i o n e s  -  
d e l  m i s m o ,  A u n  a d m i t i e n d o  l a  a m b i g ü e d a d  de l a  r e f o r e n — 
c i a  a l a  " p l e n a  s o b e r a n i a  " ,  E l  C o n s e j o  de E s t a d o  e s t _ i  
ma q u e  l o s  s u p u e s t o s  c o n t e m p l a d o s  c o n  e s t a  n x p r e s i o n  -  
s o n  l o s  de l i m i t a c l o n e s  a d i c h a  s o b e r a n i a ,  v ,  g r . ,  me­
d i a  n t e  c e s i d n  de c o m p e t e n c i a s  a i n s t a n c i a s  d i s  t i n t a s  -  
d e l  p r o p i o  E s t a d o ,  p e r o  n u n c a  a l a  a l t e r a c i d n  de l o s  -  
l i m i t e s  e s p a c l a i e s  d e l  e j e r c i c i o  de d i c h a  s o b e r a n i a ,  — 
p u e s  t o  q u e  e l  c a r a c t e r  s o b e r a n o  d e l  p o d e r  se  d e f i n e  c_o 
me t a l ,  no p o r  e l  e s p a c i o  e n  q ue  s e  e j e r c e ,  s i n o  p o r  -  
l a  c o n d i c i d n  s u p r e m a  d e l  m i s m o  p o d e r " ,  ( 2 1 )
P o d r i a m o s  p o r  t a n t o  r e s u m i r  t a l  d o c t r i n a  d e l  s i  —  
g u i e n t e  m o d o :  l a  s o b e r a n i a  e s  u n a  " c u a l i d a d "  d e l  p o d e r  
y ,  p o r  t a n t o ,  e l  a m b i t o  e n  q u e  se  d e s a r r o i l a  e sa  c u a l _ i  
d a d  e s ,  en  a b s o l u t e ,  i n d i f e r e n t e .  E l  a r g u m e n t e ,  d e s d e  
l a  p e r s p e c t i v a  d e l  t e r r i t o r i o  l i m i t e ,  es  p e r f e c t o ,  p e ­
r o  o l v i d a  q u e  c o n  a n t e r i o r i d a d  hemos  i n d i c a d o  de  l a  i_n 
t e  r d e  pe nde  n c i  a q u e  l i g a  a l a  t e  r r i  t o  r i a l  i d a d  c o n  l a  s_o 
b e r a n i a ,  A p u r a n d o  e l  c r i t e r i a  m a n t e n i d o  p o r  e l  C o n s e j o  
de E s t a d o ,  l l e g a r i a m o s  a l a  c o n c l u s i d n  de n u e ,  no e s  -
Ln e c G s a r i o  t e r r i t o r i o  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de es a c u a l i d a d  
e n  q u e  c o n s i s t e  l a  s o b e r a n i a .  d u e  d u d a  c a b e  q u e  l a  c e ­
s i d n  de un t e r r i t o r i o  h a s t a  e n t o n c e s  i n c o r p o r a d o  a un 
d e t e r m i n a d o  E s t a d o  " a f e c t a "  a s u  s o b e r a n i a .  La s o b e r a ­
n i a ,  no l o  d u d a m o s , es  e s e n c i a l m e n t e  c u a l i d a d ,  p e r o  pa 
r a  q ue  p u e d a  d a r s e  t a l  c u a l i d a d ,  p r é c i s a  de un  e l e m e n ­
t o  m a t e r i a l ,  e l  t e r r i t o r i o ,  s i n - e l  c u a l  no p o d r i a  ex i_s 
t i r ;  como d i c e  ESMEIN ( 2 2 ) ,  " T o d a  c e s i d n  o a n e x i d n  de 
t e r r i t o r i o  p o r  un E s t a d o  e s . . . .  u n a  m o d i f i c a c i d n  de l a  
m i s m a  s o b e r a n i a  n a c i o n a l ,  c u y a  e x t e n s i o n  se  m o d i f i e s ,
b i e n  s e a  e n  c u a n t o  a l o s  t e r r i t o r i e s  en  l o s  q u e  s e  ------
e j e r c e ,  b i e n  e e a  en  c u a n t o  a l  n u m é r o  de l o s  c i u d a d a n o s  
a l o s  q ue  m a n d a " .
Un u l t i m o  a s p e c t o  q u e ,  b r e v e m e n t e , vamos  a t r a t a r ,  
v i e n e  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  d e l i m i t a c i d n  d e l  t e r r i t o r i o  -  
d e l  E s t  d o .  E s t   ^ se  c o m p on e  s u s t a n c i l a m e n t e  de d o s  el_e 
m e n t o s :  p r i m e r o ,  e l  e s p a c i o  t e r r e s t r e  n a c i o n a l ,  t a n t o  
me t  r  o p o l  i  t a n o  ■ como e x t  r  ame t  r o  po 1 i  t  a no  ( 2 3 ) ,  y en  segu j n  
do  l u g a r ,  y modo a c c e s o r i o ,  p o r  l o s  e s p a c i o s  q u e  s e  l e  
a s i m i l a n ,  t a n t o  h o r i z o n t a l m e n t e  - m a r  t e r r i t o r i a l -  como 
v e r t i c a l m e n t e  - e s p a c i o  a é r e o -  . En s u  a s p e c t o  f u n d a m e n  
t a l ,  é s t o s  s o n  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  E s t a d o ,  P o r  l o  t a n — 
t o ,  d eb e mo s  e n t e n d e r  q u e  c u a l q u i e r  T r a t a d o  q u e ,  de  u n o  
u o t r o  m o d o ,  a f e c t e  a e s o s  d i s t i n t o s  e l e m e n t o s  d e l  t e ­
r r i t o r i o  d e l  E s t a d o ,  d d b e  de se  r  s o m e t i d o  a l a  p r e v i a
a u t o r i z a c i o n  , m e d i a n t e  l e y ,  de l a s  C o r t e s .  D e s d e  un  -  
D u n t o  de v i s t a  j u r i d i c o ,  t o d o s  e s o s  d i s t i n t o s  e l e m e n —  
t o s  t i e n e n  e l  m i s m o  t r a t a m i e n t o ,  no e x i s  t i e n d o ,  r e s  pe 
t o  a l a s  c o m p e t e n c i a s  p r o p i a s  d e l  E s t a d o  s o b r e  e l l o s ,  
n i n g u n a  d i f n r e n c i a ,  y s o n ,  en  s e n t i d o  l a t o ,  t e r r i t o r i o  
d e l  E s t a d o .  P o r  t a n t o ,  p a r a  c e d e r  u n  t e r r i t o r i o ,  s e a  — 
m e t r o p o l i t a n o  o e x t r a r n e t r o p o l i t a n o , es  p r e c i s o  l a  l e y  
de a u t o r i z a c i o n  de l a s  C o r t e s ;  y l o  m i s m o  s u c e d e r i a  —  
V .  g r ,  e n  l a  d i s m i n u c i o n  de l a s  a g u e s  t e r r i t o r i a l e s .
No l o  ha e n t e n d i d o  a s i  e l  C o n s e j o  de  E s t a t i o ,  e n  e*
e l  d i c t a m e n  v i s t o ,  c o n  o c a s i o n  de  l a  c o n s u l t a  q u e  l e  -  
e P e c t u o  e l  M i n i s t r e  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  r e s p e c t e  a -  
l a  c e s i d n  de I f n i  a M a r r u e c o s .  E s t a  i n t e r p r e t a c i d n  s e ­
r i a  a d m i s i b l e ,  en  t a l  c a s o ,  en  e l  s u p u e s t o  de q u e  s e  -  
p r e t e n d i e r a  c a l i f i c a r  e l  * r a t a d o  q u e  & s p a n a  i b a  a c o n ­
c l u i r  como t i p i f i c a d o  en  e l  t d r m i n o  " i n t e g r i d a d  t e r r i ­
t o r i a l " ,  a u n q u e  t a m p o c o  f u e  a s i ,  como  l u e g o  v e r e m o s ,
P l a n t e a  e l  c o n c e p t o  " i n t e g r i d a d "  t e r r i t o r i a l  u n  —
p r o b l e m a  i n t e r e s a n t e  de i n t e r p r e t a c i d n ,  d e r i v a d o  de l a  
e x t e n s i o n  q u e  se  ha  de d a r  a d i c h o  t d r m i n o :  6 ha de i n -  
t e r p r e t a r s e  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l ,  s o l o  en  e l  s e n t i d o  
de  d i s m i n u c i d n  d e l  t e r r i t o r i o ?  o <L t a m b i d n  ha de e n t e n  
d e r s e  un  h i p o t d t i c o  a u m e n t o  o u n a  p e r m u t e ? ,  D a d a  n u e s ­
t r a  t r a d i c i d n  c o n s t i t u c i o n a l  ( 2 4 )  d e b e  de i n t e r p r e t a r -  
se  t a n t o  e n  un  s e n t i d o  como en  o t r o ,  es  d e c i r ,  l a  am—
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p l i a c i o n  de  c u a l q u i e r a  de l o s  e l ^ m o n t o s  q u e  c o m p o n e n  -  
e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s t a d o  e s p a n o l ,  s i  se  e f e c t u a  m e d i a n  
t e  T r a t a d o ,  d e b e  s e r  o b j e t o  d e  u n a  l e y  a p r o b a d a  p o r  —  
l a s  C o r t e s ,
E s t e  p r e c e p t o  a l  h a c e r ,  e n  p r i n c i p i o ,  c a u s a  de -  
i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s ,  l a  e x i s t e n c i a  de  un  T r a t a — 
d o ,  d e s c o n o c e  l a  p o s i b i l i d a d  de q u e  l a " o l e n a  s o b e r a n i a " ,  
e n  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  y l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l ,  s e a n  
a l t e r a d a s  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  d i s t i n t o s  a l  T r a t a d o ,  La  
i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  en  e s t o s  s u p u e s t o s ,  d e s a p a — 
r e c e r i a  en  b a s e  a l  c o m e n t a d o  p r e c e p t o ,  C l a r o  e s t a ,  q ue  
t a l  a c c i d n  p u e d e  s e r  o b j e t o  de  i n t e r v e n c i d n  de  l a s  mi_s 
mas en  b a s e  a o t r o s  p r e c e p t o s  de l a  L e y  de C o r t e s ,  y -  
en  c o n c r e t e  a l g u n o  de l o s  s u p u e s t o s  p r e v i s t o s  e n  l o s  -  
a r t i c u l e s  10 y 1 2 .  P a r e c e  c l a r o  q u e  e l  G o b i e r n o  no  pue_ 
de m o d i f i c a r  p o r  s i  s o l o  l a s  b a s e s  e x i s t e n c i a l e s  d e l  -  
E s t a d o  y p a r a  r e a l i z a r  p o r  c u a l q u i e r  o t r o  m e d i o ,  u n a  -  
d e t e r m i n e d a  a q t u a c i d n  d i s  t i n t a  d e l  T r a t a d o ,  q u °  t r a j e -  
r a  como c o n s e c u e n c i a  e l  a f e c t a r  a l o s  l i m i t e s  t e r r i t o ­
r i a l e s  d e l  m i s m o ,  p r e c i s a r i a  de u n a  i n t e r v e n c i d n  v i n c u  
l a n t e  de l a s  C o r t e s  .
En l a  p r a c t i c e  c o n s t i t u c i o n a l  e n c o n t r a m o s  d o s  cl_a 
r o s  e j e m p l o s  de  a c t u a c i d n  v i n c u l a n t e  de l a s  C o r t e s .  —  
c u a n d o  se  t r a t d  de d i s m i n u i r ,  e i n c l u s e  a u m e n t a r ,  l a  -  
b a s e  f i s i c a  d e l  E s t a d o ,  E l  p r i m e r  c a s o  v i e n e  d e t e r m i n e  
do  p o r  l a  l e y  de 27 de j u l i o  de  1 9 6 8 ,  p o r  l a  c u a l  s e  -
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a u t o r i z a b ü  a l  G o b i e r n o  p a r a  c o n c é d e r  l a  i n d e p e n d e n c i a  -  
de G u i n e a  E c u a t o r i a l ,  a c t o  q u e ,  a u n q u e  no ce  r e a l i z a r a  
m e d i a n t e  T r a t a d o ,  se  e n t e n d i o  q ue  h a b r i a  de se  r  o b j e t o  
de u n a  i n t e r v e n c i d n  v i n c u l a n t e  de l a s  C o r t e s  ( 2 5 ) .
P e r o  t a m b i é n  f u e  o b j e t o  de l e y ,  l a  e x t e n s i o n  de — 
n u e s t r a s  a g u a s  t e r r i t o r i a l e s ,  a e f e c t o s  de p e s c a ,  ( 2 6 )  
m a t e r i a  q u e ,  i n d u d a b l e m e n t e ,  a f e c t a b a  a l  t e r r i t o r i o  —  
d e l  E s t a d o ,  a u n q u e  s o l o  f  u e ^ a a d i c h o s  e f e c t o s .  En c a_m 
b i ü ,  e l  C o n s e j o  de E s t a d o ,  a l  p l a n t e a r s e  en  e l  D i c t a  —  
men,  ya  c i t a d o ,  l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  e l  T r a t a d o  de  ce^ 
s i o n  de I f n i  a M a r r u e c o s  se  e n c o n t r a r a  c o n t e m p l a d c  e n  
e l  a r t i c u l e  1 4 ,  I  de  l a  L e y  de C e r t e s ,  e n  b a s e  a q u e  — 
p o d i a  a f e c t a r  a l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  , l l e g o  t a m ­
b i é n  a u n a  c o n c l u s i o n  n e g a t i v a .  A s i  se  d e s p r e n d e  de l e s  
t e r m i n e s  d e l  D i c t a m e n ,  a l  a f i r m a r  q u e  " L a  c a r a c t e r i z a -  
c i o n  de I f n i  como t e r r i t o r i o  a d m i n i s t r a d e  p o r  e l  E s t a ­
do  E s p a n o l ,  p e r o  q u e  no f o r m a  p a r t e  i n t é g r a n t s  d e l  su_e 
l o  n a c i o n a l ,  p e r m i t s  i n t e r p r e t e r  a d e c u a d a m e n t e  l o s  t  é r  
m i n e s  de  l o s  a r t i c u l e s  9 ,  a )  de l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E_s 
t a d o  y 1 4 ,  I  de l a  L e y  de C e r t e s .  En e f e c t o ,  s i  E s p a n a  
ha d a d o  a I f n i  l a  c a l i f i c a c i o n  de t e r r i t o r i o  no a u t o n o  
mo,  t a n t o  en  su  o r d e n a m i e n t o  i n t e r n e  como en  s u s  a c t o s  
i n t e r n a c i o n a l e s . . . .  E l l o  p e r m i t s  c o n c l u i r  q ue  l a  i n t e ­
g r i d a d  t e r r i t o r i a l  e s p a n o l a  a q u e  se  r e f i e r e n  l a s  v i  —  
g e n t e s  L e y e s  F u n d a m e n t a l e s , a b a r c a  no t o d o  e l  t e r r i t o -
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r i o  en  e l  q u e  E s p a n a  e j e r c e  s u s  c o m p e t e n c i a s  s o b e r a n a s ,  
s i n o  e l  t e r r i t o r i o  p r o p i a m a n t e  e s p a n o l ,  a s i e n t o  de  l a  
c o m u n i d ^ d  n a c i o n a l ,  j u r  i  d i  carnen t  e o r g a n i z a d o  como t a l  
y como t a l  c a l i f i c a d o  i n t e r n a c i o n a l e m e n t e  p o r  e l  E s t a ­
d o ,  e x c l u y e n d o ,  p o r  t a n t o ,  l o s  t e r r i t o r i e s  no a u t o n o —  
mos c u y a  a d m i n i s t r a c i o n  a s e g u r e  E s p a n a " .
Nos c a u s a  u n a  p r o f u n d a  p e r p l e j i d a d  e l  c o n s t a t e r  -  
q u e ,  s e g u n  l a  d o c t r i n a  l e g a l  de n u e s t r o  C o n s e j o  de  E s ­
t a d o ,  se n i e g a  l a  a p l i c a c i o n  d e l  a r t i c u l e  1 4 ,  I  de l a  
L e y  de C e r t e s ,  a un  T r a t a d o  q ue  a f e c t a b a  a l a  c e s i o n  
p o r  E s p a n a  de un t e r r i t o r i o  " e x t r a r n e t r o p o l i t a n o "  ( 2 7 )  
y ,  en  c a m b i o ,  c u a n d o  s e  t r a t a b a  de c e d e r  o t r o  t e r r i t o f  
r i o  ( 2 8 )  p o r  un  p r o c e d i m i e n t o  d i s  i. i n t o  d e l  m e n c i o n a d o ,  
s e  e n t e n d i o  q u e - e l  G o b i e r n o  no e s t a b a  l e g i t i m a d o  p a r a  
r e a l i z a r  t a l  a c t e ,  s i e n d o l e  p r é c i s a  p a r a  e l l e  e s t a r  —  
a u t o r i z a d o  m e d i a n t e  u na  l e y  de C o r t e s ,  La  mas c u r i o s o  
e s .  q ue  en e l  s e g u n d o  c a s o  que  a c a b a m o s  de i n d i c a r ,  l a  
i n t e r v e n c i d n  v i n c u l a n t e  de l a s  C o r t e s  o b e d e c i d  a un  —  
D i c t a m e n  d e l  C o n s e j o  de  E s t a d o  ( 2 9 ) ,  A s i ,  p u e s ,  h a s t a
e l  m o m e n t o ,  d e s d e  e l  n u n t o  de v i s  t a  de l a  p r a c t i c a ------
c o n s t i t u c i o n a l ,  se  ha i n t e r p r e t a d o  de m a n e r a  s u m a m e n t e  
r e s t r i c t i v e  e l  a l c a n c e  d e l  t e r m i n e  " i n t e g r i d a d  t e r r i t _ o  
r i a l "  d e l  a r t i c u l e  1 4 ,  I ,  l i r n i t a n d o ,  en  c o n s e c u  m c i a , 
l a  a c t u a c i d n  de l a s  C e r t e s ,  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  se  ha -  
e x t e n d i d o  l a  a c t u a c i d n  de l a s  m i s  mas de m a n e r a  n o t a b l e  
c u a n d o ,  r e f i r i e n d o s e  a i g u a l  m a t e r i a ,  p e r o  no m e d i a n t e
T r a t a d o ,  s e  ha e n t e n d i d o  q u e  h r c e s a r i a m e n t e  h a b i a n  de 
i n t e r v e n i r .
c /  N a t u r a l e z a  d e l  a c t o  j u r i d i c o  de  l a s  C o r t e s .  5 £  
g u n  e l  t e n o r  d e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I ,  e l  a c t o  q ue  l a s  C o r —  
t e s  h a n  de r e a l i z a r  p a r a  a u t o r i z a r  a l  de re  d e l  E s t a d o  
a f i n  de  q u e  c o n c l u y a  l o s  T r a t a d o s  q u e  a f e c t e n  a l a s  -  
m a t e r i a s  en  e l  s e n o l a d a s ,  es  una  L e y .  Las  C o r t e s  no r_a 
t i f i c a n  e l  T r a t a d o ,  p a r a  l o  c u a l  no  d i s p o n e  de c o m p e —  
t e n c i a ,  s i n o  q ue  s u  a c t u a c i d n  c o n s t i t u y e  u na  " c o n d i t i o  
s i n e  q u a  n o n " ,  p a r a  q u e i e l  d r g a n o  e n c a r g a d o  p o r  l a s  -  
L e y e s  F o n d a m e n t a l e s  de e j e r c e r  e l  " t r e a t y  m a k i n g  p o w e r "  
p u e d a  c o n c l u i r  d i c h o s  T r a t a d o s .  Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  -  
de u n a  l e y  de a u t o r i z a c i d n  de p r o f u n d a  r a i g a n b r e  en  —
n u e s t r a  d o c t r i n a  c o n s t i t u c i o n a l ,  A p a r t e  d e l  p r o c e d i ------
m i e n t o  p a r i a m e n t a r i o  a s e q u i r ,  q u e  a n a l i z a r e m o s  en  ------
o t r o  e p i g r a f e ,  e l  p r e c e p t o  p l a n t e a  d e t e r m i n a d o s  p r o b l _e  
mas q ue  a c o n t i n u a c i d n  p a s a m o s  a t r a t a r .
En p r i m e r  J u g a r ,  es  n e c e s a r i o  p r e c i s a r  q u e  d i c h a  
l e y ,  no s o l o  t i e n e  e l  c a r a c t e r  da  u n a  " a p r o b a c i d n " ,  s_i 
no  q u e ,  a d e m a s ,  t a m b i d n  c o n s t i t u y e  u n a  " p a r t i c i p a c i d n "  
de l a s  C o r t e s  en  l a  f o r m a c i d n  de  l a  v o l u n t a d  e s t a t a l ,  
r e s p e c t o  a l a  c r e a c i d n  de  u n a  n o r m a  i n t e r n a c i o n a l  ( 3 0 ) ,
En s e g u n d o  l u g a r ,  s i  l a  n a t u r a l e z a  d e l  a c t o  de -— 
l a s  C o r t  s es  u na  l e y ,  como q u e d a  d i c h o ,  p a r e c e  i n d u d a -  
b l e  l a  p o s i b i l i d a d  de q u e  s e a  o b j e t o  de  c o n t r a f u e r o ,  s_e
g u n  e l  a r t i c u l e  59 de l a  L e y  O r g a n i c a .  P e r  s u  p a r t e ,  aj i  
t e  u n a  n e g a t i v a  de  l a s  C o r t e s  a c o n c é d e r  l a  a u t o r i z a —  
c i o n  r e q u e r i d a ,  e l  O e f e  d e l  E s t a d o  d i s p o n e  de l a  p o s i ­
b i l i d a d  de s u p e r a r  t a l  a c t o  de l a s  C o r t e s  s o m e L i e n d o  a 
r e f e r e n d u m  e l  t e x t o  de d i c h a  l a y ,  s e g u n  e l  a r l i c u l o  22 
de l a  L e y  de R e f e r e n d u m  de 22 de  o c t u b r e  de 1 9 4 5 ,  q u e  
i n d i c a :  " c u a n d o  l a  t r a n s c e n d e n c i a  de  d e t c r r n i n a d a s  l e  —
y e s  l o  a c o n s e j e n  o e l  i n t e r e s  p u b l i c o  l o  d e m a n d e ,  p o —
d r  a e l  O e f e  d e l  E s t a d o  p a r a  m e j o r  s a r v i c i o  do I. a n a ------
c i o n  some t e r  a r e f e r e n d u m  l o s  p r o y e c t o s  de l e y e s  e l a b o  
r a d o s  p o r  l a s  C o r t e s " .
En t e r c e r  l u g a r  se  nos  p l a n t e a  u n a  u l t i m a  c u e s —— - 
t i 6 n ,  q u e  b r e v e m e n t a  p a s a m o s  a e x p o n e r ;  l a  c o n s t i t u y e  
e l  t e m a  q u e  p o n e  de m a n i f i e s t o  e l  e f e c t o  q ue  o b r e  e l  
O e f e  d e l  E s t a d o  d e b e  t e n e r  d i c h a  a u t o r i z a c i o n .  oHa de 
e n t e n d e r s e  q u e  t e l  l e y  l e  o b l i g e  a r a t i f i c a r ,  o s i g u e  
d i s p o n i e n d o  de e n t e r a  l i b e r t a d  p a r s  c o n c l u i r  o no  c o n ­
c l u i r  e l  T r a t a d o ? .  La r e s p u e s t a ,  c r e o  q u e  es  o b v i a ,  en  
e l  s e n t i d o  de  q u e  e l  O e f e  d e l  E s t s d o  s i g u e  d i s p o n i e n d o  
de l a  mas c o m p l é t a  l i b e r t a d  p a r a  r a t i f i c a r  o n o ;  y - —  
e l l o  en  b a s e ,  a q ue  l a  c o m p e t e n c i a  es  s u y a ,  no  de l a s  
C o r t e s ,  E l  h e c h o  de  q u e  p a r a  r e a l i z a r  e s e  a c t o  p r e c i s e  
de u n a  e s p e c i f i c a  a u t o r i z a c i o n  no i m p i d e ,  e n  a b s o l u t e ,  
e l  q u e  c o n s e g u i d a  e s t a ,  e l  O e f e  d e l  E s t a d o  o p t e ,  en  un 
m e m e n t o  u l t e r i o r ,  p o r  no  c o n c l u i r  e l  T r a t a d o ,
d. '  P r o c e d i m i e n t o .  N e g o c i a d o  un T r a t a d o  q ue  a f e c t e  
a l a s  m a t e r i a s  g r é v i s t e s  e n  e l  a r t i c u l e  1 4 ,  ï , . é s t e  se  
e n v i a r a ,  p o r  l a  J e f a t u r a ' d e  1 E s t a d o ,  a l a s  C e r t e s  ( 3 1 )  
c o n  e l  f i n  de  q u e  e s t a s  l e  o t o r g u e n ,  m e d i a n t e  l e y ,  l a  
a u t o r i z a c i o n  r e q u e r i d a .  A u n q u e  e l  D e c r e t o  d e  24 de ma^  
z o  de 1 9 7 2  n a d a  d i c e  r e s p e c t e  a l o s  s u p u e s t o s  d e l  1 4 ,
I ,  d a d o  q ue  o m i t e  c u a l q u i e r  r e f e r e n d a  a e 1 de  m a n e r a  
e s p e c i f i c a ,  y a  q u e  s i s m o r e  se  r e f i e r e  a l  a r t i c u l o  14  -  
en  g e n e r a l ,  hemos  de e n t e n d e r  q u e  e l  P r o y e c t o  de L e y  — 
de a u t o r i z a c i d n  d e b e  i r  a c o m p a n a d o  de t o d a  l a  d o c u m e n -  
t a c i d n  p r é v i s  t a  en  e l  a r t i c u l e  20 y 25  d e l  c i t a d o  De —  
c r e t o .  S e g u n  d i c h o  p r e c e p t o  ( a u n q u e  se  r e f i e r e  a l a  co. 
m u c i a a c i d n ,  e n  e s t e  c a s o  e s a c o m u n i c a c i d n  ha de s e r  un  
p r o y e c t o  de l e y )  h a b r a  de c o n t e n e r :
U n o .  Una c o p i a  a u t o r i z a d a  d e l  t e x t o  d e l  t r a t a d o ,  -  
c o n  i n d i c a  c i d n  d e l  E s t a d o  o E s t a d o s  n e g o c i a d c i  
r e s  y de l o s  q u e  y a  s o n  c o n t r a t a n t e s  o p a r t e s  
en  e l  m i s m o ,  o ,  e n  s u  c a s o ,  d e l  O r g a n i s m e  u -  
O r g a n i s m e s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  f _ e r a n  n e g o c i ^  
d o r e s ,  c o n t r a t a n t e s  o p a r t e s  en  e l  t r a t a d o ,
D o s ,  C u a l q u i e r  d o c u m e n t e  a n e j o  a l  t r a t a d o  o c o m p l e  
m e n t e r i o  d e l  m i s m o  s u s c r i t o  p o r  l o s  E s t a d o s  — 
ne g o c i a d o r e s , a s i  como c u a l q u i e r  o t r o  a c t o  i jn 
t e r n a c i o n a l  r e l a t i v e  a l a  a p l i c a c i d n  p r o v i s  i jo 
n a l  d e l  t r a t a d o ,  s i  se  h u b i e r a  c o n v e n i d o  p o r  
l o s  E s t a o o s  n e g o c i a d o r e s  q u e  e l  t r a t a d o  s e  —
a p l i c a r i a  D r o u i s i a n a l m a n t e ,  o n  t o d o  o en  p a r ­
t e ,  a n t e s  de s u  e n t r a d a  en  v i g o r .
T r è s .  La r e s e r v e s  o d e c l a r a c i o n e s  q u e  se  p r o p o n g a  -  
f o r m u l e r  E s p a n a  a ]  r a t i f i c a r  e 1 t r a t a d o ,  a s i  
corno,  e n  s u  c a s o ,  l a s  f o r m u l a d a s  p o r  l o s  de —  
mas E s t a d o s  c o n t r a t a n t - s  a l  f i r m a r  e 1 t r a t a d o  
u o b i i p a r s e  p o r  e 1 m i s m o .
C u a t r o .  La i n d i c a c i d n  d e l  l u g a r  y de l a  f e c h a  de  l a  -  
f i r m a  d e l  t r a t a d o ,  as f  corno de  l a s  p e r s o n a s  -  
q u e  h a n  i n t e r v e n i d o  corno r e p r é s e n t a n t e s  de E_s 
p an a '.'
Una v e z  e n  l a s  C o r t e s  e 1 t e x t e  d e l  T r a t a d o  y demas  
d o c u m e n t a c i d n . l e  s e r a  de a p l i c a c i o n  e 1 t i t u l o  IX d e l  v i  
g e n t e  R e g l a m e n t o  de l a s  C o r t e s ,  q u e  r é g u l a  e 1 p r o c e d i —  
m i e n t o  l e g i s l a t i v e  o r d i n a r i o .  Es d e c i r ,  d e c l a r - a c i o n  p o r  
p a r t e  d e l  P r e s i d e n t s  de l a s  C e r t e s  de s e r  m a t e r i a  de —  
P l e n o ,  e n v i e  a l a  C o m i s i d n ,  p l a z o  p a r a  p r e s e n t e r  e n m i e n  
d a s ,  n o m b r a m i e n t o  de l a  P o n e n c i a ,  i n f o r m e  de  l a  P o n e n —  
c i a ,  d e l i b e r a c i d n  en  l a  C o m i s i d n ,  d i c t a m e n  de l a  C o m i —  
s i d n ,  p r e s e n t a c i d n  d e l  d i c t a m e n  a l  P l e n o  y ,  e n  s u  c a s o ,  
a p r o b a c i d n .  Lo  h a s t a  a q u i  d i c h o ,  se  o e s p r e n d e  d e l  s i l e n  
c i o  q u e ,  r e s p e c t e  de l o s  s u p u e s t o s  d e l  1 4 ,  I ,  g u a r d a  e 1 
R e g l a m e n t o  de l a s  C o r t e s  en  e l  c a p i t u l o  I I I  d e l  t i t u l o  
X ,  cL i ando  r é g u l a  l o s  a s p e c t o s  p r o c e d i m e n t a l e s  de l o s  —  
T r a t a d ü s  y C o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s . Ê v i d e n t s m e n t e ,  e l
a r t i c u l o  98 t r a n s c r i b e  l i t e r a l m e n t R  e l  a r t i c u l e  14 de -  
l a  L e y  de C o r t e s  y e l  9 9 ,  u n i c a m e n t e  h a c e  r e f o r e n c i a  a 
l o s  s u p u e s t o s  d e l  1 4 ,  I I ;  e l  a r t i c u l e  99 d e l  R e g i a m e n — 
t o ,  e s t a b l e c e  u n a  r e g u i l a c i o n  e s p e c i f i c a  de l a  t r a m i t a -  
c i d n  de T r : t a d o s  y C o n v e n i o s  en l a s  C o r t e s ,  p e r o  d e l i — 
b e r a d a m e n t e  ha  e x c l u i d ' o  e l  1 4 ,  I ,  a 1 i n d i c a r  q u e :  " l a  
□ r o p u e s t a  de no r a t i f i c a c i o n  o de r e s e r v a  a l o s  t r a t a -  
d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a q u e  s e  r e f i e r e  e l  p a r r a f o  2 d e l  
a r t i c u l e  a n t e r i o r  se  t r a m i  t a r a n , en  t o d o  c a s o ,  come e_n 
m i e n d a s  a l a  t o t a l i d a d ! ,  y en  l o  demas  e s t e r a  a l a s  d i s  
p o s i c i o ^ e s  d e l  t i t u l o  a n t e r i o r  e n  l a  q ue  f u e r e n  a p l i c a  
b l e s " ,  es  d e c i r ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  l e g i s l a t i v e  o r d i n a —  
r i o .
H a s t a  c i e r t o  p u n t o ,  es  I d g i c a  l a  p o s t u r a  d e l  R e g i a  
m e n t o ,  y a q u e  s i  l a  a u i t o r  i z a c i o n  de l a s  C o r t e s  se  ha -  
d a r  m e d i a n t e  l e y ,  s i n  m a y c r e s  e s p e c i f i c a c i o n e s ,  e l  pr_o 
c e d i n t e n ^  o a s e g u i r  es  e l  l e g i s l a t i v e  o r d i n a r i o ,  P e r o  
q u i z a  h u b i e r a  s i d e  mas c o n v e n i e n t e  e x t e n d e r  l a s  p e c u —  
l i a r i d a d e s  q u e  e s t a b l e c e  e l  a r t i c u l o  99 p a r a  e l  supue_s 
t o  d e l  1 4 ,  I I ,  a l  c a s o  q u e  nos  o c u p a ,  e l  1 4 ,  I ;  y e l l e ,  
p o r q u e  t a n t o  e n  l a  d o c t r i n a  como en  e l  D e r c h o  C o m p a r a  
do  s i e m p r e  se  ha  e n t e n d i d o  q u e  l a s  f a c u l t a d e s  de  q u e  -  
d i s p o n e  e l  P a r l a m e n t o  r e s p e c t o  a l a  r a t i f i c a c i o n  de —  
T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s e  c o n c r e t a n  e n  a p r o ! u a r  o r_e 
c h a z a r  e l  t e x t e  q ue  se  l e s  p r o p o n g a ,  s i n  c o d e r  es  t a b 1 e_ 
ce r  m o d i f i c a c i o n e s  en e l  ' . i s m o ,  s e a  c u a l  s e a  l a  f d r m u —
l a  q u e  a d o p t e  l a  r a s o l u c i o n  de l a  C a m a r a :  L e y ,  a c u e r d o ,  
d i c t a m e n ,  e t c ,
Corno d i c e  C S ^ E I N :  " C u a n d o  l a s  C a m a r a s  s o n  l a m a d a s  
a v o t e r  un  t r a t a d o ,  no p u e d a n  mas q u e  a p r o b a r l o  t a 1 c o ­
ma ha  s i d o  n e g o c i a d o  p o r  e l  p o d e r  E j e c u t i v o  y r e d a c t a d o  
p o r  l o s  p l e n i p o t e n c i a r i o s , o r e h u s a r  s u  a p r o b a c i d n ;  no 
p u e d e n  m o d i f i c a r l o  n i  e n m e n d a r l o .  L a s  C a m a r a s ,  e n  e f e c — 
t o ,  no  t i e n e n  c u a l i d a d  p a r a  n é g o c i e r ,  p o r  s i  m i s m a s  y -  
d i  r e  c t ame  Cite , c o n  l a s  p o t e n c i e s  e x t r a n j e r a s .  E s t e  d e r e -  
c h o  p e r t e n e c e  e x c l u i v a m e n t e  a l  p o d e r  E j e c u t i v o ,  P e r u  —
r e l p s a n d o  e l  T r a ' a d o  t o t a l m e n t e ,  p u e d e n  i n v i t a r  a l  Go------
b i e r n o  a e n t a b l a r  n u e v a s  n e g o c i a c i o n e s  p a r a  o b t e n e r  un  
T r a t a d o  m o d i f i c a d o  en  t a l  o c u a l  s e n t i d o .  ÎJo se  c o n s i d _ e  
r a  q u e  t a l  i n v i t a c i d n  s e a  u n a  i n t r o m i s i d n  e n  l a  l i b r e  — 
d i r e c c i o n  de l a s  n e g o c i o n e s  d i p l o r n a t i c a s  , . . . "  ( 3 2 ) ,
Una v e z  r e c i b i d o  e l  P r o y e c t o  de L e y  se  o r d e n a r a  s u  
e n v i ü  a l a  C o m i s i d n  c o r  r e  s p o n d i e  n t e  , <L A q ue  C o n i i s i n n  se  
h a n  de e n v i a r  e s t e s  p r o y e c t o s ? .  A l  d e s a p a r e c e r  l a  C o m i ­
s i d n  de T r a t a d o s ,  ê s t a b l e c i d a  en  e l  a n t i q u e  R e g l a m e n t o ,  
no e x i s t e  n i n g u n a  o b l i g a c i d n  de e n v i a r l o s  a l a  a c t u a l  -  
C o m i s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  t e n i e n d o  p o r  fee n i) 'o ,  e l  
P r é s i d e n t e  de l a s  C o r t e s  p l e n a  d i s  c r  e c i  o n a l  i d a r i  p a r a  r_e 
m i t i r l o  a u na  u o t r a  C o m i s i d n ,  En n u e s t r a  o p i n i o n ,  d a d a  
l a  t r a n s c e n d e n e i a  de l a  m a t e r i a  r e g j l a d a  en d i c h o s  t r a — 
t a d o s , c r e e m o s  q u e  t a i e s  P r o y e c t o s  d e  l e y  e n  l a  a c t u a l  
o r g a n i z a c i d n  r e g l a m e n t c r i a  de l a s  C e r t e s ,  d e b e n  s e r  e n -
v i a d o s  8 l a  C o m i s i d n  de L e y o s  F u n d a m e n t a l e s  y P r a s i d e n -  
c i a  d e l  G ü b i e r n o ;  a d e m a s ,  s e g u n  e l  a r t i c u l e  32 d e l  Re—  
g l a m e n t o  de l a s  C o r t e s ,  t a m b i d n  se  p o d r i a  c r e a r  u n a  Co­
m i s i d n  m i x t a  p a r a  l a  e m i s i d n  d e l  D i c t a m e n  r e g l a m e n t a r i o .
e i  P r a c t i c a  p a r l a m e n t a r i a .  H a s t a  e l  m o m e n t a ,  e l  sju 
p u e s  t o  p r é v i s  t o  en  e l  a r t i c u l o  1 4 ,  1 de l a  L e y  de C o r —
t e s  p e r m a n n c e  i n e d i t o .  D e s d e  l u e g o ,  e n  n u e s t r a  o p i n i o n ,  
l a  c e s i d n  c ' e l  e n c l a v e  de I f n i  a M a r r u e c o s  c o n s t i t u y d  un 
a c t o  t i p i c o  de l o s  q u e  c o n t e m p l a  e l  c i t a do p r e c e p t o ,  —  
p u e s ,  q ue  d u d a  c a b e ,  q ua  a f e c t d  a l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t jo 
r i a l  e s p a n o l a ,  e i n c l u s e  corno mas a t r a s  e x p u s i m o s ,  a l a  
p l e n a  s o b e r a n i a ;  p e r o ,  no s o l o  no  f u e  s o m e t i d o  d i c h o  —
T r a t a d o  c o n  l ï a r r u e c o s  a t a l  p r o c e  d i m i e  n t o ,  s i n o  c u e ------
ade ma s  se  l e  e x c l u y d  d e l  s u p u e s  t o  d e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I I ,  
Fue e n v i a d o  a l a s  C o r t e s  p e i o  e n  b a s e  a l  a r t i c u l o  1 0 ,  -  
m) de s u  L e y  C o n s t i t u t i v e ,  q ue  e s t a b l e c e  l a  p o s i b i l i d a d  
de q ue  l a s  C o r t e s  c o n o z c a n  " l a s  d em as  I c y e s  q u e  e l  Go—  
b i e r n o ,  p o r  s i  o a p r o p u e s t a  de l a  C o m i s i d n  c o r r e s p o n —  
d i e n t e ,  d é c i d a  some t e r  a l  P l e n o  de l a s  C o r t e s " ,  A s i  se  
d e s  p r o n d e  de l a  l e c t u r a  d e l  B o l e t i n  D f i c i a l  de  l a s  C o r ­
t e s  E s p a n o l a s ,  que  r e c o g e  l a  S e s i d n  P l e n a r i a  c e l e b r a d a  
e l  d i a  22 do a b r i l  de  1 9 6 9 ,  y q u o  a c o n t i n u a c i d n  t r a n s -  
c r  i b i m o s :
E l  S r ,  P RESI DENT E:  De se  l e c t u r a  d e l  d i c t a m e n  
de l a  C o m i s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  r e f e r e n t e  -  
a l  T r a t a d o  e n t r e  E s p a h a  y e l  R e i n o  de E i a r r u e c o s
s o b r e  r e t r o c e s i o n  de I f n i .
E s t e  T r a t a d o  c o n  e l  R e i n o  de [ Y i a r r u e c o s  s o b r e  
r e t r c c e s i d n  de I f n i  ha  s i d o  t r a m i t a d o  c o n f o r m e  a 
l o  d i s p u e s  t o  en  e l  a r t i c u l o  1 4 ,  p a r r a f o  I I ,  de  -  
n u e s t r a  l e y  c o n s t i t u t i v e ,  en  r e l a c i d n  c o n  e l  a r ­
t i c u l o  1 0 ,  a p a r t a d o  m ) ,  de l a  p r o p i a  l e y ,  como -  
p r e s u p u e s t o  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  s e  c o n s i d é r é  o i —  
d a s  l a s  C o r t e s  e n  P l e n o ,  a l o s  e f e c t o s  de  l a  r a -  
t i f i c a c i d n  de d i c h o  T r a t a d o  p o r  Su E x c e l e n c i a  e l  
3 e f e  d e l  E s t a d o .
Hago  e s t a  m a n i f e s t a c i d n  p o r q u e  se  t r a t a  de  -  
u n  p r c c e d i m i e n t o  q u e  s o l a m e n t e  se  ha p r o d u c i d o  -  
d o s  v o c e s ,  ambas  c o n  a n t e r i o r i d a d  a e s t a  l e g i s l _ a  
t u r a  y , p o r  c o n s i g u i e n t e ,  c n n  e l  p r o o d s i t o  de —
q u e  l o  t e n g a n  en  c u e n t a  l o s  s c h o r e s  P r o c u r a d o ------
r e s  ,
L e i d o  p o r  e l  S r .  S e c r e t a r i o  ( L a p i e d r e  de F£ 
d e r i c o )  e l  d i c t a m e n  r e f e r e n t e  a l  T r a t a d o  e n t r e  -  
E s p a h a  y e l  R e i n o  de f d a r r u e c o s  s o b ^ e  r e t r o c e s i d n  
de I f n i ,  d i j o
E l  S r .  PRE SI DE NT E :  T i e n e  l a  p a l a b r a  d o n  A l ­
f o n s o  G a r c i a - U a l d e c a s  a s ,
E l  S r .  G A R C I A - V A L D E CA SA S :  S r .  p r e s i d e n t s ,  -  
s e n o r e s  P r o c u r a d o r e s , s o m e t o m o s  a l a s  C o r t e s  e l  
d i c t a m e n  q u e  a c a b a n  de o i r ,  e n  v i r t u d  de l a  rernj_
s i d n  q u e  e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s  h i z o  a e l l a s  —  
d e l  t e x t e  d e l  T r a t a d o  c o n  e l  R e i n o  de M a r r u e c o s  
s o b r e  r e t r o c e s i d n  de  I f n i .  E s t e  T r a t a d o  v i e n e  a 
l a s  C o r t e s  p a r a  s e r  o l d a s  e s t a s  en  s u  p l e n o ,  a n ­
t e s  de s e r  r a t i f i o a d o .
La p a r t i e l p a c i d n ,  p u e s ,  s e n o r e s  P r o c u r a d o ------
r e s ,  q u e  s e  p i d e  a l a s  C o r t e s  no es  l a  de u n a  de 
c l a r a c i d n  de v o l u n t a d  q u e  v a y a  a f o r m a r  p a r t e  —  
d e l  a c t o  j u r i d i c o  de q ua  se  t r a t a .  No se  t r a t a  -  
de  u na  v o l u n t a d  como l a  q u e  s e  e x p r e s s  e n  l a  v o — 
t a c i d n  de u na  l e y .  Dada  l a  n a t u r a l e z a  d e l  c o n v e -  
n i o  s o b r e  I f n i ,  s u  r a t i f i c a c i o n  p o r  e l  D e f e  d e l — 
E s t a d o  no e x i g e  u n a  a u t o r i z a c i d n  de l a s  C o r t e s .
Lo q u o  s e  p i d e  a l a s  C o r t e s ,  como ha d e c l a r a d o  -  
e l  s o n o r  P r é s i d a n t e  de l a s  m i s m a s  y c o n  a r r e g l o  
a l a  L e y  c o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s ,  es  s u  j u i —  
c i o ,  s u  p a r e c e r ,  un  d i c t a m e n .  En D e r e c h o  e s t r i c — 
t o ,  y a l o  s e h a l d  e l  C o n s e j o  de E s t a d o ,  b a s t a b a  -  
c o n  e l  d i c t a m e n  d e  l a  C o m i s i o n  de A s u n t o s  Ex t e  —  
r i o r e s .  P e r o  e l  G o b i e r n o  ha  q u e r i d o  q ue  e l  d i c t a  
men s e a  d e l  p l e n o  de  l a s  C o r t e s ,  e v i d e n t e m e n t e , 
p o r  s e r  e s t e  c u e r p o  r e p r e s e n t a t i v e  de l a  o p i n i o n  
n a c i o n a l .
E s t a  i n t “ r p r e t a c i o n  de  n u e s t r a s  L e y e s  F o n d a m e n t a l e s  
f u e  d e b i d a  a un D i c t a m e n  d e l  C o n s e j o  de E s t a d o  q u e ,  c o -
mo y a homos v i s  t o ,  a s t a b l s c i o  u ne  c c n c e p c i o n  s u r n a m e n t o  
r e s t r i c t i v a  d e l  1 4 ,  I ,  T a l  i n t o r p r o t a c i d n  es  i n a d m i s i -  
b l e ,  p u s s  l l e v a  a e l u d i r  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  
e n m a t e r i a s  q u e  s o n  d e  s u  c n m p e t e n c i a ,  s e g u n  e l  t e n o r  
l i t e r a l  d e l  a r t i c u l a  1 4 ,  I ;  l a  d i s t i n c i o n  q u e  e f e c t u a  
e n t r e  t o r r i t o r i o  m e t r o o o l i t a n o  y e x t r a m e t r o p o l i t a n o  ee 
p e r f e c t a m o n t e  c o r r e c t a  , p e r o  no as i  l a  c o n c l u s i o n  q u e  
e x t r a s  de d i e  ha d i f e r e n c i a c i o n  e x c l u y e n d o  a e s t e  u l t _ i  
mo d e l  campo  de  a p l i c a c i o n  d e l  1 4 ,  I ,  p o r  l a s  r a z o n s s  
q u e  y a e x p u s i m o s ;  " U b i  l e x  n o n  d i s t i n g u i t  n e c nos  d i s -  
t i n g u e r e  d e b e m u s " ;  a d e m a s  v a  en  c o n t r a  de n u e s t r a  l e —  
g i s l a c i d n  c o n s  t  i  t u c i o n a l  h i s t d r i c a .  R e c o r d e m o s  l a  aut_o 
r i z a c i d n  q u e  l a s  C o r t e s  de 1 8 3 6  o t o r g a n  " a l  G o b i e r n o  -  
de s u  M a j e s t a d  p a r a  q u e ,  no o b s t a n t e ,  l o s  a r t i c u l o s  1C,  
1 7 2  y 173  de  l a  C o n s t i t u c i d n  p o l i t i s a  do l a  M o n a r q u i a . . 
. . p u e d a  c o n c l u i r  t r a t a d o s  de paz  y a m i s t a d  c o n  l o s  no_e 
V O S  E s t a d o s  de A m e r i c a  e s p a n o l a ,  s o b r e  l a  b a s e  de r e c £  
n o c i m i e n t o  de  s u  i n d e p e n d e n c i a  y r e n u n c i a  de  t o d o  d e r e  
c h o  t e r r i t o r i a l  o de s o b e r a n i a  p o r  p a r t e  de l a  a n t i g u a  
m e t r o o o l i . . . . "  y l o  m i s m o  s u c e ' d i d ,  s o l o  q u e  e s t a  v e z  -  
e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o ,  c o n  o c a s i d n  de l a  p r e t e n d i d a  v e r i  
t a  de Cuba a E s t a d o s  U n i d o s  en  1 8 5 4 .  ( 3 3 )
b )  E l  a r t i c u l o  1 4 ,  I I  de  l a  L e y  de C o r t e s .  E l  apa_r 
t a d o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l e  14 i n d i c a :  " L a s  C o r t e s  e n  Pl_e 
no o en  C o m i s i o n ,  s e g ü n  l o s  c a s e s ,  s e r a n  o i d a s  p a r a  l a  
r a t i f i c a c i o n  de  l e s  d e m a s  t r a t a d o s  q u e  a f e c t e n  a m a t e —
r i a s  c u y a  r o g u l a c i o n  s e a  de s u  c n m p e t e n c i a  c o n f o r m e  a — - 
l o s  a r t i c u l o s  10 y 1 2 " .  P a r a  s u  e x p o s i c i o n  y s u b s i g u i e n -  
t e  COm e n t a r i o ,  vamos  a u t i l i z a r  e l  m i s m o  p r o c e d i n i e n t o  -  
s e g u i d o  c o n  e l  p r i m e r  p a r - a f o  d e l  c i t a d o  a r t i c u l o .
a. '  A n t e c e d e n t e s  h i s t o r i e n s .  No e x i s t e  e n  n u e s t r a  —  
h i s t o r i a  c o n s t i t u c i o n a l ,  n i n g u n  p r e c e p t o  i g u a l  n i  s i m i —  
l a r  a l  q ue  a h o r a  n o s  o c u p a .  Corno y a h a b i a m o s  i n d i c a d o  —  
c o n  a n t e r i o r i d a d ,  d i c h o  p r e c e n t o  s e  e s t a b l o c i o  p o r  p r i m e  
r a  VOz en  e l  p r i m i t i v e  t e x t o  de l a  L e y  do C o r t e s ,  y con_s 
t i t u i a  e l  s o l o  su  a r t i c u l e  1 4 .  Con t o d o ,  se  r e f o r m é  e l  -  
t e x t o  p a r a  c o n c o r d a r l o  c o n  e l  p a r r a f o  1 ,  q ue  i n c o r o o r o  -  
l a  L e y  C r g a n i c a :  en  e l  p r i m i t i v e  t e x t o  i n d i c a b a  " P a r a  l a  
r a t i f i c a c i o n  de a q u e l l o s  t r a t a d o s . . . . " ,  m i e n t r a s  q u e  ahjo 
r a  d i c e  " P a r a  l a  r a t i f i c a c i o n  de l o s  demas  t r a t a d o s , . . . ' . '  
d u i t a n d o ,  p u e s ,  e s t a  c o r r e c c i o n  de es  t i l e ,  q u e  no  a f e c —  
t a  s u s t a n c i a l m e n t e  a s u  c o n t e n i d o ,  e l  t e x t o  p e r m a n e c i o  -  
i n v a r i a b l e .
b. '  D e l i m i t a c i d n  de l a  m a t e r i a  c o n t e n i d a  e n  e l  p r e — - 
c e p t o .  L o s  a r t i c u l o s  10 y 12 a q u e  h a c e  r e f e r e n d a  e l  —  
p r e c e p t o  c i t a d o ,  r e c o g e n  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i ­
c o  e l  p r i n c i p l e  de r e s e r v e  l e g a l  q u e  ' ' e n  s u  s i g n i f i c a d o  
mas e l e m e n t a l . . . .  h a y  q u e  c o n s i d e r a r l o  r e s u e l t a m e n t e  c o ­
mo e l  q u e  e s t a b l e c e  q ue  l a  d é t e r m i n a c i o n  s o b r e  c i e r t a s  -  
m a t e r  l a s  q.ue i n t e r e s a n  a l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o ,  va  a e_s 
t a r  r e s e r v a d o  e n  e x c l u s i v e  a d e t e r m i n a d o s  p n d e r e s  u o r  g a. 
n o s  d e l  E s t a d o .  Como c o m n l e m e n t o  v c o n s e c u e n c i a  de e s t e
^ 1 0
p r i n c i p i o  s e  e s t a b l e c e  t a m b i é n  l a  p r o h i b i c i o n  de q ue  p o -  
d e r e s  u o r g a n e s  d i s t i n t o s  p u e d a n  n r o d u c i r  d e t e r m i n a c i o —  
n és  s o b r e  e s t a s  m i s m a s  m a t e r i a s "  ( 3 4 ) .  S e g u n  e l  a r t i c u l e
1 0 . d e  l a  L e y  de  C e r t e s :
L a s  C e r t e s  c o n o c e r a n  en  P l e n o ,  de l o s  a c t e s  o -  
l e y e s  q u e  t e n g a n  p o r  o b j e t o  a l g u n a  de l a s  m a t e r i a s  
s i g u i e n t e s  :
a )  L o s  p r e s u p u e s t o s  o r d i n a r i e s  y e x t r a o r d i n a ------
r i o s  d e l  E s t a d o .
b )  L a s  g r a n d e s  o p e r a c i o n e s  de c a r a c t e r  e c o n o m i ­
c s  y f i n a n c i è r e
c )  E l  o s t a b l e c i m i e n t o  o r e f o r m a  d e l  r é g i m e n  t r ^  
b u t  a r  i  o
d )  La  o r d e n a c i o n  b a n c a r i a  y m o n o t a r i a
e )  La i n t e r v e n c i o n  é c o n o m i s a  de  l o s  S i n d i c a t o s
y c u a n t a s  m e d i d a s  I c g i s l a t i v a s  a f e c t a n ,  e n  g r a d e  —  
t r a s c e n d e n t a l , a l a  E c o n o m i a  de l a  N a c i o n
f )  L e y e s  b a s i c a s  de r e g u l a t i o n  de l a  a d q u i s i ------
c i o n  y p é r d i d a  de l a  n a c i o n a l i d a d  e s p a n o l a  y de  l o s  
d e r e c h o s  y d e b e r e s  de l o s  e s p a n o l e s
g )  La  o r d e n a c i o n  p o l i t i c o - j u r i d i c a  de  l a s  i n s t i .  
t u c i o n e s  d e l  E s t a d o
h )  L a s  b a s e s  d e l  r e g i m e n  l o c a l
i )  L a s  b a s e s  d e l  D e r e c h o  C i v i l ,  M e r c a n t i l ,  S o ­
c i a l ,  P e n a l  y P r o c e s a l
j )  L a s  b a s e s  de l a  O r g a n i z a c i o n  j u d i c i a l  y de 
l a  A d m i n i s t r a c i o n  p u b l i c a
k )  L a s  b a s e s  p a r a  l a  o r d e n a c i o n  a g r a r i a ,  me r c a n  
t i l  e i n d u s t r i a l
l )  L o s  p l a n e s  n a c i o n a l e s  de e n s e n a n z a
rn) l a s  demas  L e y e s  que  e l  G o b i e r n o ,  p o r  s i  o a 
p r o p u e s t a  de l a  C o m i s i o n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  d é c i d a  -  
some t e r  a l  P l e n o  de  l a s  C o r t e s .
I g u a l m e n t e  e l  Gol d i e  r  no p o d r a  s o m e t e r  a l  P l e n o  
m a t e r i a s  o a c u e r d o s  q u e  no t e  n ga  n c a ra c  t e  r c'e L e y .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  ; r t i c u l o  12 d i c e ;
I .  Son  de l a  c n m p e t e n c i a  de l a s  C o m i s i o n e s  de 
l a s  C o r t e s  t o d  as  l a s  d i s p o s  i c i o ' ;  es  q ue  no es t e n  —  
c o m p r e n d  i d a s  en  e l  a r t i c u l o  d i e z  y q ue  d e b a n  reve_s 
t i r  f o r m a  de l e y ,  b i e n  p o r q u e  as  i  se  e s t a b l e z c a  en  
a l g u n a  p o s t e r i o r  a l a  p r e s e n t e  o b i e n  p o r q u e ; se  —
d i c t a m i n e  en  d i c h o  e e n t i d o  p o r  u n a  C o m i s i o n  com------
p u e s  t a  p o r  e l  P r e s i d e n t s  de l a s  C o r t e s ,  un  M i n i s  —  
t r o  d e s i g n a d o  p o r  e l  G o b i e r n o ,  u n  C o n s e j e r o  p e r t e -  
n e c i e n t e  a l a  C o m i s i o n  P e r m a n e n t e  d e l  C o n s e j o  Na—  
c l o n a l ,  un  P r o c u r a d o r  en  C o r t e s  c o n  t i t u l o  de L e —
t r a d ü ,  e l  P r e s i d e n t s  d e l  C o n s e j o  de  E s t a d o  y e l  d e l  
T r i b u n a l  S u p r e m o  de  J u s t i c i a .  E s t a  C o m i s i o n  e m i t i ­
r a  d i c t a m e n  a r e q u e r i r n i e n t o  d e l  G o b i e r n o  o de l a  -  
C o m i s i o n  P e r m a n e n t e  de l a s  C o r t e s .
I I .  S i  a l g u n a  C o m i s i o n  de l a s  C o r t e s  p l a n t e a s e ,
c o n  o c a s i o n  d e l  e s t u d i o  de un  p r o y e c t o ,  p r o p o s i ------
c i o n  de  l e y  o m u c i o n  i n d e p e n d i e n t e ,  a l g u n a  c u e s ------
t i o n  q u e  no f u e r e  de l a  c o m p e t e n c i a  de l a s  C o r t e s ,  
e l  P r é s i d e n t e  de e s t a s ,  p o r  p r o p i a  i n i c i a t i v a  o a -  
p e t i c i o n  d e l  G o b i e r n o ,  p o d r a  r e q u é r i r  e l  d i c t a m e n  -  
de l a  C o m i s i o n  a q ue  s e  r e f i e r e  e l  p a r r a f o  a n t e r i o r ,  
En c a s o  de q u e  e l  d i c t a m e n  e s t i m a r a  no s s r  l a  c u e s -  
t i o n  de l a  c o m p e t i n c i a  de l a s  C e r t e s ,  e l  a s u n t o  s e ­
r a  r e t i r a d o  d e l  o r d e n  d e l  d i a  de l a  C o m i s i o n .
Db e s t o s  p r e c e p t o s  se  d e d u c e  q u e  l a  m a t e r i a  o b j e t o  -
de r e s e r v e  l e g a l  on  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  es  ------
a b i e r t a ,  es  d e c i r .  q ue  no t i e n e  u n a  d e l i n i t a c i o n  p r e c i - ^  
s a ;  as  i  p a r e c e  d e s p r e n d e r s e  d e l  t e x t o  de l .  a r t i c u l o  12 —  
c u a n d o  se  a f i r m a  " d e b e n  r e v e s t i r  f o r m a  de t e y  b i e n  p o r —  
q u e  a s i  se  e s t a b l e z c a  e n  a l g u n a  p o s t e r i o r  a l a  p r e s e n t e ,  
b i e n  p o r q u e  se  d i c t a m i n e  e n  d i c h o  s e n t i d o  p o r  u n a  C o m i —  
s i o n  "  ( 3 5 ) .
D e l  t e n o r  de  d i c h o s  p r e c e p t o s  s e  d e d u c e  de modo  i n — 
m e d i a t e  q u e  l a  r e s e r v e  l e g a l  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  es  
a l g o  a m b i g u o  y f l u c t u a n t e ,  c a r e c i e n d o  de l i m i t e s  p r e c i  —
s G s ;  y e l l ü  d e b i d o ,  en  p r i m e  r  l u r a r ,  a l a  g e n e r a l i d a d  -  
d e l  a r t i c u l e  10 de l a  L e y  de C o r t e s ;  y en  s e g u n d c  l u g a r ,  
a l  n u m é r o s  a p e r t u s  d e l  a r t i c u l o  1 2 ,  Como d i c e  MARTIN RE_ 
T C R T I L L Ü ,  " a  p e s a r  de q u e  l a s  r é f é r é  ne l a s  se  an b r è v e s  y 
e s c a s a s ,  s o n  a l  m i s mo  t i e m p o  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r a s  y -  
s i g n i f i c a t i v e s .  Se t r a t a  de u na  i n s t i t u c i o n  q u e  en c i e r  
t o  modo a p a r e c e  f l o t a n d o  en  e l  a g u a  de  n ' j e s t  r  o o r d e n a  —  
m i e n t o  j u r i d i c o ,  y q ue  p o r  e l l o  m i s m o ,  no d e j a  v e r  C l a ­
r a  me n t e  c u a l  p u e d a  s s r  s u  a u t . é n t i c o  v o l u m e n  y c o n s i s t e j n  
c i a "  ( 3 6 )
c i  N a t u r a l e z a  d e l  a c t o  j u r i d i c o  de l a s  C o r t e s ,  S e ­
g u n  e l  t e n o r  l i t e r a l  d e l  p r e c e p t o  c o r n e n t d o , l a  i n t e r v e j n  
c i o n  de l e s  Co ' t e s  c o n s i s t e  en un d i c t a m e n  m e r a r n c n t e  co_n 
s u l t i v o .  E s t a  c o n c l u s i o n  es  b a r t o  é v i d e n t e ,  a p e s a r  de 
q u e  c i e r t o  s e c t o r  de l a  d o c t r i n a  q u i s o  e n t e n d e r  en  e l  —  
" s e r  o i d a s "  u n a  a c t u a c i o n  v i n c u l a n t e  de l a s  C e r t e s .  De -  
l o s  m o t i v e s  y f i n a l i d a d e s  p a r s  e g u i d a s  p o r  l o s  a u t o  r i  es 
de  t a l  i n t e r p r e t : c i o n , ya  nos  hemos  o c u p a d o  c o n  a n t e r i o ­
r i d a d  ( 3 7 ) .
E s t a  i n t e r p r e t  a c i o n ,  no o ' ^ r e c e  l a  m e n e r  d u d a ,  a l  in_ 
c o r p o r a r s e  p o r  l a  L e y  C r g a n i c a  a l  p a r r a f o  p r i m e r o  d e l  aj?
t i c u l o  1 4 ,  a d e ma s  de e s t a r  r e c o g i d a  p o r  l a  j u r i s p r u d e n —
c i a  ( 3 8 )  y p o r  l a  d o c t r i n a  d e l  C o n s e j o  de E s t a d o  ( 3 9 ) ,  -
l a  c u a l  e n  u n a  d e t e r m i n a d a  o c a s i o n  i n d i c a  q u e :  " E n  t o d o
c a s o ,  l a  i n t e r v e n c i o n a d e  l a s  C o r t e s  a t é n o r  d e l  a r t i c u l o
1 4 ,  I I  de SLJ L e y  C o n s t i t u t i v a  no p u e d e  s u p o n e r  o u e  l e s  -  
c o m p e t a  a d o n t a r  u n a  d e c i s i o n  v i - c u l a n t e  r e s n e c t o  de l a  -  
r a t i f i c a c i o n  o no r a t i f i c a c i o n  d e l  t r a t a d o ,  como s e r f a  -  
e l  s u p u e s t o  c o n t e m p i a d o  e n  e l  1 4 ,  I ,  p u e s  t o  q u e ,  s a l v o  -
en  e s t e  u l t i m o  e n  q u e  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  n e c e s i t a  e s t a r
a u t o ' - i z a d o  p a r a  p r o c é d e r  a l a  r a t i f i c a c i o n ,  l a  p o t e s t a d  
de o b l i g e r  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  a l  E s t a d o  m e d i a n t e  t r a t a d o
l e  c o m p e t e  e x c l u s i v a m e n t o  , a u n q u e  e n  e l  s u n u e s t o  d e l  1 4 ,
I I  " o i d a s  l a s  C o r t e s " .
L l e n a m o s  a h o r a  a un  a s p e c t o  s u r n a m e n t e  i m p o r t a n t e  de 
e s t e  p r e c e p t o :  â q u é  v a l o r  t i e n e  e s e d i c t a m e n ? .  E .Cùa l  es 
l a  r a t i o  i u r i s  d e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I I ? .  ôQué se  p r e t e n d e  —  
c o n  e s t a  i n t e r v e n c i d n  c o n s u l t i v a  de l a s  C o r t e s  en  e s e s  — 
m a t e r i a s ? .
La e s c a s a  d o c t r i n a  q u e  s e  o c u p a  d e l  t ^ m a ,  e l  l l e g a r  
a e s t e  p u n t o  l o  da  p o r  c o n c l u i d o ;  en  c a m b i o  nos  p a r e c e ,  
q u e  d e t r a s  de es e a r t i c u l o  1 4 ,  I I  se  o c u l t a  a l g o  sumamen  
t e  i m p o r t a n t e .  E l  m o t i v e  es  e l  s i g u i e n t e :  s i  se  p a r t e  de 
l a  i n c o r p o r a c i d n  a u t o m a t i s a  de l o s  T r a t a d o s  e n  e l  o r d e n a  
m i e n t o  i n t e r n e  p o r  l a  s i m p l e  c o n c l u s i o n  de l o s  m i s m o s ,  -  
nos  e n c o n t r a r i a m o s  c o n  q u e  e l  c o m p l e j o  o r g a n i c o  J e f e  de  
E s t a d o - G o b i e r n o  d i s p o n e  de un  m e d i o  c o n s t i t u c i o n a l  p a r a  
e l u d i r  l a  r e s e r v a  l e g a l  a t r i b u i d a  y ,  p o r  t a n t o ,  e l  e j a r _  
c i c i o  d e l  " t r e a t y  m a k i n g  p o u e r " e q u i v a l d r i a  a l a  d i s p o — 
s i c i o n  p o r  p a r t e  d e l  E j e c u t i v o  de u n a  c o m p e t e n c i a  l e g i s
l a t i v a  p a r a l e l a  p l e n a  a l a  de l a s  C o r t e s  ( 4 0 ) .
P e r o  en  n u e s t r a  o p i n i o n  e x i s t e  o t r a  p o s i b i l i d a d ,  y 
es  l a  de e n t e n d e r  q u e  l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  no — 
se  i n t e g r a n  p o r  s u  s o l a  c o n c l u s i o n  en  e l  b l o q u e  de  leg_a 
l i d a d ,  s i n o  q u e  p r e c i s a n  de u n a  p r e v i a  a d a p t a c i d n  p a r a  
p a s a r  a f o r m a r  p a r t e  d e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  e s t a t a l .
AunCjue no es e l  m o m e n t o  a d e c u a d o  p a r a  p l a n t e  a r  e s t e  
t e m a ,  q ue  c o n  m a y o r  d e t a i l s  se  a n a l i z a r s  mas a d e l a n t e ,  
a h o r a  s o l o  i n t e r e s a  d e j  a. r  c o n s t a n c i a  de e s a  p o s i b i l i d a d ,  
p u e s  a d m i t i e n d o  e s t e  s e g u n d o  s u p u e s t o  como e l  v a l i d o ,  — 
nos  e n c o n t r a r i a m o s  c o n  q u e  e l  " s e r  o i d a s "  d e l  a r t i c u l o  
q u e  c o m e n t a m o s ,  a d q u i r i r i a  un  n u e v o  e i n t e r e s a n t e  r e l i e  
v e .  E f e c t i v a m e n t e , s i  se a d m i t s  l a  p o s i b i l i d a d  d é  q u e  -  
l a s  n o r m e s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o n t e n i d a s  e n  l o s  T r a t a d o s  -  
no t e n g a n  v a l i d e z  i n m e d i a t a  y q u e ,  p o r  t a n t o , se  p r é c i ­
s é s  n o r m e s  i n t e r n a s  de a d a p t a c i o n ,  e l  d i c t a m e n  c o n s u l t _ i  
Vo de l a s  C o r t e s  s e r v i r a  de  i n d i c a c i o n  y g u i a  a l  E j e c u — 
t i v o  s c b r e  c u a l  ha  de s e r  s u  a c t u a c i o n  en  e l  m o m e n t o  en  
q u e  l a s  n o r m e s  j u r i d i c a s  q u e  a f e c t e n  a m a t e r i a s  c a m p e —  
t e n c i a  de l a s  C o r t e s ,  c o n t e n i d a s  en  l o s  t r a t a d o s ,  h a y a n  
de v o l v e r  a l a s  C o r t e s  en  f o r m a  de p r o y e c t o  de l e y .  En 
e s t e  c a s o ,  q u e  d u d a  c a b e  de q u e  u n  d i c t a m e n  n e g a t i v e  de 
l a s  C o r t e s  a l a  r a t i f i c a c i o n  de un  d o t e r m i n a d o  t r a t a d o ,  
ha  de e j e r c e r  u n a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c i a  s o b r e  l o s  o r ­
g a n e s  r e c t o r e s  d e l  " t r e a t y  m a k i n g  p o r j e r " ,  e u e s  d i c h a  ne
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g a t i v a  i m p l i c a r i a  u na  t o ma de p a s t u r a  de l a s  C e r t e s  a n ­
t e  l a  l e g i s l a c i o n  q u e  h a b r i a  de a d o p t e r  e n  s u  m o m e n t o  -  
p a r a  l a  a p l i c a c i o n  d e l  T r a t a d o .
Lo q u e  q u e d a  f u e r a  de t o d a  d u d a ,  as  l a  c o n s i d é r a —  
c i d n  d e l  d i c t a m e n  f a v o r a b l e  corno u na  d e l e g a c i d n  l e g i s l a _  
t i v a ,  en  b a s e  a l o  c u a l ,  l a  A d m i n i s t r a c i d n  c o n  p o s t e r i g  
r i d a d  a l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  T r a t a d o ,  p u d i e r a  d i c t a r  
l a s  n o r m a s  t e n d a n t e s  a p r o c u r a r  a p l i c a c i o n  p r a c t i c a  d e l  
m i s m o  en  e l  o r d e n  i n t e r n e .  La d e l e g a c i d n  l e g i s l a t i v e  —  
en  n u e s t r o  d e r e c h o ,  e x i g e  q ue  se  e f e c t u e  m e d i a n t e  l e y  -  
V o h a d a  en l a s  C e r t e s ,  s e g u n  e l  a r t i c u l o  51 de  l a  L e y  0 ^  
g a c i c a  d e l  E s t a d e  y 1 0 ,  4 de l a  L e y  de R e g i m e n  J u r i d i c o  
de l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o ,  no p u d i e n d o ,  p o r  t a n —  
t o ,  p r e s u r n i r s e  i m p l i c i t a  e n  un s i m p l e  d i c t a m e n .
d i  P r o c e d i m i e n t ü .  l / amos a d i s t i - g u i r  d o s  s u p u e s  —  
t e s  en  b a s e  a q u e  l a  m a t e r i a  d e l  t r a t a d o  s e a  c o m p e t e d —  
c i a  d e l  P l e n o  o r d e  l a s  C o m i s i o n e s ,  y ,  p o r  u l t i m e ,  t  r  a t_a 
r e m o s  s u c i n t a m e n t e  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  de  t r a m : t a c i d n  se_ 
n a l a d a s  en  e l  a c t u a l  R e g l a m e n t o  de l a s  C o r t e s .
En e l  c a s o  de q u e  e l  T r a t a d o  a f e c t e  a u n a  m a t e r i a  
q ue  s e a  de l a  c o m p e t e n c i a  d e l  P l e n o ,  ha  de e n v i a r s e  a -  
l a s  C e r t e s  c o n  l a  d o c u m e n t a c i d n  p r e v i s t a  e n  e l  a r t i c u l o  
20 y 25 d e l  D é c r é t é  de  24  de m a r z o  rie 1 9 7 2 .  P u b l i c a d o  -  
p o r  l a  P r e s i d e n c i a  de l a s  C e r t e s  en  e l  B o l e t i n  ü f i c i a l  
de l a s  C e r t e s  se  r e m i t i r a  a l a  C o m i s i d n  c o m p é t e n t e ;  p e -
r o  ( L c u a l  es l a  C o m i s i o n  c o m p é t e n t e ? .  H a s t a  a h o r a ,  s e  ha 
m a n t e n i d o  e l  c r i t e r i o  de e n v i a r  t o d o s  l o s  t r a t a d o s ,  s i n  
e x c e p c i o n ,  a l a  C o m i s i o n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  p r a c t i ­
ce  s i n  d u d a  d e b i d a ,  a q u e  l a  d e n o m i n a c i o n  de e s t a  C o m i ­
s i d n ,  e n  l a  p r i m e r a  d p o c a  de n u e s t r a s  a c t u a t e s  C o r t e s ,  
y en  c o n c r e t e  d e s d e  e l  R e g l a m e n t o  r : r o  v i s i o n  a l  de  5 de -  
e n e r  o de 1 9 4 3 ,  e r a  l a  de " C o m i s i d n  de T r a t a d o s " ,  p r a c t ^  
ce  c o n s o l i d a d a  p o r  e l  R e g l a m e n t o  de 28 de d i c i e r n b r e  de 
1 9 “ 7 ,  e n  s u  a r t i c u l e  5 1 ;  e l  a c t u a l ,  no d i c e  n a d a  a l  rejs 
p e c t o .  P e r o ,  e s  i n d u d a b l e ,  q u e  e s t a  p r a c t i c a  r e p r é s e n ­
t a  u n a  r é m o r a  p a r a  l a  r e a l i z a c i d n  de e s t a  c o m p e t e n c i a  -  
de l a s  C o r t e s .  E l l o  es d e b i d o  a q ue  d i c h a  C o m i s i d n  ha -  
de e s t u d i a r  T r a t a d o s  q u e  a f e c t a n  a l a s  m a t e r i a s  mas dis_ 
p a r e s ,  l o  q u e  h a c e  q ue  e l  t r a b a j o  s e a  r u t i n a r i o  y s u p e j r  
f i e - i .  a l  e n  l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  c a s o s .
Lo I d g i c o  s é r i a  a d o p t a r  e l  c r i t e r i o  de  e n v i a r  e l  -r 
T r a t a d o  a l a  C o m i s i d n  c o m p é t e n t e  en  l a  m a t e r i a  d e l  m i s ­
mo,  es  d e c i r ,  un  T r a t a d o  s o b r e  s e g u r i d a d  s o c i a l  es  mu—  
c h o  mas I d g i c o  q ue  s e a  d i c t a m i n a d o  p o r  l a  C o m i s i d n  de -  
T r a b a j o  q u e  no p o r  l a  Je A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  y l o  m i s m o  
d e c i m o s  de un c o n v e n i o  s o b r e  c o n v a l i d a c i d n  de e s t u d i o ;  
e s t e  d e b i e r a  de i  r  a l a  C o m i s i d n  de  E d u c a c i d n  e t c .  I n —  
c l u s o  c r e o ,  q u e  e n  u n a  e v e n t u a l  r e g o r m a  d e l  R e g l a m e n t o  
de  l a s  C o r t e s ,  d e h e r i a  de i m p o n e r s e  e s t a  s e l u c i d n .  Como 
d e c i a m o s  . l a  a c t u a l  p r a c t i c a  p a r l a m e n t a r i a  ha t r a i d o  cet 
mo c o n s e c u e n c i a ,  q ue  l a  C o m i s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s
z i t
t r a h a j e  do u n a  f o r m a  r u t i n a r i a  y s u p e r f i c i a l .
En l o s  r e s t a n t e s  t r a r n i t e s ,  e l  p r o c e d i n i e n t o  e s ------
i d é n t i c o  a l  i n d i c a d o  p a r a  e l  1 4 ,  I ,  c o n  l a  d i f e r e n c i a ,  
c l a r o  e s t a ,  q u e  a q u i  no  se  t r a t a  de u n  p r o y e c t o ,  s i n o  -  
de un d i c t a m e n .  En e l  c a s o  de q u e  l a  m a t e r i a  o b j e t o  d e l  
T r a t a d o  s e a  de l a  c o m p e t e n c i a  de l a s  C o m i s i o n e s ,  se  pajn 
t e a n  v a r i e s  s u p u e s t o s :  c a s o  de q ue  v e n g e  d e t e r m i n a d o  e l  
d a r n o t e r  q ue  ha de r e v e s t i r  u na  d i s p o s i c i o n  p o r  u n a  l e y  
a n t e r i o r ,  e n t o n c e s  e l  p r o c e d i m i e n t o  s é r i a  e l  a n t e r i o r —  
m e n t e  i n d i c a d o ,  p e r o  c o n  l a  s a l v a d a d  de q u e  u n i c a m e n t e  
se  d a r i a  c u e n t a  a l  P l e n o ,  s i e n d o  s u f i c i e n t e  l a  a p r o b a —  
c i d n  d e l  d i c t a m e n  p o r  l a  C o m i s i d n .
M a y o r e s  p r o b l è m e s  p l a n t e a  e l  s u p u e s t o  d e l  a r t i c u l o  
12 de l a  L e y  de C o r t e s ,  q u e  e s t a b l e c e  q u e  " s o n  c o m p e t e n  
c i a  de l a s  C o m i s i o n e s  de 1 as  C o r t e s  t o d a s  l a s  d i s p o s i  —  
c l o n e s  q ue  no e s t d n  c o m p r e n d i d a s  e n  e l  a r t i c u l o  10 y -  
q u e  d e b a n  r e v e s t i r  f o r m a  de l e y . . . .  p o r q u e  se  d i c t a m i n e  
e n  d i c h o  s e n t i d o  p o r  u n a  C o m i s i d n  c o m p u e s t a  p o r  e l  P r é ­
s i d e n t e  de l a s  C o r t e s ,  un  M i n i s t r e  d e s i g a n o  p o r  e l  Go—  
b i e r n o .  un  C o n s e j e r o  p e r  t e n e c i e n t e  a l a  C o m i s i d n  P e r m a ­
n e n t e  d e l  C o n s e j o  N a c i o n a l " . . . e t e . A n a l i z a n d o  d i c h o  pre_ 
c e p t o ,  nos  e n c o n t r a m o s  c o n  q u e  t a l  C o m i s i d n ,  q u e  c e c i b a  
e l  n o m b r e  de c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v a ,  p u e d e  a c t u a r  a —  
i n s t a n c i a  d e l  G o b i e r n o  o de l a  C o m i s i d n  P e r m a n e n t e  de  -  
l a s  C o r t e s .  Es d e c i r ,  s i  e l  G o b i e r n o  t i e n e  d u d a  r e s p e c ­
t e  a un  t r a t a d o ,  e n  c u a n t o  a q u e  s u  m a t e r i a  s e a  o no  —
c o m p e t e n c i a  de l a s  C o r t e s ,  p u e d e  p e d i r  q u e  d i c h a  C o m i —  
s i o n  d i c t a m i n e  s o h r e  e l  p a r t i c u l a r ;  p e r o  t a m b i e n  p u e d e  
l a  C o m i s i o n  P e r m a n e n t e ,  c o n o c e d o r a  de  l a  n e g o c i a c i d n  de 
un  t r a t a d o ,  n r o p o n e r  l a  a c t u a c i o n  de d i c h a  C o m i s i d n ,  
c o n  l o  c u a l  un  t r a t a d o  q ue  a n  p r i n c i p i o  e l  G o b i e r n o  no 
p e n s a b a  e n v i a r  a l a s  C o r t e s ,  p u e d e  s e r  r e q u e r i d o  p o r  —  
l a s  p r o p i a s  C o r t e s  a q u o  l o  h a g a ,  e n  b a s e  a l  d i c t a m e n  — 
de  l a  C o m i s i d n  de c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v a .
E l  t e m a  s e  c o m p l i e s  a u n  mas a c a u s a  d e l  D e c r c t o  dc  
22 de  e n e r o  de 1 9 7 2 ,  c u y o  a r t i c u l o  15 i n d i c a  q u e  " e l  
c o n s e n t i m i e n t o  de  E s p a n a  a o b l i g a r s e  n o r  un  t r a t a d o  se  
m a n i f e s t a r a  m e d i a n t e  l a  f i r m a  de  s u  r e p r é s e n t a n t e  c u a n ­
d o . . . .  a )  e l  t r a t a d o ,  p o r  l a  m a t e r i a  o b j e t o  d e l  m i s m o ,  
no  r e q u i e r a  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o a t e s  a l o s  f i n e s  -  
r ie l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l o  14 de  s u  L e y  C o n s t i t u t i ­
v e " .  E s t e  p r e c e p t o ,  q ue  y a ha  s i d o  c o m e n t a d o  c o n  a n t e —  
r i o r i d a d ,  e s  c r i t i c a d o  p o r  HERRERO e n  l o s  s i g u i e n t e s  —  
t e r m i n e s  :
" S e g u n  e l  a r t i c u l o  1 2 . . . . l a  de  t e r m i n a c i d n  de l a s  -  
m a t e r i a s  e n  c u e s t i d n ,  d e p e n d s  de  l a  d e c i s i o n  de u n a  Co­
m i s i d n  de l a s  p r o p i a s  C o r t e s  - l a  C o m i s i d n  de  c o m p e t e n —  
c i a  l e g i s l a t i v a -  6 C u a l  s e r a ,  e n t o n c e s ,  e l  c r i t e r i o  q ue  
d e b e r a  s e g u i r  l a  A d m i n i s t r a c i d n  e x t e r i o r  p a r a  a s e g u r a r -  
s e  de  s i  p u e d e  o no c e l e b r a r  u n  t r a t a d o  e n  f o r m a  s i m p l e r  
f i c a d o  p o r  l a  s o l a  f i r m a ? .  La m e r a  a u t o r i z a c i d n  d e l  Co_n 
s e  j o  de  M i n i s t r o s  e s .  a e s t o s  e f e c t o s ,  i r r e l e v a n t e ,  poj r
q u e  l a  C o m i s i o n  de c o m p e t e n c i a  l é g i s l a t i v e . . .  p o d r i a  —  
s i e m p r e  r e c l a m a r  l a  m a t e r i a  o b j e t o  d e l  t r a t a d o  h a c i a  l a  
e s t e r a  de n u e s t r a  f l o t a n t e  r e s e r v a  de l e y ,  i D e b e r i a ,  —  
p u e s ,  e l  m i n i s t r e  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  a n t e s  de c e l e — 
b r a r  un  t r a t a d o  e n  f o r m a  s i m p l i f i c a d a , c o n s u l t e r  a d i —  
c h a  C o m i s i d n ? .  E l  t r a m i t e ,  s o b r e  e l  q u e  n a d a  e s t a  p r e —  
v i s t o ,  p a r e c e ,  a d e m é s ,  u n  t a n t o  e x t r a n o "  ( 4 1 ) ,
No c r e o  s e a  e s t e  e l  p l a n t e a m i a n t o  c o r r e c t e  d e l  p r o  
b l e m a ,  v e a m o s :  l a  r e s e r v a  do l e y ,  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i e _ n
t o ,  es  f l u c t u a n t e  n o r  d o s  r a z o n e s  d i s t i n t a s :  p r i m e r o ,  -
p o r  l a  a m b i g ü e d a d  e i n c o n c r e c c i d n  q u e  s e  d e s p r e n d e  de —
l a  r e d a c c i d n  d e l  a r t i c u l o  1 0 ,  p o r  t a n t o ,  p u e d e  a u m e n t a r
o d i s m i n u i r  e n  f i i n c i d n  de l a  i n t e r p r e  t a c i d n  c o n c r e t s  —  
q u e  d i c h o  p r e c e p t o  se  h a g a ;  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  p o r q u e  se  
e s t a b l e c e  l a  p o s i b i l i û a d  de a u m e n t a r  l o s  m a t e r i a s  o b j e ­
t s  de  r e s e r v a  m e d i a n t e  e l  d i c t a m e n  de l a  C o m i s i d n  de 
c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v a ,  A h o r a  b i e n ,  e n  un m o m e n t o  d a d o ,  
l a  f l u c t u a c i d n  de l a  r e s e r v a  l e g a l  s o l o  v e n d r a  d e t e r m i ­
n a d a  p o r  e l  p r i m e r  c a s o ,  no p o r  e l  s e g u n d o ,  p u e s  ha de 
e n t e n d e r s e  q u e  e l  d i c t a m e n  de l a  C o m i s i d n  s u r t i r a  s u s  -  
- e f e c t o s ,  es  d e c i r .  i n c o r p o r e r a  u n a  m a t e r i a  a l a  r e s e r v a  
l e g a l ,  a p a r t i r  d e l  m o m e n t o  de  l a  e m i s i d n  d e l  d i c t a m e n ,  
p o r e ,  c l a r o  e s t a ,  s i n  e f e c t o s  r é t r o a c t i v e s .  En p r i n c i —  
p i o ,  u n a  m a t e r i a  de l a s  no i n c l u i d a s  e n  e l  a r t i c u l o  1 0 ,  
n i  c a l i f i c a d a  como Me m a t e r i a  de  l e y  p o r  o t r a  n o r m e ,  no 
e s  de c o m p e t e n c i a  de l a s  C o r t e s ,  h a s t a  q u e  no l o  r i e c l a -
r e  l a  C o m i s i o n  de c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v e ;  a h o r a  b i e n ,  
s i  e x i s t e  d u d a  f u n d a d a  r e s p e c t o  a s i  p u e d e  e s t a r  i n c l u ^  
da  d p n t r o  d e l  i m p r e n i s o  a r t i c u l e  1 0 ,  e n t o n c e s  so  i m p o n -  
d r a  l a  c o n s u l t a  p o r  p a r t e  d e l  G o b i e r n o ,  o b i e n ,  l a  p r o ­
p i a  C o m i s i d m  p e r m a n e n t e  de  l a s  C o r t e s  l a  p o d r a  s o l i d —  
t a r ;  p e r o  e l  e f e c t o  d e l  d i c t a m e n  de l a  C o m i s i o n  s e r a  —
e f i c a z  y v i n c u l a n t e  a p a r t i r  de  l a  d e c l a r a c i d n ,  p e r o  no
a n t e s .
U u e d a n  n o r  a n a l i z a r  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  p r o c e d i m e n -  
t a l e s  q u e  s e h a l a  e l  a r t i c u l o  99 d e l  R e g l a m e n t o  ( 4 2 )  a n ­
t e s  r e s e n a d o .  T a l  d i s p o s i c i o n  t i e n e  s u  o r i n e n  en  e l  Re— 
g l a m e n t o  de 28 de  d i c i e r n b r e  de 1 9 5 7 ,  c u y o  a r t i c u l o  5.1 — 
d e c i a :  " L o s  t r a t a d o s  y c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  so_ 
g u n  e l  a r t i c u l o  14  de l a  L e y  de C o r t e s ,  d e b a n  s e r  s o m e ­
t i d o  s a e s t a s  s ^ r a n  r e r n i t i d o s  p o r  e l  P r é s i d e n t e  a l a  —
C o m i s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s .  L as  p r o p u e s  t a s  de e n  --
m i e n d a  o r e s e r v a  s e  t r a m i t a r a n ,  e n  t o d o  c a s o  como e n ------
m i e n d a s  a l a  t o t a l i d a d ,  y e n  l o  demas  se  es  t a r a  a l a s  — 
d i s p o s  i c i  o n e s  d e l  p r e s e n c e  t i t u l o  e n  l o  q ue  f u e r e n  a p l j ^  
c a b l e s " .
D i c h o  p r e c e p t o  no s u f r i d  m o d i f i c a c i d n  a l g u n a  h a s t a  
l a  e n t r a d o  e n  v i g o r  d e l  a c t u a l  " R e g l a m e n t o ,  q u e  d e d i c a  
d o s  a r t i c u l o s  a l  t e m a  de l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
E l  p r i m e r o  ( a r t i c u l o  9 8 ) ,  r e p i t e  l i t e r a l m g n t e  e l  o r t i c u  
l o  14 de l a  L e y  de C o r t e s ,  y e l  s e g u n d o  ( a r t i c u 1 o 9 9 ) ,
e s t a b l e c e  q u e  " L a s  p r o p u e s t a s  de no r a t i f i c a c i o n  o de -
r e s e r v a  a l o s  t r a t a d o s  y c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a —  
q u e  se  r e f i e r e  e l  p a r r a f o  2 d e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r . ,  se  -  
t r a m i t a r a n ,  e n  t o d o  c a s o ,  como e n m i e n d a s  a l a  t o t a l i d a d ,  
y e n  l o  demas  s e  es  t a r a  a l a s  d i s p o s i c l o n e s  d e l  t i t u l o  
a n t e r i o r  e n  l o  q u e  f u e r e n  a p l i c a b l e s " .  I n t r o d u c e ,  p u e s ,  
u n a  m o d i f i c a c i o n  a c c i d e n t a l  r e s p e c t o  a l  t e x t o  a n t e r i o r ,  
y a q u e  e n  v e z  de " p r o p u e s  t a s  de e n m i e n d a  y r e s e r v a " ,  se  
i n d i c a  " p r o p u e s  t a s  de no  r a t i f i c a c i o n  y r e s e r v a " .  De es 
t e  m o d o ,  t a n t o  e l  d i c t a m i n a r  e n  c o n t r a  de l a  r a t i f i e s —  
c i o n ,  como e l  d i c t a m i n a r  en  f a v o r  de  l a  i n c l u s i o n  dd  -—  
u n a  r e s e r v a  de p a r t e  d e l  t e x t o  d e l  t r a t a d o ,  r e c i b e n  un 
t r a t a m i e n t o  i d e n t i c o .  E l  q u e  s e  t r a m i t e n  como e n m i e n d a s  
a l a  t o t a l i d a d  l l e v a  a p a r e j a d o  u n  p r o c e d i m i e n t o  mas co_m 
p l i c a d o ,  p u e s  m i e n t r a s  p a r a  l a  p r é s e n t a  c i e n  de e n m i e n -  
d c s  a l  a r t i c u l a d o ,  s o l o  se  e x i g e ,  a p a r t é  de r e q u i s i t o s  
de  f o r m a  y p l a z o ,  e l  q u e  s e a n  f i r m a d a s  p o r  u n  P r o c u r a —  
d o r .  e n  c a m b i o  p a r a  l a s  e n m i e n d a s  a l a  t o t a l i d a d ,  es  ne_ 
c e s a r i a  l a  f i r m a  de d i e z  P r o c u r a d o r e s  como m i n i m o  ( a r — r 
t f c u l o  58 d e l  R e g l a m e n t o ) . 6 C u a l  es  l a  r a z o n  de e s t a  e s — 
p e c i a l i d a d  p r o c e d i m e n t a l ? . Lo  c i e r o  e s  q ue  p u e d e  e n t e n ­
d e r s e  de d o s  modos  d i s t i n t o s :  o b i e n  s e  p r e t e n d s  f  a c i 1 ^  
t  a r  e l  d e b a t e ,  a l  d i s p o n e r  de mas t i e m p o  e l  p r i m e r  f i r -  
m a n t e  de  l a  p r o p u e s t a ,  y a  q u e  a l  t r a m i c a . r s e  como e n m i e n  
da  a l a  t o t a l i d a d ,  d i s p o n e  de mas t i e m p o  p a r a  d e f e n d e r -  
l a  ( s e g u n  . e l  a r t i c u l o  7 5 ,  3 d e l  R e g l a m e n t o ,  d i s p o n d r a  -  
de  30 m i n u t e s ,  a u n q u e  p r o r r o g a b l e s  ; m i e n t r a s  q u e  l a s  e_n
m i e n d a s  a l  a r t i c u l a d o .  s e g u n  e l  a r t i c u l o  7 6 ,  4 s o l o  d i s ^  
p o n d r a n  de  c i n c o  m i n u t e s ,  a u n q u e  t a m b i e n  p r o r r o g a b l e s ) ,  
o b i o n ,  s e  p r e t e n d e  d i f i c u l t a r  l a  i n t e r v e n c i d n  de l o s  — 
P r o c u r a d o r e s  e n  e s t a  m a t e r i a  a l  e x l g i r  un  m a y o r  n u m é r o  
de de f i r m a n t e s .  s e a  c u a l  f u e  r e  e l  t i p o  de p r o p u e s t a  —  
r e a l i z a d a .
e i  La  p r a c t i c a  o a r l a m e n t a r i a .  Como y a  h a b i a m o s  i n — 
d i c a d o  o n  o t r n  l u g a r ,  es a l g o  p a t e n t e  ( 4 3 )  q u e  c a d a  v e z  
s e  e n v i a n  p o r  e l  G o b i e r n o  a l a s  C o r t e s  m a y o r  n u m é r o  de 
t r a t a d o s  p a r a  s u  e x a m e n  y s u h s i g u i e n t e  d i c t a m e n ,  Lo  c u -  
r i o s o  es  q u e  se  e n v i a n  i n d i s c r i m i n a d a m e n t e ,  no  s a b i e n d o  
se  a c i e n c i a  c i e r t a  s i  es  i n c u r n p l i m i e n t o  d e l  a r t i c u l o  — 
1 4 ,  2 de l a  L e y  de C o r t e s ,  o e n  u s o  de  l a  f a c u l t a d  q u e  
e l  a r t i c u l o  10 i n  f i n e ,  d e l  m i s m o  t e x t o  l e g a l ,  a t r i b u y e  
a l  G o b i e r n o .  de e n v i a r  a l a s  C o r t e s  o t r a s  m a t e r i a s  o —  
a c u e r d o s  q u e  no  t e n g a n  c a r a c  t e  r  de  l e y .  En c a m b i o  es  nje 
c e s a r i o  p r e c i s a r  q ue  d i c h o  p r e c e p t o  de l a  L e y  C o n s t i t u ­
t i v a  de l a s  C o r t e s ,  i n d i c a :  " i g u a l m e n t e  e l  G o b i e r n o  p o ­
d r a  s o m e t e r  a l  P l e n o . . . . " ,  y e n  c a m b i o ,  t o d a  e s a  masa  -  
de  t r a t a d o s  q u e  l l e g a  a l a s  C o r t e s ,  s i e m p r e  s o n  o b j e t o  
de  a n a l i s i s  p o r  l a  C o m i s i o n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  y , s_o 
l o  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  a l o  m a x i r n o .  s e  s o m e t e n  a v o t a c i o n  
d e l  P l e n o .  C l a r o  e s t a  q u e  e l  P r é s i d a n t e  de l a s  C o r t e s ,  
es  a q u i e n  l e  c o r r e s p o n d e  d e c i d i r  s i  u n a  m a t e r i a  e s  o — 
no c o m p e t e n c i a  d e l  P l e n o ,  s e g u n  e l  R e g l a m e n t o  de l a s  —
C o r t e s ;  p e r o  e l  t e n o r  l i t e r a l  d e l  e x p r e s a d o  p r e c e p t o  de 
u n a  l e y  c o n s t i t u c i o n a l ,  y o o r  t a n t o ,  s u p e r i o r ,  e s  c l a — 
r o  y t e r m i n a n t e ;  e s  a l  P l e n o  a q u i e n  e l  G o b i e r n o  t i e n e  
e l  d e r e c h o  d e  p r e s e n t e r  e s a s  m a t e r i a s ,  y no a l a s  C o m i ­
s i o n e s .
En b a s e  a l a  l e c t u r a  de l o s  D i a r i o s  de S e s i o n e s ,  -r 
se  d e d u c e  como p r i m e r a  c o n c l u s i o n ,  de  un  modo i n d i s c u t _ i  
b l e  l a  c a o t i c i d a d  d e l  t r a b a j o  q u e  l l e v a  a c a b o  l a  C o mi  
s i o n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  B a s t a  p a r a  m u e s t r a  l a  c i r - — 
c u n s t a n c i a  de q ue  d e s d e  e l  11 de m a r z o  de 1 9 7 0  a l  21  de 
n o v i e m h r e  de  1 9 7 2 ,  l a  c i t a d a  C o m i s i d n  ha u r i l i z a d o  11 — 
f o r m u l a s  d i s t i n t a s  a l a  h o r a  de a d o p t a r  u n  a c u e r d o  r e s ­
p e c t e  a l a s  m a t e r i a s  q u e  l e  s o n  p r è s e n t a d a s  p a r a  s u  e s ­
t u d i o :  " s e  a p r u e b a  e l  d i c t a m e n  r e c o m e n d a n d o  s u  r a t i f i e ^
c i o n "  (4 4 ), " q u e d a  a p r o b a d o "  ( 4 5 ) ,  " s o n  a p r o b a d a s  l a s  — 
p r o p u e s t a s  de r a t i f i c a c i o n "  ( 4 6 ) ,  " e s  a p r o b a d o "  ( 4 7 ) ,  -  
" s e  a p r u e b a  s u  r a t i f i c a c i o n "  ( 4 8 ) ,  " q u e d a  a p r o b a d o  e l  — 
a c u e r d o "  ( 4 9 ) ,  " q u e d a  a p r o b a d a  l a  r a t i f i c a c i o n  d e l  C o n ­
v e n i o "  ( 5 0 ) ,  " s e  a c u e r d a  r e c o m e n d a r  s u  r a t i f i c a c i o n "  —  
( 5 1 ) ,  " s i n  d i s c u s i o n  q u e d a  r a t i f i c a d o "  ( 5 2 ) ,  " q u e d a  d i £  
t a m i n a d o "  ( 5 3 ) .  y p o r  u l t i m e ,  " s e  a p r u e b a  e 1 d i c t a m e n "  
( 5 4 ) ,  A l g u n a s  de l a s  f o r m u l a s  d a n  a e n t e n d e r  q u e  e s  l a  
C o m i s i o n  q u i e n  r a t i f i e s ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  se  r a t i f i c a n  -  
a c u e r d o s  q u e  y a  e s t a n  e n  v i g o r ,  y a s !  s u c e s i v a m e n t e . P_e 
r o  s i e n d o  e l  d i c t a m i n a r  l o s  t r a t a d o s  q u e  s e  l e  p r e s e n —
t a n ,  e l  c o m e t i d o  f u n d a m e n t a l ,  s i  no  p r a c t i c a m e n t e  e l  un_i 
C O ,  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  d e s a r r o l l a  l a  C o m i s i o n  de  Asujn 
t o s  E x t e r i o r e s .  t r a t a r e n  mas a d e l a n t e  ( 5 5 ) .  c o n  d e t a l l e ,  
l a  l a b o r  d e s a r r o l l a d a  p o r  e s t a  C o m i s i o n .
3 .  EL ARTI CULO 10 b )  DE LA LEY ÜRGANICA
E s t e  p r e c e p t o ,  l i m i t a  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  J e f e  d e l  
E s t a d o  r e s p e c t o  a l  " i u s  ad be H u m "  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i e n i  
t o ;  t e x t u a l m e n h e  d i c e  a s f :  " e l  J e f e  d e l  E s t a d o  n e c e s i t a  
u n a  l e y  o ,  e n  s u  c a s o ,  a c u e r d o  o a u t o r i z a c i d n  de l a s  Coj- 
t e s ,  a l o s  f i n e s  s i g u i e n t e s . . . b )  d e c l a r e r  l a  g u e r r a  y —  
a c o r d a r  l a  p a z " .  P a r a  e l  e s t u d i o  de e s t e  s e n u n d o  m e d i o  — 
e s p e c i f i c o  de c o n t r o l  de  q u e  d i s p o n e  l a s  C o r t e s  s o o r e  e l  
J e f e  d e l  E s t a d o .  vamos  a u t i l i z a r  l a  m i s m a  s i s t e m a t i c a  -  
s e g u i d a  e n  e l  s u p u o s t o  a n t e r i o r ,  es  d e c i r ,  p r i m e r u  s e  —  
a n a l i z a r a n  l o s  a n t é c é d e n t e s  de d i c h o  p r e c e p t o  e n  n u e s t r o  
D e r e c h o  h i s t d r i c o ,  a c o n t i n u a c i d n  e l  p r o c e d i m i e n t o  y ,  —  
p o r  u l t i m o ,  l a  n a t u r a l e z a  d e l  a c t o  q u e  l a s  C o r t e s  r e a l i -  
z a n .
a .  A n t e c e d e n t e s .  E l  D e e r  t o  da  l a s  C o r t e s  de C a d i z  
de  16  de e n e r o  de  1 8 1 1 ,  e n  e l  a r t i c u l o  19 d e l  c a p i t u l e  -  
V/1 s e n a l a b a  q u e ,  " E l  C o n s e j o  de R e g e n c i a  no p o d r a  d e c l a ­
r e r  l a  g u e r r a ,  s i n o  e n  v i r t u d  de u n  D é c r é t é  de l a s  C o r —  
T e s .  A e s t e  e f e c t o  e l  C o n s e j o  de R e g e n c i a  d a r a  p a r t e  e n
s e s i d n  s e c r e t e  a l  C o n g r e s o  n a c i o n a l  de  l a s  c a u s a s  de l a  
d e s a v e n e n c i a  y es  t a u o  de l a s  n e g o c i a c i o n e s  s i e m p r e  q ue  
s e  c o n s i d é r é  e l  r o m p i m i e n t o  i n e v i t a b l e " .  R e s p e c t o  a l o s  
t r a t a d o s  de p a z ,  l e s  a p l i c a  e l  r e g i m e n  g e n e r a l  e s t a b l e -  
c i d o  p a r a  l o s  de a l i a n z a  y c o m e r c i o ,  q u e  como y a  s a b e —  
mos e r a n  r a t i f i c a d o s  p o r  l a s  p r o p i a s  C o r t e s  ( a r t i c u l o
2 y 3 d e l  c a p f t u l o  V I ) .  ( 5 6 )  Una r e g u l a c i d n  s i m i l a r  l a  
e n c o n t r a m o s  e n  e l  R e g l a m e n t o  de 26  de e n e r o  de 1 8 1 2 ;  —  
a s f  s e g u n  e l  a r t f c u l o  8 d e l  ^ c a p f t u l o  I I ,  e l  C o n s e j o  de 
R e g e n c i a  " P r e s e n t a r a  a l a s  C o r t e s ,  o i d o  e l  C o n s e j o  de — 
E s t a d o ,  l o s  m o t i v o s  q ue  t e n g a  p a r a  h a c e r  l a  g u e r r a  a al^ 
g u n a  p o t e n c i a  y c o n  s u  a p r o b a c i d n  l a  d e c l a r a r a  s o l e r n n e -  
m e n t e " ;  r e s p e c t o  a l o s  t r a t a d o s  de p a z ,  e l  a r t i c u l o  79 
d i c e  " P o d r a  h a c e r ,  o y e n d o  e l  C o n s e j o  de  E s t a d o .  t r a t a —  
d o s  de p a z . . . . q u e d a n d o  s u  r a t i f i c a c i d n  a l a s  C o r t e s " .  -  
Como se  p u e d e  f a c i l m e n t e  a p r e c i a r ,  u n i c a m e n t e  se  a n a d e  
e l  d i c t a  me n p r e c e p t i v o  d e l  C o n s e j o  de  E s t a d o  a l a  t r am_ i  
t a c i d n  p r e v i s t a  en e l  D e c r e t o  a n t e r i o r .
La  C o n s t i t u c i d n  de C a d i ?  de 1 8 1 2  c a m b i a  Ja  r e g u l a ­
c i d n  de  e s t a  m a t e r i a ,  a l  e s t a b l e c e r  e n  s u  a r t i c u l o  1 7 1 ,
3 e n t r e  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  R e y ,  l a  de  " d e c l a r e r  l a  g u e ­
r r a  y h a c e r  y r a t i f i c a r  l a  p a z ,  d â n d o  d e s p u é s  c u e n t a  d_o 
c u m e n t a d a  a l a s  C o r t e s " ,  L a  j u s t i f i c a c i d n  de e s t e  cam—  
b i o  q u e d a  p e r f e c t a m e n t e  r e f l e j a d a  e n  e l  d i s c u r s o  p r e l i — 
m i n a r  l é i d o  e n  l a s  C o r t e s  a l  p r e s e n t a r  e l  p r o y e c t o  de -
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C o n s t i t u c i d n  l a  C o m i s i d n  r c d a c t a r a  d e l  m i s m o ,  e i  24  de 
d i c i e m b r e  de 1 8 1 1 ,  ( 5 7 )  E s t e  p r e c e p t o ,  c o n  r e v i s i o n e s  -  
f r e c u o n t e s  de e s t i l o  a a p e r d u r a r  h a s t a  e l  o c a s c  de l a  
Res t a u  r a c  i o n , A s i  i d e n t i c o  c o n t e n i d o  v a  a t e n e r  e l  a r-^— 
t i c L i l o  4 7 ,  4 de l a  C o n s t i t u c i d n  de 1 8 5 7 ,  e l  4 5 ,  4 de  l a  
C o n s t i t u c i d n  de 1 8 4 5 ,  e l  a r t i c u l e  5 2 ,  3 d e l  P r o y e c t o  de 
1 8 5 6 ;  e l  a r t i c u l e  70 de l a  C o n s t i t u c i d n  de 1 8 6 9  e s t a b l e ^  
ce q u e  " e l  Rey  d i s p o n e  de l a s  f u e r z a s  de  m a r  y t i e r r a ,  
d é c l a r a  l a  g u e r r a  y b a c s  y r a t i f i e s  l a  p a z ,  d a n d o  d e s  —  
p u e s  c u e n t a  d o c u m e n t a d a  a l a s  C e r t e s " .  E l  P r o y e c t o  de  -  
C o n s t i t u c i d n  de  l a  R e p u b l i c s  F e d e r a l  de 1 8 7 3 ,  d e s p u e s  -  
de  a t r i b u i r  a l a  F e d e r a c i d n ,  corne c o m p e t e n c i a  p r o p i a ,  — 
l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s ,  h a c e r  r e f e r e n c i a  e x p r e s s ,  —  
a p a r t é  de l e s  t r a t a d o s  de p az  y de c o m e r c i o ,  a l a  " d e —  
c l a r a c i d n  de g u e r r a  e x t e r i o r  q u e  s e r a  s i e m p r e  o b j e t o  de 
u n a  l e y "  ( t f t u l o  V , nS 3 ) .  ( 5 8 )
E l  a r t i c u l o  5 4 ,  4 de  l a  C o n s t i t u c i d n  de 1 8 7 6  vueJL 
ve  a l a  J i t e r a l i d a d  t r a d i c i o n a l .  E l  A n t e p r o y e c t o  de  —  
C o n s t i t u c i d n  de l a  M o n a r q u i a  e s p a n o l a  p r e s e n t a d o  a l a  
A s a m b l e a  N a c i o n a l  p o r  l a  s e c c i d n  p r i m e r a  e 1 6 de  j u l i o  
de 1 9 2 9 ,  e s t a b l e c e  u n a  r e g u l a c i d n  c o n t r a d i c t o r i a  de e s ­
t a  m a t e r i a ;  v e a m o s :  e 1 a r t i c u l e  70 i n d i c a  " Como O e f e  S_u 
P r e m o  d e l  P o d c r  E j e c u t i v o ,  c o r r e s p o n d e  a l  R e y . . . . 3 9  d e ­
c l a r e r  l a  g u e r r a  y h a c e r  r a t i f i c a r  l a  p a z ,  p r e v i a  c o n ­
s u l t a  d e l  C o n s e j o  d e l  R e i n e ,  y d a n d o  d e s p u é s  c u e n t a  d o -
c u m e n t a d a  a l a s  C o r t e s " ;  h a s t a  ac^u i  l a  r e g u l a c i o n  t r a d ^  
c l o n a l ,  p e r o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  a r t i c u l o  6 5 - 4 ,  s e n a -
l a  q u e  " Se r a n  n e c e s a r i a m e n t e  m a t e r i a  de  l e y  4 2 .  La
a p r o b a c i d n  de d e c l a r a c i d n  de g u e r r a  y r a t i f i c a c i d n  de  — 
p a z  h e c h a  n o r  e l  R e y " .  De e l l o  se  d e s o r e n d e  l a  e x i s t e n -  
c i a  de  u n a  c o n t r a d i c c i d n  e n t r e  ambos  p r e c e p t o s ;  u n i c a * —  
m e n t e  p r e t e n d e mos p o n e r l o  de  m a n i f i e s t o ,  d a d u  q u e  s e  —  
t r a t a b a  de  u n  p r o y e c t o  no s u f i c i e n t e m e n t e  e l a b o r a d o  y , 
p o r  t a n t o ,  s u m a m e n t e  c o n f u s o ,  q u e  n o v t u v o  v i g e n c i a  p r a c  
t i c a .  S o b r e  l o  q u e  s f  d e b e m o s  l l a m a r  l a  a t e n c i d n  e s ,  —  
r e s p e c t e  a l a  m e n c i d n  d e l  C o n s e j o  d e l  R e i n o ,  c u y a  compo  
s i c i d n  y f u n c i o n e s  i n f l u y e r o n  de u n a  m a n e r a  d e t e r m i n a n ­
t s  en  l a  o r d e n a c i d n  d e l  d r g a n o  q u e  c o n  l a  m i s ma d e n o m i — 
n a c i d n  e s t a h l e c e n  n u e s t r a s  L o y e s  F o n d a m e n t a l e s .
Una r e g l a m e n t a c i d n  ma<^  o r i g i n a l  y q u e  l l a m d  l a ------
a t e n c i d n  de  l o s  i u s p u b l i c i s t a s  do l a  e p o c a ,  vamos  a e n -  
c o n t r a r i a  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  de 1 9 5 1 .  ( 5 9 )  S e g u n  s u  a r —
t i c u l o  76  " C o r r e s p o n d e  t a m b i é n  a l  P r e s i d e n t s  de  l a  Repu  
b l i c a . . . . a )  d e c l a r a r  l a  g u e r r a  c o n f o r m e  a l o s  r e q u i s i —  
t o s  d e l  a r t i c u l o  s i g u i e n t e . . . , "  , C l  a r t i c u l o  77  d i c e  -  
" E l  P r e s i d e n t s  de l a  R e p u b l i c s  no o o d r a  f i r m a r  d é c l a r a — 
c i d n  a l g u n a  de g u e r r a  s i  no  en  l a s  c o n d i c i o n e s  p r e s c r i — 
t a s  en  e l  p a c t e  de l a  S o c i e d a d  de l a s  N a c i o n e s ,  y s o l o  
u n a  v e z  a g o t a d o s  a q u e l l o s  m e d i o s  d e f e n s i v e s  q u e  no t e n -  
g a n  c a r a c t e r  b e l i c o  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  j u d i c l a l e s  o de
c o n c i l i a c i o n  y a r b i t r a j e  e s t a b l e c i d o s  e n  l o s  C o n v e n i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  de q u e  E s p a n a  f u e r e  p a r t e ,  r e g i s t r a d o s  
e n  l a  S o c i e d a d  de N a c i o n e s .  C u a n d o  Ja  N a c i d n  e s l u v i e r a  
l i g a d a  a o t r o s  p a i s e s  p o r  t r a t a d o s  p a r t i c u l a r e s  de  c o n ­
c i l i a  c i d n  o a r b i t r a  j e ,  se  a p l i c a r a  es  ko e n  t o d o  l o  q u e  
no c o n t r a d i g a n  l o s  C o n v e n i o s  g é n é r a l e s .  C u m p l i d o s  l o s  -  
a n t e r i o r e s  r e q u i s i t e s ,  e l  P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c s  h_a 
b r a  de e s t a r  a u t o r i z a d u  p o r  u n a  l e y  p a r a  f i r m a r  l a  d e —  
c l a r a c i d n  de g u e r r a " .  Lo  p r e c e p t u a d o  e n  e s t e  a r t i c u l o  — 
es  u n a  c o n s e c u e n - i a  de  l a  d e c l a r a c i d n  d e l  a r t i c u l o  62 — 
de l a  C o n s t i t u c i d n  r e p u b l i c a n s ,  q u e  s e n a l a b a :  î ' E s p a n a  -  
r e n u n c i a  a l a  g u e r r a  como i n s t r u m e n c o  de p o l i t i s a  n a c i j o  
n a l " .  Y a h emos  v i s  t o  l o  a l a b a d o s  q u e  f u e r o n  e s t o s  p r e —  
c e p t o s ,
fe]. P r o c e d i m i e n t o ^ . E l  c o n t e n i d o  d e l  a r t i c u l o  s h a r ­
es  d o s  s u p u e s t o s  d i s t i n t o s :  l a  d e c l a r a c i d n  de  g u e r r a  y 
l a  n e g o c i a c i d n  y a c u e r o o  de l a  p a z .  P a r a  ambos  s u p u e s —  
t o s  e l  p r o c e d i m i . e n t o  es  e l  m i s m o .  S e g u n  e l  a r t i c u l o  1 0 ,
a )  de l a  L e y  O r g a n i s a ,  e l  O e f e  d e l  E s t a d o  p a r a  r e a l i z a r  
t a l  a c t o  p r é c i s a ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  d i c t a m e n  p r e c e p t i v e  
d e l  C o n s e j o  d e l  R e i n o ;  a c o n t i n u a c i d n , ha  de s o l i c i t e r  
e l  a c u e i d o  de  l a s  C o r t e s  a l  r e s n e c t o ;  o b t e n i d o  e s t e ,  —  
p u e d e  p r o c é d e r  a l  r e s p e c t e .  Es n e c e s a r i o  i n d i c a r ,  q u e  — 
a l  i g u a l  q u e  s u c e d e r i a  e n  e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I ,  l a  c o m p e —
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t e n c i a  p a r a  d e c l a r e r  l a  g u e r r a  y a c o r d a r  l a  p a z  c o r r e s ­
p o n d e  a l  O e f e  d e l  E s t a d o  y q u e ,  p o r  t a n t o ,  e l  a c t o  de -  
l a s  C o r t e s  u n i c a m e n t e  l e  f a c u l t a  p a r a  a c t u a r  e n  e s a s  mai 
t e r i a s ;  a h o r a  b i e n ,  u n a  v e z  f a c u l t a d o  p o r  e l l e s ,  e l  Oe— 
f e  d e l  E s t a d o  s i g u e  d i s p o n i e n d o  de l a  mas c o m p l é t a  1 i —  
b e r t a d  p a r a  r e a l i z a r  d i c h o s  a c t o s ;  p o r  t a n t o ,  l a  i n t e r -  
v e n c i ô n  de l a s  C o r t e s  no  v i n c u l a  a l  M o n a r c a  c o n  s u  de ci ,  
s i o n  en  e l  c a s o  de  q u e  s u  a c t u a c i d n  s e a  p o s i t i v a .  C l a r o  
e s t a ,  q ue  s i  l a s  C o r t e s  l e  n i e g a n  s u  a c u e r d o ,  e l  O e f e  — 
de 1 E s t a d o  no  p o d r a  r e a l i z a r  d i c h o s  a c t o s .
A h o r a  b i e n ,  d e s d e  un  p u n t o  de v i s  t a  j u r i d i c o ,  par i e  
ce  c l a r o  q u e  e l  E j e c u t i v o .  a p e s a r  d e  l o s  r e q u i s i t o s  i r i  
d i c a d o s ,  p u e d e  d e c i d i r  p o r  s u  p r o p i a  a u t o r i d a d  a u t é n t i — 
COS a c t o s  de g u e r r a  o q u e  d e s d e  un  p u n t o  de v i s t a  m a t e ­
r i a l  se  l e  a p r o x i m e n ;  as  i  s u c e d e r i a  e n  l o s  s u p u e s t o s  en  
l o s  q u e .  s egun  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l , se  p u e d e  h a c e r  
l a  g u e r r a  s i n  n e c e s i d a d  de  d e c l a r a c i d n  de l a  m i s m a ;  p o r  
e j e m p l o .  e n  e l  c a s o  de q u e  o t r a  N a c i d n  d e c l a r e  l a  g u e —  
r r a  a E s p a n a .  P o r  q t r a  p a r t e  e l  E j e c u t i v o  p u e d e  r e a l i ­
z a r  a c t o s  q u e  s i  b i e n  s o n  d i s t i n t o s  de 1 os  a c t o s  de —  
g u e r r a .  c o n s t i t u y e n  a u t é n t i c o s  m e d i o s  de c o a c c i d n  i n t e j r  
n a c i o n a l  ( v . g r .  r e p r e s a l i a s ,  b l o q u e o ,  e m b a r g o s ,  e t c . ) .
R e s p e c t e  a l a  s e g u n d a  m a t e r i a  q u e  c o n t e m p l a  e l  c i -  
t a d o  a r t i c u l o ,  " a c o r d a r  l a  p a z " ,  h e m o s  de h a c e r  a l o ' j n a s  
p r e c i s i o n e s .  E l  p r o c ^ d i m i e n t o ,  i n d u d a b l e m e n t e . e s  e l  —
m i s m o ,  p e r o  hemos  de t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  h a b i t u a l m e n t e  
l a  c o n c l u s i o n  de l a  p a z  se  s u e l e  e f e c t u a r  r n e u i a n t e  t r ^  
t a d o s  i n  t e r n a c i o n a l e s  e n t r e  l a s  p a r t e s  a f e c t a d a s ,  y e n  
l o s  c u a l e s  se  e s t a b l e c e n  l o s  e l e m e n t o s  de l a  m i s m a ,  a s i  
como  l a  r e g u l a c i o n  de l a s  f u t u r a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  
Es t a d o s  be 1 i g e r a n t : e s  , En e s t o s  t r a t a d o s  p u e d e n  e x i s t i r  
c l a u s u l a s  q u e  a f e c t e n  a l o s  s u p u e s t o s  q u e  n u e s t r a  l e y  -  
de  C o r t e s  c o n t e m p l a  e n  su  a r t i c u l e  1 4 ,  I .  En e s t o s  c a —  
S O S ,  ù C ù a l  e s  e l  R é g i m e n  j u r i d i c o  de d i c h o s  t r a t a d o s ? , -  
6 Se l e s  a p l i c a  e l  a r t i c u l e  14 de l a  L e y  de C o r t e s  o e l  
a r t i c u l o  9 ,  b )  de  l a  L e y  O r g a n i c a ? .
A u n q u e  l a  a p l i c a c i o n  de u n e  y o t r o  s u p u e s t o  no  r e -  
v i s t e  c a r a c t e r  s u s t a n c i a l ,  p u e s  e n  a mb os  c a s o s  se  e x i g e  
l a  p a r t i c i p a c i o n  p r e c e p t i v e  y v i n c u l a n t e  de l a s  C o r t e s ,  
d e s d e  un  p u n t o  de v i s t a  f o r m a i  p u e d e n  e x i s t i r  a i f e r e n —  
c i a s  p r o c e d i m e n t a l e s , E f e c t i v a m i e n t e , e n  e l  s u p u e s t o  —  
d e l  14 I de  l a  L e y  de C o r t e s  e l  a c t o  de a u t o r i z a c i o n  
q u e  e s t a s  r e a l i z a n ,  s e  e f e c t u a  m e d i a n t e  u n a  l e y ;  p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  e 1 s u p u e s t o  d e l  a r t i c u l o  1 0 ,  b )  de  l a  L e y  —  
O r g a n i c a  s o l o  e x i g e  e l  a c u e r d o  de l a s  m i s m a s .  La d i f e — 
r e n c i a  c o n s i s t i r i a  e n  q u e ,  e n  e l  p r i m e r  c a s o  a l  es  t a b l e  
c e r s e  como p r o c e d i m i e n t o  de l a s  C o r t e s  p a r a  e x p r e s a r  s u  
a u t o r i z a c i o n  u n a  l e y ,  e l  t e m a  a n t e s  de s e  r  v o t a d o  p o r  — 
e l  P l e n o  p a s a r i a  a e s t u d i o  y d i c t a m e n  p o r  p a r t e  de u n a  
C o m i s i o n .  como y a  hemos  d e j a d o  s e n a l a d o .  En c a m b i o ,  e l  
p r o c e d i m i a n t û  p a r a  l o g r a r  e l  a c u e r d o  d e  l a s  C o r t e s  no  —
p r e c i s a r a  d i c h o  t r a m i t e ,  n u d i e n d o  s e t  p r o p u e s t o  d i r e c t a  
m e n t e  a l  P l e n o  de l a s  C o r t e s  q u e  h a b r i a  de  m a n i f e s t a r s e  
s o b r e  l a  a c e p t a c i u n  o d e n e g a c i o n  de l a  m a t e r i a  p r o p u e s -  
t a .  ( 5 1 )
c . N a t u r a l i z a  d e l  a c t o  j u r i d i c o  de l a s  C o r t e s .  Co ­
mo y a a c a b a m o s  de  i n d i c a r ,  s e g u n  e l  t e n o r  d e l  a r t i c u l o  
9 ,  b )  de l a  L e y  O r g a n i c a ,  l a s  C o r t e s  l i a n  de p r e s t a r  s u  
a c u e r d o  p a r a  q u e  e l  O e f e  d e l  E s t a d o  p u e d a  v a l i d a m e n t e  — 
l l e v a r  a c a b o  d e c l a r a c i o n e s  de g u e r r a  y a c o r d a r ,  e n  s u  
c a s o  l a  s u b s i g u i e n t e  p a z ,  E l  a c t o  de  l a s  C o r t e s  e s ,  —  
p u e s  v i n c u l a n t e ;  no  s e  t r a t a ,  como en  o t r o s  t e x t o s  de  
l a  h i s t o r i a  d e l  D e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  e s p a n o l ,  de  u n  — 
a c t o  a p o s t e r i o r i  e i n f o r m a t i v o ,  t a l  e r a  e l  c a s o  de l a  
m a y o r i a  de  l a s  C o n s t i t u c i o n e s , q u e  u n i c a m e n t e  i m p o n i a n  
a l  Rey  e l  " d a r  c u e n t a  d o c u m e n t a d a  a l a s  C o r t e s " ,  s i n  —  
q u e  e s t a b l e c i e r a n  r e q u i s i t o s  p r e v i o s  p a r a  r e a l i z a r  d i  —  
c h o s  a c t o s .
No e s  e s t e  e l  c a s o  de n u e s t r o  a c t u a l  o r d e n a m i e n  !,o 
j u r i d i c o .  q u a  e x i g e  l a  a c t u a c i o n  p r e v i a  y v i n c u l a n t e  de 
l a s  C o r t e s -  s e g u n  se  d e s p r e n d e  d e l  t e n o r  l i t e r a l  d e l  a_r 
t i c u l o  c i t a d o  de l a  L e y  G r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,
d , C o m e n t a r i o ,  E l  c i t a d o  p r e c e p t o ,  c o n  u n a  n u e v a  — 
f o r m u l a  e n  s u  r e d a c c i o n  e n l a z a  c o n  l a  r e g u l a c i o n  q u e  -  
de  l a  m a t e r i a  d a b a  e l  D e c r ^ t o  de 21 de f e b r e r o  de  1 8 1 1 ,
8 1 P r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i d n  cJe 1R73 y l a  C o n s t i t u c i d n  -  
de  l a  s e g u n d a  R e p u b l i c a .  En e s o s  t r e s  t e x t o s  c o n s i i t u - — 
c i o n a l e s .  s e  e x i g i a  l a  a u t o r i z a c i o n  de l a s  C o r t e s ,  como 
mas a t r a s  h emos  d e j a d o  s e n a l a d o .  De h e c h o ,  d i c h a  l l n e a  
c o n s t i t u c i o n a l ,  e n  l a  r e g u l a c i o n  de l a  m a t e r i a  q u e  n o s  
o c u p a .  s u p o n e . l a  e x c e p c i d n  a l o  q u e  ha  s i d o  r e g i a  g e n e ­
r a l  e n  n u e s t r o  c o n s t i t u c i o n a l i s m o ;  l i n e a  g e n e r a l  q u e  se  
i n i c i d  en  l a  C o n s t i t u c i d n  de 1 8 1 2  y q u e  f u e  r e c o g i d a  e n  
l o s  r e s t a n t e s  t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s , e x c e p c i d n  h e c h a  
de  l o s  mas a r r i b a  i n d i c a d o s .
En D e r e c h o  c o m p a r a d o  se  p u e d e n  r e c o n d u c i r  a t r è s ,  
l a s  s o l u c i o n e s  d a d a s  a e s t e  r e s p e c t o :  u n e ,  C o m p e t e n c i a
e x c l u s i v e  d e l  E j e c u t i v o ;  d o s ,  n e c e s i d a d  d e l  c o n s e n t i ------
m i e n t o  d e l  P a r l e m e n t e  p a r a  d é c l a r a i  l a  g u e r r a ;  y ,  p o r  — 
u l t i m o ,  c o m p e t ' n c i a  e x c l u s i v e  d e l  L e g i s l a t i v e .  ( 5 2 )  De 
a c u e r d o  c o n  e s t a  c l a s i f i c a c i d n  n u e s t r o  o r d e n a m i s n t o  s e  
e n c u e n t r a  e n  e l  s e g u n d o  de l o s  t i e n s  m n n c i o n a d o s .
Es c u r i o s a  l a  i n c l u s i d n  de e s t a  n o r m e  e n  n u e s t r o  -  
o r d e n a m i e n t o  p u e s  en  mue h a me. d i da  r o m p e  c n n  l a  r e g u l a ­
c i d n  d a d a  a o t r a s  m a t e r i a s ,  e n  e l  s e n t i d o  de q u e  s u p o n e  
u n a  l i m i t a c i d n ,  a l  menos  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  t e d r i -  
c o ,  s u m a m e n t e  g r a v e ,  y no  e s  p r e c l s a m e n t e  e s a  l i n e a  de 
c o n t r o l  l a  q u e  se  e n c u e n t r a  e n  l o s  p r i n c i p i o s  de  n u e s —  
t r o  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o ,  R e s n e c t o  a l  a c o r d a r  — 
l a  p a z  va  mas a l l a ,  i n c l u s o ,  q u e  l a  C o n s t i t u c i d n  de  l a
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s e g u n d a  R e p u b l i c a ,  p u e s  e n  e s t a  no se  e x i g i a  e l  c o n s e n -  
t i m i e n t o  de  l a s  C e r t e s ,  s e g u n  e l  a r t i c u l e  7 6 ;  c l a r o  e s ­
t a  , q ue  l o s  t r a t a d o s  d i m a n a n t e s  d e l  f i n  de l a s  h o ^ t i l i -
d a d e s , e s t a r i a n  s u j e t o s  a l  r é g i m e n  g e n e r a l  de c o n c l u ------
s i o n  de t r a t a d o s  q ue  l a  m i s m a  C c n s t i t u c i o n  e s t a b l e c i a ,
D e s d e  e l  f a m o s o  d e b a t e  h a b i d o  e n  l a  A s a m b l e a  f r a n -  
c e s a  en  e l  mes de mayo de 1 9 7 0 ,  e l  t em a  de 1 o r g e n o  t i t u  
1 e r  de l a  d e c l a r a c i o n  de g u e r r a  en  l o s  E s t a d o s  C o n s t i t u  
c i o n a l e s  ha  s i d o  t o t a l .  N u e s t r a  p r o p i a  h i s t o r i a  c o n s t i ­
t u c i o n a l  n o s  d e m u e s t r a ,  ci ue a n u e s t r o s  c o n s t i t u y e n  t e s  — 
s i e r n o r e  l e s  p r e o e u p o  mas e s t e  t e m a  q ue  e l  r e f e r e n t e  a -  
l a  r a t i f i c a c i o n  de t r a t a d o s ,  E l l o  es  s u m a m e n t e  l o g i c o  -  
s i  p a r t i r n o s  d e l  h e c h o  de  q u e  e l  r é g i m e n  c o n s t i t u c i o n a l  
s u r g i a  como u n a  r e a c c i o n  f r e n t e  a l  a h s o l u t i s m o ,  q u e  no 
se  c a r a c t e r i z o  p r é c i s a  m e n t e  p o r  un  u s o ,  n i  s i n u i e r a  no_r 
m a l ,  d e l  " l u s  ad b a l l u m " .  Como p o n e  de m a n i f i e s t c  ( ' dlRKI  
NE GUCTZEUITCH " L o s  h o m b r e s  de l a  C o n s t i t u y e n t e  t u v i e —  
r o n  q u e  p r o m u n c i a r s e ,  no  s o l o  s o b r e  e s t e  p r o b l e m s  de l a  
r e n u n c i a  a l a  g u e r r a .  s i  no  t a m b i é n  a c e r c a  de l a  c ompe  —  
t e n c i a  p a r a  d e c l a r a r l a .  P r é c i s a  c o n o c e r  l a  m e n t a l i d a d  -  
de  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  f r a n c e s e s  p a r a  c o m p r e n d e r  l a s  r a -  
z o n e s  que  v i n c u l a n  e l  p r o b l e m s  de l a  d e c l a r a c i o n  de g u £  
r r a  en  e l  D e r e c h o  c o n s t i t  i c i o n a l  r e v o l u c i o n a r i o  a l a  —  
p r i m a c i a  d e l  P o d e r  l é g i s l a t i v e .  L os  h o m b r e s  de l a  R e v o -  
l u c i o n  e n  s u  d e s e o  de e s t a b l e c e r  l a  p a z ,  e s t a b a n  p e r  s u_a 
d i d o s  de q u e  l o s  M o n a r c a s  e r a n  l o s  u n i c o s  q u e  o o d i a n  —
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a m e n a z a r l a .  E s t a  c r e e n c i a  se  b a s a b a  a n  u n a  c o n f i a n z a  - -  
i l i m i t a d a  en  l a  r a z o n  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  l i b r e s .  L a s  
h o m b r e s  de l a  C o n s t i t u y e n t e  c r e i a n  q u e  l a  c u e s t i o n  de -  
l a .  g u e r r a  y de l a  p a z  d e b i a  s e r  r e s u e l t a  p o r  u n a  As am - - -  
b l e a ,  y q u e  e s t a  c l a u s u l a  c o n s t i t u c i o n a l  b a s t a b a  p o r  s f  
s o l a  p a r a  a s e g u r a r  l a  p az  p e r p é t u a  ( 3 ) .
La  r e a l i d a d  h i s t o r i e s  ha d e s m e n t i d o  e s t a  c o n c e p - -----
c i o n .  P e r o  s e m e j a n t e  c r e e n c i a  n os  e x p l i c a  e l  n a c i m i e n t o  
do  u n a  r e g i a  f u n d a m e n t a l  d e l  D e r e c h o  p u b l i c o  r n o d e r n o  —  
q u e  p o r  s f  s o l a ,  c o n s t i t u y e  u n  p r o g r e s s  d e l  D e r e c h o  i r i  
t e r n a c i o n a l :  l a  n e c e s i d a d  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  P o d e r  
l e g i s l a t i v e  p a r a  l a  d e c l a r a c i d n  de l a  g u e r r a .  ( 6 3 )
A p e s a r  de  e l l o ,  l a  e f i c a c i a  cie e s t e  c o n t r o l  o r e  —  
v i o  d e l  P a r l e m e n t e  ha s i d o  muy c r i t i c a d o  p o r  VCLGAST —  
( 6 4 )  y LUNA ( 6 5 ) ,  e n  b a s e  a q u o ,  e n  l a  p r a c t i c e ,  p o d r f a  
mos d e c i r  q u e  ha  s i d e  s i s t e m a t i c a m e n t e  e l u d i d o .  P e r o  —
p a r a  LUNA " C u a n d o  se  some Le e l  p o d e r  e x t e r i o r  a t r a ------
b a s ,  r e q u i s i t o s  y l i m i t a c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  incomp_a 
t i h l e s  c o n  s u  n a t u r a l i z e ,  y a hemos  v i s  t o  q u e  t a r d e  o —  
t e m p r a n o ,  no n o r  n a l d a d ,  s i n e  p e r  e x i g e n c i a  d e l  p r o p i o  
i n t e r d s  n a c i o n a l ,  t i e n d e  a l i b e r a r s e  de e l l e s  u t i l i z a n -  
d o  f o r m u l a s ,  h a b i l i d a d e s  y a r t i l u g i o s  mas- o me n os  h i p d -  
c r i t a s  e i n c l u s o  v i o l a n d o l a s  f r a n c a m e n t e ,  s i n  q u e  l o s  -  
P a r l e m e n t e s ,  q u e  t i e n e n  c o n o c i m i e n t o  d e  d i c h a s  p r a c t i —  
c a s ,  a d o p t e n  u n a  de e s t a s  d o s  p o s t u r a s :  c o n d e n a r l a s  t a -
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j a n t e m e n t e  o a d e c u a r  l a s  n o r m a s  c o n s  t i t u c i o n a l e s  i mp o s _ i  
h i e s  de c u m p l i r  a l a s  e x i g e n c i e s  r a c i o n a l e s  d e l  p o d e r  — 
e x t e r i o r ,  como h i c i e r a ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  r e f o r r n a d a  C o n s ­
t i t u c i d n  h o l a n d e s a .  Lo  mas g r a v e  e s  q u e ,  p o r  d e m a s i a d o  
a m b i c i o s a s ,  d i c h a s  l i m i t a c i o n e s  c o n s i g u e n  l o  c o n t r a r i o  
de  l o  q u e  p r e t e n d e n :  q u e  l a  f i s c a l i z a c i d n  d e l  p o d e r  e x ­
t e r i o r  p o r  l o s  demas  p o d e r e s  i n t e r n e s  s e a  menos  i n t e n s a  
y e f i c a z  q u e  s i  s e  a t u v i e r a  a e x i g e n c i e s  mas a d e c u a d a s  
y r é a l i s t e s ,  p a d e c i e n c J o  c o n  e l l o  e l  E s t a d o  de D e r e c h o ,
Como d i c e  MONTERO RIOS e n  1 8 6 9 ,  d e f e n d i e n d o  l a  r e ­
d a c c i o n  d a d a  p o r  l a  C o m i s i d n  de C o n s t i t u c i d n  a 1 a r t f c u -  
l o  7 0 ,  e n  e l  q u e  s e  o t o r g a b a  en  s u  p l e n i t u d  e l  " i u s  ad 
b e l l u m "  a 1 m o n a r c a ,  " E s  de o b s e r v a r  q u e  p o r  mas q u e  e l  
a r t i c  j I o 70 p a r e c e  q u e  c o n c e d e  a l  M o n a r c a  l a  l i b r e  f a —  
c u l t a d  de d e c l a r a r  l a  g u e r r a ,  s i n  n e c e s i d a d  de s o l i c i —  
t a r  p r e v i a m e n t e  e l  a s e n t i m i e n t o  de  l a s  C o r t e s ,  p o r  o t r a  
d i s p o s i c i d n  c o n t e n i d a  en  l a  C o n s t i t u c i d n  v i e n e  a l i m i —  
t a r s e  de t a l  m a n e r a  e s a  l i b r e  f a c u l t . a d  d e l  M o n a r c a  que  
c a s i  l l e g a  a s e r  i l u s o r i a .  La  g u e r r a  n e c e s i t a  g r a n d e s  -  
g a s t o s ;  l o s  i m p u e s t o s  no p u e d e n  c o b r a r s e  s i n  l a  a u t o r i — 
z a c i d n  de  l a s  C o r t e s ;  l o s  p r e s u p . u e s t o s  t a r n p o c o  o u e d e n  — 
h a c e r s e  e f e c t i v o s  s i n  s e r  d i s c u t i d o s  y v o t a d o s  e n  C o r —  
t e s ;  de  s u e r t e  q u e  e n  l a  d i s c u s i o n  a n u a l  de  l o s  p r e s u —  
p u e s t o s  t i e n e n  l a s  C o r t e s  m e d i o s  de e v i t a r  q u e  e l  M o n a r  
ca  s e  c o m p r o m e t s  e n  g u e r r e s  i m p r u d e n t e s  q u e  p u d i e r a n  —
c a u s a ?  g r a v e s  p e r j u i c i o s  a l a  n a c i d n " .  " E s  de  t e n e r  t a  ni 
b i e n  en  c u e n t a  l a  f n d o l e ,  l a  n a t u r a l e z a  e s p e c i a l i s i m a  -  
de  t o d o s  l o s  c a s o s  q u e  d a n  l u g a r  a l a  g u e r r a ,  de  t o d a s  
l a s  n e g o c l a c i o n e s  q u e  p r e c e d e n  a l a  d e c l a r a c i d n  de  l a  — 
g u e r r a .  S o n  e s t e s  n é g o c i é s  de  n a t u r a l e z a  e m i n e n t e m e n t e  
d i p l o m a t i e s ,  q u e  e n  l a  m a y o r  n a r t e  de  l o s  c a s o s  e x i g e n  
g r a n  r é s e r v a ,  y no p u e d e n  e n t r e g a r s e  a l o s  v i e n t o s  y l a  
p u b l i c i d a d ,  p o r q u e  t a l  v e z  e s a  p u b l i c i d a d  p u d i e r a  corn—  
p r o m e t s ?  e l  h o n o r ,  l o s  i n t e r e s e s  o e l  p o r v e n i r  de  l a  p_a 
tria" (66),
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i n t e r n a  d e  l o s  t r a t a d o s  en  e l  d e r e c h o  e s p a n o l " ,  Re—  
v i s t a  E s p a n o l a  de D e r e c h o  I  n t e  r  n a c i o n a l , ' J o l , X V I I ,  -  
nQ 1 ,  1 9 5 4 ,  p a g ,  42
3 ) ,  " D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o " ,  t r a d u c c i o n  e s p a n o l a
de 3IMEWEZ A R T I G U E S,  3 ^ e d i c i o n .  B a r c e l o n a  1 9 6 5 ,  —  
p a g ,  33
4 ) ,  La C o n v e n c i o n  de V i e n a  s o b r e  d e r e c h o  de l o s  t r a t a d o s  
a d o p t a d a  p o r  l a  C o n f e r e n c i a  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  — 
s o b r e  l a  m i s m a  m a t e r i a  e l  22 de m a r z o  de 1 9 6 9 .  E s p a — 
na se  a d h i r i o  c o n  f e c h a  de 15  de  mayo de  1 9 7 2 .
5 ) .  S o l o  h a c e  f a l t a  o j e a r  u n a  c o l e c c i n n  de C o n s t i t u c l o n e s ,  
p a r a  c o m p r o b a r  l o  e x p u e t o .
6 ) .  V i d .  PASTOR o p .  c i t ,
7 ) .  HERRERO, " E n  t o r n o  a l . , , . "  p a g .  7 4
-2 VO
8 ) .  V i d  i n f r a
9 ) ,  E l  t e x t o  c o m p l e t o  de d i c h o  D e c r e t o ,  a p a r t e  de e n  e l  
U i a r i o  de S e s i o n e s  de s u  f e c h a ,  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  
t a m b i é n  e n  l a  o b r a  de  MANUEL EERNANüEZ MARTIN " D e r e ­
c h o  P a r l a - ' . e n t a r i o  e s p a n o l " ,  t ,  I I ,  p a g ,  5 46
1 0 ) .  V i d  s u p r a
1 1 ) .  o p .  c i t .  p a g .  1 5 2
1 2 ) .  Lo m i s m o  s u c e d e  e n  o t r o s  s u p u e s t o s ,  c f r .  l o s  numé­
r o s  2 ,  3 ,  9 ,  10 y 11 d e l  a r t i c u l e  1 7 2
1 3 ) .  U t i l i z a m o s  l a  m i s m a  t e r m i n o l o g i e  e m p l e a d a  e n  e l  Di_c 
t a m e n  d e l  C o n s e j o  de E s t a d o ,  nQ 3 6 . 2 2 7
1 4 ) .  Q u i e n  s e a  e l  t i t u l a r  de l a  s o b e r a n i a  no v i e n e  e s p e -  
c i f i c a r n e n t e  d e t e r m i n a d o  en  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u ­
r i d i c o .  E l  a r t i c u l e  de L . Ü . E . ,  u n i c a m e n t e  s o l v a n t a  
e l  p r o b l e m  a de  q u i é n  l o  ha  de e j e r c e r .  D e b i d o  a l  s_i 
l e n c i o  p u e  g u a r d s  n u e s t r a  C n n s t i t u c i o n  s e  h a n  f o r m u  
l a d o  d i v e r s a s  t e o r ( a s ,  p e r o  . o r d i n a r i a m e n t e  c i r c u n s — 
c r i  t a s  a a v e r i g u a r  c u a l  de l e s  o r g a n o s  d e l  E s t a d o  
e s  e l  t i t u l a r  de l a  m i s m a .  E l  a r t i c u l e  q u e  a c a b a m o s
- a w
de  c i t e r  n o s  d e m u e s t r a  p a l p a b l e m e n t e  q u e  es v a n o  -  
d i c h o  e m p c n o ,  p u e s  a l  E s t e d o  como t a l ,  y no a un  -  
o r g a n o  e s p e c i f i . c o  d e l  m i s m o ,  a q u i e n  c o r r e s p o n d e .  
A l g u n o s  a u t o r e s  h a n  q u e r i d o  v e r  e n  e l  a r t i c u l o  V I  
de l a  L . O . E . ,  c u a n d o  a f i r m a  q u e  s i  3 e f e  d e l  E s t a — 
d o  p e r s o n i f i e s  l a  s o b e r a n i a  n a c i o n a l ,  u n a  a t r i b u —  
c i o n  s i n g u l a r  de l a  m i s m a  a d i c h o  o r g a n o ,  p e r o  no 
s e  h a n  d e t e n i d o  a a n a l i z a r  1 o e u e  s i g n i f i e s  e n  d £  
r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  " p e r s o n i f i c a r " . D i c h o  t é r m i — 
no r e s p o n d s  a l o  q u e  BURDEAU d e n o r n i n a  " p e r s o n a l ^ ,  
z a c i o n  d e l  e p r c i c i o  d e l  p o d e r " . E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  
e s  p r e c i s e  r e c o r d e r  q u e ,  como ya  s e  ha d i c h o ,  e 1 -  
c o n c a p t o  de s o b e r a n i a  a c u n a d o  p o r  BCD INC t i e n s  un 
a l c a n c e  e s t r i c t a r n e n t e  j u r i d i c o ,  es  un  c o n c e p t o  de  
s t a t u s  1 e g c, 1 y no de p o d e r  p o l i t i c o .  S o b e r a n i i a  — 
e s ,  p u e s ,  e q u i v a l e n t s  a s u p r e m a c i a  l e g a l ,  no f a c ­
t u a l .  En e s t e  s e n t i d o  l a  s o b e r a n i a ,  c u y o  t i t u l a r  — 
es  e l  E s t a d o .  v i e n e  e j e r c i d a  p o r  q u i e n  e s t é  c a pa c_ i  
t a d o  n a r a  d e t e r m i n e r  l a  v o l u n t a d  d e l  E s t a d o .  S i  e n  
e l  p e n s a m i e n t o  de DCDINÜ i m p u l s a u o  p o r  l a s  e x i g e n —  
c i a s  h i s t o r i c a s .  de u n  t i e m p o ,  e l  Rey  e s t a  c a p a c i t é  
do  p o r  s i  s o l o  p a r a  d e t e r m i n e r  l a  v o l u n t a d  d e l  Es t e  
d o ,  e n  l o s  o r d e n a m i e n t o s  m o d e r n o s  y ,  e n  c o n c r e t e ,  — 
e n  e l  o r d e n a m i e n t o  e s p a n o l ,  l a  f o r m a c i o n  de t a l  v o —
l u n t a d  e s t a  c n c o m e n d a d a  a l a s  c o m p e t e n c i a s  c o m p l e -  
m e n t a r i a s  de v a r i e s  o r g a n e s .  R é s u l t a ,  p u e s ,  c l a r o  
q u e  l a  e x u r e s i d n  " p e r s o n i f i c a c i o n  de  l a  s o b e r a n i a "  
no  p u e d e  t e n e r  e n  modo a l g u n o  e l  s e n t i d o  a a t r i - —  
b u i e r  a l  R e y ,  p o r  s i  s o l o ,  e l  e j e r c i c i o  de  d i c h a  -  
s o b e r a n i a  o ,  l o  q u e  es  l o  m i s m o ,  l a  de t e r m i n a c i d n  
de  l a  v o l u n t a d  d e l  E s t a d o .
1 5 ) .  Hoy  d i a  es  h a b i t u a i  q u e  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  p r e v e a n  
t a i e s  c e s i o n e s  de s o b e r a n i a  c o n  v i s t a s  a f a c i l i t e r  
u n a  p o s i b l e  i n t e g r a c i o n  r e g i o n a l .  V i d  t f l IADA DE LA -  
ff iUELA " I n t r o d u c c i o n  a l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n s l  P u b l i c o "  
5Q e d .  M a d r i d ,  p a g .  237
1 6 ) ,  HERRERO DE f : i I ' ' ü N ,  " N a c i o n a l i s m o  y C o n s t i t u c i o n a l i s ­
mo"  e d i t ,  T e c n o s ,  M a d r i d  1 9 7 1 ,  p a g ,  3 8 2  y s g t s .
1 7 ) .  D i c t a m e n  d e l  C o n s e j o  de E s t a d o ,  nQ 3 6 , 2 2 7
1 8 ) .  RUI Z  DEL C A S T I L L O ,  " M a n u a l  de  DQ P o l i t i c o " ,  e d i t  -  
R e u s ,  Mi a d r  i  [j 1 9 3 9 ,  p a g .  1 8 8  y 1 8 9
1 9 ) .  P a r a  l a  a m p l i a c i o n  de e s t o s  c o n c e p t o s  v e r  FERNAN——
DEZ-MIRAMDA H E V I A ,  TÜRCiJATC,  s u  o b r a  i n é d i t a  " M a ------
n u e l  de D e r e c h o  C o n s t i t u c i o n a l "
2 0 ) .  o p .  c i t .
2 1 ) ,  R e c o p i l a c i o n  de d o c t r i n e  l e g a l  d e l  C o n s e j o  de E s ­
t a d o ,  1 9 6 8 - 1 9 6 9 ,  p a g ,  6 15
2 2 ) ,  " E l e m e n t s  de d r o i t  C o n s t i t u t i o n n e l  F r a n ç a i s  e t  —
c o m p a r e "  t ,  I I , 7?  e d .  R e c u e i l  S i r e y  , P a r i s  1 9 2 1
2 3 ) .  V e r  ROUSSEAU,  o p ,  c i t ,  p a g ,  2 2 5
2 4 ) .  V i d  s u p r a
2 5 ) .  En s u  a r t i c u l o  u n i c o  se  a f i r m a b a :  " s e  e u t o r i z a  a l  
G o b i e r n o  p a r a  c o n c é d e r  l a i n d e p e n d e n c i a  a l a  G u i ­
n ea  E c u a t o r i a l  y p a r a  a d o p t e r  l a s  m e d i d a s  p r o c e —  
d e n t e s  a f i n  de c o m p l e t a r ,  m e d i a n t e  l a  a d e c u a ü a  -  
o r g a n i z a c i o n  c o n s t i t u c i o n a l  s u  p r o c e s o  de d e s c o l o  
n i z a c i o n  y a r e a l i z a r  l a  t r a n s f e r e n c i a  de c o m p e —  
t e n c i a s  e x i g i d a  p o r  d i c h o  p r o c e s o " ,
2 6 ) .  L e y  de  de 1 96 7
2 7 ) .  C a l i f  i c a c i o n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  s é r i a  s'u ma men­
t e  d i s c u t ' i b l e  e n  b a s e  a l  d e c r e t o  de 10 de  e n e r o  -  
de 1 9 5 8 .
2 3 ) .  C o n c é d e r  l a  i n d e p e n d e n c i a  a G u i n e ^  E c u a t o r i a l
2 9 ) ,  No podernos  h a c e r  r e f e r e n c i a  d d i c h o  d i c t a m e n  de f e ­
c h a  20 de j u n i o  de 1 9 5 8 ,  p o r  n o  h a b e r  s i d o  p u b l i c a -  
d o  a u n ,  y s e g u n  l o s  a r t f c u l o s  4 4  y 150  d e l  R a g l am e j n  
t o  O r g a n i c o  d e l  C o n s e j o  de E s t a d o  de 13 de a b r i l  de  
1 9 4 5 ,  h a s t a  q u e  t a l  h e c h o  se p r o d u z c a ,  t i e n e n  c a r a c  
t e r  r e s e r v a d o ,  N o s o t r o s  l o  c i t a m o s  p o r  l a  r e f e r e n —- 
c i a  q u e  v i e n e  d a d a  e n  e l  d i c t a m e n ,  s i  p u b l i c a d c ,  —  
q u e  n o s  o c u p a ,
3 0 ) ,  P IERRE LARDY.  " L a  f o r c e  o b l i g a t o i r e  du  d r o i t  i n t e r -  
n a t i o n n e l  e n  d r o i t  i n t e r n e ' .  P a r i s  L . 0 . 0 , 3 .  1 9 6 6 ,  -  
p a g s .  7 5  y s i g u i e n t e s .  A n a l i z a  l a  l e y  de a u t o r i z a —  
c i o n  q u e  e x i g e  u na  f i g u r a  j u r i d i c a m e n t e  muy s i m i l a r  
d e l  D e r e c h o  a l o m a n ,  b a s a d a  e n  e l  a r t i c u l o  59 de  l a  -  
L e y  F u n d a m e n t a l  de B o n n  y que p u e d e  s e r  de  sumô  i n -  
t e r é s  p a r a  n o s o t r o s .
3 1 ) .  P r e v i o  d i c t a m e n ,  c l a r o  e s t a ,  d e l  C o n s e j o  d e l  R e i n o ,  
s e g u n  e l  a r t i c u l o  10 de l a  L . O . E .
3 2 ) .  op.. c i t .  p a g .  1 86
3 3 ) ,  A u n q u e  en  e s t e  c a s o ,  y a f u e r  de  e x a c t o s ,  es  p r e c i -
:so c o n s t a t e r  q u e  f u e r o n  las C o r t e s  n u i e n e s  e n  p r é ­
v i s i o n  de l a  p o s i b i l i d a d  de t a l  v e n t a ,  i n t e r p e l a —  
r o n  a l  G o b i e r n o  s o l i c i t a r d o  s e  n e g a r a  e s t a .
3 4 ) .  MA R T I N  RETORTI L L O " L a  d o c i r i n a  de  ] as  m a t e r i a s  r e —  
s e r v a d a s  a l a  L e y  y l a  r e c i e n t e  j u r i s p r u d e n c i a  do 1 
T .  S . " ,  R e v .  de  A d .  P b c a . ,  nQ 3 9 ,  s e p t i e m b r e - d i c i e m  
b r e  1 9 6 2 ,  p a g .  2 6 7 .
3 5 ) .  A q u i  s e  p l a n t e s  e l  s i g u i e r t e  p r o b l e m a :  c u a n d o  e l  —  
l e g i s l a d o r  h a c e  r e f e r e n c i c  a l  p r i m e r  c a s o ,  a q u é  ha 
d e  e n t e n d e r s e  p o r  una  p o s t e r i o r ? ,  ô u n a  l e y  c o n s t i t u  
c i o n a l  o c u a l q u i e r  l e y  o r c i n a r i a ? .  En n u e s t r a  o p i —  
n i o n  s e  r e f i e r e  a l a  l e g i s l a c i o n  e r d i n a r i o  p o s t e - —  
r i o r ,  p u e s  e n t r e  o t r a s  r a - o n e s  no  h a y  q u e  o l v i d a r  -  
q u e  d i c h o  p r e c e p t o  t i e n e  5U o r i g e n  eh  l a  p r i m i t i v e  
L e y  de C o r t e s ,  y q u e  e n  a c u e l l a  o c a s i o n ,  e l  r a n g o  -  
j e r a r q u i c o  de d i c h a  n o r m a  e r a  e l  de  l e y  o r d i n a r i a ,
y a q u e  no  s e  d é c l a r é  L e y  F u n d a m e n t a l  h a s t a  l a  de —  
S u c e s i d n  en  1 9 4 7 ,
3 6 ) .  o p .  c i t .  p a g ,  2 90
3 % ) .  V i d  s u p r a
3 8 ) .  V i d  S e n t e n c i a  de  l a  S a l a  4  d e l  T . S . ,  de  27 de  f e  —  
b r e r o  de 1 9 7 0
3 9 ) .  E n t r e  o t r o s ,  d i c t a m e n  3 5 . 2 7
4 0 ) .  E s t a  s o l u c i d n  es  l a  q u e  p r > p u g n a b a  HERRERO e n  s u  i j i  
t e r p r e t a c i d n  d e l  a r t i c u l e  1 4 ,  L . C . v i d  s u p r a
4 1 ) .  " O r d e n a c i d n  de  l a  a c t i v i d a i  a d m i n i s t r a t i v e . . . . "  p a g  
3 6 7 .
4 2 ) .  V e r  ERA I L E  C L I V I I L E S ,  o p .  r i t .  " C o m e n t a r i o  a l  a r t i ­
c u l e  98 y 99  b e l  R e g l a m e n U  de l a s  C e r t e s "
4 3 ) /  V i d  s u p r a
4 4 ) .  B . O . C . E .  D i a r i o  de  l a s  S e s i o n e s  de C o m i s i c n e s .  Com_i 
s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  nS S e s i d n  de
4 5 ) .  B . O . C . E .  D i a r i o  de  l a s  S e s i o n e s  d e  C o m i s i o n e s .  Comi  
s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  nQ 6 9 ,  S e s i d n  de 16 de 
j u n i o  de 1 97 0
4 6 ) .  B . O . C . E .  D i a r i o  de l a s  S e s i o n e s  de  C o m i s i o n e s ,  Com_i
2s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  nS99 S e s i d n  de 21 de -  
j u l i o  de 1 9 7 0 .
4 7 ) .  B . O . C . E .  D i a r i o  de l a s  S e s i o n e s  de C o m i s i o n e s ,  Comi. 
s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  nS 99 S e s i d n  de 21 da j ju 
l i o  de 1 9 7 0 .
4 8 ) .  B . O . C . E .  D i a r i o  de l a s  S e s i o n e s  de C o m i s i o n e s .  Comi^ 
s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  n s l3 1  S e s i d n  de 20 de n ^  
v i e m b r e  de 1 9 70 ,
4 9 ) ,  B . O . C . E .  D i a r i o  de l a s  S e s i o n e s  de C o m i s i o n e s .  Com_i 
s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  nS 184  S e s i d n  do 7 de m_a 
yo  de 1 9 7 1 .
5 0 ) .  B . O . C . E .  D i a r i o  do l a s  S e s i o n e s  de C o m i s i o n e s .  Comi^ 
s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  nS 184  S e s i d n  7 de mayo 
de 1 9 7 1 . '
5 1 ) .  B . O . C . E .  D i a r i o  de l a s  S e s i o n e s  de C o m i s i o n e s ,  Com_i 
s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  nQ 240  S e s i d n  23 de s e p -  
t i e m b r e  de 1971
5 2 ) .  B . O . C . E .  D i a r i o  de l a s  S e s i o n e s  de C o m i s i o n e s .  Comi
s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  nQ 83 S e s i d n  de 27 de -  
o c t o b r e  1 9 7 2 ,
5 3 ) ,  B . O . C . E .  D i a r i o  de l a s  S e s i o n e s  de C o m i s i o n e s ,  Com^
s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  nQ 91 S e s i d n  21 de n o -------
v i e m b r e  de  1 9 7 2 .
5 4 ) .  B '  0 ' C ' E '  D i a r i o  c e  l a s  S e s i o n e s  de  C o m i s i o n e s .  Com_i 
s i d n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  nQ S e s i d n  de
5 5 ) .  V i d  i n f r a
5 6 ) .  V i d  s u p r a
5 7 ) .  E l  t e x t o  de  l a  p a r t e  d e l  d i s c u r s o  q u e  nos  i n t e r e s a ,  
ha  s i d o  r e p r o d u c i u o  c o n  a n t e r i o r i d a d .  V i d  s u p r a .
5 8 ) .  Es c u r i n s o  c o n s t a t e r  l a  d i f e r e n c i a c i d n  q u o  d i c h o  —  
P r o y e c t o  de C o n s t i t u c i d n  e s t a b l e c e  e n t r e  g u e r r a  e x -  
t e i o r  y g u e r r a  c i v i l ;  l a  p r i m e r a  c o r r e s p o n d e  d é c l a ­
r a i '  l a  a l a  F e d e r a c i d n ,  p r e v i a  A p r o b a c i d n  m e d i a n t e  -
l a y  d e l  P o d e r  l e g i s l a t i v o  como hemos  v i s t o ,  m i e n ------
t r a s  q ue  l a  s e g u n d a ,  s e g u n  e l  t e n o r  l i t e r a l  d e l  ------
nQ 22 d e l  t i t u l o  V,  t a m b i é n  l o  c o r r e s n o n d e  a l a  F_e 
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1 .  INTRODUCCION
En e s t e  s e g u n d o  g r u p o ,  n os  p r o p o n e m o s  a n a l i z a r  l o s  
m e d i o s  de c o n t r o l  de q u e  l a s  C o r t e s  d i s p o n e n  s e g ü n  n u e s  
t r a s  L e y e s  F o n d a m e n t a l e s  y e 1 R e g l a m e n t o  de l a s  m i s m a s .  
D a d a  l a  e s p e c i f i c a  n a t u r a l e z a  de n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o ,  
d i c h o s  m e d i o s ,  d e s d e  un  p u n t o  de v i s t a  j u r i d i c o ,  n u n c a  
p u e d e n  c o n d u c i r  a l a  e x i g e n c i a  de r e s p o n s a b i l i d a d  m i n i ^  
t e r i a l ,  como s u c e d e  en  e 1 r é g i m e n  p a r l a m e n t a r i o , p e r o  — 
t a m o o c o  d e b e  de o b v i a r s e  l a  i m p o r t a n c i a  q u & t é c n i c a m e n — 
t e  p o s e e n  nn l a  a c t u a l i d a d  y l a  i m p o r t a n c i a  p o l i t i c a  —  
q u e  e n  e 1 f u t u r e  p u e d a n  c o n s e g u i r .
L a s  C o r t e s  e n  e 1 e j e r c i c i o  de l a s  c o m p e t e n c i e s  q u e  
e 1 o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  l e s  a t r i b u y e ,  c o n  c a r é c t e r  g e ­
n e r a l ,  p u e d e n  l l e v a r  a c a b o  e 1 c o n t r o l  de  l a  p o l i t i c a  -  
e x t e r i o r  s e g u i d a  p o r  e 1 G o b i e r n o .  E s t e s  p r o c e d i m i e n t o s  
g e n e r a t e s  s i g u i è n d o  e 1 p l a n  t r a z a d o  e n  l a  p r i m e r a  p a r ­
t e  de  e s t e  t r a b a j o ,  p u e d e n  s e  r  <Tlas i  f  i c a d o s  en  d o s  g r a n  
d e s  g r u p o s :  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  g e n e r a t e s  y d i r e c t e s  y -  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  g e n e r a t e s  e i n d i r e c t e s .  A c o n t i n u a —  
c i o n  p a s a r e m o s  a a n a l i z a r l o s  p o r  s e p a r a d o .
2 .  LOS PROCEj I MI ENTOS GENERALES Y DIRECTOS
E s t o s  m e d i o s  s e  e n c u e n t r a n  i m p l i c i t a m e n t e  c o n t e n i -  
d o s  en  l a  L e y  C o n s t i t u t i v e  de l a s  C o r t e s  y d e s a r r o l l a —  
d o s  en  l o s  ( d i v e r s e s  R e g l a m e n t o s  q u e  h a n  r e g u l a d o  e 1 t r ^  
b a j o  de l a s  m i s m a s ,  Como d i c e  FRAGA I R I 3 A R N E  " L a  L e y  de 
c r e a c i o n  de  l a s  C o r t e s  e s p a n o l a s .  a u n q u e  c o n c i b i o  a e s ­
t a s  como un  C u e r p o  p r i n c i p a l m e n t e  l e g i s l a t i v e ,  p r e v i o  -  
d e s d e  e 1 p r i m e r  m e me n t o  q u e  e i = t a s  e j e r c i e r a n  u n a  " c r i — 
t i c a  f u n d a m e n t a d a  y s o l v e n t e "  y q u e  p u d i e r a n  " r e a l i z a r  
e s t u d i o s ,  p r a c t i c a r  i n f n r m a c i o n e s " , e t c , ,  a i  s e r v i c i o  -  
de  e s t a  f u n c i o n ,  c a p i t a l  e n  l o s  C u e r p o s  d é l i b é r a n t e s ,  — 
d e l  c o n t r o l  de l a  A d m i n i s t r a c i o n " ,  ( 1 )  A h o r  b i e n ,  e s t a  
p o s i b i l i d a d  e x i s t a n t e  en  l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  Co_r 
t e s  no va  a c o n v e r t i r a s  e n  u n a  r e a l i d a d ,  a u n q u e  m i n i m a  
h a s t a  l a  r e f o r m a  d e l  R e g l a m e n t o  p r o v i s i o n a l  ue l a s  C o r ­
t e s ,  q u e  se  l l e v o  a c a b o  e 1 17 de j u l i o  de  1 9 4 6 .
H a s t a  e n t o n c e s ,  e n  e 1 R e g l a m e n t o  p r o v i s i o n a l  de  —  
l a s  C o r t e s  no  se  p r e v e i a  n i n g u n a  p o s i b i l i d a d  r e g l a m e n t _ a  
r i a  p a r a  e f e c t u a r  d i c h a  f u n c i o n ,  S e g u n  e 1 r e f o ^ m a d o  a r -  
t i c u l o  62 de 1 R e g l a m e n t o ,  a l  t r a t a r  de l a  l i b e r t a d  de -  
e x p r è s  i o n  de l o s  P r o c u r s d o r e s  en  e 1 e j e r c i c i o  de  s u s  —  
f u n c i o n e s .  se  n r e v é  e 1 q u e  e s t e s  " p u e d a n  d i r i g i r  r u e g o s  
y p r e g u n t a s  p o r  e s c r i t o  a l o s  M i n i s t r e s  s o b r e  l a s  m a t e -  
r i a s  q ue  s e a n  de  s u  c o m p e t e n c i a ,
Con t o c i o ,  l a  u t i l i z a c i o n  do e s t o s  m e d i o s  de c o n - - -  
t r o l  f u e  e s c a s i s i m a  en  l o s  a n o s  en  qlip e s t u v o  v i q e n t e  -  
d i c h a  n o r m a t i v a .  R e s p e c t o  a l o  q u e  a n o s o t r o s  p r e o c u p a ,  
u n i c a m e n t e  t e n e m o s  c o n s t a n c i a  i n d i r e c t a  de  l a  e x i s t e n —  
c i a  de v a r i e s  r u e g o s  d i r i g i d o s  a 1 M i n i s t r o  ue  A s u n t o s  -  
E x t e r i o r e s ,  a l o s  q ue  c o n t e s t é ,  e n  un  d i s c u r s o  c e l e b r a -  
do  a n t e  e 1 P i e n o  de l a s  C e r t e s  e n  e l  a n o  1 9 5 0 ,  ( 2 )  C o n ^  
t i t u y e n d o  e s t a  r e f e r e n c i a  l a  p r i m e r a  u t i l i z a c i o n  de l o s  
m e d i o s  g é n é r a l e s  d i r e c t e s  e n  n u e s t r o  a c t u a l  r e g i m e n  p o ­
l i t i c o .
E l  R e g l a m e n t o  de l a s  C o r t e s  de  1 9 5 7  a m o l i a  l o s  pr_o 
c e d i m i e n t o s  u t i l i z a b l e s  p o r  l o s  P r n c u r a d o r e s  a l  a n a d i r  
a l  y a  r e g u l a d o  de r u e g o s  y p r e g u n t a s ,  l a  p o s i b i l i d a d  de 
i n t e r p e l a r ,  b i e n  a l  G o b i e r n o ,  b i e n  a l o s  m i n i s t r e s  en  -  
p a r t i c u l a r  ( 3 ) .
Con Jà L e y  B r g a n L c a  d e l  E s t a d o  se  c o n s t i t u c i o n a l i -  
z 6 ,  e n  s u  a r t i c u l e  5 3 ,  l a  o h l i n a c i o n  q u e  e l  ^ r e s i d e n t e  
d e l  G o b i e r n o  y l o s  M i n i s t r o s  t i e n a n  de i n f o r m e r  a l a s  -  
C e r t e s  a c e r c a  de  s u  g e s t i o n ,  as i  como de c o n t e s t e r  a —  
l a s  p r e g u n t a s .  r u e g o s  e i n t e r p e l a c i o n e s  q u e  s e  l e s  h a —  
g a .
E f e c t i v a m e n t e , s e g ü n  d i c h o  p r e c e n t o  " e l  P r é s i d e n t e  
d e l  G o b i e r n o  y l o s  M i n i s t r e s  i n f o r m a r a n  a l a s  C o r t e s  -  -  
a c e r c a  de l a  g e s t i o n  d e l  G o b i e r n o  y de  s u s  r e s p e c t i v e s
D e p a r t a m n n t o s  y ,  e n  s u  c a s e ,  de be r a n  r e s p o n d e r  a r u e ------
g o s , p r e g u n t a s  e i n t e r p e l a c i o n e s  q u e  se  h i c i e r a n  r e g i a -  
m e n t a r i  a m e n t e ,
P o r  u l t i i 1 0 , e l  v i g e n t e  R e g l a m e n t o  de l a s  C o r t e s  de 
15  do  n o v i e m b r e  de 1 9 7 1 ,  r é g u l a  de  f o r m a  mas d e t a l l a d a  
y p r é c i s a  e s t a  m a t e r i a ;  y a s i  a p a r t é  de r e g u l a r  l o s  me­
d i o s  p r e c i s o s  e n  e l  a n t e r i o r  R e g l a m e n t o .  a n a d e  l a  p o s i ­
b i l i d a d  de p r e s e n t a r  m c c i o n e s  a l  G o b i e r n o ,  y r é g u l a  de 
modo e s o e c i f i c o  l a s  p r e g u n t a s  e n  l a s  S e s i o n e s  i n f o r m a t _ i  
v a s .  Ademas  de e s t o s  m e d i o s  g e n e r a t e s ,  h a r e m o s  u n a  e s p e  
c i a l  r e f e r e n c i a  a l a  C o r n i s i o n  de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s  en  
b a s e  mas q u e  a l a  l a b o r  q ue  d e s a r r o l l a ,  a l a  i m o o r t a n — 
c i a  q u e  como C o r n i s i o n  p e r m a n e n t e  e s o e c  i  o 1 i  z ad a p o d r i a  -  
l l e g a r  a t e n e r ,
P e r o  a n t e s  de e n t r e r  e n  e l  a n a l i s i s  de e s t o s  p r o c e  
d i n i e n t o s  de c o n t r o l ,  hemos  de p l e n t e a r n o s  l a  n a t u r a l e ­
z a  de l o s  m i s m o s  en  n u e s t r o  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i — 
c o . T o d o s  e l l o s  no t i e n e n  e n  a b s o l u t e  e l  c o n t e n i d o  j u r _ i  
d i c o  y l a  i m p o r t a n c i a  p o l i t i c a  q u e  p o s e e n  e n  un  r é g i men 
p a r l a m e n t a r i o .  P r e c i s a m e n t e , p o r q u e  n i n g u n o  de e l l o s  —  
p u e d e  f i n a l i z a r  en  l a  e x i g e n c i a  de r e s p o n s a b i l i d e d  m i —  
n i s t e r i a l .  Como un  a u t o r  ha  i n d i c a d o  a l  t r a t a r  de l a s  -
c o m p e t e n c i e s  de l a s  C o r t e s ,  r e s p e c t o  a e s t e s  p r o c e d i ------
m i e n t o s ,  l o s  t i p i f i c a b a  como de " u n  c i e r t o  c o n t r o l  de -  
l a  A d m i n i s t r a c i o n "  ( 4 ) .
E f e c t i v a m e n t e , no se  t r a t a  de u n  c o n t r o l  q u e  p u e d e  
l l e v a r  a p a r e j a d a  l a  d i m i s i o n  d e l  G o b i e r n o ,  p e r o  e l  h e —  
c h o  de q u e  t a  1 p o s i b i l i d a d  q u e d e  e x c l u i d a ,  no  s i g n i f i e s  
l a  c a r e n c i a  de  c o n t r o l .  No c a b e  d u d a  de q u e  un  d e t e r m i -  
n a d o  D e p a r t a n e n t o  m i n i s t e r i a l  se  e n c u e n t r a  l i m i t a d o  e n  
s u  a c t u a c i o n ,  c u a n d o  s a b e  q u e  p u e d e  se  r  c o n s t r e h i d o  a -  
e x p l i c a r  s u  p o l i t i c s  g e n e r a l  a n t e  l a  o p i n i o n  p u b l i c s  —  
p o r  m e d i o  de l e s  C a r t e s ,  mas q ue  s i  no  e x i s t i e r a  p o s i b ^  
l i d a d  de t  a 1 e x i g e n c i a .  P r e  c i s a r n e n t e  p o r  s e o ,  r i e n t r o  de  
l a s  l i m i t a c i o n e s  c o n  q u e  se  e n c u e n t r a n  r e g u l a d o s  d i c h o s  
p r o c e d i m i e n t o s  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o ,  no d e b e n  de  l l _e 
v a r n o s  a a f i r m a r  l a  i n e x i s t e n c i a  de  c o n t r o l .  E l  q u e  e 1 
c o n t r o l  s e a  mas o menos  r o b u s t o ,  no  t i e n e  n a d a  q u e  v e r  
c o n  l a  a u s e n c i a  de c o n t r o l .
C u a n d o  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  se  h a b l a  de  e s t a  i n e x i s _  
t e n c i a ,  s e  s u e l e n  c o n f u n d i r  d o s  r e a l i d a d e s  d i s t i n t a s ,  — 
u n a  q u e  v i e n e  d e t e r m i n a d a  p o r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  — r  
n u e s t r a s  L e y e s  F o n d a m e n t a l e s  o f r e c e n  a l  r e s p e c t o  y — 
o t r a ,  p o r  l a  a o l i c a c i o n  p r a c t i c a  q u e  d i c h a s  p o s i b i l i d a _  
d e s  t i e n e n  en. l a  r e a l i d a d  de  n u e s t r a s  C o r t e s  a c t u a t e s  ; 
ambas  c o s a s  s o n  d i s  t i n t a s ,  y a l o s  e f e c t n s  de n u e s t r o  -  
t r a b a j o .  s o l o  n o s  i m p o r t a  l a  p r i m e r a  de  e l l a s ,  p o n i e n d o  
de r e l i e v e  q u e  l a s  p o s i b i l i d a ü e s  de  c o n t r o l  e x i s t e n ;  l a  
i n t e n s i d a d  c o n  l a  q u e  se  e j e r z a ,  es  a l g o  d i s t i n t o ,  P e r o ,  
a p e s a r  de  t o d o ,  y a  p o d e m o s  a d e l a n t a r  q u e  e n  e l  p e r i o d o
q u e  s e  i n i c i a  e n  1 9 6 7 ,  e s t a  c o m p e t e n c i a  de  l a s  C o r t e s  — 
f u e  e j e r c i d a  c o n  u n a  m a y o r  i n t e n s i d a d ,  p a r a  d e s c e n d e r  -  
e n  l a  a c t u a l  l e g i s l a t u r e .  ( 5 )  P a s a m c s  p o r  t a n t o ,  a a n a ­
l i z a r .  l o s  s i g u i e n t e s  m e d i o s  g é n é r a l e s  y d i r e c t e s  de  —  
c o n t r o l ,  en  e s t e  o r d e n :  i n t e r p e l a c i o n e s ,  r u e g o s  y p r e —  
g u n t a s ,  s e s i o n e s  i n f o r r n a t i v a s , m o c i o n e s ,  s o l i c i t u d e s ' d e  
i n f o r m a c i o n  y ,  p o r  u l t i m o ,  l a  C o r n i s i o n  de A s u n t o s  E x t e ­
r i o r e s  .
a )  L a s  i n t e r p e l a c i o n e s .  No a p a r e c e  e s t a  f i g u r a  de 
c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  de u n a  f o r m a  e x p l i c i t a  en  l a  L e y  
de  C o r t e s ,  n i  f u e  p r é v i s  t a  n i  r e  g u l a d a  e n  e l  R e g l a m e n t o  
p r o v i s i o n a l  n i  en  l a s  r e f o r m a s  p a r c i a l e s  de q u e  f u e  o b -  
j e t o .  Pue e l  R e g l a m e n t o  d e  11 de n o v i e m b r e  de 1 9 5 7 ,  e l  
qu e  p o r  p r i m e r a  v e z  i n t r o d u j o  d i c h o  p r o c e d i m i e n t o  e n  —  
n u e s t r o  D e r e c h o  p a r l a m e n t a r i o ,  a l  r e g u l a r l a s ;  en  e l  t i ^ u  
l o  X ,  a r t i c u l o  7 1 ,  7 5  de d i c h o  C u e r p o  l e g a l .
La  r e f o r m a  de 1 9 6 7  m a n t u v o  l a  m i s m a  n o r m a t i v a ,  E l  
R e g l a m e n t o  de l a s  C o r t e s  de  11 de n o v i e m b r e  de 1 9 7 1  i n ­
t r o d u j o  v a r i a s  m o d i  f  i c a c  i o n e . s  e n  l o  q u e  p o d r i a m o s  l i a —  
ma r  y a ,  v l a s i c a  de l a s  i n t e r p e l a c i o n e s ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  
se  c o n s t i t u c i o n a l i z a , como y a  s a b e m o s , l a  o b l i g a c i o n  d e l  
G o b i e r n o  de r e s p o n d e r  a l a s  m i s m a s ,  a t e n o r  de l o  p r e —  
c e p t u a d o  e n  e l  a r t i c u l e  53 de  l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a ­
d o ;  s e g ü n  e s t e  p r e c e n t o  " E l  P r é s i d e n t e  d e l  G o b i e r n o  y -
l o s  f f i i n i s t r o s  i n f o r m a r a n  a l a s  C o r t e s  a c e r c a  de l a  g e s ­
t i o n  d e l  G o b i e r n o  y de s u s  r e s p e c t i v e s  D e p a r t a m e n t o s  y ,  
en  s u  c a s o ,  d e b e r a n  r e s p o n d e r  a r u e g o s ,  p r e g u n t a s  e i n -  
t e r p e l a c i o n e s  q u e  se  h i c i e r a n  r e g l a m e n t a r i a m e n t e " .
S e g ü n  e l  v i g e n t e  R e g l a m e n t o  de l a s  C o r t e s ,  e n  s u  — 
a r t i c u l a  1 0 9  " I n t e r p e l a c i o n  es  l a  s o l i c i t u d  f o r m u l a d a  — 
a l  G o b i e r n o  p o r  u n  P r o c u r a d o r ,  de  q u e  se  e x p o n g a n  e n t e  
l a  C a m a r a  l o s  m o t i v e s ,  c r i t e r i o s  o d e s a r r o l l o  de l a  a c -  
t i v i d a d  p o l i t i c a  d e l  G o b i e r n o  o D e p a r t a m e n t o s  m i n i s  t e  —  
r i a l e s " .  Como d i c e  MANUEL F R A I L E  C L I U I L L E S ,  " e n  s e n t i d o  
p a r l a m e n t a r i o  o s t r i c t o  l a  i n t e r p e l a c i o n  es  u n a  p r e g u n t a  
i m p o r t a n t e ,  p o r  e l l o  no  t i e n e  en  p r i n c i p i o ,  u n a  d i f e r e n  
c i a  s u s t a n c i a l  c o n  l a  p r e g u n t a  s i m o l e ,  s i n o  q u e  se  d i f j e  
r e n c i a n  en  c u a n t o  a s u  c o n t e n i d o  y e n  c u a n t o  a l a  t r a m_ i  
t a c l o n  a q u e  da l u g a r . . .  l a  i n t e r p e l a c i o n  v e r s a  s o b r e  -  
t e m a s  muy g é n é r a l e s  o s o b r e  t e m a s  q u e ,  a ü n  s i e n d o  c o n —  
c r e t o s ,  a f e c t a n  a l i n e a s  i m p o r t a n t e s  de  l a  p o l i t i c a  d e l  
G o b i e r n o "  ( 6 ) .  : -  -
S e g ü n  e l  R e g l a m e n t o ,  l a s  i n t e r p e l a c i o n e s  " d e b e r a n  
s e  r  s o l i c i t a d a s  e n  e s c r i t o ,  c o m p r e n s i v o  d e l  c o n t e n i d o  -  
f u n d a m e n t a l  de l a s  m i s m a s  y p r e s e n t a d a s  a l  P r e s i d e n t s  — 
de  l a s  C o r t e s  p a r a  s u  t r a s l a d o  a l a  P r e s i d e n c i a  d e l  Go— 
b i e r n o "  ( a r t i c u l o  1 1 5 ,  1 ) .  P a r a  q u e  p u e d a n  t r a m i t a r s e ,  
e s  n e c e s a r i o  q ue  se  s o l i c i t e  c o n  v e i n t e  d i a s , de a n t e l a — 
c i o n ,  a l  m e n o s ,  a l a  r e u n i o n  de l a s  C o r t e s ,  b i e n  e n  P l ^
no o b i e n  e n  C o r n i s i o n ,  a s !  como e l  h a b e r  s i d o  i n c l u i d a s  
d e n t r o  d e l  o r d e n  d e l  d i e  ( a r t i c u l e  1 1 5 ,  2 ) ;  s i  l a  s o l i ­
c i t u d  de i n t e r p e l a c i o n  a f e c t a  a m a t e r i a s  q u e  no s e  e n —  
c o n t r a r e n  c o m p r e n d i d a s  en e l  a r t i c u l o  110  d e l  R e g l a m e n ­
t o ,  l a  P r e s i d e n c i a  de l a s  C o r t e s  p o d r a  h a c e r  q u e  s e  t r_a 
m i t e n  como p r e g u n t a s .  La r a z o n  es  o b v i a ,  p u e s  como  y a  -  
d e j a b a m o s  i n d i c a d o  mas a r r i b a ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  am—  
bas  i n s t i t u c i o n e s  r a d i c a  e x c l u s i v a m e n t e , e n  n u e s t r o  De­
r e c h o ,  en  s u  c u a l i f i c a c i o n ; s i  a l a  p r é s e n t a  i n t e r p e l a ­
c i o n  l e  f a l t a  e s  La,  se  c o n c r e t s  en  p r e g u n t a  s i m p l e .
En e l  a r t i c u l o  1 07  d e l  R e g l a m e n t o  s e  p r e v é  c u a l  ha 
de se  r  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r l a m e n t a r i o  m e d i a n t e  e l  q ue  -  
l a  i n t e r p e l a c i o n  s c  ha de e x p l a y a r  a n t e  l a s  C o r t s s ;  " E l  
P r o c u r a d o r  i n t e r p e l a n t e  p o d r a  i n t e r v e n i r  p o r  un  t i e m p o  
m a x i m o  de 3 0 m i n u t e s  p a r a  s u  e x p o s i c i o n .  P r o c é d e r a  a —  
c o n t i n u a c i o n  l a  c o n t e s t a c i o n  d e l  G o b i e r n o ;  s e n u i d a m e n t e  
e l  i n t e r p e l a n t e  p o d r a  r e c t i f i c a r  p o r  u n  t i e m p o  m a x i m o  — 
de 10 m i n u t e s ,  i n t e r v i n i e n d o  f i n a l m e n t e  e l  M i n i s t r e  s i  
l o  s o l i c i t a "  ( a r t i c u l e  1 1 7 ) ,  Como s u p u e s t o  e x c e p c i o n a l ,  
s e g ü n  se  d e s p r e n d e  de l a  r e d a c c i o n  d e l  a r t i c u l o  1 1 8 ,  e l  
G o b i e r n o  p o o r a  no a c e p t a r  u n a  i n t e r n e l a c i o n , e n  e l  c a s o  
de q u e  " a s i  l o  e x i j a n  c l a r a s  r a z o n e s  de i n t e r é s  n a c i o —  
n a l " .  A h o r a  b i e n ,  l a  n o g a t i v a  ha de  s e  r  e x p l i c i t a ,  p u e s  
e l  G o b i e r n o  ha  de c o m u n i c a r l o  a l  P r é s i d e n t e  de  l a s  C o r ­
t e s ,  y e s t e ,  e s t a  o b l i q a d o  a p u b l i c a r  t a l  e x t r e m e  en  e l
B o 1 e 1 1 n • I f  i  c i  a 1 de l a s  C o r t e s  ( a r i f c u l o  1 1 8 ) .  [) a d a l a  -  
n a t u r a l e z a  de n u e s t r o  s i s t e i n a  o o l i t i c o ,  l a s  i n t e r p o l a —  
c l o n e s  no p u e d e n  se  r  s o m e t i d a s  a v o t a c i o n ,  l o  c u a l  es  -  
u n a  c o n s e c u e n c i a  i n m e d i a t a  d e l  h e c h o  de  l a  no e x i s t e n —- 
c i a  de r e s p o n s a b i l i d a d  p o l i t i c a  de l o s  M i n i s t r e s  a n t e  -  
l a s  C o r t e s ;  d e  a h i ,  p r e c i s a m e n t e , l a  p e c u l i a r i d a d  de  —  
l a s  i n t e r p e l a c i o n e s  en  n u e s t r a s  C o r t e s  a c t u a t e s  y t a m —  
b i e n  s u  d i f i c u l t a d  p a r a  d i f e r e n c i a r l a s  ûe l a s  s i m p l e s  -  
p r e g u n t a s .  como mas a r r i b a  q u e d a b a  e x p l i c a d c .  ( 7 ) .
P r a c t i c a  p a r l a m e n t a r i a .  D e s d e  un  p u n t o  de v i s t a  —  
p r a c t i c e ,  h a s t a  c l  in o m e n t o  de es c r i  b i e r  e s t a s  l i n e a s ,  -  
ü n i c a . e n t e  ha s i d o  p r e s e n t a d a  u n a  i n t e r p e l a c i o n  a l  Go—  
b i e r n o  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a .  Pue l a  f o r m u l a d a  —  
p o r  e l  P r o c u r a d o r  s c n o r  D I A Z - L L A N G S  LECUGNA en  r e f e r e n ­
c i a  a l a s  r e l a c i o n e s  de E s p a n a  c o n  e 1 Me r e a d  o Comün y -  
q u e  se  l l e v o  a c a b o . e n  l a  S e s i o n  P l e n a r i a  c e l e b r a d a  e l  
d i a  16 de j u n i o  de 1 9 7 1  ( B ) ;  d a d a  l a  f e c h a  de l a  i n t e r ­
p e l a c i o n .  no l e  f u e  a p l i c a d a  l a  t r a r n i t a c i o n  d e l  R é g l a —  
m e n t o  de l a s  C o r t e s  de  1 9 7 1 ,  s i n o  l a  d e l  e n t o n c e s  e n  v_i 
p o r  de 19 6 7 .  ( 9 )
b )  R u e g o s  y p r e g u n t a s ,  D e l  m i s m o  modo q ue  1o h a c i a  
c o n  l a s  i n t e r p e l a c i o n e s ,  e l  R e g l a m e n t o  de l a s  C o r t e s  dje 
f i n e  a mil os e x t r e r n o s  en  e l  a r t i c u l o  1 1 0 .  S e g ü n  e s t e  p r e -  
c e p t o  !‘ R u e g o  e s  l a  e x p r è s  i o n  de un  d e s e o  a l  G o b i e r n o  o
a a l g u n o  de s u s  m i n i s t r o s ,  p o r  p a r t e  de un P r o c u r a d o r  — 
c o n  r e l a c i o n  a u n a  c u e s t i o n  c o n c r e t e " , y p r e g u n t a  " e s  -  
l a  s o l i c i t u d  h e c h a  n o r  u n  P r o c u r a d o r  de q ue  e l  G o b i e r n o  
o a l g u n o  de s u s  m i e m b r o s  i n f o r m e  s o b r e  a l q u n a  c u e s t i o n  
o m a t e r i a  p r o p i a  de s u  c o m p e t e n c i a " .
d r d i n a r i a m e n t e  e n  d e r e c h o  p a r l a m e n t a r i o ,  s o l o  s e  — 
c o n o c e  l a  p r e g u n t a ,  y como d i c e  F R A I LE  C L I V I L L E S  " è n  —  
r e a l i d a d  es  muy d i f i c i l  l a  d i  f  e r e  ne i  a c i  on  e n t r e  l a s  pr je 
g u n t a s  y l o s  r u e g o s ,  e ,  i n c l u s e ,  t i e n e  p o c a  t r a s c e n d e n -  
c i a  j u r i d i c a  d e s d e  e l  m o m ° n t o  en  c; ue e s t e  va  a se  r  e l  — 
ü n i c o  D u n t o  d e l  R e g l a m e n t o  e n  q ue  se  l e s  t r a t a  s e p a r a d a  
m o n t e " .  En r e a l i d a d ,  l a  d i f e r e n c i a  q ue  e x i s t e  e n t r e  u n o  
y o t r o  p r o c e d i m i e u t o ,  s e g u n  l a  d é f i  n i e  i o n  d a d a  de l o s  — 
m i s m o s  en  e l  c i t a d o  p r e c e p t o ,  r a d i c a  en  q u e  m i e n t r a s  e l  
r u e  no c o n s i s t e  en  l a  e x p r e s i o n  de un  d e s e o  r n s n e c t o  a — 
l a  a c c i o n  d e l  G o b i e r n o ,  l a  p r e g u n t a  o r d i n a r i a m e n t e  h a r a  
r e f e r e n c i a  a u na  a c c i o n  p a s a d a ,  t e n i e n d o ,  p o r  t a n t o ,  -— 
u n a  f u n c i o n  de c a r a c t e r  i n f o r m a t i v o .
En b a s e  a l o  a n t e r i o r ,  d i c h o  a u t o r  i n c ' i c a  q u e  Y l a  
e x p r e s i o n  de un  d e s e o  o u n a  p r e o c u p s c i o n  q ue  c o n s t i t u y e  
e l  r u e g o  p u e d e  no s e r  s u s c e p t i b l e  de  u n a  r e s n u e s t a  c o n -  
c r e t a ,  l o  q u e  h a r i a  q u e  l a  r e s p u e s t a  d e l  G o b i e r n o  d e b a  
s e r  p o c o  mas q u e  un  s i m p l e  a c u s e  de r e c i b o ,  s i  n e m b a r g o  
no  s e  va  a e s t a b l e c e r  e n  e l  a r t i c u l o  120  n i n g u n a  d i s t i n  
c i o n  de t r a ^ a m i e n t o ,  p o r  l o  q u e  t a n t o  l a s  r e s p u e s t a s  a
]æ p r e g u n t a s  como a l o s  r u e g o s  s e i n s e r t o r a n  en  e l  B o l e  
t i n  O F i c i a l  de  l a s  C o r t e s ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  s u  c o n t e -  
n i d o " .  ( 1 0 )
E l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  h a n  de s e g u i r  e s t o s  m e d i o s  de 
c o n t r o l  v i e n e  d e t e r r n i n a d o  e n  l o s  a r t f c u l o s  119  y 120  —
d e l  R e g l a m e n t o  da l a s  C o r t e s ,  S e g ü n  e l  a r t i c u l o  1 1 9  ------
" l o s  r u e g o s  y o r e g u n t a s  s e  f o r m u l a  r a n  p o r  e s c r i t o  y se  
p r e s e n t o r a n  a l  P r e s i d e n t s  de l a s  C e r t e s  y s u  t e x t e  e x —  
p r e s a r a  c o n c i s a m e n t e  e l  o b j e t o  de l o s  m i s m o s ,  E l  P r e s i ­
d e n t s  r e  mi  t i r a  a l a  P r e s i d e n c i a  d e l  G o b i e r n o  l a s  p r e g  u ri 
t a s  o r u e g o s  q u e  se  f o r m u l e n  c o n  a r r e g l o  a l a  c o r t e s i a  
p a r l a m e n t a r i a , 2 ,  E l  t e x t e  de l o s  r u e g o s  o p r e g u n t a s  se 
p u b l i c a r a  s e g u i d a n c n t e  e n  e l  B o l e t i n  O f i c i a l  de l a s  Cojr 
t e s ,  s a l v e  a q u e l l o s  q ue  a j ' u i c i o  d e l  P r e s i d e n t s ,  o i d a  -  
l a  C o r n i s i o n  p e r m a n e n t e ,  t e n g a  c a r a c t e r  r e s e r v a d o " ,  E l  -  
a r t ' I c u l o  1 20  r é g u l a  l a  c o n t e s t a c i o n  a q u e ,  como y a s a b e  
mes ,  e s t a  o b l i g a d o  e l  G o b i e r n o  do f o r m a  c e n s t i t u e i o n a l , 
s e g ü n  e l  a r t i c u l o  53 de  l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,  rneri 
c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e .
R e s p e c t o  a l a  p r a c t ‘ i c a  p a r l a m e n t a r i a ,  l a  p r i m e r a  -  
n o t i c i a  de l a  u t i l i z a c i o n  de r u e g o s  y p r e g u n t a s  en  l a  -  
m a t e r i a  q ue  n o s  o c u p a ,  v i e n s  d e t e r m i n a d a  p a r  l a  i n t e r —  
v e n c i o n  d e l  M i n i s t r o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  en  e l  a h o  —  
1 9 5 0 ;  e n  e l  B o l e t i n  O f i c i a l  de  l a s  C o r t e s  se  r e c o g e  t a l  
e x t r e m e  de m a n o r s  i n d i r e c t s .  P e r o  m e j o r  q ue  n i n g u n a  e x — 
p l i c a c i o n ,  c r e o  s e r a  l a  t r a n s c r i p c i o n  l i t e r a l ,  a l o s  —
e f e c t o s  de  m e j o r  c o m e n t e r i o ,  de  d i c h o  d o c u m e n t e ,
" E l  S r ,  P r e s i d e n t s ;  E l  S r .  M i n i s t r e  de  A s u n ­
t o s  E x t e r i o r e s  t i e n e  l a  p a l a b r a  p a r a  c o n t e s t a r  a 
t o d o s  l o s  r u e g o s  q u e ,  r e s p e c t o  a n u e s t r a s  r e l a —  
c l o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s . s e  l e  h a n  f o r m u l a d o .
E l  S r ,  M i n i s t r e  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s :  s o n o ­
r e s  P r o c u r a o o r e s  v a r i a s  v e c e s  a l o  l a r g o  de  l o s  
ü l t i m o s  a n o s  p o r  e l  r e g l a m e n t a r i o  c o n d u c t s  de l a  
p r e s i d e n c i a  de l a s  C o r t e s ,  ha  r e c i b i d o  e l  M i n i s -  
t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  d i v e r s o s  r u e g o s  de -  
a i g u n o s  P r o c u r a d o r e s  e n  d e m a n d a  de e x p l i c a c i o n e s  
s o b r e  e 1 a i s l a r n i e n t o  d i p l o m a t i c o  y e l  a s e d i o  e c c  
n o m i c o  i m p u e s t o s  a E s p a h a  p o r  l a s  P o t e n c i a s  a l i a  
d a s ,  a p a r t i r  de l a  t e r r n i n a c i o n  de  l a  g u e r r a ,  E l  
b u e n  s e n t i d o  y e l  d e s p i e r t o  p a t r i o t i s m o  de  l o s  -  
P r o c u r a d o r e s  i n t e r p e l a n t e s  h i z o l e s  a c e p t a r  p r o n -  
t a r n e n t e  l a s  r o z o n e s  n o r  l a s  q u e  e n t e n d r a  e l  t i t u  
l a r  d e l  D e p a r t a m e n t o , q u e  a l a  s a z o n  no c o n v e n i a  
a l  i n t e r é s  n a c i o n a l  q u e  e s o s  r u e g o s  f u e r a n  o b j e ­
t s  de p u b l i é e  d e b a t e   v e n c i d a  y a  a q u e l l a  de —
l i c a d a  s i t u a c i o n  d i p l o m a t i e s ,  q u e  r e c l a m a b a  d i s -  
c r e c i é n  y r é s e r v a . p a r e c e  l l e g a d o  e l  m o m e n t s  de 
i l u s t r a r  a l a  o p i n i o n  n a c i o n a l  s o b r e  s u s  c a s u s a s  
y r e s u l t a d o s ,  y e l  r e s p e t o  q u e  e l  G o b i e r n o  d e b e  
a l a s  C o r t e s ,  h i z o  q ue  s e  a c o r d a r a  c o n t e s t e r  a n -
p l i a m e n t e  a a q u e l l o s  r u e g o s  n a r l a m e n t a r i o s "  ( i l )
Como y a  s a be i n o s  , l a  i n s t i t u c i o n  de  r u e g o s  y o r o g u n  
t a s  no f u e ,  p r e c i s  a m e n t a , u t i l i z a d o  de un  modo h a b i t u a l  
d e s p u é s  d e l  m o m e n t a  q ue  c o m e n t a m o s ,  h a s t a  l a  e p o c a  inm_e 
d i a t a m e n t e  p o s t e r i o r  a l a  e n t r a d a  en  v i g o r  de l a  L e y  D_r 
g a n i c a  d e l  E s t a d o .  A p a r t i r  de e n t o n c e s ,  l a  u t i l i z a c i o n  
de  d i c h o s  p r o c e d i m i e n t o s  de c o n t r o l  s e  g e n e r a l i z o ,  a u n -  
q u e  r e s p e c t o  a l a  m a t e r i a  o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o  p o ­
d i a  m os c a l i f i c a r l o  de i n h a b i t u e l .
U n i c a m e n t e  d e s t a c a r e m o s  l o s  r u e g o s  q ue  d e b i d o  a l a  
i m p o r t a n c i a  q u a  an s u  m e m e n t o ,  s e r i a n  a n t e  l a  o p i n i o n  — 
p u b l i c s ,  m e r e c e n  s e r  c i t a d o s .  Nos r e f e r i m e s  a l  p r e s e n t ^  
do  p o r  e l  P r o c u r a d o r  s r .  ZALD I VAR ARENZANA,  de f e c h a  3 
de r n a r z o  de 1 9 7 0  y e l  d e l  P r o c u r a d o r  s r .  SERRAIS U R U U I -  
ZA de  23 de  d i c i e m b r e  de  1 9 7 0 ,  s o b r e  l a  r e a c t i v a c i o n  de  
l a  b a s e  c o n j u n t a  de Z a r a g o z a  y e l  a l c a n c e  de l a  v i n c u l a  
c i o n  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  c o n  E s p a n a  " c o m o  c o n s e c u e n —  
c i a  d e l  r e c i e n t a  a c u e r d o  de  a m i s t a d  y c o o p e r a c i o n  s u s —  
c r i t o  e n t r e  ambos  p a i s e s " ,  Ambos r u e g o s ,  c o n  s u s  c o r r e s  
p o n d  l e n t e s  r e s p u e s t a s  delL G o b i e r n o  l o s  i n c l u i m o s  e n  e l  
a n e x o .  A modo de c o n c l u s i o n  p o d i a r n o s  f i n a l i z a r  d i c i e n d o ,  
q u e  p a r e c e  c l a r o  a l  p o c o  us  o q ue  de  e s t o s  m e d i o s  s e  h a — 
ce  p o r  n u e s t r a s  C o r t e s .  Es c u r i o s o  c o m p r o b a r  como d e t e _ r  
m i n a d o s  s e c t o r e s  de o p i n i o n  a c t u a n  de modo i n i s p e r a d o  -  
c u a n d o  se  p r é s e n t a  u n  d e t e r m i n a d o  T r a t a d o  a l a  C o r n i s i o n
de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  s i n  a n t e s  h a b e r  p r e t e n d i d o ,  n i  -  
s i q u i e r a ,  i n f o r m s r s e  p o r  e 1 m e d i o  q u e  c o m e n t a m o s  de l o s  
c o n t a c t e s  y n e g o c i a c i o n e s  p r e v i o s .
c )  S e s i o n e s  i n f o r m a t i v a s , L a s  s e s i o n e s  i n f o r m a t i —  
v a s  e r a n  r e g u l a d a s  e n  e l  R e g l a m e n t o  Je l a s  C o r t e s  h a s t a  
d e l  de  1 9 7 1  y s u r g i e r o n  p a r a  d a r  c a u c e  r e g l a m e n t a r i o  a 
l a  o b l i g a c i o n  q u e  e l  a r t i c u l o  53 de  l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  
E s t a d o  i m p o n e  a l  P r e s i d e n t s  d e l  G o b i e r n o  y a l o s  M i n i s — 
t r o s  de  i n f o r m a r  a l a  C a m a r a  a c e r c a  de  l a  g e s t i o n  d e l  -  
G o b i e r n o  y de l o s  d i s t i n b o s  D e p a r t a m e n t o s ,
Como a f i r r n a  F R A Ï LE  C L I V T L L E S  " l a s  s e s i o n e s  i n f o r m a  
t i v a s  v i e n e n  a s e r  l a  s u s t i t u c i o n  t e o r i c a  de l a s  " q u e s ­
t i o n s  t i m e "  h a b i l u a l e s  e n  t o d o s  l o s  P a r l a m e n t o s ,  e s  d e — 
c i r ,  e l  p e r i o d o  de t i e m n o  en  e l  c u a l  s e  f o r m u l a e  p r e g u j n  
t a s  a l o s  m i e m b r o s  d e l  G o b i e r n o  a c e r c a  de l a  g e s t i o n  de 
de s u  D e p a r t a m e n t o "  ( 1 2 ) .  Lo  p e c u l i a r  de  s u  r e g u l a c i o n  
v i e n e  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  h e c h o  de q u e  h an  de s e r  c o n t e s  
t a d a s  en  e l  s e n o  de l a s  C o m i s i o n e s  y no  e n  e l  P l e n o ,  c ^  
mo es  o r d i n a r i o  e n  o t r o s *  P a r l a m e n t o s ;  p e r o  e l l o  no  d e j a
d e  s e r  mas q u e  u n  c o r c l a r i o  de l a  e s t r u c t u r a  de  n u e s ------
t r a s  a c t u a t e s  C o r t e s ,  e n  l a s  q u e  p r a c t i c a m e n t e  t o d o  e l  
t r a b a j o  se  r e o l i z a  a n i v e l  d e  C o r n i s i o n .
E s t a  s o l u c i o n  es  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  l o g i c a ,  e n  t a r i  
t o  en  c u a n t o  s e  t r a t a  de s e s i o n e s  i n f o ^ m a t i v a s  de l o s  —
M i n i s t r o s ;  no l o  e s  t a n t o ,  e n  c a m b i o ,  p a r a  e l  c a s o  de  -  
q u e  e l  i n f o r m a n t e  s e a  e l  P r é s i d e n t e  d e l  G o b i e r n o ,  p e r o  
e s t e  s u n u e s t o  no se  e n c u e n t r a  p r e u i s t o  e n  e l  a c t u a l  Re­
g l a m e n t o  de l a s  C o r t e s ;  e n  e l  d e b a t e  d e l  c i t a d o  c u e r p o  
l e g a l  f u e  p l a n t e a d o  e s t e  t e m a  p o r  e l  P r o c u r a d o r  FERNAM-  
DE2-CANTGS a l  p r o p o n e r  q u e  i n t e r v i n i e r a  t a  ni b i e n  e l  P r é ­
s i d a n t e  d e l  G o b i e r n o ;  l a  P o n e n c i a  l e  r e s p o n d i o  q u e  " e n  
l a  s i t u a c i o n  a c t u a l  de l a  p r e s i d e n c i a  d e l  G o b i e r n o ,  e l  
V i c e ^ r e s  i d e n t e  pue  ce  i n t e r v e n i r  a n t e  l a  C o r n i s i o n  de Prje 
s i d e n c i a .  d e n t r o  de l o s  t é r r n i n o s  de e s t e  p a r r a f o  s i n  —  
p e r j u i c i o  de q u e  q u e d e n  a l a  P r e s i d e n c i a  d e l  G o b i e r n o  — 
o t r o s  c a u c e s  de i n t e r v e n c i o n  a n c e  l a s  C o r t e s ,  q u e  s e  —  
d e s p r e n d e  d e l  c o n t e x t o  d e l  R e g l a m e n t o ,  p o r  l o  q u e  s e  — 
e n t i e n d e  i n n e c e s s r i a  l a  e s p e c i f i c a c i o n  q ue  p r o p o n e "  —  
( 1 3 ) .
' E l  p r o c e d i m i e n t o  m e d i a n t e  e l  c u a l  h a n  de d e s a r r o —  
l l a r s e  d i c h a s  s e s i o n e s  i n f o r m a t i v a s , se  e n c u e n t r a  r e g u ­
l a d o  en  l o s  a r t f c u l o s  1 2 1  y 1 2 4  d e l  R e g l a m e n t o  , y h a n  
s i d o  c a l i f i c a d o s  de d é f i c i e n t e s ,  ( 1 4 )  E s t a  d e f i c i e n c i a  
se  b a s a  ‘"undarne  n t a  1 me n t e  > a p a r t é  de l o  d i c h o  s o b r e  l a  -  
i n t e r v e n c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  d e l  G o b i e r n o ,  e n  d o s  p u n t o s  
c o n c r e t o s ;  p o r  un  l a d o ,  l a  p o s i b i l i d a d  q ue  e l  a r t i c u l e  
1 2 2 ,  3 o t o r g u e  a l  M i n i s t r e  de  " . . . . c o n t e s t e r  l a s  p r e —  
g u n t a s  a i s l a d a s  c o n j u n t a m e n t e  o a g r u o a d a s  p o r  r a z o n  de 
l a  m a t e r i a " ,  de  l o  q u e  d é r i v a  l a  f a l t a  de i n d i v i d u a l i z _ a  
c i o n  de l a s  p r e g u n t a s ;  y en  s e g u n d o  l u g a r ,  l a  i m n o s i b i -
l i d a d  de r e p l i c a r  a l a  c o n t e s t a c i o n  q u e  e l  M i n i s t r o  d é .  
En e 1 m o m e n t o  de  e s c r i h i r  e s t a s  l i n e a s ,  l a  P r e s i d e n c i a  
de  l a s  C e r t e s  ha d i c t a d o  u n a  r e s o l u c i o n  en  b a s e  a l a  —  
c u a l  se  i n t r o d u c e  en  n u e s t r o  D e r e c h o  l a  p o s i b i l i d a d  de 
r e c t i f i c a r .  La  i m p o r t a n c i a  de e s t a  i n n p v a c i o n  es  e n o r —  
me,  p u e s  a c e n t u a  de  u n a  r n a n e r a  s u s t a n c i a l  e s t e  p r o c e d i — 
m i o n t o  de c o n t r o l .
R e s p e c t o  a l  t erne q ue  n o s  o c u p a ,  hemos  de i n d i c a r  -  
q ue  f u e  u t i l i z a d o  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s .  A c t u a l m e n t e  e s t a  
c n n v o c a d a  u n a  s e s i o n  i n f o r m a t i v a  de l a  C o r n i s i o n  de A s u n  
t o s  E x t e r i o r e s  e n  l a  q u e  i n t e r v e n d r a  e l  M i n i s t r e  d e l  De_ 
p a r t a m e n t o .  D i c h a  s e s i o n  i n f o r m a t i v a  s e r a  r e s u e l t a  e n  -  
b a s e  a l  a r t i c u l o  28 d e l  R e g l a m e n t o ,  d e b i d o  a l a  n a t u r a — 
l e z a  de l o s  t e m a s  a t r a t a r .  En mi  o p i n i o n ,  é s t e  s e r a  e l  
modo ' o r d i n a r i o  de a c t u a r  e n  l a s  s e s i o n e s  i n f o r m â t  i  \ /as -  
q u e  a f e c t e n  a l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  d a d a  -  
l a  m a t e r i a  s o b r e  l a  q ue  h a n  de v e r s a r ,  y e l l o  l o  i n d i c a  
rnos en  e l  s e n t i d o  de q u e ,  s i  l o s  t e m a s  o b j e ' o  de p r e g u n  
t a  y c o n t e s t  r r -c ion s o n  a c t u a l  es  y c a n  d e n i e s ,  l a  o u b l i c i -  
d a d  d i m a n a n t e  d e ' l a  i n t é r v e n c i o n  p a r l a m e n t a r i a  p o d r i a  
p e r j u d i c a r ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  l a  p o l i t i c a  d e l  G o b i e r n o  en  
e s t a  m a t e r i a .  ( 1 5 )  En u n a  s i t u a c i o n  de c r i s i s  e n  l a s  r £  
l a c i o n e s  c o n  o t r o s  E s t a d o s  no  p a r e c e r i a  muy c n n v e n i e n t e  
s a c o r  a l a  l u z  p u b l i c a  c u a l e s  h a n  de s e r  l o s  m e d i c s  que  
c l  G o b i e r n o  se  p r o p o n e  u t i l i z e r  p a r a  p o n e r  f i n  a l a  mi_s 
ma,  o c u a l e s  s o n  s u s  i n t e n c i o n e s  a l  r e s p e c t o ,  Q u e r e m o s
i n d i c a r  c o n  e l l o  q ue  s i   ^i  e n e l  p r i n c i p i o  de ( u e  s e  d e ­
be p a r t i r  es e l  de l a  o t a l  p u h l i c i d a d ,  e n  e s o s  c a s o s ,  -  
muy f r e c u e n t e s  e n  m a t e r i a  de p o l i t i c a  e x t e r i o r ,  no  es  -  
a c o n s e j a b l e .  E l  s e c r e t o  de l a  s e s i o n  no i m n i d e  e l  c o n —  
t r o l  q ue  l a s  C o r t e s  p u e d a n  e j e r c i t a r  y d e j a n  a s a l v o  l a  
d i s c r e c i o n  q u e  ha de i m p e r a r  e n  e s t a  d e t e r m i n a d a  p o l i t y  
c a .
d . M o c i o n e s .  E l  a c t u a l  R e g l a m e n t o  de l a s  C o r t e s  r_e 
g u l a  d o s  t i p o s  o f o r m a s  de  m o c i o n e s :  l a  m o c i o n  i n d e n e n -  
d i e n t e  y l a  m o c i o n  f o r m u l a d a  d u r a n t e  e l  e s t u d i o  de  un  -  
p r o y a c t ü  o p r o n o s i c i o n  de l e y ;  l a  p r i m e r a ,  s e g ü n  e l  a r ­
t i c u l o  1 0 5 ,  h a b r a  de f o r m u l a r s e  p o r  e s c r i t o  d i r i q i d o  a l  
P r é s i d e n t e  de l a s  C e r t e s  c o n  l a  f i r m a ,  a l  m e n o s ,  de  10 
P r o c u r a d o r e s ,  y h a b r a n  de c o n s t a r  de e x p o s i c i o n  de m o t i  
v o s  y c o n c l u s i o n e s  n u m e r a d a s .  Una v e z  f o r m u l a d a ,  e l  Pr_e 
s i d e n t e  de l a s  C o r t e s ,  de  a c u e r d o  c o n  e l  G o b i e r n o ,  l a  -  
p o d r a  i n c l u i r  e n  e l  o r d e n  de 1 d i a  de  l a  C o r n i s i o n  q u e  C£ 
r r e s p o n d a ;  d i c h a  C o m i s i o n  d é l i b é r e r a  e n  P l e n o  s o b r e  l a  
m i s m a ,  p u d i e n d o  a r e s u e l t a s  d e l  d e b a t e ,  " m o d i f i c a r  o r_e 
c h a z a r  l a s  c o n c l u s i o n e s  p r o p u e s  t a s " .
E l  s e g u n d o  t i p o  de m o c i o n e s  v i e n e  r e g u l a d o  e n  e l  — 
a r t i c u l o  1.07:  " d u r a n t e  e l  e s t u d i o  de  un  p r o y e c t o  o n r o -
p o s i c i o n  de l e y ,  l o s  P r o c u r a d o r e s  m i e m b r o s  de l a  C o m i —  
s l o n  y l o s  a d s c r i t o s  a l a  m i s m a  p o d r a n  p r o p o n e r  p o r  e s ­
c r i t o  m o c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  t e m a  o b j e t o  de d e l i -
b ^ r a c l o n  p o r  l a  C o m i s i o n  y e n  m a t e r i a  de l a  c o m p e t e n c i a  
d e  l a  m i s m a ,
Una v e z  q u e  b a y a  s i d o  a p r o b a d a  u n a  m o c i o n  o o r  l a  — 
C o m i s i o n  c o r r e s p o n d i o n t e  " s u  P r e s i d e n t s  l a  e l e v a r a  a l  — 
de l a s  C o r t e s ,  p a r a  q u e  d é  t r a s l a d o  de  l a  m i s m a  a l  Gor— 
b i e r n o ,  q u i e n  r e s p o n d e r a  r a z o n a d a m e n t e  e n  e l  p l a z o  de — 
d o s  m e s e s " ( a r t i c u l o  1 0 8 )
La m o c i o n ,  en  c u a l q u i e r a  de s u s  d o s  f o r m a s ,  e s  i n — 
n e g a b l e  q u e  o u e d e  u t i l i z a r s e  como  u n  e f i c a z  m e d i o  de de_ 
j a r  s e n t i r  l a  o p i n i o n  de l a  C o m i s i o n  de q ue  se  t r a t a  e n  
r e l a c i o n  a de t e  r m i n a d ' o s  p r o b l e n a s ,  e x p o n i e n d o  a l  G o b i e j r  
no  s u  p u n t o  de v i s t a  a l  r e s p e c t o ,  e i n c l u s o  s o l i c i t a n d o  
u n a  a c t u a c i o n  p o s i t i v a  de a q u e l .  La  o b l i g a c i o n  d e l  Go­
b i e r n o  de c o n t e s t e r  en  e l  p l a z o  de d o s  me s e s  a l a  mo——  
c i d n ,  e x p l i c i t a m e n t e  s e n a l a d a  e n  e l  R e g l a m e n t o ,  r o f u e r — 
z a  l a  a c t u a c i o n  de l a  C a m a r a ,
En c u a n t o  a l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a ,  h a s t a  e l  mo­
m e n t o  no ha  p r o s p e r a d o  n i n g u n a  m o c i o n ,  a u n q u e  e n  l a s  fe^ 
c h a s  e n  q ue  se  e s c r i b e n t e s t a s  l i n e a s  se  e n c u e n t r a  s o b r e  
l a  mesa  de  l a  C o m i s i o n  de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s  u n a  de 
e l l a s ,  p l a n t e a d a  e l  8  de  r n a r z o  de  1 9 7 3  p o r  e l  P r o c u r a —  
d o r  S r ,  RGSI LLO HERRERO r e s p e c t o  a l o s  p r é s t a m o s  q u e  —  
r e a l i z a  e l  E s t a d o  e s p a n o l  a o t r o s  E s t a d o s .
En e l  d e b a t e  de l a  m i s m a ,  s u r g i o  l a  o p o s i c i o n  de v_a 
r i o s  P r o c u r a d o r e s  r e s p e c t o  a d e t e r m i n a d o s  p u n t o s  de  l a
m o c i o n ,  y d e b i d o  a e l l o ,  se  s o l i c i t é  p o r  e l  P r o c u r a d o r  
S r .  ESCUuERO RUEüA un  a p l a z a m i e n t o  d e l  d e b a t e  e n  l o s  s_i 
g u i e n t e s  t é r r n i n o s  " c o n s i d é r a  q u e  e l  t e m a  es  de u n a  p r o ­
f u n d a  i m p o r t a n c i a ,  y m a n i f i e s t o  pe r s o n a l r n e n t e  a n t e  l a  -  
C o m i s i é n  m i d e s e o  de u u e  e l  t e m a  d e b e r i a  m e r e c e r  mas c o n  
s i d e r a c i é n ,  a u n q u e  se  t r a t a  de u n a  m o c i é n " ,  ( 1 5 )  A c c e —  
d i e n d o  a e s a  p e t i c i é n  e l  P r e s i d e n t s  i n d i c é  q u e  s e  a n l a -  
z a b a  e l  d e b a t e  de  l a  m i s m a  p a r a  l a  s i  q u i e n t e  s e s i o n  de 
l a  C o m i s i é n .
D e b i d o  a l a  nnvec^cd  q u e  s u n o  ne e s t e  a c t o  de l a  Co­
m i s i o n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  r e p r o d u c i m o s  e n  e l  a n e x o  -  
nS l a  m o c i é n  y e l  deoSete p a r c i a l  de q u e  f u e  o b j e t o
e n  l a  c i t a d a  s e s i é n  de 8  d e \ n a r z o  de 1 9 7 3 .
e )  S o l i c i t u d e s  de  i n f o r m a c i é n .  A u n q u e  s u  i m p o r t a n ­
c i a  s e s  m e n o r  r e s p e c t o  a l o s  m e d i o s  t r a t a d o s  a n t e r i o r —
m e n t e ,  no p o d e m o s  d e j a r  l a s  s o l i c i t u d e s  de i n f o r m a c i é n  
q u e  l o s  P r o c u r a d o r e s  p u e d e n  r e c a b a r  de l o s  d i s t i n t o s  Dje 
p a r t a  me n t o s  m i n i s  t e  r i a l e s ,  en  b a s e  a q u e  s i  d i c h a s  s o l j ^
c i t u d e s  p o r  s i  m i s m a s  né d o n s t i t u y e n  u n  m e d i o  de  c o n ------
t r o l ,  p u e d e n  s e r v i r  de o r i e n t a c i é n  y f u n d a m e n t o  p a r a  l a  
u t i l i z a c i é n  de o t r o s .
E s t a s  s o l i c i t u d e s  s e g ü n  e 1 v i g e n t e  R e g l a m e n t o .  p u £  
de n p e d i r s e  t a n t o  p o r  l o s  P r o c u r a d o r e s  ( a r t i c u l o  7 ,  3 ,  
8 9 )  como p o r  l a s  C o m i s i o n e s  ( a r t i c u l o  5 0 ,  2 ) ,  como  p o r  
l a s  P o n e n c i a s  ( a r t i c u l o  5 9 ,  2 ) .  En  c a s o  de q u e  s e a n  s o -
l i c i t a d o s  p o r  un  P r o c u r a d o r  a t i t u l o  i n d i v i d u a l ,  l a  d i ­
f e r e n c i a  c o n  l o s  r u e g o s  y p r e g u n t a s  ee  c l a r a ,  s e g u n  e l  
R e g l a m e n t o  v i g e n t e ,  p u e s  e n  s u  a r t i c u l o  1 1 3  i n d i c a  q u e  
" l a s  n r e g u n t a s  q ue  s e  r e f i e r a n  e x c l u s  i v a r n e n t e  a p e t i ^ - — 
c i o n  de r i a t o s  e s t a d i s t i c o s  o de d o c u m e n t e s  a l o s  f i n e s  
y c o m p e t e n c i a  de l o s  d i s t i n t o s  o r g a n i s m o o  a d m i n i s t r a t i ­
v e s  o a l a  s i t u a c i o n  de a l g ü n  e x p e d i e n t e ,  p o d r a n  s e r  4 -  
t r a m i t a d o s  como s o l i c i t u d  de i n f o r m a c i o n  s i n  p u b l i c a r l o  
e n  e l  B o l e t i n  O f i c i a l  de l a s  C o r t e s " ,  Como d i c e  F R A I L E  
a l  c o m e n t a r  e l  c i t a d o  p r e c e p t o ,  " s i n  e m b a r g o  l a  a p l i c a -  
c i o n  de  e s t a  f i g u r a  no  p a r e c e  v e n i r  c o n d i c i o n a d a  a q u e  
se  r e f i e r a n  e x c l u s i v a m n n t e  a l a s  f i n a l i d a d e s  a n t e s  sen_a 
l a d a s .  C o n v i e n s ,  e i  n e m b a r g o ,  p o n e r  de r e l i e v e ,  q u e  e s ­
t a s  f i n a l i d a d e s  d a n  un m a t i z  d i f e r g n t e  a l a s  s o l i c i t u —  
d e s  de i n f o r m a c i o n  r e s p e c t o  a l a s  p r e g u n t a s .  L a s  p r e g u n  
t a s ,  a u n q u e  s u p o n g a n  un  p r o c e d i m i e n t o  de i n f o r m a c i o n ,  -  
l l e v a n  i n p l i c i t a  u n a  f i n a l i d a d  de  c o n t r o l ,  p o r  l o  q u e  -  
e l  r é g i m e n  d e  p u b l i c i d a d  q u e  c o n  e l l a s  se  s i g u e  r e s p o n — 
de  a e s a  f i n a l i d a d .  En a q u e l l a s  p r e g u n t a s  c u y o  c o n t e n i ­
do  se  r e f i e r e  e x c l u s i v a r n e n t e  a l a s  r e s p u e s t a s  a n t e s  me_n
(
c i o n a d a s  p a r e c e  e s t a r  a u s e n t e  l a  f i n a l i d a d  de c o n t r o l  
q u e  se  ve  c o m p l e t a m e n t e  a b s o r h i d o  p o r  l a  s i m n l e m e n t e  i jn 
f o r m a t i v a " .  ( 1 7 )
f )  La  C o m i s i o n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  Hoy e n  d i a  -  
e l  t r a b a j o  de l o s  P a r l a m e n t o s  s é r i a  i n c o m p r e n s i b l e  s i n  
l a  e x i s t e n c i a  de  l a s  C o m i s i o n e s ;  a p e s a r  de l a  d i s p a r i —
d a d  de c r i t e r i o s  r e s p e c t o ,  no y a  s o l o  a s u  c a r a c t e r  s i ­
no  t a m b i é n  a s u  c o n v e n i e n c i a ,  h a n  p a s a d o  a c o n v e r t i r s e  
en  e 1 e j e  de  l o s  t r a b a j o s  p a r l a m s n t a r i o s .  Su p r e p o n d e —
r a n c i a  v i e n e  d e t e r m i n a d a ,  e n t r e  o t r a s  m u c h f s i m a s  e a u ------
s a s  p o r  e l  h e c h o  de n u e  s e  h a y a  i m p u e s t o ,  c a s i  c o n  c a ­
r a c t e r  g e n e r a l ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  C o m i s i o n e s  p e r m a n e n t e s  
y e s p e c i a l i z a d a s .
La  e s o e c i a l i z a c i o n  o r d i n a r i a n e n t e , v i e n e  d é t e r m i n a  
da  e n  f u n c i o n  de l a  d i v i s i o n  m i n i s t e r i a l ,  Como d i c e  M A-  
RA l / ALL ,  " e n  p r i n c i p i o  c a b e n  y se  h a n  d i s c u t i d o  d o s  m é t o  
d o s :  l a  f o r m a c i o n  de  u n a  c o m i s i o n  p o r  M i n  i s  t e  r i o  o l a  -  
d i v i s i o n  p o r  a s u n t o s  q u e  no  c o i n c i d e  c o n  l a  de e s t o s ,  -  
En r i g o r ,  es  d i f i c i l  h u i r  de  l o  p r i m e r o ,  p o r q u e  como l a  
d i f e r e n c i a c i o n  de l o s  m i n i s t e r i o s  no es  c a s u a l ,  n i  c o s a  
a r t i f i c i a l ,  s i n o  r ;ue r e s p o n d s  a l a s  g r a n d e s  r a m a s  de —  
1 o s '  a s u n t o s  n ü b l i c o s ,  es  d i f i c i l  d i v i d i r  e s t o s  e n  o t r a  
f o r m a  q u e  no s i g a  p a r a l e l a m c n t e  l a  o r g a n i z a c i o n  d e l  Go­
b i e r n o " ,  ( 1 8 )  La l a b o r  d e l  P a r l a m e n t o  en  l a  m a t e r i a  com 
p e t e n c i a  d e l  M i n i s t e r i o  de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s  se  p o t e n -  
c i 6  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  *con  l a  c r e a c i o n  de u na  C o m i s i o n  
p e r m a n e n t e  e s p e c i a l i z a d a  en  l a  m i s m a  q ue  t r a j o  como in_e 
l u d i b l e  c o n s e c u e n c i a  e l  m e j o r a m i e n t o  de  l a  i n t e r v e n c i o n  
p a r l a m e n t a r i a  en  e s t e  c a m p o .
La  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s  e s t a b l e c e  e l  s i £  
'.,erna de  C o m i s i o n e s  a n t e s  r e s e h a d o ,  a u n q u e  como hemos  —  
v i s t o ,  e l  R e g l a m e n t o  p r o v i s i o n a l  no  c r e o  n i n g u n a  C o m i —
s i o n  que  r e c i b i e r a  i g u a l  n o m b r e  r j u n s i  M i n i s t e r i o  de —  
A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  s i n o  q u e  l a  r i s n o m i n n  " C o m i s i o n  de -  
t r a  a d o s " ;  t a l  d e n @ m i n a c i 6 n va  a p e r d u r e r  h a s t a  l a  r e —  
f o r m a  d e l  R e g l a m a n t o  de 1 9 5 7 ,  e n  l a  q u e  p a s a  a l l a r n a r s e  
" C o m i s i o n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s " .  S e g ü n  FRAGA I R I BARN E 
" e l  c a n i b i o  de t i t u l o  os s i g n i f i c a t i v e "  ( 1 9 ) ,  Y a s i  l o  -  
c r e e m o s  e n  e l  s e n t i d o  de q ue  l a  c o m p e t e n c i a  de  d i c h a  -  
C o m i s i o n  c o n  el .  n o m b r e  c o n  q u e  s e  l a  d e s i g n a b a  e n  l a  —  
G r i m e r a  é p o c a ,  c o n d u c i a  a e n t e n d e r  q ue  l o s  t r a t a d o s  —  
c o n s t i t u i a n  l a  ü n i c a  m a t e r i a  e n  l a  q u e  e r a  c o m p é t e n t e .
Cnn t o d o ,  oe  l a  l e c t u r a  de  l o s  B o l e t i n e s  O f i c i a l e s  
de  l a s  C o r t e s ,  se d e s p r e n d e  de u n a  f o r m a  c l a r a  e l  q ue  -  
l a  comne t e n c i a  de  l a  C o r n i s i o n  de t r a t a d o s  i b a  mas a l l a  
de  l o  que  s u  n o m b r e  i n d i c a b a ;  s o l o  a t i t u l o  de c o n f i r —  
m a c i o n  de l o  rpue a f  i  rmamos  , s e n a l a - e i o s  l a s  s i g u i e n t e s  
i n t e r v e n ' i o n e s  de l a  C o m i s i o n  de T r a t a d o s  e n  a s u n t o s  *—  
d i s t i n t o s  d e l  c o n o c i i n i e n t o  de l o s  m i s m o s .  " E n  1 9 4 4 ,  se  -  
a p r o b o  un  d i c t a m e n  f a v o r a b l e  a un  O e c r e t o - L e y  q u e  a u t o -  
r i z a b a  l a  a d j u d i c a c i n n  de u n a  n u e v a  C a n d i l l e r i a  a n e j a  -  
p a r a  l a  e m h a j a d a  de E s p & n a  e n  S a n t i a g o  de C h i l e .  ( 2 0 )
En 1 9 4 5  sa  a p r o b o  un  d i c t a m e n  s o b r e  l a  i n c o r p o r a —  
c i ü n  a l  C u e r p o  A d m i n i s t r a t i v e  d e l  i T i n i s t e r i o  de A s u n t o s  
E x t e r i o r e s .  de  l o s  e m p l e a d o s  a u x i l i a r e s  e n  p l a n t i l l a  e n  
l a s  C a n c i l l e r i a s  de l a s  E m b a j a d a s  de E s p a n a  en  e l  e x —  
t r a n j e r o .  En 1 9 4 8  se  a u t o r i z o  a l  C o n s u l  G e n e r a l  de  Esp_a 
ha  e n  T a n g e r  p a r a  n e g o c i a r  e n  n o m b r e  d e l  E s t a o o  e s p a n o l
c o n  u n a  s o c i e d a d  i n d i g e n e  p a r a  l a  p e r m u t a  de t e r r e n o s  — 
p r o p i e d a d  de  ambos  ( 2 1 )  y p o r  u l t i m o ,  e n  1 9 4 9 ,  d i c t a m i -  
no  un P r o y e c t o  de c r e a c i d n  de l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  de -  
A s u n t o s  C o n s u l a r e s  e n  e l  ^ i n i s t e r i o  de A s u n t o s  G x t e r i o -  
r e s .  ( 2 2 )  P o r  t a n t o .  l a  c o n c l u s i o n  es  s u m a m e n t e  s e n c i - -  
1 1 a ,  l a  p r i m i t i v / a  C o r n i s i o n  de T r a t a d o s ,  c o n o c i a  de  a s u n  
t o s  d i s t i n t o s  ue a q u e l l o s  q u e  l e  d a b a n  s u  n o m b r e ,  deja_n 
d o  i n d i c a r  q u e  mas q u e  do T r a t a d o s  c o n o c i a  de l a s  m a t e -  
r i a s  q ue  a f e c t a h a n  a l  f f l i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,
A c t u a l m e n t e  l o s  t r a t a d o s  d e s d e  un  n u n t o  de v i s t a  -  
r e g l a m e n t a r i o  s o l o  s e r a n  u n a  p a r t e  de s u  t r a b a j o ,  e i n ­
c l u s e ,  como y a hemos  a p u n t a d o  en  o t r a  o c a s i d n ,  no  d e b e  
de s e r  e s t a  C o r n i s i o n  q u i e n  s o l o  c o n o z c a  de e l l e s .  ( 2 3 )
iCdrno p o d r i a m o s  c a l i f i c a r  e l  t r a b a j o  r i e s a r r o l l a d o  
p o r  l a  c i t a d a  C o r n i s i o n ? ,  De l a  l e c t u r a  de  l o s  B o l e t i n e s  
O f i c i a l e s  de l a s  C o r t e s  hemos  e x t r a i d o  un  c o n j u n t o  de  -  
c o n s e c u e n c i a s , q u a  a c o n t i n u a c i o n  p a s a m o s  a e x o o n e r ,  no 
s i n  a n t e s  i n d i c a r  e l  m e t o d o  s e g u i d o .
En p r i m e r / l u g a r  se  ha  r e a l i z a d o  un  r e c u e n t o  de l o s
T r a t a d o s  c ^ ^ _ n ^ n  p a s a d o  p o r  l a  C o r n i s i o n  d e s d e  e l  a n o  —
L  '
1 9 4 3  a 1 9 7 2 ,  En s e g u n d o  l u g a r ,  s e  h a r a  un  r e c u e n t o  de -  
l a s  e n m i e n d a s , o b s e r v a c i o n e s  o p r o p u e s t a s  de r e s e r v a  —  
q u e  f u e r o n  f o r m u l a d a s  a l o s  T r a t a d o s  e n v i a d o s  a d i c h a  -  
C o r n i s i o n  d e s d e  e l  a n o  1 9 6 3  a 1 9 7 1 ;  l a  r a z o n  de q u e  u n i -  
c a r n e n t e  n o s  n od  a r m s  r e f e r i r  a e s o s  a n o s  v i e n e  d é t e r m i n a
d a  p o r  l a  c i r c u n s t a n c i a  de  q u e  s o l o  se  e n c u e n t r a n  d o b i — 
d a m e n t e  r e c o n i l a l o s  y e n c u a d e r n a d o s  y en  d i s p o s i c i o n  de 
c o n s u l t a r i e s  l a s  e n m i e n d a s  a i n f o r m e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a l o s  a d o s  c i t a d o s .  En t e r c e r  l u g a r  s e  a n a l i z a r a ,  e n  s u  
c o n  j u n t o ,  e l  s i g n i f i c a d o  de l a  l a b o r  d é s a r r o i l a d e  p o r  -  
l a  C o r n i s i o n ,
R e s n e c t o  a l  p r i m e r  p u n t o ,  b a n  o a s a d o  p o r  l a  C o m i —  
s i o n ,  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  h a s t e  1 9 5 7 , 1 1 0 2  t r a t a d o s ,  -  
s i e r i d o  d i c t a m i n a d o s  t o d o s  e l l o s  f a v o r a b l e m e n t e ,  ( 2 4 )
R e s p e c t o  a l  s e g u n d o  n u n t o ,  d e s d e  1 9 6 3  a 13 de m a r -  
2 0  de 1 9 7 1 ,  u n i c a m e n t e  f u e r o n  p r e s e n t a d a s  43 p r o p u e s t a s  
de  r e s e r v a ,  e n m i e n d a s  y o b s e r v a c i o n e s  a l o s  t r a t a d o s  —  
d i c t a m i n a d o s  p o r  l a  C o m i s i o n  e n  e s e  p e r f o d o ,
6 Üué c o n c l u s i o n e s  p o d e m o s  s a c a r  rie e s t a s  c i f r a s ?  -
d e s d e  l u e g o  no muy f a v o r a b l e s  a l a  l a b o r  de l a  C o m i - --------
s i o n ;  l a  m a y o r i a  de l o s  T r a t a d o s  s o n  a p r o b a d n s  s i n  d i s -  
c u s i o n  y l a  C o m i s i o n  a c t u a  mas q u e  como o t r a  c o s a ,  como 
un  r e g i s t r o  de l a s  m i s m a s ,  P o q u i s i m a s  s o n  l a s  q u e  s u s c i ^  
t a n  a l g u n a  i n t e r v e n c i o n i  P e r o ,  r e a l m e n t e ,  6 es  l a  C o m i —  
s i o n  l a  c u l o a b l e  de e s t a  s i t u a c i o n ? ,  N o s o t r O s  c r e e m o s  — 
q u e  n o .  b a s a n d o n o s  en  d o s  r a z o n e s :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  
i n m e n s a  m a y o r i a  de l o s  t r a t a d o s  q u e  l e  s o n  e n v i a d o s  c a -
r e c e n  de i n t e r é s ,  como t u v o  o c a s i d n  de  p o n e r  de m a n i ------
f i e s  t o  e l  P r o c u r a d o r  S r ,  ORE 3 A e n  l a  s e s i d n  d e l  8  de  —  
m a r z o  de 1 9 7 3 ,  ( 2 5 )  " N a d a  t e n g o  q u e  o p o n e r  en  c u a n t o  a l
f o n d o  d e l  C o n v e n i o ,  q ue  es  a h s o l u t a m e n t e  i n n o c u o ,  p e r o  
S I  q u i s i e r a  d e j a r  c o n s t a n c i a  de s u  f u t i l i d a d ,  a u n q u e  no 
s e a  m a t e r i a  s o b r e  l a  q u e  c o r r e s p o n d e  j u z g a r  l a  C o m i s i o n
  Cn c o n s e c u e n c i a  me p r e g u n t o  s i  es  n e c e s a r i o  q u e  —
a c u e r d o s  de e s t a  n a t u r a l e z a  v e n g a n  a l a s  C o r t e s  o s i  —  
r e a l m e n t e  es  s u p e r f l u e  s u  r e m i s i d n  a l a  C a m a r a ^
En s e g u n d o  l u g a r ,  y como y a h a b i a m o s  t e n i d o  o c a - * —  
s i d n  de  p o n e r  de m a n i f i e s t o ,  no  es  l a  C o m i s i o n  de  A s u n ­
t o s  E x ! : . e r i o r e s  l a  mas p r o n i c i a  p a r a  d i c t a m i n a r  l a  m a y o ­
r i a  de  l o s  t r a t a d o s  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n c s j a r f a n  -  
p e r f e c t a m e n t e  e n  e l  a m b i t o  de  l a  c o m p e t e n c i a  de o t r a s  -  
C o m i s i o n e s ,  e s t o  t r e e  como c o n s e c u e n c i a  l a  s i t u a c i o n  —  
p r e s e n t e .
C u a n d o  l a  C o m i s i d n  a q u o  h a c e m o s  r ^ f e r e n c i a  r e d —  
b l a  l a  d e n o m i n a c i o n  de C o m i s i o n  de  T r a t a d n s ,  e l  e n v i o  
de t o d o s  e l l o s  a l a  m i s m a ,  a p a r t e  de r e g l a m e n t a r i o , e r a  
l o g i c o .  P e r o  e n  l a  a c t u a l i d a d  y a no se  n u o de  d e c i r  o t r o  
t a n t o .  Cue d u d a  c a b e  q u e  un  c o n v e n i o  o b r e  s e g u r i d a d  s o ­
c i a l ,  s e r i a  o b j ' d o  de ur j  a n a l i s i s  mas d e t a l l a d o  y f u n d a  
m e n t a d o  e n  l a  C o m i s i o n  Oe T r a b a j o  q u e  e n  l a  de  A s u n t o s  
E x t e r i o r e s .  Es c u r i o s o  c o m p r o b a r  q u e  e 1 s i s t e m a  de Com_i 
s i o n e s  n r e t e n d e  l a  e s p e c i a l i z a c i o n  ue l a s  m i s m a s  e n  d e — 
t e r m l n a d a s  m a t e r i a s ,  y q u e  p o r  t a n t o ,  r é s u l t a  e n  c i o r t o  
modo  un t a n t e  a b s u r d o ,  n u e  u n a  C o m i s i o n  se  e n c u e n t r e  en  
l a  o b l i q a c i o n  de c n n o c e r  de  t o d a s  e l l a s :  a q r i c u l t u r a ,  —
t r a b a j o ,  h a c i e n d a ,  c o m e r c i o ,  e d u c a c i o n  e t c .  e t c ;  e 1  r e -  
s u l t a d o  a q u e  c o n d u c e  l a  s i t u a c i o n  a c t u a l  es  a u n a  min_i  
m i z a c i d n  d e l  c o n t r o l  q u e  s o b r e  l a  p o l i t i c s  e x t e r i o r ,  —  
t r a t a d o s  y o t r a s  m a t e r i a s ,  e j e r c e  l a  C o m i s i o n  de A s u n —  
t o s  E x t e r i o r e s .
Con t o d o ,  f i emos de d e c i r  q u e  a n  e 1 t r a n s c u r s o  d e l
u l t i m o  a h o  l a  C o r n i s i o n  q u e  n o s  o c u p a  ha s u f r i d o  u n a  pa j j
s a d a  p e r o  i n d u d a b l e  r e v i t a l i z a c i o n .  En l a  a c t u a l i d a d ,  -
l a  C o m i s i o n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  no  se  l i m i t a  a s e r  un
m e r o  r e g i s t r o  d e  l o s  T r a t a d o s  i n i e r n a c i o n a l o s  q u e  l e  —
s o n  e n v i a d o s .  s i n o  q u e  ha t o r na d o  c o n c i e n c i s ,  a l  rnenos —
p a r t e  de  s u s  m i e m h r o s ,  d e l  p a p e l  q u e  p u e d e  y d e b e  d e s a -
r r o 1 l a r , - U u i z a s  s i r v i e r o n  como a c i c a t e  l o s  d e b a t e s  s o —
b r e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  oe r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  y c o n —
s u l a r e s ,  p r i r n e r o  c o n  d i v e r s o s  p a i s e s  d e l  E s t e ,  ( 2 b )  y -
e 1 a c u e r d o  e n t r e  E s o a n a  y l a  C o m u n i u a u  e c o n o m i c s  E u r o —
p e a  ( 2 7 ) ,  y e n  s e g u n d o  l u n a r ,  e 1 e s t a b l e c i m i e n t o  do r e —
l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  c o n  l a  Ü . R . S . S .  ( 2 8 ) .  Lo  c i o r t o  -—
e s .  q u e  d e s d e  1 9 7 0  y c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d  d e s d e  f i n a l e s
t
de 1 9 7 2 .  l a  C o m i s i o n  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  va  a d q u i r i e _ n  
d o  u n  n u e v o  c a r a c t e r .
A s i ,  a p a r t e  de l a  p r o p u e s t a  de  m o c i o n  a n t e s  me ne loi 
n a d a , s e  o b s e r v a  u n a  p r e o c u p a c i d n  o o r  e l  p a p e l  q u e  a l a  
p r o p i a  C o m i s i o n  l e  c o m e t e .  v .  g r .  t e m a  de l a s  a d h e s i o —  
n é s ,  s i g n i f i c a c i d n  y a l c a n c e  d e l  D e c r ^ t o  8 0 1 / 1 9 7 2 .  ( 2 9 ) ,
r e p e  r e u s  i  o n e s  d e .la r e f o r m a  i n t r o d u c i d a s  e n  }.a L e y  d e  — 
B a s e s  d e l  t i t u l o  p r e l i m i n a r  d e l  C o d i q o  C i v i l  r e s n e c t o  -  
a l a  v a l i d e z  de l a s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( 3 0 )  e t c .
D e s d e  l u e g o  l a  e x i s t e n c i a  de u n  a u t e n t i c o  c o n t r o l  
p a r l a m e n t a r i o  de l a  n o l i t i c a  e x ' e r i o r  de n u e s t a s  a c t u a ­
t e s  i n s t i t u c i o n e s  ha de i n i c i a r s e  p o r  u n a  C o m i s i o n  de  -  
A s u n t o s  E x t e r i o r e s  de l a s  C o r t e s  E s p a l o l a s  r i g u r s a  y —  
c o n s c i e n t e  de  s u s  c o m p e t e n c i e s  y o b l i g a c i o n e s  p a r l a m e n — 
t a r i a s ;  e s t e  es  e l  p u n t o  de p a r t i d a  p a r a  q ue  se  l ô g r e  -  
u n a  e f i c a z  u t i l i z a c i d n  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o n  q u e  —-
l a s  C o r t e s  pue  oe n c o n t e r  p a r a  l l e v a r  a c a h o  e s e  c o n ---------
t r o l ,  D i c h a  C o m i s i o n , . e s p e c i a l i z a d a  e n  l a  m a t e r i a ,  d e b e  
d e  s e  r  " 1  p u n t o  de p a r t i r i a .
3 .  LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES I Nu I R EC T OS
H a s t a  a q u i  se  h a n  e x n u e s t o  l o s  m e d i o s  e s p e c î f i c o s ,  
y d e n t r o  de l o s  g e n e r a t e s ,  l o s  d i r e c t o s ;  n o s  c o r r e s p o j n  
de a h o r a  a n a l i z a r  l o s  p t o c e d i m i e n t o s  i n d i r e c t e s .  La —  
c l a s i f i c a c i o n  q u e  h a s t a  a h o r a  hemos  u t i l i z a d o  como ba-—  
s e . p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t e m a  q u e  n o s  o c u p a ,  no es  a r -  
b i t r a r i a ,  y n o s  i n t e r e s a  h a c e r  h i n c a p i é  e n  e l l o ,  a l  l l e ^  
g a r  a e s t e  t i p o  de m e d i o s .  Vamos a e s t u d i a r ,  d e n t r o  de  
e l l o s ,  d o s  q u e  c o n s t i t u y e n  c u i z a ,  l o s  m e d i o s  j u r f d i c s —  
m e n t e  mas e f i c a c e s ,  no  i m p i d i e n d o  q u e  t e n g a n  e s t e  c a r a c
t e r  e l  h e c h o  de  n ue  s e a n  c l a s i f i c a r i ü s  como i n d i r e c t o s ,
Ambos p r o c e d i m i e n t o s  s o n  l a  i e g i s l a c i o n  o r o i n a r i a  
y l a s  c o m p e t e n c i e s  p r e s u p u e s t a r i a s  y f i n a n c i è r e s  de que  
d i s n o n e n  n u e s t r a s  C o r t e s ,  s e g u n  n u e s t r a s  L e y e s  Fu n d a m e j i  
t a i e s .  La  c a l i f i c a c i o n  de i n d i r e c t o s  v i e n e  d e t e r m i n a d a  
p o r  e l  h e c h o  de q ue  c o n  o c a s i d n  de  s u  e j e r c i c i o  l a s  Co_r 
t e s  p u e d e  n c o n t r ô l e r  e f i c a z m e n t e  l a  p o l i t i s a  e x t e r i o r  -  
s e g u i d a  p o r  l o s  d r g a n o s  e j e n u t i v o s  s n c a r n a d o s  de d i r i —  
g i r  l a  m i s m a .  S o b r e  t o d o  l a  p r i m e r a ,  es  d e c i r ,  l a  l e g i ^  
l a c i d n ,  p l a n t e a r a  mas p r o b l è m e s  r e s p e c t e  a s u  e x i s t e n —  
c i a  en  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  q u e  l a  s e g u n d o ,  como t e n d r e  
mos o c a s i d n  de c o m p r o b a r .  Una u l t i m a  p r e c i s i d n :  e n  n u e s  
t r o  o r d e n a m i e n t o  l a s  c o m p e t e n c i e s  f i n a n c i è r e s  s e  e j e r —  
ce n a d o p t a n d o  l a  f o r m a  de l e y ,  l o  q u e  no i m p i d e  e n  a b s o  
l u t o  e l  q u e  d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  m a t e r i a l  ambas  f u n -  
c i o n e s  s e a n  d i f e r e n c i a b l e s .
a .  La l e g i s l a c i d n  o r d i n a r i a :  La  f u n c i d n  b a s i c a  y -  
p r i m o r d i a l  d e l  P a r l e m e n t e  es  l a  l e g i s l a c i d n  y ,  a p e s a r  
d e l  n r o g r e s i v o  a u a n d o n o  ^ e  e s t a  f u n c i d n  e n  manos  d e l  —  
E j e c u t i v o  p o r  d i s t i n t o s  p r o c e d i m i e n t o s ,  c u y a s  c a u s a s  y 
m o t i v a c i o n e s  no s o n  d e l  c a s e  e x p o n e r ,  c r e e m o s  s i g u e  t e -  
n i e n d o  e s e  c a r a c t e r .
E l  c a r a c t e r  e m i n e n t e m e n t e  l e g i s l a t i v e  de l a s  C o r —  
t e s ,  es  p u n t o  c e n t r a l  de n u e s t r o  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o ,  -
La  L e y  C o n s t i t u t i v e  de l a s  C o r t e s  en  s u s  a r t i c u l e s  1C y 
12  y e l  F u e r o  d e  l o s  E s p a n o l e s  e n  s u s  a r t i c u l o s  8 , 9 ,  y 
1 8 ,  a t r i b u y e n ,  e n  p r i n c i p l e ,  a n u e s t r o  C a m a r a  l e g i s l a t i  
v a ,  c o n  c a r a c t e r  e x c l u s i v e ,  l a  r e g u l a c i d n  de l a s  m a t e —  
r i a s  a q u e  h a c e n  r e f e r e n c i a ,
R e s p e c t o  a l a s  m a t e r i a s  m e n c i o n a d a s  en  l o s  a r t i c u ­
l o s  10 y 12 de  l a  L e y  C o n s t i t u t i v e  de l a s  C e r t e s ,  s e  ha 
m a n t e n i d o  p o r  MARTIN R E T Ü R T I L L O ,  q u e  es  d u s o s o  s u  c a r a j c  
t e r  de r e s e r v a  l e g a l  ( 3 1 ) ,  d e b i d o  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  a 
s u  e v a n e s c e n c i a  y g e n e r a l i d a d ;  l e  m i s m o  p o d r i a m o s  de-^-r 
c i r  d e l  a r t i c u l o  18 d e l  F u e r o  de l o s  e s p a l o l e s ;  p e r o  —  
d o n d e  a n a r e c e  de ma ne r  a i n d u d a b l e  y c l a r a ,  es  e n  l o s  a_r 
t i c u l o s  8  y 9 d e l  m i s m o  C u e r e o  l e g a l .  Es d e c i r ,  n r e s c i n  
d i e n d o  de  l a  " c a n t i d a d ”  de m a t e r i a s  q ue  n u e s t r o  o r d e n a ­
m i e n t o  j u r i d i c o  q u i s o  o t o r g a r  a l a s  C e r t e s ,  e s  i n d u d a —  
b l e  q ue  l e  a t r i b u y d  a l o u n a s  pe r  f e c t a m e n t . e  d e l i m i t a d a s ,
Con l a  p u b l i c a c i o n  de  l a  L e y  Ü r g a n c i a  d e l  E s t a d o ,  
d i c ^ a  a t r i b u c i o n  r é s u l t a  a u n  mas c l a r a ,  y a  q u e  s e g u n  e l  
t é n o r  de l o s  a r t i c u l o s  4^  y 52 de e s t a  l a y ,  l e s  e s t a  —  
p r o h i b i d o  r e g u l a r  a l a  A d m i n i s t r a c i o n  y a l  G o b i e r n o ,  —  
s a l v o  c a s  os  e s n e c i a l e s  ya  p r e v i s t a s  e s t a s  m a t e r i a s ,  P o r  
o t r a  p a r t e  t a i e s  d r g a n o s  d e l  E s t a d o  b a n  de a c t u a r  e n  -  
e l  e j e r c i c i o  de  s u s  f u n c i o n e s ,  como t o d o s  l o s  d e m a s ,  —  
" c o n f o r m e  a u n  o r d e n  j e r a r q u i c o  de  n o r m e s  p r e e s  r . a b l e c i -  
d a s  q u e  no p o d r a n  a r b i t r a r i a m e n t e  se  r  i n t e r p r e t a d a s  n i
a l t e r a d a s "  ( 3 2 ) .  De e s t a  b r e v e  e x o e s i c i o n  d e b e r i a m o s  —  
c o n c l u i r ,  p o r  t a n t o ,  q u e  l o s  d r g a n o s  d e l  E s t a d o  a n t e s  -  
c i t a d o s ,  no  p u e o e n  e n t r a r  a r e g u l a r  m a t e r i a s  de l a s  e x -  
o r e s a m e n t e  a t r i b u f d a s  a l a s  C o r t e s ,  ( 3 3 ) ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  como y a  hemos  t e n i d o  o c a s i d n  de  ex  
p n n e r ,  l a  f a c u l t a d  q u e  l a  L e y  C o n s t i t u t i v e  de l a s  C o r —  
t e s  o t o r g a  a e s t a s ,  en  m a t e r i a  de  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n o  
l e s  q u e  a f e c t e n  a m a t e r i a s  d e  s u  c o m p e t e n c i a ,  es  p u r a —  
m e n t e  c o n s u l t i v a ,  no  v i n c u l a n d o  s u  a c t u a c i d n .  e n  a b s o l u  
t o ,  a l o s  d r g a n o s  t i t u l a r e s  d e l  " t r e a t y  m a k i n g  p o u e r "  -  
( 3 4 ) ,
De a q u i  d é r i v a ,  a p r i m e r a  v i s t a ,  u n a  g r a v i s i m a  i n ­
c o n g r u  e n c i a  o i m p r o v i s i d n  de  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r i ­
d i c o :  l a  p o s i b i l i d a r i  de q u e  d i s p o n e  e l  E j e c u t i v o ,  de —  
e l u d i r  l a s  c o r n p e t e n c i a s  de l a s  C o r t e s  e n  m a t e r i a  l e g i s — 
l a t i v a  p o r  l a  v i a  de l a  c o n c l u s i d n  de T r a t a d o s ,  E s t a  i n  
t e r p r e t a c i d n  de  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o ,  s e  F u n d a m e n t s  e n  
q u e  d e l  t e n o r  de  n u e s t r a s  L e y e s  F o n d a m e n t a l e s ,  es  a e s  — 
l a  u n i e s  i n t e r p r e t a c i d n  p o s i b l e  y q u e  a b o c a ,  p o r  t a n t o ,  
a c o n c l u i r  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  c o m p e t e n c i a  l e g i s l a t i v e  
p l e n a  y p a r a l e l a  a l a  de  l a s  C o r t e s  r c s i d e n c i a d a  e n  l a  
D e f a t u r a  d e l  E s t a d o ,  ( 3 5 ) .
C a l i f i c a b a m o s  de g r a v i s i m a  e s t a  i n t e r p r e t o c i d n ,  e n
b a s e  a q u e ,  a c e p t a n d o  s u s  o o s t u l a d o s ,  n u e s t r o  o r d e n a ------
m i e n t o  j u r i d i c o  q u e b r a r i a ,  a l  d e s a p a r e c e r  l a  s e g u r i d a d
j u r i d i c a .  A n a l i z a n d o  cor ;  d e t a l l e  e s t a  d o c t r i n a ,  n o s  h e ­
mos p e r c a t a d o  de  l a  e x i s t e n c i a  e n  s u  d e s a r r o l l o  de u n  -  
p u n t o  d é b i l ;  q u e  e s ,  p r é c i s a m e n t e ,  e l  p u n t o  de p a r t i d a  
d e  l a  m i s m a  y q u e  vamos  a s e n a l a r  c o n  l a s  o r o p i a s  p a l a ­
b r a s  d e l  d e f e n s o r  de d i c h a  t e s i s :  '* C u a l e s q u i e r a  o u e ------
s e a n  l a s  c o n d i c i o n e s  de  s u  c e l e b r a c i o n  ( s e  r e f i e r e  a l o s  
t r a t a d o s ) ,  e n  c u a n t o  " a c t o "  e l  t r a t a d o  e s  a d e ma s  u n a  —  
f u e n t e  de  d e r e c h o s  y o b l i g a c i o n e s ,  c u y a  e f i c a c i a  e n  e 1  
o r d e n  i n t e r n o  s e  a j u s t a  a d i v e r s a s  f o r m a s  r e c o n d u c i b l e s  
a ] 8 s d o s  p a u t a s  g e n e r a t e s  a n t e s  s e n a l a d a s :  l a  i n c o r p o -  
r a c i o n  a u t o m a t i s a  y l a  c o n v e r s i o n  s u c e s i v a .  En E s p a n a , — 
t o d o  n a r e c e  c o n f i r m a r  l a  v i n e n c i a  u e l  o r i m e r o  de  e l l o s ,  
p u e s  t o  q u e  m a  v e z  p u b l i c a d o  e 1 i n s t r u m e n t e ,  l a  n o r m e  — 
i n t e r n a c i o n a l  es  o b l i g a t o i ' i a  y a p l i c a b l e  s i  n u l t e r i o r  — 
r e q u i s i t e .  A s i  l o  c o n f i r m a -  l a  c o n s t a n t e  j u r i s p r u d e n c i a  
d e l  T r i b u n a l  S u n r e m o  y l o  m a n t i e n e  f o r m a l m e n t e  l a  d o c —  
t r i n a  l e g a l  d e l  C o n se  j o  de  E s t a d o .  ( 3 6 )  Se b a s a ,  p o r  —  
t a n t o ,  e n  q u e  e l  s i s t e m a  s e g u i d o  p o r  E s p a n a  r e s p e c t e  a 
l a  v a l i d e z  i n t e r n a  de l o s  t r a t a d o s ,  e s  a u t o m a t i s e ,  no  — 
p r e c i s a n d o ,  en  n i n g ü n  c a ‘s o ,  de n o r m e s  de a d a p t a c i o n  p a ­
r a  cjuc se  e f e c t u e  s u  i n c o r o o r a c i o n  a l  d e r e c h o  i n t e r n e ,
E C u a l  es  l a  t r a s  c e n d e n c i a  de o p t a r  p o r  u n o  u o t r o  
s i s t e m a ? .  A l  c a s e  q u e  nos  o c u n a  e s  f u n d a m e n t a l ;  v e a m o s  
s i ,  r e a l m e n t e ,  l a  i n c o r o o r a c i o n  es  a u t o m a t i c s ,  l a  i n t e r  
p r e t a c i d n  t r a n s c r i t s ,  d e s d e  l u e g o  s e r i a  l a  v a l i d a ,  c o n
l a s  c o n s e c u e n c i a s  q ue  a c a r r e a r i a .  S i , p u r  e l  c o n t r a r i o ,  
l o s  t r a t a d o s  ^ e q u i s i e r a n  de un  p r o c e d i m i e n t o  de  i n c o r -  
p o r a c i d n ,  l a  s i t u a c i o n  s ? r f a  rnuy d i s t i n t a ,  p u e s  e n  c a s o
r ie n u e  l a  m a t e r i a  o b j e t o  d e l  t r a t a d o  f o r m a r a  p a r t e  de -
l a s  e n u m e r a d a s  como c o m p e t e n c i a  de l a s  C o r t e s ,  s é r i a  a 
e s t a s  a q u l e n e s  c o r r e s p o n d e r i a  l l e v a r  a c a b o  d i  o h a i n —  
c o r p o r a c i o n ,  y s i e n d o  e s e  e l  m o m e n t a  de c o n t r ô l e r  " a  —  
p o s t e r i o r i "  l a s  a d v e r t e n c i e s  i n o i c a d a s  en  e l  d i c t a m e n  -  
q u e  G r e v l a m e n t e  b a b i a n  d a d o ,  s i q i j n  e l  a r t i c u l o  ' 1 4 ,  I I ,  -  
La  e x i s i e n c i a  oe u n a  r e s n o n s a b i l i d a d  i n t e r n a c i o n a l ,  en 
e l  c a s o  de q u e  l a s  C a r t e s  no a p r o b a r a n  o m o d i f i c a r a n  —  
s u s t a n c i a l m e n t e  l o  t r a t a d o ,  no i m n i d e , en  a h s o l u t o ,  e l  
q u e  p u e d a n  l l e v a r  a c a b o  t a  1 a c t o . ( 3 o  b i s )
P l a n t e a d o  a s i  e 1 t e m a ,  t o d o  e l  i n t e r é s  s e  t r a s l a -
d a  a a v e r i o u a r ,  s i  en  n u e s t r o  d e r e c h o  l o s  t r a t a d o s  s o n  
i n m e d i a t a m e n t e  a p l i c a b l e s  d e s d e  su  c o n c l u s i o n  o s i  r e -  
q u i e r e n  a c t e s  q u e  l e s  i n c o r p o r é e  a l  d e r e c h o  i n t e r n o ,  D_i 
c h o  t e m a ,  y a  c l a s i c o  e n  l a  d o c t r i n a  d e l  i j e r e c h o  i n t e r n a  
c i o n a l .  d e s b o r d a ,  en  p a r t e ,  n u e s t r a  es  o e c i a l i d a . d , p e r o  
e n  b u e n a  l o n i c a  ne p od e m b s  e l u d i r l o  d a d a  l a  t r a s c e n d e n -  
c i a  q u e  p o s e e  . a l o s  e f e c t o s  d e l  t e m a  q ue  n o s  o c u n a ,
Como p u n t o  de p a r t i d a ,  hemos  de a f i r m a r  l a  c a r e n —  
c i a  a b s o l u t e  de p r e c e p t o s  c i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  p l a n t e e n  
y r e s u e l v a n  e l  p r o b l e m a .  Las  r e f e r e n c i a s  on  l a  l e g i s l a -  
c i o n  o r d i n a r i a ,  s o n  e s c a s a s ,  p e r o ,  cornu v e r e m o s ,  h a r t o
s i n n i  f  i c a  t i v a s  , To cl a l a  c u e s t i o n ,  p u e s ,  se  c e n t r a  de mo 
m e n t e  en  e l  a n a l i s i s  de l a  j u r i s p r u d e n c i a .
a." La  v a l i d e z  i n t e r n a  de l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a  c i  o -  
n a l e s .  E s t a  c u e s t i o n  no d e j a  de s e  r  u n a  p a r t e ,  n u i z a  de 
l a s  mas i m p o r t a n t e s ,  d e l  t e m a  g e n e r a l  de  l a s  r e l a c i o n e s  
e x i s t a n t e s  e n t r e  e 1 D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  y e 1 D e r e c h o  
i n t e r n o .  L a s  c o n t r o v e r s i e s  d o c t r i n a l e s  a e s t e  r e s p e c t o ,  
y q u e  o c u n a r a n  y o c u p a n  e n  menos  rnedi  cia uma g r a n  o a r t e  
de  l a  l i t e r a t u r e  i u s i n t e r n a c i o n a l i s  t a , q u e d a n  f u e r a  de 
l o s  p r o n o s i t o s  q u e  n o s o t r o s  p e r s e q u i m o s ,  I n d u d a b l e m e n t e , 
l a  c o n t r o v e r s i a  d o c i ^ W n a l  s u s  c i t a d a  g o r  e l  t e m a  " s e  tr_a 
t a  d e l  p r o b l e m s  q u e  a c a s o  h i z o  c o r r e r  mas t i n t a  a l o s  -  
t e o r i c o s ,  e n t r e  l a s  d o s  g u e r r e s  m o n d i a l e s "  ( 3 7 ) .
I n d u d a b l e m e n t e  d e s d e  q ue  LAOAND p l a n t e a r a  e l  t e m a  
( 3 8 )  y T R I E P E L  l o  t r a t a r a  c o n  r i g o r  ( 3 9 )  como se  ba i n -  
d i c a d o ,  l o s  j u r i s t e s  no b a n  c e s a d o  de i n f r e n t a r s e  c o n  -  
e l  p r o b l e m a  de  l a  a u t o r i d a d  d e l  D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  ~  
s o b r e  e l  D e r e c h o  i n t e r  n o .  La  i m p o r t a n c i a  de e s t a  c o n t r é e  
v e r s i a  d o c t r i n a l  e s  r e l a t * i v a ;  L A R D Y , a f i r m a ,  como c o l o —  
f o n  a i i n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p r e v i a  s s o h r e  e l  p l a n t e  amie_n 
t o  q ue  d e b e r i a  a d o o t a r s e  en  l a  a c t u a l i d a d ,  " a  l a  l u z  de
l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  p r e c e d e n ,  p a r e c e  o ue  l a  e u e s ------
t i o n  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  y 
e l  D e r e c h o  i n t e r n o  es  s o b r e  t o d o  de ô r d e n  p r a c t i c e ,  y — 
q u e  se  p l a n t e  a e s e n c i a l  m e n t e  a n i v e l  de  l o s  d i s t i n t o s  -
E s t a d o s ,  y a  q u e  e s t e s  a u n  se  e n c u e n t r a n  i n v e s t i d o s  de  -  
l a  f u n c i o n  de a p l i c a r  e l  D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l .  S i  s e  -  
q u i e r e  c o n o u e r  e l  m é c a n i s m e  de  p u e s t a  e n  p r a o t i c a  d e l  -  
d e r e c h o  de  g e n t e s ,  e l  e s t u d i o  d e b e r a  c e n t r a r s e  e n  l a s  -  
m e d i d a s  t o m a d a s  p o r  l o s  E s t a d o s  en  e l  m a r c o  de s u s  d e r e  
c h o s  p u b l i é e s  r e s p e c t i v e s . . . .  s e g u n  se  c o n s t a t e  e l  o u e  
l a s  d i s  n o s i c  1 o n e s  a d o p t a d a s  p o r  l o s  E s t a d o s  s e a n  f a v o r ^  
b l e s  o no a l a  a p l i c a c i o n  d e l  D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  se 
p o d r a  j u z g a r  s i  e n  l a  s i t u a c i o n  a c t u a l  de  l a  v i d a  j u r f -  
d i c a ,  l a  o r i m a c i a  d e l  D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  es  u n a  r e a -  
l i d a d  o u n a  s i m p l e  e s p e r a n z a  de l o s  t e o r i c o s " .  ( 4 0 )
E s t a  p o s i c i o n  r e a l i s t a  r e s p e c t e  a l  p r o b l e m a ,  y que  
es  l a  q u e  b o y  d i a  t i e n e  u n a  m a y o r  a c o g i d a ,  c r e o ,  q u e  es 
l a  c o r r e c t s  p a r a  e n f r e n t a r s e  c o n  e 1  p r o b l e m a ,  y a  c i r - —  
c u n s c r i t o  a n u e s t r o  p a i s .  P a r a  u n a  m e j o r  o x p o s i c i o n ,  v_a 
mos a a n a l i z a r  c o n c r e  t a m e  n t e  t r è s  p u n t o s  d i s t i n t o s :  pr_i  
m e r o ,  l a  l e g i s l a c i d n ;  s e g u n d o ,  l a  d o c t r i n a  y t e r c e r o ,  -  
l a  j u r i s n r u d e n c i a ,  A l a  v i s t a  de e l l o ,  f o r m u l a r e m o s  u n a  
c o n c l u s i d n  p r o v i s i o n a l  s o b r e  e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a s  —  
c u e s t i o n e s ,  p a r a  t e r m i n e r  a n a l i z a n d o  e l  P r o y e c t o  de L e y  
de B a s e s  d e l  t i t u l o  p r e l i m i n a r  d e l  C o d i g o  C i v i l ,  r e c i e n  
t e m e n t e  a p r o b a d o  p o r  l a s  C o r t e s .
a ' ' .  La  L e g i s l a c i d n .  No e x i s t e  n i n g u n  p r e c e p t o  en  
n u e s t r a s  L e y e s  E u n d a m e n t a l e s  q ue  r e s u e l v a  e l
p r o b l e m a ,  corno y a  hemos  d e j a d o  i n d i c a d o  c o n  -  
a n t e r i o r i d a d . E x i s t e n ,  en  c a m b i o ,  d é t e r m i n a —  
d o s  p r e c e n t o s  e n  l a  l e g i s l a c i d n  o r d i n a r i a ,  —  
q u e  h a c e n  r e f e r e n c i a  a l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a —  
c i o n a l e s ,  P as a m o s  a r e s e h a r  l o s  mas s i g n i f i c ^ a  
t i v o s .
E l  a r t i c u l o  27 d e l  C d d i g o  C i v i l  i n d i c a  — 
q u e ,  " L o s  e x t r a n j e r o s  g o z a n  en  E s p a n a  de l o s  
mi s r nos  d e r e c h o s  c i v i l e s  q u e  l o s  e s p a n o l e s ,  —  
s a l v o  èo d i s  p u e s  t o  e n  l e y e s  e s p é c i a l e s  y e n  — 
l o s  t r a t a d o s " .  E l  s e g u n d o  p a r r a f o  d e l  a r t i c u ­
l e  28 d e l  m i s m o  p r e c e p t o  l e g a l ,  i n d i c a  q u e  —  
" ü a s  a s o c i a c i o n e s  d o m i c i l i a d a s  en  e l  e x t r a n j e  
r o  t e n d  r a n  e n  E s p a n a  l a  c o n s i d e r a c i o n  y l o s  -  
d e r e c h o s  q ue  d e t e r m i n e d  l o s  t r a t a d o s  y l e y e s  
e s p e c i a l e s " ;  e l  a r t i c u l a  15 d e l  C o d i g o  d e  -  
C o m e r c i o  s e n a l a  q ue  , " L a  c a p a c i d a r i  d e l  c o -  
m e r c i a n t e  e x t r a n j e r o  y l a  de  l a s  c o m p a n i e s  —  
c o n s t i t u i d a s  e n  e l  e x t r a n j e r o  q u e  a c t ü e n  e n  — 
E s p a n a  se  d e t e r m i n a r a ,  e n  p r i m e r  l u g a r  p o r  l o  
d i s p u e s c o  en  l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s "  . 
E l  a r t i c u l o  13 de l a  l e y  de 26 de d i c i e m b r e  -  
de 1 1 5 3  s o b r e  e x t r a d i c i o n  i n d i c a  q ue  " l a s  c o n  
d i c i o n e s ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  y l o s  e f e c t o s  de -  
l a  e x t r a d i c i o n  se  r é g i r a n :  1 3 )  p o r  l o  c o n v e n i
do  e n  l o s  T r a t a d o s ,  25 p o r  l a  p r e s e n t s  l e y  —  
c u a n d o  no e x i s t i e r a  T r a t a d o  o p a r a  s u p l i r  I c  
no p r e v i s t o  e n  e l .  A e s t o s  y a o t r o s  p o c o s  —  
p r e c e p t o s  s i m i l a r e s  an s u  p l a n t e a m i e n t o , n u e -  
d a n  r e d u c i d a s l a s  r e f e r e n c i a s  de n u e s t r a  l e gis_ 
l a c i d n  s o b r e  l o s  T r a t a d o s ,  ( 4 0  b i s )
ECdmo i n t e r p r e t e r  1ns  p r e c e p t o s  q u e  hemos  
c i t a d o  y q ue  h a c e n  r e f e r e n c i a  a l a  a p l i c a c i o n  
de l o s  T r a t a d o s  e n  n u e s t r o  d e r e c h o ?
CABALE IRQ d i c e  a l  r e s p c e t o  q ue  " E s t a s  a r ­
t i c u l e s  no e s t a b l e c e n  u n a  r e q l a  g e n e r a l  y no 
se  p o d r i a  d e d u c i r  de e l l o s  q u e  l o s  t r a t a d o s  -  
p r e v a l e c e n  s i e m p r e  s o b r e  l a s  l e y e s ,  E l  c r i t e — 
r i o  q u e  s e n a l a n  e s t a  l i m i t a d o  p o r  e l  m i s m o  o_b 
j e t o  de d i c h i o s  a r t i c u l o s ;  l a  r e g u l a c i d n  de —  
l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s  y m e r c a n t i l e s  rie l o s  e x ­
t r a n j e r o s ,  No s é r i a  l i c i t o  i n t e r p r e t e r l o s  en  
e l  s e n t i d o  de q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  —  ^
t r a t a d o s ,  r  e W * t  i  v a s a l o s  c i u d a d a n o s  e s p a n o —  
l e s ,  p r e v a l e c e n  t a m b i e n  s o b r e  s u s  l e y e s  c i v i ­
l e s  y m e r c a n t i l e s .
En d i v e r s a s  d i s p o s i c i o n e s  se  c i t a  conio -  
p r i m e r a  f u e n t e  l o s  t r a t a d o s ,  E l  h e c h o  de o ue  
e s t o  se  c o n s i g n e  en  d i s p o s i c i o n e s  c o n  un  obje_
t o  muy c o n o r e t o  n o s  l l e v a  a p e n a a r  q u e  l a  i d e a  
d e l  l e n i s l a d o r  ha  s i d o  l a  de h a c e r  p a t e n t e  u na  
e x c e p c i d n  a u n a  r e g i a  g e n e r a l .  S i n  e m b a r g o ,  —  
mas q u e  como e x c e p c i d n  n o s  i n c l i n a m o s  a v e r  e n  
t a l e s  r é g l a s  u na  s i m p l e  n o v e d a d ,  en  e l  s e n t i d o  
de que-  s o n  m a t e r i a s  en l a s  c - a l e s  e l  l e g i s l a —  
d o r  p r e v e  l a  e x i s t e n c i a  de t r a t a d o s  y p o r  e l l o  
l o s  r e c o g e .
E s t a  i d e a  de l o s  t r a V a d o s  como p r i m e r a  - —  
f u e n t e  d e l  D e r e c h o ,  r e p e t i d a  en  t o d a s  e s t a s  - -  
l e y e s  e n  q u e  e l  l e g i s l a  d o r  ha  p r e v i s t o  q u e  oue^ 
d e n  l l e g a r  a o o n c e r t a r s o ,  l i e  va a p e n s a r  en  l a  
s u o r e m a c f a  d e l  t r a t a d o  ( v e r d a d e r a  l e y  i n t e r n a — 
c i o n a l  s i  es  q u e  no se  t r e n f o r m a )  s o b r e  l a  L e y ,
No c o m p a r t !  mos t o t a l r n e n t e  e s t a  i  n t e  r p r e  l a c  i  on  , p o r  
c o n s i d e r a r l a  o u c o  f u n d a d a .  En n u e s t r a  o p i n i o n ,  d i c b o s  —  
p r e c e p t o s  p o d r i a n  s e r  i n t e r p r e t  d o s  de t a l  m o d e ,  q u e  de 
e l l o  se  d e d u j e r a  p r é c i s a  me n t e  l o  c o n t r a r i o  de l o  ue s o s_ 
t i e n e  a l  a u t o r ;  p o r q u e ,  g u é  d u d a  c a b e  de q u e  s i  no e x i s ­
t e  u n a  n o r m a  d e  r a n g o  s u p e r i o r  a l a  l e y ,  q ue  s i u e  a l  Tr_a 
t a d o  p o r  e n c i m a  de l a  m i s m a  en  l a  e s c a l a  j e r a r q u i c a ,  e l  
s e n t i d o  de d i c b o s  p r e c e p t o s ,  i n d u d a b l e m e n t e ,  o u e d e  e n t e n  
de-^se como u n a  e x c e p c i d n  a l a  s i t u a c i o n  q uo  o r d i n a r i a r n e j i  
t e  o c u o a n  l o s  T r a t a d o s  en  e l  o r o e n a m i e n t o .  S i  e l  l e g i s l ^  
d o r  t u b i e r a  c o n c i e n c i a  de l a  s u p e r i o r i d a d  de  l o s  t r a  t a —
d o s ,  p o r q u e  a s i  s o  e n c c n t r a t a  e s t a b l e c i d o  y r e c o n o c i d o  
e n  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o ,  s o b r a b a n  es  as  p r e c i s i c n e s .
P e r o  no o p t a m o s  p e r  n i n g u n a  de l a s  d o s  i n t e r p r é t a —  
c i o n e s ,  n u e s  a t a l e s  p r e c e p t o s  no d e b e  de d a r s a l e s  mas -  
i m p o r t a n c ' a  q u o  l a  q uo  t i e n e n ,  d a d o  q ue  no  r e s u e l v e n _ e l  
p r o b l e m a  c o n  c a r a c t e r  g e n e r a l ,  y p e n s â m e s  s é r i a  un  e r r o r ,  
q u e r e r  s a c a r  c o n s e c u e n c i a s  e n  u n o  u o t r o  s e n t i d o ,  de  l o s  
m i s r n o s .
p e r o  v e a m o s  l o  f ’ ue o p i n a  l a  d o c t r i n a  a l  r e s p e c t o ,
b ' ' .  La  d o c t r i n a .  E l  t e m a  q u e  n o s  o c u p a  es  e s t u d i a -  
do  c r d i n a r i a m e n t e  p o r  l o s  t r a t a d i s t a s  d e l  der_e 
c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  p e r o  l o  c ' e r t o  es  q u e  d i c h o  
t e m a  a f o c t a  de u na  mane r a  s u s t o n c i a l  a t o d a s  -  
l a s  r a m a s  d e l  I j e r e c h o ,  La r a z o n  es  s u m a ' n e n t e  — 
e x p l i c a b l e ,  s i  se l i e n a  a l a  c o n c l u s i d n  de q ue  
e l  t r a t . a d o  i n t e r n a c i o n a l  es  d i  r e  c tarne n t e  a p l i -  
c a b l e  d e n t r o  b e l  o r d e n a m i e n t o  i n t e r n o  y c o n s t_i  
t u y e  u n a  f u e n b p  de 1 D e r e c h o  y ,  p o r  t a n t o ,  es  — 
n e c e s a r i o  p r é c i s a i '  c u a l  es  su  a l c a n c e  y c o n t e -  
n i r i o ,  a s i  como e 1 l u g a r  q u e  o c u p a  d e n t r o  de  l a  
j e r a r q u i a  de l a s  n o r m e s ,  a l  i n i c i a r  e l  e s t u d i o  
de c u a l q u i e r  d i s c i p l i n a .
u u i z a  no b a y a  t e m a  en  e l  q ue  l a s  d i s p a r i d a  
d e s  de c r i t e r i o  s e a n  mas b a n d a s  e n t r e  l o s  d i s -
t  i  n t  o s a u t o r e s .  5s  h a n  r o c o r r i d o ,  s i n  p r e t a n —  
s i o n e s  de e x b à u s t i v i d a d  un  c o n j u n t o  de  t r a t a —  
d i s t a s  de l a s  d i s c i p l i n e s  q u e  a c t u a l m e n t e  f o r ­
ma n c a r t e  d e l  p l a n  de e s t u d i o s  de l a s  F a c u l t a -  
d e s  de D e r e c h o .
P a r a  m a y o r  c l a r i d a d  en  l a  e x p o s i c i o n ,  v b_a 
s a n d o n o s  e n  1 os c r i t e r i o s  m a n t e n i d o s  a l  respe_c
t o ,  l a s  vamos  a u i v i d i r  nn  t r è s  g r a n d e s  c r u ------
p o s  : l o s  q u e  a f i  man l a  v a . l i d e Ü  i n m e d i a t a  de -  
l o s  t r a t a d o s ;  l o s  q ue  m a n t i e n e n  u na  p o s i c i o n  -  
d u b i t a t i v a  y l o s  que  n i e g a n  l a  e f i c a c i a  i n t e r ­
na i n m e d i a t a  de 1 os t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s . 
P o r  u l t i m o  h a r e mos un e s t u d i o  e s p e c i a l  r e s p e c ­
t o  a l o s  t r a t a d i s t a s  de D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  
c]ue s e  h a n  o c u p a d o  d e l  t e m a  e n  e s t u d i o s  mono—  
g r a f i c o s .
D e n t r o  d e l  o r i m o r  g r u p o ,  es  d e c i r ,  de  a c u e  
l i e s  q ue  m a n t i e n e n  l a  e f i c a c i a  i n m e d i a t a ,  e l  -  
a u t o r  mas r a d i c a l  a l  r e s p e c t o  e s ,  a n u e s t r o  e_n 
f . e n d e r ,  VI LLAR PA L ASI ;  q u i e n ,  d ^ s p u é s  de i  n d i. -  
c a r  q u e  " l o s  t r a t a u o s  c o n s t i t u y e n  e l  s e g u n d o  -  
c a m i n o  de c e r c e n a m i e n t o  d e l  a b s o l u t i s m e  de  l a  
l e y  p o s i t i v a " ,  c o n c l u y e ,  " a )  en  c a s o  de o p o s i -  
c i o n  e n t r e  l o s  p r e c e n t o s  de un  c o n v e n i o  i n t e r -  
n a c i o n a l  y l o s  de c u a l q u i e r  n o r m e  i n t e r n a ,  han  
de p r e v a l e c e r  i  ne l u s  o r e s p e c t o  a l a  C o n s t i t u —
c i o n ;  " b )  l o s  n r e c e o t o s  c o n t e n  d o s  on  un  c o n v o  
n i o  i n t e r n a c i o n a l  no p u e d e n s e r  e f i c a z m e n t e  mo -  
d i f i c a d o s  n o r  u n a  d i s o o s i c i o n  de d e r e c h o  i n t e ^ r  
n o ,  s e a  a n t e r i o r  o p o s t e r i o r  a a q u e l  c o n v e n i o "  
Y " c )  l o s  p r e c e p t o s  c o n t e n i d o s  en un c o n v e n i o  
i n t e r n a c i o n a l  s o n  e f i c a c e s  d i r e c t a m o n t e  p a r a  — 
l a s  n a c i o n e s  a q u i . e n e s  a t r i b u y e n  d e r e c h o s . . . . "  
( 4 1 ) ,  P o r  s u  p a r t e ,  e l  p r o f e s o r  GUA5P,  a l  e s t a  
b l e c e r  l a s  f u e n t e s  d e l  D e r e c h o  P r o c e s a l  C i v i l ,  
d i s t i n g u e  e n t r e  " u n a  l e g a l i d a d  de c a r a c t e r  s u ­
p e r i o r "  y " u n a  l e g a l i d a d  e s t r i c t a " ;  d e n t r o  de 
l a  p r i m e r a ,  s e n a l a  " . . . . b i e n  s e a  de o r d e n  i n —  
t e r n o :  C o n s t i t u c i o n ,  o da o r d e n  e x t e r n o :  T r a t a  
d o s ,  T a n t o  l a  C o n s t i t u c i o n  como l o s  T r a t a d o s ,  
c o n t i e n e n  c o n  f r e c u e n c i a  n o r m a s  i m p o r t a n t e s  de 
D e r e c h o  P r o c e s a l  C i v i l . . . . " ;  e q u i p a r a , p o r  t a n ­
t o ,  C o n s t i t u c i o n  y T r a t a d o ,  p e r o  e n  e l  r e s  t o  -  
de  l a  e x p o s i c i o n  no da r a z o n  a l g u n a  de  d i c h a  -  
a f i r m a c i o n .  ( 4 2 )
A s u  v e z ,  e l  p r o f e s o r  PRIETO CASTRO,  e s p £  
c i f i c a  a l g o  ma s ,  a l  i n d i c a r  " l o s  t r a t a d o s  i n —  
t e r n a c i o n a l e s  s o o r e  m a t e r i a  p r o c e s a l ,  b i e n  ——  
s e a n  c o l e c t i v o s ,  b i e n  b i l a t é r a l e s ,  v a l e n  como 
l e y  n a c i o n a l  u n a  v e z  r a t i f i c a d o s .  R e g u l a n  e l  — 
d e r e c h o  de l a  a c c i o n ,  l a  e j e c u c i o n  da a c t o s  —  
p r o c e s a l e s ,  l o s  e f e c t o s  de l a s  s e n t e n c i a s ,  y -
l a u d ü s  de j u e c e s ,  a r b i t r e s  p r i n c i p a l m e n t e " .  —  
( 4 3 ) .
En e s t a  m i s m a  l i n e a ,  p e r o  c o n  un  t r a t a m i e n  
t o  mas p r o f u n d o ,  se  e n c u e n t r a n  l o s  d o s  a u t o r e s  
i n t e r n a c i o n a l i s t a s  q u e  s e  h a n  o c u p a d o  d e l  t e m a ;  
PASTO 1IURUEÜ0 Y CABALE 1 ^ 0 ,  La  o p i n i o n  de  CA­
BALE I RQ,  a u n q u e  no de un  modo e x p l i c i t e ,  ya  h £  
mos t e n i d o  o c a s i d n  de c o m p r o b a r l a  c o n  a n t e r i o — 
r i d a d .  No d i s p o nemos de e s p a c i o  p a r a  r e p r o d u —  
c i r  s u  a r g u m e n t a c i d n  c o m p l é t a ,  y ,  p o r  t a n t o ,  -  
n o s  J i m i t a r e m o s  s o l a m e n t e  a s e n a l a r  l a  c o n c l u ­
s i o n  a q u e  l l e g a ;  " s i  a e s t o s  d os  p o s  t u  l a d  os -
- l a  no t r a n s f o r m a c i d n  y p r i m a c i a  de l a s  r e ------
g l a s  i n t e r n a c i o n a l e s -  se  a h a d e  l a  u t i l i z a c i d n  
n o r m a l  de d i c h s s  r e g l a s  p o r  l o s  p a r t i c u l a r o s  y 
l o s  o r g a n i s m e s  de l a  A d m i n i s t r a c i o n ,  e s  l i c i t o  
p e n s a r  en  l a  a d s c r i p c l d n  de n u e s t r a  j u r i s o r u —  
d e n c i a  a l a  t e s i s  m o n i s t a "  ( 4 3  b i s )
P o r  s u  p a r t e  PASTOR R I b R U E J Ü  dos  a n o s  mas 
t a r d e ,  l l e g a  a l a  m i s m a  c o n c l u s i d n - ;  d e s n u é s  de  
s e g u i r ,  un  m e t o d o  s i n i i l a r  a l  u t i l i z a d o  p o r  CA­
BALE I RQ,  es  d e c i r ,  c a r e c i a  de  n o - m a s  j u r i d i c o -  
p o s i t i v a s ,  a n a l i s i s  î le l a  j u r i s p r u d e n c i a  y q u £  
z a ,  un  c i e r t o  p r e j u i c i o  m o n i s t a ,  c o n c l u y e  " n a ­
da  b a y  en  l a s  l e y e s  a c t u a l e s  s o b r e  l a  a u t o r i —
d a d  i n t e r n a  ue l e s  t r a t a d o s ,  no o b s t a n t e  l o  -  
c u a l ,  y d a d o  q u e  t a l e s  p r e c e p t o s  e ^ t a t a l e s  s o n  
s u p e r f l u e s ,  l o s  t r a t a d o s  p o s e e n  e f i c a c i a  i n t e r  
n a . . , .  e l  a c t e  de r o c e p c i d n  c o n s i s t e  e n  l a  p u ­
b l i c a c i o n  d e l  t r a t a d o  y d e l  i n s t r u m e n t o  de  r a -  
t i f i c a c i d n  en  e l  B o l c t i n  G f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  -  
s i  b i e n  h a y  q u e  e n t e n u e r ,  c o n  l a  t e s i s  mon i s —  
t a ,  q u e  d i c h a  r e c e p c i d n  no es  n e c e s a r i a  p a r a  -  
s u  o b l i g a t o r i e d a d . . . , "  ( 4 3  t e r . )
Es n e c e s a r i o  a c l a r a r  q u e  e l  p r e j u i c i o  mo—  
n i s t a  de PASTOR RTDRUE30,  es  mas p a t e n t s  q u e  — 
l a  de  CABALE I RO;  e n  e s t e  a u n  q u e d a b a  u n  r e s c o _ l  
d o  de d u d a .  E l  m o n i s m o  q u e  p r o f e s a  PASTOR,  l e  
l l e v a  a t i t u l a r  u n o  de l o s  a p a r t a d o s  de s u  e s ­
t u d i o  " C a s o s  e n  que  l o s  t r a t a d o s  q u e  o b l i c a n  a 
E s p a n a " ,  p e r o  s e  ve o b l i g a d o  d e s n u é s  de e x p o —  
ne r  d i c h o  e x t r e m o ,  a p r é c i s a i -  d e l  s i g u i e n t e  m_o
d o :  " C i e r t o  q u e  e n  l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  s u ------
p u e s t o s  e x a m i n a d o s  en  e s t a  a p a t a d o  se  t r a t a  de 
d e c i s i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  r e f e r e n t e s  no a -  
l e y e s  p r o p i a m e n t e  d i c h a s ,  s i n o  a D e c r e t o s  p r o — 
m u l g a d o s  a n t e s  de 1 9 3 5 .  P e r o  e l  e s p i r i t u  e i n ­
c l u s e  l o s  t é r m i n o s  de l a s  s e n t e n c i a s  a u t n r i z a n  
a p e n s a r  q ue  l a  a c t i t u d  d e l  T r i b u n a l  no v a r i a -  
r i a  p o r  e l  h e c h o  de q u e  f u e s e n  l e y e s  y no  De —  
c r e t o s  l o s  o u e  e n t r a r e n  en  c o l i s i o n  e n  a c u e r —
d o s  c o n v e n c i o n a l e s , y e l l o  c o n  i n d e p e n d e n c i a  -  
de l a  f e c h a  de p r o m u l g a c i d n .  E s t a  es  l a  r a z o n  
p o r . l a  q ue  n o s  ha n a r e e l d o  p o s i b l e  t i t u l a r  a l  
a p a r t a d o  como l o  hemos  h e c h o " .  ( 4 3  q u a r t a ) .  -  
De e s t e  p u n t o  n o s  o c u n a r e m o s  l u e g o .  C o n t i n u e —  
mos c o n  l a  d o c t r i n a .
E l  s e g u n d o  g r u p o  de a u t o r e s ,  b i e n  d e s d e  un  
p u n t o  do v i s t a  de D e ' - e c h o  C o m p a r a d o ,  o b i e n  —  
d e s d e  l a  p e r s p e c t i v e  de n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  — 
j u r i d i c o ,  s e n a l a n  l a  e x i s t e n c i a  de v a r i a s  p o s i  
b i l i d a d e s  a l  r e s p e c t o .  E n t r e  l o s  p r i r n e r o s ,  c i -  
t a r e m o s  a fiVlADA DE LA ( Ul LA y a D I E Z  DE VELAS­
CO.
P a r a  e l  p r o f e s o r  MI A3A DE LA MUE LA " t o d o s  
l o s  E s t a d o s  se  e n c u e n t r a n  s u j e c n s  a l  D e r e c h o  -  
I n t e r n a c i o n a l ,  a u n q u e  s u s  A u t o r i d a d e s  y T r i b u -  
n a l e s  s o l a m o n t e  t e n g a n  o c a s i d n  de a p l i c a r l o  e n  
c a s o s  e x c e p c i o n a l e s j  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  q ue  
l e  h e y a  s e n a l a d o  s u  p r o n i o  l e n i s l a d o r .  La  o b l _ i  
g a c i d n  g e n é r i c a  d e l  E s t a d o  de t r a n s f o r m e r  e l  -  
D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  en  D e r e c h o  i n t e r n e ,  p u e ­
de se  r  c u m p l i d a  de muy d i f e r e n t e s  m a n e r a s ,  a -  
l a s  c u a l e s  se  e n c u e n t r a n  c o n  f r e c u e n c i a  c i e r - r -  
t a s  a l u s i o n e s  e n  l a s  l e y e s  y Cons  t i t u c i o n e s  e_s 
t a  t a l e s "  ( 4 4 ) .
Una p o s i c i o n  s i n i i l a r  os  l a  m a n t e n i d a  n o r  -  
D I E Z  DE VELASCO,  d e s  e u e s  do a n a l i z a r  un  c o n j u j }  
t o  de  C o n s t i t u c i o n e s  e ue  r e g u l a n  l a s  r e l a c i o —  
n és  e n t r e  e l  D e r e c h o  i n t e r n o  y e l  D e r e c h o  i n —  
t e r n a c i o n a l  c o n v e n c i o n a l  i n d i c a  q u e  " J u n t o  a -  
l o s  s i s t e m a s  a n t e r i o r e s  q u e ,  s a l v o  e l  r e q u i s i -  
t o  de  l a  p u b l i c a c i o n ,  e n  a l g u n o s  p r o d u c e  un  -  
e f e c t o  a u t o m a t i o n  de  a d a e t e c i o n  d e l  D e r e c h o  i_n 
t e r n a c i o n a l  p o r  e l  i n t e r n o ,  e x i s t e n  o t r o s  mas 
c o n m u n m e n t e  u s a d o s  p a r a  a d o p t e r  e l  D e r e c h o  ccm 
v e n c i o n a l ,  y e n t r e  e l l o s  h a y  q ue  p o n e r  de  r e ­
l i e v e  e l  l l a m a d o  p r o c e d i m i e n t o  o r d i n a r i o ,  que  
s u p o ne  u t i l i z e r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  o r d i n a r i e s  
de l e g i s l a c i d n  p a r a  a d a p t a r  s u  p r o n i o  o r d e n a  —  
m i e n t o  i n t e r n o  a j as o b l i g a c i o n e s  d i  m a n a n h e s -  
de l e s  n o r m e s  i n t e r n a c i o n a l e s , J u n t o  a l o s  p r o  
c e d  i m i e ' i t o s  a n t e r i o r e s  e x i s  t e  e l  c o n o c i d o  p o r  
" o r d e n  de  e j e e u e  i o n "  d e l  t r a t a d o .  En a l l a  se  -  
o r d e n a  l a  e j e c u c i d n  d e l  m i s m o  y ,  g e n e r a l m e n t e  
a p a r e c e  e s t e  cc mo  a n e x o  de l a  r e f e r i d a  o r d e n  -  
de  e j e c u c i d n .  S e g u n  l o s  d i s t i n t o s  E s t a d o s  e s t a  
o r d e n  de  e j e c u c i d n  t o ma l a  f o r m a  de l e y ,  de  d £  
c r e t o - l e y  o de d e c r e t o " .  ( 4 5 )
A s i  p u e s ,  s e g u n  ambos  a u t o r e s ,  l a s  p o s i b i -  
l i d a d e s  s o n  m u l t i p l e s  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v e  g£ 
n e r a l ,  no  i m p o n i e n d o  e l  p r o n i o  D e r e c h o  i n t e r n a
c i o n a l  n i n g u n a  do  e l l a s  en  c o n c r e t e ,
RODRIGUEZ DEVESA,  p a r t i e n d o  de  l a  l i m i t a -  
c i d n  q u e  c o m p o r t a  e 1  n r  i  n c i  g i  o de l e g a l i d a d ,  — 
e j e  c e n t r a l  de  1 a d i s c i p l i n a  de q ue  s e  o c u p a ,  
e l  D e r e c h o  p e n a l ,  a d m i t e  l a  e x i s t e n c i a  d e  T r a — 
t o d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d i r e e t a m e n t e  an l i e r b l e s ,  
s i n  n i n g u n  r e q u i s i t e  ds  a d a p t a c i o n ;  y o o n e  c o ­
mo e j e m n l o  l o s  T r a t a d o s  de e x  t r a d  i c c i o n  ; l o  q u e  
o l v i d a  es  q ue  e n  e s t e s  c a s o s  d i c h o s  t r a t a d o s  — 
s o n  d i r o c t a m e n t e  a n l i c a b l n s  p o r q u e  a s i  l o  d i £  
p o n e  u na  l e y  i n t e r n a :  l a  L e y  de 26 de  d i c i e m —  
b r e  de 1 9 5 8  q u e  r é g u l a  l a  e x t r a d i c t i o n ,  M a n t i e  — 
n e ,  p u e s ,  u na  p o s t u r e  i n t e r m e d i a ,  p e r o  s i n  p r o  
f u n d i z a r  en  e l  t e u a .  ( 4 6 )
E s t o s  a u t o r e s ,  p u e s ,  d e s d e  d i s t i n t a s  o e r s — 
p e c t i v a s  m a n t i e n e n  l a  n o s i b i l i d a d  de d i s  t i n t a s  
5 i G l u c i 0 n.es en  d e r e c h o  c o m p a r a d o  o de d i s t i n t o s  
t i p o s  de t r a t a d o s  r e s p e c t e  a s u  i m p o s i c i o n  i n — 
m e d i a t e  e n  e l  D e r e c h o  I n t e r n o ,
‘ Un t e r c e r  g r u p o  de a u t o r e s ,  y que  d e s d e  un  
p u n t o  de v i s t a  c u a n t i t a t i v o  es  e l  q u e e s t a  corn
p u e s t o  p o r  un  m a y o r  n u m é r o  de m i e m h r o s .  es  ------
a q u e l  q ue  m a n ’ i e n e  l a  n e c e s i d a d  de n o r m a s  de -  
a d a p t a c i o n ,  L o s  mas t a j a n t e s  a l  r e s p e c t o  s o n  — 
l a  m a y o r i a  de  l o s  n e n a l i s t a s :  CUELLO EALÜN ------
( 4 7 ) ,  DEL RÜSAL ( 4 8 ) ,  J I ME NE Z  DE A5UA y PDIG -  
PENA ( 4 9 ) ,  e n t r e  o t r o s .
Tornemos como e j e m p l o  de t o d o s  e l l o s  a ] IClE_ 
NEZ DE A :, U A , q u i e n  d i c e  " l o s  G o n v e n i o s  y t r a t a  
d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  j a m as t i e n e n  p o r  s i  s o l o s  
l a  c u a l i d a d  de l e y ,  y ,  p o r  t a n t o ,  es  t a n  p r i v a -  
d o s  de l a  f u e r z a  p r o n i a  de e s t a ,  p u e s t o  q u e  l a  
p o t e s t a d  de o b r a t  o b l i g a t o r i a m e n t e  s o b r e  l o s  -
c i u d a d a n o s  p e r t e n e c e  e x c l u s i v a m n n t e  a l a s   ------
l e y e s  de  D e r e c h o  I n t e r n o ,  E l  t r a t a d o  corno a c t e  
j u r i d i c o  i n t e r n a c i o n a l  no p u e d e  r i a r  v i d a  mas -  
q u e  a r e l a c i o n e s  e n t r e  E s t a d o ,  y a u n q u e  s u  o b -  
j e t i v o  m e d i a t e  o i n m e d i a t o  es  i m p o n e r  d e b e r e s  
o a t r i b u i r  d e r e c h o s  i n d i v i d u a t e s ,  no  l o  l o g r a  
s i n  u n  a c c o  q u e  l o  t r a n s f o r m e  en  D e r e c h o  i n ­
t e r n e ,  La a p r o h a c i o n  d e l  P a r l e m e n t e ,  l a  p u b l i ­
c a c i o n  p u r a  y s i m p l e ,  l a  e j e c u t o r i e d a d  d a d a  —  
p o r  D e c r e t o ,  c r e a n  c n n  m a v o r  o m e n e r  c o r r e c - —  
c i d n  c o n s t i t u c i o n a l , æ g u n  l o s  p a i s e s ,  l a  n o r m e  
j u r i d i c a  i n t e r n a  q u e  n u e d a  e s t a r  e n u n c i a d a ,  —  
aunc j ue  es  t e r  i  I rne n t e  , e n  e l  t r a t a d o ,  p e r o  q u e  -  
no  o b l i g a  a l o s  s u b d i t o s  de  l o s  E s t a d o s  h a s t a  
e s e  i n s t a n t e .  L a s  C o n v e n c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
p o r  s i  m i s m a s  no s o n  l e y  p e r o  o c a s i o n a n  l a  em_i 
s i o n  de l e y e s ,  b i e n  c u a n d o  t r a d u c e n  e n  n o r m a s  
de  d e r e c h o  i n t e r n o  l a  i n t e n c i d n  d e l  t r a t a d o  o
b i e n  c u a n d o  i n v i s t e n  de s u  f u e r z a  c a r a c t e r i s —
t i c a  l a  m a t e r i a  c o m p l é t a ,  h a s t a  e n t o n c e s  ------
m u e r t a  r e s p e c t o  a l o s  s u b d i t o s ,  c o n t e n i d o  en 
e l  c o n v e n i o  o t r a t a d o " .  ( 5 0 )
P o r  s u  p a r t e ,  l o s  a d m i n i s t r a t i v i s t a s  t a m -  
b i é n  36 p l a n t e a n  e l  t e m a  y l a  p o s i c i o n  q ue  - -  
m a n t i e n e n  l a  hemos  i n c o r p o r a d o  a e s t e  t e r c e r  
g r u p o  p a r q u e ,  a p e s a r  de o u e  e s t a b l e c e n  e x c e o  
c i o n e s  y s a l v e d a d e s ,  : ) i e n  en g e n e r a l ,  b i e n  re_ 
f e r i d a s  a n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o ,  s u s  p o s i c i o n — 
n é s  l l e v a n  a no a d m i t i r  l a  v a l i d e z  a u t o m a t i c a .  
A s i ,  GARCIA O V I L Ü Ü ,  i n d i c a  q u e  " L o s  t r a t a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  t a m b i é n  p u e d e n  c o n s t i t u i r  - - -  
f u e n t e  de d e r e c h o  a d r n i n i s  t r a t  i  vo  , p r e c i s a n d o  
p a r a  e l l o  : a )  q u e  h a y a n  s i d o  r e c i b i d o s  en e l  
o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  i n t e r n o ;  b )  q u e  p o s e a n  
c o n t e n i d o  j u r i d i c o  m a t e r i a l ;  c )  q ue  c o n t e n g a n  
p r e c e p t o s  p a r a  c u y a  a p l i c a c i o n  s e a n  c o m p é t e n ­
t e s  l o s  d r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v e s " ,  ( 5 1 )
GARRIDiJ FALLA l o s  i n c l u y e  e n t r e  l a s  f u e n -  
ces  i n d i r e c t e s  d e l  D e r e c h o  A d r n i n i s t r a t i v o .  —  
( 5 2 ) .  GARCIA TREWIJANO se  p l a n t e a  e l  t e m a  u e £  
de u n a  p e r s p e c t i v e  mas g e n e r a l  y c o m p l o t a ,  p £  
r o  a l o  q ue  a n o s o t r o s  r e s p e c t a ,  s e n a l a  l a  n £  
c e s i d a d  oe n o r m a s  de a d e c u a c i o n ,  y s e g u n  é 1 —
" l a  T o r n a  e n  q u a ' d e b e  l l e v a r s e  a c a b o  d i c h a  — 
o d e c u a c i ü n  v a r i a .  Unas  v e c a s  s a r a n  l e y e s  f c r -  
m a l e s  y o t r a s  s i m p l e s  n o r m a s  d e ]  e j e c u t i v o  —
1 os i n s t r u m e n t a s  de a d e c u a c i a n ,  l a  q u e  d e p e n -  
d e r a  de l a  j e r a r q u i a  f a r m a l  de  l a  q u e  s e  d e r a  
q u e .  S i  en  p r i n c i p i o ,  p a r  t a n t a ,  p u e d e  m a n t e -  
n e r s e  e 1 c a r a c t e r  de  f u e n t e  i n  d i r e c t  a d e l  tr_a 
t a d a ,  no es  h e t e r o d a x a  e 1 m a n t e n e r  l a  p a s t u r a  
c o n t r a r i a ,  s i e m p r e  q u e  se  a d r n i t e  q u e  de l a  no 
a d e c u a c i a n  s u r g e  u n a  p a s i b l e  r e s p a n s a b i l i d a d  
e s t a t a l  t r e n t e  a t e r c e r a s " .  ( 5 3 )
En l a  n i i sma l i n e a  se  e n c u e n t r a  l a  p a s i c i o n  
de  3AYÜN CHACUN, c u a n d a  r e f i r l e n d a s e  a l  t e m a  
d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o ,  
d i c e  l a  s i g u i e n t e :  " l a  v e r d a d e r a  a b l i g a n i o n  -
d e l  G a b i e r n u  s i g n a t a r i o  de  un  c o n v e n i o  s o b r e
r n a t e r i a s  l a b a r a l e s  na es  p a n e r  l a  en e j e c u --------
c i a n ,  s i n o  s o r n e t e r l o  a l a  a e r a b a c i o n  d e l  arg_a 
n i s m o  e s t a t a l  a q u i e n  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  c o ­
r r e s p o n d e  s u  r a  t i r  i c a c i o n , y u n a  v e z  c o n s e g u i ^  
de  a q u e l l a  y v e r i f i c a d a  e s t a ,  s u r g e  u n a  o b l i -  
g a c i o n  de e j e c u c i o n  q ue  c u a n d a  s o l o  d e p e n d s  -  
d e l  G a b i e r n o  s e r a  i m p e r a t i v e  p a r a  e s t e  y debje 
r a  m a n i f e s t a r s e  e n  l a s  c a r r e s p o n d i e n t e s  a c t a s  
a d m i n i s t r a t i v e s ;  p e r o  q u e  c u a n d a ,  coma s u c e d e  
c a s i  s i e m p r e  en m a t e r i a  de  t r a b a j o ,  t r a s c i e n -
de a l e s  p a r t i c u l a r e s , n e c e s i t a  de u n a  n o r m a  
e s t a t a l  c o n  i m p e r a t i v i d a d  d i r e c t e  p a r a  e l l e s ,  
p u e s  es  os no se  e n c u r n t r a n  o b l i g a d o s  p a r  un  
c o n v e n i o  i n t e r n a c i o n a l ,  s i  s u  p r o n i o  E s t a d o  -  
no  l e  t r a n s f o r m a  en  r é g l a  i m n e r a t i v a  p a r a  e 1 
p a r t i c u l a r ,  o b l i g a d o  s o l o  p o r  e s t e  m a n d a t o  d_i 
r e c t o  cJe a p l i c a c i o n " .  ( 5 4 ) ,
l . ina n o s i c i o n  s i m i l a r  l a  e n c u n t r a r n o s  e n  —  
AL^'NSO GARCI A,  q u i e n  d i c e  " e s  a c e r t a d o  c u a n t o  
a l  r e s p e c t o  s o s t i e n e n  HAYON y PEREZ B Ü T I 3 A ,  -  
a l  a f i r m a r  q u e ,  corne e n  e I es  h a do a c t u a l  d e l  
o r d e n a m i a n t e  j u r i d i c e  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  c o m u -  
n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  no  es  u n a  f u e n t e  de  o r o — - 
d u c c i o n  de D e r e c h o  i n d e p e n d i e n t e  de  l a  q u e  —  
f o r m a n  c a d a  u n e  de  1 os E s t a d o s  q u e  l a  i n ^ e - f -  
g r a n ,  l a s  n o r m a s  p o r  e l l o s  e l a b o r a d a s  no c o n s  
t i t u ' s n  de f o r m a  d i r e c t s  f u e n t e s  e n  s e n t i d o  — 
j u r i d i c o  p o s i t i v e "  ( 5 5 ) ,
Lo  c u r i c s o - ' e s  ' c o n s t a t a r  q u e  n i n g u n o  ue —  
n u e s t r o s  c i v i l i s t i s ,  a l  e s t u d i a r  e n  l a  p a r t e  
g e n e r a l  de  D e r e c h o  C i v i l  l a s  f u e n t e s  de n u e s -  
t r o  o r d ? n a r n i e n t o  j u r i d i c o ,  i n c l u y e n  a l e s  t r_a 
t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  N i  CASTRO ( 5 5 )  n i  CAS-  
TAN ( 5 7 ) ,  n i  ALGAÜALE3Ü ( 5 8 ) ,  p o r  c i t a r  a l g u -  
no de e l l o s ,  se  o c u p a n  de b a l  f u e n t e  de  n u e s —
t r o  d e r e c h o .  La u n i c a  r e f e r p n c l a  ] a e n c o n t r e -  
mos e n  l o s  com n t a r i n s  a 1 C o d i n o  C i v i l  de  RO­
NE T RADON ( 5 9 ) ,  q u i e n  a l  c o n i e n t a r  e l  a r t i c u l e  
5Q de  d i c h ü  c u e r p o  l e g a l  i n d i c e  " l a  f o r m a  o r — 
d i n a r i a  de d e r o g a c i o h  n m o d i f i c a c i o n  de u n a  
l e y  se  v e r i f i e s ,  p u e s ,  e n  m é r i t o s  de u n a  l e y  
p o s t e r i o r .  Es n e c e s a ^ i o  q u e  s e  t r a t e  de u n a  -  
v e r d a d e r a  l e y  y no de un  a c t o  a d m i n i s t r a t i v e ,  
as  i  un  D é c r é t é  o u n a  O r d e n  o un  R e g l a r n e n t o  no 
p u e d e n  d e r o g a r  a u n a  L e y ,  . , . . as  i  t a m h i e n  se  
r e s u e l v e  l a  c u e s t i o n  de s i  un  T p g t a d o  i n t e r  n a_ 
c i o n a l  p u e d e  r n o d i f i c a r  u n a  L e y ,  no e s  e 1 T r a -  
t a d ü  corne t a l ,  s i n o  l a  L e y  i n t e r n a  q u e  l o  —  
a p r u e h a  l a  q u e  m o d i f i e s  e 1 D e r e c h o  a n t e r i o r ,  
y c u a n d o  un T r a t a d o  d e r o g a  l a s  G e v e s  t i e  ne ne  ^
c e s  i d ad s i e m p r e ,  p a r a  s u  e f i c a c i a ,  de  u n  a c t o  
d e l  P o d e r  L e g i s l a t i v e " .  ( 6 0 )
c ' ' .  La  ü u r i s p r u d e n c i a .  A n t e  e 1 s i l e n c i o  -  
de l a  l o g i s l a c i o n  f u n d a m e n t a l  y e 1 s i l e n c i o  de 
l a  l e  g i s  l a c  i o n  o r d i n a r i a ,  p a r a  e n c o n t r e r  u na  -  
s o l u c i d n  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  a l  -  
p r o b l e m a  de l a  v a l i d e z  i n t e r n a  de l o s  T r s t a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  l a  d o c t r i n a  i u s i n t e r n a c i o n a —  
l i s t a ,  como homos  v i s t o ,  a c u d i o  a l a  j u r i s p r u -  
d e n c i a  y  de e l l a  e x t r a  j o  l a  c o n c l  u s i  6 n de; l a  -
a n l i c a c i o n  d i r e c t a  de l o s  t r a t a d o s ,  no  s o l o  -  
de  l o s  v a l i d a m e n t e  c o n t r i d o s  n o r  E s p a r i a ,  s i n o  
i n c l u s o  de l o s  q u e  no o b l i g a n  a n u e s t r o  o a i s  
( 6 1 ).
De e l l o  SG d e r i v a b a  l a  s u p r e m a c f a  d e l  Tr_a 
t a d o  s o b r e  l a  l a y  i n t e r n a  e n  e l  d e r e c h o  e s p a -  
n o l ;  y a un  mas ,  l a  s u p r e r n a c i a  d e l  d e r e c h o  i n ­
t e r n a c i o n a l  s o h r e  e l  d e r e c h o  i n t e r n o ,  s i n  ma -  
y o r e s  e s p e c i r i c a c i o n e s .
Uamos a d e t e n e r n o s  a a n a l i z a r  l a  j u r i s o r u  
d e n c i a  a q ua  h a c e n  r e f e r e n c i a  d i c h o s  a u t o r e s ,  
p e r o  S I  e n  u n a  r e c i e n t e  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u ­
n a l  S u p r e m o ,  q u e  r e c o g e  d e  f o r m a  r a d i c a l  e l  -  
p l a n t e a m i e n t o  s o s t e n i d o  p o r  l o s  p a r t i d a r i o s  -  
de l a  d o c t r i n a  m o n i s  t a  e n  n u e s t r o  p a i s .
D i c h a  s e n t e n c i a  ( 6 2 )  i n d i c a  q u e  " l o s  com­
p r o m i s e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e r i v a d o s  de un  i n s ­
t r u m e n t e  p a c t a d o ,  l i a mes e  T r a t a d o ,  C o n v e n i o ,  
P r o t o c o l e  o de '  o t r o  modo - t i e n e n  p r i m a c i a  en
c a s o  de c o n f l i c t o  o c o n t r a d i c c i o n  c o n  l a s  ------
f u e n t e s  d e l  d e r e c h o  i n t e r n o  q u e  p u d i e r a n  d i f ^ e  
r i  r  de  l o  e s t i p u l a d o ,  c r i t e r i o  c o ï n c i d e n t e  —
c o n  e 1 p r i n c i p i o  de  j e r a r q u i a  de l a s  n o r m a s  -
de 1 s r t i c u l o  17 d e l  F u e r o  de  l o s  E s p a n o l e s ,  y
c o n  s u  c o n s a g r a c i o n  l e g i s l a t i v e -  p o r  l a  v i a  -
con i un  de L e y  en  l o s  c a s o s  mas t r a s c e n d e n t a l e s  , 
y d e l  i n f o r m e  de C o m i s i o n  l e g i s l a t i v e  e n  1 os 
s e c o n d a r i e s , c o n  r e f l e j o  e n  e l  a r t i c u l o  9 de 
l a  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o " ,  ( ^ )  E s t a  s e n t e n c i a  
de n u e s t r o  T r i b u n a l  S u p r e m o ,  s u g i e r e  c a n t i d a d  
de  p r o b l e m a s  i n t e r p r é t a t i v e s  a l  t e m a  q u e  t r a -  
t a m o s , p e r o  s o l o  vamos  a o c u p a r n o s  de a l g u n o s  
de e l l o s .
En p r i m e r  l u g a r ,  de  l a  r e d a c c i o n  de l a  —  
m i s m a ,  p a r e c e  d e s p r e n d e r s e  l a  a c e p t a c i o n  p o r  
e l  T r i b u n a l  S u p r e m o  de l a  v a l i d e z  i n m e d i a t a  -
de  I n s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  c u a l * ------
q u i e r  t i p o  de n o r m a  de d e r e c h o  i n t e r n o :  p e r o  
i  r imed i a  t ame  n t e  , y a c o n t  i n u a c  i o n  , d e j a  e n t r e -  
v e r  c u a l e s  s o n  l o s  m c t i v o s  p£. r a  a d o p t e r  t a l  -
d e c i s i o n  a l  i n o i c a r . . . .  " y  c o n  s u  c o n s a g r a ------
c i o n  l e g i s l a t i v e  p o r  l a  v i a  c o mu n  de  l e y  en  -  
l o s  c a s o s  mas t r a s c e n d e n t a l e s  y d e l  i n f o r m e  -  
de C o m i s i o n  l e u i s l a t i v a  en  l o s  s e c u n d a r i o s " -  
d e j a  t r a s l u c i r  c u a l  es  l a  i n t e r p r e t a c i o n  ciue 
n u e s t r o  T r i b u n a l  S u o r e m o  da  d e l  a r t i c u l e  14 -  
de  l a  L e y  de C o r t e s .
E f a c t i v a m e n t e , de  l a  e x p r e s i o n  " c o n s a g r a ­
c i o n  l e g i s l a t i v e " ,  s e  d e s p r e n d e de  u n a  f o r m a  
C l a r a  a i n e q u i v o c a ,  q u a  n u e s t r o  a l t o  T r i b u n a l
e n t i e n d e ,  q u e  l a  i n t e r v / a n c  i o n  de l a s  C o r t e s ,  
t a n t e  en  l o s  c a s o s  d s l  1 4 ,  I como en  l o s  d s l  
1 4 ,  I I  de  s u  L e y  C o n s t i t u t i v a , o t o r g a  a l  t r a ­
t a d o  de modo i n m e d i a t o ,  e l  c a r a c t e r  de  l e y  i r i  
t e r n a .
P o r  r a z o n e s  q u e  f u e r o n  a n t s r i o ^ m e n t e  e x —  
p u e s  t a s  ; e s t a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  a r t i c u l o  14 
no  se  a d m i s i h l e .  D e s d e  o t r o  p u n t o  de v i s  t a ,  -  
e s t a  s e n t e n c i a  e s t a b l e c e  l a  p r i m a c i a  d e l  T r a ­
t a d o  r e s p e c t o  a u n a  O r d e n  m i n i s t e r i a l ;  e s  d e -  
c i r ,  no se  t r a t a  de u n  c o n f l i c t o  e n t r e  T r a t a ­
d o  y L e y  e m a n a d a  de l a s  C o r t e s ,  s i n o  e n t r e  —  
T r a t a d o  y d i s p o s i c i o n  a d m i n i s t r a t i v a  ( 6 3  b i s ) ,  
c o n . l o  c u a l  c r e e m o s  q u e  e l  p r o b l e m a  c o n t i n u a  
e n  l a  rn i s  ma s i t u a c i o n  d u d o s a  y e q u i v o c a  q u e  -  
h a b i a r n o s  e x t r a i d o  de l a  d o c t r i n a ,  A d e m a s , n o s  
p a r e c e  q u e  no se  p u e d e  a f i r m a r  s i n  u n a  e s n e c ^ i  
f i c a c i o n  u l t e r i o r  l a  s u p e r i o r i d a d  d e l  T r a t a d o  
s o b r e  e l  c e r e c b o  i n t e r n o ,  p a r q u e  se  de  l a  c i_r  
c u n s t a n c i a  de q u e  e n  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  
i n t e r n o ,  no  s o l o  e x i s t e  u n a  u n i c a  f u e n t e  de -  
d e r e c h o ,  y no  t o d a s  e l l e s  t i e n e n  l a  m i s m a  j e ­
r a r q u i a .  S i  s e  e n t e n d r e  r a  de ; na n e r a  a b s o l u t  a 
l a  s u p e r i o r i d a d  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  pre^ 
d i c a d a  p o r  l a  s e n t e n c i a  q u e  c o t n e n t a m o s , e n  —
b u e n a  l o g i c a  d e b e r i a m c s  c o n c l u i r  q u e  d i c h a  -  
s u p e r i o r i d a d  e n g l o b a  t a m b i é n  a l a s  n o r m a s  —  
c o n s t t i t u c i o n a l e s ; l o  c u a l  nos  p a r e c e  e x c e s i -  
v o  y m a x i m e  s i  d i c h a  s u p e r i o r i d a d  se  c i m e n t a  
s o b r e  u n a  O r d e n  M i n i s t e r i a l .
A modo de c o n c l u s i o n ,  d e b e m o s  i n d i c a r  q u e  
l a  s e n t e n c i a  c i t a d a  no n os  s a c a  de  l a  p e r p l e -  
j i d a d  en  q ue  b a s  t a  a h o r a  n o s  e n c o n t r a m o s  r e s ­
p e c t o  a l  t erna t r a t a d o .
N i  l a  l e g i s l a c i o n ,  n i  l a  d o c t r i n e ,  n i  e s ­
t a  r e c i e n t e -  j u r i s p r u d e n c i a  n os  c o n d u c e n  a u n a  
s o l ' j c i o n  s a t i s f a c t o r i a .  E x c e s i v a  g e n e r a l i d a d ,  
f a l t a  de p r e c i s i o n  y e x c e s o  de p r e j u i c i o  de  -  
e s c u e l a ,  nos  p r o d u c e  l a  s e n s a c i o n  de h a b e r  —
c o n v e r t i d o  e n  i n s o l u b l e ,  se  se  c u i e r e  se  r ------
e c u a n i m e s ,  e s t e  t e m a ,  C r e e m o s  q u e  l a  u n i c a  
n e r a  de s o l v e n t a r l o  de u n a  v e z  p o r  t o d a s ,  es  
u n a  a c t u a c i o n ,  d e " l e g e  f e r e n d a " ,  de " l e g e  d a ­
t a "  no e x i s  t e , . - q u e  v e n g e  a c l a r i f i c a r  l a  s i —  
t u a c i o n ,  b i e n  s e a  de u n a  f o r m a  o de  o t r a ,  e n  
n u e s t r o  d e r e c h o  p o s i t i v e  ( 6 4 ) .  A l  p a r e c e r  e s a  
a c t u a c i o n  se  e n c u e n t r a  e n  v i a s  de s e  r  a c o m e t _ i  
do  ; a c o n t i n u a c i d n  nos  o c u p a r e m o s  de  e l l e .
b. '  E l  t i t ü l o  p r e l i m i n a r  d e l  C o d i g o  C i v i l .  E l  i n f O £  
me de l a  p o n e n c i a  de l a  C o m i s i o n  de J u s t i c i a  de  l a s  Cor_ 
t e s  e s p a W o l a s ,  n o m b r a d a p a r a  d i c t a m i n a r  e l  p r o y e c t o  de 
L e y  de B a s e s  d e l  " t i t u l o  o r e l i m i n a r  o e l  C o d i g o  C i v i l " ,  
i n c o r p o r e  e n  l a  Base  p r i m e r a  n3 42 u n a  r e f e r e n c i a  e x p l ï  
c i t a  a l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ;  s e g u n  i n d i c a  e l ' c _ i  
t a d o  i n f o r m e ,  " r e c o g i e n o o  u n a  i m p o r t a n t e  s u n e r e n c i a  —  
d e l  S r .  ANGULO fil ON TES ( e n m i e n d a  n'2 2 8 ) ,  se  i n c l u y e  d e n -  
t r o  de l a  b a s e  r e l a t i v e  a l a s  f u e n t e s  d e l  o r d e n a m i e n t o  
j u r i d i c o ,  un  p a r r a f o  d e d i c a c J o  a f i j a r  l o s  e f e c t o s  q u e  -  
l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p r o d u c e n  en  l a  l e g i s l a c i o n  
i n t e r n a  e s p a l o l a " .  D e s p u é s  de e n n u m e r a r  l o s  p r é c e p t e s  -  
de n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  s o b r e  e s t a  c u e s t i o n ,  e l  c i t a d o  
i n f o r m e  c o n c l u y e  l o  q u e  s i g u e :  "De  a c u e r d o  c o n  e s t a s  —  
n o r m a s ,  l a  r a t i f i c a c i o n  de  l o s  T r a t a d o s  y C o n v e n i o s  i n ­
t e r  n.- c i  o na 1 e s s o l o  n e c e s i t a  de  u n a  l , ey  en  l o s  c a s o s  e x -  
c e p c i o n a l e s  en  que  é s t o s  a f e c t a n  a l a  s o b e r a n i a  o a l a  
i n t e g r i d a d  d e l  t e  r i t o r i o  n a c i o n a l ,  s i e n d o  s u f i c i e n t e  
e n  l o s  de mes e l  t r a m i t e  de a u d i e n c i a  de l a s  C o r t e s .  Pe­
r o  e n  t o d o s  1 Os s u p u e s t o ' s ,  l a  c o n v e r s i o n  de u n a  n o r m e  — 
i n t e r n a c i o n a l  en  u na  n o r m a  i n t e r n a  e s t a  c o n d i c i o n a d a  a 
s u  p u b l i c a c i o n  en  e l  " B o l e  t i n  Ü f i c i a l  d e l  E s t a d o " .  La  -  
P o n e n c i a  p r o p a n e ,  en  c o n s e e u e n c i a , n u e  l a s  n o r m a s  j u r i -  
d i c a s  c o n t e n i d - s  ^ n  l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  " n o  
r a n  de  a p l i c a c i o n  d i r e c t e  e n  E s p a n a  en  t a n t o  no h a v a n  — 
p a s a d o  a f o r m e r  p a r t e  de l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a  e s n a f i a -  
l a " .  ? ecoqe  as  T o 1 o r i n c i o i o  de q ue  m i e n t r a s  o l l o  no  s u
c o d ?  l o s  T r a t a d o s  s o l o  o b l i g a n  a l o s  C s t a d n s  e n t r e  s T , 
p e r o  l a s  n o r m a s  j u r i d i c a s  c o n t e n i d a s  en  e l l o s  no c b l i —  
g a n  a s u s  c i  . . dadanos  en  t a n t o  no se  c u r n c l e  e s e  r e g u i s i  — 
t o .  Se d i s t i n g u e ,  p o r  t a n t o ,  e n t r e  l a  o b i i g a t o r i e d a d  —  
d e l  T r a t a d o  y l a  e f i c a c i a  s o b r e  e l  D e r e c h o  i n t e r n o ,
E l  a n t e d i c h o  i n f o r m e ,  f u e  d i c t a m i n s d o  f a v o r a b l e m e n  
t e  p o r  l a  C o m i s i o n  de  d u s t i c i a ,  s i  b i e n ,  v a r i a s  e n m i e n ­
d o s  a l a  t o t a l i d a d  o b t u v i e r o n  l o s  s u f i c i e n t e s  v o t o s  c o ­
mo p a r a  p a s a r  a s e  r  d e f e n d i d a s  en  e l  P l e n o .  En l a  S e ------
s i o n  P l e n a r i a  d e l  14  dn m a r z o  de 1 9 7 3  ( 6 5 ) ,  f u s  a p r o b a -  
do  e l  D i c t a m e n  e l  a b o r a  do  en  l a  C o m i s i o n  do d u s t i c i a ,  i j g  
c l u y u n d o  e n  l a  Case  o r i m e r a  nS 4 ,  l a  r e g u l a c i o n  a n t e s  -  
c i t a d a  r e s p e c t o  a l a  e f i c a c i a  i n t e r n a  do l o s  T r a t a d o s  -  
i n t e r n a c i o n a l e s .
No e s  e s t e  e l  m c n e n t o  p a r a  a n a l i z a r  c o n  de  t a  l i e ,  — 
d e s  Je un n u n  t o  de  v i s t a  es  t r i c t a n n  n t e  n o r r n a t i v o ,  l a  v a -  
l i o s i d e d  de ( U c r i o  n r e c e n t o .  P e r o  a l g o  s i  g u e d a  c l a r o ,  y 
es  q u e  en  n u e s t r o  o e r e c h o ,  l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
no t i e n e n  e f i c a c i a  i n t e r n a  i n m e d i a t a  d e s d e  s u  c o n c l u — — 
s i o n .  5e p a r e c e  o n t a r ,  p o r  t a n t o ,  p o r  l a  n e c e s i d s d  d e  — 
l a  t c a n s f o r m a c i o n  , d a d o  q u e  e l  t e n o r  l i t e r a l  de  l a  b a ­
se q ue  n o s  o c u p a  i n o i c a  q u e  " l a s  n o r m a s  j u r i d i c a s  c o n t £  
n i d a s  e n  l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  no s s r a n  de  a p l i — 
c a c i o n  d i r e c t e  en  E s p a n a  en  t a n t o  s o  ha y an  p a s a d o  a f  ojr 
ma r  p a r t e ,  de l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a  e s p a n o l a " .  P r e s c i n -
d i e n d o  de  p # f j u i c i o s  d o c t r i n a l e s ,  p a r e c e  é v i d e n t e  q u e  -  
u n a  VRz r e f o r m a d e  e l  t i t u l n  p r e l i m i n a r  d e l  C o d i q o  C i v i l ,  
s e  p r e c i s a r a n  a c t e s  de i n c o r p o r a c i c n  a l  d e r e c r i o  i n t e r n e  
p a r a  s u  v a l i d e z .
A p a r t i r  d e l  rnomeni  o e n  q ue  e n t r e  e n  v i g o r  e s t e  _ r ^  
f o r m a ,  â p o d r a  e l  E j e c u t i v o  " p e r  s e "  r e g u l a r  r n a t e r i a s  —  
q u e  e f e c t e n  a l a s  cornoe t  e ne i a s  ne l a s  C o r  t a s , e n  b a s e  a 
u n a  o h l i g a c i o n  c o n t r a i d a  i n t e r n a c i o n a l  f u e n t e ,  s i n  n r e s e n  
t a r  e l  c o r r e s  p o n d i e n t e  p r o y e c t o  de l o y  a l a s  m i s m a s  p a ­
r a  q u e  l e  de  n e f e c t i v i d a d  e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n o ?
La c l e s t i o n ,  a u n n u e  c o n t i n u a  e s t a n d o  d u d o s a ,  se  i n  
c l i n a .  q u i z a  i n c o n s c i e n t e m e n t s , en  f a v o r  de  l a  r e a f i r -
m a c i o n  de  l a  f a c u l t a d  de  l a s  C o r t e s  en  m a t e r i a s q u e  ------
s R a n de  s u  e s t  r  i  c t  a c o rn n e t  g n c i  a ,
Es d e c i r ,  e u e  c u a n d o  se  c o n v o n n a  p o r  e l  p r o c e d i m i e n  
t o  q ue  f u e r e ,  l a  s n l i c a c i o n  en  E s o a n a  de  d e t e r m i n a d a s  -  
n o r m a s  j u r i d i c a s  q ue  s e a n  c o m p e t e n c i a  de l a s  C o r t e s ,  e l  
G a b i e r n o  d o d o  n u e  p o r  s i  no d i s p o n e  de f a c u l t a d e s  s u f i -  
c i e n t e s  p a r a  p r o c u r e r  e f e c t i v i d a d  i n t e r n a  a d i c h a s  n o r ­
mas ( s e g u n  e l  a r t i c u l o  53 de  l a  L e y  O r g a n i c a d e l  E s t a —  
d o ) , d e  b e r  a a c u d i r  a l a  C a m a r a  l é g i s l a t i v e !  p a r a  n r o c u r a _ r  
l e s  e f i c a c i a  en  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o .
D e s p u é s  de  l a  L e y  ^ r g a n i c a  d e l  E s t a d o ,  y a n t e s  de 
l a  L o y  de B a s e s  q u e  cornrm t a m o s  , es  mu y d u d o s o  q u e  e l  0_9 
f e  d e l  E s t a d o  o e l  G o b i e r n o .  n u e d a n  r n o d i f i c a r  u n a  l e v  —
f o r m a l  m e d i a n t e  T r a t a d o .  E l  u t i l i z a r  e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I I  
de  1 a L o y  de C o r t e s  corno a r g u m e n t o ,  do p o r  s i  no  d e m u e s  
t r a  n a d a .  E l  cpue l a s  C o r t e s  s e a n  c o n s u l t a r i e s  c o n  a n t e - -  
r i o r i d a d  a l a  c o n c l u s i o n  de un  T r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  -  
no  i m o l i c a ,  e n  a b s o l u t e ,  u n a  d e j a c i o n  de l a s  c o m n e t e n —  
c i a s  q u e  p o r  o t r a  v i a  l e  v i e n e n  a t r i b u i d a s  e n  o 1 o rdena_  
m i e n t o ;  e l  " se  r a n  o i d a s "  a d q u i e r e ,  de e s t e  m o d o ,  s u  ve_r 
d a d e r a  i n t e r p r e t a c i o n .
Lo  mas c u r i o s o  d e l  c a s o  v i e n e  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  -  
h e c h u  de q u e ,  d e s p u é s  de e s t a r  e n  v i g o r  l a  L e y  O r g a n i s a  
d e l  E s t a d o ,  l a s  C o r t e s  f u e r o n  mas r e s p e t u o s a s  r e s n e c t o  
a l a  a p l i c a c i o n  i n t e r n a  de  l o s  T r a t a d o s ,  q u e  e l  G o b i e r -  
n o ;  e l l o  se  d e d u c e ,  a t i t u l o  de  e j  e m p 1 o . d e l  P r o y e c t o  -  
d e  l e y  de a m n l i a c i o n  de a g u e s  t e r r i t o r i a l e s  p r e s e n t a n d o  
a l a s  C e r t e s  en  1 9 5 7 ,  y e n  e l  c u a l ,  en  e 1 ü i c t a m e n  d e  -  
l a  P o n e n c i a ,  se  l e e l o  s i g u i e n t e :  "Cornu q u d e r a  q u e : è l  -
p r o y e c t o  de l e y  t r a e  s u  c a u s a  d e l  C o n v e n i o  de p e s c a ,  —  
L o n d r e s  1 9 6 4 ,  f i r m a d o  y r a t i f i c a d o  p o r  E s o a n a ,  r é s u l t a  
a c o n s e j a b l e  n u e  e l  t  ex  t  o . -de a] ue 1 r e s p o n d a  c o n  l a  m a x i m a  
f i d e l i d a d  a l  d e l  p r e c i t a d o  C o n v e n i o . . . . "  y ,  en  b a s e  a -  
e l l o ,  se  a d m i t i e r o n  l a s  a n m i e n d a s  a r e r - e n t a d a s ,  en  e 1 —  
s e n t i d o  de a t e m p a r a r  e l  c i t a d o  n r o y e c t o  de  l e y ,  e n v i a d o  
p o r  e l  G o b i p ^ n o ,  a l o  p r e c e p t u a d o  e n  e l  C o n v e n i o .
Lo  m i s m o  n os  s u c e d e  c o n  e l  p r o y e c t o  de  l e y  de  r e — • 
f o r m a  d e l  C o d i g o  P e n a l  de  1 9 7 1 ,  e n  e l  q u e  se  i n c l u r a  l a  
f i g u r a  d e l  g e n o c i d i o  e n  b a s e  a u n  c o n v e n i o  i n t e r n a c i o —
n a ]  ( ) y e n  e l  c u a l  l a  P o n e n c i a  a l  i n f o r m e r  i n d i c a b a
q u e  " a l  c o m p a r a r  l o s  a c t e s  e n u m e r a d u s  e n  e l  a r t i c u o  I I  
d e l  C o n v e n i o  c o n  l o s  m e n c i o n a d c s  e n  e l  a r t i c u l o  1 3 7 ,  —  
b i s  d e l  p r o y e c t o  de l e y  ha o b s e r v a d o  q u s c e x i s t e  u n a  d i -  
f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  ^ n t r e  a m b o s ; m i e n t r a s  q u e  e l  Conve_ 
n j  o se  r e f i e r e  s i e m p r e  a l o s  a c t o s  r a a l i z a d o s  c o n t r a  e l  
q r u p o  é t n i c o ,  n a c i o n s l ,  r a c i a l  o r e l i g i o s e ,  o b i e n  c o n ­
t r a  v a r i e s  de  s u s  m i e r n b r o s ,  e l  n u e v o  p r e c e p t o  t i o i f i c a  
t a m b i é n  corne d e l i t o  de g e n o c i d i o  l a  r e a l i z a c i o n  de t a —  
l e s  a c t o s  c o n t r a  u n o  s o l o  de l o s  m i ^ m h r o s  d e l  g r u n c . . . ,  
p o r  l o  t a n t o  l a  P o n e n c i a  e n t i e n d e  q u e  p a r a  a j u s t e r  deb j .  
cJamente e l  t e x t o  d e l  n u e v o  p r e c e p t o  d e l  C o d i g o  p é n a l  a 
l o  d i s q u e s  t o  en  è l  C o n v e n i o ,  e s  n e c e s a r i o  e n  p r i m e r  I u -  
g a r .  t i p i f i c a r  s o l o  c o m o d e l i t o  de g e n o c i d i o  a q u e l l o s  — 
a c t o s  q u e  31 r e a l i z a n  c o n t r a  e l  g r u o o  o c o n t r a  v a r i e s  —  
m i e r n b r o s  d e l  p r u p o ,  e x c l u y e n d o  a q u e l l o s  o t r o s  q u e  s o l o  
a f e c t a n  a u n n  de  s u s  m i e r n b r o s .  Con e s t a  f i n a l i d a d  c r c p o  
nemos  l a s  s i g u i e n t e s  m o d i f i c a c i o n e s  "
De t o d o  l o  q u e  a n t e . c e d e  p o d r i a n i o s  c o n c l u i r  l o  que  
s i g u e .  p i  me r'o ; n u c s t r a  d o c t r i n a  no  e s ,  e n  a b s o l u t o ; .  —  
u n a n i m e  a l  s e n a l a r  e l  v a l o r  q u e  l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i c i  
n a l e s  t i e n e n  e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n e .  I n c l u s o  a l g u n o s ,  a l  
t  r  a t  a r  de  l a s  f u e n t e s  de n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o ,  
n i  l o  c o n s i d e r a n .  E n t r e  l o s  q u e  se  1 o p l a n t e a n ,  l a  d i —  
v e r g e n c i a  de p p i n i c n e s  es  n o t o r i a  y p o r  l o  q u e .  p o r  l o  
g e n e r a l ,  se  d e s p r e n d e ,  no l e  c o n c e d a n ,  s a l v o  e x c e p c i o —
n é s ,  e x c R s i v a  i m p o r t e n c i a .
S e g i m d o :  n u - s t r a  j ' u r  i s  n r u c l e n c  i a  e s t a  muy l e j o s  l ie 
m a n t e n e r  u na  p n s i e . i o n  r l a r a  y t e r m i n a n t e  a l  r e s n e c t o ,  -  
Lo  menos  q u e  p o d r i a m o s  d e n o t a r ,  es  s u  i n s u f i c i e n c i a .
T e r c e r o ;  l a  l e g i s l a c i o n  n o s i t i v a  se  c a r a c t e r i z a  -  
p o r  s u  m u t i s m o  y de J o s  p u e o s  p r a c e  e t o s  q u e  a l  d e r e c h o  
c o n v e n c i o n a l  i n t e r n a c i o n a l  se  d e d i e a n ,  t a m n o c o  se  pue-^ 
d e n  e x t r a e r  c o n s e c u e n c i a s  c l s r a s .
E u a r t o :  e l  P r o y e c t o  de L e y  de ? a s e s d e l  C o d i g o  C i ­
v i l  p a r e c e ,  en  p r i n c i n i o .  a d o n t a r  u n a  p c s t u r a  a l  r e s n e c  
t o ;  p e r o  t a m p o c o  l o  h a c e  c o n  l a  c l a r i d a d  ne c é s a r i a  p a r a  
s ü l v e n t a r  l a  s i i . u a  c i  on  e x i s t a n t e .
d u i  n t  o : e l  h e c h o  de  q u e  s e  p r è s a n t e n  a l a s  C o r t e s  
p r o y e c t o s  de l e y  n a s a d o s  en a c u e r ^ o s  i n  > e ’’ n a c i o n a l e s  , — 
s o h r e  t o d o  d e s o u é s  de l a  L e y  f e r g a n i c a  d e l  E s t a d o  y t r a s  
h a b e r  s i  do e s c u c h a ü a s  a q u e l l a s  c o n  e n t e r i o r i d a d ,  p e r m i ­
t s  n p a n s a r  c o n  f  un i i ame n t  o en  l a  e x i s t e n c i a  de  un c o n —  
t r c l  p o r  m e d i o  de  l a  l e g i s l a c i o n  n r d i n a r i a  r e s n e c t o  a -  
l a  p o l i t i s a  e x t e r i o r ,  e n  1 o q ue  a m a t e r i a  de  T r a t a d o s  -  
c o n c i e  r n e .
b . L a  compe r.e ne i a  p r e s u p u a s t a r i a  y f i n a n c i e r a  de  —  
l a s  C o r t e s .  Como d i c e  FRACA I R I R A d J E  " L a  h i s t o r i é  de —  
l o s  C u e r n o s  d é l i b é r a n t e s  y r e p r e s e n t a t i v e s  v a  u n i d a  de
modo e s t r o c h ü  a l  de s u  f u n c i o n  F i n a n c i e r s .  De l a  n e c e -  
s i d a d  de j o s  R a y e s  de o p t e n e r  d i n e r o  n u m e r a r i o  p r o c é d é  
l a  c o n v ü c a c i d n  de l a s  c i u d a d e s ' ,  ^y c o n  e l l e s  d e l  e s t a d o  
l l a n o ,  y de l a  o p o r t u n i d a d  d e  a p r o v e c h a r  e s t a s  p e t i c i o -  
n e s  de c r é d i t o s  p a r a  r e e l i c a r  c o n  o t r a s  c o n t r a p e t i c i o —
n és  de c a r a c t e r  l é g i s l a t i v e ,  o de  e n d e r e z a m i c n t o  d e  ------
a g r a v i a s  v i e n e ,  s i n  d u d a ,  e l  f e c u n d o  d i a l o g o  de G o b i e r -  
no  y r e p r e s e n t a c i o n "  ( 6 5 ) .  No es  n e c e s a r i o  h a c e r  p a t e n ­
t e  l a  i . m p o r t a n c i a  q ue  e s t a  a t r i b u c i o n ,  t i p i c a  de l o s  —  
P a è à a m e b t ü s ,  t i e n e  r e s p e c t o  a l  c o n t r o l  do l a  a c t i v i d a d  
d e l  G o h i e r n o  e n  g e n e r a l .  La  m o d i f i c a c i o n  s u s t a n c i a l  de 
un  o r e s u p u e s t o , o l a  n e g a t i v e  a l a  a p r o b a c i o n  d e l  e s t a -  
b l e c i m i e n t o  de  un  n u e v o ' i m p u o s t o  e n  b a s e  a l  c u a l  a i l e —  
g a r  f o n d o s , s u m o n e n  i n d u d a b l e m e n t e  u n a  p o d e r o s a  a r m a  en  
manos  d e l  P e r l a m e n t o  p a r a  c o n t r o l a r  a l  G a b i e r n o ,  no  i m — 
p i c l i e n d o l e  d i r e c t a r n e n t e  q u e  r ^ a l i c e  u n a  p o l i t i c a  d e t e r -  
r n i n a d a ,  s i n o  p r i v a n d o l e  de l o s  m e d i o s  n c c e s a r i o s  p a r a  -  
p o d e r  h a c e r l a  e f e c t i v a .
En e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  n o r t e a m e r i c a n o  l o s  m e d i o s  — 
e s p e c i f i c o s  de  c o n t r o l  d e l  C o n g r e s o  s o b r e  l a  p o l i t i c s  -  
e x t e r i o r ,  s e g u n  e l  a r t i c u l o  22 s e c c i o n  2§ nS 2 de  l a  —  
C o n s t i t u c i o n  de  1 7 8 7 ,  s o n  a t r i b u i d o s  a l  S e n a d o  c o n  c a —  
r a c t e r  e x c l u s  i v o ,  p e r o  e l l o  no i r n p i d e , en  a b s o l u t e ,  l a  
i n t e r v e n c i o n  do l a  C a m a r a  de  R e p r é s e n t a n t e s  e n  e l  c o n —  
t r o l  de  l a  p o l i t i c s  e x t e r i o r .  D i c h a  C a m a r a  de  R e p r é s e n ­
t a n t e s ,  e n  b a s e  a s u s  a t r i b u c i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s , di_s
p o n e  de u n  m e d i o  s u m a m e n t o  e f i c a z  p a r a  r e a l i z a r  e s e  oor i  
t r o l .
Lo  m i s m o  n o d r i a m o s  d e c i f c  de  c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  de 
r é g i men p o l i t i c o ,  en  e l  q u e  e l  P a r l e m e n t e  d i s p o n g a  de  l a  
f a c u l t a d  de a p r o b a r  l o s  t r i b u t e s  y e l  p r e s u p u e s t o .  E l  —  
h e c h o  de q u e  m e r c e d  a l a  d i n a m i c a  p o l i t i c s  o a l  p r o p i o  — 
f u n c i o n a m i e n t o  de l a  C a m a r a ,  d e s d e  un  p u n t o  de  v i s t a  —  
p r a c t i c o ,  no s e a  u t i l i a a d o  e s t e  r e c u r s o  de c o n t r o l  c o n  -  
h a b i t u a i i d a d , no  i m p i d e  en  a b s o l u t e  s u  p o s i b l e  u t i l i z a - -  
c i o n  en  un d e t e r m i n a d o  c a s o  en  e l  q ue  l a  o o l i t i c a  e x t e ­
r i o r  d e l  G c b i e r n o  se  e n c u e n t r e  de  e s p a l d a s  a l a  a c t i t u d  
d e l  P a r l e m e n t e .
L as  r e c i e n t n s  a c t u a c i o n e s  de l a  C a m a r a  de R e p r é s e n ­
t a n t e s  de l o s  E s t a d o s  Un i d  os  r e s p e c t o  a l a  g u e r r a  de — 
V i e t n a m ,  y en  n i  n o m e n t o  p r é s e n t e  r e s p e c t o  a l a  s i t u a - —  
c i o n  de C a m b o y a .  e o r r o b o r a n  l o  d i c î i o .
E l  a r t i c u l o  10 de l a  L e y  C o n s t i t u t i v e  de l a s  C o r —  
t e s ,  a l  s e n a l a r  l a s  c o m p e t e n c i e s  d e l  P l e n o ,  i n c l u y e  e n —  
t r e  e l l e s :
a )  l o s  p r e s u p u e s t o s  o r d i n a r i e s  y ex  t  r a o ' r d  i n a r  i o s  -  
d e ]  E s t a d o
b )  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  o r e f o r m a  d e l  r é g i m e n  t r i b u —  
t  a r  i  o..
P o r  s u  p a r t e ,  e l  a r t i c u l o  9 d e l  F u e r o  d ^  l o s  E s p a n o  
l e s ,  r e c o g e  e l  p r i n c i p i o  c l a s i c o :  " n a d i e  es  t a r a  o b l i g a d o
a p i  g a r  t r i b u t e s  q ue  no h a y a n  s i d o  e s t a b l a c i d o s  c o n  a r r e  
g l o  a l a y  v o t a d a  an  C o r t e s .
Como d i c e  Ff^ACA I R I n A R N E  " S i n  e m b a r g o ,  e l  R e g l a m e j g  
t o  p r o v i s i o n a l ,  a l o  l a r g o  de s u s  s e s e n t e  a r t i c u l e s ,  s_o 
l o  e n  u n o ,  e l  n u m é r o  3 2 ,  se  r e r e r i a  de modo e s p e d i a l  a -  
e s t o s  p r o b l e m a s ,  q u e  s i n  d u d a  i n t e g r a n  u n a  f u n c i o n  e s p e -  
c i f i c a  de  l a s  C o r t e s ,  d i f e r e n t e  en  a l  f o n d o  y e n  l a  f o r ­
ma de l a  l e g i s l a t i v a  o r d i n a r i a " .  E l  t i t u l o  V I I I  d e l  Re —  
g l a m e n t o  de 1 9 5 7  r é g u l a  y a  c o n  m a y o r  d e t a i l s  e s t a  m a t e ^ -  
r i a ,  y e l  a c t u a l  de 1 9 7 1  p r é c i s a  a u n  mas q u e  a l  a n t e r i o r .
No vamos  a e x p o n e r  c o n c f e t a l l e  l a  r e n u l a c i a n  q u e  e l  
a c t u a l  R e g l a r n e n t o  r e a l i z a ,  u n i c a m e n t e  i n d i c a r  q ue  o c u p a  
e l  c a p i t u l e  I I  d e l  t i t u l o  V I I I ,  b a j o  e 1 e p i g r a f e  " d i s p o -  
s i c i o n e s  e s p e c i a l  es  r e l a t i v e  a l a  L e y  de P r e s u p u e s t o s  y 
a 1/0s P r o y e c t o s  y D i s p o s i c i o n e s  de  c a r a c t e r  e c o n o m i c o " ,  
r e g u l a c i o n  q u e  va  d e l  a r t i c u l o  92 a l  97 i n c l u s i v e  ( 6 7 ) ,
En  n u ' s t  r  o d e r e c h o ,  p u e s ,  l a s  C o r t e s  d i m o n e n  de  —  
l a s  a t r i b u c i o n e s  t i o i c a s  d e l  P a r l a m e n t o  en  e s t a  m a t e r i a
y q u e  p u e d e n  se  r  u t i l i z a d a s  p a r a  l l e v a r  a c a b o  e l  c o n ------
t r o l  de l a  p o l i t  i c a  e x t e r i o r .  E s t e  c o n t r o l ,  a n u e s t r o  e_n 
t e n d e r ,  p u e d e  l l e v a r s e  a c a b o  de d o s  m o d o s , o b i e n  anua_l  
m e n t e  a l  d i s c u t i r s e  e l  P r o y e c t o  de  L e y  de P r e s u p u e s t o s ,  
c o n  Q c a s i b n  de a n a l i z a r  e l  e a p i t u l o  d e d i c a d o  a l a s  r e l a — 
c l o n e s  e x t e r i c r e s ;  o b i e n  o c a s i o n a l m e n t e  c o n  m o t i v e  de — 
c o n o c e r  l a s  C o r t e s  l o s  p r o y e c t o s  de l e y  de c r e d i t o s  e x —
w / I T
t r a o r d i n a r i o s  q u a  s e a n  s o l i c i t a d e s  d o t  e l  f d i n i s t e r i o  de 
A s u n t o s  E x t ^ r i o r e s  a f i n  de  l l e v a r  a c a b o  u n a  d e t e r m i n e  
da  a c t u a c i o n  de s u  c o m p e t e n c i a  y p a r a  l a  c u a l  no d i s p o n  
ga de  f o n d o s  c o n s i q n a d o s  en e l  P r e s u p u e s t o  g e n e f r a l .  La  
r e a l i d a d  es  q u e  p r a c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  a n o s , e l  M i n i s -  
t e r i o  de A s u n t n s  E x t e r i o r e s  s o l i c i t a  u n e  o mas c r e d i t o s  
e X t  r  a o r  d i  n a r  i  o s ( 6 1 ) ,
D e n t r o  de l a  p r a c t i c e  p a r l a m e n t a r i a , vamos  a h a c e r  
r e f e r e n c i a  a l a  p r è s  en  t a  c i o n  de  v a r i a s  c n r n i e n d a s  a un  —  
p r o y e c t o  de l e y  p u b l i c a d o  e n  e l  H o l e t i n  0 f  i  c i  a ] de l a s  
C o r t e s  de 22 de m a r z o  de 1 9 7 3 ;  d i c h o  p r o y e c t o  de l e y  s o — 
l i c i t a b a  l a  c o n c e s i o n  de un c r é d i t e  e x t r a o r d i n a r i o  de —  
4 0 0  mi  11 one  s de p e s e t a s  a l  i-i i  n i  s i 'e r  i  o de A s u n t n s  E x t e r i _ o  
r e s  n a r a  l a  a c t u a c i o n  d e l  D e p a r t a r n e n t o  en  A f r i c a ,  e n  cujn 
n l i m - e n t o  de  l o  d i s ' a j e s i o  e n  e l  a c u e r d o  ad o p t a d o  p o r  e l  
C o n s e j o  de M i n i s t r e s  de 7 de j u l i o  de  1 9 7 2 .  En e l  c i t c d o
p r o y e c t o  de l e y  se  i  n cJ i  c a q u e ,  como e 1 M i n i s  t e r i o  d e ------
A s u n t o s  E x t e r i o r e s  no d i s p o n e  de  r e c u r s o s  a u e c u a d o s  e n  -  
s u  p r e s u p u c s t o ,  ha  i n s t r u i d o  un  e x p e d i e n t s  de  c o n c e s i o n  
de  c ’ é d i t o  e x t r a o r d i n a r i o  q u e  ha o b t e n i d o  i n f o r m e  f a v o r _ a  
b l e  d e l  M i n i s t e r i o  de H a c i e n d a ,  y de  c o n f o r m i d a d  c o n  e l  
C o n s e j o  de E s t a d o .
Como c o n s e c L i e n c i a  de l a  p e c u l i a r  s i t u a c i o n  e n  que  
s e  e n c o n t r a b a n  l a s  r e l a c i o n e s  de  n u e s t r o  p a i s  c o n  M a r r u ^  
c e s ,  en  l a  f e c h a  de l a  p u b l i c a c i o n  d e l  p r o y e c t o ,  f u e r o n  
p r e s o n t a d a s  v a r i a s  e n m i e n d a s  y u na  c o l i c i t u d  rie d é v o l u —
c i o n  a l  G o b i o r n o ,  p o r  p a r t e  de l o s  P r o c u r a d o r e s ,
A n a l i z a r e m o s  u n a  e n m i a n d a  y l a  p e t i c i o n  rie d e v o l : —  
c i o n  a l  G o b i e r n o  d e l  F r o y e c t o .  Se p r é s e n t é  u n a  e n m i e n d a  
a l  a r t i c j l a d o  p o r  e l  n o c u r a d o r  s r .  PEDROSA L AT A S ,  que  
c o n s i s t i a  on  i n t e r c a l a s  e n  e l  t e x t o  d e l  a r t i c u l o  22 e l  -
i n c i s o  "  y o t r o s  q a s t o s  de a y u d a  e x t e r i o r  r e a l i z a d a
o q u a  se  r e a l i s e  en A f r i c a ,  " c o n  e x c e p c i o n  de it a r r u e c o s "  
a t r a v e s  de l o s  ill i  n 1 s t e  r  i  os c o m p é t e n t e s . . . . " ,  d u s t i f i c a  
d i c h a  e n m i e n d a  e n  1 o s i g u i e n t e  " t e n i e n c J o  e n  c u e n t a  e l  -  
c l i m a  de t e n s i o n  de  nue s t r a s  r e l a c i o n e s  c o n  M a r r u e c o s  y 
l a  c i r c o n s t a n c i é  de q ue  e l  c r é d i t o  e x t r a o r d i n a r i o  s e  c o j i  
c e d e  a f o n d o  p e r d i d o ,  l a  j u s t i f i c a c i o n  ce  l a  e n m i e n d a  os 
o b v i a " .
P o r  s u  p a r t e  e l  P r o e u r a d o r  s r .  ü I A Z  LLANGS s o l i c i ­
t é , ^  e n  es  c r i  t o  d i r i n i d o  a l  P r é s i d e n t e  de l a s  C a r t e s  que  
e l  p r p y e c t u  f u e r o  d e v u e l t o  aJ G o b i e r n o .  P a r a  r e a l i z a r  —  
t a l  s o l i c i t e d  s e  b a s a b a  en  l o  s i g u i e n t e ;  " P r i m e r o . -  Se -  
i g n o r a  l a  c a n t i d o d  -Je 1 as o b l i n a c i o "  es  c o n t r a i d a s  h a s t a  
e l  p r e n a n t e  n o m e n t o  . a 1 o b J e t a  de  p o d e r  h a c e r  I s s  reduce 
c l o n e s  en  e l  c r é d i t e  q ue  se  c o n s i d e r e d  i n d i s p e n s a b l e s .  — 
S e g u n  d o . — La s i t u a c i o n  q u e  se  c o n t e m n  l a  e n . - . l a s  r e l a  c i o —  
nés  rie M a r r u e c o s  c o n  E s p a n a  a c o n s e j a n  e l i m i n a r  t o d a  c a n ­
t i d a d  d e s t  i  n a d a a d i c h o  p a i s ,  1 o r ; u e no  p u e d e  l l e v a r s e  
a e f e c t o  s i n  c o n o c e r  e x o c t a r n e n t e  l a s  o b l i g a c i o n c s  y a c o n  
t r a i d i s  a q ue  a n t e s  se  ha  h e c h o  r e f e r e n c i a  c o n  c a r g o  a l
c r é d i t o  e x t r a o r d i n a r i o  q u e  se  n r o c o n e .  T e r c e r o , -  5 i n  l o s  
e x n r e s B r i o s  r e c u i s i  t o s  no  es p o s i b l e  a p r o b a r  e l  c r é e i t e  -  
e n  s u  t o t a l i d a d ,  e l i m i n e n d o  u n a  de l a s  f i n a l i d a d e s  q ue  -  
s e  p e r s i g u e ,  p o r  l a  s e n c i l l a  r a z o n  de q u e  en  e s t e  s u p u e s  
t o  se  r i o t a r i a n  de m a y o r  suma l o s  o t r o s  f i n e s  q ue  no l o  
p r é c i s a " .  ( 6 9 )
En e l  m n m e n t o  d e . r e d a c t a r  e s t a s  l i n e a s ,  t a l  o r o y e c -  
t o  a u n  no ha s i d o  o b j e t o  de d i c t a m e n  p o r  ,1a C o m i s i o n  de 
P r e s u p u e s t o s ,  y p o r  t a n t o ,  d e s c o n o c e m o s  s i  l a  e n m i e n d a  -  
d e l  s e h o r  PEORDSA y l a  s o l i c i t ud d e l  s e n o r  D I A Z  L IAMOS — 
b a n  s i d o  o no a t e n d i d a s .  P e r o , a n u e s t r o s  e f e c t o s ,  e s o -  
e s  s e c u n d a r i o ,  Lo  u n i c o  q u e  p r e t e n d i a m o s  p o n e r  de m o n i ^ -  
f i e s  t o  e r a  l a  p o s i h i l i d d d  d e l  c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i n  de -  
l a  p o l i t i c o  e x t e r i o r  p o r  c l  m e d i o  a h o r a  e s t u d i a d o ,  y o a -  
r e c e  i n n e g o b l e  1^  e x i s t e n c i a  de  t a l  n o s i b i l i d a d  o c r  p a r ­
t e  /de l a s  C o r t e s .
P a r a  f i n a l i z a r  d i r e m o s ,  como he ni os h e c h o  a l  h r b l a r  
de  o t r o s  ' l e d i o s  , q ue  s u  u t i l i z a c i b n  e s *  m i n i m a ,  p e r o  que
e l l o  no o b s t a  p a r a  l a  e x i s t e n c i a ,  d e n t r o  de n u e s t r a s  ------
l e y es  c o n s t i t u c i o n a l e s  y p a r l a m e n t a r l a s , de  un  c b a n i c o  -  
de  p r o c e d i m i e n t o s  de d i s t i n t o  t i p o  e i n t e n s i d a d ,  a d i s  p jD 
s i c i o n  de l a s  C o r t e s  p a r a  c o n t r o l a r  l a  p o l i t i c o  e x t e r i o r .
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36  b i s )  H a s t a  e l  m o m e n t o ,  q u e  s e p a m o s ,  e l  u n i c o  q u e  se 
ha o c u n a d o  de e s t e  t e m a  e n  n u e s t r a  d o c t r i n a ,  ha s i ­
do  CABALE I R E ,  q u i é n  d i c e  "  Hn p r o b l e m a  p a r t i c u l a r  -  
p r e s e n t s  l a  e x i s t e n c i a  de r n a t e r i a s  r e s e r v a d a s  a l a  
L e y ,  Cl u G p u e d a n  s e r  o b j e t o  cb un  t r a t a d o .  La  i  n s u f  i  -  
c i é R c i a  de l a s  r e g l a s  s o b r e  l a  r a t i f i c a c i o n  y e l  va, 
l o r  de  l o s  t r a t a d o s ,  y u n a  p r a c t i c e  s i n  g r a n d e s  p r e o  
c u n a c i n n é s  p o r  l a  p r e c i s i o n  j u r i d  i c a ,  no n o s  p e r m i ­
t s  da r  u n a  s o l u c i d n  i n d i s c u t i b l e ,  S i n  e m b a r g o ,  riT^3
n o s  p e r m i t e  d a r  una  s o l u c i n n  i n d i s c u t i b l e ,  s i n  e m b a r g o ,  
n o s  a t r e v e m o s  a o d e l a n t a r  l a  s i g u i e n t e :  s o b r e  l a s  m a t e -  
r i a s  r e s e r v a d a s  a l a s  L e y  es  no p u e d e  o b l i g e r  se  a l o s  c i j j  
d a d a  nos  e s n a n o i e s ,  a no  se  r  p o r  u n a  d i s p o s i c i o n  de c a r a c  
t e r  l e g a l ,  6 C u a l  es  l a  e f i c a c i a  de un t r a t a d o  r a t i f i c a ­
d o  c u y o  c o n t e n i d o  se  r p f i e r e  a a l g u n a  de e s t a s  r n a t e r i a s ?  
S i  l a  r a t i f i c a c i o n  no t i e n e  c a r a c t e r  l e g i s l a t i v e  i n t e r —  
n o ,  I  s e r a  n e c e s a r i a  u n a  l e y  p a r a  p o d e r  a p l i c a r  a l o s  e_s 
p a n o l e s  l o  e s t a b l e c i d o  e n  a q u e l  t r a t a d o ?  H a s t a  a h o r a ,  no 
c o n d c e m o s  n i n g u n a  l e y  d e s t i n a d a  a e s t e  f i n .  S i  ] 1 e ga r a  a 
r a t i f i c a r s e  un  t r a t a d o  s o h r e  l a s  r n a t e r i a s  r e s e r v a d a s ,  —  
o p i n a m o s  r u e  no h a r i a  f a l t a  u n a  l e y  i n t e r n a  u n i d a  a l a  -  
r a t i f i c a c i o n ,  n i  t a m p o c o  nos  v e r i a m o s  o b l i g a d o s  a a d m i —  
t i r  e l  v a l o r  de  l a  r a t i f i c a c i o n  como c'acto de i n c o r p o r a  —  
c i o n  de l a  n o r m a  i n t e r n a c i o n a l  a l  c e r e c h o  e s p a n o l .  C l  a c ­
t o  de  l a  r a t i f i c a c i o n ,  a c t o  p o l i t i c o  de D e r e c h o  i n t e r n o ,  
e s  pco r t e  de un  a c t o  l e g i s l a t i v e  i n t e r n a c i o n a l .  La i n t e r ­
v e n c i o n  de l a s  C o r t e s  e n  e l  m i s m o  c o r r e s p o n d e  a l  p r i n c i —  
p i o  de  p a r i i c i p a c i o n  de  l a  r e p r e s e n t a c i o n  d e l  p u e b l o  en  -  
l a s  f u n c i o n e s  de  G o b i e r n o ,  E s t a  p a r t i c i p a c i o n  a f e c t a  a —  
l a  f u n c i o n  l e g i s l a t i v a  e n  u n o s  c a s o s  y e n  o t r o s ,  como en  
e l  c a s o  d e  r a t i f i c a c i o n  y e n  l a s  s e n a l a d a s  en  e l  u l t i m o  
p a r r a f o  d e l  a r t i c u l e  I G ,  a o t r o  t i p o  de f u n c i o n e s ,  G u a n -  
d o  l o s  a r t i c u l e s  d e l  F u e r o  de l o s  E s p a n o l e s  o de  l a  L e y  
de  C o r t e s  r e s e r v a n  c i e r t a s  r n a t e r i a s  a l a  l e y  a o r o b a d a  —
' o r  l a s  C o r t e s  y e s t a s  m a t e r i a s  p a s a n  a s e r  o b j a t o  de un 
t r e t a d o ,  se  ha de e n t e n d e r  q u e  t a l e s  m a t e r i a s  h a n  a d q u i -  
r i d o  ya  c a t e g o r i c  i n t e r n a c i o n a l ,  q u e  no  p u e d e n  s e r  y a ,  —  
p o r  m u l t i p l e s  c i r c u n s t ^  n c i a s  , e l  o b  j o t o  cb u n a  l e y  merame_n 
t e  i n t e r n a  y q u e  , p o r .  l o  t a n t o ,  s i  se  q u i e r e  e e g u i r  cja —  
r a n t i z a n d o  e l  c o n t r o l  de  l a  r e p r e s e n t a  c i o n  d e l  p u e b l o  en  
e s t e  t i p o  de l e g i s l a c i c n ,  h a b r a  q u e  l i m i t a r s e  a l  l u g a r  - -  
q u e  l e  ha s i ü o  a s i g n a d o  e s p e c i a l m e  n i e  e n  e l  a r t i c u l e  14 -  
de  l a  L e y  de C o r t e s ,  E l  s i g n i f i e a do  p o l i t i c o  de l a  i n s t i -  
t u c i o n  de l a  " r é s e r v a  de  L e y " se  m a n t i e n e ,  p e r o  s u  e x p r e -  
s i o n  m a t e r i a l  i n t e r n a  es  e x c l u i d a  p o r  l a s  mi s r nas  c i r c u n s -  
t a n c i a s  q u e  h a n  l l e v a d o  a l a  f i r m a  de  u n a  L e y  i n t e r n a c i o -  
n a l ,  A u n q u e  l a  C o n s t i t u c i d n  —e n  E s p a n a  l a s  L e y e s  F u n d a me n  
t a i e s - ,  h a y a n  n r e v i s t o  q ue  l a  r é g u l a c i d n  de c i e r t a s  ma t o ­
r i e s  se  h a g a  p o r  r n e d i o  de  u n a  l e y ,  e s  é v i d e n t e  q u e  s i  e s ­
t a s  m a t e r i a s  d e j a n  de s e  r  e x c l u s i v e m e n t e  i n t e r n a s ,  p o r  —  
c u a l q u i e r  r a z ô n  e s t a  e x i g e n c i a  no d e h e r a  m a n l c n e r r e .  S i  -  
c o n  l a  r e s e r v e  de l e y  se  q u i e r e  e x c l u i r  d e l  p o d e r  de d i c -  
t a r  d i s p o s i c i o n e s  de  c a r a c t e r  g e n e r a l  q u e  p o s e e  e 1 E j e c u -  
t i v ü ,  c i e r t o s  d e r e c n o s  d e  l o s  p a r t i c u l e r e s  q u e  no  p o d r s n  
s e r  r e g u l o d o s  mas n u e  no r  l e y  f o r m a i ,  e s t e  l i m i t e  no  r e  —  
s u l t a  a l t o r a d o  c o n  n u e s  t r a  t n s i s .  E l  P n d e r  d e l  G o b i e r n o  -  
s i g u e  l i m i t a d o ,  p u e s ,  p a r a  l a  r a t i f i r a c i o n  de l o s  t r a t a —  
d o s  ha'  de o i r  a l a s  C o r t e s  como p a r a  u n a  L e y .  Es m a s ,  as i
como en  Es p a n a  se  a d m i t e n  l a s  l e y o : -  d i c t a d a s  d i - e c
t a m e n t ’  ^ p o r  e 1 J e F e  d e l  E s t a d o  en  v i r t u d  de l a s ------
a t r i b u c i o n e s  que  l e  f u e r o n  c o n o e d i d a s  p o r  l a ^  L e y e s  
de  30 de e n e r o  de  1 9 3 8  y 8 cie a g o s t o  de  1 9 3 9 ,  s é r i a  
an  t  i  c o n s  i: i  t u  G i o  na 1 u na  r a t i f i c a c i é n  s i n  o a s a r  p o r  -  
l a s  O o r i ^ s ,
3 7 ) .  ! ' i I A3A DE LA LUE LA . '* I  n t  r  o d u c c  i  on  a l  D e r e c h o  I n t e r n a -  
c i o n a l  P u b l i c o "  5§ e d ,  L a d r i d ,  p a g .  2 2 3 .
3 8 ) i ' ü a s  S t a a t s  F? e c h t  Des  D e u t c h e n  R e i c h e s " ,  T u b i n g a  1 8 6 6 -  
1 8 8 2 .
3 9 ) .  V ü l k e r r e c n t  Und L a n d e s r e c h t * *
4 0 ) .  o p .  c i t .  p a g .  34
40 b i s ) .  A n t e  t e l  p e n u r i a  l e g i s l a t i v e ,  no podemos d e j a r  -
de r e s e R a r  l a  C o n s t i t u c i d n  de 1 9 3 1 ,  que  r é g u l a —
b a ,  c o n  e l  b e n e p l a c i t o  de l o s  i n t e r n a c i o n a l i s t a s
de l a  é p o c a ,  e s t a  m a t e r i a  c o n  t o d o  d e t a l l e .  Se—
gun  e l  a r t i c u l o  53 d e l  c i t a d o  t e x t o  c o n s t i t u c i o -
n a l ,  " T o d o s  l o s  c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r a t i f i  
c a d o s  p o r  Es p a f l a  e i n s c r i t e s  en  l a  S o c i e d a d  de -
N a c i o n e s  y que  t e n g a n  c a r a c t e r  de Ley  i n t e r n a c i o n a l
se c o n s i d e r e r a n  p a r t e  c o n s t i t u t i v e  de l a  l e g i s l a ------
c i d n  e s p a f l o l a ,  que h a b r a  cè a c o m o d a r s e  a l o  que  en  -  
a q u e l l o s  se d i s p o n g a ,  Una vez  r a t i f i c a d o  un c o n v e —  
n i o  i n t e r n a c i o n a l  que  a f e c t e  a l a  o r d e n a c i d n  j u r f d j ^  
ca d e l  E s t a d o ,  e l  G o b i e r n o  p r é s e n t e r a  en p l a z o  b r e ­
v e ,  a l  C o n g r e s o  cb l o s  D i p u t a d o s ,  l o s  p r o y e c t o s  de -  
l e y  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  e j e c u c i d n  de s u s  p r e c e p t o s .  
No p o d r a  d i c t a r s e  en  c o n t r a d i c c i d n  c on  d i c h o s  c o n —  
u e n i o s ,  s i  no h u b i e r a n  s i d o  p r e v i a m ë n t e  d e n u n c i a - - —  
dos  c o n f o r m e  a l  p r o c e d i m i e n t o  en  e l l o s  e s t a b l e c i d o .  
La i n i c i a t i v a  de l a  d e n u n c i a  h a b r a  de s e r  s a n c i o n a -  
da p o r  l a s  C o r t e s " .
40 t e r )  CABALE IRQ,  " L o s  T r a t a d o s  I n t e r n a c i o n a l e s " ,  e d i t .
R i a l p ,  M a d r i d  1 9 6 2 ,  p a g s .  2 0 9 - 2 1 0 .
4 1 ) . " C u r s o  de D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e " ,  s e c c i d n  de p u b l i -  
c e c i o n e s  de l a  F a c u l t a d  de D e r e c h o ,  M a d r i d  1 9 7 2 ,  <—  
p a g s .  2 5 5 —2 5 6 .
4 2 ) .  " D e r e c h o  P r o c e s a l  C i v i l " ,  V o l .  I ,  3@ e d ,  I . E . P . ,  
d r i d  1 9 6 8 ,  p a g .  4 4 .
4 3 ) .  " D e r e c h o  P r o c e s a l  C i v i l " ,  v o l .  I ,  e d .  R e v i s t a  de D^  
r e c h o  P r i v a d o ,  M a d r i d  1 9 7 2 ,  p a g .  2 5 3 .
43 b i s ) ,  o p .  c i t .  p a g .  2 2 2 .
43 t e r ) .  " L a  e s t i p u l a c i d n  y l a  e f i c a c i a  i n t e r n a  de l o s  -  
T r a t a d o s  en  e l  D e r e c h o  e s p a n o l " ,  R e v i s t a  EspaMo 
l a  de D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l ,  1 9 6 4 ,  p a g .  59 .
43 q u a r t e ) .  Op.  c i t .  p a g .  52
4 4 ) .  Op.  c i t .  p a g .  2 3 4 .  C l a r o  e s t d ,  que  e l  p r o f e s o r  M I & - -  
JA se  r e f i e r e  a l  t ema en  g e n e r a l ,  y no a n u e s t r o  o r — 
d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  en p a r t i c u l a r .
4 5 ) .  " I n s t i t u c i o n e s  de D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o " ,  —  
e d i t .  T e c n o s ,  M a d r i d  1 9 7 3 ,  p a g .  1 6 1 .
4 6 ) .  " D e r e c h o  P e n a l  E s p a n o l " ,  t . I ,  M a d r i d  1 9 7 1 ,  p a g .  2 0 1 .
4 7 ) .  " D e r e c h o  P e n a l " ,  M a d r i d  1 9 6 8 ,  t . I ,  p a g .  2 3 6 .
4 8 ) .  " T r a t a d o  de D e r e c h o  P e n a l " ,  V o l . I ,  M a d r i d  1 9 6 8 .
4 9 ) .  " D e r e c h o  P e n a l " ,  1# e d .  t . I ,  e d i t .  D e s c o ,  B a r c e l o n a
1959, pag, 158.
5 0 ) .  " T r e t a d o  cb D e r e c h o  P e n a l "  t . I I ,  3@ e d . ,  Bu enos  A i r e s  
1 9 6 4 ,  p a g s .  3 4 6 - 3 4 7 .
5 1 ) . " D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e " ,  8® é d . ,  p o r  E,  MARTINEZ ------
USEROS; E I S A ,  M a d r i d  19G2,  p a g s .  1 5 2 - 1 5 3 .
5 2 ) .  " T r a t a d o  de D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e " ,  t . I ,  2# e d .  ------
I . E . P . , M a d r i d  1 9 6 9 .
5 3 ) .  " T r a t a d o  de Derecho*  A d m i n i s t r a t i v o " , t . I ,  2^  e d ,  —  
e d i t .  R e v i s t a  de D e r e c h o  P r i v a d o ,  M a d r i d  1 9 6 8 ,  pags  
2 6 0 - 2 6 5 .
5 4 ) .  " M a n u a l  de D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  V o l . I ,  8^  e d . .  Ma—  
d r i d  1 9 6 9 - 7 0 ,  p a g s .  2 3 1 - 2 3 3 .
5 5 ) .  " C u r s e  de D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  3G e d . ,  e d i t ,  A r i e l ,  
B a r c e l o n a  1 9 7 1 ,  p a g .  1 2 3 .
5 6 ) ,  " D e r e c h o  C i v i l " ,  v o l . I ,  I . E . P . ,  M a d r i d  1 9 5 5 .
5 7 ) .  " D e r e c h o  C i v i l  E s p a R o l  Comun y F o r a i " ,  t . I ,  1 0 ^  e d ,  •
Madrid 1963.
5 6 ) .  " D e r e c h o  C i v i l , t . T ,  I n t r o d u c c i é n  y P a r t e  G e n e r a l " ,  
B o s c h ,  B a r c e l o n a  1 9 7 0 .
5 9 ) .  " C o d i g o  C i v i l  C o m e n t a d o "  e d ,  A g u i l a r ,  M a d r i d  1 9 7 2 ,  
p a g s .  3 5 - 3 6 .
6 0 ) ,  Vi d  s u p r a  n o t a  40 b i s  de e s t e  mismo c a p f t u l o .
6 1 ) .  V e r  PASTOR, o p .  c i t .  p a g .  52 .
6 2 ) .  De 27 de f e b r e r o  de 1 9 7 0 ,  S a l a  42 d e l  T , S .
63 b i s ) .  Ya h a b i a m o s  v i s t o  como l a  j u r i s p r u d e n c i a  s i e m - -  
p r e  que s e h a l a b a  l a  s u p e r i o r i d a d  d e l  t r a t a d o  a 
l a  l e y ,  n u n c a  l o  h a c i a  en  r e f e r e n c i a  a una  l e y  
n o r m a l ,  s i n o  a d i s p o s i c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  -  
v i d  s u p r a ,
6 4 ) ,  A l  e n f r e n t a r n o s  c o n  e s t e  t ema  nos  ha l l a m a d o  en  g r a n  
m e d i d a  l a  a t e n c i o n ,  e l  h e c h o  de  que  t a n t o  PASTOR c o —
mo CABALE IRQ,  d e s p u e s  de r e a l i z a r  u n d W t ^ n t i c o  e n c a —  
j e  de b o l i l l o s  p a r a  l l e g a r  a s u s  c o n c l u s i o n e s  (mas -  
e l  p r i m i e r o  que  e l  s e g u n d o ) ,  no s o l i c i t a r a n  u na  a c t u a  
c i d n  l e g i s l a t i v e  p a r a  c l a r i f i c a r  l a  s i t u a c i d n  en  e l  
s e n t i d o  d o c t r i n a l  que e l l o s  p r o p u g n a b a n .
6 5 ) ,  D i a r i o  de l a s  S e s i o n e s  d e l  P l e n o ,  10§ l e g i s l a t o r s ,  —  
nS 8 .  E l  s o m e t i m i e n t o  a l  P l e n o  de e s t e  D i c t a m e n  f u e  -  
l a b o r i o s o ,  pues  se h a b l a  a r g u f d o  que  l a  d i s p o s i c i d n  -  
que  nos  o c u p a  e r a  m a t e r i a  de c o n t r a f u e r o ,  E l  P r o c u r a -  
d o r  s r .  DÆAZ LLANOS,  a p e s a r  de e s t e r  de a c u e r d o  con  
l a  P o n e n c i a  " s  i /^es t u  v i e  r amos  c o n t e m p l a n d o  e l  p r o b l e m a  
en  D e r e c h o  C o n s t i t u y e n t e " , c r e e  quo a t e n t a  c o n t r a  l o  
p r e c e p t u a d o  en  e l  a r t i c u l o  9 de l a  L . O . E .  y en  e l  14 
de l a  L . C .
6 6 ) .  Op.  c i t .  p a g ,  135
6 7 ) ,  P a r a  una  e x p o s i c i d n  d e t a l l a d a  d e l  p r a s d i m i e n t o , v i d
FRAILE o p ,  c i t . ,  C o m e n t a r i o s  a l o s  a r t i c u l e s  92 a 97 .
6 8 ) .  A s I  se d e s p r e n d e  de l a  l e c t u r e  d e l  B . O . C . E . ,  v ,  g r ,  ,
en 1943  s o l i c i t d  un c r é d i t o  e x t r a o r d i n a r i o  " c o n  d e s ­
t i n e  a s a t i s f a c e r  l o s  g a s t o s que  o c a s i o n a  e l  s o s t e n i -  
m i e n t o  d e l  p e r s o n a l  de l a s  n a c i o n e s  b e l i g e r a n t e s  i n —
t e r n a d o s  en Espaf l aV E s t e  f u e  e l  p r i m e r  c r é d i t e  e x —- 
t r a o r d i n a r i o  que  a l  i ï l i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o —  
r e s  s o l i c i t d  d e s d e  l a  c r e a c i d n  de l a s  a c t u a l e s  C o r ­
t e s .
6 9 ) .  D a t e  o b t e n i d o  d e l  p e r i d d i c o  " Y A "  d e l  d i a  7 de a b r i l  
de 1 9 7 3 ,  p a g ,  1 7 .
CONCLUSIONES
D e s p u e s  d e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  nos  p a r s e s  p o s i b l e  —  
r e s p o n d e r  a l a s  p r e g u n t a s  que nos  h a b i a m o s  f o r m u l a d o  en 
l a  I n t r o d u c c i b n , a l  d e t e r m i n e r  l a  h i p o t e s i s  de t r a b a j o :  
i e x i s t e  □ no c o n t r o l  p a r l a m o n t a r i o  de l a  p o l i t i c s  e x t e ­
r i o r  en n u G s t r o  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o ?
Como se d e s p r e n d e  de l o s  t r e s  u l t i m a s  c a p l t u l o s ,  l a  
e x i s t e n c i a  de e s t e  c o n t r o l ,  es a l g o  i n n e g a b l a  d e s d e  un -  
p u n t o  do v i s t a  j u r i d i c o *  A s l  l o  c o r r o b o r a n  l o s  m e d i c s  
p e c l f i c o s  de c o n t r o l  c o n t e m p l a d o s  en n u e s t r s s  L e y e s  Fun— 
d a m e n t a l e s  ( a r t i c u l o  14 de l a  L e y  C o n s t i f c u t i v a  de l a s  —  
C o r t e s  y a r t i c u l o  1 0 , b )  de l a  L ey  D r g b n i c a ) .
P o r  o t r a  p a r t e  n u e s t r a s  L e y e s  f o n d a m e n t a l e s  y e l  
g l a r n e n t o  de l a s  C o r t e s  e s t a b l e c e n ,  como ya hemos v i s t o , -  
u n a  s e r i e  de p r o c e d i m i e n t o s  g e n e r a t e s  c u y a  a p l i c a c i c n  a 
l a  p r o b l e m a t i c a l  que  p l a n t e s  l a  p o l i t i c s  e x t e r i o r ,  es  p a l ­
m a r i a .
En s u  momonto  se han  c o n t e m p l a d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s -  
que  n u B s t r a  l e g i s l a c i b n  a c t u a l  o t o r g a  a l a s  C o r t e s  e n  —  
t a l  s e n t i d o ,  P e r o  e l l o  no e r a  s u f i c i e n t e :  l a  p r a c t i c a  —  
p a r l a m e n t a r i a , a u n q ue  j u s t o  es  r e c o n o c e r l o  de f o r m a  o c a — 
s i o n S l ,  ha  u t i l i z a d o  l o s  m s d i o s  p r s v i s t o s  p o r  n u e s t r a s  -
l e y e s •
A l  l a d o  de e s t a  c o n c l u s i o n ,  que  p u d i è r a m o s  c a l i f i —  
c a r  de g l o b a l ,  a l o  l a r g o  de l a  e x p o s i c i b n  se han  o b t e —  
n i d o  o t r a s  m u c h a s ,  que s é r i a  p r o l i j o  r e s e n a r ,  P e r o  e n t r e  
e l l a s ,  q u a r e m o s  d e s t a c a r  l a s  que  a c o n t i n u a c i b n , y s g r u -  
p a d a s  p o r  c a p l t u l o s ,  pasarnos a e x p o n e r ;
1 .  D e l  c a p i t u l e  I I ,  en e l  que as a n a l i z a n  l o s  o r l g ^  
n é s  h i s t b r i c ü s  d e l  c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  de l a  p o l l t i c a  
e x t e r i o r ,  se c o n c l u y e ;
P r i m e r o .  D i c h o  c o n t r o l  a p a r e c e  p o r  p r i m e r a  v e z ,  en  
s e n t i d o  c o n t e m p o r à n e o , en  e l  D e c r e t o  de 16 de e n e r o  de — 
1 81 1  de l a s  C o r t e s  G e n e r a t e s  y E x t r a o r d i n a r i a s  y en  e l  — 
que  se a p r o b a b a  e l  R e g l a m e n t o  P r o v i s i o n a l  d e l  C o n s e j o  da 
R e g e n c i a .
S e g u n d o .  Las  l l n e a s  m a e s t r a s  de l o  qua h a b l a  de s e r  
l a  r e o u l a c i b n  de l o s  m e d i c s  e s p e c l f i c o s  de c o n t r o l ,  se -  
p r e c i s a r o n  en  l a  C o n s t i t u c i b n  de C a d i z  de 19 de m a r z o  de 
1 8 1 2 .
T e r c o r o .  E l  E s t a t u t o  R e a l ,  a p e s a r  de no r e g u l a r  —  
n i n g b n  p r o c e d i r n i e n t o  e s p s c l f i c o  de c o n t r o l  p a r l a m e n t a r i o  
de l a  p o l l t i c a  e x t e r i o r ,  t u v o  una  i r n p o r t a n c i a  d e c i s i v a  -  
en  l a  o o n f i g u r a c i b n  que en e l  f u t u r o  h a b l a n  de t e n e r  l o s  
m e d i c s  g e n e r a t e s  de c o n t r o l .
C u a r t o ,  Los  P r o y e c t o s  de l a  D i c t a d u r a  c o n s t i t u y e r o n  
en  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s ,  un p r e c e d e n t s  i n m e d i a t o  de —  
n u e s t r o  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o .
Q ü i n t O e  La C o n s t i t u c i b n  de 1 de d i c i e m b r e  de 1 9 3 1 ,  que  — 
f u 0  un m o d e l o  a l  i n c o r p o r e r  de m a n e r a  mas r a d i c a l  e l  pe_n 
s a m i e n t ü  i u s i n t e r n a c i o n a l i s t a  de l a  è p o c a ,  negb  en  cam—  
b i o  v a l o r  i n m e d i a t o  i n t e r n o  a l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a -  
l e s  en  n u e s t r o  E s t a d o ,
2 , R e s p e c t o  a l o s  c a p l t u l o s  I I I  y I V .
P r i m e r o ,  H a s t a  l a  a c t u a l i d a d ,  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  
r e a l i z a d a s ,  t a n t o  d o c t r i n a l e s  como j u r i s p r u d e n c i a l e s  a s l  
como l a  d o c t r i n a  l e g a l  d e l  C o n s e j o  de E s t a d o ,  r e s p e c t e  — 
a l  a r t i c u l o  14 de l a  L ey  de C o r t e s ,  no s o n  s a t i s f a c t o « — — 
r i a s ,  d ad o  que  a t i e n d e n  a a s p e c t o s  p a r c i a l e s  y no e n g a r —
z a n  d i c h o  p r a c e p t o  c o n  l a  t o t a l i d a d  de n u e s t r o  o r d e n a ------
m i e n t o  j u r i d i c o .
S e g u n d o ,  La i n t e r p r e t a c i b n  que  se p r o p u g n a  d e l  a r t ^  
c u l o  14 de l a  L e y  de C o r t e s  c o n s i s t e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  
f  u n d a m e n t a l m e n t e  , en  e n t e n d e r  e l  t è r m i n o  " r a t i f  i c a c i b n ^ ’ 
c o n t e n i d o  en o l  m i s m o ,  en  un s e n t i d o  e x t e n s i v e ,  l e  c u a l — 
p e r m i t s  s o l v e n t a r  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  que d e r i v a n  de ac j j  
d i r  a c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  rie i n t e r p r e t a c i b n ,
3 .  R e s p e c t o  a l  c a p l t u l o  V.
P r i m e r o ,  Dado que  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  p r e v è ,  y s o ­
b r e  t o d o  a p a r t i r  de l a  L e y  O r g a n i s a ,  l a  e x i s t e n c i a  de —
p r o c e d i m i e n t o s  g é n é r a l e s  d i r e c t o s  de c o n t r o l  p o r  p a r t e  -  
de l a s  C o r t e s ,  n ad a  i m p i d e  e l  que è s t o s  p u e d a n  s e r r  u t i —  
l i z a d o s  en r e l a c i c n  c on  m a t e r i a s  de p o l l t i c a  e x t e r i o r  y ,  
de h e c h o  como se ha p o d i d o  c o m p r o b a r ,  a u n q u e  e s c a s a m e n —  
t e ,  h an  s i d o  u t i l i z a d o s ,
S e g u n d o .  P e r o  s o b r e  t o d o ,  d i s p c n e n  de u n a  p e c u l i a r  
i r n p o r t a n c i a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  g e n e r a t e s  i n d i r e c t o s ,  e s — 
p e c i a l m e n t e  a p a r t i r  de l a  a p r o o a c i o n  d o l  P r o y e c t o  d e l  -  
t l t u l o  p r e l i m i n a r  d e l  C o d i g o  C i v i l ,  ya que p r e c e p t u a  l a  
no a p l i c a b i l i d a d  i n m e d i a t a  de l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o —  
n a l e s , l o  c u a l  c c n d u c i r à  en  a l  f u t u r e  a un c o n t r o l  d e —  
l a s  C o r t e s  s o b r e  l o s  t r a t a d o s  qua  a f e c t e n  a m a t e r i a s  o b — 
J o t o  de s u  c o m p e t e n c i a , m a t i z a n d o  en s u  e x a c t o  s e n t i d o  — 
e l  s i g n i f i c a d o  que  t i e n s  e l  t è r m i n o  " s e r  o l d a s "  d e l  a r t î .  
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«IGu în, materia quo cai’ilcaro de ^rav» i!:v) c lü'lcul- 
lad el Sr. l're 'iàealu  s-oilahra uuu, dc2 6 m R )c uv!:ù;-:s 
que ju'/guc oporti’ aoj para iluslri^tîn., Ic^ «7 0 . cou pv:xio 
csiad>’o y medithci^ i:. bablarrn 1er: urrrueroî; c.;aiulo ; e diy- 
Ciita.y
El î'r. FR I'S îD ilU T i? : El Congie:m tbji-c ôi.'u'aeîm 
que haja ou tas discu^ioues de las rj.itori?.a cRvi:  ^ nû- 
liicrû de suQ-etoe dn los que tic.nen urv3 conoebioeuro de les 
ueq-f.eio: que se les cueomicndaa; y os:, corne ü1 spü.) - oreo- 
piravte no ignor)ru, liay vr.rLu: comi: ion-v le idaeienùO) 
Justic;-..-, preaiios, etc. La deiiberacion y r. tu die que cou 
auEciuaeioo ùaeea estoa Sres. Dipu-ados eacarya lva de 
exarrruarlo eontoda claiidad y exteusicu [osicie, ase.-u- 
ÿuran .U Oeugreso, eu un to «?e pued:, k s lueo? que '.1  
nece'^it'ii; p^ri la dclib, Lue.iea de eada du'iaria. Poaric., 
ijir omtddgo. ouc'irge.iie i  citas mismos comiiiousi que 
H d curé s d ! Si.s infonne.s ecneisoe, exnushi.'u de palabra 
îo qri8 ju.'goeiii més oucrinno.
E l 8 i‘. Aviu/llûLES D r  L 0 3  nxOS: Yo "l'oo que eou- 
."ondvia mue ho que se supisra auiicipadameuie io que £3 
va tratar al din siguieiitc.
Ki Sr. Sccrctariü La prop.rkciou àcl se-
îloi Aleocer p.e de 'a m ajor importaueia, y de-'ie uiego [?. 
cdSOéio ci Oougresc. 'Toc aiinque io ha doscado m echo, 
da 3%do im];osibie baecrlo, ja  por los iviuclios trahajos eue 
La hubido, y a porque uo luibli les oilciulos suncicates eu la 
S'ecvc'uj'ia,. y ja  poroue aun no sa îian poùidj ordeaarles 
TUuclios U"goclù3 cu.' ocurriaii. Ahora ce esta haciendo 
u. a libre de proposlcionen eu que se e;d'.a no ta a do por su 
d/do i:  deepups que eslu hseho, que sevâ ecu la mujer 
prortiteù, ci 3r. kcesidcrl: djaré cou antieinaciou el exh- 
irvf.'i uUi asi'.nto quo este u o.àcuj rsi ht proposicion mu- 
•Jrâ tedr; :d c.u;opli'ïi’er‘to quo mei-fcce. »
Lep:db:û la hudura de h: prop or le ion dsl Sr. Guvidiy 
Alcoco’', y U'ieùô nduiifma a disciision.
ErosFquio la del Le:damcuto dsl Cons':io de ilceencia, 
j  se ieyô el a r t  1 .'^  dei .uipitulo di, que dice:
«El Conscjo cio Reg u.civ. no podrâ dcelawr la pucrra 
sino en vAtud de au dam cto de lac Cartes. A. este efeoto 
cl Pod'ir oiecuU'o ü-u 1 per^e en soçioji srcrcta al Oon- 
PTOso naa.onal de ias causas de ia dusaventuoi? y eU.aoo 
de neyochiciana?, siouioro que no ccrmidore al rompi- 
minnto inavltaclc.î
El ü ' .  L O R R U E l,: coûor, on la primera parie da 
este aitlaujo no lu:y «ijiicuu-id, pero en ia ;-ayaa.;a su- 
eaenlro nignna. -Zrja. y eoa'runi.} Estas pa7.hr ; 3 m -.ui- 
ûentu: que solo sa ncbc der pari) de 1ns cnyceiaciont^' 
cuando «sa ûieritahlc ci rornpimiciuo. l'arec e que .irt:.-, 
do l'sgar e aim caso tîcbcn àcmaa.-e 'udae ta.: vec.li.h.s pr:-- 
povcicTLh.ias para evitarb, y que ac ev'.u ci Ccmseio ia 
Kcgencia, sino tanbien las Ooiisa, ic ô.gfqueo û tïsic oh- 
jeto. Knto ne es nnevo en Espaüu. J.os K'-jes tunian pu 
Coa.sh o do Estado. que sa compcnia üe los sagaie? mas 
inotruic oe un Ion asunloe dm tegocinci'Tut.s. co.uc era a l.is 
ricoo-b.ou.a.! y  Obispas; y as abstantS; ha 3 C l rte- ms.ad'- 
han que as censulbsea en allas les ne;,oe;os giu ves. eu='- 
îos run :ha âudu ion de pas y querra. hnss: "1 r.qu:- ia 
Co?iStit.utoa del Roi no ro imsuco la ..b/pacirn h's La.- 
JC1 do quel estes asuatng ce vr.utilaac;: can h.s Cdri-:-, pa- 
reco que al Oonsejo do .Rmgencia no s: Im debon dar ma * 
yorss a.eahades que \  los Royes; y rsi, .Cevp:; qua 
ttaluesa alqucas ueruCiae:o:,as da quo pudiera, suuju: 
aemotMuente, resuUnr nlqv-a oumrr.n,, dubar'U cl CcocCj')
CIO Rajmaciu ^aa,-uhailo  u a tc .( 00a Iss Co; tes. E h o , qua 
on ^:-do to m r 0 ora u tiq  rou a* pnroco m urfio  mhs on Co-- 
tnu o h euio.hva-'ia-u A si qua c i  .Ingar do hr? l i i i i j ; .•»-•« p r ia -  
brag <siemprc q; re cursidcro el rompueicato movhe- 
I'io, podriu d .chu spiempro quo so con<iderB quo pncdo 
liahn-' p r'irpo  do rh ’un rompiniiento. >
El Cr. .VEC'ThCLI.i-C. Ecôor, l i  earai'iou ha conocido 
one no h,cb>a no pant; u-ds dclir.ado id diaoil do desnm- 
pc.ûar qu-3 lu.ca do io.s ncqoc’O;: cslrrmjeros. Los reparo.s 
que ha baahc, ,n .-chor prcopinaute no mm pnraccn con- 
foriac.r ;i la podtica actual dm Eppnâa. r.i al sisteum gé­
nérai do Europa. Los .Rayes rntiguo: se vieroti precis'!dos 
:l rediuvh su poihioa a i.i peai.osiiia do Espaha; y sus ne- 
gociacioncs, cast linatadas u ios tratades con los mores, 
no osiab.an sujetas â las réglas tljas quo cn cl dia se ban 
c's'cablecido do derecho publico. A.hora bien, sfendo uno de 
las a::ioraa.a da pei.'tica que la parte mus principal do v.na 
ucgoci.acicn a  c\ amers to, /.como sard f.icnl eonecblr que 
lo. guard:) an cucrpo nunieroruV Y a>m on an do asto fu '^iai 
Ucil, t.s menu: 1er seb^r tarnoicn si hi.s partes 0 uacionaa 
con quicnca sa conciaL.a se coavcudriun e" cntrir en n.-e- 
gociaeion s:rb!ando quo h’ibjc dc poser csto poi nn ouerpo 
tun îiü.aif;rcfo, qucdando ror el.o expumrtac a que el sigiio 
fasse violndo. Ea iGglutsir.r, Jou le tan v'va e.sta la so- 
torania !)ac!0 .)al. les OLnarus to sbctiensu ch) to Jo lo re- 
lativo a los n^gcciacionee. las ou ales sen exclusivos del 
i'oJ.er ojccutivo. Lo mas quo so uxigo ca que ccucluidn la 
ncgooiariouj presoucn 'os ''.finisLos las notas, d sea cor- 
rospandeacir. d.'pioiua-hca, 7  aun sa sate oa.:-o so snjc^a 4 
una dissvisioa, en que ciempro acrmna cl parti.is luiu'S- 
tcrial. Lao dm les grarde: orga noaloa que rs hsa b'-oho 
ye, j  qua re i:a;;on rsgalarnu nL r :r  ias anaior.es rnbius. 
es UUÔ el UfgcciaJc" sc nay a do obligar a oscltar a la 
narion quo qumje ser per j).liea-!a tod a c.sio. ecrroopon- 
doncio; porqao ti no no à atria ningnna nncion quo ro 
avinia'D a u yoci.T. si sapmre q;;o s^ t o co hr bin do fras- 
cer.csr y qo .- s.) h b:ia do t.tUar con un ouerpo n'lmsioso 
V Icgishitivo. Per cousiguEate, 'a comL'on, dosoosa do 
star todiio c.^ to..- c:t';cs en un rr^hauontu, quo no cs m ':  
qu? p IV vicie-mi, y cüi.eoioniu que no es li-'muo de inno­
ver en Oîtô iisuntj, 30 cor ton Lé ecu poncv este aft'culn on 
les t.'jrrp.inos eu ouo esta coacebiJo, y aun aciolentd més 
Je lo que bas it  r.tic’-a ha herho ningcn Gob:erno. La 
pvcciso vc.r ci enh.ce iutimo que tic.ue etic artisulo : nu 
toc que Ejuen. Ihcc uno Je elb'u que bieu son uua decla- 
riuhon de g.ic.vu d cueiquier être ncgùcir.cion, de?cru ci 
hoùei ejoeutî-cc catvegar r la.: Corles l? ccrro. ::oudeDcia, 
integra, narr ar la rcctii.aJ del Gobierno eu el caso
çuo ùJrc a -es obiiprrior:?:; ouo la Ivitria io ha impur-sto. 
F' t^o uo Io lieu: uingua Gobirrno en el diâ; purquo, re - 
pi'o, lâ Ligiatr.rra no lu h ace tainunco; pu3& cl Mimsterio 
v'cits el piu'ttdo de ia ('ânxua, v ao is acomoda, no pro- 
coûta de la corrotpondencia mâ.s que la parle que quia- 
1 0 . Mao V . . 1 . •nrjeta t j  Cuu-isjo dc Rogenda â la laaai- 
fa.starioa iniegra, y â la. apioba.eiou de V . M. Estes son 
■os dos frecôô quo la aomiMon Lu crcido poujr ’a Re- 
gauMa: prime:», la luvnilb.uaciea dm tcda la Corrcopoà- 
ôv-uria; scgunJc, la ralidcacLn. Siu ?mî;argo, V. M. po- 
d;:; hcorv inc slterrcionos quo guslm; pero lo que digo cs 
que. r'Çîuprc que rs v?a nus 00 inoitabîe cl rosapiiiiienio 
do gU'urc. m.moof u que st. Jrjea d la Rcgmucia les 
f r .o a l im r a . r - r ia s  para ti-atar; pcrquo tu >10 , no T'olrâ 
0 8car tcdaa las 7e:)tajas qu? pud eran upMccero?, pues do 
otio modo c^ expone n q « la: nac'cnm.s evirâûjevao le 
pcuguh el cl;.?lacelu do que ne qaimmu iiar?;ç. El Sr. iJor* 
m il hu hçei;o usas rrJo"ma.'s iîuportantci: pcvoyo ruegn, 
y ruego k tcdos miô vompancrvs. qui «g uagnn cl c«rqo
s a
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do estas clificuKadcs, mucho mas en las circnnstancias 
eapicosas en que la Nacion se hxüa.
E l Sr. PiUC.EîüFMTE: Por una y otra parle parece 
que hay grande.: obslâculus. Poi- un lado, el pran nu­
méro de iudivi J uoo no es cl rn.'.s û propu.^;to nurr el s i- 
gilo; pero por otro, el Oongreso nacional se ver in envuelto 
en la guerra sin teuor de ella r.inguna nctici.a. Si se pu- 
diera adopter cl g un mcdio... yo crco que en l;.s leyes do 
Partida hay una iostruccio.n que dice que los ! ' 'ves hen 
de tonaar consejo dc do ce honiPrca aûbios. A este modo 
pudieran las Côrtes senalor alguno.s de sus individuos que 
entcndicsen en las negcciaciones.
El Sr. B O R IIU L I,: El Conscjo de Estado pareco que 
esta sin accion Huy ulgunos sâbios que estan in,puestos 
en los fi!-unfcos miiitares.
Por iiitirco, para acudir â to lo, tal vez se podria to­
rn a r este medio; que cuiiudo luioU'se motivo para un roin- 
pviuiento se consultase ai 1-resi kutc de V . M., que sicndo 
asuuto sccreto, podria consiilt.aii.r. coa 12 DipuVidos.
El Sr. Baron de A I-ÎTSLLA : Scnor, cnaudo se cm - 
pczd â tratar del ilcgiamonlo del Consejo de Rcgcuo.ia, cl 
Sr. Hucrta nanifestd a V. M. lo que ténia esc: t to sobre 
la materia, y V . M. vid que uno dc los pu n tes en que ha- 
bia trabîijado con mucho Camcro, es el de que t.hora sc 
trata, csto cs, de las îacultadcs del Podcr ejecncivo con 
rcspiCto i  lo.s negocios extranjeros. Parcceme que es a s un­
to de tanta importancia, que puede conipro: leter al Conse- 
jo de Kegtncia y u la iNacion, u bien d una par, c bien â una 
gucna, con grave pcrjuicio do todos. As! séria do dcscar 
que cl Sr. Huerta icy osa .su pcns.omlento; pues vicr.do la 
que dice, y >o que se ha dicho ccaso de la discus.ion y do 
la d lei.arscii’-n Oe to do, se podrie furrnar un exacte jaicio 
de cd.no dcbe qucdm este artieuîo.
El Sr, H (ï- .F  .C’A: Senor, yo n:. iongo aqui mU-pope­
las; p.?ro cl f.rtiouio en mi ronc-n-ro esta run y bien conce- 
bido, y er-.ta f.O'»prcr'à;dü scgun mi doctnna y mis ideas. 
La declf.iscii.u do p-\z y dc r uer:a es arunto d? la m a­
yor impm ter. nia, pertcnenif.ntn.il i'o itr  sobcrano, y que 
Y . M. no pue.ic eu man era a'g nu a abdicar. El Po'ler cjo- 
rutivo ne pue la dec la: a r la gaor.'’ a fin  un decrcto dc las 
Cdrtftc. Eaticjido oug eu esta uiüteria, c?tc eu el drden 
de procéder. El Podcr ejecutivo es cl que. sigue la corres- 
pondencia eua Ira damas pot; ccias, cuid.nudo de la scgu- 
ridad dsl estado politico; û êi ioca ver el equiübiio de 
ias cosas y entcndcr en todos los motivos y ar.lides 
pucdc haber en este; y enrcr.a-ic do los mctivc: que ha 
podido haber para el roiapirnicrto, v viend.? que uo con- 
S’gue .sur descos por las mcdirP's ami.->l.o:-".s o rd in a r io di­
ce en tone os a V. M .: «Scûor, k  pot éu cl a -d se. propara a 
Bcoiaoler â V. \L  : ha roto est- 6 ci otro rratado, y ha fal- 
tado n este d f.l ctro dcrrcho do M » Y  V . ?J. os ol que 
rcâuelvo ests grnn négocie.»
Inmedi.aioriicnie sa procediJ â la votacion, y queJd 
aprobado cl/iiticulc ccrno esta.
Ss pa.'-o r.i fut. , qno dice asi:
« r>a]uTi‘?ando al bu en. évita d» hue nogcciacioncs el que 
Scan conduchj:..s con secreto, g1 Oontejo de R. gemua e.sta- 
fû autorizado para tratar eau las poteneias e::t:'anjeras, 
cuidsndo focrupuloramenre ao cumur-mi: 1er dos uersclios 
dé K Aacion rn ias iiogoci-icioucs que p.uidan conducir a 
orrn'.r irmc iTi cm pa;:, ce idiouz? y de comerc;». »
El Ro. HOU : Eenor, me p.a-ce au a hi: mu: d» hal/hir 
' qa cl fupivsto de quo eu hg i . nue sa tr.'Ra, iu-
r^?s.i Sv>brc;A;mora cl socrcto, y... p * n quo sa Joe au d  
t ’ncipio del r Ahmic, yri per l-  q - I m .  dicho cl R-. \ r -  
cou In ijae ha cimoia de ;i- i-.fni. IL  ci_:la que 
ko Rater arm. vu ca;rpo l u ;>..:;vutu.a coaia h-: (iû '-
tes, aoa.so retnieria a aigu nas potencia.o, porque estas ne- 
gociac.ioue.s siempre se dirigea il cos:>s altas. Todo cc to 
persuade que deuiera darse mis extension û la autoridad 
del Cou:ejo de Rcgc.aci;:, y que uo solo e:?té autoriz.ado 
par;. tr:,i:u", sieo para ucordar dolîuilivumcuto alguna: eo- 
sas. A mi lue pare,ce qu: dcboii diahugui. se los convenios 
que puod.u hacerse sia dcroguciou do rdgnna Icy, como 
cn.ondo se trate de que una potencia extranjera nos ayudc 
coa trop-,s auxiiiarc.s d navfo?; en este caeo y otro.c seme- 
jantes no puede haber rcparo en que ia Xlcgnncia traie 
y firme coiivcuios sin. nceesidad de acudir d ias Cé.rtcs, 
elendo Câtos tratados temporales; mas en los tratados que 
déroge n icy, es indi.speusable que r courra a la autoridad 
de î ..'. Ourles. Pero, por otra parte, como eu estes conve- 
ci')3 importa scbremancra el sccieio. y e.- te cs tan dlEciI 
qim se guarde en un cucrpo numeioso, me pc-roce que las 
Cô: TOC po tiau eutonc'-s uoruprar un? comision de sois o 
mas iiuüviducs que cec.fn autorizados para la aprobaciou. 
Asi digo quo por este mcdio se concilia y salva el derecho 
de ia sobcrf.aia de V. >.E, junto con ol cccroto tan nceo- 
ssrio.
F;l Er. A ”  GUEELiFS; Este articulo cs doctriuul, %,or­
que ïii prcbibs, ni msnda; solo e.ucarga. Quiza pudiera rcy 
redauduiitc si no tuviera enlace iutimo ccn Io que siguo. 
El Ccurojo de Rcgecr.ia dcbe estar aulorizado para mu­
ch., s e ..-as; mas respecte a hm iicgociavionos, esta sujei.o 
d la nctlncHcion, coûio codes los negociadoree. Ahora biau, 
pi-egaritc yo: ^que se udelautarm ccui ol nornbraniienta do 
una comiîiou que cutendiese en los tratados de pas 6 gum -  
ra? Porque aun que se aut'rizar& tal û curd core, tendria 
al fia que comun'ca. lo iodo a Y. M. para hr suuciou; no 
séria ma s que un drgcno ciel (;oust'jo de ifrgo’.cia para 
ilostrar a V. M. ; e! cabo todo dtücria suje^O'.r.e dieeu- 
fion, y e..to mucha rr.ejor ce h.ara preseal-iud: .la cories- 
pondeucia integra original para la rai.ucrciou. Esta or do 
V. r!. sia disputa, y nuuea de! Podor cjecafivc, a un eue,? - 
do se le coueidera ccmo or upaudo el higor del Key, Ko sa - 
bo ucs, aun cuan.do veuga la persoun dul Roy, ai couvcn- 
driu que contiuna=o cou este derecho, d si d(jb-'‘iia  eotav 
sujfcio a la dclibcracion del Coagie.so. Ahora doc!mm- eu. 
cl c.tso présenta que si t l Cousejo de R qgenciu eu la. 
sen cia del Key tiene cpic haccr un tralado, no -Icbc rcpu- 
tar.-.a vâlido hasta quo V. M. lo hav. r..(ilbcado: C'.uozao 
que lu-y Ci; cfto diiîeultrdoe; pcie yo ne sé que -a piu d .a 
hacer loJas las cnsas oon r.cnceeiou.
El Sr. CHUC3: Ecûor, ci se cnupr.ra este a*‘t.
Cüu cl 3.°, sc ver a. que. eu este 2.*’ ua co lurbla da 
dc:. de paz y gueira, siu.) do oli.m nriieciacicuos, psr?. las 
eu.dos nv-c.-rûta ci podei ojecutivo esta; .autcrioado por o.a 
Côrîas. Eu cl art. 3 y a se dice: para troiar 6 s ircg ltr  
los tfi.t.ado.s do ali.anza y comsrcio; os decir, que on tvùo 
lo qua seau tratados dUluilico.i (L r-îhnrza. y corn un,io. uo 
lo podia liâeer sin snucLici:\ de h.s Cdrics, y esi ests ar-- 
ticid;) d ;be corr-.r como esta.
El Rr. A îaÊ n: Scnoi, en eualquiera d> estas Iratxdc.s 
33 dcbou consi.IcT'ur do? cusas, bas bast.: y la r.diih' '."iian. 
I'rinmrc., las bases d nrchminarcs de lo que sa trata cou 
las palcocics cxtranivras cou, y debou sar, de la irmpoccion 
de ino Oortag, la mi.: me que la ratid'Aci.m del c ro indu y v 
COîiC'u'do.
par eo  en este en pit .do a chu :h. umnos que no so ho • 
b'o :dg" cobr: las bas":j da Is ncga ûzcioa ; pcrque numv. 
ol Cou. ça da Kag-mcd . e.é .?»; : :d ;r c'-i-.ro quo par- • 
•a:.:rf hruo: Cote t:' dado, y o da . ..= y:-culiar d-d i  %. - 
r ibii-A ccha da uoa.ms eu cl a- de..;:., aii.; exe:c-
ro.- . 
i' .U , 0
filou' c. a.ç.o-a dico ceu.o-or trrda d .- çt. 
cj'UO: OU; " ha do do mono? lu pLp.b: a
cbrrca 
mb.’ial'u. . 
Vd
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do estas diflcultaclcs, mucho mas ca las circunstaucias 
espinosas en que la Nacion ce Jmila.
E l Sr. Pi'}?Sî AFKTE: Por una y otra parte parece 
que hay grandes obïlaculus. Por un lado, cl grau nu ­
méro fie individuos no es cl lods û propôsiio para cl s i- 
gilo; pero pur otro, el Oongrese nacional se varia cnvuelto 
en la guerra sin terier de ella ninguna noticia. Si se pu- 
diera adoptar alguii mcdio... jo  crco que eu las le?es de 
: Partida hay oca instruccion que dice que les B 'vc.s lira 
de tomar conscjo dc do ce hornbres sabios. A este modo 
pudieran las Côrtes sehalar algunos de sus individuos eue 
cntendicsoû on lia  ucgcciacioues.
El Sr. B O R R U I-L : E l Ccnsejo do Estado parece quo 
esta sin accion. Hay alguuos subies que es can in.pucstos 
en les asunios militarcs.
Pur Ultimo, para acudir â. todo, tal vez so podria to - 
mar este mcdio; que cuaudo hubicse motivo para un rom- 
pimicnte se cousnltasc ai Presi'c ite dc V. que sieudo 
asuuto sccreto, podria censiiUai lc- con 12 Diput'-dos.
El Sr. Baron de AIdTELib.4: Sehor, cuaudo se em- 
pczé d tratmr del llcg la mon to del Consejo de Regcncia, cl 
Sr. Huerta manifesto a V . M. lu que tenia escrito sobre 
la materia, y V . M. vid que uno dc los puntos on que ha- 
bia trabajado con rnucuo csmcro, cs el dc que aliora so 
trata, esto cs, de las facultridcs del Podcr cjecut.ivo con 
rcipecto rl lo.: ncgocios extraujaros. Parocoma qua cs osan- 
to do tun ta importancia, que puede comproi icter al Cense- 
jo de K.rgcncia y u la Nacion, u bien â una paz, c bien a una 
guena, con grave po.giuicio lie todos. Asi .seria do desear 
quo el Sr. Huerta icy osa su ponsamiento; pucs viendo lo 
que dice, y jo quo se ha dicho ncaso dc la discusion y do 
hi u-.cl.-irucion oc todo, sc poor in funiiru un oxacto juicio 
CiC coojo del 0 GV.ed,ii c.ste articulo.
El Sr. ilCTUUrA ; Senor, yo no teugo aqui mis pa po­
les; poro Ci articulo en rni eorm.udo est.i muy bier couce- 
bido, y erré, oo’upicndido se g un mi doctnua y mis ideas. 
.T.b declsu-oic-n de p'iz y do guerra cs aonnto de la ma­
yor importaimia. pertcneciente al ?o H r soberano, y que 
T . M. no pue.ie en mauera a'g un a ab.iioar. El Po»cr cjo- 
cutivû no pue le dvclmcr la guerra fin un dscreto de las 
Odj'te.:-;. Entiendo ouo en esta materia, este te el drdeu 
de p; ocuder. El Podcr ejecutivo es el que. signe h  comes- 
pondoncia con la s damas pelmjcias, euidaudo de la segu- 
ridad del estado pmirico; u cl coca ver el equiiibrio do 
Ihs cos as y entor.dci* en bcdes los motivos y ar.li-i.es 
pucdc haber en esto; y cnrcra lo de. los ro.otivog que ha 
podido hat.er para cl roinpimicrfo, y vieud.? que no con- 
E'gue &u“ deseos por lue medio-m r.mi.,l-jsas ordii:..ri'm, di­
ce cntcücos a Y. M.; «Renor, k  pot eu cia A s;-- prépara â 
acomoter a V. M. : ha roto tec---- c el otro rratado, y ha fal- 
tado n este u .al être derecho de Y. M » Y  V . Ai. es cl que 
restiolvc c.st.? gran ncgocio.v
Inmediate.mcnte se procedij ;i k  votacion, y qucdd 
aprobudo o! articule ccrno esta.
Se pa:-o r.l art. 2.'^, que. dico asi:
^împortando al been évite de la.': osgcciaciones eî que 
Seen conducidas cou sec roto, elOuntejode B.-'gencia esta- 
îâ  .aui.oiizado para tratar con Ir..^  potoncias extranjeras, 
cuidado i.g-jrupukramcutc u» cumpismeter los ueimcims 
Jé la Mp.cion en ias iicgociacicr.es que po ’daa c-jivlueir a. 
fbrrurr tram, les de pas, cie ab iuza y de cecrcrcie.»
El P.-r. rO lJ  : Eeuor, mo p.»-ce ouo hc-uu: de habhir 
‘ îp'i cl mipecsÇt de quo eu h.a .. .a.-Hm- n. c sc trak , 'u- 
krev.i sobrenuumra cl s acre to, y . p-, ;c que loe eu cl 
pEacipio cîcî m ticulo. y a per !.- u'm b;. dicho el \ r -  
fi'Joibm cou j.) que im eivi.ic de J.!v:'; l-.r.'a. E.. do que ; 
' '0 tm'.-r m a un cm r;"ù l.m nuir-mc-Rt éc.uu h--; E-'r- |
tes, acaso retraeri.a a algunas potenciac, porque estas us- 
gociaciou-co sie npre sa dirigea u cosas alta.=(. Todo esto 
persuade que de hier a darse mJs extension â la autoridad 
ciel Cûu:-c‘io de licgcxcia, y quo no solo esté autorizado 
pr.r;:, trid.-m, siuo p,.iTu acord.ar delinitivarucntô aiguoaa co­
sas. A mi me parcee que de ben di:=tiiiguir.''c loa eonveuioa 
que pued.u haeerso yia derogucion de nlguua Icy, como 
cuaudo sa t.'ate de que una potencia exlraojera nos nyude 
cou tropas auxiliaro.) à navios: en e~to c?so y otros somo- 
jantes ne puede haber repaio en que la Regencia t.raLe 
y firme conveuics sin ucecsidad de acudir d ias Cdrlcc, 
siondo C-tos tratadcs temporales; mas en los tratados que 
derogau ley, es indispensable qua recurra a la autoridad 
de I.-.'S Odric-s. Pero, por otra parte, como eu e-.stos coove- 
ni^a importa sobre-manera ci secieio. y este es tin  dificil 
qu'* se giî.'irde en un cucrpo .numcroso, mo pcrece quû las 
Cdrîcs piodiua entonros nomjcrar una ccmision. dn scis o 
mas individuos que cstén autorizados para ia a-irobacion. 
Asi digo quo por c.sto medio se concilia y salva el derecho 
de la scbcrama de V. AL, junto con cl secroto tan neee- 
s.ario.
El Sr. GlJ'F.AkES: Este articulo es doctrinal, pur- 
que ni prohibs, ni manda; soloencarga. Quizâ pudiera ncr 
reclandante si no tuviera eula-cc intima coa lo que sigue. 
El Consejo de Rcgeueia dcbe estar au to riz ado para m a -  
eho3 ca.‘.as; mas respecte* â I-m négocia'.donc.:, esta sujet) 
d la nolificacion, c.oûio iodes los negociadores. Alwra lieu , 
pregonto yo: ,uqué sé a-leraataria ecii cl iiombramiento de 
un?, co mil ion que eutondiese en los tratr.-'’os de paz é gue-- 
ra? Por: ne aun que se patuizara tal o cnu' cc.ra, ton-.iria 
al fin que comunicurlc iodo d V. Ai. para bi sauci-ou; uo 
séria iné.s que un drgrno del Causeio de itvgm.cia para 
ilustrav d V. AI.; ai eu ho todo debcria suictai.ce d dis-eo -  
s'or, y esto macho rxcjur ce h.ara presuat iu.à: ],=, cone.s,- 
por.dcucia integra origi.f'l para la ret.Ii-? icion. Ibsba es de 
V. AI. ,'ha disputa, y uuuca de' Poder cjecutivc, aun cuau­
do se le considéré ccino o.cupando ci ;uger del Key, Ko ku - 
bcmos, aun cuan.do ver-ga la pcruuuu del .Key, zi convex-- 
drill que. contiauasc con este dercciio, d si deb-’ iia ?;tav 
sujeto a la dclibcracion del Ooagreso. Ahcra dci’um.' eu 
cl caso présenté que si d  Cunsejo de Ikgencir. en U  a a- - 
sen cia del Key tiene quo hacor un t: ataho. no ibbé repn- 
tiiin'î vélido hasta que V. AI. lo Im ia r.'.iilicudo: ccnozéo 
que hay en esto dulcolt'uku; paru yr no sé que ' ? piu d- n 
hacer todas las cosas con pcrfcceicu.
El Sr. CHEHg; Ecnor, si se compara 6-tc 2.^ 
cou ci 0.°, s : ver a que an este 2." uo .'■^o .habla de 
dc> do p»z y gucira, si.au de otvas nracciacicuïs, psrx la.s 
eu..les n--cc-ita ol Po-kr ojccutivo ci tai uatori.udo po." h y 
Côrros, En el art. 3." y a se dice: para h 'lia i d eircpki* 
los tf;ita.')o.s do slî.anza y eornarcio; devh', que en tw'k. 
lo que seau tratados drüailixos cl: a -fr.zr j  oomiroio, no 
lo pndrâ hacer sin «.nuoacia do l-;s Cdrici; y asi Cots :ir-. 
tioulo débo con... como esta.
El'Rr. A H É ii: Ecüor, en cualquicra de c-stas 
le dcben eonsidr-ar do« cosas, las bases y la r.atiîicac’i-a. 
rriruoro, las hases o inoliminniCS do lo yu.î sc trata .c-.m 
l'is pétsncias cxt-aujir.is ton, y debtn ter, de k  irapoceica 
de las Cértes, lo laismo que la raîdf-Acion del crKad» y:-, 
coîicluido.
Por e o en cote can.'toio ocho dc. m aïoo c^ uc ;-j to .ha • 
bk a’gû sobre la: ba:": de la nygo-:i ’.cion, p o r tâ t  nui'C.. 
cd ÜOh: ' . '0  do Roguicô; rs<:i-.ô.:t sii. L :bér ro»rç quo p»: ■■ 
tus . î podrr hr.cor es H tralado, y eù-: -o ;.m..diar ûx Eu- 
hofouo. Taribicu e-cho ;k es eu cl a: c.c.uiù oA.t expi c- 
si-::u' eaâu-'o die? ep.uuner Luda le: do pt :, rliccav y no
CùUion."...  ^ ha,'.; de menés k  d.ba; ..'io o.dK"' *.
■/■•i
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iplü/n.'ticos; pero qucdo un tcs'timoaio, d sca copia, dc 
•lios eu el do las Certes. »
So Icjd el art. 5 .'’, que dice usi:
«El Cousejo de Rcg.-ncia noiubrara los eni bu j adores, 
dioisÎTOS y dv.mâs ngcntca dip’iunâticco, denicn Jo dur 
,Sif3 aî Congrcro üaciunal de r,r. nombramipato t.nt.-s de 
ubiicarlo, û no scr que ci soorcto de lus no/ociaciones 
xija Io contrario: eu este cm-o cl Poder ejccuTivo podra 
cservarlo linsta nue van'oa 1ns circanstancins.r
Kl Sr. î-Iîjr:r,.TA: El Ccus^jn de Rogencia, en nd oui 
ion, no puede dc minera alguua d'sfrutar la prcrcgâtiva 
el nornbramieüto do erabojndores, porque es le es uno 
e loa primer os a tributes quo no pacden eepara-se do la 
ebcrmia. Nomlrar crubvja lerer. es dar la ken it ad de 
cpresentar inmcdiatauiente al nobernno, y cs<:a Lcidt?'! 
uuca puede currvenir el Oonsko dc Rcgeucia, porque na- 
ie puede dclegar la que no tiem : esiu par :o quo ic-nee- 
!t al dürecbo. Por lo quo respecta d politiou, croc quo 
ay uu gravisiiao iuconveniontc; la razou os porque la 
ccsona quo ba do celav los iutereses do la i'?eeioii e-pa- 
.oln core a do c\'"os, .eioiapre debo ser do ]a confi.-e/a del 
oijgroso, quo C3 cu qui en resid.. la soberniua. Porquc si 
1 ciûbajador uo iocsa da ia conuauza de la Nrcica, v por 
tra porte l'aes» aigun peun-guodo del Podsr ojccutivo, 
eria muy ficil que comorornoiieec loo intere-es. y aun 
Uo conspirrsc coulr-v oli;-;. F.l privado Godov trsto do 
ividir y alejar 1rs furr/?v nncio ml coaudo el cue uigo 
" intr.odujo ca Eopaüu. pern cu;,o objcio teni.; correspon- 
or.cia cor. Fr\n.'.i.L roo mcaio cci. fj-moso izquicxalo, el 
u %i /Irmaba estes tratados con c.I erracter de cmbajrdor, 
cc'ioeido cc:uo on *» Kacioa y ca Fraacia. El dia de 
■auc-iia podria sus-.dcr lo rnicmo si la yerscaa que La de 
-picscutof v, la Nociori fac.se rembr.ula por el Voder ejo- 
'livo. ;.y qui scguridad qucdaria a A'. M. cu tri caso? 
ixguna. EL cmbslador miraria por sue ink-:s ts  y no 
or los U" b- Racion. Et Voder ekcutivo, guiuoo p u- sus 
isos, y  t'uVadâ a su dispocieion la fuerro. a made, 
icrcii. a case iropencr â Y . M. o' yugo. Asi que Cuiicu- 
, Scôcc, qtiOc; nc:ûbr.r.T.ie;ilo de loo cmbajedorcs del-o 
! une uo loe piiuicros iicgocioa y  tuidarios de Y.  Al., 
rtc por k  necasidcA que hay do r i^conocer loa takatos 
lus persouRs u '.■iionss so ror il a o,-re cargo, como para 
'cr s J. patrioi:;i'’0 ; pxtrlotisoxo digo, flcnor, pars ae es 
0 cargos, que son de los rEnieio-j ds la K.acion, no ro 
ben couecdcr d espsûuhs d'gros de et te nombre 
r todos respotos. l'or lo eual no conviene que V. AI. 
dcspreuda. ai maa intorinâmcri'o, de este ut: ibuto so* 
auo. y  u:-i lue pr.ieee que cl Cousejo de Rsgencia de- 
.il' consul'HT a V. M. très sugctos, e.tpecifloando al 
•mo tiernpc eus ci^cmstancisg, sobre los eualos rc- 
y .  la elcrcion de Au 
Eî iTr. A L G U E il  E5: Yo rcsuoto muchkûno l.\ oui- 
n ud sonor preopinantc, y sic ut o en mi olnu el no po- 
udberirme d clin. Lo digo ccn franqreza; les ricgges 
c! 5 f. Huerti' vû cua mu eue pravi.smn en cl nvnibra 
nto por cl G r -:-jo dc Regeaciu do los agentes .'.iplo- 
icos, los vcr.l eu todas lu'^  de __ao clfse.-i d j la udiniuis- 
ion, y principahacut-é en los gcuarales do los eics'itcs; 
un os mucho xr.-iycr ol daùs qua pucdc aaccj- uu 
.'1 de ut ro J';’ Fe:u:, que el que ho. g a un agcuH di- 
udtko, que su’ i ticuo d sa aruitrio la arterm y je'mas 
ou gabine'ce en r- r sa triara'Oiicros que ci c.tbo e-. " m 
1rs al examen dc Y. Ai. E: t:impc .mrorior que 'm si- 
■A f'.hor preerirau!:) ne uu: de servie du -Us'ro d.!. â 
•Vcio, T'orquc cutonces seul;.mes un -Jobicrno sro’-- 
L, J nil yen cieùaa-us p voir, iiusHcr ai ibm r.- \. 
esté ocsu \ ? fv: îu'u.>;; Goùoy no remmora. Adci U'O
-  i
cl Oonsajo de Rogencla. que tiens esta retpons.abilidud, 
dcbe tencr una absolut?, lihertad para va-crse de las. per- 
sonas de su confiaiiza. V . Al. tampoco pucdc tancr todas 
ias Uüticias del mcrit-j do estas |,amona3, porque no trata 
de ce rca ou estas in'.rerios. ?.Y ouûa d;fXeil no séria ono 
ini cucrpo do 150 ô do V'iO persona.; se pu si use de aeaer- 
cia eu estes nombramicut-asV Y.  M. ha visco que laapocas 
TOCus que ha tenido que clogir, ha tenido que declarar.sa 
eu ses!ou permanente por mis de trciuta Loras; ^cuûuto 
unis t.cupo se gu.-tariu si hubirs: d-3 elegirso ca la mes 
C) cah-i quince dia.s? Séria impoôiblo hacerlo.Hay cior- 
to.s ri.irgo.g en clcjar ests oleccion al Pocl-sr ejccutivo, 
no lo uic;-?; porc son laayores on el medio que pro­
pone p’i ;-eûor preopiaante, â sober, la jmp.-oibilidad ab- 
.:o'ut'!. de Lacer un solo nombramiento. Por consiguicntc, 
digO que log ries go s que vo.mos cl Sr. H i erfca y yo son 
iôovu.ib'es, PuiqU'S, jcpitu, la ciend?. de la u'ploniacia 
csi'î todavia en Lur.ntidao; no os coino las niatorolticus, 
> l'.jh racoü se palpa c .n ia mano: en aouella se camina 
iicTi'.pr-?. por e.sp2Cub,eioacs. Yo \eo que t.odfs las nacio- 
n.'.; d lü p.ito.g raay inc 1er tes ca es tas mrA-sLas. Y  vcn- 
dibn-'c: uosotros â haccr un ensayo, que aeaso nos Costa- 
rià .muy caro.
Es precise no iislmula'* uada cuarido sc trata do es - 
tes mrtc-.ims; ao es de a qui ds don do vlc-.oe ia rtdr-.a de los 
î'Ltndcc, Fo r-'c.abô ol tihinpo do los micccrios y dc los a’-- 
cunu;: hi lAcieu  b  sabre tn.lc en ticmpo opoReno, y ao 
.luced'.-nl corno antes, que era un cticioa cl saber que ua- 
bb; un tratado. Ea todo rose, ci aigu.n coricctivo 'ceccti- 
t i  el crticv-lo, dcbe sc? cl que aborrc â Y.  AI. la pérdida 
de timrpu: quiero dcmr quo la obiigacicii del Poder L e -  
cutivü de -iai part; r. Y. M. antes do ia pv.b'icm’iun, sa l i ­
mite coi') u los emlajcdn.'es y ao i  ios coasubm; uaïquo si 
hiibirse Y. AL dc ontmvi'r ü i cl norubr: iuismto déi cbn - 
suî de Foi, '.le Y.-rrruo:.-.).-', et-.., uo tendria tiempo, n» le 
ccnddcr.o cscnoi.- i , sino cjua se limite roV' â ho-' que son 
Ycrcl.advros agentcE diultmJticüà.
El Sr. %'dO k  ALLE HE LOS DIOR: Yo ércy qno va 
C it a  edopLidv el p^'nsâinicnto ('.el Sr. I l u e r t a .
îaRû el Sr. L E G U L L b G S ; Ei Sr. Hncrti tiùne nu;- 
clia raz'On. La cmei.don rc h.i uoscatcmèide de este.', sépa­
res, y Là dichù; vsi por caeealidad 6 por mobiou, ô pur 
algun etio motivo, rî Cr.n.âgo do Regencia r  embrase una 
rcecona que fusse odicv-a d la Kacion, el r-icio-'
uul nc-iria limnifêstarlo eu C'Ccion sccroti per? igué né pa- 
deoic.33 la 'epiuioa del tal irUgslo. >
El Sr. Y lLLA G ülA LZ: Vor dilcféati? h; iiculne se hnts. 
dado al Podcr cjecutivo todec lac tcgbs y baultadsts uc- 
Gcscri.-g para cl ccc-i.npcùo do mm ua’ gcs. T-.^ gxI n.io uun- 
CR tu 0 el caracter oc cmea,ador nu LYauc;:* El oc il or 
D. Ecrûàmîo Vri dijo a eu pedro; xSapo, V. IJ. qus rio- 
'Hy abusa tuoto ce au ar.nh.uxm, que lieu., nu cn.buîmVm 
en PurL. ; Aid rue cmÉj-mc en todo cUu Io quo dies el nr- 
tlcnlr;.
Fi Sr. l l Y J l A i  b)-puces.'> que la gran d i'H ’iUad que 
ne p r 5 3 '.d '>  e n  S ï t c  .a r t ic u lo  es lu  q u e  La ax p u  e s to  d  a c h o r  
H a c r t a ,  i  :o  p e rm  e q u e  s a t r  y u  c ç u ic s ia . la .  V E e n  r o ,  p -n a  
c v i ta v  la  a r iv im r s c d o d  d v l  lu .d e r  ( J e c i . t i v o ,  é - 'c  - 'L é % u o - 
E c ia r  a  b ?  C é R c ,  c i seyA o  n u e  n e m l r C ;  y H t r o  n e  le
surouaran c.; eau- a n o  U uiiaa. uni
df.be h mer cl Pc 1er La .uriva üe lim ib  -I bma-car k. pvo:;- 
ueri-:kd dv la hacic;. vo. L  sèeecioii -à'. 03 .V/-p <n
su cual. como Ci? ecdo. pruwU 'ca ec-uocur u.._ h-.u.ue'-m".: 
'h; tu '.L y uo 5-e... rnç.e d: Ld a:L -a.-ù Sr ;- .or.-; k.nor 
un c .i'a r \  Torursiu, i s t . . )  "u :qu: Lui •« .a ten nr 
a - i e a '"  a- .: i  .er C : ' : ec;; • i j .? r u a ;m a r ,  as a . " n.ueV- o u -  
i;': uertede. Eu re./.l'-.êi.-n, ScL.:, -el V»;.;! a/:ce / . o h'’
do Ja,r cuenta a V. AL dti uombramicnto dc amb ijaJor 6 
minku'o p]f>;iipotsx;cijrio natc: tie ])xih)ic;ulr>; yeu n icxH - 
dole, qua v.o'a aqucih. peraoùa no x-.o nuodo contur, ccix'>la - 
ra oti’ii y otra ; es decir, quo no se enviar? rie xiairootro 6 
embau'.dor nacicnal d un hoinb*e que uo mcrezca îa con - 
fuinza de la Kacion. Pero, BRior, en todo hay que teuaei, 
y Uias que en n.adc on nuenray deiiborucionee. El tiempo 
hnye, y la Nacion se précipita Dxgo mas: quien trata 
COA una nacion evtraïxjera, lea V . AL? No; ee el Poder ejo- 
Cütivo. ^Quién cs cl responsable d la Nacion? Es al Porter 
ojccutivo; jy  no sera -labb; que diga: si rne alan las nxuacs, 
^que podré haccr? A dem is, escj séria una cosa inaudito,, 
una innovacion: nx/i.guna nacion, aun las misrnas repûbli- 
cas, dsjaron da connar este nombramicnto a fcu Poder eja- 
ciitivo.
E) Br. ïîSP IG A : Iba a dccir lo nxj.smo qns ei f?r. î.la- 
jia . V . ?I. ha senalado y a muy bien cor ahora los limites 
dal Poder cjecutivo; sin embargo, AL M. le concede la ia- 
cultad de trxvtar can las potoncias extranjeras; par consi * 
g'.iioato, le de la de nombrxxr los ageates ciiplomdticos. En 
cnanto a I» qua so dice que ios onabajadoras son rcpre- 
scauintcs do V. 1,1., yo no Io eutic-u'lo asi. Los emhajado- 
reo no represontan â V . AL,. sino mâs bien son agentes 
del Gobierno oecargadcs Je haccr ci en as negociucicnes 
no.3 s! Gobierno no puede hac.ir por si misnie. Yo creo 
que .no puede ncgdrscle le facultad de nombrar todos ios 
ixeeesarios pâie t rater los negooios dipionuiticoa que ocuc- 
-can. t'iendo, pues, esto articule una consccueueia dé io.s 
anteriorcs, me paroeo quo dcbic. procenerse A su apro- 
hacivu.
Pi Br. Ikrnn  do AN'■‘E L L A : El Br. dngbclks ha xna- 
niiec: ",îo cou su ac .istiuxorado (iesi'Uvres loi motivos vor- 
d' dci.îs do este a .txcuh:, y quo le uoticia que cl Coasejo 
(ia M.. gcaeia dcbe dur al Ocrprcso ncci-mal so limite solo 
d l (T A aJa.!o,e\; par jo que hncc ;ii nombrauiicaio do 
osios, dC'O a l  va 'tir oxxa on iodo s los pucblcà, ?uu en k s  
que han eousorvudo u  xovuraxxia, ai iiombiSTnieulo de sru- 
bajudorcs xxu.ica Fa > ko  do le Nacion, siao Joi Podcr ajc- 
cutiYO; y oei sc viô eu Ro ne que cl Beualo no era ol que 
di-.uin'd a cnib dr ùu:s é Lgedo.n Lu exprricnrda nos ha 
oiuencdo que cuand'. se h.\ I rx.tuxb do una ^o-n quo Imya. 
pc-hd; comprenmHr le Ncsion, xc ha vulidc sieinpxc lu 
corie de- cfx.hajadcras exxtraordiiiur'os: asi, pues, tcnemos 
G kcieplo uo EO'o en lumstro paie, sirxo ou ctros; y por 
oousiguieui.c, .au l'uvcac quo p.\ a coneiliar lus do- cpi- 
rdoo.'.s pro{:.ue';L'.s, roa'-a sdopt.-ree cl n.cdio de anu.dir es- 
t?3 pocu.s pap-uram «No pcdru el Podcr ejecntivo .noin- 
bra.’, sin crniceutimicnto de lus Cbrtos, rxingua einbaju- 
dor 6 ALnistio exiraordinario en ios Côrte: extraujcrus. » 
Con esto se dnb-i xui polpo mortal z cimbiuier intriga.
El Bi. G.VXjLLLC): Eètoy luuy lejo.: dc accoici u lu 
opinion delsçû.oo r-reopitinnlc. Es mu y uiû'e.ilque ci el Con- 
ccio do Ragcjxcia sa ve en el caso t> nombrnr algun e.n - 
brijudor c miniscro extiaordinario h alguna. potimcia c::- 
trunjcruj es rnay dinoil. tigo, que hay? do ycrihearlo sin 
que-sa? .muy nccesurxu un grer. xxaareto, porque eu ningun 
tiox’ipo ha habido lo-.yons xscAoe n'dc ahcra ei\ ias na- 
cioncs de Jkx’cpa. £i. per ejsmrdc, Buoeia, <;ee cRu a 
peut? de cacr en mono? dc les sacéiites do Napoléon, qui- 
sicso entrar on aigon tratado o oegociamon coa TLpann, 
velidiva a s:ma,iii el yixgo quo Icmc v dcbe teicc", uo; éc­
ria que so hxehic en. s.mrcio para qu? aqxml i;opudio..c cs- 
torbar sus desiguioa; y ai et r.mbaj ador (pm sc huai esc Jo 
noinbrar para aqo.ûlla pot- neîa Imbiecon de Jetermiii'xrlo 
las Côrtr-', 1,0 pi’ .-do muscs qr.c se traàuciuXd q-xiéa ora, 
y rxo driar.-^n de srbcrlo los franrc.xe., que oStan eu Ch».I i- 
ua. y Nnpvl ;. pronto cnidaria d? cstùibarla. A ex. au:que
no se.? nmo q.'.o oor c-'da c.?xdde.acicn, do pucdc acecder 
d que re qui le cm? iaou’t-'d ;;l Podcr ejcculivo,
El. Sr. LP.X.OTS: El Goxxscjo de R?gencia es cl qucdo- 
03 siber cniadi» ooaviaae 6 jxo caviar mini.n.!o-i d’ipd.um.'i- 
tieo.-;. â las odrieo extraDjeros. Y asi d cl perteaecc este 
jxomhrajxiicxito.
Redp'uotu hl cmbajiiiop 6 rainistro plcuipoteaciario, 
VL M. Se réserva dct eraiùmc !u ci ose que dub? ter; y asi 
irxo parece que ol aru'eulo d.;ba carrer sc.gun esta, con solo 
la adieien que ha pucshj el Br. Ar.gdelles. »
Apvobôse asi el parrafo, con la adiciou «que no so no- 
ticie â in.g Certes cl uombrainic-nto do cduaules ni vice- 
conèuIe3./>
Lcyouo cl pdrrafo segundo clelmisino art. 5.®, qaedico: 
«El caiactcr que, hayan de tenêr los agentes diploma- 
ticos Ort les pcu'seo extranjoio? sa fljara por las Gôrtos 
â piopuôsta fiel PoJar cjecativo, siempro que courra el 
nombran'ionto. Si Poder ejecutivo eataiû auLorizado para 
daterir.inar proviuicaalmcüto, bajo cxLricta rrüsponsabik- 
clad, los gastos secetos que puexlau ocurrir en las tran~ 
saecioncs diplomxiticaa.»
El Sr. A U G U ZLLES: Bcûor, quisiera .mlicipar, ha- 
biendo rcilexiuuado basrante sobre este articulo, que la  
ie.;uuJa parte ea que sa habla de le. extriota rcspousabi - 
lidad de Jo3 g.ijto.s secretxa, podrâ suprimirse, y dard lue- 
go la razor, ca que füudo esta ooimeu.
El 3;’ . A N U  A: Parece que esta pâri'ato on todo se re- 
fror? al a.?.teric:', y séria may dlL’ctl que la? C'irtos puJie- 
eau deturmii.'.r dcvde lue,go sobre cote punto; porque dice 
el pJrmfo .xntoi ior qao ei Coixcejo dc Regeacia podra. pu- 
air, si lo c  ce convecioate, qu? jo s? pubri.que ca las Cô.r- 
tes ol oogoto .qi;o hay:ia ucLab? Tambien puede luirve- 
uir quo soa sec r cio el car Je tor con que oc onvix; uo d;plo- 
iD.Uieo .a una nacion; y asi nm parece que esc?, capitule 
S3 TOllcrc iuJo al anterior, y oor coLsiguicute pucdc eu- 
pr'mirse,
El Br, .'VDGULL.LKS: No nxc cqooügo â este , pcxo ci 
dire tas rxtzunes que la cmuision ha rcaido pro^outes. Oo- 
mo la N ••.cioa o?m-cprx.-iert.ad:? por cutrlquitr ciivxado di- 
j.iicoiérico, .?c iccervaion lac GJrLts dofccrminar ?u car lo­
fer, y apoua? hahrJ c;..5j en qu? eu scp'.roa de ia opiuio.x 
doi Oo’isejc-(.h Rcgxxàci? ; porque, al du, un cmbajudor 
tiene ur- cerd.cba' bxo ' diibrcm.e q’ue cl de uu agenH dt* 
picnxaiico, a.denals que tambicn eu u-us sucldcu hay dho- 
rencias rû'iy I'oxeblfs. Y  el Go.isejo dc Hcgcntta, que co - 
tJ îîiuy octU’iiJo d? estas circuusLaxmxas, podaé, dccir; 
conviens que J lal part-x ;:c cuvlo uu cxuo'gu.lor d Ui* agou 
f ,3 extraordiu'aio par talcs ô curies raacnc?; y scorca du 
esto pn.’j'i'^ti.ù la? ücrû:: d.3C;r: j:o, seh'îv. cx.e ca/acter uo 
cj o-.’'re.sf-cxidI?ate; piJc oiro superior. E.u cuaixto a lu 
seguu le, m3 co.:.-.'r-u.?ré r i rcparo 'Ici br. .\G«rr. Ouantc 
se thjo sa. est'? pùuto, aiuOo a ciev'ca cla:=» dc age.u tes que 
tien eu uu ca.r.rctci* cculcc; pox'quc curu.H se euvi-a un eiu- 
bai ado r de un lugar é ctro, so sa be que va â tratar no- 
goeios de gravedad, y que solo debcrc |>’*e;-:eatar sus po- 
dores al Mi métro do ia nacion con qu''m va â tra.tar, pJf 
ser Dcgoct Jj que zxcf caxtan cl numor socrcto.
El Br. C AGÜN: Es? .articule mo pmecc nue esté pu es­
te con. toda cl;ind"u1, aur.que este c.xrdctcr do cmbajado- 
xes esta, y a de'urininado. Hay potencia? üoxxde est»- jn  c.?- 
tabl'ùcido lo (Aie ha Co d lus potcncias onde x’.oy r?' 
lacioues 0; païamtesco sc ae-osiuml ra caviar un gra’JiR- 
.le Espaiia, y asi ou ciras. Ooii todo eso, yo crco quo ■?? 
scùah'.r celo o.-v propio :Io V . M.
l-h B?, A HGUELLE''?; l a razon por que me parGé? 
que no dcoo -luBzxrs'j una ex tri Au r'ûsponi-.jbii i'Led en ciau- 
t o  d  R s  g&s.i.os. la  d a ré .  L n  g u e r r a  q u ?  I u c ô ju o s  a  lo-a c m  -
K-2, 813
j ig o s  n o  <Hbo h e e c r r c  e c iu  c o n  1?:; u r i n a - ;  p n e d o  h c .b o r  
k i x n o s  n b ' . n o  ee c o a r t c r  c ,  m- a p - ik e  
o n s e jo  d n  i { '  g r u ' - i o j  y  a r - p i  io  q u o  so s u n r iu iu  u. o g u n -  
a pa rtf: d.i p'rrrl'o.
El Br. \7 L L A k U E V  j,; Hi end» neco.su rio , coroo lo 
'ru, quo cii c k :t\s  ocus7> c ; ; I Chncejo de Uegen.o.H ecli<* 
lauo del Tcooio j iiblico ;uiu. rdgunu.-, trau'accioi'cs sovirc- 
ae, cntiendo que done (iejLsoio toda libcrt'u; p-u-a quo 
aga de este cl u:o cou vcoicni'? para el bien dc la Pxltri::-;
y rsi dcbu J lo mono.- .niikrsc la icxtricta resnonsabili • 
dufi> quo r.^ui y  cui. e
iVuCfdiu-e i  ? Ji ig y 'jUt'f-ando xp'ob'do iodo el par- 
raid Cvino -si.Q a: m ? P i  /.d u cdlo é c .ko tdrmi.no/.
‘<E1 O o p /e jo  d o  iH a v u c ' . i  e v 7 :.i7  s n c . r lz a d o  n a /a  d.-- - 
)e.' mi:: ..r p;f.'7;:do";d'U-uc H.- ga-io.i Psorckc quo puudan 
'.•eaiTÎr en lus tran.c u.cinnes d irk :/k i- 'a :. >
V ci:Q eido go. i ’nalizo la. aesion.
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ANEXO II
DEBATE DEL ARTICULO 1 7 1 - 3 S  DEL PROYECTO DE CÜNST^  
TUCION.
DIARIO DE SESIONES DE LOS DIAS 3, 9, 10, I I ,  12,
13 y 15 DE OCTOBRE DE 1811. PAGINAS 1934, 2.025 a 2.032 
2.034 a 2.044, 2.047 a 2.050, 2.054 a 2.058, 2.060 a -  
2.065, 2.1181 a 2.082,
1984 3 D)ù GCTUÏirU: DF. *811.
Kl Sr. CAI.,!ikTR W A :  Yo no piiedo convenir en que 
EC (lé al Key la terrible faeuitad de dccl;\r;\r la pu erra ain 
ccr.ociniientü de la Xiieion. Las ras'.ne.:  ^ q-vi la -ûioLion 
lia tenidc nera concéder coca îacu'tid al lloy &cv. la;s que 
63 exprosao en la pég. 20 del ùicenr-o prelitainar del 
proyccto de Coûfditncion. {las  lead y ilijû en eeÿvid.i:) 
Îdin2 'iua'd.i eeta? raz.^nes es bastant- para dcspojar 4 la 
Nacion de la facaitad do açrobar las d..'claraeione.> de la 
guerra y tratados de prz, qne son los ?,;ran':es rana graved 
y que icas piicdeii compreuicterla y ocasioaar sa rnica, 
la cual en vaao proeu^'ariau las Certes reparar si por dis­
gracia nos tocasy ua G.irlcs V. So dira que lus Odrtcs po- 
drén negrtr los snbsidios. Yo pr ;guat>): <kcUr -.da una vez 
la guerr.1 c internado nuestro ejército en el p?Js cnouiiga, 
6 ci del cnernigo eu naestras provincios, la dcncgucion 
de subsidies, ;,pcrjaJic\ria al Ray 6 al ejército, y por con- 
eig'üciite â la Tlacion? Yo quisiora que se tuvitiran pro- 
scntss estas reflexioacs. Es vcrdod que ’aab:a algaauoin- 
coavcriicijtes en espéra? d que el Cuorpo leglslntivo se 
reuna para deb'borcr eocre !a deolaraoion d-‘ la guerra; 
pLû'o nuaca rcrâti ti'.î) grandes corne les (pie resalt;rJa si 
al K'jy sa le deja faonlted t-r r i!)!.•>. Sa dira que si sc 
espéra â que el Cuorpo Icgislniiva se rcana, podva el ena- 
Biigo aprovêcharsfi de este int-r-iaeiio pava ad clan tarse y 
legnii* ventajas; ncro .^quica In'.ui le al Roy que tonuî las 
mtdidaa y precaucioc-s convenu nies sin perjuioio de.la 
issc'lucian, do la? Cûrtce, para qua cmudo. estas se j an ten
ya esté todo prcvenido? La diclaracion de U  guerre v la 
x*stiüc:u;ion de paz son , cou*o ho dieho, les négocie » 
10 as ârdoûs que pu sue a ofvecorso a utia nec»ou, y los o;ne 
xaâs psrjnic'osy Lieues le puo len acarrear. iPcrqué, paes, 
ae le ha da privnr de intcrreuîr en elles? Asi', tce parcce 
que polri;\ cxpiesarse de onte modo la faculud sétinva: 
«Aprobar euLs de su latiticacion los tratadoa de pac, 
los do aiiauza ofeisiv ' , los de subsidios y los cspccùdca 
de coin u’cio, é igiiülru uitc las decIr.rac:or:6s da gucira. 
Si la dcclariicioa do esta fiiesa tan urgents une no dé la -  
gar â la convoc'vciûn de, 0(5rlca extraordiuarias, cuando 
las oruinadas no sa hallen reunid?.s, b.istara la aproba- 
cioa u > la diput.icioa permanonto. »
Esta inocioa del Sr. Calatrnva did raérgen â varias y 
rnay ccmplicadas ccnteetaciones, ace reads si dobia tra -  
taras en este lugnr la cuestion, que en ella propor<ia, é 
bien ressryarso para cuanco so tratase de las faculi.ndes 
del Roy. Rcsclvicron 1 .s t'drton quo so dejaso para enton­
nes esta dîscusion, y quedo an.obada la sétima fecuitrd, 
sin pei’juicio da v a ri iris., mod id e arl a c) adiciontsla, dado 
cast) qua. se negara, al Rey la i'dcaltià do daciarar la guer- 
ra y liacer. la psz.
Se levante la .sesioa.
I ' f Q
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jj,l Sr. C A IiA T R A V A : V . M. reselvcr'v si sa lia ds 
vealiiar ahora, d cuanlo sa habie da las rastriceionea da 
la fiutoridad del Rcy, la cuesfcion pon.lica^e sobro si sa ha 
do haccr d no la pas y la guerra coq aprobaciou do las 
Cdrtes; porous siondo -ahora (asi sa la rcspoudid por varies 
scûorô-3 Diputados) ins; do sn io quo ante-; ex pus a, y pro- 
pougo qua esta facultad d-:l Rcy se entioiula agi: <^ ;docla- 
rar la guerra, y bacor y rati dear la paz, previa la aproba- 
' cioa do Ins Cortes..'>
El £r. Condo do T O R E ilC ; E l otro dia pcdi la palabra 
. para liablar sobre esta irnportaaio cucition; y babioudo 
detorminado ol Congrc'o qua so dilata-o hnsta tratar do 
esto r.nfculo, llcgadj cl.ticmpo, no pucdo nicnos do ha- 
cer alguiius reilexiones. St la cuestion liubiera do de.ri- 
dirsr con arregb a rigor do principios, soria do muy fic il 
Tcsclucion. El dcrccho do la paz y de la guerva, ce mo to- 
dos los derechos, corrusponde ea sa origon a la Nacion; 
pero como esta, por componerso de un.a poblacion nu.ojc- 
tosa y espavcida u grandes distanciez, no puede ejercar 
por si ûiüguno de ellos, tiens quo deîeg-arlos. Asi la Ques­
tion f;C reduce a qnién L.a lo dolegar este dereabo de que 
lioy so Irata. Segun el tenor do toda la Constitucion, da- 
bcria delcgarso a las Cortes y al Rey, csto eg, a las dos 
pcdesladea unidas. Eu tcdas las byes de la G'oustitucion La 
fijado este modo de procéder, y aunque la paz y lu guar- 
ra no scan do una naturale,ia nbsolutaineu^o idéutica que 
1rs odras îoyes, ron de tanta d de rneycr iruportancie;'de 
ioiportancia tal, que va en ella a los pueblcs su sangrc, 
EUS tesorcs y tnl \ez  .su exi.stcneia pcliLca. Por taoto, si 
hubiéra nos do sujctarncs a los priaciplo.i que la comisiou 
ha adüp:.'.i.do en sa pioyocto, la pnz y la geerra deborim 
unidainente haccrla yderlararla las Ourles y cl Rey consola 
la direvenci.'i que lucgo dire, y que exige su peculiar ua-, 
turaîa/.R. Pcro habicndose desviado en e.do puuto la conii- 
aiüîi do la souda que Labia seguido bas tu aqui; me con- 
crctiné â ex-amir, ai los incauvouientcs y las ventujas qa-o 
te io liabrûn ofroeido para to.mar este nuovo rumbo, y me 
ceûiro a la cuestion, cvilando gencralidadois. Emnezoré por 
la giTorro. Las guerres un general se reduocn a ofen.sivms 
y dclvLsivn.s: las verdnner.amonte jusb;-, son las. defousi- 
vas; suclon serlo las ofcusivas cuando su objeto se d ir i­
ge A dctqner ur.a agrccdou, quo teuida por inevitable acar- 
re.aria cousIcaencia,s lu ty fauestas, si no so pieviniera al' 
cûemfg.), aconact’éndùla con anticipecion; pcro las nias vo­
ces esta (.specie de guerres solo es un pretosto para un 
rompimiento juzgado veutajoso por el Idinistro u ol Prin­
cipe para sua miras p.'irtbu!are,s. La co:.ui;dcn no lia Le- 
cho difcrcnoia algaaa eu estas doj claeej do guerres, é 
indistintameute poao eu laaaog del Rey esta facuîtad. 
Tampuco la liare yo, que i.udiatint?.mente quioro que las 
Cdrtos y ol Rey tengan en union el ejereicio de e.stc de- 
reebo. La conuisiou c.vpouo on la introduccion a la Coustl- 
fcuciou las razonos que bu toaido para depe.'situr en podur 
del Itsy esta faeultad, las cunles piieden reducirse a la 
loutiti'd en las deliberaoioiies do un cuorpo nunieroso, a 
la dîRcuitad 6 casi iu.'.po,sibi’ idad do guircUr ol secrets (luo 
sc requière en toda negooiaciondiploaikica, y a la vasta ex­
tension do la monarquia cou Lis provinoia.s apmrtedas do 
Ultramar. P.rimera ra/.ea; Icûütud en lae dcliber.aeionc:: 
de liü eucrpo numeroso. idin duda quo e - te por su i.atu - 
rak-/.a La de ser ruas lento y tavdo on su,s desor mina cio - 
ne,3 quo la potootad ejVciitivo; pero esta que. ha do 
baccr la guorra? Con bombr-os y cou dicéro. Y  segun los
e.rticul 'S va aprobado.s da l i  Ûo.mtitucloa, y.ia ticue ri Roy 
por na.csidad que acudir al Cougreso nacicmil pa;-a iii:- 
pcLcr ccntribucioue;-: y deoretar anmonto do iV.cr.a? Y  
&qué gucrra empreudcré sin ostos dos cimentes es one la­
ïcs? iCùino .:iu ôttar cierto de obteuer todo s los medios 
nccesrrios so arrojani a comenzar una gaerra que no = abc 
si tendra potibilidad de contiuuarï Y debieiido pedir dlua 
Cditcs cstos modioa, ^uo podré. do la inisnia ma u era s&r 
detenido y rotardudo per ells.3 para declarer la guerre? Y  
si la cmprondiese, y las CJri.es dilotatea por la ieatitvul 
de sus debates Hunusfcr.arle los auxiiios, ^nu séria iudnit.a- 
mento mâs danosa y perjudiciai tola delonciou despue-j 
de deebirada la gucrra que autos de dcelor.vrla? -Si cou 
esta oeasion ocurrieso deeir que poco se aventura en onn- 
cedor al Rey esta fucultad, euficr.alo como esta cou la 
uecesidad do polir â las Cdrtos los modios de baccr la 
guerra, esta traba, que koIo 1û os par.t dejar sentir el r-e- 
tardo da las discusioucs en tiempo, que seguu La dicLo, 
es mas perjudi'oial que si no tavicr.i ol Roy esta dcracbo, 
esta traba uo Io es para coatouor al Ray on Ion aasos que 
â la Nacio’i  la interosa. Empiézaza uua guerra por cl Rcy; 
el enomigo srrolla el ejército uacionai; la derrota; invada 
el torritorio, y ayudado y l’ ivorecilo da Lt xortuua ya no 
cscucha propcsiciou al,guaa de poz, ausios.) de voa.gar on a 
agresion no provocada; y eu tr i crisis, ;.quc hard la N a -  
cioa? Siu rerncdio alguno concodor al Ray todo lo que pi-- 
da, 6 dejar nerocer la Pétrin; no bay mcdio en esta alter-  
uativa. Pcro demos cnso que. fuesmum afortim.ados en una 
lâcha da esta c.;peoie; de todos noios .sicmpre que cl enc­
rai go uo quicr,-; coavcnirse en la paz, d li-ia de suminis- 
trarse al Rcy subsidies, o se ban de dejar dci-truir Us 
faerzaa uaciuuales. Ahi se ve que cunndo Â la Nacion le 
' importa que no ee cmprenda una gccrra, i?. facullcd que 
tieuoTi las Cértes da nogar los subsidies es urJn nocrsa- 
rianiento.
No podré dacu'scme que an einbajador 6 r.oinif.tvo 
trnnjero bébil îogr.aria con su inliujo y su inanejo preci- 
pitar â las Côrfes a declarer una guerra 6 a ajuatar una 
pnz iiioportuua; pcrquo absti’accion hecba do oïc.\s reùa- 
xiojies, yo no ■-•cpjsito el ejcrcicio d) este Icrecho solo en 
las Cdrtos, siro en union con cl Rey: tampoco se me per- 
siiadira qua va que esto no sucoliera, podria a lo rr.enos 
rotardar cualquiera mcdila: prlmei'o, porquo si cales m a- 
iiejos iniluyoïi sa el C'ongreso, igurilmente iailuirian para 
ncgcr dd'itonàr los auxilius; iniLiJy ri-s con.TCCu<;a ;i?.s ma3 
trascendenteles, y que exponia a la. Nacion a un. rosulta­
il o iahnitammno niés dcsgraciado; segando, fo;:quo a i  es 
prsibic que. cuvic.-e estes maacjoi en fd^Congrcso, con 
mucba mayor facilidad ilegaria a irsinuarce y conseguir- 
los en el Gabiuate, en dondo k  corrupciou torua mas 
pronto a.sicat'L y eu donde con gacar a uno 6 6. dus M i-  
üt.3ti*û3 ticuo ccrteza d^a lograr su cbjoto, cuan.lo en el 
Congrcso, aua dsdo casa que sobornaso d atrejcse â los 
Diput.ados do mayor nombre, se aventuraba a verso cLas- 
queado. Yo me rio de la mr.no -podcrosa que puedo toner 
un Diputado. Géra dueno quizd en un primer niovimie-u- 
lo de arraetifcr con su fucgo y su eîocuencia gf.au nûmoro 
de indiv'iuuo?; pcro como para la rcsdaeioa do caalquior 
ncgocio 80 g cardan ciert.os trém it .'.3, los animes se scrc- 
nv.îi, se da iugar â consultar la fria razon, y das.iparcco 
toda la ila.sion que dcslumbré eu un prinoipio.
Gcgnnda razon de la comision. El secreto neoes'üio 
para las negooi.acienos diploruitica.--'. E l secreto p&f% ' 
03 una quimora; en Espaâa, en donde nsdie toniaba iu.-  
tores en los a : un te s pùbÜcbs, y en donde tedüs ast-iban 
retirado'ô sin mec-olarao en los ncgocioa de Kstado, 
Cfpstla, d lo mènes en lladrid, no kabia t.ntado,
<3 u-ogooinciou de e;;dquicra espscie que de 
£3 tijsiucîese. Ctn tank  mis razon iiogura d nvcriju-^r 
io un miiiistro exlraujoro solo dasiiua.Io a este b u , 
scûaîsdo intcrés de apurar todo lo que se t iu k  en c
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îiisterio, y con medicM inuebos y varioo do cnnoegnirlo. I 
Mas domes da barato quo no rcspiraso coca aignna: les 
pro parai i vos que se liacen, y la nacaoidad que el Roy 
tieue do r ce u n ir â laa Certes en demanda de uuxiiioo y 
aumento de fucrza, ^oo desaubririaa, â poiar ouyo, cual- 
quiur.H plan que so intouta-e reulbmr? No no d.’ya que do 
cai,aa disporicioaes Rolarncnlo no dedmiria quo sc Ir.vtnba 
de hacor gucrra; pero uo a quicn, ni cdmo, ni cuûndo, pues 
e! Roy no liabia mcnester do comunicarlo a lae Cortes. 
Cualquiev:? liouibro, â no ser qua carozca do la fieuitad de 
jurgar on estas m aterial, sin tantos datos adiviaa a quo 
se dirigcn preparativos y aprostos semejautos, tanto luas 
en Iv ponicion quo tieue la I'Jonarquia. Esla f:olo ha de 
temc? lies pofceucias poucrcraa, y sicndo la una por mar 
y otru por ticrra, diversas y da diferenta n a tu raiera do- 
ben sev las mod id as quo si tomen y los mod los que so 
preparen, y por consigui.mto iac.il do disccrair contra 
quién so dirigen.
La tc. ccra razon do la comision es la leja.aia de laa 
provincial de Ultramar; no vco que esta sea un cstorbo 
para ncgade al Rcy el cjercicio de este dorccho; uinguna 
sombra pue lo dor â aqurllas, ni caus.arlos rccolo alguuo 
las pokncias cultas americanas que las rcdcau; pacîücas 
y nada guerreras, no sa hallan oa cli&po.n'cicn por si do 
ssr cor.quistadoras; mas dado co.so que io llcgf-.son a ssr, 
nuestr.a;-: proviacius debaruu siampre cstar oa uua aptitud, 
reipctab’o para reouazar cnalquiora agrcsioa rcpeutina; y 
si la gucu'.". sc fcrmali%r.(3, de todas maucr.es depcndiaa 
par?- su ucciaraoion da L*. Peninsula, cn don do La d@ rc -  
üidir el Rcy, y para su coni.iricacioj?. da la reunion d-a las 
Cartes, qi;e luiu da proporeionar los Eub.sidi-.is; con lo qua 
claramoiita ;:a ve qua para una dcalaracion formai jamas 
dcpendord la dilacion principal do las CJrtoc, que po- 
drian junlarsc, si no lo o .tuvicran, eu brevfsimo esp.acio da 
tiempo , si r.o do la disLiacia j  h-jania do uqueilas pro­
vincial. M;tc si una n ici on curopco do las quo tieacu co­
lonics eu America 6 Asia spr.c.dase una cxpcdicion, quo 
eocolcr Je dirigirse a sus pccesionea, intecitase. una inva- 
fjion CP aqucllaa remotes proviacias, cl Rcy, d ticna me­
dics por si para cvitark, 6 no ; si no los tiene, el secreto 
80 do.scuLre por la nccesidad de paclirlo.s a las Cortes; si 
los ticno, si cn los arreuclcs se hallan suilcientcs repucs- 
tos para ermur una eecuaJra, y sncucutr-a cn si raismo 
rccursou ber;'antes sin ecudir â Is.s Cortes, cncargado y 
autorizado per la Constitucion para ntendcr a la seguri- 
dr.d do la Nacion, tan arbitre sera dc cnviar una eseun- 
dra d uua oxpedicion a Ult.'aniraa como de trasladar un 
regi’.iiicut.o de una pilaza d otra. Si so dijcr.e que emp.a- 
zando entonces d haber hostilid.ades se ha declarado con 
este paso la guerra, contestaré que para realizarse. una 
guerra cs nienester en tiempos regularcs una declaracioa 
iorrnal; ones de otra inauera , dos par tides de solde dos 
que se Latierau en ht froukra, 6 dos oarcos que traba- 
Tan en medio de la mur un combate, gozarian del dere- 
cbo de dcclarar la gnorra; y sabido es cuântaa veees se 
yeridca h a ber hostilidadcs entre doe nacion es, y no lie-- 
gar d un rom pi mi en to abierto y formai. D is u cita g, a mi 
entendes, las dirlcultades que otrecen las rnzoncs podero- 
sas cn que la cowigion fonda su opinion sobre la déclara- 
ciort de In guo.rra, paso a. habh.r do las aliauza.o. -
îgualmoute quo las g ne, ras, la,g sUansas s-'- dividea en 
ofensivas y dofonsivas; ja  esté aprobado (tuo Uvu primeras 
no puede contraerlas cl lley sia coQsa.utiKii.onto de la i 
Cdrtes; y nsf, solo do las seguiula.s dcbemos h abler. Aun- 
que yo ap.'r.ns concibo que se realico a'iaaxa defen^iva 
que no pi.so en ocasioaes îl ser oLuciva de part*' dc algu- 
na de do lan potoncicb coctratautes, mo Iraiitaro. a cxa-
rnioar esta e.sr.ecie de alianeas, puoslo que a ellas solaa 
debo ctilirso la ccc-Rion. He oiclo doeir el otro clia, cuan.- 
üo se discutio el articulo de las alinnzas oî’o.nsivcs, que 
la Nacion no ténia iaterés cn atcuder en las dcNnsivag, 
este os, entende? por luedio de las Certes, que como la 
potéàtad noiûb.'ada frecaçatc o inmodiamente por olbaa c.s 
eu quieu ha de teuor mas conn:>,nz?.. Yo uo corapreodo quo 
no baya este interés; puede voridxirso aîianza dcîcuslva 
que sca para la Nacion inutil 6 perjudicial. Coruprome- 
Icrso Cou una Nacion que pucd.a ser su mua tarnible cue- 
ir‘iga; ofrecerlc su ayuda y su apoyo; contraer aliauzan 
cor? otra, que cn vez da acarrcarlc eu ticrapo rdgiino be- 
nzf clo <5 utilidad, le prodimca gnstoa 6 guerras con n a- 
ciorics podcrosoi, s.on sobradas ocasionea para que so.arnos 
ciui-os y conozcamos que a la N-icioa le. interesan no mè­
nes lag nliauzas deiLnsiva.g que las ofousivas. Si ira Côr- 
l.ca no ponea la m-.no, se rcp.etb'Iu trecueutemcntc t?m- 
tüdos como el pacto de fim ilia. l ’ I-ié le iba â la Nacion 
eu defender lay casas reinaates de Nâpolos y de Parraa, y  
sobre to Io de Nraueia, que por su posicion C3 su eueaii- 
go natural y  el cocmigo raas tomib’ :;? jQuc le iba ou sos- 
iener este pacto, en que solo se crazabaa intereses de fa- 
ndlia, eu cuyo prcéinbulo y  eu todo sa tenor a luida se 
Rt’ccde .sine a hs familiaa reiu-antea, y -.1 defgruler sus îa -  
tereses reciprocos, pero no los de las uaoionss respecti- 
vas? No so diga que cuando couvenga a lu Naciou tratar 
cou alguan potencia, ningunn qucira exponerse a entrai' 
eu rolacionos con ella, teroerosa de la publicidad que ha 
de dar.-e a sus îicgociaciones, porque estas no eg ruenos- 
ter paseu u lag Cor tes sino cuando estén par?, coaeluirso, 
y sobre todo porqae dla Kaeiou e.s poderose <5 no; si lo es, 
li;'.b.ra quien trr.to y quien busqué cou dnsia su rlianza, y  
la rcspefcc; si no, sera despr-eciada como es la .suerte de 
les nacioucs débiles, que sou el juguote Je las tuer les, a 
pcs%r de que eu clin se hace egpr.cial estudio de las tretaa 
diplométicas, Lrcl.a.e do qu-o jo  mo rio y de que se rien las 
nacion es sieiaprc que cnentau con faerza y con pode?. 
Una nacion vcoin.a coho a fodar todc.n e«oa mistcr.ios que 
con grande aparalü corren en la diplomécia, y ce obstan­
te deshivo la nubo de ejército g coiigados que la .n.msuaza - 
ba, y hubo despues muchas potencies que .anliclabaa Ira -  
t i r  y  aliar.;e con ella. Adcmas. si cl Roy por si no pucdo 
ui !a;nv3utar la fuerza armada ni dispcner dc caudales, 
uadia qucrra enlablar con cl negooiacion alguaa, cuando 
ni.uguna do import.oucia puedc ccucluir no eiôudo dueflcde 
les mcdiog nocesario.s para ilevarlaa cabo, d si sc compro- 
niete, y lacgo no cumplo porquc las Oôrtea no accedcn a 
3U8 peticioues, resaltara do aqai quu es inütil on el p ri­
mer caso darlc esta facultad y  perjudicial ou ol segundo; 
pues desaircda la nacion uUada es do te mer ,S3 suscite una 
guerra casi inevitable en ocasiones somejantso. E l secre­
te, por tanto, cn i.as alianzas es como las gucrrag ten d i-  
licil 6 imposible de gnardsr; y  habiondo, en mi catcnJsr 
.vatkfechc ya u ctras objecione.g quo susîon presentarso, 
paso a hablar sobre la ratifieacioa de los trataJos de paz.
A primero visNi parece que nivia importa ni que naJa 
aventura la Nacicn en uejar solo al Rey el cjereicio de es­
te de.rocho, pues no pudi-ando ni cedcr territorio alguno, 
ni ilar suRgidios, ni formalizar tratados especialcg de co- 
mercio sin conaantLuiento de lac Cortes, pocos perjuiciog 
nc.lrân scgoirsa Je depositarlo eu la potcstad ejecutiva 
cn toda su pU-nitnd. Pero detcniondose â rei’ /.xionar y 
p:..lundiaar la cuestion, se cmpiczan a descnbrir les gra­
ve': males, males da bulto que de esta ditposicion haa do 
rc-'ùtar. Un tratedc Je paz d voero no i.ant.o es perjudi- 
\ civl por lo que cu?;î i, d por îos sacriLoios y aesiones quo 
! en cl so pû-ico.û, c'uuûto por Imb-jrlo rcaiizado quizd fucrs
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dù tiempo y con iaoportorâd?fî. La cdhta, encontrada a 
ineiîudo en iutorcecs cou la N.mion, acclora uo trâtj Jo do 
paz util a sus miras y daûoso para la c.iu.sa de lus pug- 
blü?, Ejoaiplo nos da ci do .IJasilea, couolnino ca tiompo 
Cil qua d la Nacion le interooaba ccutiauar la gr.avnx. 
Cuidadosa la cdrte, y funded a en temoi’e.a que no eoaho- 
ra ocasion (le maoifo^tar, dispuio quo nufcstra iîaea, via- 
tcriosa cntonceo por codas partes, faooe balida complota- 
* monte para ténor na prctceto de abroviar la conclusion 
de aquftlla pac, crfgon de nuescroa males. No meuores ma­
ies pucden seguirsc do rctnrdarh. Pero aun cn los m is- 
mes tratados, a pesar de las corîapisas que se han pues- 
tc al Xîey, pusden perjudicerso inllaitamente los iiitmcses 
de la Nacion. fiebido es como sc menoscabaa estes por 
mcdio de articules indiroetos, y como, sin contravenir a 
lo eslablecido cn la Coastitucion, es dado por rail es rai nos 
iiegar ;i coaseguirlo. A l Rey, por cjomplo, le es là probibi- 
do formar tratados sspRcii-los de coinsrcio; pcro no que en 
îos tratados générales pacte o convenga en les articules 
adicionnles de corner cio que suelen hacersc, articules por 
los (Hio pue de destruirse el comercio de la Nacion. C'en 
lo cual clarainente vcmos cuaa nicil es que se perjudiquo 
a la Nacion en los tratados, y cudn convcaieute .séria que 
l 0 ;j lAÜûcason laa Oôrtes, que por su naturalcra es la po- 
tcstcd constituida que mi rar a mas por sus interèses. Si 
dcjnucc dô las, para rai foertisimas razonss, que oruitiea- 
du otran Auebas en ob.-equio de la bre/edad, lie expuiûto 
pRra no dejar ou solaa las manor, d<d Rey el cjcrcicio del 
dc-ccliO de la paz y do la guerra, se me trajosc d cuenta 
la  i-csponsabiiidiid do los 1-iuistro.s, no polie mcaoa de 
îuanik-i’iar que es biou dUicil, si no imposible, Lacer ofco* 
tiva \a rcsponsabilidad, (pie todo Miuistro dlcct.-o sabe muy 
bien oln'lirla, y pou ers 2 d cubicrto de tulo cargo, y que. 
auu ilcyado cl caso de poder rôcuuveniric, do convéncsr- 
lô y aun de castigarb;, es un rrancîio tardio, y uua iu -  
devuuiz--ciou muy cort-a de taut a sangre vertida, de lautos 
caudales coDL<uaiidc.; y de pérdidas tau tas y tan irr?-.-ava- 
blcs- ;J-uettes y deztrozos en que uo sc dctienea los gabi- 
uctcJ ,^ dscclac-ioues que do lejos y con irialdad ilegaa a 
suc cidoa, y que La.uto mas se miacrau y dcbiîitaa, cna.n- 
to llbrando la cdrte eu lu guerra su major co 1er y eî ma- 
Btjo de muchos m k  medics, 110 c.s dable résista d tan po- 
de.TOûû ulicieate, que cuiucnta extraordiaariumoüte su in - ' 
llujo. No sa créa por este que yo soy do opinion de dar a 
laa Cortes el cjereicio de este dereoho. Ya he iadiendo 
que nnlduaicnte dcbc dopositarsa en las Co'itea y oael Rey 
. conforaïc a lo eitohleahlo por las damas ieyes, coa uua 
diîércncia que exige S'u diyersa natur.cls/.a, y es que cl 
Eù7 tcugu la iû iciclivj, parque asi como eu las lejoS se 
îo do. a las Céite.3, suponiontlo que eu elias con mus iiu -  
parciulidad se presentaïua pur les D’iputado.s todos les du- 
tos que S3 requicre.n para proponer uaa uuova lay, d de- 
rogar otru como cslcuiadores mas exactes, y testigos in -  
mediates de los biencs ü daùos que hau do causer d La 
causudu su cjocucicu eu las proviocias, m i tarabieri Ios 
dato.s que pido la declaracioa de una guerra, k  formaciou 
da una ulbn/.a, d la ratidcncion do una pa%, haa de bus- 
carse en la potcâtacl ejccufciva, que em arg 'd i do Le re- 
lacioncs exteriorcs solo en ella dobcn cuooatr.irro notioLis 
eievtan y fund.adcs. De esta nmncia sa évita toda precipi- 
tacion eu las Cortes para obrar por si, y ce cnLoaa rd Rcy 
para que la utilidral do k  Nacion, y no la ra ja  particular 
d su;? pasiones, seau los moviles para baccr (a guerra J k  
paz y cortracr alianz'U’. A no ponor este cr l-m de procé­
der en fu ti articule, sû rapotirAu ontiu nccotros lus des- | 
.graciadus eeccnan do guor;.ce siu nu  cou que uotuu man— | 
coadua â cada paoo, cçn horror de. la huaunukd, les pu- |
gluns de k  historié. Sc rcnovriran, a pccar de ks otr.uj 
trabas que LStableco h  OorigtRacioa, Ios dias deCirlosV  
y do Felipe II;  dc aqueII-13 gimrras quo solo la .raubieiou 
(la los Rcy es prom ovi-i; de aqiieîki guerrus leji.ua?, y ;gn 
fi'uto para la Nacioa, que sratavo ia casa do .Vustria, y 
despues la do Bcriion, y a para asegurar mas bien h  .aujc- 
cion de la Espaila, ya para iuiponcrk a otros paNes o va 
ilnahùento para acuraodar a un infanto, o ayo-iar a un 
paricn‘5 con las arnia.sy con los tratsdos. Teramoa como 
ao ha vis to c i otras üiciono.s, dechr.ar giiçrcas por un ga - 
cctcro, d oraprendcrlas nn rJinist.ro para distraer u su 
amo «en cosao grandes, dignes de un Roy. » La hikoria 
de la F crop a moderna sobmdo? ojcmplos nos ha trasrai- 
tidu de esta ce ad ne ta h,aito eseaudabsa, y quo dobera ser- 
viruoo de guia. Por tanto, para evitar lo.s mcoiiT.r-niente.s ' 
y los md.es que rcsultarian en clopesifccr en uua sola ma- 
no el e.j.;rcicio de este dorccho, soj de (opinion q'ie, dea- 
aprobanèo el artîculo, ks  Cértas y cl lley goc^a reunidos 
dû este «icroeho, re.scrvando al uUirao la iniciatir.i.
El Sf. A M E fi; Coafios.a quo desic que le? este artic.i- 
lo he sstado t’ uctuaudo subre que séria mâs couYonionte, 
si düjar al Roy la facultad d.o declarar la gucrra, y hacor 
la paz ô drijarlc esta facultad jtuibsmente cou las Cor tes; 
y Ailtioxarncatc, me ho docidido a fa?or del articulo, El 
Sr. Condo de Torcno Ira c.xaraiujuio magaiucamonto toda s, 
las razoîic-s que puedc liaber para qu-o las Gdrtcs dcban 
tener parte on k  dcclaracion de la guerra y ratiiieacion 
de l.a paz, y ha uuuuciad.e Ios gravuimos perjuicios quo 
20 podbia ecguir â la Nacion de k  dcclaracion do una 
gu'ura, 6 do la conclusion de uni paz, on la que no liu -  
bicsc teuido interfcncion, males de que por desgracia te • 
nerr.cs aiuohc.s ejemplos, y que coiince to-lo ci mundo; 
pcro el 3r. Conde, sin embargo que ha iudios.do las r.ioo- 
no3 que hay para rcservar al Rey esta prérogative., no lo 
ha hecbo cun coda la extendon qua yo habiera dra-eodo.. 
Dice <:1 Fr. Co.ade que uua de las razoacs mis inertes quo 
se preserd-iU para que el Rey lenga Ih prerog.ativa de de­
ck  rar k  guci va y  hacer la paz, es la falta dc secreto y de 
activivkd, que sa s upon 2 hay sicmpra on un cuerfo u u -  
m ero.se quo ce junto, para dehberur scbre negcraios, como 
el de k  declarucioa do uua guerre, qua tanto sigüo csige, 
y en cuya proota résolue ion sa adanza las mas veccs cl 
I fvdiz éxito; esta razou, v. la v-n'dad muy fuerte, dice el 
Sr. Coule que uo lo es, pon%ue tainpoco hay socroto cuan- 
do el Ray y sus Ministres decidea solos de k  deekracicu 
de la gucrra. Quicro Iku iar la ateacion de V . M. sobre 
la grau diLrcucia que Jiolo en nno y oiro caso. Eu cl p ri­
ai oro, la sok convocacioQ de Cdrte; para r-.egocio déterrai- 
oado 03 battante naotivo para que la potcacia coatra la cual 
trataraos do poaeraos ca gu.'-rra ad-elaute sus prcparac.'o-, 
nen y cdquiera uua superioiid.id conocida sobre uosotros, 
mioatras Si) ju  itau  las Cdrtos y dcliberan : supcriorida(l 
que DO tondrinu si cl Rey por si puiiese deckrar lig u e r*, 
ra. Cjûd'jcidris ksaogociacioucs a clorto termine, del quo 
uo S3 puedô pnsir, y qua.hace-n inevitable un romptfcica - 
to, a.qualia potcacia adquiere siiperioridad sobre la otra 
que pone autcj ca ranvim'onto su» recursos. Y  es notable 
la dc3vrnt?.ja que tc.c.IrIamo3 uo.?otro3, si cuando las n e- 
goc'iickne.s Ina  llcg-'tdo al terrai no fie rompers-e, tuvio-.e- 
mus que juut.ir las Côrtc.3 para dsliberar y déchirer k  
guerre, y mis on cl risienii actual dc la Earopa, en que 
'codas las naeiones vivca eu cl so'xrra.alco y cr.tan por'.cro- 
.uitncuto arma.las. Prescindiou’lo de que sala ht cotivoca- 
don (]-; Cl) rtc s para n ego do detramiuado sc pue le yo ’A - 
car por k  reual do la gio-ura pa.a k  potond.a cou la 
qm rom:'? rouvpcr, ^cJmo so ocuiurian n la puoeN une.' 
y sagaeidad do un crabajadcr, ngento, etc,, k  deii’neO'
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cîûu do h'.g Cortcs, su re-;vlucîon y  rnedida;-; que deberimi 
adopt xr/c? iniîaju uo podria ténor su soducoiûii auii 
en los uii.uàos Diputriiio!, didcultaudo Cüo futrign y olroo 
ruedio3 coa dcteronnaciuu util X la cau^i naeioual? Y 
cuslcvquioiM qua fuosoa bs dùiibornrionrs, si.unpvo leu- 
tos, flo las 06i'ti'3, iquü rictivi.iad ca los euvûulos cxtran- 
jcrc3p;’.v.\ comaniCarlo â sas'gabiuatcsl Ma-L'i Jo csto es te- 
raiblc cuando In vesolucicu sobre, la giierra dépende de Ir. 
dclibc'acion del Ray y sim Ministres, Ios eu des subca Lioa 
lo niuehü (jua les iutoresa cl secreto y k  acbividad para 
burl.ar <:1 fu.eniigo tonirudo oon tiempo mcdidas capcces 
de imponcrba. La expsricu.cia acredita la vardad de esta 
asercion en las luuches g u arras que heraos visto prep.a- 
rarso sin Imbor^m trasîuei.ia en vordndcro objeto basta cl 
momenta de rompsr.èc las lioeiilidadcs. No es eola la ra -  
non indicuda la que me inclina â dar al Rey I;. facultad 
dc (îeclr.i.îr la guerr-a y baccr la paz; h .i j  otras muy podc- 
rosas. Kl Rey', como jcfo drl Gobicrco, y primer magis- 
trado de la Mecion, ûnico quecl’rigo sus relaciouca cou l ie 
deinâs p-otenclrm, nccesita estai-rcvestido de una autorida-J 
Ycrdadciameute podorosa, para que son re.epotadoy tcmido 
dentro y tuera del Reine, La prorogativ.i que ccnstitujeaa 
vaidadeto poder e.5 la de tener en su m.ar;o la g u erra y la 
paz. Mo GtrcYO, Goûor, a decir ipne un f-iey que no tieno 
esta, prorogativ.a no es ici Rcy. que concepto hariau bs 
demas uacicnc.s de faculî.sdcs Ica limita Jns.- Mirarian coa 
despreclo a un tlocarca que ticna d .:u riicposicion 2-i mi- 
lloacs do bcbitactc.s, y scmrj.a.ito liiii'aoicn, lejos do sor 
util 3. la Nacion, le séria muy pcrjudicial y rxcitaria en el 
Monarca el dcsco de roinp.cr una at-adurn. bumiüauto n sa 
persona. A.deiads, Seâor, lo que obsarvau las ilcrnâs ua- 
clones tc.mbien deba .servîmes d.3 régla. f,Cri.l! es la nacion 
de ia Euro;: a do ode d  R.:y no tcnga este dore dio? La lu  
glaterra, caya Com-titucioa es oiruirabio, rec.'rvda su Rey 
esiüpo I;r . Y sin mer.digsr cjcmubos extraiîos, \ case lo que 
ob.3crv.mon les femosos aragonescs, c-aloms de û ? liberiad, 
y const:Laubes entre polenciscformidublês, coal i.s quo soj- 
teni.in cootLauaa guorras; rc'.vrv.iron alRq.’ le. facultad de 
üccUirar iu guerre y bicer la paz, y u o i : u: md e se 1 e i m po - 
>iia la fdjlip'ücion dc olr para cllo cl dietLn : a da aig .vncs 
Ticos homss, se;dc/'i'.hi conziiio: cslss cxplica cl Fucco de* 
Rcbrai'Otj. rq sc considéra al Rey y a lo.s Ministros como 
p>or euéD'dgos de la Necion que gobierr.ru (co.m.o aiguuo.s 
se p ors'j ad en, ir.ulamoat.) cn mi coneepto), cutanées fcoJaa 
las triiü:;s que s'c pongan aoran biuldcs, y solo seiviran 
para nuutcntar cl de.sco d.: d.süarla; pero, Geflor, repito lo 
que dije dim pasados, que la fciicidad de nu a Nacion no 
consiste ou deprimir al Rey, sino ea hacorlo coaocer les 
interescs de sus pucbloo. No pong am 03 al Rey en ests do 
que baye, de scr enemigo ds sus puoblo.i. 'Oltirn-eraenta, 
Seüor, para prévenir ea parte io.s ma le a quo pcdriaa sa- 
guiiso é la Nacion en la dccbiracion do uni giierra fo - 
mentida qui/a por alguna vaccion ruiaistorial, y eu la que 
ao hubiese ni.ogun in'crta de parte dc bi Naciou, la co- 
mision de Constitucion eu ol art. 23o prcviene quo cl Rey 
Oiga el uicc'Lüen del Conscjo de Fscado, con Io que se lo- 
grara conl.ruvr al ’diui-'dcrio; por nue siendo los consejercs 
propuesto.s pur lu Naciou,yao es crei'ole que dejcu de tc -  
ncr siempcc â la vi.,ta lou iidcresej de la misma, opjjiién- 
dose a la ccprcsa de ima gue.'ru irijuotr., o eu que sc vor- 
sca intçrc3 '3 de familia; y dc este rucdo, qucdaudo el Roy 
ecu tû'Ja lu Êutorichd, bg pruvienen Ica uudvs que se ban 
anunciado, sigui-onao eu parte la régla que nos pre.s- 
cribieron bj-j aragouescc eu R-3.mp03 no mm.os criticc.9 que 
ÎO.S présentes. Por todas estas rezonea, s-oy de dmtûmoii 
qug sQ rpruvbe cl articuîu.
RI G)'. YOU; Para no d.ebumrrue oa .g-uicr-alidadcs ai
repetir las fjolidu-. razoncs que a caban de e.-ipoiiêtse eu fa - 
ver .-lo este articula, solo hnré pr.f.3o;iLe que mucba s vccca 
ii'i nacioac.3 oo-ùltsmcate maquir.an y trab-ajan contra «l 
Fstado, PU leu li j adore con el enomigo , 6 dc otro modo: 
cviyc csto minn j pmuta y oxpe.lita facultad eu el Rey 
para dcclar.ar la .gacrra; eato puede liaccrm perceptible 
cou ua --jeiuplo de cstos ultimo tiumpos, y con la cou si « 
doracioa do otro.s (,1c ).a mierna uaUiraîc.'.a que puedc a ofre- 
corse, y se c free en. on roalidad.
En 1780 e.itaba k  Inglaterra coa ol trab.ajo da ^er 
l.a s coicf.iaa suide vu-.-an coatra la nccrôpoli, f.-.vorecieado 
sa causa Ih Francia y la Sspaiia. Teaia do tiempos rnuy 
antiguos mtrecdia aliauza con la'i-IobuiJa, .hallandose esta 
obliged,a â dar, ca caso dogucrm , (LeLorminados auicilios 
de buqu.eg de gu-erra y ds boinorcs; roeiamaba la Inglatorrs 
ol contingent.e; la Uolanda, o ponqu e te mi a cl poder do la 
Frmicia, d porquc 1-3 acomoual a, so ro.sistiu, Toda laana- 
ricuem era do que so apvoveohn.ba 6 so provfdia el Gobier- 
rio holandés dc ver a eu aliada con la pu orra de sus colo- 
I nias y enomiga.s para negar cl auxiiio estipulado, prea- 
I 'i indoso t  io quo rucria la Frr.noia. Ividio creia ipoo la 
I Inglaterra, tenien lo contra si h  marina, que entoucc-g 
\ e'sa formidable, do Francia y do Espaiii, fcuvieso ^alor 
para lutcer frcnM a la de nolanda; bubo ollcioS; Lubo ra -  
clamacionea c iaatanciag eoutinucs; todo ea vano. E l Rey 
(b) îoglr t.grra, signiéndo la ma::ima de. quo monor mal 
C.3 un eneniigc drclo.ra.do que ua amigo que se entie.ndo 
ocultamcntü ccn lo.c cneni'gos, prcdjo detorminaclo tiem-- 
]'P, y dijo que si dontro de diez 6 doco diù.o no se le lia - 
bi-o pres'mcio c' aunliio estipulodo, taviosa la liolHnà.% por 
declur.ada la g mrra. Como Io dijo o. M. B ., .xsl s?, cjcca- 
td; de'a.odo, que dentro de un n:.'s y medio 6 dos inosca 
.:C vieron dOO d mus bnnuea holandesc.s aprcsado.i y eon- 
dücidoj a los p mer tos d-j Inglatxrra con ano do lus. m a- 
yores golp3s de p.ilRlcti y d.c valor que proporcio.ab a la 
ingl-\tcrra cl .:<jui\n'cnte bien G un pli do de los aur.ilios 
que dobiaa darcolc. sia que ja rak  :uo :oa batidce sac c-î- 
cuadras. O.omo el indicado, sc ofrccca mucb.03 casos, quo 
pi .lea celeridad y secret: ea todos ricnipos, y par^icuhr- 
rnentc en los pressâtes, ea que las circanstan.cia.i del eo- 
. icrciâ, y de, ester siempro avmadas las uaciones , Ic.n da, 
conifauo hapul.'o para maquinar y nmotar. En c^toscasos, 
si sc pablica ea la corivoc.acion de Certes el motivo , R6 
r.u-;tra !n oportunid-nd do évita? les males del EstadO; 
si no se public n, sc EC.^ p^ c^ba d sc tmsluce, snc-edmado lo 
iui.snio; y de curilquicr modo sc piOArdc con uua le.atitad 
y p u b l i e 1 d H d p " rj u .1 i d  a ! i s i m a s, que Je ningun modo con- 
vieuca cn estos ti'-rupos.
El Sr. Fr.rL,:/. DE CASTRO : Ik ra  defender con la 
p'CsiblG brevcd' d io que la coiaidou ha astableèldo en su 
proycoto s cerna de la prorogative R.o al en la p.gz y la 
guorra, bastard Lacer un analisis sue into de la.? p riac i- 
p;;le.n razonc.g que cj Ivaa tenido présentes para extender 
030 arlmulo, y csto podra servir do rcspue.3taa la.3 impag- 
naci-oacs.
Ante todns cosos, conviene oslablecer un prîncipio ; â 
u-.ber: que cl dorccl'O do hccer la gucrra y la paz es sin 
disputa uuo do lo-; prim-sros de-la sc-beraufa da la Naciou. 
.Voi, en preolto ou And-)? que en a q.mil as ocasiones on que 
•?l Ji’cy h  ejorco, u:a dc una emin3.ûtc poto.Macl cornu- 
rdco'ia por la N'urion, que posee cscoeialmcntc toda.i las 
que eomponcn la sobcranla. No se créa, pn-x?, que un so-* 
lo hombre pm un dLrccho da c.n'gc.'i desconccido, tioao la  
l'-icuu'i.d de maud.;.r ea su pais k  gucrr.a 6 la paz a su 
i.nt )jc. La Nacion, que radical y c ...acialmenle tionc e.so 
d u'ôcl'O, lo Cj;.iiao:o.i d uno solo eu lo3 Mcnnrquîa.;, por- 
<!ue ciiticndc, y o/n \u ;c )n  ra.’.o.'i, uuo as; la c-onvitne; y
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en las Monarqulas moùùrr.ùas sa nsegura coutra los abu- 
£■03, tomandvO cicrtas procaucionao que no ha omitiJo la 
conision.
Ycnnioi, pues, si couviono i  b. Nacion qua arn so ha- 
ga, y que mcdiJas ec puaden tomar para impodir io3 
abnsoa.
En esta cuestion r.riiialpùraerdo es nccasaTîo partir 
do nn prîncipio practico, del oatado politico de las Nacto- 
nos ourcne m en la présente énoca; y por abi sc podraco- 
legir, sin detcr.ercc en menudas explieaciüaes, que los 
ejeTiipics tornades dc cpoco-ï rernotn.?, en que k  situaciou 
politica do la Europa era muy divorsa, iio vicîien al pro-
P'jcito.
Dcsuo que la politica lia temado cd secgo que boy tienc, 
esto es, dcsde que sc han multiplie ado las relacioûoa co- 
znercialeo dc ica pueblos entre si so ban compUcrulo sus In- 
tereses, se han exteudidc a énormes distancios, scban for- 
luado cicrtas grandes pcteacias, que lubicach) descruido la 
liftlaixza politica que comonzo propiamcntc a ccnccersc en 
Europa d la opoca do la paz de M'estfalia, sa cmpeiiau en 
formap un cquilibrio a su modo; dosdo que, por du, ba 
llegado el arte do la guevra a sor una cicncia de las mas 
cornplicadas y dilicilee que recilo s\i dircccioa pclitioa da 
una parte a otra del globo desdo un gabiuete, rsquieron 
îrecucntcmente la guerra y la paz veîooidnd y secreto 
para disponcrso ô tralars:. G cria abusa r dn la pncicneia 
do las Cortes, y aun eu clorto modo agravlailim, dote- 
îc-rsQ K prolar ccn Ci u-'.da dogaciou do heclics, nns 6 
mènes reci.mtcs, la verdaddo esta asercion, que sc h a ce 
tanto mis ovioeutc cuando ol pais para el que se j'ovina 
enta Consütuciou es tan v.-iato, que cuonta ea cl otro lic- 
îtdsreoio provlacias innionsas limitrofos é. otras patencia?, 
cuja Ycoicddd « xige ddieadoza sama oa la? releciones, y 
es este ua tealro on que eatamog Ion ospanoîes acosium- 
licndos â hacor un grau panel, yen que vhûmo.s rodcados 
ü iiiüiediatcô x otra.s putcceias.
'rempGûo hay ncoesidrai, â ini ver, do dctererso pave, 
coavcncer quo cn las drdiceraoioaei de cuerpos numéro - 
.SOS DO puedc ho ber eson niai monte ccloriJad ai racretc. 
Nticc urm ûp'.siclou, sa euscita ua iucdoate , sn dilalcii 
lüc debate;; d las resoluciones natural 6 estudiadaraento, 
.sa mrrna ia-.lefeotibloinetito una ofieina do intrigca, que 
ntù.aa los ageates pnblicog o sccretoa do las pctenciaa ia -  
tcrosadas; y mionlrao la Nacion délibéra si ha de declarar 
la guerre, d si ha do bacsr la paz, cl enomigo so ccha 
cncima, 6 Ion manejos de otro gabinetc haeeii dosapnre- 
cer el mornenco oportuno de una naz vcncijosa.
.Al Rcy esta cneargad.i la defmsa exterior del l'eino, 
y  la dlreccion de 1ns rc] a clones poli’ticas con los otros 
gobieriios. No bueta fiempre para ia deleusa y ccgurid.od 
del Estado que ci jofe supremo tenga bien guarcecidru 
ina fortnlezns, ni que tciiiieado prudan'ccmcnte r.igun 
viesgo, au mente laa preeaucior.oü. Fnede rnuebas voces 
fjei- nceosariu sorprendor cn cierto modo â un cccmigo que 
maquina en secreto, y que auaqno no sea el primero 
que diepare ol caùon, no dcjurJ por eso de sot- cl in -  
jueco ngresov. Pucde asimismo sar may convenianlo con- 
certar proüta y secreiamonte una paz, aparcnt.audo conti­
nu ar la guerra para desconcortar los proyectos de un ter- 
cero (5 ponerso rapidaracnts en ost'/lodcconjurav una nue- 
va tempeslad. Ds todo oslo htraos vi ;toejemplc> p-' -pk-s y 
agenoo, en que muy rciialadiunenlo ha sido frccuenlî.'im.i 
la fatal cpoc.n nec ha imcido con. la revolucicn francisa. 
6Y  cômo poàrâ o.provccbarve el rocinonto, si tau dr’ ica- 
dc'3 négocies se hxcon material do debates y do pubhci- 
dad, ai no h an do quedar a la dirooclou exclu.siva y cou- 
çculrada dû quiër* fieue eu su rnaiu la fuerza nobUc-a, el
hilo (îo las .nogocirkioucs y oî cuadro todo do les îutci'or;a.\- 
politicos dc los gabinetc.s?
En csto pimto no dsho OTuitir unarciioxion iruportrm 
te. NaUic negara al Rey la facuUai do hcccr la guorra 
defcaBiv.i; porquc si es repcutiaamcati inv.adido el pois, 
hsctiuu gobeniador dc ifOûtcra pue de tom.ar laa arm ? 
para defender la ticrra. Pues bien, el Jefc supremo di I 
E-tado, que lia de atenerao a solo la gucrra dufomd.m. 
èst-i regularmcntc pcrdido. Sus adversarioa calculaa p-.u" 
apices su debilidad; y s:\bicudo que no puedcn ser prcre- 
î.ddoa, sc ont ici pan cuando les couvienc. Por eso es ncec- 
sario qv.o una misma maiio pu où a rapîdamcntc, si lo e>:i - 
gierea las cireunslancias, oporso al golpc 6 prevcniiic.
Ni C3 otra la .situacion politica cn que sc hallen loi 
grandes iniperios modcruos, cuya politica, hasta cierto 
punto, debc regular la nuestra, sino quercmcs pelcar con 
armas muy dcsiguabs. ;,Quo importa para el caso que 
ctr.as potenciaa obrca contra cierfa régla dc equiclad -5 
jagticia, ai al fin oosotros, aunquc quovaraos s»r si-uaprc 
justes, hcmos do vivir con oibis, y noeslroa xûoviriiient; 
Iran do soguir les pasos de los sayos? Todo lo que pu.eào 
desearso »le la. hbqiana, es que no icvada. los dciechoa 
sgenos, que no dé en la funesta injusti-dma mania de ser 
conquistadors, que .sea observadora fiol de sus pacto;;; 
^pcru la coiiveadia aislarsc entre las damas, y hacer sisra- 
pre un papel pa.giro en cl gran. teatro dcl rnundo? Lo cicr- 
to os que todos ioa Gobieraos coa quienec tensinos 6 trai- 
dramos que tratsr iras 6 luenos inm-i'liattunente, pucdeu 
usar do esta velocidad y este secreto basta aqucl mo - 
men to que coaviene d es posibio: no conozco eiiio nn cs- 
t?.do muy clistaate, y dc r(.Iaciones iaîlnitamoatc meuo-? 
exten.sas que laa Je la Espnüa, douds su jofe no ieng: 
esta facultad; y para eso la posicion gcogrdilca dcl para 
la pone a cubicrLo de mil contiugoncins. Si r.osotroc sali - 
mos dol nivel geuer.al, enaproramos de condicion y qoc- 
damos debajo.
Convie lie tarubien scbrcmaucra dar al Jcfo de la Me­
nai qu'a tal considcracion, que aparerca con diguidad en­
tre ÎO‘3 domas Principea, y csto para la gloria y el bien do 
la Nacion, uo para la utilidad do un particular. Sin coa- 
sidcmcion politico no bay rc.spcto ni miramicalcs;, y por 
do.?giacia jauias cn la politica brstarun la modcracion y la 
justicia. iQaé consideracion icerocerû a Ios otros pamas 
cl Gûbicruo do an Estido grande, si ca estas importan­
tes ccasiones oa que aparoca cn todo eu ex picador y gran* 
deza el poder de una Nacioa, se présenta a la vista do ica 
damés como en tutela.
Y  uo PC diga que mal pccîrâ darse al Monarea el de- 
rccho do baccr por si la paz 6 ûcchirar la guerrn, esto es, 
eu c:t3 ultime caso la facultad do disponsr do la sangro 
do Ios subditoa, cusndo no pucdo dispouer de lo que os 
infiuitatnente menés prccioso, do la subsistoncia de les 
pucblcs. No olvidcrno.g que les grandes abuses quo han 
oftusudo la ruina 6 dccadcncia de las naoiones, han sido 
por lo comun los eometiJos eu la Hacienda publics, ni 
arre'rlo de este importar.tisirao ramo de la admiaistracion, 
no exige, por su nnturalcza, ni cl socrcto ni la velocidad 
que lus tracsaccioiieo nolîticas; y en fin, arrcgiar la I k -  
cicnd'x, 03 un negocio domcstico para el que importa, so­
bre todo, consultar 1rs luces, la posibilldud scgun lascir- 
euriàtaueias, y el vota de lo.s contribuyeate.s; pero la guer- 
r.a y la paz arreglaa los negocios de afuera, y por eso ban 
mr-neîter la direccion do une sola uiaco, sobre todo en nu 
grau Je Esta do de grauJcs rehicionos.
S;a embargo, la Nacion que por su couveniemua ih • 
posit-, eu cl rrincioe cEos grrudes dercchos. neccsim 
grandci garant'US d'C su buen iiso. Nada ce ruas
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u-.da mtk ju?!:o ni îiV.li conforma u los Bentimieutoa de la
ofiraisioa.
Hcc&’rranios répidameata los ramodios que prosenta el 
prcyccco contra los abuses. .
E l Rey no poodg cuagenar parle alguQC del 1 ‘rritorio, 
y r.M no lo os dado desmerabra’' la Nacioa en una pa%. Ko 
piiude, s in  snjottr--..' â la ratinceeioa de lus Odvtci, liaccr 
t:glanes espeoij.iês do cbraevcio, ni de alianza cAnsiva; 
y asi en estes don pnntos, que per una parte suelen ser 
Cl eues urgente?, y por otra, pneden ser do grande tras- 
ccnd 'ncia para cl coarcrcio y vida do îos ctudau’anos, no 
sera la Kacion coraprumotida sin an enuoccia.
Si pucdo el Rcy deelnrar Liguerra, no puede veeiLii* 
les inmcunoa auxiltor- pecuciarios que para ella oa Iran 
lu eu ester, sino du la reprecenl&eion uaeional, ni Icvantar 
qtîRa y au men ta? d  ejército y armada sin que Io docrctcn 
ko Certes, (,'uiere decir, que pues Ios rnedios para liacer 
la guerre. le îian de ser concedidcs por la Nacion, veliusau- 
dolofi esta, no podrâ hacerso mpicila; 6 mds bien, para 
cxpb'oirr cl oentldo natural de k  picposiciou, quo dcpen- 
dicndo ol Rey de la Nacion para tcucr subsidios y goûtes, 
no cmpreuncra jc.'uas una guerr.a anlipopular, una gucr- 
ra contraria d la fell ci (lad général, 6 lo quo es lo misuio, 
d la opinion publioa.
Par o tn  parte ostabicco cl proyecto una rigurosa res- 
ponsabibdad que pesa sobre los Mi.uistros; y si es cierto 
pue no siompro, o raras voces, atacara esta do bccb.o i  \z 
vida de a quoi'os, no Io es ic.cuos que siompre scr.d v.a cou- 
Bccuoncia nccoo'.ria, inovitablo cl deocoacepto y la caida 
do un Miüictro, drrgrsoia que todos cuieren évitai*. D r- 
galo si no la Inglaterra.
Por ûîHrao, y tal vez debsria ompsiarse por nqui, la 
cq.'biiou publier,, que sa rcctitlea r>ece.sariamente. cou la 
Ccustituc'on, y que ca corrobore y pioüuncia per mcdio 
de la liber lad de la impr^nta, esté en ccntinela: la oon • 
su l'a pùblica pcrsigua si Gobicj-ao, y, 6 le Lace volver 
Aobre ci, 6 le p'-?ci]d'a iedofsccibi'uaoats. El incorrucMble 
i/ibmd de la opinion pdblica, ouyc fuerza e.5 iucalo'.dabie, 
advicrtü y a meut./a do tal rardo, que pievieue !os rr.’.ks 
ds esta clase.
Pcro si hubié/a nos de c-aor en cl absurdo do pcns&r 
quo la opinion rùolioa, cuando pm da nianîfestarao de pa­
labra y pur cscr'ba, c-s an frono ?.é"co, ô que 1er, Lkyeo y 
Io3 dtinisjros ni le msn la cen.-ura publica ni so uou.ntaa 
do la dcsgr?,eiu, hi hau de pensai- ni hacer otra cnsa que 
mngainar la dt.struocion dcl Eotado, complaccrse cn su 
ruina y oorar, en .du, como cuomigos extranjerc.s al pafa, 
cia quo sirVun nn urak la opinion, el espiritu pûbiico y 
esta Ocaotitucion con todos Io.s conirapcsos, enfonces po- 
driumos, sin reparu, caer ta m bien ou el errer do consti­
tuer si Jefe de k  Nacion en una n.ididad dégradante y r,.?r- 
Ui'ciosa 4 ella misnia, y preaenlsrlo ni mundo desnudo de 
ua derecbo o una prérogative que h ace eu grau parts la 
luerza exterior de les Princip/s cnn quienes tieno que 
trstar.
Ea, pues, mi opinion quo so a yc ne ben los articulos 
^orao catan propiicstos.
El Rr. GOii'rfrp; trata acasode’! puntonias didcd dc 
uocîdir de la Conriituciou. Por una pci te e.s arriesg idml- 
mo poQcr cn mruio.s dol Rey cl terrible derecbo do l:i g’ici-
y que depcuda solo do su voluntad d do su juicio 1^ 
'■îtclararîa y ccncbûria; y por ctra, es de la mayor impor- 
I'n-'ia evit.'«r ccalquicra deteuoion que rmcoa perjcrlurar a 
..i dn.cnsa de la Nu don y de aua deroclioa. La g u orra es 
cl mayor de los males; pero como por dc.5gr.icia cr, mn- 
csa - *.'"ec:5 nece.'uiri.i, r,..* dud iria eu concéder al Rcy ■.-x- j 
"5:Y?m:ntc la f:;,:u!tad do dcclir..rli, si sc dcmocirorc !
que el intervenir hs CJrtcs cn este acte ara incompatible 
cor. la Ycntaja de dechr irla optrtunsiccr.t î. Nu Io veo dc- 
Eiosti’c.do hasta ar.or.i p,or los tree preopinantcs que Lan 
ccDlradiebo al Coud ; du Turcno. Este ha b.jcbo ver que 
hs dccluracioucs de gucr.-ü ?c proveca rin.uiio tiempo an - 
te.-; que sc han previslv eu F.speûa sua cn los tiempos en 
que cl Gabinetü cculiaba todos sus pesos cou ci més es- 
pcso vùo, y ou que al pûbiico no se dabi la monor idea 
del est '.lo de nuostr.m icbieiones con lo.s ie.'ués potencia.s. 
En ckclo, los prepavaiivus que nece.sririaraciue précéder 
al lOiupimicuto, y las coiabinaciones que cl interés par-- 
ticiilv.r übliga a formai', le a.nuncicu sUcnpre y mucho 
mas en adelante eu .que el espiritu pûbiico y la libertad 
de imprenta facilitarâu may ores dates para c-aleular las 
ditposieiones del Gol^eruo. La misma Cvustitucion impc- 
dira cl secreto, porquc cl Rey tendra que acudir a las 
Cortcs para pedir subsidios y numeuto de tiopas. Si para 
aviRu- csto sc le couced'.n en tiomno de p;v/. taies subsi- 
dlos, y t?l fuer-ia armada epao puedau bas la: para huccr la 
gucrra .sia dar cueutii â lao Cdrtes, eut or. ce.; da nadasir- 
vc este l'ieno con que so ha clicho quo se limitan sua fa- 
culoadc.c cn esta parte; jr. Nacion se veré cnrgùda dc m a- 
yoica contrib'acionca .qua absorbera cl cnecsivo nûmcro de 
tropaa, que no sera iauipoco el garante mas seguro dc la 
Constitucion. Si, como yo crto, les contribuciones y el 
cjt'rcito 10 rebajan eu tiempo do paz, recni tara quo d c Cla­
ra dn la guerre por cl Rey laa Certes tcudrnn prccisnmen- 
lo (qua concéder mircouto ds tropa.? y do su'osidios; per- 
que si îos nicgan, 6 se cor.tiûuaré h  gaorva coa dcsve.n- 
taja de la mi s ma Nacion, d el Rey sc vcrd prccisado éps- 
dir Iç. pau y admitirlR bajo I?a co.adieion.;s que le dicte el 
cncmigo, coa desdoro d e '-.u persona y c(.u porjuicio y dis­
honor dû la Nacion. Yea aqui V. M, cômo pudiendo el 
Key doclir.'ii' por si la îraen'c, obligara si cm pro û las Cor- 
teo a conlinuarh. La Constitucion ingh??. quo so cita es 
actualrnontc h  incjcr do Europe; pero yo no creo que sen 
un. modclo do perfeccion. Eu ella ticuc cl Rcy esto dora- 
cho con las misina.; trabes qua se proporxu, sia que csto 
haya la;:ado para qua cn c'Ia no hay.a hrdnd.o g ierras do 
famiîi.i como en Espoh i , y  para que loa Roy a.g no la h.v- 
yan prolongado ca?i sio.mpre a su arbitNo; po-* lo q’ie, 
Tcpito, decinrada una es muy diticii tnrrui.narla r-;a 
comproxietor el bicnostar b el honor uacionol. El slstemc 
nctual do gucrra y la situacion de las dom k lUicionos sou 
otros do los motivos ucrque so ha crcido nccesarln esta 
autorix.acicn. Pero todca convenimo.s -on que el Rey puede 
rcc'raza? la iigrcslo.n, y eu csto caso no oo-deba dudar del 
oonsonliiiiiento do hs Cdrtes; y ea indiferer.to que so exija 
d no su iutorvenciûu; lo primorc, porquo xiomprc ostaran 
dc acucrdo cou cl Rey, y lo segundo, porquc si la agro- 
gion es ircprovista, aun nor cl misnio Rey, cs'û autorlza— 
do para ropelerla, y si uo lo es, puodc participar.sola de la 
misma m ancra que otra cualquicra g u erra que juzgavA in­
dispensable. Es menés:or notar tambion qua no solo han 
sido vmlimas lo.s hcmbrcs de las iramc.sùe îos üabiuetos, 
pcfdiénJcso butalhu sx‘ yn-J'jso, corao ec ho dicho, sino 
que se han visto sgrosicu ;s prcvocodas ociiltiimente por 
ios mitinos Roycs que parcoc que han sido at,«endos. El 
dia 2 de Mayo ea bncua prucb'i de lo quo d’go, Por tlos- 
gracia no mo utrcvo a asegurar quo Bonaparte r.o tendra 
imitailor.;.’. Y si aun para concéder cl (1erecho do decla- 
rar la gumra donurairq puodc habor inconvculeatu;.', (cuén- 
tos inés !o3 habra para la ofoüsivâl
L c e lc r id a d  y  la  o p o r t u n i 'h d  d e  la  dcelaracion sc 
d ic a  quo os i.a c o m p a t i  rd c  c o n  ia  i n t m v r n c io o .  de la a  Cor- 
t e s ,  y  S3 b a n  t r a id  » r o r  e îc o ip io .:. o l le  la  H o l  .n d a  c n  la  
guerre, da laglaterra y loo Estados-Uuido.s; sir. embargo,
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en. esta misma gucrra no rstarclo nada sii dccir/.rxcioü poc 
pm to do lo3 americanos cl liabarla dado cl Congieso. 
Aqui do unas Cui tes a ctr.is no pa>araa mas quo ua.ovc 
me 503, y ji'ievc me ses antes ua Gulicrno active y vigi­
lante puedo muy bien prove? por ci estado do otra putcn- 
cid, por sus rckcioco.s, por ol si; to ma do an Gob'.;rno, y 
por otras muclias circunstaucias, si os o no do touior nn 
rornpiniieuto y nauuriarlo a las CJitos para procéder ccoi 
HU acuerdo y cou la seguridad do ? need os para sostener la 
guerra.
No se si mo olvido ale alguna do ias razonca qne 
so .ban dado; poro rucgo d V . !.L quo al examin.irlij, 
oousidero cudn pc'.igroso es exponcr una nacioa d oufrir 
to los les horrcics do la guerre, por la rncra i.Tnb’C.iou da 
im couquist&dor, y a Lacer k l  voz una paz vcrgom.e.sa y 
perjudfcial per la timidoz dcl Rev d per las-miras iuterc- 
sa das de sus Ministres. Si la fria politica de los G.abinc- 
los Ijubiera dirigido la guerra actual, ;,uc scriarnos ya es­
clave,s do José por una paz igacm;uio.sa? Digalo Al mua- 
nia, cn donde con majores recnrcos se cediô por la pér- 
di .la de una batalk, raucho menos dcsastrosa que rnuCiias 
dc lus nuestras, de -de que se vicrou particularinento c.x- 
puestos lû.s iodcrcse : del Monarca. For lo quo toca a que 
coa cota limitaciou se lobajariu maclio la considcracion
G i n d u  m e  ia  d e l R c y  c o u  Ios d c m a s  p o tm itu d o s  q -  R . ; - . .  
p a ,  dire que p e r  e s ta  r i z c n  n o  s e  d c b o r ia a  h a b c c  m  • - v-  
la s  t r a b a s  q u e  lo s  m is m o c  p r c o n in a n tc s  f^upo .m e i q u e  p v .  
t a n  s u  p c ù : r  c n  e s ta  p a r t e .
Si vcidû*.leram.cntü son un peso tan fuerto cerue 
dico, rie.muro teairâ dcsvcntrja respecte do los demi > q.-.. 
puedua derlarar y sostcncr la guerra siu r.eccsidgd ,«n 
dii* lo? luo-îics para cjccntarlo :> otra autoridul, tin 
cuale.-: de nada cerviria su du claricion ni séria capa% g . 
iroponer respebo alguno si so croyera que esta era un i 
vordadcra traba do su poder. As?, résulta, que por la 
ruisma razcn do no quitar consideracion al Key, se dcben 
quitar talcs limitaeioncs, oorquo no son por M solas suti- 
cicutcs para Lacer ineaoa pcligroso el uso Je esta cleco- 
clio. Yo creo basta aliora esta ultimo, y me parcce.' por 
!o que L.e dicho, que siranpro que cl Key declare la num.. 
ra, la Nacion no tendra otro purtido que tomar, quo sos- 
i-mcrla con vigor. Por lo tanto, opino que csto Rrliculo 
dübc înodilî;-arsc, y que la comisiou vea si es posildeovi- 
tar que la Nacion sufra el terrible azote de- la gu n-ra por 
el error 6 la injusticia dcl Gobicrno, sin quo %mr csto per- 
judiquo a su seguridad.
La üiscusion quodo ««ondieate, y so io vanté la sa- 
siou.
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mo SO una providoncia oaérgica (concluyo), para quo voa 
la Nacioa y el mimdo ontero quo ho moo cuniplido con ol 
cn cargo quo sc ucs: ha coiihudo do cor tar abusoo y arbi- 
trai icdadcs. Fici do parccor el Sr. DuciJ-is quo el iaknno 
da la comision ci i sobradameiito laoderado: quo e' Con- 
grcco cstaba obiigado a taanifi.oior au indignacion d los 
tribunales que Jmbian enteadiJo oa la causa del Co ode 
por la morotidad coa quo liabiau proccdido, y quo no re- 
&iilia/ido del axp-odiaute inotivo ujgano parahnbcrla piin- 
cipiado, debia ecbrcsc-orso enclin, quedando'al Coude cx-_ 
pcdi to su derecbo para re net: r contra 1rs jiieccs quo levc- 
jarou, y rcciarnrn’ los caatidocles quo, sogun parecc, so le 
exigicron iaja.vtorncute. Apoyando el Sr. Garoz el dicta- 
mcn, del Sr. Garcia Tlerrerc.s, hizo prescute que cl m is-, 
mo babia sido Yicnma de la arbilrariodad de los tribana- 
Ics ea 'ua plcit o, ca el cual, habiendosolo dado la r.-vzoa, 
qucdd condcaado eu eostus, y obsorvo, nor conclusion, que 
la justiciu es la que sos’tioue a los trouoy, y quo rù con­
trarie la inju.sticia es el ccr.moa fcc undo do coda iatciici- 
dad, Dijo el Sr. Dov. que no se podia procéder d castigo 
ni esearniiento alguno sin oif primcro â los que sc su po­
nça culpr.'ios: que cca la que se habia 1-ndo acorca de la 
causa del Coude no es creia GuiicLenttins.nto instruido pa­
ra poder felbug que no podi-n vcriucarlo las Ceci c g sin 
engolkise eu un piélugo iameneode ciidcultades que ofro- 
ecriacada causa, y sin trastorrr.r la division de podercs 
que sabiaiuente habran decrotado, y que por estas raigaes 
npoyaba cou inucbo gusto el diclémen de La comisiou. 
Repu so cl Sr. Gol/1.1 que si como la couiision hr.llaba 
cuîpudos â los tribuiialcs por ;ni morusidad é injusticia 
luvbicse prcsentado como tal al Coude del Monti jo por u l- 
gunos del it 05, qnicâs ol or. Dou se crceria con bàit;into 
instraccîou para uU'nr, y nn exigiria mayor examen ni 
mû y avcrigiur.d.oo: que el tonuu' mua medid'*. general y 
Gucrgioa courre los tribacales que hubiereu co?dravrniJo 
n las leye?, uo ooria tonfundir Ios podcres, si solo Lacer 
cl debido iiîo de la sunrevua in:qiccciûn qu; sobre todos 
cllos S3 habiaâ reservado just,uncnte k s  Cdrtce; y vcde- 
xioud ûmdmente que si contra un bombre poderoso, con­
tra un grande do Espeûa, cual era el Coude, se lialnaii 
cometido tab-.y tropolîas, era muy probable que etras ina- 
yores ce hubiereu cornetido contra los infeliacs que no 
tieneu iridejo alguno, rocurro ni anojo Procnrd satis ii- 
cerle el Sr. Dox dicioudo que ol prcseindia de la rason y 
justicia que al Cou le asistieeeu: pero que no ]> î l ’nudo 
EUticiontemoate probeda la rnorixiùai é injusrieix de los 
tribanales, no so atrovia a deeidirsc por el castigo de cs- 
to:3, conformandose en este puuto con c-I clictamcn de la 
mayorîa do los indiytdaos de la comieioa. El Sr. Morales 
Gdlego opiné quo ne liabieudo sido la mente- dxl Oon- 
greso, cuaudo nouibré la comisioa, cl crigirso en tribunal 
de jasticia, si solo cor tar do raiz lêe abusoa y desdi do ues 
do los tribun aies, olcbia descntsndorso de entrer eu los 
porraenores de la causa dtl Coude, y solo man dar que el 
tribunal que buMa entondido en ella la snstanciasc y con- 
cluyeso doutro dcl téraiino de 'rck ta  dias, consult-vadola 
al Ooügreso; maiiirâsiandüle al misnio tiempo la indigna­
cion de S. M. por cl retarde quo ou la misma ha Ida nota- 
do. El Sr. Gl.-alilo, como indisuduc de la comision, m a- 
niicstd que jcsta so Labia propueslo dar sas dicté asuos 
may modcrndos y suaves, y que por tanto el Congrcso, 
no a ten. lien do û elles, for ma se su juicio por el rcscitulo 
de las causas, oc cuycy cxbraetos iuibca procedido aquella 
cou la exriotitnd o inioarcndidad posiblsn.
Qîiodô aprcbsda ci dictamcu de I.i ccm.biou. Ta>istid 
el dlf/rdes G \iSiO eo que su 11 je: y el tcrmino de i.% iu - 
ta dky. O'b.servô cl Sr, Gala Ira': a quo csto térouûo era
dernasiado large, piicsto quo La causa estaba ya conclus* 
y ü puuto de seatenciarsa, por cu)o mo'ivo pidij q,:^ p, 
voridcnse eî tribunal dmlco de oc ho dias. Sev cual 
cl térrnino, dijo cl Sr, Tcrrcro, .ailadase rom excusa r.i 
prclcste aiguao.» Indicé ni .S'.**. .l-/xv que habieiulo pa- 
sado la causa â otro tribunal, no podii Umtro de un pla- 
zo tan corto despschcrla eumplidamcnto, y que era nece- 
sario dar le mâo Iugar para entcrarns de ella. Opiiso tl 
Sr. Arÿ'ddles que esto séria dar ocasioa d que se abri are 
un nuevo juicio, liacicadnse do cote mc io interminable 
la causa, y que sustsucinda ya esta por d  primer tribu­
nal, dcbia el nuavo scntcnciarla pronto. Replico el sencr 
Ar.cr q\ie era necesario distiuguir entre la .susfcanciacion 
y la inslruccion, y que en cnanto a la primera, no se ha- 
cia vaiiaclon pasando la causa d uu nncvo tribunal; pero 
si podia hacerso eu cuanto a la sogunda. ' . ■
Fijo'jo e-l tcrmiîio de ocho dias. -
Sigutcron varias corne.?tucioaes y debaics accrca'de 
la fvdicLOii del Sr. Calatruva, la cual quedd re'probada.
Se leyé un ofîeio del jcfo del estadc mayor general, 
cn d  cual iaserta otro dA tenicuto gun-cml D. Francisco 
Eallesicroy, en que da cuouta de Ixaber s:do atacada y ba- 
tida ooiapletaiacnte por sr. -ayudante D . Geronimo V a l-  
dés una col ü mua do 700 infantes y 3.0 caballos onooii- 
gos entre la Jnciquera y cl Durgo.
Co.ntinuo la discnsion sobre la tercerâ de las faculta- 
des del Hey, comprendida en el art, 171 del proyecto do 
Constitncion.
E l 8r. AHGTJ3L'.tiTi'3: Si cl impcrio de lu costuro.bro, 
si ol miedo a las iniiovaeioncs no tuvicra tanto influjo so­
bre la iraagiuacicü, séria sin du la  a-gona muy fâcil 
aproximarào a la resolucion. del gran probicma que sa 
discute. No es necesario entrar en la cuestion de si Ih de- 
claracion de guorra d de paz es un aeto wgislativo 6 eje- 
cutivo. Este puuîo dariu u la materia cl caracter de una 
disputa dcmasiado csp.iculati7a. fjue es ua acto de la vc- 
luutad do la Nacion es indisputable. No Lan ido los Ro­
ves m.v3 absolûtes a bu.sc?r'ea otra parte la firmoza y va- 
lidacion de los més soie tunes tratados, cuando en eus ma- 
cifiestos hablan de sus pueblos, 'como priueipalmeuto 
ofe.ndido;?, como les ûcicos intcrev»do3 ea la rcparaeioa 
dc les dahos que reclamr.n do la Nacioa d nacioncs agre- 
soras. Y  ol Sr. Ferez do Castro, que con tanto tiiio y sa- 
biduiia îta explicado el avticulo, hi/,o ver que el derccho 
do declarar la giierr.a y Lacer la paz, ana ejcrcido por cl 
Mocarca, es un dorccho delogado por la Nacion, deduci- 
do todo del inconciîso prinoipio do la £ob'*'r.anîa nacional, 
base uü la Constitacion tan rcconçcida par el Congrcso. 
Expu.-o igualinente las ruin-ci pales razoncs en que esta 
fuudr do el artîeulo dc la comision, do que yo Le disenti- 
uo. La gravcdad dc la .materia, la nccesidM de quo cs-da 
Diputndo .uanifiesto pus dudas en uu pu:;to quo aparcce 
tan probloniâtico para que la ucci-sion pueda rceacr coa 
todo el '• cierto po.slblo, me obligan é. hablar. Este puato, 
tr-alado dc ju’oposito per lo.g mas célèbres publieistas, y 
Yontilado eu ocasion muy .sc.mejauto a éMa por los doe 
fcaieuk'3 uraturiou que uids Lrillaroa entre r.uestros enc- 
mlgc.c eu PU rcvclacion, r.l peso que para-La hubcr a pu ra­
de la mak'.'ix, no debi-i d-.j x" du-ic. f>oî;rc la rcsolucma. 
Con tudo, les diùcuUudes a mi ver ercceo, y â pc-?-‘ 
quo .xadic puedc Eer origi?.;?,!, ya apoyc, y a  impuguo t-
m  .
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pvlfoulo, procriiraro examln&r Irra razoncs akgaâas On eu 
favor, rin que. el roû.-Uo de répetâ-, y ol ucelo'de mo iliia - 
ti.vr, roo dctcDgan.
A dos puatüo priacipalo?; puodcn rcdncirse las raxones 
que ea sentir de lu coraision livcou indispeasaldc icvratir 
al Rcy de osla trcrueuda facultad. Kl secreto ca las no- 
gociacioaes, y la .rakridad ea las îjiciidas. Las Cortes, 
rccouocicado k  rcr.r-rva que exigea las transaccioues d i-  
plomé-aCHS, ban autorirado ai CoUMjjo de Rcgcnci". para 
que pueda en'rablnr y condncir cualcsquirra ûcgooiacio- 
ncs con las potencias extraDjeres, y solo en f l otro do 
créer inevitable un rompirnionto, exige una comurûcaciou 
d-. l csto do dû aqv ola.g para solera or.'.ar por mcdio de u/i 
decvoto el ado de la decIaraciGU dc la guerra. Kl Rcy 
tienc por la Oenditucion estas .misîuas facullndey, ,ouil- 
cientes por ,?f inisrnxs a conserva? en el nias inviolable 
aigilo laa ucgociacioiicg hast?, el pu.nto eu quo ci secreto 
es compatible con la conducts de les Gobicrcas que ne- 
gociaa. Pasado esta niomcnto, cl Ministerio se desbacc 
por si niismo. Yd-rno-lo. Antes de to>lo f.3 precise no per­
de? de vista que el slsccma de im ntener las potencies de 
jûiropa una feorza armada permanente cn medio dc la 
mas parfecta p%%, ha introducido cl dcteucr con igual 
pcinianencia cmbcjadores ô ministi-os cerca dc las Odrles 
con quierifcs coas'.i v nn relaciories diplométicac. Esta sio- 
tcina obliga u toda T;ntoi%eia d cqailibrar sa faerza en to- 
dos ticmpos con la do aquolk.s dc que puede receler; 6 
p(<r ncejor deeir, la aclited que cenmrva aun de -eues do 
bcclm una paz, es relative al cslvdo general de N ’U'opa y 
de las neeiones con 'paienos lind. n, si las tienc, sus pro- 
vincias en otrco coxtin -utes. Aplioaudo â En coûta c; ts.i 
verdr.df's, y sue Joiccdoncs para c? caso ea parlée La paz, 
los primeras Certes crdiiiarlc; .Icspues de bêcha esta lia- 
br'in dc tlscret.ar -d Key cl numéro de tropas de t ierra y 
do rnor que scan noeosarias no para naantener s.d tmentc 
la tranquilido.d intcdor del Reino, i-iuo las que d piopuco­
ta snvn rean s.o.ibdonteg para ropeler una rgresiou irnpro- 
vista. Dû Io contrario la segurid-.d de la Macion qacdaria 
compromet'da. La tesoren'a tendnl igualmente a dkucsi- 
cioo dol Oobicrno les fondes qn.û scan ncccsarios para 
atender al servi cio pûbiico a lo men on do aqnel a no. 3ea- 
t.sda esta liipclcn', suponganios que cl Gobierno do Espa- 
ila advierte por su corresponuem'ia dipîoimitioa y por Io3 
d ornas inedios de que loe Grhiucicr ào valeu, que una po- 
tcncia anûga se d;r,qnsta, hace : d xcioncs vivas, rcnua- 
cia â la frenqueza j  siuceriô ui de su anterior correspon- 
deucia, eu ûua polabra, da indieiou hostiles. De sic esto 
laomento el Roy no puede dcjev do tomar sus dispusicio- 
nes, quo habrân de auinenturso a mcdidn, que la pctoncia 
rebuse la satisfaccion 6 acomoda'.ulcnto que se le prapoxi- 
g'i. Y  desdo esto mismo moment.' lambion cl secreto es­
ta ya i’evelado. La fucrza permanente, distribuida en 
ncantonamientcs, en guarniciorcs, en campca de instruc- 
cion, 6 de otro cuplquicra mono, ha do com^nzar a rc -  
Gcïitirse. Suporqpmc todavia quo el Rey quiero sor si cgrc- 
F:;r con ol mus plausihîo pretosto que puede al 'gai un 
ficbincte, os tu es, .aaDcipr.r una iu-'asion que pro.ncdi’xv 
una potcncia péru'la y ong-.i/., que l a disimolado con el 
mayor nrtidcio sus dcsi,gaios. Su cmbajador, no bien ad- 
voitira que se .kmpleta un regiir.ic.nto, nue so arma un 
biiqua de guerra, cuando la avi^sra â su odrto, y tal vez 
podirâ una oxp'îimeion d la nue.dra. Los preparativos cre- 
C"Q, y cl secreto .-a divulga mén y mes. LaNaci..a bas ta 
ci M to puntc podri ignora'* caél se.i la potcr.eia contra 
quien £0 dirigera, y cl. mornenio d-û rompimieutc; n-as la 
t'ctitud de bm n.acimi.x? do Eure p.«, mil pires, por dôcirlo 
SX!, por dondo se transpira lo que pasa en los més re-
cervados gab.iueiso, ^dcjan jarûàs do an tic: par la notielA 
de ona declar.aciou? Los fondes pûblico.3 de los palses dO 
gran giro, las c£peeul,.cionc3 de corncreio que sa îiacen 
por las perscnos que an ian euvueltas eu las ütmosfe- 
ra minictcrial, ^no son otro de los verdadercs sinto- 
inos que an un ci a la guerra? Y cuando cuira nosotros 
se igîior.um toda via a dcndo va d. doscargar el golpc, 
^la poLcT-cia contra quicn se dirige lo podré dodur? Kl 
Rey por la Couslituciou, .scp.'U'nadonos por ahora del a r -  
tic.ilû, esta autcrizado para disponer do las fucrzas de 
ti-'rra y mer, y de les rucdios decretrxlos para mantcucr- 
Irui como urejor le parczca. Ora las a pro xi me a la fronte- 
ra, era îos embarque pa'a expedicio.ncs 'nar.rtiraas, ojer- 
eita una de sus facultades, cumule con la mds principal 
de las cb'iifr.aciones que le impone la Constituciou; tal es 
la de provoei' â la seguridad del Eslado, que facilrnentc 
puC'l0 reelamar estasûutrasoper&ciones. El f'eycseiûûico 
juoz en este puato para dscidir de la couT.uiicnci?. y opoi - 
tuni lad. L-îs Cdrtes no ticncn que intervenir en el uso. 
que boga cl.Rcy de los medioa ordioarlos que ban puesto 
a su dispoôicion oca aqnol objeto. Ahora bien, Scîior, 
lâdnrle esté el secreto desdo el instanto en que el Gobior- 
no tuina una actitud como esta? Pcro auii cuando se crc- 
yere que toda via es posiblo, en taies circunstancia.s, fpuo- 
do el Roy .baccr con bue a éxito una guerra, pmedo outra? 
en la Ici cou soRs lis faorzas permanentes u de tieuipo da 
paz? Si puede, el Rey es indepacdicrita dc la Nacion des­
do cl Kornanto en que es rapaz dû Imcc-r uua guerra siu 
recerrir ;l las Cértc.s cn sclifritud de médias extraordina— 
riüs. Los limites Jo la ualoridad Roui ,iiau domparecido, 
y cl Gobicr.oo es ya do -hecbo .absolute. 81 lia de cstar 
oblige do d convocn? Oûrt. s, 6 pcJirRs, si est. lu -juntas, 
uuo'.’r-i suu.3idios, cl f  .crcto va a ser viole do eu cualquio- 
ra do estes dos casos. lié aqui doraoetrade que el a rg ii-  
rmnto dcl secreto es ua vcrdadcro soûsma .gnu quo so cu- 
ciibr.; If. :;ontradiccion de dur ni Rey ol (Lu echo clc déchi­
rai la guccra, baccr y ndidcar la paz, y Lmitarle rsat 
facultad ccn la que sc rcscrvaa las Gért.'s r’u dar 6 negar . 
los Rûbsidios. Luogo bare ver qui para sor ccmsiguiento 
la teoria dcl.arliculo no dcbian scpararso estes dos doro- 
chos û mènes de no qucrer que cl scgur.do sca iluforio, 
como lo es en xea.Iidad. He advertido que les .sedores que 
sos cicîien cl articuîo eonfiuiden cl secreto de las opera-  
clones .rnüitavcg con cl do las negociacioacj que preecden 
si acto de la dcclaracion de guerra. El Rcy cubrira legal- 
mcate ccn cl ruas impenetrable src.iun los planes quo rnc- 
dite pgra disponer de ia fuerzs ovdinaria que esta â su 
dispos:-:ica: cl eecreco en 'ellos y en las negociaciones 
ii'iln do acucrdo boeta que tenga que recur,-ir a las Gér- 
.tes para uaevos subsidies. En ùdûhiutc el secreto subsis- 
tirû oa les primaros; mas se babra revok.do cn las segun- 
dî»s. voluntario e.u hs  Cor tes cl acto cîe vot.ar los aub- 
sidior? ô no? Ea el primer caso precL-.o sera que laa 
Covt'-'S prcguntcu, di-seukn sobre la jUFtici.’i 6 utilidad da 
la guerra. De lo contrario, la Nacion, vie lima de un a r-  
ticulo ([UO la dïcîuxf. âibitra du lao coutribuciones do 
hombi ês y di.ucro, £.» créera libre cuando reoîmenlo no 
ticno ari itrio dc ccgarlas, pues igucim ol objeto y l-is ra- 
zùUcs cor qui S3 la piJeo. [Quo coutradicoion!
La ccloriJad de las cpcracionos es crro de les fuuda- 
n'enlGsdol artieu'.n Ou, Je dicho, Scûor, que el Roy, a r­
bitre por la C-onutitucioa de toinar coantas medidas crsa 
necCBsrias para conserver la saguxidad interior y exterior 
del Rctao, lo .hara co.i eu amo sigilo y rap'dez jazguo 
oportuno, hasta quo s: .bayan npurado les m.edios ordi­
nal ios que estâu 4 su -'i.'pcslcion. .Dc.sJa este mom.ento la 
celoridrtd, si cs lodavia iicces.ariu, prcûiso es quo ao eu-
s j r
torpezoa BCguu cl prircipio do la coraisicn, por la ne.o- 
sklad do acudir a las Odrtca. En lo Iciuas, el proyc.cto 
esta dc acucrdo cn quo el Rey recnrra ;l an no! lay purn 
nuavo ; -ml sidios; y a; i, c-sforzando el avguiusüco do iacn- 
leridad, eg iudlspcnia'.ilo autorizar al Rcy para quo ea 
ÜAS08 do guerra pucda lavautar gentos y contribp.aioncs 
siu quo lo to'ui otorgadas por la roproseutaoion nacioaal. 
No Yoo otro medio do coaciliar los incoavcnientes. 
puedo por Io raisuio vlndarsc quo el arfcicido sup cue que 
so ha icguido mas bien el uso d la costuiubrj, qua no las 
razor.33 de conveafiUiCia quo podia liauer para qua sc iiu- 
hicae dejado a la Naciou-uu medio leg-'d do opoucrsc con 
ticmpo H una gu-:,rra iujusta o parjudicial?
Bo ha dicho qua los ejerar.lcs no sirveii para otra eosa 
quo para dar a esta cues lion el caractor do disputa dc 
academia. Es toy cn gran parte dc atuerdo con esta opi­
nion, tanto rods, quo los ojcmplarc.s que so han citado so 
cor.tcctaviau con iodoitas etros que probarian lo contrario, 
y  aua u to des olios 1rs miro yo como curulros alogJricos 
quo cade, aspoetador los explica d eu manera. Jlr.e era pre­
cise que no so exclayosoii los solides principiqs dcducidos 
do la histuria milita? de la Isqoicn, en que puedc fuudar- 
,se la utilidad de dur al Roy en este punto la inioiativa, y 
û las Certes cl dorccho de docrctar la guerra, Iiacer y la -  
tihcar la pnz. Los Ecncrcs que han preopinado harta aquf, 
solo non ccn s ni ta do îos ricsgos quo puedc experimentar la 
Nacioa do los anomigos exteriores, desontcndié.ndosc del 
inmineutc pehgro de que e ta dcrechù dclcgudo al P.ey tua 
nbriclutmuento com-o lo .becs ei orfcioulo, pacda acarrear la 
ruina total de la O^^nstitudon. Todas las precaucionee. 
que fc'c to mon cn cs'.n p.rto no scu nancs suticicntcs, 
atendido cl nlieionto irrcviecib lc  que tienc la guerra para 
los cùi'tmsanos y demis personas y cuerpo" que prospcrua 
con ella. Jainas se clcco major la rosponsalilidrd do lo.s 
Ministres y de los encragados en los gostos p’iblicoa. Una 
d or rot a pone u cubic Mo de toda cuonta y razon é mida- 
les dc cmplcrdos. La ••rasa dc contribucicues, ru paso que 
se aviiiic.ç.ta, dis’.niuuyc ia cconomla pornuo esta y la guer' 
ra son ioecmpatibles. Los ascensos, las promocionea se 
pcumuhm. I'Tiglatorrx, que îiccacia rnùolio mas de la n ii- 
■tad de fus fucrzas a In ps%, dejaudo a sus chcial-sa y em - 
ploadoa a medio suelrlo, es bucn testigo de si se apatcce 6 
110 por los Ministres in g u erra. Ta mb le :i se ha cpuesto 
como cuec-milo insuperable cl que un eucrpo muy nume-*- 
ïono que d-dibcra no puede revolver sobre la' g'uerra o la 
pu'i eon In rapide?, quo couvienc. Si ol Gobierno reauncia 
do buoua âî a toda a.mbiciou dc ccuquistav, lu jiictieia de 
la gucrra podra ser ir.uy pcrcepUbl), y ku Ministres sa- 
bfian proponcr a ias Cor tes con inacha elaridod la inicla- 
tiva do parte ciel Rcy, para qua on gesiou permanente so 
ficccdiese a cllaNon facilidnd y presteza. Lue dilicultudes 
quo pua du offoccr una dilibaracion, por mas ugitada que 
S3 la supnngu. son nada ou cornparaciori noies désastres 
que acruTO-a uou gucrra mal decînrada. La propuesta del 
Rcy, apoyada en ol dictûtar.n dol Ccnsejo de Eot.ado, séria
f.iombvo do mucho peso para las Certes, ou quiciica tauto 
lia dc induir siempre la autoriJad dcl G'obicruo. A lo 
monos le quedaria el.consuclo u la Nacion de sabsr que 
^odavia uns rcproscutantas podiaa cvitar ea tiempo una 
guerra perjudicial. El psiigio que alguncr taxeras yen en 
que ol oücrüi'p pudiere C.itorpcc ;r la dchbmcion ds hs  
Cortcs, le h tllo yo t-jdavia ra.ajor cn la faeilidraî do poder 
f;:'r rcducido.g los ageotas d-el Gobierim. lYc score to, do 
que tarde ic haul a, lo.s ardo:i:oa para con, pro motor â la 
Nacion en inia g u orra quo ao pncde deseni rodcrsc. a pcsar 
do que baya reconocido an lujasvii'ia o mal lar'âhdo. Sc 
dice que If. Nacion tienc eu m ciauq el ovitr.r cstcJ male.s
ncgn.ndo lo.s fsubsidios que pide el Rey. Si sc precede p.g 
bucna 10, ro pncde mènes da conTcnirsc ea quo cl rem''-- 
dh soria mucho poor quo cl mal. Doclar.ida h  guerra por 
«1 Roy eu virtud dcl dore cho quo le da cl artnoulo e’, 
oneiuigo puedc invadir una pruvincia, apodorarso de un.i 
plaza importante que abra â sus ijércitos todo cl pah j  
hi mayor parte de él. Bupongûmmios en par. coa Eraueia 
y que qucbrcntada esta por cl Gobier.no sin motivo par.i 
este rompimienlo, negrtseu h;a Oôrtcx les subsidies; si ca 
cl acto dc delibcrar se les auraeatira-c que el oncœigo es- 
iiiba en Bilrgos, ea Madrid ô camiuaba hûcia Andelneh, 
'podria el Congrcso persistir en au ncgaliva'? La guerra, 
au u quo injnata en su origco, .m.o pasar.a do.sdo esta mo- 
mento a ter uua guerra uacioual, lun lada en la rads justa 
defensa? Luogo cl dorccho de declarar la guerra, ejerci- 
do per el Roy .exclufivamente, o.xpone a la Nacioa d sn- 
tvar (iu una guorra contra su dcclarada voluntad, rconl- 
taudo, corno qucda dicho, iluooria ha facultiul que la;-; Cér- 
tes se recvcrvan do décréta? Ic i saboidioa do hombie.? y di- 
nero. Lo mismo sucsdo con el dcrocim de Lacer y ratifiear 
la poz, dol cual pucden scgairro â Is Nacion las irah fa -  
aostaa con.sccuencias. El articule quo prohibe al Roy La­
cer tratados do alionza ofensiva, cedor cl torritori ), etc., 
es ignalmento do ninguua utilidad, quodando autoiizado 
para dcdar.ar la guerra. El bue no 6 mal éxilo do esta 
hara o uo pr-acLcable lo quo previene este artfculo. La 
Namion, envuoUa a su pesai* en ana guerra. tendra que 
c en venir en Ir.s condicioiie.s quo la irnponga el vcnc-cdor, 
lo mismo quo J.a .sido oblig.ida r'dccrotar subsidioo, que 6 
nogo en un priaeipio, d no conccdio sino nor c-vitar ma" 
yorcg males. La ro.sponsabilidad do los Minirtroa no suh- 
sana îos dados que sc han padeciào. l ’ara bacerln ffccti- 
Y'i hr.br4 que pedir la corrcapond moia quo haya prcccdi- 
do a la declaricion. Los Ministros sabraa, como sucede 
cn Inglaterra, oîudir la propo.='icion. de las Cortcs con os-" 
casas diplomat.ic.as. }h l lagunas qno resuîtoran do la ro - 
serv-i quo sc h.ar.l do document os esenciale.e, cajo dol prs- 
teste de consid.eracioncs a otros .gabiactao, inutilizacà la 
Tuac jnsta y reclaicada rcsidcuciu. Todo el dano para los 
Miui.RfOS podra ser una scpaiacirai. Pcro si el éxito fusse 
Lli':, jcual sera la respoasabhd.ad'? Estâtuas, arccs triun- 
Ihlc.g, inscripçicncs y otrao récompensas en que lus. na- 
oionss son tan prddigas para con quien las aliicinn. No 
igcoro que lus rralc'.vioues filosblic-*.s son pbjsto do hurla y 
co npasiou para les politicos del gabiuete, y no por otra 
razon sa llama guerra fe.liz la que' de.spues dc cacrulcar 
lüO.üOO hombres, rcducir a la iniscria y a la dcsaspera- 
eion luilîares da lYmilias, termina en cstnbleccr una fuc- 
tor'a en el continente do un impcrio cxtranjero, d agre- 
gar a.lguna isla a lus posesione-s dcl v-cncedcr. Si Ic-s sono­
res que sostionen e! trticuîo reftexiomasen quo e-l éxito do 
una guerra puedc nlterar y «un dostruir las bases de k  
Goaslitucicii dc un Eût ado; si no clvidas-^n que un Mo­
narch ambicio'io podria ofcaderse de que cl cat.Uogo de 
sus facultadea fuese u;is limitado eue el de sus progcni- 
toros, que podria ser iiiducido por un Miniatro icmcral a 
que abstcniéndo.îo do iavndir abi.crbrnientc la Constitucion 
rc.rarric.50 al fatal dereeho de declarnr una guorra, paf% 
quo en un cl apûro de sus trances se .suspendicsca talcs <5 
talcs ley es, sc rcl.qhraoa otrau, y Ta h do de la ocasiou al** 
torxse 0  dcstrujcze la ley lundranontel, no diriau que M" 
tos fo.eei.os son tcori.as, prlncipior, de dorccho publics no 
aplicabbi-j .al cstudo présenté de la Monarqaia.
Espuna e.‘-.ra a’itoriz.ada. para srr suspicr.z h'ist.a el es- 
, C'j..o, .habiraido sido Lmtaa vecea Yctioia del azote uo m 
i gucr/a. Bi la paz de Enoika no ofroeicra un testuuomc 
î c:-.u rccierdc do que pupda h.iccryc nua paz. ahcaiGca êu
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xncdlo de una vletcna decislva, do que al mismo tioripo 
que oa toda la lldca err. ’o&tido el cnemîgo oc le propcr- 
cionaba ni;e tomrvra plazas para prosciitarse cl Gebierno 
como for/ado é ana negoeiacioe, se podria mirar este ca­
se ccmo cavüozidaJ. Las Certes tienm on sus manog h  
suer to do he cd.ules fatums. Esto eS lo que me obliga a 
liablar de esto modo. Conozeo euâu diiicil sea de resolver 
cl probiohia. Y mi objet.) os mis bien pre.sontur las d ill- 
cuitft’les para que los sonores quo opinen dc.spues pucd&n 
d-ir a la im.toiia la claridad quo requiers cl intorcs de la 
Nacioa. La pohoridad nos jr."cp.;ré .ssveramcnte, y d  ocier- 
to d les errerez de cstii duci.dcn tendra acaso cl rn-'yor in- 
.dujo en su felicidod 6 en sus desgr.acia.a. Liiuitar esto 
dci’cclio en el Rcy déndolô ia inieiativa para hacor la 
prop.ucslH a Iss Gértes, serra ea mi dictérnen cl medio mas 
nrudeorc que podria tciaar.se. L-a oituacioîi dol temitorio 
de Espanc dobc tcaer parto en lu rcsolucion del nrtic’do. 
Cûzando esta de todas Ir.a Tcntajas de isla y du continen­
te, tionçî monos que ternc'*, coa.o b.x dicbo ci Sr. Ceadcd?. 
Toron0 ; que o'ros palscs rouc-ados de potencies formida­
bles. Un cnendgc uoiciTaenle 03 Jel que debemos guar- 
darnoH. Nueslmsdisposicioncc doberun siompre sor propor- 
ciopadas a les circunsiancias ea que ee halle, y una sola 
fioutera sc gu.crua con mucba f\oilichd. Su ha citado h" 
l.rrga y gloriouc guerra que sostione Tnghtorm., debido 
todo, corno su prétendu, i  la facullad que tioao aquel 
Lbonaroa de dcci.uar la gne: : a y îi.aeor la paz siu partiel- 
pneioii do bm bUmoms, d-dPcrLiinonto. El indujo que ha- 
ja  podido teuôr esta prorcgativo en calihcar la jzhioiu do 
la guerra, y In.l'Or oonscguido uses f-jlice-j rcs'iliadog, es y 
su'u siempr ', coom el pu.alü que su discute, p. oblemético. 
Yo no coy n.pur censor de la Constitucion inglosa; mas 
para que d  e.rgnm.uato fuira zoaclaycntc, ora uccusario 
que. S3 prcb;..-o que el Parh.nv'..iito, dclibcrimu.) vobro la 
guerra, no haoiera podido rcccnorcv su jus; icia, 6 su ne- 
Cisidad 6 uLiidud , a si como lo uizo iuiircokinoute al do 
crotar los sub'idios cuuntas vec ’^S ha ocurrido. Las Côr- 
tes en ios ca.eos de Yurdadora ngr-esion o du defua.-a héch.a 
a la Naciou por unapotencia cxtranjcra, estcy ouguro quo 
no rehusarhn doclavar la gimrra. Efla entonc.e.i toinaria el 
caracter dû una guer;*;'. K;'cic..al. üu baria cou ûnecgia y 
bu un éxito. iQaé  gabiuctcs dchberarc-i paru la présenté? 
.Séria un nuevo frcno para bs jiiuhtro;?, cuienés tal xez 
no se atreveri.'Ti d aconscjar ol Rcy uruv guerra que no 
pu.diese prop.mersu a Inu C6rC'*'s eon ruzoueu bica justiîlca- 
das. pur tanto, fluùor, mî dirtâmon us qno la Nhcion 
qe.eda compronretida -a entrai- eoiilia su volurdad en uaa 
guerra que ci .Rey quiera declarer, aunquu sea visible meu­
te contra sus iutrrescs. Qrralz C'cn.vtitnolcn no oYecu a las 
Côrlus u?.i raoaio legal du oponorau d ost.a dcsgrucia ; por- 
qne queda dumrMrado que la Jcnogacion d.u mnbddios 
produciria deroium de deehraila la qucrra mds .ùaüo.s que 
proYccho,'y por lo mi.sino el artîcalo ca los tcrminns en 
que sa iiall-a cxtcudido iio llena el objeto de la Coustitu- 
cion, y ea por tuuto iaadraisib'c.
El Sr, AX.coCKTi: Si estuviore cn luanogdul hornbre. 
y pciuhera dc .su arbitrio -ul cvit.ar lus aûos cst-'-ilca, é 
iU’.pûùiT la ppsto de.-chuiora, ;a qni-lu su cnca -qu'ia ecLc 
Cm.indu? i \  hs Cortca 6 al Rcy? le cenàaria de éotc 
•,i'.u de aquePas para pruc-avcr s. m..%;.uutea ceiami iadus? Yo
c. uo que, si nu !o loa, la ro.ayor parte du lo.s yctoa du l.a 
a icion f.-ji;nr;a por ha priuicrcs, va porque ea ci leu h-a 
m-j-ouitaJo .eu conn.mze, va porque ca olh;s sc ugolpr.r, l.a s 
J'Utvs y cl jcitUiotirmo, y y i  pu mue uua perso-
- é imdvidualu,ente ooii ja;.;t:a.-.uàvc un. Ios maire coiiu- 
-t j  es üiés .llcii créer quo un iudividuo, y no muchoa, 
ror.uncion Jo su ’u-opio int.urc.q y so olvidu.a du si mismoo
p o r câ p rich o , a irc v , 6 pa.cion. I la b i ia  aigu ne a y m -a c lics , 
V casi todos, s i su q u ic re , quo co n d a v iu  m is  d c l R oy que 
do h'c C o rtc s ; pero  s i so le expus ie re  a h  N a c h u  qua 
en esta m a te r ia  se debia acop ia r toda  la  v ig i la u c ia  p o — 
s ib lc  euc.arg.ur'do este euidado â h io C ertes  y  a l R cy , ^no 
abr.azarian te  do.s semuj-.nta p a rt ido  com o e l ruas a e e r-  
ta d o  acucrdo? Par-3 c l n iis ino  cs ei quo yo  desco en é rd cn  à 
la  g ira rra , ca lavc idad te,«a .grande que la  in s in im c la , y euya  
deCiîivacioa esta en man os dol h o rnb re .
Ella à los ojos du h  iîîos-ofia eu el mayor Je îos m-tlca 
que puuûeii sobrsvcra'r a la human iu ad, y segun 1?. reli­
gion, 0.1 n/,otu rn-és tovriblo que la .indignamon divina de.s— 
cargo, sobre los pueblos. Este oa constante en las sagm laa 
escrituras; y cuando Diospropueo a David que eligiose ou­
tre el hambrc, nicrtaudiad y guerra, por cierto que no esuo- 
gié la ultima. En rouhdaJ ella trac cons'go â las otraa des, 
pues le es inseparable ia mortandud, y orlgina la escn.-ez, 
arruinan-io las samonluray ysuslra) undo lus b.-aaos Jelcul- 
tlvo Jo lo.s carnpo.i. Sieado esto asi, y n.j habionno per lo 
niismu qnicQ dude de la suma imporraûoi.a y gr.vvodad du 
la vaetoria de guerra, cs inc-ancuso Jubé intc"venir p.ava de- 
clararl.a la Nacioa repr-use.vtada tu las CJrte.s.
Ne. nio dc tend ré cn vauiar lo que sobre este punto en- 
''cü-aa lo.s publicist '.", por hr.ber'o ya huu.h.o clocuentemea- 
te lo.s Eres. Coude de Torer.o y Argucile.s, y me ccntraoré 
a Ica arcîculos de la Constitucion. Scgun ella, too.a A In 
M,icio.u y esté cblig.-iia n procutar la Iclicidr.d da todos sus 
iivlividuoo. Pues p^.vr quo no le ha de tooar. por que no 
ha do intorvonir en la guerra, que es cl mayor mal que so 
opoae a nqucll.a fuliciàail'?
Hogun la Coîic-i.iluuion, too.a a la? Certes decrotar tas 
ley os, no por otra n.zou sino porquo debcn eonformarsa A 
la juttiuia, la quo. c.? mas facil descnbra un cuorpo dcli- 
buï'oulu. Pues ipor que no les ha de toc^r ol oxémen da 
una guerre., en que es tda diiicil dimurnir vi os justa ô 
injuste, conocimienlo nvio dLbo prucedur a su dechraoioji? 
Pcro aun hay més: una campai! a y aua uaa sola La tall a 
pucùo arruinuar onterameuto â h  NaU'oa, slcado nsi quo 
una d muchaa leyo.i pcrniciosas obran crm lentitud y r.o 
de g'ulpu, sino poco d poco van deluriorando al Estado. 
Mâ.g clnho causé en nn dia u la repûbliea lomana k  batn- 
lla de Eavsalia que ua muchos fifioa laa Icyea jujustag quo 
propuficron y lograrou eshblecor algunos tribunes ma­
lignes 0 ialregantcu corno Clodio. Puas ipor que dopcsit.a- 
do cl poder legisl.divo -ua las Certes para impudir ol mal 
de la Nacion, no han du latoiveuir tambien en la decla- 
r.acion de una guorra que puoJc daüar mucho mas?
Eugun la Constitucion, toca a la.? Certes impcnar y .ar- 
rcgi-ar las contriluciouoa; u  no ha ha de tccar la guerra? 
Cou nquollas solo c.u pucda danar u lus espaûulca en sus 
bicnoa; pcro con esta en Ios biene.a.niiuinos, mrdtiplicundo 
las exaccionea, en sus personas touu’udo armas, en bü 
sangro demi man dol.a, y en su vida pccdiéudola.
cogun la CoustUiicion, toca âlas Céi tes proporcionar 
los auxilios, ya pecuubrios, ya de armas, ya do hombvoa 
para la guerra. Pues jpor que no le ha de tocar esta? 
&"cr qué los modios y up si fin? îLo accesorio j  no lo 
priacip'd?
Bug lin la Couatitucj.on, purtoneue a les Cortcs perm i tir 
0 prouibir la aùmîdou ds trcpas gxtranjaras eu ql Roino. 
Pu-u? ipor qué no le,? purtenece la gccrra, li la que pu ode 
sugrdr .;CJ vi.trüduzuaa t-dlanüo las ccmpiâas y arraeando 
•a.s p obi a cio ne s?
Su g 0 0  b  Conrlituuion, toca d ].?.s Cérterj ap(obar Um 
\ tratados de une ülhnr.i ufeuûiva. Pue? ;por que. no la do- 
I clsr.uàon ds una guerra oiuasiv.a que nue du d,aüar mucho 
j niés que nvx  uli:.r,a'.3 Porquo yo proccdo sobio ol princd--
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pio do quo log facuUsdes i-caerTadaa a las Cortes bo d iri-
g.in a'impfidii* loz males quo coii olios podria cansor cl 
Poder ejccutivo, y a opouerlo usia barrera que !e conton- 
go dcûtro do su? lic ite s . Yo ruas b«en se l,;.s co.ncu- 
üoria toiloi?, y îo reunia el }'odor judicial y el iegi.sloli- 
vo auto g que baecrlb orbitro de la guorra, porquc con. es­
to solo puedc ciusar mayor daûo que coo. todo lo dcm le. 
Con el cûmulo de facultade.s de les très poder.rs podriH 
porjudicar a uno ù otro individuo, a una u otra corpora- 
cion, 4 una 6 mas proviucias; pero cou Ja gi^orra pucda 
cbûar a la Nacioa entera, y la puedo danar en todos l î -  
neag, esto eu, en las pèivonr-s, an los territories y hada 
cn su libertud 6 independencia.
Quién, pues, h  dcjarâ al arbitrio do un hornbre? Y 
cîigo do un hornbre, porquo si biou pro/ionc l.a (bui=*titn- 
cioK que cl Consejo de Eotudo en esta materia consul ca ul 
Rey, no dice que éeto no pueda sc p i rar se de la ce as ni ta, 
aun supoiv'eudo no lizoujoeu sa voluntad los coasojcros, 
apoyénclolc u.u. opricho 6 nasion. Pr-ro ;.podrâ cul'j-r ea 
un ùlonarca cl que no vea por la feüeidad de la Nacion, o 
se descuido c;\ dubarla? Yo no lo espar o de niap-nno de los 
nuestras; ivrao la triste Idstoria de lo.s lioraîirGs me cnrc- 
ÛA quo es posibîe, y debemns preeaver aun loa maies rc- 
moros, si de c.-ta clase se eoucibe ei que da materia a 
raiestra Jisemûon. Yo sé que les R.eyes se doelaiau guer­
ra por interests personaîes y do familia, y aun por r-olo 
sutojo o placer do polear, co;uo lo hieieroa At iba y Tamer­
lan, y no tcrramos protboui de que ningun o do nucstros 
MoDS.rcHs hfi do ser de igusl c.arâetcr.
dobrc todo, si el mal do la guerra os traseeudenlal a Pi 
Nacion, y rc.mc sobre elia mas que sobre cl Rcy, .^por qué 
.no ha de iiiNu venir para tiecbu-arla, si eu do bui coiîforme 
al principic) da derccho, yiiod OKires la.iyit Ci.inil'ds dcl't  
ar.ÿ 'obarïl Y ho o.qai la ravon pri;,,.(pal que yo tor,go pma 
i'.o privarla do uu ojorcicio y ntiibucion ton Oivencial de 
la soberrniia. Los de l.a comisio:;, en apoyo dol articule, 
la? reduzco A des: prirrMu-a, bi celevidad y .secreto nue exi ­
ge esta umbvia, y que no cs de cspsrar de uu eucrpo dé­
libérante; sngunda, el decoro de la dignidad Real, quade- 
manda esN; preinqativa, mayorrucnto eu el est a do actual 
de las potencies do Luropa..
Ra cmmto é io. primera, noda dire doî secreto, sobre el 
que usda d-eja que desear lo quo ha expuesto cou tanta 
tioli lez y'onergi.i cl Sr. A.rgüclîc.g. E.u ordou a la celcridad 
no eucuento cl obst:iculo que su créa eu loa cuerpo.a deb’-  
bcrantes, cuaudo ca les F-radcs-ünidoH de America su 
nnmcroso Congre.^o es cl que déclara la guerrrT 7TÎ se d i-  
qm les proporcicua esta veutuja sa d'stancia de 1 m poten­
cies europeas, cuando todao lus rcpiiblicus, asi au liguas 
como modcrnas, de la Ruropa, en sua Senadoa o GongrO- 
üoa han decidido lo relative A la guerra. A la vovdad, la 
lentitud de los cuerpoa delibiraUtcs al discutir un pro­
yecto do loy, é tratcndo de matoriaa incompatibles cou îti 
d'.nnora, desaparoce en loa asuntcs ur g on tes y ejccntivoa; 
porquo si cn aquc’los sc tie ne por indi«poi!cnblo la dcten- 
cicD. para solid ar uua dociaiou perpétua, en es Los ae mira 
como nceg-saria h  rapldoz, lo quo oblige, a cad,-. uao al 
laeoniamo y n no disipar loa mementos. [Cuér.tm vccca 
nosotros mism"?: ao? îicmc.y nredjado soAon pcrmancuts 
hast a coüçluir lo-i punfcos que dcm.vidaban p route resoîn- 
cion, por cuyo mcdio la hcum? obteniuoi
E l doccro do la dignidsd Thml no exige ia factîMad de 
declarar la pucrra con indepondcncia de la Nacion, a.;i 
como no oxigo esta iodcpenduneia cn las otrr.s kcolladcs 
cn que sc lo iiH prcocrito, por nue .he mua adopi \  io ua.i 
Aïonarquia moh.uada. De lo contrario série mer.c. tur pnva 
coûdccorar r.l Roy que no .hubio.-;o Cdrtes, y se ûepo^itàsu
eu cl crcjcreic.io do la aoberaraa en todo su lleno. Y  rnin 
eato no v^.ria bostaotc pm a nivclarlo cou otroa Mouerc.'y 
de Mu:0 0 ":, cmno se hs : Ignincado ulegmyhi harin na 
pel poco brillante â h  ma de ellos: su pu ra tu el cstado ac­
tual do las damits pccmciau, era rncii"strr tambicn ha- 
cerîo déspota, pues de otro modo no po.üa cquipararso al 
Giùn Turco ni al Rmporr-.dor de los franc es es.
Pcro su ha dicho que os tau osene.k.l en un Rcy l.a fa.. 
.:uU'âd do doelarar la guerra, que fin  oib' no ee puedo cca- 
cebir como tel, ni dol raugo de los ?rî.ncipo?, cuando has. 
ta 1a Inglaterra, dondo tionc tan tas limi'-aciones el poder 
del Monarcn, fungo con todo aquotie. f.-.cultud. A nii rae 
ba si aria para con ces ter a esto argume.uto cl que, asî como 
no himos dado al Rey c.l veto absoluco, co-ao lo tieno d  
de la Grau Bretaûa, tara poco tlcbe movcruos eu cjeuipio 
para si poder qno se soheitn, y que ea juucho mayor. Po. 
ro quiero respondsr directameute.
El R:y do Succia ha cstado machos a fie s sin la pro- 
rogativa do declarar la guerra, y no par o.so ha dejado de 
hacor papel outre los Mon&rcas de Ruïopa. El de Ingla - 
terra h.a brilledo-mas despues do cerccurf.los eus faeulta- 
des, que en îos tîempo.s arteriorcs Cronvvoll, cn qv.o las 
pcsijia tcdas. La razou es porquc un Key no es respctado 
de las demas potancias por las facultadi.? que rcsiden en 
su persona, sino por la ne c ion. quo preside. En sieado es­
ta poderoea, se rcspetarr. su pabeüoti y su Jefe, ora re.si- 
dan en ci te cl as Iss .ùcvUado.?, ora bus divida con la nâ- 
cioxU. Y  esta es â lu que yo no pucdo eu n cebir como tu!, 
ni nmncr.ar’.a cnlvo las naeiones iibrea si no tionc incer- 
vecciou en el nsucto que mas le intercsa. Se me figura uua 
man-:':' de carnoroz, a Io.-. que e! pastor conduce a .sa a r- 
bilrio al jnonte ô a la sol va, al peut) d al uialadero.
For c.-îlo.? mo'N'0.1 yo admito dc'do luego cl articule de 
la Constitucion sobre que pucda ci Rcy '(dcclaiar la guer­
re. y hecci* la paz;) pcio p.nadiéndolo «con aprob.aeio.n de 
lus Cordes. /> De e.ste modo .ce salve, su deeoio y la scguri- 
d.ici (la la Nacion. De Io co:itr:>.rio yo nu sé si ella non 
créera poco adic.tos â sus intarcscs, y Iejo3 do rcputarnos 
padres do la Patria, no.e ver.i como padr-sCi'o.? do ella.
Ki Sr. BORiiULC.: Son inuchcs y qravisinios los nm- 
le.g quo sucle ocasionar al Estado la arbilraricclad o falta 
do conceimientü c-n la dcclaracion de la .guerra 6 ajuste 
de în.5 p.aces. Se entra en un mur ngitodo de furiosos tem - 
pcat.vîo?. y lleno do innumct ables oscollos, ou que se nc- 
ccsitz de nn die;;tro pilote para cvitar la desgracias a que 
coiitinuamunte esta cxpucsto. La dcdcraciou ds guerra 
cuando ol ensmigo se c ne u entra muy pr.cvcnido, y auxi- 
lia lo de potenci.ae pedcrosaq, y  uo hay hachante disposi- 
cion pars, contrarestar sue facrzus, puedo condncir al E?-- 
t ld 0 d ?u ultima ruina, y el aiu.s'ce de la pan nobienpve- 
me iibad.o impidc sacar las veutajcs que ofreoia la situc- 
cion de lac- cusas. No se pimdeu recordar sin especial seü « 
tiuiîant.) algauGS ojf;mpi.j.s roeicntei que ofrece nuestra 
luYtoiia. .El Cardenal Alberoru, hso.ujcado de uuas vnnns 
o infuuIc.'.h's esperauzas, empenû d Espana eu la con- 
quisk de Sicüia: se Ilcné de gicria nucstro ejéreito; pero 
siv-a.L) iu Drier al dcl e.acmigu, hrihindcse destituido do ioa 
cuT\v.';uieatc.? aux:lio,5, qnsdo cxpucsto a. una lamentslie 
dc.-grocia , y jumstra Naoion A oxperirccritar iüdcui'-X'-* 
moles. El dcseo de eogrjm.'âccer ayvs hqoc empcûé 4 iLo-' 
Luibcl Fi'.rucsio, cegund.a mvjcr de D. Felipe V eti k.a 
gucrnm de Italia, proporeiocando cn resultas de la ça'" 
mcm l i Oomna de N.lp dm y Sicilia al l efanle D. Car. i.e, 
y en ooesceuencii de ba ultima el iNir.-.do de Parme «« 
InfiuiL; D. Felipe: Isvio sin duda le prricla de nu-ratv.a 
ptn'â.d.vr, y el vahr d: loa lol'bvlo.y pero ha Nac.'cu fe 
viô cn ha diu a ueccf i lad u j g.astav iuruenscs tcsovo.?, vci-
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{•r cn cl c a rape dcl honor nna mnltiiud dc, Lenerncrilo? 
üMoIcu y noldaio?, y arruinnr en îiu su no a y in a, fi brie a a, 
gricultura y co-noccio, fin  cdqnii'ir pii a si cspc; dey 
eut ci AS, y ni uu p. îmo Je terreao. Y cl ûUiino ajuste de 
u:' cun Froucia uo pudo nor vaI h fune-to y ùe-rgrnciado: 
ton infcliz situacion mu' liobia rcùucido U vilcza dol Mi - 
ic-aorio. En muchud ocuoicncs importa tambicn una prcu- 
a dcclui ociun de guerra para uoDcar dcrdc luego lu grau- 
e arabiciou y rmsia Jo f-.u nm,vor cipjrandecimionto que 
uilaina a aigunau potcnciai; y honico visto igaahacüLO 
■n ica' tierepo.s • njc; icrc?, que polo un repeat!no urmi * 
lealo dcïcoiupusc Lus idcao que foinontaban a-g un os 
nincipcd contra S .pada. Y cl ujuote de ia paz o trcquas 
liunacslo ganaudo lastaute? libra a la Nacion de grave? 
nalee, como io- ira c-neri minted o Ne paria en ol que bi-ro 
p-;ra terminer la guerra, quo, scgun he dicho, moaid el 
(bu-dcoai Albcroîii. Aennioa tan graves y porontarlos Jio-- 
Cc; l'an a aec-ra d i la mayor celcritbid, y no pcrmiten les 
dilacicnoH dc Mqunoa mores que ha.i do coscar la cenvo- 
cîuhoA de Cdr'rm y mm doliteracio mu. Y a si dicta ia pru- 
dcncia que se boaque algun rcedio para impedir la arhi- 
traried.ïd y k it»  de reiloxiou CvU que cnelo prccadmr el 
Miniitorio, y h o dllaciones que ocuoloaa la celobracion de 
Cor te O; QR.'gnrando al miomo tiornpo ou lia  dccici: oiouss 
do guerra y aju.de de pacea cl bleu dol lEtado. Tm comi - 
tien su lia dckvebido para encontrarlo, y no Iran aide eu 
V:ijo su.s diligoncia.-'; pues no tuoiun.le por couvouieuto 
quo cl Rcy ea c  tes dolicados lugocio? s: goborna-o solo 
por lus ideas del IRniatorio, ha prcpueeto juîciosranent-î 
eu cl art. 235 que «uiga el dicb-ra ui dc! Cons*.jo de E.i- 
Udo ea lus aundus graves, cenalaJ-ouentc para dar 6 ne- 
q..r ia saneiou A lu? Icjeo, declann- h  guerra y baccr 
lo.s tratados. > vNisc cuu el’.o un graude contrapcso, que 
quit.; la n, bilr: i al Idinistcrio, y proporciona aî Es - 
ta lo hu3 mâ.î .rcguras C'perq,naas d 1 acicvt.o, parque los 
aegctos quG han do coinpooer ustc Cunucjo s iriu  loi de 
rode talcAtj é io-muoiion que su coooîcun an los d;D:ou- 
tc.s r-aruos da la a.lodui.rtrac ion publica; cuUrûn dotadcs 
du uu oxtcuordinario pafcriotionio; l. s oU;v.\ra u Cctu carga 
el roclo juicio da V, y no ucu.Ra? iutrhjas, o vilec 
ad xlaihcnos, y umicccrâu H  mayor covuunza do la Naciou, 
p'acsto quo laa n-Nmas Cortcs Ios han propuesto, y ad no 
pucda dudar. a que .:c opondrén al leinisterlo en lo que no 
comûdererr util â la Naciou, y ne onrajnrau lo ruas couve - 
niante il la mioUia. Y  no pudicndo rairarso a Ios R-jjcs 
como e.aofrdgo.-; d.-chcrados clc ica puchlos que gobierc.au, 
y en cuya feli.cfdad (u-ll vincul.id-. h; euya, pareee cierto 
(p.io .so confornnircn cou lo que les acom cjeu sugetos ta.'i 
b mmné 'it.jS; pt‘r.=uaàicmloso ni mismo liorupo que no do- 
jura de aprotar l.a Nuciou lo qu:; jv'zguea estes qno con 
I'Fizou inereeen. .'u eondaaz-a. Poro yo eou.videro que sc do- 
be afrudir otro cüûdrcpcso que nsegure el logro do dicho? 
iiupcrlautoa liacs. Y  prcgunto; ;por que no ha de ccursul- 
lar el Rcy lo? asrmto.5 de la dcclsraciuu de la guerra y 
ajuste de la paz con la diputacioii permanonlc de Certes? 
Lo? ci'getos que, la co-uponen ccm loa Diputados do hm 
nacrams; no los ha elegido ol Rcy, sino ina pueblos parc el 
ncqccio luds i.rnportauto (jUS cp rfr-rco, cual es cl cMabh) 
mmicato do lèves., j  dospues cl mimn ) Rein), ô las Dieu • 
hiuos que lo rcpvcsc ïtan, Ios h-rn dcctiuado ocra velac 
Hibre la observaaci-i de la Constitucion, que asugura cl 
i; ;a y la libertad dol Estado. K.'ta n cio de tau singular 
f J'^ii'iiiza .e'xsgo quo . '0  les dispoauo t '.mhimi l i  otra do 
q'u; ro oiga su dicna non uobre la d^alarachon de b  guerra 
t -h C..UO Uo la paz. No pue le Lah.r;m t : ’.nrmlcrncom c-.m 
-■> ‘7.,'rtu?, y por 'o n:i:.mo oe.i ningiieo xicjcr puc' : y rue • 
u%o con nu .''imbcien que quo<b uori.aanci.lj pore.
los Qi'.gociû;? dû mayor cn tided: de este modo se juntarau  
las lu cas de nicha diputieiou y  dei Goi sejo de E-R-rdu; sa 
réunirâ la ppun le aut.jri.Iad de Io.? uno? y de les otros; 
octravén eu el ei-éiuc i de asuntoa tao dolico.doa los cugetos 
que 3e han ]i.Jûho m.hs eci-celoros é. la C0 L)‘uia;ci de la Nn- 
ciou; Eû ascgur.'vr-a el aci.ut) y la conforriudod de lu mis- 
rua, y s.) pouclran luulliplio.dis barreras al tcrrento dsl 
düepot'sîuo rrduistûriiii, que este, sin exponent a s’t to tïl 
ruina, no puede intenter dcstrulvlas.
£ 3  dijo ayer que la f  icultad qu.) sa concede al Rey 
para dech-.v r^ la guerra 6 -ajustar la rrvz ca uaefectonle la 
politica quo naovarn-nte sc ha introducido en Enroua; 
pero }o encuentro que cvto mi amo so îuilbb-. iratablecido 
cn Ib u m i desdû Ios ticmpoa autigaon por la? leye.o fu u -  
da'ucnt'.les. En ofocto, ou el fasro célébré do Ecbrarbe, 
disouo-.:) por loa uavarrov y arsgoueaco, so did facultad al 
Rsy por-r mover la g.i.irra y ajust.or bm pnso.a y tiv.guas, 
mas impü.xlmKlolû la obügcoion do luroerlo con Hcuerdo de 
doco rico.o hornbre3 , 6 de dccû de les inho ancianos d sa- 
bio.s dû la tierra; y niugnao puede dudar que no por ello 
oprimierou Ios Rey es la libortad dol puebio, ni que se v a -  
lies.ni de este medio para adquirir el desnotieruo; antes 
bien, eoustn por las historian, priacipalmcnte do Aragon, 
Valeac.’a y Gaîaluha, qoe no obstante de no consultar los 
Reycs dicho? -aauiito.e oon bs Gôrtes, sino cou lo>; ricos 
home.? y sabio? dc la tierra, pciraanccioron intima meute 
Uiiid.vï ccn cl pucbio; so.sruvo éotc cou singular gloria las 
guerra.) .sirscitadus por uqueilos que âuquiricron al E.?ta- 
do muciv'is prc'vlucias, y Io elcvaron rd mayor colnio do 
lûliciJ.ul, grar.doz;i y opnlcnei.a. Dira alguno que eu el 
fuero dû Sobrurbc se di.rpoaia que se arrcgiaszu diches 
iiauu'.o.) ccn ncacrdo de los sugctoo que ho noinbrado, y 
que ahora sc train de que I03 determine el Rey cyondo al 
ûua;.îj'i do Est ado; mas yo crco qua en of.;cto vicuo a aer 
lo ini-aio, pues nnuca puedc pvesumirao quu quiora apar- 
tarsû cl Rey dcl diot'men de la mayor parte de consmc- 
ros. ni que lo.j Mini.LtM.? sa lo persuadan, cuando de otro 
mod) S3 hariao responsabias â l.a Nacion, que aunquo m i­
re como inyiclablc â b  persona del Rey, puedc procéder 
contra los Ministro? y consejercs é imponci-Ics la peact 
.correspond lente. ■ • ,
En C.istiUa no h .obi .a Icy fundamental que dotor.mina- 
£8 cvpiasarQeutû lo jnisuio que en Sobrarbc. La ley 5."', 
titulo IX , Fartida 2.^, solo dice eu general que los dcl 
CüLsejo than do ucousejar al Rey en las grandes co.s:\s 
de qu3 podria venir muy gran da no à toda su tie rra ;) 
mc3 s,.û cn con.socuenci.a de ello 6 por cosnimbrc antigua, 
£0 observaba constaulemcnte consultar los Rcy es los .nsuû- 
tos referidoa con el Oonacjo; y aun despuûa de rehusar la 
dina.îtia austriac-a, consta aabcrîo cjocutado coa cl de E s -  
tado; y asi, uo puede coni-idorarse est) articule una no- 
vadad que quieru iutrcdncirse ahora, .sino una, renovaoion 
de las antigua? Icye.i fuiidamentrdeû de Navarra, Aragon, 
Valencia y Catnluüa, y aun de las ils Oa&tilla y de eus 
costumbrcs, y que lejos de ser perjudicial, ha producido 
eu todos iiempos los majores beuetlcios al Roino.
Sû opou) quo OU lo.) E.staclo.s-üüldcs do .hmcrica y en 
otras renublicas el nueblo c.s quicn decide dc lu suerto d e­
là guerra 6 de b  paz; psro a cualquicra se le ofreccrJ. 
que si hay Cortcs penuanentes 0 los comiciog m  compu- 
sicraj, como eu Rama, dc los .habitadores dû la capital y . 
de les pueblos inmedivtos, se juntarhui lacilmeute a la  
hüi'a que .se quislern, y no podian ofrocers-e las dilacione.) 
y pu; juiolo.) que b-ui da resnltar eu lo.? damas -E.s'ados, 
e-i que .'c eitajior I:.? C'utôe a los représentante? de to - 
d»j lu.) p.: uviac'us H.iuquc .;siéo apa'-Uola;: esto ultimo cs 
Io q;. ". sticedc c:i Rsp-ana, y por lo mismo Imu du expert"
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iriaiikaio lo? incon venirutes que hc rsferido. Y  cn fin , el 
cjumplo de nna repub lie à ao fcirvc pair’, una laoniraqu'a 
ynoïKavid'i y hercditmia como Io r . r . c ; s o n  que ol Roy 
ha toaido oioupre mxyoïc.r, facultadeg C'io cl prcsiâeulo 
dfj ua Jîitudo dcmoordtico, y le haa coiupjüuo erdi s por 
as antigua? loy es foudoDioatales.
Se dice tara bien que do nada ^ir vo que el Rey pucda 
déclouai" lu guerra no poaàieado dc su arbitrio, sino do 
las Cdrt:s, lévuntur tropas, con cuyo raotivo uo es posi- 
’blc cvitar lo.s inconvouîcurcu que obligan, aegun se pro- 
t  ade, R dar al Rcy die ha f-icultaî;, pcro se debo tc.'ior 
proHèuto qno V. M ., ca cl numéro 10 dcl art. 131, ha 
declarado eorapotir a las Cdrtos la iacnltid de «fijev to- 
doc ios anos â propue.eta del Ray la.) feerz;:.) de tiarra y da 
mar, dotcrinicando la.) que es bay an do tener an oie ea 
tiempo de peu y cn aunacutu eu tiempo do guerra,) cnya 
rccohioion esta cou 'ebida cn tcrmiaos goucrales: y por io 
rni.sruo La de siguiCcar que al priticirio del o.ho se hayon do 
resolver tuiubioü cuantis pucda n Icvantarce ci dm au te 
cl îniciuo ce cuccitaro a’gann guerra, â qua ua aûrJc qua 
E! la ixitcacion faara de qno cl seua'nmicnto do fuerrcu hu- 
bicra da hacov?n câguu el estndo que Leuiaa las ocras il 
pnnciÿ)io dcl aü6, hastiba doeir que laa Certes fijaasu to 
do.s loa aüûs las fut-rzac de tierra y de ni?.:, y por elio hau 
de ser iitiîos las palabres siguicntos d Lan dc robnirse â 
piCYO.nir las novcdades que pue dm  su."cita rsa ea cl di.s- 
Cnrso dcl aüo. Y  signicudo srmejau'as ideas sc mandé ca 
tierepos pasades el .riu.nu-ro dc HoIJ.adcs que dccia tcaer 
cada rcgimiento cn iiempo de paz y eu el de guerre, cou 
lo cual cstabau proven ido s todos los casua, y no habia ne- 
ocsi-'hid dc osy.-r.tr une vas c rdc.nés pava nrreglado.
l'dayor diacuîtad ofrcce u primer:; vis'.a o! qua en d i­
cho art. 131 .'iispuro V. ZI. que tocitba e. las Cartes csta- 
bieccr anuaiiucuto las contribucioiies 6 impueslos, <;on 
cuyo motivo, sbi eouve.-’acion. de h.s q.dftes, no pcdr.'. em- 
prendcrrc la guerra fal'amh) caud.iles, â io cual sdi.-farâ 
meilmerrtc euolquicvu que considère qrm el estableeimieufco 
da cüati-ibuci'ones uo pucda hacorsa cou tal exactitud nue 
solo £6 cobra lo neec.s -.rio para les guato-s regulares; y a 
m-bs da cl.Io es proeieo scêalar algunes eau .baies parc, les 
gostos cxtraordiuaci-;.? é impeuEades, y asi de estes pcdra 
vulcmc el Rcy pars acudir 4 la guerra quo sc movi ue bas­
ta quG las Cértes a su tiempo dctermin.ou lo convouicate,
Y  eu vista do Lo.lo soy d.e dictdmç.u que so c.urucb.e 
este articubo, conrlderândclo cou for me .1 lo que dis.-enlr.n 
rmotdras antign.as Icycs fund a meut? les, y que so .miada 
que Eo r-olü ha de cir cl Rey sobre die Los as un tou al Con- 
sejo de .Ksl.ud.0 , sino ram bien a h  dipiitaciou penuanculc 
do Curt se.)
El Sr. S ic  présenté por oscrito el siguiontc (lietamcn, 
quo lové cl fk*. Sccret-avio Calatrava:
«Scnor, la cmnisic.i du Oou.?titucion, quo se ha de;3- 
velado en dcsompeZiar Io raojor quo pu.'Eera ol arduo ou- 
cargü quo Y . H . fo digud confiarla, no dcbia cst.ildocer la 
tcrcera do laiî prc:ogativa.g que eompvtcn cl Rey, do?ig- 
ru'.dos eu el art. 171, cin el m is detc.uido y prudente c:c.i- 
mon Cou ofocto, so trato muy pro id amen to el dereci-c de 
la paz y de la guerra, sin quo uingcso do bas iudivlduo.s 
do la corn si ou pcrdics-j do vista la i.mpsrt inaia do cs'c 
asuuto, qaodauto ha i:an.i.iir en la p’ i spcridad 6 , a:".â 
da la N 5.sion, euya hdicida.q, digni.lad é 'udependcncia ih.i 
el cbjcSo que tcdos cuvînios. Per eso no c.e de admirer que 
les dictamcnes luesou tau vario-s, y h'd.>? laa .solutés, que 
a pi-iiuera vista parccr.n ieccc.'trust.\bb;.:. Algunos e).lores 
opiuarou «me ao dobo dcclu'zrse la guerra sin h  uni'via y 
con.U: Pimierdo dc las Certes; pero la 'uny.rala arribuy-i ai 
Ivay esta Ihmilt&d. V, 'J. j<a oido l.vs rszeccd dû u:ms y
otroa, todss digasc de tsntc considcraciou, quo y.-y 
hubiera vi;hc prccissdo a aùherir -1 una û otru si mi 
do pc.ara: no sc epcjase eu una cxaaricncia iuèi qu gnp.]. 
Tamia yo hm rcrultas que puedo traer h  facultad alaok.. 
ta dc déclarer la guerre y J-acer la paz atribuiiU al 
no por el Rey (4 quim cstoy muy lejos de mirai* ton des- 
counanra, auto? bien lo crccré cobrosaliente on ce; tm.i-. 
bre?, esi como lu e.? cn dignidad; porquo esta ruisma, su 
education, y la diPcuUaJ, é eu asi imposililidad deque 
oiga ni vea cc.saa jualas, Io debcu eondncir iuscvisible- 
monte i  la perfeccion), siao po.r loa Miûictro.s. La aet-ioi.a 
y csadi-a ha cîavado é algunos â este cargo, y os n-itcrio 
que por conservorso en cl, Ios hay que no reparan en da- 
iir.r a la Naciou, como se vo frecuentementc ca Espaiïay 
fuôra do olla. Temia yo tmabieu de ver e.PiO negoeio en 
las Odrtcs, donde as imeo.nbla guardar el sccioto* one 
exige, ni determinar con la eelcridad que ordi.aari.tmeu- 
t'3 se requière, pvosclüdiondo del pcligro que habt'a da 
errar cn el .esunto mâs impM’h'.nto; pcnpue i  ^ guerra m i- 
rada de lejo.g tienc un aepacto muy halagüsûOj y ofreca 
ideas da gloria y de provccho, quo arrastrariaa Iras de si 
el yohi de.muchos Diputados, mientras otros ce uag.arian 
uun en cl caso de necesidad, por no Lacer los sacriilciog 
porsonclcs y pecnuiavios qno La guerra requière.
Ru oMc coailicto uo crco que pucda baber mcdio iruîs 
scguro, ni mas esoedito, ni niàs crudontc, que stg’.dr las 
Lu elle s d.c lo.s aragonescs, quienes en cireunstuncias muy 
soumjaiviés «a ias da uhom, nuuque mas difieilos y apura- 
d.as, supieron eontlilair cl reino més bridante quo so ha 
eonccido- Si, Seüor. Eu iguiddad do proposiciones ' n ia- 
g un Sübciano iguald â la graudez.^ y flxplcudcr do nues- 
tros Rayes. Ninguua nacioa Ios ha te-uido mû.s am .idos y 
obedccidcs da su pueb'o que nosotros, ni mû s rc.-pct.u los, 
ni tenidog do Ios estraûos. Todo corsistio c.a la aihin 
Constitucion que nucs'ros padrcs dictarou en 1r s caver­
ne- de Eau .Turn ds ia Ré au, ünico asilo que les qucdo 
do.spiit.î do la irrnpoicn de Tos sarracenos, que entend:o- 
ron su conquisla .hast-a Tol-osa. La sabiduria do los ara- 
'■.onesr-3 era sohrad.a; y ccn todo no t'c avergoozaron para 
nna olira tnn grande de j.-cdir concojo -il Su.rno Rûutiûco 
xVdi-iano H  y à les lo.ngobardos, que cran pc n i Dim os ea 
l;i cieacia de bue a gobierno. ci nnostros padrcs fuerou a 
Ifet.li.a i  bunoar Io que les convenir, ?,por que no.sc trcs des- 
(Ichavernoo acudir d Ica que nos diero.u el sér, especial- 
mente no i eniendo que salir do nuostra casa? •
Ere niny Intima la union que e.stablecieroa îos .ira- 
goncscs entre el Rey y el pueblo. Todos los anos habia 
Cortcs prc5i.lidu.s por cl mismo Rey; era mny vâcil cou- 
Yûcsriis cxtraordinarlanoate, y sin embargo, la paz y la 
guerra i.amas faerou nlii ucgocio do laa Côrtca. A Eogiii-
d.a del fiicro, que habia de ellus, 6 impoim ai rîon.arca la 
precision do obtcaer ol bonsplacito de los oubditos para 
cstabler Icyes, paa,lndo33 a tratar del dereeho ds paz y 
dô guerre, sc c.siab’ccid otro Amro, que dice Se-Hm ayçre- 
di,  pcc\. è: in i / i ,  bi'hwias ajrre alic'n ?mj:û momeMi ycr- 
iractare, cavitc Rex, fridci'yaim scmomm anmcnU conscn-' 
S(i senicrnm, csto os, de ios ricos homes, que entre nos- 
otrcs crr.a lo que los R.arcs ca Francia. Coa esta sola cau- 
tela se conaujoron nuotros Ftejas tan gloriosninoate, qne 
nada puùioroa contra A i agon la raultitud y fcrocidad do 
îo? moros, ni el inrconso poder do la Francia y dc CeMdk» 
cun q îtenes era muy frecueutela guorra. Mo .solo esto, 
qviô apcnas se veiilicd la union de Cataluiia car. Aragon 
por ol ClcamicDto de nue?ira iuianta Do.iTa ih irca ik  con 
cl Co nie d'j jTarêcIona, D. Kamon, como los oa;
j r.cr EU cavacfcér oetrràau d'-.-tluadus p o r  la  R i ovidca.c.m ;
: heriaancs nv.ostroe, y no como quiora-, ùino geuieu o, --
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del' cio los Royes. de Aragon au hizo formidable por mar 
y por tierra. Que lo digau ai no la? 830r.:i’,U"!3 geuovesas, 
que povdierou sotonccs el dorainio del Meniteiri'nco, y que 
£3 recüordu la expedioion do log caUlanca y aragoueses d 
Grecia.
Creep pun'p quo 21 cl ‘articulo quo so discu'cG corra co­
mo esbi, la ib'trla poJrd sentir algan pcrjuieio; pero qua
la cxpcdicion da la convocatoria., reunion, de log vocales,
I so noccsikri.in a lo Jiienoa dos luevco? Puo) ea i.stok 
dos lueses podriaii roe ihziaitos lo.a danos qua ae causasoa. 
Por coa'iguiauta, veo qua lo:; parjaiaios qua pcdrian sa- 
guiivia de no dar facultadcs al Ray para la dsclavaaiop. do 
la guerra y la coaiiruiaciou da k  ps?; no qiisdau evitadon. 
Al contrario, évita la Constitucion los que podrian pro—
si no liu d.î podorse liacor la guerra .sin el couscntiraiento dueir estas facuUri.do-s conceclidus al Roy. Para quo no
dû las Coi toa, perseera Espaua, y nncstros uietos <5 uca- 
£0 u u c s t i ’ os  iiijos non l.Rurvraa de inaldiijonc.<, ca v e z  
do las beodicionGS que e.-.pcro nos ban de tributar si es- 
tableceruo? pvr'uui do las prcrugr.tiv3S del Roy la do de- 
clarar la guerra, y lacer y raPâcar la paz con conson-
Jiuus.o do ell.ae, sa lo precis.a a consultar antes con cl co:i- 
seja do E.-tado: con uu Consejo, cuyo;- iudivMuo.s, cl cg i- 
dos por el Rey, son propaestoa por las Cortcs ici ornas, 
i'Ui podria creer que estes bombre;-; Imbicsen do sacrlucar 
cl iutôi’cs y cl bien uacional por unular ul Rcy? îScrû po-
timieata dol Oonsejo de. Ebtado, quo es un e'p.ivalento a ! siblc que todos, ô a lo incnos la nio.yorla, accediesen a
lo que me.udn ol fucro do Cobrarbe. E:;ta fné mi veto eu 
la comii-ioa de Coiustitaciou: cd lurâmo es ahor.a, y jamas 
crcâré quo ludlc Y . M. otra fücnto mas pura que la Oons- 
titnoion do Aragon para ascgurar eu cl Rcico la religion, 
la libortad, la irdepeud en cia y citani/j ol bombre mds
un?, guerra que fucve injusta 6 ru inos a a la nacioa? No, 
Ec-rior, yo no puedo persuadirmolo. si.no quo .antes bien 
accngejarau lo qiw s c.a major. Do otro modo debori.a s.u- 
punerso que en su propucsta las Cortcs no habi?.:i niivado 
!Ü bien de la Nacion; quo no .babian atondido para cstos
aprccia, como ccrresponclc que lo hag.a V . Y ., û fin de nm diramiento.; a las lucos y al patrie.ttsmo, calidadcs tin. 
qua 30 -saquo de la tenipestad que padecomos cl proveoho | ncccsariss cn los i.ndividuos quo dabca compc.acr d i-  
quo nos conviene. y todos éc.sGamos.o | cho Oouecjo. For lo que, aprob-viido.so «ute.s pur el Oori-
El Sr. C.'HAÜS: Oentlesoa V . M. quo si te mo preeen- i sejo d.i Kst.alo la re.?oIucioii que torn a el Rey ca mater.nt
taee el or tien lo ou cuesliea aisladoé iudcpcndiento do lo.s 
dcmésj de contraria r.arcccr, y csi mo -acuerdo ha^
iaii grave, no eu de tomor quo cuando so declare la  
guerra .sea inj-sta d nociva, ni quo cnaîido se baga ô va- 
boilo ruaniCc.ît ido â uno de los sonores de ia ccmision, j till que la paz sen perjudicial. Si se trata de esta unica- 
liabiéntlomc dicho que so vc.'Ailaba en «’la esto asunto. j mente, los pcrjuicio) q;
Pcro lucgo que le: y examine toda la Constitucion por 
ent.mo, y note que les males que podian fosnlPar de que 
se GO«iC-:diese al Rcy lu dcclarocion d a  la guarra d la ra -  
iilicnciori de la paz, est a ban ovitado.ç oa ella, me pareciô 
que dobia ucccdcrse â csto r.rtioulo, sin exclair l i  adicion 
que acab.a de pvopcaer el scmor proopinanta. Kg la razon 
porquc otros articules d-o la Constitncion cvitau los m a­
jores ir.ccnvcuieoks que ])r.odo traer esta prerogativa 
caiiceiida «l Roy, y no hayu.no que remédié los perjui- 
cloa que acarrearia el com’.vlcria a las Oôrt..?. En este 
caso L«ri;-. dificil d secreto; maclias voces de saran impor- 
taucin en vsuntos tan graves, y faltaria la celcridad y ac- j ccdévsolc la oràmiva. Todos Ios inconvcrdentos do imccs»-
uo pucden intervenir en ella ostaa 
ya picvcnldos en la Coustitacion, ou.;; ao podiâ ol Roy 
cedcr ni un polmo dc .yu.g domioios, ni saii'.iiiistrar sub- 
siâio.5 a ûtra potencin sia coa.mltar antes cou las Curies. 
31 para ol aju.stc do p?-/. sa exige por la notcncia enemiga 
una .aliaüza o.foasiva, pro.viene la Cou-Üfcucdou que uo 
par la esta h-acerao siu ana ’^acia de las Cortos. Paroco, 
puo.î, quo jtir.ûs pue do venir el caso d-j que bag a cl .Rey 
pace-; quo tra igou aigr.n perjuieio s h;, que lo examinon 
au té s las Côrtes y ccu.îientan. Ade;a'.3, coaced.iéado;m, y 
debiénJoso por aeua .idad concéder al Rey el poder por si 
Iiacor guerra dofcusiva, no veo por quo no h?.ya do con -
tividad que exigeu las disuosiciones para la guerra. No 
S3 me dig a qu-o nuuca en csto puede h.abor secreto, pcrouc 
los prep.ra-.'itivos lu uuunciau. N-i cslo mismo que se tra.s- 
lüyca cl que paedj haber guerre, como ci saborse por 
nocoviedud quo vu trata de doclararla, convocando&a a es­
te lin C ictüs extraoi'iiinurk.i, como casi sicmpro babria 
que bacer. Ni hay jamâs oortc/M s-oîo porque s j veau ha- 
cer ulguuo.s preparatives; per ejamplo, porquc ne accf- | mo Cc-naparte, que uquel ruismo 
lUiCii tvopHS ;l 1ns froat-.u’-i.-;, auuquq :il raû-'ruo ti impo £o { clarr.r la guerra, uo la dsc'ara, p 
veau indicacioa<5s en lu otra po tou cia cou la quo se tema 
el rompimisnto. Muchas voera ce hacen preparuiivos laâs 
bien cou animo do atraocr ô impedir la guerra que do 
promovorle. .ûsilobomos visco u’guna vsz en.Espafia; y se 
-s.abe aquel provorbio tau comun; H  visyrirc.n para. beUim) 
por consiguie.nto, unnca do les proparativ-cs p-?dra infe- 
rirso côp. ctrtoza la guerra; pclra a lo mm coajo’mrarse.
A mû s do que cl secreto oa iatoresante, no solo en ouaa- 
lo a las ir;fccûv..ioiie.s, .sino tambicn eu cuantn a ios medio? 
y preparetivo.) que seau neeerari-os paru quo la guerra se 
haga cou fruto, y esta secr. to serin imposiblo qua sc 
guardaeo iempro y cuaudo se hubiesa da tratar ol asunto 
por un Oungi'.j'O. Lu? mi s ma s ra./oues que bacon difu-.il ei 
secreto, impu.'ûbilitan tamblcu la celeridad 
qua Bc rcvjuicre.
tar Juibsidio, y debevloe pedir û las C.A tea, da .-;ufrir da— 
no.-j y demis, sa vcrülcau en unn y ctra guerra, Sunon- 
.g.iüies ndcm?;s quo cl Rey y su Miui.Ycrio, por capricho u 
'miojo, 6 por su prooio incerés deaco la guerî.a; privado 
do d;-..'jhii'arla, ;no hara de mau-ira que ce la deciareu, y  
asi que «ea defeîjsiv.o la que séria ofensiva? Muehas vecc.à 
S3 ]>.a visto, y  sabo m:\y bien esta infernal politica el iui'a-
Gain note quo dcec:\ d -c- 
eru piovoca û. la otra po- 
Icneia peta que rdla se la declare. Rosultari?. .'.'utonccs 
que le guerra ce s.e cvitaria, a nuque no hubie-scn dado 
lés Cortcs su conseatimicüto; que ac baria sin ks prq- 
vo.O v.icnos necasari.?..), y  que habria suiVido la Nacion loa 
dcûes tal ve:'. irreparable:; de la prir.-era agrcsion. Por 
tauto, y ca virtud. de todo lo dicho, opino que el arGculo 
coiuc e.etd, y p'irUcv.icrm'jnte poaidudoic la adie.'OU que 
lia hcohoel se;;or jiroopin.arAe, pusdo -aprobarso por Y . M.
El Sr. GAACÏA B .2R R E R 03: Pcr.n sviUr repetlcio- 
CC8, que sienipre carsaii, me limitaré a .ixpresar roi opi­
nion Dcerca d-A p .into que sa lia coasidcrado como el 
principal: las rnzoucs que .se al-3g.au para que el arliculû 
corra. como esta, nacca todas de h: s grac.do,s venta,;as f[uo 
y proütitad i ha dc producir el sccrcîo en las corrcépoüden.cics d.û lo.s 
g.abiaeies, y en bv; prcpanicicnea pava la guorra; s:n o.u- 
l.Vw'qro, vo mire estas vcutajas tau ilu.-cvias para la N a -Cuuc.jdicn.Jo que las Curies eu veiûticuntro ho ras en 
uua scs ion p-:raanonte pudlrccn dc.dnitivamcu"? resolver | cion, nue a rai modo dc pcusctr uno 'le lo'J grandes louc-q 
>:Our.i la pvup nrala deelcraoinu de guerra, lo quo .crmima ; bcios nue nodriaa b-mciue a la hurnauidad séria Jostruir 
.'cz te vcrif’ ^uo dcbcr.'.ui nates convoc use? Para I ei r-:c:-cto, pouqi'C rat-e cs la picdia fiind.nncctHÎ du Io..?
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B n n c ip c g  para hocorse d csp o lrs . ; A  que o tro  ob je to  ro  î ia  | 
( l ir ig id o  c iom pra  esc m i:  to ri o m û s que c l e o g rn r /Ic r irn ic n -  | 
to  de là? cAs:t3 re in a n to s  por racd i i  de ios casariionto-? y  j 
pacte?  de  D in i î i ) ,  aaoriüoaauo lu b a m a n a m e u tc  â ia  N a - | 
c io î i,  sogeu c l ca [u ich o  6 é .;abic iou du lus o o n tra ta r t : : : :  l 
^Qaé le  l ia  im p o r ta d o  â ia ÎA p a iîa  que nu  I& ràn tc  dc su 
casa iia y a  s ido D uque  de F a r in a , Rcy do K 'r n r ia ,  e tc/? 
f.Qoo Y cuta jaa l ia  sacado dol p ac te  do Ta m i F a con F ra n ­
cia? ;,Quc han  p ro d u c id o  les ccorcto? con c l iu ta n ia  N apo­
leon? (Y  fdondo eso e l caooiao de la  por.h 'c ion ann  se nos 
( lice  quo eu c l ."'O v iu c u la n  g ra iiè e s  ven ta  j  as! ;Qué ilu s io n !
P ero  a u n  es m a y o r o l querev anoyar c i a r tu 'u lo  en sc- 
m c ia n tc s  razoncs, despnes dc haborse snnc’ on.ado que it 
la s  C o rtcs  tcca  p r iv a t iv a n ic n tc  c l itn p o n e r co n tiib u c io a c s . 
Lus  g randes  ve a ta jas  quo se p rom e ten  de! ce are ta y  do la  
fa c u lta d  de qno c l R ey pu r s i dec la re  la  g u e rra , cousis • 
te n  ù iû e a n ic î.ie  eu que a lg n n a  vcz podra  a u lic in n rs e  o jio r-  
tn c a n ic n to  y  f ru s t ra i ' do use rnodo les p ’ -’ ocs <LI e u e n ii-  
go , que cn liu o n  Id io m a  q u ie ro  i lo c ir  que p o lr a  d a r un 
g o lpo  de n a i io .  A u n q u e  nsi fu c ro , no c r i a  ju s te  saov lü - 
ca r a  csa v e u ta ja  casua l los g raves v c ie rto  s p ir j 'a id e s  
quo lia  oeasiom ido  ta n  fo n cs ia  a u to r id a d ; pcro  aun esto 
cs ia ro rn p a iiM e  con e l oislo.aia que v in io s  sane ionando, 
p o rq u c  les p ré p a ra tivo a  quo e x ig e  c l p rc ic n d id o  go lps  do 
m a no no r.uedcu liacerse  s in  g a i tos e x tv 'io rd ia a rio s , cuves 
fondes dcbcü decre ta rse  pe r Ics C ortes  con c .ncc iiu ic -n to  
de causa , que s i uo Tiiose j iu  ta  les n rg n ra n ; con quo es 
in e v ita b le  quo las C ortes  teraoi- co no? lia  ion to  dol asun to  
m u o lia  ante.; que p u d ie ra  v c rü ic f is o  la  p io yo c tad a  a r d i-  
c ip a c io u ; - j  o l secre t i y  sus vo n ta jn s  ;.qnc papc l bacon on 
esto caso? Es p rec ise  c m v rn ce r.'.e  do que no pud ioudo  c l 
R ey c x ig ir  niCs c o n trib u c io n n s  que las qua im p o n g a n  ]?.s 
Obrto.g, ni, iliio c -r io  cu n u to  so be. a le y  a do on fa vo r dol % r- 
t ic u lo .  :Q 'ué a u to r id 'id  ea la  cue  so Io conaoderia s i no sc 
lo  concéda a l .:nisrno t io m p o  la  de e x ig ir  las iraedio.s nece- 
s a rios  pa ra  hacc r lu  g u o rra ?  No podeurao l:-on g ca rn oa  
con  quo los fondo.s que '^o srairden pa r -, los go dms o rd ia a -  
r io )  se run  su fic icn to s  para  o e u r r ir  de p ro n to  a los  qua 
e x ig e a  las ra n ic a s  y  cooCosDinras operuc io  les da quo so 
h ab la ; p c rq u e  uo so dcben euponer ta n  cm in tiosos  quo 
p ro d u zca n  n n  cob rnn tu  ta n  e u o ru ie , n i  ca  e l R oy dcbe 
buber fac '.d tad p a ra  d i;r ;a e r !o s  a o tro  o l.je to  'le i qua es Id a 
d cs tina -.lo t; ro o u lta n d o  de laado que es ru u y  vaua la  a u to -  
r id a d  p a ia  d c c la ra r  la  g v u u ' n o  ten ié ud c la  para c x ig ir  
lo s  m ed ics  n c c o a r io s  para ..•Gotcuer'a, y  S 'llo s e rv ira  p&ra 
cou ip rom eaH ’ a ia  N ac iua  d so.-.denerla po r m as in ju s ta  y  
de.:>veut;-.jo.sa que sea. I'!n  m i iq . ia io ii d rb e n  nor in n e p a ra - 
b les  la  f.iicu lta d  do d e c la re r la  g u e rra  y  la  da im p o u e r  
c o iit r ib u c io n e s ; s i esta se rése rva  u la  N a c io n , no puado 
ccdorse la, o tra  a l R cy .
No pue.'lo dispensaviüo de iac u lc a r nna especio que ha 
iudicado cl £ r . A rgüenos, porqu.j es el fundaumu^o prin ­
c ipal de m i cpiu ion. No séria la  p rim era  vez que por m c' 
dio de CSC dccrcto , que tauto se recom icud .i, .-.a pongan 
do acncrdo L  s Reyos para g'jc el encmiqo inve da el Rciuo 
7 caigan eu s in  mancs les n J m a c e n o n ,  pertrccbc.i m il i ta -  
tares y lo.s caudales que sc l'.ayau reunido pin a sosteuer 
la  g ue rre , para que d és îfiiya  al ejercito y la N.!.d.on se 
vea CGDêUtuidn en la  dura neecR Ind de rneibir k  ley ce 
su iuYcoor, quo séria la  que ya tuviecou cene itcd a  cntro  
Si. Y  no te  (üga que entes son cu -picaci*s; volvemos lo> 
ojos al "iûc do 0 3 , y vcTcmo- qu'C se liieo un p-utoeho se - 
m e je n lc  que s irv ieee  dc t i t u lo  para lo. gaz dc F o .n ka  y  
p i i i i i  dé l ie c l t i lu lü  de P '-iae ipc  de ia  .Ibui d a.i.i .1 h d ri a -
ro , que solo 
n
lodia Serb., de la  o b s e R iiid u d . R o  to d o s  le s  
puuUm de lu l'ncü vetabcn 'ûeicric u.e nueolros ejérciti b 
y cllos dobicro?.L tijer la sucrte de la FiNncin; porc? en cl
Tuncstn secreto del g.ibiueti oe pospirao cl bonor v r, 
dû la vacioo al ujyraodcciciienio del favori to; sg sacrir ni 
d  cjorcito y l;m proa ineias iDl Nor ta; sa hi.-.o la auxu'. 
paz de IL s ika , y sc cnn cloué a sangrc Ain in runn- d-; ' .  
Nacion, que ahora e-tamoû sufri.ondo. Aun toacuioe otro 
dmo nuls rceAute; la invasi'iri actuel de lus franccsos ; i- 
caticga de Im plazas de Pam j ’ona, Figuor.a.? y Rircolen.i. 
y  de ia mi:ma c.irte ; la dùstrnecion (loi e jLc’io y la y .  
riaa, y cl auiqiiilamRnto uiiivcr=a! de la Monarquia, ;No 
se tr.ai)Ç,ion éistemâticamonte eu cl iafarae Crabinete. qu.g 
présidia cl brutal G-odoy, ulli mismo donde 23 trazé la per- 
diç.icn del inoceatc Fern.indo Y l l , cntonces Prmc!n« Jo 
vVctûrias? Rate vnodo de perder lac na'cionae para subyu- 
govlu.s n o  cs nncvo, ni dcjar.a da repetirso si las Cortcs üo 
sa prceaven ca caaa.to slc-ancQ la pvudeucia huinaiN. La 
auloridad dc declarar la guorra es la Have maestra del 
despot Drao; si se Les dein a loa Rey es, pronto sacudirûa 
el yugo do la Constitucion.
La idea de que cn os to s casos el Rcy debcra consul- 
tar con eî Coasejo d'i K tado, valdra al go .si sa le obliga 
a seguir su di c'a men; do Le contrario, tuu iu iilil scrân di- 
chas consultas, como ha sido pava e;:o oî actuel Goncojo 
de (Cstado.
Por lo oxpue.sto, soy da dictamon de que el articule 
uo debo corror cc.no esta.
El Sr. Cé.îVRAOS; oi todas lac naclones se confer- 
masen eu que Ios cucrpos que la representau tuvieson el 
détocho do d'ielùr^r la guerra y Inicer la par, uo hay duda 
rdguua que dcberii davso esto d orach o à la ; Côrteb; mas 
balU'ndose la Nacioa es pane la rodeada de ua-eiones que lo 
Iran atribuid') à sus Rey es, las Certes no pucden nicaoj 
do conccd.irlo al Rey dc ks Espanas; de lo contrario, .cc- 
ria dar a Us orras una pfeL-reucia qim codisra oa perjui- 
cio dol pueblo oopaii'Ol. Porquo C:! prcci.m tener présenté 
quo cl bien de los pncblcs, cl aliorro uc su sangre y lia - 
bcrcs, su iib n'làd ô i.adcpcndencia, eau cl objeto do los nno 
iiiC-ni una prérogative Real cl dc cia rar la guerra y haccr 
la pa/,, corao de les quo exigea fc-ambicu el conseabimi.mto 
J anrobaoion dc las Certes: urnes y  otvoi sc prononça que 
no se dcrr.à vic iuuMlmmte la saugve cspaüola, y que ol 
pueblo to3 dcfcudido de laa agresioacs externes: Hcdifertu- 
cia.n en crecv les ultiuios que to lograrû.n mejor tan ia lc - 
vosontes objotcs aïïadicndo al juicio del Rey cl asenso <ie 
la,; Uérbes; y piensaa los primcvo.) que las dibinidacinnes 
y publicidad quo unvucdvo esta oondicio.n coartnrau b  
prontitiid y ene.'gia qu3 reqnicre la defensa dc la Pâtria 
de las sordis n n qninacior.es de Ir. diplomacia y dc Ios goi- 
pes clc mauo do b  tiréuica ambioi'On. Estas vêrdadcs lus 
demoe-tro cl dia pasado el 8r. Porer, da Castro, y no m3 
do tendre por Io niismo eu repet-r lo que C'Cn tanta deli- 
cade/.a y sabiduria hizo présenté d V. M .: solo llamaré b  
atsncioii de los Grès. Dipntados a que uo comsidcrcn ais- 
l.adc y sin rclacion a lo.s demas ai ticujos del proyecto la 
lacnltad atribuida al Rcy de declarer la guerra, Ineer y 
ratiücar la paz.
La prracate CùiuRitucion es uu sisieina oa el que es- 
tnn culrundas icday las partes que lo compcnen; la faeul- 
tad ex près :m a , que 4 primera vista parece absolata, en- 
VUCÎV3 varias y •:,str:ch;n coridicio.ncs: uo puede,declarar - 
sc b  guorra ooa fruto sin los me lies nécesarios; estes son 
los pecnnicrioa y la tncr/a armada, ■/ cl declarer lo uuo y 
lo otro pcrtp.j'oco a la? Cdrtes , de donde se iufiero q’m '1 
R;V (b.’be con tar s i vo’unlad cr.presa 6 presuuta : 
C-:ûsr, uu medio indirc-Rû para obügar al Rey s. que no 
déchire u.u.a gun ra que uo s .a de la aocptaclon do las trar- 
I Rs. Tgt.ulmcüLe se lo poucn rigidus cundici'iues par-' i.u- 
1 cor 'y latidcar la pnz. Bc io prohibo haccr tratados (b
kùlARMù 87:?. 2013
: uzx oDnsIva, de snbiidios j  (li coniercio; cnr gcnar, 
iiiiutar y coder provincfa. ciuda I , v illa , alucapl parto 
r'cna dtl ttrrilovio cgpunol, An licencia do Im  C6:1, a, 
-idioic.ui;) quo ciI'ounsci'ibcn la nicultad del Uov a Ic r -  
ac) inuy cstrci ho?. iQnc guerra pncjo oa ndeiiicD do­
nor cl Rcy? Y.l'ln q) ô puedc coj la pi% conioromelf r la 
pur;.lad c intercsca dc la NaAon? Yo uo couozco siao 
M closes dc guc.ra: las unas quo. suscitc.dav uor la aui- 
•ion, tienen nor ol.jolo la conquigta, y no crco qua la 
ciou ^-jpanoki, ccapaiido la inited del globo , cn lu gar 
prornover la niiyor poblielon, c-pivc en lo siacjsivo a 
rquistar, ui quo concéda a bws (?.eyo3 ios snbsidioo dc 
rttcs y dinoroB pare lomcntar uua pas ion , quo cs la Hera 
voraJcra do ia es^  ccio liumana ; y no intiiquc.uido la 
cion ui 5US toreros ni Yuc brazes, 3io puedc prcanudrse 
0 el Key coa agilado de los clorccho.i dc conuiccar. 
.ran gnoircy co enapreadcn para conscrvar les do. or hoc 
itnaida, y por ei inhere) y gloria quo résulta .1 ion Rè- 
,s dc Ycr corouadcs u eus hijoi. No tundvin lug ir cotes 
erras ob?:rvdudooc las réglas quo sancionu la Consl'tu- 
n. Verse lo use ordena cn cnanto toca a la Anaiua 
.'"J y â tratu.deo do allauza. Les .Roves en edelantc ceinan 
ra la Nrciou, y no esta para lea Reyes, ni incnos para 
Risccndcnoia: si el cspJiatu pûbiico ce forma y lo esta- 
CO .la liber'a;l dc iir oreuta, seguu Lis ideas que V . Jd. 
'ando en la Lunsdtucion, ni les Kcyes ni les Ministres 
i\trcver;<u a doclatat guerras de familia, ni ias Gov- 
concedcran snbéidios por estoc inotivos ni para eucos 
jétos.
too lia dicbo que si el Rey deciaraoc la guerra rn uno 
otro caso, las Üurtes pq verian eu la dura neccsLiud do 
nccderlo ios subddios para ncebarla con fruto, pero yu 
dÛMrc: ^osla dcpoudcncia de la.; Cdrtes uo contecdri 
Rcy pat.; quo ao l.nya cm a gusrra que no see. de la vo- 
viii.d de la NucionV ü--bcuios csperar que cl Rcy se 
L .rc.se en cl bien csnina, ?iu ateudrr al interes pcrtica- 
, pues que Lan dc ser publiées sus opcraeionos, cxa- 
oadoo les motive? de lue pcdi des, y pmades laa eau es =3 
03 gravai mues que ce iut'*nt.m in.pencr a Ion pueblos'? 
vgs, B 'âoi', que ùl C'impromiso cn que penoa al l l iy  
subi:.., me lida-) que V. M. b.t sancionudo ya, îo b .rân 
rto circunrpccto en declarar le guoira, y que solo pa­
ra a toma;- cRa mvïida t-rribic oüHgado de la ncccsi- 
d de^  de fend «r los derecLosde la Nacion. La cscRion 
ultimo anâlisis sc reduce: ris-: prccnucioum euprcsadas 
la Constitucion hou eufioicûfas para contencr les abu.iûs 
.c puedcu li.\ccTse de la autoriilid ea ’os casoe or.Rua- 
d uo lo son? Ldo es io que coe Rime examinir; iinju 
■e punto de vista de te procéder ia jiscusiou, no su po­
nd o y a los abuuos, no Jlagiondo que (d Roy se haya 
seido de l.a amuiclo.n, uo ya domim.do de otras pasi.me.e 
e .Lan dograJrdo la d’gindad liu.al c:i grave perjuic:o de 
pceblos, sino, por el contrario, si -m adebmî.e y coa las 
caiiciouoï; ndiptadas podrâu verüîcarsc uztos ca.os, si 
r.âzonablo temerlo, si se ha pr.ivisco sullcicutomoute 
ra que no .mc-nian (uabîo de los casoa ordiua~ics. por- 
0 los exiraordinsvli':. no pucden evil:rse de modo algu- 
). ?,Quiéù podrâ inmodir que el Key sc ccnvoog.a cmi 
0 iVincipa en que io iuvada un? r.rbfineiti, y ooLg.vr 
este modo .a lo.s Certes a que acco-lau a la ru  an a 
3 médita? ^Quicn le impcdiré ol piocurar se dcigia- 
n Ias aocioiiea imiic.vrcs, y cstroeî).:c por est03 m.-dios 
ma paz que de otro ncdü uo .-m imriv? Zeûoc, cniee- 
• 4 ias Céi'tvH cela ûicnltad, y dar ai Roy la abioml i d i-  
olou do la  gn C i.;,  qué &e yo A traenl grandes uiuios 
bmciou; qué se yo si llcvma al u un dia â bm Cé.-  
â t'n2 ?!; porte ea estw direccio.a couCtd lu wAmad ù3
providcncios que ex'g; prcdsarnciim. T  c o q  motivo dc 
oshir iplbmônmi, pa.o 4 Luc or a V. M. presentee las ven- 
l'jas realm que Irae cousigo ca cl actual mtado cl que cl 
Rpy tau g a esta û.culL;.’ . bapucato que no pue le tsmcr&o 
raciorjahu jn'r.o que lc.s Hey.m 'pn m de los Miai' iioa Labia- 
ré doip: es) abus en d.o ou autovi lad; que no lin b ré, on ado- 
lante guorra da buccaimi ni de con.quista, toda.) laa que 
pucd'i clccliif-ar el .Rcy scién sicrapre para defender la Na­
cion , y a sa liega csto prcviciendo al enomigo con la lu -  
Ycsion de su territorio, ya oponiommse é su aientada 
agre.ûca, .sou orândicado, sea iepoUondo, sismpre es 
defender lu Niicion; y cn este caso, yao es mas vcutajoso 
que ol Rey tcuga este eucorgo quo esperar la deeit.ioa do 
LOû Diputi’.dos? /.Quién podra ponclu'ar luds bien que el 
G'ibincte lus miras m.vquiavélicao del coutruvio? Ré lie a 
espiar la oca'-ioa oportuaa da prccavcrio? j/éuéu el crftico 
momeato do ataccrlo? ^Qaiéu loo enlaces ocultos ccn ocras 
pctcGCio.s, Im que conveuga que pormanezcan n,ou traies 
onnqu.e en realidad s c an a l i a d a s? e i é u, en dn, convenir 
que seau eaemig-a?, auuqn.o coton u nidus en intancion'? 
Mo es poiible, Sefior, quo lus sinuo-ios resorcea du la d i-  
plomaci.i so vcntilcn en uu congre :o nvunoro.S), ni quo 
poteîicia .dguna quiora entrar eajucgociacione.) con. r.l Ga- 
bincte e.cp .ûol, si cote es pvcu!t'“(lo a publicar mm propo- 
ricioueTi antes de iosnlvérlas: no Lay dnd.i; es prosiso 
conter con ser solos, coa no teiicr ri'lacioncs cou las dô- 
icuo potouciao, ô que toùai nmd en i,o eisccma, purquc las 
Cortes lo mu-îaa eu su Conotituoion,
Per otra parte, la enorgla, la activIdaJ, Lm mcdilas 
etioacc," vc.rlamaa la r.trü.uiciou du este derecbo al Roy. 
;,Me estâmes ahora, Brûor, a h  vlsta do un cnornigo sa- 
gaz y pc'lvrcso? K'L-> cstriba .rmc.itr,i oogurféed eu la hon- 
radez y provision de dos perso nas? ^Ko esté eon dada la 
•seguri'Lid da ia Pétri a a .solos clos i.adlviduoo? La couva- 
uioncLa pûulica, la ni.turaicza del Gobierno exigea esta 
medi i i ,  y todos Ios peügrj-: que sc ■.•.•cago.'-au, ,ce sacrifi- 
cen é Li /mcoaidud da union en las prov-dcncius, pues no 
puede dame ni caso mas osplnoso ni iimyor peligro. No 
dudemcs, pues, que la d.'[.msa de le réferia lobe couilarso 
al Rey, y por ce/gignieum la rà cuit ad do declnrur la gucr- 
Ia , Lacer y ratinoar ia par. Una Mon&rqnia, Ijeüor, tan 
vaslu requière un puuto céntrico d.j union. Cuando el 
circule CI pcqnen..», couvlenea îos pu»lici.-t?.s ([uc no hay 
iocoQvcuiuatc on que ee divida ou muclm.s la autcridad do 
rccian; pcro a.-ieutou por aié.viuia inconcusa quo debo 
veqairto esta tvuto mis «urnlo so hnilcn ma.s distantes 
.lù3 estrcuvos ü que de Le difigitv.e; y'vévso cuéata es la 
di.st i-acis que medi.a ordre Madrid y las Filipin.m, entre 
Méjic.i y ol Perd. Adcm-m, que yo no sé coau podria lia- 
marso Muuarquia ua Esrado eu que cl Roy ui pudiesc ira- 
poncr contfibnciouc,?, r,i bovantar troua.?, ni duolarar la 
guerra, ni Lacer la paz; ni puccio coacobîr c.oino loe dé­
niés rivîucipe.) queniuu tratar con somejaut.i Monarca: si
c.j saludubic, Honor, r.rregl u- Ja HUturidad Real en sus ro- 
Uxioacs con los ciudadanco, para .imcerla a mar de cllos, 
uo -es inc nos provechoso «[UC aparczca d lo exterior eu to­
da su grandcza para que soa respiscada dc los oxtraSo.s. 
A.cordccm’ios quo todos los Bstados se conjuiarou contra 
la LVan.Ra cuando se declard por repü.blica, y ccricuioa 
vaiubica la ooca u los viles dctraclores do las sébias leyes 
de Y. M. H:pan ios aliacos, loa cùeinigoa, cl mundo eu- 
lero, que la Naciou c.-'p.vûola, Vielhua por una parte de 
),i iuùcl'jucia, y nor otm iRl iüconcusc caaùor, sabe luo- 
clcrur eu :m CoumRo.cion ol uoder de sus Royes, sin da* 
gradar su diguidad ai Odcuvccer su espl-mdor.
Pcrc? acuoü ec toincrû que loa MLirstroS .v^duzcon al 
lioy, y lo iieveu basli declarer uua, gu^ rrs pcejmMckl, Q
m .
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iijustiii' uaa paz gr;iVO‘'ai é la Nacion. En cnanto rniva a 
la paz, 3010 pucden Ce.man* nu parjuioij’y es que no aca- 
ban con loi c.ucrnigos, y no ei-jo que la gor.croia Eopau'; 
intente cxtcvininar como ol inia me Napokon. Por Io quo 
toca à Ir. guerra, dcbe te.’iersü présenté que lo que se lia 
dicho paru oontenev al Rcy, doberé con mayor motivo de- 
tencr la o re lia  dc l o  IJiuistros. Todos los horabrce te men 
coinpromctcrse sin utilidad, ser ceourados en sus operu - 
cioaeo y ourla ios en sim proycctos, y scgoramento quo 
csto sucoderia v, los Miaistros por eu temcridad. Son ado- 
mue responcablês por lu Ocnutitucion; dcuea dar carm'-.a 
do sue uccionea en uu Tribunal Biiprcmo; ce les exige que 
oigan al Ccnocio do i Ai ido, y cl dicté msn de e.jtoa hom- 
brofi cocsumados on. cl arte oe gobm’nav sera un doou- 
mente que obrara contra su ini'cuo proecdor. Confesomo.s, 
Bcuor, que si mircda U cucsiioa tcnucaiuouU parcco aca- 
KO ;.;!.)•) juTro 7 racioual (como yo al principio cpinc on 
la comision) que cl Tcy caeute con ei aseuso de las 
Cdrbes para declarar lu guerra, liaccr y ratificar la pat,
en I:J qiecneiou os impracticable, alcndido ni raatimm gê­
nerai de lo.; (l obier nos; quo le prccaacionos tomudas en la 
Couctitucioa :,o.e suilciente.-: l' .u-.i conteiier los abirioe <io 
h autoridcfl Reel, y quo es mis veutajosa â los paobloy 
qno cou cil.ao tor.ga cl Roy csto poder, que no .sujetario â 
la publicidad y ciilaciouo.s auojas é la doliberacloa de un 
eucrpo nuinerosû.)
Quedd pcudieate la Jigcusion oa oc to punto.
Sa did aueata do otro oücio del tonicnte general Don 
l'h-anciseo IMllestercs, rclativo a Imber .sido rcchczadas y 
peroeguicUn eu la inuiediaciones do A lca li la.) tropas cae- 
inigas 0.0 numéro da 300 infantes y GO cabullos por la 
caballeri.u quo m.mdaba su ayudanto el tonionto coroncl
D. Pedro Yclneco.
Sa levuatd la sosiou.
Ill
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•GO dol acicrto y s>u colo por el bien puhlioo, El Sr. A r -  
iUs apov'd cl métoùo quo hnbia adoplado la covûisio'i, 
Ibidoco cu la necejidal ob.-jolula da to mar una iqedi-
oemcjantc. liizo noter quo sieado cxtnmrJinarit la 
niir.icu. debian serlo las providaacioo I'luo prupueicsa: 
EÎOSO dcslc !iiiqo([ue no cum  span dia 4 las atrihuoic- 
■i dol Po'lcr b:g:.dativo \m examen, do aqnolla nraiuralo- 
; pero qno ei chraordon y la arbitrariedad introduei'ia 
toduo by estjblccimiojites, disculpaban al Uongroso 
r uabovso s-?parado algnna? vecs) d d rigor do losprin- 
nos: quo si no so aprobaba la proposicicu ds la oonii- 
n,era inutil haberla noinbrodoppacs el objeto dol Con.- 
eso debia sor roformar abnsos, nunquo tal vsz se oxcc- 
CS3 do ias facultades legislativas quo se habia ro- 
rvado.
Hubo otraa varias crantostacioncs sobro si la coraisiou 
bin daf unicamento oi cxlraeto do be causas 6 nconipn- 
arle con su dio ta men relative a prop oner los rcruedios 
pcrluao? do los faUas que S3 advirtiesen ea elb?, y no 
io sc aprouo cl que prcpuso con-respecte a la de Canoe- 
da, sino que se acordd que en to de s las demés le pre- 
ncase con las rej'exiones que tavlese por conveniez tes.
Continuauuo la di'.ousion sobre la teroera facultad del 
cy comprcndida en el art. 171 de! proyecto de Coiu.ti- 
uciou, touiô la palribra, y dijo
E lS r. G ORDII.t.O; Si la Nacion como sobeimna cs 
ucïia absoluta de ;?i mismc-, arhilr-a dc cùnblecer las ie -  
ey que la rijrai y do adoptar la forma do gobiarao que 
4; le convc.nga, es viato que .n La tJegiûo el monérq'u-
0 -es porquc ba ccnsuItaJo sus propios iatercscs, y que
1 k'S Rejos soa cor.A.ituiJos y roupe- -i les como t.Fes, lia 
imonado del convco.io de io.s pueblos, quienes anif.irrna- 
■os en su eleccion y rccouoci.mieutc laa Lan eonfarido 
iartca dertclioa, fccroa y prerogatives cualcs ccrr-asp-ou- 
cn û su dignidad y leprc.sautaeion, exige ei o'rden y £c- 
"Uridad dcl Estado y son .necesarius part conciliarle.s, uç{ 
1 ù-nacr y obcdicncia de sua sâbditcs, como la U'imiracion
cl rospcto de Ios oxtranos.  ^ ,
Esf i.blecidcs estas bases, admitidas par todos, y san- 
ionadao repetidas vecas por cl Congrcso, es preci.-.o con- 
csar (lUG ci grau derecbo de declarar la guerra y accer 
a pa/., d lo que es lo raismo, la scgracla y nlta fâcultad de 
Iccidir do la suerte vcuturosa d de/graciuda do îos pne- 
dus, es inhérente a la Naoicn, la cual un'camente podrâ 
debar â pri verse de ella, y delsgarla en la persona del 
vôy oo.uj-do asi lo reclame su propia utilidad, y soa pal­
pable la dcmo: traciun de que no es posible ejC'Tcrlu por 
;I, sin cxponcrse a graves ri-ccgos y tcmibies males. Ea 
as do3 discusiones que Lan precedido se iian reduciJo â 
enb-.a y disipado como el humo, si me es licite dociiîo 
li'-i, kdu i la difi'cultadcs que. cmba.ra%Arcn â la eor-iic’on 
y la obligarca â cstampar el artleuîo que so discute en 
los iérmiao.s en que îo présenta el proyecto de Cens! il u 
ion; :'.e han n. dm-ido «gnaîmente io? insu parables in con 
Vü'dcatea que er.a prc.'.ivo recelai’ de ia aprobaci&u del 
circnciod'O artlculü con la gcnmalidad en que eoiâ conce- 
bidü, y'por ultimo sc haa pater.tizr.do todas las razor;r.o 
quo porsLiadcn îa convcuicuci--\ do que las Cortcs inm r- 
Yong.'ui .c..>n su eprobacion, no solo ea h;s dmViraeicaca do 
la gara-n:, si ta mb ica en las estipu'acionoc d Lratadoa do 
îi'’’.n Ci mo hicxc pormd.ido parar mi atcncion où el vnbrr 
miiau--;;.:o <io c.stas mi/mas raocüos , y aun oa cl examen 
uo otu:s <1:0 siu embargo de sor diimeulci guardan „n- 
si ok-'in reciprccfdaJ y eulacc , cmotivamonio podia
pro me terme quo a mas do haccr ver basla la Svidcno;;: - 
cuén iü.-ieparubîtî es cl derccîto do deolarar la guorra (Ici 
do cslublücer Icye.?, y prota-av-cr la prcspsridad cornu a, 
atiib ic ijH ’s cxclu^ivus do tolo cusrpo legislativo , coni— 
probe.ri.i aoimisrn'a, que cscando a;p.ieh iofundido cn la 
prerogrativa de dsorotar nuevo alistamiento de ti opaa , y 
semoule dc oubsi lio.? pecaaiario.?, quo es pri/ut'vn do lus 
Cor to g, uo 03 dado cl <pue pucda ugarso sin coa3c,at.iraieu* 
to do la rr orescnt-acicm de la Nacion, méximo comuitioa» 
doles lu vigiiaûcia y prctccoion. dc la Constitucioa clc la  
Xloiiarqula, autcmural que auaque sostiono auestron sa- 
gradoa dercobos politicos y civiles , podria dcsmoronarse 
y vcr.ircc d tierra, si, coatra toda esperauza , sc pnsieso. 
ûnicamente ca las mano.s dol Rey la terrible facuU.rd do . 
declarar la guerra y linccr la paz. Pcro amscto do la bre- 
veclad, cîiemig.) de niolo?t&r cou repet'cicQeg, y coovencido ; 
do que la? obscrvacionen qu-o se han ex pue'do d la cousi- 
deraeion do V . M. son suil-cieutes para provocai' la rcso- 
hiclou quo corresponde â uu .uegouio de taula gT-cvcdad y 
tras'cend '.ncia, me concrete a aualizar las objeolouc:-; cou 
que se han quarido impugnar l?.s r-oilexiones qno acabo do 
indioar, y dar â cada uua la solucîou que pcrmitau mis 
cortas lu ce s, la promura del tiempo, y Io difîcil do la ma­
teria. Dcfen.îor el Sr. Olivero.s del contcuido del artîculo 
que esta en cuestion, ua manifcstado en apoyo do su opi­
nion qU'O rescrvândüse las Cortes ia libortad de ccnccdec 
d nogar ?.I Roy los auxiücs do tropa y nurcorario que p i- - 
da para haccr ia guorra, es de presumir quo no l=3 erapo- 
nard jam a.s cu ella a no media r una causa urgoaco y jus- 
ta; quo no tcndr.ln otro norta les ccnsejos é inllajos do 
los ministros, snpuesta la rospousabi'idüd que so ks im—' 
poco, y que privandoso al idonarca del pods*’ absoluto do 
declarar ht guerra y c.stipular la paz, cs una qui m era 
eonceptuiu'1-o ohligado d la seguridad del Est ado. Beüor, . 
prôvalida eu los pueblos la maxima do que rooonecido.s loa 
gcbernantss â lu prodileccion cou que hablan sido oleva- 
des al ma udo les regirian eu equidad y ea justieia , p ro --  
poüiéiidü.se por régla do sus operacioncs el bien y el iu - ,  
turcs ccruua, no no Iran desdcnad'O conferirlcs lu ‘pleni’jud 
do la .rupreora aatorid-.’.d casi ca ia crisis en quo dcbian 
haber esti.na.lo inûs ia libortad, y temidc las iusidiosas 
ascchaazaa dc la tiraui.a y ambiciou. Sia trnsportavnoo a 
îa relaciou da los îrechos (rua on eonùrmacioa do este 
assrto nos ofrecs la hiitoria da las primeras rapâblicas, 
escuclaa ciortaruenbe dondo haii tenido que aprendcr las, 
nacione.o rnâs c.ultas, bastarâ iljar la vista sobre los sncc- 
S03 que présenta el cuadro cîe las l'O'VolucioiQCS d.e Huro- 
pa,y elh:.'H nos llevaiaa como por la caano al ccnoc’ ruien- 
to ds lu. verdad que hc indicadc. Las provincins unidas 
de lo.g F? 1333 Bajos sc somatieroa sin recclo al supreroo 
poder do Guillermo il .  La Succia mird como foliz el dia 
dcl advsnirm'.cnto al trono dc Gârloa X I I .  La Inglaterra  
crêjd recobmr sa cntigro explendor y libertad bojo los 
auspicios de Cârlos IL  Eopana juzgo llegar .il cûmulo de 
su mayor graudoza ou cl reinado de Cârlo.-i V , y la des- 
gr.'ciada Er.aucia presuiydù rcparar sus fctalea désastres 
c-oronuido al inhuma no Napoléon. No ohstautc eetoS; 
halagüeûos pres^gios, tan podcrosos para desiumbrar 
potencias quo ocupau cl primer Iugar en la carta del 
mundo, una tri.ste exporieucia les dcscngaûd do cuan 
e-quivocadüo h.aliua sido tu? câlculo.?. La.tirnnia ejorcio 
sobre ella? ol yugo iusopertnblc dc la- arbitraviedad , el 
despotienao arroilé los d.ü’i'Cbos eagmcios que recocaiciida 
la scciednd, y ?i h’-m eu unes ccudid Io scrute â cmba- 
razrtf las fono.'-f'.* dôsgraoiuy que ir au â couscr su in fa li-  
blc rciaa, eu otra? no sé ; i diga-quc hu n.Hc-cido para 
sicmpre ei ospiritu do la iudepcaùcu.cia y libartad. *îSi ira
s i r
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principe, dceiau loa succos en el reincdo do C';'rlc3 X I I ,  
si un principe que no puoclo raouos do udmirar quo liono 
un iilo'.a grocde, ucMc y gmc.rosa, quo ea superior 4 to -  
das las pasiones, liace tauto mal cuaudo no conoce ofcra 
ley quo las rcsoiucione? do so voluntad, ;,quo debora c-s- 
pcrarsc dc los liorubrc;! comunea que sia ce racler sc da- 
jan seducir da los vaporcs del poder, y que gobicrsan si- 
guiendo los ceprichos da sus I a vo ri tes y ci irai n aka a lu -  
ludorcs? cuâl otro longucjc podrâ hallarse on ios Ubios 
do los cspaücles, cuando si consuUan la cromca dc sua 
Reyes obïorvarâa que niüclio? da los que govantiau â sus 
pueblos do un rein ado suave y bcnédco por sus taleiitos, 
eabidaria, prudeucia y tino politico, han sem'oraJo sobre 
elloa las ccnizcis dc ia dcvaitucioa, obligâudobs â unas 
guerres dosastrcsas, saug iiaarias y desoladoiasV Lejos de 
ra{ el pinlnr con tau r.egros colores al jovea y desgracia- 
do Monarca que heracs jurado, y por quien .suspiraoios, 
cuya indole, virtudes Tuorales, iuterés pn'oilco y scnti- 
miontos paterualcs, de‘->enva<;’tos a sus sùbditos desde ol 
dia memorable en quo eniônao el cetro y ciné la corona, 
nos anuncinu una época fe'iz si logramos rom per Ic.s cade- 
■ nas que lo alîijcu y vcrio rcstituidc al Trono â que 
el cielo le ha destiaado ; pero si, como dice un pu- 
blicista, la libertad ea dosconOc.da , suspicaz y cavi- 
losa ; si la enperiencia de loa sigios ha de iulluir 
en nuestros âainios, sopeua dc atraer sobre nosotros 
la infâme nota do ilusca , 6 igocranxcs de los anales do 
nuestro proom pafs, &por que iiemos dc ceriar los ojoa a 
la conduct!.-, do taut-os Keycs, qu.e do:-cococien-.Ie las ter­
ribles obligaciones que loc ha im puesto e u  diguida 1, solo 
ban pe.a.gado oa hecer ostanraeion dc su graudezi, y en 
proporcicnarce una vid.a tranquila, mole y delicicue? /,Por 
qué beœ&s de prescind ir do Ica calainidades y (b-sostres 
quo Ira acarreado sobre noooti'o? cl abuco de su autoridad 
y del cstî.dio de upresion a que nos ha foduoTlo cl indo- 
mable dv.-potio.o.o que ha gravit .do sobre nosotrcs por es- 
pacio de tantes ciglos? que ro hemo.s de roapetar
nuestro dcbor y re.sporac.bilid lû en los niruaCi'tos ventu- 
ro;?o3 en que ro consticuye la Nacion, d fin de saacionar 
ciertas réglas que pougan â sa’vo sus dcrechos, y prcca- 
van en su r/i% los asairos con que suelcn i/ivuîirlo.3 cl ca- 
priclio y L» arbitrarkdad? ScFior, resérreuse muy ciihora- 
buena las Ocr'rs la facultad dc seîlalar ol au.nent.o da tro­
pas en tiempo de guerra, y da (.b’crctar subddins y con- 
tribucioaes; proclame cl Br. Olivcros, cuantu.s vocee qiûera, 
que eu nqadîa madida. esta ciLr.do el v-’ vd.ad-cro obd.âcalo 
y cdicaz remcdio para impedir l.«, arbitrarie l id en la dc­
claracion de las guerra s y en lac ratiflc-acioues de paz; 
ningun Dipolado que tcaga prcvkion, y sc h;iva aplieado 
al cstudio do la cicucia poiilh-a, podrâ tranquiUzarse con 
que èe hayan excogitado unr.;:- L abas quo para cl efecto 
que so agita r.on dc te do ricliculas 6 ilusoriis. Porque îqné 
importa que la.s Odrtca sc crus^rvun el dcrcciiu que tanto 
KO decanta, si al cabo, doc arândosc algan rompbuiento 6 
cmpezândose hosfdidadcs contra cua’lquicr provineia ex - 
tranjer.a, succic que sca inv.icü.lo nuc-itro territorio, 6 se 
compromeia la soguriJad dcl Estado? ;,For v.intura se­
ra en to ne es aibitro el Gungrceo de resistir l.an prti-ciones 
del Monarc-i? ^Fodrân en este u otro caso roalizarse se­
in-cj antes rcpulnas sia que se de-iirc la iignidad o-d Rey, 
sin. quo Ê'î le dosautoricc para ccn Ios Cobieruo.s cxtran-* 
j-oros, sin que sa tonia uu evric,-:gv-lo choque entre ios dos 
Pc dores sobcrruos, é sin que s..i j.TÇsicnt.a nn i ’icvitablc 
omepctismo o una anarqui.-i dcu-.l-.-dora? No C: mo-io.s îr r i-  
soi'io cl fj ctûrtiro prc.ct’gio l’e la rfsp'.'üsal-ibd i l de los 
Ministres, ne corn dc que aanqu.'. los politicos so han va - . 
Udo para a.se.qorar la navo dot Nïtado, no pocns veeês ha »
ü 11 ado â sus câlculo.) diplomâticos. Porquc cn vcrdod, :t;o-
d. â drscoîioccr.to el innicnüo pe<l=r o indujo, quo de ne jg.. 
si lad ,u>râ trascemkntnl h as ta en lis mi.sma3 Oértos, .sém- 
sc Ios que sa fueron Io.s iadividno.? que las ecmpongan? 
/Jfnbrâ quicn ignora l.a astecin y permieccin do los agcnka 
dcl Gobierno; a-.tncia y pcrquench que les liarâ fecandos 
eu rccar.soâ para deîb.'!cer todos les cargos que quieran iin- 
p-onér.seles? iU ahri quicn no prevoa â qué puuto pucd*-,» 
extmdcr.sa 1rs miras da una gu-crra, y aun que puedea 
entrer en el plan loa estâtes design ios da desvanecor lo 
que llamamos cxâmen, cuenta y rcqionsabiiidad? Bcaor, 
lijoiaos la vista â csa nacioa ali ad a y .g-cncroaa, que rco-c- 
tidaa vcccs sc nos ha recomandado per modclo aun de las 
bases da la Coastitucion, y voamos cuâmio sc ha rcsidaa- 
eiado en ella la coadiicta do e u s  propio.? Ministro.s; soo- 
mo.s j'I.iles d los pénétrantes sonti.micntos que nos inspira 
el amor â la P ltria, y  coiibiguici.îc.s â estes ros'ickabks 
akotos , rasolvamoj si os prudcncia cl quo cou sola la 
gavantia do csa quimorica respocoubiiiclad expongamoc 
icfructuo.mmeuto Ios costosos sacriflcio.? del 'L’esoro y da 
lu sangrc da nne.sSro.? Lcrinanos, 6 si nos habrân do parar 
los horribles cstragos qua nos causa uua guerra injusta 
y d r u c to r a .  Estas eonsideracion.;? convcaccn dc eudu 
iaeikuz es para resolver el gran pr.oidcma quo ocupa nues- 
tra mcdilaciou la rcdcxion dc qua cl Monarca es ei encrr- 
gado de la SE.lud de U  Pâtria, y nue le correesponde man- 
dar los ejército : y di; ponor do la fucrz.a armada; porquc 
no hay quien ignore quo la seguriJad del Estado no es ni 
pu6.1a cstar cifinda cu otra cosa que en impedir las nken- 
sioncs iuteriorcs, en conscrvar la trauquili-.lad y olordcn, 
cn rc; istir las agrcsicnos exteiiores, y asiiuismu que td 
uni udo del cjcroiti) y dinposicion de l i  fucr/a armada no 
arguyo ni pp.ccl.j mgiiir otro derccho que el de for mar pla­
nes of.jnsivû3 y defensives, velar sobr.î =u exacte cuirpü- 
mi.oîu.o c in il a mar cl c.spirifcu railitar, sin cuvas providcn- 
cias ?igoro::aa y LccLur-a.s, ci cs posible, do uua scia inano, 
no ECU da esper&r los vcutajosos reruitados y triiiufos glo- 
rioso) de la guerra. Contestada-s eu mi modo dc peus-’r 
las ropl-icas' del preopiaanto, da oi-.e he hacho menciou, 
pa-:smos â averiguar las observasiones del Sr. lîorruil, 
raJuci'la.s â reeomcnùar el art.'calo que sa ventila cou 
une. psquena adicion: amante este Diput.ado de la anti- 
gu;>lad, y escrupuloso apoîogista de los iisos do uacstros 
m lyores, ha manifest ado en su Iugar la convenioucin y 
ncci.sldad de que 20a exclusiva de la per.sona del Rcy la. 
facnUad de declarar la guerra yratitîear la ps%, prévia la 
conculta del Coucejo de Estsdo, picsentundo por modclo 
l.a pr.ktica autoviz:uia coustantemcüto en ia ComuA de 
Aragon; bien que afla-iioado que sea oida, asimi.?mo que 
el Coijsejo, la Diputnciou de Cortcs en un negosio de tan­
ta trase-judeiicia. Pero, Senor, ^acaso tcdas las cost um­
bras rospetadas en Ios sigios pasados Ile van sobre si la 
ia:u'C'i de la utilidad y la justick, y deben servir nus do 
pauta para arroghr nuestras decislones? iHemos dado al 
Rey el veto abïoluto eu el establec.iLnio.-ito y derogacioa de 
laa lores, docrota.'o la reunion do Céries por estanioutos, 
y de très en trc.-i nùos, como se observé en el reino do 
Aragon, 6 hcmos v2 .'i:vio absolu lamente do sisto.m5, porg 
que ad lo reelam:-. bi -oonvcuicacia publica, y las spu?a- 
dn-! circim&taucias en qr-.o se halla la Pétrin? jPor veutu- 
r.i, Ci cl rnismo el accual cstado de la Kuropa del que k  
E i'a  LU aqiielîo) t ie m p o :-?  ^Estâ la  Pcniosuln d i v i a k a  r a  
dikraatjs reiuos conio su-jodia en aquoila cdad? Sobre to­
do, a si-io a q u e l c l  mcdio .sa lud '-.n ’ î  d e  contener i )  i u -  
poviuri-lud de lo-} V ); CE, cû'mdo LD) co.mna uua trisk- o.\ - 
r jC " ic L o ià  que a c a b é  la libcrt.id de L’S n u e b W s , y se 
llarnn sus pr.u'ûgafiv.'ts y  fucro s? Tan ir.safk'.outo "■>
m
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juicio para rcmovcr los ineouYcnicntes que tocamos 
la mano, y que nos cs lutcreEjntikûno CTÎlar, acî cl 
.•UC3C0 icc'jrso de quo la Dipuiacion de Ooilc: se una al 
nsejo de ikîado, â efucto de laaaifestar al uey eue ideas 
el érduo négocié de la guerra y de la paz, cornu el que 
apuntudo el Sr. Rie do que en el prepiu uegocio sca 
dsiva la consulta do cquol’.a corporacion, obligendo al 
uarca â soguir ol dictanien dc su Cocsojo; lo primero, 
quo III cabo al cabo no zc adclantard mas que el que 
' individuoi iean 47, sin quo por eso tengnu efecto laa 
ras patridticas â que aspiraraos; y Io seguado, porquo 
cual fuere la autoridad que se' les coudera, sicmpre 
an personas depend:entes del impcrio del Rcy, agentes 
EU Goüicriio, sujctas â su inîlujo, participes do sus iu -  
resos, iaccmpotcntos por lo riismo para mcvccor toda 
uella conllan/.'îi que bas te 4 tranquilizer â la Nmioa en 
a materia eu que quiz! pueda aventurarse su libertad c 
dcpendencia.
Coaoretûndoir.e a las considc.raciones que cxpresé cl 
. Orcus ea ecütraposiclon do las que pfoJnjo ei Er. Ar~
: elles, dcbc rocor-iar el Congrcso que cl un ici objeto que 
prop'iro dicho prfopinantc en su discnrso fuc eî insis- 
en que no padieuùo revcliT’so el mistcrioso secreto que 
indispensable para asegurar lo: suc-nos de la guerra, 
por las coatcstaciones do gabinote a gabiuete, ui por 
s coantoua-nienlos do tropas, ni por otros prcparativos 
m-cjoatcs, se cxuoudria de u'ce.ndad solo con la convo- 
ciou cx3raordin-a.ia de Gortn-s si para un t i l  a s o  se de- 
M-î-.se que uubiese da conourrir sa anucncm é lutcrvcn- 
-on; é iguahueute que si ne tomia que les Rey es pudie- 
m. abusar de su poder, nunca se pondria vcracdio u ta -  
.)iûo mal, pues quadaba. â su arbitrio el provoear â un 
Mapimiouto bc.-nil é. cualrpriera de las pctoucias vecinas, 
asi se faciliîorian )oo rnedios de realiznr sas sinicst’-os 
L-.âgfiios: cuau importunas scan sernejanlrs rcplicm, y 
uén dkianlt:,: de lien a: cl fin, 4 qu,* se Iv-.n «Urigllo, iVo 
aura quien lo ignore, xi médita sobre su iucxacîitud é 
?vcon3o-suc,'ioia. Porquc ,:â qoé ojos no resalta que se tou- 
râ pur nrô;:i~-,a é intb.liblo nua-guerre, cuando, cstando 
voluntad del R jy cl decR-rcfla, se observa que toma 
ispnsiciones raido-sas militarcs dcspucs de un manidesto 
braugraiio con alguno dc les Gobierno? extracjerce, y que 
! contrario, se daùara de su existoncia si, aun dcbicndo 
ccidir -io ella las C-értes', se prceodic.ea 4 su couvooacion, 
(Orque sic upre habnl iugar de r-ecdr.r si ec-ti narien d no 
le suücientes las causales que imuoliau al Rey a propo- 
lerla? ^Quicn no ccmprondc la cuorme difcrcncia que in - 
eivien-e entre promoŸer uua-agrcsion eniernu, y cm- 
u-eiidcr un rompimieuto hostil; entre lo posib’c de im ­
pedir lo nno, y lo diiücii do convener lo otro, y por u lti­
mo, quo cuando no sc puedea yrce-avcr toloo los males, 
no por eso debo abandonarsc cl unico que'soa debla cor- 
regir? Séria da? nn valor que no tienon a lus r.ntcriores ob- 
jecion.es &i ma detavieso â imp-agn-arbm con mas pvollgi- 
dad: Y lié ain como me dirijo â responder d la uaica ra -  
zon qua quid a por disolver do R'-s mâchas que redrio el 
£r. Perrz do Castro, la cual, si no mo engailo,' esta redu- 
cida â que dcbiçudo esporr*r£<3 po? immediate eon-'ccuencia 
d-3 la Oomtitucion et eutusia-^mo del cepirxcu pûbiico, este 
babrd lia sar cl vord-idero diqur; que crnteuga cn eus jus­
tes nhn\i-?,s el mundo de los R.ijcs, sia que Imyn ingar d 
un fund tdo rcaeio do que qui man ni puedau invalir los 
s'.grade.-, d ;ruohos do los rmobhjs. Scüor, si cs inucg.dûe 
que cl a ni or â la libertad inila na -a îos hcnibrcs hc; ta 
'.-mp.nîarlù--' eu arrostrar los maysre-., pcligrcs y Ci.frir îc.r 
Pr-a co.-.doc-j.’ nueriliaic-a de su-.< ! i ones, de su for tuna, de 
ru saugro, y nuii de supiopia vida, no I-o ors-rutuc-s que a
vcccs sucle extifjgiiirno este fucgo patridtico por uno dc 
nqu-ello.) r.rdiidcs-quo estûn muy â los nlcancea de laa ina- 
quinaeionoa bnmana?: aniquib.da nuo.?tra Nacion por la 
dura fiorvulumbra con. qae por tantes tûempos la bau opri- 
rniJo lus Gubiernos pasxdos, lia sido un prodigio quo vol- 
vienùo en si, y o.cordaadcsc do lo qua fu6, se haya extre- 
mccido e?i toda.? sus parte.?, y lovautamio sa eerviz, no 
solo haya dcshecho las cadenas que la agobiaban, sino 
que conticnda para rcchazar las que inter-ta imponorle cl 
inâs cruel de los LIranos. Etnpresa sam-ejantc no ticno 
ejcinplar cu los anales de îos sigios: mas sin embargo do 
tanta gloria, no es poîibîe poder proscindir de que el prin- 
cipio que ba, produci-do esta maraviliosu convulsion, no 
ha lie g ado aim â aquel grade do consistencia que pudieso 
garantiraos su duraci'on,uc obstante que sc fulmine contra 
él cl dcstruclo? r.ayo da la guerra, pp.rca funesta que ha 
di.scelto la exislericin poiitica de îo.s Estados mâs .tlore-- 
cicîites. Rama, esta repùblica nera, amante de su liber­
tad, fué triite -rlctiuia de las armas sanguinmias de Oé- 
.v.:ir. Espana, ducûa, de f-i misma en otra época, y celosa 
de su dlgiii-dad y grandcza, vio cxtiaguidas sus o.omuui- 
dade.s ma lo.? primercs dia? del reinado de Caries V , y 
ü£■£.«!.ua-los los Pad'llas y los .àcuüas. Inglaterra, venga- 
üora de su opicsiou y deien.sora de sus prerogativas y 
fuorcy, fué al cabo pr-îsa miserable de la J’accioa y trama 
do Oiivéilû Ci'OLiavoU. Francia, esta formidable nacion, 
c.iP.sada de viclcucia?, é inquiéta per lev.sntar el.suncuo.io 
odi'lcio de su indepcn-icncia, e-? ol jugoete de la dosm,e- 
turada ambiciou dc Xopolcoa, y el horrendo teatro en que 
lu-és se 'ha ej si ci do la erucidad y tirauia, Y no obstan­
te tan fon£.ytc3 cjcmplos, xeonüanm.? quo el eapîritu p û - 
bÜco coutenga cl capricîio ministovird, y sirva de anto- 
ciural para erabra'azar todo proyecto autipatriotico o in -  
sociab? ^l'rc.?uiniremos que la opiniu.a, alimentada cou la  
libertad de la-imprcnta, sea capuz da manifestarsa â des- 
pocho de las miras d-:l Trono, y que no lo arrcdreu ni îa 
fnerzn ni el poder do log Reyes? Senor, sin olvidarnos de 
que este graudicso ostxblccim’ontc esta aua en pahaîcs, 
expnesto par lo mismo â mil rcvose.? quo puedan oco.sio- 
uar su dcctrucci.in y raina, no pordamos de vista que siu 
embargo da ser V. M. su bccéfico autor, ba sufrido da 
cuando eu cuando difsrcntea :itaques,quc .si bien no le bon 
cntorpocido del todo. al meuos sou un liai auuaciode que 
pcrecbr-.l su existoncia, quiz a uo muy tarde â que se efectùa 
lu dixolucion dcl Congrcso. Coniparcmc.g lo ocuriido en 
nuc-.?tro,g dias con îo que pucda vcvosimi’meute acaecer en 
lo futuro. Si seûalauus tentativas, inansjadas por ciertos 
cmplùudüs, he.n impucsto sileitclo ü alguuos escritores, 
^quc dcbercinos ospcrar cuando, empuüaudo cl cetro un 
monarca severo, vibre espaatosos custigos contra los que 
iapugucn su sistema y designios? flusorio cn rni modo do 
pensar este recurso para precavcr los inco.uvc.niout33 quo 
conocemos, pcro que parecc no teraciuos, uo lo 03 menoa 
cl quimérico rcceio que ha aducido el or. Ancr cuando, 
i.npugnando îa opinion de los que hr.a hablado contra el 
ara'cuî-3 quo se discuto, hc dicho que intorviniendo las 
Cért"? BU la dcclaracion do la guerra, - e abro la puerta 
ai soborno y a la iutriga, y de consiguiento quo so frus- 
trc.riri'A los medio.g de provccr a la .:cguridad del Estado. 
puciuo cu YCîdad, /.podrâ timers? con razbn que ou raâs 
de la .uitiid dcl Gorig:-? ;o,- que asccndcré quizâ â 150 ia - 
divldoo?, quepan pusi.iaes tau bajas, quo abrigueii en su 
cor.'iY.jn iücUaccioucs tau indignas dcl honor y rcputacion 
del 'iî-''i-\bre cspaûol? /Eutrarâ ca los oukulos prudentes 
d« M-i ho'.ubr-î de juicio que un nûmcro tau crecido de su- 
g (à rgcogid'-.i por bc? juioblos, y aerccdoics a sus ccn- 
pur i- lvalos, couociinient-os, cieucia, probiclad
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y patriotismo, cofOquo Io? Eentiraicntoa dc su conclcucia, 
quiera manchar igpra.miriios/mon'e la glona de eu fama, 
y vender cou tanto cscandalu la salud de sii Pak i i '
Pero süpoiHrùtûo? por im niuaionlo qlie liaya nPnastrm 
débiles que estud dispucstas 4 rendirsc a ssmajaute-g su- 
gextioiies. Aua on este caso /uo lee h abri a do coutoucr el 
gi'ito dc la opinion publica, quo sin rcspeio ni teiuor dss- 
cubiiria el Jelico, atacaiia al doiiucueute, lo donigruria â 
la fax dol mu ado y clamai ia por gu inexorable cuGligo? 
/No habrian de toner corisiderac.iou â la vox terrible dc la 
im proata, quo con la vc.loeidad del rayo difuiidiria por 
toda? partes la censura de au aîevosia, concitaria contra 
clIo3 la justa indignacion de Icc pucbloa, y harla execra­
ble su raemoria hnsta en laa gencraoioncs futurus? Bu nor, 
lejos de nosotros las vergonzosas sospechaa, quo â unis de 
ser agenas dci caracter espaûol, pu g n au dircctaracuto 
con cl decoro y diguidad de lo? représentantes de una ua* 
don taa gcncrosa é ilustro corno la nucslra; asi que, eon- 
ccptuaudo de frivoîas é impertinentes tcdas las objecioues 
que sa hau opiicito â las solides rcîlexioues con que sc ha 
a'iacndo el coutenido del articule qua esta c:i cuestion, y 
cûuvéucido do los gravisimcs absurdes que resultariau 
coatra ol prcccinimal da Ios pueblos si se aprobasc cn los 
tcrraiuos en quo esta concebido, no puedo monos que ser 
de dictimen do que al Ray no debo déclarer la guerra ni 
ratificar la paz sin ol conseutimicnto de las Cortes; mas 
esto no obstante, conslderando io dehcado doluegooi®, la 
iX'i'pIcgidad con que hablan ea ci los publicistas, la dia- 
cordaucia de sr.atiiaieutoa entre loo iadividuos de la co- 
niisioa y la varied ad de opinivucs de loa Diputados que 
hua hablado basta rdiora, dc:;caria que las û'drtcs, procc- 
ciicndo CvU toda lu circunsiieeeion quo les es propi i, sus- 
pcmiicsen au eobucnît deliberaoioa, xaterin, que da lus al 
pûbiico las dircusiones de cstos dies, se oiguu las,obsor- 
vuciones dc lue btcratos quo pue laa ilustrar Ja materia 
coa aqucdla cluridad que exige su aaturaleza y conse • 
cueacias. No es dcsconocida lu prdetica de Atones y de 
Koraa cn ol ertubloeimiento de sus leyes; entre las rnarios 
ten cm os cl docamcnto que nos oasoûa el dstouiiaionto y 
pulso cou que ea lu Guccsiro sc ha de obrar eu el exûmeu 
y sancion do lus proyeetos de loy. Y  si en nnàs resolu- 
cioaes de mener gravedrul, de. inferior trascendeuei'; y au- 
jetas d bportuuas reformas se requière tant i reilexion y 
delicudcza, /cm'I no dobera cxigir la que en si cs tan rui- 
dosa, tau coniplicadi, y que quisa podrâ ser origeo funes- 
to dc irréparables maies? Es conv-mieutisimo, ropito,> que 
sobre la cuestion del dia se consulte la opinion publica, y 
2C de en esto 4 la Nacion cl testiuionio mus publiée de 
que no Eo? uuimnn otros dessos que los del neierto on los 
dificiles cargos que nos b.ati eoai'Iàdo; mas, sia embargo, 
Y. M. resolvorâ, como siempro, lo major.
E l Sr. P E A N K ; Senor, soy de d iet imsn. opucfto. Es- 
toy sumamonto complacido m lrando la ilustracioa gene­
ra l quo h ay  en esta parte de Picpana, y la sabiduvfa con 
quo £c tra tau  tcdas las inatorias on este auguste C ongre- 
Eo; y tan to  ou cl como en la comision de Oon.stituciou, 
ea mucho lo quo tango que aprander. H a  vlsto V . M . que 
para i lu s tra r  ol a rtic u le  présente se ha heobo servir 6 loa 
publicistu?, y sc ha cqmrado ou-S'u) hay m ajor en e r a d i-  
cion antigua y  inodorna. Tcuot.O ) doctriuas, y se ' haa 
nventurado proncsi'cos, que no doj an de ser prudentes; 
pero venganss 4 i'.:- hechcs. Las Certes futurs s , cobra 
poco m âs ü ircûcs, sa parocerin  â las prercr.tos: dig.) mas, 
vc.roaImiluiCi.de sa ('.lu unis impcrNctm. sagun que los très 
luesoî de su dur ce ma o rd iiia iia  ram nas haa tarai i parc ad­
q u ir ir  esta fac iîiu u l de delibcrar, quo tanto dépende ciel 
UcQ, y que fiun entre  no.Gotros, dcspuea de trc jo  inofes,
quizâ todavlu no aîcairza paim salir dc alguno? embar.ino!?. 
Si Todac las guarrusldcran como la actual, co.mcazada y sc;... 
fcau'da por la Nacion, ro siria dineultose dejar su dccla- 
ra.don â las Oortey; pcro eu la duùa de si la guerra es 
juste, fi es oportuna, si cs conveniento, /qué sucederâ? 
Vcadrâ al Ccngieso ol proyecto; se tratarâ como un pro- 
blcma; cada Dip u ta do tomarâ su parti lo; se diNdirâ U  
opinion, y ilcgado ol caso de resolver, se ••.xpoudiâ cl oxi- 
lo de la vote ciou al resüNa .lo triste'que pueda dar a la 
inayorla adver-sa 6 favüi-aU<j un Dipuntado distraido', 6 do.s 
<5 très auosntcs. Tenemus do esto una Inrgii expcriencia, y 
ahora niigmo podremos aiicdif otro ejeruplar si se pone â 
votacioii el artîculo pandiento. A.o[, pues, â mils do la ce- 
leridr-.d y dol secreto cn quo se ha pense Io por alguno s 
que cstribaba toda la razon que ha tenido la coinisiou p.i- 
re présentai* su articule, Ixan concurrido ot”üs much.as 
quo lo jvistifican, y ya se ha via tu que no es desprcciable la 
que acabo de alegar, toinnda dc la naturalêza de les cuer- 
pos delibaraiivos, cuya perplcgidad aqul y eu la coiidsiou 
es Lan frc.oacate,)
Quedd pondicnt-s la discusiou.
Se loyer on y mandaron pasar a la comiiion do Cone * 
ticiiciou his siguieutes proposiciones d?i Sr. Ram os de 
Arispo:
fSsncr, las proviueias internas del Oriente en la Ame­
rica septentrional, â uaber : Cunhuila, nnevo reino do 
Léon, naoYO Santander y la do los ïejra:, sufron contra 
ley y r.a?:oa una laultitad de uialos gravlsimos por no te - 
nrr uu ceta'dociiniento proporcionaLucnto uniforme do ca- 
bildos eu ca la uua de sus pobl.aciones. Yo, quo conozco 
prâctlcauîcnta e?tos males y las voatajae que se seguinjn 
de nemcjantes cstableeimianîo.s, juzgo scr dc mi obliga-- 
cion .soiieitarlos de Y . M ., que tau patomahn.mt-o se da-,- 
vela por la jiro.speridau y blsn gonci-al de la Monarqul.a. 
Eu eeta per.sansion, hago las proposicie.uc-s .«iguientea, pi 
dio udo â Y. M. lus mande pasar â la comision do Oon.s- 
titnciou:
Prirner.i. H abri en todas las pohlaC’ones fundada.s, 
6 que cû fuaden en lo suco -ivo aa las cuatro provinoias 
internas crionfcs.lo.3, cahiidos, d liâo.ioa.so i.uuaicipalidudes, 
corûjjue.stas de un numéro do ycciuos praporcioaado al de 
1-a poblaeiou de su di.strito, y nombradc; popaUrm.ento 
cada aûo.
. Eogunda. Para que uua poblacion, bajo Jo cualquier 
nombre quo tonga, do bu tener municipal; dud, se compcn- 
drâ â lo mono.? do MO vcainos propietarics, 6 que tengau 
olicio d alguna industrie util con quo subsiatir por A  
honradamente, y esturâ siiuada a lo monos cn distancia 
de dos ioguas de ofcra mayor.
Toreera. Las ald.-.as, hucieudas, caturlos d e-stancias 
quo GO tengan numéro .suflcionîe do vocinos independicn- 
tes paru formar poblacion, sa ontenderén ngregadaa â la 
mus inmodiata.
Ünertâ. Si en todo el distrito da k  poblacion no hu- 
bioro mas dc 1.000 ahaus, la municipaUdad so compoa- 
drâ de un alcalJu oïdin .rio, dos rcgidorcs, sludlco, pro- 
curador y un escVibauo pûbiico y do ca'oildo.
Quinta. Si en cl distrito hubiese més do 1.000 almat', 
hubcâ du.? nicaldcs ordinarios, dos regidores, slndico p"?" 
cur'.dor, y escribano.
Saxru Si cl iistriîo tuvicre de S lu'ista 3 .0 0 0  ai.e^ 'ra- 
to.ndi'û en rai i.iunicipaUdud dos alcald.s urdinarios , 
regidracn, xiadics procura dur y craribnuo; y pa.-.mda ' -
5 .000  d.OOO, sa nn.nbrarûn dos rcg'dores .mas.
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jcic de lors cjorMlo?, Iricloso cl goncval Bnllegrcros, y quo 
ïc-cil'idos lûB iafurnics los p?.?a ul Uonscjo i.uLurino do Guer­
ra, para que erioi). viota vuclva d consulta/ lo quo so lo 
ofrezca J paro/ca.
Aprobaudo las Cdrlo." cl diclaniBn de la cc nbion do 
Ai/eglo du provincias acarca do lo rcprosontaJo por la 
Jimta proTicial de Gataluna, soL/e que se concéda â sus 
iadivîdiios cl go ce dc Io? lO.COO rs. que pc/cibian sua 
antccesores, vialc/on cu otarrarîos alguna a ju la  de ces ta 
cia ejeraplù/, dojando el spilalaradento do ella cl arbitrio 
(loi pou ce 10 do Rogencia, d nu do qua pusdan ceurrir d 
sus preci'üs ainaculoa, ruicnn vj que sus patriraquios y 
Iiabêres cst'Uî cxpuescos d las invâsiouçs y !;"qu,iOS del 
e4ciaigQ.. '
E l Sr. Cl.'.l:i.iano expuso que eu atoncion a habei'ïche- 
Ciio pûbiico el asuuto de D. Ttraû.él Gcmcz îloubaud (quo 
£0 habia tratado ea sesicn secret:.), doresuUas dc Ios pa- 
pel?3 hnpreeos, asi por el dicho Reiibaud como por cl mis- 
mo Sr. Quinte un, tcnia por oportuno, y asi lo .euplicaba 
al Congrcso. (que so disse eue ni a on scs ion publica dol 
iufo/mo que ya tcnia evacuado ia comisiou do J'uAicia so­
bre este expcdioûte. E l Coaurneo aco/do quo :un so hicic- 
so, y que cl Hr. P/csidcnto sonalase para ello el dia quo 
tuvieso por oportuno.
En sequida manifesté el H/. Prcsidento quo D. Gero- 
nimo Antonie Diez y D. .Jaan poioz V illam il, vocim. fu- 
gado-s (le lo interior de Ercncl;, te r.i an el hcuor d.efeîici- 
tar por su mcdio al Congre m par eu instalacimp of/c.hén- 
dqso on cua.ute» scaq ûtilc? ni servicio de in Pntria.
Continué la kctura dd inecrmo da ia comi .don de v i- 
Bita do cauçC'' rdrasadaa, y en la &oric de Iras pcrtenooieu- 
trs a). Oonsejo do India s sa leyoroa los ertv?uN.os dn la 
srscitadu contra D. Jliguel Lu<.n.auo Millet y û . i-raucisco 
Ilenovale»?, y la pendiaute sob/a inliJencia de ( crics .ah- 
gotos y e e i a u t:; c i.m i eu to de u ne . lôgia do franc;/.pso m cs  en 
iu Hîibana. Accrca do U  instaufiuia.contra ci Marqués de 
las Horruaras, D. Hstéban Fernande/, de Lcon y D . Ma­
nuel de Albuerne, aprobé cl Congrcso la siguic.utc propo- 
fdcion de la d.icha comisiou: que se do parte H. M . , aun- 
qu3 sin perjuicio de la ejccucon. de la sente.ncia que re -  
eaiga on la causa pendiente c.mlra el Marrpuis de las.lîor- 
mazas, D. Fstébaa Fernando/: do Lcon y I». Manuel de 
A'bue.rns, con uoticia suncionic, aunque sucint;:, dol ro- 
.Sultadü de la causa, asi por h  singularidad dol caso y sus 
circuostancias, como para qua sirva de gobierno en el 
examen de la conducta de los an.Lerio/es regenbe.?. Tam­
bicn aprcbaron ias Cortes la p'opuosta do dicba eomisioa 
.sobre la causa centra D. Miguel Me.rtinoz Escobar, re lu ­
cid a â quo si no ostuvioso ya doterminaùa dicha causa 
.:0 p&se â la huùicmcia W rd.c/iM , quo es â quicn curres- 
pondo su coac'.'i.nituto, asi por ia cluso dcl dclito como 
p j /  la del reo, que dcliûquiô :u ia Feninsulc, y i'nc preso 
nçuî. Ei.trc ia.v causas pc/re;'.vu '.tes al O o ü c c jo  Huprcrno 
du Gùùïra y urina, informé lu comlsion coure lus segui- 
contre, a.ùuoîo Yeksquç'. psosiuiario del ùc , 'Id iib ,
y contra .Antonio Ooll, artillcro uo ïnnriûa, en que sa n,-.. 
tcba r.igun atrra-o.
Gcntinuando le, dimension sobre la toreera facultad d-.l 
Rey conlmida cn cl art. 171 dsl proyecto do Cou.stilu- 
cion, u’îcrca del derccho de declarar la guerra, hacor y 
ratiiiea? la paz; y he.biondo renuuciado la  palabra el coSor 
Daonn.s, en at on ci on û lo mucho que ce Irebia hablado .so- 
uïo la mafce/ia, dijo
E.1 Sr. TXÙHKFKO: La guerra es uno de los nias gra­
ves azotes dci género luimano. Fer c.Ua uadccou Iodes los 
bien es quo nos hacon eoporlyblo la vida; esta lq  i^yeniu- 
ra cu mil frangeâtes, .oc pic/dç en mue.lios miles. To-.Q. ia 
(..‘■licitud do un paire de ih milia eu la kictancfa, cria n: a y  
education do su hi je , so.vc fnnirada coa un soin golpo 
da la ciichilla cncm.'ga, quo le divide ht cabezâ, o con un 
rayo que le traspaca el corazon. Cou lu privacion do la 
vid.i, pcrdûla £u cxivtencia, todo lo pcrdié a.quol jô'vcn cou 
iodes sus cçuerunzcs: ol padre su cmmuelo y  Rlogria; la 
madré cl apoyo de su seuectud ; îa ospos.a y sus liijos cl 
jugo de su subsisk'ucia. Multiplicande estas désastres en 
nûmcro no ïdciimnito calculable. Los restes do Ja socic- 
Ù3(l SO iuunduiv de aruargura, porque sc miran asaltaJoB 
de peuosiëiinas iacoiuodidades, gravramencs, coutribucio- 
nés, csoasecps, dispsndios; ca uua palabra, no quedi bic.n 
alguno qtm no cufia su particular aLmuc, y su visible 
(lerrova. /Y  en medio do uu piospecto tau tonebroso, Im - 
bia quicn cliscurra y aürnic que un so'o hornbre ticu-o de - 
recho pain décréta/ scniejanto trasto/.io de la vida civil? 
No ou.cc yo bIu duda.
Pero apuitaudo la vLta de este espautoso cuadro, 
quiero anaii/ar el punto, cou lo que se ec.b-.râ de ver ciu'u 
indispensable sea la annencia de la s  G'értes para la decla- 
ruclou dc la Guerra. Y  primcrn oicnto, antes de este even - 
to, y a so no tau cicrlos movimienio.s que -anuncicn la pro- 
xiæidud dcl rompimierdo, as! como en las graves dcloa- 
cias dol cusrpo hv.raaao se presienteu. .sletomas precur- 
sorcB dcl daiio; hay dcsavoaeacias, di.s g us tos, ccntc-stacio- 
353 icclprocas ea Ira nogociàciuues diplcmâtieus. Eu Ir-l 
cstado do co'03, c.l ivcy para pone/ a cubie/to la Monm -  
quÎR. é sa juirga con siulciantes fuerzas, medianto îa or- 
diaar.b?, para rcpoler cuulquicra intempestiva incursion, 6 
uo. Ei la que tiene â su dispogicion io ea bastante, sabré 
aplicarlu dondo, cuuado, y como lo pnrczca convenicnte;
io.u.3 no siéndolo, daberâ convo car é solici^ar la corvoca- 
cioa de Cortca, para quo estas le frauquceu la loayor fuer- 
za ar.mada, y los extraordincrios subsidios nccesarios en 
cl caso, exponienilo, no ia dechraciou de la guerra, que 
aun no existe, sino su inmiuGnte.rievgo, Do otra m an ara 
no presentaria â laa Certes, suo postulados, ni estas J/a---. 
bri:in de ctorgados. Y hé aqui ya la ap/obacion do las 
Cü/tc.3. Pero demos quo siu rcque/ir mayor armamcnto 
que cl ordmario /ledaraso la guorra : /quicn no vé que 
cota séria cl mayor do loa dolirioa y disparate a que pudie*- 
ra ce meter un Gabineh;? Es nB>cion harto inuniiicsta que 
las fcerzas que ban dc omploarse en el cstado borricccFi 
de Lv guerra, clobaii ser Bapcrioics sn todo aspecto las 
que i'i/v.ui en una ritr..micn CHunosay dc trauquilidad. /A  
euâatoa maies no so c./pondria le salud dg la Fatria con 
una eleclavacion boetii, si cn aqaclla misrna crisis no eu- 
bieao vu todo cl erni::.iuciit0 nocceario? /Qr.é convuLi' 
no cxpu/iuieatcri.i la  Prâria, dirapreveaida esta, y ca e u : .* 
to modo dcianneia?
La déclaré s.ii embargo, incidieivdo en un yc'- J û'"’ 
gnuticcOj al punto para ocuirir â ios odigcos quo Pû-.*.;
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robrevcait’, llaiaarâ u Corle?. ccn cl fin ir. qua so umplfen 
log ejércitos, y sa adrniaistrca loa subsidio'». Ha congre,;an 
estas porn dclilerar. Aqui ruogo 4 V. l i .  iijo Mi atoncion. 
0  !il decreto da las Car'cca congrcgadas ya cs libra d nc- 
ccsario. K.-:le es uu dil&ma, qua io cstiino g-j avkioio, r  quo 
G.straclia por do quiara horribicmauto. Si es libr*., /Uicgo 
podrâ eu alguii caco rcsisuirra at otcrgaruicnto o conca- 
siou? /Luego podrâ ne gar la rsiguacion del mayor a^ma- 
men to, y de ion corrcspondientan arbitrio) si es libre el 
, OoiigvasoV El Key en t i l  caso se varia ion  ado â pedir la 
paz, acabada de liaccr la dcelaracion de la guerra, on dcs- 
crcdito y dcsestiraa de h  persona y autoridad del Monar- 
Oci, porque sia niteriores auxiîios mal puede bacerse j  vo- 
riilcarse la guerra. Y  si por sostoner sa opinion y decoro 
conti.'iuaba la guerra, perpetuaba las desdicbas do la Pa- 
tria, podria deoirse y asegiirarso qu.o era meucster couclnir 
iafiustai/icnto con clia: el cnetnigo saga/, actuto, vigilr-u- 
te, s.i’üieudo y eafcou.ii<3n>îo que el àbinarcn habia d escudo, 
pero ao obteaido fiurz-.s crecidrs para piolougar la guer- 
r;t, aplicaria todas las suys-s con la mayor euergia para 
batirnos y acabar cou la Nacion. /Onâl do los dos es ma­
yor mal? E.-to lo ce, siendo libre la sancion do la-j Certes. 
Pero si esta ea necesartâ, /para quo son entonces las Cor­
tcs?/Para qué su examen?/Para que su deliberaciou? Si as! 
como asi sc ha do concéder lo qua exija el Roy en horu- 
bits , en aruiaa, eu Jiusro, /para qno, para que eon laa 
Côrtes? Tiiguso en ua artîculo aeparado, cl- s Côrtes con- 
cedoruii lo que el Rcy pMiero , y ni rnis , ni monos. No 
cnganemcs a la Nacion dieicado qno so pone un contra- 
pobo bl roder ejr-cutivo, en atcncion u que la admiaia- 
traciôu d'o 1rs .sub.sidios queda ûnicnracuto al abbitrio de 
le 3 Ciirtes. No hay tal cosa. Si ueeeomnarnontc se ban do 
oüd.er, /cu-indü, como, do qué rnasura, o en que circuna 
lanciaa cohiben ol de.'arreglo quo pneda .svbrevenir?
Per c'cra parte, el incidente de que una guerra pueda 
ser sobre dosgr.aciadr. injusta, uo es tan deecouociùo. Las 
Goi tes oa esta frangent o, o caso, rerian rca y , como cau­
sas do todos aquellvs inkrtunios quo indiqué al principio 
de mi discurso. Y'o cspero do la Provicloncia, del cielo, 
quo jamés luo vcro en tan estrecbo y Irirtisimo apuro; 
pcu'O lomcnro, himcato si, la suorts do acpiollos ilustres 
D inut ad os, que so hiilcn en el posiblc contiogeato casc 
do cxnreo.cr un ,/hC o un arae.i abominable. Tcr.go dicho.
El Sr. ÜAGTELLÜ (Loyd): No convengo eu quo so 
dejc al arbitrio del Rey declarar la guerra y hecer ra­
ti dear lu paz. Si ea lu ocasion se hauuron juntas la.s Cdr­
tos, dchci’â preccder su aprobaciou: y cuando no, là de la 
Diputaeicn Permanente y la col Consejo do Estado. Ea sa 
lugar üXpondré mi opinion sobre que de Cdrles û Cortcs 
so nombre una DipuLacion cnmpuesta do 10 6 mas indi- 
viduos de todas las provincius de la Monarqula , en pro­
porc ion, elîgidos por cUas misma.a autos de disolverse, 
que représente a la Naciou con ias mistoas y mayorts 
atribucioues quo ci proyecto de Constitucion seûala al 
Ccnsojo de Estado. Como qidora, si nue.tira Monarquia so 
ha de maatener moderada, como esta rcs.ielto, no sc ha 
do declarar la guerra, ni hacorsu la par, sin la aprabacion 
do la Nacion, reprcseutada d:;l me;or modo que scr pueda 
y Io pcr.mitaa las circui.st mcias. En ctroj loi mi nos, y 
coa iss facu'tades y p/ evogativiis que cl proyecto de Con--:- 
titucion conce.dc al Rey (parte do las cuuhs ha saricioua-  
do y a \  . M ., y es regular rancione. las restantes), terco 
mucho que de mcderada sg oonvierta en. ab.soluta, urbi- 
tran'e,, dcspétiea, y que nuo.druc dssecndir.ntc.s, tarde o 
t omomuo, se y crm eu cl caso u:i que ros ualbuvos; idea cu- 
yo. posib.lich-d m-3 ai.l'gc, inc estreiuecc, mo horrcriza. Li 
lu.-, Ri'.ycy obrnren poc si, C'guicr.ùo lys impulcos dc un co-
razon, yo ficria el prim cro que mo abandon^ria sia îaicdo 
:l su discrecioa y â s" justici.à. Pero ao cs a:-{, les Ïleye-J 
mas jasto-ç y séliios s-.m m ioejados por sus M in ietrea, qua  
dcvorsdos por ia pnsioa de acrccentcr sa pod er, dicotra  
y H.agar.raonto les iuduccr. â extender mis facultaile.s, ccca 
que no pucda haccrsc sino â Costa do la  libertad  do la 
Naciou. Entre esta y el Rey, d î i 'is  bien îos M in k lro s ,
! hay una continua oposicion do intcrc.-c.s. El de cstos cs ol 
I dominai"; el de la Naciou conserva/so libro; uqueUos obran 
' do con s uuo con plan m edit ado, do cuya ejecucio;! estdn 
casi soguros antes de pouciio en prâctica; esta solumente 
coii bueno.y dcsoos y mejor voluntad; los îdini.slros sorâa 
nienipre les hombres mas habiles y ladinos do la Monar- 
qaia, que lejos do pcrder las oeasiones quo so les prestm- 
tcn do llüvar â efecto sus ideas ambiciosas, propcrciona- 
râu cuautas puedan conVGnirio,s; ios représentantes do ia 
Nacion sorâu cieitamoate liombres do b'cn; pcro carccc- 
rau loa min  dû les conociriientos nocesarios para opoiier- 
£0 con fruto aies manejcs do îos Nünistroo; estos obraréu 
ccn el piono do las ficultades, prerogativas y la au tcri- 
dad del Rcy; aqueilos con... pcro basta, quo séria nunca 
acobar. Y  asi, concluyo con decir quo nos dejemos ds 
too r km especiosag, y nos hjemos en evitar a nueatroa pds- 
te.'os el ricsgo do verse, por culpa nuestra, en la eitua- 
cioa en quo nos vemos hoy dia, y que en vez. de bsndecir- 
nos, como lo harân si tomamos todas las medidas para 
conscrvar su libertad, nos execrarau justamento por nucs- 
tra falta de prévision. , ,
El Sr. LÜ JA K : Para dar algun drdon raâs a mi dis- 
eiirso, excusar repeticlouGs en un puuto en que tauto sc 
ha hablado , y para no cxtraviarme, si pueda ser, en una 
m inim a, he hecho la.s apuutr.cioaes que voy d leer, y el 
Congrcso tondra la bonded de air [Leyé). La materia de 
que S3 trata cn este articulo, es acaso la mas grave é in- 
taresanto'de les quo coutieno el proyecto do Constitucion, 
y en quo hay mayoroo diiiculfcadcs; un peoueüo errer trac- 
râ sobre ncsotrc.s y sobre los cspaüolcs de todos t^ierupos 
malos terribles; por eso ca precise oir â euautos quioran 
hablcir, y que ol Cougreso ten g a la boudrd da llavar en 
pacieacia quo cada uno miniilesca sus ideas, auuqua haya 
algunas ropoticioues, siquiera per el buem daseo del ueier- 
to, y para ilustrar uu problacaa tan diidoso. Sa dice ca el 
articulo, que cl Rey tondra la facult.id Je declar.ar la 
guerra y do ha car y ratif.car la pan, y esto, siu coatar 
con la Nacioa, y siu que las Cortcs intorvengau para u a - 
da; por mi, eetoy persuadido dc que con semojaiito fàcul- 
'tad, puedo liaccr un Rey mas daiïo, que con todas las do- 
Tivis que tengan y ss han ueurpado Ios Pnncipo uiAs des- 
poticos. Lo peer es, que apenas podrâ conoeerse si sus 
proccdi.miçntos sou justo,-;, porque él otra con arreglo a la 
Constitucion, y d  Reino sentira antes ol golpe que el ama- 
go, y aufrirâ las tristes consecuencias de una guerra, sin 
poder provonirlas jam as. Yo quiiiora que el Rcy taviose 
las niayoï’cs prerogativas, y todas las prcpcrcionos y fa -  
cultadcs do procurar d  bion ; pero que le facso imposibîe 
haccr mal. Sou los Rojes ios pastures da les puablos, 
y su cita dignidad, su iiistitucioa, ni cs, ni pu do ser par.?, 
otra oosa quo para la folicidad de los gobcruados. En cl 
articulo distingo yo algunas ideas uua cuU"/ione tratar coa 
soparceioi), norqus ea cada una puede aar, y os efectiva- 
mentc, di versa lu r.azon de docidir. Declarar la guerra cs
10 primcro que sa exprcsa que debe quodar absolutaraente
11 voluntad del Rey. La guerra, balder, de les Immanos, 
cl azote raâs teriible oon que cou Cuigidos h s punclùs, es 
cabalmciite el ncgoeio cn que ados Rouen el m a/cr iute- 
ré), 7  cn qno un extravi’o de vokntod, un crrordu c R.cu- 
ic, ù caalquiera otro iuoldcnle, Ica eue sia airojoe de c:in-
V o o
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grc, desthace laa cust^ucia^ de lc3 inisp:.i)s y/ri'bloc, y pro­
duce til deaolacioa er.tcfa. Y &scra por.iblo cue no so ha- 
jA  de center coa la voluatad do lee purblo;;, cur.ndo ce 
tratii do an aegoe.’o nae dccid:r:î araeo para p'cropre tu 
cxir.Le.ncia? ]Oaânto3 lain sido borredc/3 del numéro do las 
pucioues per uua cola, gnerra Uiü ciuprc-atUda y der-l.irada! 
lY i iù  deleg.ira esta facuUad tan absolutumeute quo nicpaa 
conociraiouto lo qnede do cl I a r j nucMo do quien ce in.- 
tc&la deoprcndcr? Si I’o ea quo rjo créa que todo !o qua 
haccn los Finaciperi es jasto, y que son iaorrablee cn sus 
juicios, es preciso caulelnrse, cuonto cabe, en la pindea- 
cia, por bencucio siquiera do los misrnns Reyes. La in ate- 
lia  cliac’l, por si dolicada, y ou la que iuunitas veics lao 
J pa&iones raâe vehemences y lisonjcrns in iluycn a nue ni se 
couozca ni se rospete la justiela, obliga a prévenir uca 
pvccipitaeion do la que acaso sera iaûtil Rrrcpcntirse. No 
es posiblo quo la Nacion resuelvn una guerra injusta; al 
raenos, yo no croo que la dopruvacion do todo ua pueblo, 
si no 03 Cüuquistador por cunetitucion, Ilcgue â tunto que 
coacc.idatnuido quiera empanarse on guerraa qua no soan 
... justes, y ce determine a entrai* en cllas sin estai* bien pre- 
venidos todos los riosgos que pue de correr, y sia haliarso 
cou cuauto liCCosita para ci felir. cxito de empresas tau 
did lias, objctos que sc conseguiain indisnensnblemeate si 
se concede al 3îey la Licultad de doclasar la gorrra en 
union cou las Cdrtes, para que la îbicicn, eu que reside, 
conserve couio corresponde un derccho tan proeioso. ,(1 lé 
injustes sonios les hombrcs y a que cxtr -moe nos bevan 
nucstras prcveneiones! iîu un a î-;/ quo aputcce cl l?e:oo, 
quo sicmpro C3 dirigida â su LUcidad, que no puodo traor 
ir é i  que cl bien, porquo os imponble que so h.a:;a cou 
otro nu, soinoc tau circunspec'ms que co.accdcmcs al Roy 
la se.ûciou d rc/o hasta 1% s:',(unda ver. y en algirios ca - 
Bi'S que üo yo euautas lo tend'd, y todo j.,/or qné? por el 
poligïû (lo que sen poriudicial una doclcracioa pr».oipila- 
da; 1 y paru déclarar una guerra, que rara voz deia de 
truer todos los maies juntos, ha de provaîc'er la voiuutad 
de un ho;libre solo para mcterura cn un hi'oorinto Jel que 
no podromos salir! j.Yli, Senor! porqua los asuntos de la 
guarra y su dcclaraeiou exigea gacreto impmorrnc:?, ro - 
quieren celoridad, y coosultando las Certes se perdora cl 
major ticnipo, y la ocasici de hacerla cou veu+aja, y sû 
' dard lugar a que el eucmigo sa prepare; prctestos vanos, 
y que a muy poco qua sa rcüc'iione se dvs-vaneccn conio al 
humo.
F.3 uecasario diaticguir de guerre ofensiva y dcsiMsiva;
. la invasion en nrcciso sen ma dim  lu ; es imiispeusublo que 
el quo piensa ofender so prepare con tiem po , y cua lou ic - 
ra  Conoco que ninguno se ucrdera an espavar a que se 
rouoan las Cdrtee para negocio tan intevecante. Si sc q u i-  
sierc decir que la doclaracion du la g uerra  (bborâ soi* tan  
pvonta como courra a l R ey cl ponsamionto, tendre yo  
t iînb ieu  la  licencia de asegurar que c^to auto rizaria  bas»- 
ta sus capricbos, y  probaria que eu todo debo ser absolu­
te, pues no es un  contrapcco sudeicntequo deba s-m o?do cl 
d ic tlm e n  del Cousejo de Ectado, corno ha a in sinus do a i­
gu nos senores. Porque un p rim er le g s r rospcndo que no 
osiâ obliged0 cl Key a scguir su paiccm-, n i dsbc csLirlo, 
pues que cou c,-to so rnrm.iba un a vcr-.iodera a ii.âcc :i";ia , 
iaco'ivonisQte que, scgun rni modo de p.-usar, dc?t:u iria  eu 
'OU inomento c>ta Coa.stitnclon 'a n  drseedo, y quo t into s 
 ^ ultuujo nos cu fo ta . En zcg o m lo , que entre -IC individuos  
que acaso habrdu da coiupoiicr cl Conscjo do E stado , es 
tan ùiLsi: guardar cl scereta ccmo e n  las (Jortus. y  aori 
slgo nuis, pcrquG siemprc doba tcnc.* uu.yer intorés o:i o b -  
f-'-f : *ilo  la rcpvoscr'coiou nacional. Y eu tcrooro, que :A el 
punto lia do discutir.m ca ci Oonscjo de Eola-io, Uovnria
jgual tiempo que on las Certes. En un i palabra, cuaudo 
so qui ara empreador una guorra o-en si va d de ogrcsiou, ni 
bay ricsgo cn quo so diiaia laïoo pace es dins mes sa do- 
clnr.uoioii, ni dcbe pi’oced.ciasc de ligero kin sabcilo îa.nGcr- 
too, y conse;iti:rla y r.probarla.
Si el Roy ticuo quo ccntar co.a las CoRcs para les 
auxilios de armas, trônas y diurro, siomprc sera preciso 
cspcrar a que bc.gan esta corms.d.ui para que h  guorra ::c 
Teiidquc cou friito; y la doclaracion d'Sl Rly servira solo 
para quo el ouomigq se prepare y aua so adelante â aco- 
inetcrnos. Quisé ce dira que cl Ksy.no prcoedcrd d decla- 
rar la guerre, hasia que scpa do cicrto que se le coacedcu 
ÎO.S auxilios, ni peasard en cilo sin coûter coa la voluntad do 
les Cdi'tes para no sufrir cl desaire do una neg.ntivc; pero si 
esta prueba rpio el Roy siemprc ha do ser iaa circuaspec- 
to que jarnds hard una dcclaraomn do guerra lia sla des­
pues do liabcrie ununeiado ca ua Goagrc.von mional, jpara 
que poQcrIo en cl psligro do que sa précipité algana ve/, 
y 80 pisrda el Rcdno por uua equivcc.acion, por un error d 
por Cüalqvuor.a otro accidente, contra la mejor, la mao 
sana y la mas recta intencioa del Roy? Si ou efccto, por 
las facultados eon que qucdan las Cortes de. concéder lo.y 
î'.uxiiics para la gucrra, su crco que n in g un a poJid dscla- 
rarrcî contra su volunfcnd, /ppara qe.é divertir d d-'slumbrar 
ttl Rey COQ uua facultad vaaa c i.maginarLi? Por mi creo 
qu-3 seri.a mas dccoroso concéder al Rey la iaicialiva, y 
qu,3 este, en union ccn lus Cortes, hieicse ia ue.'dera.cion. 
El argnmcuto que S3 ha prcdiu iuo de que cou les fuerzas 
y co.ntribuoiories dcereiudas paru el tiempo de la pa% y ,he 
la gucrra Iiabia lo sniieieiito para enpre.adei* caabquiera 
(puQ 80 declare, os tan uiozquino, que uo cccc.sita rofu- 
tars3, pues que es irnposible saber ni couoecr los auxi- 
lios.y fuerzas oon quo debo coatar.re para une guerre en 
que no 80 ha pensado, y jamas ocnrre ningima para la quo 
scan indispensables les .mi cm os ouvilios.
Estas roll'jxiones' son inGriitamentê rnas .convinoeûtes 
en la guerra defen.siva, 6 cuau<Io se sufre d terne uua iu-» 
vasioii; porque en esto:? ccsos, fiiu coatar ccn las Cdrtcs, 
pac-le y dcbo el Rcy reclmzarla y orevonirla, ccmo quo le 
est i euoorncndada la seguridad interior' y extorior del 
Rciao, y no hay rocroto que guardar ; y cl aumento do 
i'aciz.as y auxilioo .ve consegnira y .scri acorda io por las 
Corfct‘3 ouanto antes se rcuaan, haciouicse tainblen en- 
tonees la deelaracion formai do la guerra , 'lue de liecho 
ya c-Stara déclara. H .iït i ahora no se ha respoudido â los 
pod('i’oso.s argumancos ccn que el tir. Argn.ellos y otro .s 
sonores baa impugmido el artreuio que sc diieute; y inien- 
tras que esto no se haga .seguiré jo  mis priucipios y opo- 
yaré e u diet amen.
S i ha dicîio que se dogradi'ia en algun modo la d ig - 
nidad real ho atribuyéndolc la L-.cuUai dô doclarar la 
guerra. Las prérogatives de les seüores lîeyes, mis que 
para honor y condocoraciou suya, dcbcn ser para bien de! 
Rciao; y si el urgumeuto prueba aiguua co.-a, prucha quo 
el Rey dcbia ser un Moiiarc'*- absclaîo, j  que ni para o&to 
ni para eosa a’guua habiu de contar CvO las Cortes ni eon 
la Macion. hlas conm esté quiere una Monar.qura modéra- 
da, parece regular que la moderaciau principio y se es- 
tienda a lo que intcrcsa rnis, Dirija el Rcy .,n buenhcra 
aqneiU impertautisima parte de la admiaistrcicion. pubiica, 
y comét-isebï su fqccudon, aunq'se e t^o ticuo iuilnit('3 y 
gravît,; nias diibrnlîadcs; pero no se cou fende cou cl dore- 
cho do b''.d ira r la guerra, ccme lo ba lueeb » .i'guno de h^ 
scûcros prco s nattes, -y no se qui eue priver .é la roi uua 
Naciou dal consantîmionto do'aqncl’.) que le coni-ntuyà,
S'Lo misino ùobe cnlcndrese ou euento v haccv y rati- 
ücar la par, que sobre iliuolarar la gncrr?,; povqu.c sou C'jt*
lativcs, y es indispoasable no corcpvoinator a la Nscîôq 
un OH pantos tna (h-licaàos eoraê csros, y particular- 
ente e;i la dcclaraeien de una gur-ra, que aungua ju s t ', 
urde r.o coavenific, y sioaipru es de (li'lcil y dûJjso éni- 
nniyo; raonlo cuen:b entra en clla â despccb.0 suyo. 
l medio que La insirunulo el Sr. Aieooer de qua cl Rey 
ou Lis Certes haga la doclavacioa de la gucrra, a mcnca 
uo courra un cauo urgenüsLnù, ext’ cordinario, y tr.u 
purado, que sintiosî cl Reiuo ua ocrjuieio grandü en no 
acevla, es rnuy raciocd y oportuno, y yo serra de die Li­
eu (que eu euuicj raie sduaeion pudien: el Key declarer" 
a; pcro fuera do este caso tendra la iaiciativa, y h a rl ia 
ecku'acloa do la gucrra de conscntiraicnto y coa acucr- 
0 de lac Oortes. La topogiùua de la Peninsula, euino y a 
a inslaaif.do alguuo <.b les sonores, y cl no toner por na- 
uraie?a nias oaeiuige quo c-l que aliora nos ha invudido, 
nliuyo pod crus a ment-;; para ndoptar una laodida ccatrnria 
i la quo intenta estaid-ec .rsa. Otros reines, otrns ndcionca
0 La 11 au ciiCundouoo por todaa portes de encniigos n a- 
uruloo, y ca elles es précise quo scan disKntas las réglas 
un gobie: neu nu asie delica lisimo punto. No Iiugo inds 
U6 esta insinuadon. purqno eih  es su n. ne a le a perse a- 
Lr que ea este Reino s,, rua mcaos los nootivos da te mer 
na invasion; y por cunabruiente quo es mâs l'a cil prove- 
irla y moues nirieenuda elguna dikciou para hacerla,
lorquo lu uàtunilcua ndsma la da lur-aîeza, y coa una
1 edi un a previsRa se pueda Lullor ea estndo do quo uo sc 
un a que poraquelbi parte puudan dur ua golpo do nraao 
es onenugos; y onia de. né s esta provonido toda coa solo 
coplar el media iiriicado por elSr. Alcocer,
L l Fr. y y; RE % ;c>'d GASTElO: Como do la ce mi­
ni a, y para KuKraciou ar.yor, nie purcccco oportuno dco- 
nwokcr liocramontc ai - n r, as cousideracionas do lus m a­
ims que lu va presenter 'a coruieion, .-lunquo dies p i sa­
la a indique Jas principah.;.
Pot rai parte ma utrevo a nsegurar que siesta eues- 
ioa so lmb lésa du diacutir acniémicaiacnto ca un licon,
' â lu nnum-a que lo huceu les iiuros, liabri;! tunto q;-u 
îecir ou pro y eu cmùra, que aunquo cocouozco rai insu- 
liî-.icncia, no tcndriu reparo en delbn Jer iino il otro ex- 
trcmo su'u-uos a la s ne rtc; pero tratandoso el punto para 
CoLiblccec réglas que sirvui eu la practica, creo ilriac- 
rncnte que ios que sostlcuou lo cootrario al artfculo so 
V cri an embarazados dcsdo el primer pnso que huLieseu do 
dar on un caso prdctico.
Les ptuLlicL'tao, doudc so India dicLo cuando re lia  ale- 
gado y puede abgarse eala iiiateiia por los impugnrdoies, 
irrda 1 este punto por piincipios a que do hoeiio no so 
luncglon eu grau parte lo3 actnalcs Gcbiornos, Cotéjose 
lo que a quel Ica eusonr.n sobre el b’oiptco, soLrs los derc- 
chcs de los uontrales eu tieutpo de gucrra, y sobre una 
buoua parte del dcrceho .iian'tirao, sgi)ce las repreisalias 
y cli'03 puntos, cou lo que se esta' obscrvando por las 
grandus pctcucir.s did continente, y  veamos si esta Ques­
tion r.e dübe tratar académicainente.
» i-0i 0 5übre tcdo, para ven ir a nvcslro  proposito, co- 
téjgusc las reg lr-î sobre (Lmlaracion ùo gucrra , cou lo quo 
scùica de esta se observa -aetualnaexito, y  se vera que y a 
îio  se u .a n  m auiiicst xs ni dcehuacioues n n t’cipadas; que 
ya no ro senala épora para dur priacip io  à Las lio s td id a -  
des, r.i té im ino  a los rnnbKtüs de Lis potcaeias que y;:.u a 
GU'rar ca la lid  para que so prccavau y poagan a sulvo 
s'ia p' :,-:snco y propiecndcs; i*n uun p.a’ ibra , que y:i no 
Lay .aâs sino quo la N m io n  que arne su exietencir. 
dobe fsLtr eu ciccto modo coasis l'm m nPe a le rta , y 
v c l . r a n r u n  de r?p:=:<), cuaudc esté scgura de que 
t : r u  .pd .to  preYcnirlo; p .nque si cspoin, e i pordida cor:
irrim'ii&îbleîuord.o. Todo lo que debc exigirso da an Gobicr-- 
iiü Justo 03 que uo tome los araix.  ^ para robrr, d la g ran - 
deccfso, ni per i'rivclas animes:Jades; pero si dcscubro 
al que qniera inquiétai a la Nacien, al quo nmquina eu 
sccrero y quiero sorprenderla cou vontaja, dcbo, si t ic -  
no lücraa é ictcncion do conserver cl pats, uoplrar â ecr el 
primoro que clercargue cl golps. Asilo bacen les Jrraas: 
a si lo hizü l i  IngK.fcrra cuauJo eutendid une unos cauda­
les qjo navêgol an pacidcsnieate coa dircccioa û uaa po- 
termia araiga, ciaa dedînaJo.s a onriquecsr n otra casird- 
g t ; asi lo ha practioado cousta ntomeu te la Francia desda 
que corneuzo su revolv.oiun, aunquo sicmpre coa la raâs 
escandalosa injusidcia: asi lo hivo la casa de Austria, 
cuauJo querieudo no espéra»* a ser visitada cou dosveutaja 
por Bonapsrto, y ssbicndo que- cl mejor iqmJo de o.vilar 
el mal era salirle al cncucntro, su anticipé é iuvauié la Bu- 
vicia, dando csd prlnc'pic ibliz a la guerra mas juste, cu- 
yo fruto ce pcrJiô despue.? do.sgraci-uifiracato por uua paz 
;né,s que antipolitica; csi lo hiso la K ’vsia antes de la cé ­
lébré jorûcüia do Austerlitz: as! cl rey de Ko polos que 
àpa'iCütab'â ueqochu eu Paris rn.ieutras sus trépas entra-, 
ban ea los estmios poutiflcio.s; as?.,, p.poro para qué me 
causa? Aiu lo hacen todos.
;T  quicvi ùo vé que estas 'mcdidas cn cl sesgo quo ha 
tciuado la polit» ca europco, rcquicren esperar el momcuto 
oportuno y critico, .srberlo nurovochar, cenltar raaüosa- 
jji'-ute cl designio, y anticipa? ci golpo para salvarso é 
mejorar su justa causa, usanJo simapre del mayor seero- 
to y cclei'Luvd? Si todos les de.uuo obiuTi asî, /.qu-i podre- 
mes 0 deljtvemos haccr nosotros A  llegaro el ca.so? 
rames por ventura coa nuestra Oonctitueiou estabieecr au 
de.cclio de geates 'uaiversal, 6 rig.xieudo un rumbo dife- 
l'cfitc separaruos del nivel general, y quenar Je poor con- 
dicion? Pues si no poJemos ni sonar lo nao ni qucrcr lo 
cti'o; si tcncmcs (brzocamenta qvio rcgularncs huata cle»*- 
to punto por la politic» de los de ma s; si pucile y debc 
su-iederrios coa ùoeuencia que para doRmlor-ms teuga- 
iuos que auticipar cl golpe raés bleu que m-p.err.r modem- 
damante la agxc-ion efeetifa, no suiettmcs oms mat crias 
('. diccusioncs .vatr.) mnchos, d dilacioces ins'olnutarias o 
e.'itudiada.s, ai al grave o inevitable mal de la Torzo'-a îa l- 
ta Je secreto, y digarn.gs de una vez que la Ixaeion eu 
quiczi reside o.senciaiaic.ntc la sobrruuia, comunija al Key
c.Ea omineuto prcregativa, ?xo para la utillJud de este, ei- 
no para la ntiiiJad comnan, y porque asî ccnviei’e ru un 
grande Ls^ado, en una monarqula auu modcrada, lescr- 
vaudose la Na%.iou ademaa dul dereoLo de poncr cicrlas 
trabrti?, que se Lallan c.spax’cidao eu todo el contexto del 
proyoclo Je Constic'scLon, coino ya se ha dctnoat;-.;.Jo, otraa 
yeces, cl de L .eer sus loyes é imponerse sus coutribixeio- 
nes, C0S3S ar.xbas que cou la in Jcpcndencia del po Jar ju ­
dicial for man la vcrdadera y soiida base Je uaa mouar- 
quia tciuplad.a. Lo inisnio respectivamente debe dccireo 
d e la p a z , <pi<e null vece.3 pae-le ser convenient^ concluir 
coil una de las poleucias bel'garant es sia que lo enfcien- 
dan les dénias hasta que ac hayan tornado cieitas me- 
did as.
Ademas de estas cousiJcraciones, cacaJas Je lo que , 
aucede, no de Lo que doberia Encoder, y eu l&s quo ce to­
me a cl mu;?dû y lo-c Iioabrcs corno son, no como tel vos 
couveadria que fue?en, ha teniJo taïubieu présente la 
oomision que ai lo que sa llama y Jobs ser freno Jcl po- 
der Real .?e ccnvievte en ùxerta ligadura, el frenusf o la 
convuîsicii que cün puedo excit: r séria capaz Je llugar k 
l à punto, que tripliccado las fueiv.ae del que se preteudo 
oiuiooar, pu] !u é-ho romporio y Jccfruirio toJo. bLdjajar 
la •o.utorid vl ileul on esta parie y f.n otras rnü.e Je lo ju s -
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to , n o  so'o sofia contra  juiostros osoS; Kuo quo fo rn ia n -  
do \nt c'eqraduato cm ta 'i.de  coo el poder I k a l  on les cires  
ICstado.'j mouurquicos, ana  los 'OoJernJor, ca do low er so 
vieso ter. tad a K  v ir tu n  quo quioro Eupcucp ca aueclroo  
fu tu res  I ’o jcs. Kviocnio.i csto m al con iingento , ci liemoa 
dc Ecr eauGC;?.
Li cctos fund?rawilos y les demis elegadoa ou cston 
dias ca defoD.sa dol arNaulo dcjaseii icJavia dudac, quo 
V'lolva cl que las tonga loa ojos a la Gr.ui Bretarla, y 
alllvera pvaclicauicatD, a dcjpoelio du I a das las iecnas, 
que SUE Rayes tieneii coa la mayor arnp’ Rncl esta facul- 
tad do querra y puT, y la nacion. prospers. l Y  ccrouios 
tan in le I ices que uo habicmoa do cvnsaquir lo misuio per 
lo3 misraos mediciS? Y  coando ta-ios les Rayes, mm lo3 
que Iwcwi const,itacioualmeute In foliek;;! de sus pue­
blos, tien on esta preroe etlya. ^couveuud a in Xacion quo 
el iiucctro cavezca do c!Ia? Habra vnvieda l do opniionec; 
toda guerra y toda p:.s tendra sus ccnsorcs; l y  nué se 
bncc m  cl umuoo â guoto do todcs? THro era varie dad dr 
opinion es, cro par H I o do oposiciou, deh-ra scr un bice, 
quo, rojuo on Inglaberra, no ha clc gru-urucn por el nisi 
quo miu subsista, siuo per el quo cvile. Rubier a el sa!>:o 
(lübicri‘ 0 ingles oido lo.s elomores do les fltautrdpieo.s 
amigos de una pas irapolitici con la jhraucia, y.ya liaco 
tiempo que so habria dc .picmado la gruudcza do la ïa-- 
ghtone, y on vez del iamcntabb, pcro lorsoso saerifbio 
do algpruos miles de sus doRasorcs y de eus guineas, ha- 
brinu y.i dcsapareci'lu iu'juù..bbro:nte i.v  fucntes do sa 
prospcRdad, sin que para ello fucyo neccsario que el ia -  
jnsto vûkcsor do la Eureça bubieso pu esto el pié en aque- 
11 as i -UkS feliccs.
Corclayo  hacienda uim aJicion al orRcnlo, que pido 
so vote V, 1 su lugar. Conviens que, declnada la gaorra 
6 coneleida Ir  paz, bs C ntrs acpau t oies los  motif os y 
a-b..iù.éo i;.i negoçiacioneà ô coatastariu.um que bayan me- 
dii’.do, para peder huu.r.u an juicio cubai y pronuuoû.r su 
opinion. La comisicm pe:ud cn elle, pcro xio le cspecineô, 
porrp’.e sa persuadiu que ooo suecdeiia r aturalmento. Yo 
pido se euHcndu cl .articula ea estes termines:
vTcoa ai Rey clcebr- guevra y haecr y ratdicar
la pci'/,, danda dcspnc-c caoita doctiincn'-ada â las Gdrtes.-o 
Qic ’o pendiciiic para otro dia la xliccuslou de este 
punLo, por ser ya la ho:a sciîalada en la sccion sécréta
dol dm dé lyer pîra que mCrcro a informer a S. M. ,q 
enaargado del Hinisterio do Gracia y Jusiicia, cl cnal, 
obtenido d  honor de la tribu ou, byo uua Hem cria r;>!a-- 
fclva 6. fuoilifar la admiuistracimi de jus-icia eu las pro- 
Tiacias de la h', ni es a la por modio de unos miaiufcroa ani - 
bnlmtos que al mi.smo tiempo l'o.acatoa cl cspiriku pa- 
t riot le 0 de Le cspanoloe, o piiniiios por los irmiceset;. 
Dr.ba adcrnib idoo. del escudo actual de l?.s proviucias J.; 
A.mérioa.
Oontc.no ol P r e s i d e n t s :  «ti, LL nimda cüterado de 
cuaato le ha expucsto cl ouen'gado del M ini.stcrio de 
GiRcia y du?tic ie , da cuyos coîiociniisntü.s, celo y  p a trlo -  
lism o sc promote que continu -ra prociirando can cücacia  
el bien do la Macion y que ccb.ru que se ad m in b tra  ju s -  
H cia cou ex^critnd y sia ey.ccpcion de person.n.s- -
El Sr. IbEVtA: Las iiLlmas palabras de la Âlemoria 
que La bido c] oocargodo Jel Miniiterie de Gracia y Jus- 
l'icia no pu.nim nieuos da car lisooji’ra-J para code» a -r,;.. 
ricaao, porque hacen just.i'? la ul caractérisai de todos los 
nutaralcs de aquciloa parses, ccmo dasecndiouoes que son 
de les GSpaüobî enropcov. Pero, Seùor, ni el re,?];eto que 
par SI iuismo se mercco est? fencionario puLIico. ui lus 
relevant,3.3 virtudea qua le adornan, ni la Lonra de ssr au- 
viado por d  foobieruo d Lacer esta oxposicion a Y . 2.1., 
deben coartarmc para cxponcr quo eu alguuas do lus pa- 
labraj do eu Mernoria so Laliix injarioda aUamoato la pro- 
vin-oia que ton go cl honor de rcprccent.ar, V. H , La visto 
que ce là lia inc todavia robclue, acaso por f.alte. uo noti- 
cics; poro sr.bo Y . )L , porque so lo ha hcc h? prosmto 
cn sesiou sccreto , qua f.quolla proviacià ha roco.noc'ào 
a Y. H ., y los rcpicscntanlea del nucvo rciuo do Grm.u- 
dà tenamrs documeutos aulculiccs que prcsonior d Y. H . ,  
y que no lo h?mo3 h echo por no r.îrcrar el ôrdeii cio eus 
trabojos ni di-itrsor su ateiicion le objYus mds importan­
tes. Pero 2' à que iiublicamonte se, han vertido o,sp?oi..s do 
ctta naturole::;*, manana en scsion pubiica sc j)res?nta~ 
vdn a Y. H ; c.,rtà3 oLeiai.m .îs e.ua iinta Jque so llama 
rcToItorm, y .l'K te vcrdn datas ivi.sitivoa do la ü.ielidkd 
quo es car reler! Rica a aqueilos e.-paüaîea arneiicanos , y 
los bcueucios que Lan hecho en Tavor del ordtn y paeill- 
caoion.ÿ y i
Dielio êsto, el Sr. Presideute levanto la ae&iùiu l j
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uo ]uogo pasaba pov qua se ponesionmc dc su cmploa; po­
ro qua para dieolvor la Jnota ze rguarJaso â k  rvsoUiciuu 
del Oonsmo do Kcymcia, quo no p; d'a krdar muoha-, y 
Û hi que te sujooiba abxolutamonio. I.ojcs do acccdrr el 
mtovo jôfo Û tau prudordo y legsl aco ucdo, arma y su- 
Îiîova las du dad CO ïiiuitroies y subalteruna do Quito, y la 
iâtivia qi'.cîa rcdzoh'd l csnizas, Los quitcnos se prcpav^n 
p Ua de fond erse y reoba/ar tau iiitatta j  violeata ogre- 
/dou; y cnaudo iba â royrcsonkavso una uscooa saugricnia, 
Ikga  alii ol 20  do rcbrcro la tcliz noticia do la gioriota 
ir«.Kaiacion de las Ooric i, (Ojala quo ella baya sido ci fris 
de tau iUL'OEtüS tou'pcgtadesl Les ciciio es que el actual 
%residcnto, cl Coude Rai,; de Castilla, y la Junta suporiot' 
dû Quito, île nos do ddrdidad y eutusîaxmo eu aquel mie- 
ï:iO dia, coîuo *i no pu lioaen dormir siu dar este niiavo 
testimoulo de su ac-mdrado putrioii'uuo, prestavon la de- 
bid a obc-diencta a las Cartes, Como ya conela a Y. îA ,, uo 
Foli.i por los documentée que so aeuban do prcsentar, iu'ao 
por cl que el mismo Mieistorio do Gracia y Justieia rerni- 
lid  antes, y se ley<5 en la sesion pûblica da C del eor- 
nente.
Red or, i j  esta ciudad mcrece el nombre dm rebel de? 
à&erâ ju;:lû ilauiarla rcvolueioLiaria? Yo cstoy muy Icjos, 
no solo de crcerlo. si no f»uu do % onerlo en duda; a p^'or 
de que el enoargado l Ministerio, au goto por lo demis 
digne de la cu-u'oidciunion do Y . M. y del publico, baye, in ­
forme do ayer en clifori nto sentiio (siu duda por Lilt:', -k 
nnleèvdnntcs y nctioias oxcctus), y mi convonciraicnvo es 
tan mthno que, a 7-esa: de ser mi jcfo, ha trianfad0 oa 
xn.î cl amor a la verdad y a la Latrie .sobre el reapcto que 
le prcLno. B'.icgo, paca, a Y . M. que, disculpando -esto 
pr.so, como iiij-a do mi celo, so sir va e.-:tar seguro de la 11- 
u-:.-IiJ:'d de Quito, qnn eu Icaltad a. nuestro legitimo Roy 
n* con-stnato -idhsmcn â la sauta causa quo uosteueiucs uo 
cede d uni g una de las proviacia.s mâs dislinguida.s del 
nnn-m y annguo manda. Riga ya V. m ., s.iga, Soüur, pa­
r i  bien de la aîoinrqufa eu el loobio cjeroicio de sus au- 
gnstas funcioiics.a
Prorigu io  la disons ion sobre la tore ma facultad que en 
d  cvt. 17 l  del pvoycoto de Constituoiou sa concede al 
Xloy; tom d la  palabra, y d y o
El Sr, C A P M A A Y : Se tratu ol puüto de la guerra, 
no corno guerra, pu-'m aqiu 110 veng-) yo a expliearmb ce— 
rro miiiiur, siuo poifScam-ante. ^Qué sign idea declaraoion 
clc guerra, porque tam'oieu bay gumrra qus do sa dcel-x- 
Ti;? ïliiy  gucrra de prevoncion, gucrra ocuRa, quo prece­
de a la manideata y bostil. Este derecbo port-enece exclu- 
sfvA y cscueialmcatc al Rey, al que llamamo.s Rey, al 
Tdoîii’.rca en uua Momxrquf.a. Hasta ahora todos lus s c û ü - 
.Tcs prcüpiuautes, coa vauoba crudicion, coa raucha dis- 
crccioU; y a un sutiie-a de public’.sta.s, bon ventilado esta 
matcria. Yo prescindo do sus priurJpioj, porque .ui .my 
publicista, ai aqui vongo â tormar un dbcurso ac.idéiui- 
co, couio opcrtauamc:it-c dijo ol ocro Jia cIEr. Argüollrs. 
Si ha de. smr Monarqufa, ol Rey dcbo cc'r rospetado y r ',3 -  
petabli dcnt.ro y fumrx «le sua BsWos, Mo ha caueado grarr 
<1j ùxti àücza en tod-vj las sesionss antoriurus oir de b:ca 
do tode-3 los Sros. Dioutalos que hau axMado usar no h  
T0% L’f no, frono y nids frcno; palabra que me uareee nmy 
jndGô .u'Csa, y a la eu '.1 i--c d-me susi-ituir otiamâs tcmp!;;- 
phvda, como barrera, limita, clc. Paroco que vamos a ou- 
iremo- un cabalto d:.:i.oc ; 10 , d a cncnceuor un icrocfiima 
1c ou. Vil ta âhora eo ha t» atado es la malaria como i i  el l 
pombre do: Rey fuecé sir'bu’ino do cncniiro do eu Nacion \
y de r;u i'dlria, pues debc suponersa que l.an de ser espa- 
fioîca. No ré 'jUé mofclvo pu.:.!? hnber paratfc lar do ta n -  
to from. Del pji.smo luoào opiuau los q i-i poneu al Rey 
trabas: unos y otras parcee quo le mirmu tc-mo a una ne - 
ra, ûo ?o’o como â ua eue mi go natural.
He ti'cRa de si puede g no deelarar la guerra: yo digo 
que p'icde y debc declararla eierapro y eu en do couve ag-a. 
Rouer esta ccntraposo para formai’ 0 I equiiibrio en cl m o­
do cou que .30 lia mirado, narcco mds bien que tratauios 
do uaa gucrra polftica; porque yo vco <iuo bas tu ahora 
les medics quo so hau bnscado para, oon-rrapoaar uuaa 
fusrzas con otras son una verdader.a tdctica polltica e.a- 
tro dos e.ncm'gos dome.dieos. 0  tcuouios coDilau/.a en el 
Rey, d no la teucmog. Si la hemo.s de texmr, un Rey tau 
onfrenedo y tau trabado vendra â ser nu esclavo êerona- 
do, como .se aolia decir del Dex de ééeuecii; y esto uo da 
verdad'ji'amont?. honor a la rmoioa, ni es cmrespcm iieute 
al decoro do la Mouarquri, H-ea mcJaroda, runy ouliora- 
bucma, ;eas no degrada-U. El siftema de C&nstitu-eioa se 
dirigo a ovitar todo cl mal que pued.a provenir â la Na­
cion da parte ciel Gobierno. El mismo derecho cupncmo, 
que es cl de doclarar la gaarra c> baccr la paz, debc re -  
servarse Ci una persona; porque no pucde la Nacion. do- 
clarar la gurrra ni en cuerpo, ni en rcpvçsout;;clo.n, ni 
tarnpoco pucde ajusta? la r.av; y no pudicndo imcer’o por 
si, delcga a nu.a perso.0a la soberanfa en esta prrto tan 
esencioi. Si no ticno este dcrocho, so ve pr-eciaado â con- 
sultar 6 a l-craar dictâmen, d bien del C'c.ûscj-o do Ert&do, 
<5 bien, como algunos hau quarido auadir, do luDipucacioa 
de Odrtos, d do uua nucva co.cvocacion de estas. Dejode 
entrai- en la dcdnicion y di - ii.nciou da la. guerre, orem-iva 
y üefenoiva, povquo aun la ci-umiva sieinpro Ilsva cl vclo 
y considcr-oci-on de deieuciva. Si so trata de que los } îo -  
nafcas do E-.-puÙ.i dojen desdc ahora do poder se: conquis­
tadores, todcs las gncrre.3 tîob-n-dn considérarsc coma de- 
fensivau, 110 solo en caso du una îuvasmu, siuo ta mb i en 
para préserva? y cousci-var h. 3 dominios de la Goroau cn 
Ultramar, Y  cnando teug.a ncccsidad ci Rey da com-.ertar 
las fu3i'za.3 d-é otra jxotencia e-.m las suyao para haeer lUxa 
gucrra poderoza de auxilios rnciprocoz, la otra pofencia, 
ôsto es, la amij^a que ha de cooperar eon noxotrou, uqixer- 
ra entrai’ cou nosotros eu una confsdcraeioTi, sablendo 
que el Hoberauo no tien a facuital para Laecrlo; pabimido 
que no ha de haber scerot-o, pues tratindc-se en l.i3 Cor­
tes, es tratarac en pùblico, por mes rescrvada qu-a .v-ea la 
la so-cioa? La libertad de la imprcnta y la cle lus perio- 
dîatas preg-mnrâ al mundo ontcro todo cuanto s-a 11 ague 
a verificar ce cstp que so Haman misterios d:plornâtico.i.
En secreto se ha tratado en este Congreso un négo­
cie de su ma import ancia, y cn ciortos papales publicos 
do Cadiz ha visto y.a revsniia d supucsta la coutestacion 
de la cortc exfr.anjora. Por cousiguicnto, yo vco por to -  
das partes nccesario que el Ik y  tanga esta libcrfcad abso­
lu ta. No quiero decir eon esto que la tenga tan r.bsolut.a 
que por si solo, esto es, por un capricho, 6 por otra can- 
sa q-ao no ::a  justa, pueclx dcelarar la gucrra, asi como 
un amo dc'spido a sus criado? y  manda inud;-r su casa. 
Su supoua que tendra T.ii.'.is-'rcs que lo guien y aeonsejcu.
Tambi -n .he oido tratar d estoa como a oaoüigcs n a - 
tos de su naciou. Parcce que en esta di.scusioa se ha Je- 
claraùo la guerra a lodo .^fioi- tro, sopordéndùbjs oscu- 
cialmente mRos y euemigos d.'d hiea de su P-ilria. Terrible 
sentenci i, que ro pu.Jie.'-a cscr siuo cn un loco cn alg'-n 
neto do furor, si exccptuaum-i - l rrmcijjo de l'i Raz T  - ' 
modo po? otros Prfnoipe tic ha thiieb'ae) n ie  Ihtûo q-'C 
malo, y m k  culoqucoido q-ioîo ;o, que os au't p:cv. h') " 
drd habnlo.i ignorantes, inudcutsa, ambicioscs; pa. a ru-
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xiliuv- c;;(o3 JemoioB sou auiovibl??;. A a'los .;e ks t:icuu 
Ù iucptoo, y u loy Iiebiks y  zagr-oes so lo:i tome, que ca 
5 mis,so quo doeir que cst,u? caliikJry sou uu deUt), y 
uo ue pucde ’ laow* uio Je eiloo s’no ca dsfi-) do la Pd - 
rk . T.on MiaisMos ycrrnn como loo domds hombrco, por- 
uf! fibundun Oil su opinion: tcadran sos cspricboa y go- 
inb;bv''os, quo podrau ngraviar n sue d i pond ionic a y a 
V3 protcudieuuuq pcro supcnerice irr.idorcs a su Pâtrin 
eriu ojulicia nfockiv axio quo justo twuor. D iriu  tsm - 
' iv’i ya, quo no los MiaLtrcs, que cl Key pucde abu3<;? 
e eus aaproumn Acaltudcs; uo lo uegarc ci xo se le ten\- 
b. y lim ita por una sdbia y  vigilante Ooasritucion quo 
e l)orre h;*sta ion desoos do aspirer â la tirauie, rccono" 
iibdoco con po.br para burPiivc; d.c be loves. Si Neren 
0 hubicsa vivido rnas quo loo sois prinioros afios do su 
einado, so Lubicra pcdldo eolocor al Indo dc ïrajano; 
ciné de ce, leinô dmna-dado pvra uu Principe quouo ténia 
cb Icjos que los oons'pcj de su priu’ora educacien; asi, 
uos, ca les ultimes aiico sc porvirtio, oividundoso de la 
oc'ni.ua j.' dsl maestro, por no acordarse mns que de su 
ran podu; para lucdir por 61 su voliintad. A si vivid y 
/.uriu como una ilcrn cl genevoso y bcaigao discipulo dc 
'écccc. Faire nosotroc uo pucde cuber sciaej^TiLC tcmor 
- i peügro, porque tcdo lo tcrnplay modcina cl cucrpo po- 
ilico da lu Confd'iiucio.n sogan su cietsm.a cn une y otro 
•xtrcîuo.
I.o que lie diclio de la Jcclarncion dc la guerra, lo 
quicro aplicar al ajusio de la paz. Para esta son monester 
cjeciccioces, mancjcc clipbniaticos y preliminares que 
n.hin qraiî prudeccia. sageoidad y sccrcto. Y  como para 
mcèr la psz, no me nos que la guerre, sc ha de conta? 
cc:i los amigns y  alla dos, caloa se retravrian de dccbra? 
sus buünoiûucs a la vista del nuiueroso ücngrcvo de citas 
Certes, /Sa ngucrcevia la coüvocmdoa tardla y c.slrepito- 
sa de 03'às pava rcsolvcr ou négocia que a veees se raa- 
Icgia per no haberso aprovocLado nn dia, una hora 
oportau;.',?
Algunoc sonores p,reopinantes li'.a hablado dû los pa-. 
ligroc que ccrria la lit ertad uacionai per ol grande inüu- 
jo y predviTiinio que ['■•cb tene? un Mi.ni.stio ec. el 6ni 
ruo (b l Roy; y so ban. o’ ïiclado dc otro poligro aun ma­
yor. que taninoeo so ha tonido présente en cl actual p?o- 
yecto do Coûstitucion.
/.Esto Rey sera cacado? Si lo os, y.io h aura una Rsi.aa? 
/,Podrâ el Minisivo ma.s qua la Rein a. cuando' estas los 
quitan a puntapios? Sobre este otro punto que no se ha 
toeado, me reserve, si el Cor.grwio lo ticno abion, propa­
ne? un aitieuio par Lieu Imn Accrca. de la absolut» nocc-si- 
dad del secrete que dcbo rosorvarse al Soborano, aci en 
la pa,* C0.010 en la gni'rra, no nccesico ciiar al Roy Don 
.Taimo: citaro si rd Koy D, Pedro i l l ,  quicn gin haborla 
cormultado coa lao Oortea para la conquista de Sicilia, 
armé 500 naves en Cetahina y Vrdcncia, y ernbarcé
2 0 .000  bornbres con motivo dû loa dercciios que nîogaba 
su rnrjcrl' Y tan le jus catnvo la Nacion do ticgario todcs 
lo-3 socorrcu pava esta empr.usa, que !e adehmtü la.3 can- 
tribucicDts de troa aüos, y no sc le preguuto para que 
Clan, ni û don do iba la e.vpcdicicu, por.puesuuouian que el 
11 ey nu pedia aacer ningun.a cosa centra al biru da su.g 
&nbd:to3. Dr.ipues do ostar cmbarc.idos pregnuto al Ke y  
t l  aljnira.ats: doode va mus? Y cl re spend ié: •..ri la ca-
mma que traigo pucst.i .xupiera lo que pas'i cn rai caerr o, 
le jingaria fu-ego.» iVéeS'î .que signiacaciou ciel Gccreto! 
h,l Ui'gi'5 que iba centra ei Au ica: cl il degsrabarcé an trc- 
?a, lamé refresccs, y dcrde aqimlla co.vta ce dirigid a S>- 
cil'U, de cuy.a evpedicion rccultaroa las k-ncsas vAprrur 
iqu-3 ojaU ro robitmmm a liera cnkc nosctroii
todc.y les L-ern.au,txî SwY,mo.q pu.es, que eu E?.-paK2 îo£) 
Key os haii tonido sicrupr.e esta lilcrtad, ami los de A ra-  
gc:i, cuva CoiV*iLuc[on era mua vfgida. Mo qnitn esto qua 
ica Keyes tengau sus comejon priva los que les den bua 
pare cores: esto sc hacu eu la Camara del Kay, y eu iiua 
bora, y cou to-.io ne cru to. Por t*d rairo yo rd s.-creto de îo 
guerra. Subrau i-jenip'area dcutro de I.t Munarquia, y no 
mnemoe uecceiriad de raendigarlo? fucra de casa. To des 
las nacioi'.eri ticr.eu su forma de dip'cuiacia, y a nosotrû.s 
110 ûoz ûdiSv A.-v, soy de mmtir que cl Key ticno cl dcrc" 
cho do liace? le gucrra y la p.az, poro se mipono oycndo 
H su Oomrrjo d-o Estado y sus Ministres, y nadu mas: y si 
so rtua.diaae .'dguna cosa-, .son como indico cl H?- Perm, de 
Castro, que d su tiempo so (liera cucnta c les Côrtea cou 
todos io.e docu.meutos para saiisûvcer u la Macion, Ho pa­
rère que lo dicliü bas ta.
Kl Sr. K O t.vK iM L A : Kc.ü’Or , no puedo convenir coa ei 
die t.un on 6 me. lu de pcrmar del scùur preophranto, n i cn 
cuauto  al juiolo que form a sobro (d artfcido que se dis­
cu te , ni O'i ôrdon â los xprineipio,? fiue debon lonersc p ro - 
soutes para la uiscusiou. Bi la cuestion do que su tra ta  ca 
do dcrocbo pûblico , qué otrog principios nos ùomos 
de vrdtT para d ce id irîa  quo los do tan  noble cicncir? £ I  
dire  que co deu.uuas gobmn.aruos per las n i6vîm es géné­
rales da die cm do 'ccan; porque esto vcüdria bien cuando 
GO traraso de coastitu ir ahora do nuevo absülutaniento la 
g rau  N kd cn  que Y ,  2d. dignam euto represents; pcro es 
ir,.;lispeu.n'ble que no.s valg^nics do elles contraidos u la  
C üostitncion do la h lo n irq u ia  espaüola, y a bu que Y .  i l .  
esta sancienando.
Erijo dé este sapuesto, la cumdion. dcbc rnirarse. por 
don distintoa mecUos: pviraero, segua la ConsÜtuci.ea do 
Kspaao, y  l.i de que Y .  rd. esta t va Ion do. nlebû tener cl 
Key piivatKûmeute -ol déroche de dcclerar h;, guerra, y 
h. a cor y ratiücm* la paz, u uo? Hcgundo, /gouvicne que la 
t.mgr., 6 no? Y por cualquior.a de estes dos pu.: do s que go 
veiîexione, no puedo aprcba? cl hrlieulo eu ’es torrninos 
cou que so bail.: evtcudiJo; pm-quo babkudo eu rai lu -  
gar y cou la frenqucza que accsturabro y es debida, ni 
debe truer cl Icey cTLcIusivamonte cl citado dorecho, ni 
CGuvi-?ne que lo touga.
Ya aigunoj do los seaores prcopinautcs han dicho quo 
por la Constituciou do Aragon y Navarra uo podia cl Roy 
declarer la guerra, ai baccr y racilb-ar la pay,, sia acuer- 
do do does .'ieoz homes, 6 do docc de les m?.s acciancs y 
sabios de la tiorra. Kl sefio? picopinante quo ine ha p?c- 
•eedido ha cils lo el ej-eraphip del Sr. D . Pcdru T, Key dû 
Yaiunoia, hij.r y Eucesor de! &cno? conquistadcr; cia duda 
para pcr.suaair que scgun la lAmstitueion do aquci r-oino, 
cl Rcy ténia cl derecho de déclara? la guerra y bacsr y 
raiificar la paz ; pero dcbo tambicu tcnercc. présenté que 
el S.Î’. D. Fed'ro TI célébré Cor tes en A'’aloncîa en cl aûo 
do 1.33b para ivatar .sobre, la,-; diferenoiaa que ténia cou 
■sa madrastr» y  amonazaban un proximo rompiraiento eon 
ol Rey de Castilla; que m\ el auu siguiento ccavoco Par- 
lüuicnto eu la villa de Oastollon do la Plana para tratiir 
sobre el misino asunto; y que en cl aü'*' 1014 tuvo otro 
’-aTlara.cnto ou îa ciud.xd de Barcelona con cd objcto de las 
gracias que pcusaba hacei u favor del Rcy dc Mallorca, 
d lin do evil ;r !•: continur.ciou de la guerra con el mismo; 
pvucba nada equivnca du que .’.03 Rayes do Valencia, â ' 
pcr ar do quo el ccuqui.-d-udor, creyendo que cou lo dia- 
puc.sto on ol Knoro cls Subrarbe e.sruba todo preveuido,
• laJa qui 20 a nadir d la CouElituc'cu de Valencia por lo 
rcspcctivo al uuato do dec’nr&r la guerr.a y r.atilIcQr la 
pav; no quKicvou defmudar al reiuo do I.a irdervoucion en 
un nuntv K u  inttrosnRe.
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Ka Cîistiîia, si bien por i?s Ic jc j da Paru-lx e-1 Kgy 
toiiia la hoboroûôx absolniu, r? ';..iié por ks où (ùiiona- 
micnco, v-ue:* roc cllaü so. pior: : s?.*g:in o iH  ckç.ïo :vj ca
la ley 2 . \  liLil > V I I ,  übro G.' J? k  noieva IH .o : 
zuprimida cn la Novlsiina, qua c.i lo3 azuubrs é'<iuo3 y 
graves liublcea dc oonvocur cl Rcy â las CértcH, no dcci- 
(liéuilolos sin intervene;on Ja hî.-s ,  argumente quo con- 
’.•enCO qua no Jebiu ni podia dc-Rr.rar la guooia por si, 
porquc ova precis:'. U  coucurvcncia del Kniao como csun- 
to ci ui.m dr dm; y grava que pucd? ofrecmzo, p-ms quo 
no trata do bt miicidad o ruina do la Patria por Jos sacri- 
tlclc'i qua clebo baccr do suugra y dinoro, pi&Cvxco para 
scadoncr la gucrra. Quioro uoe.'r lo expuor.lo qvio oeguu 
Jan c-or.ctiluci--nc:; do las reinos d-3 qua Uoy &o coauiouo la 
Monnrqak capafiola, Lan ejoicid) los Koycx cl damcbo da 
quo sc Grata on conoeiuaieuto y CGucurrenaia da la Na­
cion.
Lo propio d'îbî deoii sa si nos gobernamos par le Cons- 
tituciou que V . M. esta sanciounndo. Para ecnvancoc esta 
proposicicn, es indirpeusabla uoorunr a V. M. doo p ria - 
ciplos ülcmmdsks del dorcclio publico, rriinero, k  mcul- 
tad do deelarur h  gnorra, y do bacor y ratiticur la naz cs 
iuseparablo <le la snma poteotad, del sumo Goldorco, de 
la soborani'T, nrualmcuto per quo in'roducida la nuevrupor 
la neccsidad s:dj so pcrmilou rrra  quo los quo uo ticncu 
superior que lea jnagueu. puedon per si oonsoguir la via- 
dicacica do la iujuvia, 6 la rccuperacion do sun derccucs, 
cuinlo porquo cs précisa nodor dic’cner do las poTzoura 
do 1.03 sdldiius y dû sus efcctos para diriglr uno y otro A 
la pvcservaeio'i do h i  dnechoa, cayo arbitrio y podevio 
peitcueoo nnica.ucoto d la sob ora nia. g .-gun da, h  cobo- 
consiste csoneialmentc eu .1 derooho de estobîccer 
las ioycs, de r. imionarlaa y do ejcecturles; do sucUo que 
EioiiJo Ol dorocbo dc dcelaror la guerra ic.scparabio do la 
soloreafa, y cmnocioado ccia, segua su csoncia, on ei 
dciealio do c-eablcceig sanciouav y ejecutar las levoy, éni- 
rarncntû cl quo Loue esta lacullad pucde deoiarar l.v gnor- 
la , Lacer y rat id car la paz.
A partir do ester principioo contraidos i  la Conscitu- 
ciea que Y. M. es ta sauc'ouuudü, mo ocurrcu dos brovL 
sûnao reflexîonco que ss h oil an en. contradicciao cou cl 
mlmulo que se dluuite. Frimera, Y . M. ticno sueciouodo 
en cl art. 15 de dioha Conrtitucion que cl derecho do lia- 
ccr ÎHs layes vcside en las Cdrias con cl Rey; inego ci en 
esGû consiste la om.ncia de la cobcrnnfa, y <=i colauiorde cl 
que la tienc paeé-o ciccl iror la gi rira , liaccry ratideor la 
par, rec&a forzoaaruoute este dovocho, segun la Ccoidâta- 
ciou, C.1 el Rey jnntaniente con las Cdrtc-.j.
R-:gunda, îa r-.zon roLs urgoato para scntar cl p r in -  
eipio iiisim icdo de ({uo ci derecho do declarer la gucrra  
€.0 inséparable de la coberania, coasistc, seguu que l  a d i -  
•oho, en que e,j prccisa para el o kcto  de la facu liad  de 
üVpcncf do las fuerzas y  renias de les subditoc, r  radios 
que fef/;ciS3..uente sc necasitau pava Iracer la guerra. Y. M. 
ba scuciouado c.a ' i  a rt. 131  que rî lac Cor te: p u.'tcnc- 
c?n, eorro otras cosac, dc las ûicuibutas que r-c Pus c o a -  
ccdca, las de fija r les gastos de lu aJniin istracion v n b li-  
Cci; dû cstoblacer aonalinente Pra oénlvibuciouc:) é i r a - 
pu.as tes; dc ton rar caudales dprdstam o, an caso do occo- 
^-lûd, sabra ol oié'àîto de la N ncica, y dc uprobar c\ rc - 
parlim iea to  de l e s  contnbucioncs a 'd re  las: proviu.-ia.'; de 
ovm.dnav y  aprobuv las cnontm; de la  invaesion de lus 
iaU 'Yras publiera; c;i sunia, dc o n n to  jrartcnoco :v 
C'<.-.u:e impuo /..o.u y  do com iguraiùe, a dirj.ooev de h s  
ec';!:ra y  cu'ctos dc les subdicos <k bg M . Y  ,m el a .d 'c a -  
1' l 'i l S ; pi a , ,an j  que al Ray t ' ug i Pi ù c u lu d  cio du. - 
nrarar do lu. fuerza m'urada, y  do cdîdrabuirla como nuls
convenga; lirago si la il’CuUad eobvn los dca purdoo raie , 
ri'.iu3 es irdi3;'0us'*bb p'raa i l  derecho da daelnr-iv la quer- 
la, y il:ir.àv la para, Iralrauiose, rauy.ui los artlouios 
prcsadcs d'3'la Couètu-unou, ou el Key y eu las Côrtcc, 
debon. coactivriv smbos pcdcres pava, «yra se îlavan a efac- 
to diVra. dacParocion y enrlquiera tiacr.J.o do pr;v.
Varies crguma.iton z?, Jian licoho per los sonores pro- 
opi.ian'cs que dancral .m rd urtiüulo en lus tannines cn que 
£c fcniîa cxteadido; poio bien reliaxicuadc?, les mas u r- 
geute.) y preoiics se iednceu A très, d s-.b' V: quo no sa 
gixordarn si sccrato que gî nocesita eu la nmteria al no ua 
nr>t.)iiza al Il'iv para que por rclo declare la gucrra y 
firme la paz .sieiQpr-a (pis lo eîLnre noca:-ai lo 6 conycidcn- 
tâ: que hub va inaonvoülcntes si pava ello sa Iran do réunir 
las. Cor las; povque mmutras se v.raiüaa la vaunion *;,ueda 
û'usl raise la dispos iciou quo deba to mai se an utiiidad del 
Reino; y qu.e ninyana Naclcn quei r i  Ir.xtar cou el Rcy, 
si sabü que esta por si r.o La da tcmar î r-o-videucin a l-  
gun.a.
cobra lo lariuiero îi.rai dicho y a los Hr os. A.rgucUcH, 
Ahmacv y Govd-ilu, y domoatra-lo barta k  evidcncia, que 
el seavoto que se exige en las dcclar.acioi'es de gucrra y  
tratridou de para uo debc rcw ir de irngcdiraento para car 
a la Nueion la concurrencia y ccnoVmleoto preciso sobre 
tan iiuportaatcs pnnios, y de consiguionte, hasta repro- 
ducir por no repctir, cogna era preciso, hm vollsiiouEa 
que Lan dedacido or.oitar.aoionto eu aroyo de dicha 
opinion.
K.i (.’.uarl'o a lo Scguüùo, es de-cir, :i los hicoavcnieii- 
tôs que pucdan rcsnlkra do la dilacion en réunir ha C6v- 
l33, piopuzo ya cl Bv. B'mrull ccn h  prud-mciu y .m.edu­
rera que acosLumbrn, cl mcdio do'lupwarios; y yo, id pu- 
to que l.î npojo, croc rpao debo dr.raok a'guna mas ov- 
tenrio;!. Varia dîne ca uvdca al did I.o en. que cl Rey fic­
he tOTjiiiv fiel Cons ai0 do lY-kfio sobre ohes puntcr; por- 
qna otr.i fie su3 atvilmcioaeo, segun oclé exnrnco eu ol ar- 
ikuîo 215, ci mal ne leo ; eucrfi.3, es la fie que el Rey oiga 
sa fi ici fi men cn los asuutcs graves, scudadamcnte para 
diw 6 imgar la sancion fie ks  Icycs, -dtchr.ac Ir. .gueiTa y 
haeer b? tvatados; per ? por lo rcep 'eiivo d quo inGorvon- 
g a tamlfien la diputaciou pcrmauecto, opinra que este clc-* 
be V n'ificoi'se euanfio la fieclaracicn fi trutafio hr.ya de ve - 
rinça rs:) de s pues de disuclt..s las Ce, nos, y cl Roy juzgue, 
con dit-fime.a del Cons.no fie Jîstado, que cori'O ri.osgo en 
k  dilaciou fio ambos cxtromo;; porque si est me uquclias 
veuni.lis, o pucdea io.unir.se cia perjuicie del Rctafio, lu  
Lay va zen para que dcjcn de couvocarsc: y en al caso fie 
que fie’u  intervenir solauiCAte la diputaclon seguu lo ûx- 
pucsto, crc-e quo dobc aîi.idlvce c-.'dn r.muUofi é las que sc 
le con ce,.leu en el art. loO, respecta A que cn otros t'ér- 
mines no estera aiitoricada para a.-istir y exponci* su dic- 
tamc.ii sobre tan graves y cn'ticos punto?, vpiefi.ando obli* 
gada a dar c non ta do todo cn las proaim ra ■Ourte.s,
ITilimainehto, ei ar.gumcnto Volallvo d h  dillcultad 
que tôii lriaa bas potcneias ,:ratranjor.î.s para trata? eon cl 
Roy sobre esto,a asnntos. no estai.Jo autorizado pur si so­
lo para r<-.solvcr, -.s'.d sxtisfecuo en La misma Constitucmn 
que se fificutc. V. M. tleua sanciorrafio en ci art. 131 
quo d las C.rât..s pra terme c üprebar finira do sa ratdmc- 
cion les trmadvs du alianza obnsiva, los do snosiciGS y 
les cspmfitdra de conmreio. Pr-raunto ahcr.-!; no pud:? * ' 
do el Rev lîevav d efeeto tvrtedo algaro fie alianza o.cU" 
xi VA con hra potoncias iratra-cjorav, fia sub. i lie .4, u egra
cial fi-e cm i.reio, sia q:ra pr-ccfin ia rali.b nU'On do
Ofirlvra, :h  sir vu cc'n fie impcdiLirnio para, nra-orairb- ê 
retra.cr.lu acasv las pùtcvikas r x l r a n j . .d e  ivc 'y  'J 
Rey Fvbvo a<nbos puâtes, ncrquî scpan que ban fie m* *
er.ccimicûto las Ccr! es, o su Dipak-cion, y el Oona-jn do ‘ 
: , i.uJo, y que i ia  olr su diotéaion nr ! % yvcJj reçoive.;:?
:' ;,i iiitorwiicion de las Cor 1rs u* cupono quo x-o U» ; 
e r c r  iucm ivcn ioxdo  paru n e g o c l - r  ù iohos tra tadoe , po r  -  ’ 
jue V'. M. Aiî lo Lu nprobido, ;,lo rorû para cuu'quicra 
UiKo lolatlvo é garri à y p%z? 0  es lomonior que proee- 
uuios ineonsecuenPra, d es precise qus ei rcâü-
id ) arguuiuuto qucdu sutlskcho y supcredo por lu ruis- 
ûà Coxmlducion do quo ss trais.
Beuor, ul as oui o es do- les niés graves que ofreco lo 
lonstitucion por su u; turalcraa y por cl Irato euccsivo 
üO le aubsiouc. Vor.'ico qao la xducion espaiioln. turo ou 
VA priacipio iatcrvencioa en la dcclrracioa do guerra y 
ru tavlos do paz. Es la jnâs inkreseda en elles, povquc 
caCobuyo con sa cri de ma dc eaugru y Jo èinero, sera 
l’Yo que cairudo V. M. traira de roeùtriria a sa priniili- 
a diguidad, y de aoegurar los dcrcchos ce nuestru Bobe- 
aao el Sr. F). Foruemio V I I  y les do la Necion, ne se le 
c concciiniea'o 6 iuicrvcuciun en les ariranos? .rasera juste 
u ; coïAtiuûo dcjrpjtda de là concur);: acia que tan s.i bias 
-0 .0 ditneione.j le. Irasu dedo? No, racâor. La Naeicn troue 
e dcvcclio iududaUe par:; iutciraenir iU dicUos aunntos; 
yo 7io puedo por nû parte consentir que se la dcYaudu 
•\ uu punto de trnta consccueucia, y quiero que u' nra- 
cc se k  oiga antes de î'uvarse a eiccto. .
Mê rcasumo dicirudo quo no oprurbo el artiuu’o qua 
a discuta cn lo:; tYrraicos ou que se r'rlla exteudid:;; que 
i opiinm es quo <1 de,; echo u<x d e  Lu ex- la guerra y ha- 
or la psz S':a del Rcy cou las Cdrt :-u y que on ol caso en 
uü ol Rey juzgue que la di'aeioa os i)wjudicial, r'oba 
ïocsder cou dicta'uc.-r de la dipuiscion permanonlc, y 
el Consejo de Es ta do, nfuiuiondcse ostu .fa cul lad i l.-.s 
ne o::t:xn asigusdas a d’cha dip ut oc ica eu ol art. 1 GO 
pvob-ub per Y . M ., ecu ui obiigacion de dar equclia 
ucutr de todo lu ociiin ido cy la-3 iu urali Ras Coi tes.
El ?r BSPJGA: Belior, Iiabiéndo tuh,io ol dicgurcode 
"ber ectado indispw.-.Y) ou estos des û ltimes dias que «3 
;i i.lraontûlo este gianJe objcto que coupa tan d Yn.amcu- 
•) n V. àl , no L I rodido teuer la rapiunmcioa do oir los 
aid.'S diôéur;;o3 que se loin diciio s-h re esto imnortanta 
î'l'évtb; y Y . 1.1. n e  disiruülarâ si no ceutesto ,{ textes 
.s rmiexionas qim se ùay;an hecho ec coaivario, y si aca- 
0  rcpito lo que ya'pucde haberoe Iiccbo preecaro. Ne ni.; 
irabi, Hen.cr, qco la feculvad- do dcclu'ar la guerra, to - 
iCi.do sn origou en aq:'clderecho que tavdcrou los hoiu- 
rt :< uo dcLr.'.ieise si Uxis-rros contra caolquicra agrssor, 
e tr:-.:ax;icio corno f :do3 les dcxmm uerccbcs s.l cuoiq)) so- 
cra.eo do la Nacion, que estabicci'’ir‘.a p.'.r;; asogurar la 
•iic'dad comua; pcro nmüe duda tampoco que el cjerci- 
io de estes ciercciios se Jividid entre v.irlos padorcs, ] a - 
que î'jpjidose osi cl equiiibrio p-olxtico, ’y fci'mdndoss 
no, sabla Coc&titücion, sa coüciliasc la libertad civil y la 
pdependencia nocional con la actividàd y euergfa del 0 .x- 
irrno. 'Fuéf.îcil marcar Ion limites que habia.n da cera- 
c el poder judicial del ajecutiro; pero uo lo fcc tan to 
s.alar la linea divise ri a outra el ojf.cctivo y ol legislaibro. 
sic es d  orfgen de les di ver.sas formas da Cobiorno que j 
ob.mrviin en las im.uionen, y este es tarubien el oriacf- f 
io de ia varied ad y <iiv-:;*sa rao-liure-xioa que liai!-; en ! 
.s 'uonarqu.h,i toiaphouc,ydo quecnuTuis sc conccdcrn al i 
oy les iQ'::m.03 derechosy ùcultudes que ::e da ou cl:as j 
i-ce.g'C icgislatlYo. Aai es que no s ni los prinelpirs go- i 
ombra d:l derecho j ubiico loj que lum de deciürâ -a ! 
rasrac-q ri no, como bc dicho el ce II or pr. opiuaufc, le !
nublimi. ;Con,'i:n,: ù:n ou .rayeü'1:1 que ) 
h'v i-'ega ci dvi'cobo de deohver la guerm, 6 rerù més j  
' lA  uumta uuc le Nmgnn les Qûrte:? JvYa a.s la euesîien i
que dobo doeidiroe. Yo im ho pod'.dc dejer do cniranar 
que el sc-üer picopira.mtc, eue ha iijado esLos mismcn prin- 
ciploo de cc.'iYcnioueia pcbh'Ci, imy i  querYo decidY la 
eu..'S 1:0:1 par las layci gcno;':ib;s del derecho puitlico. Tel 
es, Bcüojq .-u primer racioeiido. Hi pcrtencce d la Yacioü 
fcr.!U*r ht s levés, debc igu.edmcutc por'eroeerlo cl derecho 
de d ’clarm- la guerre, puc.j .d uiismo a qnicn corrcspcndo 
io priiucro d'dm acûniame con;cd.vsxlo le segi.'ndo. Ho- 
liOi, xcn dduvlc ostamos? Si la ccnvenieuela pubiica ha do 
uccidir osra; cuestioa, /.no ne vo la grande diYrendx; quo 
hay entra de ch. rar \ma gucno y cstabkccr unn ley? ?.Vao- 
do ignora rsa que os tau ucc, ^ario para forniar una ley el 
repose, la calma, la circouepjorYn, nu. inuduro examen y 
la opiaicu pub!ica, conio lo es para dcclarar la guerra el 
•sccrelo, la cckridad y lu opoi'tu’‘i'la-.l de los moiucatos?
d u 'ha que micnlras qu-c uo pucde hahcr cl ) non or û i-  
cûnvc.eieril.c un quo lo dd-Rc h*, pubiica cio 0. de una ley, 
sc pucde o.-'pi)U'ér ba liberta J :) in-icpondencia do la Ma— 
cion si so cinc nnraa o dihùa la dcelaracicn de nna guôv~ 
ra? îguul diferonci.a oc h al! a rcspccto de las eontribucio- 
nés, cuyo ùi'iCcao pcrt-Aoco jcstamcntc a la Nacion. 
^Quién. no va que paru impcuor coa';ribuoiono.s con aque- 
lla propo'cio'i aue cxigen les habcres de loi ciucmdanoa 
y los g:'stras quo Ixa de prcsontar cl Ochiovuo, basla zcbcr 
los prc-xL.ict.):-! gouerale.s de ri Nacion. y du lus provlneris, 
cuyo s e;3t:'.'.los Jcbcii inMuibratar.-io ni Oon,gro:"o naeional 
con ta:itc 0 raxctitud cciao o\L-.îou-:ia, y la ncci '^dda-i y ver- 
dad de ica gn;;tc.s que cstân aujatoa â un >udculo inoto- 
iniUico; mieutrac que pwt. dcclainr una gucrra es noce- 
sr.rio cc-noccr !aa graa-des y ee'npn''adl:inra'5 relo.cioDCs do 
les 0  ibiuc! : 3, los cneontr:.;las y xipuestoa iutm’ese.s da las 
naciones, en sistcrn.i p-elitio.) y lo:; tortuosos cam-.nos quo 
suolou au ri.*30 para llcgar n sus fiscs oculto,-;?
Con;Vra..rano:3 xjuo la convcuicncia pxûblicx es el prlncl- 
più de ilomle debomoa p irbr en crata di-ç:!..ion, y d-:sdo 
lu ego yo .)o pv.cdo menc.s d? observa? que te la: les .seîio- 
rca qn.) li.vn eu: undo por la laeralted du dec h. rai* la gucrr» 
cri favor da 1:;3 Cor ica uo ii-ui prcsentido v-.oa prucba da- 
duuida de ! i conveuicucia cseucinl, inheriraRc :) iusop-nn- 
blo de bl naturalr-::;. y circnn.illucim dc la cosn ; que to -, 
dos nus fiMidamcutos considen eu inconveaicaccs que solo 
son poNblos, y que puadeu r-.;xr ce u) unes, era sa concéda 
cl derecho de déclara? la gurara al Rey, ors. d lus Certes; 
es decir: que los misraos cénoces preopinanios que pra- 
leuden que ca de u, la Nuei. u el derecho db decl.vrar la 
•guerra, debraa convenir eu que ci esta cuestiou co Inibis- 
ra da re-cfdvcr por 1er. priacipios da la un turn le.''a dol ob- 
jc io , eo dehei'ia decidir eu xb.Yor dal Rey. /.Y cimlj.s scu 
estes incoc venicntaj que recahia? Ni Br. C: rama any ha oh- 
sorva-ùo juN.amcnta quo sa h À  hi dal Rey conio da «rn eue- 
loigo de los de:.sa ho s du lu K-cciu.o, y esca modo de hablar 
ui (:3 oiacto, ni es justo, ni es decoroso a una uociou 
grande y gcn-aru.rai, que su h;a consli'ouido en una 2hmar- 
quin y que La pues to a la eabuza du an goumrno il uu 
Rey que lmb lu en su nciribro (\ la .Iiuropa y f l ro un do cn- 
tero cou d’gn'da.d y lüejoYaxl. Yo couracugo uu que cl Ro­
der ujccuti/'O 11 a.ne un» nidural icudcncia a ai’ment;'.!* su 
çutorid'i-î ; par c uo es mènes cior to que un cucrpo nacio- 
nul la tienc igraal u la deniocrncia. /Y  por cxto se lien :ns- 
pirado tmra-ros do pcrtidos, de eonvuLsicacn, de dnmlu- 
cion y do an.c-ra.k ? Hin mi.baigo, yo no su cuél sa x 'ek 
ni pido. si el p - 0 de este Cnerpu je^xcktivo, a qui eu sc 
ccncédou ùicntrclu.; desrnraR.h rg d I> auarqulr. ;y por eon- 
.dgui;:cd:.' al d", vx-tismo, 6 ol du uua Mvuarq ila Yranpn..];., 
cou l'ra  jrast-'. Le raî/.-t. Go>::-indi.-j."éS !•<? Nwnpuù. y 
mue ho ([UU cc'.ra;:ide'no3 las i.he:-;. H.dimo; de uu lie:.no  
de Ctuiavituù, en que si l a mi cl g an a icy lundénicnl d.
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era sohmcnla couocida por I os sabioa como ru monu.- 
mcnto do ci odic.ion auUgua, y cl citar’a ooblo.a tMo iin 
cvlnion do braa loajc.stùd ; y ocunados todovk de aquollos 
toiiicres, DO nos ocoi'damoo do que una Ooootit.icion san- 
eionada sokmaemsuto por la Nacion j  sod ad a con la san- 
gr-o do nucaaros ilusires xicu'-nsores, es uua barrera ia i-  
pcnctrablo quo no romper i jamas cl uoppotismo. Ya no 
volvcraa aqr.olios ticsnpos cn quo los Royi-s di mcniau do 
los derueho) da les pueblos cc'no do uu patrirno.ilo fami­
liar; poraq.i ■; lo borrar;'n do nucrdu'os Oodigos los icyo; quo 
inspir.ab'Di ootos ideas, j  rccobr.u-aa su vigor las quo la. 
arbitraric'-lod del ultimo GoV-icrno pro-fceadio qua uo vol- 
vierau a voi ’os espanolcs. jQuo podicmo:; tom or do los 
Ibiycs, cur.nto juntanuosa las Cortes nuualrnonto, so re -  
foîToarâ cu.dijuier.n iofraccion para quo nunc a so ia tro - 
dur.cuu los abus0.3, y sa prescntara al Key 1\ Co.ustltu - 
cion , este Evaugelio politico delà M.aeiou, para deeirlo: 
oscas son Yue.-uras I'acultades, estas vncstros deberes? 
;Ca:il puede ,-:or el imlujo do lui Mi.aistrc, â quien nna 
emciiva rcspaULubilidad uuuncia sus destines? Hubo, cs 
verdad, un Sayan, un Goda ,', un Caballero; pcro/que era 
y a ol ocuedo cn licmpo do Tiberio, y cuJl la Ccnsdtucion 
eu has dias dc Carlos IV? p.srcce. Softer, que no son tomi- 
blos les i'tconvccl.onlas quo ze proponeu, y cs juste qua 
Qxamin: no:;: a'cora bra ra.mucs de convciiicneia public», 
por Las cua’cs el Kay uebo tenor la facultr.d dc. deebirar la 
guerre .
Si para .’eclarar la guerra no fuara uecasario mas quo 
conoccr la ji, .lieia de las qucjas qua la puu iau iiabcr ex- 
citr.do, tt! i:di l.,.s Odrtos podrum dselaro.rla con aciorto y 
con cpoitc” Llad; pero cuande os precise scr tan sabio y 
prudcrib. o.mio just.) tn una era pres a quo co.mproinete la 
existsacia do la Nacion; cuanJo es neceeario compara? 
nueztrr.s fcir.'cm cun las d-d cnernlgo, les tdi.ulos con 
quienoz pedemos contav cor. las quo aqucl pucdo toner on 
su uyuda; eu.\ndo deben tsnorco présentes todos les lute- 
rescs y vGecdon 3 reciproeas du ha nacionai, y panolrar 
todos lo;; j’iistc.rios oeultos de sus Gabinetes, /nodra os- 
perar.se que un cucrpo nacional que no es permanente, 
cuyos i îdirbluos Lan de reno r.'.r :e de des en dos a nos, y 
saliendo du .-us prlvndos deztd'os, ni pucdca baber cb.scr- 
vadc la o.raadueta de lo.s G .au ine tes, ni tcacr aquella ex- 
iperiencia y  s ibiduriu que se neccsit<a cn los ucgocios d i- 
ploiuatiecs. icDgn uquella tan diiicil como cscuva cica- 
cia, que e^ P.a procurado siovopro cubrir coa mibcs inis- 
torùasas y tan necesaria para elcgir el niomonto oportuno 
do la guoi'r.a'.' /Podraa tencrla nues Diputado.s ceunados, 
ucos cn sus nc,g;cio3 iomu.- ticog, otros en p.cquonos objo- 
tos municipuhs, .quica en la industrie, quiéu cn el corner- 
cio, este cn -:I furb, aquel en i.i onseuaiiza, y ninguno en 
cl ciste ma palitico de h  Eurcpa, y ca los .g r.and? s intero- 
ses qua ticuen cn perpétua lucha a las nacloucs? /Que 
importa que huya cio preseiitnrsa a la.s Cfii fcù.s d  expediea- 
la, en don à.a sa cxpras.araii las causa,s y rnofivoi para de- 
clurar la gucrra, y espsrar un euceso feliz? Cùtilquiara 
que Conoco la ji-aturaloza de ica .negoaios /ignora por ven­
tura que no sj puoda conccbir per ima soir. Icciura una 
idea tau oLaru cuino la bebran adquirido les que ban ob- 
ocr\ado los ncg./ciüs, los que h ui iscguido .su marcha dos- 
de el prixiéipio J’asta cl cclo, lus que Lan deccnb'erto los 
cuDiinos tsrtuo-os por do ade ve.uia eucubie.rti h  injuste- 
cia? /Ho i;piora que como Io-.; î'.ombrcs az» Ira gnbiuetes 
tiaucn zuo ncraioucs, sua intoroura, su carcetcr, que ea 
preciso obszrva.r, est ml la: y eonceor? Si curnlo G N m - 
pwador C.irlo.s V protcudid subyugar los Ihùncipra de 
.M: mania con pr.itcsto de re’'giun Uabii-ra d:; h abc: se re- 
suolto c.n nu cun.g.'eso cat.j’i.;o x'e la iniz.r.a iMrau'araza que
o'jtaa Odrtoa la durlaracion de gncria contra esta empie- 
sa, /ce créibio que le Fraucin ze Lubhra opjcsio dlay 
1 iciosaa pretcnzi.m '3  del ïïmpcr.ador? Fo, Scüor; 
Francisco I  tvonocio lieu pronto que no era la religion p., 
causa de esta guorra; sosbnvo la libertad con los PNnci • 
pc.s dc A bînania, y cvito ua golpo que amoiiazaba a h  
Francia.
Tel es la previsiou ccn que deba conducirse un Go- 
bicrao si quiere éviter fuuestas conzeou.mcias, que des- 
p'iés tcadr;la rany diacil rcmedio; par.) no es meuos no- 
cesario si secreto on la nc.gociacion.e.j si sc ha do apro- 
ve.eher uqusl feliz memento quo suolo decidir do lez g la- 
rioz.es .sueesos dc una guerr.a. /Y  podra guardnreo este 
secreto, sin cl cual no habra sorro.epondsucia polftica 
entre nacioricz eu y es iuterescs non opuozcos y compile a -  
dus, por 300 l''ip'itados quo siu linberze formado pur lu:? 
lié.bitos y Iccciouco de la polftica iinu de vol ver a h  liber- 
tad de su vida prive d a? /ïncautus, ino:: portos y seaeillos 
es taré a prsvenidos para rozistir h  ustucia, la sagneidad 
y otivra usadcra artcs do les Miui.ztros de ls;3 potenci.is c s -  
tranjeras? Yo no rolo ua lo puedo eouccbir, sino que en- 
toy seguro que ni tendrian uu suceso foli'/, nuest.vns em - 
prezas, ni Lus nacionc-S querrinn rmgociar con qui eu habia 
de doscn.brir sue mirai polfticaa .é ûu rival. Uo oido de­
cir d un seüor rriopiaante'qae. ni ce ucoosarlo oeerctu, 
ni sc puedo obsarvur. Yo convengu en que por ultimo 
llega a sabersc cualqaiera negociazior.; pero tambiea eo 
précisa confesar que esto suele sueedor caando d  guipe 
ya no s3 pucdc cvit ir. Por lo deméz, es prcoîso ncgaima â 
te. la lo ([UO diot.:x la espcriancia y h  conducta dc tu do. 3 
nreloues para r,nipeu(rse cn p:;r,iuadir l.i inuUU;L'.d dul 
secreto. Fodria zcr quizr..? poco importante algiiua vo7. el 
deliber.ir Eobro la paz y la gucrr.a eu u u Gougro-ïo pcrn.a- 
ncnt.c y poco nurnorcco dc una lüiciou cayos iuteràS' C uo 
t u vio ran grandes rel icioncs, y quo no tcnicado contactes 
coa grandes poteaNas, no tuviera tampoco que ténor. 
Poro cuaudo la llzpvn.a cstiendc sus rclaciones a tadaz las 
pote'icias, y sus interoses cstén uriios con todas clLos; 
ci'.audo des le el ga'jin.zte de Cadiz zc da un iaipulzo ‘que» 
se bac3 sentir eu O.jrztantiaopla y en S.au Petorcbiirgo; 
en an do debo lljar.xa més que uauca nucstra vigihacia so­
bre lc3 preeiczos donii.nios de la .VunCrlea, que Lan csci- 
t.ado zicmpro lo.i celos de las corlo-s de Paris y do Londres, 
y que actualrnento son el ubjoto do .sus e.specalac’.mme, 
/padré ser coavcr.icute que se dire ut a la paz d la guerre, 
que trae eoasigo iatQre.3os y rülaeioa-ea do potenchs riva­
les y podciQzaa, eu un Congreso num.crc.so, para que so 
hag.an publica.s nue,stras deliberaizioues, nuestras inteu- 
cioGos y auwtrus provideucias? Cuaad») la.3 dura Le naeio-
11.03 mas podero.sas y mas bageces quo la nuestra diilibo- 
rau cn lo mas .secieto do sus gabinetea cl moio mas so* 
guro de preveuirr.03 y do sorprcadornos, /nosotro-s dcli- 
berarcmos en. un cuerpo nacional? iQuo desigualdad! iQuc 
desaivell jQuo do.zgr.zciadcs im.sult£idosI Silas nacicneo que 
eztia quizas médit.v.ido en esto momcato las providencuts 
y nix-didas quo Lan do tomar sobro les Americas cn las cri- 
lic.as circui!.ztaaeia:3 ea (que se Lallan las discutieran on sas 
Oongrczôo, /iluclavizraos r.o.sotros îo que dobi.éramo.s Lacer?
3 iaterosantco n Àgocû'.cioacs do T ilrit sa hubiaran tr.am-' 
do ou los Congru;u.s da Pan Poturzburgo, y do Paris, / ’-o 
.3'* Iiubicra [irevouido m.ijor la (lorto do Viena, no -o bu- 
l'i-.u'i. do:?cngaü.'ulo la d i Con-.laatinopla, y no se hubmi.i 
iuc.jiiu’.st.i lo al Emii'iod.jr de Ru.vi.i al hzo en que i' -*-  ^
ez M? L.a co'lueida N mPIa, moues .zinliad-i,/noliubivra P"- 
dido prevour la répiia invaziou dc su iudol aliz-'-»- <v- 
hubiara dada.lo eutinccs del dczlino do -éus trop.-*-? z--' 
hubizia iacultad'O al puzblo c.ipduul, ducinandeo
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parentes dczcmbarcos cn Africa 6 ou Irlanda? Y y a que 
sârdràîo privado hubics j vc.iJ'do tan vi’monk la Nacion, 
cl céndido y mal acoûccjado Prineipa sa Jiab'cra pucx-lo 
I mizcno en isnxuos del tirsno? Estas son, Sodor, las icc- 
ioucs que da un» sabla experieucia para que Y. M. 
opa Cùiuo ba de obrar eu adelautc.
Es n e a r i o  prévenir, sorjirander y aprovochar un fe- 
'■/. üiom ento; y de otra m aneia la g nerra  rm poJré tener 
Ivo efccdo que la sstéril g loria de com batir, mu c bas v io - 
im ns.iü îuo lud  »;= a la P a tiia , y ro ta h 'im ild -ia  don pues de 
i* v c tic o ic ra . Pero los que concede?: a las Cornes cl d e -  
eelio do d oc la ra r la  gncrra dieoa quo no por e,o  c l llsy  
ebe dejr.v de tcncr la facul'-ul dc cmpe/.ar las lio s tiiid a -  
üS antoo do la d e d a ra d o n  para provenir ai cne:i;igo; y
0 prcgunto: /lag Côrt'Vj inandarâu, en cl caoo dc qno co- 
ozcan que cr-.injusta la gucrra, que sigan las I.u.itilida-  
ce empczadôs, d dctormiu-udu que cesen dosde hiego 
• uo so dcelaro su injuaticia? Si lu segundo, la Nradon se
alla ré en d  nisrno compromiso que cn ei caso de que 
cnienJo el Roy cl derecho de dcelorar la guerra, la s Cor­
es GO vleran obiigadas a mcudar ccsur las hcetilidadcs 
onYen.ei(ÎHo de su injusticia La misnaa saugre cspaKola 
orramada, quojas y roclauiuoioncs iguaimoato justa.g do 
a potenciu rival, y acaso iudonnizaciones U(; rue nos n c -  
-csarias. Si lo priarcro, cs iiodirevcnto quo lus Cdrlce 6 el 
bey tengai! la iLucdiad do rlecldrar la gucrra, pudiendo)
1 Roy cmpezar las hostiliiades coaodo lo prrezca oportu- 
0 , y no debiùudo césar sino en virtud de s'i vesoiucion. 
Y quiéu no vo que eu a mb').; ensos aincuaraa cl po'igro, si 
hI puede lia a.'ar se, cl de que cl Rcy pue Je a h usa? de la 
uer/a e.riu -.da? Si este solo tc;aor nos hubioio-; de obligar
priver rd Key d-el dciecbo de deoîarar ht gu-ena, nos vc~ 
jtiruos coud ".ci.le., por este lUisuso priacipio a nu extra- 
do im politico y Laneoto, a j'ogarle taaibien la direecion 
Jo loo ejér» i'cs. La Nacicu de Le tranquil isaree sobre la 
usta b.'d'.iuoa que sa lija pur la Oonstiluclon; y si esto -no 
'■esta, !io bay Lier/.a moral (:uc u.sc.qure la iibcrt'id nncio- 
al. Yo bien sé quo hay a'g un cm uacionc-.s C'.i que un Cou- 
reso consLiiuoionnl délibéra sobre la gc'.-.raa y la para; 
•poro son iguaics las circonotaueias? /Haa, p .r vcutura, 
scgnrndo por cso su iridcp;;adencia? /So tie no présenté 
que los Estrdû 3-lJuidû3 son uua republic a y que la Espa- 
hd es uüu Monrtrquk? /Que uquellos sa clrcansciibeu a 
un pcqucüo cjçaero sin potcnoi v.; limitroLs que pueclaii 
inspirarles dcscanS-'uvas y rivalidnd, y que o.sta so ex.- 
tienda â inmcusos dcminios, que Ivan sido y scvân sien)pro 
el objcto do tor, colos y o’a la cmvicion do niucbum uacio- 
DCo? /Que su Omegrcso es peramooata y las CdrLe.s tem­
porales? /Y  que si aquella Naeicu llcga d eagraudecirse 
Jnudi'.râ do polîti'Za y se pondra al nivel do lo.-j demis? No 
ignoro tampoco que Iiabiendo tenido el Roy do Eue cia la 
facuitod du dcolarar la guerra, las victorias uo Carlos XiT, 
mas brilla;itc.3 q-ue just.ao, inés fanestas qua vcatnjosa.g, 
cbligarou a les Eotadcs res'vrvarss e.st.o derecho; /poro 
quién no sabe que eu esta épooa cmpieza la i?:co.ustancia 
de priacipio.? y la es en ci al dcbdidad de su Gobierno? 
/rjuién ignora que eiilxaC'sa cmpc.zavon les proyecto? am- 
hiciosûs de la Empcratri/; sobro crate Reino, y que Lan so- 
guido tvna'/.irwntc despues sus succsores? /Q  Léu duda de
las divorsas y opuoo'.ag proteu'dorioe de les Gahinctc.? do 
S'.u Pctorsburgo y Cap 'uhagnr, ro-donidos dczlo aquel 
îv.‘/npe aUcrnalivA-mente segue la -umb)axa y varichid do 
los parti'lüs? /Qué rnuclm que por ultimo 'raya vcniuo A 
LSI esta Nacion prnvi ilcsgraci. ùa de la tirania? Si fuern 
nccczario habbria yo con mis cxicnsion de las rcpublicas 
dc lleb.iUiba, de Geneva y de Vencoia: poro eualquieru que 
baya leido su histcria cstarâ bien con von cilo do que cotas 
fe ’ioa tu  cl priü'cipio iués bien uac.s juutas de corncreian* 
te; que un ou Esi.'do-; politicos; que si dçranucs mercciccon 
esta considéra ('.{•ou . conscrvruon .su indep.endencia méa 
que por la fucrxa de su Gobierno, por k  riv.didnd de law 
pott;ncia3 quo s^e iaipcdiaji recipro.camouto su coaquir-ta; 
y que desdo luogo que so levauTo une nacion bastantc po- 
dcrosa para esta cmpresa, dcsépa.ecicron do la car ta. 
C^jiicluiro coutcst-Àudo d lus observacinnes fiel S r .,Semble- 
la cquc por la Ccur-Ltucion do Aragon ol Rey ténia cl 
dorzelio de dcolarar la gucrra y la p.ro con cl Gonscjo,» y 
scgun otrc-g, coa cl conociiaiunlo do los ancianoa; que 
sicndj Ycloacia uaa parte de la Cor or a do Aragon, los 
hedic.g quo se hau citr.do no pU’ticron al ta ru r su Consti­
tue ion, y que jamas las Cdrtos do Cru dila luvi'iron c:ta 
fiu'ultad, do la que UÀ-aron libremcn'o su.s Rrycs, consul- 
tonco la e.xpcrieuci.x y â.ihi'iurfa de eu C'Orwejo. Kor todas 
estas considéra cio n .’S m-e purcco que V. 2J. dcce nprobur 
cl artîculo como pvoaorie la coini.eivu.;>
Concluido este dioCurso, sé de-darô ôl-isunto suiîoieri- 
t'.nent'O ditcatido; y iiahicudoss nvocudido a la votacion, 
quo d peticion dcl ;lr. C'nlatravù lui) ni'ninal, r-esultfi 
apivbqdo cl punto por DJ voto.s contra 13.
S .ma 16 ou ccguila cl Sr. Priraid'cutc la  hora dc las once 
dc ht ruaüaoa del dia Aguiento para rccfoir ai Ccuscjo do 
K'gcncia, cl cual avbctbu por cl UmistiTt) do Gracia y 
J.!; tici;.i que en ceLb: idml del cimpkaâos de nucAio 
rnuy amado M o n a rc n t Fernando V II pesariu a cumplinien- 
tar al Congrsso.
Au'oneio une d i lo.? Srca. Sccrotarios que para aco.ru- 
prüarle é introdncirio babiu noinbrado ol Sr. Présidente
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Gros. Obispo do Calai)erra. 
Obispo Prior de Loon. 
Marqués, de Villafronca. 
Lhatias.
Ferez.
Del Monte.
Castillo.
Polo.
Con de do 'Coreno. 
Moragues.
Power.
Andrés.
Y se Icvantd la ECsic-n.
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SO SI.
j;\ fie iaz vizkitndez quo ûxpzriincnkrcu ou todo: th in -  
03 k .i inracHicioues ,sociales. J . u  Nociou. (Ic.mrJ'znràa por 
oudos y p\rei%Iiu,i']c2 , s' : à nrora-; dol oc:.ndâo i do :dgua 
adjicira.-o. qoo si se haï!» con faci :•:»?, l-i o_ .ri miré, ca h\ 
artc «[o.y douiinc, A 05co sc conspira cu-'.ndo 3oo xucdio? 
u ; adopion osciiramonto si g nue g iasenrn.tos sou paru des- 
’"uA là J'ûproseot.ioiuu nacion:'.!. Oiga V. :.f. la uproxioia•• 
•on de îi.:-,oi; Lee ho y que no nue don considorarse como 
isinJo?. Su culacc Lieu claro ni.iuiilrati ht inràruûl trama 
no r.o c .union nrdicndo, y da qim el Coijgvroo tio.no y a un 
msno quud el priocipal hiio. ouchec iuôdit ibû la cxoa- 
iôiou do Valencia, y talvoz h .mi a auo aaros’o;?. cuando 
1 inforiisl papcl de Alicante extraviaba la npioion p iih li- 
«, soulindo ol voraz Licgo de îa dixordia para c.iccnder 
gucrra civil y czucar una con do grue ion univerrad. Ca.;a-
0 Suelud: se aoroxinm’n a Yaicccin, se o -marck ca Üâ- 
ïz, con kda diîignneia y artîHeio > que el .g..')er.el Blüke 
aida sido rauct to en aquelin c'ndad on modio de uracoa-
1 ici on pnoolar: al m.iemo tienipo re d ed-r on la raduna 
apital de aqu'l prccioco roi uo, quo e! Cou grc sa a ne ion .al 
a Lia ôulo d in u cl to , vcrion de sue miauibren sacriiicedoo 
dblicaincate por la rahia de su? eorilrarioo, y 1rs unene 
ù la Id a  cnlregr/hn al cnomigo. /Quicrc cl Oongrcco io- 
avk ,nfis piuêuaz del concicrto y sistema do tau per ver -
* plan? /.Boa cotes heci:os oislados, sia cunoxion, sia cor- 
S'poihl Vtùia, sin dirsccion y a un r.iis'uo y dcrcnuinado 
a? La Kçi’ ac.lr,n gcuer.iî de sqaei'oo dias, cl comliclo dc la 
pinion, la iucortidambro uni ver-al pint via ca îos seni- 
îantou de tantos y tau vcrda'Lroo pat ne m.s, bien claro 
ooia e:;r que no orna o quelle, g voce.? vag as ç-^rarcidn? por
imprudermia do un ocîeso, 6 H  m-i’icia de an nialva^o. 
n opinion pnbüea ce tuvo ycrprcadida por eigunos dins. 
l u  c nba.'go, d  C aigrcso no vio que se aecreiisn d esa 
■randi’ ia ninguna autoridaà, currno ni diputacioa a oAg- 
r .m epoy.i, a nsogoravie de su adho.;ioa y leait:d. Si 
lugar dû li.o Cdrtss sa habicçe halkdo, ne digo cl se- 
or I) . ç'-.r lendo V I I ,  une persona que soimcc nombrada 
dipat"da par ç i , ainemnm.ia de un levé insulte, j que 
opol, ,ùé prcsura, que compctcaeia ;l rccordarle y a 
Vccerlû sa.; corvicio.il Lao Cô.'te:5 no puoden dcsontca- 
eise do es tou uucraos, que son ho ch .os , no nccî.amac.ia- 
M. Elles maniuss’au .que el nistom-i que ce Ira rraguido 
nota aqoi es equivocado, oontiario A  ob;eto vL; la ro- 
nioa dc Cor lue. gcucrules y u'ctraordi'uiri.a?. Eotro ol 
ongrcso y lao autoritHdc?, que for man ol Lodo de bi ad - 
iniVracion, no debc haber rn.és que un mi. m.o copîritu, 
mayor urûioi'vaIda>l, una vordaiora identiclad en todas 
3 opeiacioncs dol G obi cri n. Este deb-e îener toda la 
toridad ncc^maria p ira salvar a la Neoi:'n ; pero sus 
rentes no han de tm cr otrc.e priacipio.? ni olroe oondi- 
ioulos que los que uniman al Oongrcso naeioual. Los 
.crct-ûrics del Despacho h-iu de former en ululanle un 
crpo unido y ho.'.ncgt'.noo. Sus disputas, sas rivalida- 
s, sus dcspiquos dcben Inaeparccer dol cnn.scjo nue for­
ça cn sn."'deUbcraeiouû5. Para .ello no lia de Inba-r rn.'s 
e una misnia doctrina. La diversidad de opinion es no 
■>ûdi>, mènes de turb.'.r la .rrmou’bi, introdne.ir la désunion 
descoacieilo cm cd Gcbieroo. .Hu rcspons-ihili’a.l ha de 
t i r  a.se.quro.da con la puhîivddad do su y: uccdor, y al 
HO que mrui'o un oouirjo cu're si, lisu d.i ostar en 
iji'üiio contacte y co:mo.i ncûa con el Ovaerrro necio- 
1. Lo contrario ce perde, ve tcdo. Cacdd rav.-aicucs -i 
l'Os p ii'li-adarû.i c oui jrom v .a la sal vne'ua de \.\ Pa- 
ia. El rouie lio urgo; y p.u. o que c? convcrlo , no pucde 
f-'iir-e idri gr.'u.bi pe'igro. Actes do cencîoir, precizo 
qua Ira me la eVucion do las CA'bys sobre una nuova
• l ' r n  0 0  0  v u  l i  l . à ' i a  b c j J  r d  i r . r i d i o d é  • ’ . b f r a r .  d o  ' i c o c r
mçpctable al Gobierno. Unallupiada p ipolos, dirigidos a 
pmrovtar como 3ucc.::irio un Principa d persona Kévl al 
If a*. Le dol Gubi.-i'!. q i.o paod'-a oAor dadado:; por cl amor 
à l.i Neclmi. Los dôiaciu.e; del Hr. D. idmn-auo V I I , ci 
! 'I suû.rlimo, quad ni-m cmunromctidcs. La Nacion mi - 
r. rin con. coùu y dcacoudenza on yaca tan aveuturcvio, 
Lu,) i.mp.jiitico, y on m: dicLémsn tan autip.itridticü. E l 
Coagrcso no d'-bc ccrdor de vhda m ta nue va gucrra quu 
se le Imcû. B'ijo el pruL vio de consoiiJar cl Gobievao, cl 
verd;.dc.'o Ha que c.\ cilo so proponcU los proniolovos do 
t.'.n f ebd proyoclo o.s dcAruir la iartituc’cu da Cfirtes, 
mmlur sus décrètes, éviter que sa plaotee la Oonstitu • 
cion , rcstoblcccr a nu rombra el tmi rumpirado régimcn 
crbiL'Tfio que non ha p ;r lidn. L is  .so.spûclms quo aperçu- 
tail muer no las mirnj iiLorieros do a’ganos Diputadcs, 
00a un lüzo gro;..:-ro quo t'cndcn a io3 iuc'iutos y ;l îos 
n.'ciot ; laro ca que rolo vt.icuco C'cr io~ qra ?o han do- 
jado .'v.ntdrenLir do loj i'idairos finLmnia'i que su les hnn 
[n u û it iuo on tv.îo.i ticmpoa pur lc.s enemigos del bien 
pnbiioo, Lin faciles de J.asenbrir al que Ios observa coa 
tîyu.ra atcncicri. Ifo dcsahugado ca parte lai ce m zou: 
V. M. ha ré. cl uso que quiei.i do estas raüûxionov, mina- 
1res t orna las providancias quo no puedo relrrdar sin 
aveuturarlo todo. Los que opinan que todo dole devprc- 
ci.u re , quo cl Congre o debo derctiarar en su procéder, 
ü d 'Hcoeoceri la hi.do.nu do las cocicdcdes, d so olvidcn 
de 1.0 que ban dcbilo mmmiaav y olmervar. Luogo que 
u' outccen Ios succoau, mido voie decir : c /Q aieu  lo h u -  
bivra ci’oMo? Nadic lo p.odia csperar.% El cxito do la Jun­
to Centra', al png'O d ado â sus indiv'dtios par lo3 que mes 
b.meilaiws habinn rccibi.'m do su mn.no, cs uan lecc'ca 
bien cn 'rg i'a y rue le nie de lo que cs la ingrat: tud. hurna- 
nn. âtcdiihm, medidas fuertes y bien soitcaid.ns son la.s 
que solo pueden salvor la Pntria.a ' ' ' '''
Continud la ui^cusioii del pvoyc^to d.o Oonstiluc'on. 
A la tcrccrn facultad del Rey, co.itenida en el m - 
t'Iculo 171 y ap.'obada ya por la.s C-Ltee, propueo el ec- 
lior Rie îa sigo.i.mtc adiciou : v Oo‘i c:)nseriticnieuto del 
C o il. ra jr ,  de Estado.n
If.'.biéndoïe dicho por alguuo-s Sre.s. Diputadcs quo no 
debla votarre esta a lie ion por cor ematraria al parrafo 
aprebado, dijo
El Ht. P ü îfJ : No es pvoposicioa particular, sino veto 
de un individuo de la oomision.
.El Sr. BîG: Ke vi.-to que otras voces los voto.s de lc.s 
indivi.biQ.s de l ..g oorni.sioüc.s ?c vot-;m, no como propooi- 
clones, sino comovoto.? particub.rcs. ■’ ' «
El Er. LU  J ATT; Ma cpcrgo a que sc hsga esta adi- 
cion y â que sc Im to da diccutirbi s n prcgunt.ar primoro 
si ha lugar d no a dcliber.'.r. Pùcoh dias haco que doter-' 
mJ.nô <-l CüGgrcso, -i propue.sta del Hr. Lbincra, que .antes 
do mimitir p.ra qi'.o eg dis-m.ta una pvcp-jsicion, sc haya 
dû vor y dcfdarar t i  ea contraria â Io dulerminado , por- 
qua si lo fne.sc, uo uebia admilirsü, con el s.ilndable, la -  
oi'vual y justo obj •tc do no dcte.nwss a discutir una cosa 
(jOG, 6 no pusdo nprooarsc, -d que si sc apr-jcba, es pre- 
eiso cm; -esté en c.vitra iiccion con lo acordado. Esta vc- 
g: d 'bc cbsmvarsc religlocammcc, y mucho nnis cuacdo 
CO trata '’cl pray, cto d.; J'l G'ou.stLucion, por la dclioadcx.a, 
tie oRocia y gravc.-ad dc ]:• it . La ad ici on quo
Sri propone cs !;b::..d'Ram-mt3 coatr.:.ria a !o quo Inc Cdrtcs 
ramc'h: ' r  on t\ din L I, pnea qua cuter-ces so eonccdio al 
Rcy la fc cult lid dc dric’uvar la gucrr.i y baccr y latiuccr 
• t pas: y'quôr u' thora qug esta L ud 'a  I dc d/'clara? m
idol
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guorra uoa ran ’m ion y  oou'rari'miont.o del Con.-'io <’ o irà; î 
laàü, 0:5 lo ;.;A;no que .;vr;j:;z:k Cifi.e.ViiucraR- I Ik y , o 
circa iiS cribA l'i â lus tévmii.os m:1? eArcel.c? R.o sa  in -  
to n lzb a  rz luci? uutcri do qi o i o  zprubazn el w ra oRo. So­
bre e?to 1 t'Im ncnlc rodé la  'Kccuoirai, y no .^calcanm  
«oguraîoôüto cl inotivo do rv m o d u d r u:ra;' p-ouoH;ciou 
dcsoc’ naki. Sfo fa i do di(ràrâ:nran do quo uo tovi- sc cl R -y  
]>'. facuUzu do declarer h  gocrrat y  Laocr y i.d id ear I t  
p a z , c'in.o ran unio ’i cou Iz u C fir lc o , por cootrâierucicnc? 
quo ai ooA ill ;.o tuvicrou  por dcoprecia’nco; pZiC dec.idid > 
ya ei puuto roop'cto do la  dcclm ocion del OvrgrCcO, no 
piiedo perm d ir  quo sc quiors tru s te ra : r  lo dolom raiaJo, 
cou p raks fo  niguno, por ospccioso quo sea.
Hi S3 adept ISO lo quo so jivopom on h  adinlun, resuL 
tarian icecrracnicuton Arridics, y mue ho re-'? ra se atioa- 
do â que adndtirla era la ruiumo qua drratruir \c ; priuci-- 
pi(.,i quo dirip on cl proycclo y la vuiualad y crai i ucla do 
la Naoicii. Ea ;ni vod) mauiide'é quo si so dab.a aM lcy, 
on union coa ol Oous-jo da Ssra-do, la dec'araeicn dc la 
gnofra, suria eotrddcccr nna vcrdadcrn arislooracia, quo 
n;da ilm a produ jir  inconvénient' : iacumpavadkancnto ma- 
yOica que to? loinlo a I I k y  por A  solo scnv jce ic  k c u lta d ;  
quo noeotrra:, d’S Go r Los y i ». Mac ion entera no qncriaGo- 
Ida-'jio avi-do.naliC;), si an nr,a 'Mcnnrqnia incdea a k ,  y es 
peecieo ïuaio urar y uoirubarar osloa fonda;.) out os dc la 
atonavquin. traaraos, ones, cou'dgulcid.m, y no sc Irate 
>:i, T.Ü digo do ;-'bnitir la adicion, psro ni auo de clolibc- 
] c r folrc oil a.
El Hr. raraq".iN: Lie padoec cqnivocaciou par ol sranor 
prcopinautc. Ei dc licqlamcrjo qne ce pacdan ha-;cv aJi- 
i'io;ra;s â los r.i ticnlo.i aprobaJuS. E L.i cs la ssqunda, puc3 
Irav otrn r.-iloi,?,r del Sr. O.dRr.iva. Yo co quo muchos sc- 
horos aprob.ra on ol ai liet.lo cn d  conccpto dc que sc ad - 
naeicruu adraio.ms. Vayausc, ] ues. votando per firdcn.
El Hr. raA'(■■' ■xd.KY: Pro,'dnraanso dos 6 eves cnicio- 
DCS, para quo la scbiduri ; del Coiigioso clija la qua me- 
jor Ic, pave/co. Yo anadi’eia: >?ecnsnltnude A ou Consejo 
dc Eslado, ti lo kuvic.se por couvcaicntc.»
Kl Sr. LiC:l 'û'LLO: K:j nct'ccario con.fidrror la cosa 
bnjo HU vordaoero rtiuto do viola. Dice el Hr. Lnjaii quo 
por cstar nyobado cl arlicolo, uo so pu ado deli bora r so- 
ore la ndicion od Hr. Ric. an el ariiculo so dire que las 
Cortes 6 la N.aaion no dobea 'ranor parle ea kt decl.nncicu 
do bv gucau 6 ruliileacion do !a p.rz. Y . M. lo r.p.'ol:o ya; 
poi o esto CO iiopidc quo ei Capsejo do E ràaûo hay a dc dar 
so ypvorneionl»,
Inlerriraupidlo ol Sr. 1/nYra Tom ro,  pidiendo quo se 
prcguntor-o si sc ad mi Lin 6 no a discuAon la a lieion del 
Hr. Ric, y l.ebicn 'nlo veri.lcado el He. Bewotrrio Oliva- 
1ÜS, recul Id no qucdar a<lraitida.
tîabiéndolo sido la del or. ferc/: de Castro, .pm dico 
ail: xvlando dsapuoa cuoata do nnn.entada a las Cdrtuw.» 
dijo '
E l Hr. Condo do TOG  M CO: Eel I blea quo so a pro .3- 
ivq pcro lo.s Miinc'iiros sou re.p.çnsYjIcs, y uo paJra ua~ 
cersa uf.'cîiv.a su rrasuonsabilidad Au quo present ou ios do- 
cniiiontos.
El dr. 7 *T:.L VidUIÇY'A: Una rau c» que sc Nic.rentou 
les doôprura.i..s i sepi'ien, y cira : irsaosque v!. cas pve~ 
'•■•nterloa srirampro que ce dccdara gnon a ose Ira s-a una 
y - : ;  por qua :>i cr-bca ios Aüaisra-.ra que necera, ie.nsulo 
I au io prosent.,v bu doeun.mi,.;.-. so aadar-ln rea inni 
t rabù.
El Hr. A iîÉtra El Minibro ..s r''-racnraaôlo do rodas 
în ■ praracicnç" û las Cdrt.;.^; r-;: c ; .ra- que ra. ira ' ' oràc- 
'.ra; rata -uiniiùad, es pr rara: .v eu: h .-.y a algunr u-’u - j
’M.no-.i coiilira cl, Y  e i bien oit?rj que pinbcu. pu;. .- -diea •
6 dv (:3 aîloê sia que huya por qué rcéonveair i  ua M i-
El or. ARGC.:ràL:L.;: Des du Iv.ego ec nu preseafa un» 
diîlcultuJ; » sabiu-; /ne ba de obHgur u loc Miuistroa a q ,1 g 
prirara Irai la eorrosçoirairaieia Integra, 6 solo la parte pas- 
DnucicaU ci ncgcbo quo so tiacc? Y a so vé que lo3 Id î- 
iiielros no qucrrâii pirassntur los doouiacntoa si no ko le.:; 
pidea. Pero c.a i rbi ir que onDe la co:ra.çsponüeuc;» liuy 
notas ds otra polo ne lu que 110 quie.ro que kg zepan, que- 
dard .3 rai raid 0 .
El Sr. îYillraDD TO riiU iiaO : Oucado 20 trato de les 
é'iinbroz, so p.aka vcjbilùr este punto.
El Sr. PraPNK DR CASTRO: La crapHcacioa do irai 
ad il:'era es rany sera ci lia, y esta apoyrab por la practYu de 
u'ia gran nsoion, de lui modo que ro pnado ya graduar- 
:ra de una te où a 6 idea cspcroUiLiva. Kcdûcese â que dee- 
prao: de dooiaradra la guerra, d latilivulu la paz, haya el 
key de comurioFtr d i ra Odrtes, do sol.) esto ncontsciara^n- 
kl y sus moi liras ; sino i«inbica ios dcvnnioatos que craie- 
cura sobre ci, esira> ;ra, hs notas, memo,'lara y odcics qao 
ùray tU niediado. El c\ n lea do los rnotivos se ilustvavé y 
a p.;) y.ara ou estes doeiirncTitOH oüoirdeg, y d.; todo ello rc- 
sulL.r.é naa instruocioa que lu  dc p.'oicr eu evidencira la 
joatieia da la g mura a, la mayor o Trama r convenieaciu de 
b  rem. Asl quedara ûrakraîdas é fonde h-s Cdrtes y lu Na- 
cbn; sa icrina ncn Ojdnâiu fandada y jidoiosa, y haeta 
ios debates ea pro y eu contra, aclraihudo la materia, fil- 
ri-y-n por meuio de la opinion public a las upcrscicnce va 
grande del Gobierno. El pr,?nud:usc Lodn :a corrcspoudcn- 
cia d docuTT>eat<j;g no craclopc cpuo convenga algraae \ca  
îraraorvut’ îiigun.a que pudiendo por nu n fcurrileza compvo- 
incr.ra cl secreto del lE-bdo, pudi’Ta rc.irrear eu su 
bdcacion graves ineouveaicutos, pornue si Ydo loqiio p.x- 
so. CvU nna potcncia hiibiera da vor la lus public», nadio 
trataria con nosoLros. Dite uDslcrio, que s,do puoda sur 
ncec-ario ûlguui vos, y con uuo que otro docnmeato, no 
v-usa tara cosa,s nue s.3 dirijaa fi dsilo dc lu Nacion, sino 
en cases que puodca 'oirar al iui i^ras de ocras raacioues, en 
lo que es necosniio s r suni'vmcirâr; ciicui'üpocios.>
Qucdd uprcbad.i la adicion dsl Hr. Parez de Grslro. 
iddid ei Y.’. CUjlii, que y a q u te babin concedidc al 
Rey la fucuUcd de dccluvar h  g u erra y hacer la pas, se 
vrri-v.û la. sctimu bcell-.d de l.is Contes ru estos téruiiraos: 
aa-randou’ ar.iesôc .su ratiuoacio.u los trr.lados de alianza, 
les de sub-’dios y les dc com3r<;io. i» Paru que s if  sranisicra 
cempTcndidcs los batradrs de a'ianva de/^uïkîZ, y les y:'- 
nsraics de cooicrcio.
Acordarora Iss Gortes que la conisiora de Consiitucaran 
oxp?:;ga %ii dicté niera sobre este prirticalrar.
nGuarta. Moirabi.ir los mr.giAruràos de todos Ios ti*,-- 
braiialcs civiles y cricninalfcs û propuesta del Conse-jO o c 
Eitado. ,v
■éprobada.
C'Quint.1. Proveer todos los e.raipicos civiles y nnk- 
frarcs.»
El Sr. L A B R A Z ,IB .1 L : Serâcr, cita fr.cultnd da pM-
vativarnauro al Ib y  le. de promue e todos lo? errapleos civi-* 
les y .uiilitarcs, inuidu cm nue î.a inmediete .interior I i  :-■* 
ii'citado la de nom’irrav 1er mugirarauidos du todoa Ios tr; - 
bu'D.ic.; !t la pror.'.icst.i del Con.-i.qo de Eibdo. /Por vcu - 
Lurra exige nranor ciddudu y atineitci cl noaibrcmicato - 
1.33 rir.giotr:.'bg nue ni de L'odoe los omn’coo? La f ’
cia )i.a ' c.mdiMik que In -fdtra de rac’crlo •rai csPi puCe !
e.iu: rado loi Tuniur-o ov.b's dc Ira N 'cion; y en en b’- ’
vos r'cvabes ro ideur/:lora fi cvii.üb/S 1rs ccng?raLiu, . 
pue-! .? I) .13 ha ci an al Pvy la Cfini.ra y otio? 
vOi, :ra K S zcrfin br. rârn.tce fi impodirlo.? lû unie . j
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4 0 ,  PAGINA 4 1 1 ,
La C o r n i s i d n  e s p e c i a l  i n e a r :  ad a de p r e s e n t e r  a 1 as 
C e r t e s  s u  d i e  t a  men s a b r e i  l a  cornu n i e a c i e n  que  en  s i  é t é  
d e l  c o r r i e n t e  l e s  h i  z o e l . G o b i e r n o  de S . M .  p o r  m e d i o  -  
d e l  S e c r e t a r i ü  d e l  D e s p a c h o  de E s t a d o  de o r d e  n de l a  -  
R a i n a  Go b u r n a d o r a ,  p i d i e n d o  l a .  a u t o r i z a c i o n  de l a s  C o r  
t e s  p a r a  p o d e r  c o n c l u i r ,  s o b r e  l a  h a s e  d e l  r e c o n o c i m i e r i  
t o  de l a  i n u e p e n d e n c i a ,  t r a t a d o s  de p az  y a m i s t a d  e n —  
t r e  E s p a n a  y l o s  n u e v o s e s t  a d o s a m e r i c s n o s ,  ha r n e d i t a -  
d o e on  l a  m a y o r ■d e t e n e i o n  e s t e  i  m p o r t  a n t  e a s u n t o ,
N o q u i  s i é r a  l a  C o r n i s i o n  e n t r e r  en  o ]  e x a m e n  de J a s  
c a u s a s  q u e  h a n  p r o d u c i û o  l a  se  pa r a e  i  on tie n u e s  t  r  as  a n t _ i  
g u a s c □ 1 o n i  a s ; p e r o  no o m i  t i r a  d e c i r  q ue  c o n s i d é r a  como 
p r i n c i p a l  o r  i  g e n de e s t e  s u  c e s o  e l  t r a s  t o r no q ue  l a  i n ­
v a s i o n  de N a p o l é o n  p r o d u j c .  no s o 1 aine n t e  en  E s p a n a  pe —  
n i n s u l a r ,  s i n o  en  t o d o s  l o s  p a l  s e s  u 1 1 r  a ni a r  i  n o s , s u  j e  —  
t  os a su  d o m i n a c i n n ;  y m i r a n d o  y a como un h e c h o  co-  suni_a 
do l a  s i t u a c i o n  p o l T t i c a  de l o s  n u :  v a s  es t a d  os ame r  i c a -
nos  l a  C o m i s  i  on se  ha l i m i t a d o  a c o n s i d é r a r  l a  e u e s ------
t  i  o n ha j  o e l  a s p ? c t o  de c o n v e n i e n c i a ,  y u t i l i d a d  q u e  — - 
□ r e d u c e  l a  a u t o r i z a c i o n .  q u e  e l  G o b i e r n o  de S. f f l .  s o l i c i ­
t a .
Wc i  n t e  y se  i s  a h o s  de d i s c o r d i a s  v de v i c i s i t u d e s  
f u n e s t e s  h a c e n  n e c e s a r i a  l a  r e c o n c i l i a c i o n  e n t r e  l o s  i_n 
d i v i d u ü s  de u n a  m i s  ma f a m i  l i a ;  y l o s  o r i n c i p i o s  de u n a  
s a n a  p o l i t i c o  a e o n s  e j a n  r c s  t a  b l e  ce r  e n t r e  e l l e s  l a s  r e  —
l o c i  o n e s  on  n ^ z ,  a m i s  t a d  y come r c  i  o . La E s o a n a  t i e n e  e l  
mas a l t o  i n  t e  r e s  en  l a  p r o s p e r i u a d  d e l  c o n t i n e n t e  amer_i  
c a n o  ; y e s t a  v e r  dad  f e l i z m e n t . e  r e c o n c c i d a  p o r  e l  Gob ie_r  
no a c t u a l ,  se  h a l l a  c o n f i r m a d a  c o n  e l  e . j e r n p l o  q ue  nos  -  
0 t r e ce e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  i n d n p e n d a n c i a  de s u s  a n ­
t i g u a  s ^ l ü l o n i a s ,  h e c h o  p o r  l a  g r a n  B r e t a h a .
E l  d e c o r o  y l a  d i g n i d a d  de l a  N a c i o n  e s p a h o l a  e x i ­
ge n en  c o n c e p r o  de l a  C o r n i s i o n .  q u e  en  e s t e  i m p o r t a n t e
n e g o c i o  o b r e n  l a s  C o r t e s  ge ne r o s  am < n t e , y q u e  en  l a ------
e i a n c i p s c i b n  de s u s  a n t i q u e s  c o l o n i e s  no se  m s z c l e n  m i ­
r a s  p o c o  d i  g n a s de l a  n o b l e  za  de s u  c a r a c t e  r . E s t e  d e s -  
o r e n d i m i s n t o , y l a  h i d  a l  g u i a  de s u  p r o c é d e r  s e r a A  e l  c i  
r n i e n t o  mas s b l i d o  p a r a  p e r p e t u a r  l o s  \ / i n c u l o s  q ue  h an  -  
de e s t r e c h a i  a p u e b l o s  q ue  t i e  ne n un  m i s  mo o r i g e n .  Re c_o 
n o c i d a  de e s t e  .:o d o l a  i n d e p e n d e n c i a  de l o s  ne v o s  e s t a -  
d os ame r i  c a n  0 5 ,  v e r e r n o s  r  e s t  a b 1 e c i  d a l a  t r a n q u i l i d a d  en 
a q u e l l a s  r é g i  o n e s ;  c e s  a r a  l a  o c a s  i o n  de e ue  r e  naz  c a n  
l a s  d i s c o i ' d i a s  c i v i l e s ,  y l a  h j m a n i d a d  r e c o b r a r a  s u s  dc£ 
r  e ci l  os  ,
En v a r i a s  é p o c a s  h a n  rnan i  Tes t a d o  l a s  C a t e s  s u  o p i ­
n i o n  a c e  r c a  de l a  n e c e s i d a d  y p r o v e c h o  de l  e c o n o c e r  l a  
i n d e p e n d e n c i a  de n u e s t r o s  a n t i g u a s  p o s e s i o n e s  c o n t i n e n ­
t a l e s  de A m e r i c a ;  p e r o  l a s  v i c i s i t u d e s  de q u e  hemos s i -
do  t p s t i g o s  y v i c t i m e s ,  h a n  h a l l a d o  s i e m p r o  en  e l  Go------
b i e r n o  a b s o J . u r o  un  o b s t a c u l o ,  p a r s  q u e  e s t a  o o i n i o n  l l i e
g a s e  a p r o d u c  r  r  s u l t a d o s  t a n  e f e c t i v o s ,  como l a  n a ------
c i  6 n d e s G a u a .
E l  s e n t i r r i i e n t o  de l a  m a d r é  p a t r i a  a l  s e p a r a r s e  p a ­
r a  s i e r n o r e  de s u s  h i  j  o s a m e r i c a n o s  es n a t u r a l  y r u n d a d e ;  
p e r o  e s t e  m i s m o  s e n t i m i e n t o  se  n o n  v i e  r t e  e n  ur ia a g r a d e -  
b l e  e m o c i o n  de o r g u l l o  n a c i o n a l  a l  c o n s i d e r a r  q u e  a q u e -  
1 1a  v a s  t a  f a m i l i a ,  en  e l  c o r  t o  pe r  i  od o de t r s s c i e n t o s  -  
a n o s  q ue  ha  es  t  a d o  r e g i d a  po r 1 as l e y e s  de l a  m e t r o p e 1 1 ,
ha l l e q a d ü  a l  g r a d e  de e d u c a c i o n  y de  m a d u r e z  n o c e s a ------
r i a s  p a r a  d e s p e d i i s e  de s u  m a d r é ,  y e m p e z a r  l a  c a r r e r a  
de s u  e m a n c i p a c i o n , c o n s t i t u v e n d o  n a c  t o n e s  i n d e p e n d i e n -  
t e s  .
P a r t i e n d o  de e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  ha e x a m i n a d o  -  
l a  C o r n i s i o n  de t e  n i  dame n t e  t o d o s  l o s  d o c u m e n t e s  a x h i b i — = 
d o s  p a r  e l  t: e c r  e t  a. r  i  o d e l  D e s p a c h o  de E s t s d o ,  q u e  i n v i -  
t a d  o p a r a  as i s  t  i  r  a s u s  s e s  i o n e s , no ha r e s e r v a d o  n i  - -  
o m i t i d o n i n g u n o  de e u a n t e s  d a t e s  y e s n l i c a c i o n e s  se  h an  
e s t i m a d o  o p o  r  : u n a s  ; p u d i e n d o  a s e g u p a r  l o s  Ljue s us  c r  i — -  
b e n ,  q ue  h a n  q u e d a d o  s a t i s  f e c ' i o s  d e l  c e l o  y p r u u e n c i a ,  
c o n  q ue  e l  G o b i e r n o  de S . Td. ha  c o n d u c i d o  e s t a s  n é g o c i a -  
c l o n e s .
A l g u n a s  de s l i a s  se  h a n  l l e v a d o  a l  p u n t o  q u e  e l  Gjo 
b i e r n o  ha p o d i d o  l i e  v a r i a s  p o r  s i  s o l o  ; p e r o  no s i e n d e  
d a d o  c o n c l u i r  t  r a  t a d o  a l g u n o  s i n  q u e  p o r  n u e s t r a  p a r t e  
se  a r e c o n n c i d a  l a  i  n d e ' e n d e n c i  a de l o s  r e s p e c t i v o s  e s t a  
d o s ,  y se  h a g a  r e n u n c i a  de  t o d o  d e r e c h o  t e r r i t o r i a l  6 -  
de  s o b e r a n i a  s o b r e  e l l o s ;  y no e s t a n d o  t a l  r e c o n o c i m i e _ n  
t o  y r e n u n c i a  en  l o s  f a  u l t a d e s  de l a  c o r o n a ,  c o n s i d é r a
d a s  1rs d i s  nos  i c i  o n e s  do l o s  a r t i c u l e s  10, 173 y de l a  
r e s t r i c c i o n  d e ]  172 de l a  C o n s t i t u c i o n  de l a  m o n a r —  
q u i a ,  e l  G o b i e r n o  ha a c u d i d o  a l a s  C o r t e s ,  s o l i c i t a n d o  
su  a u t o r i z a c i o n .
P o r  t a n t o  l a  C o r n i s i o n  t i e n e  e l  h o n o r  de p r o p o n e r  a 
l a  d e l i b e r a c i d n  d e l  Cong  r e s o  e l  s i g u i e n t e
ARTI CULO UN ICO
" L a s  C e r t e s  gEj ne r a i e s  d e l  r e i n e  a u t o r i z  an  a l  Go-------
b i e r n o  de S.  Cl. p a r a  q u e ,  no  o b s t a n t e  l o s  a r t i c u l o s  1 0 ,  
17 2 y 1 73  de l a  C o n s t i t u c i o n  p o l i t i c a  de l a  i i i o n a r q u i a , -  
p r o m u l g a d a  e n  C a d i z  en  e l  a h o  de 1 8 1 2 ,  p u e d a c o n c l u i r  -  
t r a t a  d o s  de paz  y a m i  s t  a d c o n  l e s  nue  v/os e s t a d o s  de l a  
A m e r i c a  Es p a n e  l a ,  s o  r i r e  l a  b a s e  de r e c o n o c i m i e n  t o  de s u  
i n d e p e n d e n c i a  y r e n u n c i a '  de t o d o  d e r e c h o  t e r r i t o r i a l  6 
de s o b e r a n i a  p o r  na r  t e  de l a  a n t i g u a  m e t r e p o l i ,  s i e m p r e  
q ue  en  l o  cie mas j u z a u e  e l  G o b i e r n o  q u e  ne s c  c o i n p r u me  t e  
n i  e l  h o n o r  n i  l o s  i  n t  e r  i » s e s n a c i o n a l e s . "
La s  C e r t e s ,  s i n  e m b a r g o ,  r e s o l  v e r a n  l o  ciue c r e a n  
ma s c o n v e n i p n t e  y a c e r t a d o .
P a l a c i ü  de l a s  C e r t e s  e n  i ï l a d r L d  a 27 de n o v i e m b r e  
de 1 8 3 5 . =  O o a q u i n  l i l a r i a  de  F e r r e r .  = i i l a n u e l  O o a q u i n  T a r a j g  
c o n . = 0 1 e g a r i o  de l o s  C u e t o s . = O u a n  Ramon de A r a n a . = A n t o -  
n i o  F l o r e s  E s t r a d a . =Pi1 a u r i c  i o  C a r l o s  de O n i s  . = J a c i n t o  F e
l i x  D o m e n e c h ,  = A n t o n i o  S e o a n e  . = i i l i g u e  1 C a b r e r a  de N e v a  -
r e s ,  S e c r e t a r i o .
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AMEXD I V
DEBATE DEL ARTICULO 4 7 ,  48  DEL PROYECTO DE CONST^ 
TL ICIÜN.
D I A R i O S  DE SESIONES DE LOS D I AS  24 y 25 DE A B R I L  
DE 1 8 3 7 ,  PAGINAS 2 . 9 5 9 - 2 . 9 6 2  Y 2 . 9 8 0 - 2 . 9 8 1 .
Knr:YFHO 179.
iSiiiruf'l Gaston, p ir Iifillarsc cn caso scmcjautc ul fie 
D. Kufacl dc Cuellar.
A If; raisma, otra cxpedicntc rciniti lo por cl rck i l -  
f!a Sr. sccretario fid  Desj)acho, coa iafoiino favorable 
{lo la coinisiou dc Exémeu dc pensioner, promovido por 
I) , fiuan do Mesa y  Tapia, dig-iiidad dc icsorcro y  cura 
pérroco do Ceuta, cn solicitad do quo ?c lo continuasc 
d  abojio.dc la pension dc 5 rs. diaries conccdifia a su 
dimuto padre por Realos drdenes de 20 dc Agosto dc 
1701, 21 do A biil dc ].7G5gs'' 14 dc.Diciembrc de IBOU, 
con trHSinisiOii â su mujcr 6 bijos.
Pioccdicndosc a la orJcn del dia, y  continar.ndo la 
discusiou del art. 47 del proyccto do Constitucion, sc 
Icyn cl parrafo num. 3.*,_ quo riccia:
«3.° Déclarai' la gucrra y  hacor y ratiîicar la pa%, 
{huifio fiosipucs Client?, documeutada a las Cfirtc-s.»
El Sr, G O IIG S A ÏU II; Seuoros, ci Sr. Oldzaga, que 
suele fâvorecernie. con sas elogio.'., a corn panades de c o r ­
rect! vos, croyd ver en nii discurso de a y or cmés p-:;ht- 
luas quo ideas:» yo creo ver cn c) art. 47 redact; do 
por la cornision cmés concision que firfien.»
Kl art, 47 dc la cornision cs este:
((A.dojjais do las preropmtivaa (juc la Constitucion 
sehala al Key, lo rorrcsnonde:
1.* Expcdir les decrctos, reglamentos é instruccio- 
107:! que. .seau condncentcs para la cj'cucion do lu.? loycs.
2d  Cuidnr fio que en todo cl l'c.ino sc admini.-.îvo
pronia y  cumplidmcentc la justicia.
3.* Doclarar la .gucrra y  baccr y  r.ûtificar la paz,
d.'Mido des pues cncnta documenlada é las Cfirtes.
4 .' Nouibrar todos lü- cmploados publicos.
3.' Concode.r honores y distinoi. nos do t-.nlas cîa-
Con arreglo i  bis ley es. "
C." Disponer de la luerza armada, distribuycndola 
( 'jino més convcngâ.
7 .‘ D .rigir bas rolac-loucs di[)loniética.s y  comercia- 
b ' cor, las dcm.iw Potcncias.
• Gaidar de la fabricaciun de la inoncda, en la 
-p c su pan fi ré su buste y nombre,
n.' Dccrctaî-b.j.) version de los Ion dos destinados é 
ca-.îa uno rie los rsju.os fie bi afimiiiistr.uciori pû))]ica.
ifi. Induit ai a Los delincucnto.s, con arrcgdo a las 
h vos.
î l .  Mombiiir y scparar libre mon te Ios éliniâtros,» 
Mi colocacion cs esta:
(oAdcnias do las prerogativas que la Constitncion 
rcnala al iCcy, io corrcspoudo:
I .  Expccbr ios dec relus, reglaruentos é instruccio- 
: T ie  scan confiecenlcs paru la ej»-cacion'do ias Icyes.
('Uifiar ue quo en todo cl Ueiuo sc adininistio 
î'rmda y cumidifiamonto la justicia.
fi. ludultar a los fielincucute.?, con arrcglo é las 
1-yes.
 ^ 1. Dcclarar la guerra y baccr y ratilicur la paz, 
.^ando cucnrn documentada â bis Ondes.
a. pi.,p,)jicr de la luevzr. armada, distribuyônfiola 
< o:cc mas convorç-m,
b .’ D irig ir las rcîaciones dipiu.néUmm y comcrcia- 
Ic-.'i con las demés lAtcneias.
7. Cuidar de lu îabricacion fie la moncda, en la 
que so pondra su imsto y  nombre.
b. Deere tar la inversion du lo- fou-fi os do?ti.nafios é, 
coda uno fie Ios romos de la administraciou pubiica.
9.* Kom brar todos los emnloaclos p'-büc-ss,
10. CuaccJcr hc!»o!ê? y  diîîincîores fie iodas cla- 
sc, con aircglo é la.s leyes.
11. No’ubri;? y  sépara r librcmeiiro les v.Iiriistros.» 
El Sr. K AlfiC'HO: El ûr-ien fie esto ûiik-ulo o fie las
facultado.s <{uc en cl sc d.m ;i la Corona, esté tonnifio 
ric la Con.-liiucion del a no 12. l ’odré habar aigu nu fa- 
cultud que pudiera cstav antes seguu cl ô;’,b.'n que cadu 
uno cstab'îczcîi cn la cabeza; pero la cornision ba creifio 
que no fi .fi.na ait era r cl uifim, cun (pue et:,.? faculbidcs 
ostaban pu esta s on dich.a Constitucion, Si sc (luiere, [)0- 
riria ohi'ervanse cl drdou que prescribe la importaucia 
do cado una rie las materia?: p'TO tainbien se. puedo se- 
puir el que, ma rca la rcl.-iciou que ticncn estas entre si. _ 
Repi to q'u: cn esta parte la comi.siou no ne bccàio ruas 
que copier las facultados q.:o eu ei art. l 7 l  fie la Cons­
titucion fiel nno 12 sc daban al Rey, y  las lue copi.ado 
por el mismo urfien en que on ella sc cncuentran: si su ; 
ha suprirnido alguna, en cl caso fie que se ataque csaj 
suprc-sion, ]:i cornision contc?taré.
Bl Sr. Gorosarri esIfibiccc un urden que, scgun ho 
cntondifio, cs por la tralvrzon que las nud? rias ticnen 
entre si: ial vcz los indivlduos de. la comb.ion. que pro­
pos o aqu'He Constitucion lu cstablccieron por otra 
base, y yo croc que hasb: a bora no sc ban alegafio ra -  
zoncs que pncfian indudr a vari.arlo.
El Sr. C0R08AEED1: El Sr. Sancbo ha dicho que 
la corn i si': m ha .segui'lo eu .?u rcdaocion la marcha do 
la Constitucion dol ano 12. l ’ero asi. como e’.'.a so na 
dcsviafio en rnucha parte, y  con aeiort.) d.j la refiaccion 
fie la Cm'.s'.itucion dol ar.o 12, pu do y fiebié baberse 
desviafio aqut.
El Sr. F E R n O  M 01T T A 03: Sonores, scré brève 
en rni fiiscurso, porque csfiry porsaa'Iifio qua no halla- 
ré Mucl as simpàt.îas en ol Con.grcso, pue.? las ifienv ge­
neral n'ont.' reeibifias y  i:i ce:non üi:iuio;r fie lo? p iib li- 
cist'i? no ST'U favorables u mis fioetrinas, sic embargo, 
creo dc mi fieber dejar cousigcafia mi opinion sobre tan 
importante, tan grave y tra?cenfiental nndoria.
Por la tercera cléusul-t del a r t ic u le  que se discute, 
se dice que el Rey ticuo la iacultafi de doclarar hr g iie r-  
ru y  h a ccr y  latibe.ar h, paz, fi a ndo dosjiiu.? cuouta do­
cumenta fi a é bis Cürto.7. Sobre la. primera parte de esta 
cléusulu voy a hacer mi? liyoras ob.?crvrcio:K s,
Yo*. schoros, disLiugo el a cto dc la rosoluciou 6 de 
deliberar ol baccr la gucna.q del acte fia dcclarar la 
guerra, de la misrna ma: cru que di.stmyo la formacioii 
6 confcecioa y  cieliboracion de las Icye.e, de lu promul- 
gacioii y  cjocucion de las inismas. .Me cxplicate. Re­
solver, decidir, detorminnr si uua Naciou esté en cl 
caso de dcclarar la guerra é otra Nacion ; decidir, rc - 
solvcr, dcterminar si con y i. me é lo.s interescs vcrdado - 
ro.? y  bien ontendidos fie un puebio cl hnsrfiiizaré otro 
puebio; decidir, derm mina g resolver si rc:fi y  efecti- 
vamcntc cl in tores, la sera .dfiêd, lu gloria., ( 1 honor de 
un Esta do exige que se ]<..e va en lueba con otro Ivsta-, 
do 6 Gobierno, es, sonore m iuduriublemenie uuu u tri-  
bucion fiel leglslaiior. ne . 'ojerô dq la ley; porque cl 
aclo de acor J:ir y  dccufir iu gucrra cn vue Ivo consigb 
necesaria y  cvlficn terne ni ia impcslcion fie obligacio- 
nes muy pono.?an û lo.? e.o ladcno.?, le.? grava eon co.v- 
{osi.s y  muy doloroso? ? '. l'incios, le.? impone uua grau 
siiina de fie!mro.:, y  créa ii wta cierto [diuto dereclms y 
obligaciono? respecti vas,
Y  (piô, seborcA, (near dcrecbos y  olfiigaeloues /no 
es rie h* cernpelencii; emfiusivn, no cs uua confiicion no­
ce sari a dû la ley? Estos saoiificio' tervfi'le? y  doluro.-i-
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îinos, C'j flics son las contriljucioner. desangro y dc d i- 
ncro.quc <mc ca posdo si précisa y  dircciarnciiTe la de- 
claracion de guerra, /uo son atribucionc? ('spéciales y  
iiccccaiifir dol Ce crpo legislritivo? Claro c? que pL .
En la Ccnsiitucion de 1812, en cl proyecio que dis­
ent ini os, on las Coustilucione.s de todos los puises ou 
que se ccuiocc el sistcma representativo, sc déclara que 
la racultad.de baccr las leyes reside en las Certes con 
cl Rey, 6 se a on los brazos del Poder legislaii vo. y  que 
las contribucionc.5 dc sangre y  de diuoro no pu:don ser 
exigions per el Pcder cj ce ut ivo sin que liayan sido vo- 
tadas por'd  Roder legicdativo. Ahora bien; si es nece-' 
sario, si cs indispensable que estas leyes se voteu por 
cl Poder Icgislativo, tarabicîi es asimlsmo indubitable 
que al misiuo compete deliberar y  decidir si convlenc 
6 es neccsario baccr la gucrra, porque cn es'a re.solu- 
cion vaiî injpncitamentc comprcndidos los inés caros y  
preciosos interescs que son materia y  obj o to de la ley, 
y. que doben ser cuidado:m y csmcradamcnle protegi- 
dos y  constrvudos por el legisludor.
Siendo, pues, objcto do una ley la resojucion do la 
■guerre, cs claro que a é elle dcben concurrir los très ra- 
moo del Poder icgislativo, y no es ni dcbo ser, logica- 
mentc bablando, uua prerogaiiva exclusive de la -, Luo- 
pa. Esta, d son el Poder ejeculivo, cump'e, lie va ê r f c -  
to, ponc en cjoouciou, halla resoluciou, r cano pro.uul- 
ga y  cjccn'a las leyes; y  a este acto, é este b c  im, â 
esta atribueiou, es u Io que yo llamo y  â lo que dvbe- 
ria reducirsc un ica mente la Ibcultad do cdeclarar la 
guerra.» Es decir, cjecutar la vol uu tad del legislador, 
uUiacei la gucrra.»
No se ena que esta, es uua distincion pu ram ente 
ideal y  inctab.'uea. porque parczca que vionon â con- 
fundiirae casi am bas ideas eu una sola; no, sonore.?: es 
fiieil demos 1 rar la diferencia Jo los dos ne'.os. por lo 
mismo que dice la corn is mil al final d j la clâusula for­
cera do este miieulo, â sab.au equc el Pmi or cjocufivo 
dara despuos cuenta do unuentad r â las C ul s. » Pues 
bien, sonores: ;.no sc pone la deliberacien dc les Uuer- 
pos Üolegisladorcs le. utilidad, la nece.siciad, la convc- 
rdenci.a de la guerra? /No se les facilita para juzgar si 
debcra 6 no eontiuiiar: Claro e.s que si. La AsambLa
nacional, vistos los mot i vos, las razor cs ([itc ha lenido 
el Gübicimo jmra decbirar la guerra, rcsolvera si ha sido 
accrtada la décision del Gobierno, si ha sido convenicn - 
tc, si lia cumplidô coo su drbcr cl Pcder cjecutivo; y  
eu cl caso de que no lo considère nsi, c.vigira la ros- 
ponsabilidâd â los Miuisiros; y si, por cl conti arlo, reco- 
noce que ha teiiido razon [,nra dcclarar la guerra y 
que cl iutcrés de la Nacion lo cxigia, entoncc.s duré su 
, bcneplâcito al Poder cjecutivo y  le facilitai-'i para que 
continue en la lucha.
Ahora bien: /uo dicta la buenn légicn, no exige la 
razon, no a.conscja la pr mien ci a, no rcclam'i cl iutcrés 
pûbliro bien enteudido, que procéda esta doliberaciou, 
este jüicio de lusCuerposColcgisb dcri'g. el acto de dé­
clarai- y  baccr la guerra? /No scié luojov y  mas ])ru- 
donte que cn vcz do osporar â que el hecho se baya 
consuinado, evitomos ios males y  sacrlficios que trac 
consigo la guerra, co^n que se pucdc log rar habioudo 
dcîiborado antes sobre la. convcnicncia, ncco.-idady nti- 
lidad dc haci via? Parceô que ai, acnore.s; a lo menos ml 
lazon asî lo sicntc.
A esto sc opondré una objccion, y  sc dira: bay ca­
ses urgente;;, imprcvisto.;; bay ocasiein;? en his cuales 
cl interéü publico nii.'-mo réclama que no sc dé piiblici- 
dad a lo.s inotivo.s por los que d  Poder cjecutivo sc vo
prccisado A dcclarar la gucrra a (*tra Nacion, y  que id , 
vox hi demon., puedo origiu;ir nndus incalculable.; y  
fi u.‘drar cl objvto que cl Gobierno .?e propone. Es cier- 
to; estas reflexione.? ticncu algur-a fuer::a; pero v.s no- 
cceario toner en cmmideracioa (;ue ol cotado actual do 
la Europa no.; préserva basta cic:do puuto do estes le - 
mores.
I,a poHtic.a aplic. da, 6 sea lo quo so llama la di['lo- 
macia, ha llegado Û tal grndo do perfeccion; las rein- ' 
clones que Lay entre las Naciones dc Europa, las c lr- 
Cîiustanciûs morales y  ccundmico-pobi icas cn quo so on- 
cuorcran las mms vecinas â nosotros, todo csto nos 
prueb's do una manor a Indudable quo no ba.br a csas 
guc.Tus dc irnipcion quo liabia autiguamente, csos .ata- 
qucs bruscos 6 inesperados, esas iuvasioncs do ivueno,
c.jc .sisteraa do con qui at a audaz, injuste y  atrabiliario  
do quo homos teniJo cjcuiplare-s no liaoo rnucho ticmpo. 
Pcvo soa do csto lo quo so quiera, yo creo quo sicudo 
cicrro, como lo es, que los Gobicrnos por medio do sus 
CDibajadores, do su.-j agentes diplomaticos quo tiencu los 
linos cerca dc los otros, y por los derads medios que c.?- 
hin f.l alcaucG de los hoinbre.s do Estado, sab on cou 
anticipation cuâles sou las circunstancias, cuâlos los 
dosignios, los motivo.s y  lia:,ta las întcnciones <[ue pue- 
dun impul.-ar â quo una Nacion haga la guerra â otra; 
es decir, que los antcceu-'nies so conjcturau, so maben, 
sc conoccn y  aprocian con la anticip.acion suflcicnto para 
ipjc la  Nacion quo tenia cl ataque, pucda estur prrn cn i- 
da, y  acaso ganer la vcz â  sus contraries.
Dos e jeaip lo.s lia  a succdido cn E u ro p a  r c c ic n te m c u - 
tc , q.-ic aCc'iso pod ré n jin .'sen tu rso  on de fensa  de l p r i n c i -  
pi.o que  c o m b u fo ; talc.s son la enhaid,.. dc  nuestra .s  ( r o -  
pa.s cn  P o r tu g a l cn p e :se cu c io n  de l reb c ld e . D . Carlos 
c l a l.o  do 1 6 3 1, h i e c u ;la c io n  d .\ucon .a  p o r lo.s iV a n -  
cesi's. P e ro , sefiorc.s, y o  no  creo  que estus scan  v c r J a -  
dc: nnentc a c te s  de c la ra c io n  do g u e r ra ,  n i  q u e  fue- 
sçn cas0.3 iin n ire v is fo .s . E n  p r im e r  lu g a :g  la  cn tra d .a  de 
nue.stras Iro p 'is  eu Pu idugad cn  p e rsu cu o io u  de l r c u !  Je 
ü .  C ûrlos  ha  si lo uua  co.su que  estabzi y  a in d ic a J a  Im -  
c ia  m ach o  t ic m p o , reclainadu'y c x i j id a  p o r  la opiidon 
p é li l ic a ,  y  no ha .sido tu n to  una  d e d a ru c io n  de g u e r ra  
hocha  é. D . M ig u e l corno usurpador d o l R o in o  do P o r tu ­
g a l,  s ino  com o u n a  m o d id a  do p re o o m c io ii to m a d a  o :i 
fa v o r de la  N a c io n  esp a no la . De c o r  s ig u ie n te ,  aunquo 
cidoncn.s hub ’io ra  h a b id o  g o b ie rn o  lepresentativo ce  Es- 
p'Jc&, y h u b ic r m  e x is t ld o  todas bis fo rm u la s  q u e  r o n -  
tie.'U! la  C o n s litu v io u  de l aho 12 y  h s q u e  pre.soefa c l 
p ro y c c lo  de C o iu 'u tu c io i i  q u e  a h o ra  d is c u t im o s ; f o g u -  
ram eutc. a u n q u o  se h u b ic s e  p ropu o .d o  csa m c .lid a  â la s  
Géuiês, b ie n  fu c ra  cn  -sesion p ù b lic a  u b ie n  eu s c c re fa , 
s ie m pre  h u b ié ra m o s  o b te n id o  c l m i.smo ro su U a d o , p o r -  
qee  an tes  de o u tra r  u nos (ras  tro p e s  en P o r tu g a l y a  se 
lia b ia u  pasado dos m escs y  io J o  cl îu u n d o  lo  sa b ia , y  , 
C3 b ie n  s e g u ro  q u e  no  fu é -u n  se c re to  p a ra  D. M ig u e l.
La ocupacion do Ancona por los franceoes, todos cs- 
t:imos persuadidi's de. que no lia sido una dechiraeiou 
dc gucrra al Air-^tiia, y  eu.o esta Potencia no icmio por 
eso que sc vcri.''!eara, ni para h a cor aquclla era rncncs- 
ter ([uc el Gobierno francos hubiera soînotido a la deli- 
beraciou de la.-3 Câmara? este acto de prudcncia y  pre- 
câucion para la seguridad del pats. La Francia sabla 
(uay bien que cl Estfulo romane, :?quicn pcrlcncce An­
cona, nose rcsentiria por csa ocupacion; dc consigaica- 
te, no creo que sca luuy oportutio hacer mon cion de
c.stos dos casoa cn contraposicion do las doGtrinas que 
he s en ta de.
Day otra circuu.Raacia que no debo dosateuder.se, y
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fjMC lamlticn sc rxo objetnra, y  cs, cl caso cn que ir-va- 
ti;r;vc nucslro krrkovio fucrza nr mafia fie nna Nacion 
cNKcna, y que fucra itrcciso l'ânifianmnk, sin dcmora, 
acudir al pcligro. Pcro esto os CTcn.o que ne ticno ro- 
jncioii CDD lu cléusnhi de que ahora nos ocuparnos. Una. 
lie dos: d prccedia doclaracion do guerra dc la Nacion 
jnverora respecte dc nesotros, o no ; si precedia esta 
di'Cltirac;o.u, 6 daba troguas o sc preeip’taba conu un 
lorrento. Si la doclaracion do gucrra ora, digdmoslo asî, 
aimaltânca con la invasion, ci Poder cjecutivo, sin aeu- 
dir é la Asaniblca IcgisUitiva, cstr.ua cn ol dobor do 
cponorso a este ctenlado y  rcpolor la fiicrza con la fuor- 
za. Sonores, la declaïaicion dc gucrra de que yo h.ablo 
MU 09 esta: cuando ol Gobierno 6 la Corona croc que cl 
interés de la Nacion, su gloria, su honor, su prosjxui- 
dafi, su seguridad, su ventura, cxigen que sc îuiga la 
gucrra é una Nacion cxtranjera. Yo pregunto si cn el 
cstado actual de. la Europa, cn los pvogTC.so? que la  
licciio la oivili/.aeion y  la diplomaci.a, se podra tcî.ucr 
do bnenu fé que un lûinisteria picvisor, p ru d in ie , y  
que baya tornado ia.c incdida.s convcnienles para saber 
lu.; n'ovimienlo'!, las miras y  aun los secrètes dc lo.s 
Üobierr.o? con qeieue.-i esta cn in.és contacte u dc quic- 
Mcs mû s dcbo receler, pncna ser soi prend idc de modo 
que cornprüuicta la segiiridad y  cl Jionor dc la Nacion, 
sin que antes tcngu conocimientn de ([lie. so prétende 
aîâCurli. Kl Cibciivauicnte no puedo begar este errao 
porque les antécédentes exi.sten con alguna anticipa- 
ciuu, pregunto yo; /que inconvonicalc pofirâ rcs u Par 
de que (1 Gobierno, anto.s de doclarar la gucrra d una 
potencia cuabiui' ira, venga û las Curies y  diga; estas 
son lasrazones, estes sen los nioiivos que luanilicstan la 
noce, dfiafi, la eau vmioncia do que la Nacion espalola 
declare la gucnra â tal é cual Nacion?
S c ù ê ro s , la  f r a t u n a ,  e l h o n o r  d c  in i l la r o s  d c  c i u d a -  
dru iO .? . la  c x i s l i : u c ia  d e  lo . ; tn is r a o s ,  c o m p r o t u c f i f ia  p u r  
to d 'u s  los  m a le s  y  e a îa n ù d a d c .s  q u e  t r a c  c o n s ig o  la  g: u  e r ­
ra  , ( ,n o  naerc.ce;'! b ie n  que, se te n r ra  e<a p r o v i s i o n , c s a  
j u - r 'a ju r io n ,  y  q u e  so  t r a f ic  d o  c v i t a r  a q u e l  a z o te  p o r  to -  
d l o s  î . 'ie d io s  p o s ib lc s ?  Y o  c r c o  q u o  s i ,  s o n o r e s ,  y  c r e o  
q m * ,s é r ia  m u y  c o n v c n ic n t c  b a c c r  e s ta  i n u o v a c io n  e n  
n u v s lv o  d c ic c l io  p u b l i c o ,  e n  n u e s t r o  s is t c m a  c o i i o t i t u -  
c io n a . i,  y  q u e  i : u  c 91 r  o s c  u m  p : i  11 i o t a .9 n o s  d u r ia n  la.s g r a -  
c i.as  p o r  h a b o r  p io n u r a d o  c v i ' . : i r l 5 t a n t o .9 p o r ju ic i .n .s ,  
iû ide .9  y  d e s g r a c ia s  c o m o  t r a c n  c o n s ig o  la s  c o n s u c u e n -  
c i . is  d e  la  g u e r r a .
Concbiyo supUcanJo {t. îa cornision quo si bien uo 
îKlcpbiso, como no afiojfiarai, la opinio.o quo ho m ani- 
tostado, loinasc al nmcos cn consldcracion una pcqueii.a
a.l.'iuou quo hari.a al fmrd do esta cléa.sula. Dico asî 
eliura, Rogon la présenta la ceinision: « Doclai'.-ir îa- 
g'Uarra y  hacer y  ratiîicar la paz, dando dospues cucnîa 
docnincrfiafia é las Cdrlos ; » y yo descaria que se ç;is- 
ijwycea : c daufio inn.ediataincnto eu en ta document.ada' 
a las Cultes si esiuvicran rouuifius, y  si no, las réuni-; 
ra en (fi tormino luas brève posiblo. » lie  dicho.
El r>r. GOi;gAjqr:;v; Antonio); El Sr. .Ferro aca-
b.a de manifestai- que ci cia quo la cornision no accnfic- 
de.iU al ûc.seo mandeetado por S. S, y  quo iiisisliriu ou. 
(biondei' ol nrticulo segan lo ha projontado h las Cor- 
‘•.g '->u .ramioi'ia îio so ha eugaû’ifio, puc.s la, cornision 
( ->ia -esiiftla a de-cndcr cl ariîeulo, ji.orquu crcc que asî 
ÎO exige la oon vcniencia pùblica.
Cuundo sc consmera nislafio uu art/ciilo de un pro- 
3^CvO, Cs rnuy facil impugrmile y "baccr observacioncs 
Z j  % lues t.’uiîo catu! lo se con.sidora con
fC "Gion al todo dc que haco parle,
Yo voy â considerar ol arUculo que se halla sonic- 
tido a discusioM corno uua parle dol provocto do Coris- 
titiicicn, que es fiel ui-odo como debio cousificrarlo cl se- 
hor Ferro. Ei Sr. Ferro Ira supuo.bo que ea po.siblc quo 
îîcguo el cam do que uu M -uaroa puo.fia dcolarar la 
guerra en povjuioio de îos intore.sos de sa pais, y  su se- 
Tiorîa quicre rpic hacîéndose I .1 di.stincion outre la do- 
claracioa de la guerra y s;i ojecucion, asî como sc haco 
entre la form.amen y  ojeoucion dc las leyes, se (liera û 
las Cdrtos la rncultad de dcolarar la gucri a.
Pernitanio el Sr. l'erro h; ùiga qao oso es conside­
rar â la Corona como un cuto aislafio y  que 110 esta sa- 
jeto al inilnjo du los Ciierpos Ooicgislafiorc a los cua- 
Ics quiore como ter S. S. e..ra dcohiraeiun. /Paedo sapo- / 
norse, scùore.s, que el Je te de un Crobimio, contra lu vo-j 
I un tad del pais y  contra la mayorîa que gobicrna, pu.es; 
cn todos los gubiorao.s liay iniyorîa, declare la guerra?- 
, /P>mde conccbir ci Sr. Fc.-r.j que un Gobierno fuera tan 
ostûpido, que contra ia volnutud dc la mayor!a docla- 
rase la guerra â un-a Potencia c.\tranjera, tcoicndo que 
dcclarar otra gucrra â la jnrayor!a que sosruvîca-a â  aquol 
Gobierno? /Pucdc crcer.io, seùores, que ua Rey, contra 
la vcluutad del pais, declare la guerra â una Nacion 
cxli-anjora?
Esto MO puedo crocrse, comprend le ndo bien lo que 
cs un g'obiiTiiO reprcsGiitativo, como crco lo comprende 
•S. S. Esto? argumentes ne ticncn coutesmcion. Ado- 
mas, ol Sr. Ferro ha debifio censidorar que cl repre.50u- 
tante de una Nacion jiara iretm' con otr.ra os cl Poder 
cjecutivo, 0 ! Moaarca, y  h  a .s ta rdiora no I ra  habi'io N a- 
ciou aiginia que baya podi.'le dar estas atribuci .mes mas 
quo al Pc..1er cjecutivo. que es al que corrcspondou. 
/Séria po.sibio, sonores, que un Cucrpo legisl-Aîvo pu­
diera C )tender CM t-jdas las rch.;ciones dipi.maiticas, y  
que un Gobierno pudiera cutendcrsc cou una inultitud  
do hombres 'uie comnonon los Cucrpo s Cole;N.Sadorc s, 
siendo tel vez cn numéro dc 200  d 3 0 0 . pima liacor uaa 
iicgociacien cm beucllcio gc'Seral dol pais? Esto no .séria 
.posiblc; Ecria .introducic la eunlùRiou y la discord la, y
a.dmllif un priacipio per ci cual el gobierno reprcsen-. 
tétivo no poficia nunca. con.solidar.se.
Por estas razone.s, schorcs, al Muuarca, como roprc- . 
ECU tante dc la Nacion y como parte del poder nacio­
nal, para que pccoa euicudcirae con lo.s Gobicrnos do las 
de rués Nacioncs, c.s a qui en toca nombrur les embaja- 
dorcs y  demis emploudos diplomàticos, à üu de que le 
dcu h(3  noiiciâs conveniontos dol cstado y dcmds c ir -  
cunstaucias de los paises cxlicinjeros. A.s! es que cl Je te 
(loi Gobierno e.s el ùnico que pucdc t ratai dc hacer caog 
conveuio.9, puesto (pie al Cucrpo Icgislativo por su na- 
turaleza le cs ijnposiblo.
Los ej cm pi os que ha citado mi amigo cl Sr. Fcrro, 
de K.spana con Portugal y  de Francia respccto a A n ­
cona, no tlenon aplicacion â la cuesti.on pro.scutc; y  si 
tuvieran alguiia, probarian solo contra la doctrlna e x -  
puesta por S. S. Dice cl Sr. Ferro que puêde haber a i­
gu u caso cxc.opGioîial cn que la conveuienciM pubiica 
cxija que cl Gobierno haga por si la declaracioa do 
guerra sin necesidad de consultar al Cucrpo veprescn- 
taUvo, y  csto solo dclxuia br.stnr para que 3. S. se cou- 
venciese dc la utilidad de dejar esta la cul tad al Go­
bierno.
Si cl cjcmplo de Portugal pudiera toner alguna apü- 
cacion cn el caso présenté, solo probaria contra S. 3 ,;  
porque yo prcguuto: si el Gobierno ospaboldo 1834 sc 
hubiera vis to en la necesidad de consul tnr û las Cdrtos 
sobre la dctermir.aciou de barer cntnir nucslruy tropaui
--''fi/ '
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. dicho Reino, /sc îuihieraa coi.ncgiiido las vcntrijas 
0 ])îudiijo nquc’ lc. invasion? Es ciuro que no, porque 
. Miguel Inibicra csîado prevcmiv’io, y no schubi;ra  
uiseguido su destruccion como se cous: gui o â la apo- 
ciou de nucslro ejércdu: es bien sogin’o que no hu- 
iora sido deslruido con tanta l'a ci lid ad si no hubiera 
ido sorprcndido como io fué.
ICI ütio lieclio de eue ndo cl Gobiimno francos envié 
n facrte destacamojilo a ocupar A Ancona, corrobora 
si mismo la  idea de quo es convcnicntc que cl Monarca 
en g a la facultad dc. deciarar h-, guerra, pue,sel Gobicr- 
10 francos pu do obrar con la ))roulltnd y cl silcncio ne- 
esarios para obtenir los bucnos rcsuUa.:los que consi- 
ruio, y  que acaso no hubiera logrado si hubiesc terdclo 
nies (’lUC dar parte â las C .'un a ras y consultai- su volun- 
ad- Estas raxoncs y  cjcmplos histoi icos nos convcnccn 
de la convcniencia de quo cl Rey ten g a. la facultad de 
déchirai- la guerra â (.'iras Nacionc.s.
Hal.deuüü Cuu testa do a los dos cjcmplos citr.dos por 
(1 Hr. berro, baré para concluir una ligcra reilcxion, y  
es la siguiente: m' el 8r. Ferro hubiera prescnta-io sus 
cbservacioiics antes do la aprobaciou del art. 45, hu- 
bicraii lenido iras oparlannbid, porque por aquel ar­
ticule se ha cncai';-;;iilo al Roy la consor raciou del or den 
pûblico Cil ci interior y la seguridad del Estado en lo 
exterior, para lu eu: es neccsario que sc hall.: rcvustiJo 
do la facultad do que ahora se trata, pues de otro nie do 
serin in util la dis; os i clou do dicho sut. 45.
Las rnzoucs que las Cértes acalru: d : off son las (pic 
ban movido A la caeoision A proponer osa facultad,' y  ou 
cuya virtud creo que dcbo aproburse esta parte del av- 
ti-r.ulo
Dec'avrido cd p.unte suficieiitciaeute discutido, fuc 
aprob-ido cl pAu’Sifo n u m .  3.° _ . .
lag use cl pârrafù num. i . ' ,  couccbido cn estes té r-  
minos: .
<i4.' Nombrav todos los cm j dead us publicos. »
. E l  Hr. CALDERON- D E  L A  D A R Ü A : Tome lu pa- 
laVu’.a sobre uua sola dc esta facu ltad . So dice: cN o m -  
b ra : todos lü.s cmplcadn.s publicos.» Vo me opou.po A ia 
palabra  t o d o s ,  ]iorquc soy de opinion do quo lo.? cm  pie i^- 
dos de dos cstabli:cim ie:dos p artic u la ru ie n tc  dcbeu scr 
csciic ia lm cnto  im Rqr-udierdes del (Jobmrno, y  que su 
nombraïuiento dcbe srar exclusive dol Congreso de D i-  
•putadus. Los dvs oslablecim iontos A (que me vehero so;i 
cl ‘i'r ib u u a l dc Conladuria. m ayor de cuentas (y uo c n -  
tra rc  yo- ahora A pr.muovor la cucsiion du si lo es ado - 
cuado 6 no csto nom bre;, y el otro lo (luo so bu lin m a -  
do hasta aqu l C/.r'dffûuéRfm ..
Kc.?pecto al Tribuno.l de la Gontudiu-ia nmyor de 
cuentas, es bien claro que este c? un ostahlccimi-euto 
dcdicado A üscali/.ar las cuentas dc lus gastos qm: sc 
bay an hecho, y A ver si los iu grc scs su baa iuvcvtido 
conforme fo bulle ju-ovcnido en las ley e.s; y  do cen.?i- 
guieute, cs ncccsario que lu.? empîcado.s do dicho esta- 
blecimicntü soan indepeudientes del Gobierno, jiorque 
no se podrA cxigi:- A un cmpleado que sea un hé rue, y  
que eu an du cl Gobierno le prescnti unas cuentas cn le.s 
que Ii: conveng.: u air dc osruridad, tcnga nipiol la su- 
P clé nie encrgia paru dar lu cia rida d Jicccsaria y no pa- 
sar por las cuentas cuando no las créa juste..?. Esta es 
la va-/on que ho lenido paru podir que cstos c mal.judos 
seau indcpendicntcs del Gobie: nu y  norubradou pur ol 
Cungreso de iJipuiad.is; y digo per cl Congre.?o iR" P-i- 
])utidos, por que estando dispues tu que. lus loyij.- s-duo 
contvibuciom-à scr.:) votadas ]>or el ("'ongresode P ipu la- 
dos primoramcnte, y  que si hu-g..i sul'ricson algmim al-
toracion cn ci Eon ado, y  io.) 'Oiputr.dos no quisicsen 
adopturla. pa.:e la ley A la sancion tel cornu é.-tos la bu- 
yan volado, creo que c.s ul Congreso do Piputados al 
que debc p'-rtenuccr niAs bien este ncmbrmnlcnto.
En ordcn al Crédiio piiblico, que ahora crco que se 
llama Gaja de amortizocion, mo fnndo para prop.om'r 
que sus cinplcados hayan dr- ser noinbrado.: pur cl Cou- 
.grcso de Piputados, en que diciéudo.sc eu la Cunstitu- 
cion que la deuda public a cstaiA bajo la salvaguardia 
de la Nacion, cs ncccsario que para que esto pueda ve- 
riftcar.se cnteraincnto, los cmpicados de esto cstableci- 
miento seau nombrados pu - cl Congreso y  que estén co- 
locados bajo su dependcuoia, libres del inftujo del Go- 
bioroo.
Si los sefiores de la comi- ion accedcn A esta bumiîde 
indicaciou que lie lenido cl honor de expo n or acerca do 
CS03 dos cslablcciinRiJiOs, yo aprobarc cl articulo; pero 
dc otra man era no podrc vcriüce.rlo.
El S i. IP S ilR E R  (1). Joaquin): Antes de contestar 
â rni avoigo (d Sr. Calderon de la Berça, debo reccrdar ■' 
que esta parte del urGcmlo e.s la quinta facultad de las ; 
que concediia la Coustituciou de 181,2 al Poder Real, A i 
saber: la de proveer todos los ompleos civiles y m ilita - j 
rc.s. Ahora co’.'.tc.slarc A ha objccion imporiautc que ha; 
hecho S. S. coulrâ este arlieulo, de. que las Cortes de- 
ben ten;,-}' aigima inlerv.encion cn el nonibr-ivnicnto de 
los cmpicados de la Caja do nmorlizacion y  del Tribu­
nal mayor de Cuentas. -
Se ù ore.?, e.s ncccsario iuiblar con franqueza: novi- 
rias cn la carrera del si.sRaaa ropresenlaiivo, las Cértes 
de CAdiz y las du los aùcri 22 y 23, de que tuvo cl ho­
nor dc sur iiidivlduo, cemotioi'vn aigu nus errorcs. Las 
Cértes no pucden proveer ningun.cmpleo que llevo con­
sigo re.spons-.djl’iJad cn el inancjo de caudales 6 cxAtncu 
de cucntaa, porque, pu d ria rccacr sol» ru c’ias la rc.spon- 
Eubilidad e.i cierla mnijura. - .
Ko cabc tnrnpoco cn mi e:;b?//a cémo las Cértc.s piie- 
dcn mczclarso cn esta cl-rse de. noD<bramicntos. Una co.sa 
es (juc las Icycs, ftjcu las calidadcs que clcbcrén tuner 
talcs 6 CAudc.s cinplcados, y otra que se concéda al Con­
gre.so dc Liputados ia fucultad de baccr lo.s nombra- 
inicnto.i d.: los cmpicados de algunos cstabhecimienloa; 
porque en ninguna parte se maniftcsia mas nuestra iu -  
capaeidad tj'io en las cucstiones dc peisonas, pues np 
})odcnio,s p ! e. cindir dc las dcbdiuadcs dc lo.s doinas horn- 
brcs, y  cstrnricà cxpucsto.s a padoccr muchas cquivo- 
Cücionos, al paso q»Jio cl GubievnC .sc balta mas cn dis- 
posicion para conocer cl mérilo y  la capacichid dc los 
indivlduos en la provisioii dc los cmplcos.
La cornision, pues, no pucdc acccdec a baccr varia- 
cion ninguna en esta parle. Otra co.so, cs que caando 
las Curies llcgueu A dircuür les nsuntos del Cvcdito pu­
blico y (Ici Tribunal mayor ric Cuentas, njcn la.s cali- 
dados que dclien tcncr las pcr,sonas que liayan de dc.s- 
cmpcüar Ios ca-gos dc est»)s cstableciraicntos. Por lo. 
dcuiAs, yo crco que la reunion dc lo.s dos p.'tvrafos 4." y  
5 .“ que la cornision pro ponc, A fin dc que cl nonibra- 
iniciito dc tjiuplcados sea tambicu con arreglo A las lè ­
ves, lo mismo (pue la coucc.?ion de los honores, debc sa- 
tisfaccr lu? dcscos de fijdos les Eres. IRputudos, pues 
ou elle da '.ma prueb.a la ce:ni.siou u») su ducilidad, con - 
forniAndosu coulas idea.? cm Ridas por algunos sonores.
El Se. EA'N H IG D .E 'L : Yo rcnuncio la palabra, pues 
habii’ ndo la coini-sion pn-nucslo rcnnir ambos pArrah.'.? 
cn uno àulo, no tcngo ninguna objccion i%uc baccr, por­
que sole pensaba maniés la r que s i'c l R(.*y ha du con­
céder los honoroc y  distinciones con arrcglo A las bycé-j
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podoroa de les D iputados ccleriidsticns; y  cuarle , del S i\ 3?ar.cual, sobre doclaracion A les lia trio laa  do 
habor merccldo biou de la D étria . = E 1  Sr. An cl rade apoya uua proposioion sobre ol fom euto pi'iblico  
do lo 3 puûbloa do G alicia, que se déclara de prim era lecdru-j. z.=Igual re.aoluciou recao sobre o tra quo 
apoya cl Sr. M oure, sobre cl cu'don de la? noeionor do les Cô.rios =--Scc:«.irub'i le c îu ra d e la  propcsioion  
dei Sr, Ose a (IVrur /iér-u HIO), quo pasa d las coruisionos do IiogA lac iou  y Hacicaô;-,, r-Soppuida ieotura  
do ia  do Ion Sros. Franco y  A ndrade. (Veaso nv.n. 1G3.) — A ciniitida a dis e a ni on, ol Sr. Centre* p idc la  
lec tura  do los dccretos d quo ee red ero .— E l Sr. Prosidonto, on tan to  quo vionon Ion deoretos, da la  
palabra  al Sr. A lm onaei. — ITsan de clla onto Sr. D iputado  y los Sros. Castro, Gomoz. Aocbo, Osca, so- 
üor Prosidonte y  V a id é s .— Sc aeuorda que. no se suspend a cl asunto por la no lectura do los docrc^ 
tos, y  pasa d la  cornision do Rostablccim icnto da dcarotos.=-So da scgunda Icc tu ra , y  despucs do 
apoyûda por su nu tor, pasa a la  cornision do R eform a dc la C onstitucion, la  propos ieim i dol Kr. GO" 
ro sarri, insci'ta on la  seeion dsl 21 del cornent o. — Se déclara dc p rim era  Icctura otra proposiciou, 
quo como snya apoya dicho Sr, D ip utado . sobro réglas para dcclarar en su caso el infcrrcgrxO dol cs~ 
1 ado logul. — Se proroga la, scsion por una h o ra . — lu torpo lacion  del Sr. Garcia. (D . G regorio) ul soâor 
Socrot.ario de la G u erra .— Coutostacion do csto funnio iiario . — R cotiiicau  ambos scaorcs.-~So déclara  
term inado este asunto. — Paso a l;i cornision do ï.egislaoiou un rocurso do D . Ram on LaJita sobro dia« 
pensa do cdr.d .— A  la  inisma, instancia do D . l'ornando G u ira l sobro el mismo objoto. — A  la  do G u cr~  
ru; prim oro, colicitud do Juana A iba, vccina do Toro, Hobro oxoncion. de su liijo  dol corvicio; so- 
gim do, instaucia do Is id ro  G ucrra , vocino do E erlanga, sobre ig u a l objcto; y  tcreoro, a l? m isma y  
sobro diclio objet o, otras inuelias so lic itud js  dc in d iv id  aco do varies pucblcs y proviucias. —-Pasa h 
la  cornision do .Diputaeioncs provineiale.) uua exposicion do la  de Bure.clou a soorc c l Jurado de ira -  
prcnta , sobro la  que usr.u do la  ]>alnbra los Sros. Arm ondariu y V i l a . --Pas.au â d icha cornision; p r i -  
m cro, roouvso do D . IT iguol Roblcs P ontcciila , do H ao lm a. sobro que so le so.sluviesc on ol cargo do 
diputado provincial; y  segundo, cxposioiou do lu  do S ilam auca sobro recri ad acion do prcpios.rzz A  
la  dc Insîiaiccion pubiica. solicitud dc D . Agustiu Goiisalcc; sobre perm uta do m atricu les  . - - A  la  do 
lufraccionos, reprosoutucion de Juan M arco, vocino do Cil'uentes, sobro exiglrso rosponsabilidad a l 
AyunlaTuicut o do dicha v illa  y D iputaeion  de G u a d a 1 a j a r a . — : A  îa  do H acienda, cxposiciou de Don  
José M aria  do .Bustes y  o'ro.s jefes politicos ccsante.s, sobre jubilaciono.s. — Se apruebau sin discusion 
l03 siguicn'o:’, dictéumnc’s; prim oro, do las c-oiuisioncs do Oainiuo.s y  c anales y H acienda rcinndas, so­
bre propo.sicion del D iputado Gr. Garcia Pat ou; sogundo, do la do Crédif.o p û lilico , sobre oxposicion do 
vario.3 vceinos dc lu parroquia do CorneU.ana (O vicdo); icrom-o, do la s  do Cirédito pi'dhico y  B cnofh  
concia, sobro instar)cia del ..Yyuntamiento do Reus; y  cuarlo , do la do Doderes, sobro los de D . B runo  
lîolaûos, D iputado por Ilu o iv a . — Q.uoda sobre la  mosa un dictiiinou do la m isma coivii.siou sobro co- 
m unie aci ou dol jolb politico  do Castilla. — Ordon dol d ia para, munana: As ont os pond; cales, y  cunr- 
tc l do iiivd lidos ,— Ko lovant a lu sesion u la.s cuatro y  cuarlo .
Abicrta a la.? onco y  cnarte, so Icyo y  a pro 56 el 
Acta de la se?ion anterior, inand:\i)iîo.~e ngrcgar a la de 
este dia d  vote j-:.rtiealar del Sr. Cahiera dc Neva:es, 
a liiiricndosc a la aprohaeion do los arltc'ulos dol pro­
yccto de Coii-;;itiiciüu dc.?dc el 2.° al 4 7 inclusive, ex­
cepte cl 23, cuyo veto presontaba por no liabcr podido 
asisiîr â las sera iones a causa de su cafcnuodad.
Se Icyé un odcio dol Sr. Sccretario iutoviiio dol Dcs- 
pacbo dc la (rucrra, con c! quo acoin-prihaba, para ol A r-  
cliivo do, 1ns Cùvtes, rd que se mandé pa.?ar, un ojemplar 
impreso de la Aomoria y  de ja_Caria geôgratu-tapogTa- 
lieu de ia isla do Cuba, que ol ingonicro general re:ai- 
tiu â dicho Sr. Sccrctario para cl mismo objcto.
Gontiiiuando la disousion dol proyccto do Coiistllu- 
cion, se loyo d  art. 48, que docia;
((Art. -18. Kl Roy iieccsita estar autorizado por una 
loy especial;
■ 1 .* Para onajonar, coder ô perinutar cualquiorn 
parte del territorio o.spaûol.
■ 2." Para adinitir trônas extranjcra.? on cl Roino.
3.* Para r.atiftcar los trafado.s do alianza oiVasiva, 
los cspociales de comorcio, y  Io5 que estiriulcn dar snb- 
sidiosâ algui.a Potencia oxtranjcra.
4 .' P.ira au.?:'utarso del Roinu.
f'.* Piun conlraer inatrioiüuio y  para peinaPir que 
îo conlraiguu las persona.5 que goau KÛbditos .suyos y
esté)) llamados por la Constitucion é succdcr eu el 
Trono.»
Abicrta disCusiou sobre cl pérrafo né mcro I . ° ,  dijo
El 8r. V IA D B R A : SoZiorcs, dos obser raciones me 
ocnrren sobre cl art. 48, sornetido â la discus ion y dé­
libéra cion do las Cor tes. I,a primera dc eilas cs cl cellar 
dc me nos la proMbieicu de que cl Roy pucüa cuajcnar, 
coder y permutai parte alguna de lo.s him ses nacionales, 
sin la pré via autorizacion do las Cérles, con Cor mo sc 
India preveuido cn la Con.stitucion do! aûo 12. La se- 
gundu se fanda en no cxprc.sarsc que cl Rey nccc.-sita 
ch'l.cousontirûicnto de. las misrnas Certes para abdicar, 
coder y  ronunciar le autoridad Real é alguna do sus 
proroga ti vas, scgun lo exprès» iguelmcnto la ci tad a i 
Constitucion del aûo 12 y  otra.s, entre cl las I,n dc Bel -  
g ica y  la do Porta gaL
I  as dos proliiblcionos que he indicado son tan iuf o- 
rcsantcs como ncccsarias y  justas, met ivo por cl cual 
mo promoto de la ilustracion y  de la docilid.ad de la co- 
raisiun que çouccntiré gusWsa que se aii.idau â conti- 
nuaciou cn cl articule, â îln do dojar dc este ino lo bien 
consign ad us las lindîaoionos do la.s pc'cro.rativas do la 
Corona, al ni.so que ruojor ('wsiindada.s y  parantida.s las 
facultad es de las Certes, La primera proliibiclon inc 
pare ce quo.]>uode incînirro muy ibcilmcuto eu cl a r­
ticule 1.” continuarrlo la conclusion do su pri­
mera parte las solas pabdn-as «y de. las bioncs mmiona- 
lis ,»  cou las quo tondrén uu coianicto f/'utido. l.n o 'ra  
mo [):rreco ({uc solo p.iede ténor hqra.r oportuno cn ol 
linal de! uiâicülo, ahadicndo a csto otro aparlado.
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Por lodo lo dicho, pups, esporo quo la comisicn no 
h'Trdarâ ol ofi'occrnoc olra prucba y  otro tc.- tirnonio dc 
^ . pa’riotismo, do su bucii colo y  do su noblo â îa par 
CUP juddicnda Cüudcsc'cudcncia.
 ^ K1 Jr. GONEAIiBt'. (D. Antonio); La.s Cortca ha- 
br;h- ob.'crvado que cl Sr. Viadera no lia liccho ana 
itldccion dii'oc'a rd artîculo que sc discute: .solamcutc 
ha^lwclio observaciones para quo sc comprcndaii algu- 
110.'. pagios que no sc couiicncii cn cl artîculo. Conteste 
k 3. S ., y inanitlcsto a n c m b r c d o l a  cornision, que esta 
cfcyd ncccsario comp render cn cl artîculo las dos partes 
quo han sido objcto dc ia irnpugi.acicn del 8r. Viadcra.
lia diciio S. S. q u o  el R o y  no tiene eu este artîculo 
la restriccion do dcbcr cbicner et consenti rniento do lus 
(y,ries para poder ensjonar 6 coder los bit nos naciona- 
los. Bajo dos puntos de \ ista puedo coutcstar.sc â esta
obserx aC'ou, --
E n  primer Ingnr, las Certes han aprobado ya un; 
arlît.ulo ca cl ou al se garanti?.» cl derecho dc projiie-' 
dud; y  como por cl si stem a con.stitucionaî esta adopta- 
do que esc derecho no pucla ser atncado en ninguîi 
caso, claro esta que aquella pionieda 1 dc los bioues que 
pcrionccon u la Nacion no piiedmi scr atac.idos dc niu- 
g u n  m o d o  por el poder. L a  propiodad do la Nacion os 
tciU ie.=pot.,blc corne la de un particular, y  asî c o m o  cl 
itey no p.ofiria atacar la propiodad de iiingun jauticular, 
tampoco jyjdria atacar la de la Nacion.
Adorm'tS, cl art. 7-1 del proyccto de Constitucion, di­
ce que se uccosita igual autorizacion para di.,p.ancr dc 
las inopiedadcs del Estado, y  para tomar caudalc.s â prcs- 
i:uno S'Obic cl Crodito de la Nacion; y  ver. aq.ii ol scnor 
Viadcra cémo la ceinision ha qui’ado, no solo que p u ­
diera cl K.cy disponer de le.s h:eue,s de la Nacion, sino 
hasta del crédiio sobre les m i s m o s  hicnes. Asî ijue que- 
(ia conlc.-’cda esta ob.?ervacion, y no b a y  molivo para 
que lu cciniiioa la comprcuda cm este urticulo.
Lice tainhien cl Sr. Vicdera qu-o crco que el R c y  dc­
bcr ia ncccsitar uua sutorizaciuu particular paru rcnun- 
ciar curdquicia dc las prcrogativa.s que lo concede la 
Constitucion. Poro, seûores, /ha cabido en la cabeza dc 
nadic que ol R c y  pue la rcnunciar a aqucîlas prcroga- 
tivurique core.qiOiUlcn a lu Corona?
El R c y  no es ûrbk n o  de ronunciar ninguna de las 
prerogative^ que se le han couc.çiîido, no en obsoquio de 
ia person;: que ob’icue esta dignidad, sino en cbsequio 
de la Naciuu inisnai, porque las Nac.iones ticnen â los 
Reyes por conveuicncia particular dc ellas mismas. Asî 
cciioccrâ ol Sr. Viadera que no son rcnunciahlcs las pre­
rogatives del Roy. Estamos en un a  Monarquîa constitu- 
ea'.n;tl, y estas prérogative s constituycn d obères para cl 
Runarca, asî corno la Nacion tiene los .suyos. l.a convc- 
nieucia pubiica exige, que se establczenn estes dc roches 
y estas obligacionos, y  por consiguicnto, ni (i unos ni a 
otro.s l.j$ es per mit ido renune.iav v. ellas.
Con csto qucdarâ s-atislccho ol Rr. Viadcra y  coiio- 
rera la razon que ha habido para poncr este artîculo eu 
îv.s ternîmes que se. lia prc.sentado
Ll Hr. V I A D E R A ;  N o  rue ho ( eh ido â decir que se 
> '•'U.-.ientfm la.s îimitacioncs de las m e  u Rude.- d •! R c v  en 
teri.Kua? que 1,0 puedn. sin cl consentiraient;) de las Cér- 
•‘■e re.nunciâr al g un a de sus 
lerierem nm u.    ... : ,..
P 'crogativas, pues que an-
wiormcntc he dicho otro tau to eon rcspeto â la 
'•-d neul; y  sobre si cs ju.sto, ncccsario y util quu so
la prohibieion prcdieba, mo coutuntavû con ci 
R'Cinp!.",s do la Con.Ritueiou del aho 12, y de 
a y Portugal, que lu conticnon, y  quo en 
ofrccou uua pu'ucba no dcsatcndiblo.
CO,:-jgu 
h;r le 
1-m do iL
El Sr. GOÎTS.YLE.2 (L . Antonio); El ojcmplo que 
ha citado el Sr. Viadera para conlirmar su opinion, no 
de.gruyc las observacioncs que acalu dc haccr. Sin eni- 
liargo, dire que cn el caso do qme cl Rey sc im porilu li- 
tara para deseinpehar las funcioncs inhcrentc.s â la Co­
rona, cjitonccs la.s Cértcs so ha 11 ab,an eu cl clc resolver 
(•lire csa ineupacidad, ûuieo caso en el cual serian rc- 
nunciables las prcrogativa.s do la Corona.»
l.lccluradudiscutido dicho pârral'o priincro dol art. 4.8, 
y no habicndouiimcro suftcicntcd-o sonores para vcRar, cl 
Sr. Sccretario Vallejû, propuso para que las Cértos doci- 
die son, si so Buspcnderia la discusicn de este asunto has­
ta quo hubiesc mayor concurroncia, dicicudo con este 
motivo.  ^ • '
El Sr. B U K R .IE L ; Las Cor tes, sccundando los dc- 
çvos de algunos Srcs. Liputados, uoordavon que so abric- 
scn las scsioDc.s à las (liez, para que se cmplonran très 
boras cn disculir la Constitucion y  qucdaso tiempo dcs- 
jpues para cl dcspau'ho dc ios dcmds asuntos. Sensible, os 
dc;'.lrIo, pero toda voz que por fait a do Ères. Liputados 
no se puedo vutar este artîculo, me paroco que cl Con- 
grcso sc halla cn cl caso dc acordar votucion nominal, 
parc que so vca Ios sonores que S 'O bal la n actual mento 
en la çcsiou.»
So hizo la prcgunta do si conlinuaria la discusiou 
sobre cl proyccto do Constüueion; y habiendo p;'*..iido cl 
Sr. Yazqurz Parga que sc ju'ogunfasc si la votacion sé­
ria nominal, se a-'-ordé que lo fuc.?c, rc.fuRando c.star por 
la ahrinativa los 03 sonores prcseutos on la forma si­
guiente; ^
Srcs. Vallcjo.
Laborda.
Onîo.
De l ’cdro.
Fernande;: Bacza. 
Torreus y Mira Ida. 
Yagüc.
Ferrer.
Aoevedo.
Florcz E.strada.
Héros.
. Vazquc/ Rarga.
Fernandez dc los Rio.?. 
Boocrra.
' Sanclio.
Goir/.ak?; (L. Antonio). 
Olu/.aga.
Liez.
Calatr.Mva.
Franquel.
G cyan O.S.
Mouterde.
Casajûs.
Campaner.
Ladron de Guevara, 
Hompuncra.
Polo.
Terrons.
8 nances. .
Estorch.
Ferrer y  Garces.
Gil iy). Jo.îé).
SnrJû.
Cebrimi.
So.sa.
Araujo.
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Pcro corno I os Muioies no pnedcn qncrorquo quodc 
sin of'icto lo que pi don, como quedarla .^i no posas? à 
îas î'ccciunes, jiorqno no ilpg'aria à ser Icy, de aqui es 
lanecesidad do que n.ise. â. cilas. Do ferma quo ki llosa 
ha esta do on su doroeho, y la résolu ci on del Conrrreso 
dckorâ detofminar ol naodo do que es to i lègue à sec 
una loy.
El Sr. PRICSIDiGîT'kS; El Sr. San M i-u e l esta en 
el u.so do la palabra, y dospues quo conolnya S. S,, la 
)lesa demo-d rarâ como ha cstado en su dcrocho en lo 
que ha hccho.
El Sr, SAIT ïu lC fü E L rC o u tinu arc  en cl uso do la 
pulal'ia si no se. mo interrumpo, Uurque tengo poca 
voz y pocos medics do c.sforzarla. No abusaré do la 
boudad do las Oôrtes, y pcco tenipo que anadir à lo quo 
ho diclio antes. Aprucbo la proposition, apruebo sus 
.sent im ion tes, aprobarc la ley que so pre.seide, y todo 
con mucho ,qusto y con la efusion de mis santimieU'- 
tos; pore dip’O que. tal como esta escrlta uo puede ser 
una ley, porquc iina ley debc scr niés clnra y term i­
nante, y si la Nacion aoucrda que les emig-rados ô ex- 
tranjrros \eugan â Esnafia, es précise annar al Gobier- 
no con les mcdios sud ci on tes do oponcrso à una in -  
troiîuccion que pueda îleg-ar à sçr fatal à lus interests 
del Esta do. Yo b e ostado en paiscs ex tranjeros y n o  
b.e cor.spirado nunca contra las lèves did pais. Cor.ciu- 
yo. pues, dicieudo del ciodo mas s rdc ni ne, que api'ueb ) 
la ley, pero uo en este memento, tal como se présenta: 
que pi do pase à las sec cio nos, cmae debe pas.ar, para 
que tang.-mes cm ley: pues tal comoaîiora esta escri- 
ta y evto.adida. podrâ lie.gar â ser funosia, que es mi 
ultim a palabra,
El .Ci*. DERti?:;.]lvrATI• E.stâ la proposicion ad u iiti- 
da â discusion, y de be ecndnuav esta, nor lo cual ten- 
go dcrocho â roc lamer cl use do la palabra.
E lE r. S E lO IïE T A IllO  (Huolvês): La Mesa tiouo 
que oir io que h an juani lesta do lo.s an tores de la proue- 
sicicn. 1)0 va â preguota r à las (J6rf.cs si consideran 
este como un proyccto de ley.))
bloc h a la p rcg-unta, se n cord 6 ailrmativam.ente. y 
en su consecucncia ,>e ananciô que cl proyccto pasari.a 
â las seccioncs para cl noiubramici/io de Coinision.
El Sr. G A E R ID O : Proteste contra la deterciina- 
ciou que ha tornado cl Cong-rcso, purquo en ella ha 
habido infraccion del Ecgdamonto.
El Sr. PRSSiD'idDYi'J; Su sciïoria pnodo protcstar. 
Yü declero que la mayorîa al vctar ha estado dentro 
del Keglamento.
E l Sr. rP .E S ID ÏÏIT T S : Los antcccdentcs que baya 
sobre la materia se buscarân en el Arcl-ivo y lo.s ten­
dra S. S, â .311 disposicion, para que haga de ellos el 
uso que quiera.
E l Sr. Uondo do las 1Y.AVAS: Kada rnâs que para 
que pason a la Comi.sion.
Kl Sr. P ItE S ID E N T ïl:  Eso serû dc.snucs.
Kl Sr. Coude de las ÎTA V A S ; Quisicra d irig ir una 
pregunta â la Mesa.
Kl Sr. P ÏIE S ID K ÎJ T E : Si lo connicnte c lS r. Mariâ- 
tegui, que ha pcdido la palabra...
Kl Sr. Coude de las E tA VA S; Es co?a do un uio- 
mcnto. Breves paiahro.s. iQulsicra que la Mesa tuvicso 
la complacencia de pcdir al Arciiivo d.o las Certes les 
dates que bay, crco que son del ado de 18 10, .sobre la 
for ma ci on de una Couii.vion para que invc .tigara si el 
prim er testaraeiuo de .Kcrunudo V il  habia sido .curn- 
pli do por su vluda, y A  cstad o que t uni au las aloaias 
do l,v Corona. Crco one fuô en cl a no 10 cuando se 
nombré csa Cnm'sion, y me aciumdo que sobre cl par­
ticu lar iiabld, y quisicrc. que ai: or;: se bu scare para 
nui ' les antocedeutes, à Du de que sm t mur an present's 
por k-, que ha de ouiendcr en cl asuoto.
E l Sr. G A rJ IN D E : Pido la palabra.
El Sr. PBESIDEHT.T3; Antes quo el Sr. Gainindo 
la tic no el Sr. Maria tegui, que se ha acercado â la me­
sa en el niomcnto de abrirse la sesion.
E l Sr. It lA R IÂ T E G Ü I:  Seuores Diputados, la im -  
portancia del asunto que motiva mi interpolacion p u - 
dicra tan solo inducirmo d u eu par la atencion do la  
Asamblca. No sé si mi imaginaclon exagéra su grave- 
dad; pero lo que lo:s Sre.q Diputados pueden creer es, 
que ho titubeado al tomar la palabra, y que ûnica- 
mente al ver que pasan dias y semanas, sonores, pa- 
san dias y soin anas y que ningnn ot.ro Sr. D ipu- 
tado lia rccordado que existe un iinperio u ltram a- 
rino, un irnperio ultramarino cuya perd Ida nos baria 
bajar todavia delà  escala en que nos cncontramos en 
las Naciono.q al ver que dospues de todas las nubes 
que han d-\-;cargado sobre esta Asamblca en forma 
de propo.si.dunes, de preguntas y de interpclacioncs, 
ninguna Ici si do dirigida al Gobicrno do >S. M. para- 
averig'iiar en <']ué estado se cucuentran las relaciones 
y negociaeioncs diplornâticas del Gabinete do 'Was­
hington cou nuestro Gobionio, me lie atre-ido â abor­
da r la cüc.stion. Seùores Diputados, soré lacôiuco, pcro 
a un asi nece<itaré de la bimovoleucia de la Asamblca. 
.\ntos do pasar a delà n te qui siéra saber si m Sr. Minis- 
tro do Estado se halla en disposicion do eont"star â las 
interpclacioncs que ton go que hacerlo. (L7 Su. M inis” 
h'Q de Estado mo.nifiesta haVarse disimesto à  contcslar 
à su senoria.)
Kl Sr. rK E S ID .EH T 'JL  El Sr. Ministre do Estado 
esta dispui'sto à contc.star. Yo he dojado â S. S. usar 
de la palabra porquo sabla que el Sr. Ministre do Es­
tado le contcstaria.
E l Sr. At A R IÂ T E G D I:  Hc dicho que seré suma- 
mente laconico, pero que a un asi nccesitaré de la bc- 
nevolcncia de la Asamblca. Ni por rai carrera ni por 
mis estudios ira sido preparado para hablar en publi­
co, rancho monos en este reclnlo. lieconozco que ante 
las iumbrcra s que a qui se encierran, cumpliré mucho 
mejor cou m i manda to no hacicndo perder jaraâs el 
tiempo, votando seg-un rai conclencia las cue.stiories 
que a<iui se ventilon, sin ocuparmo, como dccia cl g ran 
Cancillor de Inglaterra, de que pueda desagradar ma- 
üana al que tenga la suerte de contenter hoy. Rcco- 
nozco los graves inconvenientcs de traer â la discu- 
sion Guanfo sc roza con los asuntos diplonrâlicos del 
pais; pero si bay iuconvenlentos, tambien hay venta-
y pe.<aodo las ventajas y los inconveniontes, he op* 
tado por las primeras. .Pudiera muy bien suceler que 
rae equivGcase; pero cl Sr. Minis!ro de Estado, mi an- 
tiguo y reqvdado araigo, tendra e n fo n c e s  e l  derccbo 
d-e enccrrarse en el silcneio, en cse silencio que es pro- 
pio de lo< diploiudticos. Pero yo me li.ajujeo con que 
S. S. ha de ne 1er pronunciar eu este recinto abgimas 
palabras que l'evun la tranquilidad à los pucrtos, a las 
plaças j'ucrcautiles de la Kur-.g-a, y cru?anuo los mares, 
é todo.: los habitantes de la reina de las Autillas,
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S-mores Diputados, por prim era vcz homos dcbldo 
la m ayor parte do nosotrcs â nu est res conciudadamos 
liî. a lta  hour a do ocnpar cstos csoanos. Esto os muy 
cierto; pero no era mos ajcnos â la poVd.ica, no’ hmuos 
7i ?ç.cs’itado entrai por las puortas do esta Asamliloa para 
sabor los graves peligros quo anicnazau d naesiro im - 
pcrlo ultram arino do Ocoidente; poli gros que no de- 
oen su origen alvleseoutonto dm aquel'ms habitantes, si 
bien c la mon por grandes reformas poüticas, econônii- 
cas y  administrativas; peligros, sonores, que no dcbcri 
su on'gen â maquinaciones internas eu busca do una 
independencia que solo les proporciouarâ las desgra­
cias que llorau sus hormauos del continente. No, no, 
sonores; todos yabeinos que los p iUgros que aoienazan 
â nuestro iniporio nltranriarino de Oecldcutc, y princi­
pal mente â la isla de Cuba, proceJea de una democra- 
cia desonfrenada; p orque la demoeracia, seuores, cnau- 
du llega â impcrar de veras sobre un pais, cuando cou 
cse o igu llo  que los distingue, y  para désignarse à si 
mismo yo lantas voces les hc oido decir: «soiüos una 
Nacion de soberauo.o) (porque sobcranos se llauaau); la 
democracla eu aquci cntonces aventaja â todas las t i-  
ranias; la dcmoeracia en aque.l cntonces no rcconoce 
l 'y ;  la- dcmoeracia en aquol eu ton ce s no rcconoce tra -  
tados; la denioeraeia en aquol cntonces no se deticue 
siquiera ni ante la idea de que pueda nerdcr su pais 
la posiciou de re.qyd.abilidad que gesara autos que por 
desgracia ollos luibicran ver,ido à duminorlo tado,
Y léngase bien entondido, senor's (y sobre os to hau 
de perm itirm o les sonores taquigrafos les haga una sn- 
plica: que â poser de las ma la s coodiciones de este sa­
lon, no tra te r de tcrgiversar mis ideas), tcngase bien 
entcndido que al evprc:vrme asi, nada mâ;s loi os de 
:ui Imaginaeion, uada nias lejos que dejarla extra viar 
llegando loas'.a el l’nn;l:idor de le, mais gran le do. las 
Rep üblicas, h esta aquellos hombres revest id os de tanta 
digiddad y grandeza; que a ne nos si m i imaginaclou 
puede ll.'^gar â con<'obir, aqucllo.; hombres que tav ie - 
rou la dicha de Icgar â la posteridad une de los doeu- 
mc.ntos mâs grande.-; de que puc le vauagloriarso la 
b.istoria de un pais. Ao; no juzgo en este mom,;mt.) â 
'Washington ni â aquellos virtuosos republic,!nos, ni 
los principios que nos dejaron consignados.
La dcmoeracia de que me oeupo es csa democracia 
europca que arro ja la  de Europe, convencida de que 
no ha lleg,idû tudavia ni reinado de sus doctriaas, y 
que yo me pcrmitiré decir no ha llogado y e.spcro no 
llcgârâ jamâs el dia que nos preeipiten en gcmejante 
alhsmo, atr.a vcsô el Aibintico y hjo su rcsideneia en la 
Dnion Americana. La dcmoeracia de que me ocupo es 
esa dcmoeracia que en. la persona de eso hombrc que 
aqut hoy tanto s,a ha exalta do, que en la persona de 
Kossuth y otrns mu ch os fueron â los Kstado.s-Unidos y 
van diariarncnte [E l Sr. Orensc pûie la palabra) sabe 
cl Sr, Orcur^e â que, si ha Icido los discursos de les Es- 
tados-Unidos; y S. 8. me permitir.â que le uiga que los 
discur.sos de lus INda ios-Uuidos son di feront es de los 
do Inglaterra; van aUi â prcdicar, j.y que? que el tcs- 
teniento de Washington, cl padrc de ia grau I v c p d b l i c a ,  
Koa arrojado â lo.s pic.s de los enb!'llo.<, y suvtituyor.- 
dolo, [por que? por la doctriua que û los que no los co- 
îiOcian decian que era la dortrinn , lo  los autocrat,is de 
lluropa, la doctrina de las conquistas, de la guerra, del 
rucgo, de las dévasta.sionc.s. Esa o.-> la dcmoeracia «auo 
fîic a c.orrompcr cl cspiritu do grau parte do los E.-la- 
d '. s d e  la Union; à f'sa, dcmoeracia so d e  ben los pcügros 
m e hau amena/.ad-) y amcnazau â la isla do Cuba. Las
oxpc i ’eloncs de 1850 y 1851 pnieban cl ascrto de esta 
vcrd-i-j.
8 e dores Diputados, y a os sonteis en la Izquierda, va 
en h  dérocha, evaniia.! jias; ved de que sc compordan 
aquci:'.s expedienone-r', compucstas de lilibusteros y do 
piratas, capitane.uhas (.-.ieuto decirlo, senorcs) por un 
desgr.ioiado general espahol que en mal hora fué cm- 
plcado û la isla de Cuba en 1811, y que dospues, abu- 
sando de la generosid.ad de sus jefcs, en lo quo cierta- 
niento convendrii conmigo cl Sr. Ministro do la Guer­
ra, ahu.mndo do la gonerosidad de su.s j-cfc.s, dospues do 
la sali la do S. 8. do l.a isla do Cuba-, viiio â manchar 
cl unUarnao que vcstia. Aquollas e.xpe liciones vinieron 
•fi cseanJalizar toda la Europa; aqucllas cxpedicioaes 
demostraban un vicio orgânico en la constitueion do 
un pais, si taies empresas podiaii armarse y  salir a 
vistn. de tantos y tantos funcionarios piablieos y om* 
plcados, en una de las ciudados mâs popnlosas de los 
Estadü.s-Ünidos.
Pero aqucllas oxpcdicioncs, sonores, vinieron â de­
mos Ira r una gran vcriad: vinieron â on sonar â los 
anglû-ainericanos que habiau vivido eu un grave error: 
aqucllas expediciones, particularmcutc la segunda, 
porque la primera no hizo mas que descmbarear y vol- 
ver a ra.crcharsc, aqucllas expedicioncs, sonores, do- 
raostrar.nî que la isla de Cuba cnccrraba dentro de si 
clcnrantos de una gran dcfonsa, que no era emprcsa 
tân fûcll .apolcrarso de Cuh»a como les fué apoderarso 
do una parte de Méjieo.
y  un -astigo terrible, schorcs, terrib le si, pero jus­
te, debl Io n la cncrg'a del diguo general Concha, es lo 
que des le c n to n c e s  no.s ha libcrfado de nuovas ex po­
il i clones: si lo.s suc,?.soi es do aquclla dign.a y eolosaau- 
toridad no han t oui do que hacor \iso de bs armas para 
defender la isla, débcse ;’i aquel terrib le castigo.
Pero, 8res. Diputados, [han dcsaparccido por eso 
los graves riesgos que anicnazan â la isla do Cuba? 
I.ojos de e o , senorcs, éstos nuizâ se han aumcntado. 
Los UP-O.; por ôdio â todo lo que maniil-c.sta el poder de 
b  vieja Europa on America; el dc.ni6cr.ata, porquo en 
la prosper! lad de Cub.i tienc el argumcnto màs l'uerte 
do que tambien los hombres pueden soi folices bajo 
institucl'xms monarquicas; que los interoses m ateria - 
Ics lo pr'.moro que pi don es ùrden y  gobicrno, y bueno 
sera que la Asamblca no picrda este de vis ta; y los Es- 
tados del Sur, los mâ.s inmcdiatos â Cuba, y adcmâs 
los !uâc iatcrcsados en su ancxion, no por una idea de 
libertad, sino por cl dcsco do ir  â Washington coh la 
e recel on do très nucvos Est ados o sel a vos â cquilibrar 
el podcr do lo.s Esta do s libres-, todos estes elomentos, 
digo, con.: pi ran do consuno â quo cuanto antes Hague 
cl dia del conilicto.
Pruebas évidentes tiene la Asamblca de lo que aca- 
bo de dceir,
Pero pasando por alto algunas, por cortsideracio- 
ncs de fâcil apreciacion, solo me pcrm itiré recorder la  
conocida cuestion del L la c l i 'W a r r lo r  y la nota de re- 
clauiacioncs que de pub'ica voz y fa ma sc dice que el 
8r. Mini.:tro de la Union en c.sta capital présenté al Ga- 
b inc te s^p !'i;)l en los ûPimos dias del M’inisterio S.ar- 
torius. [A que no dié linrar, scûorcs, la cuestion del 
Black -  W arr ior,  tan s mcilla en si, pues que dcbia su 
origen à ha fait a cornet iba por su capiton? Toda Espa- 
üa, y o.coso mâs que Espaea todo cl muodo mercantil, 
que sc ccupa de Cuba màs fine la Es pana uiisnia, to - 
Ù.OS recucrdan aquclla rà ’ üana en que ro rccibio la 
i proclama del P re s id en t do los .Estados-Unidos, y  todoa
I ^  »
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creycrou cntonces que la hora (loi coniliclo hahia Ilc- 
gado, que la anorra entre los Eslados-Unidos y nue-.- 
tro pats Ci a incvitaMe. Con una llgoroza incroiblc. dan- 
do compléta l’c â los rclafos de. un cûnsal ((uo pronto 
\ i i i 0 el tiempo d dcsmciiUr, se arroja al pûhlico aqucl 
documenta; se dcspacha un cn\iado d Cuba, como pu­
diera hacer-.3 d un Podcr indcpendienle; a lis ta se unape- 
queda esouadra que prouto surca los marc.s de Ias ..\n- 
tillas, y se cncarga â Soulic quo >'cclamc no sé que, se- 
haras, pero si mis no ti ci a s son cierlas, cl relcvo de to.las 
las autorldade.s que directa 6 indircctameuie jiale.an te -  
nido que ver en aquel asünto, y adcmâs una cantidad 
cnorme como inilcmn.izaciou de los danos y jvorjumio.s 
quo so dicüu sui'ridos. Pero crcyé, seuores, que l i  
oportunidad era ma gui Dca: un vapor aincric.auo netc- 
nido por autoridadc:; de un pals que no le cm dan nuis 
que pcrgamiuo.s y el recuerdo de sus grandes glorias.
Cou semiîjantc grito  se creyé no podrian dejar de 
inilamaise las pasiones de lo.s Ps'.ados libres del Aorte, 
rnâs morigerado.s que les del 8u r, cou una cuc.stiou 
que se rozaba non la de la dignldad y  segurid.id del 
pabollon americano, cuestion tau popular en aip'.el p-ais 
cmineuicmeute mercantil: se creyô que el Congre "o y 
el üeuadü no podrian sépara'-se sia votar los dcsea- 
do.9 10 m ill ones de dures para haccr la guorra,. o •Dios 
sabo para que. Pero las ciudados del .Atiântioo de los 
Kstados-Unidos, ne estuinbradas un dia y otro â ver de- 
tûoidos les vaporcs ingleses por infraccion do sus loves 
de a du.ma s, no quisieron participai- do esc luror m i-  
nistcrial de Waeliin rton; laiTi])OC-I los cri mer os hom­
bres do Estado; una s y otros appoarda rcn cou paeieu- 
cia., y bien prout ) piidierou coavmcersc do que om 
■\Va.r!tington sc habia h echo domasiado rnido de un no- 
goeio que no lo merecia.
Ca.i rcpresentaeienes del consigriatario dol B'a.ck-  
W a rr io r ,  en que eo lecouocia que toda. la l'aiia Imbia 
estado do parte do su capitau, no -e hicieron espor.'.r 
un solo inomcnto. Aquollas roc (a ma clones, si bleu ro- 
vcstidas con-.cniontem.ento, cs'aban fumladas-en una 
gran falscdad, pucsio que aquol consignatario con :ia 
nuostro idinma tau bien como cua' piie.ra do I 0.3 sono­
res Diputados; pcro c,n ollas se 'su plica ba al capita n 
general y se irupctraba de S. M. que los duciios no 
sufiierau los pcrjuicios y las mu Uns â que se hnbi.ui 
hccho acrcedoies por la ignotaucia prctondida. V Su 
M a je s ta d tu vu à bien perdonai best a l.a mi.'Cr.ible. 
multa de O.üûû duro.s que el general Pezuela habi.a 
impuesto por toda couliscaciou y pena. [Pero se dioron 
por Katisfochos los Jvsiados-üuidos al ver que toda la 
culpa cstaba de par to del capitau del bu que, y  quo cl 
capitau general de Cuba no so habia c.rce.dido? [Ml Mi- 
nistro de la Union Americana ce.so eu sus rcclamecio- 
ÜC3? ;.\h , seuores! .Uo.s papelcs ing-lc.ses, ainericauos y 
franccses nos hau dicho, y  continuan dicieudo todos 
lo.s dias que la cuestion de B ïa n h -W a rr io r  esté todavia 
fc'obre el tape te. Es mâs; cl ministre de la Union A mc- 
ricana eu esta corle parce e que présenté las reclam a- 
oiones ;i que antes ino ho rr fer ido, y que no erstân fun- 
'^'^das eu base alguiia, X ;por qué no Mo Jiria yo! crco 
haber tcnido en m i rnano una nota do o.s-a.s recbama- 
■"j(.nos, y uo pucdû mâno.î do ocupar.:u - d.o la ma .s io.i- 
1 ori.-|’it,q si bien por ello no sea la m m ."  i ajusta, i ’cr 
• pu-'.la rot.damaciou se pido â mc’ sti-o (lebierno fjuc 
'•■'-‘-lanico à va ri os umcricuno.s cierto s dorcd.os in lo -
' ’a'-nle paya dm qi.e ::-ub':-u a cantidad
' -•-■•îdcuaciou; ;.y en qué sc fund au para, hccor 1 0 . la -  
-Muu du tanta- cuand;:? pticui.a a 'guu darcciio para
h a ce ri a? Un l'undan en que las au tor id.) de s do Cuba el 
a no de 1810 declavaron libres do clercchos riertos ar- 
: iculos de l i ' i t j  foîucrdo, que abrierou los puertos 
por sois me.'-cs, y que despue.s, por ûrJea orna nada del 
Gobicrno de la àlctropoli, se rostablecieion las tarifas 
antes do c-spirar cl termina.
Nunca, Eres. Diputados, nunca hublerayo creido n i 
por un momenta que el Gabinete do Washington h u - 
biera sido capaz de imcer s.emejani-? reclamacion: nunca 
hublor.i yo creido que cl sonor ministro rcprcsentanto 
do la Union Americana on esta corte h noiera quorido 
s-vr cl érg.ii’a) eu e.stc casa de aquel Gabinctc; porque 
uo ob.stantc no ha ber nacido en aquel pois, sus ta len - 
tos le abrieron las pucrtas del Senado, y por lo tanto 
esté bien enter,ado de la polit ica de su pals adoptâvo.
Sêu.jrcs, por una circuustancia muy particular me 
hallo cri el ca.so de hablar m uy alto ou esta cuestion. 
Yo lamenté ou aquel eutonces la detcrminaciou del 
Gobierno de m i Kcio.a. Yo, sefiorcs, que me hallaba al 
l'reutc de. l.a Junta de comercio de la llabana, acudi con 
E lis  com paherC 'S â los pics del Trono para représenter, 
s i, cou rcspeio, pero con cnergla, para dceir una ve r- 
dad, pero scrdad que acaso y sin acaso, como otras 
mu ch as, por la man era como a qui se mi ran los négo­
cie.< de Ultramar, merecié les honores de ser arroj.ada 
â los pics de un Sr. .Ministro como otros papales in ­
utiles.
Enfonces deciamos à S. M. que un pueblo tan leal 
como cl do Cuba que tantos servicio.s habia hccho du­
rante la gnerra civil ilebia ser tratadodo otra mauera; 
reprç:enfain.oi à S. ?.b sobre la inconvenir-acia de h a- 
cer perder el prostigiu â las au to rida de s de aquel pais, 
parque cuando mcaos en aquella disposicion en quo 
d'.'sg-raciadamentc sc invocaba cl nomln-c de S. Td., se 
hacia comprondcr nue no cran cierlos los motives q-ae 
ha bien inducido â a liviar de algunas cargas â los ha- 
bitantcs que rnâs habian sufriJo los e fcc te.s del h u - 
ra can.
Pero les Ivstados-Unidos, sonores, [ticnen algun mo- 
tivo por C:-to para hacci- la reclarnacion deque me ocu­
po, y qU':- e.s la raâs importante de aquclla r.oto? .Lejos 
de c.:o. Las auto rida les de Cul»a, al tomar en 18 lu se­
ine jante résiducion, [no sc sujetaroa â la sancion so­
nera n a? Si; pero aun cuaado no lo hubicsca hccho, [no 
es un principio admitido de derecho pnbllco que las 
Aacionc.s pucdcu en un dia tam biar sus tarifas ô nran- 
cclcs como nicjor les parezca? El gran Sir Roberto 
Peel y sus discipuîos, [so han detenido jamâs en sus 
grandes medidas cconùinicas por el temor de que el 
simple anuncio de alquna de ella s pudiera au ment ar 
ü dism inuir en un 15, 20 6 30 por 100 cl valor do 
cicrtas mcrcancias? No, scîiorcs. Pero hay mâs; [quicn 
ha abusado mâs de esto derecho que los Estados- 
U ni do.s? Yo voy acaso â decir lo que muy pocos scüo- 
re.î Diputados conozcan, pcro que no por csto dejard 
de ser ver d id  y convenieate saber en las ncgocincio- 
ncs que puedan toner los Estados-Unidos con nues­
tro Gobicrno.
En ci. a lie -1.2 cl Tesoro de los Es(ado.--Unidos no 
cita ha tan rcplcto ccmo hoy: en aquel cntonces el co- 
liicrcio no habia tornado las pronorcioncs gigantestas 
que despues tomo con lo i dc.scubrimiento.s aurnero.sde 
!i-sC.alilUr;iia,s y la Australia. Era ncees-vrioHenar aquel 
va cio, y com) el Gobierno federal no teo;?. mas m a- 
n infialc.s n.e I.is aduan u; y las iierra.s, drcidioso ‘'iuo 
lo mâs couvcnieute era acudlr â los arancclcs. Co u m -, 
nUron en aumentarlos ea aquellos articulas quo inénc-j
pudicran In llu lr en ol comun de la poblacioii. A paso 
de cur;;.-;!, y îaa  procipitado como el de Lucbana,.sono­
res, sc volaron enfonces los nucvos arancelcs, porquo 
no quorbin de ninguna ni an era que se bs escape s en 
ios cirgam oulos que navegabon on direcciou de lus 
Estados Uuiios. Enfonces cl rnuiido mercantil, y ol sc- 
nor O reuse conoco estas casas cornu yo, clmundo mor­
eau t i l  N ié lino de los èscândaios mercantiles mâs g ran ­
des, nue no so creyô convemente nguardar â que en 
uti dia soüalado sc pudicran plantear on todos los 
pueibos do la Union los nue vos araucelcs, sino que al 
dia imnediato régi au en los pucrtos mâs inmcdiatos, 
como en Aucva-york, en Boston â los dos, y e;i puertos 
Icjanos como Naeva-Orleaus, â los sicte û ocho. De este 
m od) sc ira (6 do llenar cl va cio del Tesoro. Eritomms 
los cumerciautos do Cuba, Puerto-Sico y Ellipinas tu- 
vlcron rpmbrantos mayor es (\ue Los que ahora sc re - 
dam an de nosotros, y bien sera que ol Sr. Ministro 
de Estado lo tenga présente cuando llcgue cl tiempo 
op'J! tuno.
He ne r es, con la cousideracion que cl asunto lo re­
quière, y usando do las mcnos palabras posiblcs, voy 
â oc u panne aliora, por ultimo, do lo que aca.so pudic-- 
ra m uy bien ser tan solo una de las mu chas uoticias 
que DOS dan los diarios; pero la prensa cxtranjera nos 
dico que es cier'o, las corrcspondencias mâs autoriza- 
das insist eu en clIo; todos convlcuon on que el Con­
gre su ariglu-aïaericano celcbrado en OstcuJe eu cl vc- 
ra.no ultimo uo tu vu mâs objet o que la isla de Cuba; 
todos C...uvieueu eu que se déclaré alü que se présen­
ta b a la m e jjr  ocasiou para apo-lerar.se de la est relia 
que unis habia de iu'dlar entre las de aquclla Repu­
blic a. Aquel CongTC;-o déclaré que cl inom.nifo erasu- 
mamente propicio, cuando ocupadns las do.; grandes 
Pot eue il.: ûccideutalcs eu una cucstinu que por de.s- 
u racla hn tornado ùltim.rmeutc ma y ores proporcioncs, 
que las qim se creycrou eu un principio, uinguna ayu- 
da podian dur â la Espana en los marcs do las Aiitillas. 
AlU se cüuviuo, scùoros, . i es ciorto lo que nos dlcen 
eso s period icos, so cou vino ou quo cl Gabinofo do 
Washington prçscn*:ara una nota rodactada cou valou- 
tia  û uuostro Gobierno para mauifcstarle quo por mo­
tives politicos, geograbcos y otros, el intcrés y la so* 
gurid.ad de aquclla Nue ion exigiau que Cuba lu eso 
norie-.imcricanâ, y que por la tanto E.?paüa podia re - 
clama r por ello la indouinizaciûu que crcye.se couve- 
ni ente; ahadi'-ndo que en caso de no accoler, aquel 
Gabinete sc ver la en lu precision de cb.rar cou la cnor- 
g'î i necesaria. Yo creo eu esta nota como en un arlrcu- 
lo uc ré.
Puede m uy bleu cuccder (yo no la s6) que no haya 
llég;ado esa nota â pcder de nuestro Gobierno; puede 
îuuy bien suce de r tam bien que tenga algo que ver on 
esa cuestion la modiücacion del Gabinete de Washing­
ton que sc nos anuncio, los movimicnto.i en cl personal 
do ras arsenalcs, de todo lo que uo du do que cl Gobicr- 
uo de S. -M. tondra la correspondicntc noticia. Pero. ce- 
ûoi'cs, io que aqui me impm'^a declarar de una macé ­
ra m uy solemoc, es, que si los Estados ciel Sur Ile va rou 
un (rraudi.:;r.co uha.sco cou fus cxpu.ticiuues do los nues 
50 y 51, mayor seiia toda via cl del Gabinete de W'as- 
lungto!], ci impelido por la prcMou del clemonto dc- 
TUGcrâtico, obcde.cicndo d su impul o, apelase â los 
are.rcs de una gruerra. Y hablo asi porque no crco que 
eu rni pais pueda exiztir ni n g un part ido ni ningun  
hcc bre p.v iUcj^ dentru ni luer.a de «xra Gâm.ara, eap.:% 
d-' perder la ra?.ou h esta cl punto de venir aqui û pro-
poucrnos la venta cio ta isla Cuba. Es to es lo que crco: 
por es-} liable eon esta energb; yo creo quo nudie pue­
de ilegar â perder la eabcza hasta el punto de venir â 
proponcrnos aqui la nér iida  de la isla de Cuba.
Y este es ui msiucuta, seilore.s, de que yo tribute 
las mâs rendidas gracias al Emaerador de los îrance- 
sùs, que al principio de la prinm vora... (tluinores.)
El Sr. V IC E lP R E E IÜ E M T .t: (inruatc): Nadio ticno 
derecho â in tern im p ir al orador.
El Sr. H A R IÂ T E G ’J Î;  Reqnto, seuores, que ests 
es el momenta, parque yo no m iro  mâs quo lo.s favorcs, 
venirau de don do vinieren. do tr ib iita r las mâs rendidas 
gracias al Empcrador do los franceses, que en la pri- 
mavora pasada mandé â su al m i ran te .Duqucsuc que 
rocbazase con la fucrza todos los a tentados contra la 
isla de Cuba. Esfo es cio agraclccer siempre. Pero yo 
que 3 0 y hcmbre politico, que no vivo de ilusiona.s, no 
coficchi la idea de que con la mision del mnlogrado 
Daquesne cstaba salvada la isla de Cuba. Conozco d c- 
masiado la historia coutemporânca para estai* bien, 
convcncido de que Inglaterra arrastré â la Francia en  
la cuestion de Oriente; la Francia no arrastraria tras  
si â la Inglaterra eu una g-uerra con los Estados-Uni- 
doj, y que no pudieudo consegnir este, uo ha ri a suy-o 
cl coniiirto ol Empcrador de los franccses. Bueno es 
no vivir do ilasiones, para que, llegado el dia, no nos 
encoutromos chasqueados. La g;ran Inglaterra ab iicé  
toilo su poder en cl Occid-ente des de la bataîiî. de O r-  
Icaus. Cuando cl general Jabsson levautaba-aqueUo.s 
parapet,): de balas de al go don, detrâs de las cualcs 
sol ) po-l-ia s ilvar d sus luiEmianos de una derrota, pro­
clamé â la Europe, sin saber io que se hacia, una gran 
verùa l. Dec la: para vosotras, Nacloncs industriales, no 
necesilamos nosolros ni cjército.s, ni escuadras, ni pél- 
vora, ni balas de bierro, no.s hasten estas babas de a l ­
go ion. Y el ti-'iupo vino â conilrro.ar esta verJad.
Eito decia el general Jaksson, y cl tiempo vino â 
coufinu.îrlo. En la cuestion Je (as front cru .s del Aordcs- 
t ' \  en la do Tcja.s, eu la de Méjico, en la del Origon, 
en la Je pcsqucrias y en to-las, bomos vis'o cedor â 
los ingleses las exigcncias de sus hijos. Pero si csto 
es vordad, si los Estados-Unidos poscen tal clcmonto 
contra las Nacionos industriales, no es inenor el que 
nosotros poseemos tambien en contra de esa prosion 
deinocrâtica, en contra Je las c.vigcacias de que estâ­
mes resueltos â apelar ante lus Estados-Unidos: procla- 
mando y declaranJo m uy alto que nunca nos encon- 
frard dispue.sto.s â rcnunciar voluntarlamente â nues­
tro irnperio ultramarino de Occidcntc, volvercmos â 
Cuba la tranquliiJad de que tanto necc.sita. En la Co- ■ 
ruîla y en el For roi, en San Sebastian y  en ï ’asajes, en 
todos los numerosos puertos dol Mcditerrâneo, en los 
cabos de Malzi y San Antonio, y en las pososiones geo- 
çrâflcas de Pucrto-Ilico é Islas Filipinas esta la dcfen- 
sa de la isla de Cuba. Que se scpa que no hablo por 
mi, sino ipoe toda la Cârnara abunda en m i opinion. 
Declarcmc-s que no somos una Nacion como Rusia, 
aun cuando esio parezca una paradoja; qu.) no estâmes, 
repito, como la Rusla, enccnnJos por dos est reçu os; 
que teneuios todos los clementos neccsorios para, aca- 
Ivir con ei comercio de la g-gunda, si no la primera 
I Nacion mercantil del mundu, y que â ellou acudirernos',
‘ Üeeîarcmos tambien, scncrc.s, ique no profe.samos esa 
idea do que solo â los buques ri.; alto porte les es por* 
nViti Jo ir  â la mer d accibar con una Naclon; que sepan 
que hay etroo cL.muitos y acudaomos d ellos.
Este dobo ser nuestro len - uay, h an do en nuestra
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concieiicia y en la justicia do nuostra ciiisa. AI inisino 
tiomp'j, man iff star debeinos d los Estados-Uniuos que 
cn la con!ion-!a La isla pudiera porder su civilixacion, 
que pudiera licgar i  roalizirso la profecia de uno da 
los hombres rniis grandes del siglo, que llegase el caso 
de que desiparccies? la raza hlanea en todo cl A rch i- 
piclago y que la raza negra so entronizara cn las bo- 
cas del Mississipi, dondc existen los deposit os do es- 
c la VOS.
Este, repito, sonores, debc ser nuestro lenguaje, si 
bien coino hue nos vecinos,- mo atrcveria â iudicar al 
Sr. Ministro do Estado quo procure allanar codas las 
reclamacioues, las de ellos y las nuestras, pucs estas 
todavia tienen mâs iniportancia.
y  aqui rccordarc el negocio do la goleta Amis/ad,  
y al mis mo tiempo iccré cuatro llncas sobre la mauora 
CO mo fué juzgada dicha roelamacion por la Comision 
del Senado cn la parte de negocios cxtranjercs; aquo­
llas ideas cmdidas on IS  11 contrastan con la politica 
que so siguc despues por los Estados-Unidos.
El présidente do ia Comision dec in: {Leyô.) Asi se 
cxpUcaba el preudento do la Comision de négociés ex- 
t  ran je res en ed Hcnado cn 1311.
Eon ores Diputados, reconozco quo he abusado qc- 
raasiado do la bencvolencia do la Camara; pore recucr- 
don los Sres. Diputados lo quo dije antes: e.-^ ta cuestion 
OS surnamento grande, do la mayor importancia; nos­
otros todavia liguranios como Nacion de segundo o r- 
den, y el dia .pue por desgracia p e rliésomes el impe- 
rio uUraniariTm dc Occidcnte, no se, .sonores, â dénde 
llegaviamcs.
iîensuiniendo, senorcs, suplico al Gobicrno de S. M, 
que por boca d'Si Sr. .Ministre de Edado sc sir va mani­
festa r â la Asrmblea en qué estado so encucntra la 
cuestion del JJlacJ; Warr;o/' \  si el sonor ministre de la 
Union insiste cn la nota de reclamacioues qu:- présen­
té â la AdininisUMcion Sartoiius en los ticmpos de su 
dominacion; y hualmeuto, si so ha present ado al g una 
nueva nota al Gobierno que tenga rolacion cou la cc- 
sion de par'C del territorio.
El Sr. Ministro de E S T A D O  (Luzuriaga): El senor 
Mariâteg-ui ha empezade por reconocer, y las Certes 
estoy seguro lo reconocenin iguahucnte, el debar que 
tiene el Gobicrno de ser suinarnente circunspecto en 
esta cuestion. Lo ûnlco que pue do decir para tranqu i- 
lidad del Sr. Mariâtegui, y  para tranquilidad tambien 
de los habitantes de nuestras pose.sioncs ultrainarinas, 
y es en lo que piiedo ser mâs oxplicito, que vender la 
isla de Cuba eqnivaldria a vendor el honor del pals. 
{Sc/lales de aproiacio:i en iodos los bancos.) No hay nadio 
que pieuse en csto.
Respecta â lo dcmâs, dire â S. S. que ol Gobierno 
en todas sus vclacionos lütcrnacionalcs procurarâ ase- 
• ■'ur.ir sibinprc sus clerechos con cl respeto â todo?. los 
d'Unas pais,os, cualquie^ni que sea su hmiua ne gobicr- 
b y la jusDcia en todas las transaccioncs particu- 
hircs, y de este modo tendra cl derecho de cx ig ir tam- 
1mm rC'peto â su indopcndoncia cou la ospomnza de 
y ^obre todo, ne perderâ nunca, nunca ci 
.■‘rycho que ticuo de raantcnor virrilancia y couseivar 
la larmda I del pals para cuidar dc la intcgridad de su 
'erritcrio.
lu Hr. Marqués de A I,B  A ID  A: Seré sumaimmto 
En d,',.: ces as es toy Jn acu n-do cou el Sr. Mariai- 
- ."Ui; s'cndo la prlm 'ua. que nunca ha habido an Es- 
: ma qui,l'a a ungue ha idea de a ' ndcr, ni mcnc.s m ga- 
lar hi :sla do (.’uba. Es to, scùore..-'. podrâ ser una opi­
nion mâs o mènes generalizada; pero hay que conccor 
que aun cn tiempo de la mayor cor ru peion, eu tiempo  
eu que el Gobierno cru capaz de vender la todo, a lg u -  
nos extranjeros rac pregui-taror. sobre este y les dije: 
((SC vcndcn otras cosas, sc vende cuanto se quiera; 
pero la i.-da de Cuba, no hay quiea tenga valor T)ara 
eso.i) En .America hay un partido que lo desca; pero no 
es cl partido que desea la libertad vcrdadcra en toda su 
extension; es cl partido que sostiene la esclavitud eu 
su pais. Lo.s Esta dos que tienen esc la vos quiereu e v i-  
tar la prcpou'lerancia de los otros, porque teraen quo 
las ley es opuestas pucdan tri un far en cl Senado do la 
Fédéra ci on. y por eso desean la ancxion. [Guâl es la  
politica que debe adoptai- la Espaîta para contrabalan- 
ccaria? Déniera scr la dc Francia c dnglatcïra, que fut), 
la  abolicion de la esclavitud,
Yo no es pero 'lUC esta opinion, que es m ia, sa 
adopte por cl Gobicrno ni por la m-^yoria de la G ânia- 
ra, y acaso tainpoco par los que se si en tan en estos
b.ancos; pero yo no vacilaria un inoaieuto en procla­
mai* la abolie ion de la o.sclavitud con indeniniza,cion, 
como lo hicierou la In,ghiterra y la Francia, y  ese sé­
ria el mejor mcdiu de arrojar fuera â cse gran partido 
que prêt--nde la ancxion. Conozco que la abolicion do 
la esclavitud présenta graves dificuUadcs; pero nin- 
guna d'.) ç.das grandes rnedidas se lama sin arro.strar 
,grandes diiiculta i'xs. Yo bleu sé que no somos ricos 
coma los inglesie.g que destinaron 2.G0U millones â los 
dueu'js de lo.s esclaves para onsegnir sii eraancina- 
cion; pero si bien no podrenios hacor csto, podrcmos 
adop'ar otros mc'lios para que se va y a ab»oliendo la e.s- 
clavitu 1. El ultimo Ministerio dié mm ley sobre los 
esclaves, y ni .siquiera se atrcvié â abolir la e.sclavi- 
tud para el sorvicio doméstico. Se dice que no poclria 
continuai- la agricuPura sin la cs'-Iavitud, y sin la 
esclavitud c-onlinua en los dominios inglcses y fraacc- 
sc.s. De todas m.iner.is, esta sera cuesUon para cl cain- 
po,. pero no para la cs-lav itu i domé.shca, toda vez que 
los habitantes de las paises teznnl.id ;S podrian prestar
e.stc sorvicio. Sobre esta pros^^ntaré un proyccto que, 
aunquo no ilegaré â obtcncr la mayeria, sera como to­
das las ideas, que ira poco â poco h.acicudo su carai- 
no. Pero de todos modo?, conste que no solo es opinion 
mia, sino de personas muy ilustradas do Inglaterra, 
que el medio de salvarnos do la prepondcrancia ame- 
ricana es declarar la abolicion do la esclavitud en 
nuestras Antillas.
En punto â que nos opongamos d la ancxion de 
las .Antillas d los Estados-Unidos, en csto todos estâ­
mes de acucrdo, no hay opinion aigu no, discrepantc. 
Se ha dicho, sin embargo, y sabemos todos quo el 
Gobierno de Washington ha proclamado â la  faz dol 
mun lo, que cstaba dispuestoâ defender la dcmoeracia 
de Europa. Naturalmcnte, todos ban querido ver lo quo 
signiflcaba osa pr jfeccion, y el résulta do ha sido que 
nada han hecho lo.s Estados-Unidos en favor do la dc- 
mo crac la dc Daiia, de Hungria, ni de punto alguno. 
Deolaro, piv-s, aqui que la dcmoeracia de toda Euro­
pa, sin exccpciou uingunaj no ticnc nada que agrano­
ce r â la Union, mâs que alguno que otro discurso que 
hau hecho, y  csto ya vcn las Côrtes que es do bien po­
co valor.
El Sr. )Iinistro de l'O b lE N T O  (Luxân): Tcngo que 
ha CCI- une. elvscr mciou sobre Iis que a cuba de preseu- 
tar cl Sr. Marqués de Aibaida, pues es ciertamcrde 
importante lo que ha dicho, y dc cùnsecuencias do 
mucha imnortancia. El Sr. Marqués de A lb a ld a ,  dejân-
dos? îlcvai* do sus dosées, ba mauifcstado que cl Go­
bierno cspaüol dcbia adopti r  como uno de sus actns 
ode talcs, para a??gu rnr l;i pose don de bas Au! i lias, el 
abolir la esclavitud en iva.s poscsionos, y quo H. H. se 
proponia prescntar un proyccto sobre csto. Yo le roga- 
ria ill Br. Yarqtiés do Albcôda, y se lo ru ego, que un 
asunto de tanta g rave dad vca cômo lo trata. Yo no le 
barô mâs que una reflexion. Yo desco la libertad del 
gcncro liumcno tanto como B. S.; pero eondeso fran- 
camento que se me contrista el corazon al pcnsar que 
medios dc esta espccie, no cstando prépara dos por c-l 
ticm u) y por la educacion, pudicran baeer caer sobre 
las desgraciada.s provincial de Ultr.amar las cnlaraida- 
des que cayeron en otro tiempo sobre las provincias 
de Santo Doiuinp;o; y r.uidado que esta es cuestion de 
suma gravcdad; cuidadq que las palabras que aqui se 
diccn circulon por Europa, que pueden llegarâi la isla 
de Cuba, que la noble cion de Cuba se compone en su 
mitad de gente dc color, y  que pudicran traer graves 
consccuoncias para aquellos liabitantes, cuyas vidas y 
cuya s foi tunas es tân bajo la salvagmardia del Gobierno 
como las de todos los cspanoles. E^os habitantes nos 
pedirian cucnta, y con razon, de que palabras im pru ­
dentes que pudiéramos decir aqui Iracriaii una catâs- 
trofe sobre las Antillas.
. Vueîvo, pucs, para concluir, â rogar encarecida- 
mente, en au sen ci a dol Sr. Miidstro de Esta lo, al .s en or 
Marqués de Albaida, que por cuanto mâs caro hay en 
el inundo, médité mucho el proyccto que picnsa prc- 
scntar â las Cortcs.
El Br. E E îJO O  S O T O Iu A Y O E : Sahorcs Diputados, 
Os ta cuestion, tan grave como es, me surprendo; yo, 
sonores, iengo cn la isla de Cuba, no tan solo cl asien- 
to de rai fortuna, sino tambien el de mi gloria; y en- 
tiénuase que no comprendo solo por gloria la de las 
armas.
Ile  oido con mucho gusto d mi araigo el Sr. Ma- 
riât'Vgui, y aim cou mâs al Sr. Yinist ro de Estado, que 
ha ilcnado cumplidamente los'aesoos de la Asamblca. 
Sin embargo, rac resta que ailadir nlguna pcquena ob 
sorvacion â lo dicho por ol Sr. Ministro de Estado y 
por el Sr. Marqués do Albaida.
Sc comcnzô la intcrpelacion por el anuncio do pe- 
ligros que feliznicntc no sa han probado, porquo esos 
- pci i gros 110 0 vis ten. y hablo en nombre del pueblo es- 
pauol. Lo que cl SV. Ministro de Estado ha dicho al sc- 
nor Mnrqué.-j ne .Albaida, ha luarccido el nscntimiento 
de toda la Câ ma ra : cl pensa mi on to dc anatcraatizar à 
todo cspanol que pueda comprondcr ni por un raomcn- 
io como accptable la idea de vender la isla de Cuba. 
Este rmria cl ûhlco peligro posibie, y como no existe, 
no ma ocupo do él, y paso â otra casa.
Ila y  couatos en c fee to : los Sre.s. Diputados sabon 
que alguno.s so cstrcliaron ya en el patrioti.uno de los 
habitantes de aqucllas islas: pueden reproducirse, se- 
gim  las uoticias que hoy rccibiraos; pero se cn contra­
ry n en Cuba, cuando cl caso llcguc, con algunos E n i- 
pccinado-s, .Mina.; y dcmâs heroes de esta claso, que 
siempre cl pucblo espanol présenta cuando al pncldo 
se. busca. Y'o conozco pcrfcctam< nto aquel pais; pucdo 
habcr cn él pensamientos de div^u-gencia en p^^queila 
escala, puede habcr dcscontentü.q como en todos los dé­
nias paisc.s; pero alli hay un clemento curopco que no
c.vistc mâs pa trio ta en la ticrra. El dia que sc toque à 
deiar de scr cspaholes, dejareraas de , n* hombres, esc 
pais décapaiccerâ: podrâ rcducir.so aqucllo, no â o'ro 
Bauta Domingo, p u a  si â otia oegunda Troya, No tan
sola mente el pais do lo.s Est idos-UniJos ns impotente 
para llcvar adelante los planes demagu.gicos que se 
for man, sino que h as ta. la primera dc las Naci mes sciâ 
impotente para arrebotarnos acpiclla povcsion. sicmpio 
que cl Gobicrno cspaùul sca lo que es, lo (pio dcbc ser 
y lo que sera.
Nosotros rccordaronio.s que cuando esta Nacion, 
bajo cl régi men dc un Key absoluto tcnido por dcbil, 
gobcrnaba mcdio mun.lo y era la primera Nacbra raa- 
ritim a del gdobo; cuando tcnia que defender 2d rnUlo- 
nés de-, aimas en la America, y del uno al être Polo fucr- 
te.q plazas mardi ma s y Nacioncs, rcciiiiô grandes ata- 
ques dc la Poicncia iîiitân ica eu Cartagena dc îndias, 
en cl .Rio de la Plata, en Puerto- Rico, en Canaries y en 
todas partes, Io mi.snio que on Cadiz y cn el Eerrol, y  
aquellos sc han c-strcliado sierapre contra cl pundonor 
espinlol: scria, nues, una ceguedad doscoucccr hoy la  
exist'"n ci a y la fucr/.a do é.dc,
Bèhorcs, en la America uo sûinos, como ha dicho 
cl Br. Mariâtegui, una Potencia dc segundo ôrdcn, sino 
la prim era Potencia ra ilita r y la segunda m aritim a. 
Los mcdios con quo cucnta esta Nacion, y lo digo para 
saiisfacc’ion dc todos los Srcs. Dipatado.s, de la Espafia, 
del îuundo cnlero que nos contempla; los mcdios, di.go, 
con que cucnta son raâs quo sobrados para tira r al 
ro.stro de la Ronûblica dol No rte el gnanto que alguu  
dia tnviera la locura de arrojarnos.
Dobemo.s rendir aqui un Jmraenaio justo y santo â 
todo.s los Gobiernos que nos han precodido, y voy ;i ha­
blar do un sistcma que detesto: el del partido modé­
ra do. Todos los Gobinrnüs anteriorcs han demostrado y  
dndo priu bas de patriotismo e.spaüol, como las dié Mina 
en la.s .niontanas de Navarra.
En tiempo del ilustre general quo hoy os Ministro 
de la G u erra ha habido algunos amagos en la llabana  
de l'alta de respcto â sus autoriJa Ic.s, y so lian rep ri- 
mido con la va lent ia con que un horabro de honor 
V'mg.i un ultra je. Isn tiempo del general Roncali, a lli 
cstaba yo, deserabarcô cl malhadado Lopcz, como ha 
dicho cl Br. Mariâtogui: 25 hombres man dados por un 
oflcial de eab.alleria han lanzado al m .ir à 300 perd i- 
düs de CS0.5 que venian à conquistarno.s. Hay rnas; 
rnanluvicron la bandera de las dos zonas treraolaudo 
sobre una casa sin dci’ensa cn el pucblo de Cârdenas, 
inter in ostuvicron ulli e.sos facciosos. En aquel tiempo 
so ban visto ejemplos do osa bravura que siempre s i­
gne û los cspaiioles cn todas partes, lleg.ando bas ta 
lanzarso al mar algan ginete y caballo cn pérsccucion 
del eucraigo.
Eu tiempo dol general Concha de.scmbarco segun- 
da \c,v Lopez. y todos los Sres. Diputados saben lo que 
p:raô. Si ha habido alguna fait a. habrd con.sictido en ol 
sobrado caballerisino, que es el senti raient o y la con- 
diclon de lo.s espaüolcs.
En tiempo del general Pezuela se ha suscitado la  
cuestion del BlachAVrirr ior,  cuestion en la que ha qiie- 
dado nuestro honor tan puro coiuo es. puro cl aire do 
nuestras inontaùas. Résulta, pues., sonores, que ha s ta 
cl dia no ha habido, que yo scpa, un momento de dc- 
bilidad por parte del Gobierno ni por parte del pueblo. 
Asi, nues, los pel i gros de que sc haola de.saparecen, y  
no encuerdro raoBvo para iatcrpclar al Gobicrno; y por 
cl contrario, lo que, és'o ha dicho de ho cau.vir la mayor 
satislaccion fi los Bros. Diputados.
Ultiraamont'', el Bu Marques do Albaida, Ilcvado, 
como ha dicho d  Br. .Ministro do Estado, d>*. sus ideas 
hl.inirôgicas, ha prcpuesto un medio de tranquilicar
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aqucl pais; pcro ioda vc% que S. S. ha anunciado que 
preecn'ard im  proyccto, para cse dia me reservo ox- 
planar mis ideas sobre este asunto. Roy solo digo al 
Br. Marqués do Albaida quo cuaudo despues dc esc 
acto de filantropia- que los inglcsos y los iVanceses ban 
ejccutado, tavc el gusto dc rccorrcr las inonlanas dc la 
Jamaica y otras islas ingdcsas cn busca dc la c iv ilize- 
ciou que dcbia venir despues dc la libertad, be encon- 
trado cl pain.'crismo, el proletarismo, la vaganoia y la 
’ barbaric; la raza blaima ba tcnido quo cm igrar o h a- 
millarse; la balanza me re ant il os casi nula; el ôrdcn 
que rclna, ger.eralmcnte bablando, escandalizaria â los 
Diputados si yo lo ex plica??; y cn cuanto â la raza nc- 
.gra, esta rnâs dcsgraciada quo cuando era esclava, 6 
por lo menus no os tan loliz. He dicho.
El Sr. rH D S ID D N T H ; fil Sr. Sagr i tiene la pala­
bra. {Rurnoi'ps.) AM â ser muy corto, scnuros.
Il l Sr. 3 A G R  A: Sonores, no ho dado pruebas dc ser 
largo ha?ta hoy. No Inarc un discurso; solo si algunas 
indicaciones muy cone iras.
Sc ha hablado del cbjeto de los Estados-Unidos para 
la  ancxion do la isla do Cuba â csa gran Con fedora- 
cion. Sc ha qucrido a tribuir solamentc esta tendencia 
Ô ambicion â lo.s Estados del Modiodin. Crco quo este 
cs un (UTor: que adcmâs do esa tendencia, quo es lo­
cal, y como sc ha c.x plica do ya, cs para mantener la 
prepondcrancia del esta lo do esclaves en AVashingt ng 
hay otra general, quo es la convenicncia para los Es­
ta Ire: de I I  Union do apoderar.se de la isla de Cuba. No 
hay mâs que P.jar la visM sobre el mena, y so verâ la 
gran convmiencia do la posesion do Cuba para los 
Estados-Unido.?. Es una cuestion politic ) dc gran irn- 
portaucia, y no hay ifiie dosconoccr este principio. No 
hay uinoilcauo del Nor be quo no dcsee la anexion de 
esta podoros.a isla â la C;>nh?dcracion .b me ricana.
Itespocto â los m al'.os do dc-fensa que tenga cl Go- 
bicrnn o spa hoi cn el interior do la isl.i para rosistir las 
ascchanzas de'csa Kopublica polerosa, con vie ne ro- 
flcxion.ar. ;Dcsgraciado pais, ?eüore.<; dcsgraciada la 
isla de Cuba el dia cn quo no tonga mâs mcdios para 
repoler la agresion que ol do la lucrza armada! Esa re- 
sistcncia I leva ria la anorquia al interior do la i.sla; y 
sabiondo bien cuâics son los oleincntos terribles dc quo 
sc cornponc Aquclla pcblacion, sc puedo in fori r cualcs 
soriari las consecucncia.s.
Los mcdio.s do repclor la agreslon os tan on la pru- 
doucia do los habitante.?, bien conocida, en cl Gobicrno 
espanol y en esta Asamblca. fil Gobierno pucdc hacor 
muchisiiuo, y esta Asamblca mâs, para a.scgurar la 
tranquilidad dc Cuba, rcsi.stir toda tondencia do inva­
sion, y hacor perder a la Confedcrucion Americana toda 
esporanza de apodorar.se de aquel pais.
En esa gran tondencia. del Gobierno y do las Cor­
tes pa ra ascgurar sobre ba.ses mâs sôlidas que las b.a- 
yoncta.< y los caàone.s la conscrvaciou de la isla de 
Cuba, entra alguna de las indicaciones que ha hccho 
el Sr. Mmqucs de Albaida; no porquo yo apruebe la 
mcdida del modo gen-cral quo sc ba indirado; antc.s 
bien, rogaria al Sr. Marqué.i, como lo ha hecho pru­
dent h i ma mon te. cl Sr. Mini.stro dc Eomenro, que tu - 
vicra c i  cucnta que la.s medidas de de r.ni ,a moral y 
dc conserva cion dc la I- I.a do Cuba, dcpcndicndo de un 
plan sabiamcîitc corabinado, en el cual eut sa cl por ve­
n ir  de l.a ra.-;a de color, que sera libr.* mâs 6 mènes 
tarde sin necc.iidad dc prm lam ar su cmanolpacion, ! 
pu.':: â ella cainina por la ; h'ycs nntur.'l :s, )ina voz su- ' 
pruiii.io ol ir.Glco; [dan . : n el cual cuira iambicu la
tra.sfonnacion del trabajo c.'.slnv.3 en irabajo libre, cl 
au men to de la p-oblacion blanca, una nueva organiza- 
cioA admirdsUwtlva y otras grandes reformas; que de- 
pcndi-cndo, dig.i, talcs mcdida.? de un plan de esta im ­
portancia, séria imprudente anticiparsc û la prcsenta- 
cion de cse plan con un prpyucto do loy peligrcrso y  
que no podrcmos discutiv aqui sia el gran curnulo de 
datas que mquicre.
El Br. P R E d lD fiN T E : Se ha prcscntado â la Mesa 
una propo.sicion incidental que va â leerse.»
Fué le Ida por un Sr. Secretario la proposicion si­
gn lento:
«Pido à la? Côrtas ?e sir van declarar que hiin oido 
con .satisfaccion las expUcacioncs dadas por el Go­
bierno soliro la conservacion de la isla de Cuba.
Pal a cio dc las Cérte? 13 de Diciembre. dc 1 8 5 4 .=  
Olôzaga.))
Obtuvo, para apoyarla, la palabra y dijo
El Sr. OLÔZ AGA (D. Salu.stiano); Siento m uy sin- 
ceramente oc u par, aunquc sca por pocos mementos, la 
atencion dc l.a s Certes, porque ha pasnJo cl dia y  aun 
no homos entra lo en la ôrdoi de cl soüalada eu ia u l­
tima sesion; pero no crco, schores, que de.spucs dc las 
grandes cxnücacioncs que han incdiado cou niotivo de 
la intcrpela.zion del 3r. 6lariâtcgui, pueden las Certes 
dejar dc manif- atar su volun'ad y su opinion, que cs 
indudabicmcnic la de la Nacion entera. .
Se ha Ira.ido aqui una cuestion altamentc anrina- 
cion-al, y sc ha t rai do con prinlencia por cl Sr, M ariâ- 
l'Xgui. Se ban pronunciado en las Oôrtes ospaüüla? las 
palabras cesion y venta de una col onia importante, de 
una provincia riquisima que contribuye â dar mâs im ­
portancia y bmtre â la Corona de Castilla que provin­
cia? interio.es de la mayor coesideraciou, y hemos te- 
nido el gusha le o'ir de b a: a del Sr. Ministro de fi.? ta do 
que vender ia i.?la do Cuba séria vender el honor del 
pais. A csas palabras patr-étiens deben asociarso las 
Certes de fi.?;\râa, pues de otro mo lo, fuera de aqui 
podria du'lnrse y h abri a much os interesados on b.acer 
uud ir si la? Cor te s pensaban en csto como el Gobierno. 
Im porta que se vca (pio tod.j?, absolutamento todos 
pensâmes del rnismo modo; importa que conclu va con 
provccho, con honor para las Côrtes espaüolas, esta lu - 
tmq'clacion qire ha ocupado gran parte del dia.
Pcro no solo me propongo esc objeto, sino que crco 
lamb ion altamentc importante que no demos Ingar â 
que sa dosfiguren por los pcrlôdicos de los Estados- 
Unidos, por los agentes de la Union, las palabras que 
ba dicho con mucbisimo patrioti.smo y grande hun ia- 
niclad el Sr. Marqués de Albaida. Su senoria dcsca la 
abolicion dc la esclavitud. qué hcmbre do m.;dianos 
sentimientos no la dcsca? [Y quién no desearia, si fue- 
?e posible, la igualdad de las rr.za.s, y que pudieran 
emancipar.se para bien’suyo, y no hubiese, cn raengua 
de la humanidad, hombres o.?.viavos de otros hombres? 
Pero la abolicion de la e.scbvitud en relacion cou la 
conservation de Cuba es una. co.?a que puede interpré­
ta rse muy cûn'ra in? ideas del Br. Marques de Albaida. 
Eu la isla de Cuba no pueden ira pro visa rse reformas 
tan t••ascendenràlc.s. y pe.saroso? e.diin, aun cuando no 
lo declaren, los Gobiernos que cediendo à ima opinion 
humanitaria ban precipitado la cmaucipacion de sus 
orralavos.
S'za ba qi.e qni"ra de e<to cn un p'arvenir lejano, y 
cq:e’*emos que ha de ser ml? favorable ;i la hum ani­
dad y â la iguai had del grcero humano; no r-socl-raios 
la idea de la con.-rrvaciob de Cuba, à la idea de laabo-
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lioioû de la csclavdvi.l; parque no se créa que uccasi- 
lüus de esa ni de alguna otra reforma, para conservar 
aquel tcrritorio; parque no se créa (pic adc.nâs del 
valor de nuosiro.s sold a dos, de la iluslracion del digno 
capiian Lpmeral que manda aquclla provincia, de las 
reformas empcza las ro r el Gobicrno anterior y de las 
dcmâs que se hagan, ncccsitamos de otras armas. No 
vayamos à dar lugar con palabras que so lucrzan y se 
intcrprcden mal, à 'juc se enüenda que aqui se desea 
esa abolicion, y de c.ste modo se produzca u n i insur- 
reccion cn a que lias de (gracia dos esclaves, quo sin Iia- 
ccr mejor su condicion, ponga cn peligro â la isla. 
Ascciéinonos tambien û las palabras del Sr. Ministro 
dc Fomente, cn de. most rac ion de que csto no cs cues­
tion de par'i'lcs, y dcmuéstrelo a .si nucstra con for mi­
na d â las cxplic icionos (lue ban salidn dc aquel banco.
Para concluir manifestarê que esporo que bastcn 
los clemcntos que bay para la conservacion de la i.sla 
de Cn.ba, pcro que no debemos liâmes absolutamcnte 
en los mcdios materialc.s de defonsa; que dobemo.s 
atraerno.s la volunta 1 de a jucllos i.-bmcs procurândo­
les boncucio.s, dan do â sus hombres ilustrado.s alguna 
participacion oa la a dm i rush a ci on propla, para que 
vayan (cnicn lo Pâlria y vayan qu n iéndola; y qucriéu- 
donos à nos dros que se la d.inios, querrân tambien 
esta Pâtria comun, que es hcrmana verdadoramcrd''' y 
no tirana.
Fslo.s son il)s senti noient os do todos los Srcs. D ipu- 
tado.-; csto hau mauifcstado los Bros. Ministro?, y creo 
mny importan'c qnc rccaiga un veto unânime sobre 
esta proposicion, pnr.a cxrracsar [.i saMsfaccion con que 
hcnms oido le.: oxplicaciones prudentes y paudâticas 
que se ban dado nor cl Ministerio.o
Concluido "sic discurso, sc progiinto si se to ma b a 
cn comsideracion la propmd'dau del Sr. Olôzaga, y â 
pet ici on de mucbos de les Srcs. Diputaclo; se d cela ré 
que por nnanlmida/l.
Tambien p.n- unaniinidad fuô aprobada a.oto con- 
linuo.
* Concluido este incidente., oeunô la tribune cl sc* 
iéor ôlinistro d e -il uû rnda (Collado), y leyô tre.s pro- 
yectos de ley, â sabnr:
El de los présupucstoc générales dc gas'os c in -  
grcso.s del Ivslalo para cl a no d.: 1855. (Vêa.sc cl 
Apé’id.ice primero al  Diario nihn. 37, que es el de esta 
sesion.)
El de la autorizaeion provisional que solicita de 
las Côrtes para que desds i.*  ce Encro proximo rc* 
caudc cl Gobicrno é invierta las contribucionc.s y 
renias pûblicas scgnn los prc.supuc.slos générales prc- 
sent.ados â la aprobacion dc las mismns, sin perjuicio 
(le las alteraciOTie.s quo hicicren al e.vaminarlo.s y dis- 
cr.tirlos. {Yeose cl Apéndicc segundo d este Diario.)
Kl dc auLorizacii.ni al Gobi'?rno j'-ara em iür t: • 
tulo.s de la dcuda piiblica con-j’ i lo la al 3 par 100 
en cnnt’dnd ba darde â producir en negoeiaeion 5o0 
millones de reales ciectivos para evtinguir la deud.a 
ilclantc. (Yrase el Apcndico tcroero à este Diario.!
La mayor parte de los src.s. Diputados durante la
b.e Dma. se cola :a ran en derreio  - de l;i tribu na, oycn- 
do con la nui.) prm’imda atencion.
Coneluida la le et u ra de bas très nreyceb)?, dijo 
El Br. El prim er proy^c'o, cou to-
do: les •bo.timcnioc que le acompaû'm, pasaivl d la Co­
mision de Pre.mpnc.slo.s. Los dcrnas pe :o.rân â las sec*
cloue.: para cl noinbramieoto de la rospectiva Com i- 
I slon, Con este motive nropondré al Confgcso que nui- 
nana de.spucs de la scsion, si la tiene por convenient'?, 
sc renua cn scccioncs.
Kl Sr. Ministro de H A C IE N D A  (Collado): Si V. S. 
me la pormitc, pi le  la palabra.
El Sr. P B D S ID E N T ÏÏ;  La tianc V. S.
El Sr. Ministre de H A C IE N D A  i Collado): Me pa­
rce c que los très proyccto? tienen entre si tal conexion, 
que pareecn inséparables, y que île derecho corres­
ponde su examen â la Comision de Pre.snpecstos. Esta 
es ml opinion, aun cuando por lo dénias Las Côrtes lo 
(Icciuirân.
El Sr. PRE L-.(D EN TE: El ne la antorizaclon pcclida 
por cl Gobicrno de S. él. dcsde lu ego tiene que pasar 
à una Co;nision especial, porquo es independiento de 
los prcsupuestos, con los que nada tiens que ver. Los 
otros podrân, en efecto, pasar à la Comision de Prc.su- 
puc.stos.
Kl Sr. S E C R E T A R IO  (Huelvcs): [Pasarân à la Co- 
inision dc Prcsupuestos los otros dos proyectos?»
Sc rcsolviô aOrmafivaracntc.
Hp .'Im  despues la prcgunta de si .se rcuniria cl 
Con,greso cn scccio!i'''s niaùara despue.s de la s'siou, se 
acordô que si.
El Br. P R E S ID E N T E : El Sr. G imind.? ticnc la pa­
labra para una prcgunt.i al Gobierno; aun cuando yo 
lo rogaria que si no tcnia inconveniente lo cbejase para 
ma fia u a.
El Sr. GAATINDE: En atencion â lo avanzado do la 
bora y â la sûplica del Sr. Présidente, si SS. S-S. io per- 
mifcn, dcjarô rni preyun'.a para m afi’.na. Pcro tcngo 
que suplicaral Sr. Ministro dc Hacienda, tenga la bon- 
dad d'? venir preparado para contc.star â mi intcrpe­
lacion.
‘El Sr. P R E S ID E N T E : Rogaria â los Srcs. Diputa­
dos que pasascn â ocupcr su asiento, porque varnos â 
entrer cn la ôrdcn del dia. pucs no sc ba concluido la 
sesion, y puestos asI no sc oye.
OllDEN DEL DIA.
Kl Sr. P R E S ID E N T E : Continuacion dc la contes­
ta cio o al discur.so de la Corona, .( Xêase cl Apcndice 
ijuinto al  Diario nirui. 29, y Diario uûm. 00.) 
ïicne  la palabr.a cl Sr. Prim  pa ra rcctillear.
Kl Sr. PP/I.î'I: Mucho siento, Bros. Diputados, m o- 
Icstar vuedra atencion cn mat cria.s que poco os dcben 
intoresir, n )r la .seacil'a- rm/.on de «que poco 6 nada de­
ben iire re -a r al pa is. Ifubicsc tcnido cl desco dc babcr 
po.lido coU'C.star al Sr. Orda.v Avec il la inmedi;Mamentc 
dcspU'-s de babcr S. S. pronunciado su discur.so el ,sâ~ 
î.cido iiPicio. El Sr. Prcd Ic.ute no la tuvo por convc- 
nicîM V n ;nâ.; que yo reciamiL y tuvc que rcsiqrnaraïc 
ante su i nb'xible auforjd.u.L No le bago do cllo un car­
go â S. S., pues si yo en aquel dia mo cncontraça sc- 
u no , como serono cMoy bav, porque cs muv dim:il que
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e l  d ic t a m c n  d e  la  c o m is io n  d e  A c ta s  s d Iu 's  >a ria  u c la ' io v a .  y  l o  ; v.e la s  r e s p e c t iv a s  s o b re  los  - 
d e  r c c lc c c io n  d c  lo s  S re s . H e r n a n d e z  K ra z o i:  y  A g m ir r e  d a  T c ja  U i. r r ^ im  a te n c io n  à  lo  a v a n z  
la  h o r a  s c  s u s p e n d e  la  r e u n io n  d e  Jas s t 'c c io n c r .  b a s ta  o l lu n a s .  -  O r d c n  d e l  d ia  p a r a  e l lunp-, 
c u s io n  d e  lo s  t r e s  d ie t  â m e  n e  s r e f e r id o s ,  y  r e u n io n  J e  ^ e c c io n s s .—-3 e le v a n t a  la  s e s io n  à las - 
m e n o s  c u a r t o .
oe üb riô  la sesioii 6 !',s 1res meoos cu a rio , y leida el 
acfa do ia a n te r io r , quedé aprobada.
Se luondô pasnr é la com ision de Petio ioncs la litUa do 
las. pr«iSL-nt?d:;s en Bocretaria desde el dia 15 dei actual en 
quo. vC d ié eucn la  do la a n te r io r.
N ütnere  1 6 8 . D. A lfonso M oreno Y iv ie rae  solicita 
que  por la and icnc iu  de .lUsacCtc se clé curso  .1 un e-.pe- 
d io n tc  im-îado por c l rnismo v que esta p-aieîizado.
N â in . 1 ;sg. Doua Maria V-a-naondo y H o rd ir, v ioda del 
so p iia n  r.radu mo D. Dom ingo j ’o lie ido, so lic ita  re c o n rr ta c  
p o r  las Côrtes ia pension de 1 .880  r.s. que tiene conceoida 
jm r  varias jlea les Ordonos.
N ûm . 1 4 0 . D. Jo a ru iü  Sala so lic ita  que l !  Corgreso,
rc fo n n a n d ü  Lm levés de e n ju ic ia n iio n to  c in q u ilin o to s . en la  
p r.r ic  que iiaccn  referencia  é los demandantes y uucôos de 
où :b rio s , ad ic ione i.j nece^aiio pava o v ila r  los abusas que 
sc 6oîaa rom etiende  por los tr il'u n a ie s  cn  descrédito do ia 
rec ta  adm in is lro rio M  de ju s lic ia .
N iu n . 1 4 1 . éîr. M c in rr . L-.scrib.uio do C oio iii::, c r  re - 
presen loe ion  de varies iene.:loros dn tltu lo s  de la d.)c la doi 
3 j'jor '0 0  de 1 8 6 ! ,  so lic ita  -:e liaca ju?li.oia â las rcc lsnm - 
c io .ies  que ucnu tt hocIiOo ci« ditercrnoa c-pocat sobre este 
nsun to .
N u in . l i s  D. Saivedor Zatnora so lic ita  «e le a bone
£i sncldo y los .atlases vencidos que üeno aslgnados como
mac.st:'ü do men Ma del pr.cb iu de C.asl'ülo de Oijicdo.
N ù in . 1 4 J . In  m arqué- do Ri-.:;.:- de .lernm.a. .qiodevado
do lo5 p rocta iiiis tas  ru antipôo co n su ijd o  do CâdiZ; io i ic i i j  
se .'XC'tG al CciUierno .1 tin  de que jtr rs c a tc  a! Conpre.so 
pua : su aptajLooion oi eua vo-.ln dc !c) doo ia i'jn d o  acreedo- 
le s  ciel Estado â d icho- prostandalaï, c o n a ir i ic rd o  sus card- 
taies cn iit id o s  uc la oeuda dot 1 por 1 00 v log intereç.j-c  
vencidos é. la de s^um ida ci asc.
se reclam .nn para la pub lioac ion  de la obra soloe i 
li'.entos arquitectC 'nicos do fispana.
»Rolacio del Cofjgreso 2? Je Octobre de 1 SüO.c.. 
Cisco M ülan  y Caro.— Fide l de Sagarm inaga.^.lu .o : 
v a .—-L u is  G oii/a iez Bral.o. —  Salusliano Olôzaga.
.6.1 on so M a r t in e /.— V icen te  barrantes, a
E l Congre oa qued.l order ado de que la com ision nom - 
brada para c m 'I ir  su op in ion  .mbru c l caso do reelocc'.'n) Jei 
Sr. A g u iir c  Je Tei-'-da, habia uom brado po r su j- . -c o io iit f  
a l Br. Léon y Mouiua, v score fa iio  al Sr. A lvor.ad".
Asimi.-uno lo  qucdô Je que. i:i corrn'.siüii n o u é "o J a  psio, 
d u' diCtamen .sobre c l ca.so de reeieccion dol S; . r  anJez 
1 liVcun, habia c icg ido pi'c.sidenle al Sr. L ilo o  v secretario  al 
Sr. G arcia Terres.
S-o re c ib iç ro ii con aprecio y  m andaron archivrm  dos 
CiCinpic.rea tX- la ebva iiiu la d a  TuLhjs dc c",*rry,. xa L o nb  rc- 
ciproca cn irc  l i s  rnedieos ], oisas del m u  e .. s /rh  : :e *-:r ri:. '-- 
C 'CtJi'ul ■) U>' oi.'C '■.Ciuolnv'e'■' r r to n  €•, uco, y  ed ç ia o ; 
dr las )':usiiias. que ro m ilia ii D. F rancisco  Menovc « d»,.n 
A. B oubv.
mueraiSe ley., p o r p rim e ra  "'cz y pesé ;1 la co im sion 
Frcs.ipue. h "  ia .-.qiucnie I'dn iic iid ..; 
aFc.ïiu 'os id Coug:-:so (lué cc cl capd..uo 3 1 , a rt. À.*, 
preaupu, S'O o-. gnsfo: del é’ irus to rio  de Êçeuento, se fije  
cauLc.i i  d,; j 'S c .o ) - )  rs. en i..ga r ùc ios I ! 0 .0  à v q u j
As im ism o pa% â la com is ion  de Fresupucslos ;. 
gu ien to  co inun icae ion  y o l estado ({uc- la acomg'an.aLn
* M msTunio ük H .vucso .t.: lîxc iues. Srcs: Debien.i 
ja r  (le fo rm a r perle  de l prosupuesîo cxlr.aord inario  
do de la f üs titu c io n  m ilita i' en el concepto Jo que s-.- 
â lo y  el p royccto  quo sobre la op iicacioa especial de, 
mo 1,3 sido a[uubr.do pa r ol Congreso, la Reiiia (0. , 
so ha SCI v ido  man dar que se vcdacle y sc vemita â V. ' 
como lo ve rific o  para que su ri a sus el’octos en la coi: 
general Je Prcsupuestos. c l est..do le lra  C, que cour,- 
ios iugresos y .gastos e.Ktreordinr.rios para l 8 6 0 .
>:De Heal ôrden lo  di.go i, V. En. para les eiocîo- 
i'cspandieu les Dio.s guarde â ^ . EF. muchos anos. ;; 
i , > !  le O ctobre  d:- 16 5 0 .— Pedr.-i b a la vc rria .— Sre?. r 
ladcs Socrem rics del Oongr'^so. » (lVe>v d  Apcndice p; 
c l  D i. r io  ndî/î 1 i 8 ,  que es cl dz esùi s u x - ;; . )
E l Sr. rn Z S in U N T .ê l:  E l Sr. Présidente del 
•ic M in is tre s  tiene la palabra.
E l Sr. l'rcâ id m d c  del V O ê iJA lO  C 3  I iï Im S T : 
(oonùo Je Lucena : S:-r.ores. doq^ue-; dc la? prdabi ■ 
ry o r  u.-vc- ol Im uo r de d h ig i i  cd C.opgrc.-o, crco que 
U:ù de los Srcs O iputaJos eslâ preparado :î re c ib ir !', 
!iO(;c,a que cl G ob icrno  ticnc  que co a iin iica ’.lcs. N'i 
vcUeiones con Tl-' i i ueco.s, no .schunenle eslàn im e:. 
dru', a ino que el G o ijie rno  b ac , ciel,.a que era ILgado ,
dc ope lar à lus arm a-, para ro c ib ir   [à } I uus>>'>
parc le c ib ir  la safisfaccion del ag.n\':0  i'oebo al l:o:v. 
nac ion  esnanola, y para conscgu ir io? ineiiio'^ Je ev': 
en lo a’ ice.sivû ?c vu e iv  u, à rc p e tir  les becbo? de qr 
dar* Client.; al ('.oi'.grc. o; porque croc cl Gobicrno ; 
t 'c r ’ i. io io  do dar cucnta d' -cumcntada A la? Eorlc? c ■
' ienc là C cnstituc ion  dot l'btado f.ip b m .n v ', Je le - : 
que na ten ido  para procéder asi, crco s ii i cmbnrça 
p a rt ic in . ir  qvic e.-îar.'cs ya cn estado de vu en  a con '■ 
COS. dobon sabcvso In.; priucipaic.s causas que ha.n  
a i.estd ùccîav.’cit ii. y su c in la m c iitc  cl cnrso quo ''o 
csie nc-gocio,
Nu,'s tras rc l.-c ioncs con c l im perio  Je-Marriicc-j: ' 
io de nuestras po:o;-ioüc? ca A fr ic a , se d iv id ia n  eu • 
sc:, ; las una.-r bacinn r-xcreucio  ;1 la p i:,/:: uo CoM 
oîa a.s.’; nm 'slro.s pvcsldlos m cuo io - de A lhucem a, -'L 
c l Tcricn . l:u  estas ù l l  por- l,;s tvai;;<àos ex is 'rV  
cl E m p e rv îe e  Je M." v o "? . / : , no icn in  és(e revpoc-
alg iipa  de. tes i 'c c iü "  que com clînn  las tr ibu s  
nnn.-a ivrqcs que lo : rodcan ; y o?i es, que segnu 
G o b ic rn o  cspattul ' csraba nu lo riz .!Jo  para red iasc 
m ovtc io  y el caùoo 'Vs la cxp ie s io n  que usa ci - 
tra tj'J o ; toda .agro.-imï ror pa rle  do luo.-o.?. Peic • 
üêsôo el i i  ataJu ib  ! 8.) 5 ,  a l s c â a b r ios Lmih'S b 
I j ' c r a  y J-'s iec '-r u n  campe n e a lrn ’ , se hab:c est • 
un ; onh  ric .id  de h*, 
a ll: bum eo nuMos >1-.
ma'.cuquics con urm fuer ' 
i.inh -rç\ , que cran les pie cm 
<■<1 -ç.'rc.i. i-upiMii' '.cJo acto ric a: ses ion corUn
' ia pl.szn l . 
n-.-tivam.'-o.;- 
A esta pim- :
■;o que 
; -oa los que- 0- 
'  .g u a rd ia q n s  
; -e y cM ia ro n  ,
; de Es pan a 
. j i  y  el espnnn
■ inferenciô e u  
, . .ilpu T y  c l gcbc
;t! ià ism o ti c 
; .'fido . Pcro ru 
, ud, y su bn'C. I
■ ie liiogat-ices y- 
;. ;:p,a&. MiùViL .1.-'
. '!., se prcsenbu 
,L'3ll (îc 5 0 0  ;
: l'àc sn lic fon  dc 
, :: tor ios para .1- 
; .-,s y su batior-np.
‘ io jg '.es ion.
• :iiiJo ei Gobieer 
; ) al cô itsu i nr:
; ,enc.ar;u-do de
: S u ilan. que c i 
; ;'-.'V3 lo le ra r A 
; de coUiOtcrcc, •:
; .i.'ra In ve lu .it...-; 
m v va la agco.sier 
, sctisiaci ten : ; e 
f :i!io  l is  di'um?
■ il espanci üc-cO 
> .la du los m u r .0
•- R'esen ca:dioa.v 
M in iiiro  (ic i .-u 
i- i 'iu : d ijo  q ;.c
■ que se n.obian -
■ josicionc-s cou n '
■ i'im o . que las r  
rab.i que la en.»
' la p ic /a  ; dis,
• en» adm isd 'ie  -,
' i'î los lim ite s  -vr ;
' ce? ora nogcv . 
iado, V cuyc  o - 
que esté a  lue -. 
les insK ucc io r.v . 
::ios de Eq/afia  _
• ùiez dia s d o i; ; . 
a arm . En csm 
COS: y A U k i i - n  
'bon  d:»i uri.uu'
' Bcnlo el a de •
' '' se e.slabkc,',-*-■;
- ocuîTon Eon- ■'
Rot-irnv.) e?pu- ■ 
-'Spin,La lu;-.; o 
'"ia d u uaa • \ 
a.uaha poco un n 
pla/'» yo; Vf >nu 
■càido este pie ::. 
' t^î'3 Ir, Luarn ic-: u 
; h ' b )  doa con. 
''abab-ju de •U u ,: 
•î s.uv'ce : . 
■' iUj p o d ii i c r
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^  de la pDza. Este estado se lia  cousci vado desde 4 8 4 ü- 
^.fectivam ciilp desdc cntonces nuestras rcîaciones con 
^ l ù  à esta plaza lum  sido amistosas y no lia habido n in -  
'Ci'.o que dep lo ra r. En Agoslo u lt im o  fué cuando los 
ica los que est a ban de g u a rn ic io n , sea los q im  p e i-  
. , I guardia que se a cc rca ra n , v in ie ro n  sobre nuestro  
_ . ,j-io y eclia ron  abajo la p icdra  eu que cslaban puestas 
..-.nas dc Espaûa, que serv ia  do lim ite  entre  el caiapo 
[iji y e l cspnùol. El eobernador de Coûta po r ia ina- 
, conferenciô con c l cabo que mand.iba ol S e rra llo , é?to 
j- iiipo . V'Ol gobernador d ié  cucnta  û nuestro  consu l en 
...val lu ism o tiem po que al G ob ie rno  de S. 31. del be- 
.•aecido. Peru aquel d ia va sc co ino lie ron  mas ados dc 
,  iJad, y se II i/o  l'ucgo sobre los cen tiuc las do la co in- 
• ,  de tuogataces que se eslableciô en los lim ite s  dc los 
,ai.«!p05. M ientras ven ian  las reclainacione.s al G obie rno  
M , se p resen ta ron  ya cn num éro  cons ide rab le , pucs 
, jlian  de bOü o GOO , ya ta ca ro n  las fuorzosde la guar- 
, Q que sa lie run  de la plaza basta llogar al i im ite  de lus 
ovrilorios paia de fender el n u e s tro , b ic ie ro n  fuego so • 
y so b a tic ron  ; bubo pues este acto mas conside- 
• - Je agresion.
■i.ijmdo cl G ob ic rno  tu vo  conoc im ien to  de estes hechos,
, , no al consu l nuestro  en Tanger, y  p o r consigu iente  
ü u  encargado dc negocios, que iiic iose saber al M ints- 
Sultan, que c l G ob ic rn o  espanol no podia de n in g u - 
. liera to le ra r cl in s u lte  y los actes de agresion que aca- 
.  p. dc com cturse; que c ro ia , ô q iie ria  c rcc r, que babian 
. .entra la vo iu n tad  del S u lta n ; pero que hab icnJo ten i- 
. :y r  ya la agresion, dcl-ia  seguirse p ron to  l.a correspon- 
r  sstisfpccion ; por consipoionte que .se restableciesen 
'■ sitio bis arm as de Espafia po r los m a rro q u ic s , que c i 
' on espanol fucsc saludado por sus autoridodes, y que 
;.'.e de lo.s m u r os de Coûta y  de las auloridades m ar- 
<’:■ fuoscn casiigaJos los cu lpab les.
M in is tro  del S u ltan  d ié  contcstacion com p ie ta incn te  
-'.cioria;' d ijo  que cstaba d ispucslo  a. dar las satisfsc- 
^  que se hab ian p cd id o ; que en aquel inom cnto  daba 
'çosiciones conduccn tcs para |ire n d c r a los cu lpables. 
* ' L ltio io , que las lle va ria  â c fcc t o , s in  embargo de que 
■ î.'raba que l.a c u ijia  la tén ia  la gu a rn îc io n  de Coûta que 
L  la p la /a ; d iscu lpa  que como co inprendc cl Congre- 
era adm is ib ie ; j io r ip ie  si la g u a rn ic io n  no podia sa lir  
' 'H los lim ite s  que c ran  su vos, csto era un c o i;îr ;)p r in -
■ pues era negar la p rop ied .id  de! tc r r ito r io  que noses- 
' lado, y cuyo  deslinde esta bccbo po r senalcs de p ie-
' a que estân las arm.as dc Espana.
] 3s insTruccioncs quo .se hab ian dado al encargado
■ Acies de H spana; se lo habia prove ni do que en el te r-
■ " “ dicz dias dcbia e x ig ir  la satisfaccion o rc tira rse  de 
bario. E n  csto. s iluao ion  m u r io  el E m pcrador de
'■ACS; y e l M in is tro  del S u lta n , ma n i testa ndo s icn ip re  
■'•'ban dispuestos ;î dar la sa lisfaccion que pcdiaino.ç, 
seule el ostado del irn p e r io , la nccesidad de dar tiem - 
1 se cstablcciesc a l l i  el G ob ie rno , p o r las diîlcuU adcs 
’ ocurren s iem prc en las variac ionos dc sucesion.
' ''cb ie rn o  espanol que no q u e ria  ma.s que la ju s tic ia ;
' ^spircba mas que â la sa lis facc ion  de los agravios y
■ • 'fia dar una  nueva pruoba de su inode rac ion , aun-
'baba poco cn  la bucna fc do los m .arroqu ies, p ro - 
î'iazo p o r ve in  te dia.-. D uran te  este tiem po , y  despues 
"dido cMc p lazo, tejos dc babcr ccsado las agresio- 
1‘) g u a rn ic io n  de C oûta , se rc-p ilie ron  en m ayor 
1 bubo dos combat es con  los bata lloncs de cazadoro.s 
" b a n  de llc g a r a Coûta , combaies en los cuales 
■ ‘■'jrigre espsnum . pues tcnem os virio .s  h s rid o s ; la 
podia ser m a y o r, y  n a tu ra lm cn te  la repa rac iou
tcn ia  que su b ir  en la m isma cscaia de las ufensa.s que n u e * 
vam ente se habian rec ib ido .
V o lv iô  il pedirse un  plazo da nueve dias po r los m a r- 
roq u ie s , reconociendo como sicm pre  nucstros derecho.s y 
d ic ieudo que estahaii dispuestos à .?.'iti?f iccino.s. Les d im es 
cl tc i'ccr p l: ; /o . pero con la coud ic ion  de que no.s habian da 
dar tam bien garantias para e l p o rv e n ir ; y cn  csa nota q u j  
se p.aso, al mi.smo tiem po que se cnc.areci.a la nccesidad der 
darnos sa lisfaccion de las ofensas bêchas se dccia que una  
de las condiciones que ex ig iam os ora sac.ar à Coûta dc eso 
e irc u lo , p o r d ec irlo  asi de h ic r ro .  cn que cstaba enclavada, 
y que se nos hnbi.i do ceder el te rrene  necesario y los p a - 
la jos y  a ltiira s  convenlentes para la scguridad de la plaza y  
cl ind ispensable desabogo de la gua rn ic ion .
E l 1 3 , dos dias antes de esp ira r el pla m , e l M in is tro  
del S u ltan  m anifesté que ténia pienos poderes de) E m pcra ­
d o r para te rm in a r la cuestion  pendiente  con Espaha ; que  
acepiaba en p r in c ip io  todo io que ped iam os, y que se co n - 
cedcria  la extension  de Coûta hasta las altura.s y p a ra jc s c o n -  
ven iente? para la scguridad y desabogo de la plaza deC eu ta . 
E n  este estado, el G ob ie rno  creyô que tratândo&e de llc v a r  
â cabo e fcctivam ente  el a rreg lo  do las cuestiones pendientes 
y  cstnndo el M in is tro  de l S u ltan  p lenam onte au to rizado  
para e llo , dcbia n ja r  las cuesiioae.s de la m ancra s ig n icn ie :
Salisfaccion del ag tav io. Que el bnjâ de la n g e r y T e lu a n  
v in iese  al fron te  de Ceuta a restab lccer las armas de Espaûa 
en el lu ism o s itio  cn que fu e ro n  (piitadas. Que trona.s de l 
S u ltan  han de acon ipannr a l Bajâ y han de ca ludar al pabe- 
llo n  espanol en dosagravio de las ofensas que se le  han  he­
cho: que los reos del de li to, â quienes el G obierno m;>,rroqiu 
dcbia co n o co !. debi.an ve n ir  al f rcntc  uc ia plaza dc Ceuta ,i 
s u fr ir  c l cast i go eu c l m ism o s itio  en que habia c o rr id a  la  
sangre espaûola. Adcmâs e? iuv im os todo lo moueiado.-. U9 
podiam oz estar en la  cuestion de lim ites . Convcn idos en q ue  
era precise m arear c ic rtas  a ltu ra s  y p a ra jc s , d ijim o .' al F u i-  
tan que nom brase dos com isionados y no.sotros nom brari-a- 
mos p o r nu es ira  parte dos inguniero.s, que de com un  acuer- 
do h ic ie ran  las nuevas lim ita c io n e s , tomr.ndo po r bore la  
s ie rra  de Bulloues : pero como esta cs m u \ ex icu . a. se ov.3- 
VIno se h ic ie ran  cn ella  las lim ita c io n es  convcn ien te  ..
Asf las cosas, el Congrcso com prendeié  cuâ l habrâ . ido 
la sorpresa dol G ob ic rno  de S. M ., cuando des];ue- de con - 
d ic ionos tan  modcradas y p ruden tes ha conte.stado e l T .in is - 
tro  (Ici S u ltan , no d lc iendo  que no acepla las condiciones^  
sino que lo  que sc le pide es m ucho y que no tiene porie ics 
su fic ien tes para bacer esta n cg o c ia c io it, que ticn c  que con ­
sul (ar al E m pcrador dc M arruecos y este dcc id irâ . [G u é  se 
habia de contestar â csto, despues dc las consideraciones y  
dc la m oderacion cpic habiam os usado? [De 01 am os por ven ­
tu ra  concéder un  nuevo  plazo al G ob icrno  iiia rro q u ! / No, 
senorcs, porque  é la conccsion de ese nuevo plazo se opo- 
n la  la d ign idad  naciona l [Aplaaco.s), y bosin el h o n o r del G o­
b ie rn o  y  del pais, que hab ian dado muestras de m oderacion 
y  de tem pianza  concediendoya tantosplazos y  no anrove i hân- 
do.se del estado del im p e rio  m .ir ro q iu , con lo cua l babré 
contostado â los que c re ian  que un  o s p ir i lu  de conqu is la  y  
no dc iusta reparacion  nos lleval>a â A lr ica .
De con.siguionte. se m anifesté al encargado de negocios, 
A consccucncia de esta nota , que en ell.a habia varia.? in -
c.vactitudes, y  que dcsdc lu  ego la.s rel.acioncs quedahm : r o ­
tas y  la suerte de las arm as deo id iria  qu ién  tem .i n ro n -  la 
fiiorz.a de las a rm as, que cs la u ltim a  razon de lo.s I.-yc-, y  
de los pucblos. îicmc.s pucs vcn ido con con lianz i â m o x -  
festarlo  todo ai Congrcso, porquo tenemo.s la o c n v ic n o u  .1;; 
que el G obierno ha obra do con toda la m odoraciim  y m m - 
phiuza propia.s de una nacion que es g rin ide . a u i.ç u s  se cr.-a 
lo  c o n tra r io , que ticn c  grondes m cdios para  nacer respetar
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su hm nra y  d ign idad , como Io han't s icm pre , poniéndvlas â la 
ni tuna  do la nacion que 1ns Icnca mas al'as. No vamos an i- 
roado.-s dc un  (.sp iriU i dc c o n q u is ia , no. K l Dios de io? e jcn  
c ilos  bcndocin 'i nueshas arm as, y  el va io r dc nuestro o jér- 
c ito  \y de nu est ta arm ada harâ ve r â los m arroqu ics  que no 
se in s u lta  im punem ente  ;i la nacion  cspanola, y  que iiem os 
à  SUS; hogares, si cs preciso, â bu scar la sa lisfaccion. {Fuer- 
its c.plainos.) No nos llova un  c s p ir itu  de conquista ; no va- 
Vfios â A fr ic a  a a lacar los interescs de la E u ro p a , n o ; n in -  
g-uu ipensam iento  de esta clase nos p rcocupa ; va mes â lavar 
nucshra  bonra  , à e x ig ir  garanties para lo  fu lu ro ;  vamos â 
r x ig i i r  de los m arroqu ics  la in -lem nizacion  de los sacriHcios 
que ba n ac ion  ba hecho; vam os, en una pa lab ra , con las 
a rm a s  cn la ma no â p cd ir la sa lis facc ion  de los agravios he- 
qbos à nuestro  pabo llon. Nadie puede tacharnos do am b i- 
c io so s ; nadie tienc derecho â qucjarse de nucs ira  conducta. 
F irm e s  en n ucs tra  razon y cn  nuestro  derecho, c l Dios de 
los e jté rc iîos haré el rosîo. [Grandes y repetidcs aplausas.)
E l Sr. P R E S ID E N T E  : Sc va a lecr una proposicion 
(p.ic s^ e ha prcscntado cn la mesa.
• . E;I Sr. S E G H E T A R IO  (Carbaüoj: Dice asi:
« l ’c ;li:aos al Congrcso sc s ir va dec la ra r que ha oido con 
ü  m a y o r  sa lis facc ion las palabras del G ob ie rno  de S. M.. y 
que este puede co n 'a r con c l firm e  y decid ido apoyn del 
Congr esc de los D iputados para defender la d ign idad csp r- 
Tiola y  los a ltos InLeieses de la nacion.
L T Palacio de! Congrcso 2 2 d e O d u b re  de 1 S • j9 .= E m il io  
E t! i.'3T .=-I):ogo B o rr.'ijo .— J o î i G. è îiranda .-—G. ? îa ilin  de 
lle rre .ra .— Adeia rdo  b. de Aval.?.— ùh 31. Vanez de Hivado- 
m elia ..— G. F lo re n iin o  Fan.*..;)
E n  su apoyo d ijo
b I Sr. E iO P E Z  D E  A Y A L A :  Sres. D iputados, cn tanto  
que b'a cuestion cuyo res.iîiado d e in u iiv o  acaba de m anifes- 
torno.? e! G obie rno  de S. .M., cam in.d ia  por las vias d ip lo m a ­
tic s  s, yo no me h u b le ia  a trev ido  â s o lic ita r  la a tcnciu :i de la 
Cdma ira, porque sensible como todos d los agi avios rcoibidos, 
en îus iasta  de nuestras trad ic iones, y ansiarulo sobre todo que 
dev.ios â ba Europa s iqu ie ra  una p rucba  de que nueslr.i pa- 
c ie n c ia  no es tan in n r.ita  como se suponc , no podia rc p r i-  
m ir  una  ai d ion te s im p.nia por la g u e ira  . \  (emin m anifes- 
'.Ancioha c o n lr ib u ir ,  s iqu ie ra  de an modo débit o Ind iroc lo , ;i 
sa car esta cuestion de los té rm inos dc la p rudcnc ia . y  A so- 
m e te rla  e xc lus ivam en 'e  à los im im lsos dol cnlusiasm o. A fo r- 
lu n a d o m o n ie  c l G ob ic rno  de S. M. ha hecho, â pesai de las 
co n tin u a s  excitnc iones con que dc todas paries se pedia la 
g u c rra , cuan to  cstaba en su mano , para jiono r do su pa r­
te, toda la razon; que nunca est.in de sohia jus lilicad .i?  las 
îc s o lu c io n cs  que p iJen  .sangre. Pero la paz se hizo incom - 
pati'u le  con la hon ra , y  la guerra cs irrevoca ld '-. El as-mti- 
m le n to  u né n i me de la o p in io n  de todas man cm s m aniiesta- 
da, p rucba que el G ob ie rno  de 5 . 31. ha cu m p lido  con los 
de héros que el dcpôsito de nucstra d ign idad  le im ponia . Yo 
p o r e llo  le fé lic ite , y crco poder hacerlo  en este inom cnto 
solem ne cn nom bre  de toda la nacion ; y si ios que fueron 
nucs tros  advcrsarios po iiticos  no lo consicn ten , pues por 
nada q u is ie ra  que se altorase cl ca rac te r de .screnid.ul y 
lem planza que debe d i- t in c r i ir  la oca?ion prcsenle, vo leda- 
re  las m 'acias p u r hal>cr acudid.u al pa r que al do.sagravio 
.nacional, à la ju s lilic a c io n  do nue.-trn conducta , si noce?iIa 
ju s tih ca c io n  la de aquellos que ?ieuon su conciencia : ;mro 
ya los que no? ll.inm ban p a riid .ir io s  dc la cspada 1er .h An 
en cuü.uta que a lm enos lu hemos s:do de una que sin des- 
enva inarse  m an iieue  el ôrdcn in te r io r  y al p rim e r ll.nna - 
m ic n lo  del p a tr io lis m o , m in is tro  d^ la ju s tic ia  m im eual, I 
b riba ra  îacji p ro n to  en las eostns de A fr ic a . A ldo i (o d..jo c! } 
c,.n'.y.o a tod rs  las m .inifestaciones p ;i!riù tic .as, tanto mas 
c c u a n t o  mas oposicionistas hayan sido lo.s que las
hagan. Este es c l ûn ioo  objeto de la proposic ion  que ]... 
tcn ido  la honra de présentai' y  que he apoyado A c \c r  : 
de m is amigos con la brovedad que en m i en lender 
inom cn to  en que nos cncontram os. No es lic ite  d i i j ,  
sera lin â n im e in e u te  votada.»
Con su it ado el Congrcso si tomaba cn consider.ici - 
p ro p o s ic io n , acordô que s i, y  h id iiéndose preguntado , 
d is c u lir ia  cn scguida, la reso lucion fué a iirm ativa .w  
Pucsta ;'i d iscusion la p roposic ion, d ijo  
E l S r, C A D V O  A S E N S ïO ; Senorcs, he tcn ido n -, 
d;\d de p c d ir  la p.dabra en con tra  para lle n a r la férimii-, 
Iicg la m cn to . No es c l deseo do hab la r cn eslos moment,: 
que o tros mas autorizados que yo llcn a rân  dignamentc t- 
])uesfo e l que me ohliga â d ir ig ir  la palabra al Congr. 
No vo y  â hacer u n  d iscurso n i va é hab la r (am poco G p 
pu tado de la m in o ria  progrès isla : cs el rep'rasentantc il-; 
prensa cpie ha tcn ido  c l a lto , c l para œ i ino lv idab le  
dc re c ib ir  liace pocos m om enlos una caria  la mas sati.Y'r 
to ria  que ha podido v e n ir  a m is manos , y en donde sc v 
enlaz.idas bis firm as dc los hombres que trabajan por 
Il iu n fo  de todas las ideas, pero umdas p o r un lazo coim iii, •, 
am or a la p.atria, el o rgu lio  nacional. E l Congrcso me p: 
m i tira  que rem ita  esta cart.a al Diario dc scsiunes, por lo ta. 
cho que honra â la preirsa cspanola, l'.avorecicndo cn ni'.: 
grado â la vez a m i h u m ild c  persona:
«Sr. D. Pedro Calvo Asonsio:^-=3Iu y  se iio r nuestro: I 
pe rio ilis tas  que suscribcn  , dcseosos de m an ifesta r en el v  
no de la îlepresontac ion  naciona l los sc id im icn tos  que ! ■ 
an im an  con m o livo  de la p ré x im a  g u c rr.i con 3Iarrucc.i 
rucgan  a Y. S. , con io  co m p a fic ro , que se haga in té ip ii: ' 
si le es posib le , del ontusiasm o que siente en estes soleiur^ 
m om enlos toda la prensa cspanola , s in  d is tin c io n  do co':- 
res po liticos .
»Con este m o tivo  se o freccn a la consideracion de Y. 8 
sus a fcctis im os S. S. Q. 15. S M .— Manuel G arcia tionzale/.-* 
Lu is  3 Ion y Velasco.^-.^Ciirlos R u b io .^^  L 31. lledondo .— Ga.q-' 
Nu fiez de A rce .— .foséGomez Diez — Ju lia n  Manuel de habr,- 
d o . = 3Ia iia iio  S o ld e v illa .— Manuel de L iane  y Persi.=--D.ui' 
de .Moraza.— V icente  3 Io rales I) i: iz .-= S . de 3 !ovel!an.— 
los D om inguez .■\rrivas.-=Pedro A n to n io  de .\la rcon .= .A ii'- 
3Ia ria  de L u n a .= E d n a rd o  A s (ju c r in o .— Francisco de P*''; s 
3lo n te m a r.= E ra n c is c o  31. T u v in o .= ^M a riiic l .\n g c l Couto- ' 
B e rna rd ino  de Isu le g u i.— Pedro Bcciana.— Narciso BlaiicW 
l l la .— Lcandro  Pci cz Co.sio.-—José O pisso.— Francisco '  
guel P e r ilia n .— .\gu.slin  P e iro .— Dou.ingo R ilova.=*Luis 1* ' 
d riguez Scoauo.— Juan Corrale.? M a tco s .= R . Robort.=^b' 
Co m pa n c 1. =--G i r  los de P rav ia .— Carlos N a v a r r o . — Juoii 6 
ton io  T5iedm a.»=3Ia(eo Fernandez de .Marcon.=^Nica.sio •' 
rc n u .— G abrie l .1. . \ i id u a g a .= B a i tolomé In igue /..— L u is '’ ’
cia y  G a rc ia .” A ilu ro  M a rc o a rlu .= R a m o n d e  Campoai'io''"
Francisco de Paula 3Iadrazo. »
Como se v e , la prensa p e rio d ica , representada per 
(pie v iv c n  de las le ira s , de la o p in io n  y  para la opim(^''A*j 
lus hom ines  de todas las ideas, esté hoy u n é iiim c  en ua  ^
lo pensam iento, que cs el del ontusiasm o nacional, y t'’ 
l ige c.'ta ca ria , cn que se me hace el honor do prop":)' - 
(piC sca in te rp ré té  de los sen lim ie n lo s  que animan •* 
criiiirc .?  de îndn la prensa orspanolo. 3 o tcngo c l dolo* 
c il , s in  réserva de n in g iin  género, que no s irvo  ^
prêtai" d ignam entc tan to  entnsia.smo y  tan to  palrioti^::)^| 
ru  é la ita  de o tra  cosa, tcngo po r lo menos c l dcseo y ' ^  
lo necesario; csto al mcnos su p liré  el fuego y l3 clocut.<‘ 
«pie fa llu  a m is palabras. ,  p .t-
Srcs. D ipu tados, de lo  que  acaba de decir el ^  
dente del Conscjo de 3' in is t io s  sc deduce la prudcnu '3 ^ 
m oderac ion , la e:vtremada m esura con «pm c l G o v i ' i : J  
ra n o l ha nrocedido en este asunto  , p id iendo  p a c itit,
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.-.iraciom de los uUrajos rec ib idos y  do los insu ltes  l ic -
■ ;'< n u cÿ tro  pal c llo n . No hoy quo duclar pucs do parte 
iiion c?'tân la razon y la ju s tic ia , asi como la p rudcnc ia  
ha presiidido a la u ltim a  y extrem a res '-b ic ion . La buc- 
^„?a de  Espana hace m ucho t ic in p o  quo ha sido reco- 
, j i  por las nacioncs e x lran jc ra s  : los h 'uuh rcs de todas 
; ones, y  el c s p ir ito  p u b lico  , quo es tosco lom edo do la
Dios; , ban d icho ya (juc la razon y  el dcrocho estân 
,rte de la Espana ; con la razon y cl dorecho so fund  a 
gra p re te n s io n , y  Dios no puede menos de bendec ir las
■ 3S espariid.is concediéndolas el t r i i in fo  quo m ercccn, co- 
araba d e d c c jr  cl Sr. Présidente il el Conselo de M in is- 
•. llonroso es , senorcs , le van tarse dcsdc cslo.s bancos,
P donde se combate rtida  pcro  desapasionndainente al 
.ieroo p o r  las doc irinas que p lan tca , oponicndolc. doc tri- 
y p r in c ip io s  con tra rios  â los suyos; honroso cs, digo. y
d.iciori'o» cn ex lrem o  , levantarso para d c c ir  que dcsdc 
a. bancos cn la cuestion pre.sente no saldrân m a s q u e  
,-f,ac5 y  fclicitacione.s paia el G obicrno quo tiene cn su 
-;a la hon ra  dc la nacion cspanola; pcro dob lcm cnte  hon- 
) es hacer esa m nnifestacion cn nom bre  do la prensa os- 
.ola, o rgnno y  cco Icg itim o  de todas las op in iones, dc to- 
')5 scneim icntos, dc todas las asp irac ioncs del pais. En 
ibre pues dc esc pais le g it im im c id c  represent ado cn to-
i,i preiusa p.gninsular , c lcvo  m i débit voz para o frecerle  
réserva a lguna c l apoyo dc todos los cspaiioles dc c la-
, Das y condiciones. Esc p a is , cuyo organo cs la p rcn - 
.confia en que el Gobierno .sabra c le va rlc  al a lto  pucsto 
en "épocas de mas ricsgo. pore tam bien dc mas glo 
, '3 estado c l nom bre espanol: esc noml.-ro lo va A enal- 
ilio ra  mm-stro b izarre  y cntusiasm ado e jé rc ito  al frc n - 
.à; 'S3 m o rism .i, que si ba sido osada para in.suUar, no lo  
' para c-onlouor c l a rro jo  y la br.avura dc nucstros so l- 
' >, que ücvan po r d iv i-a  cl honor de su pa tria  y  cl l im -  
rainbre de nucstros çloriosos prcdcccsoros. 
lo creo que cl dcdo dc Dios es cl (fuc (raza cl rum bo  
de scg u ir la nacion cspanola; Dios ha eegado â csa 
■■■: if.dôinita y s.alvajo , pues solo asi se ex plica que sc
■ '^■‘g.ido a darnos las saüsfacciones p ic ilic a s  que se le 
j'cJido: s i; la P rovidencia es la que guia â la E.<nana para
■ -n’a a l l i  donde cl lestaïuento dc una K c ina , tan célébré 
■> catolic ism o como por su lie ro ic idad , dejé m arcado el 
■n do los progrosos de Espana.
I  iîqiiell.is playas y en aquclla.? (o.^tadas areu,as fueron
■ los rç.-tos do la ru in  m orism a que por sicte siglos 
k) la Espaûa s in  podcr’ a su je ta r â su.s Icycs y re lig io n ; 
)'8'on e.vpiil?ad(\s por los bravo.s c .iudü los de Isabel I,  y 
: d s ilio  vctona c.sa raza s d v a jc  en q 'iic n  cs prcciso
Ls agravios que ha hecho al pabollon espanol ; y  al 
• ''SOS uUrajcs , tcudrân que reco rda r que una vez mas 
■ do.por c l suclo la media luna  al cm bate de la cnse- 
' ' « riiz  y de la c iv iliza c io n . Por fo rtu n a  nucstros bra - 
'■aios tienen cn aquclla rég ion y por todas las partes 
' hondan su v ia ia , e jemplos que im ita r  y g lorias, pa- 
les s ir van para concjih.star las prc.scnle.s: nue.stra 
’ los ofrcee a lli â coda paso , h.aeiéndolcs p a l[)ita r 
'•"ia iü . Antes dc p a i l i r  tendcrân  una m irada  de o r- 
'iii 'ro s  de Tarifa  , cn donde el g ran G uz.nan cl 
' T  ' ear una m ucstra de su grandcza y  hcro ism o,
'• N  al l i i jo  de .sus cntranas po r no p c rm it ir  que la 
' ' “ ' l ’.a profa iv ise los m uros de una plaza en que ! 
. ' pal c lhm  de Casütla. •
f.iiia  iiciio. nccrsid.id dc vo l ver por su honra  u l-  
•' pis.ir la airic.ana Costa n n o q io s  sold,,d o s , a h o - 
^ '"kg iiao ion , vo lvcrân la espa lj.i a un jii'n o n  <.[uc 
là!, oo.sla.s, y  que sc c!e\ a como rn d ru n  dc 
' b 'i'a  nucstra nao iona lidad. Si: que v u c ii an la cs-
palda A aquel s itio  para que Ios extranos no veau csc.a’ da- 
das las m c jilla s  de nucstros  sold,ados por c l lia n te  que leg 
produzcan tris tes pcro  glorioso.s rccuerdos. Esto dob larâ  îu  
fe; acrcccrâ su cr.tusiasm o, y  serv ira  para que rcdob lado su 
a rro jo  , s ientan los a fricanos habcr dcspeilado c l d o n n ido  
Icon de Espana.
EHos nos Hainan con su im prudenc ia  y  su Icvueriilad . 
Pues b ien: on aquel s it io , seùores, cs donde esté cl porve* 
n ir  de nucstra  p,a tr ia . Nosotrcs no vamos, no hemos iiU on- 
tado i r  por la  m czqnina am léc ion  de mando, n i po r el de- 
SCO de cnsancbar nuestro  tc r r ito r io ; la suerte es la que nos 
abrc cl ra m in o  del p o rv c n ir ; cl dcdo dc la P rovidencia  es c l 
que nos ind ica  la scnda que dcbemos scgu ir y  que la suerîe 
nos dcp.ara. En .Africa es donde sc nos ha insultac'o, y  ea 
A fr ica  cs dondc c l pabo llon  nac iona l u ltra ja d o  tiene  que 
ondcar por las v ic to ria s  de los soldados, como ondeô en o tro  
tiem po sobre los m uros dc Orâ'n.
.A lli dondc se p rc.;cn tcn  nucstros enemigos, a ll i se harâ 
in m o rta l cl va lo r de nuestro  e jé rc ito : n i aun dud.a tcngo d s l 
é x ito  dol com batc. 3' cuando cn una nacion com o la espa- 
nola no hay ceo, no hay o p in io n  que esté en d i?cordancia  
con el sen tim ion to  gcncroso que va â representar nuestro  
e jé rc ito ; cuando la prensa cspanola de todos los colores es 
la que an im a y v iv if ic a  cl entusiasm o pûbhco . h a b ic rd o  hc­
cho conocer â prop ios y  exîraùos la ju s tic ia  de nucstra cau­
sa; cuando alicnt.a y os tim u la  al co n ir ib u y c n to  â dar su.s te- 
soros, â la m adré â dar c l h ijo  dc sus en iranas. al Lcg is lador 
su vo to , y  â la pa trie  en fin , su a lien to ; cuando al c jc rc iio  
poseido de esc m ismo entusiasm o que com pila  c i entus ias­
mo nacional nada pucdc fa ltav lc , [,qué cs lo  que podomos 
temer? ,iOuc cs lu que d irâ n  las nacioncs ex tran jc ras , cuan ­
do sab'in que so lo ,obram os en v iv tu d  de la razon, en v ir tu d  
del derecho que nos asiste? Poco nos pucdc im porta i- que 
algunos pcriôdico.s e x tra n jc ro s , de csos queobeJeccn por e x - 
Ira v in  6 por malas pasiones â ba voz de la ca lo m n ia , qu ie - 
ran  (ra farno? como hotcntotes, como salv.ajcs; poco nos 
pucdc im porta  r  que (an ind ignam cn te  se nos qm era  con - 
fu n d ir .c o n  las bordas de bcdu inos, como algun d ia rio  ing lés 
lo ha hecho. A aqucllas ca lum nias rcsponde la  voz autoriza- 
da del period isrno noble de toda la Europa. La h is to ria  d irâ  
en brave dc qué m ancra  sabe conducirse el e jé rc ito  es­
panol.
Yo que on nom bre  de la  prensa cspanola hab lo , cn sa 
nom bre  y  con toda la ind igna  d o n  de que so y capaz des- 
m icn to  lo  que sc l'.a estampado cn un  d ia rio  e x tra n jc ro , p in - 
lando â nuestro.?.soldados con los mas negros rasgos dc in -  
hum anidad y  barbarie ; q u icn  esto ha d icho ba ca lum n iado  
â nuestro  e jé rc ito , scn lando que on una de las cscaramuzas 
que nucstros .sold.ulos (uv ie ro n  con los m oios dcs irozaron 
aquellos los cucrpos de los in fic lc s , traycndo â Coûta sus 
m icnd ires  m atilados corcnando las bayonetas cspanolas, y  
pascândolos como répugnantes iro fcos de la v ic to ria . Tan 
ind igna  acusacion no pucdc m ancbarnos ante la E uropa; 
mancha (an solo al que la inven ta  y la sostione. A la faz dc 
la Esp.'ina, â la faz de la  Europa desm cntim os esta im p u ta - 
c ion ; y cn brève nuestro  e jé rc ito  m ostrarâ con hochos rc -  
potidos que si es b ravo  cn la pclea, es gcncroso y  com cdido 
dcspucs de la  v ic to ria .
Ile  d icho  que no hablo como D ipu tado de la  m in o r ia  
progresista. Una voz mas autcrizada y  e locuentc que la m ia  
d ira  en este m ism o ins tan te  qué es lo  que la m in o ria  p ro -  
grcsista j/icnsa hncer cn este asunto, cnâl .sera la m archa 
que scgu ir:' cn lo  succsivo m ientras  iln re  la guerra  cn A f r i ­
ca. 1\1 una jr.daln-a saldrâ de m is  lab ios que Ic n g i con a to 
s iqu ie ra  de opo.si'-ion ô qucja: cs ma.s agradable m i mi.sion.
Se ha d icho  ya so lcm ncm cnte  que .la  guerra  esta dccla- 
rada; hoy no hay mas que una o p in io n , boy no hay mas que
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un desco, â un  solo im p u lso  la lon  nucstros cm axones: a id e  
vcn  car l:!s creusas suiVid.is y al de eugra ndcccr la m eraeria 
del nom bre  espaûol, que tan a lta  h i? foria  ticn c  ea todas bis 
gucrras  que hemos soslenido con la m orism a y cou otros 
enemigos ex t ran jet os. Kepasacl, tended la vi,?ta hacia los 
nom bres ihm tres que hr,a inm orta iizado  nucs tra  h is to ria ; los 
•mas alto.s va roues, lus g u c irc ro s  ma* ilu s trcs , los nombres 
mas gloriosos dntan de la opoca de la prolongada y persévé­
ran te  guerra  con los âralies. A h i Icneis al Cid; a lu  leneis en 
6|X)ca mas rec icn te  el nom bre  del (pie lavô con el u lt im o  
t r iu i i fo  la a fren ta  rcc ih ida  cn la rota de Guadalete; ah i te- 
ne is aG nzm an el Bueno que cn la p rox im idad  dc esns p la ­
yas inm o! îa lizô  su nom bre ; pcro  mas p ro x im o  el gran c a p i­
ta n que f'onqui.?t() dc lan tc  dc los m uros de Granada al lado 
de los Reyes Gatoiicos esa preciosa c iudad, que fué c l u l t i ­
m o a llie rguc  de las tropas de Boabdil.
C o n c lu yo , Sres, D ipu tados , m anifcstando que la op in io n  
p u b lic a , rcprc,?cntada en la prensa jje r io d ic a , c c n tr ib u irâ  
com o ha s ta a q u i â com p le ta r la idea de la ju s tic ia  que 
asi-s'c i  Espana para p cd ir  reparacion  de ios u ltra jcs  r e c i­
b id o s ; rcp r.rac ion  que no sc ha dndo hasta ahora amistosa- 
m o n le , que sera p rcc iso  e x ig ir  con la pun ta  de las bayone­
tas y  con la boca de los canoncs. [Bien , hien.) Pucdo que â 
ta l ex trem e nos lle v a n , a lla ira  â representar al pa is , â de­
fender la hon ra  de nuestro  jin h e lio n  el e jé rc ito  espanol. La 
prcn.sa y ios hombres todos, de oposieinn à este y â cua l- 
q u ie r G ob ie rno  que pueda sacederle , no amenguarân on 
n a d a , no îra ta râ n  dc d is m in u ir  cn un âpicc las g lo rias que 
con sus arm as conrp iis ie  el q ié re ito  espano l, n i las que con 
sus ace r tad.'.? medidas alcar.oc c l G obcrno  de S. 31. ;  todo al 
con tra i io ; los hombro.- p o litico s  api ami i n in  gozosos sus he- 
chos, y la prensa can'r.râ  .su g lo ria  y tc jerà  coronas dc Horc.s 
à n u 'a t;o s  heroes; porque  los tr iu iifo s  (juo a l l i  sc conquis 
ten son los (rim ifo s  de la Espana e n te ra , son ios Ir iu n fo s  
de la num arqu ia  con .s tüuo iona l, .son lus tr iu n fo s  de la c i \  i- 
lizaci:>n que v.an ;i dcc'ir acaso jii.shnncnto que cl A fr ica  cm - 
pie;ui en los Pirinoo.s, porque aeaso den tro  dc poco podamo-s 
d ec ir que los espaüolas son ducùos de! tc rro iiu  a fricano  con- 
q u is la rlo  po r el va to r y cl de;'; cho. [Bien, bien.)
El Sr. G O N Z A L H Z  B I IA B O ; Seùores, grande y so­
lem ne cs la oca^ion cn «p'.o nos cncontram os ; grande, y  so- 
lem uc cs el inom cnto  po r que estamos p.a.sando; no menos 
grandes y  solemncs y rig o ro fo s  les debcrcs que sobre todos 
y  sobre cada uno dc nosotros cn p a rt ic u la r  posan, va b.ijo 
c l pu n to  dc vi.sta de la reprcsentac ion  gc nér ica que aqu i 
c o n s iitu im o s , ya tam bien bajo c l pun to  de v i: la  de los in ­
terescs y de las op in iencs que c;ul.a cual en p a rt ic u la r  rc- 
pre.scnta. En estas ocasioncs es cu.indo los hombres p û b li-  
cos y  los parlidos bacon m ucstra  dohida «le sus s c n lim ie n - 
tes pa lrid lieo s , s in  rc n u n c ia r  po r eso ;i la.Yo[)iniones p ro fe - 
sadas con .?inccridad, y  â la s ituac ion  en que o.sas op in iones 
los co locan.
E l G obierno de S. 31. ba venido y  nos ha hccho la ma- 
n iles tac ion  «pie In b e is  o ido: despue.s de scg u ir una negoci.a- 
c iou , de que nos ha dado a pun tes c la ros, aunquo brèves, y 
que dcbemos agradeeer al Sr. P résidente del Conscjo de M i- 
nî.stros, cl G obierno de S. M. ha cre ido  que cslah.? cn el 
cnso de v in d ic a r con his arm as la d ign idad  naciona l o fend i- 
da, y  ha vcn ido  al se no de la Represem acion nac iona l é co- 
in n n ic a r  tan grave no tic ia , y  lo  (pie es n a tu ra l. :'i s o lic ila r  
do la r.cprcs^ntar.ion  nacional aquel g ran  apoyo, que p.ira 
lam aùa m cdida, para tau iana reso luc ion  es necesario. En 
c,stc inom cn to  solem ne, cn esta grand ' ocasion cn  que de- 
bcinos dec ir hasta qué pun to  y de qué m ancra damos nues­
tro  apoyo al G ob ic rno , hasta que p u n to  y de qué m ancra 
concili-amos nucstros debcrcs de espanoies con lus debeics 
de nuestras ccucioncias y op in iones; on este m om ento so-
lem no, pcrim ’Giseme antes do con tinua  r  fc 'ic ita rrn e  del , 
pcctâeulo que eslamos dando â la Espana y â la E'.uor, 
en tera .
Sonores, hace (re in ta  y tantos anos, no cstoy m uy 
gu ro  cn la fecha, pero hace muchos anos que sc d ijo  eu i;.. 
s it io “ igua l :'i este cosas que envo lv ian  forzosa y  neccsni.. 
m ente â la Espaûa en un.a guerra con lo.s cxtranjcro.s. Ibx.;.. 
cntonces no se ha di>parado un tiro  en nuestro pais, 
graciadan icn te , no se lia csgrim u lo  una cspada mas que p .  
ra d c rra m ar sangre cspanola; cntonces se a pelé â las aru;;, 
co n tra  c l e x tra n jc ro  y no fu im os fe liccs, y sobre todos n,..-. 
o tros  ha pcsado aquc lla , que hoy me a trcvo  â llam ar, 
acucrdo con la ju s tic ia  de Ja h is to ria , grande imquidad,
I lo y  vue lve  a sonar el g rito  de guerra  con tra  c l extr.an- 
je ro ; la ocasion no puede ser m.as grande, ya lo  veis, sens, 
res D iputados: ;qu ie ra  el Dios (le las bataüas co ronar ru:x. 
tru s  csfuerzosî iQ u ie ia  el c ie lo , no como en a<iuclla épcc.i j  
que me hc rc fe rid o , co ronar nuc.stras armas con el triunL  
y  con c l lau ro  â que Icnemos derecho!
Y y a que cstamos hacicndo remembranz.a de aqucli-i 
época y  del cspacio que dcsdc cntonces ha co rrid o , per. 
m itaseine, Srcs. Dioulado.s, scna lar, no a vosotros que b en 
lo sabeis: no â lo.s habitantes de nucstros campes y de n.ic< 
tras ciudades, sino a los pucblos de Europa, que ignora n I.: 
que cs Espana, que ignora n la rcgcneraoion y la fucrza d- 
que podemos hacer alardo, la gran d is t incia  que dcsdc en 
lonces hciuo.s co rrido . En aquellos tio inpos yo era nine, \ 
i)o r m i fa m il:a  portenocia â Io que se Ila inaba opinion r 
pa rtido  lib e ra l: â m i me lieva ron  â aquclla  tr ib u n n  eooioj 
un  gran espcct.lculo, y todavia me n irccc que oigo las p> 
habrns ciocuc-utcs d,' a 'guncs que v ivcn  aun, y  ([uo loiDau''. 
parte  en aquellos debates, y cntonces por p rim e ra  vez rca- 
b i c l gcrm en de lo que no se lia c.vtinguido cn m i, de-' 
que no se c x tin g u iré , de lo (p ic v iv irâ  s icm pre conmigo. .a 
lo  que bajaré conm igo al sepuhuo, que es c l amoi â cd - 
ins tituc iones . Entonccs se oyô cl g rito  de guerra  en dricii- 
dc una causa je  da; cntonces a p ie n d i yo con que recu i­
se contaba; despu.':'? he- tcn ido ocasion dc sai-orio u ie jur.-• 
desde enfonces icuân la  tic r ra  andad.i! ;Cuân•adelante la:, 
m archado! ;Como se han fonnado nuestras costuial.'!.' 
Apcuas habia entonccs n i recursos, m  d ino ro , n i (rop:s g 
e n v ia r con tra  cl e x tran jc ro : hoy cn pocos mcscs, en j:a 
semanas, c l G ob icrno  actual, sin  (pie .se lo estorlien lo­
bâtes (pie a(ju i han tcn ido lu g a r, s in  que lo  embaraccn 
discusiones (le la pronsa, s in  p e rju ic io  dc que las opur 
sigan su rum bo , ha podido poncr desahogadamcnte H  
hom bres sobre las armas, y 8 0  piczns dc a r t i l lc r ia , y ‘ 
d ispucsto c.ste e jé rc ito  para i r  al A fr ica  inmediat-uT 
vengar lasa fro n ta s  que ha rec ib ido  c l pabcHon cspr)"
Esa, senorcs, no cs la obra exc lu  si va de este Gd 
cs la obra de to.los los Gol.iicrnos, cs la ol.ira de tod-'' 
o tros, es la conquista  de todos los partidos, es la "  
todas las op in ioncs , do todas las rcvo luc iones y  de h’" 
reaccioncs. De todas las revo luc ioncs que han eslu-’ * - 
y  v igorizado con sus sacndim ieutos c l cuerpo  sociah | 
das las reaccioncs que â su vez han creado clciu' u- 
o rdcn  y  de gob ierno, rosu ltando de aqu i por un 
p ir i tu  p a tr ié lic o  de que d:m,os lio y  m ucstra ; y  ' 
lucrza con que hoy contamos para rc s is iir  a l cucm 
cs, Sres. D ipu tados, la consccucncia de la acciou d' 
las gcneraciünc.s do esta época dcsdc aqucllas q"<^ 
ban la guerra al e x tra n jc ro  cn cl d ia le jano a [ 
rc fe rido , hasta la éltiu '.a que en c.stos m om enlos s ' 
mando , ancha y lib c ra h n o id c  en el s.ino de nU''- •' 
vcrsidades. Si, senorcs; perpiena, p cp ie û is im a  paG- •
1)0 cn e.?îo; pero yo con tcm plo  con ad id ra c io n ,  ^ '. 
p a t r io t ic o , 'c o n  liondo  s e iit i( ji ic n to  de s-ati^fjv'v'iuib *
i ’ 
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.-i.-i cinpicza â scr ten ida cn cncn la  cn ia o p in io n  d<; 
i estoy co n tcn lo  dc c llo , y como Ivc d icho  y  vo c lv o
..■>v:tir, que no crco quo  pueda dccirso que este n i aquel 
■ ;rno  sca c l que se llovo  dc c llo  la ç lo n a , no haco cn 
■.':0 obra de pa rtido ; la gloria  os dc todos, pcrtcnocc a 
, r.i/a entera q tie  so c i cia m ucrta  , que la l> ;v in a  , luas 
-0  una n a c io n , es una  raz.a que  dcsp icrta , que m ixh a , 
i ,, ce rcsue lvc â c u iu p lir  va ro n iln io u tc  las nccesidadcs de 
,. Jestino. Juzgad , Srcs. D iputados, si con razon dccia yo 
, .. era grande la ocasion y grande y rigoroso ci debar cpio 
Ne nosolro5 pesa. ; pcro csto a c o n te c in iic n to , que |) r in c i-  
j  h so i'p rcndcr on E u ro p a , este succso que ticn c  lu g a r y 
,, va â dcscnvolvorsc. en las playas a fricanas, no cs sola- 
[i(e un  succso que dcba cnccrra rse  en la con.uderacion 
ndiisiva y  liiu îta d a  dc lo  que su inos como nacion ; t icn c
■ - c.vlcildcrso, ticn c  que ser m irada , coin parada y rebario- 
h  con el estado general del m undo , po rque  os im po-^ible 
i.a frab 'izop, cn  c l progrcso de las rc lac ioncs que m edian
. ;rc nacion y nacion, que una haga uso de su dcrocho
■ i mcdio de las armas ^in que sc ostrcinozca y conm iicva  
, b e l co n ju n to  dc la c iv iliza c io n  hum ana. todo lo que hay
• cul to cn el m undo , no solo cn Espana, sino on todas
• vt.s, dondc q n ic ra  que se sien ta lo  que cs c iv iliz a c io n , lo
bOn rc lac ioncs de pucb lo  â pucb lo .
Sc. va il hacer la g u e rra , senorcs, sc va â i r  al A fr ica
■ :i ju b ic ia , scgnn parcce dc b  que ha ind icado ol S i . P rc-
dcl C on-i jo  dé M in istros; pcro  sa va â hacer cn las 
'iiislancias ina^ graves on que se. ha cncon trado  jam âs 
ürropa cu lta . Seùores, â p r in c ip io  de este s ig ’o, y  no (c - 
' cl Congrcso que vaya â hacer al a rdc do conoc im ien to  
!':iico, pucs no picnso mas que apunt.ar a lgunas brèves
dd.-racioncs (p.ic conv icncn  al p ropôs ilo  (p ic  nuis tarde 
'•nvolveré; â princip io,? dc este sig lo sc dcc id iô  una gra- 
"C 'jc.bion cn que Euriq ia  did su fa llu  s in  co n îa r con Es- 
como 1:0 tcn ido la hcnra de d.’ ccr aqui cn otra ooa- 
I. Entonccs sc .aju.staron lo? trah d u s  que sc ju zg .im n  
acnicutcs para puncr tô rm ino  â royiella  inm cnsa ac iia - 
a. En aquellos (ieinpos la luc lia  giganicsca que coincnzd 
lOro entre la idea descnvucHa en las Asamblcas franco- 
' 'Ics'Je 1 7 S9 , que s ign io  dospues entre csn m isma idea, 
hiltcrada al f in  por la autucr.ic ia  dc un hoinluaa y la liga 
"''-to de las individuaUdades nacionaies (pie ocunriban cl 
Qnentc eu ro [ieo , quedd, por la n a t i ir a lc / i  de !os aconte- 
"iitos que m cdiaron en c il:-,pend ien te . Einpczcse .1 com - 
•" à Francia cn aquclla  t^p^ca por las ideas que profe.sa-
V sa concluy i) nacân lo b ,  ocupândola, h um i'lânc lo la , no
ideas que habia pmpag.ado, sino en nom bre  do c?tas 
-rs id03.s que fué prcci.so in vo ca r p.ara v ig o riza r cl com ­
para do rrocar una tiram 'a .que  â todo cl m undo agra- 
' ) y cnv ilcc ia . Empczaron los Roycs y los Sobcranos por 
‘'nar cl dercc lio  tradicion.al dc sus Coronas, y para con- 
jd a s in a s  la rd e , conc luye ron  p o r invo ca r las nuevas
V lo.s nucvos derechos, los nucvos p rinc ip io? , y  solo asi 
' *<(gr,arse c l tr iu n fo  contra  cl cxccso dc opre.sion y  dc 
ypJC sobre todos g rav ilaha . Pucs b ien; en csa cuestion 
-a tuvo una gran parte, no d ire  la m ayor, cn lo.s sacri-
'V  ru  la g lo ria , y s in  em bargo, esc a sa o n inguna  p a rti-  
le d iô en k>s rcsultado? de la g ran  conücnda. 
han marchado los .acon tcc ii.iicn los , los sucosos sc 
'kdoincraiido, y al ve n ir  o tra  vez la form a im p e ria l 
•hr Con sus in.atitncionc.s cl G obicrno de l.a b 'rancia, 
.'■rio f rances lut sido cl que tom ando la  vo;z de las mo- 
«jccutadas cn los tratados dc 18  15 y  18 1 7 . cn 
" p rin c ip io  cm incn tc ;nen !o  m odorno, â que dcbe 
" ,  ha ido rcstab 'ccicndo p rim e ro  cn O rien te  ol ( \ ju i-  
"om bre  dcl uercab.o, de la ju s i ic ia ,  aid. ica dos en 
"><ic débit; mas adelante, en la  P eninsu la  ita lia n a ,
el derecho dc la.s nacionatidados, c l dcrcc lio  de Ios que de- 
Scan, de les que tienen d -recho y ju s tic ia  para rcclam .ar mc- 
jo ras  y  odcl.'into.? en la constitue ion  de sus go liic rnos. Y csa. 
cuestion e='.â pendiciFm, esta en tera , y  puede tra e r à un 
gr.m  co n ilic lo  â la Europa: y en medio de c.ra c o n i'ic to . 
cuando ta p z q.m acaba de a iustarsc cs con?id.u'ada por (o- 
dos como una trcgua cn m edio do ose co n ilic lo  v de o.y.a 
.gran:1e ocasion. la neecsidad, crco que solo la nccesidad, 
no p.uedo crc^r que o tra  cosa sea. acaba do obüg.ar al G o­
b ic rno  espanol, como ha diob.o ol Sr, IVesidcnte d c l Conscjo 
de à lin is tio s , A Hev.ar al Afric.a nuestras armas.
Senorcs. en todo esto hay s in  duda par.a nosotros ui;. 
in férés om incn te incn ie  espanol: pero tam lden puede habcr 
en tod.) csto una cues tion . en que aca.so sa com prom ota A
1.1 .Europa, .1 poco que la p rudcnc ia  y ei (acto dc l G obierno. 
no (e n g in  como (en Ic i,  y  como dcbo c rcc r que ha tcn ido 
prcsantes loda< las graves cirounst.anci.as que nos rodcan. 
lice  h a esta iud.'cacion iigcr.a , y  cvpuosha â n ii modo de voi­
la m ancra en que dob lcm cnte  pucdc scr considcrado e.stc 
nogocio, solo mo quoda que dec ir una cosa , una cosa que 
me o.s nc'-csario d e c ir  para cstab lcccr como .lobe est ib lece r- 
sc ha s ituacion an que nosotros lus D iputados de esta oposD 
c ion  c .'ta inos coloc.ados.
Cu.ando cl dia pasado sc présenté aqui c l G ob ic rno  de 
) S. 31. so lic itando  un  co n lin a cn tc  de 1 0 0 . 0 0 0  hom bres q iu i 
i pudîci'a elcv.u'se a 1 6 0 . 0 0 0 ; cuando cn  aquci la ocn>ion 
.' c rc im os nlcunos de nue.stro de ber Icvanl ,rnos A dar nuc?- 
?. tro  npov.a rd G ob ie rno , yo p ro n u n c ié  palabras que cstoy cn 
i  el c.aso dc co ia firm ar cn  este m om ento.
: Si c l Gobici no cs|)aùcl tu ma la in ici.a tiva que ha torna­
do. con cl objcr.a y con cl tin  dc in ic ia r  c! c m n p 'im i- 'n to  d c , 
los destines dc esta nacion. ten iendo cn cucnta sus r-r'lncio- 
ncs actuates, ten iendo cn consi.l.::racion todo io que om ite  
decir y pucdc o cu rr irse  A lu d o : los .Sic?. D ipu tados; si cl 
Goliic-rno espanol al m ismo tiem po no se sale de los lim ite s  
de que dt-poiiiic una Ice iti na pcro Am pli a y  oo inp le la  sa lis-
f. irc io n  ;i nucstra d ig n id a d ; si no p ic rdc tampoco de vista 
el p o rv c n ir  A que esta llam ada la Espana on csos p lises; si 
ei G oh ic ’ no espanol entra com o creo y tcngo la persuasion 
de que no p'-cde mcno.ç de entra r  en esa con ticnda , no por 
n inguna m ira  pequena, como se ha querido  s iip o n n ' fuera 
de (Kpii, V vn lo rcc liazo  en nom bre  dci in 'sm o G ob ie rno ; si 
en tra  con cl a lto  fin  y p a tr io tic o  objeto con que todos le 
a paya m as, y de csto todos podcmn.s scr jucccs , Io somos 
en este m o in 'n to , y  lo scrcmos mas on su dia, tiene  razon 
e l Sr. Avala , tiene razon el Sr. Calvo A sens io , no hay n in -  
gun csp:inoi que no p id .r, que no qu ie ra  acompanai le con 
sus dcscos, con sus \o to s , con sus sacrific ios cn  esta guerra  
Santa.
Pcro, Srcs. D iputados, el G obierno espaûol, compuc.sto 
hoy de personas con quienes no s icm pre  cstamos do acuer- 
do cn op i'iiones  p o iit ic a s , con qu ienes nos uncn  rccuerdos 
de anieccdantes y  cornun idad dc ideas, ticn c  ademâs de es­
te su m ancra especial y personal de reso lver las cucsiioncs, 
y  po r Io m ismo no puede e x ig ir ,  porque lo  e.xig iria  on va no, 
que <al tiem po dc darle  nosotros como le. damos un apoyo 
p a trio tic o , un apoyo franco , renuncicm o.s pm’a lo fu tu re , 
para cl d ia cn que se p rc-en te  la cuestion ya tc rm inada  y  
rcsue lia , A cxam in.ar todo lo  que h.aya o c u rr id o .
Xo rcnune iam ns A este dcrccho, séaine p o rm itid o  décla­
ra i lo , porque Cl eu que n in g u n  Sr. Dij.ut.ado re n u n r . ' jr i i  A él 
(ampi '.-o , V porque aun el m ism o G ob icrno  tiene in fé rés  en 
que  cu.ando licgue esc d i . i , cuando üegue l.a cuc.?tion cntarr. 
con su in ic i.a c iu n , con su.s accidentes, y  un su com ploto
de.<arrr,llo, sc.a exum im .da .?m jucocupao ion  n in g u na  dc 
pa rti,lu  , sin :.-cm h.n !.. ;ia: ion  del nu/.ncnto  , con la o 'i.s ' 
ma in le n c iu u  pal»'i6*.A;;; «lue hoy ne.s in sp ira . E n lonces en-
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conli aictnos, como me complazco en esnararlo, toda la ve- 
raci'Jad de le? palabi ms del Sr, Prcsidente del Consejo de 
Ministres, onrootrando quo la guerra h i nac'do do inotivos 
jublos ; que las negociaciones se han stguido eon la habili- 
daJ convcniente; quo pnra hacor cso guerra se han allcga- 
do los recursos que se debcn aücgar; que so ha contado con 
todas las cvcntualidndcs que dcben p re verse para maole- 
ncrnos cn el tcrrcno pcdido y que tengamos derecho â ad- 
quirir ; que por la posicion cscogida por cl Gobicrno de
S. M- en las ncgociacioncs sc cuinnlirâ con todo cuanto el 
mas cxquisito tado puede exigir; que mas larùe, cuando se 
vengâ â rcaliz'.ir la par,, la pa/, que soré descaJa indiulable- 
menic asi que licgue cl termine natural de los esfucrzosque 
esta guerra réclama; que cuando se ajuste, digo, la paz se 
ajusta ré con todas las condiciones y ventajas cîe provccho y 
de dignidad que el pais ticnc dcrocho é réclamai' dcsdc aho­
ra. Todo esto espero, todo esto picnso que se lograré ; pcro 
desco al mismo tiempo, y desco que conste lo digo en nom­
bre de lodos mis compancros dc opinion, que no por dar el 
apoyo que damos tan francamente y con tan bucna fc al 
Gobierno de S è l., no por eso rcnunciainos al derecho de 
examiner sus actos como cumpla al ejereicio Je la preroga­
tive parbîuontaria.
He co n c lu id o , Sros. D ipu tados, con la p a rte  austera, 
peiiüsa de m i d iscu rso ; conste que me duelo tan to  cornu a l 
que mas csto que tcn ia  la alla  ob ligncion  dc t îc c ir  antes do 
poner lé rm iu o  i  m i pérora c ion . Los que picn.sen y créa n 
que c l partido  que profcsa las op in ioncs que yo  do fiendo , y 
en nom bre de las cuales ha b lo , han m m ifcs la d o  6 m an illcs- 
tan hoy l'p.dencia.s favorables é la guerra  por una m ira  pe- 
q u e n a , por un  pvopôsito m e/.quiuo , creycnüo que c l p ie -  
c ip h e r  la accion dcl G ob icrno  y  c i im pulsarle  hacia la g u e r­
ra  os una uianiobr.a lactica  dol pa rtid o , se cngaùan oom ple- 
t jm e i i le :  yo , rpm s upon go que ol dia de inan rm a, si c l se- 
n o r Prcsid.m te del Conscjo de M in is tre s , dc q u ic n  se d ice 
que va é m andar el c jë rc ito , rccih icse un revé.s , p c id c ria  
grnndo iucntc cl M in is tc rio  que preside : yo , que en n o m ­
b re  de cicrln? ideas pud iera  do?ear ([uec i G ob ie rno  dc S. M., 
que el actual M in is tc rio  cambiasc de ru m b o , 6 fucse rcem - 
plazado por o tras personas; yo declaro con plena fianqucza  
y seguridad , s in  tc ii io r  de que nadie se atrev.a é contrade 
c in u e ; yo dccia ro que aun cuando una v ic to ria  s irv ic ra  para 
a lc ja r  dol po 1er las ideas y op in ioncs que profcso , aun  
cuando csto a tirinnse  a l actual Gabinete en la posmion p o ­
l it ic a  que hoy t jc n o , yo vcrio  con la m ayor s it is fa c c io n  al 
Sr. Ibcs idau îc  dot "Ccn-cjo dc M in is tros, general bab il , vo l-  
ve r victorio.'O  de lus playas d ; .Africa. (Bien, bien.)
Nosotros, 5 ; es D ipu t uh s, si im.nos tcn ido  sim patias po r 
la  guerra , cs por((U3 la hemos cre ido bucna y  sauta; cs p o r­
que hemos Visio en e lla  la >•■-■.iiz'cion de los grandes des ti­
nas de nuestro  pais; si esto ."ii vc par a ena ltcccr y a firm o r 
al G obierno cn cl pucsto que esté, m ejor para el pais, a u n - 
que sea pcor para bas in d iv id u ,iliila d c s . [ B E n ,  bien ] [Q ue 
me im porta  é un c s n r  aüus y ano.s com baticndo de?dc n q u i 
h s  op in ioncs y Ios uct os dcl c c lim ' Gabinete? [Q ué me im ­
porta  é m i que los hom bres que proû .san m is  op in iones es- 
tén alcjados dc lus dulzr.r.ns dcl po,b ; .• Todo eso no im p o r­
ta nada; lo  que im porta  es que Ir iu id c  Espana , que tr iu n fo  
nucs ira  bandera; lo (pie imp.uua es (p:c su sa ivcn  la d ig n i-  
d id y los grandes interescs dc nucstra  n a c io n ; lo dernas es 
menos.
El Sr. Preside n te del Conscjo dc Aîiuislro.s hu invocado 
la bcndici'in de Dios subie nuestras armas; cl Sr. Présiden­
te del Cunscjt) de Miaislios se uprcsta â marchar para man­
da»' niu-stro cjcrciio; ooa el v.m nuestras simpabus para esa 
grande obra; una solo cos.i le dire sin emburgo al acaba r; 
en e.sa gran conquista de fa ma y de honor a (pjo esta 11a-
mad.a la nacion cspanola, no ni vide cl .«enor conde de Lucç. 
na que todos lo.s cspaiioles le acomp.mun ; no olvide 
pnra una obra tan grande no dcbe cnccrrarse en nu 
circulo; no picrda de vista tpic todos dcben tcner parlicip-,, 
cion en los coinb.alcs, en los poligros, en las ponalidad," ^
en la gloria. (Aplaicsos.)
El Sr. GOICOSGriOTSA (D. Francisco); Senorcs, nuu. 
ca podia yo coder la palabra al Sr. 0!(3zaga, sino on est,a gg, 
Icmne oca.sion en que no vco en S. S. al progresista sino aj 
espanol, que con un (a Ion to muy superior al mio ha ré 
resouar sus elocticafcs acentos a la altura do las circuoî, 
tancias y do la grandcza de la ocasion. Asi lo espero y selo 
suplico.
Ei Sr. C I.ÔZAGA; Sonores, so habia anunciado un dis- 
eu ISO mio, y el Sr. Goicorrotea, d quicn doy profundamcntc 
gracias por su bonded y lisonjero juicio, me comprometc X 
hacerlo. Pues yo no pucdo hacerlo, sonores: hoy no es dia 
do discursüs, ni casi de disctirrfr; hoy os dia do sentir (fif-rt, 
hien]\ hoy cs dia dc sentir la indignacion que causa el ver â 
un bérbaro y obcccado Gobierno ncgarnos las justas satis- 
faccioncs que podemos tomar nos por nue.stra mano ; es dia 
de sentir el entusiasmo que e.sto dc.spicrta cn cl pucblo cs- 
p.ihol; es dia de sentir la alegn'a que causa cl ver nos â to­
dos unidos (Eie.n, bien), y est os sentimionlos, senorcs, cltvan 
cl aima é tal altura, que desde cila no podemos pcrcibir las 
hondas divisioncs que han existido, y que aun volve ran A 
cxistir entre no.sotros; cs dia de sentir el placer inuicnsodc 
que seamos lodos cspanoles y nada mas que espanolcs, re­
cord,uido los bucuc.s ticmpos do la antigua monarqma, con 
fos de la monarquia con.stitucicnnl, llevando higloi iadc 
nuestras armas al tcrritorio de Africa, dondc tanta alcan/a- 
mos on otra época, dondc hace siglo.? que nos esta espe- 
ranJo.
Dia vend ré, senorcs, cn que d'scutamos ; dia vendra en 
que exîiininemos î.i cucnt.a docuincntada que nos ha indica- 
d(i el Gobierno, anticipindose, cxcediéndosc acaso do lo que 
deb.hi hacer, y yo le apl.audo por ello , o! dia en que venga 
â darnos la razones culminantes, que no pueden menos de 
ser muy podcros.as, que le hau decidido é tomar la grau re­
solucion que h,i tornado.
floy es dia do dar todo nuestro apoyo al Gobicrno; cs 
dia do decir é la Europa que la nacion cspanola va d hacer 
un gran sorvicio é la civilizacion dc todos lo? pucblos, so­
bre todo é los que navcgan por esas oguas hasta aqui' con- 
tinuamentc infostadas dc pirat,as. E.s dia dc mostrar niicslt: 
grandcza y nuestro podcr, dcbido é las instituciones que Ka 
dado nueva vida al pucblo espaûol. Es dia de pcnsar, soi):--’ 
todo, en b.acer todo.s los .s.acrilicios que scan indispensaMà 
por la honra de nuc.-tra nacion. Es dia para nosotros « - 
paiticular do lamentai' que los que han suscrito csa pod'-'' 
sicion y la presentaron aqui, por la prcmnra dci tiempo -  ^
dud.a no nos hayan pcdido las firmas que les habiamos ou - 
cido. Es dia deque âiiç,amos nosotros, advcrsarios politu' ‘ 
del Sr, Présidente dcl Gonsejo de Ministres, que ni sus un- 
yores amigos particiilaics ni politicos, ni dc familia, ni ‘'.y 
die le vcré con mas placer que nosotros liovar la honra 
Espana é Africa y vol ver de ail; (riunfantc,
Y  mientras llcga este instante, -no saldrâ de los la- ‘ 
nuc.'-Iros nada que pudiera moi iificarlo si lo oycra, p^ -'A 
ni ser l'a noble en su auseneia, ni scrfi patriélico el iu* 
de débilitai' su ju'o.'-tigio rdiora que va ù ponersc al !• 
dc! ejército espaûol. Qlpkiusos.] Es dia de dccir al br. -  ^
nislro de Hacienda, que por su uniforme indica bien c, 
jeto de su_ venid i, que Cuento con todo cuanto p u d ’"
(ar los Reprcsentantcs de la nacion ; pues si dcbcr 
es c.sc'dlim.ar todo cuanto se pueda en las cantidad' ' y^  
presupucito ordinario, sabe tambien S. S. quo ol Y*
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da con gusto cuanto  se necesite pr.ra que vucîva ;i 
. jp a r  el pu esto que en tre  ias nacioncs do E uropa  Ic cor- 
.. .ponde. Es d ia para Jc.?ear, cn an , una guerra  breve que 
, I to,ios conceplos nos conv icne ; g loriosa com o tiene que 
y  para quo dC'pues c l G o liic rn o  n?e, como u s a ri le- 
^■••iniatncnto do la v ic to ria  sin tm nor oornplioaciones \
- ■? algunos aU iden, quo la p rudcn c ia  <abe e v ita rla s ; y la 
, ?niilad y c l reno iub rc  quo haya a d q u irid o  Esnana s e rin  
. ;c niojores titu lo s  para que ocnpo cl pu es to que dcbe ocu-
on los con.'cjos de las nacioncs. Feaiuos pues gencrosos; 
rain os cunn los sacrific ios haya quo h.accr para que e l 
jd .ticrno que ha tornado esa re so lu c io n , y  para que o! va- 
i-'ntc e je rc ito  cpie la 1 leva r i  i  ca b o , voa c u ü c s  son los de- 
ras del pueblo espanol y de sus R eprésentantes, y vea la 
rrropa en el eutu?iasm o nacional y ou el aspecto que pre - 
-Mila en este m om ento e l E onero 'o  de D ipu tados, r c v iv i r  
;.j.) el c-sp iiitu  pâ trio  d e q u e  es cap iz  la nacion  espanola. 
j(;,raiu7e.s ajdausos.)
El Sr. Présidente del CONRl-MO D E  M IN IS T R O S  
{Tcnde de E uccna ': Senorcs, mo lev,m io  tan p ru l'a iv lim e ii-  
;• ro-nmovido, como tcngo la seguridad de que  lo est an lo ­
is  los Sres. D i))atados que se sientan en cstos b.incos. El 
p jc tic u lo  que damos i  la Europa e? grande : nosotros 
' raies hecho Call,ar nuestras discusiones de l'am ilia  ; nos- 
iios no oim os mas que un g rito  ; ; b a honra espaùohi. sa- 
..1,1 ilesa , pur a ! ; Hacer para e llo  todos los sacrificio.5 que 
u necesai iosî [Grandes ophincoy ]
Vo d o y  las gracias al F r. ( ih iz ig a . ni Sr. Goii/alc-z B ra- 
j l  Sr. A va la , po r los .scntim ientcs que ban inanifcstado 
' .  com bre de sus respectivas fracciones, y al Sr. Calvo 
.‘.• .ri.'io po r lo  (p ic  b..i d icho en nom bre  de l,a ;ireiraa ; yo 
las gracias ni Congreso entero  y  al pnebio  esp.ino! en 
" "hre del e jé rc ito  ;l qu ien  esta conuado su nom bre v su 
.- lia ; y  si la P.cina me confia el mando de ose e jé rc ito . vo 
' tendre mas m é rilo  que el de habcr conduc ido  csos lie ­
ras al com baic.
Si hay laltas, la respon?a bilidad sera mia; si ha v triun- 
'A k') gloria sena para el ejército. [Xi/çvos »/ proîonruâos
■ ''.'I.SOS.)
No bay c ircu le s , Sr. Gonzalez Ih aho; no hav c ircu le s  
'.,.:cido.s para c o n ib iî ir  en .\lV ica. f.oin S. 3 . l.a lis ta  de los 
r-ra le s , y ver a (pi.; en ella se ha p re -c in d id o  de todns los 
Avos po liticos . [Y  ])0r que no habia de sor asi? \ l l i  â lo 
■!<J3 acabm'nii todas nuestras m ise ri.is : a l l i  no habr.i mas
- cspafioles que <ahr,;n p la n ta r m uy a lto  c l pabollon  cs-
lû  V'..pero que la guerra sera breve: hare mus todo lo 
'■i-'le para que asi sea. E l G obierno tiene confiauz.i com - 
'• absolute, y crc-c que cn este m om ento es in te rp ré té  de 
■ •'•■vCicn cspanola: créa y  asegura que ia nacion eraianola.
■ como sicm pre , no escascarâ n in g u n  saci i l lc io , que lia r.i 
' .'cesarios en hom bres y d inero  para hacer ve r ;i la Eu- 
: ) que aun podemos vo lve r é ser lo c ric  fuimo.s en nucs- 
' liie jorcs tieinpo.s. (Eslrepitosos aplaiiso<.) 
kl b r. E ÎA Z O ; Srcs. D iputados, c l s '-'n tiin ien îo  dc en tu- 
'■"■»quc embarga m i voz cn cslo.s m om cntos. de.spucs de 
' ^)do las d ign is im as polahras (pic acaba Je p ro n u n c ia r 
‘ h’esidontc del Conscjo de. Mini.^tro.s partic ip 'u '.do  l.a 
' "Aon lonuula por cl G obierno de S. 31., me im p ide  fo r- 
csie instan te  l,i aprob.acion con que l,i E spaû i cn - 
- im pondrâ de este nobb- .-m'cso. «pie ticnde  ,i de vol- 
' nuestro pats la indcpcndcnci.i de su tc r r ito r io ,  y  ;i 
‘ pur la honr.i de nucstr.i nacion. ;Dichoso cl Sr. P ic - 
del (on.scju de Tilinistro? que, como general, va â 
'A r  nmratros .sol'bidos ;i l.t v ic to ria ! ;l)ichcso  él que va 
' put' la 'ndep -ndancia de nm; tro  tc r r ito r io  y ;i m ira r 
■ konra dc nue.stra nucion l
Si no hub ie ra  baslantes so ldados, aqu i c.stamos lodos 
dispuestos â ves tir c l u n ifo rm e  y â o in p u n a rc l fu s il que ne? 
ha de dar la v ic to ria . An n i esl,nuos todos para no c.sc.iscer 
■s.aeri'bn'os de n inguna  para b.acer ve r que c l p u .c io
espaûol cs d igno de sa nom bre. A q u i O'îamos todos p ;na  
vo ta r cuantos recursos pu'-da nocesitar ,el G ob icrno . A s i la  
E u ro jia  entera v e r l  que A  pucb lo  espanol es d igno d*d re - 
n o m b rc  que ha alcanzado en c ien  balallas.z,
No lu ib iondo n in g u n  o 'ro  Sr. D iputado que pidicse l i  
pa labr.a , .se proced id  à le. vot.acion, y -al p u b lica r el Sr. Sc- 
c rc la r io  que se .aprobob ' , p id ic ro n  v.aiios Sres. Diput.adc.? 
q ue  deebar.asc .ser po r u n a n iin id a d ; pcro  com o o tro s , en 
com netente  n u m é ro , recla'.nasen (pie fuese n o m in a l l.a vo la - 
c iun  , se ve rified  esta, y re.sultd aprobada la propo.sicion p o r 
1 8 7 seùores que se h a l' i ln n  présentés, y son los que â con­
t in u  ic io n  se cvpresan :
G o icoeno lca  (D. Roman). 
Lasala.
.M illan y  E.aro.
C arba llo . 
l ’osad.a lîcrrera.
Salaverri.a.
Ir.anzo.
Ram irez.
Luengo.
N u nez renas.
Lopez Roberts (D. D ion is io ). 
.Alonso Vï.arlinoz.
Camacho.
Lorenzana.
F igueroa.
Soria  S.anta Cruz.
Cuelo.
Navascues.
Perez Caballero.
Fucn ies (D. lu a n  .lose). 
F e rre ira  C.aam.ano.
Suarez Incban.
Estrada.
E lduayen .
G arc ia  M iranda.
U sta riz .
Saa-'cdra.
Cabas.
Delgado.
Goicoerrolo.a (D. G regorio ). 
Yanez de P ivadene ira  (D. 31 a- 
nueP.
M odel.
31endoza Cortina..
Much.ad.a.
A reva lo .
Sa fo n t ID. M anuel).
Ard.an.iz. ' ;
A g u ir ie .
Valdes y 31on.
P e ra lta .
Redoy.a.
M artinez.
Prats y  S o ld .
B a llesteros '!>. D iego). 
C ué lin r.
G o icocrru lea  D. F rancisco). 
Hernandez Pnizcn,
Patino.
Bclcla.
Santa Cruz dc
V ida rte .
O rov io .
Campo.
Casc.ajares.
Paz.
Baron  do Côrtes.
M arqués de Benem cjis. 
Salazar.
M.adoz.,
Olôzaga.
O rtiz  dc Zarate.
Calvo Ascnsio.
T o rre  (D. Car lo.s M aria dc la ).
Sa fon t (D. José).
i»ie-:tr.a.
Cuenca.
Barrocta .
A’ crdugo (D. Dom ingo).
Resa.
E n riq u e z .
Lopez. R oberts (D. Mau.'ici<*). 
Y izconde dol P onton.
Ferra:',.
T o rre c illa .
Marqués de 
A g u irre .
Cuadros.
Pozo.
G arc ia  M iranda.
Abados.
Cân ias.
Polanco.
Vazquez.
Udaet.a
Q u in tana .
O’ D onne ll.
Leon M edina.
Perez dc los Cubos.
D lio a .
Caro y Cardenas.
M arqués de la C onquista. 
Gonzalez Bra bo.
.Alvarado.
P ison.
Gonzalez (D. A m bros io ). 
A rteaga.
Moreno Lopez (D, E ugcm o). 
V a le ro  y  Soto.
R ive t 0 C idraqde.
E scrig . ■
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Ribo.
Romero Ortiz.
Lafaentc.
Camprodoii.
Gcner.
Rodriguez ,D. Vicente). 
I'uenlc .'Vlcftzar.
Sagasla.
Escobar.
Gan ido.
Ecbcvarn'a, .
Ruiz Zoriilla.
Ballesteros (D. .3tariiUio). 
Cantalejo.
Rubin.
Faiguera.
Valdes X). Salvador), 
îlantilia.
Condo do Lérida.
Fa Ices.
Panclion.
Aguirre do Tejada.
Iglesias y Barconos. 
Rivero \D. Nicol.is Alan'n). 
C:\pdcpon.
Sanlonja.
Gas.sol y  A rf in ie .
Sanz.
lllio.gon.
Rorraju.
G arc 'a  do Torres.
Marqués do San Carlos. 
Foritan.
Rivas,
Hernandez.
Mona res,
Fontes.
Remirez.
AU'aro y Godinez.
Rasoon.
Morel.
Valera.
Sanchez Afcadoza.
Molida.
Vallejo.
^lunladi.s.
Gasset y Matbeu.
Lopez Ballesteros ,(D. Rafael). 
Figueroki.
Kunez do Prado,
Lopez,
Vizoonde dc Kspasaiites. 
Uria,
Fuentes.(D. Miguel Maria). 
Calderon Collantes.
Escai'io.
Sagarininaga.
Kazanas.
Marques dc la Vega dc A r­
mijo.
Cardero.
Gonzalez Alonso.
Lcis.
Rarnuevoy Arcaina.
Marin Barnucvo.
Grandallana.
3Iuûoz y Lopez.
Bernar.
Canovas.
Alvarez Bugallal.
Caballero y Rozas.
Aveeia.
Barca.
Lopez Dominguez.
Serrano.
Condo do la Canada. 
Fernandez Blanco.
Sierra Panvbicy,
Herrera.
Moreno Lopez (Ü. Manuel). 
Ayala.
Mazo.
Auûon.
Auricles.
Santana.
Bert ran de Ins.
Alegre Gil.
Mendez Vigo.
Vizoonde do Bias.
Sr. Présidente.
Previa la vénia dcl Sr. Présidente, oeupo la ti ibur.a cl 
Sr. Ministro de Hacienda, y leyô cl Real dec re to que â 
continuacion se inserts, y un proyccto de ley velalivo â 
lü5 mcdios de atendcr û lo.s ma yores gis los del servicio 
ordinorio do 18GU, y ;i los que puedan ocurrir si la fuer/a 
de! ejército exccdiesc de I 00.000 boinbres, Féese d  Apcn­
dice segundo al Diario nùm, 1 48 q>>c es cl de esta sesion.)
AliNiSTEnio i)i: Il.veiK.XD.t.^Heal decrcto.— Do acucrdo 
con cl ]iareeer del Conscjo de Ministros, \engo en antorizar 
al de Hacienda para que somela à la aprub.tcion de las Côr- 
les los mcdios de atcnder à los inayoïes gastos del .sci, ieio 
ordinario de I8u 0 , sogun las adieionc? al presupncatu dcl 
mismo afio presentadas lilüinainente por lus rcspcctivo? .M'- 
nislerios, y â Ios que puedan oeurnr si la luei-z-i del cjcr- 
cilo excc-diese de 10 0.000 boinbres.
♦ Dado en Palacio d 20 de ()clubre de l8il9.==EsIâ ru­
bric.ido dc la Real mano.— El Mini?(io de Hacienda, Pedro 
Salaverria.
-Ls copia dcl dccreto original que «picda en este Minis- 
terio  ^ (pie cerHlico. Madrid 21 dc Oclui.'ie dc 18 5 9 .=  
Pçdro Salaverria.»
Kl Sr. PÎIT15MM5MTE; Este proyccto dc loy pasarA A 
las scccione.s para nombraraiento de comi.sion.
Et Sr. RODilICTfEZ (D. Viccnlc): Pido la palabra.
El Sr. VZGRPZIESIDENTS (Lsfuento): [Para qué, sc- 
îïor Diputado?
El Sr. ï iODTxlQVZZ  (D. Viccnle); Para dirigir una sé- 
plica al Gobierno de S. M.
El Sr. VXCEPRGdrüEiVTE (Lafiienlc): La tienc V. g.
El Sr. RODRIGUEZ (D. Vicente); Dcseo que si cl Gu- 
bierno no tienc iaconvcnicntc se sirva acordar, que corne 
se praclicé durante la guerra dc Üalia, se fijen en el Cou. 
g! eso y en la Boisa los partes qui diariamentc recita de la 
guerra de Africa, para evitar que cicrtas gentos. va lié nd ose 
de faIsas nolicias, puedan alai iaar la opinion y Ilever cl pâ. 
nico â los tencdores del p;q»el del Estado.
El Sr. Ministro de la GOî^EHNAGIOI'î (Posada Herrera); 
Cuando llogue la ocasion â que se rellero el Sr. Rodriguez, 
e! Gobierno procurarâ que todira tas noticias que vengan dci 
tea tro de la guerra tcngan la publicidad que han tcnido las 
de la guerra de Italia.
ÔKDE.N UEL m .\.
El Sr. V îC EP nsS îD EN TE  (Lafuente): Discusion del 
dictâmcn de la coiui Aon general de Prcsupuestos sobre el del 
Alinisîerio de Alarina.u
Se levé lîidio dictâmcn. (IVus'c el Apéndice fercero al né- 
inero 117, srsrà.'i dd 2 1 de Oeluôre.)
Abierlu la discusion sobre le totalidad, no pidiô ningua 
Sr. Diputado la palabra, por lo cual se (Xtsû â b  discusion 
por capitule?, y se enrobaron sin ninguna todos los 21 de 
que constd dicbo presupucsto.
El Sr. VICEP.TiESTDF/NTE (l.afuonle): Couünua l.a cr- 
den dcl dia; discu.-ion de! presupucsto del Ministcrio du Fe- 
inento.» ■
Se lové cl dictâuien dc la comision general sobre el pie- 
suj)uesto de l ’oiuenlo. Q'ràse el Apéndice quinto a! nùm. 4 47, 
sesioji del 2 I de Octuiire.)
El Sr. SHGHTITAIvïO (Cari'.iiiü): Se lia presenfado ui! ‘ 
eninienda (|ue dice asi :
«IViliinosul Congrc'?o que al capilalo 3.* seccion pric e- 
ra del presupuc$!<» del Ylinisîerio de l'oiaonto sc aumentc i- 
cantidaJ de 1 0.0 0 0 para dulacion de un oficial con de.süir' 
â (loscnipeüar lo.-> trabajos de dicbo .fiinisîci io en la prov'r 
cia de N.tvarra.
a.Madi'id 22 dc Octubre dc 1 Sc9.— R.ifazl dcNavaaC'.;. - 
— Juan Vidmîe. — Ju.'in Model. — Pedro de Hchevarn.'i.:- 
Eduardü Ga?-el Artinfe.— Juan Antonio dc Rascon.='=E:;r- 
lio Bornai’, y
El Sr. SJJCHETARïO i'Caiballo :: Es primera Icctun ‘ 
pj?arâ â la comi.sion. Se al.rc discusion sclire la foialiU ' '■
No liabieiido niugun Sr. Diputado (nie pidicse la palaL- 
?c pasô â la dimension por .soccioncs y ca rétu los.
El Sr. Secretario Gaiballo leyô por segunda voz :
I  nnnond I anterior del Sr. Navascuo?. v  u o  h a b i c n c l o  t t u ’- ' 
pidii'sc la pal.ibra pm a apov.irta, ?e peso â votacion, y u  ^ ' 
toniada cn consideracion.
En scguida se aprobaron sin ningun debate los 18 vu 
pUulos (juc conqnondcn las nos secciones primera ' 
gumla.
leida la teiceia, dijo el Sr, Scerctnrio Caiballoquo r «.»
ta seccion coric.?pondia la eninienda dcl Sr. Milb»' 2 
dc que sc did cucnta al principio de la sesioii.
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A N E X 0 M i l
ANEXO V I I
DEBATE DEL ARTICULO 69  DEL PRCYECTO OE CONST I T U —
C I O N .
D I A R I O  DE SESIONES DE LOS D I AS  21 y 22 DE AlAYO DE 
1 8 6 9 ,  PAGINAS 2 . 1 9 6 - 2 . 1 9 8  Y 2 . 2 3 4 .
Xo l.n b icn ilo , p u c s  n in g u n a  O o n s tilu c io n  n in u â rq u i- -  
oa dcn io e ra tica  que vc rda d e ra in en te  e-.dé eu v ig o r  eu !rà i- 
loua  . n in g u n a  G o 'iH tituc iou  que  aieaueo ta n to  eouio 
p re c u d c  que lia  de, a l.-nnzar la  n u c n tra , no es ex tira no 
o ’.ia HO se lu iva  s n p rim iù o  la  iu v io lo p il id e d  i! ' la  per-:,.,Ki 
de l ni ooa rc a , que  no es la irre sp o u ? a !;ilid a d  de l m o n a rca , 
c jè ro icndo  sus A ine iuuçs  constituc iLU alc?.
K l Sr. P R K 3 ID K N T M ; K l S r. à lo n te ro  K ios tie n c  la  
P!ï Ia b i a -
Fil S r. I  tO T 'JTEH O  B IO S : Dos pa!aî,ra,s nada nu is  por 
v ia  (io rc c tid c a c ie n , voy ;'i tcn e r el gus to  de d e e ir a l saùor 
M ora les D ia %. D ire  â S. S. quo â n ii  vez lie  te iiid o  la  des- 
p-i'ucia (le que no lia y a  com prend ido lo  que haec u n  n io -  
m rn to  lie tcn id o  ol liu u o r  du ma n i t'est a r.
K l .Sr. Y fora los D iaz co n v i.’ iic  eu que la  in v io la l i l i  lad 
(Ici inoua rca  co cne ie rru  d e n tro  de la  C m u d itu c io n  de l Jràs- 
t.id o : cn e.sto m ism o e o in ic n o  tandcion la c o iu ir io n ; no 
hay  m âs sino que la  com is ion  crée ([ue c l pe.usaraierdo 
lestâ .su fié ic rde iuo tile  consignado en cl a rü o a l ) ta l com o ha 
ü id o  rc .dactf d o . sin  nccc-sidad dc \ a r ia r  csa redacc ion  se - 
g ;tiü  la  ■•nndcnda de S. S ., v c r ia c io u  que p o r o tra  p a rte  
lacaso séria poco convcn ie n te , una  ve .zq ue vcn d ria  a in t ro -  
d u o ir  una a ltc ra c io n  eu las forma.? en iphm das cn todas las 
C o n s t itu c io n c s , as i nac’ ionalo.s com o de tra in  E u ro p a , 
p a ra  co n s ig n a i’ esta a n ra u tia  de l m ona rea .
Por lo d e m i s, no cs dc tem er el p 'd ig ro  que. el 3 r .  ÙIo- 
r<de.s D iaz acal?a de ind ie.ar; no cs o l s ig lo  X l.X  aquel on 
que  pod ian  eonucercC monaroao por ei estdo dc C arlos IX  
rd  dc o tros  que c ii'rahau  todo su pla.cor en ia f r in g ir  las 
Icycs cou iunes, d ioson iendo de la v id a  Je lus c iudedanos, 
com o pu lie ra  dispone.rac de la v ida  de un a n im a l dc cazo; 
esc p c lig ru  ha des a parce ido pmai s iem prc  de nuocrtra s o - 
c icd a d  I  uno dc todas les scc ira lad-s  m ' lc rn a s . No e.s n o -
( es a no M'o.'icc.'.r cn .a ms'e
di?po?iviou "dgnna que tenga po r o b je to  cl e v iîa r lo  d cor - 
I cgii'lo.;:-
T.ei.la por seguada vez la c n m ijo d a  del d r .  M ora li > 
Dia.'., y l.c id r t  la  p ro g o n ia  de si sc to ma h.r en coasld n a -  
c io n , (1 m uer lo  de las C drb s fuc u c .ra tiv . i.
P u e -to â di.ecu?iem e[ ;u '( . d p , y  no ha b icm lo  qu icn  p i-  
d ic r .i la palabra, en co u rra , sc pu so â vo la e io n  y fu c  apro- 
I. ado.
I.cido el eS que dccia:
v l 'd  re.y noiabra v scunra Hbrcm. idn sus ''d in i.e tro s ,o
D ijo
El Sr. l î iq .'’ fu jjP iTDItO : Pido la palabra.
.El Kr. En tiens Y . G.
i l ":r. DTA7J o d d ;’ ’PRO; Puma palabras voy â de -
cm : no inc hc levant ado rnâs que para proponer una pc-
qiic.oa cnuitCT.da .i esta .'irticalo. Yo crco. senorcs, que ol 
,go' ; Tiio es el gobicrno dc la Nacion, uo del rcy, y que Ios 
3:ini:-t CVS sou lo.s Yliuistros de ht N a c io n , uo del rcy. E. te 
M r lie: do (hcc uc el rcy n ombra y sépara sy.s Miniv^tro.s..)
\o  quisc !-i fjn.'. rn v.,'/, dc su.s SC flijcr i los, porque yo creo 
que les 'nnn-.îi- '.'- no son del rcy, sino de la Nnciou.
E l d r .  P I IE S ID E N T S :  f i f  Gr. 3kmt..um H ios thm o  la 
puh'.bra.
l'.l Sr. î'TOm ’-D'dO RïOS: Ea ccrnisiun sicntc uo po- 
lier ac 'c l(r a i,i iu.c;cacioii que ac- ba du hacer ul .scnor 
Dnm Qu’iporo, preci.-rm mte porque la camislua parte del 
supncsto de que ica Niai.-tros ton àlifuNros de la corona, 
no do U. N.aci m . pmune ia- blmist:-, s rcqoalcu de 'os
r.raucmbm '.aruramcut-j d c  .ic?cctos dcl muuar ncro m
i J'U'l u en
le - Mnii..lr.> 
■j nmolrc.
dsi eu par lo lu  do ha c.mihmd-! 
rcu a! cl P".-;. iv,, " •
i dm ley. â Ira- quo ci or cm: cl 
uo d  [o lor 1 -g.hud ivo que ra'
rcnervan las C.!inara.s ; ado nul s de que la cuestion que 
promueve el tir. Diaz (Ndnt ro esté ya prejuzg.rab'i: un un 
articulo anterior sc ha iiahl; do de Ios Minisiros de la co­
rona , uo de h,s IMiaistros dc la Nacion, y este artlculo 
esté v a ,aprobado. V
Sin nuis débite, se pu.so â votacion cl articule 6 8 , y 
fué aprobudo. •
I.eido cl 60, que dccia 
«Art. 60. La potc.had dc liaccr cjecutar ]n,s loves rc- 
.Dde en cl Rcy, y su .auloridad so cxticudc :i todo cuanto 
condu/.ç.a â i.i cnas.'rvaeiou del drdeu p indice on lo inte­
rior y n la s"p uridsd del IN ta du cn Io exterior. »
El Sr. SNCNETATIIO (Darratalâp A este articulo hay 
una oniaicnda de! Sr. Mondes Diaz, que dieu nsL
«hcditno.v u las Cortos sc sir van aprobar ha .«igiiicute 
omaieuda al .art. 60 dol proiccto do (Jonstilucion
«Art. 60. La potcstad do haccr cjcc.dar la.s lèves, 
Vcon ari'cglo â la Ictra dc la.s mismas.» reside ou cl rcy, 
y su a'doiidad sc exticnde â todo cintuio conduce â la 
consot'v.aciüii del orden pulhlieo eu lo interior y â la .'Cgu— 
ridud dcl Estado ca Io cxtuiior, «cou arreglo ;l las Icycs.»
a Palacio de las Cdrtc.s Const iluyenbm 10 du Abril du 
IdOfir—Viveidc .Mondes Di;i/..--?d\.a!'acl Ru,baguez de Mo­
ya.-.-Jesé .limeno ,\gius.— Luis dc Mulini.— Cccilio Ra­
mon Soriano.—Yc.ntiago Gonzalez Eiicinas.—-José Maria 
C.arrascou. »
El Sr. PR ES ID EN TE: El Sr. Mondes Diaz ticuo la 
pahdn-a.
El Sr. l'O B A D E S  DIA.%: xo supongo que la com i- 
■siou no înindtivâ la cnmicnda; y coraa prevoo su éxito si 
ilegara fv rq..)ya:la, como par otra pane uo dcseo ernba— 
raz"r el dcb d.e y como cou mis. razoa.T'Viontos yo se quo 
uo habia de ilu d .a r â nadie, rcliro la cnm’unda.
E l Sr. SrC DG TA IaïO  jCarratalâ.: Qucda rclirada.
El Sr ra S S ID E N T E : Abi'uso discusion sobre el a r- 
iiculo. i
No habir.ndo ningun Sr. Dipntudo que pivlcse la pa­
labra eu contra, ,>g puso â voice ion y fué a probado.
Del'lu cl art. 70, que dice: 
c'.brt. 7 0. El rcy dispono de hm fucrzas dc m ary  
Il erra, déclara la guerra, hicu y ratinca la paz, dando 
despucs cumta docunientada â 1rs Côrtes.? Dijo
El Sr. SEC R ièT.\D IO  jCarra.tala: A cslo artlculo 
hay très cnmionda.n la priimera cs ded Sr. Morubcs Diar. 
y dice asi:
^«Pcdimos a las Cor tes su rdivan r.prul.ar la siguieutc 
eurnienda al art. 70 del pru/ecto de Constduciou:
«Art. 70. El rey dir]'")ne du ha.? fuerzas (ic mar y 
ticrra con arreglo n las ley es.
» Tambien hu corresponde declarar ia guerra, hacor y 
raliiicar la paz d.î acu.rdo con las Cor t.us, â las rpao danl 
cuente doeum.'utada. una vez conclu id a la guerra..»
^Palci-lo dc hu-r Cor tus Con.-dituyentes 19 du Abril de 
1869.---—ùra'eerdu rJorahus D iez.— Ralaul iiuflrigucz Moya. 
—:J. Jimeno A vpins.-—:Lui;s dc Molinl.--Cccilio iî . Soria­
no.=r.-=S. Gonzalez l.vK'iaas.-—-.T- sé. Maria Carraseon.»
E l Sr. I.iO DA LES DIA %: Pido la palabra.
Kl Sr. PR ESID EN TE: J,a ticiie-Y. S.
El Sr. blORA.LÏÏS .DIAZ: "hlu pcdido la palabra para 
rt'proiucir lo miei.no que lie dicho cou re.?pccto â la eu- 
luicnda auteriur, anadieudo «lUc puc.?lo que al rcy lu lic - 
mos lie dejur toda.s usas hicult<idcs y algunas mâs. poco 
impur (-a que h* dej'raaos tanibiuu la Oicullad â (juc i,c rc - 
liiT'V hi oiüuizn h(.
El Sr. SEC ART A DIO Carratalâ : Quedi r.fiirada la 
cundejuia,
Laeu'-uu-l vcuuiiundac.raluirar. Lhmoy rêva, y dn -nid:
NÜÎÛEAÜ 79. 2107
..Obc-U'èiendo û miras de alta prevision j;oliiica, los 
.[lie siisovil'Ciî timifu el honor do poclir â la Asarub’oa 
(.'vjistitujOiile M TIC so digne accptar. pur via do mnid-oida 
;i UJIO de los nrtiêulos del proyeMo de Consüim imi, cl
■iU'-. d c o n tin u a c io n  se. cxp re sa , y que  quedara  rodaclado
e.-) ostüs ténniuo.n
«Art. 70. El rcy dispono de hes fuerza? dc ntar y 
‘ ievra, y cuti osonliniionto uo las Cdrto.s dm lara la guer­
ra; pero pvdrd .-in e.stc rennisitc hacer y ratifit :tr îa paz, 
dando dezpiies cucnta dccu.r .n'.tda :i h is  niis'ca:-.»
. spalaeio de ]:'i,s Cérte.s d d uo Al.rii de 1 8 6 9 .-—3fa-- 
î.uel de Id-a!ioy rérsi.~A-'rr>îjei?eo C'acratald.'---Jo.-é Ahn.s- 
eah— Victor Bahtguer.—-Igitaeiu Rojo Arias.?—Luis dc 
Moiini.— Fclieinno ITerrer.as de 'iej.ida.
El Sr. I L  A NO Y  PÉP.3I; Pido la palabra.
El Sr. PAASTOENTR: l.a ticnc V. S.
El Sr. LLA N O  Y  PÈROI: Yo podria dceir lo mismo 
.jue el Sr. Morales Diaz: pero eorno sc diicrcncian -algua 
tanto las dos cninicnda?, voy â apoyav la que hc tcnido la 
honra dc présentai', aunquc lo lia ré mny brève, brcvisirca- 
nu-ntc.
La guerra on ua mal sicmpre, aunquc sus rcsn’tadoc 
Scan glorio.-o.? p.ara 1ns armas: la pa%, en camhio, es 
■un don raegiiitieo que rccihcn sie'.u]irc los pucblos perfee- 
t .r.in-nte. Yo, pucs. crco quo 11. comision dcbcri admit ir 
liii ciiHiieud;!, porquo de est;; mancra se évita t "do lo que 
Ja historia no.? dice rcspceto do Io que ha cura.did', en 
oensioués semcianics cou p'.rinid., do ios pucblos; de 
i. ta mancra ne jmcdc Icgrar o .:e r.o se den h,s .•?-pcf- 
téculos que hast.» août ■?; han dado. To civu <p.u' la u:% 
.•s ua gran h ten. y que por cdo dcbe eoiira. ’
V'ieruo la facultad du àjust.ar la jm;:, dando (hrap 
û las Céi'tcs; i" ro 'pm cnn rc, p< ,-to d la puer: 
nloiqarseie e.s ta podcr p.ar eo.uiplçtu, porquo 
.■'iT'craus lu que nuecdc <ni talc-; circuiistancias.
îtagaso la guerra, pcro '■un cl aseutimicn'o de las 
Cdrles; hégase Ja paz dlrceia:ncid': por cl rcy, nuugue 
p'ehzea II yeecs la d .quid ad do b,-; pavtdos: hi porz cs nu 
an-an lu en; y cn 1 ; nto que no sc mcucscabe cl ter ri iorio, 
enyu cnso esta y a pr"visto eu otro arilculo dû hi CmnAi- 
t a, l'Ucde y debo eouccdeuv; al rcy esta prêroyotiva.
No ieugu lues qUG d c c ir :  un  du p a t.iJ Ü c o  u.,s t-b liga  
-.1 tudus lo.s ip îc  li.s jtu s  pro.scnlado ennti'Uida.s .i ser ru u y  
parce.? su eo iisn lc rae ioncs; es p rcc iso  ip ic  dotem.es Io m .is 
jc-ento posib le  al pais de u jia  C c n .d i'u c io u , y  yo , qm- po~ 
u i'ja  ex teuderm :; In rya m e a te  eu o rra  chmu du c ): id m a -  
e;oin..3 sobre e.stc p u n lo ,  que un la - h L im a s  C o rie s  O m is - 
iR u y e u le s  d id  lu g a r  â luiniuo.ravs debates, yo deed-; luogo  
];ungo a q u i p u u to  a. m is  b rc v is im a s  •d isc rvac iu iios , p id iendo  
a la com is ion  que no d ig n e  a d m it ir  h: c u m icu d a , e u 'u p re u -  
" e ;;d j desdc lu c 'ro  las n ltas  m ira s  que  me hau  m ov ido  ;; 
;--c.-.-ntarla.
El Sr. rRESLDENTJi:: El Gr. Montcro Eios ticnc la
i dnbra.
bd Sr. îÆOlN'T'.hhtlO RïOS: La comision ha nmdit.uln 
e.oy detenidamentc el puuto que ne leaore al obp-to de la 
' -uecnda dcl Sr. Lia no y hémi our.rulo rcdactd cl 
: e docidiô per ro.'.c rvur al rcy le j'acuitad dc dec!
"ura y de roslabu;éer la paz, :>in p r  .iicio de dar 
• ■ • occntc cucut" docu'nontada é h.s Côrhra.
01 go- 
cuenta 
no debe 
lUi dado
'0 ,
la
obrewarÿ' todo, es
' '  ^ h’ircive coue-de :d 
‘‘ -bo'ar i,< "pi. i ra, Au u 
'■V'euLuii-, do his
'■onteiuua en !u Dr.n.;-,'tu.:d
■')-N ; L.sn h:!e\. I oup .'d :h
.. .1 'I T : r ( ■.--.■. .
(iArm 
0:1  \  !
mr ma s qoc 
;'ca il! libre 
i  de .mlh.'.:,
, pur otra 
r .- ; i  l i m ; ' /
: , q i. ' » ea.-:
:■ '? ga-t'.a; I
piu sto.s Uü pueden cobrarse sin la autori'/.acioii de las Odr- 
te.?; As presupuo'tos tampoco pmah-n bac erse eActiios 
Au di.-cutidus y vol ados eu Cdit» 2 ; do sucrie, que eu 
la 'h.seusioii auual d,» lo.s p,resupui.?ios. tioncn las Curies 
uTedio.s do evitar que cl luoiuuca sc corn promet a eu guer­
res imprudé.iiti'.s que pudicran causar grave.? perjuicio.s a 
la Nacion.
Pur iiltimo, cs de. tenor tambien on cucnta In indole, 
la u;TturaIc7M. cspe.eiah-ima de todo.s los ca.sos que ilan 
lugar â la g n erra, de toda.3 las nogociaciones que prece- 
dou ;i h; declaracion de guoi ra . Son o.-sts negocios de n.a- 
tuvidcza uminenteni; nie '.h plumât ica, que cn la mayor 
parle de ios casos cvigon gran r, surva, y no pueden cn- 
tv'.ppàrse â los viurdo.s de la publicidad, porque tal vez csa 
publicidad pudiera ( omjiromcter cl honor, los interescs o 
el purvcnir dc la pâ'..la.
K6 aqui pur qué la comi.sion ba creido que no era 
convcniente que .?e somcticsen â ta •pul'Iica dclibcracion 
d'T la s Ciirtc.s todos aquellos casos, todos aquellos condie- 
tos, todas aquclla:? direroncias que t'.uditu'un surjir cou 
otros !-!.?' adcs, y dc lo;,: cuales pudiera rend la r una decla­
ration du guerra; prcci:s;'incnt8 c-juio oordio de couscrvar 
la paz es conv-mieulc que las negociaoiones que se cc- 
t'dd'-u â con.sccucncia de csos oonllictos couscrveu su ca- 
raclurr scrvado. porquu ».ma vc/entrcgr.do â la publicidad, 
no £0 puadu. résolve;' par la via diplomatic:i un .grava 
uouihcto que pudL-r.; dar lugar ti un:i dcular.icioa dc 
gucrr.i.
A.-i es, que eu todas las Constitueion, s de la Europa, 
tiuu aquullas que se disiiugucii par ru carâctcr liberal, sc 
rc. .’rva :.ilpnoî-.a.rca la hiculta»! dc duci-u'ar la g-uerra y do 
hau' r h» paz.
E t.T.'- han sbilo >cmeiame:;to ex-p'oa.s 1ns razoufs 
que I.-i c ::ui.?ioa hu h :\id ) p '.ra red Tct; r cl articulo eu lu 
for.ua que lo h;i hc-ciiu, y en virtud du las cuales, rticga 
al Dr. Lh'Cio y p.jr- i se sir\ a r.;tirar sn ...um’.onda.
PRESIDAAT ï :; E l cr. Lîauo y Pévfci tienc lai‘.i c r 
' ]»al ib;-;\.
El Sr 
ma .ulus' a 
Rio.? no 1
LXiANO y  pE;r\bi: Tco go cl s-’utimiento de 
que las rr.-'.uues expuesErm por cl Sr. Montcro 
n Iluvado ci cunvcncimicnto â mi âaiino. Dos 
;?ou e.-r.s razorcs : la p;ii.iura, '‘piC cst:i hmitada la tneul— 
tad que sc concede al rcy para declarar la guerra, por<pio 
vie ne imcediainiiiei.tu la euustion dc prcsupuestos, y bm 
Curies tJcncu cl me iio de ucgar los rue u r os al Gobicrno 
para crnur que c.-Ae Ilcvc â cabo una guerra (pue pudiera 
fccr inqxqmhir. Pcro téagaso cn cuenÇa que dcclarada ya 
u'ic giu rra, rotas bus ]n.?tiUdad.;s. y cst'mdo dc por me­
dio cl honor nacional, toda Nacion, ùnnque uo sea la cs­
panola, <:uc cs niuy susceptible, considéra dcsdc cse rao- 
ui'uito cmn.o uu dcbcr, sino .aplaudir la conducta del Go­
bicrno que luiya dcclavado la guerra, por- lo mcnos apro­
bar sus aclos.
La otra razon cMpuc-ia por cl Sr. Montcro llios so rc - 
(hice â f;u3 es -icccsario p.vra la guerra que baya negocia- 
cioucs diplornâticas, y ip;c sc gucrdo cicrta réserva.
Yo no tcngo mâ? que cvocar un rccucr lo para con- 
vcncor â S. S. do la tatdiclad do este argumcnto. Todos 
los 3:’c.'.. Lij.'U.f:i.dô3 » "um-rdau perù.-ctanumtu. que cuando 
hizo ht dcc'ai aeion d; la g-u erra de . -V b ;c a , las notas
. 1 ti r— j uipiloin;; I n podcr <b;l pubéi o, no solo do
Esp.u
blc.i
l;.-; !)!
^iuu dc toda Europa. y imribim r,-c 
pic ..i aquclla guéri a foc tan popuhu 
alu â à ce ou d>'ehii:;ui'.u tal’ô de l'S'
crda la .-h sa ni- 
.ce debid ca- 
i'iurusio re -
uitiio, y hccho per si ?,•!.> ticnc eu mi conr-cpto mâs 
rloeucnria q';e lo que h .- le. ahora l»a eont- .Aado ul scnor 
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Para no accodor â lo.s do^cos de S. S . , Icugo ndonius 
otra razon , y c.- que cuaudo ,<c ouelc rô tir.'r  rUyuua o u -  
inicnd:), par m:ia que lo.s Sre.=;. Oiiiutado.-î que .'-e iiau v is -  
tu on osu cas) lu Jian liecho siu dndn a lquna i,l".u^-'ucndu 
â un a lto  sontimiouto do p a trijt i.-u io  y  diguôni i (juc yo 
soy ol priruoro ou reconoccr, xtudo esu dar luu'ar â ciorta 
clii.'C de in 'orprùtacioucs, y  yo pur osto nie v< o ou la im ~  
))rôsciud'l!;]c necosidad tic iio aoooolur al do-^co que c'i nom ­
bre de la ooini'.iou me ha )u'iuil'oslad.) ol Sr. Muutoro R i os. 
pidiéudomc que retire m i euiuieudu; y no digo mas, p o r -  
quc no quiero p'roluiupar nuis estes debates.
El Sr. PiàSSïDENTE; Kl Sr. Mo utero Rios tiene la 
palabra.
E l Sr, r.'îOXïTERO RTOS; Dico cl Sr. L lano y Pérsi 
que cl medio quo Seneu la,s Certes para lim ita r la r.ccion 
del nionarca respecte a la  deelaraciou de guerra 03 com - 
pletarucnte inehcaz, porque dceî.trad.», la gucrra , cl honor 
nacional se h a l'a y a  intcresa lo , y n o  pucden, p o rt-n ito , las 
Cdrte.o negar al mou a rca los rceui.-.os que nccosile para  
sostenerla, Pcro no tiene on cucuta cl S r. L lano  y Pérsi 
que ningun m onarca déclara la  guerra sin antes liaccr ios 
prcparativos nocesarios para sostouerla, sin ncccsitar, por 
consiguicute, grandes y extrao id im irios  reeur.-os que no 
estun consigntulos en cl prcsupucsio ordinario del Est ado. 
De aqui la  noce.'idad de acudir a las Cdrtcs a pedir csos 
recursos cxtreoi dinar ios.
No tiüjre ademâs en cuenta S. S. que si en la m ayor parte  
de lo.s casü.s la,s uc; j.jciacioucs que pi oeedicren â nu.a négocia- 
eiou de guerra, darinn tiom pobastautea lm om ucap:.ra  que 
pu'liera cor-sultar a las Cor tes sobre la coavcnionc:a 6  in - 
conveuiencia de esa declaracion, cspccialiticnt.e eunuJ.) se 
t.rate de gucrias dcrensîvas, pucde sor tan  aercm iante csa 
duclaracion, que :-:c haga impooibla cl acudir a las Cortes  
eu bii'sea de m m  r;uforiracion, cuva diîv.cion pudiem coni- 
]U'omctcr la scguridad y  tranquilidâd del Estado.
Eu comprobaeien de lo que docia, nos ci tab a cl scîlor 
Llano y  l'or.d la gucrra de .'Crica, <m quo las ncgneiacio- 
nos dipîoiûâlioas sc m itrcgaron ;1 los vie:ito.-> do la o u b li-  
ci.bul; y de aqui, ].or lo tan to, en que la cbeclaruciou so­
bre la convoriieneia de la  de.'Iaraciou do guerra  no 'puedc 
eu man era alguua coiripro^.actcr la paz ni cvitn r a la N a -  
rion una guerra que pudicia. evitarse por mcdios d i-  
plomal icos. Yo a apelo a la  grande y  pro nmd a ilu s tra -  
ciou del E r. L lano  y Pérsi: ou bantn.s c o n i i i e l v s  ooino d ia- 
riam cute surgcn cm re los diierento.4 Est.ados do E uropa, 
Xeuaiiloodndneraii dado margeu mas facilm entc a la de-
c la rao io n  de g u e rra  .si se h u b ic ra n  v e n rila d o  pub lica inen .by 
que no p e r la  v ia  re.servada? S. S. no tiene  eu eueuta m is  
que aquollo.s que d ic ron  ra o tiv o  a d c d a :a c io u c s d e  g u e rra : 
pcro  nu tem a ru  eu:i<i Ic rac io n  lus que  tc rm iu a ro u  do otra 
m a i !  u a, g rac ias :i bos lue bu.s resorva  lus de la  d ip lo u i- i.  
c ia . V im lv o , pue,s. a ro g a r a l S r. L la n o  y  Per s i que r e l i ­
re su on in io u da . >
Cou.sultada la  C é m a i" i, no  se to m é  en cu n s id o ra c io u la  
e iu u ie u da  de l S r. L la n o  y P é rs i.
E l S r. S K C li 'ü T Y U îO  (C u r .d a lé .  : L a  te r  corn en., 
m ienda  e.s de l S r. De Pedro, y  d ice  :mi:
c L o : D ip  u t-m es que su scribeu  p ropunoa a la  A sa m - 
blea la  s ig u icu te  cm n ic in la  a l a r t .  7 0  do la  C o n s titu  
c io n .
v L a  frase ikclora la î/ncrra se e lim in a ra  de este o r­
tie  u lo  y se a d ic io n a râ  a l a r t .  71, p a rra fo  d.*"»
>;Palacio de las C ertes 2 0  de M ayo de 1 8 G 9 .= E ra n c is  
Cisco de P ed ro .— M anue l Ca.scajare.s.---:,)osé Ig u a l y  G .i-  
n o .— Y a l. 'u t iu  O il V irs e d a .— J o a q u in  Muno'/. B u c n o .— = 
Jo a q u in  Ducno. — G asiru iro  IL  r ra iz .
El Sr P R E S ID E N T E : E l S r. De Pedro tie n e  la  pa­
la b ra .
E l S r. D E  P E D R O : S icndo  c l cs p i r i t u de esta c n -  
m iciida. c l m ism o  que c l de la  de l S r. I . la n o  y  P érs i, que 
no lia  to rnado en com idarac ion  la  .Ysam bbm , y  no desean- 
do po r o tra  pa rte  cn tic teum - un  t ic m p o  prcc ioso  que ce 
i ie c c 'i ta  para i r  :o b 'la u 'a u .lo  todo  lo  uosilde en la  aproba- 
eion de la Coa.stituci.ori, re t iro  la  e n m icn d a .
E l S r. P .R E S ID E N IE :  Qaeda re t ira d a  la  ennaienda. > 
.-Vbierta d i.-eusicu  .sobre c l a r t .  7 0 ,  y  no bab icudo  
q u icn  p i'Iiese  la p a la tm i en c o n tra , se pu ito  â vo tac ion y 
l'u.; a p ro b a d o .
K l S r. P R E S ID E N T E : Se suspende esta  d iscu s io u .
E l Sr. P R Y S T D Y N T E : Orden del dia para im ù a iia :  
D icta l'icn  .<ubr'' cl aeia de Oaetucr.a, cou relaci>>n ai c a n -  
didato D . .biitouio Coca.
id.cm sobre cl proy'.-cto de ley au lo rizan  lo a la  D i -  
j.'utùi ioii provincial de M adrid  para co.utj'atar un cu ip rés- 
tito .
Dictdrnencs de la coiui.sion de P-vticione.s.
Oüuiiauaciou d,d .b.'bate peu lieu te sobre cl iiroyecto  
de C onstitueiun.
Se îevauta  la sesion.a 
l'Ira la una inonos cuavto.
ÜINCO .APICiDICES
E2 DM KAYO DR iCSG.
TYf.-g3o;Zc;:V ''>
V É /
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&  fdg;.!; D ia r io  v.'iW. 6 0 ,  f f f ig a  , / r /  8  Rfc;,!; D ia r io
n\Un. 7 0 ,  s a io i i  del lO  de v k -a ;  D ia r io  ndtin  7 1 ,  scslon 
del  11 de id e a :  D ia r io  n k i i .  7 2 ,  seeion del 12  dc ideeu: 
D ia r io  n i i in .  7 2 ,  scsio:-:. del  1;} dc ide'Ci] U ia r io  ddii i.  7 4 , 
fesion d d  tie id e a :  D ia r io  M iiw . 7 5 ,  sesio-i del  17 dc 
idem:  D ia r io  uüm.  7 o , scsion del IS  de idem  ; D ia r io  
7 7 ,  i-'S'O/i d d  19 dc id ‘ ,a: D ia r io  nlna.  7 8 , ieeàon 
del 20  d :  idem,  y  D ia r io  Kd'm. 7 0 , aesioa del 21 dc ide/.i. )
A .b icrta  du'Ousuin sobre r i  a r t .  7 1 , y  no lia b ie iid o  
(fuicn. p id ;cs(j la  lad a la a  on c o n tra , se puso a vo ia c d o ii, y  
fu c  aprobado cn  la  fo rm a s ig u ic n te :
«A_rt. 7 1 .  Una sola vez en oada I c g is h lu r a  pod râ  cl 
rey susnc ix lc i' las Cortes s in  c l con se n tim ie n tr; dc estas.
E m io d o  case, las C ertes no pod ran  d e ja r dc cs ta r r c u -  
n iJa s  c l t i  nupo sc jia iado  cn  el a r t .  4 2 . ,>
L c id o 'c l 7 2 , fp.ic dec in :
'  A r t .  7 2 . E n  c l caso dc d iy o liic io n  dc las C o r te s , c] 
Teal decredo coutend ia l nceeivuiaraentc. la  c o n v c c ri'o r ia  do 
nuevas C ortes  pa 'v i denLro nc 1res inascs.a 
D ijo
E l E r. fitUG RI'iT2=.R lO  .nancbez R aaüo ' ; .V este : i r -  
t ie u lo  hay una cm nienda del S r. Sandova l quo dice :
cd-LOinîos 11 las Co'-fe.s so s irva n  a p ro lia r  la  s ig u ie n ti; 
ad ic io n  a l a r t . 72  del p royce to  do C o u s t itn c io n :
<?Y si no cuntnviiM 'o d ith a  co a vo ca te ria  . la cuunsion  
permc.neato de las Cortes d is p c n d n l la v.e.'mw on quo so 
baya  do p rocéder <i ia c le o e in ii, â nn  do quo se r e u n in  â 
los dos nn  .7 s dc haber side disuoltao.s^
» Pal:n;'‘o dc las C o x s litu y c n te s  9 do A b r i l  do Î8 G 0 .—  
M anue l oe S a n d .> v ;d , .L a is  In cya ez  A in o e ira .r-^ .ja a rp d u  
D ',non .^ -..U ran  d :c o  Saboeron y A ie n s o .— J u lia n  M a rtin e z  
y  R ic a r t .  ItC i.ac lrio  M acia U aste lo .—^Jcaé Tdarln V illo nd - 
c c iic io . )/
E l Sr. P D .M tM D M D T E : E l g r .  S andova l lie n c  la  p a -  
b ip ra  pa.i ,i a p u y e r  m  c ina ieuda.
E l S r. S A . . i r 0 7  A .I,; >'e. ocli-ala la cnm icnda  de l sen or 
B a ia q u e r, on quo S3 podia c l cs lab leo iiG icn to  do n n a  c o -  
in is iu u  p e riu a a o jd o  dc 1:a C 'd r lrs , la  in  la  no tien?  y a  r a ­
zon de ser, y po r tan to  la  re tire .
E l Sr. D D  ü S lD D  '«/I'D: Que/'a rc tira d a .
A b r c d f s c ! i : - t o i i  sobro ol a r t ic n lo .a  
No bn bien do n iu g u n  S'-. D ipu tndo  quo p id ies?  la  p a -  
bd ira  ca c e n tra . -'C nuro  d v o ta c io n , y  fu6 uprobado.
Lo ido  cl a r t .  7 3 ,  quo dec.'u:
0 .Art. i 'd. A 'lc ina.s do b'.s bond t idc.s nccesarlas p 'lra  
la  c jccue ion  do las Icycs, cu n e rp o n d o  a l rey ;
1 / '  C u id a r do l:i actdi.n'doM dc la  m on eda , cn la  que 
s? po n dr.i su b u s io y  no-.nbrm
2 ."  C o iifc i ir  lo? ciupioo.s c iv ile?  y  m il i ia r c s  c u t  a rre -  
ô lo  a 1 IS ley  es
2 . "  C oncéder CM ig u a l fo rm a  honore? y  disti.ncionc.?.
4 .°  D ir iq i r  las relacioneo d ip ln m d tie a s  y  .■orucreiale?
COM b.s d jn iil.?  potcncia.9.
Y 5. ' In d n l ia r  a lo3 'IcH .tcuen lc.? , con r.vrcpdo â lus 
le y  es, sa lvo M  d i.p n e s to  rc la tiv a m c n te  a los A lin is tro s . i ' 
D ijo
E l S r. S E G A D T A rU O  ,'Sanci:c% Rnano): A  este o r t ie a -  
lo hay lui.a cn m ien da del S r. Mo m ica  D iaz, que d ice a s i: 
.«■Pfdimo:-: a las C m  tes on an .a p robar In . iy u ic id e
c:,m ienda a i a r t .  7 3  del p roy.-e io  dc C u .n tlR u c io :,:
•■•'Art. 7 3 . A dcm ds do In - R "u lb ides neccsarM? para 
la  o io r ijc io n  de 1;.? j.pvc.', covro-.jvand? a i rey :
1. (,'e: 1 11- I: - la de la n c -n c u a , cn lu quo
■c I ’Oadi'.l ..u 1 u u o  y su n o îu in a . j
. Co of. r i r  lc:< p]--o.s ci'- ia ':  y tu d im  r ' .? < on a i - 'c -  I
3 .  C o n c é d e r  en i . n i a i  l u . m a  h o n o r e s  v - t i i , i ; ; i _ ( ; i o n c s .  i
4 ."  D ir ig i r  h s  rc-lacionos d ip lc m a lic a ?  y  c o m e rc ia lcb  
COM las dcniûs po lànc ias .
Y  o.*^ In d u k a r  û los d e lin cu cu tcs  cou a rrcg lo  â la s  
bayes.
E n  n in g u n  o.a.?o podra  in d n ita r  les debM ssque c o u s is - 
tu a  en in f.-a rc in :) de ulguna. de las disposie ionou c o n tc n l"  
dos en enta C o n d itu c io n .
r l 'a b i :-io dc l:;-  C d rtcs  C ou-sfitaycutc? 19 da A b r i l  de 
1 .qCi9 -A’ ic c iit.; '' îer.'iles Dia%.— %/ai.s dc M oliis! . ---.•Rafaël 
R o d riguez  A b iya .— O e c ili'j R au ion  S o r ia n o .— Mosc M a r ia  
C a rra sco ]i.----S :in tiag o  Gonzalez E u c ir iaa .ï-^ tP cd ro  P a s to r  
y U n c r ta .»
E l S r. P R T M ID E I- ÎT E  : E l S r. M ora les  D iaz cieno la 
pala.br-a p a ra  npnyar su cumienu.a.
E l L 'r. M O R A L E S  D I.A Z  : M u y pocas d ire  en apoyo  
u3 In en in ieuda . Los au turcs del qu 'uyccto  dc C uns tituc ioM  
Juin hecho u n a  e.xcepeion re.^peeto de los  b lin is tro s  que  
iu c u rra n  cn d e liie -usn o ia  po r in i>aecio .'i dc la  C o n s t i tu -  
c ion . D ice  quo é estes no se les puede tqv licar la  q ra c iu  de 
iü .'luU o por la persona del i c y . Y' ooino yo  créa quo  ta m -  
b ie ii se puedcn  corne 1er de litos  c o n tra  el C od igo  fu n d a ­
m e n ta l y  n-> b a y  para quo den io .s tra rlo , porquo es év id e n ­
te) po r o tro c  a ltos  d ig u ita r io s  que no seau M ie is tro s , h a - 
b ic u 'lo  como yo crco que iia y  ig u a l razon  par.'i no p c r m i-  
t i r  i i id i i l to s  si MO cnn g randes so b u u n id a d i.? cou ro iae io a  â 
lü.i M in is tre s , c i eu opic cn c l rai.-:no caso sc !-p ..:u rn tr:u i 
( .SOS a ltos  d ig n .ità r io s  6 func ioum  io s , y  po r o o u .a g u ic n te ,
la  o xccp c iù u  que sc
rey in d u !tu  a le.
d:.!.eria ex tou  lers> ta ia b ic n  a es tu? 
coT'signa on c l a r t io u io  para  cou coder c l 
M in i. tro s .
C'ovno \a\  iln im o  no es lu ice r u n  d iscu rso , n i e n to rp e -  
cer La d i.sc iis iuu , yo ro g a ria  a ia  corni.- iou  que rnu-ase con 
bamevülcneia est a e r r i ie n d a  y e v it-U r tc n e r que  d u c u t i r b i .
' E i o r .  P K M o D E M iT E : E l  8 r . U ilo a  tie n e  la  p a la b ra , 
com o dc lu ('O..ù'.-dou.
Kl S r. I J L L O A ;  V o y  â dco ir m u y  pucas p a ra  o o n tc s -  
t.rr  al S r. M ora les D ia /., n ja u ifcs tan d o ie  que la c o 'n is io n  
tic  ne c l se a tin û e n 'ü  dc no po 'îo r a ce;, te r  su  e u in u n d a .
O onio ios Sres. D 'p u t ado? vcn , en r-nta C u n s titu c io n  
se ha id o  rn is  adela n ie  que eu n inguna. eu r u , respec to  de 
le? cb 'iito squ c  p u ' deu corne te r i o s  Uuusqjoro? de la  corona , 
los M in is tre ?  rc.-g'nis.-iblc.?. E l S r. M orale? D iaz e o m p rc n -
d.e.rû p c rfa c ta m cn lo  la  d ife rencu 'i que Ira y ou tre  csos a lto s  
fu u c io n a r io .' y  cu .'dqu iera  o tro  que pueda in c u r ; i r  cn de— 
l i lo  de ii if ia c c io n  e o u s tituc io rud . .Adem:;?, c l a r t ie u lo  esta 
rcd-iê tado  d.? m auer.'i que cn la? le y  es que so b agon pue ­
dcn e i i l r n r  corno excepcion d m o d iilc iic io u  do oso a r t ie u lo  
o t i '03 casas que creon lo.s Icgisiadore.-: co u ve u ico te , po rque  
el i-n 'iie iilo  eslâ redactado eu estes té rm iü o s : « im lu lto  con 
n rre g lo  â las leyes. )
E .1 co m is io a , .-un e m b a rg o , lia  c rc id o , acondiendo lo  
gr.avc.? c im p o r t: ’ ul-;'s que sou lo.? u o lito ?  do los  A T in is tros. 
y  a te ud id a  È im b icn  la fa e illd a d  que p o d râ  h a b c r p;^ra sn 
ïu d u lto .  porque podrân  m ed ia r  m o tlvo s  do o lra  cspcc ic , b a  
crc ido  que  deb iera  pcucrsc u n a  l iu û ta c io n  â csa la c u ita d  
tan. solo en este case cn b i C o n s t itu c io n , y  no d e ja r lo  a las  
levés cornu nos.
IM r e.?t.?.? con .ndcrm ioncs , que no cvpbm o  p o rq u e  no  
is  h .c û n r io ,  l; i com is ion  tiene  el S i'u t iu n c n ’:o d.i no poder 
ac'-pr i r  la  enm ierida . -
E .'i la  por .rcgue lu  vez la  cuviiieuda de l b i • .uoicales 
l i ie z ,  y  luu-ba la pi? ■.rnuta de si fo  tom aba eu co n .n d c ra - 
rii.'M, c l c '-ia -i( lu  de b 's C d r ic s  ù ie n< g a tiv o .
Abie-rt-i di. en.Mi'M ?ol.rc c l a r t ie u lo ,  y no hab iendo  
Miesu lu  r r la "  ru en cm Ira , fu s  uprobado.
du a fut-:t'M apro iiaJo.-' IvS a n  io n -  
!i lu f.nuna s ign  len te :
:i p-
S; a jUI'gUU.’.
7 1, 7 5 . 77, y
DE c RE T n 8 0 1 / 1 9 7 2 ,  de 24 de  m a r z G ,  s o b r e  or den^a  
c i o n  de l a  a c t i v i d a d  de l a  A d m i n i s t r a c  i o n  d e l  
E s t  a d o  en  m a t e r i a  de  T r  a t  ad os I n i . e r n a c i o n a l e s ,
L as  no r r n as  c o n t e n i d a s  en  l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  Es t a -  
d c  de d i e z  de e n e r o  de  m i l  n o v e c i e n t o s  se  se  n t a  y s i e -  
t e ,  e n  l a  L e y  C o n s t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s  de d i e c i s i t a  
de j u l i o  de m i l  n o v e c i e n t o s  c u a r e n t a  y d o s  y e n  s u  R_e 
g l a m e n t o  y e n  o t r a s  L e y es  F u n d a m e n t a i e s  s e n a l a n  l a  e ^  
p e c i a l  pos  i c i  on  q u e  e n  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
c o r r e s p o n d e n  a l  J e f e  d e l  E s t a d o  e n  c u a n t o  r e p r e s e n t a j n  
t a  s u p r e m o  de l a  N a c i o n  y p e r s o n i f i c a c i o n  de l a  S o b e -  
r a  n i a  N a c i o n a l .
En l o  q u e  c o n c i e r n e  a l a  a c t i v i d a d  de l a  A d m i n i s —  
t r a c i o n  d e l  E s t a d o  e n  e s t e  a m b i t o ,  l o s  p r e c e p t os f u n -  
dame n t a  l e s  se  c o n t  i e  ne n e n  l a  L e y  de  R é g i m e n  Ou r i d  i  co 
de l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e l  E s t a d o  de v e i n t e  de j u l i o  de 
m i l  n o v e c i e n t o s  c i n c u e n t a  y s i e  t e   ^ as  i  como e n  d i v e r -  
s a s  d i s p o s i c i o n e s  de d i s t i n t o  r a n g o  y a l c a n c e ,  q u e  —  
ü o n f i g u r a n  l a s  f u n c i o n e s  y c o m p e t e n c i a s  d e l  f f i i n i s t e —- 
r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  e n  J o r e l a t i v e  a p r o m o v e r ,  
p r o y e c t a i  , d i r i g i r  y e j e c u t a r  l a  p o l i t  i c a  e x t e r i o r  —  
d e l  E s t a d o  y c o n c e r t e r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  E s p a n a  y 
o t r o s  E s t  a d o s  u O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
E s t a s  n o r m e s ,  d i s p e r s a s  en  d i s  t i n t a s  d i s p o s  i c i o n e s  
no r e g u l a n  de f o r m a  c o m p l é t a  y s i s t e m a t i c a  l a  a c t i v i -  
d a d  de  l a  A d m i n i s  t r a c i o n  d e l  E s t a d o  en  m a t e  r i a  de t r_a 
t a d ü s  i n t e r n a c i o n a l e s  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  p r a c t i c a
a d m i n i s  t r a t i va no o f r e o e  l a  u n i f o r m i d ad d o s e  a d a ,  p r o -  
d u c i é n d ü s e  c o n  f r e c u e n c i a  c o n t r a d i c c i o n e s  y d i  s p a r  i  d a 
d e s  de i n t e r p r e t a c i o n
Como se i  nd i c a  e n  e l  d i c t a men d e l  P i e  no d e l  C o n s e -  
j o  de  E s t a d o  de d i e  c i  nue  ve de n o v i e m b r e  de m i l  n o v e  —  
c i e n t o s  s e t e n t a  y u n o ,  e m i t  i d o  a p e t i c i o n  d e l  f l l i n i s t £  
r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  " l a  f a i t s  de u n a  n o r m a t i v a  
C l a r a  y s u f i c i e n t e  e n t u r b i a  e l  e n t e n d i m i e n t o  d e l  s i s -  
t e m a  y p u e d e  s e r v i r  de b a s e  p a r a  i n t e r p r e t a c i o n e s  d i -  
f e r e n t e s ,  P o r  l o  c u a l  e s t i m a  e s t e  C o n s e j o  q u e  es  u na  
e x i g e n c i a  de  l a  s e g u r i d a d  j u r i d i c a  q ue  se d i c t e  un  —  
eue  r p o  n ô r m a t i v o  d e l  r a n g e  n e c e s a r i o  e n  q u e  se  r e s u e l  
v a n  l o s  p r o b l e m a s  b o y  d i a  p l a n t e a d o s  y se  dé u n a  o r d e  
n a c i o n  l o g i c s  a i  s i s t e i n a ,  p ud  i e  nd o s e r v i r  de  g u l a  a -  
t a  1 e f e c t o  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  y ce nc  1 us i  o n e s  B s t a b l _ e  
c i d a s  e n  e s t e  d i e t a m e n " .
De a c u e r r i o  c o n  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  c i  t o d o  d i c t a —  
men,  e l  p r é s e n t a  D é c r é t a  o r d e n a  y s i s t e m a t i z a  t o d o  e l  
c o m p l e j ü  p r o c è s  o de  l a  c e l e b r a c i o n  de un  t r a t a d o  i n —  
t e r n a c i o n a 1 y a c l a r a  y p r é c i s a ,  e n  e s p e c i a l ,  d o s  p u n -  
t o s  q ue  no es  t a n  s u f i c i e n t e m e n t e  d c s a r r o l l a d o s  en  l a  
n o r m a t i v e  e x i s t e n t e  y b a n  t e  n i d  o q u e  se r  c o m p l e t a d o s  
p o r  l a  p r a c t i c a :  l a  f i r m e  de  l o s  t r a t a d o s ,  a l o s  f i - —  
nés  de d i s t i n g u i r  l a s  d i s t i n t a s  f u n c i o n e s  q u e  l a  f i r ­
me p o s e e  e n  l a  es  f e r a  i n t e r n a c i o n a l  y l a  a d h é s i o n ,  co 
mo f o r m a  de m a n i f e s t a r s e  e 1 c o n s e n t i m i e n t o  d e l  E s t a d o  
e n  o b l i g a r s e  p o r  un  t r a t a d o ,  de  v a l d r  a n a l o g o  a l  de  -
l a  r a t i f i c a c i d n .
S o b r e  es  t  os d o s  p u n t o s ,  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  c i t a -  
do  d i e t amen d e l  C o n s e j o  de  E s t a d o  s o n  b i e n  r  o c u n d a s :
a )  E l  C o n s e j o  de F i i n i s t r o s  es  p o r  s i  s o l o  c o m p é t e n t e  
p a r a  a d o p t e r  l a  d é c i s i o n  de c o i np r ome  t e  r  i n t e r n a c i o n a l ^  
m e n t e  l a  v o l u n t a d  d e l  E s t a d o  e s p a n o l  c u a n d o  l a  m a t e —  
r i a  o b j e t o  d e l  t r a t a d o  no  a Fee t e  a l a  c o m p e t e n c i a  de 
l a s  C o r t e s ;  y b ) ,  e s t a s  de  be n se r  o ï d a s  p a r a  l a  r a  t  i -  
f i c a c i o n  y a s i m i s m o .  c o n  c a r a c  t e  r  p r e v i o ,  p a r a  l a  a d ­
h é s i o n  d e l  E s t a d o  a t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  c u y a  ma­
t e r i a  s e a  de s u  c o m p e t e n c i a .
A l  m i s m o  t i e r n p o ,  ' en  l a  o r o e n a c i d n  de l a  a c t  i  v i d a  d- 
de l o s  o r g a n e s  a d m i n i s t r a t i v o s  en  m a t e r i a  de t r a t a d o s  
ha y que  t e  ne r  d a b i d a r n e n t e  on  c u e n t a  l a  e v o l u c i ô n  de -  
l a  p r a c t i c a  i n t e r n  a c i c j n a l ,  as f  como l a s  e x i g e  n c i a s  de 
l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e l  E s t a d o  e n  o r d e n  a l a  c o o r d i n a —  
c i o n  de s u s  o r g a n e s ,  e n  t o d o  l o  r e f e r e n t e  a s u  a c t i v j ^  
d a d  en  e l  a m b i t o  de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  -  
p a r a  e l  m e j o r  c u m p l i m i e n t o  de l o s  f i n e s  q ue  l e s  a t r i -  
b u y e n  l a s  L e y e s .
E s t a  n e c e s i d a d  s e n t i d a  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  de  -— 
q ue  se es  t a b l e z c a  u n a  n o r m a t i v a  q u e  o r d e n e  e s t e  s e c ­
t o r  de s u  a c t i v i d a d ,  se  ha h e c h o  mas a p r e m i a n t e  a e au  
s a  d e l  p r ’e o c e s o  de d e s a r r o l l o  p r e  o g r e s  i v o  y c o d i  f i c a ­
c i o n  de l a s  n o r r n as  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  r e g u l a n  e l  r e ­
g i m e n  de l o s  t r a t a d o s  y q u e  ha c u l m i n a d o  en  l a  a d o p —  
c i o n  de l a  C o n v e n c i o n  de l / i a n a  de v e i n  t i t r é s  de mayo
de  m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n b a  y nue  v e . t e x t o  q ue  c o n t i e z  
ne l a s  p r i  n c i n a l o s  n o r r n as  s o b r e  e l  De r  e c h o  de l u s  t  r^a 
t a d ü s  c e l e b r a d o s  e n t r e  E s t a d o s ,
P o r  t od ' O e l l o ,  es  o b l i n a d o  d i c t e r  u n e  d i s p o s i c i  on 
q u e  t e  n i e  n i do en  c u e n t a  t a  n t  o l a s  e x i g e n c i e s  de l a  
p r a c t i c e  i n t e r n a c i o n a l  como l a s  q u e  s o n  p r o n i a s  a l a  
A d m i n i s t r a . c i o n  d e l  E s t a d o ,  o r d e n e  de f o r m a  p r é c i s a  l a  
a c t i v i d a d  de l o s  o r g a n e s  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  os  p a n o -  
l a  e n  m a t e r i a  de t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
En s u  v i r t u d ,  a p r o p u e s  t a  d e l  i ï i i n i s t r o  de A s u n t o s  
E x t e r i o r e s :  y p r e v i a  d e l i b e r o c i d n  d e l  C o n s e j o  de  f ) i ini_s 
t  r  os  en  sui  r  e u ra i o n  d e l  d i a  d i c c i s i e t e  de r na r z o  de m i l  
n o V e c i  e n 10 ) s s e  t e n t e  y d o s ,
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A r t i c ü j l o  u n o , -  La  o r d e n  a c i o n  de l a  a c t i v i d a d  admj_ 
n i s t r a t i v a i  e n  m a t e r i a  de t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  es 
de  c o m p e t e ; n c i a  d e l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  
s i n  p e r j  u i .  c i o  de  l a s  f a c u l t a d e s  e s p e c i f i c a m e n t e  a t r i -  
b u i d a s  a cj t  r  □ s d r  g a n o s de } a A d m i n i s t r a c i ô n  p o r  e 1 —  
p r é s e n t e  C i e c r e t o  u o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s .
A r t i c u l i o  d o s , — A l o s  f i n e s  de l o - d i s p u e s t o  e n  e l  — 
p r é s e n t e  D e e r e t o ;
a )  Se e n t i e n d e  p o r  " t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l "  e l
a c u e r do r e g i d o  p o r  e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  y c e J e b r ^  
do  p o r  es  c r  i  t o  e n t r e  E s p a n a  y o t r o  u o t t c s  Es t a d  o s , o 
e n t r a  E s p a n a  y un  O r g a n i s m o  y O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a  
l e s  de ca r  a c t e  r  gu be r n a m e  n t a l , y a c o n s  t e  e n  un  i n s t r _ u
m e n t o  u n i c o  o en  d os  o mas i n s t r u r n e n t o s  c o n e x o s  y ------
c u a l q u i e r a  q u e  s e a  s u  de n o m i n e e  i o n  p a r t i c u l a r .
b )  Se e n t i e n d e  p o r  " E s t a d o  n o g o c i a d o r "  un  E s t a d o -  -  
q u e  ha  p a r t  i c i  p a d o  e n  l a  e l a b o r a c i d n  y a d o p c i d n  d e l  -  
t e x t o  de  un  t r a t a d o ,
c )  Se e n t i e n d e  p o r  " a d o p c i d n  d e l  t e x t o  de uri  t  r a t a  
d o "  l a  e x p r e s i d n  d e l  a c u e r d o  s o b r e  d i c h o  t e x t o  de t o -  
d o s  l o s  E s t a d ü s  p a r t i c i p a n t e s  e n  s u  e l a b o r a c i d n  o ,  s i  
se t  r  a t  a de un t e x t e  e l a b o r a d o  en  o 1 se  no  de  u n a  c o n ­
t e  r e n n i a  i n t e r n a c i o n a l ,  de u n a  may o r i a  de d o s  t e r c i o s  
de l o s  E s t  a d o s  p r é s e n t e s  y v o t a n t e s , a me n os  q u e  d i  —  
c h o s  E s t a d o s  h a y a n  d i c i d i d o  p o r  i g u a l  m a y o r . i a  a p l i c a r  
u n a  r é g l a  d i f e r e n t o ,
d )  se  e n t i e n d e  p o r  " a u t e n t i c a c i d n  d e l  t e x t o  de  un 
t r a t a d o "  e 1 a c t o  i n t e r n a c i o n a l  med i a n t e  e l  c u a l  l o s  -  
E s t a d o s  n e g o c i a d o r e s  c e r t i f i c a n  q u e  e s e  t e x t e  es  co-— 
r r e c t o  y a u t é n t i c o  y l o  e s t a b l e c e n  de f o r m a  d e f i n i t i ­
v e ,
e )  Se e n t i e n d e  p o r  " E s t a d o  c o n t r a t a n t e "  un  E s t a d o  
q u e  ha c o n s e n t i d o  e n  o b l i g a r s e  p o r  un  t r a t a d o ,  h a y  a o 
no en  v i g o r  e l  t r a t a d o ,
f )  Se e n t i e n d e  p o r  " E s t a d o  p a r t e  en  un  r r a t a d o "  un
E s t a d o  q u e  ha  c o n s e n t i d o  e n  o b l i g a r s e  p o r  un  t r a t a d o  
y c o n  r e s p e c t e  a l  c u a l  e l  t r a t a d o  e s t a  en  \/ i  g o r ,
g )  Se e n t i e n d e  o o r  " r é s e r v a "  u n a  d e c l a r a c i o n  u n i l a  
t e r a l .  c u a l q u i e r a  q ue  s e a  s u  e n u n c i a d o  o d e n o m i n a c i o n  
h a c h a  p o r  un  E s t a d o  a l  f i r r n a r ,  r a t i f i c a r -  a c e p t a r  o -  
a p r o b a r  un t r a t a d o ,  o a l  a d h e r i r s e  a é 1 ,  c o n  o b j e t o  -  
de e x c l u i r  o m o d i  F i  c a r  l o s  e f e c t o s  j u r i d i c o s  de d e t G £  
m i n a d a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  t r a t a d o  e n  s u  a p l i c a c i o n  a 
e s e  E s t a d o .
T I T U L O  I I
REPRESENTACI ÛN F- TERNAE I CRAL DE ESPANA EN i ï i ATERIA 
DE TRATADOS
A r t i e u l o  t r è s . -  E l  n o m b r a mi e n t o  de  l u s  r e  p r o s e  n—- 
t a n t e s  de  E s p a n a  p a r a  l a  e j e c u c i o n  de c u a l q u i e r  a c t o  
i n t e r n a c i o n a l  r e l a t i v e  a un  t  r  ci i  a d o s e r a  h e c h o  p o r  e l  
I T i i n i s t r o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s .  a o r o p u e s t a ,  en  s u  c_a 
s o ,  d e l  m i n i s t e r i o  o f f i i n i s t e r i o s  i n t e r e s a d o s .
A r t i c u l e  c u a t  r o . -  P a r a  n é g o c i e r  un  t r a t a d o .  a d o p —  
t a r  y a u t e n t i c a r  s u  t e x t o ,  e x p r e s a r  e l  c o n s e n t i m i e n t o  
de E s p a n a  en  o b l i g a r s e  p o r  un  t r a t a d o  o e j e c u t a r  c u a l  
q u i e r  o t r o  a c t o  i n t e r n a c i o n a l  r e l a  t i v o  a l a  c é l é b r a - —  
c i o n  de un t r a t a d o ,  l a  p e r s o n a  o p e r s o n a s  q u e ? l o s  l i e  
ve n a c a b o  de be r a n  es  t a  r  p r o v i s t a s  de  u n a  p l e n i p o t e n -  
c i a  q u e  l o s  a c r e d i t e  como r e p r é s e n t a n t e s  de E s p a n a ,
A r t i c u l a  5 . -  En v i r t u d  de s u s  f u n c i o n e s  y s i n  ne ce
s i d ad de p i e  n i p o t e  n c i a , se  c o n s i d e  p a r a  q u e  r c p r e s e n - e  
t a n  a E s p a n a .
a j  E l  J e f e  d e l  L s t  a a o , e 1 P r é s i d e n t e  a e 1 G o b i  e r  n o 
y e l  ill i  n i. s t  r  o de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  p a r a  l l e v a r  a ca_ 
bo c u a l o u i e r  a c t o  i n t e r n a c i o n a l  r e l a t i v o  a un  t r a t a d o ,
b )  L os  Je f e s  de l a s  m i s i o n e s  d i  o 1 c m a t  i  c a s  y de l e s  
m i s  i o n e s p e r m a n e n t e s  a n t e  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
□ a r a  l a  n e g o c i a c i ô n , a d o p c i d n  y a u t e n t i c a c i d n  d e l  t e x  
t o  de un  t r a t a d o  e n t r e  E s p a n a  y e l  E s t a d o  u O r g a n i s m o  
i n t e r n e c i o n . o l  a n t e  e l  q ue  se  e n c u o n t r e n  a c r e d i t a d o s .
c ) L o s  Je  f  es  do l a s  mi. s i n n é s  es  ne c i a  l e  s e n v i  ad as  a 
u n o  o va  r i o s  E s t a d o s  e x t r a n j e r o s  p a r a  l a  n e g o c i a c i o n ,  
a d o p c i d n  y a u t e n t i c a c i d n  d e l  t e x t e  ce un  t r a t a n o  e n —  
t  r e  E s p a n a  y c u a l q u i e r a  de l o s  E s t a d o s  a l o s  q u e  ha -  
s i d o  e n V i. s d a l a  m i  s i  d n .
d )  L os  r e n r e s c n t a n t e s  a c r e d i t a d o s  a n t e  u n a  c o n f e —  
r e  nc  i a  i n t e r n a c i o n a l  o  a n t e  un  O r g a n i s m o  i n t e  r n a c i o - -  
n a l  o u n o  de s u s  o r g a n o s ,  p a r a  l a  n e g o c i a c i d n ,  ad  o p —  
c i o n  y a u t e n t i c a c i d n  d e l  t e x t o  de un t r a t a d o  e l a b o r a ­
do e n  t a l  c o n f e  r e n c i a O r g a n i s m o  u d r o a n o ,
A r t i e u l o  s e i s , -  La  n i e n i n o t e n c i a  p o r  l a  q ue  se   ------
a c r e d  1 t o  a u n a  o v a r i a s  p e r s o n a s  como r e p r é s e n t a n t e s  
de E s p a n a  p a r a  l l e v a r  a c a b o  c u a l o u i e r  a c t o  i n t e r n a —  
c i o n a l  r e l a t i v o  a un t r a t a d o ,  s e r a  ex  t e  nd i d a  p o r  e l  -  
( T i i n i s t r o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  en  n o m b r e  d e l  Je  / e  d e l  
E s t a d o .
A r t i c u l a  s i  e t  e . -  La  p 1 g  n i  p □ t  g  n o i  a □ t  □ r  g a d a a u n • 
r G p r e s e n t a n t s  de E s p a n a  e x p r è s  a r a  e l  a c t o  o a c t e s  r â ­
l â t  i  v o s  a l a  c e l e b r a c i o n  de un  t r a t a d o  p a r a  c u v a  e j e ­
c u c i o n  e s a p e r s o n a  ha s i d  o a u t o r i z a d a .  Se e n t i e n d e  —  
q u e  l a  p i e  n i p o t e  n c i a  e x t e n d i d a  p a r a  ne g o c i a r  un  t r a t _ a  
do i n c l u y e  a s i m i s m o  l a  f a c u l t a d  de a d o p t a r  s u  t e x t o  y 
a u t e n t i c a r l o .
A r t i e u l o  o c h o . -  L o s  r e p r é s e n t a n t e s  de E s p a n a  que  
h a y a n  l l e v a d o  a c a b o  c u a l q u i e r  a c t o  i n t e r  n a c i  c^nal  r e ­
l a t i v o  a un  t r a t a d o  1 o c o m u n i c a r a n  de i n m e d i a t o  a l  I M 
n i  s t  Fi r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  a l  q u e  e n v i a r a n  l a s  -  
d o c u m e n t  os o r i g i n e  . l es a d o p t  a d o s  o s us  c r i  t. o s ,  o e j e m —  
p l a r  a u t o r i z a d o  de l o s  ni i s  mes en  c as  o de no d i s  n o n e  r  
d e l  o r i g i n a l .
TI TLI LO I I I
NE GOCI ACI DN,  ADOPCI DN Y A UT E NT I CA CI DN DEL TEXTO 
DE UN TRATADO
A r t i e u l o  nue v e . -  Un o .  La  n e g o c i a c i d n  de un t r a t _ a  
dü  es  de l a  oomoe t e n c i a  d e l  ni i  n i  s t  e r  i  o de  A s u n t o s  E x ­
t e r i o r e s .
D o s . De c o n f o r m i d a d  c o n  l o  es t a b l e d  do  e n  e l  a r -  
t i c u l o  d i e z ,  a p a r t a d c  q u i n t o ,  de l a  L e y  de R e g i m e n  D_u 
r i d i c o  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e l  E s t a d o ,  es  de l a  com­
p e t e  nc i  a d e l  C o n s e j o  de m i n i s t r e s  a u t o r i z  a r  l a  ne g o —  
c i a c i d n  de  un  t r a t a d o .  C o r r e s p o n d e  a l  I T i n i s t r o  de  - - -
A s u n t o s  E x t e r i o r e s  s o l i c i t e r  l a  o p o r  t u n a  a u t o r i z a c i c n .
A r t i e u l o  d i e z . -  En e l  d e s e m p a n o  de s u s  f u n c i o n e s , 
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de E s p a n a  se a t e n d r a n  en  l a  n e g c —  
c i a c i d n  de un  t r a t a d o  a l  c o n  t e  n i d o  y a l c a n c e  de l a  aj j  
1 0 r  i  z a c i  d n o t  o r  g a d a p a r  e 1 C o n s e j o  de l'ïi i  n i  s t  r  o s , as  i  
como a l a s  i n s t r u c c i o n e s  q ue  l e s  de ' c l  f f r i n i s t r o  de  —  
A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  a l  q u e  t e n d  r a n  i n f o r m a o o  d e l  d e s  a. 
r r o l l ü  de l a  n e g o c i a c i . d n ,
A r t i e u l o  o n c e . -  Una; v e z  e l a b o r a d o  y a a o p t a d o  p o r  -  
l o s  E s t a d o s  n e g o c i a d o r e s  a l  t e x t o  de un  t r a t a d o ,  e l  -  
r e p r é s e n t a n t e  de E s p a ni a l o  a u t e n t i c a r  a m e d i a n  t e  l e  r_u 
b r i c a  p u e s  t a  en  e l  t  e x . t  o d e l  t r a t a d o  o m e d i a n t e  l a  - 
f i r m a  d e l  a c t a  f i n a l  die l a  c o n  f e  r e  n c i a  i n t e r n a c i o n a l  
e n  q u e  f i g u r e  d i c h o  t  e; x t  o .
A r t i e u l o  1 2 . -  Se e ni t  i  e n c' e q u e  l a  f  i  i m a de un  t  r  a t_a 
do  p o r  e 1 r e p r é s e n t a n t e  de E s p a n a ,  d e b i  d a m e n t  e a u t o  r_i  
z a d o  p a r a  e l l o  de c o n f o r m i d a d  c o n  l a s  d i s  p os  i  c i  o n e s  -  
d e l  t i t u l o  I V , i m n l i c a »  l a  a u t e n t i c a c i d n  de s u  t e x t o .
T I T U L O  I V
F IRMA CE UN TTATADU
A r t i e u l o  t r e c e . -  Die c o n f o r m i d a d  c o n  l o  es t a b l é e i -  
do  e n  e l  a r t i e u l o  d i e z  , a p a r t a d o  q u i n t e ,  de  l a  L e y  de 
R e g i m e n  d u r i d i c o  de 1 ai A d m i n i s t r a c i ô n  d e l  E s t a d o ,  es  
de  l a  c o m p e t e n c i a  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t . r o s a u t o r i z a r  
l a  f i r m a  de  un  t r a t a d o i . C o r r e s p o n d e  a l  M i n i s t r o  de  —
E x t e r  l o r e s  s o  J. i c i  t a r  d i e  h a a u t o r i z a c i o n .
A r t i c u l e  c a t o r c e , -  E x c e p c i o n a I m e n t e , e l  M i n i s t r e  — 
de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  p o d r a  f i r m a r  o a u t o r i z a r  l a  f i r  
ma " a d  r e f e r e n d u m "  de un  t r a t a d o ,  r e c a b a n d o  u l t e r i o r — 
m e n t e  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  s u  a o r o b a c i o n ,  E l  M i —  
n i  s t  r o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  c o m u n i c a r a  d i e h a  a p r o h a — 
c i o n  a l  E s t a d o  o E s t a d o s  ne p oc  i  a d o r e s .  Una v e z  apr ob_a 
d a p o r  e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s ,  l a  f i r m a  " a o  r é f é r e n ­
dum"  de un t r a t a d o  e q u i v o l d r a  a s u  f i r m a  d e f i n i t i v a .
A r t i c u l a  q u i n c e . -  E l  c o n s e n t i m i e n t o  de E s p an a  a n  -  
o b l i g a r s e  p o r  un t  r  fi t  d o se m a n i  s f  e s t  a r  a m e d i a n  t  o l a  -  
f i r m a  de su  r e p r é s e n t a n t e  c u a n d o :  a )  E l  t r a t a d o  d i s —  
p o n g a que l e  f i r m a  t  n d r  a d i c h o  e f e c t o  c c o n s t e  de - -  
o t r o  modo,  o se s o b r e e n t i e n d a , que l o s  E s t a d o s  ne go —  
C L a d o r e s  han c o n v e n i d o  que l a  f i r m a  t  e n g a d i c h o  e f e  c — 
t o ,  y b ) .  e l  t r a t a d o ,  p o r  l a  m a t e r i a  o b j e t o  d e l  mismo 
no r e q u i e r s  l a  i n t e r v e n c i d n  do l a s  C o r t e s  a l o s  f i n e s  
de l o  d i s p u e s  t o  en e l  a r t i e u l o  c a t o r c e  de su  Ley Con_s 
t  i  t  u t  i  V a .
T I T U L O  V 
R A T I F I C A C I D N  DE UN TRATADO
A r t i e u l o  d i e c i s é i s . -  Un o .  E l  c o n s e n t i m i e n t o  de E s p a n a  
e n  o b l i g a r s e  p o r  un  t r a t a d o  se  m a n i f e s t a r a  m e d i a n t e  -  
l a  r a t i f i c a c i d n  c u a n d o  e l  t r a t a d o  d i s o o n g a  q u e  d i c h o  
c o n s e n t i m i e ^ ' t o  de be r nan i  f  es  t a r s e  m e d i a n t e  l a  r a  t i  f  i c a
de r a t i f i c a c i d n ,  q ue  s e r a  f i r m a d c  p o r  e l  De f e  d e l  E s ­
t a d o  y r e f r e n d a d o  p o r  e l  ( T i i n i s t r o  de A s u n t o s  E x t e r i o ­
r e s .
T r è s . E l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  a d o p t a r a  
l a s  m e d i d a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  p r o c é d e r  a l  c a n j e  o a l  -  
d e p d s i t o  d e l  i n s t r u m e n t a  de r a t i f i c a c i d n  d e l  t r a t a d o .
A r t i e u l o  d i e c i n u e v e . -  En e l  s u p u e s t o  d e l  a r t i e u l o  die_
c i s é i s .  s i  p o r  l a  m a t e r i a  o b j e t o  d e l  t r a t a d o  no se  r £  
q u i r i e s e  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s ,  d e s  p u e s  de - -  
f i r m a d o  e 1 t r a t a d o  se  p r o c é d e r a  d e l  modo s i g u i e n t e ;
Un o .  E l  I T i i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  e x t e n d e r s  
e l  c o r r e s p o n d i e n t e  i n s t r u m e n t o  de r a t i f i c a c i d n ,  q ue  -  
s e r a  f i r m a d o  p o r  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  y r e f r e n d a d o '  p o r  
e l  ( Y l i n i s t r o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s .
D o s .  E l  i ï l i n i s t e r i o  de A s u n t o s  e x t e r i o r e s  a d o p t a r a  
l a s  m e d i d a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  p r o c é d e r  a l  c a n  j e  o a l  -  
d e p d s i t o  d e l  i n s  t  rui ne n t o  de  r a t i f i c a c i d n  d e l  t r a t a d o .
A r t i e u l o  2 0 . -  La  c o m u n i c a c i d n  p o r  l a  q u e ,  de  c o n f o r m_i
d a d  c o n  e l  a r t i e u l o  d i e c i o c h o ,  se  r e m i t e  a l a s  C o r t e s  
e l  t r a t a d o . c o n t e  nd r a  l o s  e x t r e m e s  s i g u i e n t e s :
Un o .  Una c o p i a  a u t o r i z a d a  d e l  t e x t o  d e l  t r a t a d o ,  -  
c o n  i n d i c a c i d n  d e l  E s t a d o  o E s t a d o s  n e g o c i a d o r e s  y de  
l o s  q u e  y a  s o n  c o n t r a t a n t e s  o p a r t e s  e n e l  m i s m o ,  o , 
e n  s u  c a s  o , d e l  O r g a n i s m o  u O r g a n i s m o s  i n t e  r n a c i o n a  —  
l e s  q u e  f u e  r a n  n e g o c i a d o r e s ,  c o n t r a t a n t e s  o p a r t e s  en
T I T U L O V I  
ADHESI ON A UN TRATADO
A r t i e u l o  v o i n t i d o s , -  E l  c o n s e n t i . m i e n t o  de E s p a n a  
e n  o b l i g a r s e  p o r  un  t r a t a d o  se  m a n i f e s t a r a  m e d i a n t e  — 
l a  a d h é s i o n  c u a n d o :
a )  E l  t r a t a d o  d i  s o n g a q u e  d i c h o  c o n s e n t i m i e n t o .  -  
p u e d e  m a n i f e s t a r s e  m e d i a n t e  l a  a d h é s i o n  o c o n s t e  de -  
o t r o  mo d o ,  o se s o b r e  e n t i e n d a ,  q u e  l o s  E s t a d o s  n e g o ­
c i a d o r e s  b an  c o n v e n i d o  q ue  se  p u e d a  r nan i  f  es  t a  r  m e d i a r i  
t e  l a  a d h é s i o n , y b ) ,  e l  t r a t a d o  no b a y a  s i d  o p r e v i a -  
m e n t e  f i r m a d o  o r a t i  f i c a d o  p o r  E s p a n a ,  s e g ü n  l o s  c a —  
S O S  .
A r t i e u l o  v e i n t i t r é s . -  De c o n f o r m i d a d  c o n  l o  e s t a —  
b l e c i d o  an e l  a r t i e u l o  d i e z ,  a p a r t a d o  q u i n t o ,  de l a  -  
L e y  de  R é g i  men J u r i d i c o  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e l  Est_a 
d o ,  es  de l a  c o m p e t e n c i a  d e l  C o n s e j o  de  M i n i s  t r o s  a u ­
t o r i z a r  l a  a d h é s i o n  a un  t r a t a d o .  C o r r e s p o n d e  a l  M i —  
n i s t r o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  s o l i c i t e r  d i c h a  a u t o r i z _ a  
c i o n .
A r t i e u l o  ve i n t i c u a t r o . -  A u t o r i z a d a  p o r  e 1 C o n s e j o  
de M i n i s  t  r  os l a  a d h e s i o n  a un t r a t a d o  q ue  a f e c t e  a m_a 
t e r i a s  c u y a  r e g u l a c i o n  s e a  de c o m p e t e n c i a  de l a s  C o r ­
t e s  se  g u n  s u  L e y  C o n s t i t u t i v e ,  se  p r o c é d e r a  de l a  fo_r 
ma s i g u i e n t e :
Un o .  E l  C o n s e j o  de  M i n i s  t r o s , a p r o p u e s  t a  d e l  M i -
n i s t r o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s , a c o r d a r a  e l  e n v i o  d e l —  
t r a t a d o  a l a s  C o r t e s  p a r a  l a  a p l i c a c i o n  de l o  d i s p u B £  
t ü  en  e l  a r t i c u l e  c a t o r c e  de  s u  L e y  C o n s t i t u t i v e , c o ­
mo en e l  c a s  o de l a  r a t i f i c a c i d n .
D o s .  Una v e z  c o m u n i c a d o  a l  G o b i e  r  no e l  c u m p l i r n i e n -  
t o  de l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t i e u l o  c a t o r c e  de l a  L e y  -  
Cons  t i t u t i v a  de l a s  C o r t e s ,  e l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  
E x t e r i o r e s  r e d a c t a r a  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  i n s t r u m e n t o  de 
a d h e s i o n ,  q u e  s e r a  f i r m a d o  p o r  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  y r_e 
f r e n d a d o  p o r  e l  M i n i s t r e  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s .
T r è s ,  E l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  a d o p t a r a  
l a s  m e d i d a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  p r o c é d e r  a l  d e p d s i t o  d e l  
i n s t r u m e n t e  de a d h e s i d n  a l  t r a t a d o .
A r t i c u l e  v e i n t i c i o c o - . — A u t o r i z a d a  p o r  e l  C o n s e j o  
de M i n i s t r o s  l a  a d h e s i d n  a un  t r a t a d o  q u e  no a f e c t e  a 
m a t e r i a s  c u y a  r e q u l a c i d n  s e a  de c o m p e t e n c i a  de l a s  C□£  
t e s ,  s e g u n  s u  L e y  C o n s t  i t u t i  v a , se p r o c é d e r a  de l a  fo_r 
ma s i g u i e n t e :
Un o ,  E l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r -^e r e d a c t a r a  
e l  c o r r e s p o n d i e n t e  i n s t r u m e n t o  de a d h e s i d r i ,  q u e  s e r a . . -  
f i r m a d o  p o r  e l  M i n i s t r e  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s .
D o s .  E l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  a d o p t a r a  
l a s  m e d i d a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  p r o c é d e r  a l  d e p d s i t o  d e l  
i n s t r u m e n t a  de a d h e s i d n  a l  t r a t a d o .
A r t i e u l o  VGi n t i s é i s . -  La c o m u n i c a c i d n  p o r  l a  q u e ,  
de c c : n f o r m i d a d  c o n  e l  a p a r t a d o  u n o  d e l  a r t i c u l e  v e i n t i  
c u a t r o ,  s e  r e m i t e  a l a s  C o r t e s  e l  t r a t a d o ,  c o n t e n d r a  -  
l o s  e x t r e m o s  m e n c i o n a d o s  en l o s  a p a r t a d o s  u no  a t r è s  -  
d e l  a r t i c u l e  u e i n t e .
A r t i c u l e  ve i  n t  i s  i e  t e . -  Un o ,  C l  i n s t r u m e n t o  de  a d h £  
s i d n  c o n t e n d r a  e l  t e x t o  de l a s  r é s e r v a s  c d é c l a r é e i o —  
nés  f o r m u l a d o s  p o r  E s p a r i a , as  i  como t a m b i é n ,  e n  s u  c a -  
s o  l a s  o b j e c i o n e s  b ê c h a s  a l a s  r e s e r v e s  f o r m u l a d a s  p o r  
o t r o s  E s t a d o s r c o n t r a t a n t e s ,
D o s .  E l  i n s t r u m e n t o  d e  a d f i e s i o n  a un  t r a t a d o  q u e  -  
a f e c t e  a m a t e r i a s  c ü y a  r e g u l a c i o n  s e a  de l a  c o m p e t e n - -  
c i a  de l a s  C o r t e s  d e b e r a  c o n s i g n a r  e x p r e s a m e n t e  e l  cujn 
p l i m i e n t o  de l o  d i s  p ue  s t o  en e l  a r t i c u l e  c a t o r c e  de s u  
L e y  Con s  t i  t u t i v a .
T I T U L O  V I I  
REGI STRÜ Y P UBL I CACI GN DE LOS TRATADOS
A r t i c u l o  v e i n t i o c h o . -  E l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x ­
t e r i o r e s  a d o p t a r a  l a s  m e d i d a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  d a r  eu ni 
p l i m i e n t o  a l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i e u l o  c i e n t o  d o s  de 
l a  Ca r t a  de l a s  N a c i  o n e s  U n i d a s  r e s p e c t o  a l  r e g i s t r e  -  
en  l a  S e c - r e t a r i a  de l a  O r g a n i z a c i o n  oe l o s  t r a t a d o s  c_e 
l e b r a d o s  p o r  E s p a n a .
A r t i e u l o  ve i n t  i n u e  v e . -  L os  t r a t a d o s  e n  l o s  c u a l e s
E s p a n a  s e a  p a r t e  se  p u b l i c a r a n  e l  e l  " Q e l e t i n  O f i c i a l  
d e l  E s t a d o " .  La p u b l i c a c i o n  se  l l e v a r a  a c a b o :
U n o . M e d i a n t e  l a  i n s e r c i o n  d e l  t e x t o  i n t e g r a  d e l  -  
i n s t r u m e n t o  de r a t i  f i c a c i o n  o de a d h e s i o n  de E s p a n a  a 
d i c h o  t r a t a d o .
D o s .  M e d i a n t e  l a  i n s e r c i o n  d e l  t e x t o  i n t e g r o  d e l  -  
t r a t a d o .  y a  c o n s t e  e s t e  e n  un  i n s t r u m e n t o  u n i c o  o e n  -  
dos  o mas i n s t r u r n e n t o s  c o ne x o s , as  i  c o mo ,  e n  s u  c a s  o , 
de l a s  r é s e r v a s  o d e c l a r a c i o n e s  f o r m u l a d a s ,  y do c u a l — 
q u i e r  o t r o  d o c  u m e n t o  a n e j o  a l  t r a t a d o  o c o r n p l e m e n t a r i o  
d e l  m i s m o ,  en  o l  c a s  o de q u e  E s p a n a  se h u b i o r e  o b l i g a -  
do p o r  l a  f i r m a  de s u  r e p r é s e n t a n t e .
A r t i c u l e  t r e i n t a . -  S i  se  h u b i e r e  c o n v e n i d o  p o r  l o s  
E s t a d o s  n e g o c i a d o r e s  l a  a p l i c a c i o n  p r o v i s i o n a l ,  e n  t o ­
do o en  p a r t e ,  de un t r a t a d o ,  s u  t e x t o  se  o u b l i c a r & i  en  
e l  " B o l o t i n  ü f i c i a l  d e l  E s t a d o " .  P o s t e r i o r m e n t e  s e  p u — 
b l i c a r a  l a  f e c h a  de s u  e n t r a d a  e n  v i g o r  o ,  en  s u  c a s  o , 
l a  de t e r m i n a c i o n  de s u  a p l i c a c i o n  p r o v i s i o n a l .
A r t i e u l o  t r e i n t a  y u n o . — A s i m i s m o  se p u b l i c a r a  en 
e l  " B o l e t i n -  O f i c i a l  d e l  E s t a d o " ,  a c o n t i n u a c i o n  de l o s  
t e x t ü s  s e h a l a d o s  en  l o s  a r t i c u l o s  v e i n t i n u e v e  y t r e i n ­
t a .  u na  c o m u n i c a c i d n  s us c r  i  t a  p o r  e l  S e c r e t a r i o  g e n e  —  
r a  1 t é c n i c o  d e l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  e n  — 
l a  q u e  se i n d i q u e  l a  f e c h a  e n  q u e  e l  t r a t a d o  o b l i g a  a 
E s p a n a  y d e b e , p o r  t a n t o , p r o c é d é  r s e  a s u  a p l i c a c i o n .
A r t i e u l o  t r e i n t a  y d o s . -  E l  î i l i n i s t e r i o  de A s u n t o s  
E x t e r i o r e s  a d o p t a r a  l a s  m e d i d a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  p u b l _ i  
c a r  e n  e l  "  Bo l e  t  i n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o "  c o m u n i c a d o  nés  
s u s c r i t a s  p o r  e l  S e c r e t a r i o  g e n e r a l  t é c n i c o  d e l  M i n i s -  
t e r i o  de  A s u n t o s  E x t e r i o r e s  r e l a t i v a s  a :
Un o .  La  p a r t i c i p a c i n n  de o t r o s  E s t a u o s  en  a q u e 11 os 
t r a t a d o s  m u l t i l a t é r a l e s  e n  l o s  q u e  s e a  p a r t e  E s p a n a ,  -  
c o n  i n c l u s i o n ,  en  s u  c a s  o , de l a s  r é s e r v a s  f o r m u l a d a s  
p o r  es  os E s t a d o s  y de l a s  o b j e c i o n e s  a l a s  m i  s m a s h e - -  
b h a s  p o r  E s p a n a ,
D o s .  La  r e t i r a d a  de l a s  r é s e r v a s  f o r . r i u l a d a s  p o r  Es 
p a n a  o p o r  o t r o s  E s t a d o s  a l o s  t r a t a d o s  m u l t i l a t é r a l e s  
e n  l o s  q ue  s e a  p a r t e  E s p a n a .
T r è s .  C u a l q u i e r  o t r o  a c t o - i n t e r n a c i o n a 1 r e l a t i v o  a 
l a  e n m i e n d a .  m o d i f i c a c i o n , t e  r m i n a c  i o n  o s u s p e n s i o n  de 
l a  a p l i c a c i o n  de l e s  t r a t a d o s  en  l o s  q ue  s e a  o a r t e  E s ­
p a n a .
A r t i c u l e  t r e i n t a  y t  r  r? s . -  L o s  t e x t e s  o r i g i n a l e s  de 
l o s  t r a t a d o s  c e l e b r a d o s  o o r  E s p a n a  o , en  s u  c a s  o . e j e £  
p l a r e s  a u t o r i z a d o s  de l o s  m i s m o s , y c u a l q u i e r  i n s t r u —  
m e n t o  o c o m u n i c a c i d n  r e l a t i v a  a un  t r a t a d o ,  se r a n  c u s -  
t o d i a d o s  e n  e l  R e g i s t r e  de T r  a t  a d o s d e l  M i n i s t e r i o  de 
A s u n t o s  E x t e r i o r e s .
A r t i e u l o  t r e i n t a  y c u a t r o . -  S i n  p e r j u i c i o  de s u  ou 
b l i c a c i d n  e n  e l  " B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o " ,  p a r a  f a ­
c i l i t e r  a t o d o s  l o s  o r g a n os de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  y a -
l o s  p a r t i c u l a r e s  e l  d e b i d o  c o n o c i  m i  e n t  o de  l a s  o b l i g a -  
c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  a s u m i d a s  p o r  E s p a n a ,  c o r r e s p o n ­
d e n  a l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  a d o n t a r  l a s  me_ 
d i d a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  l l e u a r  a co  bo :
a )  La  p u b l i c :  a c i o n  p e r i o d i c a  de c o l e c c i c n a s  de  l o s  
t r a t a d o s  en  l o s  q ue  s e a  p a r t e  E s p a n a .
b )  La  p u b l i c a c i o n  p e r i o d i c a  de u n a  l i s  t a  de  ? l o s  
t r a t a d o s  e n  v i g o r  y o b l i g a t o r i o s  p a r a  E s p a n a .
c )  E l  e s t a b l e c i i i i i e n t o  de s i s  t e  mas de o r d e n a c i o n  de 
d a t e s  r e l a t i v o s  a l o s  t r a t a d o s ,
UI SPDSI CI OI M F I N A L
U u e d a  a u t o r i z a d o  e 1 M i n i s t r e  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s  
p a r a  a d o p t e r  c u a n t a s  d i s p o s i c i o n e s  s e e n  n e c e s a r i a s  p a ­
r a  l a  a p l i c a c i o n  d e l  p r é s e n t e  De c r e  t o .
A s i  l o  d i s n o n g o  p o r  e l  p r é s e n t e  D e c r e t o ,  d a d o  e n  -  
M a d r i d  a ve i n t i c u a t r o  de m a r z o  de  m i l  n o v e c i e n t o s  se  —  
t e n t a  y d o s ,
- • FRANCI SCO FRANCO
E l  M i n i s t r o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s .
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ANEXO IX
DICTAr i ' EN DEL CONSEJO DE ESTADO DE 7 DE NOVIEMBRE 
DE 1 9 5 3 .
EXPEDI ENTE NS 3 5 .  2 2 7 .
E x p e d i e n t e  r e l a t i v o  a l  t  r a m i  t e  e x i g i d o  p o r  e l  o r  
d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  e s p a n o l  p a r a  l a  c e l e b r a c i o n  de un 
T r a t a d o  c o n  e l  Re i  no de ( Y l a r r u e c os  p o r  e l  q u e  se  c é d a  
a e s t e  e l  t e r r i t o r i o  de I f n i ,
ANTECEDENTES
I n i c i a d a s  p o r  a c u e r d o  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r e s ,  
l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o n  e l  R e i  n o de M a r r u e c o s  s o b r e  e 1 
e n c l a v e  de I f n i . n e g o c i a c i o n e s  q u e  p u e d e  n l l e g a r  a —  
c o n c l u i r  c o n  l a  f i r m a  de un  T r a t a d o  p o r  e l  q u e , c o n  ~ 
c i. e r  t  a s m o d a l  i d a d e s  . s c  c é d a  a a q u e l  R e i n o  d i c h o  t e  — - 
r r i t o r i o ,  y i h a b i é n d o s e  p l a n  t e a d o  c i e  r t  os p r o b l e m a s  j jü 
r i d i c o s  r e l a t i v o s  a l a  e v e n t u a l  i n t o r v e n c i o n  de l a s  -  
C e r t e s  y de o t r o s  Cue r p o s  d e l  E s t a d o  en  l a  a u t  o r  i  z a —  
c i o n  y r a t i  f  i c a c i o n  d e l  T r a t a d o .  e l  M i n i s t r o  de A s u n ­
t o s  E x t e r i o r e s  s o l i c i t a  . d i c t a m e n  d e l  C e n s é j o  de E s t a ­
do  a c o m p a n a n d o  e l  e n v i o  de  u n a  N o t a  I n f o r m a t i v a  e n  -  
q ue  se  p l a n t e a n  l o s  a s p e c t o s  j u r i d i c o s  que  e l  a s u n t o  
p r é s e n t a ,  a j  u i  c i  o de d i c h o  D e p a r t a m e n t o  m i n i s t e r i a l ,  
S e g u n  d i c h a  N o t a ,  l o s  p r o b l e m a s  q ue  se  s orne t e n  a 
e s t e  A l t o  C u e r p o  C o n s u l t i v o  s o n  d o s .  En p r i m e r  t e r m i ­
n e .  s i  p a r a  l a  n e g o c i a c i d n  y f i r m a  d e l  T r a t a d o  e n  ------
e u e s  t i d n  se  r e q u i e r s  u n a  L ey  de a u t o r i z a c i c n  de  l a s  — 
C e r t e s .  En s e g u n d o  l u g a r ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  de r a t i f i ­
c a c i d n  d e l  T r a t a d o  e x i g i d o  p o r  e l  v i g e n t e  o r d e n a m i e n -  
t o  c e n s t i t u c i o n a l .
I .  R e s p e c t o  d e l  p r i m e r  p r o b l e m s , e l  pa r e  ce  r  d e l  
C o n s e j o  de E s t a d o  es  de t o d o  pu n t o  c o n t r a r i o  a l a  e x i
g e n c i a  de d i c h a  a u t o r i z a c i c n  p r e v i a ,  y e l l o  p o r  r a z o -  
ne's t a n  t o  d o c t r i n a l e s  como p o r  e l  i m p e r a t i v e  de l a s  -  
n o r m a s  v i q e n l e s .  En e f e c t o ,  e l  D e r e c h o  c o m p a r a do  y —  
l o s  demas  a c r e d i t a d o s  a u t o r e s  c o i n c i d e n  u n a n i m e m e n t e  
e n  c o n s  i d e  r a  r  q u e  l a  n e g o c i a c i d n  y f i r m a  de l o s  Tr a t _a 
d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  es  de l a  e x c l u s i v e  c o m p e t e n c i a  de 
l a  a c c i d n  de G o b i e r n o  y ,  en  e s t e  s e n t i d o  p u e d e  c i  t a r ­
s e  e l  t e s  t i m o n i o  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  mas f a v o r a b l e s  
a l a  d e m o c r a t  i z a c i d n  de l a s  c o m p e t e n c i a s  i n t e  r n a c i o n _ a  
l e s  d e l  E s t a d o ,  E s t e  c r i  t e  r i  o e s t a  e x p r e s a m e n t e  cons_a 
g r a d e  e n  e l  o r d e n a  m i e n t o  e s p a f i o l  p o r  l a  L e y  de R é g i  —  
men J u r i d i c o  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o ,  q u e  a —  
t r i b u y e  a l a  c o m p e t e n c i a  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  " aju
t o r i z a r  l a  n e g o c i a c i d n -  y f  i r m a  de T r a t a d o s  y C o n v a ------
n i e s  i n t e r n a c i o n a l e s "  ( a r t i c u l e  1 0 , 5 ) ,  s i n  h a c e r  r e s -  
t r i n c c i d n  n i  s a l v e d a d .  a 1 g u n o  p o r  r a z d n  d e l  o b j e t o  de 
l e s  m i s m o s .  La c l a r i d a d  d e l  p r e c e p t o  c i t a d o  e x c u s a ,  -  
en  o p i n i d n  de e s t e  C o n s e j o  de E s t a d o ,  e n t  r a  r  a e x a m i -  
n a r  l a s  n o r m a s  s o b r e  l a  m a t e r i a  q u e  o f r e c e  l a  H i s  t o —  
r i a  c o n s t i t u c i o n a l  e s p a n o l a ,  c u y a  v i g e n c i a  b o y  d i a  no 
p o d r i a  i n v o c a r s e  en  n i n g u n  c a s  o y q u e ,  a d e m a s ,  c u a l —  
qu i e  r a  q u e  h a y a  s i d o  su  i n t e r p r e t a c i d n  c o n c r e t a ,  e n  -  
c i e r t a s  o c a s i o n e s ,  no o f r e c e n ,  i n t e r p r e t a d a s  l i t e r a l  
y s i s t e m a t i c a  m e n t e  un a p o y o  i n d u d a b l e  a l a  t e s  i s  co_n 
t r a r i a  a - l a  a q u i  m a n t e n i d a .
I I .  En c u a n t o  a l  s e g u n d o  de  l o s  p r o b l e m a s  mas a -  
t r a s  e n u n c i a d o s ,  e l  C o n s e i o  de  E s t a d o  e n t i e n d e  q u e , -
c ü r r G S D o n d i e n d ü  a l  J e f e  de E s t a d o  l a  d o t e s t e d  de r a t i  
f i c a r  l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s e g u n  se d e d u c e  -  
de l a  c o n s t a n t e  t r a d i c i d n  e s p a n o l a  e n  l a  m a t e r i a ,  de  
l a  a t r i b u c i d n  g e n e r a l  de c o m p e t e n c i a s  r e a l i z a d a  p o r  -  
l a s  L e y e s  de 30 de e n e r o  de 1 9 3 0  y 8 de a g o s t o  de - —  
1 9 3 9 .  e i n d i r e c t a m e n t e  de l a  L e y  O r g a n i s a  d e l  E s t a d o ,  
de 10 de e n e r o  de 1 9 6 7 .  l a  e u e s  t i d n  p l a n t e a d a  es  c u a l  
ha de se  r  l a  i n t e r v e n c i d n  de l a s  C o r t e s  en  d i c h a  r a t £  
f i c a c i d n .
T r è s  s o n  l o s  s u p u e s t o s  c o n t e m p l a d o s  p o r  ] as  v i —  
g e n t e s  L e y e s  Fundan ia  n t  a i e s  e n  c u a n t o  a d i c h a  i  n t  e r v e j i  
c . id n  de l a s  C e r t e s  ;
a )  C u a n d o  se t r a t e  de " r a t i f i c a r  T r a t a d o s  o C o n v e n i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  que  a f e c t e n  a l a  p l e n a  s o b e r a n Ta o a 
l a  i n t e  g r i d a d  ce  1 t e r r i t o r i o  e s p a n o l "  ( a r t i c u l o s  9,  a )  
de l a  L e y  O r g a n i c a  d e l  E s t a d o  y 1 4 ,  I  de l a  L e y  de —  
C o r t e s ) ,  en  c u y o  c a s  o e l  Je t e  d e l  E s t a d o  n e c e s i t a  e s -  
t a r  a u t o r i z a d o  p o r  u n a  L e y  a p r o b a d a  p e r  e l  P i e  no de -  
l a s  C o r t e s  p a r a  p i o c e d e r  o d i c h a  r a t i f i c a c i d n .  s e g u n  -  
se  d e d u c e  de l a  i n t e r p r e t a c i d n  c o n j u n t a  de l o s  d o s  —  
p r e c e p t o s  c i t a d o s ;
b )  C u a n d o  se  t  r a t e  de r a t i f i c a r  T r a t a d o s  q u e  a f e c t e n  
a m a t e r i a s  c u y a  r e ç u  l a c  i d n  s e a  de l a  c o m p e t e n c i a  de -  
l a s  C o r t e s ,  c o n f o r m e  a l o s  a r t i c u l e s  10 y 12 de l a  —  
L e y  de C o r t e s  ( a r t i e u l o  1 4 ,  I I ,  de  l a  mi s ma  L e y ) ,  an  
c u y o  c a s  o e s t a s ,  " e n  P i e  no o e n  C o m i s i d n ,  s e g u n  l o s  -  
c a s  o s , s e  r a n  o i d a s " ,  l o  q u e  e n  l a  p r a c t i c a  s u n o n e  e l
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s o n  l e s  de l i n i t a c i o n e s  a d i c h a  s o b e r a n i a ,  v , g r . ,  m_e 
d i a n t e  c e s i d n  de c o m p e t e n c i a s  a i n s t a n c i e s  d i s  t i n t a s  
d e l  p o p i o  E s t a d ü ,  p e r o  n u n c a  a l a  a l t e r a c i o n  de l o s  -  
l i m i t e s  e s p a c i a l e s  d e l  e j e r c i c i o  de d i c h a  s o b e r a n i a ,  
p u e s t ü  que e 1 c a r a c t e r  s o b e r a n o  d e l  o o d e r  se d e f i n e  -  
como t e l ,  no p o r  e 1 e s p a c i o  en que se e j e r c e ,  s i n o  —  
p o r  l a  c o n d i c i o n  s u p r e m a  d e l  mismo p o d e r .
R e s p e c t o  a l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l ,  t r è s  s o n  — 
l a s  c u e s t i o n e s  que e s t e  C o n s e j o  de E s t a d o  e n t i e n d e  d_e 
be r e s o l v e r :  l a  c a l i f i c a c i d n  i n t e r n a c i o n a l  d e l  t e r r i -  
t o r i o ,  l a  a p l i c a c i d n  a I f n i  de e s t a s  e v e n t u a l e s  c a l i -  
f i c a c i o n e s  y ,  p o r  u l t i m o ,  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de l o s  r_e 
f e r i d ü s  t e r m i n e s  de l a  Ley  ü r g a n i c a  d e l  E s t a d o  y c o n ­
c o r d a n t e s  de l a  Ley  de C o r t e s .
En c u a n t o  a l a  p r i m e r a  c u e s t i o n ,  e 1 C o n s e j o  de -  
E s t a d o  c o n s i d é r a  p r e c i s o  d i s t i n g u i r  e n t r e  e 1 t e r r i t o -  
r i o  que e s t a n d o  a d m i n i s t r a d o  p o r  'e 1 E s t a d o  y s o r n e t i -  
do a su  p l e n a  s o b e r a n i a ,  no f o r m a  p a r t e  i n t é g r a n t e  —  
d e l  m i s mo ,  p u e s t o  que l a s  c o m p e t e n c i e s  que an é 1 e j e ^  
ce e 1 E s t a d o  a d m i n i s t r a d o r  s on  de o r d e n  d i s t i n t o  y a 
l a  c o m u n i d a d  que en é 1 h a b i l i t a  se r e c o n o c e ,  de una  u
ü t r a  m a n e r a ,  una  e s p e c i a l  p e r s o n a l i d a d .  T a l  d i s  t i n ------
c i o n  e n t r e  t e r r i t o r i o  m e t r o p o l i i a n o  y t e r r i t o r i o  c o l o  
n i a i  puede  a p o y a r s e  en l a  p r a c t i c a  i n t e r n a c i o n a l  de -  
r e g i m e n  c o n v e n c i o n a l  p r o p i o  de l a s  c o l o n i e s  y ,  c a i d o  
e s t e  en d e s u s o ,  en l a  p r a c t i c a  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  en l a s  que f r e c u e n t e m e n t e  d i c h o s  t e —  
r r i t o r i o s  e s t â n  r e p r e s e n t a d o s , se a d i r e c t a m e n t e ,  s e a
a t r a v é s  do su  c o r r e s p o n u i e n t e  p o t e n c i a  a d m i n i s t r a d o -  
r a ,  y e s p e c i a J  men t e  en l a  c a l i f i c a c i o n  de t a l e s  t e r r j ^  
t o r i e s  como no a u t o n o m e s  en l a  C a r t a  de l a s  ^ a c i o n e s  
U n i d a s  s o n  l a  c o n s e c u e n c i a  de que l a  c o m p e t e n c i a  t e ­
r r i t o r i a l  que en e l l e s  e j e r c e  l a  p o t e n c i a  a d m i n i s t r a -  
d o r a  se e n c u e n t r a  e s p e c i a l m e n t e  r e g l a d a  en c u a n t o  a -  
s u s  f i n e s  y a l a s  c o n d i c i o n e s  de su  e j e r c i c i o .
E s t a  d i s t i n t a  c a l i f i c a c i o n  de l o s  t e r r i t o r i e s  a 
l o s  que  se e x t i e n d e  l a  s o b e r a n i a  d e l  E s t a d o  ha s i d e  -  
a c e p t a d a  p o r  e l  o r d e n a m i e n t o  e s p a f i o l ,  como e s t e  Cons£  
j o  de E s t a d o  t u v o  o c a s i o n  de p o n e r  de r e l i e v e  en su  -  
d i c t a r n e n  do 20 de j u n i o  de 1958 ( e x p e d i e n t s  num. 3 6 , -
0 1 7 ) ,  r e l a t i v e  a l a  i n d e p e n d e n c i a  de G u i n e a  E c u a t o ------
r i a l ,  y de e l l a  ha de p a r t i r a s  p a r a  d é t e r m i n a i  l a  co_n 
d i c i o n  j u r i d i c a  d e l  t e r r i t o r i o  de I f n i .  C e d i d o  a Espa 
ha p o r  u l a r r u e c o s  p o r  e l  T r a t a d o  de T e t u a n  de 1 8 6 0 ,  —  
dos  s o n  l a s  f a s e s  que es p r e c i s o  d i s t i n g u i r  en  su hi_s 
t o r i a  p o s t e r i o r  a e s t a s  f e c h a s .  En l a  p r i m e r a ,  que se 
e x t i e n d e  h a s t a  1 9 5 6 ,  I f n i  f u s  s i e m p r e  c o n s i d e r a d o  p o r  
E s p a h a ,  j u n t o  con  o t r o s  t e r r i t o r i e s  de A f r i c a  Occide_n 
t a l ,  como una  c o l o n i a ,  s e g u n  se d e d u c e  de q u e ,  s i e n d o  
t e r r i t o r i o  de s o b e r a n i a .  como e x p r e s a r n e n t e  s e h a l a r a  -  
e l  D e c r e t o  de 29 de a g o s t o  de 1 9 3 4 ,  d é p e n d i s s e  de l a  
ü i r e c c i d n  G e n e r a l  de (Ylar ruecos y C o l o n i e s ,  y de l a  ca  
l i f i c a c i d n  j u r i d i c a  que de é l  h a c e n  l a s  no r mas  que es_ 
p e c i a l m e n t e  l e  e s t a n  d e s t i n a d a s ,  como es e l  c a s o  d e l  
D e c r e t o  de 20 de j u l i o  de 1946 y l a  O rde n  de 12 de fe_ 
b r e r o  de 1 9 4 7 ,  y de a q u e l l a s  o t r a s  que i n c i d e n t a l m e n -
t e  l e  h a c e n  r e f e r e n c i a ,  v / e r b i g r a c i a , e l  D e c r e t o  de 24 
de. e n e r o  de 1 9 4 4 ,  en su  a r t i c u l e  5 9 ,  La s e g u n d a  f a s o  
se i n i c i a  c on  e l  D é c r é t a  de 21 de a g o s t o  de 1 9 5 6 .  que 
c a m b i a  l a  d e n o m i n a c i o n  de l a ,  h a s t a  en t a n c e s ,  D i r e c —  
c i o n  G e n e r a l  de f i l a r r u e c o s  y C o l o n i a s  p o r  l a  de P l a z a s  
y ^ r o v i n c i a s  A f r i c a n a s ,  d e n o m i n a c i o n  de p r o v i n c i a  que  
r e s p e c t o  de I f n i .  c o n s a g r a  e l  D e c r e t o  de 10 de e n e r o  
de 1 9 5 8 ,  r e f e r e n t e  a l  G o b i e r n o  G e n e r a l  d e l  A f r i c a  Oc­
c i d e n t a l  E s p a n o l a .
A l a  v i s  t a  de e s t a s  dos  u l t i m a s  c i i s p o s i c i o n e s ,  r- 
se p l a n t G a  e l  p r o b l e m a de s i  l a  p r o v i n c i a l i z a c i o n  de 
I f n i  ha t e r m i n a d o  con  e l  c a r a c t e r  c o l o n i a l  de e s t e  t e
r r i t o r i o ,  i n t e g r a n d o l o  p l e n a m e n t e  en n a c i o n a l  e s p a ------
h o l  l o  q u e .  en o p i n i o  h de e s t e  C o n s e j o  de E s t a d o ,  d_e
be r e s o l v e r s e  en s e n t i d o  n e g a t i v o .  c o n s i d e r â n d o s e  ------
i n a l t e r a d a  l a  c o n d i c i o n  c o l o n i a l  de d i c h o  t e r r i t o r i o ;  
y , e l l o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :  En p r i m e r  l u g a r ,  -  
l a s  c i t a d a s  no r mas  c a r s c e n  d e l  r a n go n e c e s a r i o  p a r a  -  
a l t e r a r  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  m a t e r i a  hoy r e s e r v a d a  
a l a  i n t e r v e n c i o n  de l a s  C o r t e s ,  en  v i r t u d  de l o s  pr_e 
c e n t o s  a n t e s  c i t a d o s  de l a  Ley  O r g â n i c a  d e l  E s t a d o  y 
c o n c o r d a n t e s ,  p e r o  que y a , en l a  f e c h a  de l o s  r e f e r i -  
dos  D e c r e t o s .  p a r e c e  d e b e r i a  h a b e r  s i d o  m a t e r i a  de —
L e y ,  s i  se a t i e n d e  a l  a r t i c u l e  10 de l a  Ley  de C o r -------
t e s  en s ü  p r i m i t i v e  v e r s i o n  de 1 9 4 2 ,  e n t o n c e s  v i g e n -
t e . Po r  o t r a  p a r t e ,  no puede p r e s u m i r s e  que l a  i n t e n ­
s i o n  de l o s  c i t a d o s  D e c r e t o s  f u e r a  i n t e g r a r  e l  e n c l a ­
ve de I f n i  en e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  p u e s t o  que se -
l i m i t a n  a c a m b i a r  e l  nombre  de un C e n t r o  a d m i n i s t r â t ^  
VO y a o r g a n i z e r  l o s  t e r r i t o r i e s  do - ^ f n i  y 5 a hi a r a  de 
m an e r a  t a l  que en nada  se a s e m e j a n  a _ l a s  p r o v i n c i a s  -  
e s p a n o l a s .  Es s e g u n d o  t e r m i n o  y e n l a z a n d o  con  l o  a n t e  
r i o r m e n t e  d i c h o ,  debe s e n a l a r s e  l a  d i f e r e n c i a  r a d i c a l  
d e l  r e g i m e n  j u r i d i c o  g e n e r a l  e s p a h o l  y d e l  e s t a b l e c i -  
do en I f n i .  A s i ,  l a s  L e y e s  y o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  g e n £  
r a l e s  no s o n  de i m m e d i a t e  a p l i c a c i o n  a a q u e l l o s  t e r r _ i
t o r i o s  ( a r t i c u l e  22 d e l  D e c r e t o  de 10 de e n e r o  de ------
1958 en r e l a c i o n  con  e l  a r t i c u l e  13 de l a  O r d e n  de -  
12 de f e b r e r o  de 1 9 4 7 ) .  l a  a d m i n i s t r a c i o n  d e l  mismo -  
es de m a r c a d o  c a r a c t e r  m i l i t a r  ( D e c r e t o  de 10 de e n e ­
r o  de 1 9 5 8 ) ,  c a r e c e  de t o d a  r e p r e s e n t a c i o n  en C o r t e s  
y l o s  d e r e c h o s  de l o s  i n d i v i d u o s  e s t a n  s o r n e t i d o s  a e_s 
p e c i a l e s  r e s t r i c c i o n e s  ( a r t i c u l e  14 de l a  O r de n  de 12 
de f e b r e r o  de 1 9 4 7 ) .  P o r  u l t i m o ,  puede  s o h a l a r s e  que 
Esp aha  ha c o n s i d e r a d o  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  a I f n i  no c_o 
mo una  p a r t e  i n t é g r a n t e  de su  t e r r i t o r i o ,  s i n o  como -  
un t e r r i t o r i o  a u t o n o m o .  s e g û n  se d e d u c e  de l a  I n fo rm_a 
c i o n  que  en c o n c e p t o  de p o t e n c i a  a d m i n i s t r a d o r a ,  pr_o 
p o r c i o n a  a l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  d e s d e  1 9 5 1 ,  a l a s  r e  — - 
s e r v e s  f o r m u l a d a s  y c o m p r o m i s e s  c o n t r a i d o s ,  en  c a l i —  
dad de t a l ,  a n t e  l a  O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  —  
T r a b a j o  y que e x p r e s a r n e n t e  r e c o n o c e ,  en  su e x p o s i c i o n  
de m o t i v e s ,  l a  D r d e n  de 20 de o c t o b r e  de 1 9 5 6 ,  y a l a  
d ü b l e  r e p r e s e n t a c i o n  e s p a n o l a  en a l g u n a s  O r g a n i z a c i o ­
nes i n t e r n a c i o n a l e s , v .  g r . ,  l a  U n i o n  I n t e r n a c i o n a l  -  
de Te l e c o m u n i c a c i o n e s . a l  a s e g u r a r  l a  p a r t i c i p a c i o n  -
t a r  a d e c u a d a i n e n t e  l o s  t e r m i n e s  de l o s  a r t i c u l e s  9 ,  a)  
de l a  *-ey C r g â n i c a  d e l  E s t a d o  y 1 4 ,  I  de l a  Ley  de -  
C o r t e s .  En e f e c t o ,  s i  Es p aha  ha dado  a I f n i  l a  ca  1 i f _ i  
c a c i o n  de t e r r i t o r i o  no a u t o n o m e ,  t a n t o  en su  o r d e n a -
m i e n t o  i n t e r n e  como en s us  a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  ------
e l l e  debe  c o n s i d e r a r s e  a l a  l u z  d e l  a r t i c u l e  73 de l a  
C a r t a  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y de su  u l t e r i o r  i n t e r —  
p r e t a c i o n  p e r  l a s  R e s o l u c i o n e s  de l a  A s a m b l e a  G e n e r a l
de d i c h a  G r g a n i z a c i o n .  A h o r a  b i e n ,  l a  R e s o l u u i o n  --------
1 , 5 1 4 ,  de 15 de d i c i e m b r e  de 1 9 6 0 ,  en l a  que se c o n —
t e m p l a  l a  d e s c o l o n i z a c i o n  de l o s  t e r r i t o r i e s  no a u t o ­
nomes como e l  f i n  que ha de o r i e n t e r  e l  e j e r c i c i o  p o r  
p a r t e  de l a s  p o t e n c i a s  a d m i n i s t r a d o r a s  de sus  compe-— 
t e n c i a s  s o b r e  l o s  mi  s n: o s , c o n s i d é r a  que l a  d e s c o l o n i ­
z a c i o n  p ue de  r e s t a u r e r  una  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  mu-  
t i l a d a  p o r  l a  s i t u a c i o n  c o l o n i a l ,  p e r o  no q u e b r a n t a r  
l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  d e l  E s t a d o  d e s c o l o n i z a d o r ,  
l a  s a l v a g u a r d i a  de l a  c u a l  es une de l o s  p r i n c i p i o s  -  
c a p i t a l e s  de l a  misma U r g a n i z a c i o n  de l a s  N a c i o n e s  —  
U n i d a s .  y e l l o  s o l o  puede  d e d u c i r s e  l o g i c a m e n t e  de —  
que l a  c a l i f i c a c i o n  d"e un t e r r i t o r i o  como no a u t o n o m o
s u p o n e  su c a l i f i c a c i o n  como t e r r i t o r i o  a j e  no a l  d e l  -
E s t a d o .  de ma ne r a  que l a  s e c e s i o n  de a q u é l  r e s p e c t o  -  
d e l  a m b i t o  e s p a c i a l  de l a  s o b e r a n i a  de e s t e ,  y a  p o r  -  
a d q u i r i r ' l a  i n d e p e n d e n c i a ,  ya p o r  c e d e r l o  a un t e r c e -  
r o ,  no a f e c t a  a l a  i n t e g r i d a d  d e l  mismo E s t a d o .  E l l o  
p e r m i t e  c o n c l u i r  que l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  e s p a h o
e n  l a s  m i s m a s  de l a s  l l a m a d a s  p r o v i n c i a s  a f r i c a n a s ,  — 
e n t r e  o t r a s  I f n i .
L o s  t r è s  a r g u m e n t e s  e x p u e s t o s  o b l i g a n ,  p o r  l o  —  
t a n t o  a c o n c l u i r  q u e  l a  d e n o m i n a c i o n  de p r o v i n c i a s  -  
c o n t o n i d a  en  e l  D e c r e t o  de 21 de a g o s t o  de 1 9 5 6 ,  y — - 
mas c o n c r e t a m e n t e  . en  e l  a r t i c u l e  12 d e l  D e c r e t o  oe 10 
de e ne r o  de 1 9 5 b ,  h a c e  r e  f  e r e n c i a , en  c u a r i L u  a I f n i  r- 
se  r e f i e r e ,  a u n a  r e a l i d a d  c o m p l e t a m e n t e  d i s t i n t a  d e l  
s i s t e m a  p r o v i n c i a l  e s p a h o l ,  t a l  como se a p l i c a  en  l a  
P e n i n s u l a ,  I s l a s  B a l é a r e s  y A r c h i p i é l a g o  C a n a r i o  a l  
t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  P o r  l o  t a n t o .  p u e d e  s e g u i r s e  co_n 
s i d é r a n d o  a I f n i  como d e p e n d e n c i a  c o l o n i a l ,  o .  a l o  -  
mas ,  c o n s i d é r e r  q ue  l a  p r o v i n c i a l i z a c i o n  en  l a  m e d i d a  
q u e  ha e x i s t i d o ,  ha  s i d o  de n a t u r a l e z a  p u r a m e n t e  f u n — 
c i o n a l  como s i s t e m a  de  p r o m o c i o n  d e l  t e r r i t o r i o ,  c o n  
v i s t a s  a s u  u l t e r i o r  d e s c o l o n i z a c i o n ,  s e g u n  s e h a l a r a  
e s t e  C o n s e j o  ' de E s t a d o  e n  s u  d i c t a m e n  de 20 de j u n i o  
de 196  8 ,  y a  a n t e s  c i t a d o ,  c o n  r e f e r o n c i a  a l  c a s o  de  — 
G u i n e a  E c u a t o r i a l ,  c u y a  p r o v i n c i a l i z a c i o n  h a b i a  a l c a n  
z a d o  un  n i v e l  mu c ho  mas a l t o  q u e  e n  I f n i ,  a t e n o r  de 
l a  L e y  de 30 de j u l i o  de 1 9 5 9 ,  i n t e r p r e t a c i o n  r e c o g i -  
da  e n  l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v e s  de  l a  L ey  de 27 de j u ­
l i o  de  1 9 6 8 ,  p o r  l a  q u e  se  a u t o r i z a b a  l a  i n d e p e n d e n —  
c i a  de a q u e l l o s  t e r r i t o r i e s .
La  c a r a c t e r i z a c i o n  de I f n i  como t e r r i t o r i o  a d m i ­
n i s t r a t i v e  p o r  e l  E s t a d o  E s p a h o l ,  p e r o  q ue  no f o r m a  -  
p a r t e  i n t é g r a n t e  d s l  s u e l o  n a c i o n a l ,  p e r m i t s  i n t e r p r e
l a ,  a q u e  se  r e f i e r e n  l a s  v i g e n t e s  L e y e s  F u n d a m e n t s —  
l e s -  a b a r c a  no t o d o  e l  t e r r i t o r i o  en  e l  que  E s p a h a  —  
e j e r c e  s u s  c o m p e t e n c i a s  s o h e r a n a s ,  s i n o  e l  t e r r i t o r i o  
p r o p i a n e n t e  e s p a h o l ,  a s i e n t o  de l a  c o m u n i d a d  n a c i o n a l  
j u r i d i c a m e n t e  o r g a n i z a d o  como t o i  y como t a l  c a l i f i c a  
do  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  p o r  e l  E s t a d o ,  e x c l u y e n d o .  p o r  
t a n t o  l e s  t e r r i t o r i o s  no  a u t o n o m e s  c u y a  a d m i n i s t r a —  
c i o n  a s e q u r e  E s p a h a ,
A l  e 1 i m i n a r  l a  a p l i c a c i d n  a l  c a s o  de I f n i  d e l  a £  
t i c L i l o  9 ,  a )  de l a  Ley  O r g a n i s a  d e l  E s t a d o  y c o n c  o r —  
d a n t e  de l a  Ley  de C o r t e s ,  p o r n o  a f e c t a r  l a  e v e n t u a l  
c e s i d n  d e l  m i s m o  n i  a l a  p l e n a  s o b e r a n i a  n i  a l a  i n t e  
g r i d ad t e r r i t o r i a l  de  E s p a h a .  s e  e x c l u y e  t a m b i e n  l a  -  
a p l i c a b i l i d a d  a d i c h i o  s u p u e s t o  de l o  p r é v i s  t o  e n  e l  -  
a r t i c u l e  10 de l a  L e y  ü r g a n i c a  d e l  E s t a d o  y c o n c o r d a n  
t e  a r t i c u l e  1 7 ,  a )  de  l a  L e y  Ü r g a n i c a  d e l  C o n s e j o  d e l  
R e i n o ,  de 22 de j u l i o  de 1 9 6 7 ,  e n - l o s  q ue  se e s t a b l e -  
ce l a  a s i s t e n r i a  p r e c e p t i v a  de d i c h o  C o n s e j o  a l  ü e f e  
d e l  E s t a d o  c u a n d o  se t r a t e  de " p r o p o n e r  a l a s  C o r t e s  
l a  r a t i f i c a c i d n  de T r a t a d o s .  A c u e r d o s  o C o n v o n i o s  i n ­
t e r n a c i o n a l e s  q u e  a f e c t e n  a l a s  r e f e r i d a s  m a t e r i a s ” , 
q u e d a n d o  s i e m p r e  l i b r e  e l  3 e f e  d e l  E s t a d o  p a r a  s o l i c i  
t a r  po  t  os  t a t i v a  m e n t e  d i c t a m e n  y a s e s o r a m i e n t o  d e l  Co ri 
s e j o  do 1 R e i n o ,  en  v i r t u d  de l a  c o m p e t e n c i a  q ue  l e  - -  
a t r i b u y e  e l  a r t i c u l e  6 .  g )  de  l a  L e y  O r g â n i c a  d e l  E s ­
t a d o  b a s â n d o s e  l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  m i s mo  C o n s e j o ,  no 
y a  e n  e l  c i t a d o  a r t i c u l o  17 de s u  L e y  O r g â n i c a ,  s i n o
e n  e l  18 de e s t a ,  r e f e r e n t e  a . la a s i s  t e n c i a  q ue  de é l  
s o l i c i t e  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  c u a n d o  l o - e s t i m e  o p o r t u —  
n o .
B.  La  s e g u n d a  c u e s t i o n  a d i l u c i d a r ,  s e g u n  e l  p l a n — 
t e a m i e n t o  i n i c i a l  de l a  p r é s e n t e  c o n s u l t a ,  es  l a  a p l i  
c a c i o n  a l  e v e n t u a l  T r a t a d o  h i s p a n o - m a r r o q u i  de  c e s i o n  
de I f n i  de l o  d i s p u e s t o  en  e 1 a r t i c u l o  4 1 , 1 1 ,  e n  r e l a  
c i o n  c o n  l o s  a r t i c u l o s  10 y 12 de l a  L ey  de C o r t e s .  -  
E s t e  C o n s e j o  de E s t a d o  e s t i m a  q ue  l a  c e s i o n  d e l  e o c l a  
ve en  c u e s t i o n  no e s t a  c o m p r e n d i d a .  b a j o  n i n g u n  c o n —  
c e o t o ,  en  l a s  m a t e r i a s  r e s e r v a d a s .  s e g u n  e l  a r t i c u l o  
1 0 ,  a ) ,  1 ,  a l a s  C o r t e s  en  P l e n o ,  q u e d a n d o  s i e m p r e  - -  
a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de q u e ,  e n  v i r t u d  de l o  p r é v i s  
t o  e n  e l  a r t i c u l o  12 de l a  Ley  de C o r t e s ,  se  l l e v e  e l  
as u n t o  a n t e  l a  c o r r e s p o n d  l e n t o  C o m i s i o n ,  s o l u c i o n  a — 
l a  q u e  p u e d e  l l e g a r s e  s i q u i e n d o  e l  us  o c o n s t a n t e  d e l  
G o b i e r n o  e n  e s t a  c u e s t i o n .  En t o d o  c a s o ,  l a  i n t e r v e n ­
c i o n  de l a s  C o r t e s ,  a t é n o r  d e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I I  de  s u  
Ley  C o n s t i t u t i v e ,  no p u e d e  s u p o n e r  q u e  l e s  c o m p e t a  —  
a d o p t a r  u n a  d e c i s i o n  v i n c u l a n t e  r e s p e c t o  de l a  r a t i f y  
c a c i o n  o no r a t i f i c a c i o n  d e l  T r a t a d o ,  como s é r i a  e l  -  
s u p u e s t o  c o n t e m p l a d o  e n  e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I ,  p u e s t o  q u e  
s a l v o  e n  e s t e  u l t i m o  e n  q ue  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  n e c e -
s i t a  G s t a r  a u t o r i z a d o  p a r a  p r o c é d e r  a l a  r a t i f i c a ---------
c i o n ,  l a  p o t e s t a d  de o b l i g a r  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  a l  Es_ 
t a d o  m e d i a n t e  T r a t a d o  l e  c o m p e t e  e x c l u s i v e m e n t e ,  a u n — 
q u e ,  en  e l  s u p u e s t o  d e l  a r t i c u l o  1 4 ,  I I ,  " o i d a s  l a s  -  
C o r t e s ” ,
c .  P o r  u l t i m o ,  e s t i m a  e l  C o n s e j o  de E s t a d o  q u e ,  —
p u d i e n d o  se  r  s o m e t i d n  a l  P l e n o  de l a s  C o r t e s  c u a l ---------
q u i e r  p r o u e  c t o  de L e y  [ a r t i c u l o  I G ,  m) o A c u e r d o s  q u e  
no t e n g a n  c a r a c t e r  l e g a l  ( a r t i c u l o  1 0 , i n  f i n e ) ,  e s t a  
v i a  q u e d a r i a  s i e m p r e  a b i e r t a  p a r a  s o l i c i t e r  l a  a u t o r i  
z a c i d n  o e l  p a r e c e r  de l a s  C o r t e s  r e s p e c t o  de l a  e ve js 
t u a i  r a t i f i c a c i o n  d e l  T r a t a d o  de c e s i o n ,  l o  q u e ,  e n ' -  
o p i n i o n  de e s t e  A l t o  C u e r p o  C o n s u l t i v o ,  s é r i a  p r o c e  —  
d e n t e ,  d a d a  l a  i m p o r t a n c i a .  a l  me nos  f o r m a i ,  q u e  r e —  
v i s  t e  l a  s e g r e g a c i d n  de un t e r r i t o r i o ,  p o r  p e q u e n o  —  
q ue  e s t e  s e a .  d e l  e s p a c i a  e n  q u e  e l  E s t a d o  e j e r c e  s u s  
c o m p e t e n c i e s  s o b e r a n a s .
P o r  l o  e x p u e s t o ,  e l  C o n s e j o  de E s t a d o  e s  de d i c t a ­
men :
12 Que e l  C o n s e j o  de f n i n i s t r o s  es  e l  u n i c o  d r g a n o  
c o m p é t e n t e  p a r a  a u t o r i z a r  l a  n e q o c i a c i d n  y f i r m s  d e l  
T r a t a d o  a q u e  se  r e f i e r e  l a  p r é s e n t e  c o n s u l t a ,  s i  n —  
q ue  p a r a  e l l o  se  r e q u i e r s  p r e v i a  a u b o r i z a c i d n  de l a s  
C o r t é s »
22 Que p a r a  l a  r a t i f i c a c i d n  de d i c h o  T r a t a d o  p o r  
e l  Ge f e  d e l  E s t a d o  no s s  e x i g e  p r e c e p t i v a m e n t e  l a  a u — 
t o r i z a c i d n  de l a s  C o r t e s ,  d a d a  m e d i a n t e  L e y .
32 Qu e ,  e n  l a  r a t i f i c a c i d n  d e l  T r a t a d o ,  e l  J e f e - -  
d e l  E s t a d o  no t i e n e  q u e  e s t a r  p r e c e p t i v a m e n t e  a s i s t i -  
d 0  p o r  e l  C o n s e j o  d e l  R e i n o ,
42 Que e l  G o b i e r n o  p u e d e .  de a c u e r d o  c o n  l a  p r a c ­
t i c a  u s u a l  de  l u s  u l t i m e s  a h o s ,  s o m e t e r  a n t e s  de s u  ~ 
r a t i f i c a c i o n  e l  T r a t a d o  a l a  c o m p é t e n t e  C o m i s i o n  de -  
l a s  C o r t e s ,  d a n d o  c u e n t a  de e l l o  a l  P l e n o .
52 Q u e ,  d a d a  l a  i m o o r t a n c i a  de  l a  c u e s t i o n  p l a n - -  
t e a d a .  s é r i a  c o n v e n i e n t e  q ue  e l  G o b i e r n o  o y e r a  a l  Pl_e 
no de l a s  C o r t e s  a n t e s  de l a  r a t i f i c a c i d n  d e l  T r a t a d o  
a t e n o r  de  l o  p r e v i s t o  en  l o s  a r t i c u l o s  I G , m) y 1 4 ,  
I I  de  l a  L e y  de C o r t e s .
D i e t .  7 de n o v i e r n b r e  de 1 9 5 8 .  ( E x p .  n2 3 6 . 2 2 7  )
A N E X 0 X
RUEGO DE DON SALVADOR SERRAI S URQUI ZA,  RELATI VE!  AL AL 
CANGE DE LA V I NCUL ACI GN DE LOS ESTADOS UNI DOS A E S P A -  
NA como CONSECUENCI A DEL RECI ENTE ACUERDO DE APuISTAD 
Y COMO OPERACI ON 5 U S C R I T 0  ENTRE AM30S RAI SES
E x c m o .  S r .  P r e s i d e n t s  de l a s  C o r t e s  E s p a n o l a s :  En 
u s o  de l a s  f a c u l t a d e s  c o n t e n I d a s  en  e l  t i b u l o  X d e l  -  
R e g l a r n e n t o  de l a s  C o r t e s  E s p a n o l a s ,  e l  P r o c u r a d o r  q u e  
s u s c r i b e .  p r e o c u p a d o  p o r  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  r e l a c i _ o  
n e s  p o l i t i s a s ,  é c o n o m i s a s  y m i l i t â m e s  de E s p a n a  c o n  -  
l o s  E s t o d o s  Lj n i d  os de A m e r i c a ,  e n t i e n d e  de  l a  c o n v e  —  
n i e n c i a  e i n t e r é s  g é n é r a l e s ,  q u e  e l  G o b i e r n o  e s c l a r e _ z  
ca  l a  s i t u a c i o n ,  q ue  a p a r e c e  e n  c i e r t o  modo c o n f u s a ,  
a n t e  l a s  C o r t e s  E s p a n o l a s  y a n t e  l a  o p i n i o n  p u b l i c a ,  
a c u y o  f i n  se  f o r m u l a  e l  p r e s e n t s  e s c r i t o  a l a  P r e s i -  
d e n c i a  de l a s  C o r t e s ,  p a r a  s u  t r a s l a d o  a l a  P r e s i d e n -  
c i a  d e l  G o b i e r n o  de a c u e r d o  c o n  e l  a r t i c u l e  7 6  d e l  
g l a r n e n t p ,
E l  s e n t i m i e n t o  de q ue  e l  C o n v e n i o  de A m i s t a d  y —
C o o p e r a c i o n  c o n  l o s  E s t a d o s  Un i d  o s , de f e c h a  6 d e ------
a g o s t o ,  es t a b l é e s  u n a  c o r r i e n t e  mas f l u i d a  de  c o n c e  —  
s i o n e s  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  se ha v i s  t o  a n r a n d a d n  p o r  -  
l a s  c o n t i n u a s  d e c l a r a c i o n e s  de l o s  R e p r é s e n t a n t e s  y -
S e n a d o r e s  d e  a q u e l  p a i s ,  u t i l i z a n d o  c o n  p r o f u s i o n  ------
c u a n t o s  m e d i o s  de c o r n u n i c a c i o n  t i e n e n  a s u  a l c a n c e  y
e n  l a s  q u e ,  e n  e l  o r d e n  p o l i t i c o  m i l i t a r ,  se  a f i r r n a  que  
e ]  C o n v e n i o  es  u n a  d e c l a r a n i o n  p o c o  o n a d a  v i n c u l a n t e  -  
p a r a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  l o  q u e  p u d o r o s a m e n t e  p a r e c e  —  
l l e v a r  i m p l i c i t a  l a  a f i r m a c i o n  de i m e o r t a n t e s  c o n c e s i o — 
nes  n u e s t r a s  s i n  l a  g a r a n t i e  o s e g u r i d a d  de c o n t r a p a r t _ i  
d a .
Hace  rnuy p o c a s  s e m a n a s ,  y c o n  o c a s i d n  d e l  p r o c e s o  ~ 
l e g i s l a t i v o  d e l  p r o y e c t o  de L e y  M i l l s ,  hemos  l e i d o  i n —
c l ü s o  q u e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  c o m e r c i a l e s  q ue  c o m p o r t a ------
r i a n  s u  a p r o b a c i . o n ,  c o n  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  d e t e r i o r o  de 
n u G s t r o s  i n t - r e s e s  e x p o r t a d o r e s ,  o b e d e c i a n  a u n a  l a r g e  
g e s t i o n  p u b l i c a ,  m o t i v o  h a s t a  de c a m p a n a s  e l e c t o r a t e s  -  
de  n u e s t r o s  p r o p i o s  i n t e r 1 o c u t o r e s  e n  l a  p r e p a r a c i d n  y 
f i r m a  d e l  C o n v e n i o .
, A l  a p a r  e c e r  en  l a  p r  e n s a d e l  d l a  de h o y l a  n o t  i  c i  a 
de  l a  r e u n i o n  d e l  C o m i t é  C o n J u n t o  c r e a d o  p o r  e l  C o n v e —  
n i a ,  c r e e  e s t e  P r o c u r a d o r  i n d i s p e n s a b l e  q u e  d e l  modo —  
mas u r g e n t e  o o s i b l e  c o n o z c a n  l a s  C o r t e s ,  y a t r a v é s  de 
e l l a s  e l  p u e b l o . e s p a h o l ,  e l  a l c a n c e  de l a s  d e t e r m i n a c i _ o  
nes  q ue  p u e d a n  a d o p t a r s e ,  ya  q u e  de l a  l e c t u r a  d e l  t e x -  
t o  de a q u é l  no se  d e d u c e  e x p l i i c i t a m e n t e  l a s  m o t i v a c i o -  
nes  y d e s a r r o l l o  p r é v i s i b l e »  de e s t e  t i p o  de r e u n i o n e s .
P u e d e n  c o n c r e t a r s e  c o n c i s a m e n t e  l a s  p r e g u n t a s  q u e  -  
p r e c i s a n  de r e s p u e s t a s ,  a u n q u e  d e n t r o  d e l  c o n d i c i o n a ------
m i e n t ü  i m n u e s t a  p o r  l a  t r a d i o i o n a l  r é s e r v a  do l a s  r s l a -  
c i o n o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  o n  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
1 .  En e l  C o n v e n i o  de 197C se d i c e  q u e  E s p a n a  a u t o -  
r i z a  a E s t a d o s  U n i d o s  e 1 us o de c i e r t a s  f a c i l i d a d e s  en  
i n s t a l a c i o n e s  m i l i t a r e s ,  s i  n q u e  s e  d e t e r m i n e  n i  s u  a l ­
c a n c e  c o n c r e t e  n i  e n  q ue  m e d i d a  p u e d e n  l o s  E s t a d o s  U n i -  
d o s  h a c e r  s u o  de e l l a s .  â ü u i e r e  e s t o  d e c i r  q u e  se  de j e  
t a n  i m p o r t a n t e s  a s p e c t o s  a s u  d e c i s i o n  l i b r e  y u n i l a t e ­
r a l  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  p e l i o r o  rie q ue  se  n o s  a r r a s t r e  
a u n a s r e s p o n s a b i l i d a d e s  o o l i t i c a s ,  e i  n c l u  s o m i l i t a r o s ,  
de  i r n p o s i h l e  p r o v i s i o n ?  0 p o r  e l  c o n t r a r i o ,  â p u e d e  e l  
C o m i t é  t o n  j u n t o  a d o p t a r  l a s  r é s o l u  c l o n e s  q u e  c o n s i d é r é  
o p o r t u n a s ,  de t a l  modo q u e  e l  C o n v e n i o  d e b o  s e r  c o n s i d e  
r a d o  como un  d o c u m e n t e  c u a d r  o o n o r m a t i v o  no v i n c u l a n —  
t e ?
2 .  La p r e o . n t a  p r e c e d e n t s , i n d u d a b l e  c o n s e c u e n c i a  -  
de  l a  R é s o l u c i o n  r e c i e n t e m e n t e  a o r o b a d a  p o r  e l  S e n a d o  -  
de l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  en  l a  q u e  e n t i e n d e  no h a y  n i n g u n  
”  c ornp r o  n i  s o n a c i o n a l "  como c o n s e c u e n c i a  d e l  a c u e r d o  c o n  
E s p a n a ,  s u s c i t a  e s t a  o t r a :  â ü e b e  c n t e n d e r s e  q ue  l a  i m —  
p o r t a n t e  o p i n i o n  q ue  l a  r e s  o l u e  i  o n c o m p o r t a  i n v a l i d a  —  
p r â c t i  came n t e  e l  C o n v e n i o  cie A m i s t a d  y C o o p e r a c i o n ?
3 .  La p r e s e n c i a  de l a s  F u e r z a s  A r m a d a s  n o r t e a m e r i -  
c a n a s  en  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  es  un h e c h o  c o n c r e t o  y s u s -  
t a n c i a l  a c e p t a d o  como c o m p r o m i s o  f o r m a i  p o r  n u e s t r a  o a £
t e  e n  eJ C o n v e n i o ,  en  t a n t o  l a  c o n t r a o a r t i d a ,  t a n t o  en  
l o s  a s p o c t o s  m i l i t a r ' S  como p o l i t i c o s  y c i v i l e s ,  p a r e ­
ce  i m p r e c i s e  e n  l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  c a s o s  y ,  s e g u n  
o p i n i o n  rnuy e x t e n d i d a ,  i n s u f i c i e n t o .  Z P o d r i a m o s  c o n o —  
ce  r  un b a l a n c e  de p r é v i s  l e v é s  s o b r e  como e l  G o b i e r n o  -  
p i e  n s a  se  d e s a r r o l l a r a n  l a s  c o n c e s i o n e s  mu t u a s ?
4 .  A u n q u e  s e g u n  l a s  u l t i m a s  n o t i c i a s  de l a  p r e n s a ,  
l a  p r o m u l g a c i o n  de l a  L e y  M i l l s  c , uoda a p l a z a d a ,  conve_n 
d r i a  c o n o c e r  en  p ué  m e d i d a  p u e d e  a l t e r a r  en  su  d i a  e l  
e s p i r i t u  de  c o o p e r a c i o n  c o n s a q r a d o  en  e l  C o n v e n i o ,  i n ­
c l u s  o : ; o r  l a s  med i d as de r é t o r s i o n  a q ue  e v e n t u a l m e n t e  
f  u é r  r ■ m G 5 a r r a s t r a d e s  p o r  n u e s t r o s  c o m p r o m i s e s  c o n  l a  -  
C o m u n i d a d  E c o n o m i e s  E u r o p e a .
iïl a d r  1, d , 23 de d i c i e m b r e  de  1 9 7 0 ,  S a l v a d o r  S e r r a i s
CONTESTACI ÜN AL GCSI ERNÛ
A l a  12 p r e q u n t a . - H a y  q u e  i. o ri e r  m u y p r é s e n t e  q u e 
e l  C o n v e n i o  de A m i s t a d  y C o o p e r a c i o n  c o n  l o s  E s t a d o s  •
U n i d o s  no r e p r é s e n t a  s o l o  e l  t i t u l o  p a r a  l a  u t i l i z a -----
c i o n  de u n a s  f a c i l i d a d e s  d e f e n s i v a s  en E s p a n a  p o r  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  s i n o  o u e ,  p a r t i e n d o  d e l  p r i n c i p l e  de  • 
q u e  l a  s e q u r i d a d  e i n t e g r i d a d  de c a d a  u n o  de l o s  p a i - -  
s e s  c o n t i n u a  a f e c t a n d o  a l  o t r o ,  e s t a b l e c e  un s i s t e m a  • 
de i n s t i t u c i o n e s , n o r m a s  y o b l i g a c i c n e s , p a r a  a r m o n i - *
z a r  l a s  r a s p e c t i v a s  p o i i t i c a s  do d e f e n s e  en  z o n a s  de -  
i n t e r n s  m u t u o  y p a r a  o t o r n a r s e  a o o y o  d e f e n s i v e  r e c i o r o
CO .
P i e z a  c e n t r a l  de e s t e  s i s t e m a  es  e l  C o m i t é  Con j u n ­
t o .  c u y a  r e u n i o n  i n a u g u r a l  se c e l e b r d  ■ e l  d i a  22 de d_i 
c i e m b r e . y c u e  e s t a  c o n c e b i d o  a 1 m a x i m o  n j v e l  p a r a  e s ­
t e  t i p o  de c o n v e n i  o s ,  y a q ue  l o  i n  t o  g r a n , p o r  p a r t e  e s ­
p a n o l a ,  e l  M i n i s t r e  de A s u n t o s  C x t e r i o r e s  y e l  d e f e  —  
d e l  A l t o  E s t a d o  (il ay  o r ;  y p o r  p a r t e  n o r  t a  ame r i c a n a , e l  
Emba j a d c r  de  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  e n M a d r i d  y e l  Co ma n —  
d a n t e  en  d e f e  de l a s  F u e r z a s  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  en  
E u r o p a .  es  d e c i r ,  e l  m i l i t a r  de m a x i m a  g r a d u a c i o n  q u e  
r e p r é s e n t a  a s u  n a i s  e n  l a  NATO.
En e s t a  p r i m e r a  r e u n i o n ,  e l  M i n i s t r e  de A s u n t o s  -  
E x t  'I r  i  o r  e s e x  u s e  c o n  t o d a  c l a r i d a  l o s  p u n t o s  de v i s ­
t a  e s p a n o l s s  s o b r e  l a  f o r m a  de e j e c u t a r s e  e l  C o n v e n i o  
en  e s t a  e t a p a  i n i c i a l ,  a l o  q u e  ha n c o r r e s p o n d i d o  l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  c r e â n d o s e  un  - -  
c l i m a  de c o m p r e n s i o n  mu. t uo q ue  es  de e s p e r o r  p r é s i d a  
s i e m p r e  l a s  de 1 i b e r a c i o n e s  de e s t e  a l t o  o r  g an i  s m o .
P a s a n d o  a h o r a  a c o n t e s t e r  a l a  p r i m e r a  p a r t e  de — 
l a  p r e p u n t a ,  hay  q ue  d e c i r ,  c a t e g o r i c a m e n t e ,  q u e  no  -  
h a y  e n  e l  C o n v e n i o  n i n g u n  c o m p r c m i s o  de n a t u r a l e z a  p_o 
I l  t i c  a ,  E s p a h a  c o n s e r v a ,  como t a  m b i e n  l o s  E s t a d o s  Un_i 
d o s .  p l e n a  l i h e r t a d  y s o b e r a n i a  p a r a  t o m a r  l a s  d e c i -
s i o n e s  q u e  e s t i m e  o o o r t u n a s  en s u  p o l i t i c o  e x t e r i o r .  A 
l a  v i s  t a  de t  o d o s e s t a  q u e  ha h a b i  d o y s i  g u e h a h i e n d o  
s u f i c i e n t e s  p r  u e b a s de e l l o .
R e s p e c t o  a l  us o m i l i t a r  p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de 
l a s  f a c i l i d a d e s  d e f e n s i v a s  q u e  se  l e s  c o n c e d e n ,  e x i s —  
t e n  l i m i t a c i  Gnes rnuy c l o r a s  en e l  C o n v e n i o .  S e g u n  e l  -  
a r t i c u l o  3 4 ,  en  c a s o  de  a m e n a z a  o a t a q u e  e x t e r i o r  c o n ­
t r a  l a  s e q u r i d a d  de O c c i d e n t e ,  e l  m o me n t o  y modo de —  
u t i l i z a c i d n  p o r  l o s  E s t a u o s  U n i d o s  de e s t a s  f a c i l i d a —  
d e s  p a r a  h a c e r  T r e n t e  a t a l  a m e n a z a  o a t a q u e  s e  r a n  o b -  
j e t o  de c o n s u l t a s  u r g e n t e s  e n t r e  a mdos  G o b i s r n o s  y r e ­
s u e  1 t e s  m e d i a n t e  a c u e r d o  m u t u o  en  v i s  t a  de l a  s i t u a ------
c i o n  c r  e a d a . E s t e  es  e 1 t e x t e  l i t e r a l  d e J. C o n v e n i o ,  y 
no p a r e c e  q u e  h a y a  f o r m u l a  mas c l o r a  p a r a  do f i n i r  l a  -  
ne c a s  i d ad d e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  G o b i e r n o  e s p a n o l  p a r a  
e l  us o b é l i c o  d e f e n s i v e  de l a s  f a c i l i d a d e s  ce n o n d i d  as 
en  u n a s  i n s t a l a c i o n e s  m i l i t a r o s  q ue  s o n  e s p a n o l a s .
N a t u r a l m e n t e  q ue  E s p a h a  p u e d e  u t i l i - a r l a s  s i e m p r e  
s e g u n  s u  f.i r  o fj i  o o r a t o r i o .  Y en  c u a n t o  a l  d e r  e c h o oe l e  
g i  t  i  m a d e f e n s e  q ue  se m e n c i  o n a en  e 1 m i s mo  a r t i c u l o ,  -  
es  un  d e r e c h o  i n h o r o h t e  a t o d o  E s t a d o ,  q u e e x i s t e  i n d e -  
n e n d i e n t e m o n t e  de q ue  b a y a  s i d o  p a c t a d o  y q u e ,  p o r  s u -  
o u e s t  o ,  se a p l i c a  n o r  i q u a l  a ambos  G o b i e r n o s .
A d e m a s , s e g u n  e 1 a r t i u u l o  3 3 ,  E s p a n a  d e b e  p r è s t a r  
s u  c o n s e n t i  m i e n o ,  e x p r e s a d o  f o r m a i  me ni ,  e a t r a v é s  d e l  —
C o m i t é  C o n j u n r ,  o y do l o s  c a n a l e s  d i  p 1 orna t  i  c os h a b i t u e l ­
l e s ,  n a r a  c u a l q u i e r  a u m e n t o  de i m p o r t a n c i a ,  en  c i r c u n £  
t a n c i a s  n o r m a l e s ,  d e l  p e r s o n a l  o e q u i p o  m i l i t a r  de l o s  
E s t a d o s  'I n i d  os on  E s p a n a ,  o c u a l q u i e r  i n c r e m e n t o  i mn o j :  
t a n t e  o n  e l  u s e  p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de l a s  f a c i l i d a  
d e s  o ue  se  l e  c o n c e d  i n  en  i n s t a l a c i o n e s  m i l i t a r o s  e s 7 _a 
n o l a s .
Es d e c i r  q u e  en e l  n u e v o C o n v e n i o  E s p a n a  t i e n e  no 
s o l o  l a  s o b e r a n i a ,  e l  d e r e c h o  de p r o p i e d a d  y e l  rnando 
s o b r e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  m i l i t a r o s  a f e c t a d o s  p o r  é l ,  s i  
no t a m l i i é n  e l  c o n t r o l  d e l  us o m i l i t a r  de l a s  rni s ma s ,
A l a  22 p r e q u n t a . -  P a r a  v a l o r a r  a d e c u a d a m e n t e  e l  -  
s e n t i d o  de e s t a  R e s o l u c i o n ,  p r c p u n s t a  p o r e l  S e n a d o r  —  
C h u r c h ,  c o ^ v i e n e  h a c e r  v a r i a s  p r e c i s i o n e s ;
En p r i m e r  l u g a r ,  e s t a  o p i n i o n  s e n a t o r i a l  o b e d e c e  a 
c i r c u n s t a n c i a s  de o l i t i c o  i n t e r i o r  y de d e r e c h o  c o n s ­
t i t u e  i  o n a 1 n o r t e a m e r i c a n o , mas q ue  a ' u n a  t  n m a de p o s i -  
c i o n  cor i  a l c a n c i  i n t e r n a c i o  » a l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  o p i n i o n  d e l  S e n a d o  no es  v i n c u ­
l a n t e  p a r a  e l  P r é s i d e n t e  oe l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  c u y a s  
f a c u l t a d e s  s o n  rnuy d i l a t a d a s  on  m a t e r i a  de p o l i t i c s  ex_ 
t e r i o r .
Es i m p o r t a n t e  p u n t u a l i z a r  t a m b i é n  q ue  en  e l  l e n q u a  
j e  p a r l a m e - t a r i o  n o r t e a r n e  r i c a n e  l a s  p a l a b r a s  " c o m o r o m i ^  
s o  n a c i o n a l "  s i g n i f i c a n  c a n c r e t a m e n t e  " o b l i g a c i o n  j u -
r i d i c a  de d e f e n d e r  m i l i t a r m e n t e  a o t r o  p a i s " .  P o r  c o n ­
s i g u i e n t e ,  en  l a  R e s o l u c i o n  C h u r c h  no se p r e j u z o a  c u a l  
d e b a  se r  l a  f u t u r e  c o n d u c t s  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  e n  -  
r l a c i o n  c o n  E s p a h a .  Se t r a t a  s o l a m n n t e  de u n a  i n t e r —  
p r e t a c i o n  de l o s  t e r m i n o s  d e l  C o n v e n i o ,  s e g u n  l a  c u a l  
l a  d e f e n s e  m i l i t a r  de E s p a n a  no s é r i a  u n a  o b l i g a c i o n  -  
j u r i d i c a m e n t e  e x i g i b l e .  Y p o r  s u p u e s t o  r é s u l t a  é v i d e n ­
t e  q u e  E s p a h a  t a m n o c o  e s t a  o b l i n a d a  a d e f e n d e r ,  c o n  —  
s u s  r n e o i o s ,  na l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,
A e s t e  r e s p e c t o  se  i m p o n e  u na  c o n s i d e r a c i o n  de o r ­
d e n  p r a c t i c e .  Como l a  H i s t o r i a  ha d e m o s t r a d o  r e p e t i d a -  
met.e ( r e c o r r i e m o s ,  p o r  e j o m p l o ,  l o s  c o m p r o m i s e s  de de —  
f e n d e r  a P o l o n i a  p r e v i o s  a l a  S e g u n d a  G u e r r a  P i u n d i a l ) ,  
l a  e x i n i b i l i d a d  j u r i d i c a  de l o s  a p o v o s  m u t u o s  e n  m a t e ­
r i a  de d e f e n s a  t i e n e  me nos  i m p o r t a n c i a  q ue  l a s  r a z o n e s  
de c o n v e n i e n c i a  p r o p i a  y r e c i  p r o ca  q u e  s i r v e n  de b a s e  
y j u s t i f i c o n  e n  c a d a  mo me n t o  d i c h o s  a p o y o s .
Lo  i m p o r t a n t e  es  a c e r t a r  e n  e l  j u i c i o  p o l i t i c o ,  en 
l a  j u s  t a  v a l o r a c i o n  de .  l o s  f a c t o r - a s q u e p u e d e n  l l e v a r  
a u n a  de l a s  p a r t e s  a p r e s t a r  s u  a p o y o  a l a . o t r a .  E l  -  
G o b i e r n o  e s t a  s e g u r o  de q ue  n u e s t r o  j u i c i o  ha s i d o  
a c e r t a d o ,  y de  q u e  l o s  p l a n e s  d e f e n s i v o s  de l o s  E s t a —  
d o s  l! n i  d os  p a r a  E u r o p a  s o n  u n a  g a r a n t i a  rnuy f u e r t e  p a ­
r a  E s p a h a ,  a l  m a r q e n  de u n a  c o n s i d e r a c i o n  p u r a m e n t e  l £  
g a i ,
A l a  3 2 p r e g u n t a . — A u n q u e  f o r m a l m e n t e  p u e d a  p a r e ­
c e r  que  l a  p r e s e n c i a  de l a s  F u e r z a s  A r m a d a s  n c r t e a m e r £  
c a n a s  en  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  e s i u n  c o m p r o m i s o  p a r a  Esp_a 
ha y un d e r e c h o  p a r a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  en  r e a l i d a d  -
e s t e  h e c h o ,  b i e n  c a l i f i c a d o  como " c o n c r e t o  y s us  t a n ------
c i a l " ,  t i e n e  a s p o c t o s  de m u c h a m a y o r  i m p o r t a n c i a  q u e ' -  
l o s  p u r a m e n t e  F o r m a t e s ,
A v e c e s  se oy e  u n a  i n t e r p r e t a c i o n  q ue  se d e b e  r e  c 
t i f i c a r  de u n a  v e z  p a r a  t o d a s ,  p o r o u e  de u na  m a n e r a  i_n 
s i s  t e n t e  s u e  l e  a p a r e c c r  en  l a  p r e n s a ,  t a n t o  n a c i o n a l  -  
como i  n t e r n a c i o n a l .  Y es  e 1 p r é s e n t a i  e s t e  C o n v e n i o  co_ 
mo s i  f u e r a  u n a  v e n t a j a  s o l o  p a r a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  
p o r  l o  c u a l  e s t  os t i e n e n  .que p a o a r  uh  p r e c i o ,  Y e n t o n ­
c e s  v i e  n e l a  c u e s t i o n  de s i  e s t e  p r e c i o  es  s u f i c i e n t e -  
m e n t e  e l o v a d o ,  e t c .  T o d o  e s t e  e n f o q u e  as  e r r o n e o .  No -  
h a y  n i n g u n  p r e c i o  c n n  e l  q ue  se  o l e d a  p a g a r  l a  p r e s e n ­
c i a  de F u e r z a s  A r m a d a s  e x t r a n j e r a s ,  s i  no h u b i e r a  raz_o 
n es  de i n t e r é s  p r o p i o  q u e  l o  j  u s t  i  f  i  c a r  a n . E l  v e r  d a d e -  
r o  p l a n t e  a r n i e n t o  es  e s t e :  E s p a n a  y l o s  E s t a d o s  U n i d o s  
t i e n e n .  j u n t o  a u na  s e r i e  de p r o b l è m e s  t o t a l m e n t e  d is _ i  
m i l e s ,  u n a s  é v i d e n t e s  z o n a s  y s e c t o r e s  de i n t e r e s e s  co  
m u n e s .  Caba  a n a d i r ,  a d e m a s ,  q u e  p o r  l a  n a t u r a l  e v o l u - ^  
c i o n  de l a s  c o s a s ,  e s t o s  i n t e r e s e s  c o mu n e s  t i e n d e n  a 
e x t e n d e r s e  y a a u m e n t a r ,  a u n q u e  e p i s o d i c a n i e n t e  p u e d a  — 
d a r s e  e l  c a s o  c o n t r a r i o  en  c u e s t i o n e s  s e c u n d a r i a s .
P r o c è d e  p u n t u a l i z a r  t a m b i é n  q u e  l o s  i n t e r e s e s  c_o 
mu n es  no s e  r e f i e r e n  s o l o  a c u e s t i o n e s  m i l i t e r a s ,  s no 
a t o d o  e s e c a m p o i n m e n s o  q ue  hoy  se  l l a m a  p r o m o c i o n  h_u 
ma n a ,  en  e l  q u e  t e n e r n o s  muc h o  c a m i n o  q ue  a n d a r  j u n t o s .  
Pu e s  b i e n ,  d e n t r o  de e s a r e d  de i n t e r e s e s  c o mu n e s  es —  
t a n  t a m b i é n  l o s  q u e  se  d e r i v a n  de u n a  d e t e r m i n a d a  s i —  
t u a c i o n  de r i e s  go m i l i t a r  en  l a s  z o n a s  m a r i t i m e s  y cojn 
t i n e n t a l e s  o n  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s ,  E s t o  se h a l l a  en  l a  
m e n t e  de t o d o s . y no h a r a  f a l t a  e x  t e n o n r s e  en  c o n s i d e -  
r a c i o n e s  d e t a l l a d a s  s o b r e  e l  e s t a d o  de l a s  f u e r z a s  m i ­
l l  t a r e s  de l a s  d i f e  r e n t e s  p o t e n c i a s  en  z o n a s  q u e  s e  e_n 
e u e n t r a n  a l a s  p u e r  t a s  de n u e s t r a  c a s a .  P a s t e  c o n  d e - -  
c i r  q u e  e l  p r o o i o  C o n v e n i o  p r e v é  e l  e n l a c e  de n u e s t r a  
c o o p e r a c i o n  p a r a  l a  d e f e n s a  c o n  l o s  a r r  g ] o s  de se  o u —  
r i d a d  de l a s  z o n a s  d e l  A t l a n t i c o  y d e l  M e d i t e r r a n e o ,
En m a t e r i a  m i l i t a r .  de t o d a s  f o r m a s , l a  a p o r t a  —  
c i o n  a r r i e - i c a n a ,  c o n s e c u e n c i a  de e s t e  C o n v e n i o ,  o n  rnuy 
c o n c r  n t  a e i  n c J. i j  y e i  n i p o r t a n t e s  e l e m e n t o s  d e f e n s i v o s  —  
q u e  r e f o r z a r â n  l a  p o t e n c i a  y e f i c a c i a  de n u e s t r a s  Euer_ 
z as  A r m a d a s ,  t a n t o  p a r a  l a  A v i a c i o n  c o n o  p a r a  l a  M a r i ­
na  y e 1 E j é r c i t o  de t i e r r a .  P e r o , a d e m a s ,  h ay  q u e  r  e c o_r 
d a r  q u e  l a  r n o d e r n i z a c i o n  de l a  Red de A l e r t a  y C o n t r o l  
m e c a n i s m o  e s e n c i a l  p a r a  l a  p r o t e c c i o n  de n u e s t r o  e s p a ­
c i o  a é r e o ,  l a  c e s i o n  d e l  o l e o d u c t o  R o t a - Z a r a g o z a  y l a  
p r o p i e d a d  de l a s  i n s t a J a c i o n e s  r n i l i t a r e s  p e r m a n e n t e s ,  
s i g n i f i c a n  c o n c e s i o v e s  de un é v i d e n t e  v a l o r  e c o n o m i c o
y e s t r a t é g i .  CO.
A p e s a i  de t o d o ,  es  e 1 c o n  j u n t o  de i n t e r e s e s  c o rnju 
ne s y no e l  v a l o r  de l a  c o n t r a o a r t i d a ,  l o  ( ] uc f u n d a m e n  
t a  l a  d e c i s i o n  t o m a d a  o o r  e l  G o b i e r n o ,  La c o n t r a p a r t i -  
da  es  un c o m p l o m e n t o , y n u n c a  p u e d e  se r  c o n s i d e r a d a  de 
o t r a  m a n e r a  q u e  como u n  c o m p l e m e n t o ,  Lo  c u a l  no q u i e r e  
d e c i r  q u e  no t  e n g a t a m b i é n  s u  i m p o r t a n c i a .  como a c a b a 
de s e n a l a r s e ,  p e r o  no es  l o  b â s i c o  de l a  d e c i s i o n ,
A l a  4 2 o r e g u n t a . - E l  p r o y e c t o  do l e y  q u e  se  c o n o -  
c i  6 c o n  e 1 nom b r  n d e iil i l l s  t e n i a  c a r a c t e r  g e n e r a l  y no 
se d i r i g i e  e s p e c i f i c a m e n t e  a t s p a n a  a u n c u e  s u  a p r o b a ­
c i  6 n y n j e c u c i o n  o r  n i n a r i a  s e r i e s  p e r  j  u i  c i  o s a d o t  e r -  
m i n a d a s  e x ^ n r t a c i o n o s  a l  - m e r c a d o  n o r  te a iü e  r  i c a n o  , E s t o  
c a r a c t e r  g e n e r a l  es  1 o o ue e x p 1 i  c a l a  a b s u r d a  p a r  éî d o j  a 
de q u e  e l  C o n n r e s o  de l o s  E r f a d o s  U n i d o s  i n t e n t a s e  a —  
p l i c a r  r e s t r i c c i o n e s  a un p a i s  como e l  n u e s t r o .  o ue  
t i e n e  t a n  e s p e c t a c u l a r  d é f i c i t  en  s u b a l a n z a  c o r n e r c i a l  
c o n  a q u e l  p a i s .
Es b i e n  ,c o n o c i d o q u e ,  a u n  s i  n t e  r m i n a r s e  e 1 p r o c e  
so  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  L e y  : r i l J s ,  e 1 I ï l i n i . s t e r i o  de —  
A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  e n  s u  r e u n i o n  c o n  l a  Ca ma r a  de  C o -  
m e r c i o  h i  s pa n o - n  o r  t  o ame r  i  ca  no en  Nue va Y o r k ,  e x p u s o  p_u 
b 1 i c a m o n  t e  e l  pu n t o  de v i s t a  e s p a h o l  s o b r e  e l  t e m a  y -  
l o s  r i o s g o s  q u e  se c o r r i a n  de d e s e n c a d e n a r  u n a  s e r i e  -  
de r e p r e s a l i a s  que  d e s t r u i r i a n  J.a p o l i t i c s  c u e  b a n  s e -  
g u i d o  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d u r a n t e  t a n r o s  a h o s  y q u e  ha
t  e n i  d o t a n  s a t i s  f a c t o r  l o s  r  s u 1 1 a rj o s en  l a  e x p a n s i o n  -  
d e l  corne r c i o  m u n d i a l .
A f  o r  t u  n sd aine n t  e e l  P r é s i d e n t e  N i x o n  ha  d a d o  u n a  -  
ve z mas n r  u e b a s d n s u  r e a l i s m o  o o ]. i  t  i  c o a l  a d v e r  t  i  r  a l  
S e n a d o ,  e l  p as  a d o  d i a  10 de d i c i e m b r e ,  q ue  l a  n u e v a  l £  
q i s l a c i d n  r e q u l a n d o  e ]. c o n e r  c i  o d e b e  s e r  p r e s e n t a d a  en  
de b i d  a f  o - m a y c o n  e s t o  se h a l a  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de 
da  r  a l  p r o y e c t o  de l e y  u n a  a m p l i t u d  e x c e s i v a  q u e  i n v i -  
t a r i a  a l o s  f a b r i  c a n t e s  de mu c h o s  o t r o s  p r o d u c t o s  a s o  
l i c i t a r  t a m b i é n  r e s t r i c c i o n e s  de i m n o r t a c i d n . Oe momen 
t o  p a r e c e  ci u e se  h a ü e s p ■ ■ j  a d o e 1 o e 1 i  r  o mas i m p o r t a n ­
t e .  y a u n q u e  l l e q a s e  e l  c a s o  pu o r ,  e l  E j e  e u t  i v o  conse_r  
va de t o d a s  f o r m a s  l a  f d c u l t a d  de s u a v i z a r  s u  a n l i c a —  
c i d n  y h, a c e r  m - n o s  p e n o s a s l a s  m e d i d a s  p a r a  l o s  p a i s  es  
i  n i u s t  a c. f» n t  e a f e c t a  u o s .
I n u t  i  ] d e c i r  q u e ,  s i ,  l l e q a s e  e J. c a s o ,  e 1 G o b i e r n o  
u s a r i a  t o d o s  l o s  r e c u r s  os a su  a l c a n c e ;  p r i m e r o , p a r a  -  
q ue  l a  A d m i n i s t r a c i d n  a m e r i c a n a  o f - e z c a  l a  m a y o r  r e s i s  
t e n c i a  a l  p r o y e c t o ,  y s e g u n d o ,  p a r a  q u e ,  s i  l l e q a s e  s u  
an r o  b ac  i o n ,  t e n g a n  en  e u e - ' t a  n u e s t r a  d e s  f a v o r a b l e  s i - —  
t u a c i d n  y h a g a n e l  n a x i  m o us o de s u s  a t r i b u c i o n e s  p a r a  
p a l i a r  e l  p e r j u i c i o  q ue  se  o c a s i o n a r i a  a l o s  i n t e r e s e s  
e s p a h o l e s .
En e s t e  c o n t e x t e  no es  p r é v i s i b l e  q ue  l a s  e u e n ------
t u a l e s  m e d i d a s  de r e t o r s i d n  de l a  C o m u n i d a d  E c o n d m i c a
E u r o p e a  p u e d a n  t o n e r  o t r o  s i  o n t  f i c a d a ,  que  e l  u e corn—  
n l e r n e n t a r  y r e f o r z a r  n u e s t r a s  o r o p i a s  i n i c i a t i v a s .
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ANEXO
I NTERPEL ACÎ ÜM DEL PROCURADÜR DON RAFAEL D I A Z - L L A -  
NOS LECUONA,  REL AT I VA  A LAS RELACI ONES DE ESPANA DON •
EL niERCADO COPUN,
BOL ET I N  D F I C I A L  DE LAS CORTES ESPANÜLAS,  D I A R Î O  • 
DE LAS SESI DNES DEL PLENG,  NS 7 ,  SESI ÜN PLENARI A CELE- 
BRADA EL D I A  16  DE O U M C  DE 1 9 7 1 .
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vision dc precios, que, como cs natural no 
pudo ser considerada en un princip-io. Asi, pues, 
podemos aiirinar que son tres las causas iim- 
danientalcs del aumcnto del costo de las obras:
a) Del'iniciôn exacta de las rnismas, al 
adaptarse el resultado a los ensayos en modelo 
reducido.
b) Aumento del costo previsto para las ex- 
propiaciones.
c) Importe de la revision de precios de las 
obras.
La Ley 81/1961, de 23 de dicienibre, que 
llamaremos primera Ley del Plan Sur, estable- 
cio que las aportacioncs del Estado serian rea- 
lizadas durante los anos 1962 a 1971 No ter- 
minadas estas y obligados a realizar obras 
complementarias totalmente imprescindibles, 
especialmcnte p-or las moditicaciones que en 
la red de cornunicaciones, tanto de carrcteras 
como de ferrocarril, ha producido la desviacion 
Sur, se hacia necesaria una disposicion de igual 
rango, que ampliara la autorizacion concedida 
al Ayuntamiento de Valencia para que puedan 
continuar en vigor los recursos extraordinarios 
que le lueron autorizados segiin el articule i r  
de la Ley 81/1961 a que tantas vcces Memos 
aludido.
A esos etectos se présenta para vuestra san- 
cion el proyccto de ley que ha sido leido ante 
estas Cortes y que no es sino la continuacion 
dc la de 1961.
Tenemos el pleno convencimiento de que el 
rendimiento dc los recursos que qucdaran aiec- 
tos al Plan Sur permitirâ la liquidaciôn de las 
obras complementarias cou rnucha antelaciôn a 
la fecha tope fijada del 31 de diciembre dc 
1991, y  en este caso, de conformidad con el 
articule 3.° del proyecto de ley que a vuestra 
sancion se somete, podrân quedar suprimidas 
también con mucha antelaciôn las exacciones 
cxtraordinarias autorizadas, con la ventaja, 
adcmâs, de que el râpido pago de las obras 
impcdirâ las rectii'icaciones de precios.
Quiero agradecer al senor Présidente de la 
Comisiôn de Hacienda, mi buen amigo el seiïor 
Salas Pombo, y a mis contpaneros de Ponen- 
cia, que me designaron para deiender cl dicta- 
mcn ante este Pleno en un asunto tan feliz para 
mi como valenciano.
Deseo terminar mi corta exposiciôn, que qui- 
zâ si algün mérito tiene es el de la brcvedad, 
consignando imas feclias, cuales son: la de
1957, fecha de la riada; 1961, promulgaciôn de 
la Ley del Plan Sur; 1965, comienzo de las 
obras, y primeros de 1972, en que estas que- 
darân totalmenie terminadas. De esta forma po­
drân conocer las generaciones iutur.as de que 
manera obras de eiiorme magnitud como es 
esta eran realizadas en la era de Franco. 
(Aplausos.)
El senor PRESIDENTE; ^Se aprucba cl dic- 
tamen dc! proyecto de ley relativo al Plan Sur 
de Valencia? (Ascntîmiento.) Queda aprobado 
por unanimidad.
Tiene la palabra el Procurador en Cortes 
don Rafaël Diaz-Llanos Lccuona para ex- 
planar la interpelaciôn reglamentariamente 
tramitada.
El senor DIAZ-LLANOS LECUONA: Se­
nor Présidente, senores Procuradorcs, pido se 
me disculpe porque voy a leer mi intervenciôn 
en vez de justli'icarla ahora mismo. Pido tam - 
bien pcrdôn porque en mi deseo de curnplir el 
Reglamento lecré râpido y en alguna ocasiôn 
reduciré u omitiré argiimentos, ello sin perjui- 
cio dc dar el texto inicgro con las notas corres- 
pondientes para su publicaciôn en cl BotLETÎN 
O f ic ia l  d e  la s  C o r t e s  E s p a n o l a s , siguiendo 
la costumbre parlaincntaria.
Por otra parte, debo aclarar que para aho- 
rrar los hcchos relatives a los acuerdos de la 
UNCTAD, de la OCDE, de la ONU, las ofertas 
de los paises industrializados, las dcclaracio- 
nes de personalidadcs nacionales o internacio- 
nales, he, consignado en las correspondientes 
notas su procedencia, con transcripciôn integra 
de los rnismos cuando ha sido mcnester y, pa- 
ralelamente, he entregado en la Secretaria de 
las Cortes documen'.os auténticos o fotocopia- 
dos para que puedan ser cotejados. Pretendo 
que mis palabras, en cuanto a hechos, scan de- 
bidamentc contrastadas con la aludida docu- 
mentaciôn.
Y ahora, con la venia del senor Présidente, 
empiczo a leer la interpelaciôn y el cômputo 
del ticmpo muy poco corrido que he de cm- 
plear.
I. INTRODUGCION
La Ley Orgânica régula un conjunto de Ins- 
tituciones indepcndiciites, aunque intercomuni- 
cadas, bajo la unidad suprema del Jeîe del Es-
-  33 for
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tado. Por cllo, la rcalidad es que cuando un | 
Procurador en Cortes scnala al Gobierno peli- 
gros o solicita aclaracioncs o sugiere un cam- 
bio en la linca politica y las predicciones se 
cumplen, la persona individual que las formulo 
no debe apuntarse ningiin éxito. El exito es del 
Parlamento, de la Institucion, del sistcma, que 
lia pérmitido hacer primero las objeciones y 
después interpelar al Gobierno (en este caso 
el senor Ministro de Asuntos Exteriores) para 
establecer el contraste dc pareceres indispen­
sable on toda actuacion politica, desvelar si- 
tuaciones y problemas y facilitar la correccion 
de directrices.
II. EINALIDAD DE LA INTERPELACION ( 1 )
No me voy a rcicrir a las conseciiencias des- 
afortunadas del Acuercio Prelerencial Espana- 
CEE (2 ), llamese naranjas, vino, leche, aceites 
o quesos. Ni ai desequilibrio que existe entre 
lo que Espaiïa da al Mercado Com un (3) y lo 
que recibe de este. Aunque interesa rccordar 
que, micntras nosotros concedemos al Mercado 
Comim la mayor de sus aspiraciones y ccde- 
mos nucstra mejor baza de negociaciôii al abrir 
nucstro mcrcado bajando los aranceles y libe- 
ralizando las importacior.es (4 ), cl Merca­
do Com un 110 concede ninguna ventaja im­
portante a miestras exporlaciones agricolas, 
que siguen sujetas a esc inî'eriial mecanismo de 
precios de referencia, “ prélèvements” , derechos 
compensatorios y demâs artilugios cuyo iinico 
objctivo, como saben muy bien los exportado- 
res, es limitai' la cuantia de miestras exporta- 
ciones agricolas e impedir que compitan con las 
similarcs del Mcrcado Comün o de sus paises 
asociados.
Nos qucdaba el consuelo de que niiestros 
productos industriales de exportacion iban a 
diSî'rutar de ciertas veiitajas arancelarias en el 
Mcrcado Comiin, como este las adquiere en Es- 
pana, y p'odriamos mejorar asi miestra débil 
posiciôn competitiva en materia de manufactu­
ras al tencr un trato que no disfrutaban terce- 
ros paises. No se olvide que iino de los Dele- 
gados del senor Ministro dijo en las Cortes que 
“ Acucrdo Preferencial quiere decir prefcrencia, 
quiere decir mejor trato y quiere decir mejor 
trato entre las partes contratantes que a terce- 
ros”  (5 ). Ruego se tome nota de esta justifica- 
ciôn oficial del Acuerdo.
No me anima tainpoco ningûn scntimiento de 
vieja autarquia o falso nacionalismo (G). Soy 
rotundamente partidario de la eiitrada de Espa- 
üa en el Mercado Coniiui. Pero, cntiéndase bien, 
partidario de la entrada de Espana en el Mer­
cado Comûn por cualquiera de las dos puertas 
que expresainentc senala el Tratado de Ro­
uta (7) como via de acceso: la integraciôn (8), 
como esta negociando Inglaterra en estos nio- 
mentos y han solicitado Dinamarca y Noriiega, 
o la asociaciôn (9) que han negociado Gra­
cia (10) y Turquia (11). Formula esta ultima 
—convieiie recordarlo—  que lue la que acerta- 
mente cscogiô el Gobierno espaüoi hace nueve 
anos, cuando el 9 de febrero de 1962 solicité la 
apertura de negociaciones (12).
El senor Ministro de Asuntos Exteriores, con 
su reconocida y por mi aumirada habilidad dia- 
léctica, dijo ante la Comisién de las Cortes, al 
presentar el Acuerdo Preferencial con el Merca­
do Com lin, que “ el Iiâbito no hace al nion- 
je” (13), y  amparândose en que “ la definiciôn 
de Asociaciôn es extreinadaincnte vaga y cubre 
prâcticamcntc todo tipo de Acuerdos” (14) 
llegô a la conclusion de que “ el que nos ocupa 
se compara favorableiiiente con los Acuerdos 
de Asociaciôn firniados por el Mcrcado Co- 
miui” (15). Recieiiîemente, en la conferencia 
prominciada en el Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional, volviô sobre el misnio 
concepto a! afiriiiar que “ el Acuerdo Preferen­
cial era el piirito de partida de la accesiôn de 
Espana a la condiciôn de miehibro dc pleno de- 
recho” (16).
La Administraciôn debe dirigirse a los admi- 
nistrados con el rigor terminolôgico a que esta 
obligada por sus conocimientos y con la clari- 
dad y precision que siempre lia tenido (17). 
En Derecho internacional como en Dcrcclio pri- 
vado, los actos juridicos no se calificaii por los 
deseos de una dc las partes, sino por su con- 
tenido.
iDescnganémonos! El Acuerdo Preferencial 
Espana-Mercado Comûn no es ni integraciôn 
del articule 237 (18) de! Tratado de Ronia ni 
asociaciôn generica del articule 238 (19), ni 
asociaciôn especifica del articulo 131 (20), sino 
simple Acuerdo Coiiiercia! preferencial bilate­
ral previsto por e! articulo 113 (21). Si alguicn 
tiene alguna du da sobre esta caliücaciôn del 
Acuerdo, que era coiiocida dc cualquier juris- 
ta, me perniito recordaile que la Comisiôn del
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Mercado Comûn, con inotivo de la pregunta 
escriia tormulada por el parlamentario euro- 
peo senor Luigl Girardin (D. C. I.), ha dicho 
que “ el acucrdo con Espana por parte del Mer­
cado Comûn, sobre la base del articulo 113 del 
Tratado dc Roma, no tiene mas que un conte- 
nido estrictamcnte comercial”  (22).
Si lo expuesto no îucra suîiciente, perm it a- 
semc senalar el comportamiento reciente de 
determinados paises del Mercado Comûn con 
motivo del p'roceso de Burgos, para rochazar 
de piano la tesis de que nuestro Acuerdo Pre­
ferencial es igual a una asociaciôn. Por eso no 
debimos ncgociarlo y mucho menos firmarlo y 
ratificarlo cuando el sistema de preferencias ge- 
neralizadas no rcciprocas estaba a punto de 
nacer.
M i oposieiôn (23) era y es exclusivamente 
al Acucrdo firm ado (no a uno de asociaciôn), 
ya que al concederse los beneficios dc la 
UNCTAD a noventa-y un paises (24) ni siquie- 
ra es preferencial en el scntido iimitado que se 
dio a esta palabra (25).
Precisamente por ello, cl 21 de ju lio de 1970, 
al discutirse en la Comisiôn de Asuntos Exte­
riores dc las Cortes cl Acuerdo Espana-Merca­
do Comûn, prediciendo el futuro, tuve que opo- 
neruic a la totalidad (26), porque ni nos inté­
grait a ni nos asociaba al Mcrcado Comûn, ni nos 
otorgaba nada que rcmotamentc se pareciese 
a lo que el Mercado Comûn îiabia firm ado o 
estaba negociando con terceros paises (salvo 
Israel por razones que después explicaré). Es- 
pana, una vez mâs, era diferente, pero en este 
caso la diferencia era, dcsgraciadamente, a cos­
ta de nucstra economia.
Es lôgico que ante la “ originalidad” del caso 
espanol nos preguntemos: <f,Por que se cscogiô 
para Espana una fôrmula que hasta entonces 
no se habia utilizado con ningûn pais de Euro- 
pa? f\Por que la incorporaciôn econômica de 
nuestro pais no se hizo en la forma que queria- 
mos todos los espanoles, y yo el primero, es 
decir, con dignidad, sin desventajas? ^Por que 
no se informé a las Cortes y a la opiniôn pû- 
blica de la existencia de otra alternativa? f-'Por 
que, incluso con respecte a esta ûltima, se lan- 
zô una cortina de humo que dio lugar a con- 
fusiôn y error? (27). ^Por que se signe man- 
teniendo este cquivoco?
A contestar estas preguntas, a senalar las 
consecuencias desafortunadas en que ha colo-
cado a Espana el Acuerdo Preferencial y a in- 
dicar los caminos eficaces para una reentrada 
en el Mercado Comûn como merecemos obe- 
dece mi interpelaciôn.
III. EL ACUERDO DE PREFERENCIAS GE- 
NERALIZADAS Y MO RECIPROCAS DE LA 
UNCTAD (28)
Cuando se présenté ante las Cortes el Acuer- 
do preferencial bilatéral Espaiia-Mercado Co­
mûn expuse ciararnente mi g ran preocupaciôn 
por la inmediata aprobaciôn de otro Acuerdo, 
cl de Preferencias generalizadas y no recipro- 
cas de la UNCTAD, que hacia mâs de sois 
anos que se estaba preparando en este organis- 
mo de las Nacioncs Unidas y en la OCDE (29) 
de Paris. Coinuniqué mis temorcs sobre la in- 
comp-atibilidad de ambos Acuerdos; adverti 
que si el Acuerdo preferencial se firmaba nos 
podiamos encontrar excluidos de las franqui- 
cias que disfrutarian todos los paises del mun- 
do en vias de desarroîlo (30 ); informé que el 
Acuerdo de la UNCTAD iba a ser aprobado 
unos meses mâs tarde (31), y scüalé los peli- 
gros que para la economia espanola podia re- 
prcsentar firmar en aquellos momentos un 
Acuerdo preferencial bilateral y reciproco, tc- 
niendo en cuenta que el Mercado Comûn ya 
habia hecho pûblico que en 1971 pensaba su- 
prim ir sus aranceles para las importaciones de 
manufacturas procedentes de todos los paises 
en desarroîlo (32) y que los Estados Uni- 
dos (33), Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlan­
dia (34) y Suiza (35) iban igualmente a su- 
prim ir o reducir sus aranceles; pero advertian 
que no otorgarian esta ventaja a los que con- 
cediese a su vez preferencias a un pais desarro- 
llado (caso Espana versus Mercado Comûn) o 
basaban la oferta a la hipôtesis de encontrar 
una soluciôn al problema de preferencias in­
versas eu y a importancia senalaban como fun­
damental. En sintesis, se estimaba que ningûn 
pais desarrollado ténia moralmente derecho a 
pedir a uno en desarroîlo que le diese una con- 
trapartida por unos beneficios que, por estar 
destinados a favorecer su desarroîlo, debia de 
ser graciosa concesiôn, donaciôn y no venta a 
trueque.
Es mi deber in form a r al Pleno que présenté 
ante la Comisiôn (36) copia auténtica de las re- 
uniones de la UNCTAD y de las ofertas dc los
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distintos paises que aprobaban rnis afirmacio- 
nes. Se me contesté: “ A pesar de la dociimenta- 
cion que nos lia enseiïado el Procurador senor 
Diaz-Llanos, no se sabe exactamente cual es la 
posicion de los paiscs desarrollados sobre el 
tenia” (37).
La Comision creyo a los Delegados del M i- 
nisterio. f^Que podia hacer para convencer a 
mis companeros de Comision de los hechos que 
alegaba y de que la documentaciôn exhibida 
por n ii era auténtica y cierta, dada la indicada 
postu.ra impugnatoria? Reclamé, sin éxito, mi 
derecho de réplica (38) y pedi una y otra vez 
que los Delegados del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, con sus explicaciones, disipasen las 
preocupaciones y dudas que ténia sobre la con- 
veniencia de la ratiiicaciôn urgente del Acucrdo 
Preferencial con el Mercado Comûn y nos dic- 
sen seguridades o se definicran criterios para 
que quedasc constancia a todos los efec- 
tos (39). Como los représentantes ministeria- 
les no climinaron mis preocupaciones o dudas, 
aâadi que “ el tiempo dira quién ténia ra- 
zon” (40). Y, efectivamente, ya lo ha dichor y, 
por desgracia, cl Ministerio no la tuvo (41).
f-En qué consiste este Acuerdo dc preieren- 
cias generalizadas y no rcciprocas de la 
UNCTAD? Me perdonaréis que ocupe vuestra 
atenciôn con una brève explicacïôn sobre, un • 
tema que, por técnico, es poco anieno. Pero 
cs convenientc que me detcnga unos momen­
tos, porque este Acuerdo, por razones que des- 
conozco, aunque sospecho, es poco conocido 
en Espana, a diferencia de lo que ocurre en 
el resto del mundo. Tener unas ideas claras so­
bre el mismo ayuda mucho a comprender tantp 
la reciente historia como el motivo de mis' pre­
ocupaciones.
Dicho Acuerdo fue aprobado por unanimi­
dad por la UNCTAD en la Conferencia Mun- 
dial de Comercio y Desarroîlo celebrada en 
Nucva Delhi en 1968 (42). En su .preâmbulo 
déclara que tiene por finalidad promover el des- 
arrollo, la industrializaciôn y las exportaciones 
de los paises en desarroîlo a travês de! simple 
pero eficaz sistema de que los paises industria­
lizados y desarrollados, los que se encuentran 
en la cscala superior de la riqiicza y el pode- 
rio industrial (43), deben suprim ir sus aran- 
ccies para las importaciones de productos in­
dustriales, varios productos agricolas elabora-
dos y de la pesca exportados por los paises 
en desarroîlo.
Estos paises en desarroîlo, por ser menos 
ricos y en proceso de industrializaciôn, reciben 
la ventaja de forma gratuita, es decir, sin re- 
ciprocidad, palabra que, en términos aranccla- 
rios, quiere decir sin tener que sus aran­
celes ni liberalizar sus importaciones como 
contrapartida (44). Por este se llama oficial- 
mente, en todos los documentos de las Nacio- 
nes Unidas, “ Acuerdo de preferencias genera­
lizadas, sin rcciprbc'dad ni discriminacién” , en 
favor de los paises en desarroîlo.
En sintesis, el Acuerdo no prétende otra cosa 
que supcrar las diferencias flagrantes en el des­
arroîlo econômico de las naciones, a que alude 
el Pontifice Pablo VI en cabcza de su carta 
apostôlica “ Octogessima Adveniens” (45).
La trascendencia de esta decision de las Na­
ciones Unidas es inmcnsa. Significa, en el or- 
den doctrinal, poner fin a la prâctica dccimo- 
nônica de los Acuerdos de preferencias bilaté­
rales y reciprocos, con los que las metropo­
lis industrializadas siijetaban cconémicamente 
a las cblonias, y cuyos ûitimos colctazos estâ­
mes, dcsgraciadamente, sufricndo en miestras 
carnes. La Historia nos demiiestra en decenas 
• dc casos que los Acuerdos de preferencias b i­
latéral y reciprocas, en definitiva, siempre fa- 
vorecieron al pais mâs fucrte, cl industrializa- 
do, e impidieron el desarroîlo de! pais mâs dé­
bil, el menos desarrollado (46).
Pues bien, el Acucrdo de preferencias no re- 
cip/rocas ni discriminatorias de la UNCTAD, 
por definiciôn, se opone a todo otro acuerdo 
bilateral y rcciproco, como el que Espana br­
ui 6 con el Mercado Comûn, o cl Mercado Co­
mûn impuso a Espana.
Si la ONU acordô que las preferencias son 
gratis, es decir, no reciprocas, épor qué tuvi- 
mos que firmar dicho Acuerdo que nos obliga 
a bajar los aranceles, liberalizar las importa­
ciones, poner en peligro nuestras industrias, no 
dar satisfacciôn a nuestra agricultura y nos nie- 
ga la Asociaciôn?
IV. NEGOCIACIONES PARALELAS DE ES­
PAR A CON EL MERCADO COMUN Y CON 
LA UNCTAD
He gastado un tiempo prccioso en exp'oncr 
unas ideas générales. Espcro que lo perdido lo
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gane aliora en eficacia. V o y a hacer breve his­
toria de las negociaciones de Espana con el 
Mercado Comûn y de la evoluciôn paralela del 
Acuerdo de la UNCTAD.
La Conferencia de la UNCTAD se inicia en 
1964. Después de tres meses dc discusiones 
(15 de jiinio de 1964) en Ginebra se aprobô, 
sin discntiniiento, el principle de ias preferen­
cias generalizadas a favor de los paises en des­
arroîlo (Recomendaciôn A.111.5) (47).
En la segunda Conferencia de la UNCTAD, 
en Nue va Delhi, de 26 de marzo de 1968, se 
llegô al acuerdo (Resoluciôn, 21-11) de estable­
cer el Sistema de Preferencias no reciprocas 
ni discriminatorias (48). En marzo de 1969 el 
Mercado Comûn remitiô a la OCDE su pro- 
puesta preliminar de preferencias no recipro­
cas (49). Lo mismo hicieron otros paises do­
uantes (50), salvo los Estados Unidos de Ame­
rica (tampoco Japon y Canada). El 30 de octu- 
bre el Présidente Nixon anunciô su decisiôn de 
dar las preferencias generalizadas y apoyarlas. 
El 15 de noviembrc se publicaron (51) por la 
UNCTAD y la OCDE la totalidad (52) de las 
ofertas dc los paises industrializados del mun­
do libre, que fueron ligeramente modificadas en 
el otono de 1970 (53).
Con independencia dc lo expuesto, y por lo 
que se rcficrc al Mercado Comûn, en 1962 se 
cursô la peticiôn de asociaciôn por parte de 
Espana, segûn ya dije (54). Hasta el 2 de ju- 
nio de 1964 no se rccibiô contcstaciôn. En ella 
nos proporiian cntablar “ conversaciones explo- 
ratorias” .
De repente, el milagro. Después de algunas 
vicisiuides (55) y de ccrca de ocho anos de 
conversaciones, espéras y dilaciones, el 27 de 
octubre de 1969 se iiiiciaron de nuevo las ne­
gociaciones, que adquiercn un ritmo casi frc- 
nético, quedando aprobado el acuerdo en très 
sesiones (56). Terminada la negociaciôn, se 
aprcsurô la ratificacion por las Cortes. Unas 
habiles declaraciones, convenientemente dosi- 
ficadas y redactadas con gran habilidad, dicron 
al pueblo espanol la equivoca idea de que lia- 
blamos entrado en e! Mcrcado Comûn o estâ- 
bamos en la recta via de la entrada.
Se contemplaron tres raras coincidencias de 
fechas. La mâs importante (57) es la de 1 de 
marzo de 1969 y la de 27 de octubrc siguiente. 
En la primera, el Mcrcado Comûn présenté 
sus propuestas de preferencias generalizadas no
reciprocas; en la segunda, se iniciaron las ne­
gociaciones con Espana sobre preferencias re­
ciprocas, 0 sea, que a continuaciôn de haber 
ofrecido el Mercado Comûn las preferencias de 
la UNCTAD a los paises en desarroîlo, y sôlo 
a partir de esc momento, las negociaciones bi­
latérales con Espana se producen en forma vcr- 
tiginosa, a insistencia del Mcrcado Comûn (58).
Ruego encarecidamente se tome también nota 
del hecho insôiito que acabo de exponer: el 
Mercado Comûn no inicia negociaciones sérias 
con nosotros, sobre preferencias parciales y re­
ciprocas, sino cuando ya se ha comprometido 
a dar preferencias generalizadas, no recipro­
cas, a todos los paises en vias de desarroîlo.
V. FALTA DE INFORMACION POR PARTE 
DEL MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES
Forzoso es reconocer que la opiniôn pûblica 
espanola no ha estado suficientemenle in­
form ad a por cl Ministerio de Asuntos Ex- 
teriorcs sobre cl sistema de preferencias de 
la UNCTAD (59). Prcocupa el motivo de este 
ayuno informât!vo sobre asunto completamcn- 
te técnico, aséptico, desprovisto de contenido 
politico y amphamente difundido en el mundo 
cntero.
No puede extranarnos este dcsconocirnicnto 
si tenemos en cuenta que en el discurso pro- 
nunciado por el senor Ministro de Asuntos Ex­
teriores ante la Comisiôn dc las Cortes el 21 
de julio de 1970, al presentar el Acuerdo Es­
pana-Mercado Comûn, no dedicô ni un pârrafo, 
ni una alusiôn, ni una frase, ni una palabra al 
sistema general de preferencias no reciprocas 
(jue dos meses mâs tarde iba a ser aprobado 
por la UNCTAD (60). Por el contrario, expre- 
sô su convencimiento sobre la “ conveniencia” , 
“ nccesidad” y “ oportunidad” de su firma y en­
trada en vigor, precisamente en aquellos mo­
mentos, y, por ûltimo, el “ carâcter satisfacto- 
rio ” del Acuerdo con el Mcrcado Comûn (61). 
Este es un punto inexplicable y que rogaria 
se aclarase al Parlamento.
Por otra parte, el propio titular llevô a la 
Comisiôn a varios Directores Générales de re­
levante personalidad .(62), cuya eficacia pro­
clamé también la Ponencia (63). Los intcrroga- 
dos fueron precisamente el Director General de 
Rclaciones Econômicas Intcrnacionales del A4i-
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nisterio de Asuntos Exteriores y cl dc Politica 
. Corncrcial (64).
La contcstaciôn que se nos dio entranaba 
una flagrante contradicciôn, que mâs adelanle 
puntualizaré. Cuando se nidio informaciôn so­
bre cl sistema de la UNCTAD, como consta 
en el texto taqiiigrâfico publicado en el B o'l e t In  
OFICIAL DE LAS CORTES ESPANOLAS (65), SC dijo 
textualmentc: “ No se sabe en qué van a consis- 
tir (las preferencias generalizadas)” ; “ no se 
sabe... si va a ser ratificado por sus propios 
paises” ; “ no sabernos si el Congreso norteame- 
ricano... va a admitir esta propuesta” ; “ se ten- 
drân que poner de acuerdo todos los paises 
para que baya una identidad” ; “ no sabernos 
cuando lo van a ofrecer” ; “ no sabernos si lo 
van a hacer ni cuando se pondra en vigor tam­
poco” ; “ no sabernos quiéncs van a ser los pai­
ses beneficiarios” ; “ existe una enorme du- 
da .. cômo repercutirâ el Acuerdo con nues­
tra eventual asociaciôn o integraciôn al 
Mercado Comûn, de si Espana va a ser 
considerada como pais verdadcramente sub- 
desarrollado” ; “ no sabemos por el periodo 
de tiempo que lo harian” ; “ no sabernos si a los 
dos anos esta prefcrencia nucstra séria rcti- 
lada” .
En sintesis, que no se salua nada de mu- 
chas cosas, y a pesar de la promesa de que 
ibamos a recibir un.a exp-licaciôn “ luminosa y 
suficiente” , nos quedamos bajo una situaciôn 
de inccrtidumbre cuando no de ignorancia. 
(^Puedcn faliar hasta este punto todos los cos- 
tosos servicios de informaciôn espanola?
F^ or otra parte, me prcgiinto, ^es que los 
Embajadores, las Dclegaciones fijas y los fun- 
cionarios, dotados de amplios medios, informa- 
rou de tal suerte que el Departarnento de Asun­
tos Exteriores “ no salua” nada sobre el tema?
Con los antécédentes expuestos es forzoso 
establecer dos conclusiones alternativas; o el 
Aâinisterio de Asuntos Exteriores desconocia en 
junio de 1970 lo relativo al Acuerdo de F^refe- 
rencias generalizadas de la UNCTAD (66) o, 
por el contrario, estaba perfectamente entera- 
do de los detalles que habia proclamado pala- 
dinamente no saber, que es la tesis a cuya con- 
clusiôn he llcgado. Scguidamente expondré los 
motivos en que me fundo, ya que una afirma- 
ciôn de esta naturalcza no puede quedar sin 
cxplicaciôn.
1.^  Sois anos de reunioncs consecutivas de
la UNCTAD y de la OCDE son suficientes para 
impedir que los ôrganos técnicos manifiesten 
que “ no saben” lo sustancial del Acuerdo por 
los rnismos elaborados. He podido corn probar 
que en la Comisiôn de Preferencias de la 
UNCTAD Espana estuvo representada, en très 
de sus sesiones, por cinco, siete y cuatro tun- 
cioiiarios, respectivamente (67).
2." A los Consejos de Ministres de los pai­
ses miembros de la OCDE y a las dos Confe- 
rcncias de las Naciones Unidas sobre Comer­
cio y Desarroîlo, cuando se ocuparon del tema 
de las preferencias, han asistido varios Minis­
tres espanoles (independiente dc los funciona- 
rios referidos) (68). Debo aclarar que dcsde 
la ûltima crisis ministerial, en octubre de 1969, 
el senor Ministro de Comercio no lia concurri- 
do a ninguna reuniôn. En cl orden del dia figu- 
raba el tema de las Preferencias Generalizadas 
de la UNCTAD (69).
3.  ^ También tenemos noticia de que los ôr­
ganos de la Administraciôn espanola estudia- 
ron el mismo problema. Por otra parte, segûn 
informes oficiosos, un Consejo de Ministros de 
abril de 1969 creô una Comisiôn interministe- 
rial en la Presidcncia del Gobierno para estu- 
diar el Acuerdo dc la UNCTAD (70).
4." Espaiïa tiene delegacioncs fijas ante la 
OCDE de Paris, la UNCTAD y el GATT (71) 
de Ginebra y cl Aâercado Comûn dc Bruselas. 
Es decir, todos los orgailismos que dc una for­
ma u otra han participado en la eiaboraciôn 
del sistema de preferencias generalizadas (72).
5." Es incornprensible que la Embajada de 
Espaiïa en Washington no estiiviesc informada 
sobre la posiciôn dc los Estados Unidos en ma­
teria de preferencias generalizadas, expuesta en 
el discurso del Présidente Nixon dc 30 de oc­
tubre de 1969 (73); en cl resumen de prensa 
entregado en el Departarnento de Estado el 3 
de noviembre de 1969 (74); en las manifesta- 
cioncs de Mr. Mallington ante el Senado el 13 
de noviembre de 1969 (75); en cl mensaje di- 
rigido al Congreso el 18 de noviembre de 1969 
por cl propio Présidente Nixon (76), y en otras 
muchas declaraciones.
Los hechos expuestos son la sintesis de la 
prueba documentai que los advera y que he 
entregado para su cotejo en la Secretaria de 
las Cortes y ratifican.mi tesis de que, por una 
parte, se ocultô primero y se informé crrônea- 
mente después a nuestro pueblo en un asunto
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de importancia excepcional, no obstante liaber- 
se pcdido aclaracion en las Cortes y en el Con­
sejo Nacional del Movimiento (77) y, por otra, 
que el Ministerio conocia con exact!-ud en ju ­
lio de 1970 lo que estaba pasando en el mundo 
y terra conciencia de los pcligros que, para la 
economia espanola, rcpresentaba cl Acucrdo 
Prcfcrcncial Espana-Mercado Comiïn y la in- 
oportunidad de su firm a y ratificacion. Plan- 
teamiento distinto al que se liizo en las Cor­
tes.
Con independencia de cual fucra el criterio 
del Departarnento de Asuntos Exteriores con 
relacion a dicho Acuerdo, p'arecc inexcusable 
que el pueblo, y concretamente las Cortes, de- 
bieion conocer, antes dc la discusion, la even­
tual alternativa que se presentaba. Por un lado, 
el Acuerdo Preferencial con el Mercado Comûn; 
por otro, el Acuerdo de Preferencias generali­
zadas. no reciprocas ni discriminatorias, de la 
UNCTAD. Hubiese sido de alto valor dar cucn- 
ta detallada de los argumcntos en favor y en 
contra de cada una de las soluciones (78) ; 
convcniente conocer el nûmero de consumido- 
res presuiitos totales y de cada grupo (79), la 
cuantia de las exportaciones (80), con especi- 
ficacicn del total dc los productos manufactu- 
rados, los paises que concederian los benefi­
cios (81), las diferentcs consecuencias tarifa- 
rias (82), la eventual incompatibilidad de una 
y otra soluciôn (83) y, por ultimo, la razôn de 
haber escogido el Acuerdo con el Mercado Co­
mûn (84).
Aunque la conducta apuntada parecc que era 
la mâs adecuada, se prefiriô actuar en forma 
diametralmente opuesta (85) y no consultar a 
ninguno de los ôrganos institucionales.
Respetuosamente insisto que, a mi jiiicio, no 
se in form Ô debidamente a la Câmara en asun­
to de la magnitud y de las consecuencias in- 
dicadas. Dicho en otros términos, el titular del 
Departarnento pudo, después de exponer la ci- 
tada alternativa, decidirse por el Acuerdo con 
el Mercado Comûn. Espcro que la mayoria de 
los Procurâdores compartan conmigo el p iin - 
cipio de que la falibilidad es patrimonio de los 
honibrcs y también de los que son politicos, 
incluso de los tecnôcraias. Todos sabemos que 
los errores de buena fe no tienen sino una con- 
sccuencia que, en definitiva, es la que por for- 
tuna a través dc los tiempos se ha admitido
como elemental norma para estimular la taiea 
l ien hccha coronada por el éxito (86).
Si la tramitaciôn se hubiese llevado por su 
cauce normal, informando dc la existencia e 
inmediata aprobaciôn de ias f^referencias ge­
neralizadas y de sus caracteristicas especificas, 
hoy no cstaria cumpliendo una pcnosa misiôn. 
El éxito o el error hubieran sido compartidos 
por el Gobierno y por las Cortes. Los cmpre- 
sarios y trabajadores no podrian pedir mâs res- 
ponsabilidad que la que pueda derivarse dc la 
sincera convicciôn de haber defendido una so­
luciôn, aunque ésta resultase errônea. Pero por­
que no fue asi, sino todo lo contrario, es por 
lo que me he visto obligado a ejcrcer el dere­
cho de interpelaciôn a fin de que quede ciara 
la partic'paciôn de cada uno.
VI. APROBACION DEL ACUERDO DE PRE­
FERENCIAS DE LA UNCTAD
El hecho cierto es que, dcsgraciadamente, 
las predicciones que formulé ante las Cortes 
sobre las lineas générales del contenido del 
Acuerdo dc la UNCTAD (fecha de aprobaciôn, 
paises que iban a concederlas y, sobre todo, la 
expulsiôn de los paises que luvieran acuerdos 
bilatérales preferenciales) se cumplieron con 
cxactitud (87).
Los Delegados del Ministerio de Asuntos Ex­
teriores afirmaron que no habria sido “ una de- 
claraciôn. dc principios”  (88). F rente a esta 
aseveraciôn, la ûnica verdad es que cl Comité 
Especial de Preferencias de la UNCTAD apro­
bô en octubre de 1970 un conjunto de conclu- 
sioncs que constituyen las bases del sistema, 
concretadas en la concesiôn de un trato pre­
ferencial generalizado sin discriminaciôn ni re- 
ciprocidad, a las exportaciones de los paises en 
desarroîlo en los mercados de los paises desa­
rrollados (89). La Junta de Comercio y De- 
sarrollo los incorporé en su informe a la XXV 
Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
cual los ratified cl 24 de octubre de 1970 (90).
Cuando tuve noticia de dichos Acuerdos, in­
tenté obtencr prueba suficiente, pero no la lo- 
gré en Espaiïa. En esta situaciôn, no podia in­
terpelar al Gobierno sobre unos hechos que 
sabla se habian producido, pero de los que, de 
niomento, carccia de pruebas suficientes. Hu- 
bc de dirigirme paralelamente a la ONU y a la
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UNCTAD, habiendo lecibido del Sccretario Ge­
neral carta en la que confirma literalmente 
cuanto de jo expuesto y me adjunta la docu­
mentaciôn auténtica de las ofertas y acuerdos, 
que lie puesto también a disposiciôn de los se­
nores Procurâdores (91) y que demuestran la 
absolu ta ^cracidad de los datos que me recha- 
zaron en su dia. En Espana la decisiôn de la 
ONU pasô desapercibida.
Seiïalo la rara coincidencia de que el mutis­
me oficial se rompiô dcsde que liice pûblico 
que liabia llegado a mi poder la expresada do­
cumentaciôn.
A menos en lo que yo conozco, las primeras 
manifcstaciones se producen en la mafiana del 
viernes 29 de enero dc 1971, en que el senor 
Ministro de Asuntos Exteriores, a su regreso 
de los Estados Unidos, declarô: “ Se habia de- 
dicado especial atenciôn al tema de las prefe­
rencias generalizadas, sobre las que aûn es 
pronto para adelantar una idea concreta, ya 
que toda via es un tema inmaduro, pero sobre 
cl que el Gobierno de los Estados Unidos se 
muestra muy comprcnsivo” (92). Llamo la 
atenciôn de que lo que se califica como un te­
ma inmaduro, sobre el que era pronto para ade­
lantar una idea concreta, habia sido aprobado 
por la UNCTAD y por la ONU cuatro meses 
antes, con cl voto favorable de la Delegaciôn 
presidida por el propio senor Aâinistro de Asun­
tos Exteriores. Y en cuanto a la comprensiôn 
que afirmaba haber rccogido, supone una dis- 
cordancia con declaraciones posteriores que no 
deseo comentar. Roto cl mutismo, continûa la 
informaciôn fragmentaria. El 2 de marzo, con 
motivo del almuerzo de la Câmara de Comer­
cio de los Estados Unidos de América, el se­
nor Aâinistro vuelve a referirse al tema, dicien- 
do que crce tener derecho a las preferencias ge­
neralizadas por ser otorgadas a paises seme- 
jantcs al nuestro (93). ; Conforme, por eso fue 
inoportuna la firma del Acuerdo Preferencial 
bilateral y poco satisfactorio su contenido! jPor 
fin esiâbamos de acuerdo!
• VII. CONSECUENCIAS PARA ESPARA 
DEL ACUERDO DE LA UNCTAD
A la vista de los textes aprobados, sustan- 
cialmente iguales a aquellos que me fueron re- 
chazados (94), se puede establecer que, para
disfrutar de los beneficios de las preferencias 
generalizadas, hacen falta dos condiciones: pri­
mera, ser un pais en desarroîlo (95); la se­
gunda condiciôn es la de no tener acuerdos bi­
latérales que concedan preferencias inver­
sas (96). Ambas eran pûblica y perfectamente 
conocidas en el otono de 1969.
Volvamos a noviembre de 1969 para prcgun- 
tar (îpor que empezamos a negociar un Acuer­
do bilatéral de preferencias reciprocas con el 
Mercado Comûn, precisamente en el mismo 
momento en que se hacian pûblicas las ofer-' 
tas de preferencias generalizadas de la UNC­
TAD? &Por qué se négocié, firmô y ratificô con 
rapidez sin précédentes? (:No conocia el Afi- 
nisterio de Asuntos Exteriores la clara adver- 
tencia de varios paises europeos y de Amé­
rica sobre la suerte que corrian los que conce- 
diesen preferencias reciprocas a un pais dcs- 
arrollado?
En marzo de 1969 el Mcrcado Comûn pré­
senté sus propuestas preliminares de preferen­
cias générales y no reciprocas a la OCDE (97) 
y sabiendo que no podia ncgarnos los benefi­
cios de las mismas, pues incurria en un acto 
de discriminaciôn que dificilmcnte séria acepta- 
do por la OCDE, el GATT y la UNCTAD, nos 
llamô a la mesa de negociaciôn y nos pasô una 
excelente factura, el Acuerdo bilateral, por una 
mercancia, la prefcrencia, que acababa de ofre­
cer gratis al mundo entero. En otras palabras, 
cuando el 27 de octubre de 1969 las Delcga- 
ciones espanola y del Mercado Comûn cmpc- 
zaron las negociaciones, el pan del banqueté, 
la prefcrencia comunitaria, ya estaba repartido 
en su totalidad y a nosotros se nos invité a scn- 
tarnos a la mesa europea no para quedamos 
en ella como un asociado, como habiamos pc­
dido, sino para cobrarnos las migas sobrantes 
de cse pan cedido gratis. Y lo que es mâs gra­
ve, obtuvieron unas preferencias inversas que 
nos podian hacer incompatibles los beneficios 
de la UNCTAD. Nosotros aceptamos... y lo 
presentamos como un gran triunfo. En defini­
tiva, se obtuvo un tanto politico, pero sin pa­
ramos a contemplar en todo su alcancc s! se 
pertiirbaba, y en qué medida, la economia del 
pais. Increible para cl que sepa la historia.
He llegado a esta triste y lamentable conchi- 
siôn, triste por lo que significa en el orden 
moral y lamentable por sus consecuencias eco­
nômicas para Espana.
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Dc no liaberse dado tramitacinn urgente al 
Acuerdo Preferencial Espana-Mercado Comûn 
hoy podn'amos cscoger libreinente ia soluciôn 
mâs convcniente para el pais. La tacultad ne- 
gociadora seria mucho mayor que hace un ano. 
Tendriamos el beneficio de las preferencias ge- 
ncalizadas en todo el mundo y podrianios pe­
dir sin agobios ni lamentaciones al Mercado 
Comûn, como contraprestaciôn de nuestro mer- 
cado de 33 milloiies de consumidores, no unas 
preferencias que por ariticipado teniamos con- 
ccdidas gratuitamente, sino la asociaciôn como 
fase primera de la integraciôn, que era la que 
habiamos solicitado. Con todos los respetos, 
repito que el Ministerio de Asuntos Exteriores 
equivocô el camino (98). Es évidente que pudo 
ob ten erse con rclativa facilidad los beneficios 
de los dos Acuerdos.
Se han cometido muchos errores en materia 
de politica coinercial en estos dos anos, y, por 
no qiierer rcconoccrlos, corrcmos el riesgo de 
cometer otro nuevo, al alegar que es indife- 
renle para Espana obtencr los beneficios de las 
preferencias de ia UNCTAD. A la imprevisiôn 
inicial se podria unir ahora la contumacia.
Para mantener nuestro desarroîlo econômi­
co necesitamos cxportar, y para jioder exportât 
precisamos, por lo menos, estar en iguales con- 
dicioncs que los competidores. No pidamos mi- 
lagros a niiestros industriales. f-^ El Ministerio 
de Asuntos Exteriores ha explicado a los sec- 
tores prodiictivos del pais los verdaderos ter­
mines en que se plantea el panorama expor- 
tador en los prôximos diez anos?
No es esta la ocasiôn para examinar los 
aranceles de los diferentes paises. Pero creo 
que antes de caer en nucvos cquivocos y jue- 
gos de palabras seria necesario pedir opiniôn 
a los fabricantcs y empresarios de mâquinas, 
herrarnientas, ferreteria, articulos de uso do- 
méstico, manufacturas de caucho, cucro y ma- 
dera, conservas y productos alimcnticios, pro­
ductos quîmicos, aziilejos y manufacturas del 
plâstico, hilados, tejidos y vcstidos, zapatos, 
lâmparas y material eléctrico, etc., después de 
inforinados debidamente. El los son, en defini­
tiva, los que deben decir ia importancia que 
tiene que el proximo ano sus exportaciones al 
Mcrcado Comûn y al resto del mundo indus- 
trializado tengan que pagar unos derechos
arancelarios que han sido suprimidos para sus 
competidores.
Si dura unos meses mâs el silencio sobre las 
preferencias de la UNCTAD, los fabricantcs se 
iban a encontrar un buen dia, al abrir el co- 
rrco, con una carta de sus clientes europeos y 
americanos notificândoles que les rcsultaria di- 
ficil hacerles mâs pedi dos porque las meican- 
cias espaûolas estân obligadas a pagar unes 
derechos arancelarios que han sido suprimi­
dos para los otros paises en vias de desarro- 
llo. Me temo que la satisfacciôn de poder de­
cir que tenemos un Acucrdo preferencial con 
el Mercado Comûn (que por cicrto nos conce­
de peor trato que a les paises con nivel de dé­
sarroi lo y con estructuras exportadoras seme- 
jantes a las nuestras), les scrvirâ de poco con­
suelo.
Los riesgos y pérdidas son importantes. Pa­
ra estimarlas cuantitativamente hay que tener 
en cuenta, por una parte, las eventualcs dife­
rencias de tarifa que tenemos que pagar y otor- 
gar al Mcrcado Comûn, y, por otra, el impac- 
to que ha de prodiicir en las industrias espa­
nolas, especialmcnte en algunas de ellas que 
llegarân a desaparecer, no solamente porque 
no podrân soportar la competencia de los pro­
ductos del Mercado Comûn en Espana, sino 
porque no les sera posible competir tampoco en 
los mercados extranjeros. Las pérdidas irân as- 
cendiendo en razôn inversa al grado de téc- 
nica empleada en cada una de ellas. Picnsese 
que los mârgencs en las ofertas de los 91 pai­
ses que nos hacen la competencia y que for­
mai! parte del grupo llamado de los “ 77” son 
muy importai!tes, y que liay que considerar que, 
si bien dc momento alguno de dichos paises no 
tiene producciôn suficiente para desplazarnos, 
la irân aumentando sucesivamente, razôn por 
la cual la pérdida de los mercados serâ pail­
la tina, segûn el tiempo que se emplee en el 
desarroîlo y en cl establecimiento o ampüaciôn 
de las fâbricas (conservas de pescado, herra- 
rnientas, manufacturas de cuero, caucho, plâs­
tico, etc.), todas ellas susceptibles de sustituir, 
algunas a corto plazo. Incluso es probable que 
los empresarios espanoles tengan que buscar 
como soluciôn establecer sus fâbricas en cual- 
qiiiera de los 91 paises beneficiarios de las pre­
ferencias de la UNCTAD, hecho mâs fâcil de 
lo que a primera vista pudiera suponerse.
C o r t e s  E s p a n o l a s
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VIII. SITUACION ACTUAL
El Consejo dc Ministros del Mercado Comiin, 
en su reunion de 30 de marzo pasado, concc- 
dio los beneficios de las preferencias generali­
zadas no reciprocas al grupo de los 77 a par­
tir del 1 de julib proximo (99). Paralelamente 
acnrdo remitir el tema espanoi al seno de la 
OCDE en Paris para discutirlo junto a los dé­
nias paises douantes de preferencias arancela­
rias (100).
El ci tado Acuerdo de 30 de marzo es fla- 
grantemente discriminatorio en contra dc Espa- 
na, por las razones que seguidamente expongo:
1.“ Espaiia es un pais “ en vias de desa- 
rrollo” , como insistentementc se ha venido aie- 
gando y se ha reconocido internacionalmcn- 
tc (101).
2." El acuerdo de preferencias generaliza­
das es “ no discriminatorio” , y por lo tanto el 
Mercado Comiin (que voté favorablemente las 
resoluciones de la UNCTAD y de la ONU) tie­
ne el deber de concéder las preferencias y 
Espana el derecho de obtenerlas.  ^Por qué 
se ha remitido nuestro caso a la OCDE? Por­
que el Mcrcado Comûn prétende seguir conser- 
vando sus preferencias en Espana para negai- 
nos la asociaciôn.
3.= Es insôiito que cl Mcrcado Comûn otor- 
gue a unos extranos, algunos similarcs o mâs 
desarrollados que nosotros (102), lo que no ha 
dado a Espana, que a su vez le ha cedido unas 
rebajas importantes.
4.= El Acuerdo con el Mercado Comûn ha 
dejado de ser preferencial y se ha convcrtido 
en discriminatorio y antiprefercncial para Es- 
paûa. Recuérdese que al principio de mi intcr- 
pelaciôri rogué se tomara nota que el Deiegado 
del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmô 
que preferencial significaba mejor trato que a 
terceros, y con la resoluciôn de 30 dc marzo 
de 1971 ha quedado eliminado lo pactado, al 
concéder las preferencias de la UNCTAD a 91 
paises, entre ellos muchos que coinpiten con 
nosotros. Dicîio mâs exactamente. El Acuerdo 
niinca fue prefcrencia! para Espana en materia 
agricola y en la industrial ha dejado de. serlo, 
luego no es preferencial, salvo para el Mcrca­
do Comûn. que continûa con todo lo que Es- 
pana le otorgô a cambio de nada. Asombra que 
el Director General de Rclaciones Econômicas 
Internacionales del Ministerio de Asuntos Ex­
teriores liaya dicho en Barcelona el 9 del mes 
en cursü, para intentar justil'icar lo injustifi- 
cablc, que “ lo que se firmô no fue un tratado 
preferencial ni cômerciai, sino un “ acuerdo” 
sin calificativo alguno que lo escoltase” , en 
abicrta contradicciôn a lo que habia declarado 
solemnemente en las Cortes y que al principio 
rogué tomasen nota y con lo que él mismo ma- 
nifestô con antelaciôn en varias ocasiones.
5.  ^ El Mercado Comûn se compromctiô con 
Espana a concéder las preferencias de la UNC­
TAD si firmaba el acuerdo bilatéral con él, se­
gûn manifestaron cl 21 de julio de 1970 en las 
Cortes, textualmentc, los représentantes ciel M i­
nisterio (103), declaraciôn que ha sido ratifi- 
cada oficialmente con posterioridad ( i0 4 ). Si 
el argumento en favor de la firma del Acuerdo 
fue precisamente por no vernos privados de las 
preferencias de la UNCTAD dadas las exigen- 
cias del Mercado Comûn (105), no tiene ex- 
plicaciôn aparcnte que, después de firm a do, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores tolere que se 
ponga en lela de juicio y se discuta, dilate o 
limite la ejecuciôn de aquelio que fue causa del 
Acuerdo (106).
6.“ Denuncié que la couocida clâusula de 
naciôn mâs favorecida, consignada en el articu­
le) 5.“ del Acuerdo, dada su redacciôn, permi- 
tia interprétai- que sôlo obligaba a Espana y 
no a los paises del Mercado Comûn (107). Se 
nos dijo que “ no era totalmente exacîo” (108), 
y se anadiô por el Director General de Rela- 
ciones Econômicas Internacionales del Minis­
terio de Asuntos Exteriores que “ era una falta 
de rcciprocidad solamente ôptica”  (109). Una 
vez mâs la informaciôn errô. Desgraciadamen- 
te mi denuncia se ha confirmado y résulta que, 
mientras Espana ha garantizado al Mercado 
Comûn un trato preferencial, tanto en lo aran- 
celario como en lo comercial, el Mcrcado Co­
mûn nos da peor trato que a 91 paises.
Para intentar justificar el haber confundido 
a las Cortes sobre el Acuerdo con. la UNCTAD 
y las cada dia mâs graves consecuencias del 
firmado con el Mcrcado Comûn se ha dado pu- 
blicidad a una serie de alcgacioncs, unas veces 
por los représentantes del Ministerio de Asun­
tos Exteriores y otras por ciertas agencias o 
prensa. Son hâüiles fin tas dialécticas, pero na­
da mâs que eso, unas fintâs que de hecho han 
causado, sin embargo, grave confusionismo en 
la opiniôn pûblica. No puedo aludir a todas ellas
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por razôn de tiempo, auiiqne debo por mi par­
te establecer algunas aîinnacioncs para ad ver- 
tir a las Cortes y evitar cquivocos.
No son validas las rclcrencias a otros pai­
scs (110); no existe, conforme a los acuerdos 
internacionales, un grupo intcrmediô entre los 
desarrollados y los en vias dc desarroîlo; los 
'beneficiarios de las preferencias de la UNCTAD ! 
son los paises que se hallan en “ vias de desa- 
rro llo ”  y no solamente los “ subdesarrolla- 
dos" (111). Careccn de fundamcnto las decla­
raciones oficiales que sobre este tema se hicie- 
ron en TVE la noche del 30 de marzo de 
197! (112); el plazo no se ignora (113); son 
dificilmente revocables (114); no existe duda 
en cuanto a la aprobaciôn del Acuerdo de la 
UNCTAD por los Estados Unidos de Améri­
ca (115); el siipucsto limite dc 1.050 millonos 
dc dôlares para la entrada dc mercancias con 
las preferencias generalizadas en cl total de los 
paises industrializados es una confusiôn (110); 
dicho Acucrdo constituye el gran reto del mun­
do libre a los paises socialistas (117); se ha 
esgrimicio parcialmente, y por lo tanto sin va­
lidez, cl incremcnto de las exportaciones de 
Espana al Mcrcado Comûn en los ûitimos cin­
co meses (1 18); el Acuerdo de la UNCTAD no 
sôlo es compatible, sino que facilita la inte­
graciôn o asociaciôn de Espana al Mercado Co­
mûn (119); los Estados Unidos de América 
tienen el deber de apoynr a Espana en su po­
litica con la CEE (120); la obtenciôn de los 
beneficios del Acuerdo de la UNCTAD no es 
intrascendcntc para Espana (121), sino que, 
por cl contrario, tiene una importancia exccp- 
cional, ya que se estima que en los prôximos 
diez anos se ponen en peligro varios miles de 
miiloncs de dôlares, segûn antes indiqué; la 
integraciôn de Inglaterra y tres paises mâs al | 
Mercado Comûn tiene para Espana consecuen­
cias graves que es preciso evitar; existe el pe­
ligro que las inversiones de capital extranjcro, 
nccesarias para nuestro desarroîlo, se desvien 
a otros paises (122): no hay que descuidar la 
resoluciôn del GATT sobre el particular; es 
imprescindible meditar los môviles politicos 
déterminantes del acuerdo (123). A este res­
pecte recuerdo que hace muy pocos dias, en 
la rueda de prensa celebrada en Barcelona con 
el doctor W alter Hallstein, al contestar a la 
pregunla dc si seria accptada Espana automâ- 
ticamente en cl Mercado Comûn, caso de en-
contrarsc al nivel industrial de Grau Bretana, 
lespondiô afirmativamente, dicicndo que “ siem­
pre y cuando Espaiïa se declarara dispuesta a 
aceptar cl orden imperante de la Comunidad 
Econômica Europea, incluso en cl ter reno po­
litico ...” . No comento (124).
Omito justificar detalladamente las anterio- 
res afirmaciones, no sôlo por razôn de tiempo, 
sino para evitar se dcsjdace la contcstaciôn de 
la interpelaciôn a otras cuestiones colateralcs.
Lo expuesto no quiere decir que los otros te- 
rnas colateralcs aludidos carczcan de importan­
cia, sino que, senciilamente, no es ésta la oca­
siôn dc discutirlos. Estoy, sin embargo, a la 
disposiciôn de los senores Procurâdores para, 
con aportaciôn dc datos e informes auténticos, 
contrastarlos en debida forma, en el lugar y 
tiempo que se estime pertinente, con puhlici- 
rlad o sin ella.
Hc prctcndido y pretendo cenirmc ûnicamen- 
te a los siguientes temas:
1.® Que no se die cuenta cumplida a las 
Cortes e incluso se las equivocô en lo relativo 
al Acuerdo de la UNCTAD.
2 °  Que, después de ocho anos dc espcra, 
se iniciaron las negociaciones en el peor mo­
mento, accptândose no sôlo las propuestas del 
Mcrcado Comûn, sino que se acelerô el proce­
so de firma y ratificacion desoyendo las ad- 
vertcncias que se le hicieron en el interior y 
en el exterior.
3.® Que se jugô a una carta politica el fu­
turo comercial c industrial de Espaiïa y no se 
ganô, colocândonos en una situaciôn dificil.
4.° Que existen soluciones de futuro en de­
fensa de los intereses nacionales.
A la Câmara compete tomar conciencia de 
estos hcchos y verificar su autenticidad.
IX. POLITICA HACIA EL FUTURO
Hoy, todavia, puede enmendarse la situa­
ciôn si tenemos la humiidad de reconocer que 
lia habido un error en cl planteamicnfo y el 
valor de enfrentarnos con la nueva situaciôn.
Para ello es necesario sustituir el Acuerdo 
actual con el Mercado Comûn por otra forma 
de relaciôn econômica que no nos impida dis­
frutar de las prefcrencia? generalizadas y faci­
lite, de forma mâs técnica, la incorporaciôn de 
Espaiïa a la CEE. Esta tiene, dcntro del aba-
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nico de pusibilidades del Tratado dc Roma, los 
medios de olrccernos otras formas de relacion 
econômica menos jreyorativas, discriminatorias 
y perjiidicialcs que el actual Acuerdo, si en 
verdad lo que se quiere es “ ia supresiôn pro­
grès] va de los obstâculos con respecto a lo 
esencial dc los intercambios” , como déclara el 
articulo 1.” del Acuerdo (125), y facilitar la 
incorporaciôn dc Espaiïa a la unidad curo- 
pea (126). Son fôrmulas, ademâs, que pueden 
ofrecer para cl final de un plazo largo pero 
cierto nuestra incorporaciôn al Mcrcado Co­
mün.
En este aspecto no es que sea optimista. El 
Mcrcado Comün es realista y sabe que una 
Europa unida es pieza fundamental de una paz 
duradera. Tengo la ccrteza de que lograremos 
nuestras aspiraciones de pais europeo, ademâs 
de mediterrâueo, si las negociaciones se llevan 
con acicrto, preparaciôn y la mira pucsta en 
los intereses ccouômicos del pais que, en de­
finitiva, son los de Europa.
I-'or eso lo importante ahora no cs “ soste- 
nella y no enmendalla” . Para la economia del 
pais es prefcriblc reconocer los errores come- 
tidos. Otra politica puede llevar a una dificil 
situaciôn econômica y enervar nuestro désa­
rroi lo. Debemos, con sinceridad, firmeza y ur- 
gencia, plan tear cl problema al Mcrcado Co­
mûn haciéndolc ver, por una parte, lo incqui- 
tativo y discriminatorio que para nuestro pais 
supone aplazar, mâs allâ del 1 de ju lio prô- 
ximo, concedemos los beneficios de las prefe­
rencias de la UNCTAD (ya sabemos que en 
definitiva no podrâ negârnoslas, pero precisa­
mos que lo acuerdcn también los otros 12 pai­
ses industrializados que esperan la décision que 
adopte el Mcrcado Comün), los perjuicios que 
para nucstra ccomunia van a derivarse si si­
gne mantenicndo su pretensiôn de disfrutar de 
preferencias bilatérales en Espana, negândonos 
la posibilidad de asociaciôn, y la necesidad de 
transformai la naturaleza del Acuerdo actual. 
Dicho en otros términos: debemos con urgcn- 
cia renegociar un Acuerdo que no dcbinios ne­
gociar, firmar y ratificar.
Si lo expuesto no fuera suficiente, la circuns- 
tancia de la entrada de Inglaterra y elevarse 
a diez el numéro de los paises que in te gran el 
Aâercado Comûn, y las graves consecuencias 
que implica para Espana, segûn recieiitisima-
mente se ha reconocido (aunque dias antes se 
habia negado), exigen la denuncia del Acuer­
do y su reelaboraciôn.
Sabemos que los paises que se oponen a las 
preferencias inversas estân dispuestos a concé­
der un periodo transitorio de tres-cuatro anos 
para que se supriman, siempre que se den ga­
rait tias suficientes de que se»ân eliminadas al 
final del plazo (127). Esta posibilidad no creo 
que sea la mâs convcniente para Espaiïa. Pue­
den ser de gran utilidad para los paises en de- 
sarrollo que estân desde hace muchos anos li-  
gados a un pais desarrollado por preferencias 
bilatérales — caso de la Commonwealth— , 
pues résulta técnicamente dificil cambiar un 
sistema tradicional de la noche a la manana.
Pero no cs cl caso dc Espaiïa, pais que hace 
tan sôlo unos meses iniciô su triste cxpericn- 
cia de las preferencias inversas. La economia 
no es un acordeôn que permita bajar ahora los 
aranceles, para volverlos a subir d e n t r o  de tres 
anos. Los empresarios necesîtan programas es- 
tables para establecer sus planes de inversion 
y câlculos dc costes. No es posible pcrmane- 
cer en la inccrtidumbre. Por ello, creo que este 
argumento puede producir una nueva confusiôn 
0 hacer concebir unas espcranzas, sin conse- 
guir otra cosa que aplazar lo inevitable.
Es fâcil decir que todo estâ resuelto, que las 
nucvas gestiones cmprendidas en varios fren- 
tes serân un éxito; que dentro de un aiïo o dos 
todo se habrâ conseguido o que las preferen­
cias de la UNCTAD serân sustituidas por otras 
medidas; que en el orden politico se ha logra- 
do mantener nucstros Principios (aunque creo 
suficiente para enervar esa postura recordar las 
diversas manifestaciones de que se ha hecho 
menciôn); que los argumentos fondamentales 
deben omitirse para no comprometcr la capa- 
cidad negociadora-(aunque no tenga explica- 
ciôn el intento de dar carâcter reservado a un 
tema de aranceles y de politica comercial). Pe­
ro ha pasado la etapa de la fe. Ahora desea- 
mos algo mâs que palabras y promesas, entre 
otras razones, porque si ha quedado demos- 
trado que cuando se discutiô el Acucrdo los Dc- 
legados del Ministerio dijeron que “ no sabian” 
lo que en verdad tenian que saber, en esta oca­
siôn la fina sensibilidad de nuestro pucblo po­
drâ imputar que “ no saben” lo que afirman 
saber.
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X. C Ü N C LU SK^
Estos son los hechos. Como vois, su grave- 
dad cs multiple. No podemos comprender cômo 
se ha podido soslayar una traycctoria, cuyo ini- 
cio se conocia bien. Ni cômo ahora se intenta 
soslayar, igualmente, la realidad que surge 
amcnazadora ante nosotros.
Si se quiere que el sistema institucional ten­
ga futuro, es absolutamente necesario el diâlo- 
go politico entre el Gobierno y las Cortes y cl 
Gobierno y la opiniôn piïblica. Para ello son 
indispensables informaciôn vcraz y suficiente y 
debates eficaces, sobre todo antes de adoptar 
resoluciones importantes en cuestiones alterna­
tivas. Todo lo que se cvitô y eiudiô.
Para que el Ministerio no pueda alegar que 
encrvamos sus gestiones, he omiîido argumcn­
tos importantes, que permitirian salir al paso 
e impugnar cualquier alegaciôn contraria a los 
hechos por mi expuestos. En todo caso, inte­
resa dejar constancia de que las perturbacio- 
nes las pueden estar causando los que siguen 
difundiendo una serie de razonamientos y dis­
culpas para justificar la exclusion de nuestro 
pais del beneficio de las preferencias que, aj)ar- 
te de no ser exactas y tergiversar los hechos, 
perjudican nuestra posiciôn negociadora y ten- 
san, inneccsariamentc, nuestras rclaciones con 
terceros paises. También pueden cntorpecer la 
actuaciôn — mucho mâs que mi exposiciôn— 
las declaraciones oficiales, taies como decir que 
“ tenemos un nivel técnico absolutamente com­
parable al Mercado Comûn e incluso, en la téc­
nica aplicada, mâs favorable todavia” (128), 
o “ que Espana dentro de tres anos formarâ par­
te de los paiscs desarrollados” (129). Incluso 
en estos ûitimos dias se han difundido noticias 
que pueden desvirtuar la naturaleza del pro­
blema. Temo que se repita la historia de julio 
de 1970. A titulo de ejemplo cito las manifcs­
taciones del senor Ralf üahrendorf y la reco­
mendaciôn del Parlamento europeo en su ûlti­
ma reuniôn de Estrasburgo.
Con respecto a la primera existe un claro 
error interpretativo. En relaciôn con la segun­
da debo recordar que el Parlamento europeo 
carece de facultades decisorias, aparté de que, 
en cualquier caso, las preferencias se darian con 
retraso, con menos extension que a los otros 
paiscs, prctendiendo retener las inversas, man- 
teniendo las generalizadas a los 91 paises res­
tantes (por lo que dcjanios de ser prefercnlcs), 
y, en ûltirno îérmino, sin obligar a los otros doce 
industrializados del mundo libre.
Por otra parte, es de alto interés senalar que 
en enero se declarô por el senor Ministro de 
Asuntos Exteriores que el tema de las prefe­
rencias generalizadas era “ inmaduro” . El Di­
rector General de Relaciones Econômicas In­
ternacionales del Ministerio de Asuntos Exte­
riores expresô después, en una rueda de pren­
sa, que aquéllas carecian de importancia; en 
marzo, el citado titular del Departamcnto a.ir- 
mô que las preferencias generalizadas no po-_ 
dian ser motivo de preocupaciôn; en abril, en 
el Consejo Nacional del Movimiento, califica a 
las preferencias con palabras que no juzgo 
oportunas, pero que estân en la mente de to­
dos los miembros de ia Al ta Câmara que se 
hallaban présentés. Asi las cosas, tenemos que 
hacer resaltar con profunda satisfacciôn que, 
como consecuencia de la actuaciôn de las Cor­
tes, se ha logrado se tome conciencia del tema 
y se dé un giro de 180" al proclamar en Paris 
el 8 del corriente, nada mâs y nada menos que 
“ nuestra ausencia de las preferencias genera-, 
lizadas comprometeria el desarroîlo espanol por 
ser esenciales” . Por tin estâmes dc acuerdo, 
después de un ano de insistencia, lo que, por 
otra parte, evidencia la oportunidad de la fe­
cha de la interpelaciôn, aunque forzoso es rc- 
conoccr que hubiese sido mejor todavia en mai- 
zo anterior, ya que quizâ se hubiesen evitado 
los términos del acuerdo del Consejo de M i­
nistros del Mercado Comûn de 30 de marzo de 
1971 altamente discriminatorio para Espana.
Queda entendido que me ofrezco a estable­
cer un contraste de pareceres, aportarido da­
tos e informes auténticos, en cl lugar y tiempo 
que se estimen oportunos, tanto en relaciôn 
con los dos temas expuestos como con cual­
quier otro pianteado o que pueda olaiitearse 
después de dictar mi interpelaciôn.
Terniino. Escueta y simplemente, he relata- 
do los hechos con el terrible festimonio de los 
documentos. No he adjetivado ni hincliado con 
innecesaria retôrica la linea dialéctica argumen­
tai. Ella, por si sola, basta para llevar al âni- 
mo de los senores Procurâdores la finalidad 
de mi intervenciôn.
Aspiro a que mi intervenciôn dc hoy la con- 
sideréis resultado no dc una apasionada ma­
nera de ver, sino de un trabajo meditado, se-
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re no y tranqiiilo, pero con la noble pasiôn de , 
quien se siente responsable ante el pais, si no 
lo hiciera asi, dc nn tremendo pecado de orni- 
sioii, de silencio o de indiierencia. Y lo peor 
que le puede aconteceder a un Cuerpo iegis- 
lativo y a sus miembros es justamente cl siien- 
cio o el mudo y aparente asentimicnto, porqiie 
puede interpretarsc con error y trocar los inte­
reses economicos de Espana por un triunfalis- 
mo a corto plazo, desconcertante y perturba- 
dor (130).
Finalidad que ciimple, como dije en mis pa­
labras iniciales, con la misiôn que se nos ha 
con.erido ante el pais y ante nuestra concien­
cia, y que consiste no sôlo en coiaborar con la 
tarea legïslativa del Gobierno, con nuestro con- 
sentimiento o mejor asentimiento, sino también 
la de disentir con critica y observaciones l'un- 
damentales, cuando se trata de asuntos que 
afectan a la comunidad nacional.
Importa decir la verdad y no crear faciles pa­
noramas de supuestüs éxitos. Es necesario me­
jor informaciôn para actuar con eficacia y no 
dejarse arrastrar por espejismos que, a la pos- 
trc, una vez desvanecidos, solo dejan desilu- 
siôn, amargura y hasta burl a.
Comprendo que mi intervenciôn no sea gra­
ta, que no pueda traer con mi palabra plâce- 
mes y felicitaciones, pero ésta es la dura y de- 
licada misiôn de que estamos investidos. No se 
trata de oposieiôn, o lucimiento personal, cx- 
hibicionismo, en asuntos profundamente serios. 
jUios me libre de vanidades! Me he Iimitado 
a exponer piiblicamcnte lo que otros muclios 
sôlo dicen en piïvado, y procurai' asi hacer 
comprender lo que a primera vista, y en iiitima 
instancia, no se entiende.
. No quiero inolestar mâs vuestra atenciôn. Al 
dar paz y silencio a mi palabra siento la tran- 
quilidad de haber' cumplido con mi deber.
Oigamos ahora con atenciôn al senor Minis­
tro de Asuntos Exteriores, a quien agradezco 
su amabilidad en aceptar mi ruego-. He dicho. 
(Prolongados aplausos.)
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra pa­
ra contestai' a esta interpelaciôn el Procurador 
en Cortes y Ministro de Asuntos Exteriores don 
Gregorio Lôpez-Bravo.
El senor MINISTRO DE ASUNTOS EXTE­
RIORES (Lôpez-Bravo y de Castro); Senor 
Présidente, senores Procurâdores, cumplo con
mucho gusto el encargo de responder, en nom­
bre del Gobierno, a la interpelaciôn del senor 
Diaz-Llanos, que se reiïere a un tema com- 
plejo y en constante evoluciôn.
Por enconirarnos en mcdio de un proceso de 
gestiones diplomâticas sobre este asunto, soli­
cité en su dia del Procurador senor Diaz-Lla­
nos un aplazamiento de esta interpelaciôn. 
Aquéllas circunstancias poco han variado, no 
obstante lo cual su au tor la ha pianteado de 
nuevo, y el Gobierno, por respeto a las Cortes, 
ha considerado oportuno contestarla aliora, aiin 
consciente de las limitaciones que le impone su 
obligaciôn de continuar sus gestiones, lo que 
sin duda nos hace prescindir de una serie de 
reîerencias y datos que darian mayor contun- 
dencia a cuanto yo, en nombre del Gobierno, 
pueda decirles.
Pido perdôn a los niimerosos senores Pro­
cura dores aqui présentés que y a me han escu- 
chado, aunque no en sesiôn piïblica, ciertos 
conceptos que voy a expresar, bien en mi com- 
parecencia ante cl Consejo Nacional, don de se 
me preguntô extensamente sobre el tema, bien 
en la reuniôn que mantuve en la Casa Sindical, 
junto con lus senores Ministros de Comercio y 
Rclaciones Sindicales, con una amplisima re- 
presentaciôn de nuestra Organizaciôn Sindical. 
Si no lie comparecido con prioridad ante estas 
Cortes, ôrgano superior de participaciôn ciel 
pueblo espanol en las tareas del Estado, como 
ha sido desde hace tiempo mi deseo, aun man­
te nien do una aconsejable réserva, se debe a que 
estaba aguardando mi turno en la lista de M i­
nistres que tienen solicitado de nuestro Prési­
dente. informai' a las Cortes sobre materias de 
su competencia. >
Para concretar en lo posible la materia de 
la interpelaciôn, y en nuestro deseo de huir i:e 
lo anecdôtico, hcmos agrupado en cuatro pun- 
tos las cuestiones' que parece suscitar, en or­
den a darles la respuesta que la discreciôn po­
litica permite.
Son estos puntos:
a) La siipucsta incompatibilidad entre nues­
tro Acuerdo con el Mercado Comûn y cl sis&e- 
ma de preferencias generalizadas.
b) La inexistente negativa del Mercado Cc- 
mûn a concéder a Espaiïa las preferencias ge­
neralizadas.
c) La alcgada precipitaciôn en la firma de! 
Acucrdo con cl Mercado Comûn.
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d) La supuesta falta de informaciôn sobre 
el sistema de preferencias generalizadas.
Pero antes quisiera desliacer cl equivoco que 
se desliza a lo largo de toda la exposiciôn del 
senor Diaz-Llanos: la equiparaciôn que hace 
entie nuestro Acuerdo con el Mercado Comûn 
y el sistema de preferencias generalizadas, co­
mo si se tratara de dos realidades del mismo 
orden, entre las que tenga algûn sentido ele- 
gir. Esto no es asi; ni juridica ni politica ni eco- 
nômicamente es permisible colocar en cl mis­
mo piano ambos conceptos, aunque vengan a 
coincidir parcialmente en algunos de sus efec- 
tos en cl terreno arancelario.
Con el Mercado Comûn hcmos concluido un 
Acuerdo, aprobado por estas Cortes y ratifica­
do por el Jefe del Estado, que tiene cl rango 
de Tratado internacional, que contiene dere­
chos y obligacioues exigibles reciprocamente, 
que se propone como finalidad exprosa la su­
presiôn de obstâculos a lo esencial de los in­
tercambios comercialcs y en el que es dificil 
no ver (y  mucho menos si se le mira con el 
espiri tu eurojicista que prof es a el senor Diaz- 
Llanos) un primer paso destinado a transfor- 
marse en su dia en otro u otros instrumentes 
()ue progresivamentc consagren la incorpora- 
ciôn de Espana al movimiento de integraciôn 
europea.
Por cl contrario, el sistema dc preferencias 
generalizadas pertenece, juridicamente hablan- 
do, al mundo no vinculante de resoluciones y 
recomendaciones de las Naciones Unidas, (de 
las que la UNCTAD es un ôrgano subsidiario, 
entre otros). Ningunas palabras mejores para 
définir el estatiito juridico del sistema de pre­
ferencias generalizadas que.las que empleô la 
Comisiôn Especial de la propia UNCTAD al 
rciulir su informe a la Junta de Comercio y De- 
sarrollo e! pasado 12 de octubre, acto al que 
cl seiïor Diaz-Llanos parece prestar, crrônea- 
mentc, valor de decisiôn internacionalmenie 
obligatoria. En dicho informe, contenido en el 
documento TD/B/32,9, en su pagina 13, se Ice:
“ La Comisiôn Especial toma nota de la de­
claraciôn hccha por los paises que conceden 
preferencias, en el sentido de que cl estatuto 
juridico dc las preferencias arancelarias que ca­
da uno de ellos otorga individualmente a los 
paises beneficiarios responderâ a las siguien­
tes considcraciones:
I) Las preferencias arancelarias serân dc 
carâcter temporal;
II) Su concesiôn no constituirâ un compro- 
miso obligatorio y, en especial, no impcdirâ en 
modo alguno;
a) retirarlas posteriormente en su totalidad 
o en parte, ni
b) reducir posteriormente los aranceles 
conseguidos sobre la base del trato de naciôn 
mâs favorecida, sea unilateralmente o como re­
sultado de negociaciones arancelarias intcrna­
cionales;
III) Su concesiôn cstarâ subordinada a la 
obtenciôn de la exenciôn o las excnciones ne- 
cesarias en relaciôn con las obligacioues in ­
ternacionales existentes, en particular en el 
G ATT” .
Una vez establecido ciararnente que al ha- 
blar dc preferencias generalizadas se estâ siem­
pre en cl terreno de las conccsiones unilatéra­
les, graciosas y provisionales de los paises in­
dustrializados a los que estân en situaciôn de 
subdesarrollo, trente a las seguridades ju rid i- 
cas que da un Tratado libre y amphamente ne­
gociado, cuya finalidad estâ patente al que lo 
enjuicie dc buena fe, pasemos a analizar el 
primero dc los puntos a que antes lie aludido, 
a saber;
La supuesta incompatibiHclad entre el sistema 
de preferencias generalizadas y el Acuerdo es­
panol con la Comunidad Econômica Europea.
Uno de los pilâtes, por no decir la base fun­
damental, de la argumentaciôn del seiïor Diaz- 
Llanos consiste en un profundo error; la creen- 
cia de que los paiscs douantes de las prefe­
rencias generalizadas han establecido la doc- 
tiïna de la incompatibilidad entre las mismas y 
los Acuerdos preferenciales del tipo del que Es- 
pana tiene firmado con la Comunidad Econô­
mica Europea.
El seiïor DiazLlanos estâ mal informado al 
respecto y puedo afirmar categôricamente que 
esta supuesta incompatibilidad no es accptada 
dentro ciel propio sistema de preferencias ge­
neralizadas. Paises de tanto peso en el mismo 
coino Inglaterra y los seis miembros de la Co­
munidad Econômica Europea han rechazado ta- 
jantemente que exista incompatibilidad. Por lo 
que a Suiza respecta, tenemos la declaraciôn
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recientisima, en cl ultimo Consejo de AAinistros 
de la OCDE la semana pasada en Paris, en la 
que, sin ningûn condicionante, apoyo con fuer- 
za la inclusion entre los beneficiarios de las 
jfreferencias generalizadas de Espana, Grecia, 
Turquia y Portugal, a pesar de que estos cua­
tro paises conceden j)relerencias inversas. Sue­
cia, en la propuesta a su Parlamento, lia in- 
cluido en su lista de beneficiarios a una serie 
de paises, también en idéntica situaciôn. En 
cuanto a Noruega y Dinamarca, su prôxima 
adiiesiôn a la Comunidad Econômica Europea 
les hace alinearse naturalmente sobre las pos- 
turas de esta ûltima. De los otros paises do­
uantes, prâcticainente ninguno ha pianteado la 
incompatibilidad; incluso uno de ellos, Austra­
lia, ya nos esta concediendo las mismas vcnta- 
jas preferenciales que al resto dc los paises 
en via de desarroîlo, sin pedirnos ninguna re- 
mincia al Acucrdo que tenemos con el Mcrca­
do Comûn.
De hecho, sôlo los Estados Unidos siguen 
mantenicndo el principio de que los paiscs en 
via de desarroîlo no podrân en su mcrcado re­
cibir las preferencias generalizadas, si al mis­
mo tiempo otorgan preferencias inversas a otros 
paiscs industrializados.
Pero también aqui debo corregir un error del 
senor Diaz-Llanos, quien, al parecer, estâ cla­
ra men te a favor de nuestra integraciôn en Eu­
ropa y de un Acuerdo con el Mercado Comûn, 
pero que objeta al ya firmado que, por no ser 
de asociaciôn, nos excluye en Estados Unidos 
de las preferencias generalizadas. La verdad es 
que la doctrina norteamericana no distingue se­
gûn los tipos de Acuerdos. Para ella son pre­
ferencias inversas todas aquéllas que un pais 
en via de desarroîlo concede a otro desarro­
llado, indepcndientementc de que el marco ju ­
ridico sea un simple Acuerdo preferencial, un 
Acuerdo de asociaciôn e incluso una plena in­
tegraciôn.
Asi lo han manifestado ciaramentc los Esta­
dos Unidos cuando Grecia y Turquia han invo- 
cado sus Acuerdos de Asociaciôn y dc Uniôn 
Aduanera con la Comunidad Econômica Euro­
pea, aceptados ambos por el GATT, como ar­
gumento para no verse afectados por la pos­
tura estadounidcnse. Y basta con haber oido 
la semana pasada en la OCDE en Paris a los 
Ministros de Grecia y de Turquia para con- 
vencerse de que estos paises se encuentran en
la misma situaciôn que nosotros en este asun­
to, a pesar de tener con el Mcrcado Comûn 
Acuerdos de distinto tipo.
Por lo tanto, no es el carâcter de nuestro 
Acuerdo cl que puede obstaciilizar la obtenciôn 
de las preferencias generalizadas, y cualquier 
Convenio (por muy maximalista que lo imagi­
ne el seiïor Diaz-Llanos) habria Iropezado con 
problemas semejantes.
Quisiera dedicar unos mimitos mâs a un anâ- 
lisis de la postura de los Estados Unidos. La 
tesis de las preferencias inversas no afecta so­
lamente a Espaiïa, sino también a 35 paises 
que se encuentran en igual caso. Es decir, a 
mâs de una tcrcera parte de los posibles be­
neficiarios de las preferencias generalizadas. Es 
mâs, los propios Estados Unidos reciben estas 
preferencias inversas de Filipinas.
Precisamente por ello, la Administraciôn nor­
teamericana, aun mantenicndo la refeiïda doc­
trina, estâ büscando fôrmulas concrctas para su 
aplicaciôn, que tengan en cuenta las realidades 
existantes.
Y para respaldar mi afirmaciôn con hechos 
puedo informar a las Cortes que el Gobierno 
espanol ha recibido con fecha i 1 de los corrien­
te s del propio Secretario de Estado iiortcame- 
ricano, seiïor Rogers, y del Consejero Especial 
del Présidente para Asuntos Econômicos, seiïor 
Peterson, las siguientes precisiones;
Primero, que signe todavia en estudio la lis­
ta de los posibles beneficiarios de las prefe­
rencias generalizadas.
Segundo, que se estudia, entre otras, la po­
sibilidad de concéder a los paises que otorgan 
preferencias inversas el derecho a obtencr las 
preferencias generalizadas hasta un momento 
determinado, a partir del cual deberian elimi- 
nar dichas preferencias inversas o renunciar a 
las generalizadas.
Tercero, que en la decisiôn que se tome, los 
intereses espanoles serân ciertamente tenidos 
en cuenta.
Por lo tanto, como pueden ver los sefiores 
Procurâdores, no sôlo no se enfrentaba el Go­
bierno con el dilema que el seiïor Diaz-Llanos 
plantea cuando, hace un ano, firmaba el Acuer­
do con el Mercado Comûn, sino que incluso 
hoy estamos muy Icjos de encontrarnos ante 
una alternativa inaplazable. Pur el contrario, 
el deseo dc tencr en cuenta nucstros puntos de 
vista estâ jugando un papel importante en las
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propuestas que la Adiuinistracion csladounideii- 
se va a soiiieter a su Présidente y ésie ai Con­
greso, quien, en definitiva, ha de deddir.
Es, naturalmente, nuestro deseo y nuestra es- 
peranza (|ue ia formula eontempladct por lus 
Estados Unidos, y a la que acalio de referir- 
me, perm i ta a Espana recibir las preferencias 
generalizadas durante el periodo (jiie nccesita 
‘para completar su despegue econômico.
Parece lôgico aludir aqui a la tramitaciôn 
en el GATT de nuestro Acuerdo con la Comu­
nidad Econômica Europea.
Siguiendo los précédentes establecidos, el 
GATT ha creado un Grupo de Trabajo para 
examinar el Acuerdo y ha sometido un cues- 
tionario al respecto, tanto a nosotros como a 
la Comunidad, que conjuntamente hemos con- 
testado. En estas contestaciones se expresa que 
el Acuerdo en cuestiôn cae dentro de los per- 
mitidos por el articulo XXIV del GATT, es de­
cir, Acuerdos de constiiuciôn de zonas adua- 
neras o de zonas de libre cambio, con lo que 
queda bien claro el rango que tanto a la Co­
munidad Econômica Europea como a Espana 
merece el Acuerdo, muy superior sin duda al 
que le concede el seiïor Diaz-Llanos.
Prôximamente este Grupo de Trabajo cmpe- 
zarà sus deïiberaciones sobre nuestras respnes- 
tas al cuestionaiïo y sobre el Acuerdo. Todos 
los precedentes permiten ser razonablemente 
optimistas en cuanto al resultado.
La inexistente negativa de! Mercado Comun a ; 
concéder a Espana preferencias generalizadas.
Otra afirmaciôn inexacta del seiïor Diaz-Lla- | 
nos, que se desprende de su interpelaciôn, es | 
que la Comunidad Econômica Europea nos ha i 
exchiido de su lista de beneficiarios en mate­
ria de preferencias generalizadas.
Tal afirmaciôn no se corresponde con los he­
chos, como voy a tener ocasiôn de (iemostrar 
a continuaciôn.
Ante la situaciôn de inccrtidumbre y de re­
traso en que todo el sistema de preferencias se 
encontraba en el mundo, todavia en marzo de 
este aiïo, la Comunidad, para desbloquear la 
situaciôn, üevada de su sentido de responsabi- 
lidad i’rente al Terccr Aïmuio, y — por que no 
decirlo—  ajmntândose un tanto politico, se tan- 
zô, a pesar de no tener term inados sus estu­
dios y câlculos ni acordada aûn su total lista 
dc beneficiarios, a tomar la décision, que to­
dos conocemos, en su Consejo de Ministros del 
(lia 30 de marzo pasado. Digo que todos co­
nocemos, aunque al parecer no todos igual­
mente bien. Permitanme los senores Procura- 
dores que piintLialice algunos de los extremos 
de aquella decisiôn.
Al tratar de forzar las cosas para que el sis­
tema de preferencias pudiese entra r en vigor el 
! de julio del aiïo en ciirso, el Consejo tuvo 
buen cuidado de decir en su Comunicado lo que 
signe;
“ Et Consejo ha decidido;
Que la Comunidad emjirenderâ, en el seno de 
la OCDE, consultas con otros paises douantes 
sobre la inclusion eventual en ia lista de pai­
ses beneficiarios de los paises candidatos que 
110 son miembros del “ Grupo de los 77” , y
Reasnmir el examen de este problema cuan­
do las consultas en la OCDE hayan llegado a 
resultados signilïcativos. Queda entendido, por 
lo demâs, que paralelamente a estas consultas 
la Comisiôn harâ los estudios necesarios sobre 
los problemas y las modelidades segûn las cua­
les los casos de los jiaises precitados podrân 
quedar resueltos, de forma que, desde el mo­
mento en que se tengan los resultados de las 
consultas, el Consejo pueda llegar râpidamentc 
a una decisiôn” .
Como se ve, el Consejo no dijo que se le 
devolviesc el clossier “ cuando todos, o la 
mayor parte, o los mâs importantes de los pai­
ses douantes de la OCDE se hubieran pronun- 
ciado afirmativamente” , sino cuando se hubie­
sen obtenido “ resultados signiiicativos” .
Otro matiz; el Consejo encargô a la Comi­
siôn que, sin esperar el resultado de las con­
sultas, procediese a estudiar el caso de dichos 
paises para establecer los câlculos y las formu­
las correspondientes.
Por si ello no hubiera quedado suiïcien'e- 
mente claro, el représentante de la Comunidad 
en la OCDE hizo, en el Comité Ejecutivo dc la 
misma, el pasado 7 de mayo, una declaraciôn 
pidiendo que coiistase expresamente en acta. 
En ella dijo que la decisiôn del 30 de marzo 
“ refleja cl deseo de una râpida puesia en mar­
cha de las preferencias generalizadas en bene- 
iicio de los paises en vins de desarroîlo. Ello 
no significa de ningûn modo que la Comuni­
dad haya hecho una eiccciôn definitiva e irre-
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vocable, liniitada a los paises miembros del 
“ Grupo de los 77” en lo relativo a los paises 
beneficiarios de las preferencias generalizadas. 
FVjr el contrario, la posicion de la Comunidad 
en esta materia e s t â  todavia totalmente 
abierla” .
“ El Consejo de Ministros estâ, en efecto, 
preocupado por los intereses de los paises en 
vias de desarroîlo, no miembros del Grupo dc 
los 77 y, especialmcnte, de aquellos con los 
cuales la Comunidad ha concluido un Acuer. 
do. El Consejo lia tomado la decision dc cn­
tablar consultas en el seno de la OCDE con 
los otros paises donantes, con vistas a la in­
clusion eventual de los paises en cuestiôn en 
la lista de los paises beneficiarios de las pre­
ferencias generalizadas” .
Al final de esta declaraciôn, el représentan­
te de la Comunidad indicô que los estudios que 
cl Consejo habia encargado a la Comisiôn es- 
taban progresando de manera satisfactoria.
Y el pasado 8 de junio, en el Consejo de M i­
nistros de la OCDE, que acaba de terminar, el 
senor Dahrendorf, Coin i sa ri o de Relaciones Ex­
teriores del Mercado Comun, ha vuelto a insis- 
îir sobre cl tema, senalando con toda claridad 
que la Comunidad Econômica Europea no ha 
establecido aûn una lista definitiva de los pai­
ses beneficiarios. Insistiô en que no ha exclui- 
do a ningûn pais, en que la Comunidad Eco­
nômica Europea tiene abicrta la pnerta para 
aceptar, en principio, a todos los paises en vias 
de desarroîlo, teniendo especialmcnte en cuen­
ta al respecto los paises con los que mantiene 
relaciones especiales, que estima muy valiosas 
dentro de la responsabilidad comunitaria.
Por ûltimo, el miércoles pasado, el Parla­
mento Europeo ha aprobado una Resoluciôn 
que dice lo siguiente:
“ Estima que, ahora que el principio (de au- 
toelecciôn) ha sido adoptado por la Comuni­
dad, ias preferencias generalizadas deberân ser 
aplicaclas sin discriminaciôn a todos los paises 
en vias de desarroîlo, incliiidos aquellos que 
son miembros de la OCDE e Israel, y que, por 
ello, estos ûitimos paises deben ser admitidos, 
desde el 1 de enero dc 1972, en la lista de pai­
ses beneficiarios” .
Esta recomendaciôn no puede por menos de 
pesar fuertemente en las instancias comunlta- 
rias que estân estudiando el asunto.
De todo lo que acabo de decir sobre el tema
se deduce claraniente que la decisiôn de la Co­
munidad del 30 de marzo no es definitiva, y 
que el Acuerdo que tenemos con ella esta cons- 
tituyendo un elemcnto favorable a la conside- 
raciôn de nuestro problema por su parte y en 
la decisiôn a tomar.
Ausencia de precipitaciôn en la negociaciôn y
la firma de* Acuerdo con *a Comunidad,
Paso a referirme a otra aseveraciôn del se­
nor Diaz-Llanos, que me ha provocado gran 
sorpresa: la de la rapidez y precipitaciôn en 
la negociaciôn y firma de nuestro Acuerdo con 
la Comunidad Econômica Europea.
En 1962 Espana solicitaba la apertura de ne­
gociaciones. Recibimos cl acuse de recibo co- 
rrespondiente y fui m os colocados, junto con to­
dos los demâs paises europeos, en la lista de 
espera, dado que la Comunidad estaba enton- 
ces enfrascada totalmente en sus discusiones 
con Inglaterra.
La crisis provccada en 1963 por la oposieiôn 
del Présidente De Gaulle ai ingreso del Reine 
Unido paralizô ia vida comunitana hasta el aüc 
siguiente, momento en el cual, vueltas las aguas 
a su cauce, volvimos a insistir en nuestra de- 
maiKîa de negociaciôn.
En junio de 1964 la Comunidad decidia ini- 
ciar las conversaciones exploratorias, celebrân- 
dose la sesiôn inaugural el 9 de diciembre del 
mismo aiïo.
Empezaba asi la primera fasc, ccntrada es- 
pecialmente en el tipo de Acuerdo. Durante ella 
Espaiïa iba a rechazar ia propuesta de un sim­
ple Convenio Comercial de tipo clâsico.
La crisis de la Comunidad en 1965 y la po­
litica de “ la silla vacia” practicada por Fran­
cia paralizaron de nuevo nuestras conversacio­
nes, que sôlo pudieron reanudarse en 1966, 
terininândosc la primera fase en julio de ese 
aiïo.
Entrô enfonces la Comunidad en el trâmite 
interno de eiaboraciôn de las instrucciones para 
la ya decidida negociaciôn, trâmite que en nues­
tro caso, al igual que en todos los demâs, era 
necesariamente largo al suponer una negocia­
ciôn previa entre los propios Sels.
Esta tramitaciôn interna comunitaria iba a 
durar todo un ano, liasta ju lio de 1967. La nue­
va etapa negociadora empezô en septiembre de
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19G7, y se prolongé hasta abril del ano siguien­
te, es decir, siete nieses.
En octubre dc dicho ano 1968 la Comisiôn 
del Mercado Comun pedia nuevas instrucciones 
al Consejo y se iniciaba un nuevo periodo de 
deliberaciôn interna de los Seis, el cual iba a 
durar hasta octubre de 1969, es decir, un aiïo, 
exactamente el mismo periodo que habia he­
cho falta para la redacciôn del mandate ante­
rior.
Cornenzô entonces la tercera y ultima fasc 
negociadora, que iba a culminar el 14 de ma­
yo de 1970 con la rubrica del Acuerdo. Esta 
ultima fase negociadora duro, por lo tanto, 
también siete meses, al igual que la prece- 
dente.
La sensaciôn sicolôgica de paso del tiempo 
es evidcntcmeiite muy subjetiva, pero me pare- 
ce cxcesivo considerar como râpida una nego­
ciaciôn que ha durado exactamente cinco anos, 
cinco rneses y cinco dias. Y tampoco parece 
que quepa calificar de precipitaba la ultima eta­
pa de esta negociaciôn que necesitô siete me­
ses de discusiones.
El senor Diaz-Llanos ha llamado la atenciôn 
sobre una extrafia coincidencia, la de las fe- 
chas en que la Comunidad aprobaba sus pro­
puestas en rnateria dc preferencias generaliza­
das y su decisiôn sobre ei ûltimo manda to ne- 
gociador con Espana. Extrana coincicfencia, en 
cfecto, puesto que entre ambas fechas han 
transcurrido nada menos que siete meses.
Lo mismo que no hubo precipitaciôn en la 
negociaciôn, ni en la firma del Acuerdo, puedo 
asegurar a las Cortes que, a mi conocimiento, 
no cxistia ninguna interferencia ni relaciôn en­
tre las decisiones comunitarias sobre preferen­
cias generalizadas y las relativas a nuestro 
Acucrdo. Entre otras razones, porque tanto la 
Comunidad como Espaiïa hemos considerado 
siempre que se trataba de dos procesos abso- 
lutainentc distintos en su fundamento y fina­
lidad, por lo que, con preferencias o sin pre­
ferencias generalizadas, nuestra vinculaciôn a 
los Seis ténia sus propias justificaciones.
No habia ninguna necesidad de acelcrar la 
firma de nuestro Acuerdo para evitar una con- 
frontaciôn en las Cortes y en la opiniôn pû­
blica entre los dos objetivos, como parecc in- 
sinuar el seiïor Procurador interpolante. La 
negociaciôn del Acuerdo se llevô con el méto- 
do y pacieiicia que todos conocen y que en no
pequena parte fue debido a la lentitud de la 
burocracia comunitaria, cuando no a la com- 
plejidad de los problemas que se le planteaban 
a la propia Administraciôn espanola.
Alguna vez habia que terminar, sin embar­
go. Las autoridades espanolas, a lo largo de to­
das las negociaciones, estuvieron sopesando en 
cada momento lo que podria costar en tiempo 
y en contrapartida cada nuevo intento d? me­
jorar las concesiones comunitarias. Llegô un 
punto en el cual la cuestiôn estuvo ciara para 
todos los que.tenian que ver en la negociaciôn: 
cada rnilimctro de avance nos costaria, a par­
tir de ese momento, meses. Y los operadores 
econômicos — agricolas e industriales—  nos es- 
taban ya pidiendo urgentemente el punto de re- 
terencia — el Acuerdo con la Comunidad Eco­
nômica Europea—  para programar sus activi- 
dades inverseras y comercialcs.
El Acuerdo, internacionalmcnte, llcgaba en 
el momento justo.
Como es bien sabido, pocos meses antes lia- 
bian entrado en vigor las concesiones otorga­
das por la Comunidad a Marniecos y a Tûnez, 
en favor de una serie de exportaciones agrico­
las que concurren con las espaiïolas en el mer- 
cado de los Seis. Simiiitâneamcnte, la Comuni­
dad se disponia a firmar el Acuerdo con Israel, 
en cl que también liabia concesiones semejan- 
t c s. Nuestras exportaciones tradicionales 
agricolas se hubieran visto, por lo tanto, en 
ausencia de un Acuerdo entre Espaiïa y la Co­
munidad, fuertemente discriminadas y perjiid i- 
cadas, y el Gobierno espaiïol hubiera si­
do acusado, con razôn, de haber sacrificado 
sectores muy fundamentales para nuestra eco- 
Romia interna y externa.
Pero habia, ademâs, otro factor: las nego­
ciaciones de la Comunidad con los paises de 
la EETA, a punto de iniciarse. En cuanto co- 
menzasen, y ante la complejidad e importancia 
del tema, los negociadores comunitarios no po­
drian seguir atcndiéndonos y habria que espe­
rar a su final, con la pérdida de tiempo y de 
posibilidades que ello siiponia y expuestos a 
todos los avatares de una Europa y de un mun­
do cambial! tes.
En cambio, concluir el Acuerdo era estar pré­
sentes con derechos adquiridos y obligaciôn de 
ser oidos y atendidos en ese cambiantc mundo 
econômico europeo. Y ahora que — desbloquea- 
das ias negociaciones con la Gran Bretana—
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parece scgiira la ampliacion de la Comunidad, 
se com prueba quo no ha sido el menor dc los 
beneficios proporcionados por el Acuerdo per- 
m itir que, en estas negociaciones de amplia­
cion, nuestros intereses esten présentés a tra­
vés de las consultas que acabamos de iniciar. 
Sin Acuerdo, éstas no hubieran existido y no 
hubieran cabido la presentaciôn y defensa que 
ahora estamos haciendo dc nuestros pun (os de 
vista.
Pueden, por lo tanto, los sefiores Procura- 
dores entender ahora por qué se escogiô aquel 
momento preciso y no otro para terminar las 
negociaciones y firmar el Acuerdo.
No hubo ni prisas, ni mclodramâticas coac- 
cioncs, ni impaciencias basta^das, ni de nin­
guna otra clase que no fuesen las derivadas del 
deseo del pais, y del propôsito del Gobierno, 
de no incorporarnos demasiado tarde a un pro­
ceso que habia llegado en Europa y, en rela­
ciôn con nosotros, a un punto de d ificil es­
pera.
Por eso estas Cortes, con pleno conocimieri- 
to de causa - —y yo me atreveria a decir que 
con fino instinto politico-—, aprobaron en julio 
del pasado ano el Acuerdo con la Comunidad 
Econômica Europea por unas mayorias excep- 
cionalmente anqdias para cualquier Parlamen­
to en un tema de esta naturaleza, ya que en las 
dos sucesivas deïiberaciones que mantuvimos 
sobre el mismo sôlo se registraron tres voios 
en centra y una abstenciôn, en la fase de Co­
misiôn, y seis votos en contra y una abstenciôn 
en el Pleno. Dc conformidad con las Cortes, 
el Jefe de! Estado ratificô el Acuerdo.
Piensen los senores Procurâdores si esta in ­
terpelaciôn no habria estado mâs justificada en 
el dia dc hoy en caso de no existir nuesiro 
Acuerdo con la Comunidad, con las discrimi- 
naciones que estariari soportando nuestros prin­
cipales articulos de exportacion agricola y la 
imposibilidad de entendernos con la Comuni­
dad sobre los cfectos que para nosotros va a 
tener la ampliacion de la misma con el ingre- 
so de sus nuevos miembros.
Tampoco creo que pueda considerarsc que 
nuestro Acuerdo con la Comunidad haya en- 
trahado en los meses que lleva de aplicaciôn 
perjuicio alguno.
Nuestras importaciones procedentes de la 
Comunidad Econômica Europea se han mante- 
nido establcs e incluso se han reducido muy
ligeramente, lo que ha demostrado infundados 
los temores a una invasion y perturbaciôn de 
nuestro mcrcado de resultas de las rebajas 
arancelarias que conccdiamos.
En cl otro sentido, nuestras exportaciones a 
la Comunidad se han incrementado desde oc­
tubre pasado en porcentajes sustanciales, que 
se comparan muy favorablemente con el au­
mento que también han experimentado nues­
tras ventas al resto de! mundo. No considero 
oportuna por mi parte una mayor precisiôn y, 
ademâs, tengo entendido que piensa informar 
al respecto en plazo breve el Ministro de Co­
mercio.
5upuesfa falta de informaciôn sobre las prefe­
rencias generalizadas en relaciôn con nuestro 
Acuerdo con la Comunidad.
Paso ahora a referirme a la pregunta de por 
qué no se planteô antes a las Cortes la alter­
nativa entre preferencias generalizadas y cl 
Acuerdo con el Mercado Comun.
Por dos razones fundamentales:
La primera de ellas porque, como se ha vis­
to, tal alternativa no existe. Alternativa impli- 
ca necesidad dc optar, y el Gobierno espanol 
no ha considerado que tuviera que elegir entre 
ambas posibilidades que, a su juicio, son per­
fectamente compatibles la una con la otra. Creo 
que la informaciôn ya citada nos estâ dando 
la razôn.
La segunda, poripie las preferencias genera­
lizadas y nuestro Acuerdo con la Comunidad 
Econômica Europea pueden y deben comple- 
mcntarse mutuamentc durante un cierto tiempo, 
pero las primeras janiâs podrân ser un susti- 
tutivo del segundo, porque constituyen dos pro­
cesos absolutamente distintos en cuanto a fi­
nalidad y perspectivas.
Queremos el Acuerdo con la Comunidad por­
que el mismo constituye el camino de nuestra 
participaciôn en la integraciôn europea, y nues­
tra inclusion dentro del cspacio econômico al 
que naturalmente pertenecemos. Y pretendemos 
simultâneaniente las preferencias generalizadas 
porque considérâmes estar en el mismo nivel 
de desarroîlo que otros paises que también van 
a ser beneficiarios.
Dentro de sus imperfecciories, lo importante 
del Acucrdo es saber si responde a las iiecosi-
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dades actualüs y si contiene en su seno los ele- 
mentos de una evoluciôn en el sentido que de- 
seamos. Ambos objetivos se cumplen plena- 
mente, y me parece in iïtil volver a repetir las 
explicaciones que fueron dadas en su dia en 
ias Cortes.
Descendiendo a un terreno mâs concreto, 
quiero recordar la importancia de nuestras ex­
portaciones agricolas a la Comunidad Econô­
mica Euro])ea. Dentro del sistema de las pre­
ferencias generalizadas no hay concesiones para 
ellas; en cambio, las tenemos dentro del Acuer­
do preferencial. Es cierto que estas concesio­
nes no eliminan ni los precios de referencia ni 
otra serie de reglamentaciones comunitarias. 
Pero no es menos évidente que, con taies con­
cesiones, nuestras exportaciones agricolas al 
Mercado Comûn no se ven discriminadas con 
relaciôn a las de otros paises concurrentes, ! 
constituyendo ademâs las veiitajas ya obtenidas 
la plataforma para una ulterior ampliacion.
Para nuestros agricultorcs y exportadores 
agricolas las preferencias generalizadas no eran 
ni son una alternativa valida a nuestro Acucrdo 
con la Comunidad Econômica Europea.
Hay, por ûltimo, otro aspecto que se suele 
olvidar. Las preferencias generalizadas se con­
ceden a los paises en vias de desarroîlo con 
übjcto de promover este, fomcntando su indus­
trializaciôn, y por su propia lïlosofia serân re- 
tiradas a aquellos beneficiarios que vayan al- 
canzando un nivel de desarroîlo que ya no jus- 
tifiqiie las concesiones otorgadas. Por lo tan­
to, se trata de una ventaja temporal, sobre la 
que 110 puede montarse ningûn programa in­
dustrial de largo alcance.
En contraste, las veiitajas que recibimos de 
nuestro Acuerdo con la Comunidad son per­
manentes, suponen un punto de partida a ser 
ampliado progresivamentc, hasta llegar al ob- 
jetivo final de la climinaciôn total de los obs­
tâculos en los intercambios, tanto en el sector 
industrial como en el agricola.
Por ûltimo, siento tener que disminuir el en- 
tusiasmo del senor Diaz-Llanos por las prefe­
rencias generalizadas. Estas, en efecto, se ins- 
piraroii al nacer en un seiitimiento muy gene- 
roso, pero con el paso del tiempo han ido dis- 
minuyendo sus brios. Asi, determinados donan­
tes, como la Comunidad Econômica Europea, 
las limitan dentro dc un contingente, aiïadien- | 
do topes, ademâs, para cada benelïciario; otros {
exceptiïan una serie de productos, concretaiiien- 
te los Estados Unidos, mâs del 50 por ICO de 
nuestras exportaciones a aquel niercado; y 
prâcticaniente todos elios se reservan la mâxi- 
nia libertad en cuanto a la aplicaciôn de posi­
bles cîâusulas de salvaguardia.
Ello no quiere decir en forma alguna que des- 
precienios el sistema de preferencias generali­
zadas. Lo que si creo necesario es que las co- 
loquenios en su jiista dimension, como algo que 
nos convicne y a lo que tenemos derecho a as- 
pi rar, pero sin sobrevalorar su alcancc.
Puedo tranqiûlizar al seiïor Diaz-Llanos asc* 
gurândole que tanto el Gobierno como la Ad­
ministraciôn espanola han estado plenamente 
inforinados, desde su comienzo, dc toda la evo- 
hiciôn del sistema de preferencias generaliza­
das. Nuestras representaciones en el exterior no 
sôlo han cumplido perfectamente su deber in- 
forniativo, sino que también han practicado una 
politica de presencia activa en todas las reunio­
ncs que desde 1968, e incluso antes, se han 
celebrado sobre el tema, contândose por dece­
nas las intcrvenciones cspaiïolas en los distiii- 
tos Comités y Organismos que lo han discuii- 
do, y ascendiendo a mâs de un centenar las 
gestiones bilatérales realizadas.
En el seno de nuestra Administraciôn la 
cuestiôn ha sido aniplianiente debatida, tanto 
en la Comisiôn Interministeiïal sobre preferen­
cias generalizadas presidida por cl M inistro de 
Comercio, con representaciôn de los Ministc- 
rios de Asuntos Exteriores, Hacienda, Agricul­
tura e Industria, como en la Comisiôn, asiiiiis- 
1110 Interministerial y de composiciôii similar, 
para nuestras relaciones con el Mcrcado Co­
mûn, presidida por el Embajador Ullastres y 
con sede en mi Departarnento.
Igualmente, el Consejo de Ministros y la Co­
misiôn Delegada se han ocupado, siempre que 
lo han estimado necesario, de la cuestiôn.
Por lo tanto, no ha existido ni ignorancia, 
ni sorpresa, ni inactividad por parte del Go­
bierno.
Y siento contradecir al senor Diaz-Llanos 
cuando afirma que la primera alusiôn pûblica a 
las preferencias generalizadas fue la niia a co- 
mienzos del présenté aiïo. Sin ir mâs lejos, z,es 
que el seiïor Procurador desconocc que en el 
Convenio de Amistad y Cooperaciôn Hispano- 
Norteameiïcano, de 6 de agosto de 1970, se
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les dedica un articulo, especificamente el nu- 
iiiero 25?
Por ultimo, por lo que se reiïere a la infor- 
maciôiî suministrada a estas Cortes, esta en 
forma alguna puede ser calilïcada de defectuo- 
sa o errônea.
Las manifestaciones que tanto el Ministro de 
Comercio hizo en el Pleno de las Cortes, como 
las inias ante la Comisiôn de Asuntos Exterio­
res, conscrvan todo su valor.
Y en cuanto a las aclaracioncs proporciona- 
das por représentantes de cuatro Departamen- 
tos de la Administraciôn, senor Diaz-Llanos, 
que con la venia dc su Présidente asesoraron a 
la Comisiôn de Asuntos Exteriores, no hicie­
ron sino reflejar unas incertidumbres que aûn 
ahora subsistcn en su mayor parte:
Incertidunibre en cuanto a la posibilidad de 
que el Congreso norleamericano aprobara las 
preferencias generalizadas, la cual continûa sin 
disiparse.
Inccrtidumbre en cuanto a los posibles bene- 
lïeiarios, cuestiôn sobre la que sôlo ahora em- 
piezan a pcrfib:rse posturas parciales.
E inccrtidumbre en cuanto a la fecha de en­
trada en vigor de las preferencias. Quiero re­
cordar al respecto que el ûltimo Consejo de 
Ministros de la OCDE ha debido limitarsc a 
una recomendaciôn de que se pongan en apli­
caciôn lo antes posible en 1971, calendario que, 
muy probableniente, ciertos donantes no podrân 
respetar. Y no hay que confundir la exposiciôn 
de estas incertidumbres con la ignorancia que 
el senor Procurador interpelante parece atri- 
buir a los cuatro compcientisimos représentan­
tes dc otros tantos Ministcrios en la Comisiôn 
de Asuntos Exteriores.
Aun a riesgo de abusar dc la paciencia de 
los senores Procurâdores, hc tratado con ma­
yor extension de lo que acostumbro el tema, 
porque sobre él se ha querido llamar con ex- 
ceso la atenciôn de la opiniôn pûblica, incluso 
dramatizando lo que es todavia materia de dis- 
creta negociaciôn.
Pudiera resumir mi intervenciôn en los tres 
.puntos siguientes:
Primero: A pesar de lo que se ha dicho en 
contra por el senor Diaz-Llanos: no ha resul­
tado ser cierto que la mayoria de los paises 
donantes consideren incompatible n u e s t r o  
Acuerdo preferencial con la Comunidad Eco­
nômica Europea y las preferencias generaliza­
das; no cs exacto que los Estados Unidos nos 
coloquen ante un dilema tajante y deiïnitivo, 
ni que la Comunidad nos haya excluido de las 
preferencias generalizadas, y tampoco cabe 
afirmar que otro tipo de Acuerdo entre Espana 
y la Comunidad Econômica Europea, de carâc­
ter mâs integrador, hubiera resuelto el proble­
ma de las preferencias inversas invocado por 
Estados Unidos.
Segundo: Independientemente de estos erro­
res, la interpelaciôn parte de una suposiciôn 
absolutamente injustificada: la de considerar 
que sin Acuerdo con la Comunidad hubiéramos 
sido, 0 sériâmes ahora, automâticamente y sin 
ninguna duda beneficiarios de las pre.eiencias 
generalizadas.
El senor Procurador olvida que el criteiïo de 
autocalificaciôn, accptado por los paises donan-, 
tes, sôlo tiene para los rnismos el carâcter de 
principio general, rcservândose el derecho de 
admitir en cada caso concreto la citada auto- 
definiciôn.
Como las discusiones actuates lo estân de- 
mostrando, esta aceptaciôn, en nuestro caso, 
estâ encontrando fuertes resistencias debido a 
que hay quien considéra que nuestro nivel de 
desarroîlo no corresponde exactamente al de 
otros beneficiarios.
En el caso concreto del Mercado Comûn, las 
posibles reticencias pueden ser vencidas preci­
samente por la presiôn .moral que supone la 
existencia del Acuerdo firmado. En ausencia del 
mismo, es mâs que dudoso que la Comunidad 
tomara una decisiôn favorable a nuestras tesis.
Es cierto que nuestro Acuerdo con la Comu­
nidad Econômica Europea nos plantea dc ter­
minadas dificultades para obtener las pieferen- 
cias generalizadas en los Estados Unidos para 
una parte de nuestra exportaciôn.
Pero sin dicho Acuerdo estas dificultades se 
hubieran transform ado en imposibilidades, ya 
que, de negarnos las preferencias generaliza­
das la Comunidad, dado el principio del re­
parte de la carga y el peso especilico de los 
Seis en nuestro comercio exterior, los demâs 
donantes nos hubieran eliminado también de 
sus listas de beneficiarios.
Por lo tanto, la tesis propugnada por el se­
nor Diaz-Llanos hubiera sido el mejor camino 
para imposibilitarnos la reccpciôn dc los bene­
ficios que él prétende.
Tercero: La argumentaciôn del senor Diaz-
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Llanos desconoce la distinta naturalcza, finali­
dad, fundamento y duracion do las ventajas de 
nuestro Acuerdo preferencial con la Comuni­
dad Econômica Europea y de las derivadas de 
las preferencias generalizadas.
Prescinde de los intereses de nuestra cxpor- 
taciôn agricola y sublima en cambiu unas ven- 
tajas que, si bien interesantes, en forma algu­
na pueden resolvernos el problema de nuestra 
integraciôn en Europa, ni impulsarnos a parti- 
cipar en espacios econômicos mâs amplios.
Creo que con lo dicho queda bien claro que 
la decisiôn tornada el pasado ano por el Go­
bierno de firmar nuestro Acuerdo con la Comu­
nidad Econômica Europea y precisamente en 
aquel momento, no solamente fue la adecuada, 
sino que, contemplando el panorama doce mc- 
ses mâs tarde, la conveniencia y necesidad de 
tal decisiôn aparecen aim mâs claras y mâs im- 
perativas, y mâs accrtada su aprobaciôn por 
estas Cortes por abrumadora mayoria.
No hubo error ni precipitaciôn, sino câlcu- 
lo bien meditado y responsable. Y el respaldo 
que la opiniôn pûblica dio al Acuerdo en el 
momento dc su firma y el que ha venido dando 
desde entonces en todas las ocasiones son la 
mejor prueba del acierto de la decisiôn tomada.
En cuanto a las preferencias generalizadas, 
nos encontramos en medio de la batalla para 
lograrlas y con razonables posibilidades de 
éxito. Las dificultades en todo caso obedecen 
mâs a nuestro propio nivel de desarroîlo y a 
ciertas cuestiones concretas con determinados 
paises — que procuramos resolver bilatcralmen- 
te—  que a la existencia de nuestro Acuerdo con 
el Mercado Comûn.
Entre silcncios diplomâticos y acciones dc 
Gobierno en todos los frcntcs segiûrâ transcu- 
riïendo nuestro trabajo, con la espcranza de 
poder volver a informarles sobre los temas de 
los que hoy hcmos hablado aqui y dc anun- 
ciar unos resultados en consonancia con el es- 
fucrzo y la pasiôn que venimos p on i en do en 
defensa de los intereses nacionales.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
DICTAMENES APROBADOS POR DIFEREN­
TES COMISIONES
Se Icyeron, quedando las Cortes cnteradas 
de su aprobaciôn por las Comisioncs que se 
indican, los siguientes djçtâmçnes:
Comisiôn de Asuntos Exteriores
Acuerdo para el establecimiento de una Re­
presentaciôn Consular y Comercial de Espana 
en Praga y una Representaciôn Consular y Co­
mercial de la Rcpûblica Socialista checoslova- 
ca en Madrid.
Convenio sobre la conservaciôn de los re­
cursos vivos del Atlântico siidoriental.
Convenio de adhesion al relativo a las Ex- 
posiciones Internacionales firmado en Paris, el 
22 de noviembre de 1928, y modificado el 10 
de mayo de 1948.
Recomendaciones de la O. I. T.:
Nûmero 128, sobre el peso niâximo. de la 
carga que puede ser transportada por un tra- 
bajador.
Nûmero 129, sobre las cornunicaciones entre 
la direcciôn y los trabajadores dentro de la 
empresa.
Nûmero 130, sobre el examen de reclama- 
ciones dentro de la empresa con vistas a su 
soluciôn.
Nûmero 131, sobre prestaciones de invali­
dez, vejez y sobrevivienles.
Nûmero 132, sobre el mejoramiento de las 
condiciones de vida y de trabajo de los arrcn- 
dataiïos, aparccros y categorias similarcs de 
trabajadores agricolas.
Nûmero 133, sobre la inspccciôn del trabajo 
en la agricultura.
Nûmero 134, sobre la asistencia médica y las 
prestaciones monetaiïas de enfermedad.
Convenios de la O. I. T.:
Nûmero 68, relativo a la alimentaciôn y al 
servicio de fonda a bordo de los buqiies.
Nûmero 73, relativo al examen médico de la 
gente de mar.
Nûmero 92, relativo al alojamiento de la tri- 
pulaciôn a bordo.
Nûmero 109, relativo a salaiïos, horas de 
trabajo a bordo y dotaciôn.
Comisiôn de Presupuestos
Plantillas del Cuerpo General Subalterno.
Fijaciôn de plantillas ciel Cuerpo de Profe- 
sores adjuntos de Univcrsidad.
Ampliaciôn de la plantilla ciel Çucrpo Espe-
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